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NOTE 
This edition combines external trade and balance of payments statistics for the Community, 
the aim being to provide the reader with all statistical information relating to the Community's 
external transactions. 
Owing to different periodicities of data collection (monthly for external trade, quarterly for 
balance of payments), figures for the balance of payments will appear four times a year in this 
publication. 
The statistical tables will be preceeded by a concise analysis which will comment upon the 
main economic trends. To this end, certain Community aggregates will be estimated if the 
necessary data is available for most member states. 
In the commentary on recent balance of payments developments, use will be made of the 
latest information available for the main balances even if the detailed breakdown of this 
information by sub-post has not yet arrived. 
Ill 

Foreword 
Two important changes have taken place in 1988 with regard 
to the collection of external trade statistics: 
(¡) The introduction of the Single Administrative Document, 
which not only covers trade in Community goods 
between Member States but is also intended to be used 
for the corresponding formalities in trade with non­
member countries. This simplification of declaration pro­
cedures in the exchange of goods marks an important 
step towards completion of the internal market. 
(ii) The simultaneous entry into force of a new goods classi­
fication known as the Combined Nomenclature (CN), 
which is intended to meet Common Customs Tariff and 
statistical requirements alike. This nomenclature is 
based on the Harmonized Commodity Description and 
Coding System (HS), whose aim is to enhance the world­
wide comparability of external trade statistics. 
As a result of both these changes, customs and statistical 
departments were faced with a considerable amount of work 
until the procedures had been properly introduced and 
tested and formed part of normal working practice. 
This meant that there were delays in the forwarding of data 
in all the Member States. In addition, there was bound to be 
a higher quota of errors and corrections, so that the first 
month's data are not directly comparable with those of the 
preceding year and therefore need to be interpreted with 
caution. 
In particular, it should be noted that considerable diver­
gences have arisen at subheading level between the Combi­
ned Nomenclature and the formerly used Nimexe, leading to 
a break in the goods­related time series between 1987 and 
1988. Up to December 1987 this Bulletin used the SITC Rev. 
2, which was worked out using the 6­digit Nimexe, while 
from January 1988 it uses the SITC Rev. 3, which has been 
drawn up using the 8­digit subheadings of the Combined 
Nomenclature. 
As an aid to interpretation of the statistics, Eurostat has 
published in Theme 6 'Foreign Trade, Series E: Methods' 
brochures entitled 'Nomenclature of goods, CN­Nimexe cor­
relation tables'. These provide a comparison between the old 
and new nomenclatures as well as showing the links bet­
ween the Combined Nomenclature (CN) and its offshoots. 
Eurostat will be glad to provide users of European statistics 
with any further information or explanations they may require 
with regard to these new developments. 
Important note 
As from October 1990 the foreign trade figures of the Federal Republic of Germany, the other Member States and of EUR 12 
concern the Federal Republic of Germany as constituted from 3 October 1990. 
In Tables Β and C the reader will find the trade of the Federal Republic of Germany, including West Berlin, as constituted 
prior to 3 October 1990. 
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Commentary and graphs 
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Seasonal Adjustment: Results 
Seasonally adjusted European Community exports 
to the rest of the world (extra-EC) picked up again 
in mid-1991, after the downward tendency at the 
end of 1990. They have been fluctuating around a 
high level already recorded at the beginning of 1990 
but recently showed a stabilising tendency. The 
recent economic slowdown in the EC's main trading 
partners explains the recent slowness in the EC's 
exports to the rest of the world. In September 1992, 
seasonally adjusted extra-EC exports increased 
slightly by 1,2% compared to August 1992, a 
stabilisation after the downward tendency over the 
last months. 
Seasonally adjusted European Community imports 
from the rest of the world (extra-EC) have been 
decreasing slightly over the past few months due to 
the economic slowdown in most EC Member States. 
In September 1992, seasonally adjusted extra-EC 
imports dropped by 0,5% compared to August 1992, 
a confirmation of the downward tendency registered 
over the last few months. 
The European Community's seasonally adjusted 
trade balance started to improve slightly during the 
second half of 1991 compared to the first half of 
1991 and continued this movement in 1992. The 
trade balance fluctuated around a record low level 
in the first half of 1991. It is now back at its mid-1990 
level. In September 1992, the seasonally adjusted 
Community trade deficit stood at -2,9 billion ECU. 
Trade between EC Member States (intra-EC) 
is stabilising around a high level, after an upward 
movement recorded since the beginning of 1991. In 
September 1992, seasonally adjusted trade 
between European Community Member States 
increased by 1,3% compared to August 1992. 
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TABEL I - EUR 12 EXPORTS, IMPORTS, TRADE BALANCE (1) 
Seasonally Adjusted Series(2) - Mrd. ECU 
Period Exporte Extra-EC 
Not Adjusted Seasonally 
Adjusted 
Imports Extra-EC 
Not Adjusted Seasonally 
Adjusted 
Importe Intra-EC 
Not Adjusted Seasonally 
Adjusted 
Trade Balance Extra-EC 
Not Adjusted Seasonally 
Adjusted 
Jan-89 
Feb-89 
Mar-89 
Apr-89 
May-89 
Jun-89 
Jul-89 
Aug-89 
Sep-89 
Oct-89 
Nov-89 
Deo-89 
Jan-90 
Feb-90 
Mar-90 
Apr-90 
May-90 
Jun-90 
Jul-90 
Aug-90 
Sep-90 
Oct-90 
Nov-90 
Dec-90 
Jan-91 
Feb-91 
Mar-91 
Apr-91 
May-91 
Jun-91 
Jul-91 
Aug-91 
Sep-91 
Oct-91 
Nov-91 
Dec-91 
Jan-92 
Feb-92 
Mar-92 
Apr-92 
May-92 
Jun-92 
Jul-92 
Aug-92 
Sep-92 
30,3 
30,9 
34,8 
33,7 
33,4 
37,4 
34,0 
31,3 
34,4 
37,6 
37,1 
87,4 
34,1 
33,6 
87,7 
33,3 
35,6 
35,1 
35,5 
31,4 
31,2 
38,8 
36,9 
35,4 
32,6 
31,7 
34,4 
34,5 
34,4 
34,6 
38,6 
32,1 
34,3 
40,0 
37,5 
38,4 
32,7 
34,2 
38,3 
37,1 
34,0 
35,9 
39,4 
30,1 
35,7 
33,5 
33,0 
34,1 
33,7 
33,9 
35,9 
33,9 
34,2 
36,0 
34,7 
35,0 
35,0 
37,2 
36,0 
35,5 
35,1 
35,6 
35,0 
33,9 
84,5 
33,0 
35,4 
34,8 
33,9 
34,8 
33,9 
34,1 
34,3 
34,6 
35,1 
36,3 
36,5 
35,7 
35,7 
36,4 
35,6 
35,2 
36,2 
36,0 
37,4 
36,0 
35,2 
36,5 
35,4 
35,8 
35,4 
34,3 
38,0 
37,6 
39,1 
40,1 
35,3 
34,4 
37,7 
40,6 
39,1 
34,8 
39,6 
35,6 
40,2 
37,1 
39,4 
37,8 
36,8 
35,2 
36,6 
43,9 
41,9 
36,0 
43,0 
87,3 
39,2 
43,3 
42,3 
40,4 
43,9 
37,0 
41,6 
44,5 
42,2 
38,3 
41,4 
39,8 
44,0 
42,5 
40,0 
40,6 
42,0 
33,3 
39,8 
35,2 
35,9 
36,9 
36,9 
38,5 
38,9 
36,9 
37,2 
38,0 
37,9 
38,0 
37,4 
38,7 
37,5 
38,0 
37,6 
38,0 
37,7 
36,5 
38,6 
37,8 
40,5 
40,3 
39,3 
41,6 
39,4 
38,8 
41,0 
41,1 
41,2 
42,7 
41,6 
42,3 
40,5 
41,6 
40,7 
40,5 
41,6 
41,3 
41,3 
40,6 
39,4 
40,5 
38,9 
38,7 
47,7 
49,1 
54,1 
52,0 
52,5 
57,3 
50,4 
42,5 
50,8 
58,1 
56,4 
51,5 
53,9 
52,3 
60,6 
54,4 
56,6 
54,7 
54,8 
44,5 
53,3 
62,3 
61,1 
52,6 
59,3 
56,0 
59,6 
60,0 
59,1 
59,0 
61,9 
45,6 
57,3 
64,9 
60,6 
57,0 
58,1 
60,0 
66,2 
62,9 
58,4 
60,9 
62,3 
44,4 
59,3 
49,4 
49,7 
50,4 
50,5 
51,7 
54,2 
52,1 
52,2 
52,9 
53,2 
53,6 
54,0 
55,5 
53,1 
54,7 
54,4 
54,5 
54,0 
54,0 
55,9 
55,8 
57,2 
56,1 
54,0 
59,4 
56,9 
56,7 
56,9 
57,8 
58,7 
60,5 
58,2 
58,9 
58,3 
59,4 
58,6 
59,0 
60,2 
59,4 
60,9 
59,5 
58,2 
60,2 
58,8 
59,5 
-5,1 
-3,4 
-3,2 
-8,9 
-5,7 
-2,7 
-1,3 
-3,0 
-3,3 
-3,0 
-2,0 
2,5 
-€,5 
-2,0 
-2,5 
-3,7 
-3,8 
-2,7 
-1,3 
-3,8 
-5,3 
-5,2 
-6,0 
-0,6 
-10,5 
-5,7 
-4,9 
-8,8 
-7,9 
-5,7 
-5,3 
-4,9 
-7,3 
-4,4 
-4,7 
0,1 
-6,6 
-«,6 
-5,7 
-5,4 
-s,o 
-4,7 
-2,6 
-3,1 
-4,1 
-1,8 
-2,9 
-2,8 
-8,2 
-4,6 
-3,0 
-8,0 
-3,0 
-2,0 
-8,1 
-2,9 
-2,4 
-1,5 
-1,5 
-2,4 
-2,5 
-2,5 
-2,6 
-2,6 
^,1 
-4,8 
-5,1 
-5,5 
-5,4 
-6,8 
-5,5 
-4,7 
-3,7 
-6,5 
-6,1 
-6,4 
-5,2 
-6,6 
-4,8 
-5,2 
-5,1 
-5,3 
-5,4 
-5,3 
-3,9 
-4,6 
-4,2 
-4,1 
-3,5 
-2,9 
(1) As from October 1990, the territory of the Federal Republic of Germany Includes the territory of the former German Democratic Republic, including East Berlin. 
Community results are drawn up accordingly. 
(2) Seasonal Adjustment via X11/ARIMA procedure 
IX 
GLOBAL TRENDS: Results for September 1992. From January to September 1992, the Community posted an external trade deficit of ECU 45 billion, compared with the United States' deficit of ECU 56 billion, while Japan's surplus approached ECU 63 billion. 
The Community's cumulative external trade deficit from January to September 1992 was ECU 45.4 billion, representing an improvement of more than ECU 15 billion compared with the same period the previous year. The community's imports in the first nine months of 1992 were 1.4% lower than those of the corresponding period in 1991, while exports rose by 3.4%. 
In September 1992, the Community's external trade deficit was ECU 4.1 billion, compared with ECU 7.3 billion in September 1991. During the year to Sep­tember 1992, the Community's imports declined by 4.3%, reflecting the fall in the cost of its crude oil supplies. The cost of crude oil remained stable over the year when measured in dollars but fell by nearly 13% in ecu terms. The Community's exports grew by 4.2%. The divergence between the rates of change for exports and imports between September 1991 and September 1992 was more than 8 points. 
From January to September 1992, the United States' trade deficit was nearly ECU 56 billion, which repre­sents a deterioration of ECU 6 billion compared with the first nine months of 1991. Imports grew by 2.4% in ecu terms, outstripping the growth of exports (0.6%). In September 1992, the United States' trade deficit was ECU 8.1 billion, nearly ECU 1 billion more than a year before. Imports fell by 2.4% in ecu terms, but rose by more than 10% when measured in dol­lars. In ecu terms, US exports fell by 6%, but rose by 7% in dollar terms. 
Japan's cumulative trade surplus for the period from January to September 1992 was ECU 63.2 billion, ECU 18 billion more than in the period January­Sep­tember 1991. Japanese exports rose by 3.2% in ecu terms, whereas imports fell by 8.4%. Japan's trade surplus in September 1992 was ECU 6.7 billion, ECU 1.6 billion more than in September 1991. Japan's exports were little changed in ecu terms (­0.4%), but 
Íjrew by 13% in dollars and nearly 5% in yen. Imports ell by 5% in ecu terms, but rose by 8% in dollars and were broadly stable in yen. 
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1990 
-42,9 
-95,2 
41,2 
-5,6 
2,4 
47,4 
-9,2 
-20,1 
-17,3 
2,3 
-9,3 
0,3 
-6,7 
-31,9 
3,6 
-9,3 
-3,9 
6,0 
2,9 
10,3 
6,0 
7,7 
4,9 
3,8 
2,9 
5,3 
14,0 
-1,6 
1,6 
-€,2 
-9,8 
2,3 
7,3 
2,8 
-7,8 
9,3 
3,9 
-0,6 
4,7 
2,0 
11,7 
4,6 
-13,5 
-17,3 
TABLE II - TRADE BALANCE, IMPORTS AND EXPORTS (1) 
1991 
-70,5 
-69,5 
62,9 
-7,2 
2,6 
9,2 
-10,4 
-21,3 
-15,4 
2,7 
-10,4 
-2,7 
-7,9 
-22,3 
1992 
II 
1992 
III 
1991 
01-09 
1992 
01-09 
TRADE BALANCE (Bto ECU) 
-16,3 
-18,0 
19,3 
-1,1 
0,9 
2,4 
-3,1 
-6,3 
-1,0 
1,5 
-3,6 
-0,9 
-2,4 
-7,2 
-9,2 
-25,1 
21,7 
-1,6 
1,1 
6,0 
-2,3 
-5,7 
-2,1 
1,1 
0,5 
-0,7 
-2,2 
-7,9 
-61,1 
-49,8 
44,9 
-«,6 
1,9 
4,2 
-6,8 
-16,4 
-12,0 
1,8 
-9,2 
-2,7 
-5,9 
-19,1 
IMPORTS 
-45,4 
-553 
63,2 
-5,5 
2,9 
11,6 
-7,7 
-18,1 
-5,5 
3,7 
-8,2 
-13 
-6,5 
-22,3 
1991 
09 
-7,3 
-7,2 
5,1 
-0,6 
0,4 
0,7 
-0,7 
-2,0 
-13 
0,4 
-2,0 
-0,4 
-0,6 
-2,0 
% change on the corresponding period of the previous year 
63 
1,2 
3,7 
4,0 
43 
16,6 
113 
9,6 
4,3 
3,3 
2,9 
3,7 
7,9 
-3,6 
-2,2 
2,4 
-10,0 
-0,9 
-0,9 
-3,0 
15,2 
4,8 
0,8 
0,4 
1,7 
-2,4 
1,6 
4,4 
-6,6 
-6,1 
-18,0 
-4,3 
-2,4 
-3,4 
6,7 
2,0 
-2,1 
-1,1 
-3,5 
-8,4 
14,0 
-1,0 
8,5 
-1,0 
8,4 
4,8 
5,7 
21,7 
-1,3 
9,3 
4,2 
3,1 
3,6 
4,8 
9.0 
-4,0 
EXPORTS 
-1,4 
2,4 
-3,4 
-0,1 
1,2 
-0,7 
8,8 
6,7 
0,7 
-0,3 
2,0 
-1,0 
8,3 
2,6 
13,7 
11,2 
12,2 
9,7 
14,4 
20,0 
5,7 
16,5 
7,7 
2,7 
8,4 
5,5 
9,3 
0,1 
% change on the corresponding period of the previous year 
0,9 
9,9 
12,7 
2,6 
5,2 
2,1 
10,5 
11,2 
5,9 
4,8 
2,2 
1,0 
2,4 
2,2 
3,3 
-2,2 
2,0 
0,7 
2,6 
1,4 
-10,8 
2,8 
5,5 
15,8 
1,1 
-1,0 
-3,6 
1,2 
0,3 
-10,1 
-6,4 
-0,5 
3,1 
1,6 
-5,8 
.4,5 
1,6 
7,4 
3,2 
-1,3 
14,9 
-4,9 
-0,3 
7,4 
12,5 
3,2 
5,8 
2,5 
18,1 
11,6 
5,0 
2,0 
1,8 
1,4 
1,0 
3,0 
EXCHANGE RATE 
3,4 
0,6 
3,2 
0,0 
5,9 
2,4 
2,0 
5,1 
5,6 
12,8 
3,2 
0,2 
7,7 
0,2 
9,9 
19,3 
15,7 
3,5 
14,3 
10,2 
39,4 
7,7 
14,7 
8,9 
23 
3,2 
3,2 
1,3 
% change on the corresponding period of the previous year 
23 
10,3 
-6,6 
-0,8 
-15,1 
-7,2 
0,6 
10,5 
-5,7 
0,5 
8,7 
12,1 
1992 
09 
-4,1 
-8,1 
6,7 
-0,2 
0,5 
2,7 
-0,8 
-1,6 
-1,2 
0,4 
-1,4 
0,1 
-0,7 
-1,9, 
^ ,3 
-2,4 
-5,1 
-1,4 
4,0 
-0,6 
1,5 
0,2 
4,5 
1,5 
-3,0 
-03 
14,8 
-0,9 
4,2 
-6,1 
-0,4 
3,2 
7,3 
7,1 
-13,4 
8,5 
5,2 
4,6 
2,1 
5,3 
12,2 
0,5 
-12,9 
-4,5 
(1) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). 
(2) EUR-12 includes only extra flows. Figures for Member States include world flows. 
' Estimate. 
"CIF component estimated. 
: Not available. 
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EXTRA­COMMUNITY TRADE BY PARTNER COUNTRIES IN VALUE TERMS: Results for September 1992. The Community's trade deficit with the United States fell by nearly ECU 1 billion compared with September 1991. 
The Community's trade with the industrialised coun­tries was in deficit to the tune of ECU 2.9 billion in September 1992. ECU 1.3 billion less than in the previous September. The main factor in this impro­vement was the decline in the Community's trade deficit with the United States, which fell by nearly by ECU 1 billion to stand at ECU 0.4 billion. The Community's trade with Japan accounted for a major part of its deficit with the industrialised countries (ECU 2.2 billion out of ECU 2.9 billion). The Commu­nity's trade deficit with Japan improved byECU 0.3 billion. The Community's trade with the EFTA coun­tries was in deficit by ECU 0.4 billion, similar to that in September 1991. 
Imports from the industrialised countries fell by 4.5% compared with September 1991. There was a mar­ked tall of 10.9% in imports from the United States, which largely reflects the 13% depreciation in the value of the dollar against the ecu. Imports from Japan fell by 7.5%, despite the 4.5% depreciation in the value of the yen relative to the ecu. Imports from the EFTA countries rose by nearly 2%. 
Exports to the industrialised countries grew slightly (1.3%). Exports to the United States and the EFTA countries rose by 2% and 1.6% respectively, while exports to Japan declined by 3.8%. 
The Community's trade with the developing coun­tries was in surplus by ECU 0.3 billion, which repre­sents an improvement of ECU 1.6 billion. The Community's balance of trade with the ACP coun­tries in September 1992 improved by ECU 0.6 billion, moving into a surplus of ECU 0.2 billion. The Com­
munity's trade with the OPEC countries was slightly in deficit (ECU 0.1 billion), an improvement of ECU 0.5 billion. The main factor behind this improvement was the fall in the cost of the Community's oil imports in the wake of the dollar's depreciation vis­à­vis the ecu. The Community's trade with the newly industria­lising countries in Asia and the countries of the Mediterranean Basin helped to redress the Commu­nity's trade balance by ECU 0.4 billion and ECU 0.3 billion respectively. 
Imports from developing countries fell by 8% compa­red with September 1991. This fall affected imports from all the groups of developing countries. The sharpest decline was in imports from the OPEC countries (­14.9%), a result of the fall, in ecu terms, in the cost of the Community's crude oil imports. Imports from the ACP countries declined by 13.1%, while those from the newly industrialising countries in Asia and the countries of the Mediterranean Basin fell by nearly 7%. 
Exports to the developing countries in September 1992 were up by 5.3% compared with a year before. Exports to the ACP countries shot up by 30%, while those to the newly industrialising countries in Asia advanced by 11.2%. Exports to the Mediterranean Basin were òroadly unchanged (­0.2%), while those to the OPEC countries fell by 2.4%. 
The Community posted a trade deficit with the coun­tries of Central and Eastern Europe of ECU 0.5 billion, compared with ECU 0.6 billion in September 1991. Imports from these countries rose by 9.6% and exports to them were up by 13.2%. 
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TABLE III - EUR-12 TRADE BALANCE AND TRADE FLOWS BY MAIN PARTNERS (1) 
EXTRA-EC whose 
INDUSTRIALIZED THIRD 
COUNTRIES 
- United States 
-Japan 
-EFTA 
DEVELOPING COUNTRIES 
-Asian NIC« (2) 
-OPEC 
- Mediterranean Basin 
-ACP 
COUNTRIES IN MIDDLE 
AND EASTERN EUROPE 
EXTRA-EC whose 
INDUSTRIALIZED THIRD 
COUNTRIES 
- United States 
-Japan 
-EFTA 
DEVELOPING COUNTRIES 
-Asian NIC» (2) 
-OPEC 
-Mediterranean Basin 
-ACP 
COUNTRIES IN MIDDLE 
AND EASTERN EUROPE 
NTRA-EC 
EXTRA-EC whose 
INDUSTRIALIZED THIRD 
COUNTRIES 
-United States 
-Japan 
-EFTA 
DEVELOPING COUNTRIES 
-AsianNIC8(2) 
-OPEC 
- Mediterranean Basin 
-ACP 
COUNTRIES IN MIDDLE 
AND EASTERN EUROPE 
1931 
STRUC-
TURE 
% 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0 
59,4 
18,6 
10,5 
22,4 
30,4 
6,2 
9,5 
8,8 
33 
7,0 
~ 
100,0 
57,2 
16,8 
5,2 
25,7 
33,7 
6,1 
9,3 
10,8 
3,8 
7,5 
1990 
-42,9 
-25,5 
-8,6 
-23,5 
2,8 
-9 ,5 
-3,1 
-9 ,5 
3,3 
-3 ,5 
- 2 3 
3,6 
2,0 
1,8 
-0,2 
5,9 
5,0 
-1,3 
10,1 
13,8 
2,7 
10,1 
6,3 
1,6 
0,9 
-1,9 
7,5 
3,2 
2,5 
1,5 
1,2 
12,1 
0,1 
12,6 
(1) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). 
1991 1992 
II 
1992 
III 
1991 
01-09 
1992 
01-09 
1991 
09 
TRADE BALANCE (Bio ECU) 
-70,5 -16,3 -9,2 -61,1 -45,4 -7,3 
-61,1 -15,2 -7 ,5 -40,6 -39,3 -4,2 
-20,7 -4 ,5 -0,2 -17,2 - 1 1 3 -1,3 
-29,7 -8,7 -7,0 -22,0 -23,4 -2 ,5 
-1,9 -1,4 -0,5 -1,5 -3,1 -0,3 
-7,6 1,8 1,9 -10,4 3,1 - 1 5 
-4 ,8 -0,2 -0,5 -3,8 -1,6 -0 ,8 
-7 ,5 -0,1 -0,4 -6,5 -1,2 -0,6 
2,4 1,0 0,4 0,6 2,1 -0,2 
-3,2 -0,5 0,3 -2,7 -1,2 -0,4 
-2 ,7 -0,5 -0,9 -3 ,0 -1,4 -0,6 
IMPORTS 
% change on the corresponding period of the previous year 
6,8 -2,2 -6,6 8,5 -1 ,4 13,7 
6,2 -3 ,8 -7,9 7,1 -1 ,5 14,6 
7,9 -10,0 -17,5 6,9 -5,1 24,7 
12,1 -0,1 -6,7 12,7 0,5 17,2 
2,0 -0,3 0,1 4,5. 0,6 6,6 
4,4 -2,2 -8,7 6,8 -0 ,6 7 3 
15,9 -4,6 -10,3 17,7 -4,1 2 8 3 
4,2 -2,2 -14,0 10,0 -8,2 0,7 
2,8 -4,2 -6,4 7,6 -5,2 -2,2 
-4,9 -1,4 -12,4 2,1 -4,8 -0,9 
15,1 5,9 8,9 22,0 2 3 19,6 
5,9 2,3 1,1 6,5 2 3 7,6 
EXPORTS 
% change on the corresponding period of the previous year 
0,9 3,3 0,3 -0,3 3,4 9,9 
-3,4 -2,1 -3,1 -4,2 -1,1 1,8 
-7 ,0 2,7 -1,9 - 0 5 3,6 5,0 
-2 ,5 -8 ,5 -8,7 -2,9 -7,1 11,0 
-2,2 -2,3 -0,9 -2,2 -1,3 0,7 
6,1 10,5 3,1 2,6 9 3 20,6 
10,3 4,0 4,1 9,3 6,6 22,7 
10,9 11,8 -3,6 5,5 8 3 3 6 3 
0,5 -1,3 -5,0 -0 ,5 -0,7 3,3 
-4,3 2,0 10,9 -7,0 6 3 -9,9 
17,2 12,8 12,1 31,4 10,2 54,5 
(2) Asian NICs include the following countries: Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong. 
* Estimate. 
1992 
09 
-4,1 
- 2 3 
-0 ,4 
-2,2 
-0 ,4 
0,3 
-0,4 
-0 ,1 
0,1 
0,2 
-0 ,5 
-4,3 
-4 ,5 
-103 
-7,5 
13 
-8,0 
-7,2 
-143 
-6,6 
-13,1 
9,6 
3,4 
4,2 
1,3 
2,0 
-3,8 
1,6 
5,3 
11,2 
-2,4 
-0,2 
28,7 
13,2 
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EXTRA-COMMUNITY TRADE BY PARTNER COUNTRIES IN VOLUME TERMS: 
Results for the third quarter of 1992. 
The Community's Imports fell between the third quar­
ter of 1991 and the third quarter of 1992 by 7% in 
value terms, but by only about 2% in volume terms. 
Imports from the industrialised countries fell by simi­
lar amounts in value terms (-8%) and volume terms 
(-7%). Although imports from the developing coun­
tries fell in value terms, they were broadly unchanged 
in volume terms. 
The Community's exports in the third quarter of 1992 
were little changed over the same period in the 
previous year, both in value and in volumes. Exports 
to the industrialised countries fell by 3% in value, and 
by slightly more in volume. Exports to the developing 
countries were up by 3% in both value and volume. 
GR.IV- EXTRA-COMMUNITY TRADE IN VOLUME BY MEMBER STATES 
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TABLE IV - EUR-12 IMPORTED AND EXPORTED VOLUMES BY MAIN PARTNERS (1) 
EXTRA-EC whose 
INDUSTRIALIZED THIRD 
COUNTRIES 
-Uniteci States 
-Japan 
-EFTA 
DEVELOPING. COUNTRIES 
-AeianNICe(2) 
-OPEC 
-Mediterranean Basin 
-ACP 
MTRA-EC 
EXTRA-EC whose 
INDUSTRIALIZED THIRD 
COUNTRIES 
- United States 
-Japan 
-EFTA 
DEVELOPING COUNTRIES 
-AsianNICs(2) 
-OPEC 
- Mediterranean Basin 
-ACP 
1991 
STRUC-
TURE 
% 
100,0 
59,4 
173 
10,5 
23,4 
313 
6,0 
10,0 
7,5 
4,8 
-
100,0 
62,0 
18,8 
5,7 
27,8 
31,0 
5,6 
8,2 
10,5 
4,5 
1990 1991 1991 
II 
1991 
III 
1991 
IV 
1992 
I 
IMPORTS 
1992 
II 
% change on the corresponding period of the previous year 
5,7 6,9 7,9 10,3 7,6 2,7 
4,1 4,6 8,9 11,1 4 3 0,8 
8,7 5,1 8,2 11,5 5,8 2,5 
7,3 6,2 10,9 7,0 2,0 -1,4 
4,8 2,4 4,1 6,4 0 3 4,3 
8,6 7,1 6,5 7,9 9,4 3 3 
10,5 - - - -3,8 
5,0 11,2 3,8 13,7 25,7 6,4 
8,7 3,2 2,7 6,8 2,8 2,0 
9.6 -4 ,8 6,7 1,7 -5,2 -3,0 
5,6 4,1 5,7 6,2 2 3 4,2 
EXPORTS 
-1 ,7 
-6,2 
-11,5 
-6,3 
13 
0,1 
-6,1 
13 
- 1 3 
-4 ,5 
13 
% change on the corresponding period of the previous year 
-0,3 -0,1 -2,3 5,1 73 2,5 
-0,6 -6,7 -7,3 -2,2 - 1 3 -2,0 
-1,6 -12,7 -15,9 -0,7 -3,7 4,0 
9,8 -7,3 . -7,3 -5,9 -7,3 -9,8 
2,0 -4,0 -6,3 -0,3 -2,6 -0,8 
3,2 4,6 2,1 12,6 15,2 93 
7,6 - 10,8 
3,4 10,0 3,9 19,3 28,7 17,0 
14,5 -2,6 -2,7 1,9 0,3 4,5 
-0,1 -13,2 -10,4 -0,1 1,8 -5,1 
(1) Data Source: TREND. Products of SITC 9 are excluded. 
Volume indices of aggregated partner groups may fluctuate because of the instability of the partner breakdown of trade. 
(2) Asian NICs include the following countries: Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong. 
'Estimate. 
0,2 
-5,2 
-0 ,5 
-11,7 
-3 ,0 
6,3 
4,4 
3,4 
-3,4 
-8,1 
1992 
III 
-1,6 
-7,0 
- 9 3 
-10,8 
2 · 1 . 
0,7 
-2,2 
-4,6 
2,1 
-9,9 
03 
0,2 
-3,6 
0,8 
-7,0 
-1,4 
2,8 
5,9 
-2,5 
-3,7 
0,2 
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EXTRA­COMMUNITY TRADE BY PRODUCTS IN VALUE TERMS: Results for September 1992. The sustained increase in exports of manufactured products (SlTC 5 to 8) combined with a lower energy bill (SITC 3) to improve 
the Community's external trade position. 
The surplus in the trade in machinery and transport equipment (SITC 7) reached ECU 3 billion in Sep­tember 1992, compared with ECU 1.6 billion in Sep­tember 1991. The Community's bill for fuel products (SITC 3) fell by ECU 0.7 billion to stand at ECU 4.2 billion in September 1992. 
The trade in chemicals (SITC 5) showed a surplus of ECU 1.6 billion, an improvement of ECU 0.2 billion. The deficit in "other manufactured goods" fell by ECU 0.4 billion to ECU 2.2 billion. The trade in food, beverages and tobacco (SITC 0+1) was broadly in balance (ECU ­0.1 billion), an improvement of ECU 0.2 billion. The Community's deficit in the trade of crude materials other than fuel (SITC 2+4) fell by ECU 0.3 billion to stand at ECU 1.8 billion. 
Imports of machinery and transport equipment fell by 3.7% compared with September 1991, whereas im­ports of "other manufactured goods" and chemicals showed slight increases (0.9% and 1.7% respective­ly). Imports of fuel and or crude materials other than fuel fell by 12% compared with September 1991. Imports of food, beverages and tobacco were down by 7.1% from the level of September 1991. 
Exports of manufactured products advanced stron­gly, by 7% in the case of chemicals and of machinery and transport equipment and 5% in the case of "other manufactured goods". Exports of food, beverages and tobacco were little changed from the level of September 1991 (­0.2%). 
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TABLE V - EUR-12 TRADE BALANCE AND TRADE FLOWS BY BROAD PRODUCT GROUPS (1) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC Of 1) 
- Crude materiale (SITC 2+4) (2) 
-Fuelproducta (SITC3) 
-Chemicals (SITC 5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
- Other manufact. goods (SITC 6+8) 
- Articles not classified (SITC 9) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
- Fuel products (SITC 3) 
-Chemicals (SITC S) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
- Other manufact. goods (SITC 6+8) 
- Articles not classified (SITC 3) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
-Fuel products (SITC 3) 
-Chemical8(SITC5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
- Other manufact. goods (SITC 6+8) 
- Articles not classified (SITC 9) 
1991 
STRUC-
TURE 
% 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
100,0 
7,7 
7,0 
14,4 
6,6 
30,0 
29,1 
5,1 
100,0 
7,4 
2,2 
2,5 
12,0 
40,8 
30,3 
4,8 
1990 
-423 
-5,1 
-29,1 
-59,3 
18,2 
37,6 
-13 
-3,4 
3,6 
-0,1 
-10,2 
13,6 
3,5 
5,6 
3,1 
-0,9 
1,6 
-1,1 
-7,6 
17,3 
1,1 
6,1 
-0,6 
-13,8 
1991 
-70,5 
-7,0 
-25,5 
-60,8 
18,4 
24,4 
-15,2 
-4,7 
1992 
II 
1992 
III 
1991 
01-09 
1992 
01-09 
TRADE BALANCE (Bio ECU) 
-16,3 -9,2 -61,1 -45,4 
-1,5 -0,4 -5,5 -3,2 
-6,6 -5,4 -19,5 -18,4 
-13,5 -13,2 -45,1 -40,2 
. 5,2 5 3 12,7 15,1 
6,2 9,8 14,6 21,3 
-0,9 -0,7 -14,5 -13,7 
-2,2 -1,7 -3,9 -6,4 
IMPORTS 
1991 
09 
-7,3 
-0,3 
-«,1 
-43 
1,4 
1,6 
-2,6 
-0,3 
% change on trie corresponding period of the previous year 
6,8 
7,0 
-8,2 
1,2 
7,0 
12,2 
8,5 
6,8 
-2,2 -6,6 8,5 -1,4 
0,3 -7,7 5,6 -0,4 
-2,5 -12,5 -10,6 -0,4 
-2,2 -11,1 11,7 -9,5 
1,1 4,4 9,7 2,5 
-0,4 -8,5 12,3 -0,7 
0,0 -2,7 9,5 1,2 
-14,2 -9,1 7,0 -1,6 
EXPORTS 
13,7 
17,4 
7,0 
-7,0 
18,9 
18,6 
18,7 
25,9 
% change on the corresponding period of the previous year 
03 
13 
5,2 
-5,5 
4,8 
1,7 
-1,7 
1,5 
3,3 0,3 -0,3 3,4 
11,7 6,5 -0,5 9,6 
2,4 -4,3 4,0 2,9 
6,0 -6,5 -1,7 -1,9 
. 8,7 4,3 3,1 8,2 
5,5 1,8 0,4 4,7 
0,6 0,4 -2,9 2,2 
-24,3 -27,0 2,9 -18,6 
93 
16,7 
11,2 
-12,9 
14,0 
15,6 
2,0 
10,3 
1992 
09 
^ ,1 
-0,1 
-1,8 
-4,2 
1,6 
3,0 
-2,2 
-0 ,5 
-4,3 
-7,1 
-12,1 
-12,4 
1,7 
-3,7 
03 
-10,3 
4,2 
-0,2 
-0,6 
2,8 
7,3 
7,2 
5,1 
-23,3 
(1) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). SITC Rev.3 is in application from 1988. 
(2) Petroleum not included. 
* Estimate. 
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EXTRA-COMMUNITY TRADE BY PRODUCTS IN VOLUME: 
Results for the third quarter of 1992 
Imports of machinery and transport equipment fell by 
8% in value terms compared with the third quarter of 
1991, and by only slightly less in volume terms. 
Imports of "ofner manufactured goods" fell by 3% in 
value terms but rose by 3% in volume terms. Imports 
of chemicals grew by 4% in value and by a similar 
amount in volume. The 11% fall in the value of 
imports of fuel products corresponded to a slight fall 
in volumes. The 13% fall in the value of imports of 
crude materials corresponded to a fall of nearly 6% 
in volume terms. Imports of food, beverages and 
tobacco fell markedly (by 8%) in value terms, but 
only slightly in volume terms. 
Measured in both terms of value and volume, the 
Community's exports in the third quarter of 1992 
were little changed on the year before. Exports of 
chemicals grew Dy 4% in value terms, but fell by a 
similar amount in volume terms. The 2% increase in 
the value of exports of machinery and transport 
equipment corresponded to a slight decrease in vo-
lumes. The imports of "other manufactured goods" 
rose only very slightly, in both value and volume 
terms. 
GR-.VI- EXTRA-COMMUNITY TRADE IN VOLUME ( PRODUCT GROUPS) 
( % change on the corresponding period of the previous year) 
Food.etc. 
SITC 0+1 
91 III 91 IV 821 91 II 92 III 
Machinery, transport eq. 
SITC 7 
Chemicals 
SITC 5 
92 II 92 III 
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SITC 6+8 
91 III 921 9211 92 III 
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TABLE VI - EUR-12 IMPORTED AND EXPORTED VOLUMES BY BROAD PRODUCT GROUPS (1) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
-Fuel products (SITC 3) 
- Chemicals (SITC 5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
- Other manufact. goods (SITC 6+8) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
-Fuel products (SITC 3) 
-Chemicals (SITC 5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
- Other manufact. goode (SITC 6+8) 
1991 
STRUC-
TURE 
% 
100,0 
9,5 
5,4 
8,4 
9,5 
32,2 
29,4 
100,0 
7,0 
2,0 
2,6 
11,6 
39,9 
31,2 
1990 
5,7 
7,9 
-6 ,0 
3,0 
3,6 
83 
7,8 
-0,3 
-2,1 
-3 ,5 
5,8 
-8,6 
-0 ,4 
0,0 
1991 1991 
II 
1991 
III 
1991 
IV 
IMPORTS 
1992 
1 
1992 
II 
% change on the corresponding period of the previous year 
63 
4,0 
-2,1 
93 
4,2 
7,1 
7,9 
73 
83 
- 2 3 
5,4 
7,6 
103 
10,1 
10,3 
5,3 
7,7 
11,7 
33 
10,4 
12,2 
7,6 
3,9 
6,8 
16,9 
0,9 
5,7 
4,2 
EXPORTS 
2,7 
0,5 
4,1 
0,7 
-3,2 
2,6 
3,4 
-1,7 
-0,3 
-0,7 
1,9 
-0,7 
-7,4 
0,7 
% change on the corresponding period of the previous year 
-0,1 
4,8 
7,4 
- 4 3 
1,9 
-0,8 
-13 
- 2 3 
1,6 
11,4 
-13,7 
11,8 
-3,1 
-3 ,4 
5,1 
7,1 
93 
11,1 
14,2 
5,6 
3,2 
7,9 
7,8 
6,4 
10,9 
21,6 
8,9 
5,6 
2,5 
5,9 
7,8 
10,0 
-2 ,5 
-0,2 
3,5 
0,2 
9,1 
3,2 
9,9 
-6,0 
-13 
0,3 
1992 
III 
-1,6 
- 1 3 
-6,3 
-2,2 
5,0. 
-7,3 
3,4 
0,2 
10,7 
2,6 
2,0 
-3,7 
- 2 3 
1.0 
(1) Data Source: TREND. SITC Rev.3 is in application from 1988. Products of SITC 9 are excluded. 
(2) Petroleum not included. 
* Estimate. 
XIX 
INDIVIDUAL MEMBER STATES' AND INTRA­COMMUNITY TRADE: Results for September l992.lntra­Community trade grew by 3.4%, whereas imports from third countries contracted by 4.3%. 
Germany posted an extra­Community trade surplus of ECU 1 billion in September 1992. This represents an increase of ECU 0.8 billion compared with the 
Brevious September, and was the largest extra­ommunity surplus achieved by any Member State. Denmark and Ireland also recorded trade surpluses of ECU 0.3 billion and ECU 0.1 billion respectively. France's extra­Community trade was in balance, compared with a deficit of ECU 0.4 billion in Septem­ber 1991. The trade balances of Portugal, Greece and the BLEU are in light deficit of less than 0,5 ECU billion each. Italy's trade deficit was halved between September 1991 and September 1992, to stand at ECU 0.6 billion. Spain's trade deficit was reduced by ECU 0.4 billion to just under ECU 1 billion. The Member States with the largest deficits were the Netherlands and the United Kingdom (ECU 1.5 bil­lion each), despite improvements of ECU 0.3 billion and ECU 0.4 billion respectively compared with Sep­tember 1991. 
Intra­Communrtytradein September 1992 was up by 3.4% compared with September 1991, whereas im­ports from third countries fell by 4.3%. In volume terms, the growth in intra­Community trade (4%) outstripped trie growth of imports from third cou ntries 
Germany and the Netherlands posted intra­Commu­nity trade surpluses of ECU 1.7 billion and ECU 1.5 billion respectively. Germany's surplus rose by ECU 1.3 billion compared with September 1991, and that of the Netherlands by ECU 0.2 billion. Ireland, Den­mark and the BLEU recorded intra­Community trade surpluses of less than ECU 0.5 billion. The United Kingdom, Greece and Portugal had slight deficits (ECU 0.3 billion, 0.5 billion and 0.5 billion respecti­vely). Italy and Spain both recorded intra­Community trade defecits of ECU 0.7 billion in September 1992. France had the largest intra­Community trade deficit, amounting to ECU 1.1 billion, compared with ECU 0.8 billion in September 1991. 
GR­.VII­ MEMBER STATE'S EXTRA­ AND INTRA TRADE BALANCE 
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TABLE VII - EXTRA-AND INTRA-EC TRADE BALANCE (1) 
-
1990 1991 1992 1992 1991 
01-09 
1992 
01-09 
1991 
09 
1992 
09 
EUR-12 
-extra 
-intra (2) 
BLEU 
-extra 
-intra 
DENMARK 
-extra 
-intra 
GERMANY 
-extra 
-intra 
GREECE 
-extra 
-intra 
SPAIN 
-extra 
-intra 
FRANCE 
-extra 
-intra 
IRELAND 
-extra 
-intra 
ITALY 
-extra 
-intra 
NETHERLANDS 
-extra 
-intra 
PORTUGAL 
-extra 
-intra 
UNITED 
KINGDOM 
-extra 
-intra 
-42,9 
-63 
-6,3 
0,1 
1,6 
0,8 
23,0 
24,0 
-3,3 
-53 
-11,5 
-9,2 
-2,0 
-14,9 
-0,1 
2,4 
-5,0 
-43 
-18,5 
18,0 
-2,8 
-4,1 
-18,0 
-14,0 
TRADE BALANCE (Bio ECU) 
-70,5 
-14,7 
-7,2 
-0,6 
1,2 
1,4 
6,2 
2,6 
-4,4 
-6,0 
-123 
-9,3 
-33 
-103 
-0,2 
23 
-6,2 
-4,3 
-20,5 
17,1 
-2,8 
-5,3 
-20,2 
-2,2 
-16,3 
-5,1 
-1,6 
0,3 
0,2 
0,6 
1,2 
1,1 
-1,2 
-2,0 
-3,4 
-2,9 
0,4 
- 1 3 
0,3 
1.2 
-1.1 
-2,5 
-4,6 
3,5 
-0,8 
-1,6 
-5,7 
-1,6 
-0,2 
-5,0 
-1,4 
-0,3 
0,6 
0,5 
3,0 
2,9 
-0,9 
-1.5 
-23 
-3,0 
1,5 
-3,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,1 
-4,5 
3,6 
-0,7 
-1,6 
-4,9 
-3,1 
-61,1 
-10,6 
-6,0 
-0,1 
03 
1,2 
2,5 
13 
-2,7 
^.1 
-10,0 
-6,8 
-4,6 
-6,9 
-0,2 
2,0 
-6,2 
-3,1 
-159 
12,6 
-2,2 
-3,9 
-16,4 
-2,8 
-45,4 
-123 
-5,1 
-0,8 
1,2 
1,7 
4,7 
6,6 
-2,9 
-4,8 
-9,5 
-8,6 
0,7 
-53 
0,6 
3,0 
-2,7 
-53 
-14,1 
11,8 
-2,0 
-4,5 
-16,3 
-6,1 
-7,3 
-1,0 
-0,5 
-0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
-0,4 
-0,4 
-13 
-0,7 
-0,4 
-0,8 
0,1 
0,3 
-1,3 
-0,6 
-13 
13 
-03 
-0,4 
-1,9 
-0,2 
-4,1 
-0,1 
-0,4 
0,1 
0,3 
0,2 
1,0 
1,7 
-0,3 
-0,5 
-0,9 
-0,7 
0,0 
-1,1 
0,1 
0,4 
-0,6 
-0,7 
-1.5 
1.5 
-0.2 
-0.5 
-1,5 
-0,3 
(1) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). 
(2) Intra trade balance not zero due to CIF/FOB recording and asymétrie recording of bilateral flows by individual Member States. 
* Estimate. 
: Not available. 
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EC imports of textile products 
World 
Intra-EC 
(EUR 12) 
Extra-EC 
Mrd ECU 15 20 25 30 45 50 55 70 75 80 85 
Class 1 : Western industrialized countries 
J I ,J I L 
Turkey 
Yugoslavia 
Switzerland 
Austria 
USA 
Japan 
Class 2: Developing countries 
J I I 
Hong Kong 
India 
South Korea 
Morocco 
Tunisia 
Pakistan 
Taiwan 
Israel 
Class 4: Central and East European countries 
Poland 
I ' ' 
1990 ^■(^■i 
Hungary 
Romania 
Class 5: State-trading countries of America and Asia 
I I ] I I I I 
China 
Mio ECU 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 
eurostat 
CTCI 65: Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., and related products 
CTCI 84: Articles of apparel and clothing accessories 
1990 1991 
Mio ECU 
18 000 
16 000 
14 000 -
12 000 
10 000 
8 000 
6 000 
4 000 
2 0 0 0 -
0 1990 1991 
Mio ECU 
2 000 
Mio ECU 
2 000 
1990 1991 
3 600 1990 1991 
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VALUE INDICES 1985 = 100 
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XXIV 
Count ry EUR 12 
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VALUE INDICES 1985 = 100 
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XXV 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 3 
046 
0 5 2 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
3 3 0 
346 
372 
3 7 3 
382 
388 
4 0 0 
404 
412 
4 3 6 
442 
458 
462 
4 8 0 
484 
4 9 6 
500 
504 
506 
5 1 2 
528 
6 0 0 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
604 
996 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claaa 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Angola 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa (1) 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysie 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 
1989 
1073 552 
624 489 
446 717 
270 993 
102 589 
13 436 
93 472 
61 396 
137 113 
19 597 
1 413 
878 
115 225 
54 696 
19 430 
2 347 
37 174 
40 843 
15 173 
26 047 
779 
15 365 
25 406 
9 918 
32 029 
19 092 
3 3 
568 
5 536 
15 166 
3658 
2 558 
2 587 
2548 
531 
2 674 
5848 
1 960 
6 304 
2 441 
4 1 3 
1 055 
1 622 
642 
3 472 
1 096 
1 002 
1 348 
538 
588 
110 
718 
752 
8 185 
63 660 
9 612 
2 760 
397 
401 
122 
169 
1 525 
1 559 
72 
326 
1 040 
10 446 
2 752 
2 787 
524 
101 
775 
5 352 
3 197 
102 
6 666 
2 716 
121 
1 553 
144 
1 271 
4 161 
4 2 7 
419 
3 362 
2 553 
3 507 
4 0 3 
4 023 
1 325 
9 149 
6 953 
46 337 
9 259 
6 432 
503 
5 271 
1 602 
3 481 
1990 
1129 055 
663 797 
462 720 
276 380 
108 597 
14 648 
94 591 
56 545 
143 948 
20 125 
1 588 
7 1 2 
121 523 
31 274 
11 118 
2 538 
42 298 
44 982 
16 748 
25 356 
9 3 6 
16 465 
25 432 
10 436 
34 338 
20 989 
36 
649 
5 943 
16 749 
5 278 
2 786 
3 004 
1 617 
593 
3 043 
6 940 
2 250 
7888 
2 299 
411 
702 
1 677 
730 
4 386 
1 379 
1 095 
1 142 
1 092 
520 
125 
756 
577 
5 929 
85 162 
9 409 
2 947 
433 
490 
97 
194 
1 465 
1 784 
75 
354 
803 
9 203 
2617 
3 474 
581 
97 
1 239 
5 798 
3 467 
92 
6 224 
1 851 
74 
1 509 
153 
1 461 
4 553 
5 0 1 
440 
4 105 
2 863 
3606 
223 
4 694 
1 257 
10 603 
6 557 
46 224 
9 159 
5 916 
519 
4 822 
1 569 
4 032 
1991 
1199 583 
702 924 
493 990 
293 445 
110 746 
14 799 
101 810 
66 091 
150 316 
19 134 
1 775 
689 
128 720 
34 660 
15 566 
2 669 
43 493 
46 849 
19 947 
25 903 
935 
17 435 
25 228 
10 437 
34 464 
22 246 
36 
702 
6 235 
18 477 
6 212 
4 061 
3 625 
1 467 
752 
3 177 
7 615 
2332 
8 067 
2 195 
382 
249 
1 617 
717 
4563 
1 159 
1 227 
963 
832 
565 
105 
780 
644 
8 378 
91 941 
9 669 
3 052 
492 
468 
125 
179 
1 721 
1 620 
6 7 
587 
639 
9 378 
2 528 
3 798 
616 
91 
1 351 
6 292 
3 407 
84 
11 163 
224 
140 
1 744 
127 
1 569 
4 756 
657 
543 
5 014 
3 577 
4383 
282 
5 220 
1 473 
14 973 
7 843 
51 818 
11 052 
6 401 
562 
4 469 
1 427 
1990 
III 
263 154 
153 425 
109 053 
63 357 
24 742 
3 405 
21 296 
13 914 
35 188 
4 707 
345 
2 0 3 
29 933 
7 227 
2 912 
676 
9 467 
10 764 
4 240 
6 407 
228 
3 641 
5 654 
2 365 
7 902 
4 952 
8 
156 
1 351 
4082 
1 253 
6 1 0 
7 3 7 
391 
148 
6 9 6 
1 390 
4 7 3 
1 830 
533 
101 
142 
373 
198 
938 
286 
306 
267 
237 
119 
19 
2 2 0 
153 
1 311 
19 135 
2 161 
598 
105 
161 
26 
4 0 
342 
3 9 0 
33 
6 9 
211 
2 375 
598 
1 070 
92 
23 
3 3 7 
1 970 
756 
23 
1 900 
511 
18 
2 7 0 
25 
328 
1 065 
116 
113 
1 078 
668 
889 
86 
1 214 
306 
2 760 
1 649 
11 222 
2 229 
1 593 
174 
1 004 
377 
1 922 
IV 
300 452 
176 647 
122 680 
71 692 
29 731 
3 920 
22 966 
15 073 
39 095 
6 230 
390 
167 
32 309 
6 166 
2 977 
726 
12 268 
13 615 
4 232 
6 695 
218 
5 538 
6663 
2 687 
9 010 
5 615 
10 
189 
1 727 
5 177 
1 626 
833 
894 
382 
155 
766 
2 339 
643 
2 695 
568 
90 
71 
421 
169 
2 019 
4 4 6 
260 
244 
570 
134 
42 
202 
165 
1 536 
20 568 
2 400 
1 020 
103 
101 
18 
38 
417 
677 
16 
95 
199 
2 207 
587 
898 
180 
28 
357 
1 279 
821 
15 
2 981 
110 
6 
443 
56 
342 
1 015 
129 
117 
939 
697 
891 
4 5 
1 365 
295 
2 861 
1 814 
12 055 
2334 
1 529 
112 
1 140 
342 
1 150 
I m p o 
I 1 1 
295 435 
175 174 
119 632 
70 600 
27 966 
3 968 
23 985 
14 881 
36 756 
4 998 
4 9 2 
195 
31 070 
6 466 
3 579 
629 
11 342 
11 743 
4 612 
6 046 
2 2 3 
4 546 
6 377 
2 671 
8 679 
5 470 
β 
145 
1 677 
4 626 
1 481 
eoo 826 
376 
172 
847 
2 036 
572 
1 949 
483 
115 
42 
425 
164 
1 462 
295 
2 9 0 
251 
218 
137 
44 
180 
183 
1 654 
21 612 
2 373 
614 
109 
105 
2 3 
4 6 
3 9 2 
4 4 6 
10 
109 
196 
2 371 
5 9 2 
6 5 0 
205 
23 
318 
1 624 
954 
19 
2 502 
4 
45 
397 
23 
417 
1 368 
147 
119 
1 162 
872 
989 
48 
1 177 
345 
3 458 
1 813 
11 891 
2 601 
1 605 
125 
1 014 
321 
t s 
1991 
II 
305 11B 
178 296 
126 142 
77 160 
28 166 
3 694 
27 751 
17 547 
36 857 
4 637 
466 
147 
31 607 
Β 505 
3 620 
680 
10544 
10 852 
4945 
6 922 
252 
4 244 
6 590 
2 515 
8 887 
5 681 
8 
181 
1 419 
4 670 
1 479 
941 
871 
358 
169 
772 
1 817 
557 
1 878 
558 
93 
68 
434 
197 
865 
301 
298 
264 
252 
153 
7 
167 
154 
2 482 
25 189 
2 562 
746 
143 
126 
44 
60 
418 
400 
14 
155 
212 
2 498 
841 
961 
128 
26 
299 
1 445 
836 
32 
2 560 
10 
54 
451 
32 
395 
t 224 
162 
124 
1 270 
903 
1 056 
4 8 
1 293 
374 
3482 
1 946 
13 555 
2 741 
1 363 
112 
1 142 
368 
III 
286 628 
165 175 
122 613 
71 346 
26 315 
3 527 
24 648 
16 857 
38 392 
4 557 
329 
165 
33 340 
8 642 
4 431 
640 
10 440 
11 919 
5 341 
6 805 
236 
4211 
5 801 
2 583 
8 199 
5 287 
11 
161 
1 464 
4 528 
1 585 
1 050 
897 
362 
207 
714 
1 838 
565 
2 057 
575 
65 
60 
349 
174 
1 088 
255 
280 
2 4 7 
138 
132 
13 
228 
159 
2 299 
22 249 
2 399 
746 
124 
107 
35 
39 
442 
389 
14 
181 
219 
2383 
555 
1 270 
109 
20 
378 
1 795 
722 
17 
2 812 
52 
8 
463 
32 
399 
1 112 
177 
151 
1 341 
954 
1 187 
102 
1 348 
409 
4 256 
2 104 
13 047 
2 845 
1 860 
194 
1 143 
368 
IV 
310 719 
164 278 
125 403 
74 136 
28 296 
3 610 
25 426 
16 806 
38 313 
4 942 
487 
182 
32 703 
9 016 
3 936 
1 038 
11 167 
12 335 
5050 
6 130 
224 
4 434 
6 461 
2 667 
8 700 
5809 
9 
214 
1 676 
4 454 
1 667 
1 271 
1 031 
371 
203 
843 
1 924 
639 
2 183 
578 
88 
79 
408 
162 
1 149 
308 
359 
201 
224 
143 
42 
205 
147 
1 942 
22 692 
2534 
745 
116 
130 
23 
34 
469 
384 
29 
143 
2 1 2 
2 127 
540 
916 
174 
21 
356 
1 428 
894 
16 
3 289 
158 
33 
434 
4 0 
358 
1 054 
171 
150 
1 221 
848 
1 151 
84 
1 402 
345 
3777 
1 979 
13 325 
2865 
1 567 
131 
1 169 
370 
I 
310 184 
184 262 
125 257 
76 056 
28 550 
3 735 
26 967 
16 805 
36 825 
4 941 
475 
174 
31 236 
7 971 
4 405 
665 
10 764 
10 813 
5 434 
5 893 
229 
4444 
6 503 
2 820 
8 772 
5 781 
7 
238 
1 712 
40 
24 
3 553 
1 619 
1 252 
951 
3 0 7 
2 0 3 
926 
1 825 
635 
1 688 
612 
66 
91 
397 
142 
1 273 
304 
335 
229 
232 
142 
46 
2 1 0 
137 
2234 
24 537 
2 430 
7 2 6 
108 
120 
2 3 
3 5 
4 7 3 
371 
14 
149 
2 3 7 
2 060 
609 
744 
161 
19 
288 
1 213 
934 
15 
2 291 
42 
50 
405 
37 
4 4 3 
1 404 
187 
157 
1 434 
1 161 
1 190 
24 
1 228 
397 
4 228 
1 897 
12 996 
2 752 
1 566 
131 
1 264 
311 
1992 
I • I 
306 392 
182 389 
123 331 
74 244 
28 072 
3 259 
25 010 
17 903 
36 055 
4 571 
436 
191 
30 857 
9 005 
4 028 
672 
10 099 
10 610 
5 185 
6 419 
239 
4363 
6 343 
2 649 
8 572 
5 706 
13 
206 
1 477 
95 
73 
2 845 
1 669 
1 390 
958 
325 
210 
101 
1 265 
163 
181 
65 
780 
1 707 
556 
1 755 
668 
60 
150 
380 
151 
892 
247 
266 
186 
204 
131 
14 
169 
144 
2 601 
22 667 
2343 
721 
141 
121 
45 
57 
412 
379 
19 
175 
161 
2 422 
739 
811 
145 
21 
404 
1 329 
651 
22 
2 470 
78 
72 
480 
36 
385 
1 180 
177 
140 
1 291 
979 
1 232 
54 
1 275 
354 
3863 
1 790 
13 539 
2 761 
1 186 
91 
1 312 
452 
III 
282 812 
167 177 
114 798 
65 764 
26 350 
3 227 
20 367 
15 820 
35 066 
4 022 
3 1 6 
167 
30 560 
9 409 
4 559 
837 
9 772 
10 255 
5334 
6 025 
224 
3 963 
5 690 
2 506 
8 328 
5 640 
5 
225 
1 571 
173 
200 
265 
1 747 
1 350 
1 006 
368 
241 
336 
3 485 
187 
666 
366 
757 
1 574 
562 
1 729 
709 
63 
107 
343 
155 
823 
225 
209 
154 
225 
121 
20 
227 
101 
2 222 
18 363 
2 003 
689 
109 
87 
24 
32 
367 
315 
14 
129 
159 
2 433 
5 1 0 
877 
B5 
21 
397 
1 413 
759 
23 
2 327 
336 
57 
277 
23 
351 
1 134 
200 
154 
1 259 
1 065 
1 179 
88 
1 343 
399 
4 347 
1 882 
12 174 
2 449 
1 648 
166 
1 087 
337 
(1) Including Namibia up lo 31.12.89 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
E x p o r t s 
111 IV I II 
Partner countries 
1043 269 
625 722 
413 010 
248 718 
107 968 
14 947 
88 675 
37 128 
131 197 
16 627 
8 307 
I 683 
104 580 
48 418 
14 432 
4 557 
40 699 
35 031 
14 110 
15 109 
3 226 
4 715 
2 531 
2 911 
3 764 
641 
480 
1 142 
453 
2 216 
758 
722 
787 
819 
B91 
I 150 
395 
353 
6 450 
78 020 
10 655 
3511 
166 
563 
962 
896 
865 
1 667 
672 
391 
371 
3 841 
1 207 
1 161 
I 438 
829 
780 
3 286 
5 101 
905 
8 805 
1 671 
444 
3 110 
742 
1 460 
7 0 8 3 
445 
391 
2 765 
2 039 
2 049 
574 
5 486 
1 197 
6 369 
5 207 
21 130 
5 206 
7 023 
35 
8 259 
1 269 
1081 428 
656 873 
419 814 
250 920 
111 370 
18 773 
85 859 
34 917 
134 425 
16 649 
8 532 
1 679 
107 564 
28 176 
6 291 
4 742 
45 633 
35 439 
16 083 
15 067 
3 562 
4 976 
2 971 
2 660 
4 153 
684 
1 000 
832 
501 
2 501 
736 
545 
732 
843 
797 
1 176 
391 
336 
4 090 
76 561 
9 298 
3 881 
166 
564 
I 061 
988 
812 
1 692 
910 
328 
334 
3 653 
1 170 
1 238 
1 280 
756 
845 
5 021 
5 240 
830 
7 756 
1 021 
455 
3 567 
694 
1 428 
6 019 
402 
347 
3 429 
2 841 
2 497 
330 
5 689 
1 247 
5 318 
6 061 
22 721 
4 917 
6 602 
50 
6817 
1 28.1 
1116 451 
688 175 
423 497 
242 340 
108 894 
17 775 
80 523 
35 148 
142 672 
15 937 
9 289 
1 611 
115 836 
31 934 
4 778 
45 853 
39 315 
17 282 
17 505 
592 
8 607 
24 058 
9 372 
40 071 
25 268 
773 
I 064 
5 609 
12 603 
3 945 
2 3 8 5 
2 988 
609 
1 477 
638 
9 306 
23 941 
9 165 
41 340 
26 981 
874 
1 210 
7 722 
13 614 
4 934 
2 909 
3 220 
1 415 
1 034 
666 
9 655 
21 872 
7 688 
40 166 
28 826 
881 
1 398 
8 238 
14 229 
7 876 
3 817 
3 486 
1 331 
1 033 
3 708 
4383 
3 073 
2 821 
4 127 
644 
471 
868 
540 
2 926 
614 
638 
443 
943 
739 
1 262 
364 
480 
5 815 
71 199 
9 324 
4 829 
177 
610 
1 002 
965 
887 
1 902 
1 252 
485 
■140 
3 999 
1 144 
1 701 
1 521 
1 299 
872 
7 501 
5 874 
638 
9 953 
720 
676 
■I 052 
774 
1 850 
5 220 
301 
418 
3 816 
3 202 
2 940 
519 
5684 
1 120 
5605 
7 087 
22 155 
5 51I 
7 395 
49 
249 628 
150 305 
98 238 
59 764 
25 827 
4384 
20 997 
8 556 
31 570 
3 827 
1 982 
397 
25 363 
5 152 
1 491 
1 084 
10 394 
8 406 
3 928 
3712 
753 
992 
631 
698 
1 057 
143 
27 
186 
124 
597 
176 
164 
165 
179 
185 
270 
101 
73 
1 020 
18 664 
2 333 
945 
42 
130 
238 
217 
176 
432 
224 
74 
77 
1 001 
263 
2B1 
280 
193 
178 
1 297 
1 199 
146 
1 991 
170 
90 
763 
140 
339 
1 385 
106 
85 
793 
707 
581 
128 
1 429 
289 
1 293 
1 451 
5 501 
1 079 
1 614 
15 
1 740 
295 
288 656 
175 749 
111 508 
64 320 
28 612 
5 424 
21 521 
8 762 
35 438 
4 264 
2 489 
449 
28 237 
6 055 
1 552 
1 399 
12 508 
8 925 
4 475 
4 265 
1 015 
1 272 
876 
669 
1 012 
209 
189 
214 
129 
652 
1B7 
143 
16 
240 
185 
331 
90 
98 
946 
19 298 
2 223 
1 087 
42 
207 
317 
283 
211 
496 
284 
99 
58 
1 053 
326 
366 
313 
206 
234 
1 654 
1 405 
172 
1 972 
13 
103 
926 
236 
364 
1 647 
84 
67 
1 022 
912 
731 
106 
1 436 
266 
1 362 
1 528 
5 775 
1 275 
I 737 
20 
1 721 
320 
272 617 
172 617 
98 694 
58 308 
27 609 
4 517 
17 709 
8 473 
31 492 
3 649 
2 067 
359 
25 418 
7 530 
1 372 
1 306 
10 953 
8 373 
4 043 
3 437 
I 075 
766 
657 
1 057 
157 
11 
207 
144 
147 
185 
196 
284 
74 
96 
1 312 
15 676 
2 033 
932 
35 
147 
233 
224 
175 
385 
231 
85 
84 
785 
236 
304 
299 
210 
199 
1 724 
1 225 
91 
2 111 
6 
159 
729 
190 
351 
1 378 
77 
89 
818 
702 
631 
210 
1 382 
299 
I 101 
1 614 
5 464 
1 241 
I 557 
10 
1 443 
253 
280 068 
175 320 
103 61B 
60 237 
27 252 
4 598 
19 849 
8 540 
34 257 
3 992 
2 192 
425 
27 647 
7 550 
1 573 
1 130 
11 258 
9 443 
4 143 
4 060 
105 202 115 983 105 346 107 074 105 590 
151 
2 143 
5 260 
2 093 
9 702 
6 478 
227 
304 
1 891 
2 426 
1 003 
598 
676 
247 
169 
201 
2 471 
6 281 
2 245 
10 318 
7 095 
234 
333 
2 226 
4 785 
2 079 
1 146 
1 124 
498 
345 
149 
2 248 
5 498 
2 010 
10416 
7 290 
199 
286 
2 027 
3 353 
1 833 
912 
792 
341 
252 
182 
2 349 
5 485 
1 860 
10 215 
7 160 
220 
332 
1 925 
3 109 
2 017 
873 
942 
316 
261 
958 
1 096 
769 
660 
877 
140 
126 
252 
134 
745 
148 
186 
118 
191 
184 
316 
90 
110 
1 418 
17 661 
2 188 
1 103 
64 
149 
238 
235 
241 
470 
260 
347 
323 
293 
206 
1 756 
1 407 
135 
2 371 
8-1 
147 
1 095 
739 
682 
58 
1 401 
266 
1 324 
1 786 
5 3 3 6 
1 469 
I 855 
11 
1 547 
239 
60 170 
26 102 
4 066 
20 934 
9 067 
35 810 
3 880 
2 046 
377 
29 508 
7 576 
1 168 
10 737 
10 168 
4 389 
4 736 
822 
1 003 
650 
724 
1 005 
130 
71 
184 
145 
779 
133 
154 
122 
229 
192 
317 
99 
136 
1 525 
18 470 
2 464 
1 162 
36 
148 
215 
228 
247 
523 
203 
196 
110 
1 211 
312 
444 
392 
346 
196 
1 869 
1 437 
194 
2 567 
226 
157 
1 111 
191 
521 
I 309 
65 
92 
940 
836 
769 
130 
1 445 
269 
1 432 
1 844 
5 662 
1 402 
1 896 
15 
I 631 
249 
63 625 
27 931 
4 595 
22 031 
9 068 
41 113 
4 415 
2 984 
450 
33 263 
9 290 
1 343 
12 904 
11 331 
4 708 
5 271 
188 
2 521 
5 107 
1 764 
9 517 
7 005 
227 
345 
1 976 
3 442 
1 828 
867 
804 
343 
261 
167 
2 537 
5 783 
2 055 
10 018 
7 370 
234 
434 
2 310 
4 324 
2 197 
1 165 
948 
330 
259 
1 038 
1 209 
887 
780 
1 18 
217 
263 
224 
140 
808 
167 
154 
56 
338 
167 
345 
101 
137 
1 559 
19 393 
2 639 
1 631 
43 
165 
315 
278 
224 
524 
629 
113 
129 
1 105 
336 
607 
506 
4S0 
271 
2 151 
I 805 
217 
2 9 0 4 
402 
213 
1 117 
229 
513 
1 .125 
80 
151 
1 062 
925 
858 
121 
1 456 
265 
1 749 
1 841 
5 693 
1 399 
2 0 8 8 
12 
1 568 
248 
59 480 
27 399 
4 202 
19 590 
8 290 
36 230 
3 941 
2 347 
350 
29 591 
7 953 
B74 
11 413 
10 103 
4 229 
4 376 
206 
2 375 
5 462 
2 037 
9 937 
7 382 
201 
418 
1 963 
14 
12 
3 370 
1 756 
1 233 
903 
343 
235 
894 
812 
663 
902 
143 
188 
220 
129 
769 
154 
167 
70 
259 
147 
333 
1 306 
17 438 
2 152 
1 287 
50 
220 
238 
236 
252 
441 
364 
98 
97 
784 
307 
537 
582 
360 
256 
2 037 
1 621 
176 
2 513 
359 
161 
1 129 
185 
416 
1 283 
87 
93 
846 
853 
686 
73 
1 433 
337 
1 480 
1 633 
5 243 
1 403 
2 046 
1 512 
229 
58 995 
26 634 
4 029 
20 293 
8 038 
37 851 
4 071 
2 219 
452 
31 109 
8 519 
1 709 
1 103 
11 108 
10 557 
4 819 
4 910 
152 
2 553 
5 291 
1 879 
9 658 
7 100 
196 
387 
1 942 
32 
58 
2 293 
1 895 
1 410 
1 007 
407 
252 
48 
962 
995 
977 
894 
525 
868 
121 
276 
193 
143 
827 
155 
160 
76 
303 
131 
326 
90 
88 
1 330 
18 130 
2 163 
1 499 
55 
151 
230 
240 
232 
510 
269 
155 
93 
864 
330 
669 
457 
310 
270 
2 219 
1 604 
200 
2 646 
372 
151 
1 007 
257 
450 
1 402 
63 
107 
1 051 
975 
835 
79 
1 522 
358 
1 476 
1 560 
4 8 8 3 
1 524 
2 163 
14 
1 583 
242 
58 336 
25 912 
3 789 
20 208 
8 427 
36 927 
4 324 
2 172 
502 
29 929 
8 503 
1 825 
1 157 
10 207 
9 804 
4 912 
5 136 
143 
2 427 
5 028 
1 706 
9 214 
7 394 
208 
369 
1 944 
57 
57 
211 
1 985 
1 550 
995 
425 
297 
287 
2 323 
167 
532 
343 
836 
884 
806 
436 
829 
134 
239 
319 
123 
817 
159 
196 
81 
458 
120 
316 
1 404 
18 121 
2 087 
1 438 
78 
155 
210 
206 
294 
505 
329 
127 
99 
937 
389 
765 
375 
261 
229 
2 033 
1 595 
197 
2 294 
376 
142 
1 046 
249 
459 
1 205 
103 
98 
897 
926 
829 
186 
1 721 
352 
1 631 
1 386 
5 172 
1 612 
2 138 
14 
1 589 
262 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Angola 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa (1) 
United States of Amenca 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israol 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
346 
372 
373 
382 
400 
404 
412 
436 
442 
458 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
(1) Including Namibia up to 31.12.8 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
0 3 0 
0 3 2 
036 
038 
043 
046 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
3 3 0 
346 
372 
373 
382 
388 
4 0 0 
404 
4 1 2 
436 
442 
458 
462 
4 8 0 
484 
496 
500 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
6 6 2 
664 
666 
6 6 9 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
996 
Partner countries 
W O R L D 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Misce l laneous 
Mediterranean Basin 
O P E C 
A S E A N 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Angola 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa (1) 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesie 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
Intar-zone trade 
Trade balance (2) 
1989 
- 3 0 263 
1 233 
- 3 3 707 
- 2 2 175 
5 379 
1 511 
- 4 797 
- 2 4 268 
- 5 916 
- 2 970 
6 894 
805 
- 1 0 645 
- 6 2 7 8 
- 4 998 
2 2 1 0 
3 525 
- 5 812 
- 1 063 
- 1 0 938 
- 1 8 7 
- 6 758 
- 1 348 
- 5 4 6 
8 042 
6 176 
740 
496 
73 
- 2 563 
6 7 
- 1 7 3 
401 
- 1 859 
946 
552 
- 1 133 
551 
- 3 393 
1 323 
228 
- 5 7 5 
- 4 8 0 
- 1 8 9 
- 1 256 
- 3 3 8 
- 2 8 0 
- 5 6 1 
281 
303 
1 040 
- 3 2 3 
- 3 9 9 
- 1 735 
- 5 6 4 0 
843 
751 
- 2 3 1 
162 
840 
727 
- 6 6 0 
108 
600 
65 
- 6 6 9 
- 6 605 
- 1 545 
- 1 626 
914 
728 
5 
- 2 066 
1 904 
803 
2 139 
- 1 047 
323 
1 557 
598 
189 
2 902 
18 
- 2 8 
- 5 9 7 
- 5 1 4 
- 1 458 
171 
1 463 
- 1 2 8 
- 2 780 
- 1 746 
- 2 5 207 
- 4 053 
591 
- 4 6 8 
2 988 
- 3 1 3 
433 
1990 
- 4 7 627 
- 6 924 
- 4 2 906 
- 2 5 460 
2 773 
4 125 
- 8 732 
- 2 3 628 
- 9 523 
- 3 476 
6 944 
967 
- 1 3 959 
- 3 098 
- 4 827 
2 204 
3 335 
- 9 543 
- 6 6 5 
- 1 0 2 8 9 
- 2 9 8 
- 7 159 
- 1 491 
- 1 273 
7 002 
5 992 
838 
561 
1 779 
- 3 135 
- 3 4 4 
123 
216 
- 2 0 2 
441 
519 
- 1 964 
721 
- 5 228 
1 854 
273 
306 
- 8 4 5 
- 2 2 9 
- 1 885 
- 6 4 3 
- 5 5 0 
- 4 1 0 
- 2 4 9 
277 
1 051 
- 3 6 5 
- 2 4 1 
- 1 8 3 9 
- 8 621 
- 1 1 1 
934 
- 2 6 7 
7 4 
964 
794 
- 6 5 3 
- 9 2 
835 
- 2 6 
- 4 6 9 
- 5 550 
- 1 447 
- 2 236 
699 
659 
- 3 9 4 
- 7 7 7 
1 773 
73B 
- 4 6 B 
- 8 3 0 
381 
2 058 
S41 
- 3 3 
1 466 
- 9 9 
- 9 3 
- 6 7 6 
- 2 2 
- 1 109 
157 
995 
- 1 0 
- 5 285 
- 4 9 6 
- 2 3 503 
- 4 242 
686 
- 4 6 9 
1 995 
- 2 8 1 
6 3 6 0 
1991 
- 8 3 132 
- 1 4 749 
- 7 0 493 
- 5 1 105 
- 1 852 
2 976 
- 2 1 287 
- 3 0 943 
- 7 646 
- 3 197 
7 514 
922 
- 1 2 884 
- 2 726 
- 9 018 
2 109 
2 360 
- 7 534 
- 2 665 
- 8 398 
- 2 4 9 
- 7 780 
- 3 3 5 6 
- 2 749 
5 702 
6 580 
845 
696 
2 003 
- 4 248 
1 664 
- 2 4 4 
- 1 3 9 
- 1 3 6 
281 
531 
- 3 232 
741 
- 5 246 
1 932 
262 
222 
- 7 4 9 
- 1 7 7 
- 1 637 
- 5 4 5 
- 5 8 9 
- 5 2 0 
l i t 
174 
1 157 
- 4 1 6 
- 1 6 4 
- 2 563 
- 2 0 742 
- 5 4 5 
1 777 
- 3 1 5 
142 
877 
786 
- 8 3 4 
282 
1 185 
- 1 0 2 
- 3 9 9 
- 5 379 
- 1 384 
- 2 097 
905 
1 208 
- 4 7 9 
1 209 
2 467 
554 
- 1 210 
496 
536 
2 3 0 8 
647 
281 
462 
- 3 5 6 
- 1 2 5 
- 1 198 
- 3 7 5 
- 1 443 
237 
464 
- 3 5 3 
- 9 3 6 8 
- 7 5 6 
- 2 9 663 
- 5 541 
994 
- 5 1 3 
1 7 2 0 
- 4 3 8 
1990 
I 
„I | 
- 1 3 526 
- 3 120 
- 1 0 815 
- 3 593 
1 085 
979 
- 2 9 9 
- 5 358 
- 3 618 
- 8 8 0 
1 637 
194 
- 4 5 7 0 
- 2 075 
- 1 421 
408 
907 
- 2 358 
- 3 1 2 
- 2 695 
- 7 7 
- 1 496 
- 3 9 4 
- 2 7 2 
1 800 
1 526 
2 1 9 
148 
5 4 0 
- 1 656 
- 2 5 0 
- 1 2 
- 6 1 
- 1 4 4 
21 
57 
- 3 9 8 
158 
- 1 132 
524 
42 
- 1 1 5 
- 1 8 7 
- 7 4 
- 3 4 1 
- 1 1 2 
- 1 4 2 
- 1 0 2 
- 5 8 
66 
251 
- 1 1 9 
- 8 0 
- 2 9 1 
- 4 7 1 
172 
347 
- 6 3 
- 3 1 
2 1 2 
177 
- 1 6 6 
4 2 
191 
5 
- 1 3 4 
- 1 374 
- 3 3 5 
- 7 8 9 
188 
170 
- 1 5 9 
- 6 7 3 
443 
123 
91 
- 3 4 1 
72 
493 
115 
11 
3 2 0 
- 1 2 
- 2 8 
- 2 8 5 
39 
- 3 0 8 
42 
215 
- 1 7 
- 1 467 
- 1 9 8 
- 5 721 
- 1 150 
21 
- 1 5 9 
736 
- 8 2 
4 0 0 6 
IV 
- 1 1 796 
- 1 096 
- 1 1 372 
- 7 372 
- 1 119 
1 504 
- 1 447 
- 6 311 
- 3 657 
- 1 966 
2 099 
282 
- 4 072 
- 2 111 
- 1 425 
673 
240 
- 4 690 
243 
- 2 4 3 0 
- 1 7 
- 3 067 
- 3 8 2 
- 4 4 2 
1 308 
1 480 
224 
144 
499 
- 3 9 2 
453 
313 
230 
116 
190 
247 
- 1 067 
233 
- 2 026 
444 
119 
118 
- 2 0 7 
- 6 0 
- 1 367 
- 2 5 9 
- 1 1 7 
- 7 6 
- 3 3 0 
51 
289 
- 1 1 2 
- 6 7 
- 5 9 0 
- 1 2 7 0 
- 1 7 7 
67 
- 6 1 
106 
299 
245 
- 2 0 6 
- 1 8 1 
268 
4 
- 1 4 1 
- 1 154 
- 2 6 1 
- 5 3 2 
133 
178 
- 1 2 3 
375 
584 
157 
- 1 009 
- 9 7 
97 
483 
180 
2 2 
632 
- 4 5 
- 3 0 
83 
215 
- 1 6 0 
61 
7 3 
- 2 9 
- 1 499 
- 2 8 6 
- 6 280 
- 1 059 
208 
- 9 2 
581 
- 2 2 
2 431 
t 1 1 
- 2 2 816 
- 2 557 
- 2 0 938 
- 1 2 4 9 2 
- 3 5 7 
549 
- 6 276 
- 6 408 
- 5 264 
- 1 349 
1 575 
164 
- 5 652 
- 9 5 6 
- 2 207 
677 
- 3 6 9 
- 3 3 7 0 
- 5 6 9 
- 2 6 0 9 
- 7 4 
- 2 298 
- 8 7 9 
- 6 6 1 
1 737 
1 820 
191 
141 
3 5 0 
- 1 473 
352 
112 
- 3 4 
- 3 5 
80 
43 
- 9 6 1 
194 
- 1 2 9 2 
574 
42 
- 3 1 
- 2 1 8 
- 6 3 
- 8 6 8 
- 1 2 9 
- 1 4 6 
- 1 0 4 
- 3 3 
59 
2 4 0 
- 1 0 6 
- 8 7 
- 3 4 2 
- 5 936 
- 3 4 0 
118 
- 7 4 
42 
2 1 0 
178 
- 2 1 7 
- 6 1 
221 
- 2 4 
- 1 1 2 
- 1 586 
- 3 5 6 
- 3 4 6 
94 
187 
- 1 1 9 
100 
271 
72 
- 3 9 1 
4 
114 
332 
167 
- 6 6 
10 
- 7 0 
- 3 0 
- 3 6 4 
- 1 7 0 
- 3 5 8 
162 
205 
- 4 6 
- 2 357 
- 1 9 9 
- 6 427 
- I 3 6 0 
- 4 8 
- 1 1 5 
4 2 9 
- 6 8 
1991 
1 
« 1 
- 2 5 050 
- 2 976 
- 2 2 524 
- 1 6 923 
- 9 1 6 
904 
- 7 9 0 2 
- 9 007 
- 2 6 0 0 
- 6 4 5 
1 726 
278 
- 3 960 
- 9 5 5 
- 2 047 
450 
714 
- 1 409 
- 8 0 2 
- 2 862 
- 7 0 
- 1 895 
- 1 105 
- 6 5 5 
1 328 
1 479 
212 
151 
506 
- 1 561 
538 
- 6 B 
71 
- 4 2 
92 
186 
- 7 2 1 
212 
- 1 218 
319 
47 
58 
- 1 8 2 
- 6 3 
- 1 2 0 
- 1 5 3 
- 1 1 2 
- 1 4 6 
- 6 1 
31 
309 
- 7 7 
- 4 4 
- 1 064 
- 7 528 
- 3 7 4 
357 
- 7 9 
23 
194 
175 
- 1 7 7 
70 
175 
- 6 4 
- 9 5 
- 1 600 
- 5 8 1 
- 6 1 4 
195 
267 
- 9 3 
311 
571 
103 
- 1 8 9 
74 
93 
644 
132 
70 
- 1 1 6 
- 8 2 
- 3 8 
- 2 7 4 
- 1 6 4 
- 3 7 4 
to 
108 
- 1 0 8 
- 2 158 
- 1 6 0 
- 8 219 
- 1 272 
487 
- 1 0 1 
405 
- 1 2 9 
| „I | 
- 2 2 135 
- 5 0 5 2 
- 1 7 611 
- 1 1 1 7 8 
- 2 1 3 
539 
- 3 714 
- 7 790 
- 2 582 
- 6 7 7 
1 717 
212 
- 3 832 
- 1 066 
- 2 764 
528 
297 
- 1 751 
- 9 5 2 
- 2 0 6 9 
- 4 8 
- 1 690 
- 6 9 4 
- 8 1 9 
1 318 
1 718 
216 
184 
512 
- 1 086 
243 
- 1 8 3 
- 9 3 
- 1 9 
54 
108 
- 8 3 5 
85 
- 1 333 
430 
44 
11 
- 1 6 5 
- 2 9 
- 3 0 9 
- 1 2 2 
- 1 2 6 
- 1 2 5 
91 
60 
304 
- 1 2 9 
- 2 3 
- 7 7 4 
- 3 779 
65 
416 
- 8 8 
4 1 
180 
189 
- 1 9 5 
134 
189 
15 
- 1 0 9 
- 1 172 
- 2 4 3 
- 8 2 6 
283 
326 
- 1 8 2 
74 
715 
177 
- 2 4 5 
174 
149 
648 
159 
122 
197 
- 1 1 2 
- 5 9 
- 4 0 1 
- 1 1 8 
- 4 1 8 
28 
97 
- 1 4 0 
- 2 824 
- 2 6 0 
- 7 3 8 5 
- 1 443 
3 6 
- 1 7 9 
468 
- 1 1 9 
IV 
- 1 3 278 
- 4 163 
- 9 4 2 0 
- 1 0 513 
- 3 6 5 
985 
- 3 395 
- 7 738 
2 8 0 0 
- 5 2 7 
2 497 
268 
560 
274 
- 1 9 8 0 
305 
1 737 
- 1 004 
- 3 4 2 
- 8 5 9 
- 5 7 
- 1 897 
- 6 7 8 
- 6 1 2 
1 318 
1 561 
225 
220 
634 
- 1 3 0 
530 
- 1 0 6 
- 8 3 
- 4 1 
5 6 
195 
- 7 1 5 
248 
- 1 403 
610 
129 
184 
- 1 8 4 
- 2 2 
- 3 4 1 . 
- 1 4 1 
- 2 0 5 
- 1 4 5 
114 
24 
303 
- 1 0 4 
- 1 0 
- 3 8 3 
- 3 499 
105 
866 
- 7 3 
35 
292 
244 
- 2 4 5 
140 
600 
- 3 0 
- 8 3 
- 1 022 
- 2 0 4 
- 3 0 9 
332 
429 
- 8 5 
723 
911 
201 
- 3 8 5 
244 
180 
683 
189 
155 
371 
- 9 1 
1 
- 1 5 9 
77 
- 2 9 3 
37 
54 
- 6 0 
- 2 028 
- 1 3 8 
- 7 632 
- 1 466 
521 
- 1 1 9 
399 
- 1 2 2 
1 1 1 
- 2 2 4 9 0 
- 2 786 
- 1 9 911 
- 1 6 576 
- 1 151 
467 
- 7 377 
- 6 515 
- 5 9 5 
- 1 0 0 0 
1 872 
176 
- 1 645 
- 1 8 
- 2 7 2 2 
209 
6 4 9 
- 7 1 0 
- 1 205 
- 1 517 
- 2 3 
- 2 069 
- 1 041 
- 7 8 3 
1 165 
1 601 
194 
180 
251 
- 2 6 
- 1 2 
- 1 8 3 
137 
- 1 9 
- 4 8 
36 
32 
68 
- 9 3 1 
177 
- 1 025 
2 9 0 
77 
97 
- 1 7 7 
- 1 3 
- 5 0 4 
- 1 5 0 
- 1 6 8 
- 1 5 9 
27 
5 
287 
- 1 2 1 
- 4 8 
- 9 2 8 
- 7 0 9 9 
- 2 7 8 
559 
- 5 8 
too 
215 
201 
- 2 2 1 
70 
350 
- 5 1 
- 1 4 0 
- 1 276 
- 3 0 2 
- 2 0 7 
421 
341 
- 3 2 
824 
687 
161 
2 2 2 
317 
111 
724 
148 
- 2 7 
- 1 2 1 
- 1 0 0 
- 6 4 
- 5 8 8 
- 3 0 8 
- 5 0 4 
4 9 
205 
- 6 0 
- 2 748 
- 2 6 4 
- 7 753 
- 1 3 4 9 
4 8 0 
- 1 2 3 
248 
- 8 2 
1992 
II 
- 2 0 880 
- 5 054 
- 1 6 257 
- 1 5 249 
- 1 438 
770 
- 4 717 
- 9 8 6 5 
1 796 
- 5 0 0 
1 783 
261 
252 
- 4 8 6 
- 2 3 1 9 
431 
1 009 
- 5 3 
- 3 6 6 
- 1 509 
- 8 7 
- 1 810 
- 1 052 
- 9 7 0 
1 086 
1 394 
183 
181 
465 
- 6 3 
- 1 5 
- 5 5 2 
226 
20 
49 
82 
42 
- 5 3 
- 3 0 3 
48 
- 6 7 
43 
215 
- 7 3 0 
338 
- 1 230 
200 
61 
126 
- 1 8 7 
- 8 
- 6 5 
- 9 2 
- 1 0 6 
- 1 1 0 
99 
312 
- 7 9 
- 5 6 
- 1 271 
- 4 537 
- 1 8 0 
778 
- 8 6 
30 
185 
183 
- 1 8 0 
131 
250 
- 2 0 
- 6 8 
- 1 558 
- 4 0 9 
- 1 4 2 
312 
289 
- 1 3 4 
690 
753 
178 
176 
294 
79 
527 
221 
65 
222 
- 1 1 4 
- 3 3 
- 2 4 0 
- 4 
- 3 9 7 
25 
247 
4 
- 2 387 
- 2 3 0 
- 8 656 
- 1 237 
977 
- 7 7 
271 
- 2 1 0 
III 
- 1 3 931 
- 5 043 
- 9 208 
- 7 428 
- 4 3 8 
562 
- 1 5 9 
- 7 393 
1 861 
302 
1 856 
335 
- 6 3 1 
- 9 0 6 
- 2 734 
320 
435 
- 4 5 1 
- 4 2 2 
- 8 8 9 
- 8 1 
- 1 536 
- 6 6 2 
- 8 0 0 
886 
1 754 
203 
144 
373 
- 1 1 6 
- 1 4 3 
- 5 4 
238 
200 
- 1 1 
57 
56 
- 4 9 
- 1 162 
- 2 0 
- 1 3 4 
- 2 3 
79 
- 6 9 0 
244 
- 1 293 
120 
71 
132 
- 2 4 
- 3 2 
- 6 
- 6 6 
- 1 3 
- 7 3 
233 
- 1 
296 
- 1 2 8 
- 1 3 
- 8 1 8 
- 2 4 2 
84 
749 
- 3 1 
68 
186 
174 
- 7 3 
190 
315 
- 2 
- 6 0 
- 1 496 
- 1 2 1 
- 1 1 2 
290 
260 
- 1 6 8 
620 
836 
174 
- 3 3 
40 
85 
769 
226 
108 
71 
- 9 7 
- 5 6 
- 3 6 2 
- 1 3 9 
- 3 5 0 
98 
378 
- 4 7 
- 2 716 
- 4 9 6 
- 7 0 0 2 
- 8 3 7 
490 
- 1 5 4 
502 
- 7 5 
(1) Including Namibia up to 31.12.69 
(2) Trade balance := Exports - Imports 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
N 
Partner countries 
99 108 
57 308 
41 572 
24 108 
9 377 
1 222 
8 008 
5 502 
12 904 
1 579 
113 
49 
11 162 
2 945 
1 614 
228 
3 522 
3 927 
1 955 
2 131 
81 
1 453 
2 134 
859 
2 981 
1 869 
3 
6 8 
515 
1 571 
526 
375 
297 
113 
58 
235 
587 
175 
740 
206 
122 
53 
346 
97 
145 
77 
53 
43 
685 
7 216 
792 
221 
34 
22 
9 
14 
15 7 
122 
4 
49 
60 
759 
188 
391 
43 
7 
B7 
464 
237 
5 
1 003 
19 
ι 
129 
369 
68 
60 
477 
3 4 2 
435 
54 
502 
146 
1 560 
707 
4 347 
I (114 
650 
357 
113 
109 643 
64 870 
44 4 7 0 
26 004 
10 108 
1 295 
8 7 0 0 
5 901 
13 803 
1 694 
156 
67 
11 885 
3 080 
1 583 
303 
4 004 
4 372 
1 891 
2 255 
1 525 
2 263 
1 006 
3 148 
2 077 
3 
63 
594 
1 501 
594 
439 
355 
123 
64 
251 
715 
224 
825 
202 
372 
122 
126 
7B 
43 
640 
7 85-1 
846 
281 
4 6 
32 
8 
13 
173 
144 
6 
42 
82 
738 
187 
385 
634 
303 
5 
113 
8 
149 
39 7 
73 
58 
465 
331 
43 7 
4 
511 
143 
1 534 
744 
4 768 
1 042 
588 
56 
378 
115 
103 017 
6 0 577 
42 204 
24 898 
9 409 
1 247 
8 403 
5 839 
12 896 
1 691 
147 
66 
10 993 
3 096 
1 313 
236 
3 706 
4 228 
74 
1 497 
2 114 
B85 
2 857 
1 982 
3 
84 
588 
1 577 
551 
420 
339 
138 
65 
291 
604 
204 
687 
187 
27 
385 
81 
128 
4 3 
710 
7 576 
82B 
253 
34 
75 
8 
13 
153 
146 
8 
50 
64 
699 
204 
247 
1 111 
4 2 3 
312 
95 480 
56 964 
38 336 
22 907 
8 7 4 0 
1 064 
8 077 
5 026 
11 5 7 2 
1 555 
170 
49 
9 798 
2 818 
1 039 
180 
3 451 
3 726 
1 4 7 2 
1 828 
62 
1 407 
2 073 
772 
2 682 
1 744 
67 
492 
1 366 
517 
405 
337 
109 
75 
302 
598 
210 
673 
190 
25 
393 
104 
104 
79 
74 
53 
601 
7 214 
863 
211 
36 
23 
7 
8 
142 
94 
5 
51 
67 
678 
149 
283 
110 
474 
279 
99 630 
58 051 
41 367 
24 225 
8 801 
1 275 
8 856 
5 293 
12 893 
1 695 
153 
60 
10 985 
2 631 
1 617 
212 
3 766 
3 662 
1 918 
74 
1 484 
1 939 
B14 
2 712 
1 778 
2 
63 
640 
17 
2 
1 237 
518 
390 
310 
93 
59 
343 
639 
217 
607 
213 
21 
461 
103 
105 
74 
93 
51 
20 
75 
57 
721 
7 928 
928 
262 
29 
40 
7 
9 
157 
83 
733 
198 
229 
1 2 7 2 
B9 
19 
155 
16 
116 
363 
51 
45 
4 1 8 
269 
387 
44 
458 
109 
1 260 
614 
4 6 4 0 
958 
529 
41 
396 
9 3 
904 
11 
8 
166 
16 
93 
293 
46 
47 
337 
248 
328 
35 
432 
93 
983 
621 
3 872 
863 
4 5 0 
34 
3 9 2 
161 
799 
15 
8 
95 
18 
177 
4 9 9 
59 
55 
532 
441 
414 
1 
406 
124 
1 553 
651 
4 063 
930 
589 
51 
391 
118 
100 026 
60 004 
39 801 
24 168 
9 217 
1 189 
8 380 
5 381 
11 608 
1 578 
149 
58 
9 823 
2 574 
1 452 
220 
3 404 
3 446 
1 637 
1 809 
62 
1 353 
2 153 
922 
2 853 
1 873 
2 
87 
527 
16 
5 
1 132 
513 
415 
316 
96 
74 
295 
579 
220 
516 
200 
22 
32 
134 
48 
397 
90 
131 
69 
75 
43 
10 
63 
41 
763 
7 657 
724 
209 
37 
53 
6 
11 
153 
115 
616 
185 
238 
113 
334 
279 
4 
804 
13 
21 
150 
9 
133 
421 
81 
48 
396 
341 
380 
17 
378 
124 
1 390 
623 
4 133 
877 
550 
46 
398 
43 995 
27 595 
10 519 
1 261 
9 701 
6 115 
12 307 
1 668 
171 
55 
10 413 
2 760 
1 333 
230 
3 581 
3 503 
1 875 
2 084 
93 
1 605 
2 405 
1 084 
3 203 
2 129 
14 
16 
1 176 
5B8 
445 
324 
117 
71 
2B8 
606 
197 
564 
198 
23 
35 
132 
48 
416 
112 
63 
49 
14 
73 
39 
750 
8 922 
779 
258 
42 
26 
10 
15 
165 
124 
5 
57 
88 
70S 
226 
276 
92 
368 
328 
160 
11 
133 
480 
67 
54 
505 
377 
396 
5 
443 
14B 
1 283 
623 
4 784 
943 
427 
35 
475 
107 
105 617 
62 923 
42 485 
26 249 
9 748 
1 191 
9 067 
6 244 
11 951 
1 557 
153 
84 
10 157 
3 033 
1 253 
209 
3 442 
3 302 
1 723 
2 131 
1 527 
2 143 
971 
3014 
2 008 
3 
67 
532 
20 
25 
1 334 
602 
507 
329 
119 
72 
15 
277 
569 
191 
513 
228 
20 
49 
60 
47 
2 
55 
53 
' 802 
8 2B7 
780 
260 
41 
36 
13 
22 
143 
125 
722 
283 
277 
103 
368 
337 
109 
20 
132 
426 
52 
53 
403 
322 
400 
27 
449 
123 
1 210 
617 
4 831 
930 
394 
26 
434 
176 
58 357 
40 020 
24 362 
9 331 
1 028 
8 183 
5 820 
11 500 
1 469 
139 
38 
9 853 
2 839 
1 319 
221 
3 200 
3411 
1 660 
2 077 
1 471 
2 114 
968 
2 785 
1 912 
7 
64 
455 
29 
18 
899 
523 
416 
293 
93 
68 
44 
434 
244 
573 
528 
230 
19 
25 
2 
55 
50 
927 
7 396 
787 
208 
48 
45 
14 
17 
837 
224 
241 
55 
7 
129 
442 
258 
130 
374 
49 
41 
414 
28.3 
424 
4 
422 
112 
1 263 
541 
4 293 
912 
349 
26 
446 
154 
101 743 
60 903 
40 596 
23 519 
8 972 
1 043 
7 6B1 
5 822 
12 491 
1 540 
143 
67 
10 741 
3 130 
1 457 
244 
3 443 
3 883 
1 739 
2 198 
74 
1 359 
2 080 
907 
2 770 
1 782 
3 
75 
492 
45 
31 
612 
543 
466 
336 
113 
71 
57 
816 
259 
564 
194 
712 
200 
21 
39 
129 
70 
71 
42 
871 
6 903 
778 
250 
52 
40 
18 
18 
128 
129 
6 
53 
61 
858 
231 
290 
172 
520 
255 
209 
5 
125 
376 
75 
47 
417 
372 
406 
23 
402 
116 
1 391 
630 
4 398 
917 
443 
39 
432 
122 
104 623 
62 328 
41 996 
24 610 
9 748 
1 178 
7 708 
5 976 
12 438 
1 349 
117 
47 
10 925 
3 472 
1 476 
299 
3 583 
3 520 
1 830 
2 222 
78 
1 378 
1 917 
904 
3 228 
2 244 
3 
79 
542 
53 
68 
68 
675 
530 
385 
140 
96 
177 
1 206 
95 
252 
132 
266 
528 
234 
623 
304 
26 
21 
142 
73 
32 
6 958 
749 
244 
41 
39 
10 
11 
137 
103 
922 
187 
320 
7 
128 
561 
284 
t\ 
744 
104 
90 
50 
457 
365 
400 
66 
409 
132 
1 415 
676 
4 523 
876 
523 
54 
442 
124 
77 867 
44 388 
33 283 
18 529 
6 974 
872 
6 099 
4 584 
10 658 
1 264 
95 
44 
9 254 
2 689 
1 406 
196 
2 881 
3 362 
1 550 
1 843 
66 
1 159 
1 576 
665 
2 150 
1 359 
1 
58 
476 
62 
475 
347 
270 
100 
65 
80 
1 046 
29 
164 
256 
494 
145 
608 
125 
21 
46 
67 
55 
61 
38 
3 
76 
38 
544 
5 496 
603 
228 
38 
25 
7 
11 
107 
116 
24 
6 
146 
426 
213 
95 
320 
344 
330 
350 
5 
399 
122 
1 332 
542 
3 601 
712 
516 
57 
319 
1211 
99 427 
59 290 
39 798 
23 028 
9 554 
1 170 
7 072 
5 232 
11 870 
1 385 
104 
76 
10 305 
3 227 
1 673 
339 
3 292 
3 3 4 4 
1 925 
1 939 
72 
1 428 
2 170 
928 
2 924 
2 031 
2 
87 
553 
58 
63 
92 
592 
472 
350 
128 
79 
79 
1 233 
61 
250 
141 
235 
551 
177 
496 
280 
17 
39 
78 
31 
789 
6 427 
645 
215 
29 
23 
7 
10 
121 
95 
39 
122 
423 
261 
35 
95 
5 
113 
406 
64 
55 
434 
369 
426 
17 
533 
14S 
1 597 
666 
4 021 
857 
609 
57 
328 
93 
W O R L D 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Misce l laneous 
Mediterranean Basin 
O P E C 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andona 
Malta 
Turkey 
Latiria 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Liberia 
ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Angola 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
O m a n 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
346 
372 
373 
382 
388 
400 
404 
412 
436 
442 
458 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
Partner countries 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1026 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
052 
054 
055 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
0 6 8 
0 7 2 
075 
0 9 0 
091 
0 9 2 
204 
208 
2 1 2 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
3 3 0 
346 
372 
373 
382 
3 8 8 
4 0 0 
404 
4 1 2 
436 
4 4 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
484 
496 
5 0 0 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
6 6 0 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
600 
604 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Libaria 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Angola 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Paru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
E x p o r t s 
1991 
S 
90 986 
56 285 
34 295 
19B65 
9 057 
1 269 
6 682 
2 857 
11 556 
1 189 
676 
129 
9 563 
2 390 
483 
405 
3 369 
3 281 
1 389 
1 614 
62 
8 2 0 
1 914 
6 1 2 
3 293 
2 355 
69 
107 
614 
1 107 
547 
298 
248 
109 
70 
276 
312 
204 
187 
286 
4 0 
37 
58 
34 
221 
38 
43 
29 
74 
65 
100 
38 
39 
467 
5 958 
724 
427 
10 
70 
70 
74 
55 
158 
62 
129 
34 
399 
66 
140 
141 
114 
58 
617 
451 
89 
793 
94 
47 
403 
57 
186 
447 
15 
28 
285 
265 
246 
88 
424 
81 
427 
601 
1 664 
425 
619 
7 
453 
72 
0 
104 804 
64 351 
40 041 
22 759 
10 082 
1 504 
7 653 
3 321 
13 782 
1 479 
1 302 
138 
10 863 
2 927 
572 
412 
4 228 
3 639 
1 495 
1 759 
61 
920 
2 101 
737 
3 594 
2 669 
89 
131 
747 
1 373 
695 
354 
316 
105 
71 
354 
361 
281 
274 
362 
120 
50 
95 
48 
266 
55 
50 
20 
88 
55 
125 
34 
45 
645 
6 915 
938 
479 
14 
67 
105 
93 
75 
197 
488 
29 
4 8 
400 
112 
204 
185 
155 
87 
694 
621 
78 
884 
113 
50 
411 
77 
175 
502 
28 
34 
319 
300 
258 
19 
497 
102 
506 
592 
2 001 
452 
705 
4 
582 
92 
N 
97 225 
59 298 
37 499 
20 893 
9 170 
1 488 
7 242 
2 994 
12 981 
1 402 
842 
136 
10 601 
2 939 
685 
42B 
4 112 
3 542 
1 560 
1 728 
61 
771 
1 900 
661 
3 315 
2 460 
73 
163 
735 
1 390 
665 
376 
316 
97 
70 
325 
400 
267 
204 
406 
46 
140 
60 
42 
250 
53 
48 
17 
112 
54 
109 
36 
41 
544 
6 344 
898 
599 
14 
56 
102 
90 
60 
153 
39 
43 
41 
334 
110 
196 
158 
153 
77 
669 
569 
66 
904 
134 
96 
351 
65 
171 
422 
22 
34 
364 
271 
268 
87 
475 
94 
607 
571 
1 890 
461 
650 
3 
480 
80 
D 
94 619 
55 890 
38 398 
19 921 
8 635 
1 555 
6 930 
2800 
14 312 
1 502 
837 
172 
11 800 
3 440 
726 
331 
4 508 
4 146 
1 641 
1 773 
44 
839 
1 766 
652 
3 097 
2238 
71 
133 
788 
1 583 
833 
434 
315 
129 
117 
358 
448 
340 
303 
412 
51 
72 
72 
50 
290 
59 
56 
19 
112 
58 
111 
31 
51 
421 
6 127 
803 
551 
15 
42 
108 
95 
86 
168 
102 
42 
42 
371 
114 
206 
162 
140 
107 
793 
614 
7 3 
1 114 
154 
66 
356 
9 4 
169 
503 
26 
84 
375 
352 
332 
15 
481 
86 
663 
675 
1 797 
494 
746 
S 
507 
76 
1992 
J 
90 688 
57 668 
32 731 
18 282 
8 387 
1 297 
6 031 
2 567 
11 493 
1 241 
6 7 0 
94 
9 489 
2 404 
552 
288 
3 670 
3 320 
1 251 
1 420 
43 
723 
1 662 
634 
3 068 
2 258 
5 2 
136 
635 
3 
2 
1 067 
534 
361 
261 
94 
61 
324 
346 
257 
248 
337 
41 
55 
85 
37 
244 
5 0 
5 0 
24 
79 
44 
98 
27 
3 2 
407 
5 365 
666 
414 
10 
108 
72 
73 
84 
143 
68 
34 
32 
260 
100 
155 
150 
102 
79 
746 
479 
56 
737 
101 
51 
359 
60 
168 
4 1 3 
36 
3 0 
240 
250 
213 
16 
445 
88 
496 
503 
1 627 
451 
6 5 0 
2 
463 
70 
F 
93 547 
59 080 
34 188 
19 280 
8 973 
1 353 
6 246 
2 707 
11 743 
1 296 
783 
140 
9 523 
2 617 
548 
279 
3664 
3306 
1 430 
1 407 
101 
779 
1 818 
657 
3 229 
2 391 
67 
114 
626 
4 
3 
1 162 
539 
390 
298 
103 
100 
327 
246 
280 
218 
296 
44 
68 
68 
40 
272 
50 
68 
18 
82 
52 
110 
29 
2B 
436 
5 536 
710 
402 
14 
70 
78 
78 
77 
137 
96 
29 
37 
254 
99 
181 
149 
119 
83 
649 
564 
56 
876 
110 
69 
381 
65 
124 
377 
16 
28 
309 
250 
231 
29 
496 
115 
470 
484 
1 728 
407 
639 
4 
464 
79 
M 
103 308 
64 669 
38 334 
21 870 
10 028 
1 550 
7 305 
2 986 
12 955 
1 399 
893 
116 
10 547 
2 927 
583 
305 
4 071 
3 462 
1 546 
1 545 
62 
872 
1 976 
746 
3 639 
2 732 
8 2 
168 
703 
7 
7 
1 137 
682 
482 
343 
146 
74 
343 
303 
273 
197 
267 
58 
66 
67 
51 
253 
53 
48 
28 
98 
49 
125 
33 
29 
463 
6 530 
776 
469 
26 
41 
88 
85 
91 
160 
200 
34 
29 
270 
108 
201 
283 
138 
91 
636 
577 
64 
895 
147 
41 
388 
59 
123 
491 
34 
35 
297 
353 
243 
28 
492 
134 
512 
645 
1 858 
543 
755 
3 
584 
80 
A 
98 569 
61 120 
37 051 
20 464 
9 373 
1 472 
6806 
2 813 
13 024 
1 332 
756 
117 
10 818 
2 982 
581 
399 
3 890 
3 716 
1 776 
1 670 
53 
786 
1 847 
682 
3408 
2 598 
7 0 
145 
693 
14 
27 
1 165 
634 
496 
353 
142 
83 
1 
15 
4 
338 
339 
294 
176 
331 
44 
76 
62 
49 
297 
51 
63 
25 
86 
44 
118 
32 
24 
442 
6 118 
688 
483 
24 
55 
83 
89 
82 
170 
7 5 
87 
27 
291 
115 
218 
141 
123 
79 
749 
527 
58 
952 
132 
61 
366 
53 
140 
510 
22 
38 
443 
312 
323 
44 
543 
111 
506 
538 
1 774 
515 
748 
3 
517 
81 
M 
91 173 
56 797 
34 034 
19 095 
8 681 
1 349 
6 552 
2 513 
11 748 
1 276 
698 
203 
9 570 
2 637 
554 
342 
3604 
3 209 
1 450 
1 498 
50 
882 
1 800 
540 
2 996 
2 312 
64 
106 
655 
9 
14 
527 
618 
452 
326 
134 
73 
25 
422 
132 
50 
56 
334 
309 
284 
170 
246 
41 
96 
57 
41 
215 
43 
44 
26 
118 
4 1 
89 
27 
19 
437 
5 746 
807 
461 
14 
45 
62 
72 
73 
160 
89 
29 
29 
270 
103 
202 
163 
86 
99 
735 
505 
77 
738 
111 
3 7 
305 
90 
133 
373 
24 
38 
263 
348 
253 
21 
461 
104 
466 
508 
1 466 
466 
689 
4 
536 
74 
■< 1 
95 832 
59 611 
35 867 
19 360 
8 543 
1 205 
6 907 
2 705 
13 051 
1 450 
765 
131 
10 706 
2 882 
573 
354 
3 617 
3 623 
1 586 
1 743 
4 9 
879 
1 636 
550 
3 241 
2 188 
6 2 
135 
594 
9 
16 
587 
642 
461 
328 
133 
93 
22 
526 
75 
63 
51 
326 
330 
316 
179 
290 
37 
103 
75 
53 
313 
61 
53 
25 
91 
47 
116 
32 
45 
452 
6 239 
668 
556 
16 
51 
85 
79 
77 
181 
105 
38 
37 
301 
112 
249 
161 
95 
92 
735 
572 
65 
957 
121 
53 
336 
114 
177 
516 
17 
31 
340 
316 
257 
14 
517 
142 
504 
513 
1 637 
543 
727 
7 
529 
8 7 
J 
99 556 
59 698 
39 442 
21 372 
8 941 
1 535 
7 857 
3 039 
14 166 
1 554 
879 
250 
11 482 
3 315 
589 
416 
4 018 
3 597 
1 856 
1 994 
49 
820 
1 532 
582 
3 288 
2 670 
81 
142 
797 
23 
16 
83 
725 
565 
405 
167 
158 
110 
959 
78 
210 
134 
347 
326 
364 
169 
283 
48 
18 
90 
53 
298 
66 
57 
47 
129 
44 
123 
45 
23 
488 
7 078 
779 
536 
17 
69 
80 
81 
136 
195 
174 
39 
41 
371 
137 
312 
157 
112 
91 
722 
571 
82 
910 
125 
41 
386 
70 
163 
501 
26 
36 
348 
320 
350 
109 
598 
130 
525 
561 
1 848 
637 
834 
5 
596 
108 
* 1 
73 085 
42 596 
30 142 
16 673 
7 663 
983 
5 501 
2 527 
10 513 
1 224 
582 
128 
8 578 
2 450 
505 
346 
2836 
2 950 
1 349 
1 466 
43 
766 
1 571 
496 
2 659 
2 127 
5 4 
88 
516 
11 
22 
84 
577 
430 
258 
112 
64 
99 
699 
41 
118 
91 
227 
247 
200 
152 
231 
42 
18 
114 
29 
228 
49 
67 
17 
147 
32 
94 
24 
18 
4 7 7 
4940 
561 
423 
18 
29 
63 
59 
63 
152 
74 
39 
29 
263 
140 
212 
102 
81 
88 
593 
479 
56 
717 
116 
37 
341 
82 
103 
298 
58 
2 4 
263 
252 
256 
15 
463 
101 
430 
384 
1 506 
479 
598 
5 
470 
7 4 
S 
95 332 
59 209 
35 733 
20 124 
9210 
1 265 
6 815 
2835 
12 175 
1 536 
709 
122 
9808 
2 707 
728 
389 
3 362 
3200 
1 703 
1 671 
51 
827 
1 889 
622 
3 230 
2 591 
73 
139 
628 
23 
17 
55 
682 
553 
331 
147 
75 
72 
636 
44 
203 
116 
261 
321 
232 
115 
315 
44 
203 
115 
40 
289 
43 
71 
21 
149 
45 
99 
30 
47 
438 
6 075 
740 
478 
43 
56 
67 
65 
95 
154 
81 
49 
29 
302 
112 
241 
115 
87 
66 
669 
545 
59 
664 
126 
63 
319 
97 
192 
406 
20 
37 
285 
352 
224 
61 
659 
121 
670 
440 
1 793 
494 
707 
4 
522 
81 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
Trade Balance (*) 
M 
Partner countries 
- 6 1 2 2 
- 1 023 
- 7 277 
- 4 243 
-320 
47 
- 1 326 
- 2 645 
- 1 346 
-390 
563 
80 
- 1 599 
-555 
- 1 131 
177 
-153 
-646 
-566 
-517 
- 4 839 
-519 
- 4 429 
- 3 245 
-26 
209 
-847 
- 2 580 
-21 
-215 
1 144 
71 
- 1 022 
-153 
- 1 011 
109 
224 
-733 
-396 
-496 
- 5 792 
- 1 279 
- 4 705 
- 4 005 
-239 
241 
- 1 161 
- 2 845 
85 
-289 
695 
70 
-392 
-157 
-62B 
192 
406 
-686 
-126 
-305 
-861 
- 1 074 
62 
- 2 986 
-105 
491 
- 1 147 
- 2 226 
2 740 
- 5 3 
667 
123 
2 002 
622 
-313 
151 
1 057 
420 
169 
-55 
-633 
-220 
-247 
312 
486 
-77 
-49 
- 4 
12 
-275 
29 
-553 
-64 
-19 
-125 
- 5 9 
-102 
- 4 8 
21 
22 
91 
-46 
- 1 7 
-218 
206 
- 2 4 
58 
80 
26 
380 
102 
251 
107 
- 2 9 
15,3 
214 
84 
210 
75 
46 
295 
50 
57 
58 
53 
- 2 2 
192 
- 7 7 
189 
34 
78 
65 
-1 123 
106 
-2 483 
589 
-31 
-59 
96 
41 
- 2 7 
-605 
-162 
-269 
446 
592 
-128 
101 
-85 
-39 
-18 
7 
103 
- 354 
57 
-551 
160 
84 
- 106 
-67 
-76 
58 
45 
7 
939 
92 
198 
- 3 2 
35 
53 
482 
- 1 3 
-36 
■■ 338 
- 7 5 
181 
95 
148 
-24 
160 
318 
70 
223 
56 
45 
298 
69 
26 
I05 
45 
-24 
- 146 
-31 
179 
IS 
-14 
-41 
-1 028 
-152 
-2 767 
590 
117 
52 
204 
-23 
-726 
-214 
-224 
458 
478 
70 
79 
147 
-187 
114 
-204 
63 
-483 
219 
-135 
-28 
80 
-26 
1 
13 
106 
-37 
-2 
-166 
-1 232 
70 
346 
-20 
-19 
94 
31 
-7 
-23 
-365 
-94 
-51 
103 
146 
-59 
246 
257 
82 
- 368 
45 
77 
196 
49 
55 
1.9 
29 
-11 
54 
2 
-119 
43 
17 
IS 
-653 
- 4 3 
2 750 
-497 
121 
- 38 
-568 
-307 
-120 
415 
494 
67 
66 
296 
217 
316 
29 
- 2 2 
20 
42 
- 150 
130 
-370 
222 
26 
-103 
- 4 5 
-48 
-80 
38 
S 
103 
-34 
- 1 0 
-180 
-1 087 
- 6 0 
340 
-21 
19 
101 
87 
- 5 4 
74 
97 
- 9 
-25 
-307 
- 3 5 
- 7 7 
134 
133 
- 3 
319 
335 
69 
210 
143 
58 
190 
78 
76 
210 
- 20 
37 
38 
104 
4 
- 20 
49 
-7 
-320 
54 
-2 075 
369 
296 
-8 942 
-383 
-8 636 
-5943 
-414 
22 
-2 825 
-2 726 
-1 400 
-454 
517 
34 
-1 496 
-227 
-1 065 
-96 
-542 
-667 
-579 
-761 
-277 
50 
73 
-5 
- 14 
-29 
-49 
1 
2 
-293 
40 
-359 
124 
20 
32 
-217 
-53 
-55 
-50 
-14 
-7 
78 
-48 
-25 
-314 
-2 563 
-262 
152 
-19 
68 
65 
64 
-73 
12 
-51 
-473 
77 
95 
235 
152 
43 
264 
42 
-292 
-191 
-201 
15 
39 
- 36 
-1 055 
148 
-2 436 
-479 
61 
-5 613 
-4 888 
-244 
164 
-2 134 
-2 674 
135 
-282 
634 
82 
-300 
43 
260 
-140 
-207 
- 402 
39 
-574 
-335 
-265 
376 
518 
99 
-12 
26 
-25 
-18 
7 
26 
-333 
60 
-29B 
96 
22 
36 
-125 
-40 
-63 
-51 
7 
9 
100 
-34 
-13 
- 327 
193 
-23 
17 
72 
67 
-76 
22 
123 
113 
-30 
315 
285 
97 
48 
231 
56 
- 45 
- 2 0 
- 87 
IIB 
-9 
- 920 
- 139 
- 2 405 
-470 
89 
- 4 2 
66 
- 7 
- 7 085 
-1 499 
- 5 661 
- 5 725 
-491 
289 
- 2 396 
- 3 129 
648 
-269 
722 
61 
134 
167 
-750 
75 
490 
-41 
-329 
-539 
-31 
-733 
-429 
-338 
436 
603 
79 
79 
160 
37 
19 
29 
3 
-303 
76 
-367 
69 
35 
31 
-65 
35 
111 
- 4 0 
- 1 0 
-287 
15 
78 
70 
- 7 4 
36 
195 
-23 
221 
132 
-1 
268 
249 
58 
209 
134 
20 
228 
48 
- 1 0 
11 
-33 
- 1 9 
-208 
- 2 4 
-153 
- 14 
-771 
22 
-2 926 
400 
328 
-32 
109 
-27 
-7 046 
-1 803 
-5 434 
-5 785 
-375 
281 
-2 261 
-3 431 
1 073 
-225 
603 
-672 
190 
448 
414 
53 
-461 
-32 
-741 
-296 
-289 
394 
590 
67 
78 
161 
-11 
24 
23 
11 
-230 
103 
-337 
103 
24 
-10 
-76 
-21 
-24 
26 
-3 
116 
-23 
-29 
-360 
-92 
223 
-17 
19 
70 
67 
-61 
45 
67 
10 
-21 
-431 
-168 
-59 
106 
115 
-24 
381 
190 
47 
126 
120 
61 
-30 
-15 
40 
-io 
-77 
-12 
-704 
-79 
-3 057 
-415 
354 
-23 
83 
-95 
-5 986 
-5 267 
-650 
321 
-1 631 
-3 307 
248 
-193 
559 
165 
-283 
-202 
-765 
121 
404 
-202 
-210 
-579 
-30 
-589 
-314 
-328 
211 
400 
57 
42 
200 
-20 
-4 
-372 
95 
36 
33 
-12 
33 
-25 
-264 
113 
-35B 
16 
22 
71 
-54 
-7 
-114 
-24 
87 
-28 
-31 
-490 
-1 650 
20 
253 
48 
55 
- 68 
36 
85 
-16 
-23 
-567 
-121 
81 
-30 
293 
247 
73 
-56 
78 
27 
143 
-1 
-25 
-3 
-151 
65 
-171 
17 
39 
-8 
-797 
-33 
-2 827 
-446 
340 
-22 
90 
-80 
-5 911 
-1 292 
-4 729 
-4 159 
-429 
162 
-774 
-3 117 
560 
-90 
622 
64 
-35 
110 
174 
-260 
-153 
-455 
-25 
-4B0 
-444 
-357 
471 
406 
59 
60 
102 
-36 
20 
22 
-35 
-290 
12 
-42 
11 
-234 
122 
-533 
90 
16 
64 
-54 
-3 
5 
107 
-27 
-664 
-110 
306 
67 
61 
-51 
52 
99 
-15 
-24 
-557 
-80 
215 
317 
58 
112 
87 
10 
127 
109 
52 
142 
-58 
- 16 
-77 
-56 
-149 
-9 
115 
24 
-887 
- 117 
- 2 761 
-374 
284 
- 3 2 
97 
- 3 5 
- 5 067 
- 2 630 
- 2 554 
- 3 238 
-807 
357 
149 
- 2 937 
1 728 
205 
762 
203 
557 
-157 
-887 
117 
435 
77 
26 
-228 
-558 
-385 
-322 
60 
426 
78 
63 
255 
-30 
- 5 2 
27 
62 
- 6 7 
-247 
- 1 7 
- 4 2 
-202 
130 
-454 
-21 
22 
- 3 
- 5 2 
-28 
- 9 
-399 
120 
30 
292 
70 
70 
-1 
92 
169 
- 1 2 
-18 
-551 
- 5 0 
105 
- 3 7 
161 
287 
71 
166 
271 
64 
22 
92 
- 6 4 
- 1 4 
-109 
- 4 5 
-50 
43 
1B9 
- 2 
- 8 9 0 
-115 
- 2 675 
-239 
311 
- 4 9 
154 
16 
- 4 782 
- 1 792 
- 3 141 
- 1 856 
689 
111 
-598 
- 2 057 
- 1 4 5 
- 4 0 
487 
84 
-676 
- 2 3 9 
-901 
150 
- 4 5 
-412 
-201 
-377 
- 3 9 3 
- 5 
- 1 6 9 
509 
768 
53 
30 
40 
- 5 1 
102 
83 
- 1 2 
12 
- 1 
19 
-347 
12 
-46 
- 2 4 7 
55 
- 4 5 6 
106 
21 
-28 
28 
-20 
-44 
91 
- 5 2 
-20 
-67 
-556 
-42 
195 
56 
48 
-481 
-11 
78 
75 
-58 
167 
266 
274 
71 
8 
-22 
I I 
25 
- 8 1 
-78 
64 
- 2 1 
-902 
-158 
- 2 095 
-233 
82 
-52 
151 
- 46 
- 4 095 
- 8 1 
- 4 065 
- 2 904 
-344 
95 
-257 
- 2 397 
305 
151 
605 
46 
-497 
- 5 2 0 
- 9 4 5 
-222 
-268 
-601 
-281 
- 3 0 6 
306 
560 
71 
52 
75 
-35 
-46 
-37 
- 7 
-597 
-17 
-47 
-25 
-381 
35 
27 
164 
16 
-351 
93 
79 
- 5 4 
246 
284 
224 
92 
79 
-149 
-17 
-202 
44 
126 
-24 
-927 
-226 
- 2 228 
-363 
98 
-53 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin f 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andona 
Malta 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Angola 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sn Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
346 
372 
373 
382 
388 
400 
404 
412 
436 
442 
458 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
52B 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
(') Trade balance := Exports · Imports 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
0 ­ 9 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
2 
21 
22 
2 3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 
32 
33 
34 
35 
4 
41 
42 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
5 7 
58 
59 
6 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
8 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
91 
93 
94 
96 
97 
List of products 
SITC. Rev. 3 
T O T A L T R A D E 
Food and live animals 
Live animals olhar than animals of division 03 
Meal and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea. cocoa, spx­ss, and manufactures thereof 
Feeding stuff lor animate (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and turskjns, raw 
Cil seeds and oleaginous truts 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile abres (other than wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers * minerals lene coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable matshals, n e s 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related matenals 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, tats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated 
Anim or veget, lats and ods. processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materiate 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils ♦ pedume materials; toilet, polish ♦ clean, preparat. 
Fertilizers , manufactured (other than those ol group 272) 
Plastics in primary forms 
Plastics in non­pnmary forms 
Chemical materials and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n e s and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.es. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. of paper pulp, ol paper or of paperboard 
Textile yam. fabrics, made­up articles, n e s , + related producís 
Non melalle mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non­lerrous metals 
Manufactures of metal, n.es. 
Machinery and transport equipment 
Complete Industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular Industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.es.. machine parts, n e s 
Ottce machines and automatic data­processing machines 
Telocommunic + sound recording ♦ reprod. apparatus ♦ equipment 
Electr. mach , app. ♦ appliances, n.es. ♦ eleclr parts thereof 
Road vehicles (including air­cushion verities) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriate to section θ 
Prefabr build.; san. plumb., heat ♦ light, fixtures ♦ fit.,n.e.s. 
Fumit. + parts thereof; beddg . mattresses, mattress supports.... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling inslrum. + apparatus, n.es. 
Photogr. app.. equipm. * supplies * optical goods; watches ♦ clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n e s 
Commodities and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transa«, and commodit. not classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, nonmonetary (excluding gold, ores and concentrâtes) 
Wor ld 
1991 
Year 
1199 583 
108 501 
3 933 
16 476 
11 538 
12 534 
10 956 
28 889 
3 817 
8 405 
7 950 
4 002 
14 027 
6 814 
5 214 
55 452 
1 717 
4 555 
2 594 
8 9 0 4 
5 8 5 4 
6 762 
4 897 
t 3 190 
6 980 
102 159 
6 971 
60 759 
12 507 
1 921 
4 761 
537 
3 5 0 8 
716 
117 745 
28 641 
8 456 
7 147 
15 424 
8 092 
3 493 
21 769 
10 080 
14 641 
199 735 
3 784 
9 615 
6 9 0 0 
28 578 
36 927 
26 859 
34 446 
25 582 
27 045 
411 811 
24 962 
31 825 
9 729 
42 992 
54 308 
31 165 
59 291 
112 594 
44 945 
159 435 
5 093 
12 428 
2 695 
47 418 
11 231 
20 223 
13 316 
47 032 
25 957 
847 
11 638 
79 
7 4 3 0 
1991 
III I 
288 628 
26 197 
945 
4 137 
2 931 
3 131 
2 519 
6 661 
924 
1 964 
1 998 
987 
3 514 
2 184 
1 331 
13 164 
344 
1 099 
606 
2 164 
1 410 
1 457 
1 219 
3 408 
1 456 
24 956 
1 634 
20 240 
2 381 
500 
1 126 
133 
823 
170 
27 441 
6 495 
2 019 
1 730 
3 748 
2 018 
676 
5 027 
2380 
3346 
47 054 
858 
2302 
1 648 
7 082 
8 277 
6 651 
7 736 
5 934 
6565 
97 048 
5806 
7 532 
2 292 
10 273 
12 555 
7 259 
14 527 
25 867 
10 934 
42 107 
1 224 
2 784 
7 1 2 
14 059 
3 230 
4 936 
3 242 
11 919 
6 021 
236 
2 619 
20 
1 877 
I m ρ 
IV 
310 719 
28 977 
1 165 
4 483 
3 151 
3583 
2 776 
7 399 
1 004 
2306 
2 136 
973 
4 155 
2 761 
1 395 
13 811 
401 
1 203 
640 
2 227 
1 375 
1 616 
1 254 
3254 
1 842 
26 553 
1 842 
20 958 
3 299 
454 
1 256 
145 
923 
18B 
28 711 
6 679 
2 157 
1 765 
3996 
2054 
779 
5 052 
2 469 
3 560 
49 676 
932 
2 524 
1 708 
6 870 
9536 
6 689 
8 328 
6 072 
7 017 
110 187 
7 019 
7 969 
2 662 
10 841 
15 899 
9 169 
15 705 
28 730 
12 193 
40 455 
1 480 
3 285 
631 
11 163 
2 226 
5 285 
3 446 
12 939 
6 937 
237 
2 957 
21 
1 913 
o r t s 
I 
310 184 
27 780 
1 043 
4 262 
2 897 
2 792 
2 904 
7682 
960 
2090 
2 128 
1 021 
3225 
1 890 
1 335 
14 389 
545 
1 228 
700 
2 244 
1 425 
1 881 
1 166 
3 167 
1 994 
23 151 
1 743 
17 708 
3 274 
427 
1 057 
151 
692 
214 
31 829 
7535 
2 082 
1 930 
4382 
2 232 
1 249 
5 523 
2 654 
4 241 
51 372 
944 
2 689 
1 892 
7 245 
9 818 
6 739 
8835 
6 210 
7002 
106 796 
6 704 
7 673 
2 222 
11 074 
13 437 
7083 
15085 
31 117 
12 399 
43 016 
1 354 
3 399 
706 
13 702 
3440 
5 309 
3 305 
11 801 
7 569 
220 
3 563 
18 
2 298 
1992 
ii I 
306 392 
28 856 
993 
4 525 
3 280 
3 020 
2 746 
8 201 
1 002 
1 894 
1 994 
1 200 
3 574 
2 263 
1 311 
14 257 
492 
1 132 
6B8 
2 395 
1 484 
1 756 
1 286 
3 303 
1 722 
22 545 
1 610 
18 177 
2 354 
404 
1 095 
137 
749 
209 
31 027 
7500 
2 108 
2 003 
4 464 
2 227 
774 
5 516 
2684 
3 731 
52 053 
979 
2 773 
1 854 
7 157 
9 561 
7 082 
8 901 
6 520 
7 226 
107 969 
6856 
8 301 
2 190 
11 738 
13 546 
6 975 
15 047 
32 212 
11 105 
38 075 
1 368 
3 334 
718 
9 484 
2 284 
5 341 
3 517 
12 029 
6 941 
149 
2 995 
21 
2 176 
III 
282 812 
26 109 
1 027 
4 543 
3 256 
3 036 
2 532 
5 835 
989 
1 882 
1 968 
1 042 
3 653 
2 296 
1 358 
11 906 
3 1 4 
844 
593 
1 983 
1 386 
1 249 
1 085 
2 943 
1 508 
22 218 
1 489 
18 245 
2 043 
4 4 ! 
1 065 
135 
725 
205 
28 736 
6 997 
1 967 
1 797 
4 151 
2 262 
615 
5 040 
2448 
3 460 
46 149 
803 
2 449 
1 701 
6 704 
8 023 
6 520 
7 530 
5 758 
6 659 
94 166 
6 190 
7 137 
2 061 
10 342 
12 061 
6 759 
14 208 
26 507 
8900 
42 302 
1 266 
2 816 
679 
14 407 
3 078 
4908 
3 207 
11 941 
6 508 
165 
2 957 
17 
2 081 
1991 
Year 
1116 451 
94 328 
3688 
17 119 
14 698 
6 262 
13 481 
19 551 
4 215 
4 960 
4 566 
5 788 
19 531 
14 606 
4 925 
27 871 
1 511 
1 361 
1 654 
2 563 
1 513 
3 908 
3 280 
5 494 
6588 
40114 
1 628 
31 496 
4 476 
2 514 
4 263 
383 
3 229 
6 5 2 
133 313 
29 388 
9 512 
9 990 
19 127 
11 741 
2 783 
22 807 
10 696 
17 268 
196 742 
286 
3 869 
10 751 
4 775 
19 954 
37 184 
30 840 
39 836 
18 170 
31 076 
436 944 
2 130 
30 054 
47 467 
11 939 
56 061 
36 810 
20 679 
59 017 
124 415 
48 372 
141 677 
73 
5 620 
14 232 
2 102 
31 887 
10 549 
20 301 
10 449 
46 464 
21 669 
1 011 
7 481 
185 
55 
1 870 
1991 
III 
266 493 
22 599 
880 
4336 
3 792 
1 494 
2 943 
4 436 
971 
1 176 
1 125 
1 445 
5027 
3 757 
1 271 
6 319 
315 
295 
3 9 0 
569 
361 
827 
7 9 7 
1 319 
1 447 
9 507 
384 
7866 
651 
607 
983 
96 
731 
157 
32 026 
6 936 
2 261 
2444 
4 769 
2969 
638 
5360 
2546 
4 104 
46 460 
54 
892 
2 558 
1 115 
4 934 
8 247 
7 429 
9 402 
4 319 
7 511 
102 912 
563 
7 310 
11 225 
3050 
13448 
8 549 
4 761 
14 405 
27 762 
11 638 
35 648 
28 
1 328 
3 114 
516 
9 172 
2 782 
4900 
2 564 
11 244 
5 010 
214 
1 794 
54 
11 
408 
E x p o r t s 
IV 
297 441 
25 581 
1 116 
4634 
3 952 
1 812 
3 543 
5 156 
1 235 
1 456 
1 235 
1 443 
5 735 
4380 
1 356 
7 190 
372 
360 
408 
635 
364 
1 057 
839 
1 414 
1 741 
10 682 
405 
8 182 
1 417 
677 
1 095 
101 
827 
167 
33 866 
7 189 
2 599 
2 521 
5 183 
3 104 
719 
5 577 
2680 
4294 
50 771 
69 
1 074 
2 807 
1 241 
5 040 
10 017 
8266 
9 812 
4 393 
8 051 
119 595 
4 5 7 
7 827 
12 618 
3 216 
14 796 
11 128 
5 985 
15 697 
33 775 
14 096 
37 278 
1 600 
3 873 
561 
7 716 
2 420 
5 528 
2 767 
12 815 
5 649 
272 
1 902 
39 
14 
329 
1 
287 694 
25119 
1 049 
4 526 
3 818 
1 433 
4 073 
5 081 
986 
1 321 
1 278 
1 554 
4 375 
3 140 
1 235 
7543 
446 
4 4 0 
418 
639 
4 0 7 
1 086 
817 
1 289 
2000 
8 939 
365 
6 602 
1 404 
569 
967 
108 
681 
178 
35 764 
7 778 
2 376 
2640 
5466 
3 240 
889 
5 826 
2 782 
4 768 
49 520 
68 
928 
2 999 
1 275 
5 145 
9 587 
7 320 
9 979 
4 449 
7 770 
112 555 
554 
7808 
11 454 
2 756 
13 997 
8 914 
4884 
14 954 
34 500 
12 733 
37 638 
29 
1 482 
3 759 
576 
9 191 
2 927 
5 167 
2 613 
11 893 
5 274 
2 4 0 
1 634 
31 
22 
404 
1992 
II | 
285 512 
25 146 
905 
4506 
4 143 
1 433 
3864 
5 159 
1 000 
1 192 
1 213 
1 730 
5 203 
3 907 
1 296 
7 093 
4 4 7 
382 
449 
656 
3 7 1 
1 007 
851 
1 333 
1 597 
8 817 
349 
6 865 
779 
824 
1 006 
100 
732 
174 
36 021 
8 078 
2 379 
2 768 
5 596 
3 251 
677 
5883 
2806 
4 581 
51 049 
96 
1 028 
2 913 
1 279 
4 986 
10 307 
8 185 
9650 
4 469 
8 137 
113 090 
609 
8 183 
12 067 
2 676 
14 538 
8 772 
4 740 
14 884 
34 350 
12 273 
34 223 
19 
1 474 
3 678 
503 
6 257 
2 254 
5 427 
2 950 
11 662 
3864 
205 
I 757 
28 
30 
402 
III 
268 881 
23 529 
933 
4 524 
4 115 
1 390 
3 579 
3 860 
1 014 
1 284 
1 256 
1 573 
5 295 
3 867 
1 428 
6 139 
304 
156 
399 
549 
371 
827 
789 
1 248 
1 495 
8 927 
317 
7406 
590 
615 
971 
94 
703 
174 
33 876 
7 419 
2 374 
2 584 
5 386 
3 301 
614 
5 425 
2580 
4 192 
46 204 
100 
850 
2 665 
1 166 
4 953 
8 571 
7 425 
8 629 
4 165 
7 680 
102 221 
611 
7 314 
11 279 
2 540 
13 891 
8 028 
4 840 
14 798 
28 134 
10 787 
37 817 
27 
1 408 
3 149 
538 
9 831 
2 954 
5 091 
2 813 
12 006 
3 902 
195 
1 675 
36 
26 
429 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
Intra-EC trade (EUR 12) 
E x p o r t s 
73 356 
3 287 
13 664 
10 832 
5 318 
9685 
17 383 
2 398 
3 614 
3 603 
3 573 
0 012 
2 905 
22 028 
963 
1 318 
1 458 
1 834 
1 190 
2 602 
2 567 
5 029 
5 067 
25 720 
1 360 
20 940 
2 270 
1 150 
63 612 
19 483 
5 326 
5 427 
9 529 
6 681 
2 010 
16 895 
7 800 
10 659 
2 075 
7 214 
3 433 
14 981 
24 875 
15 729 
25 877 
12 960 
18 820 
12 773 
21 508 
5 741 
29 575 
28 693 
12 970 
34 960 
88 278 
22 652 
10 208 
6 054 
26 219 
547 
6563 
24 
l i t * 
17 709 19 644 
800 
3 450 
2 778 
1 261 
2 136 
4 067 
593 
870 
871 
1 975 
782 
4 859 
194 
256 
337 
401 
277 
534 
620 
1 190 
1 050 
6 233 
294 
5 260 
407 
272 
19 499 
4 425 
1 228 
1 313 
2 328 
1 668 
397 
3 895 
1 825 
2 421 
474 
1 720 
787 
3 622 
5415 
3 786 
5 765 
2 982 
4 501 
2 840 
5 052 
1 346 
6 954 
6 576 
2 938 
8336 
19 667 
5630 
2 009 
218 
6 490 
1 910 
2 422 
1 463 
6 403 
139 
1 408 
987 
3 713 
2 927 
1 535 
2506 
4 456 
626 
1 033 
998 
863 
2511 
762 
5 632 
241 
379 
360 
459 
290 
673 
665 
1 208 
1 356 
6 584 
315 
5 367 
625 
277 
340 
2 196 
538 
62 
471 
130 
90 
565 
140 
1 398 
1 345 
2 494 
1 685 
458 
3 972 
1 912 
2 596 
559 
1 897 
885 
3 677 
6 621 
4000 
6 387 
3 176 
4 886 
3 830 
5 398 
1 602 
7 544 
8 729 
3 885 
9 247 
23 128 
6 266 
1 113 
2465 
225 
5 248 
I 377 
2 
I 506 
7 200 
159 
1 663 
19 059 19 701 18 354 
924 
3 599 
2 768 
1 204 
2 549 
4 537 
587 
975 
1 011 
905 
5 933 
289 
393 
396 
494 
300 
746 
648 
I 227 
1 440 
5964 
300 
4 728 
679 
256 
5 144 
1 344 
1 478 
2 592 
1 847 
739 
4 364 
2 076 
3 189 
527 
2 028 
922 
3 849 
6 564 
3 984 
6 550 
3 255 
4 898 
3 502 
5 159 
1 383 
7 646 
7 067 
3 010 
9 016 
24 477 
5 986 
1 025 
2 537 
244 
6 426 
1 965 
2 734 
1 537 
6 650 
4 455 
131 
1 883 
6 
245 
844 
3 718 
3 091 
1 223 
2 453 
4 867 
649 
842 
937 
1 078 
2 046 
756 
5 629 
274 
368 
378 
500 
291 
675 
679 
1 210 
1 253 
5 540 
262 
4 660 
385 
233 
460 
148 
5 131 
1 351 
1 502 
2 752 
1 8-13 
466 
4 312 
2 068 
2 770 
544 
2 041 
925 
3 632 
6 623 
4 098 
6503 
3 408 
4 999 
3 701 
5 661 
1 320 
7 931 
7 015 
2906 
8980 
25 226 
5 862 
1 013 
2 448 
229 
4266 
1 289 
2 759 
1 623 
6 613 
4 013 
101 
1 811 
8 
218 
873 
3 785 
3 106 
1 222 
2 312 
3 628 
646 
910 
947 
925 
2 051 
811 
183 
135 
329 
380 
268 
523 
609 
1 116 
1 110 
5 582 
224 
4 708 
387 
263 
434 
149 
22 772 22 195 20 540 
4 784 
1 282 
1 352 
2 534 
1 885 
362 
3 931 
1 876 
2 534 
446 
1 786 
814 
3644 
5 404 
3 762 
5 549 
3 036 
4 589 
3 130 
4808 
1 238 
7 051 
6306 
2 790 
8 398 
20 452 
5 572 
912 
2008 
230 
6 852 
1 871 
2 531 
1 507 
6 457 
112 
1 617 
70 968 
3 284 
13 694 
10 915 
4 955 
9 377 
15 996 
2 206 
3 425 
3 452 
3 663 
19 545 
974 
1 309 
1 090 
1 789 
1 180 
2 375 
2 154 
3 822 
4 853 
24 820 
1 383 
17 866 
4 042 
1 528 
317 
2 102 
469 
75 706 
16 549 
4 676 
5212 
8 532 
6 578 
1 666 
15 273 
7 513 
9 707 
30 
2 086 
7 375 
3 429 
14 345 
23 959 
15 738 
25 378 
12 343 
19 214 
253 250 
297 
14 155 
21 048 
5 547 
29 329 
26 181 
12 056 
33 000 
88 420 
23 216 
17 
3834 
9 345 
857 
21 317 
6 501 
9 926 
5 460 
25 862 
22 797 
443 
1 079 
50 
13 
684 
17 094 19 204 
796 
3 489 
2 773 
1 193 
2 052 
3 723 
516 
815 
831 
906 
1 919 
876 
196 
281 
247 
388 
290 
469 
515 
904 
1 015 
5 467 
324 
4 183 
568 
393 
446 
113 
3 777 
1 090 
1 232 
2 091 
1 648 
353 
3 490 
1 762 
2 236 
445 
1 741 
788 
3 488 
5 147 
3 642 
5 684 
2888 
4 542 
62 
3 271 
4 891 
1 285 
6 894 
6 003 
2 701 
7 832 
19 057 
5 463 
10 
874 
2 012 
209 
6 135 
1 7-14 
2 356 
1 299 
6 123 
993 
3 713 
2 977 
1 445 
2 453 
4 168 
644 
986 
944 
880 
2 432 
881 
4 958 
241 
348 
266 
447 
271 
618 
547 
935 
1 286 
6 701 
349 
4 642 
1 287 
423 
496 
120 
17 680 18 631 
3 986 
1 252 
1 282 
2 218 
1 673 
398 
3 609 
1 838 
2 376 
574 
1 918 
879 
3 529 
6380 
4 091 
6 097 
2 964 
4900 
57 460 67 931 
61 
3 707 
5 316 
1 480 
7 449 
8 033 
3 526 
8 660 
23 572 
6 087 
1 089 
2 480 
215 
5 151 
1 358 
2 662 
1 399 
7 029 
18 752 
944 
3 618 
2 847 
1 137 
2 707 
4 139 
533 
910 
959 
958 
1 680 
807 
5 394 
290 
423 
276 
478 
301 
689 
544 
916 
1 476 
5 711 
316 
3 865 
1 267 
263 
358 
129 
4 425 
1 136 
1 407 
2 446 
1 851 
592 
3 944 
1 978 
2 792 
520 
2 105 
946 
3 696 
6 350 
3 849 
6 613 
3 124 
4 973 
67 446 
67 
3 901 
5 145 
1 32B 
7 551 
6 382 
2 625 
8 584 
25 473 
6 168 
1 
1 051 
2 545 
241 
6 167 
1 855 
2 649 
1 371 
6 787 
177 335 162 134 
B19 
3 706 
3 098 
1 147 
2 461 
4 284 
567 
840 
897 
1 108 
2 031 
875 
5 062 
278 
371 
303 
489 
284 
640 
582 
917 
1 197 
5 282 
295 
3 762 
688 
537 
409 
130 
4 748 
1 273 
1 461 
2 563 
1 839 
425 
4 110 
1 974 
2 507 
557 
2 053 
928 
3 568 
6 591 
4 246 
6 314 
3 164 
5 179 
4 065 
5 457 
1 266 
7 793 
6 159 
2 701 
8 868 
25 112 
5 893 
1 
1 005 
2 476 
213 
4 183 
1 213 
2 711 
1 595 
6 726 
17 709 
855 
3 745 
3 117 
1 115 
2 369 
3 206 
540 
870 
906 
982 
2 019 
894 
4 203 
190 
140 
260 
389 
272 
478 
532 
883 
1 059 
5 196 
270 
3 996 
504 
427 
437 
130 
20 570 20 899 19195 
4 269 
1 233 
1 299 
2 419 
1 887 
333 
3 693 
1 785 
2 276 
28 884 
26 
435 
1 813 
834 
3 504 
5 363 
3 759 
5 485 
2 881 
4 784 
14 
3 476 
4 682 
1 169 
7080 
5 558 
2 6-14 
8 511 
19 675 
4 612 
954 
2 015 
216 
6 574 
1 798 
2 484 
1 471 
6 667 
119 
2 79 
6 
3 
149 
93 
280 
9 
3 
156 
BO 
278 
3 
5 
154 
81 
275 
4 
4 
138 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Live animals other than animals ol division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, lea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (nol including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and wasle paper 
Textile fibres (other than wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable matehals, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and lats 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated 
Anim. or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.es. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring matenals 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume matenals; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers , manufactured (other than those of group 272) 
Plastics in primary forms 
Plastics in non-primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, nes 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. ol paper pulp, of paper or of paperboard 
Textile yam, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.e.s,, machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing machines 
Telecommunic. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, nes + electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriale to section β 
Prelabr. build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + fit.n.e.s. 
Furm!, + parts thereof; beddg., mattresses, mattress supports,... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum, + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app., equipm. + supplies + optical goods: watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transact, and commodit. not classified according lo kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal lender 
Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentrates) 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
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List of products 
SITC, Rev. 3 
T O T A L T R A D E 
Food and live animals 
Live animals other than animals of division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and Iruit 
Sugars sugar preparations and honey 
Coffee, tea. cocoa, spices, and manufactures (hereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible producís and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile libres (other than wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers ♦ minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materiais, n e s 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oi ls, fats and waxes 
Animal oils and lats 
Fried vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated 
Anim. or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s 
Organic chemtcab 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring malerials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + periuma materials; toilet, polish + dean, preparat. 
Fertilizers. manufactured (other than those of group 272) 
Plastics m primary forms 
Plastics in non­primary lorms 
Chemical materials and products, n.es. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n e s and dressed furskins 
Rubber manufactures, n e s 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard ♦ ad. of paper pulp, of paper or of paperboard 
Textile yam. fabrics, made­up artides, n e s , + related products 
Non­metalic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.es. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for pedicular Industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. « equipment, n.e.s., machine parts, n.es. 
Office machines and automatic data­processing machines 
Telecommunic. ♦ sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr mach., app. ♦ appliances, n.e.s. + electr. parts thereof 
Road vehicles (including air­cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complolo industriel plant appropriate to section 8 
Prefabr build.; San. plumb., heal + Ikjtit. fixtures + fit.n.e.s. 
Furmi t parts thereof; beddg., mattresses, mattress supports.... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Ancles of apparel and dothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. ♦ apparatus, n e s 
Photogr. app., equlpm. r supplies + optical goods; watches + docks 
Miscellaneous manufactured artides, n e s 
Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transact, and commodit not classified according to kind 
Complete Industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other then gold coin) not being legal tender 
Gold, nonmonetary (excluding gold, ores and concentrates) 
Ext ra­EC trade (EUR 12) 
1991 
Year 
493 990 
35 039 
647 
2 794 
705 
7 215 
1 265 
11 482 
1 379 
4 786 
4 347 
418 
3 097 
800 
2 298 
33 139 
754 
3 234 
1 133 
7 069 
4 542 
4 143 
2 255 
8 127 
1 884 
71 368 
5 581 
59 727 
5 4 0 6 
654 
1 684 
197 
1 310 
177 
32 503 
8 432 
2 845 
1 716 
5 837 
1 407 
1 456 
4 774 
2 265 
3 7 7 0 
70 318 
1 708 
2 398 
3 426 
13 567 
11 887 
8 202 
8 442 
12 548 
6 141 
146 239 
12 182 
10 290 
3 977 
13 341 
25 586 
17 771 
23 249 
24 004 
17 839 
73 407 
1 263 
3 157 
1 795 
25 553 
4 542 
9 909 
7 140 
20 048 
25 196 
292 
2 926 
55 
6 496 
1991 
„I | 
122 813 
8 453 
146 
679 
153 
1 870 
380 
2 583 
321 
1 093 
1 127 
101 
756 
209 
547 
8 231 
149 
643 
269 
1 762 
1 100 
920 
580 
2 2 1 0 
398 
17 865 
1 535 
14 954 
1 170 
206 
443 
51 
353 
40 
7 6 0 2 
1 895 
735 
4 1 7 
1 398 
350 
2 7 4 
1 105 
551 
878 
17 102 
383 
581 
852 
3 453 
2 8 2 2 
2 0 8 8 
1 942 
2 937 
2 042 
36 470 
2 966 
2 474 
944 
3 303 
5 972 
4 206 
5 924 
6 068 
4 592 
20 032 
335 
774 
494 
7 5 6 7 
1 321 
2 4 8 8 
1 761 
5 293 
5 659 
96 
7 2 0 
14 
1 6 7 0 
I m ρ 
IV 
125 403 
9 306 
178 
763 
224 
2 048 
269 
2 938 
368 
1 271 
1 139 
107 
874 
248 
626 
β 112 
159 
823 
278 
1 768 
1 058 
938 
570 
2 038 
479 
18 541 
1 518 
15 569 
1 306 
148 
462 
55 
357 
49 
7 850 
2 015 
708 
418 
1 486 
367 
317 
1 057 
553 
928 
16 684 
372 
627 
811 
3 185 
2 870 
2 124 
1 912 
2 879 
2 105 
38 757 
3 187 
2 561 
1 058 
3 276 
7 161 
5 175 
6 134 
5 494 
4 711 
18 394 
367 
819 
406 
5 913 
848 
2 5 6 3 
1 907 
5 571 
6 224 
74 
738 
14 
1 657 
3 Γ t S 
I 
125 257 
8 691 
119 
652 
129 
1 588 
356 
3 142 
360 
1 115 
1 117 
113 
757 
192 
565 
8 367 
254 
834 
302 
1 750 
1 094 
1 128 
522 
1 955 
548 
15 841 
1 432 
12 962 
1 305 
141 
396 
57 
281 
58 
8 7 3 4 
2 210 
686 
452 
1 775 
384 
502 
1 135 
576 
1 015 
18 042 
416 
659 
959 
3 3 8 6 
3 198 
2 141 
2 254 
2 949 
2 079 
37 491 
3 174 
2 506 
837 
3 407 
6 340 
3 970 
5 784 
6 598 
4 873 
19 641 
329 
862 
462 
7 275 
1 474 
2 5 4 4 
1 731 
4 9 6 5 
7 277 
86 
753 
12 
1 965 
1992 
Il Ι 
123 331 
9 139 
148 
806 
189 
1 796 
293 
3 332 
346 
1 051 
1 057 
121 
764 
216 
549 
8 572 
216 
763 
309 
1 895 
1 166 
1 073 
594 
2 089 
4 6 7 
16 082 
1 333 
13 506 
1 092 
151 
401 
52 
288 
60 
8 590 
2 241 
710 
500 
1 727 
382 
297 
1 194 
615 
926 
18 196 
435 
730 
918 
3 330 
2 933 
2 175 
2 3 8 5 
3 0 8 6 
2 2 0 4 
37 837 
3 152 
2 631 
86B 
3 784 
6 521 
3 980 
6 015 
6 934 
3 953 
17 685 
354 
886 
489 
5 216 
995 
2 551 
1 896 
5 298 
6 065 
46 
598 
13 
1 867 
III 
114 798 
7 732 
152 
751 
149 
1 813 
220 
2 206 
334 
972 
1 020 
114 
784 
244 
540 
7 201 
130 
708 
263 
1 602 
1 092 
718 
4 6 7 
1 824 
395 
15 888 
1 255 
13 523 
953 
157 
396 
50 
290 
5 6 
7 940 
2 072 
640 
443 
1 604 
377 
246 
1 098 
572 
886 
16 374 
358 
661 
875 
3 0 6 2 
2 6 0 5 
2 095 
1 971 
2 699 
2 047 
33 382 
3 0 5 8 
2 3 2 2 
8 2 0 
3 2 7 0 
5 747 
3 862 
5 711 
5 903 
2 6 8 8 
19 776 
353 
808 
449 
7 553 
1 206 
2 3 4 8 
1 693 
5 367 
5 326 
51 
836 
12 
1 763 
1991 
Year 
423 4 9 7 
22 946 
404 
3 393 
3 765 
1 303 
4 074 
3 547 
1 849 
1 511 
1 086 
2 015 
8 200 
6 654 
1 546 
7 970 
438 
52 
4 9 0 
773 
333 
1 523 
1 029 
1 665 
1 666 
10 567 
245 
9 389 
236 
6 9 7 
1 3 3 2 
66 
1 122 
145 
50 873 
10 583 
3 248 
4 486 
9 950 
5 105 
806 
6 372 
3 0 9 4 
7 229 
71 591 
256 
1 7 8 0 
3 3 2 0 
1 346 
5 2 1 0 
13 102 
14 910 
14 169 
5 649 
11 8 5 0 
172 626 
1 633 
15 892 
26 153 
6 385 
26 618 
10 6 2 4 
7 773 
23 459 
35 971 
17 917 
56 926 
56 
1 774 
4 8 8 5 
1 244 
10 564 
4 0 4 8 
10 161 
4 602 
19 593 
20 465 
5 6 4 
856 
135 
43 
1 186 
1991 
III 
105 202 
5 411 
85 
841 
1 017 
299 
886 
712 
414 
357 
289 
513 
2 195 
1 823 
372 
1 925 
97 
14 
124 
180 
71 
357 
253 
414 
415 
2 915 
60 
2 6 3 4 
56 
166 
334 
17 
283 
35 
12 7 3 7 
2 6 2 0 
809 
1 143 
2 512 
1 301 
216 
1 584 
763 
1 7 9 0 
17 7 8 0 
47 
446 
802 
326 
1 339 
3 0 6 8 
3 737 
3 658 
1 391 
2 966 
42 373 
501 
4 039 
6 271 
1 764 
6 529 
2 5 4 6 
1 849 
5 883 
8 700 
4 292 
14 5 0 7 
18 
451 
1 102 
307 
3 035 
1 038 
2 499 
1 146 
4 912 
5 025 
117 
244 
40 
9 
240 
E x p o r t s 
IV 
115 983 
6 273 
123 
917 
971 
366 
1 081 
987 
546 
463 
281 
537 
2 380 
1 934 
446 
2 142 
102 
13 
124 
189 
93 
437 
265 
478 
441 
2 790 
56 
2 501 
58 
175 
3B4 
17 
330 
37 
13 545 
2 641 
947 
1 166 
2 802 
1 416 
246 
1 680 
819 
1 829 
19 130 
62 
499 
875 
362 
1 405 
3 612 
4 128 
3 649 
1 3 9 0 
3 148 
48 5 2 7 
376 
4 120 
7 2 1 9 
1 7 3 4 
7 312 
3 094 
2 2 3 7 
6 239 
10 198 
5 999 
15 439 
2 
507 
1 392 
345 
2 5 6 3 
1 063 
2 8 0 9 
1 280 
5 482 
5 374 
151 
225 
3 3 
11 
180 
1 
105 346 
6 2 6 0 
106 
904 
964 
295 
1 363 
939 
404 
404 
309 
571 
1 8 5 4 
1 449 
405 
2 059 
134 
17 
122 
162 
107 
394 
250 
371 
502 
2 298 
49 
1 972 
62 
215 
378 
19 
322 
3 7 
13 338 
2 788 
751 
1 153 
2 8 5 0 
1 378 
164 
1 572 
775 
1 686 
1 7 0 3 4 
58 
408 
680 
329 
1 360 
3 205 
3 426 
3 2 9 0 
1 281 
2 796 
42 763 
468 
3 9 0 6 
6 252 
1 426 
6 423 
2 5 3 2 
1 873 
5 789 
9 022 
5 072 
14 563 
27 
428 
1 214 
335 
3 023 
1 072 
2 475 
1 144 
4 8 4 5 
4 7 9 8 
147 
220 
2 2 
19 
249 
1992 
■ I 
107 074 
6 187 
86 
796 
1 038 
286 
1 405 
873 
424 
349 
322 
608 
2 258 
1 863 
394 
2 000 
144 
11 
149 
167 
86 
366 
273 
416 
389 
2 607 
54 
2 295 
56 
202 
377 
17 
323 
38 
13 778 
2 868 
750 
1 231 
2 859 
1 400 
232 
1 619 
805 
2 016 
18 172 
89 
471 
868 
351 
1 333 
3 6 8 6 
3 887 
3 257 
1 276 
2 954 
44 061 
511 
4 117 
6 555 
1 409 
6 747 
2 611 
1 940 
6 114 
9 235 
4 822 
13 818 
19 
469 
1 201 
290 
2 073 
1 041 
2 575 
1 248 
4 902 
3 815 
124 
239 
25 
25 
247 
III 
105 590 
5 759 
79 
776 
995 
274 
1 205 
652 
446 
408 
349 
574 
2 345 
1 837 
508 
1 893 
85 
17 
137 
160 
99 
349 
258 
365 
422 
2 730 
47 
2 495 
52 
137 
316 
16 
266 
34 
13 283 
2 702 
763 
1 213 
2 794 
1 4 0 0 
238 
1 545 
773 
1 855 
17 063 
74 
415 
857 
332 
1 360 
3 180 
3 615 
3 078 
1 257 
2 8 9 6 
43 156 
463 
3 838 
6 509 
1 370 
6 812 
2 468 
2 055 
6 2 9 4 
8 4 5 4 
4 893 
15 379 
25 
455 
1 134 
323 
3 255 
1 156 
2 573 
1 233 
5 225 
3 667 
113 
220 
32 
22 
290 
10 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
List of products 
98 599 101 743 
357 
1 430 
996 
1 103 
892 
2 122 
309 
743 
641 
318 
1 213 
754 
460 
405 
1 512 
1 059 
1 221 
990 
2 425 
391 
865 
726 
337 
1 327 
871 
456 
408 
1 481 
999 
1 201 
895 
2 548 
329 
761 
691 
339 
1 465 
1 004 
461 
345 
1 490 
1 089 
1 153 
884 
2 426 
283 
678 
717 
293 
1 337 
874 
463 
366 
1 390 
929 
969 
926 
2 577 
315 
697 
707 
331 
1 067 
622 
445 
325 
1 371 
951 
855 
952 
2 353 
290 
681 
658 
323 
1 008 
567 
441 
353 
1 498 
1 015 
967 
1 025 
2 750 
353 
711 
762 
367 
1 147 
702 
446 
361 
1 532 
1 144 
1 028 
1 049 
2 906 
329 
700 
665 
■119 
1 164 
733 
430 
318 
1 523 
1 044 
968 
889 
2 732 
318 
593 
634 
365 
1 174 
726 
449 
315 
1 466 
1 094 
1 020 
803 
2 502 
351 
597 
661 
415 
1 231 
800 
432 
338 
1 539 
1 142 
1 032 
809 
2 249 
348 
616 
678 
381 
1 332 
859 
473 
302 
1 446 
1 027 
901 
794 
1 759 
294 
542 
590 
338 
1 063 
650 
412 
385 
1 549 
1 085 
1 080 
907 
1 797 
343 
718 
687 
318 
1 234 
766 
468 
132 
344 
224 
759 
460 
514 
407 
1 109 
571 
140 
423 
243 
832 
527 
581 
477 
1 101 
621 
131 
318 
217 
747 
437 
550 
412 
1 091 
596 
131 
458 
179 
649 
410 
483 
365 
1 053 
624 
181 
392 
227 
714 
465 
622 
392 
1 073 
613 
455 
1 013 
228 
4 711 
1118 
I 687 
1 112 
4304 
62 
932 
174 
345 
226 
727 
467 
612 
367 
994 
665 
190 
491 
247 
802 
493 
647 
427 
1 116 
716 
161 
358 
243 
803 
533 
615 
446 
1 132 
695 
178 
405 
219 
799 
473 
574 
407 
1 039 
572 
153 
366 
226 
790 
477 
566 
433 
1 127 
455 
131 
334 
218 
771 
548 
488 
401 
1 174 
475 
56 
247 
157 
4B0 
396 
264 
299 
859 
454 
125 
261 
216 
726 
440 
493 
385 
912 
584 
622 
6 597 
762 
16-1 
394 
48 
289 
58 
603 
7 234 
957 
141 
482 
51 
361 
70 
610 
7 220 
1 157 
145 
432 
51 
318 
63 
628 
6 511 
1 186 
167 
341 
42 
245 
54 
586 
6 379 
1 212 
144 
343 
54 
222 
68 
538 
5 671 
1 049 
152 
335 
45 
225 
65 
620 
5 655 
1 008 
130 
379 
52 
245 
81 
543 
5 734 
870 
138 
365 
42 
250 
74 
553 
5 961 
780 
131 
335 
46 
224 
65 
514 
6 456 
703 
130 
390 
49 
272 
69 
553 
6 500 
691 
131 
398 
53 
270 
75 
449 
5 928 
636 
165 
293 
38 
199 
57 
488 
5 812 
736 
141 
369 
44 
253 
72 
2 299 
749 
605 
1 332 
710 
242 
1 761 
845 
1 160 
2 469 
789 
662 
1 447 
769 
248 
1 882 
931 
1 256 
2 358 
722 
597 
1 294 
688 
261 
1 736 
850 
1 182 
2 071 
634 
501 
1 185 
594 
269 
1 424 
681 
1 105 
2 517 
649 
600 
1 406 
699 
385 
1 776 
835 
1 409 
2 404 
696 
630 
I 414 
723 
426 
1 809 
864 
1 361 
2 612 
736 
698 
1 562 
806 
438 
1 937 
955 
1 470 
2 607 
714 
678 
1 486 
758 
331 
1 B62 
91B 
1 324 
2 445 
673 
648 
1 392 
722 
226 
1 816 
868 
1 185 
2413 
714 
676 
I 606 
746 
218 
1 83Θ 
897 
1 221 
2 611 
667 
706 
1 568 
799 
201 
1 879 
925 
1 309 
1 941 
535 
459 
1 074 
652 
179 
1 350 
633 
935 
2 420 
761 
625 
1 504 
799 
232 
1 B03 
884 
1 203 
293 
823 
583 
2 367 
3011 
2 391 
2 753 
2 078 
2 294 
338 
945 
644 
2 526 
3 497 
2 6 0 6 
2 9 9 4 
2 212 
2 5 8 5 
319 
861 
577 
2 327 
3 224 
2 196 
2 745 
2 037 
2 323 
269 
715 
482 
2 018 
2 739 
1 867 
2 371 
1 771 
2 075 
291 
828 
618 
2 372 
3 324 
2 021 
2 856 
1 970 
2 157 
293 
883 
609 
2 346 
3 098 
2 156 
2 842 
1 980 
2 286 
360 
977 
662 
2 527 
3 394 
2 558 
3 127 
2 259 
2 559 
336 
972 
650 
2 448 
3 271 
2 512 
3 072 
2 224 
2 490 
316 
8B0 
596 
2 292 
3 121 
2 197 
2 835 
2 092 
2 337 
324 
919 
605 
2 409 
3 153 
2 370 
2 990 
2 201 
2 395 
345 
913 
622 
2 430 
3 067 
2 407 
2 871 
2 185 
2 553 
147 
626 
457 
1 895 
1 895 
1 795 
1 812 
1 441 
1 747 
296 
906 
614 
2 371 
3 005 
2 306 
2 832 
2 115 
2 334 
2 0 0 3 
2 3 6 8 
739 
3 403 
4336 
2 738 
5 146 
8 656 
3 680 
2 273 
2 673 
856 
3 807 
5011 
3 269 
5 755 
10 162 
3682 
2 107 
2 531 
825 
3 623 
5 061 
3 215 
5 251 
9 492 
3 807 
2 017 
2 700 
950 
3 356 
5 659 
2 654 
4 648 
8 948 
4 182 
2 144 
2 315 
704 
3 404 
4 125 
2 344 
4 722 
9 289 
3 735 
2 154 
2 473 
709 
3 608 
4 139 
2 265 
4 936 
10 323 
3 996 
2 401 
2 884 
610 
4 063 
5 171 
2 472 
5 422 
11 489 
4 640 
2 333 
2 838 
778 
3 972 
4 655 
2 439 
5 179 
11 131 
4 2 0 3 
2 180 
2 742 
706 
3 845 
4 207 
2 279 
4 871 
10 276 
3 560 
2 337 
2 719 
704 
3 913 
4 674 
2 240 
4 977 
10 746 
3 289 
2 234 
2 916 
879 
4 144 
4 254 
2 293 
5 190 
10 701 
3 244 
1 777 
1 883 
517 
2 706 
3 478 
1 864 
3 816 
6 297 
2 207 
2 157 
2 307 
658 
3 464 
4 30E 
2 571 
5 14E 
9 352 
3 390 
528 
1 164 
248 
4 442 
883 
1 852 
1 283 
4805 
214 
3 517 
669 
I 761 
1 180 
4 457 
2 227 
75 
987 
5 
t',62 
448 
1 022 
1 659 
979 
3 589 
421 
9B5 
223 
4 520 
1 114 
1 688 
999 
3 695 
452 
1 145 
243 
4 648 
1 158 
1 702 
1 102 
3 824 
481 
1 269 
240 
4 531 
I 168 
1 917 
1 205 
4 280 
496 
1 200 
237 
3 332 
817 
I 829 
I 20I 
4 017 
438 
1 066 
228 
2 764 
641 
1 706 
1 131 
3 954 
433 
1 066 
253 
3 378 
823 
1 806 
1 185 
4 113 
468 
1 063 
254 
4 944 
1 129 
1 835 
1 196 
4 124 
331 
70-1 
201 
4 377 
1 002 
1 314 
898 
3 357 
466 
1 047 
223 
5 054 
938 
1 749 
I 105 
4 460 
67 
450 
7 
798 
78 
1 016 
5 
722 
71 
1 096 
6 
776 
61 
1 081 
8 
694 
47 
932 
6 
833 
41 
980 
8 
650 
60 
1 096 
7 
773 
43 
912 
5 
534 
61 
944 
6 
773 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Live animals other than animals of division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
CoHee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stufi for animals (nol including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops), wastes; nol manufactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, tats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated 
Anim. or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers , manufactured (other than those of group 272) 
Plastics in primary forms 
Plastics in non-primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures. n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. ol paper pulp, of paper or of paperboard 
Textile yam, fabrics, made-up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Melai working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing machines 
Telecommunic. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion vehicles) 
Other Iransport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriale to section 6 
Prefabr. build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + fit..n.e.s. 
Furnit. + parts thereof; beddg., mattresses, mattress supports,... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app., equipm + supplies + optical goods: watches 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transact, and commodit. not classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, non-monetary (excluding gokj. ores and concentrales) 
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Values in Mio ECU 
0 ­ 9 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 
32 
33 
34 
35 
4 
41 
42 
43 
5 
51 
52 
5 3 
54 
5 5 
56 
57 
5 8 
59 
6 
60 
61 
62 
63 
84 
65 
66 
67 
68 
69 
7 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
8 
8 0 
81 
82 
8 3 
64 
85 
87 
88 
89 
9 
91 
93 
94 
96 
97 
List of products 
SITC. Rev. 3 
TOTAL T R A D E 
Food and live animals 
Live animals other than animals ol division 03 
Meat and meal preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruii 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff lor animais (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materlall, Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Ol seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile litres (other than wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers ♦ minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n e s 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and enqueues 
Petroleum, petroleum products and related matenals 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated 
Amm or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n e s 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and cotounng matenals 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume matenals; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers . manufactured (other than those of group 272) 
Plastics In primary forms 
Plastics in non­primary forms 
Chemical materials and producís, n.es. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Compiete Industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures n.e.s and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard ♦ ad. of paper pulp, ol paper or of paperboard 
Textile yam, faunes, made­up ameles n.e.s.. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plani appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.es. 
Ofttce machines and automatic data­processing machines 
Telocommunic * sound recording * reprod. apparatus ♦ equipment 
Electr. mach., app. ♦ appliances, n e.s. + electr. pans thereof 
Road vehicles (including air­cushion vehicles! 
Other transpon equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industnal plant appropriate to section 8 
Prefabr. build.; san. plumb., heat. + light fixtures + fit.,n.e.s 
Fumil. + parts thereof; beddg. mattiesses, mattress supports.... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Adíeles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n e s 
Phologr. app.. equipm. + supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manufactured anieles, n.es. 
Commodities and transactions nol classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according 10 kind 
Special transact, and commodlt. not classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (othet than gold coin) not being legal lender 
Gold, non­monetary (excluding gold, ores and concentrates) 
World 
S | 
90 986 
7 875 
324 
1 531 
1 288 
538 
1 090 
1 449 
344 
457 
385 
469 
1 824 
1 4 1 0 
415 
2 258 
129 
124 
140 
192 
119 
309 
266 
425 
555 
2 976 
130 
2 525 
197 
123 
346 
33 
259 
55 
10 834 
2 3 4 0 
761 
827 
1 574 
984 
209 
1 894 
884 
1 362 
15 7 2 0 
15 
264 
897 
398 
1 629 
2 9 0 4 
2 511 
3 164 
1 444 
2 473 
35 101 
151 
2 4 4 3 
3 396 
871 
4 232 
3 110 
1 649 
4 926 
10 206 
4 116 
12 159 
11 
472 
1 127 
159 
3 138 
838 
1 583 
821 
4 011 
1 892 
68 
708 
15 
4 
137 
1991 
o I 
104 804 
8 872 
403 
1 616 
1 454 
588 
1 291 
1 605 
426 
550 
429 
511 
1 974 
1 534 
4 4 0 
2 614 
123 
127 
153 
231 
130 
398 
301 
502 
650 
3 491 
142 
2 775 
371 
204 
394 
36 
295 
62 
12 217 
2 578 
909 
942 
1 805 
1 139 
226 
2 107 
995 
1 517 
18 815 
26 
384 
1 068 
469 
1 854 
3 616 
3 195 
3 596 
1 626 
2 9 8 0 
41 023 
192 
2 6 6 2 
4 160 
996 
5 069 
3 482 
2 078 
5 619 
11 866 
4 897 
13 699 
4 
582 
1 360 
207 
3 081 
854 
1 884 
991 
4 738 
1 704 
83 
517 
11 
4 
112 
Ν I 
97 225 
8 455 
3 7 9 
1 541 
1 230 
608 
1 131 
1 786 
424 
480 
396 
480 
1 920 
1 551 
369 
2 308 
125 
111 
133 
210 
122 
351 
279 
436 
542 
3 511 
134 
2 674 
487 
215 
387 
35 
294 
58 
11 302 
2 362 
885 
841 
1 742 
1 017 
250 
1 872 
909 
1 425 
16 798 
30 
343 
938 
413 
1 677 
3 361 
2 760 
3 195 
1 467 
2 614 
36 812 
195 
2 553 
4 020 
981 
4 737 
3 444 
1 989 
5 217 
10 969 
4 708 
11 992 
6 
537 
1 269 
178 
2 376 
723 
1 759 
928 
4 215 
1 742 
88 
576 
14 
5 
116 
0 
94 619 
8 201 
332 
1 467 
1 255 
602 
1 126 
1 754 
382 
422 
410 
451 
1 724 
1 280 
444 
2 237 
125 
130 
122 
193 
121 
309 
254 
436 
547 
3 584 
135 
2 709 
560 
181 
315 
29 
239 
4 7 
10 336 
2 269 
803 
739 
1 633 
938 
244 
1 595 
771 
1 345 
1 5 1 1 2 
30 
347 
801 
354 
1 486 
3 024 
2 307 
3 012 
1 295 
2 455 
39 692 
195 
2 540 
4 4 3 0 
1 243 
4 977 
4 110 
1 867 
4 841 
10 908 
4 581 
11 636 
8 
477 
1 2 2 9 
173 
2 240 
837 
1 884 
838 
3 848 
1 883 
100 
807 
15 
5 
108 
j 1 
90 688 
8 296 
379 
1 536 
1 281 
464 
1 251 
1 717 
301 
4 3 0 
427 
508 
1 348 
961 
367 
2 375 
157 
139 
138 
196 
135 
357 
255 
379 
620 
3 170 
138 
2 307 
553 
172 
293 
38 
197 
58 
11 491 
2 6 0 4 
743 
827 
1 760 
1 000 
266 
1 888 
878 
1 525 
15 768 
32 
278 
936 
399 
1 680 
3 053 
2 251 
3 3 0 6 
1 411 
2 4 2 0 
34 820 
214 
2 515 
3 558 
887 
4 349 
2 698 
1 596 
4 696 
10 654 
3 654 
11 454 
14 
4 6 0 
1 116 
167 
2 734 
929 
1 597 
765 
3 674 
1 672 
93 
517 
8 
9 
110 
F | 
93 547 
7 967 
317 
1 434 
1 168 
455 
1 314 
1 645 
300 
427 
415 
493 
1 435 
1 022 
413 
2 417 
138 
141 
135 
210 
133 
345 
259 
422 
634 
2 890 
115 
2 126 
461 
188 
306 
33 
219 
54 
11 585 
2 519 
809 
865 
1 728 
1 072 
314 
1 887 
902 
1 488 
16 011 
13 
311 
984 
422 
1 650 
3 107 
2 371 
3 163 
1 453 
2 537 
36 621 
152 
2 502 
3 6 0 8 
865 
4 5 4 4 
2 859 
1 588 
4 9 6 0 
11 397 
4 146 
12 638 
4 
492 
1 258 
198 
3 204 
1 060 
1 699 
896 
3 827 
1 676 
66 
546 
10 
4 
141 
E x p o r t s 
1.1 | 
103 308 
8 796 
353 
1 521 
1 344 
512 
1 519 
1 718 
383 
463 
434 
551 
1 592 
1 137 
455 
2 746 
151 
159 
146 
233 
140 
384 
301 
487 
746 
2 874 
112 
2 164 
389 
209 
366 
37 
264 
65 
12 664 
2 648 
823 
948 
1 972 
1 167 
308 
2 047 
1 001 
1 750 
17 7 2 0 
22 
338 
1 075 
454 
1 812 
3 426 
2 697 
3 495 
1 585 
2 815 
41 098 
188 
2 787 
4 287 
1 003 
5 105 
3 358 
1 702 
5 295 
12 448 
4 925 
13 534 
11 
530 
1 385 
211 
3 251 
938 
1 869 
952 
4 387 
1 918 
79 
571 
13 
10 
152 
A 1 
98 569 
8 580 
325 
1 492 
1 361 
489 
1 358 
1 794 
349 
421 
410 
581 
1 676 
1 239 
437 
2 566 
170 
170 
139 
235 
121 
350 
281 
488 
612 
2 910 
128 
2 240 
307 
234 
335 
3 3 
242 
60 
12 151 
2 689 
750 
932 
1 882 
1 092 
264 
1 978 
974 
1 589 
17 357 
39 
360 
1 009 
450 
1 720 
3 393 
2 778 
3 249 
1 534 
2 8 2 6 
39 338 
193 
2 812 
4 184 
955 
5 0 6 0 
2 980 
1 677 
5 233 
11 819 
4 425 
11 831 
3 
544 
1 301 
179 
2 3 3 4 
716 
1 813 
928 
4 013 
1 826 
83 
592 
16 
14 
152 
1992 
M 1 
91 173 
8 005 
289 
1 449 
1 316 
452 
1 172 
1 761 
307 
335 
388 
535 
1 658 
1 251 
407 
2 2 9 4 
132 
122 
140 
210 
137 
324 
273 
415 
541 
2 896 
116 
2 279 
251 
251 
319 
3 0 
236 
53 
11 307 
2 572 
716 
874 
1 719 
1 034 
200 
1 852 
887 
1 454 
16 232 
29 
326 
920 
411 
1 644 
3 273 
2 627 
3 092 
1 405 
2 5 0 4 
36 273 
199 
2 713 
3 905 
875 
4 625 
2 837 
1 596 
4 739 
11 191 
3 590 
10 746 
8 
451 
1 192 
155 
1 834 
717 
1 719 
9 3 2 
3 737 
1 443 
53 
619 
7 
8 
137 
j 1 
95 832 
8 545 
290 
1 554 
1 461 
491 
1 324 
1 601 
362 
436 
416 
611 
1 862 
1 412 
450 
2 196 
141 
88 
145 
209 
112 
331 
290 
437 
444 
2 8 6 6 
105 
2 3 3 8 
220 
203 
353 
37 
255 
60 
12 077 
2 551 
855 
933 
1 960 
1 119 
213 
1 989 
946 
1 511 
17 191 
29 
343 
983 
414 
1 614 
3 414 
2 764 
3 293 
1 532 
2 8 0 5 
3 7 756 
216 
2 659 
3 977 
845 
4 8 4 8 
3 061 
1 454 
4 876 
11 616 
4 2 0 3 
11 528 
8 
477 
1 17B 
168 
2 077 
815 
1 895 
973 
3 938 
1 456 
67 
544 
4 
8 
118 
J I 
99 556 
8 128 
302 
1 524 
1 460 
468 
1 215 
1 404 
336 
386 
436 
596 
2 0 0 4 
1 463 
541 
2 119 
112 
35 
138 
207 
136 
305 
289 
496 
401 
3 0 0 3 
97 
2 520 
207 
179 
330 
33 
237 
60 
12 226 
2 5 6 6 
795 
965 
2 0 9 6 
1 174 
213 
1 928 
953 
1 536 
17 740 
39 
374 
974 
443 
1 866 
3 4 0 4 
2 875 
3 158 
1 585 
3 020 
38 650 
198 
2 710 
4 569 
1 016 
5 527 
2 887 
1 693 
5 431 
10 823 
3 796 
13 911 
12 
538 
1 229 
212 
3 457 
1 175 
1 906 
1 033 
4 349 
1 446 
75 
604 
9 
13 
137 
A | 
73 085 
7 150 
276 
1 363 
1 268 
399 
1 146 
1 159 
314 
371 
382 
472 
1 425 
1 028 
397 
1 698 
70 
49 
106 
145 
99 
199 
209 
329 
492 
2 959 
101 
2 469 
188 
201 
272 
28 
195 
49 
9 630 
2 165 
636 
733 
1 467 
1 004 
173 
1 536 
705 
1 210 
11 914 
33 
189 
718 
284 
1 422 
1 977 
1 801 
2 3 2 2 
1 083 
2 0 8 6 
26 383 
202 
1 835 
3 076 
725 
3 792 
2 221 
1 316 
3 986 
6 295 
2 935 
10 373 
8 
352 
730 
164 
2 782 
863 
1 432 
787 
3 255 
1 280 
54 
509 
12 
6 
136 
S 
95 332 
8 174 
352 
1 604 
1 377 
510 
1 204 
1 287 
375 
526 
436 
504 
1 797 
1 360 
436 
2 2 7 7 
120 
58 
147 
191 
121 
325 
286 
428 
601 
2 942 
123 
2 3 8 4 
227 
208 
368 
32 
272 
65 
11 824 
2 587 
919 
874 
1 816 
1 120 
223 
1 937 
918 
1 430 
16 338 
28 
281 
971 
4 2 0 
1 645 
3 0 8 5 
2 726 
3 135 
1 485 
2 561 
36 917 
212 
2 731 
3 627 
798 
4 5 4 8 
2 915 
1 797 
5 321 
10 943 
4 026 
13 253 
7 
515 
1 181 
162 
3 475 
882 
1 745 
943 
4 3 4 3 
1 442 
65 
559 
15 
8 
153 
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Intra­EC trade (EUR 12) 
List of products 
302 
1 195 
945 
461 
791 
1 285 
199 
340 
296 
2B2 
355 
1 246 
1 013 
495 
890 
1 433 
237 
392 
347 
300 
345 
1 237 
933 
507 
808 
1 536 
215 
349 
322 
300 
281 
1 230 
979 
532 
801 
1 485 
175 
292 
329 
258 
322 
1 174 
884 
389 
798 
1 509 
171 
314 
338 
294 
291 
1 177 
912 
391 
836 
1 413 
193 
323 
327 
285 
311 
1 248 
972 
424 
914 
1 616 
223 
337 
346 
326 
300 
1 244 
1 058 
420 
895 
1 652 
233 
308 
323 
374 
272 
1 257 
988 
401 
806 
1 659 
191 
266 
305 
327 
271 
1 211 
1 047 
402 
746 
1 553 
225 
267 
307 
375 
294 
1 274 
1 096 
416 
716 
1 356 
228 
273 
323 
339 
257 
1 205 
979 
357 
741 
1 118 
183 
264 
294 
303 
322 
1 299 
1 029 
448 
833 
1 147 
232 
371 
328 
279 
684 
263 
792 
243 
912 
277 
797 
229 
551 
254 
514 
263 
632 
243 
656 
227 
656 
265 
731 
264 
775 
289 
573 
255 
683 
265 
79 
110 
123 
141 
94 
223 
210 
379 
432 
88 
129 
141 
163 
107 
249 
252 
429 
453 
78 
109 
120 
155 
95 
234 
222 
413 
445 
76 
139 
100 
141 
87 
1B9 
191 
355 
458 
102 
121 
130 
148 
96 
248 
204 
382 
421 
B8 
130 
129 
164 
94 
243 
206 
380 
485 
98 
142 
137 
182 
110 
254 
238 
463 
534 
93 
159 
129 
181 
104 
238 
234 
411 
520 
91 
117 
124 
161 
93 
219 
222 
368 
423 
90 
88 
125 
158 
94 
217 
222 
428 
310 
74 
43 
119 
149 
108 
192 
232 
476 
324 
31 
38 
85 
87 
77 
104 
153 
279 
331 
76 
52 
124 
142 
83 
225 
221 
361 
452 
95 
1 733 
132 
97 
239 
29 
165 
45 
114 
1 904 
179 
82 
295 
31 
213 
51 
101 
1 680 
213 
84 
287 
31 
208 
48 
99 
1 789 
241 
110 
211 
27 
144 
40 
114 
1 709 
255 
85 
204 
32 
121 
51 
89 
1 565 
220 
95 
215 
29 
136 
49 
97 
1 457 
200 
76 
242 
33 
154 
55 
92 
1 587 
126 
84 
22B 
28 
149 
51 
92 
1 505 
119 
74 
209 
28 
137 
45 
78 
1 551 
139 
72 
254 
29 
173 
52 
71 
1 721 
134 
78 
247 
32 
163 
53 
70 
1 497 
120 
98 
177 
25 
111 
41 
88 
1 526 
138 
86 
242 
28 
158 
55 
1 564 
435 
468 
814 
590 
139 
1 391 
652 
851 
1 681 
528 
503 
882 
629 
143 
1 495 
719 
918 
1 621 
447 
456 
805 
563 
153 
1 355 
658 
B60 
1 416 
413 
381 
738 
492 
160 
1 113 
528 
801 
1 721 
446 
456 
825 
577 
219 
1 402 
651 
1 048 
1 665 
437 
485 
840 
598 . 
255 
1 432 
683 
1 026 
1 756 
461 
537 
927 
668 
265 
1 529 
742 
1 114 
1 764 
473 
507 
895 
631 
190 
1 466 
715 
984 
1 647 
■116 
479 
851 
592 
139 
1 406 
662 
872 
1 678 
452 
515 
1 001 
620 
138 
1 441 
690 
914 
1 768 
436 
534 
969 
664 
122 
1 459 
716 
970 
1 300 
349 
335 
648 
543 
107 
1 036 
475 
664 
1 695 
496 
479 
913 
666 
133 
1 429 
679 
893 
155 
614 
280 
1 253 
1 986 
1 324 
2 0 6 3 
1 032 
1 556 
197 
716 
329 
1 357 
2 397 
1 543 
2 2 9 6 
1 152 
1 795 
187 
639 
299 
1 242 
2 240 
1 291 
2 070 
1 054 
1 612 
169 
5-10 
252 
1 081 
1 910 
1 153 
1 807 
915 
1 450 
151 
623 
279 
1 262 
2 114 
1 215 
2 130 
1 010 
1 483 
167 
668 
303 
1 251 
2 122 
1 289 
2 117 
1 05B 
1 610 
209 
737 
340 
1 336 
2 328 
1 478 
2 295 
1 187 
1 804 
188 
715 
331 
1 311 
2 268 
1 478 
2 292 
1 194 
1 736 
172 
642 
295 
1 214 
2 144 
1 233 
2 064 
1 082 
1 587 
182 
683 
296 
1 298 
2 169 
1 377 
2 142 
1 131 
1 674 
200 
673 
303 
1 332 
2 075 
1 420 
2 136 
1 193 
1 800 
73 
442 
204 
1 007 
1 232 
1 005 
1 299 
728 
1 175 
160 
667 
300 
1 296 
2 038 
1 326 
2 098 
1 106 
1 602 
990 
1 577 
441 
2 294 
2 299 
1 138 
2 9 6 2 
6 701 
1 971 
1 125 
1 795 
491 
2 612 
2 652 
1 375 
3361 
8 186 
2 166 
1 072 
1 692 
496 
2 5 0 9 
2 728 
1 336 
3 0B1 
7 607 
1 957 
1 052 
1 850 
585 
2 369 
3 233 
1 150 
2 761 
7 233 
2 002 
1 076 
1 551 
423 
2 298 
2 127 
990 
2 778 
7 429 
2 090 
t 165 
1 676 
441 
2 538 
2 195 
973 
2 990 
8 095 
1 703 
1 261 
1 932 
520 
2 810 
2 765 
1 046 
3 245 
8 952 
2 194 
1 251 
1 920 
472 
2 693 
2 361 
1 014 
3 055 
8 631 
1 772 
1 205 
1 863 
413 
2 575 
2 185 
955 
2 6 8 4 
8 082 
1 930 
1 241 
1 876 
433 
2 659 
2 461 
923 
2 993 
8 461 
2 160 
1 1B3 
1 998 
520 
2 882 
2 237 
989 
3 094 
8 3 0 4 
1 725 
848 
1 261 
314 
1 793 
1 758 
730 
2 179 
4 603 
1 319 
1 085 
1 522 
396 
2 351 
2 292 
1 075 
3 07J 
7 40-1 
1 930 
330 
750 
69 
2 130 
509 
835 
4B5 
2 317 
40 
5511 
392 
868 
84 
2 079 
540 
910 
549 
2 629 
55 
IVO 
375 
822 
1 649 
406 
506 
2 392 
50 
556 
3-14 
773 
64 
1 464 
427 
870 
447 
2 102 
53 
486 
317 
729 
69 
1 946 
603 
859 
461 
2 014 
596 
2 
3-12 
861 
903 
523 
2 140 
368 
947 
92 
2 269 
667 
971 
553 
2 496 
82 
1 553 
454 
945 
545 
2 245 
319 
776 
89 
1 215 
364 
878 
532 
2 119 
322 
791 
77 
1 48B 
470 
936 
550 
2 242 
344 
767 92 
2 400 
702 
965 
563 
2 282 
230 
477 
62 
2 037 
610 
644 
424 
1 77B 
338 
762 
78 
2 393 
550 
915 
515 
2 385 
38 
634 
3 
U8 
35 
549 
2 
74 
28 
62B 
3 
45 
41 
542 
3 
80 
28 
551 
1 
43 
43 
522 
2 
82 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Live animals other than animals ol division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea. cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other Ihan wool tops), wasles; not manufactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related matenals 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, tats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated 
Anim. or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colounng matenals 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume matehals; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers , manufactured (other than those of group 272) 
Plastics in primary forms 
Plastics in non­primary forms 
Chemical matenals and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures. n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. of paper pulp, of paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s.. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, r e s . 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate lo section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic dala­process ng machines 
Telecommunic. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. parts thereof 
Road vehicles (including air­cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriate to section 8 
Prefabr. build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + fit.n.e.s. 
Furnit. + parts thereof; beddg., mattresses, mattress supports,... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ol apparel and clothing accessones 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app., equipm. ♦ supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Speoal transact, and commodit. nol classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, non­monetary (excluding gold, ores and concentrates) 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
0 ­ 9 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 
32 
33 
34 
35 
4 
41 
42 
43 
5 
51 
5 2 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
β 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
89 
7 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
8 
8 0 
B1 
82 
8 3 
84 
8 5 
87 
68 
89 
9 
91 
93 
94 
96 
97 
List of products 
SITC. Rev. 3 
T O T A L T R A D E 
Food and live animals 
Live animals other than animals ol division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparatens and honey 
Coffee tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Mficellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. taw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed! 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers ♦ minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores end metal scrap 
Crude animal and vegetable malerials n e s 
Mineral fuels, lubricants and related materiais 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and lats 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated 
Anim or veget, fals and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, no s 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medea! and pharmaceutical products 
Essential oils ♦ perfume materials; toilet, polish + clean preparat. 
Fertilizers. manufactured (other than those of group 272) 
Plast es in primary forms 
Plastics in non­primary forms 
Chemical materials and products, n.es. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n e s 
Cork end wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard ♦ art. of paper pulp, of paper or of paperboard 
Textile yam, fabrics, made­up articles, n.e.s.. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non­ferrous melate 
Manufactures of metal, n.es. 
Machinery and transport equipment 
Complete industnal plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and eguipment 
Machinery specialized for particular industrios 
Metal working machinen/ 
General industr. mach, t equipment, n.e.s.. machine parts, η c s 
Office machines and automatic data­processing machines 
Telecommunic. ♦ sound recording t reprod. apparatus ♦ equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr parts thereof 
Road vehctes (including air­cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complele industnal plant appropriate to section 8 
Preiser, build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + ht ne s 
Furnit. + parts thereof; beddg., mattiesses, mattress supports,... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and dothing accessones 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app.. equipm. ♦ supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manufactured articles, n.es. 
Commodities and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transact, and commodil not classified according to kind 
Complete industnal plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gokt, non­monetaty (excluding gold, ores end concentrates) 
Extra­EC trade (EUR 12) 
S I 
41 572 
2 8 0 3 
55 
231 
5 0 
641 
101 
836 
107 
402 
345 
34 
266 
70 
196 
2 7 0 2 
52 
234 
101 
618 
351 
2 8 9 
192 
728 
137 
5 775 
527 
4 851 
340 
58 
155 
19 
124 
12 
2 703 
6 8 0 
300 
137 
515 
120 
103 
362 
192 
295 
5 951 
138 
209 
299 
1 112 
1 011 
747 
662 
1 043 
729 
12 282 
1 013 
788 
297 
1 103 
2 034 
1 567 
2 0 8 4 
1 910 
1 487 
6 927 
124 
263 
159 
2 5 8 0 
409 
844 
6 2 0 
1 928 
2 0 0 8 
21 
237 
5 
595 
1991 
O 1 
44 470 
3 213 
50 
264 
4 8 
726 
9 9 
990 
150 
473 
379 
3 8 
2B9 
79 
209 
2 912 
52 
294 
102 
669 
4 1 0 
331 
2 2 0 
669 
166 
6 227 
484 
5 3 2 2 
370 
51 
185 
20 
147 
19 
2 855 
729 
249 
158 
560 
140 
104 
380 
211 
325 
6 2 5 3 
139 
229 
311 
1 166 
1 084 
799 
692 
1 053 
780 
13 186 
1 148 
876 
364 
1 187 
2 357 
1 853 
2 288 
1 907 
1 206 
7 088 
134 
296 
163 
2 362 
343 
934 
721 
2 133 
2 262 
22 
257 
4 
600 
Ν I 
42 204 
3 0 9 4 
6 3 
242 
67 
694 
87 
1 010 
112 
411 
569 
38 
275 
92 
183 
2 606 
53 
209 
97 
592 
333 
314 
183 
676 
149 
6 550 
505 
5 531 
462 
52 
145 
20 
110 
16 
2 662 
681 
252 
141 
486 
125 
106 
371 
190 
310 
5 778 
132 
222 
273 
1 082 
969 
751 
665 
978 
707 
12 876 
1 035 
836 
328 
1 107 
2 3 2 9 
1 839 
2 053 
1 856 
1 493 
6 168 
128 
276 
138 
1 867 
263 
862 
663 
1 971 
2 049 
24 
253 
3 
581 
D 
38 336 
2 986 
64 
258 
111 
622 
83 
939 
103 
386 
388 
34 
308 
76 
232 
2 594 
54 
319 
79 
508 
314 
292 
169 
695 
164 
5 756 
529 
4 716 
466 
44 
130 
15 
101 
14 
2 327 
604 
206 
119 
440 
103 
108 
303 
153 
292 
4 836 
101 
175 
226 
935 
815 
564 
552 
852 
616 
12 320 
965 
B45 
364 
9 8 0 
2 423 
t 475 
1 789 
1 705 
1 773 
5 145 
104 
249 
104 
1 684 
242 
779 
523 
1 4 6 0 
1 934 
29 
226 
7 
468 
j I 
41 367 
3 004 
44 
211 
46 
580 
128 
1 067 
139 
382 
370 
36 
259 
71 
188 
2 8 0 4 
78 
2 7 0 
97 
566 
359 
372 
183 
6 8 9 
190 
5 6 4 8 
471 
4 663 
4 7 0 
44 
139 
22 
101 
16 
2 837 
742 
191 
144 
577 
122 
164 
366 
184 
347 
5 993 
139 
205 
336 
1 107 
1 192 
675 
713 
958 
669 
11 486 
1 045 
763 
281 
1 100 
1 994 
1 322 
1 846 
1 850 
1 287 
6 541 
105 
256 
154 
2 573 
511 
815 
525 
1 603 
2 655 
27 
296 
5 
701 
F I 
39 801 
2 605 
34 
192 
39 
454 
116 
940 
94 
358 
331 
37 
228 
52 
176 
2 631 
84 
215 
96 
563 
362 
366 
154 
612 
178 
5 011 
445 
4 099 
418 
49 
120 
16 
88 
16 
2 790 
674 
238 
145 
567 
124 
169 
369 
181 
323 
5 6 6 8 
126 
215 
303 
1 091 
957 
677 
716 
921 
664 
12 123 
985 
794 
267 
1 063 
1 942 
1 256 
1 859 
2 2 1 2 
1 746 
6 445 
110 
284 
161 
2 4 3 8 
462 
790 
568 
1 633 
2 179 
31 
232 
3 
612 
m ρ o r t s 
M 1 
43 995 
3 077 
42 
249 
44 
542 
112 
1 133 
126 
374 
417 
40 
268 
6 9 
199 
2 952 
91 
349 
110 
620 
374 
391 
185 
654 
180 
5 177 
517 
4 194 
417 
48 
137 
19 
91 
26 
3 101 
793 
256 
161 
630 
137 
169 
399 
211 
345 
6 373 
151 
240 
318 
1 188 
1 047 
7β9 
823 
1 069 
746 
13 827 
1 140 
950 
290 
1 244 
2 403 
1 392 
2 077 
2 521 
1 811 
6 6 4 9 
115 
321 
148 
2 261 
501 
938 
638 
1 727 
2 436 
26 
226 
4 
649 
A I 
42 485 
3 317 
61 
286 
85 
607 
154 
1 252 
94 
391 
342 
43 
278 
77 
201 
2 898 
67 
198 
114 
622 
424 
372 
208 
719 
174 
5 047 
451 
4 144 
404 
48 
137 
13 
101 
23 
2 939 
781 
217 
170 
587 
127 
138 
388 
203 
327 
6 074 
148 
257 
315 
1 134 
967 
698 
770 
1 019 
746 
13 484 
1 082 
916 
305 
1 270 
2 291 
1 390 
2 0 2 9 
2 491 
1 711 
5 970 
124 
320 
154 
1 778 
363 
875 
644 
1 712 
2 3 4 0 
23 
250 
5 
564 
1992 
Μ Ι 
40 0 2 0 
2 9 0 6 
44 
265 
56 
567 
83 
1 073 
125 
327 
328 
38 
252 
70 
182 
2 826 
86 
288 
94 
638 
368 
354 
179 
671 
147 
5 328 
451 
4 452 
376 
49 
126 
19 
88 
20 
2 823 
751 
241 
168 
537 
130 
84 
404 
205 
301 
5 921 
144 
238 
296 
1 078 
966 
690 
763 
1 003 
743 
12 067 
973 
877 
293 
1 261 
2 020 
1 296 
1 934 
2 178 
1 236 
5 569 
119 
290 
159 
1 549 
277 
819 
594 
1 762 
2 203 
Π 
184 
4 
728 
j I 
40 596 
2 812 
4 3 
253 
47 
618 
5 7 
948 
123 
330 
353 
39 
234 
68 
166 
2 8 4 0 
62 
278 
too 
632 
374 
347 
207 
697 
143 
5 694 
431 
4 901 
311 
52 
136 
20 
98 
17 
2 793 
684 
250 
160 
601 
126 
78 
391 
207 
294 
6 172 
142 
235 
306 
1 110 
976 
797 
839 
1 062 
714 
12 093 
1 094 
838 
271 
1 247 
2 2 0 9 
1 291 
1 933 
2 257 
952 
6 117 
H I 
275 
176 
1 890 
353 
857 
630 
1 824 
1 707 
12 
163 
4 
577 
j 1 
41 996 
2 811 
45 
263 
46 
616 
94 
893 
117 
343 
355 
41 
268 
84 
184 
2 8 0 2 
56 
291 
99 
622 
431 
293 
165 
696 
149 
5 630 
477 
4 774 
330 
49 
151 
21 
108 
22 
2 939 
798 
214 
172 
593 
133 
78 
415 
210 
326 
5 974 
145 
240 
316 
1 09B 
985 
735 
730 
982 
743 
12 547 
1 050 
915 
359 
1 255 
2 015 
1 289 
2 0 4 8 
2 362 
1 254 
6 813 
124 
295 
162 
2 543 
427 
861 
627 
1 773 
2 062 
19 
358 
4 
645 
* I 
33 283 
2 288 
46 
240 
47 
544 
S3 
640 
108 
278 
297 
34 
234 
77 
157 
2 012 
26 
209 
72 
393 
311 
159 
142 
579 
122 
5 166 
379 
4 426 
303 
58 
116 
13 
88 
16 
2 216 
590 
171 
124 
425 
110 
70 
310 
158 
258 
4 403 
74 
1B3 
248 
887 
656 
573 
508 
705 
569 
9 4 4 5 
928 
621 
203 
908 
1 719 
1 105 
1 596 
1 651 
714 
5 896 
101 
227 
140 
2 3 3 9 
392 
661 
472 
1 563 
1 506 
15 
213 
3 
476 
S 
39 798 
2 569 
61 
247 
56 
632 
74 
648 
107 
346 
358 
39 
283 
83 
200 
2 3 8 6 
48 
209 
91 
583 
349 
265 
161 
550 
131 
5 058 
395 
4 282 
334 
49 
127 
15 
95 
16 
2 749 
668 
252 
146 
583 
133 
96 
369 
204 
298 
5 9 5 7 
136 
238 
3 1 0 
1 074 
959 
784 
730 
1 004 
722 
11 835 
1 072 
782 
2 6 0 
1 104 
2 011 
1 452 
2 0 2 2 
1 873 
1 258 
7 0 3 3 
128 
284 
147 
2 661 
387 
823 
584 
2 018 
1 801 
17 
262 
4 
641 
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of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
Extra-EC trade (EUR 12) 
List of p roducts 
29 
303 
343 
105 
321 
233 
153 
138 
709 
127 
822 
253 
363 
821 
402 
66 
539 
247 
562 
129 
1 270 
I 847 
497 
I 967 
891 
570 
1 865 
3 106 
I 69? 
3 
57 
39 
3?4 
355 
125 
397 
?98 
175 
174 
101 
186 
759 
15 
48 
89? 
21 
53 
.941 
275 
426 
937 
509 
8-1 
614 
302 
643 
13 841 16 323 
I 59 
1 363 
2 312 
533 
2 422 
971 
753 
2 167 
3 428 
2 215 
42 
304 
299 
121 
341 
333 
182 
148 
91 
177 
657 
133 
42 
282 
310 
117 
3-10 
354 
190 
140 
90 
174 
739 
568 
987 
49 
??:, 
331 
97 
378 
318 
114 
126 
95 
186 
2 037 
25 
288 
303 
90 
467 
32? 
124 
135 
101 
183 
2 176 
32 
289 
310 
108 
518 
299 
164 
142 
112 
201 
451 
127 
465 
127 
30 
363 
343 
100 
444 
3?9 
133 
124 
102 
207 
566 
153 
247 
341 
B6 
375 
297 
128 
100 
101 
187 
717 
599 
277 
352 
100 
569 
247 
154 
124 
676 
123 
264 
364 
98 
422 
238 
140 
125 
116 
219 
226 
300 
81 
380 
180 
140 
120 
106 
173 
709 
183 
347 
377 
943 
459 
92 
550 
271 
587 
851 
322 
362 
917 
447 
70 
515 
245 
598 
941 
213 
362 
895 
425 
66 
512 
239 
597 
905 
271 
374 
890 
456 
63 
506 
250 
570 
940 
267 
418 
1 061 
406 
55 
555 
286 
716 
943 
202 
425 
972 
473 
68 
536 
277 
682 
922 
228 
395 
863 
.144 
77 
500 
262 
661 
127 
262 
102 
420 
960 
1 217 
t 106 
420 
900 
173 
3?5 
133 
51? 
1 246 
1 593 
I ?88 
492 
1 168 
157 
2B6 
119 
459 
1 185 
1 351 
1 186 
468 
989 
169 
265 
107 
434 
1 175 
1 185 
1 173 
428 
993 
114 
268 
99 
435 
983 
1 010 
1 112 
409 
881 
139 
291 
112 
431 
1 043 
1 100 
1 058 
419 
895 
154 
321 
118 
494 
1 178 
1 316 
1 115 
453 
1 020 
162 
288 
124 
478 
1 240 
1 313 
1 124 
443 
1 037 
149 
274 
112 
429 
1 195 
1 217 
1 027 
387 
910 
160 
292 
114 
422 
1 198 
1 355 
1 104 
437 
1 006 
185 
302 
140 
530 
1 302 
1 461 
1 112 
445 
1 118 
180 
1 314 
2 258 
539 
2 270 
978 
681 
2 055 
3 291 
2 065 
16 647 
163 
1 389 
2 645 
663 
2 613 
1 116 
791 
2 013 
3 477 
1 779 
13 794 15 838 15 312 14 023 14 493 16 224 
3 
51 
|,l(l 
1 267 
1 972 
470 
2 042 
762 
602 
1 811 
2 730 
1 280 
135 
1 281 
1 950 
432 
2 043 
812 
602 
1 880 
3 032 
1 626 
144 
1 357 
2 330 
523 
2 339 
956 
670 
2 097 
3 259 
2 162 
169 
1 464 
2 289 
518 
2 362 
850 
715 
2 056 
3 200 
1 669 
156 
1 371 
2 105 
451 
2 144 
864 
611 
1 921 
3 003 
1 395 
185 
1 281 
2 155 
439 
2 234 
893 
60? 
1 976 
3 030 
1 697 
150 
1 392 
2 608 
536 
2 641 
908 
703 
2 275 
3 091 
I 92I 
497 
171 
898 
295 
403 
998 
■181 
72 
532 
265 
638 
936 
250 
449 
1 103 
512 
100 
528 
274 
656 
819 
251 
366 
795 
43B 
52 
483 
232 
580 
149 
1 035 
1 835 
397 
2 027 
682 
623 
1 801 
2 222 
1 161 
30 
255 
320 
92 
384 
233 
167 
163 
123 
181 
624 
154 
42 
54 
24 
109 
80 
136 
153 
46 
67 
33 
169 
90 
157 
174 
38 
60 
33 
137 
89 
153 
123 
40 
60 
30 
131 
86 
149 
144 
40 
50 
34 
123 
75 
112 
150 
38 
53 
34 
12-1 
79 
114 
156 
44 
59 
38 
147 
96 
146 
195 
42 
61 
36 
128 
83 
160 
151 
47 
55 
33 
116 
84 
135 
131 
43 
50 
19 
122 
95 
120 
107 
45 
62 
37 
134 
97 
140 
112 
41 
50 
2B 
102 
72 
106 
143 
47 
46 
29 
116 
86 
124 
166 
810 
?? 
66 
689 
20 
72 
607 
24 
76 
6/5 
19 
66 
651 
22 
78 
735 
16 
74 
903 
18 
50 
898 
17 
37 
798 
13 
50 
784 
16 
50 
904 
257 
394 
887 
451 
84 
520 
266 
61? 
106 
?53 
83 
395 
813 
833 
950 
370 
867 
13? 
296 
108 
433 
1 036 
1 317 
1 014 
437 
912 
14 835 
164 
1 401 
2 065 
436 
2 136 
B75 
711 
2 125 
3 133 
1 790 
139 
348 
90 
031 
.312 
785 
356 
708 
183 
487 
120 
1 017 
356 
947 
450 
1 95,' 
169 
460 
111 
755 
321 
884 
437 
1 815 
155 
442 
114 
780 
385 
975 
392 
1 709 
129 
354 
97 
844 
337 
764 
337 
1 509 
146 
402 
117 
1 055 
375 
811 
387 
1 604 
153 
458 
121 
1 123 
361 
900 
419 
1 732 
180 
■12? 
103 
810 
311 
872 
402 
1 709 
138 
401 
90 
592 
351 
831 
392 
1 553 
150 
377 
97 
669 
374 
867 
419 
1 623 
185 
460 
124 
1 150 
473 
960 
449 
1 957 
124 
?9? 
103 
949 
345 
761 
350 
1 470 
146 
380 
95 
1 1?9 
330 
851 
417 
1 784 
60 
6? 
6 
8 
68 
38 
71 
5 
3' 
8,3 
47 
38 
10 
8 
95 
■'.'.1 
91 
15 
1? 
8'. 
31 
73 
6 
6 
Λ". 
4? 
74 
3 
6 
68 
44 
75 
6 
10 
96 
3? 
87 
11 
5 
106 
37 
78 
14 
7 
87 
T O T A L T R A D E 
Food and live animals 
Live animals other than animals of division 03 
Meat and meal preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations [hereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other Ihan wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric cunent 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable tats and oils, crude, refined or fractionated 
Anim. or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume matenals: toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers , manufactured (other than those of group 272} 
Plastics in primary forms 
Plastics in non-primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plani appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, π es. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n e s 
Coric and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. of paper pulp, of paper or of paperboard 
Textile yam, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-melallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing machines 
Tetecommunic. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. paris thereof 
Road vehicles (including air-cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industnal plant appropriate to section 8 
Prefabr. build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + fit.n.e.s. 
Furnit. + parts thereof; beddg., mattresses, mattress supports.... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Phologr. app., equipm. + supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manufactured artides, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according lo kind 
Special transact, and commodit. not classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentrates) 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
Per iod 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1969 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
r 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
EUR 12 
1073 552 
1129 055 
1199 583 
263 154 
300 4 5 2 
295 435 
305 118 
288 628 
310 719 
310 184 
306 392 
262 812 
101 536 
99 661 
105 985 
82 813 
99 108 
109 643 
103 017 
95 4 8 0 
99 630 
100 026 
110 393 
105 617 
98 599 
101 743 
104 623 
77 867 
99 427 
15.4 
5.2 
6.2 
3,9 
8,6 
4,4 
8.0 
9,7 
3.4 
5.0 
0.4 
- 2 , 0 
5,5 
7,5 
15,4 
3,6 
10.0 
3.0 
- 0 , 3 
7.5 
- 2 . 8 
6.9 
11.4 
2.1 
- 2 . 9 
2.1 
- 1 . 3 
- 6 , 0 
0,3 
U E B L 
93 008 
98 571 
102 524 
22 896 
25 466 
26 155 
25 983 
24 456 
25 930 
27 352 
25 743 
23 409 
8 535 
8 622 
8 320 
7 305 
8 776 
9 182 
8 371 
8 100 
8 699 
8 620 
9 942 
8 957 
7 953 
8 826 
7 709 
7 064 
6 655 
8 609 
15.2 
6.0 
4.0 
3.3 
7,1 
2.6 
5.2 
6.8 
1.8 
4.6 
- 0 . 9 
- 4 . 3 
3.4 
4.4 
14.2 
- 3 . 0 
9,7 
- 1 . 9 
- 1 . 1 
8,4 
- 5 . 9 
6.8 
12.7 
2.4 
- 6 . 8 
2.4 
- 7 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 4 
- 6 , 2 
DK 
24 723 
25 452 
26 674 
5 944 
6 853 
6 2 2 2 
6 8 9 7 
6 536 
7 335 
6 673 
6 833 
6 379 
2 309 
2 173 
2 112 
2 115 
2 245 
2 525 
2 301 
2 099 
2 090 
2 091 
2 471 
2 308 
2 152 
2 297 
1 952 
1 979 
2 3 3 6 
2 347 
2 2 1 0 
1C.5 
2.9 
4.8 
- 0 . 6 
4.5 
- 0 . 4 
7,β 
10.0 
7.0 
7.2 
- 0 . 9 
- 2 . 4 
1.4 
2.9 
19.7 
- 1 . 1 
14.4 
4.B 
- 4 , 4 
6.7 
- 3 , 6 
3.6 
23,7 
- 0 , 4 
- 6 . 8 
5.7 
- 7 . 6 
- 6 , 4 
4,1 
- 7 . 0 
- 4 . 0 
D 
244 679 
269 814 
314 735 
64 263 
76 973 
77 592 
79 7 0 7 
77 403 
8 0 0 3 2 
80 8 3 7 
77 353 
74 810 
26 930 
25 915 
28 574 
23 6 8 0 
25 146 
28 504 
26 749 
24 782 
26 638 
25 801 
28 397 
28 371 
24 834 
24 148 
28 675 
21 150 
24 986 
26 386 
G R E F 
W O R L D 
Values In Mio E C U 
14 683 61 599 182 861 
15 571 66 319 1 9 1 7 7 7 
17 4 1 2 72 666 200 117 
3 628 14 7 2 7 43 997 
3 631 17 812 50 383 
3 902 17 127 50 181 
4 043 19 121 49 788 
3 844 16 793 47 295 
5 623 19 625 52 852 
4 062 19 415 5 1 8 3 3 
4 659 20 0 4 7 50 196 
4 100 17 127 46 281 
1 2 7 7 6 081 15 956 
1 4 4 9 6 0 7 0 16 715 
1 244 6 596 17 7 8 2 
1 278 4 349 12 5 2 0 
1 326 5 860 16 858 
1 421 6 863 18 222 
2 293 6 910 16 787 
1 861 5 641 16 276 
1 4 2 1 5 992 16 318 
1 4 0 2 6 373 16 652 
1 239 7 051 18 849 
1 7 0 2 6 651 16 750 
1 4 4 1 6 732 15 319 
1 5 1 6 6 664 18 035 
1 6 8 4 6 893 16 4 3 2 
1 0 7 9 4 318 12 064 
1 3 4 7 5 669 17 616 
1 476 6 377 17 840 
1 311 5 727 16 638 
IRL 
15 6 8 7 
16 288 
16 833 
3 965 
4 190 
4 191 
4 193 
4 088 
4 362 
4 181 
4 208 
4 0 6 0 
1 468 
1 344 
1 422 
1 275 
1 393 
1 559 
1 515 
1 282 
1 345 
1 347 
1 489 
1 423 
1 387 
1 398 
1 384 
1 274 
1 417 
Percentage change on lhe cor respond ing per iod of the previous year 
15.4 
10,3 
16,6 
10.9 
16.5 
19.8 
24.9 
20.4 
4.0 
4.2 
- 3 . 0 
- 3 . 3 
26.1 
28.1 
28.9 
12.0 
20.0 
8.5 
- 0 . 3 
3,9 
- 2 . 0 
5.7 
9.? 
5.6 
- 7 , 8 
- 6 . 8 
0.4 
- 1 0 . 7 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
40 .0 27 ,3 16.6 
6 ,0 7.7 4 .9 
11.8 9,6 4 ,3 
- 3 , 5 4,1 8,4 
- 2 5 . 8 8,7 2 ,9 
- 2 . 1 5,4 0,8 
- 6 , 5 9.0 4 .6 
6 .0 14.0 7,5 
54.9 10.2 4.9 
4 .1 13.4 3,3 
15,2 4.8 0.8 
6 ,7 2.0 - 2 , 1 
- 1 6 , 1 3.6 - 2 , 0 
8,6 3.2 5.6 
- 3 . 3 20.8 12.2 
16.3 14.8 1.6 
5.7 16.5 7.7 
19.9 14,6 - 0 , 9 
91.6 8,3 - 1 . 1 
47 .3 14,0 9,3 
12.7 - 1 . 3 - 5 . 2 
4 .4 17.2 4,5 
- 4 , 5 25.4 10,9 
29 ,3 - 4 . 1 - 2 , 0 
12,8 10.7 - 4 , 0 
4.6 9.8 7.9 
35.4 4.5 - 7 . 6 
- 1 5 , 6 - 0 , 7 - 3 , 6 
1.6 0,2 4,5 
4.0 - 7 , 1 - 2 , 1 
- 4 2 , 8 - 1 7 . 1 0.3 
19.8 
3.8 
3.3 
6,2 
2.3 
3.6 
2.5 
3.1 
4.1 
- 0 . 2 
0.4 
- 0 . 7 
3.0 
6,8 
12,8 
3,9 
2.7 
1,4 
3,6 
9.8 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
0.6 
2.2 
- 5 . 5 
4,0 
- 2 . 7 
- 0 . 1 
1.7 
I 
138 963 
143 0 4 0 
147 197 
31 073 
37 983 
36 670 
38 768 
33 409 
38 350 
39 319 
39 437 
32 247 
13 343 
12 445 
13 153 
7 286 
12 9 6 0 
13 940 
12 665 
11 839 
12 731 
12 6 6 2 
13 716 
12 898 
13 382 
13 157 
13 052 
6 622 
12 574 
12 273 
11 946 
18.7 
2.9 
2.9 
- 2 . 0 
4.6 
- 1 . 4 
5.4 
7,5 
1.0 
7.2 
1.7 
- 3 . 5 
1.4 
3.8 
12.2 
- 1 . 4 
8.4 
4.1 
- 4 . 8 
5.1 
- 3 . 7 
7.8 
19.3 
- 0 . 4 
0.3 
5.7 
- 0 . 8 
- 9 , 1 
- 3 . 0 
- 1 2 , 0 
- 5 . 7 
NL 
101 5 5 0 
106 893 
110 899 
25 2 9 7 
27 881 
27 613 
27 990 
27 194 
28 102 
28 380 
27 322 
26 275 
9 516 
9 0 7 7 
9 689 
8 253 
9 2 1 0 
10 132 
9 0 6 0 
8 823 
9 2 9 7 
9 153 
9 930 
9 171 
8 6 4 0 
9 3 9 0 
9 4 2 0 
7 6 8 8 
9 132 
9 857 
14.2 
5.3 
3.7 
3.5 
4.4 
2.0 
5,1 
7.5 
0.8 
2.8 
- 2 . 4 
- 3 . 4 
1.0 
0.6 
21,1 
- 3 , 6 
5,5 
0,2 
- 4 , 7 
10,6 
2.4 
2,4 
3.8 
- 1 , 7 
- 9 . 2 
3.4 
- 2 . 8 
- 6 . 8 
- 0 . 8 
- 2 . 7 
Ρ 
17 145 
19 547 
21 089 
4 6 0 4 
5 275 
4 9 6 3 
5 4 2 2 
5 176 
5 529 
5 438 
5 507 
5 101 
1 739 
1 589 
1 979 
1 296 
1 552 
1 896 
1 679 
1 688 
1 656 
1 735 
2 0 4 6 
2 0 8 8 
1 939 
1 343 
1 959 
1 735 
1 832 
1 915 
13.4 
14.0 
7.9 
6.4 
13.8 
8.1 
6,8 
12.4 
4,8 
9.6 
1.6 
17.9 
1.8 
4.3 
21.0 
4,9 
9.3 
8.8 
- 5 , 5 
9.9 
- 1 . 8 
11.8 
25.0 
10.7 
11.5 
- 1 5 . 5 
- 1 , 0 
33,9 
18.0 
1.0 
UK 
178 654 
175 784 
169 4 3 7 
42 760 
44 005 
40 820 
43 206 
42 432 
42 979 
42 695 
45 088 
4 2 022 
14 383 
14 2 6 2 
15 115 
13 455 
13 783 
15 399 
14 688 
12 889 
13 443 
13 989 
15 263 
15 298 
14 821 
14 969 
15 464 
12 894 
13 664 
14 092 
14 239 
7.8 
- 1 . 6 
- 3 . 6 
- 3 . 7 
1,1 
- 6 , 3 
- 4 . 9 
- 0 . 8 
- 2 . 3 
4.6 
4.4 
- 1 . 0 
- 3 . 9 
- 4 , 5 
- 1 . 8 
- 0 . 4 
0,1 
- 4 . 4 
- 2 . 1 
4,9 
- 4 . 4 
11.2 
7.5 
4.6 
3.0 
5.0 
2.3 
- 4 . 2 
- 0 . 9 
- 8 , 5 
- 3 . 1 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra­ and extra­EC (EUR 12) 
Exports 
Values ¡n Mio ECU 
1969 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
1043 289 
1081 428 
1116451 
249 628 
288 656 
2 7 2 617 
2 8 0 068 
266 493 
297 441 
2B7 694 
285 512 
268 881 
92 014 
93 523 
98 014 
76 685 
90 986 
104 804 
97 225 
94 619 
90 686 
93 547 
103 308 
98 569 
91 173 
95 832 
99 556 
73 085 
95 332 
90 851 
92 962 
95 345 
21 442 
24 2 1 0 
24 610 
24 428 
21 927 
24 3 8 0 
24 544 
24 596 
21 816 
7 956 
8 073 
7 813 
5 747 
8 199 
9 046 
7 849 
7 312 
6 026 
7 683 
8 764 
8 252 
7 647 
8 6 0 9 
7 514 
5 754 
8 464 
Β 794 
25 942 
27 848 
29 298 
6 5 3 2 
7 505 
6 756 
7 510 
7 2 5 2 
7 949 
7 594 
7 709 
7 478 
2 3 8 0 
2 491 
2 107 
2 3 8 0 
2 618 
2 629 
2 626 
2 370 
2 345 
2 473 
2 691 
2 453 
2 3 7 0 
2 774 
2 158 
2 328 
2 809 
2 693 
2 747 
308 682 
317 238 
323 9 4 7 
73 281 
84 2 1 0 
80 6 3 7 
78 690 
79 5 3 4 
85 086 
84 078 
79 782 
80 768 
26 466 
26 120 
28 569 
2 5 119 
2 5 B 4 4 
29 495 
28 391 
27 222 
26 570 
26 787 
30 721 
29 412 
25 321 
25 0 5 0 
29 213 
23 888 
27 6 6 7 
31 084 
6 883 
6 3 5 0 
7 015 
1 328 
1 913 
1 409 
1 708 
1 903 
1 995 
1 804 
1 524 
1 792 
533 
602 
730 
585 
585 
627 
607 
757 
529 
694 
581 
528 
568 
428 
793 
500 
507 
737 
662 
42 265 
46 175 
51 351 
10 296 
1 3 3 1 3 
12 405 
13 376 
10 886 
14 685 
13 4 0 7 
13 749 
11 378 
4 365 
4 286 
4 2 8 0 
2 725 
3 893 
5 088 
5 049 
4 5 3 2 
3 853 
4 868 
4 687 
4 482 
4 598 
4 669 
4 564 
2 6 0 0 
4 2 2 2 
5 108 
4 6 2 2 
167 994 
174 499 
184 714 
39 423 
45 699 
45 169 
46 582 
43 483 
49 481 
49 458 
49 150 
44 163 
14 518 
15 877 
16 395 
11 407 
15 587 
18 294 
16 205 
14 950 
15 577 
15 928 
17 962 
16 930 
14 836 
17 260 
16 402 
11 257 
16 400 
17 094 
16 379 
18 753 
18 638 
19 534 
4 315 
4 665 
4 567 
4 902 
4 7 9 0 
5 275 
5 266 
5 679 
5 2 3 4 
1 719 
1 722 
1 609 
1 404 
t 778 
1 826 
1 873 
1 582 
1 677 
1 799 
1 792 
1 710 
2 101 
1 871 
1 842 
1 541 
1 872 
127 799 
133 773 
136 755 
31 300 
35 943 
32 458 
35 413 
31 756 
37 128 
34 246 
35 819 
32 767 
11 251 
12 7 1 2 
13 2 4 7 
7 5 0 7 
10 994 
13 025 
11 112 
13 069 
10 690 
11 424 
12 125 
11 666 
11 476 
12 677 
13 856 
7 6 8 7 
11 223 
12 376 
10 761 
105 090 
107 188 
108 212 
24 399 
28 2 2 4 
2 7 429 
2 6 725 
25 903 
28 156 
28 205 
26 445 
25 5 6 7 
9 155 
8 861 
8 946 
8 038 
8 769 
9 984 
9 4 5 3 
8 409 
9 4 3 2 
8 978 
9 795 
9 279 
8 495 
9 107 
9 035 
7 226 
9 236 
9 967 
11 498 
12 847 
13 158 
3 031 
3 307 
, 3 205 
3 254 
3 179 
3 520 
3 594 
3 136 
3 8 0 4 
1 117 
994 
1 253 
797 
971 
1 230 
1 102 
1 012 
1 248 
1 204 
1 143 
1 183 
1 124 
777 
1 382 
801 
1 118 
1 182 
137 532 
143 912 
147 123 
34 2 8 2 
39 667 
33 973 
37 481 
35 880 
39 788 
35 497 
37 922 
34 114 
12 555 
11 785 
13 065 
10 976 
11 749 
13 5 6 0 
12 957 
13 404 
10 741 
11 709 
13 047 
12 675 
12 637 
12 6 1 0 
12 796 
9 504 
11 814 
12 192 
12 112 
Percentage change on the conesponding period of the previous year 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
15,1 
3,7 
3.2 
1,4 
3,5 
0.1 
3,4 
6.8 
3.0 
5,5 
1.9 
0.9 
0.1 
2 ,9 
9.1 
3.0 
7,4 
2.7 
0.1 
7,6 
­ 0 . 1 
6.6 
10,0 
4.9 
­ 0 . 9 
2.5 
1,6 
­ 4 . 7 
4.8 
16.7 
2.3 
2.6 
1.5 
2.7 
1.6 
5.8 
2.3 
0.7 
­ 0 . 3 
0.7 
­ 0.5 
0.5 
1.2 
7.6 
­ 6 , 0 
3.5 
0.0 
­ 3 . 1 
7.3 
­ 6 , 9 
1.9 
4.5 
­ 0 , 1 
­ 3 . 9 
6.6 
3.8 
0.1 
3.2 
­ 2 . 8 
11.3 
7.3 
5.2 
4.4 
5,9 
­ 1 . 2 
7,7 
11,0 
5.9 
12.4 
2.6 
3.1 
8,0 
3.5 
16.8 
8.1 
14,3 
5,3 
3,4 
3.2 
5,9 
I3 .B 
17,7 
1.3 
­ 0 . 4 
11.4 
2,4 
­ 2 . 2 
7.3 
10.0 
4.6 
13.1 
2.8 
2.1 
­ 1 . 2 
4.5 
­ 2 . 4 
2.0 
8.5 
1.0 
4.3 
1.4 
1.6 
­ 2 . 5 
6.7 
9.7 
5.4 
10,2 
­ 2 . 4 
0.1 
6.6 
­ 4 . 2 
4.6 
1?.5 
12.6 
­ 4 . 3 
­ 4 . 1 
2,3 
­ 4 , 9 
7.1 
5.4 
48,6 
­ 7 . 7 
10.5 
­ 2 1 . 7 
­ 1 9 . 1 
­ 1 2 . 6 
14,2 
43,3 
4,3 
28,0 
­ 1 0 . 6 
­ 5 , 8 
16.9 
26.? 
57.3 
30.3 
39,3 
­ 5 . 3 
1.3 
16,3 
­ 0 , 8 
48,6 
41.7 
­ 9 . 9 
6.6 
­ 2 8 , 9 
8,6 
­ 1 4 . 5 
­ 1 3 . 3 
17.5 
9,1 
16.0 
9,3 
11,2 
12,2 
15.7 
14.7 
13.8 
5.7 
10.3 
8.1 
2.8 
4.5 
3.1 
9,3 
7.0 
4,4 
7.7 
?4.9 
1.7 
6.7 
­ ? . 0 
14,6 
10,9 
­ 5,1 
5,3 
8,9 
6.6 
­ 4 , 6 
8.5 
0.4 
­ 8 . 5 
16.? 
3.9 
5.9 
5.6 
1.? 
­ 0 , 7 
6,? 
10,3 
8,3 
9,5 
5,5 
1,6 
2.1 
4.9 
11.0 
3,6 
14.7 
8,2 
4.3 
12.7 
4.5 
10.3 
14.3 
4.1 
2.2 
8.7 
0.0 
­ 1 . 3 
5.? 
­ 6 . 6 
1.1 
1B.6 
­ 0 , 6 
4,8 
­ 7 . 7 
­ 4 . 6 
­ 3 , 6 
­ 0 , 3 
11.0 
13.1 
15.3 
15.9 
9,3 
3,4 
3,7 
6.1 
?0,0 
8.9 
17.? 
17,8 
4,7 
15.4 
?3.1 
8.4 
17.t 
??,? 
8.7 
14,5 
9,8 
5,3 
17,6 
4.7 
2.2 
0.5 
2.5 
4.? 
0,1 
1.5 
3.3 
5.5 
1.1 
3,2 
­ ? , ? 
­ 0 . 7 
1.9 
­ 0 , 6 
2,3 
4,9 
1,6 
4.2 
7.2 
0,9 
8,8 
2.1 
2.0 
­ 0 . 3 
4.6 
2.4 
2.1 
­ 5 , 0 
­ 3 . 2 
16.7 
2.0 
1.0 
­ 3 , 3 
0.2 
­ 1 . 6 
o.t 
6.2 
­ 0 . 2 
2.8 
­ 1 . 0 
­ 1 , 3 
1.9 
­ 2 . 2 
11,6 
2.2 
3.2 
0.2 
­ 0 , 3 
3.4 
2.8 
6,9 
­ 1 , 9 
8.2 
­ 7 . 2 
2.8 
1.0 
­ 1 0 . 1 
5.3 
­ 0 . 2 
23.5 
11,7 
2,4 
6.8 
6.3 
0.9 
­ 2 , 4 
4,9 
6,4 
12.1 
­ 3 . 6 
19.7 
3.2 
­ 1 2 , 6 
6,5 
3,1 
3,2 
14.2 
­ 6 , 1 
2.6 
21.4 
16,2 
4.0 
12.9 
0.6 
­ 2 1 , 8 
10,3 
0,5 
15,1 
­3 .9 
11.7 
4.6 
2.2 
5,7 
6,5 
0,3 
3,8 
4,7 
0.3 
4.5 
1.2 
­ 4 , 9 
0,5 
­ 0 , 3 
10.8 
0,8 
1.3 
­ 0 . 8 
­ 6 . 2 
12,3 
­ 4 . 1 
5.6 
11.6 
­ 3 , 1 
0,7 
7,0 
­ 2 . 1 
­ 1 3 . 4 
0,6 
­ 1 0 . 1 
­ 6 , 5 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
624 489 
663 797 
702 924 
153 425 
176 847 
175 174 
178 296 
165 175 
184 278 
184 262 
182 389 
187 177 
59 084 
58 997 
61 866 
45 625 
57 308 
64 870 
60 577 
56 964 
58 051 
60 004 
66 168 
62 923 
58 357 
60 903 
62 328 
44 388 
59 290 
64 140 
69 713 
72 289 
16 187 
18 228 
18 521 
18 032 
17 229 
18 506 
19 576 
18 242 
16 590 
5 815 
6 140 
5 950 
5 062 
6 223 
6 671 
5 946 
5 862 
6 241 
6 226 
7 095 
6 432 
5 539 
6 271 
5 513 
4 905 
6 175 
6 267 
12 940 
13 680 
14 467 
3 164 
3 680 
3 427 
3 619 
3 495 
3 927 
3 618 
3 675 
3 602 
1 191 
1 135 
1 083 
1 144 
1 220 
1 420 
1 274 
1 193 
1 096 
1 169 
1 343 
1 193 
1 151 
1 288 
1 119 
1 119 
1 297 
1 339 
1 266 
130 559 
145 984 
171 684 
34 343 
42 316 
43 020 
43 940 
40 694 
44 030 
44 251 
42 928 
40 186 
14 856 
14 492 
15 429 
12 013 
13 249 
15 591 
14 584 
13 859 
14 311 
14 178 
15 762 
15 929 
13 698 
13 302 
15 777 
10 982 
13 428 
15 573 
9 142 
9 987 
10 490 
2 391 
2 438 
2 429 
2 558 
2 328 
3 175 
2 538 
2 973 
2 545 
762 
902 
835 
739 
759 
846 
1 158 
1 148 
804 
918 
816 
1 173 
930 
869 
1 004 
705 
846 
976 
816 
34 981 
39 174 
43 454 
8 660 
10 534 
10 312 
11 456 
9 683 
12 003 
11 935 
12 137 
10 389 
3 669 
3 608 
3 984 
2364 
3 342 
4 181 
4 229 
3 584 
3 479 
4 087 
4 370 
3 988 
4 103 
4 045 
4 356 
2 379 
3 653 
3 846 
3 325 
118 882 
124 360 
128 402 
28 278 
32 398 
32 072 
31 962 
29 779 
34 590 
33 373 
32 905 
30 764 
10 312 
10 781 
11 435 
7506 
10 824 
11 806 
10 663 
10 604 
10 458 
10 759 
12 146 
10 910 
9 985 
11 952 
10 931 
7 525 
11 621 
11 893 
11 243 
10 960 
11 530 
11 633 
2 787 
3 051 
2 924 
2834 
2 850 
3 025 
3 013 
2 986 
2 943 
992 
924 
994 
866 
992 
1 101 
1 061 
864 
9 5 8 
996 
1 059 
965 
1 014 
1 007 
1 023 
891 
1 039 
78 827 
82 167 
84 970 
17 658 
21 550 
21 336 
22 327 
18884 
22 424 
23 310 
23 245 
18 681 
7 754 
7 224 
7 541 
3 842 
7 494 
8 206 
7 439 
6 832 
7 373 
7 718 
8 214 
7634 
7 877 
7 733 
7 550 
3 611 
7 521 
7 319 
6 944 
61 107 
63 997 
65 387 
14 760 
16 581 
16 634 
16 409 
15 730 
16 614 
17 094 
16 466 
15 588 
5 467 
5 443 
5 551 
4 755 
5 383 
5 941 
5464 
5 142 
5 516 
5 520 
6 058 
5611 
5 196 
5 653 
5 577 
4485 
5 547 
5 981 
11 636 
13 500 
15 168 
3 101 
3 693 
3605 
3 927 
3608 
4 029 
4046 
4004 
4 422 
1 280 
1 134 
1 397 
886 
1 083 
1 354 
1 237 
1 231 
1 179 
1 306 
1 561 
1 510 
1 418 
976 
1 437 
1 232 
1 291 
1 445 
91 316 
89 705 
84 979 
22 096 
22 378 
20 896 
21 230 
20 896 
21 956 
21 507 
22 829 
21 469 
6 984 
7 214 
7668 
6446 
6 739 
7 752 
7 521 
6644 
6 636 
7 128 
7 744 
7 577 
7446 
7806 
8 042 
6555 
6 872 
7 199 
7234 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
15.5 
6.3 
5,9 
6.0 
6.1 
5.3 
6.6 
7,7 
4,2 
5,2 
2 ,3 
1.2 
4 .3 
7.9 
12.8 
2.5 
, 7,8 
4.2 
-0 .9 
8,3 
-2.1 
7.1 
10,9 
4.9 
-1 .2 
3.2 
0.7 
-2.7 
3,5 
12,8 
8.7 
3.7 
6.3 
9.9 
3.3 
3.8 
6,4 
1.5 
5.7 
1.2 
-3,7 
-0.3 
6.4 
17.6 
-5,0 
B.O 
0.5 
-2.6 
8.6 
-3.8 
8.1 
13.2 
6.0 
-4.7 
2.1 
-7.3 
-3.1 
-0.8 
-6,1 
7.6 
5.7 
5.8 
2.3 
6.2 
2.2 
3.9 
10.5 
6.7 
5.6 
t.5 
3,1 
-3.2 
-0,3 
11.9 
3.4 
17,8 
6.4 
3.2 
8.9 
-6 .9 
5.9 
18,8 
-3 ,3 
-3 ,4 
13,5 
3,3 
-2,2 
6,3 
-5 .7 
-0.6 
15,5 
11.8 
17,6 
13,0 
19,1 
24,0 
26,9 
18,5 
4,1 
2.9 
-2.3 
-1.2 
29.3 
29.3 
26.1 
12.6 
15.7 
9.0 
-1,9 
5,5 
-4 .2 
6,? 
7,0 
9.2 
-7,8 
-8 ,2 
2.3 
-8.6 
1.4 
-0.1 
39.5 
9.2 
5.0 
1.5 
-20.5 
-5.3 
-1,3 
-2,6 
30,2 
4.5 
16.2 
9.3 
-17,6 
16.5 
1.1 
0.4 
-9 .0 
4.7 
41.7 
40.3 
4.1 
7.6 
1.6 
31.4 
2?.0 
-3 .7 
?0.? 
-4.6 
11.5 
15.4 
-29.5 
28.? 
1?,0 
10,9 
7,5 
11,2 
8.0 
9.9 
11.8 
13.9 
15.7 
5,9 
7.3 
5,4 
6,9 
19,1 
17,6 
13,B 
24.5 
9.9 
17.0 
2.7 
19.1 
24,9 
-4,1 
11,8 
12.1 
9.3 
0.6 
9.3 
-8.0 
-21,4 
16,5 
4.6 
3.3 
8.5 
0.8 
-1,5 
2.7 
5.3 
6.8 
4.1 
3.0 
3.3 
-3.1 
4,9 
9,4 
0.2 
5,8 
0,1 
-3.3 
11.5 
-3.4 
4.4 
11.2 
0.5 
-3.2 
10.9 
-4,4 
0,3 
7,4 
0.7 
5.4 
17.7 
5,? 
0.9 
7,2 
4.1 
2.0 
0.3 
?.3 
-0 .9 
3,0 
5,4 
3.3 
-0.6 
3.0 
8,5 
2.4 
-3,5 
-1.7 
-2.2 
3.5 
2.5 
4,6 
2,1 
3,9 
2.2 
9.0 
2.9 
2.9 
4,7 
17,1 
4.2 
3.4 
0,5 
3,8 
-0 .8 
4,1 
6.9 
4.1 
9.3 
4.1 
-1.1 
1.9 
3.0 
10.1 
-4,3 
10.2 
8.5 
-1 .2 
6,0 
-0.7 
10.9 
18.4 
4.2 
1.6 
7.0 
0.1 
-6.0 
0.4 
-10,8 
-6,7 
11.5 
4.7 
2.2 
4.9 
-0.8 
0.3 
2.1 
6.6 
0.2 
2.8 
0.3 
-0.9 
-3 ,2 
1.3 
14.2 
2.4 
2.5 
-0.6 
-3.4 
6.3 
2.6 
1.5 
4.9 
1.9 
-5.0 
3.9 
0.5 
-5.7 
3.0 
0.7 
14.8 
16.0 
12.4 
6,6 
12,9 
13,9 
10.9 
16.3 
9.1 
12.2 
2.0 
22,6 
6,9 
7,0 
22,3 
9.4 
16.2 
15.2 
-2.6 
13.7 
3.1 
12.0 
26.7 
11.9 
10.8 
-13,9 
2.9 
39.1 
19.2 
6,7 
12.1 
-1,8 
-5.3 
-1.2 
-1.7 
-3.0 
-10.3 
-5.4 
-1,9 
2.9 
7.5 
2.7 
-7 .9 
-7.2 
-6.3 
-5.9 
-3.9 
-5.3 
-2.2 
4.0 
-3 .0 
6.1 
5.9 
7.1 
6.6 
6.2 
4.9 
1.7 
2.0 
-7 .1 
-3.8 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Exports 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
III 
V 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
625 722 
656 873 
688 175 
150 305 
175 749 
172 617 
175 320 
160 f23 
180 115 
181 474 
177 335 
162 134 
57 296 
58 472 
59 081 
44 202 
56 285 
64 351 
59 298 
55 890 
57 668 
59 080 
64 669 
61 120 
56 797 
59 611 
59 698 
42 596 
59 209 
66 837 
69 854 
71 691 
16 008 
18 338 
18 979 
18 462 
16 202 
18 047 
18 807 
18 562 
16 247 
5 898 
6 092 
5 693 
4 270 
6 092 
6 730 
5 851 
5 339 
6 227 
5 882 
6 645 
6 214 
5 813 
6 480 
5 495 
4 354 
6 289 
6 623 
13 152 
14 498 
15 856 
3 526 
3 883 
3 790 
4 088 
3 874 
4 104 
4 196 
4 318 
4 054 
1 309 
1 343 
1 158 
1 246 
1 393 
1 365 
1 483 
1 182 
1 334 
1 369 
1 474 
1 363 
1 341 
1 580 
1 223 
1 254 
1 509 
1 566 
1 440 
169 155 
169 987 
174 289 
39 106 
43 935 
43 923 
43 452 
41 627 
45 288 
46 852 
44 069 
43 052 
14 303 
14 643 
15 227 
12 716 
13 682 
15 988 
15 148 
14 160 
14 887 
14 840 
17 125 
16 272 
13 933 
13 864 
15 584 
12 358 
15 110 
16 761 
4 486 
4 063 
4 454 
823 
1 304 
959 
1 093 
1 162 
1 239 
1 187 
1 007 
1 090 
352 
375 
445 
335 
382 
397 
357 
485 
357 
427 
404 
343 
359 
295 
453 
346 
301 
452 
402 
26 106 
29 989 
34 116 
6 572 
8 658 
8 652 
9 024 
7 016 
9 425 
9 197 
9 255 
7 371 
2 902 
2 956 
2 869 
1 548 
2 607 
3 227 
3 264 
2 926 
2 651 
3 370 
3 175 
3 031 
3 131 
3 093 
2 933 
1 524 
2 919 
3 295 
3 060 
103 474 
109 473 
117 458 
24 441 
28 970 
29 655 
30 165 
27 045 
30 593 
32 232 
31 569 
27 310 
9 530 
10 083 
10 124 
6 843 
9 998 
11 457 
10 210 
8 871 
10 485 
10 452 
11 313 
10 692 
9 607 
10 945 
10 066 
6 675 
10 524 
10 721 
10 177 
13 928 
13 937 
14 527 
3 239 
3 533 
3 473 
3 682 
3 452 
3 920 
3 923 
4 198 
3884 
1 313 
t 273 
1 170 
1 012 
1 ?72 
1 338 
1 400 
1 187 
1 ?6? 
1 3?1 
1 342 
1 278 
1 576 
1 345 
1 328 
1 149 
1 420 
72 040 
77 906 
BO 642 
18 158 
21 044 
19 968 
20 971 
18 505 
21 197 
20 386 
20 791 
18 777 
6 679 
7 494 
7 595 
4 025 
6 880 
7 634 
6 397 
7215 
6 410 
6 626 
7 145 
6 728 
6 577 
7 486 
7B43 
4 160 
6 774 
7 230 
6 180 
79 575 
82 027 
82 450 
18 476 
21 788 
21 289 
20 587 
19 447 
21 127 
21 774 
19 987 
19 221 
7 029 
6 780 
6 653 
6 034 
6 667 
7 553 
7 121 
6 257 
7 154 
6 954 
7 666 
7 023 
6 490 
6 910 
6 723 
5 392 
7 059 
7 446 
8 196 
9 437 
9 878 
2 199 
2 458 
•2 438 
2 496 
2 342 
2 603 
2 781 
2 358 
2 762 
855 
753 
926 
575 
724 
923 
80? 
747 
978 
934 
869 
893 
856 
579 
1 025 
568 
777 
896 
68 772 
75 703 
82 814 
17 755 
21 838 
19 491 
21 300 
19 452 
22 571 
20 138 
21 221 
18 367 
7 128 
6 679 
7 222 
5 598 
6 587 
7 739 
7 265 
7 520 
5 924 
6 703 
7 510 
7 082 
7 104 
7 034 
7 025 
4 814 
6 527 
6 778 
6 799 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
15,9 
5.0 
4 .8 
3.8 
6,0 
4.3 
6.1 
6.5 
2.5 
5.1 
1.1 
1,3 
2,4 
5,6 
9.4 
3.6 
6.0 
2.4 
-0 ,7 
7.4 
-0.1 
6.1 
9.4 
3.4 
-0,9 
1,9 
1.0 
-3 .6 
5,2 
15.7 
4.5 
2.6 
4.6 
6.9 
5,1 
5.8 
1.2 
-1.6 
-0,9 
0.5 
0,3 
-1,2 
1.3 
8.8 
-8 .6 
0.7 
-2.7 
-5.4 
5.4 
-7 ,β 
1.4 
4.5 
-2 .3 
-1.4 
6.4 
-3,5 
2.0 
3.2 
-1 .8 
13.3 
10.2 
9.4 
12.2 
8.0 
9.4 
12.9 
9.8 
5.7 
10,7 
5,6 
4,6 
14,9 
9,7 
18,3 
5.9 
12.9 
4.0 
8.2 
7.4 
5.1 
13.4 
15.4 
0.8 
2.4 
17.6 
5,6 
0.8 
8,3 
14,7 
-2.9 
14.5 
0.5 
2.5 
-1.3 
0,0 
-1.8 
2.9 
6.4 
3,1 
6,7 
1,4 
3.4 
-3.3 
10.1 
9.5 
4.1 
5.1 
-0.9 
2.1 
9,9 
-0,9 
5,3 
15,7 
12,2 
-2,6 
-5.3 
2.3 
-2.8 
10.4 
4.8 
50,6 
-9,4 
9,6 
-21,5 
-14.5 
-2,8 
15,2 
41.2 
-5.0 
23.8 
-7.9 
-6 .? 
17,3 
?8.9 
52,4 
20.1 
49.8 
-10,2 
-15,8 
10,2 
3.8 
28.2 
43.3 
-10.0 
4,8 
-21.3 
1.8 
3.3 
-21.2 
13.9 
12.6 
18.6 
14.9 
13,8 
20.0 
20.5 
2?,0 
17.7 
6.8 
8,9 
6,3 
?,6 
5,1 
4,1 
15,? 
13,3 
5.7 
3,9 
?7.1 
-1.4 
5.1 
-3 ,9 
12.0 
10.0 
-4 .1 
7.9 
4.6 
2.2 
-1.6 
12.0 
2.1 
-6,3 
16.3 
5.8 
7.3 
8.1 
5,2 
3,2 
10,4 
10.7 
5.6 
8.7 
4.7 
1.0 
6.8 
7.1 
11,6 
6.5 
13.1 
5.6 
1.9 
9.8 
4,5 
11.5 
11.3 
3.3 
0.8 
8.5 
-0.6 
-2.5 
5,3 
-6.4 
-0.3 
18.8 
0.1 
4.2 
-6.3 
-1.1 
-1.9 
1.5 
6,6 
11,0 
13,0 
14,0 
12.5 
6,3 
6.1 
3.2 
17.3 
2.2 
12.2 
16,4 
4.6 
14,0 
17,9 
7,6 
16,8 
20.0 
5.7 
13.S 
13,5 
11,6 
16,2 
8,1 
3,5 
6,3 
8,7 
9,7 
2,3 
1.9 
0.7 
2.1 
-0.9 
1.5 
0.1 
0,5 
-1 .3 
-0,7 
7.5 
2,1 
-3 .3 
4.2 
3.7 
-2 .2 
5.2 
-0.8 
-1.5 
-0.1 
3,3 
3,4 
-1.5 
-5.3 
-3.4 
18.3 
3.1 
0.5 
-3 .0 
2.9 
0.3 
0.3 
5.3 
-3,0 
2,3 
-2.9 
-1 .2 
0.9 
-0 .7 
10.2 
3.7 
1.2 
-2.6 
-3 .7 
1,3 
-0,2 
6.6 
-1.0 
5.0 
-7 ,7 
1.9 
1.1 
-10.6 
5.9 
-1.4 
23.5 
15.1 
4.7 
10,8 
12.7 
4.0 
2.5 
6.5 
5.9 
14.1 
-5.5 
17.9 
8.1 
-9.8 
8,3 
6,1 
3,3 
16.1 
-8.9 
2,3 
26.7 
16.6 
4.3 
11.5 
0.1 
-23.1 
10.7 
-1,2 
7.3 
-2.9 
12,1 
10,1 
9.4 
11.1 
17,0 
13,3 
12,6 
9.6 
3.4 
3,3 
-0,4 
-5.6 
12.1 
7.0 
15.2 
6,5 
5,3 
3,7 
-2,9 
11,7 
-5.8 
4.0 
11.2 
-4.7 
-0 ,3 
5.3 
-?.7 
-14.0 
-0.9 
-12.4 
-6,4 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1969 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
Ilt 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
U 
M 
M 
A 
S 
0 
N 
446 717 
4 6 2 720 
493 9 9 0 
109 053 
122 8 8 0 
119 6 3 2 
126 142 
122 813 
125 403 
125 257 
123 331 
114 798 
42 2 5 2 
4 0 377 
43 910 
36 985 
41 572 
44 470 
42 204 
38 336 
41 367 
39 801 
43 995 
42 485 
40 0 2 0 
40 596 
41 996 
33 283 
39 798 
2 8 711 
28 731 
30 073 
6 6 8 2 
7 202 
7 601 
7 9 1 7 
7 183 
7 372 
7 7 3 0 
7 471 
6 778 
2 710 
2 473 
2 359 
2 227 
2 538 
2 492 
2 408 
2 2 2 2 
2 444 
2 3 8 0 
2 831 
2 512 
2 4 0 2 
2 547 
2 185 
2 150 
2 462 
2 282 
11 783 
11 771 
12 205 
2 7 8 0 
3 172 
2 794 
3 278 
3 042 
3 091 
3 055 
3 158 
2 776 
1 118 
1 038 
1 029 
971 
1 026 
1 104 
1 0?6 
906 
994 
9?? 
1 128 
1 115 
1 001 
1 009 
833 
860 
1 038 
1 O08 
944 
113 965 
123 6 9 0 
142 937 
29 884 
34 613 
34 552 
35 738 
36 686 
35 960 
36 563 
34 389 
34 582 
12 063 
11 413 
13 137 
11 654 
11 895 
12 892 
12 154 
10 913 
12 319 
11 616 
12 628 
12 4 3 0 
11 126 
10 833 
12 878 
10 158 
11 547 
12 799 
5 532 
5 575 
6 916 
1 233 
1 191 
1 471 
1 484 
1 515 
2 447 
1 519 
1 679 
1 536 
514 
546 
409 
539 
566 
574 
1 135 
712 
617 
4B0 
422 
529 
511 
639 
680 
371 
485 
493 
490 
26 589 
27 057 
29 167 
6 048 
7 240 
6 8 0 6 
7 654 
7 100 
7 608 
7 468 
7 900 
6 727 
2 407 
2 459 
2 6 0 8 
1 980 
2 515 
2 6 7 9 
2 676 
2 251 
2 508 
2 281 
2 679 
2 657 
2 626 
2 617 
2 531 
1 938 
2 211 
2 528 
2 323 
63 633 
66 957 
71 098 
15 567 
17 815 
17 964 
17 646 
17 369 
18 120 
18 357 
17 204 
15 291 
5 614 
5 807 
6 307 
4 962 
5 978 
6 3 3 6 
6 0 8 2 
5 652 
5 8 1 1 
5 8 6 2 
6 679 
5 8 2 2 
5 307 
6 041 
5 425 
4 487 
5 896 
5 874 
5 528 
4 602 
4 626 
5 0 8 2 
1 139 
1 103 
1 236 
1 330 
1 211 
1 305 
1 137 
1 192 
1 087 
464 
411 
421 
397 
393 
445 
444 
409 
381 
341 
415 
451 
361 
380 
350 
376 
366 
59 685 
6 0 385 
61 697 
1 3 2 9 9 
16 320 
15 215 
16 312 
14 3 9 9 
15 7 7 2 
1 5 B 4 1 
16 004 
13 376 
5 5 4 4 
5 179 
5 5 6 6 
3 418 
5 4 1 0 
5 667 
5 173 
4 972 
5 313 
5 0 8 8 
5 436 
5 205 
5 441 
5 3 5 8 
5 4 2 2 
2 987 
4 967 
4 888 
4 925 
4 0 4 4 2 
42 895 
4 5 5 1 0 
10 537 
11 299 
10 979 
11 5B0 
11 464 
11 487 
11 286 
10 854 
10 687 
4 049 
3 6 3 4 
4 138 
3 497 
3 826 
4 191 
3 596 
3 6 8 0 
3 7 8 0 
3 633 
3 8 7 2 
3 5 6 0 
3 4 4 4 
3 737 
3 8 4 2 
3 2 0 2 
3 585 
3 875 
5 5 0 2 
6 035 
5 9 0 4 
1 500 
1 579 
1 356 
1 489 
1 565 
1 494 
1 389 
1 501 
1 676 
458 
453 
580 
409 
468 
539 
441 
456 
477 
428 
484 
578 
519 
366 
522 
501 
540 
470 
86 273 
84 998 
83 400 
2 0 384 
21 344 
19 659 
21 715 
21 280 
2 0 746 
2 0 913 
21 979 
20 2 8 2 
7 311 
6 9 6 4 
7 3 5 7 
6 929 
6 958 
7 550 
7 071 
6 161 
6 723 
6 770 
7 421 
7 6 2 6 
7 283 
7 0 7 0 
7 327 
6 2 5 4 
6 701 
6 807 
6 9 2 6 
Percentage change on the conespondtng period of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
15,2 
3,6 
8,8 
1.2 
7,2 
3,0 
10,0 
12.6 
2.1 
4.7 
- 2 . 2 
- 6 , 5 
7.2 
6,7 
19.5 
5.0 
13,7 
1.2 
0,7 
8,5 
- 3 , 9 
6,6 
12.1 
- 1 . 8 
- 5 , 3 
0.5 
- 4 . 4 
- 1 0 . 0 
- 4 . 3 
20,8 
0,1 
4.7 
- 3 . 1 
0.9 
0.9 
8.3 
7.5 
2.4 
1,7 
- 5 , 6 
- 5 . 6 
l ? ,0 
- 0 . ? 
6.6 
1,9 
13,6 
- 8 . 3 
?.5 
7.7 
- 1 0 , 8 
3,4 
11.1 
- 5 . 7 
- 1 1 . 4 
3.0 
- 7 , 4 
- 3 . 5 
- 3 , 0 
- 8 , 4 
13.8 
- 0 , 1 
3,7 
- 3 . 7 
?.6 
- 3 , 4 
1?,1 
9.4 
- ? . 6 
9,3 
- 3 , 7 
- 8 , 7 
6.8 
6.7 
?9.1 
- 5 , 9 
10,8 
?,7 
- 1 2 , 5 
3,9 
0,1 
0,9 
30.1 
3.0 
- 1 0 , 5 
- 2 , 8 
- 1 9 , 0 
- 1 1 , 4 
1.2 
- 8 . 7 
- B . 0 
15.3 
8,5 
15,6 
8.7 
13.3 
15.1 
22.5 
22.8 
3,9 
5,8 
- 3 . 8 
- 5 . 7 
22.4 
22.4 
32.3 
11.4 
25.3 
7.8 
1.7 
2.0 
0,7 
5,1 
1?,1 
1.4 
- 7 . 8 
- 5 . 1 
- 2 . 0 
- 1 2 , 8 
- 2 , 9 
- 0 , 7 
40,8 
0.8 
24.1 
- 1 2 . 1 
- 3 4 . 6 
3.7 
- 1 4 , 3 
22.9 
105.5 
3.3 
13,1 
1,4 
- 1 3 . 9 
- 2 , 5 
- 1 1 . 1 
48.5 
35.4 
52.7 
199.5 
60.0 
26.2 
- 1 . 6 
- 1 4 . 4 
25.1 
- 0 . 6 
17.0 
66.3 
- 3 1 . 2 
- 1 4 . 3 
- 1 4 , 1 
- 5 6 , 8 
26.4 
1.8 
7.8 
- 0 . 5 
4.9 
1.9 
8.0 
17.4 
5.1 
9.7 
3.2 
- 5 . 3 
1.1 
- 1 . 4 
24.0 
11.5 
20.2 
2,9 
5,9 
9,5 
- 6 . 5 
13,8 
26.4 
- 4 . 0 
9.1 
6.4 
- 3 . 0 
- 2 . 1 
- 1 2 . 1 
- 5 . 6 
- 1 3 , 2 
16.9 
5,2 
6.2 
8.1 
6.5 
4.6 
7.6 
11.6 
1.7 
2,2 
- 2 , 5 
- 1 2 . 0 
0.1 
5.1 
17.8 
3.9 
11.7 
- 2 . 7 
3.5 
5,6 
- 8 , 3 
4,8 
10,9 
- 6 . 2 
- 5 . 5 
4.0 
- 1 4 , 0 
- 9 , 6 
- 1 . 4 
- 7 . 3 
- 9 . 1 
24.9 
0.5 
9.9 
3.5 
- 2 , 4 
7.7 
7.6 
6.3 
18.3 
- 8 . 0 
- 1 0 . 4 
- 1 0 , 2 
10.0 
16,1 
28.4 
8,8 
22,4 
10.4 
19.7 
27.8 
- 5 . 5 
- 1 5 , 4 
- 3 . 5 
- 1 . 3 
- 2 2 . 2 
- 7 . 5 
- 1 6 . 9 
- 5 , 3 
- 6 . 9 
20.5 
1.2 
2.2 
- 5 . 0 
5.9 
- 2 . 2 
7.3 
8.3 
- 3 . 4 
4.1 
- 1 . 9 
- 7 . 1 
0.8 
5.0 
15.1 
1.9 
6.0 
- 1 . 9 
- 9 . 8 
3.B 
- 7 . 8 
3.2 
20.4 
- 6 . 6 
- 1 . 9 
3.5 
- 2 . 6 
- 1 2 , 6 
- 8 . 2 
- 1 3 . 7 
- 4 . 8 
18.6 
6.1 
6.1 
1,6 
13,0 
4.6 
9.6 
8.8 
1.7 
2.8 
- 6 . 3 
- 6 , 8 
7.4 
- 0 . 5 
31.8 
- 1 0 . 7 
10,1 
1.5 
- 6 . 6 
17.1 
2,2 
3.9 
2.3 
- 7 . 0 
- 1 4 . 9 
2.8 
- 7 , 2 
- 8 , 4 
- 6 . 3 
- 7 . 5 
10.7 
9.7 
- 2 . 2 
7.6 
11.0 
- 4 , 5 
- 3 . 0 
4.3 
- 5 . 4 
2.4 
0.8 
7.1 
- 1 0 , 2 
- 2 , 2 
17,6 
- 3 , 8 
- 3 , 9 
- 4 . 9 
- 1 2 . 3 
1,3 
- 1 2 , 2 
11.2 
19,8 
7.8 
13.3 
- 1 9 , 2 
- 1 0 . 0 
22,5 
15,4 
- 1 2 . 8 
3,6 
- 1 . 5 
- 1 , 9 
- 6 , 4 
4.1 
- 9 . 7 
1.0 
4.4 
- 2 . 8 
6.4 
1.2 
- 4 . 7 
0.1 
- 1 . 6 
3.5 
5.5 
4.5 
- 3 . 5 
- 1 . 9 
6.0 
- 5 . 8 
17.2 
9.4 
2.2 
- 0 . 4 
1.5 
- 0 . 4 
- 9 . 7 
- 3 . 7 
- 9 . 8 
- 2 . 1 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Exports 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
413 010 
419814 
423 497 
98 238 
111 508 
98 694 
103 61B 
105 202 
115 983 
105 346 
107 074 
105 590 
34 369 
34 647 
38 569 
32 083 
34 295 
40 041 
37 499 
38 398 
32 731 
34 188 
38 334 
37 051 
34 034 
35 867 
39 442 
30 142 
35 733 
23 340 
22 388 
22 869 
5 262 
5 691 
5 383 
5 782 
5 539 
6 166 
5 614 
5 841 
5 403 
1 996 
1 914 
2 080 
1 409 
2 029 
2 277 
1 920 
1 926 
1 759 
1 758 
2 082 
1 942 
1 812 
2 059 
1 983 
1 337 
2 108 
2 139 
12 765 
13 336 
13 416 
2 999 
3 616 
2 956 
3 413 
3 378 
3 669 
3 391 
3 386 
3 41B 
1 069 
1 146 
948 
1 133 
1 222 
1 262 
1 140 
1 187 
1 007 
1 102 
1 216 
1 088 
1 027 
1 192 
934 
1 072 
1 298 
1 324 
1 304 
138 969 
146 693 
149 135 
34 049 
40 095 
36 582 
35 134 
37 768 
39 651 
37 115 
35 586 
37 574 
12 133 
11 442 
13 285 
12 371 
12 112 
13 456 
13 201 
13 009 
11 635 
11 919 
13 561 
13 088 
11 342 
11 157 
13 575 
11 482 
12 517 
14 272 
2 352 
2 233 
2 506 
491 
592 
439 
598 
723 
746 
611 
506 
678 
181 
213 
279 
244 
198 
227 
246 
?69 
172 
264 
175 
181 
197 
127 
338 
151 
186 
276 
254 
15 752 
15 600 
16 670 
3 603 
4 421 
3 600 
4 225 
3 715 
5 130 
4 193 
4 473 
3 974 
1 421 
1 293 
1 371 
1 098 
1 249 
1 787 
1 735 
1 600 
1 198 
1 490 
1 505 
1 446 
1 458 
1 568 
1 613 
1 067 
1 296 
1 801 
1 543 
64 494 
64 997 
67 221 
14 976 
16 718 
15 505 
16 407 
16 432 
18 877 
17 216 
17 575 
16 807 
4 986 
5 790 
6 269 
4 562 
5 587 
6 835 
5 990 
6 077 
5 087 
5 474 
6 645 
6 036 
5 227 
6 312 
6 294 
4 580 
5 873 
6 372 
6 198 
4 655 
4 532 
4 840 
1 038 
1 091 
1 056 
1 177 
1 298 
1 310 
1 302 
1 445 
1 312 
394 
433 
426 
38? 
490 
47? 
457 
381 
404 
464 
434 
421 
513 
512 
500 
382 
437 
55 261 
55 384 
55 524 
13 038 
14 748 
12 324 
14 288 
13 123 
15 789 
13 752 
14 914 
13 850 
4 523 
5 168 
5 615 
3 436 
4 069 
5 337 
4 680 
5 800 
4 243 
4 567 
4 939 
4 699 
4 869 
5 146 
5 951 
3 494 
4 404 
5 113 
4 527 
24 780 
24 366 
24 988 
5 758 
6 202 
5 892 
5 970 
6 272 
6 853 
6 272 
6 281 
6 163 
2 072 
2 025 
2 230 
1 943 
2 040 
2 372 
2 272 
2 096 
2 226 
1 973 
2 073 
2 201 
1 945 
2 136 
2 252 
1 769 
2 119 
2 455 
3 168 
3 264 
3 127 
792 
811 
• 729 
719 
799 
880 
762 
746 
996 
249 
?30 
316 
?11 
234 
?93 
?89 
256 
259 
258 
265 
279 
259 
190 
345 
216 
328 
274 
67 434 
67 020 
63 201 
16 231 
17 524 
14 228 
15 905 
16 155 
16 912 
15 099 
16 322 
15 415 
5 345 
4 993 
5 752 
5 294 
5064 
5 724 
5 570 
5 799 
4 741 
4 919 
5 438 
5 470 
5385 
5 467 
5 657 
4 590 
5 167 
5 295 
5 195 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
13,8 
1.6 
0.9 
-1.9 
-0.2 
-6,6 
-0,7 
7.1 
4.0 
6.7 
3.3 
0.4 
-3,4 
-1.3 
8.7 
2.1 
9.9 
3.3 
1.5 
6.5 
0,5 
8.0 
11.5 
7.4 
-1 ,0 
3.5 
2.3 
-6 .0 
4.2 
19.4 
-4,1 
2,1 
-6,6 
-8 .7 
-9,9 
5,9 
5.3 
8.3 
4.3 
1.0 
-2.5 
5.6 
0.8 
5.0 
-4.4 
12.0 
10,8 
3,7 
12,8 
-0,9 
5,6 
7.3 
4.6 
-9 .2 
7.6 
-4 .7 
-5.1 
3.9 
-8 .1 
9.3 
4,3 
0,6 
-3.7 
3.6 
-12.4 
2.0 
1?.6 
1.5 
14.7 
-0.8 
1.2 
0.5 
-3,0 
15,0 
10,6 
15.B 
6,9 
-2 .3 
-0,5 
6,7 
14,3 
20,9 
2.2 
-3 .9 
4.0 
-1 .5 
-5,4 
6,2 
4,9 
14.4 
11.3 
5,5 
1.7 
-1.1 
9.7 
-3,1 
0,9 
10.9 
-1.1 
1.5 
1.3 
-0.5 
-1.4 
2.7 
9.8 
6.7 
16,6 
-4,4 
-2.1 
3.6 
-8.0 
4.0 
8.7 
13,2 
-6.5 
-2.5 
2.2 
-7.2 
3,3 
6.1 
44.3 
-5,1 
13.? 
-22,4 
-27,9 
-28,5 
11,8 
47,3 
26,0 
39,2 
-15,4 
-6 ,2 
17.5 
18.3 
65,1 
47,9 
24.5 
7.1 
44.7 
30.0 
-7.0 
100,0 
42,3 
-10.8 
8,8 
-40,4 
21.1 
-38.1 
-8 .1 
21.6 
3.3 
11,7 
-1,0 
6,9 
0,5 
5,1 
-0 ,4 
6.7 
3.1 
16,0 
16.5 
5.9 
7.0 
1.4 
-1 .0 
-4.5 
0.5 
16.7 
2 4 6 
1 0 2 
13.7 
7.7 
25,8 
15.2 
-4.3 
2,8 
21.3 
17,7 
-2.8 
3.8 
0.8 
-11.1 
16.1 
0,8 
3,4 
1.6 
-5 .1 
-7,5 
-0,8 
9,7 
12,9 
11,0 
7,1 
2,3 
-5 .8 
1.2 
10.1 
-0,5 
17.8 
12.8 
8.9 
17.3 
4.5 
8.3 
19.8 
5.6 
4,8 
9,0 
0,4 
0.4 
5.1 
-6.8 
3.5 
18.0 
-2.6 
6.8 
-11.9 
-14,8 
-8,7 
-5,6 
25,0 
20,1 
23,3 
22,8 
1,1 
-4 .6 
-2 .3 
15,1 
29.5 
31.7 
34.1 
23.2 
4.4 
21.7 
39.8 
10.7 
19.9 
30.2 
18.2 
17.4 
0.0 
-10.8 
19.6 
0.2 
0,3 
-6.3 
-5.3 
-4.0 
-3.? 
0.7 
7.1 
11.6 
4.4 
5.5 
-5 ,7 
-2.5 
6.6 
-0.9 
-5.3 
8.9 
9.0 
4,7 
14,1 
6,1 
14,9 
6,8 
7,6 
-0.4 
6,0 
1,7 
8.? 
-4.? 
-3.3 
11.6 
-1 .7 
2.6 
-3 ,1 
-8.7 
-8 .7 
0.3 
8.9 
10.5 
6.4 
5,2 
-1,7 
5,9 
-6,6 
16,1 
-2 .5 
10.2 
10.6 
13.0 
12.5 
15.8 
10.1 
-4.4 
20.5 
-6.1 
5.5 
1.0 
-9.0 
3.9 
3.5 
25,0 
3,0 
-4,2 
-2 .6 
-10,3 
-9,1 
-16,3 
0.9 
8.5 
7.3 
3.8 
24.7 
-10,4 
-20,4 
0.3 
-3 .7 
2.2 
7.3 
2.5 
5.8 
7,0 
15,7 
3,5 
18,7 
4,0 
-17,4 
9.2 
2.4 
40.2 
-6.5 
11.1 
-0.6 
-5.7 
0.4 
-4.1 
-13,1 
-5,8 
-0,5 
-3,5 
6,1 
2,6 
-4.6 
-11.3 
-8.9 
6.1 
-4 ,3 
-3 .5 
-6.1 
-10.6 
13.5 
-1.8 
8.1 
12.0 
-1.9 
0.7 
9.5 
-1.7 
-13,3 
2,0 
-7 ,5 
-6,7 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
1990 
1991 
Trade balance (1) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
- 3 0 263 
- 4 7 627 
- 8 3 132 
- 1 3 528 
- 1 1 796 
- 2 2 818 
- 2 5 050 
- 2 2 135 
- 1 3 278 
- 2 2 4 9 0 
- 2 0 8 8 0 
- 1 3 931 
- 9 522 
- 6 138 
- 7 971 
- 6 128 
- 8 122 
- 4 8 3 9 
- 5 7 9 2 
- 8 6 1 
- 8 942 
- 6 4 7 9 
- 7 085 
- 7 048 
- 7 426 
- 5 911 
- 5 067 
- 4 7 8 2 
- 4 095 
- 2 157 
- 5 609 
- 7 179 
- 1 454 
- 1 256 
- 1 545 
- 1 555 
- 2 529 
- 1 550 
- 2 808 
- 1 147 
- 1 593 
- 5 7 9 
- 5 4 9 
- 5 0 7 
- 1 558 
- 5 7 7 
- 1 3 6 
- 5 2 2 
- 7 8 8 
- 6 7 3 
- 9 3 7 
- 1 178 
- 7 0 5 
- 3 0 6 
- 2 1 7 
- 1 9 5 
- 1 3 1 0 
- 1 9 1 
185 
1 219 
2 396 
2 624 
588 
652 
534 
613 
716 
614 
9?1 
876 
1 099 
71 
318 
- 5 
265 
373 
104 
325 
271 
255 
382 
220 
145 
218 
477 
206 
349 
473 
546 
537 
64 003 
47 424 
9 212 
9 018 
7 237 
3 045 
- 1 017 
2 131 
5 0 5 4 
3 241 
2 429 
5 956 
- 4 8 4 
205 
- 5 
1 439 
698 
991 
1 642 
2 4 4 0 
- 6 8 
986 
2 324 
1 041 
487 
902 
538 
2 738 
2 681 
2 698 
- 7 8 0 0 
- 9 221 
- 1 0 397 
- 2 3O0 
- 1 718 
- 2 493 
- 2 335 
- 1 941 
- 3 628 
- 2 258 
- 3 135 
- 2 308 
- 7 4 4 
- 8 4 7 
- 5 1 4 
- 6 9 3 
- 7 4 1 
- 7 9 4 
- 1 686 
- 1 104 
- 8 9 2 
- 7 0 8 
- 6 5 8 
- 1 174 
- 8 7 3 
- 1 088 
- 8 9 1 
- 5 7 9 
- 8 4 0 
- 7 4 1 
- 6 4 9 
- 1 9 334 
- 2 0 144 
- 2 1 315 
- 4 431 
- 4 4 9 9 
- 4 722 
- 5 745 
- 5 907 
- 4 940 
- 6 0 0 8 
- 6 298 
- 5 7 4 9 
- 1 716 
- 1 784 
- 2 316 
- 1 624 
- 1 967 
- 1 775 
- 1 861 
- 1 309 
- 2 139 
- 1 505 
- 2 364 
- 2 169 
- 2 134 
- 1 995 
- 2 329 
- 1 718 
- 1 647 
- 1 2 6 9 
- 1 105 
- 1 4 867 
- 1 7 278 
- 1 5 403 
- 4 574 
- 4 684 
- 5 0 1 2 
- 3 206 
- 3 812 
- 3 371 
- 2 375 
- 1 046 
- 2 118 
- 1 438 
- 8 3 8 
- 1 387 
- 1 113 
- 1 271 
72 
- 5 8 2 
- 1 326 
- 7 4 1 
- 7 2 4 
- 6 8 7 
180 
- 4 8 3 
- 7 7 5 
- 3 0 
- 8 0 7 
- 1 216 
- 7 4 6 
- 4 5 9 
3 066 
2 350 
2 701 
350 
475 
376 
709 
702 
913 
1 085 
1 471 
1 174 
251 
378 
187 
129 
385 
267 
358 
300 
332 
452 
303 
287 
714 
473 
458 
267 
455 
- 1 1 164 
- 9 267 
- 1 0 442 
227 
- 2 0 4 0 
- 4 2 1 2 
- 3 355 
- 1 653 
- 1 222 
- 5 073 
- 3 618 
5 2 0 
- 2 0 9 2 
267 
94 
221 
- 1 966 
- 9 1 5 
- 1 553 
1 2 3 0 
- 2 041 
- 1 438 
- 1 591 
- 1 232 
- 1 906 
- 4 8 0 
804 
1 065 
- 1 351 
103 
- 1 185 
3 540 
295 
- 2 687 
- 8 9 8 
343 
- 1 8 4 
- 1 265 
- 1 291 
54 
- 1 7 5 
- 8 7 7 
- 7 0 8 
- 3 6 1 
- 2 1 6 
- 7 4 3 
- 2 1 5 
- 4 4 1 
- 1 4 8 
393 
- 4 1 4 
135 
- 1 7 5 
- 1 3 5 
108 
- 1 4 5 
- 2 8 3 
- 3 8 5 
- 4 6 2 
104 
i t o 
- 5 647 
- 6 700 
- 7 931 
- 1 573 
- 1 9 68 
- 1 7 58 
- 2 168 
- 1 997 
- 2 009 
- 1 844 
- 2 371 
- 2 297 
- 6 2 2 
- 5 9 5 
- 7 2 6 
- 4 9 9 
- 5 8 1 
- 6 6 6 
- 5 7 7 
- 6 7 6 
- 4 0 8 
- 5 3 1 
- 9 0 3 
- 9 0 5 
- 8 1 5 
- 5 6 6 
- 5 7 7 
- 9 3 4 
- 7 1 4 
- 7 3 3 
- 4 1 122 
- 3 1 872 
- 2 2 314 
- 8 478 
- 4 338 
- 6 847 
- 5 725 
- 6 552 
- 3 191 
- 7 198 
- 7 166 
- 7 9 0 8 
- 1 828 
- 2 477 
- 2 050 
- 2 479 
- 2 034 
- 1 839 
- 1 731 
515 
- 2 702 
- 2 280 
- 2 216 
- 2 623 
- 2 184 
- 2 359 
- 2 668 
- 3 3 9 0 
- 1 850 
- 1 900 
- 2 127 
Exports as % of imports 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
u 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
97.2 
95,8 
93,1 
94,9 
96,1 
92.3 
91 .8 
92,3 
95 .7 
92,7 
93.2 
95,1 
90.6 
93 .8 
02 ,5 
92,6 
91,8 
95.6 
94.4 
99.1 
91 .0 
93.5 
93.6 
93 ,3 
92 ,5 
94 ,2 
95,2 
93.9 
95.9 
97,7 
94,3 
93.0 
93,6 
95,1 
94,1 
94,0 
89,7 
94.0 
B9.7 
95.5 
93.2 
93.2 
93.6 
93.9 
78.7 
93,4 
98.5 
93.8 
90.3 
92.3 
89.1 
88,2 
92.1 
96.2 
97.5 
97.5 
81.5 
97.8 
102.1 
104.9 
109.4 
109.8 
109,9 
109,5 
108,6 
108.9 
111.0 
108.4 
113.8 
112,8 
117.2 
103.1 
114.6 
99.8 
112,5 
116,6 
104.1 
114,1 
112,9 
112.2 
116.3 
108.9 
106.3 
110,1 
120.8 
110,6 
117.6 
120,2 
t 2 3 . 3 
124,3 
126,2 
117,6 
102,9 
114.0 
109.4 
103,9 
98,7 
102.8 
106.3 
104.0 
103.1 
108.0 
98.3 
100,8 
100.0 
106.1 
102.8 
103.5 
106.1 
109,8 
99.7 
103.8 
108.2 
103.7 
102.0 
103,7 
101.9 
112.9 
110,7 
109,5 
46,9 
40,8 
40.3 
36.6 
52.7 
36.1 
42.2 
49.5 
35,5 
44.4 
32.7 
43,7 
41.7 
41.5 
58.7 
45,8 
44,1 
44,1 
26,5 
40.7 
37.2 
49.5 
46,9 
31,0 
39,4 
28.2 
47.1 
46.3 
37.6 
49,9 
50,5 
68.6 
69,6 
70.7 
69.9 
74.7 
72.4 
70.0 
64.8 
74,8 
69,1 
68.6 
66.4 
71.8 
70.6 
64,9 
62.7 
66.4 
74,1 
73.1 
77.6 
64,3 
76.4 
66.5 
67.4 
68.3 
70,1 
66.2 
60.2 
71,9 
80,1 
80,7 
91.9 
91.0 
92.3 
89,6 
90.7 
90.0 
93.6 
91.9 
93.6 
95.4 
97.9 
95.4 
91.0 
95,0 
92.2 
91.1 
92.5 
100.4 
96.5 
91.9 
95.5 
95,7 
95,3 
101.1 
96.8 
95.7 
99.8 
93.3 
93.1 
95.8 
97,3 
119,5 
114,4 
116.0 
108.8 
111.3 
109.0 
116.9 
117.2 
120.9 
126.0 
135,0 
128.9 
117.1 
128.1 
113.2 
110.1 
127,6 
117,1 
123.6 
123,4 
124,7 
133.6 
120.3 
120.2 
151.5 
133.8 
133,1 
121.0 
132.1 
92.0 
93.5 
92.9 
100.7 
94,6 
88,5 
91.3 
95.1 
96.8 
87.1 
90.8 
101,6 
84.3 
102.1 
100.7 
103.0 
84.8 
93.4 
87.7 
110.4 
84.0 
88.8 
88,4 
90,4 
85.8 
96.4 
106.2 
116.1 
89.3 
100.8 
90.1 
103.5 
100.3 
97.6 
96.5 
101.2 
99,3 
95.5 
95.3 
1O0.2 
99.4 
96,8 
97.3 
96,2 
97,6 
92.3 
97,4 
95.2 
98.5 
104.3 
95.3 
101.5 
98,1 
98.6 
101.2 
98.3 
97.0 
95.9 
94,0 
101.1 
101.1 
67.1 
65.7 
62,4 
65.8 
62.7 
64.6 
60.0 
61.4 
63.7 
66.1 
56.9 
62,4 
64.2 
62.6 
63.3 
61.5 
62.6 
64.9 
65.6 
60.0 
75,4 
69.4 
55.9 
56.7 
58.0 
57.9 
70.5 
46.2 
61.0 
61.7 
77,0 
81.9 
86.8 
80.2 
90.1 
83.2 
86.7 
84.6 
92.6 
B3.1 
84,1 
81,2 
87.3 
82.6 
86.4 
81.6 
85.2 
88,1 
88,2 
104,0 
79.9 
83.7 
85.5 
82,9 
85,3 
84,2 
82.7 
73.7 
B6.5 
86,5 
85,1 
(1) Trade balance := Exports · Imports 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Trade balance (1) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
λ 
S 
0 
Ν 
1 233 
- 6 924 
- 14 749 
- 3 120 
- 1 098 
- 2 557 
- 2 976 
- 5 052 
- 4 163 
- 2 7B8 
- 5 054 
- 5 043 
- 1 788 
- 5 2 5 
- 2 785 
- 1 423 
- 1 023 
- 5 1 9 
- 1 2 7 9 
- 1 074 
- 3 8 3 
- 9 2 4 
- 1 4 9 9 
- 1 803 
- 1 560 
- 1 292 
- 2 630 
- 1 792 
- 8 1 
2 697 
141 
- 5 9 8 
- 1 7 9 
110 
458 
430 
- 1 027 
- 4 5 9 
- 7 6 9 
320 
- 3 4 3 
83 
- 4 8 
- 2 5 7 
- 7 9 2 
- 1 3 1 
59 
- 9 5 
- 5 2 3 
- 1 4 
- 3 4 4 
- 4 5 0 
- 2 1 8 
274 
209 
- 1 8 
- 5 5 1 
114 
356 
212 
818 
1 389 
364 
203 
363 
469 
379 
177 
578 
643 
452 
118 
208 
75 
102 
173 
- 5 5 
209 
- 1 1 
238 
2 0 0 
131 
170 
190 
29? 
104 
135 
212 
227 
174 
38 596 
24 003 
2 605 
4 763 
1 619 
903 
- 4 8 8 
933 
1 258 
2 601 
1 141 
2 866 
- 5 5 3 
151 
- 2 0 2 
703 
433 
397 
564 
301 
576 
662 
1 363 
343 
235 
562 
- 1 9 3 
1 376 
1 682 
1 188 
- 4 656 
- 5 924 
- 6 036 
- 1 568 
- 1 134 
- 1 4 7 0 
- 1 465 
- 1 166 
- 1 936 
- 1 351 
- 1 966 
- 1 455 
- 4 1 0 
- 5 2 7 
- 3 9 0 
- 4 0 4 
- 3 7 7 
- 4 4 9 
- 8 0 1 
- 6 6 3 
- 4 4 7 
- 4 9 1 
- 4 1 2 
- 8 3 0 
- 5 6 1 
- 5 7 4 
- 5 5 1 
- 3 5 9 
- 5 4 5 
- 5 2 4 
- 4 1 4 
- 8 875 
- 9 185 
- 9 338 
- 2 088 
- 1 876 
- 1 660 
- 2 432 
- 2 667 
- 2 578 
- 2 738 
- 2 882 
- 3 018 
- 7 6 7 
- 6 5 2 
- 1 115 
- 8 1 6 
- 7 3 5 
- 9 5 4 
- 9 6 5 
- 6 5 8 
- 8 2 8 
- 7 1 7 
- 1 195 
- 9 5 7 
- 9 7 2 
- 9 5 2 
- 1 423 
- 8 5 5 
- 7 3 4 
- 5 5 1 
- 2 6 5 
- 1 5 408 
- 1 4 887 
- 1 0 944 
- 3 837 
- 3 428 
- 2 417 
- 1 797 
- 2 734 
- 3 997 
- 1 141 
- 1 336 
- 3 454 
- 7 8 2 
- 6 9 8 
- 1 311 
- 6 6 3 
- 8 2 6 
- 3 4 9 
- 4 5 3 
- 1 733 
27 
- 3 0 7 
- 8 3 3 
- 1 8 
- 3 7 8 
- 1 007 
- 8 6 5 
- 8 5 0 
- 1 097 
- 1 172 
- 1 066 
2 968 
2 407 
2 894 
452 
482 
549 
848 
602 
895 
910 
1 212 
941 
321 
349 
176 
146 
280 
237 
339 
323 
304 
325 
?83 
313 
56? 
338 
305 
?58 
3B1 
- 6 787 
- 4 261 
- 4 328 
500 
- 5 0 6 
- 1 368 
- 1 356 
- 3 7 9 
- 1 227 
- 2 922 
- 2 454 
96 
- 1 075 
270 
54 
183 
- 6 1 4 
- 5 7 2 
- 1 042 
383 
- 9 6 3 
- 8 9 0 
- 1 069 
- 9 0 6 
- 1 3 0 0 
- 2 4 7 
293 
549 
- 7 4 7 
- 8 9 
- 7 6 4 
1 B 4 6 8 
18 0 3 0 
17 063 
3 716 
5 207 
4 655 
4 178 
3 717 
4 513 
4 6 8 0 
3 521 
3 633 
1 562 
1 337 
1 102 
1 279 
1 284 
1 612 
1 6 5 7 
1 115 
1 638 
1 434 
1 608 
1 412 
1 294 
1 257 
1 146 
907 
1 512 
1 465 
- 3 4 4 0 
- 4 063 
- 5 2 9 0 
- 9 0 2 
- 1 235 
- 1 167 
- 1 431 
- 1 266 
- 1 426 
- 1 265 
- 1 646 
- 1 6 6 0 
- 4 2 5 
- 3 8 1 
- 4 7 1 
- 3 1 1 
- 3 5 9 
- 4 3 1 
- 4 3 5 
- 4 8 4 
- 2 0 1 
- 3 7 2 
- 6 9 2 
- 6 1 7 
- 5 6 2 
- 3 9 7 
- 4 1 2 
- 6 6 4 
- 5 1 4 
- 5 4 9 
- 2 2 544 
- 1 4 002 
- 2 165 
- 4 341 
- 5 4 0 
- 1 405 
70 
- 1 444 
615 
- 1 369 
- 1 608 
- 3 102 
144 
- 5 3 5 
- 4 4 6 
- 8 4 8 
- 1 5 2 
- 1 3 
- 2 5 6 
876 
- 7 1 2 
- 4 2 5 
- 2 3 4 
- 4 9 5 
- 3 4 2 
- 7 7 2 
- 1 017 
- 1 741 
- 3 4 5 
- 4 2 1 
- 4 3 5 
EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Trade balance (1) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
199? 
1991 
199? 
Ill 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
lit 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
- 3 3 707 
- 4 2 906 
- 70 493 
- 1 0 815 
- 1 1 372 
- 2 0 938 
- 2 2 524 
- 1 7 611 
- 9 4 2 0 
- 1 9 911 
- 1 6 257 
- 9 208 
- 7 8 8 3 
- 5 7 3 0 
- 5 341 
- 4 902 
- 7 277 
- 4 429 
- 4 705 
6 2 
- 8 636 
- 5 613 
- 5 6 6 1 
- 5 434 
- 5 986 
- 4 7 2 9 
- 2 5 5 4 
- 3 141 
- 4 065 
- 5 371 
- 6 343 
- 7 204 
- 1 4 2 0 
- 1 511 
- 2 2 1 8 
- 2 135 
- 1 644 
- 1 206 
- 2 116 
- 1 630 
- 1 375 
- 7 1 4 
559 
- 2 7 9 
- 8 1 8 
- 5 0 9 
- 2 1 5 
488 
296 
- 8 8 5 
- 6 2 2 
- 7 4 9 
- 570 
- 5 9 0 
- 4 8 8 
■ 202 
- 8 1 3 
354 
- 1 4 3 
1 002 
1 565 
1 211 
219 
444 
162 
135 
336 
578 
336 
228 
642 
- 4 9 
108 
- 8 1 
162 
196 
158 
114 
281 
13 
180 
88 
- 2 7 
26 
1B3 
101 
212 
260 
316 
360 
25 024 
23 003 
6 198 
4 165 
5 4 8 2 
2 030 
- 6 0 4 
t 082 
3 691 
552 
1 197 
2 992 
70 
29 
148 
717 
217 
564 
1 047 
2 0 9 6 
- 6 8 4 
303 
933 
6.68 
216 
324 
697 
I 324 
970 
1 473 
- 3 180 
- 3 342 
- 4 4 1 0 
- 7 4 2 
- 5 9 9 
- 1 0 3 2 
- 8 8 6 
- 7 9 2 
- 1 701 
- 9 0 8 
- 1 173 
- 8 5 8 
- 3 3 3 
- 3 3 3 
- 1 3 0 
- 2 9 5 
- 3 6 8 
- 3 4 7 
- 8 8 9 
- 4 4 3 
- 4 4 5 
- 2 1 6 
- 2 4 7 
- 3 4 8 
- 3 1 4 
- 5 1 2 
- 3 4 ? 
- 2 2 0 
- 2 9 9 
- 2 1 7 
- 2 3 6 
- 1 0 837 
- 1 1 457 
- 1 2 497 
- 2 445 
- 2 819 
- 3 206 
- 3 4 2 9 
- 3 385 
- 2 478 
- 3 275 
- 3 427 
- 2 753 
- 9 8 6 
- 1 166 
- 1 237 
- 8 8 2 
- 1 266 
- 8 9 2 
- 9 4 1 
- 6 5 1 
- 1 3 1 0 
- 7 9 1 
- 1 174 
- 1 211 
- 1 168 
- 1 049 
- 9 1 8 
- 8 7 1 
- 9 1 5 
- 7 2 7 
780 
861 
- 1 960 
- 3 877 
- 5 9 1 
- 1 097 
- 2 459 
- 1 239 
- 9 3 7 
757 
- 1 141 
371 
I 516 
- 6 2 8 
- 1 7 
- 3 8 
400 
- 3 9 1 
499 
- 9 2 
425 
- 7 2 4 
- 3 8 8 
- 3 4 
214 
- 8 0 
271 
869 
93 
- 2 3 
498 
670 
53 
- 9 4 
- ? 4 ? 
- 1 0 1 
- 1 ? 
- 1 8 0 
- 1 5 3 
87 
5 
165 
?53 
??5 
- 7 0 
22 
5 
- 1 5 
97 
27 
13 
- 2 8 
23 
123 
19 
- 3 0 
152 
132 
150 
6 
71 
- 4 424 
- 5 001 
- 6 173 
- 2 6 1 
- 1 572 
- 2 891 
- 2 024 
- 1 276 
17 
- 2 089 
- 1 090 
474 
- 1 021 
- I t 
49 
18 
- 1 341 
- 3 3 0 
- 4 9 3 
828 
- 1 070 
- 5 2 1 
- 4 9 7 
- 3 0 6 
- 5 7 2 
- 2 1 2 
529 
507 
- 5 6 3 
225 
- 3 9 8 
- 1 5 6 6 2 
- 1 8 5 2 9 
- 2 0 5 2 2 
- 4 779 
- 5 097 
- 5 087 
- 5 6 1 0 
- 5 192 
- 4 634 
- 5 0 1 4 
- 4 573 
- 4 524 
- 1 977 
- 1 6 0 9 
- 1 908 
- 1 554 
- 1 786 
- 1 819 
- 1 324 
- 1 584 
- 1 554 
- 1 6 6 0 
- 1 7 9 9 
- 1 3 5 9 
- 1 4 9 9 
- 1 601 
- 1 590 
- 1 433 
- 1 466 
- 1 4 2 0 
- 2 334 
- 2 771 
- 2 777 
- 7 0 S 
- 7 6 8 
- 6 2 7 
- 7 7 0 
- 7 6 6 
- 6 1 4 
- 6 0 7 
- 7 5 5 
- 6 8 0 
- 2 0 9 
- 2 2 3 
- 2 8 4 
- 1 9 8 
- 2 3 4 
- 2 4 6 
- 1 5 2 
- 2 0 0 
- 2 1 8 
- 1 7 0 
- 2 1 9 
- 2 9 9 
- 2 6 0 
- 1 7 6 
- 1 7 7 
- 2 8 5 
- 2 1 2 
- 1 9 6 
- 1 8 839 
- 1 7 978 
- 2 0 199 
- 4 153 
- 3 8 2 0 
- 5 431 
- 5 810 
- 5 125 
- 3 834 
- 5 814 
- 5 657 
- 4 867 
- 1 966 
- 1 971 
- 1 605 
- 1 635 
- 1 894 
- 1 826 
- 1 501 
- 3 6 2 
- 1 982 
- 1 851 
- 1 983 
- 2 156 
- 1 898 
- 1 603 
- 1 670 
- 1 664 
- 1 534 
- 1 512 
- 1 731 
(1) Trade balance := Exports - Imports 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Importing countries 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
Ü 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
71 119 
75 087 
79 300 
18 893 
20 363 
19 963 
20 349 
18 066 
20 921 
20 654 
20 740 
18 518 
6 727 
6651 
6 540 
4 895 
6 597 
7 379 
6 725 
6 092 
6536 
6 583 
7 533 
7 219 
6 595 
6 919 
6 618 
4 918 
6 909 
13 231 
14 654 
16 227 
3 568 
4 092 
3 867 
4 034 
3 920 
4406 
4 268 
4 294 
4 187 
1 395 
1 363 
1 259 
1 215 
1 440 
1 447 
1 517 
1 432 
1 318 
1 432 
1 518 
1 467 
1 401 
1 425 
1 413 
1 247 
1 503 
519 
579 
626 
144 
161 
155 
150 
150 
166 
165 
151 
55 
46 
70 
57 
55 
60 
49 
53 
65 
55 
51 
59 
46 
48 
60 
54 
Imports from : Belgium and Luxembourg 
820 
886 
878 
221 
226 
?03 
?35 
?10 
??9 
231 
238 
212 
83 
74 
67 
66 
76 
86 
72 
70 
64 
81 
86 
79 
79 
79 
67 
57 
85 
88 
72 
18 879 
21 613 
24 981 
4 976 
6 377 
6 399 
6683 
5 786 
6 113 
6 379 
6 299 
5 648 
2 247 
2 176 
2 193 
1 624 
1 969 
2 174 
2 076 
1 862 
2 017 
2032 
2 329 
2 329 
1 993 
1 977 
2 097 
1 564 
1 988 
2 235 
568 
582 
598 
154 
142 
131 
156 
135 
176 
143 
165 
153 
44 
54 
43 
46 
46 
48 
63 
63 
49 
49 
45 
68 
51 
46 
58 
45 
51 
55 
49 
1 950 
2 038 
2 112 
427 
506 
510 
544 
472 
586 
596 
677 
557 
186 
159 
192 
114 
166 
225 
204 
156 
190 
180 
225 
205 
243 
229 
243 
110 
204 
214 
208 
19 449 
19 944 
20 456 
4 453 
5 126 
4 997 
5005 
4 572 
5883 
5 385 
5 295 
4866 
1 580 
1 667 
1 712 
1 125 
1 723 
1 916 
1 680 
1 586 
1 743 
1 729 
1 912 
1 801 
1 602 
1 890 
1 692 
1 257 
1 897 
1 901 
1 778 
362 
371 
366 
87 
95 
94 
92 
88 
92 
99 
91 
84 
33 
31 
31 
25 
32 
33 
31 
27 
31 
32 
36 
32 
30 
28 
33 
21 
32 
6 878 
7 282 
7 177 
1 439 
2 035 
1 911 
1 893 
1 451 
1 922 
1 922 
1 948 
1 479 
644 
623 
549 
247 
655 
717 
632 
578 
596 
640 
686 
670 
661 
616 
572 
265 
642 
633 
577 
13 548 
13 862 
14 426 
3 126 
3 655 
3636 
3683 
3 368 
3 740 
3 674 
3 890 
3 473 
1 220 
1 212 
1 057 
1 049 
1 251 
1 353 
1 224 
1 150 
1 202 
1 126 
1 346 
t 325 
1 227 
1 338 
1 116 
1 011 
1 310 
1 334 
676 
812 
857 
175 
234 
220 
222 
203 
211 
200 
215 
223 
76 
66 
78 
56 
59 
75 
65 
59 
63 
64 
73 
78 
84 
49 
73 
65 
70 
80 
7990 
7 695 
7448 
1 835 
1 967 
1 860 
1 836 
1 781 
1 971 
2 024 
1 924 
1 820 
614 
590 
618 
545 
620 
751 
680 
539 
579 
650 
795 
634 
625 
665 
668 
521 
631 
652 
581 
Imports from : Denmark 
4 614 
5 581 
6880 
1 387 
1 743 
1 619 
1 670 
1 707 
1 885 
1 752 
1 770 
1 809 
601 
559 
550 
565 
592 
602 
651 
634 
519 
602 
630 
629 
595 
546 
638 
557 
614 
706 
185 
199 
189 
56 
42 
39 
54 
42 
54 
56 
57 
52 
14 
17 
14 
13 
15 
14 
20 
20 
23 
17 
16 
23 
18 
17 
19 
13 
20 
20 
17 
432 
485 
536 
104 
136 
129 
141 
121 
145 
150 
155 
152 
45 
47 
42 
34 
46 
53 
47 
44 
46 
50 
54 
50 
51 
54 
61 
42 
49 
48 
41 
1 520 
1 714 
1 843 
412 
437 
431 
450 
414 
548 
541 
511 
458 
150 
157 
141 
119 
154 
163 
210 
167 
174 
183 
183 
199 
141 
170 
145 
133 
179 
158 
163 
141 
143 
144 
33 
37 
38 
35 
33 
37 
40 
42 
42 
10 
15 
10 
10 
12 
16 
11 
10 
13 
13 
14 
15 
13 
15 
14 
15 
14 
1 308 
1 433 
1 453 
327 
385 
348 
369 
346 
390 
370 
384 
342 
127 
123 
118 
90 
137 
13? 
135 
125 
129 
119 
121 
117 
130 
137 
120 
84 
138 
132 
127 
1 096 
1 195 
1 240 
281 
301 
303 
334 
296 
307 
342 
324 
328 
121 
113 
96 
91 
107 
116 
100 
91 
107 
110 
125 
106 
103 
114 
110 
94 
124 
119 
159 
176 
178 
38 
52 
45 
46 
41 
45 
42 
41 
53 
19 
to 
14 
10 
15 
15 
14 
14 
13 
14 
15 
16 
15 
9 
12 
14 
21 
19 
3 259 
3 149 
3 139 
787 
797 
760 
785 
770 
823 
809 
844 
781 
253 
277 
236 
242 
291 
281 
274 
268 
246 
272 
292 
256 
283 
304 
249 
246 
285 
258 
274 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Importing countries 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o N 
D 
.1 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
t\l 
165 283 
169 437 
171 738 
39 818 
42 810 
42 389 
43 755 
41 208 
44 386 
45 362 
44 760 
41 445 
14 328 
14 561 
15 106 
11 530 
14 428 
15 551 
14 619 
13 677 
14 023 
14 979 
16 335 
15 084 
14 647 
14 992 
14 908 
10 999 
15 105 
20 867 
22 419 
22 864 
5 222 
5 788 
5 775 
5 815 
5 459 
5 814 
6 280 
5 847 
5 113 
1 810 
2 093 
1 931 
1 576 
1 956 
2 073 
1 894 
1 831 
1 988 
2 013 
2 274 
2 068 
1 844 
1 954 
1 626 
1 538 
1 936 
2 017 
5 902 
5 971 
6 157 
1 407 
1 569 
1 475 
1 580 
1 494 
1 607 
1 567 
1 570 
1 598 
522 
489 
468 
478 
520 
563 
531 
493 
477 
504 
581 
511 
509 
530 
484 
507 
574 
606 
568 
Imports from : F R of Germany 
2 917 
3 205 
3 375 
782 
741 
785 
823 
735 
1 033 
819 
918 
829 
248 
310 
281 
222 
235 
261 
381 
383 
248 
300 
271 
334 
312 
272 
33B 
236 
265 
326 
271 
9 877 
10 799 
11 705 
2 490 
2 737 
2 807 
3 042 
2 710 
3 146 
3 260 
3 218 
2 827 
994 
968 
1 124 
634 
953 
1 125 
1 104 
916 
929 
t 114 
1 217 
1 069 
1 108 
1 042 
1 155 
627 
1 044 
1 022 
B38 
38 942 
39 679 
41 378 
9 102 
10 183 
10 251 
10 302 
9 911 
10 914 
10 880 
10 517 
10 123 
3 307 
3 443 
3 565 
2 828 
3 515 
3 737 
3 336 
3 422 
3 368 
3 469 
4 028 
3 502 
3 291 
3 720 
3 387 
2 569 
3 877 
3 848 
3 415 
1 250 
1 274 
1 339 
300 
315 
345 
313 
361 
320 
359 
339 
354 
107 
106 
133 
109 
118 
105 
113 
101 
103 
122 
134 
110 
121 
107 
127 
105 
123 
29 450 
30 356 
30 793 
6 798 
7 614 
7 501 
8 152 
7 088 
8 051 
8417 
8 441 
7 119 
2 798 
2 649 
2 824 
1 482 
2 780 
2 936 
2 779 
2 356 
2 622 
2 815 
2 979 
2 794 
2 864 
2 782 
2 935 
1 382 
2 602 
2 745 
2 561 
24 509 
25 561 
26 095 
6 144 
6 578 
6 592 
6 655 
6 455 
6 392 
6 788 
6 382 
6 254 
2 239 
2 174 
2 296 
1 967 
2 168 
2 315 
2 110 
1 954 
2 169 
2 270 
2 349 
2 173 
2 061 
2 144 
2 243 
1 781 
2 236 
2 362 
2 466 
2 796 
3 129 
640 
767 
' 708 
832 
739 
851 
781 
823 
886 
275 
21? 
?76 
167 
?22 
?62 
?46 
262 
230 
?57 
?93 
292 
289 
213 
276 
226 
268 
299 
29 102 
27 376 
24 904 
6 933 
6 519 
6 150 
6 241 
6 256 
6 258 
6 212 
6 706 
6 342 
2 028 
2 117 
2 207 
2 066 
1 960 
2 174 
2 125 
1 960 
1 888 
2 113 
2 210 
2 230 
2 246 
2 228 
2 336 
2 027 
1 980 
2 127 
2 078 
Imports from : Greece 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
.1 
A 
s o N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
5 104 
4 678 
4 750 
1 027 
1 257 
1 223 
1 134 
1 135 
1 258 
1 275 
1 244 
1 108 
377 
389 
406 
346 
383 
468 
408 
372 
400 
429 
445 
422 
369 
453 
446 
307 
357 
167 
143 
160 
33 
33 
45 
37 
34 
44 
41 
31 
27 
12 
10 
12 
9 
13 
12 
17 
14 
17 
13 
11 
12 
9 
10 
11 
s β 
8 
56 
54 
46 
11 
It 
13 
12 
10 
10 
16 
12 
11 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
5 
4 
8 
4 
4 
5 
3 
4 
3 
4 
1 591 
1 653 
1 817 
383 
447 
448 
438 
466 
464 
446 
449 
436 
142 
152 
170 
147 
149 
175 
146 
143 
149 
142 
154 
173 
13? 
144 
183 
120 
133 
156 
122 
136 
177 
30 
35 
47 
38 
39 
53 
54 
54 
35 
16 
11 
9 
18 
12 
22 
21 
10 
18 
20 
16 
14 
17 
23 
13 
10 
12 
10 
11 
740 
585 
558 
138 
138 
167 
129 
131 
13! 
196 
148 
123 
42 
44 
47 
47 
37 
44 
38 
39 
49 
58 
89 
42 
46 
60 
52 
34 
38 
35 
42 
10 
14 
11 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
4 
4 
1 
1 607 
1 297 
1 223 
247 
384 
306 
295 
266 
356 
339 
364 
312 
96 
105 
98 
62 
106 
138 
114 
105 
105 
134 
too 114 
104 
146 
121 
83 
108 
90 
75 
196 
212 
204 
51 
53 
53 
45 
59 
47 
43 
39 
43 
14 
18 
19 
24 
16 
17 
16 
13 
15 
15 
13 
13 
9 
17 
15 
15 
14 
20 
30 
20 
3 
3 
6 
6 
4 
4 
il 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
? 
:' ι 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
586 
559 
534 
129 
150 
134 
130 
124 
146 
131 
138 
116 
47 
42 
46 
34 
43 
53 
50 
43 
40 
40 
52 
47 
46 
45 
44 
33 
39 
39 
48 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Importing countries 
Imports from : Spain 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
,l 
A 
s 
0 
N 
D 
,ι 
F 
M 
A 
M 
J 
,l 
A 
S 
η 
Ν 
25 696 
29 185 
33 715 
6 262 
8 143 
β 764 
8 594 
7 168 
9 189 
9 0 9 2 
9 037 
7 6 0 9 
2 869 
2 841 
3 043 
1 695 
2 387 
3 0 4 0 
3 076 
3 0 4 0 
2 B 3 5 
2 972 
3 284 
2 9 8 3 
2 962 
3 028 
3 092 
1 724 
2 583 
1 2 7 9 
1 2 7 9 
1 475 
268 
345 
348 
387 
332 
408 
4 2 2 
394 
296 
130 
136 
144 
73 
114 
124 
137 
147 
140 
136 
146 
140 
108 
142 
110 
82 
102 
123 
227 
245 
297 
52 
76 
67 
62 
73 
94 
72 
76 
64 
22 
21 
24 
23 
25 
27 
25 
41 
25 
23 
24 
23 
25 
27 
23 
20 
19 
20 
30 
4 9 0 4 
6 071 
7 882 
1 294 
1 915 
2 0 5 9 
2 026 
1 641 
2 156 
2 029 
2 0 8 0 
1 673 
682 
665 
700 
424 
516 
704 
722 
731 
649 
649 
731 
744 
690 
647 
752 
358 
563 
742 
274 
314 
375 
68 
79 
103 
91 
83 
98 
91 
105 
87 
31 
31 
25 
33 
25 
24 
37 
37 
32 
35 
23 
42 
26 
3 7 
34 
25 
28 
30 
30 
7 840 
8 661 
9 795 
1 845 
2 396 
2 5 1 1 
2 513 
2 027 
2 744 
2 699 
2 594 
2 230 
804 
868 
860 
427 
742 
.,,,,, 923 
91B 
826 
BSO 
994 
807 
804 
936 
834 
437 
874 
8B8 
9B5 
184 
144 
126 
26 
31 
36 
34 
23 
2B 
2 8 
31 
24 
8 
16 
13 
■i 
8 
10 
9 
9 
e 
10 
10 
■' 
10 
12 
10 
7 
7 
3 361 
4 298 
5 142 
855 
1 187 
1 4 0 9 
1 313 
1 072 
1 348 
1 315 
1 403 
1 010 
453 
417 
491 
179 
402 
484 
450 
417 
385 
457 
472 
403 
498 
SOI 
472 
155 
383 
385 
430 
1 253 
1 512 
1 593 
337 
3 7 9 
454 
377 
312 
455 
462 
410 
342 
131 
125 
141 
80 
91 
136 
148 
166 
157 
144 
161 
137 
135 
13B 
133 
93 
106 
142 
2 491 
2 816 
3 339 
650 
733 
737 
852 
801 
898 
947 
397 
993 
281 
258 
317 
194 
246 
325 
286 
260 
278 
315 
354 
339 
326 
217 
323 
268 
282 
336 
3 9 0 4 
3 8 4 4 
3 687 
867 
1 002 
990 
933 
799 
960 
1 027 
1 047 
889 
326 
304 
329 
253 
216 
307 
339 
315 
335 
324 
36E 
33E 
341 
368 
396 
275 
21E 
298 
341 
Imports from : France 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
99 974 
106 615 
115 428 
23 949 
28 342 
28 883 
29 655 
26 713 
30 177 
30 989 
30 379 
26 833 
9 542 
9 898 
10 2 3 0 
7 035 
9 353 
10 937 
9 9 0 6 
9 254 
10 203 
9 951 
10 830 
10 809 
9 701 
9 838 
10 085 
6 935 
9 529 
13 257 
14 883 
15 323 
3 319 
3 8 3 8 
3 947 
3 867 
3 571 
3 939 
4 2 5 0 
4 0 2 2 
3 537 
1 2 1 0 
1 315 
1 2 9 0 
935 
1 333 
1 404 
1 2 6 0 
1 2 6 9 
1 374 
1 362 
1 511 
1 427 
1 200 
1 389 
1 189 
985 
1 373 
1 421 
1 103 
t 259 
1 561 
287 
350 
332 
343 
342 
543 
349 
371 
344 
104 
106 
106 
93 
139 
235 
184 
118 
107 
109 
132 
116 
105 
148 
105 
104 
127 
140 
130 
29 2 5 2 
31 714 
38 518 
7 420 
9 167 
9 724 
9 9 6 0 
9 0 1 0 
9 824 
1 0 2 2 9 
9 473 
8 4 4 6 
3 201 
3 3 3 5 
3 345 
2 6 3 3 
3 031 
3 5 6 3 
3 273 
2 988 
3 5 3 3 
3 195 
3 501 
3 5 8 8 
3 048 
2 8 3 6 
3 293 
2 261 
2 892 
3 289 
1 012 
1 260 
1 352 
308 
302 
313 
333 
312 
394 
301 
393 
303 
98 
114 
116 
103 
94 
112 
155 
124 
100 
102 
99 
171 
l i t 
l i t 
129 
77 
97 
134 
98 
8 648 
9 819 
11 259 
2 127 
2 623 
2 623 
2 960 
2 472 
3 204 
3 179 
3 233 
2 779 
880 
997 
994 
603 
877 
1 131 
1 085 
984 
999 
1 045 
1 135 
1 045 
1 105 
1 084 
1 109 
690 
980 
1 068 
839 
613 
716 
707 
171 
187 
182 
174 
167 
165 
186 
190 
161 
59 
54 
64 
47 
55 
67 
64 
54 
64 
5? 
63 
61 
62 
67 
62 
52 
52 
20 417 
20 354 
20 855 
4 279 
5 271 
5 415 
5 396 
4 640 
5 403 
5 901 
5 683 
4 403 
1 879 
1 732 
1 889 
926 
1 823 
2 0 1 4 
1 700 
1 703 
1 871 
1 950 
2 078 
1 S94 
1 916 
1 872 
1 762 
844 
1 793 
1 816 
1 676 
7 349 
8 124 
7 716 
1 678 
1 945 
2 012 
1 963 
1 735 
1 957 
2 035 
1 927 
1 790 
647 
682 
683 
496 
599 
689 
664 
596 
672 
648 
716 
684 
583 
660 
674 
484 
627 
749 
1 991 
2 244 
2 520 
487 
570 
612 
669 
587 
652 
700 
717 
750 
207 
196 
224 
136 
175 
216 
194 
198 
211 
221 
267 
297 
229 
170 
233 
220 
209 
222 
15 826 
16 242 
15 618 
3 873 
4 091 
3 725 
3 989 
3 827 
4 077 
3 8 6 0 
4 370 
4 120 
1 257 
1 368 
1 519 
1 063 
1 227 
1 506 
1 327 
1 219 
1 272 
1 261 
1 327 
1 526 
1 34C 
1 501 
1 529 
1 21E 
1 37C 
1 361 
1 382 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Importing countries 
Imports from : Ireland 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
13 452 
13 763 
13 997 
3 156 
3 533 
3 3 1 9 
3 501 
3 3 4 2 
3 635 
3 773 
4 081 
3 825 
1 171 
1 199 
1 196 
9 5 9 
1 183 
1 301 
1 321 
1 193 
1 2 2 0 
1 2 1 0 
1 343 
1 354 
1 328 
1 399 
1 3 6 1 
1 092 
1 3 7 0 
630 
563 
628 
131 
143 
157 
149 
156 
167 
149 
171 
149 
42 
53 
56 
44 
56 
60 
S3 
55 
51 
45 
54 
49 
52 
70 
55 
39 
56 
62 
111 
149 
170 
36 
42 
40 
45 
40 
45 
49 
47 
55 
15 
14 
16 
11 
13 
15 
14 
16 
14 
14 
21 
16 
15 
16 
17 
14 
24 
17 
15 
2 126 
2 270 
2 580 
506 
642 
613 
640 
605 
722 
673 
773 
679 
201 
229 
225 
190 
191 
246 
239 
237 
222 
209 
242 
285 
246 
247 
242 
217 
220 
289 
84 
94 
100 
21 
21 
23 
31 
20 
26 
24 
39 
23 
8 
14 
6 
9 
5 
5 
10 
11 
7 
7 
10 
14 
13 
11 
11 
4 
7 
β 
7 
333 
360 
393 
73 
103 
79 
113 
91 
H O 
114 
132 
113 
43 
33 
33 
22 
36 
37 
46 
27 
31 
42 
41 
36 
49 
47 
42 
23 
49 
45 
33 
1 937 
2 091 
2 0 0 0 
45B 
527 
459 
500 
472 
563 
556 
573 
553 
172 
163 
172 
124 
176 
190 
190 
137 
1B5 
180 
193 
184 
182 
20B 
179 
163 
211 
200 
212 
Imports from : Italy 
902 
965 
963 
202 
223 
225 
270 
205 
263 
317 
236 
205 
92 
93 
81 
34 
91 
38 
76 
99 
115 
89 
113 
93 
38 
100 
85 
32 
88 
84 
74 
993 
935 
855 
197 
233 
204 
193 
213 
239 
273 
304 
295 
65 
60 
79 
66 
63 
77 
74 
83 
85 
76 
113 
104 
89 
112 
116 
88 
91 
89 
59 
83 
87 
18 
26 
20 
22 
20 
25 
21 
18 
26 
3 
6 
6 
6 
7 
7 
9 
9 
6 
7 
3 
7 
6 
5 
7 
8 
8 
3 
6 272 
6 253 
6 222 
1 515 
1 572 
1 500 
1 533 
1 519 
1 670 
1 596 
1 734 
1 727 
525 
535 
525 
454 
540 
576 
609 
472 
505 
542 
54S 
562 
59C 
533 
607 
504 
615 
63C 
616 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
Λ 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
71 434 
76 996 
81 4 7 2 
17 992 
20 358 
20 033 
20 655 
19 389 
21 395 
20 575 
20 663 
19 048 
8 741 
6 947 
8 267 
4 837 
6 293 
7 471 
7 065 
6 6 3 3 
6 043 
6 911 
7 6 2 2 
7 107 
6 481 
7 261 
8 037 
4 662 
6 244 
3 784 
4 255 
4 419 
1 023 
1 067 
1 132 
1 081 
1 095 
1 111 
1 188 
1 095 
1 041 
342 
3 5 0 
4 3 2 
325 
361 
395 
347 
368 
3 4 0 
405 
441 
378 
318 
401 
397 
306 
343 
349 
869 
971 
1 058 
22B 
247 
250 
300 
243 
264 
250 
275 
253 
90 
116 
88 
85 
66 
98 
83 
79 
66 
37 
9 5 
38 
83 
100 
8-1 
92 
66 
89 
88 
21 725 
25 003 
28 9 6 0 
5 895 
7 094 
7 172 
7 332 
7 094 
7 362 
7 2 1 3 
7 238 
6 787 
2 427 
2 465 
3 043 
1 898 
2 153 
2 6 2 9 
2 4 2 0 
2 314 
2 164 
2 375 
2 674 
2 572 
2 306 
2 3 6 0 
3 005 
1 673 
2 109 
2 602 
2 168 
2 399 
2 474 
548 
6 0 2 
580 
5 7 2 
553 
764 
600 
681 
573 
135 
193 
192 
184 
182 
217 
278 
264 
135 
214 
201 
273 
207 
201 
216 
151 
206 
210 
181 
6 0 4 0 
6 631 
7 121 
1 454 
1 689 
1 667 
1 979 
1 513 
1 961 
1 940 
1 942 
1 552 
634 
598 
700 
335 
474 
656 
742 
562 
495 
717 
728 
666 
623 
653 
719 
323 
505 
577 
537 
21 4 9 2 
22 287 
22 051 
5 066 
5 6 8 0 
5 613 
5 569 
5 090 
5 779 
5 485 
5 592 
5 0 0 6 
1 809 
1 913 
2 245 
956 
1 896 
2 047 
1 810 
1 746 
1 644 
1 813 
2 031 
1 820 
1 659 
2 112 
2 061 
1 050 
1 357 
1 999 
1 879 
367 
368 
381 
88 
94 
96 
87 
97 
101 
99 
89 
94 
31 
30 
39 
26 
32 
35 
31 
35 
26 
35 
38 
32 
28 
30 
40 
26 
29 
3 484 
3 7 2 5 
3 77? 
859 
1 004 
937 
946 
906 
983 
978 
929 
881 
310 
323 
377 
236 
293 
352 
315 
304 
284 
337 
356 
.••15 
287 
347 
365 
234 
282 
326 
1 556 
1 947 
2 162 
434 
507 
489 
556 
530 
587 
574 
539 
620 
173 
170 
224 
138 
145 
195 
182 
187 
148 
185 
240 
204 
189 
133 
214 
167 
176 
204 
9 928 
9 410 
9 076 
2 347 
2 374 
2 099 
2 233 
2 262 
2 462 
2 251 
2 483 
2 241 
740 
786 
921 
652 
690 
347 
858 
775 
692 
743 
817 
777 
781 
924 
936 
635 
67C 
715 
738 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Importing countries 
Imports from : Netherlands 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
199? 
Ill 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
84 912 
92 041 
97 943 
21 675 
25 121 
24 865 
24 613 
23 277 
25 187 
25 543 
24 528 
23 414 
8 4 2 0 
8 061 
8 216 
7 086 
7 943 
8 836 
8 311 
7 989 
8 296 
8 150 
9 091 
8 794 
7 832 
7 874 
8 571 
6 612 
8 198 
16 307 
17 519 
18 300 
4 114 
4 7 4 0 
4 745 
4 315 
4 498 
4 743 
4 935 
4 510 
4 521 
1 449 
1 438 
1 407 
1 4 6 9 
1 621 
1 720 
1 524 
1 497 
1 609 
1 561 
1 761 
1 5 7 0 
1 384 
1 5 4 2 
1 5 0 2 
1 339 
1 677 
1 597 
1 361 
1 944 
1 909 
412 
587 
470 
487 
464 
488 
479 
451 
433 
159 
153 
148 
144 
168 
177 
157 
150 
155 
150 
172 
148 
143 
158 
134 
130 
168 
165 
161 
29 2 6 0 
32 352 
37 239 
7 732 
9 310 
9 467 
9 524 
8 738 
9 5 1 0 
9 605 
9 199 
8 797 
3 3 8 2 
3 065 
3 141 
2 796 
2 8 0 0 
3 293 
3 120 
3 098 
3 177 
3 047 
3 381 
3 533 
2 9 6 0 
2 706 
3 3 5 0 
2 4 9 2 
2 955 
3 401 
1 006 
1 048 
1 040 
253 
263 
242 
277 
215 
306 
274 
324 
278 
67 
B4 
75 
64 
77 
72 
107 
125 
90 
102 
83 
131 
104 
89 
104 
84 
90 
110 
84 
2 310 
2 692 
2 834 
618 
713 
698 
736 
660 
740 
734 
727 
680 
245 
229 
274 
173 
214 
263 
263 
214 
225 
247 
261 
254 
239 
234 
288 
169 
223 
233 
208 
11 674 
12 780 
13 132 
2 903 
3 333 
3 344 
3 295 
3 062 
3 431 
3382 
3 227 
3 067 
1 053 
1 115 
1 138 
819 
1 t o o 
1 179 
1 077 
1 132 
1 103 
1 082 
1 191 
1 118 
963 
1 145 
1 074 
813 
1 177 
1 174 
1 192 
786 
816 
857 
189 
201 
234 
202 
201 
220 
230 
222 
199 
65 
66 
67 
59 
74 
32 
74 
63 
77 
71 
32 
70 
30 
72 
71 
59 
69 
7 635 
8 201 
8 458 
1 758 
2 178 
2 0 5 4 
2 255 
1 905 
2 243 
2 343 
2 308 
1 949 
813 
718 
709 
452 
743 
818 
764 
666 
785 
739 
819 
767 
754 
787 
763 
426 
759 
669 
672 
Imports from : Portugal 
936 
1 125 
1 290 
279 
313 
304 
324 
323 
339 
350 
367 
4 6 0 
104 
105 
120 
31 
102 
118 
105 
111 
113 
101 
136 
131 
149 
77 
164 
141 
129 
143 
12 937 
13 563 
12 883 
3 417 
3 4 8 4 
3 3 0 8 
3 198 
3 2 1 1 
3 166 
3 210 
3 193 
3 030 
1 077 
1 088 
1 138 
1 029 
1 043 
1 114 
1 119 
933 
957 
1 049 
1 204 
1 073 
1 055 
1 065 
1 119 
959 
952 
984 
1 042 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
8 387 
9 685 
10 127 
2 299 
2 476 
2 643 
2 477 
2 369 
2 638 
2 742 
2 561 
2 6 0 6 
8 3 9 
794 
977 
675 
717 
934 
840 
847 
881 
923 
937 
904 
816 
8 4 0 
1 086 
712 
805 
354 
363 
402 
82 
98 
107 
99 
96 
99 
102 
95 
98 
32 
29 
41 
28 
27 
36 
32 
31 
32 
33 
37 
34 
29 
31 
37 
29 
32 
40 
240 
282 
296 
71 
73 
75 
72 
76 
73 
78 
76 
31 
26 
21 
26 
33 
17 
28 
22 
21 
23 
26 
2B 
25 
?4 
25 
21 
38 
20 
30 
28 
1 857 
2 206 
2 641 
520 
597 
681 
654 
634 
672 
714 
640 
676 
240 
205 
261 
196 
177 
257 
217 
198 
241 
230 
242 
240 
195 
205 
239 
181 
206 
274 
53 
65 
55 
13 
17 
14 
13 
13 
14 
14 
18 
16 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
4 
4 
9 
5 
5 
6 
4 
6 
5 
5 
1 467 
t 682 
2 009 
405 
434 
480 
513 
476 
540 
583 
530 
467 
173 
165 
194 
122 
160 
176 
163 
196 
179 
203 
202 
195 
178 
156 
204 
109 
154 
179 
148 
1 754 
2 297 
2 023 
544 
527 
583 
472 
449 
518 
535 
540 
571 
146 
164 
206 
106 
138 
177 
153 
173 
169 
183 
184 
178 
153 
203 
246 
138 
135 
175 
169 
51 
57 
62 
13 
15 
17 
14 
16 
15 
15 
11 
13 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
533 
503 
539 
111 
136 
150 
131 
117 
141 
143 
139 
134 
45 
43 
51 
21 
45 
49 
48 
45 
45 
48 
49 
42 
51 
46 
60 
24 
50 
41 
45 
566 
616 
634 
145 
156 
165 
161 
146 
163 
171 
123 
147 
52 
49 
59 
51 
36 
58 
51 
53 
58 
58 
56 
42 
37 
43 
61 
46 
41 
52 
1 512 
1 614 
1 468 
371 
347 
347 
403 
387 
391 
402 
116 
109 
108 
142 
140 
123 
135 
1?9 
134 
135 
1?? 
158 
137 
103 
137 
133 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Importing countries 
Imports from : United Kingdom 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
199? 
1991 
199? 
Ill 
IV 
1 
It 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
65 881 
71 621 
78 214 
16 785 
20 342 
19 223 
19 524 
18 584 
20 883 
19 988 
19 901 
18 800 
6 672 
6 291 
6 623 
5 351 
6 585 
7504 
6 788 
6433 
6 294 
6 462 
7 231 
6 780 
6 224 
6 874 
8 710 
5 181 
6 683 
6 967 
7 684 
8 092 
1 850 
2 007 
2 111 
2 131 
1 838 
2 011 
2 043 
1 913 
1 657 
733 
670 
599 
563 
671 
790 
628 
590 
642 
606 
793 
699 
544 
672 
539 
531 
587 
595 
1 740 
1 909 
2 086 
439 
499 
500 
477 
539 
570 
526 
553 
547 
164 
137 
136 
207 
191 
187 
132 
200 
159 
169 
196 
182 
162 
200 
181 
153 
207 
178 
170 
16 351 
17 522 
20 186 
4 229 
5 024 
4 839 
5 013 
5 012 
5 322 
5211 
5 002 
5 235 
1 733 
1 642 
1 80t 
1 539 
1 672 
1 949 
1 720 
t 654 
1 640 
1 696 
1 376 
t B36 
1 533 
1 633 
1 928 
1 559 
1 748 
1 878 
854 
820 
932 
183 
228 
199 
208 
215 
310 
217 
273 
230 
62 
76 
78 
62 
76 
88 
102 
117 
64 
88 
64 
109 
84 
80 
88 
66 
76 
78 
74 
3 797 
4 530 
5 307 
932 
1 559 
1 271 
1 390 
1 123 
1 517 
1 327 
1 468 
1 225 
454 
400 
416 
311 
403 
493 
543 
474 
369 
468 
490 
455 
489 
523 
522 
271 
432 
451 
413 
13 335 
14 321 
15 166 
3 358 
4 050 
3 716 
3 727 
3 650 
4 073 
3 713 
3 908 
3 767 
1 249 
1 247 
1 350 
955 
1 344 
1 455 
1 247 
1 235 
1 192 
1 183 
1 342 
1 257 
1 139 
1 508 
1 259 
930 
1 326 
1 515 
1 403 
7 215 
7 628 
7 641 
1 878 
2 075 
! 878 
1 879 
1 859 
2 025 
1 952 
1 968 
1 970 
674 
600 
630 
573 
655 
744 
723 
560 
623 
643 
676 
630 
666 
672 
662 
601 
710 
6 736 
7 477 
8 367 
1 643 
2 138 
2 017 
2 252 
1 793 
2 306 
2 244 
2 291 
1 729 
801 
721 
731 
350 
711 
831 
741 
739 
719 
727 
797 
734 
811 
745 
660 
315 
754 
723 
707 
7614 
8 255 
8 849 
1 942 
2 275 
2 278 
2 048 
2 191 
2 332 
2 328 
2 138 
2 034 
669 
638 
745 
694 
753 
828 
761 
734 
767 
737 
824 
732 
665 
740 
739 
633 
717 
789 
1 272 
1 476 
1 588 
325 
488 
■ 413 
399 
359 
417 
427 
381 
407 
134 
110 
136 
98 
109 
140 
135 
130 
114 
141 
173 
144 
130 
102 
132 
122 
126 
132 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
1990 
1991 
Class 1 : Western Industrialized third countries, excluding EUR 12 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
2 7 0 893 
276 380 
293 445 
63 357 
71 692 
70 8 0 0 
77 160 
71 348 
74 138 
76 056 
74 244 
65 764 
25 514 
24 4 4 9 
26 138 
20 8 8 2 
24 108 
28 004 
24 898 
22 907 
24 225 
24 188 
27 595 
26 2 4 9 
24 3 6 2 
23 519 
24 610 
18 529 
23 028 
16 663 
17 0 1 0 
18 165 
3 892 
4 399 
4 474 
4 709 
4 3 3 0 
4 653 
4 683 
4 648 
4 015 
1 545 
1 502 
1 4 0 2 
1 2 9 9 
1 577 
1 531 
1 483 
1 392 
1 4 3 5 
1 459 
1 7 3 0 
1 589 
1 507 
1 5 3 2 
1 2 5 9 
1 287 
1 478 
1 416 
8 332 
8 5 1 2 
8 884 
1 916 
2 377 
2 081 
2 377 
2 133 
2 293 
2 263 
2 339 
1 968 
760 
764 
684 
675 
759 
816 
761 
681 
719 
684 
850 
800 
773 
740 
601 
590 
745 
723 
681 
74 171 
78 483 
87 626 
18 770 
21 131 
21 108 
22 573 
22 132 
21 814 
22 664 
21 291 
20 732 
7 421 
7 206 
8 256 
6 801 
7 074 
7 6 8 3 
7 4 6 0 
6 6 6 9 
7 495 
7 117 
8 051 
7 859 
6 980 
6 451 
7 954 
5 935 
6 843 
7 798 
2 910 
2 842 
3 379 
653 
714 
772 
671 
816 
1 121 
711 
813 
6 9 0 
245 
214 
270 
256 
289 
294 
481 
336 
249 
226 
236 
2 9 2 
255 
267 
284 
185 
220 
276 
190 
13 330 
13 379 
14 203 
2 6 8 6 
3 167 
3 213 
3 966 
3 342 
3 677 
3 808 
4 030 
3 021 
1 223 
1 2 7 0 
1 315 
844 
1 186 
1 247 
1 327 
1 102 
1 233 
1 163 
1 412 
1 466 
1 281 
1 233 
1 214 
748 
1 020 
1 140 
1 136 
35 644 
37 208 
39 929 
8 450 
9 768 
9 919 
10 256 
9 571 
10 182 
10 471 
9 779 
7 953 
3 231 
3 3 0 0 
3 486 
2 594 
3 452 
3 628 
3 368 
3 156 
3 175 
3 292 
4 0 0 4 
3 368 
3 108 
3 279 
2 897 
2 2 5 9 
3 3 4 4 
3 220 
3 018 
3 8 1 0 
3 794 
4 129 
935 
899 
1 001 
1 093 
962 
1 072 
887 
946 
809 
370 
340 
338 
313 
311 
357 
368 
341 
294 
2 6 2 
331 
366 
288 
292 
255 
288 
270 
31 372 
31 441 
31 954 
6 628 
8 0 0 4 
7 819 
8 9 0 5 
7 036 
8 193 
8 4 5 9 
8 375 
6 6 3 8 
2 996 
2 782 
2 918 
1 447 
2 6 7 0 
2 8 4 8 
2 714 
2 651 
2 749 
2 721 
2 987 
2 776 
2 8 0 5 
2 794 
2 823 
1 219 
2 597 
2 557 
2 5 6 4 
21 087 
22 342 
24 247 
5 0 9 0 
5 914 
5 961 
6 278 
5 796 
6 212 
6 5 4 0 
5 882 
5 607 
2 235 
1 903 
2 151 
1 763 
1 373 
2 122 
1 917 
2 150 
2 0 0 0 
2 208 
2 331 
2 017 
1 379 
1 956 
2 074 
1 678 
1 839 
2 214 
2 758 
2 8 8 8 
2 9 6 6 
685 
705 
676 
801 
756 
734 
742 
779 
869 
267 
225 
281 
198 
216 
259 
223 
213 
245 
225 
272 
2 % 
303 
164 
257 
261 
274 
238 
60 816 
58 481 
57 964 
13 4 5 2 
14 615 
13 772 
15 531 
14 474 
14 188 
14 8 3 0 
15 362 
13 4 6 2 
5 2 2 0 
4 9 4 3 
5 038 
4 693 
4 698 
5 2 2 0 
4 796 
4 215 
4 631 
4 810 
5 389 
5 418 
5 183 
4 7 6 0 
4 992 
4 079 
4 397 
4 5 3 2 
4 641 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
13.4 
2,0 
6,2 
- 0 . 6 
3,4 
0,7 
8.7 
12,6 
3.4 
7.4 
- 3 , 8 
- 7 . 8 
4,6 
8,8 
17,0 
6.4 
14.6 
1,8 
1,8 
10,2 
- 1 . 8 
9.5 
14,7 
- 3 . 0 
- 4 . 5 
- 3 . 8 
- 5 . 8 
- 1 1 , 3 
- 4 , 5 
19.9 
2.1 
6.8 
- 3 , 2 
5.7 
3,0 
7.8 
11.3 
5.8 
4.7 
- 1 . 3 
- 7 , 3 
6.1 
0,8 
12.4 
4.2 
17.4 
- 5 . 9 
2.1 
10.8 
- 5 , 9 
6,0 
10,3 
- 0 , 7 
- 2 . 5 
2,0 
- 1 0 . 2 
- 0 . 9 
- 6 . 3 
- 7 . 5 
10,8 
2,2 
4.4 
- 4 , 1 
6.4 
- 0 , 6 
11.8 
11.3 
- 3 . 5 
8.7 
- 1 . 6 
- 7 . 7 
6.9 
7.5 
16,1 
8,5 
10.3 
2.8 
- 1 2 , 6 
- 0 , 3 
- 2 . 4 
- 1 . 6 
32,4 
- 2 , 8 
1,7 
- 3 . 1 
- 1 2 . 1 
- 1 2 , 6 
- 1 . 8 
- 1 1 . 4 
- 1 0 . 5 
15,3 
5,8 
11.8 
7.7 
6.1 
9.2 
17.3 
17.9 
3,2 
7.4 
- 5 , 7 
- 6 , 3 
14.2 
18,9 
26.3 
7.8 
19.2 
4.6 
1.8 
3,5 
2.5 
5.0 
14.7 
- 1 . 0 
- 5 . 9 
- 1 0 . 5 
- 3 . 7 
- 1 2 . 7 
- 3 . 3 
1.5 
48.8 
- 2 . 3 
18,9 
- 2 1 . 9 
- 2 3 . 2 
3.9 
- 1 2 . 5 
25,0 
57,0 
- 7 , 9 
21,2 
- 1 5 . 4 
- 8 , 6 
- 2 0 . 7 
6.3 
44.6 
29.0 
33.6 
98.8 
34.4 
- 2 1 . 7 
8.7 
- 4 , 1 
37,1 
4.1 
24.8 
5.2 
- 2 7 , 7 
- 2 3 , 9 
- 6 . 1 
- 6 0 , 5 
27,4 
0,4 
6,2 
3,9 
- 8 , 7 
- 6 , 5 
2.1 
15.3 
16.1 
13.3 
1.6 
- 9 . 6 
- 4 . 5 
- 2 , 1 
18.7 
16.6 
21.5 
16,2 
18,0 
20.0 
4.8 
23.7 
23,2 
0.5 
4.7 
1.0 
- 7 . 7 
- 1 1 . 4 
- 1 4 . 0 
- 8 , 6 
- 1 4 , 4 
17,2 
4.4 
7.3 
8,5 
4.5 
3.5 
9.0 
13.3 
4.2 
5.6 
- 4 . 7 
- 1 6 . 9 
1.2 
5.7 
14.5 
1.0 
19.6 
- 1 . 7 
4.3 
11.6 
- 4 . 9 
9.6 
12.1 
- 9 . 0 
- 3 . 3 
- 0 . 6 
- 1 6 . 9 
- 1 2 . 9 
- 3 , 1 
- 1 1 . 2 
- 1 0 , 4 
25,2 
- 0 . 4 
8.3 
3,4 
0.3 
7.8 
6.0 
2,9 
19.2 
- 1 1 . 4 
- 1 3 , 4 
- 1 5 , 9 
6,6 
14.1 
27.5 
3,3 
22.0 
8.8 
23,1 
29,2 
- 7 . 5 
- 2 0 . 6 
- 6 , 0 
- 4 . 4 
- 2 2 . 2 
- 1 4 . 1 
- 2 4 , 6 
- 8 , 0 
- 1 3 , 2 
17.7 
0,2 
1.6 
- 7 . 4 
- 0 . 8 
- 6 . 2 
5.1 
6.2 
2.4 
8.2 
- 6 . 0 
- 5 . 7 
- 2 . 6 
0.1 
10.7 
- 3 . 2 
6,8 
0.7 
- 7 . 6 
13.5 
- 3 , 9 
6.0 
25.2 
- 1 1 . 1 
- 6 . 4 
0.4 
- 3 . 3 
- 1 5 . 8 
- 2 . 7 
- 1 0 . 2 
- 5 . 5 
17.4 
6.0 
8.5 
- 0 , 6 
13.0 
6.1 
9.8 
13.9 
5.0 
9.7 
- 6 . 3 
- 3 . 3 
5.3 
4,7 
35.4 
0.2 
9.1 
- 1 . 3 
- 0 . 6 
28.9 
2.4 
16.9 
10.0 
- 4 . 8 
- 1 5 . 9 
2,8 
- 3 . 6 
- 4 , 8 
- 2 . 1 
4.3 
4,4 
4.7 
2.7 
2.4 
- 0 , 8 
- 2 . 7 
- 0 . 2 
10.4 
4.1 
9.8 
- 2 . 7 
14,9 
- 0 . 4 
- 7 . 4 
26 .0 
- 2 . 5 
2.9 
16.1 
- 8 . 2 
2,9 
- 1 . 6 
7.1 
31.4 
0.0 
13.5 
- 2 7 . 1 
- 3 . 5 
31.8 
26.9 
- 6 . 1 
0.9 
- 3 . 8 
- 0 . 9 
- 1 0 , 4 
1,5 
- 9 . 8 
2.5 
7.6 
- 2 . 9 
7.7 
- t . l 
- 7 , 0 
0.9 
2.1 
3.9 
10.9 
9.1 
- 1 . 7 
- 1 . 3 
4.4 
- 5 . 3 
17,8 
11.4 
0,2 
- 0 , 7 
- 3 , 7 
- 0 , 9 
- 1 3 . 1 
- 6 , 4 
- 1 3 . 2 
- 3 , 2 
30 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
1989 
1990 
1989 
1990 
Class 1 : Western Industrialized third countries, excluding EUR 12 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
248 718 
250 920 
242 340 
59 764 
64 320 
58 308 
60 237 
60 170 
63 625 
59 480 
58 995 
58 336 
19 683 
20 212 
21 730 
18 386 
19 865 
22 759 
20 893 
19 921 
18 282 
19 280 
21 870 
20 464 
19 095 
19 360 
21 372 
16 673 
20 124 
12 784 
12 310 
11 650 
2 941 
3 016 
2 890 
2 984 
2 789 
2 988 
2864 
2 909 
2 744 
1 014 
971 
1 058 
674 
1 044 
1 136 
962 
873 
903 
869 
1 088 
949 
919 
1 031 
947 
6 7 0 
1 123 
1 142 
9 557 
9 822 
9 757 
2 231 
2 603 
2 301 
2 474 
2 401 
2 581 
2 466 
2 364 
2 326 
809 
797 
655 
797 
901 
912 
854 
763 
720 
8 3 3 
873 
773 
735 
B02 
623 
783 
855 
1 014 
991 
94 642 
96 950 
92 758 
23 028 
24 379 
23 508 
22 419 
22 994 
23 638 
22 792 
21 612 
22 695 
7 427 
7 460 
7 965 
7 525 
7 503 
8 297 
8 026 
7 518 
7 025 
7 314 
8453 
7 977 
7 024 
6 611 
8 128 
6 823 
7 745 
8 784 
1 133 
1 127 
1 187 
263 
307 
209 
292 
339 
343 
278 
229 
268 
99 
96 
127 
117 
95 
119 
114 
113 
88 
108 
82 
90 
90 
49 
140 
64 
64 
100 
100 
6 190 
6 053 
5 962 
1 475 
1 615 
1 366 
1 553 
1 318 
1 726 
1 455 
1 691 
1 287 
510 
484 
486 
381 
451 
634 
591 
500 
440 
511 
505 
530 
557 
604 
491 
328 
468 
576 
515 
31 410 
31 990 
32 123 
7 638 
7 969 
7 454 
7 989 
7 945 
8 735 
8 394 
8 307 
7 652 
2 410 
2 781 
3 059 
2 224 
2 668 
3 358 
2906 
2 501 
2 490 
2 566 
3 334 
2860 
2 514 
2 930 
2 807 
2 101 
2 714 
2 690 
2648 
3 301 
3 274 
3 618 
774 
634 
799 
889 
935 
995 
965 
1 037 
932 
296 
339 
295 
272 
366 
354 
348 
293 
310 
341 
314 
300 
380 
357 
3 5 3 
267 
314 
32 309 
32 786 
30 794 
7 767 
8 591 
7 301 
8006 
7 340 
8 147 
7 373 
7 462 
7 431 
2 431 
2 910 
3 038 
1 834 
2 466 
2 893 
2 421 
2 852 
2 157 
2 524 
2 690 
2 444 
2 442 
2 576 
3 140 
1 332 
2 459 
2 665 
2 297 
14 236 
14 068 
14 440 
3 449 
3 633 
3411 
3 423 
3 742 
3 864 
3 458 
3 456 
3 467 
1 182 
1 183 
1 288 
1 167 
1 231 
1 392 
1 253 
t 117 
1 190 
1 115 
1 153 
1 209 
1 066 
1 131 
1 202 
1 025 
1 213 
1 373 
2 217 
2 262 
2 098 
552 
530 
. 519 
495 
548 
535 
506 
452 
572 
172 
164 
231 
136 
163 
197 
175 
151 
169 
166 
171 
176 
146 
121 
233 
120 
161 
172 
40 938 
40 277 
37 952 
9644 
10 845 
8 550 
9 714 
9 820 
9 868 
8 931 
9 475 
8 960 
3 283 
3 028 
3 527 
3 260 
2 976 
3 466 
3 244 
3 240 
2 789 
2 934 
3 207 
3 155 
3 221 
3 099 
3 309 
2 659 
3003 
3 185 
2 992 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
Λ 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
12,0 
0,9 
-3,4 
-1 ,0 
-3.5 
-8,1 
-5 .0 
0,7 
-1.1 
2,0 
-2 .1 
-3.0 
-9 .2 
-5,0 
2.2 
-2 .7 
1.8 
-1.9 
-2 .2 
2,2 
-4 ,0 
3.0 
6.8 
1.3 
-3 .0 
-4 ,2 
-1.6 
-9 .3 
1.3 
16.2 
-3 .7 
-5.4 
-5.7 
-11.1 
-11,9 
-2 .9 
-5 ,2 
-0,9 
-0,9 
-2.5 
-1.6 
-3,2 
-10,1 
-0,6 
-17.7 
-1 .2 
-2 .0 
-2.7 
2.7 
-9 .3 
0.7 
5.5 
-4 .6 
-9.4 
6.2 
-10.5 
-0.6 
7.6 
0.5 
9,2 
2,8 
-0.7 
-1 .0 
-0.3 
-7 .3 
-1.4 
7.6 
-0 .8 
7.2 
-4 .4 
-3 .1 
-0.5 
- 6.8 
15.3 
2.4 
10,8 
2.S 
3.6 
-9 ,1 
-3.5 
12.0 
11.9 
-1 .4 
9,1 
0,8 
-4 .9 
-1.8 
-5.1 
11.2 
16.0 
9,3 
2.4 
-4 ,3 
- 1 . ' 
-1.8 
-7.7 
-6,9 
-0,1 
-2.2 
-3,0 
-3,6 
-1,3 
-13.0 
-1 .8 
-0 3 
-2,6 
2.4 
-7.8 
2,0 
4.9 
-10,8 
1,1 
2.7 
5.9 
-5,4 
-11.4 
2.0 
-9 .3 
3,2 
5.9 
48,7 
-0,5 
5,3 
-10.2 
-22,5 
-31,9 
1 6 3 
28.9 
13.4 
33.0 
-21.6 
-20.9 
50,0 
9,1 
?9,6 
24.5 
31.9 
6.3 
37.3 
?.7 
-1 .1 
74,? 
41,4 
6,3 
-9.1 
-49.0 
10,2 
-45.3 
-32.6 
-16.0 
-12.3 
11.6 
-2.2 
-1.5 
6.4 
-4.2 
-0.9 
-2 .0 
-10.6 
6.9 
6.5 
3,9 
-2 ,4 
-8.6 
-12,2 
-18,0 
-17.7 
8,7 
19,4 
3,0 
-1 .8 
1,9 
11,1 
6.5 
-5.2 
9.2 
24,8 
1.0 
-13,9 
3,8 
-9 .1 
-12,9 
11,2 
1,8 
0,4 
2.5 
-3 ,7 
-9,3 
-1.7 
4,0 
9.6 
12,6 
4.0 
-3.7 
-7,3 
-3,4 
6,3 
-2.1 
7.0 
11.6 
11.5 
6.6 
4.6 
9,4 
23,5 
2.5 
4.3 
5.4 
-8.2 
-5,5 
1,7 
-13,9 
-8,9 
18.6 
-0.8 
10.5 
-6,2 
-7.9 
-4.4 
7.1 
20,8 
19.3 
20,8 
16.6 
-0.3 
8,4 
17.3 
9.7 
19,8 
31.7 
35.1 
23.0 
1.7 
25.0 
34.8 
5.0 
18.1 
28.4 
5.3 
19.7 
-1.8 
-14,2 
18,2 
1.5 
-6.1 
-4,9 
-4,0 
-4,0 
-9,3 
-5,5 
-5,2 
1.0 
-6.8 
1.2 
-12,3 
-8.7 
-1.5 
-11.3 
-5.7 
-4.0 
-4.9 
-5,8 
-1.5 
-1.8 
5.9 
-6,4 
-1.6 
-11,5 
3,4 
-0,1 
-0,3 
-7.9 
-5.1 
13,4 
-1.2 
2.6 
3,2 
-5 .3 
-4.0 
-0.3 
8.5 
6.4 
1.4 
1.0 
-7 .3 
0,9 
-2.7 
13.0 
-4.3 
12,9 
7,6 
4,7 
6.1 
11.8 
9.9 
-12,9 
19,1 
-9.8 
-0,2 
-6,7 
-12.2 
-1.1 
-1.4 
24.8 
2.0 
-7.3 
-0.5 
-13,1 
-8,1 
-19.5 
-0.7 
0,9 
-2,5 
-B,7 
4,4 
-11.8 
-25.1 
-3.3 
-6,2 
4.5 
2.6 
-2.2 
-3.2 
-0.6 
-1.8 
-3.9 
10.0 
-15.1 
-26.2 
0.9 
-11,8 
-1.2 
-12,7 
11.5 
-1.6 
-5.8 
-0.8 
-2.6 
-11.9 
-3,7 
1,8 
-9.0 
4.5 
-2.5 
-8.8 
-8.6 
-8,9 
5.7 
5.4 
-6.9 
-7.4 
-16,6 
3.3 
-2.2 
3.4 
12.1 
-7 .3 
-1.9 
2.3 
-6.2 
-18,4 
0.9 
-8,1 
-7.8 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
IM 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
EUR 12 UEBL 
102 589 
108 597 
110 746 
24 742 
29 731 
27 966 
28 168 
26 315 
28 296 
28 550 
28 072 
26 350 
9 451 
9 020 
9 518 
7 351 
9 377 
10 108 
9 409 
8 740 
8 801 
9 217 
10 519 
9 748 
9 331 
8 972 
9 748 
6 974 
9 554 
4 897 
5 150 
5 548 
1 145 
1 471 
1 515 
1 367 
1 208 
1 456 
1 S49 
1 366 
1 163 
423 
447 
357 
361 
491 
49C 
51 ! 
451 
487 
474 
58! 
49" 
441 
DK 
5 620 
5 801 
8 017 
1 293 
1 59B 
1 457 
1 540 
1 417 
1 603 
1 512 
1 551 
1 379 
526 
488 
451 
45C 
508 
60C 
527 
462 
443 
487 
57E 
48£ 
51C 
433 541 
319 431 
376 399 
484 529 
D 
32 795 
36 504 
40 125 
8 766 
10 362 
9 975 
10018 
9 762 
10 370 
10 419 
10 031 
10 119 
3 401 
3 246 
3 616 
2884 
3 262 
3 614 
3 54C 
3 217 
3 227 
3 416 
3777 
3633 
3 373 
3 02Í 
3 87£ 
2 743 
3 499 
452 
474 
GR E 
EFTA 
F 
Values in Mio ECU 
930 3 710 
911 3 909 
1 000 3 945 
192 851 
239 1 023 
237 977 
242 1 035 
232 895 
289 1 038 
202 1 057 
272 1 036 
226 893 
79 330 
78 326 
71 346 
56 227 
104 323 
75 376 
107 362 
105 296 
61 316 
72 341 
69 396 
99 34C 
100 354 
73 342 
99 359 
55 209 
72 307 
81 34C 
69 314 
12 879 
13 668 
13 113 
3 037 
3 590 
3 389 
3 298 
3 028 
3 398 
3602 
3 370 
2 907 
1 090 
1 109 
1 148 
766 
1 109 
1 147 
1 069 
1 174 
1 132 
1 114 
1 354 
1 145 
1 124 
1 099 
1 036 
734 
1 123 
1 136 
1 12! 
IRL 
551 
603 
771 
136 
174 
183 
1B7 
196 
206 
201 
222 
212 
53 
79 
70 
64 
62 
76 
74 
56 
73 
5Í 
74 
74 
69 
79 
7C 
71 
I 
12 333 
12 989 
12 830 
2 714 
3 398 
3 189 
3 473 
2 797 
3 371 
3414 
3 408 
2850 
1 144 
1 100 
1 171 
476 
1 149 
1 260 
1 110 
1 oie 
1 02S 
1 134 
1 25C 
1 08Í 
1 136 
1 18E 
1 174 
477 
70 
1 12­
1 15 
NL 
6682 
7 257 
6 920 
1 741 
2 046 
1 842 
1 771 
1 581 
1 726 
1 774 
1 717 
1 723 
576 
566 
546 
471 
562 
601 
584 
536 
54C 
583 
653 
57C 
543 
603 
603 
50" 
603 
Ρ 
1 079 
1 215 
1 275 
276 
300 
296 
336 
320 
323 
326 
347 
393 
125 
85 
104 
84 
96 
124 
90 
86 
99 
90 
137 
143 
133 
63 
124 
113 
126 
675 104 
UK 
21 114 
20 609 
19 201 
4 591 
5530 
4906 
4 902 
4 879 
4 514 
4 493 
4 752 
4 487 
1 702 
1 490 
1 634 
1 513 
1 708 
1 745 
1 434 
1 342 
1 396 
1 449 
1 647 
1 676 
1 547 
1 529 
1 652 
1 291 
1 544 
1 556 
1 540 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
13,2 
5,9 
2.0 
3.9 
9,7 
2.4 
5.0 
6.4 
­4,8 
2.1 
­0,3 
0,1 
3.0 
2.8 
10.1 
1,0 
6.6 
­3.0 
­7 ,8 
0.9 
­11.1 
3.7 
14,4 
0.8 
­1.3 
­0,5 
2.4 
­5.1 
1.9 
12,0 
5.2 
7,7 
3.3 
14,7 
14,9 
12.4 
5.5 
­0.9 
2.2 
­0.1 
­3.7 
4.7 
9.8 
8,6 
­7,9 
17.2 
­11.6 
9.9 
1.1 
­6,7 
­4,4 
17.7 
0.4 
4,3 
­3.1 
­10.6 
4.2 
­1.4 
­7,8 
3.2 
3.2 
3.7 
0.4 
7,2 
2.5 
3.5 
9.6 
0.3 
3.B 
0.7 
­2.7 
3.1 
­3 ,7 
21.2 
5.6 
4.7 
4.2 
­2,6 
1.5 
­17.2 
6.8 
25.3 
­5.3 
­3.0 
10.9 
­4.4 
­11.3 
4.1 
­11.2 
­10.1 
Percentage change on the correa 
11,6 47.4 
11.3 ­2 .0 
9.9 9,8 
12.6 ­22.3 
16.1 ­29.5 
14.4 ­2.5 
15.7 1.7 
11.4 20.8 
0,1 20,9 
4,5 ­14.8 
0,1 12.4 
3.7 ­2,6 
18.1 ­8.1 
16.2 ­6 .0 
16,1 2.9 
6.0 5,7 
11.2 46,5 
3,1 5.6 
­3,5 32.1 
12 22,1 
­4.5 ­37,8 
6,6 ­2 .7 
11.4 6.2 
7.9 16.5 
­0 ,8 26.6 
­8 ,9 ­6.4 
7,2 39.4 
­4 .9 ­1 .8 
7,3 ­30.B 
2.5 8.0 
­35.5 
) period of the previous year 
33.5 
5.4 
0.9 
7.6 
­7.6 
-0 ,2 
-2 .0 
5,2 
1,5 
8,2 
0.1 
­0.2 
­B.I 
­7.6 
2.7 
18,2 
11.4 
15.6 
­4,0 
3,5 
­7.5 
5.6 
28.8 
­9.3 
7.3 
4.9 
3.8 
­7.9 
­5,0 
­10.1 
­13.3 
12.7 
9.4 
27,9 
8,0 
0.1 
- 5 . 4 
- 4 , 6 
- 0 , 3 
- 5 , 3 
6,3 
2,2 
- 4 . 0 
3,5 
­15,5 
2,6 
­10.1 
­12.4 
7.3 
­3.3 
3.0 
19.4 
4,5 
3,1 
­0,9 
- 4 . 2 
1.2 
­1 .0 
5.2 
15.4 
5.2 
­1.1 
0.4 
1.4 
0.3 
3.1 
18.7 
8.2 
40,0 
93,9 
19.2 
­1.3 
45.1 
21.7 
30.9 
­22.5 
29,8 
34.5 
30,2 
0,0 
0.0 
10.9 
12.9 
9.2 
­8.3 
2.4 
6.9 
­12.7 
6.8 
­10.5 
7.6 
27.0 
­11.5 
­0,7 
7,8 
0.3 
0.2 
4.4 
­10.8 
3.7 
6.3 
23,1 
7.5 
0.8 
­9,2 
- 1 5 , 6 
­3,7 
­3,0 
9.0 
­27,2 
­11.2 
­6.1 
6.2 
10.0 
7.6 
7.1 
12.3 
­2.2 
12,6 
4.9 
2.2 
6.4 
­4.8 
15.9 
7.7 
10,1 
3.3 
22,8 
­3,8 
­13,3 
8.3 
21.7 
6.7 
25.3 
­13,5 
3.5 
­3.9 
­8.2 
53.9 
21.2 
6.4 
­25,9 
19.2 
33.3 
31.3 
­16,1 
10.2 
-2 .4 
12.0 
­10.5 
­2.1 
6.3 
­18.4 
­8,4 
­3.1 
­6,0 
­28,5 
2.2 
5.4 
- 3 . 3 
-9 .1 
2.6 
1.1 
­14,7 
­9.6 
­10,8 
7.4 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
107 968 
111 370 
108 894 
25 827 
28 612 
27 609 
27 252 
26 102 
27 931 
27 3 9 9 
26 634 
25 912 
8 864 
9 118 
9 031 
7 881 
9 057 
10 082 
9 170 
8 635 
8 387 
8 973 
10 028 
9 373 
8 6 8 1 
8 543 
8 941 
7 663 
9 2 1 0 
5 509 
5 396 
5 3 8 8 
1 251 
1 353 
1 356 
1 407 
1 243 
1 383 
1 4 3 2 
1 404 
1 247 
483 
454 
4 2 0 
337 
484 
5 1 0 
434 
433 
457 
4 2 9 
545 
4 6 2 
416 
519 
396 
329 
5 2 0 
571 
6 278 
6 321 
6 687 
1 567 
1 857 
1 643 
1 683 
1 574 
1 787 
1 737 
1 597 
1 555 
546 
541 
402 
541 
6 0 0 
622 
590 
542 
526 
577 
626 
520 
503 
549 
389 
545 
593 
591 
670 
50 776 
51 354 
50 739 
12 0 3 0 
13 032 
12 976 
12 5 8 2 
12 381 
12 7 9 9 
12 564 
12 074 
12 710 
4 104 
4 271 
4 295 
4 035 
4 051 
4 545 
4 298 
3 956 
3 834 
4 090 
4 6 4 0 
4 445 
4 034 
3 595 
4 3 8 4 
3 955 
4 3 7 2 
4 847 
363 
356 
384 
74 
102 
84 
109 
92 
100 
106 
84 
99 
33 
42 
27 
26 
39 
33 
33 
33 
36 
37 
33 
34 
29 
?1 
46 
27 
27 
41 
39 
1 559 
1 866 
1 940 
474 
494 
473 
495 
410 
563 
551 
610 
372 
146 
148 
124 
91 
195 
195 
200 
167 
186 
175 
190 
143 
207 
260 
144 
95 
133 
185 
162 
12 249 
12 655 
11 653 
2 872 
3 070 
2 966 
2 912 
2 696 
3 078 
3 137 
3 098 
2 677 
894 
1 002 
962 
666 
1 044 
1 154 
1 002 
916 
954 
t 004 
1 179 
1 164 
876 
1 05B 
923 
721 
1 018 
1 128 
983 
1 052 
1 046 
1 056 
223 
256 
275 
256 
240 
?85 
?80 
308 
?54 
80 
94 
71 
8? 
86 
90 
109 
86 
90 
101 
89 
103 
118 
83 
94 
80 
80 
11 997 
12 434 
11 955 
2 874 
3 260 
3 125 
3 097 
2 741 
2 992 
2 962 
2 899 
2 773 
960 
1 035 
1 115 
595 
1 030 
1 083 
399 
1 012 
913 
996 
1 052 
957 
953 
990 
1 137 
671 
965 
1 036 
825 
6 511 
6 769 
7 099 
1 569 
1 847 
1 732 
1 714 
1 836 
1 767 
1 764 
1 707 
1 576 
606 
578 
638 
597 
599 
702 
600 
458 
534 
602 
628 
584 
579 
544 
488 
489 
582 
647 
1 169 
1 310 
1 278 
334 
310 
■ 328 
295 
337 
319 
324 
257 
350 
97 
97 
138 
85 
98 
121 
100 
90 
113 
106 
105 
101 
87 
64 
137 
77 
100 
102 
10 507 
11 363 
10 715 
2 5 5 5 
3 031 
2 6 0 2 
2 701 
2 554 
2 8 5 8 
2 541 
2 596 
2 298 
914 
807 
838 
826 
830 
1 021 
904 
940 
745 
856 
940 
861 
880 
855 
805 
674 
820 
863 
794 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
11 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
12.0 
3,? 
- 2 . 2 
1,2 
- 1 . 8 
- 2 , 6 
- 4 , 7 
1.1 
- 2 . 4 
- 0 . 8 
- 2 . 3 
- 0 , 7 
- 9 . 7 
- 2 . 8 
4.0 
- 2 . 7 
0.7 
- 2 . 3 
- 5 , 8 
2.2 
- 7 , 0 
2.8 
2.1 
1.6 
- 2 . 1 
- 8 . 3 
- 1 , 0 
- 2 , 8 
1.7 
17.2 
- 2 . 1 
- 0 . 1 
- 2 . 5 
- 1 4 , 2 
- 4 . 4 
2.4 
- 0 . 8 
2.2 
5.6 
- 0 , 2 
0,3 
4,5 
- 5 , 0 
6.8 
- 1 2 . 0 
2.3 
- 4 , 9 
- 2 . 0 
18.0 
- 6 . 9 
8.9 
16.0 
- 1 . 1 
- 1 3 . 9 
14.3 
- 5 . 7 
- 2 . 4 
7.4 
12.0 
10,1 
8,6 
- 2 , 0 
7.8 
5.6 
- 3 , 3 
- 0 , 8 
0,4 
- 3 . 8 
5.7 
- 5 . 1 
- 1 . 2 
- 1 . 8 
- 6 , 1 
8,4 
- 7 , 2 
3,8 
0,0 
0,0 
- 1 1 , 3 
- 3 , 3 
10,5 
11.4 
- 7 , 3 
- 7 , 9 
1.5 
- 3 . 2 
0.7 
- 1 . 2 
- 5 . 0 
13,6 
11.1 
1.1 
- 1 . 2 
- 1 , 4 
- 2 , 3 
- 2 , 6 
- 3 , 0 
2.9 
- 1 . 8 
- 3 . 2 
- 4 . 0 
2.7 
- 9 . 6 
4.7 
8.9 
1.1 
- 1 . 3 
- 5 , 0 
- 5 , 1 
6,5 
- 1 0 , 4 
1,0 
- 0 , 2 
5,6 
- 1 . 7 
- 1 5 , 8 
2.1 
- 2 , 0 
7,9 
6,6 
48,8 
- 1 , 9 
7,9 
- 2 5 . 3 
- 8 . 1 
- 3 . 4 
17.2 
24.3 
- 2 , 0 
26.2 
- 2 2 , 9 
7.6 
32.0 
35,5 
- 3 , 8 
13.0 
69,6 
- 5 . 7 
- 2 , 9 
0,0 
- 2 . 7 
37,0 
65.0 
0.0 
- 1 2 , 1 
- 5 0 , 0 
70.4 
3.3 
- 3 0 , 8 
24,2 
18,2 
12,0 
19,7 
4,0 
49,5 
1.9 
4.9 
10,7 
- 1 3 . 5 
14,0 
16,5 
23,2 
- 9 , 3 
- 1 3 , 1 
4.2 
- 2 1 . 0 
- 5 1 . 9 
56,0 
42.3 
5,3 
0,0 
31.0 
13,6 
7.3 
- 2 8 . 9 
41,8 
75.7 
16,1 
4,4 
- 3 1 , 8 
- 5 , 1 
- 1 9 . 0 
14,4 
3.3 
- 7 , 9 
3.2 
- 1 0 . 7 
- 1 2 . 4 
- 1 2 . 5 
- 6 . 1 
0.3 
5.8 
6.4 
- 0 . 7 
- 1 8 . 2 
- 1 4 . 1 
- 9 . 8 
- 1 5 , 7 
3,0 
- 1 . 5 
- 4 . 6 
8.7 
- 1 , 0 
10,1 
9,1 
14,1 
- 2 . 0 
5.6 
- 4 . 1 
8.3 
- 2 . 5 
- 2 . 3 
- 1 . 9 
22.9 
- 0 . 6 
1.0 
- 1 0 . 2 
- 1 . 9 
- 6 . 1 
- 4 . 8 
5.3 
11.3 
1.8 
20.3 
5.8 
- 7 . 0 
6.B 
1.4 
20.6 
- 4 . 4 
23.3 
26.7 
- 1 0 , 4 
11,1 
13,5 
- 1 5 , 2 
22,6 
47,5 
- 8 , 4 
32.4 
- 2 . 4 
- 7 . 0 
14.4 
3.6 
- 3 . 9 
- 1 . 0 
1.2 
5.6 
- 7 , 3 
- 4 . 6 
- 8 , 2 
- 5 , 2 
- 6 , 4 
1.2 
- 1 2 , 6 
- 6 . 9 
- 5 , 9 
- 1 1 , 1 
1,0 
- 2 , 9 
- 1 1 . 0 
- 1 0 . 3 
- 4 . 5 
- 9 , 2 
- 1 . 8 
- B . 7 
- 0 . 7 
- 8 , 8 
2.0 
12.8 
- 6 , 3 
- 4 , 8 
- 8 . 2 
7.7 
4.0 
4.9 
3,5 
6,5 
4,5 
3.9 
17.0 
- 4 , 3 
- 1 . 0 
- 0 , 4 
- 1 4 , 2 
6.5 
3.6 
32.1 
16.4 
4.9 
8.5 
- 6 . 3 
- 1 1 . 8 
0.6 
19,4 
- 1 5 , 6 
10,4 
- 4 . 5 
- 5 . 9 
- 2 3 , 5 
- 18,1 
- 2 , 8 
- 7 , 8 
19.2 
12.1 
- 2 . 4 
12.1 
- 0 . 3 
- 0 . 6 
- 1 2 , 2 
0.9 
2.9 
- 1 . 2 
- 1 2 , 9 
3,9 
- 1 1 . 0 
- 1 8 , 5 
3.0 
- 4 . 5 
0.0 
15,2 
- 5 , 7 
- 2 , 2 
8.7 
- 0 , 9 
- 8 , 7 
8,6 
- 1 0 , 3 
- 3 4 , 0 
- 0 . 7 
- 9 . 4 
2.0 
- 1 5 , 7 
9,1 
8,1 
- 5 , 7 
6,5 
4,1 
- 3 . 4 
- 1 2 , 4 
- 0 , 0 
- 5 , 7 
- 2 , 3 
- 3 . 9 
- 1 0 . 0 
- 1 7 , 3 
- 1 5 . B 
- 0 . 8 
3.6 
- 7 . 7 
- 6 . 1 
- 1 4 . 2 
6,8 
- 1 6 , 1 
- 3 , 8 
14.1 
- 1 2 . 5 
- 3 , 7 
5,9 
- 3 . 9 
- 1 8 . 4 
- 1 . 2 
- 1 5 , 5 
- 1 2 . 2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
1939 
1990 
1991 
United States 
Values in Mra ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
83 660 
85 182 
91 941 
19 135 
20 568 
21 612 
25 189 
22 249 
22 892 
24 537 
22 667 
18 363 
8 336 
7 688 
8 287 
6 650 
7 216 
7 854 
7 576 
7 214 
7 92B 
7 657 
8 922 
8 287 
7 396 
6 903 
6 958 
5 496 
6 427 
5564 
5 742 
6 251 
1 315 
1 434 
1 523 
1 645 
1 450 
1 632 
1 573 
1 517 
1 293 
565 
475 
446 
444 
507 
497 
464 
441 
4 7 2 
503 
567 
500 
4 7 8 
511 
410 
397 
475 
4 6 8 
1 501 
1 399 
1 548 
283 
441 
297 
488 
397 
366 
374 
419 
278 
129 
167 
119 
124 
152 
111 
124 
128 
143 
86 
143 
168 
154 
93 
76 
82 
116 
90 
90 
17 099 
16 592 
19 262 
3 735 
4 054 
4 326 
5 413 
5005 
4 518 
5334 
4 641 
4 298 
1 737 
1 599 
2 059 
1 488 
1 457 
1 544 
1 562 
1 411 
2 012 
1 461 
1 861 
1 804 
1 497 
1 340 
1 718 
1 305 
1 275 
t 565 
500 
574 
747 
134 
136 
138 
149 
170 
2 9 0 
152 
187 
153 
47 
55 
35 
58 
76 
97 
107 
83 
49 
53 
50 
67 
52 
6B 
55 
52 
47 
55 
36 
5 610 
5 537 
5 767 
1 132 
1 145 
1 280 
1 703 
1 364 
1 420 
1 519 
1 651 
1 042 
490 
573 
551 
326 
488 
422 
534 
464 
524 
424 
571 
658 
495 
498 
419 
282 
335 
453 
472 
12 941 
14 029 
16 661 
3 264 
3 715 
4 188 
4 249 
4 070 
4 154 
4 410 
3 787 
2 790 
1 231 
1 268 
1 481 
1 113 
1 461 
1 522 
1413 
1 208 
1 279 
1 437 
1 697 
1 312 
1 220 
1 233 
1 019 
908 
1 423 
1 186 
1 094 
2 355 
2 307 
2 543 
605 
516 
591 
687 
576 
689 
501 
546 
450 
247 
184 
195 
199 
1B1 
223 
228 
231 
159 
150 
192 
230 
164 
151 
137 
167 
147 
7 581 
7 293 
8 227 
1 599 
1 702 
1 927 
2 307 
1 924 
2 069 
2238 
2220 
1 612 
774 
758 
814 
498 
612 
656 
597 
820 
791 
709 
737 
777 
749 
694 
762 
324 
527 
557 
544 
8 770 
8 609 
9 016 
1 905 
1 975 
2 113 
2 449 
2 128 
2 326 
2584 
2 109 
1 960 
966 
675 
821 
668 
634 
763 
675 
862 
782 
895 
907 
7 1 2 
7 0 0 
672 
776 
567 
613 
794 
764 
767 
715 
170 
163 
166 
192 
181 
176 
177 
174 
183 
50 
59 
75 
52 
42 
57 
52 
59 
63 
58 
57 
71 
62 
4 0 
45 
61 
52 
51 
20 974 
22 332 
21 203 
4 992 
5 286 
5 062 
5 907 
4 983 
5 251 
5 673 
5 416 
4303 
2050 
1 875 
1 690 
1 679 
1 605 
1 961 
1 819 
1 506 
1 654 
1 880 
2 139 
1 987 
1 B25 
1 604 
1 542 
1 352 
1 416 
1 488 
1 579 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
22,4 
1.6 
7,9 
0.3 
-2 .2 
-3,0 
B.6 
16.3 
11.3 
13,5 
-10.0 
-17.5 
2,8 
4.6 
20.1 
7.8 
24.7 
4.8 
11.6 
18.7 
7,5 
16.0 
16.9 
-8.5 
-11.3 
-10.2 
-18.0 
-17.4 
-10.9 
27.4 
3.2 
8.9 
-3,5 
5,1 
3,4 
8,3 
10,3 
13.8 
3.3 
-7 ,8 
-10.8 
12,8 
-9.2 
10.7 
7.8 
12.9 
-6,9 
2.4 
12.8 
-11.6 
7.9 
6.8 
-8.9 
-15.4 
7.6 
-8.1 
-10.6 
-6.3 
-5 .8 
32.6 
-6.8 
10.7 
- X . 6 
2.6 
-13,4 
47.4 
40.3 
-17.0 
25.9 
-14.1 
-30.0 
48.3 
57.5 
36.8 
51.2 
39.4 
- 1.8 
-32,6 
-11.7 
55,4 
-30,6 
81,0 
-11.1 
19,4 
-44.3 
-36.1 
-33,9 
-23.7 
-1B.9 
-27,4 
31,3 
-3.0 
16.1 
-1.1 
-10.6 
0.2 
20.6 
34,0 
11.4 
23.3 
-14.3 
-14,1 
8.1 
18.4 
57.8 
7.4 
38.9 
9,0 
17.9 
8,2 
33.6 
2.3 
33.7 
-13,0 
-13.B 
-16.2 
-16,8 
-12.3 
-12.5 
1,4 
24,1 
14,8 
30.1 
0.8 
-12,3 
-11.5 
0.7 
26.9 
113.2 
10.1 
25,5 
-10,0 
-16.1 
5.8 
-25.5 
61,1 
46,2 
131,0 
101.9 
97.6 
6.5 
43.2 
-10,7 
42,6 
10,6 
23,6 
57.1 
-10.3 
-38.2 
-43.3 
-66.4 
29.1 
-1.3 
4.2 
11.3 
-14.6 
-13.1 
-4.7 
20.5 
24.0 
13.7 
-3.1 
-23.6 
-15.7 
-1,5 
26.1 
7.9 
37,5 
4.5 
38,0 
37,3 
1t.5 
20,8 
24.4 
4,3 
1.0 
-13,1 
-24,0 
-13,5 
-31,4 
7.3 
-11.6 
20.3 
8.4 
18.8 
20.3 
14.5 
14.6 
25.2 
24.7 
11.8 
5.3 
-10,9 
-31.4 
15,1 
14.4 
25,4 
10,7 
36,2 
2.0 
23.9 
12.3 
-4.7 
18.6 
4.0 
-22.0 
-4,8 
-2.8 
-31.2 
-18.4 
-2,6 
-22,1 
-22,6 
24,3 
-2.0 
10,2 
7,3 
-9,9 
7.7 
7.7 
-4.8 
33,5 
-15,2 
-20.5 
-21.9 
17,1 
2,8 
33.6 
?,6 
27.5 
?1.9 
34.9 
42.6 
-13.6 
-19.4 
-13,1 
-10.5 
-33.6 
-17.9 
-29.7 
-16.1 
-18.8 
16.0 
-3,3 
12,3 
-12.6 
-5 .6 
0.4 
11.3 
20.3 
21.6 
16.1 
-3.8 
-16,2 
-0,8 
12,3 
29,8 
13.4 
14,6 
9.7 
-2.0 
65.0 
3.1 
16.2 
34.2 
0.4 
-3.2 
-8.4 
-6.4 
-34,9 
-13.9 
-15.1 
-8,9 
26,0 
-1.8 
4,7 
-5.4 
-10.7 
-8.9 
1.7 
11.7 
17.8 
22.3 
-13,9 
-7.9 
-4.5 
-3.6 
33.7 
-5.1 
9.1 
10.7 
6.5 
42.0 
11.9 
35.6 
20.5 
-9,6 
-27,5 
-0.4 
-5.5 
-15.1 
-3 ,3 
4.1 
17.2 
0.4 
-6.B 
-4.0 
-20,1 
-19.4 
-15.8 
6.5 
8.0 
6,6 
-9.4 
1.1 
-20,6 
-13.2 
29.3 
-24.6 
20.0 
29.5 
2.0 
9,3 
1.6 
23.4 
3,6 
-11.3 
24,0 
-32.2 
-40,0 
17,3 
23.8 
-10,5 
14,7 
6,5 
-5,1 
-1.8 
2,2 
-13,7 
-4.5 
-0.2 
-0.7 
12.1 
-8.3 
-13,6 
-2.2 
-6.4 
-15,2 
8,3 
13,7 
-0,9 
2.1 
2.9 
-1 .3 
26.9 
11,6 
0.2 
-11.0 
-14.5 
-8,8 
-19,5 
-11,8 
-24,1 
-13,2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
1990 
1991 
United States 
Values in Mio ECU 
1939 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
78 0 2 0 
76 561 
71 199 
18 664 
19 298 
15 676 
17 661 
18 470 
19 393 
17 438 
18 130 
18 121 
5 744 
6 067 
6 779 
5 704 
5 958 
6 915 
6 344 
6 127 
5 365 
5 536 
6 5 3 0 
6 118 
5 746 
6 239 
7 078 
4 9 4 0 
6 075 
4 373 
4 013 
3 5 8 2 
988 
952 
862 
899 
862 
959 
819 
918 
924 
3 0 2 
295 
362 
186 
307 
388 
315 
255 
261 
236 
322 
2 9 2 
313 
310 
3 4 2 
212 
369 
357 
1 437 
1 443 
1 414 
349 
374 
296 
381 
3 8 0 
357 
316 
341 
328 
123 
117 
115 
114 
144 
131 
122 
96 
83 
117 
109 
109 
97 
112 
94 
101 
120 
263 
176 
22 533 
22 864 
20 343 
5 6 5 9 
5 4 1 1 
4 888 
4 771 
5 208 
5 476 
5 102 
4 835 
5 328 
1 526 
1 563 
1 779 
1 759 
t 670 
1 829 
1 929 
1 721 
1 627 
1 565 
1 909 
1 745 
1 496 
1 594 
2 046 
1 478 
1 804 
2 042 
391 
354 
401 
78 
100 
45 
83 
135 
133 
68 
68 
85 
41 
19 
46 
66 
22 
56 
41 
40 
26 
19 
22 
27 
25 
16 
57 
17 
11 
25 
30 
2 947 
2 535 
2 376 
592 
663 
509 
620 
513 
734 
513 
646 
520 
212 
194 
207 
163 
143 
232 
247 
204 
146 
192 
175 
235 
212 
200 
186 
130 
204 
233 
227 
10 670 
10 631 
11 101 
2 594 
2 6 4 4 
2 337 
2 787 
2 927 
3 050 
3 137 
3 029 
2 714 
845 
1 060 
1 113 
860 
982 
1 216 
930 
929 
874 
908 
1 355 
995 
908 
1 126 
1 070 
703 
924 
1 056 
934 
1 479 
1 530 
1 697 
385 
408 
327 
431 
490 
449 
414 
464 
424 
150 
166 
165 
131 
195 
160 
151 
138 
123 
152 
139 
118 
166 
179 
178 
112 
136 
11 0 1 0 
10 2 0 2 
9 418 
2 439 
2 533 
2 015 
2 396 
2 375 
2 633 
2 240 
2 400 
2 4 0 2 
746 
913 
1 025 
604 
745 
932 
792 
914 
626 
776 
838 
766 
792 
842 
1 036 
615 
751 
860 
796 
4 521 
4 214 
4 163 
1 108 
9B6 
868 
929 
1 099 
1 267 
922 
1 043 
1 103 
298 
347 
341 
328 
390 
4 1 7 
395 
417 
361 
296 
265 
381 
255 
408 
423 
305 
371 
425 
691 
619 
500 
135 
144 
• 112 
125 
128 
135 
111 
122 
130 
41 
44 
5? 
31 
40 
47 
40 
41 
35 
33 
43 
41 
37 
40 
57 
3? 
37 
39 
17 919 
18 157 
16 205 
4 338 
5 083 
3 418 
4 239 
4 3 5 4 
4 195 
3 795 
4 265 
4 161 
1 457 
1 349 
1 574 
1 464 
1 319 
1 457 
1 380 
1 371 
1 203 
1 241 
1 352 
1 408 
t 445 
1 412 
1 590 
1 235 
1 346 
1 481 
1 376 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
8.6 
- 1 . 9 
- 7 . 0 
- 3 . 6 
- 6 . 4 
- 1 8 , 7 
- 8 , 5 
- 1 . 0 
0.5 
11.2 
2 .7 
- 1 . 9 
- 1 2 , 5 
- 9 . 1 
- 2 . 7 
- 4 . 9 
5.0 
- 1 . 9 
0.5 
5.4 
6,6 
9 .0 
17.7 
6.4 
0.0 
2.8 
4.4 
- 1 3 . 4 
2 .0 
12.8 
- 8 . 2 
- 1 0 , 7 
- 9 . 0 
- 1 2 . 7 
- 2 0 . 0 
- 9 . 6 
- 1 2 . 8 
0,7 
- 5 . 0 
2.1 
7.2 
- 9 . 0 
- 1 6 , 4 
- 1 0 . 0 
- 2 7 . 3 
- 7 . 0 
6.3 
0.0 
- 3 . 4 
- 8 , 1 
- 6 . 0 
- 1 . 2 
- 3 . 6 
3.6 
5.1 
- 5 , 5 
14.0 
20,2 
- 8 . 0 
6,7 
- 3 , 0 
- 2 , 0 
- 0 , 9 
- 5 , 8 
- 9 , 5 
- 2 . 8 
8.9 
- 4 , 5 
6,8 
- 1 0 . 5 
- 1 3 . 7 
11.3 
- 2 1 , 5 
0.9 
10.7 
32.1 
- 3 . 0 
0.8 
- 1 2 . 7 
- 8 . 7 
21,9 
5,8 
5.B 
- 2 4 . 2 
- 4 . 3 
- 1 8 , 3 
- 1 1 . 4 
- 1 6 . 7 
100,8 
44,3 
2.3 
1.5 
- 1 1 , 0 
0.4 
- 7 . 0 
- 2 0 , 9 
- 1 5 . 0 
- 8 . 0 
1.2 
4.4 
1.3 
2.3 
- 2 3 , 4 
- 1 1 . 5 
- 1 5 , 6 
- 7 , 8 
1,5 
- 1 3 . 1 
10,5 
11,0 
1.7 
- 2 . 0 
12.9 
3,7 
- 2 , 0 
2,0 
15,0 
- 1 6 , 0 
8,0 
11.6 
34,4 
- 9 . 5 
13.3 
- 1 2 . 4 
- 3 1 . 5 
- 5 9 , 5 
27,7 
73,1 
38,0 
51,1 
- 1 8 . 1 
- 3 7 . 0 
141.2 
- 9 , 5 
43,8 
120.0 
37.5 
86.7 
115.8 
- 2 0 . 0 
13.0 
111.1 
69.2 
17.4 
- 3 9 . 0 
- 1 5 . 8 
23 9 
- 7 4 . 2 
- 5 0 , 0 
- 5 5 , 4 
- 2 6 , 8 
10,5 
- 1 4 , 0 
- 6 , 3 
- 1 1 . 2 
- 9 . 7 
- 1 0 . 2 
- 1 3 . 2 
- 1 3 . 3 
10,7 
0,3 
4.2 
1,4 
- 1 6 , 5 
- 3 0 . 7 
- 2 1 . 3 
- 1 . 2 
- 1 2 , 8 
11.9 
14.4 
4.6 
- 1 8 . 9 
15.7 
7.4 
9.8 
0.0 
3.1 
- 10.1 
- 2 0 . 2 
42.7 
- 1 7 . 4 
- 8 . 1 
1.6 
- 0 . 4 
4.4 
- 1 . 1 
- 0 , 8 
- 1 0 , 7 
0,4 
1?,8 
15.4 
34.3 
8.7 
- 7 , 3 
- ? , 0 
7.8 
?0.3 
- 0 , ? 
22.0 
23,2 
12.7 
11.5 
26,3 
24,6 
49,6 
15,2 
7.5 
6.2 
- 3 . 9 
- 1 8 , 3 
- 5 , 9 
- 1 3 . 2 
0,4 
21,5 
3.4 
10.9 
0.8 
- 2 . 2 
- 9 , 2 
14,0 
27,3 
10,0 
26,6 
7,7 
- 1 3 , 5 
18.1 
21.2 
13,0 
15,9 
54.8 
18,5 
12.7 
0,0 
9.8 
42.1 
28.7 
3.5 
10.7 
7.8 
7,9 
- 1 4 , 5 
- 3 0 , 3 
14,2 
- 7 . 3 
- 7 , 7 
- 1 4 , 5 
- 1 7 , 6 
- 1 6 , 4 
- 1 5 . 1 
- 2 . 6 
3.9 
11.2 
0.2 
1.1 
- 2 1 . 7 
- 1 2 . 0 
7,9 
- 1 1 , 6 
- 7 , 5 
1.2 
6.5 
5.2 
4.0 
16,5 
12,3 
4.1 
6.2 
- 7.8 
1.1 
1.8 
0,8 
- 7 , 7 
0,5 
18,7 
- 6 , 8 
- 1 , ? 
4.1 
- 2 1 , 2 
- 2 2 , 2 
- 7 , 6 
- 0 , 8 
28,5 
6,2 
12,3 
0,4 
- 1 2 , 4 
- 3 , 6 
- 1 5 . 0 
- 2 1 , 2 
32.2 
18.1 
34,4 
36.7 
30.3 
10,4 
- 1 6 . 4 
54.9 
- 1 4 . 4 
17.6 
24.0 
- 7 . 0 
- 4 . 9 
1.9 
25.2 
- 1 0 , 4 
- 1 9 , 2 
- 1 8 . 7 
- 2 2 , 6 
- 3 1 , 3 
- 2 9 . 4 
- 5 , 2 
- 6 , 3 
- 0 , 9 
- 2 , 4 
1.6 
- 2 6 . B 
- 3 6 , 2 
- 2 0 . 0 
- 8 . 8 
14.3 
2,2 
- 2 4 . 5 
- 2 . 4 
- 1 4 , 6 
3,1 
22.9 
5.1 
- 9 . 8 
- 9 . 1 
9,6 
3,2 
- 7 . 5 
- 1 7 . 0 
13.2 
1.3 
- 1 0 . 8 
- 2 , 5 
5,0 
- 2 1 . 7 
- 3 . 0 
0.4 
- 1 7 . 5 
11.0 
0,6 
- 4 . 4 
- 3 . 8 
- 1 1 . 1 
0.8 
2.7 
- 1 . 9 
- 1 5 , 2 
- 2 5 . 4 
- 5 , 8 
7,0 
7.3 
18,9 
- 1 , 4 
- 0 , 8 
4.7 
1.0 
- 1 5 . 6 
2,0 
1,6 
- 0 . 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
1989 
1990 
1991 
46 337 
46 224 
51 818 
11 222 
12 055 
11 891 
13 555 
13 047 
13 325 
12 996 
13 539 
12 174 
4 381 
4 280 
4 666 
4 020 
4 347 
4 768 
4 640 
3 872 
4 063 
4 133 
4 784 
4 831 
4 293 
4 398 
4 523 
3 601 
4 021 
3 210 
3412 
791 
867 
860 
1 060 
946 
937 
940 
1 096 
952 
341 
350 
333 
290 
324 
333 
299 
295 
282 
293 
349 
389 
362 
342 
30B 
320 
325 
320 
Values in Mio ECU 
760 
857 
816 
232 
216 
203 
225 
191 
197 
240 
250 
192 
67 
63 
60 
63 
61 
58 
92 
109 
58 
60 
61 
14 389 
14 483 
16 554 
3 662 
3 740 
3 787 
4 316 
4 366 
4086 
4 048 
4 054 
3 751 
1 339 
1 454 
1 472 
1 468 
1 426 
1 491 
1 422 
1 173 
1 225 
1 330 
1 494 
1 433 
1 322 
1 299 
1 379 
1 161 
1 211 
1 537 
969 
923 
1 157 
226 
243 
272 
255 
256 
50 
126 
110 
75 
87 
77 
75 
102 
114 
61 
Bt 
121 
6t 
2 748 
2 747 
3 164 
636 
700 
873 
742 
854 
941 
741 
275 
267 
275 
210 
257 
315 
315 
249 
254 
284 
316 
327 
315 
299 
259 
246 
243 
5 468 
5444 
5830 
1 265 
1 433 
1 391 
1 536 
1 368 
1 515 
1 439 
1 546 
1 315 
497 
461 
485 
392 
512 
566 
505 
434 
450 
421 
567 
546 
446 
555 
462 
359 
494 
530 
435 
723 
715 
638 
156 
162 
182 
174 
146 
136 
155 
144 
119 
52 
40 
57 
50 
43 
52 
3 206 
3 331 
3 603 
856 
1 071 
802 
B74 
356 
297 
300 
162 
340 
320 
328 
228 
333 
341 
332 
309 
294 
129 
283 
275 
291 
3 570 
4 316 
5 962 
1 328 
1 407 
1 495 
1 499 
1 561 
1 652 
1 558 
1 414 
501 
475 
586 
416 
497 
577 
477 
515 
502 
549 
601 
574 
451 
531 
518 
437 
457 
552 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
529 
517 
607 
146 
143 
125 
164 
158 
152 
175 
187 
55 
48 
63 
36 
47 
52 
51 
50 
10 745 
9480 
9682 
2 456 
2 331 
2 117 
2 456 
2 516 
2 594 
2 318 
2 537 
2 541 
81? 
753 
900 
847 
767 
911 
757 
731 
830 
927 
313 
797 
981 
804 
756 
807 
866 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
11.3 
-0.2 
12.1 
-3.4 
3.3 
5.5 
16,1 
18.3 
10.5 
9.3 
-0 .1 
-6.7 
8.9 
15,6 
22.8 
9.1 
17.2 
9.5 
9.8 
15,9 
-0,4 
15.8 
12.B 
-0,8 
-2.0 
2,8 
-3,1 
-10,4 
-7.5 
18,7 
6.3 
11.5 
-1.7 
10.6 
2.5 
15.8 
19.6 
8,1 
9,3 
3,4 
0,6 
11.1 
23,7 
32.7 
8.6 
19,6 
3.7 
-3.5 
25,0 
8.5 
22.1 
-3,3 
6.3 
6.2 
-2.3 
-7.5 
10.3 
0.3 
-3 ,9 
-0.8 
12,8 
-4.8 
24.1 
9,1 
-1.9 
11,4 
-17,7 
-8.8 
18.2 
11.1 
0.5 
-13.3 
-1 .5 
-29.5 
-17.1 
1.7 
1.6 
-43,5 
26.1 
25.0 
-2.9 
31.4 
29.8 
1,5 
7,8 
-16,4 
14,3 
-3,3 
-4.8 
0.0 
11.0 
0.7 
14.3 
6,5 
-2.3 
5.7 
23.3 
19.2 
9.3 
6.9 
-6.1 
-14,1 
12.6 
36,7 
15.5 
13.5 
30,3 
9,4 
9,8 
7,9 
-9,7 
12.4 
19.8 
-5.8 
-1 .3 
-10.7 
-6.3 
-20.9 
-15,1 
3.1 
61.0 
-4.7 
25.4 
-28.7 
-11.0 
55.3 
-29,9 
29,6 
58,0 
-7 ,8 
37.8 
-12.6 
-5,9 
-47.4 
28,6 
62,3 
3.0 
29.7 
154,7 
0,0 
-20.9 
17,2 
-6.5 
37.5 
-6.3 
104.0 
-9.5 
-38.4 
19,1 
26.0 
-68.1 
19.8 
-0.0 
15.2 
-2 .2 
-2 .9 
-1,2 
18,8 
16.7 
25.7 
27.7 
7.8 
-0.1 
11.8 
3.1 
14.6 
36.4 
8.9 
30.7 
23,0 
23.9 
4.1 
50.3 
33.9 
-0,3 
14,5 
12,0 
12.0 
-21.0 
0,8 
-21,9 
-22,9 
12.3 
-0.8 
7.1 
1.4 
-1.4 
5.9 
7.2 
9.7 
5,7 
3.5 
0.7 
-5.3 
-2,7 
0,9 
17.7 
-1.5 
13.5 
1.1 
5.6 
11.3 
-8,0 
9.1 
10.5 
-5.4 
-10,3 
20,4 
-4.7 
-8.4 
-3.5 
-6.4 
-4,0 
40,4 
-1,1 
-10.8 
-8.2 
16,5 
-8.5 
-12,6 
-6.4 
-16.0 
-14,8 
-M 2 
-18.5 
-12.7 
-3,2 
9.3 
-28.0 
-2.0 
-13.7 
-16.1 
-2.4 
-18.8 
-24.6 
0.0 
-13.8 
-21.8 
-13.3 
-35,6 
13.9 
-20,0 
8.4 
3,9 
8.2 
-4.7 
9.6 
1.8 
20.9 
12,8 
-2.1 
8.2 
-8 .3 
-12.0 
11.2 
3 8 
12,8 
-2.4 
21.9 
2.6 
-3.0 
-5.8 
4.8 
2.9 
16.8 
-18.4 
-6.7 
4,0 
-2.0 
-20.4 
-16.8 
-14,1 
-11.3 
11,5 
20,9 
38,1 
-0.5 
61.2 
35,7 
48,2 
59.1 
17.5 
17.4 
4.2 
-5.7 
48.7 
43,1 
108,5 
37,3 
38,4 
38.7 
7.7 
48.4 
14.4 
23.9 
14.5 
11.2 
-10.0 
11,8 
-11.6 
5.0 
-8 .0 
-4.3 
-4,0 
-2.3 
17.4 
5.8 
5.9 
21.4 
31,2 
3,2 
12.6 
21,6 
6,7 
18.4 
25.0 
26,3 
90,9 
-14.3 
-14.5 
4.0 
-8.9 
51.5 
2.3 
24.4 
46.2 
-1.7 
23.6 
-14,6 
3.2 
41.7 
21.3 
15.4 
5.6 
-11.8 
2,1 
-17,2 
-6.7 
-7.3 
1.9 
2.4 
11.3 
9,5 
3.3 
1,0 
-3,3 
-1,3 
13.2 
-3.2 
-2.8 
0,8 
16.6 
18.5 
10.2 
18.5 
2.0 
4.4 
-0.5 
5.B 
9.0 
-5.1 
-1.4 
-11.4 
-7,8 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
Japan 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
21 130 
22 721 
22 155 
5 501 
5 775 
5 4 6 4 
5 336 
5 662 
5 693 
5 243 
4 883 
5 172 
1 791 
1 705 
2 184 
1 598 
1 864 
2 001 
1 8 9 0 
1 797 
1 627 
1 728 
1 858 
1 774 
1 466 
1 637 
1 848 
1 506 
1 793 
1 1B8 
1 238 
1 129 
317 
278 
292 
276 
295 
285 
268 
243 
235 
94 
96 
126 
57 
112 
100 
92 
73 
75 
95 
9 7 
81 
79 
83 
93 
48 
97 
85 
1 103 
923 
t 042 
164 
2 1 0 . 
230 
257 
2B3 
273 
271 
269 
276 
84 
88 
91 
90 
98 
100 
89 
77 
66 
91 
89 
93 
BO 
92 
87 
80 
88 
100 
90 
7 3 8 4 
8 504 
8 051 
1 900 
2 2 6 9 
2 046 
1 794 
2 045 
2 167 
1 876 
1 720 
1 722 
676 
535 
713 
596 
736 
750 
696 
721 
550 
604 
722 
695 
510 
515 
631 
523 
568 
770 
81 
61 
69 
10 
10 
10 
14 
21 
24 
11 
20 
21 
5 
7 
13 
2 
6 
10 
7 
7 
3 
6 
2 
9 
9 
2 
10 
5 
6 
6 
7 
391 
415 
393 
106 
103 
90 
99 
104 
99 
91 
99 
108 
34 
30 
43 
33 
28 
36 
33 
31 
26 
37 
29 
24 
36 
39 
43 
31 
34 
31 
25 
3 159 
3 401 
3 644 
848 
946 
908 
962 
689 
884 
788 
754 
924 
264 
292 
380 
265 
245 
302 
345 
235 
288 
253 
244 
248 
189 
314 
278 
307 
340 
264 
303 
408 
343 
444 
67 
86 
100 
103 
101 
140 
154 
151 
140 
34 
43 
29 
27 
45 
51 
51 
38 
54 
47 
53 
50 
55 
46 
45 
39 
55 
2 925 
3 136 
2 999 
376 
752 
736 
760 
778 
726 
695 
609 
758 
232 
271 
331 
187 
260 
273 
193 
262 
187 
253 
255 
206 
180 
223 
307 
193 
258 
235 
140 
934 
896 
1 006 
217 
224 
240 
240 
264 
262 
263 
216 
242 
85 
76 
102 
66 
79 
88 
91 
83 
118 
73 
72 
78 
74 
64 
84 
68 
90 
96 
129 
132 
115 
39 
18 
24 
30 
29 
33 
27 
25 
27 
14 
8 
19 
5 
7 
12 
14 
8 
7 
13 
7 
12 
9 
5 
9 
4 
7 
13 
3 378 
3 672 
3 262 
958 
880 
789 
801 
B53 
819 
797 
777 
718 
269 
259 
338 
268 
248 
279 
278 
262 
253 
256 
288 
277 
246 
253 
260 
208 
250 
238 
253 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
Λ 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
24.1 
7.5 
- 2 . 5 
1,5 
3.0 
- 8 , B 
- 2 , 2 
2.9 
- 1 . 4 
- 4 . 0 
- 8 . 5 
- 8 . 7 
- 5 . 8 
- 6 . 2 
4.0 
- 7 . 2 
11.0 
- 9 . 9 
3,6 
4.1 
- 9 . 5 
- 8 . 1 
2.2 
- 3 . 3 
- 1 8 , 1 
- 4 . 0 
- 1 5 . 4 
- 5 . 8 
- 3 , 8 
29.6 
4.2 
- 8 . 8 
0.0 
- 1 0 , 0 
- 1 7 , 5 
- 4 , 2 
- 6 . 9 
- 4 . 7 
- 8 , 2 
- 1 2 , 0 
- 2 0 . 3 
- 1 1 . 3 
- 4 . 0 
- 6 , 7 
- 9 . 5 
- 5 . 1 
- 9 . 1 
1.1 
- 5 . 2 
- 1 5 . 7 
- 2 . 1 
- 8 , 5 
- 5 , 8 
- 1 8 . 0 
- 1 3 , 5 
- 2 6 . 2 
- 1 5 . 8 
- 1 3 . 4 
- 1 5 . 0 
12.7 
- 1 8 . 3 
12.9 
- 4 0 . 6 
- 1 9 . 8 
- 2 0 , 7 
- 0 . 4 
72.6 
30.0 
17.8 
4,7 
- 2 . 5 
- 8 . 7 
17,3 
133,3 
95,7 
36.1 
28.2 
50.3 
13.2 
- 5 . 7 
12.3 
25.4 
25,7 
- 4 , 8 
4,5 
- 4 , 4 
- 1 1 . 1 
- 1 0 . 2 
0.0 
1.I 
16.7 
15.2 
- 5 . 3 
0.3 
14,8 
- 1 3 , 8 
- 8 , 5 
7,6 
- 4 , 5 
- B , 3 
- 4 . 1 
- 1 5 , 8 
- 4 , 0 
- 1 4 . 8 
1.3 
- 7 . 3 
32.6 
- 1 5 , 9 
- 4 . 4 
11.3 
- 2 0 . 3 
- 9 , 9 
5.2 
19.2 
- 2 4 . 6 
- 3 . 7 
- 1 1 . 5 
- 1 2 . 2 
- 2 2 . 8 
2,7 
20,9 
- 2 4 . 7 
13.1 
- 5 6 , 5 
- 6 7 . 7 
- 8 9 , 7 
55.6 
110.0 
140,0 
10,0 
42.9 
0.0 
66,7 
133,3 
333.3 
- 5 0 , 0 
100.0 
233.3 
133,3 
75,0 
- 2 5 . 0 
100.0 
- 3 3 . 3 
200,0 
80,0 
- 7 1 . 4 
- 2 3 . 1 
150,0 
0,0 
- 4 0 . 0 
0,0 
20.3 
6.1 
- 5 . 3 
20,5 
- 1 . 9 
11,1 
- 2 1 , 4 
- 1 . 9 
- 3 . 9 
1.1 
0.0 
3.8 
- 5 . 6 
7.1 
- 6 , 5 
43,5 
- 2 2 . 2 
2.9 
- 5 , 7 
- 8 . 1 
- 1 3 . 3 
32,1 
- 9 . 4 
- 3 1 . 4 
5,9 
30,0 
0,0 
- 6 , 1 
21.4 
- 1 3 . 9 
- 2 4 . 2 
31,5 
7,7 
7,1 
11.7 
- 0 . 8 
5.7 
28.6 
4.8 
- 6 . 6 
- 1 3 , 2 
- 2 1 , 6 
3,9 
10,5 
2.8 
3.0 
10.0 
- 0 . 4 
- 1 8 . 2 
21.5 
- 1 9 , 6 
- 1 1 , 7 
- 1 3 , 1 
- 1 6 . 2 
- 3 9 . 4 
- 2 8 . 4 
7,5 
- 2 6 , 8 
15.8 
38.B 
- 1 2 , 6 
- 1 2 . 2 
32.9 
- 1 5 . 9 
29,4 
- 3 5 , 0 
- 2 4 , 6 
- 5 . 7 
22.6 
50,7 
62,8 
54,0 
46,6 
38.6 
30.8 
43.3 
7.4 
BO.O 
BO.O 
B2.1 
70.0 
35.7 
116,0 
46,9 
26.2 
100.0 
61,8 
7,0 
55,2 
44,4 
22.2 
42,1 
7.2 
- 4 , 4 
5.3 
- 2 . 1 
- 0 . 4 
- 1 . 3 
- 1 1 , 2 
- 3 . 5 
- 5 . 6 
- 1 9 . 9 
- 2 , 6 
5,0 
- 3 . 2 
- 9 . 3 
- 2 6 , 7 
2.4 
- 3 , 2 
- 2 , 0 
- 4 , 0 
- 3 . 1 
- 1 4 . 8 
4.1 
- 1 9 , 8 
- 2 2 , 4 
- 1 7 , 7 
- 7 , 3 
3,2 
- 0 . 8 
- 1 3 , 9 
- 2 7 . 5 
20,9 
- 8 . 9 
12.3 
- 8 , 4 
- 8 . 9 
0.4 
11.1 
21,7 
17,0 
9.6 
- 1 0 , 0 
- 8 , 3 
6,3 
- 9 , 5 
54,5 
- 1 8 . 1 
16.2 
- 9 . 3 
40.0 
38,3 
43,9 
- 1 4 . 1 
- 1 , 4 
0,0 
- 1 2 , 9 
- 1 5 , 8 
- 1 7 , 6 
0.0 
13,9 
9,1 
87,0 
2.3 
- 1 2 , 9 
34,5 
- 6 2 . 5 
- 1 1 . 1 
- 3 6 , 2 
- 2 5 , 6 
83.3 
12.5 
- 1 6 , 7 
- 6 , 9 
- 1 7 . 6 
- 5 5 . 6 
- 5 . 0 
- 2 8 , 6 
- 3 6 , 4 
9.1 
100.0 
33.3 
0.0 
30.0 
- 2 2 . 2 
9.1 
- 3 5 . 7 
- 3 7 . 5 
- 5 2 , 6 
- 2 0 , 0 
0.0 
8.3 
22.6 
8.7 
- 1 1 . 2 
11,4 
10,7 
- 1 1 , 0 
- 1 5 . 5 
- 1 1 , 0 
- 6 . 9 
1.0 
- 3 . 0 
- 1 5 . 8 
- 2 7 . 9 
- 9 , 8 
3.7 
- 2 1 , 6 
- 1 4 , 5 
- 1 1 , 4 
- 1 5 , 0 
11,0 
- 1 0 . 3 
3,6 
11,2 
1,1 
- 8 , 6 
- 2 , 3 
- 2 3 , 1 
- 2 2 , 4 
0.8 
- 1 4 , 7 
- 9 . 0 
37 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Clasa 2 ι Developing countries 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
137 113 
143 948 
150 318 
35 188 
39 095 
36 756 
36 857 
38 3 9 2 
38 313 
36 825 
36 055 
35 066 
12 4 9 9 
11 935 
13 250 
12 117 
12 904 
13 803 
12 896 
11 5 7 2 
12 893 
11 608 
12 307 
11 951 
11 5 0 0 
12 491 
12 438 
10 658 
11 8 7 0 
9 7B2 
9 262 
9 117 
2 124 
2 162 
2 4 1 0 
2 525 
2 153 
2 0 2 9 
2 283 
2 172 
2 035 
9 1 0 
759 
734 
700 
716 
7 3 0 
6 6 0 
635 
780 
687 
828 
689 
705 
783 
691 
6 4 0 
713 
643 
2 433 
2 233 
2 066 
615 
541 
420 
593 
585 
469 
472 
500 
449 
256 
170 
235 
184 
162 
173 
160 
133 
163 
139 
169 
221 
131 
143 
131 
150 
163 
150 
143 
27 921 
30 186 
33 946 
7 616 
8 475 
8 227 
8 121 
8 957 
8 642 
8 3 8 2 
7 824 
8 0 6 4 
2 891 
2 548 
2 916 
3 095 
2 946 
3 235 
2 846 
2 561 
2 937 
2 6 7 2 
2 772 
2 743 
2 4 8 6 
2 595 
2 8 3 5 
2 5 2 0 
2 709 
2 8 8 8 
1 901 
1 982 
2 587 
431 
322 
506 
635 
470 
976 
640 
645 
640 
212 
254 
81 
191 
199 
197 
501 
?66 
?98 
204 
137 
143 
192 
310 
346 
143 
151 
136 
194 
11 361 
11 777 
13 233 
2 644 
3 644 
3 2 1 0 
3 253 
3 326 
3 444 
3 207 
3 341 
3 0 4 0 
1 046 
1 044 
1 143 
1 015 
t 164 
1 260 
1 167 
1 017 
1 123 
974 
1 110 
1 032 
1 178 
1 132 
1 055 
1 011 
967 
1 151 
1 016 
22 6 7 0 
24 244 
25 586 
5 757 
6 677 
6 665 
6 0 0 0 
6 327 
6 595 
6 423 
5 935 
5 766 
1 901 
2 039 
2 301 
1 921 
2 024 
2 223 
2 2 7 9 
2 077 
2 172 
2 102 
2 142 
1 963 
1 749 
2 2 0 6 
2 0 1 1 
1 751 
1 976 
2 067 
2 018 
585 
618 
716 
150 
155 
176 
174 
187 
178 
195 
187 
195 
65 
56 
63 
65 
60 
69 
59 
51 
69 
63 
63 
65 
57 
65 
63 
63 
69 
21 007 
22 096 
22 139 
4 930 
6 479 
5 611 
5 407 
5 4 4 8 
5 674 
5 5 6 8 
5 423 
4 731 
1 802 
1 746 
1 960 
1 500 
1 985 
2 076 
1 823 
1 790 
1 928 
1 761 
1 878 
1 741 
1 859 
1 823 
1 801 
1 247 
t 683 
1 624 
1 626 
15 758 
16 476 
17 248 
4 392 
4 263 
4 0 1 0 
4 333 
4 638 
4 267 
3 940 
3 979 
3 924 
1 483 
1 427 
1 625 
1 406 
1 607 
1 692 
1 357 
1 223 
1 479 
1 175 
1 286 
1 273 
1 2 6 0 
1 365 
1 347 
1 177 
1 369 
t 323 
2 566 
2 988 
2 768 
772 
836 
646 
636 
764 
721 
600 
665 
738 
173 
214 
287 
194 
239 
265 
205 
233 
216 
188 
196 
263 
195 
186 
247 
222 
238 
209 
21 130 
22 085 
2 0 912 
5 757 
5 541 
4 875 
5 180 
5 53B 
5 320 
5 116 
5 3 8 4 
5 4 8 3 
1 759 
1 679 
1 900 
1 844 
1 802 
1 885 
1 841 
1 588 
1 748 
1 541 
1 727 
1 814 
1 688 
1 882 
1 912 
1 734 
1 830 
1 816 
1 819 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
1939 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
17.6 
5.0 
4.4 
2.1 
11.1 
1.7 
9.9 
9,1 
- 2 . 0 
0.2 
- 2 . 2 
- 8 . 7 
7.3 
4.3 
20 ,5 
0.3 
7.9 
- 2 . 1 
- 2 . 7 
0,1 
- 7 , 1 
1.5 
7.7 
- 3 . 3 
- β . Ο 
4.7 
- 8 . 1 
- 1 2 , 0 
- 8 , 0 
25,6 
- 5 . 3 
- 1 . 8 
- 9 . 7 
- 9 . B 
- 7 . 5 
6.5 
1.4 
- 6 , 2 
- 5 . 3 
- 1 4 , 0 
- 5 . 5 
15,8 
- 4 , 8 
2,1 
- 5 . 4 
6.9 
- 7 . 2 
- 8 . 4 
- 4 . 1 
- 1 7 . 1 
- 5 . 9 
8.5 
- 1 8 . 9 
- 2 2 . 5 
3.2 
- 5 . 9 
- 8 , 6 
- 0 , 4 
- 1 1 . 9 
24.8 
- 8 . 2 
- 7 . 5 
- 3 . 9 
- B . 6 
- 2 2 . 7 
10.8 
- 4 . 9 
- 1 3 . 3 
1 2 4 
- 1 5 . 7 
- 2 3 . 2 
2.8 
- 5 , 0 
65.5 
- 4 1 . 8 
5.9 
- 8 . 0 
- 2 4 . 5 
9.9 
4.5 
10.3 
33.1 
37.3 
- 4 8 , 8 
- 1 5 , 9 
- 4 4 , 3 
- 1 8 , 5 
0.6 
- 1 3 , 3 
- 1 0 . 6 
11.6 
3.1 
12,5 
6.7 
17.3 
10.6 
22.0 
17.6 
2.0 
1.9 
- 3 , 7 
- 1 0 , 0 
25,6 
17,6 
?7,6 
7.7 
20 .0 
10,3 
- 3 . 5 
- 1 . 4 
- 2 , 3 
1.4 
7.2 
2.3 
- 1 4 , 0 
1.8 
- 2 . 8 
- 1 8 , 6 
- 8 . 0 
- 1 0 , 7 
40,1 
4.3 
30.5 
6.7 
- 4 7 , 6 
- 1 . 7 
- 1 1 , 1 
9,0 
203.1 
26,5 
1,6 
36,2 
- 9 , 8 
21.0 
- 4 7 , 7 
32.6 
45.3 
101,0 
482.6 
81,0 
156.9 
0.0 
- 2 5 . 9 
- 1 4 , 4 
- 9 , 4 
22.0 
327.2 
- 2 5 , 1 
- 2 4 , 1 
- 3 1 . 0 
- 6 1 . 3 
24,6 
3.7 
12,4 
- 7 . 3 
22,0 
15,4 
20.2 
25.8 
- 5 . 5 
- 0 . 1 
2.7 
- 8 . 6 
13.7 
3,8 
40.2 
11.9 
26.8 
- 5 . 7 
- 6 , 6 
- 3 , 5 
- 1 5 . 8 
0,5 
22,7 
- 1 0 , 7 
12,6 
8,4 
- 8 , 1 
- 0 , 4 
- 1 6 . 9 
- 8 . 7 
- 1 2 , 9 
13,1 
6,9 
5,5 
7.4 
10.1 
6.6 
8.0 
9.9 
-12 
- 3 . 6 
- 1 . 1 
- B . 9 
- 1 . 2 
7.7 
24.4 
10.3 
- 0 . 7 
- 5 . 6 
4.0 
- 0 , 1 
- 1 3 , 8 
0,4 
4.2 
- 4 . 7 
- 8 . 0 
8.2 
- 1 2 . 6 
- 8 . 8 
- 2 . 4 
- 7 . 0 
- 1 1 . 5 
21.6 
5.6 
15.9 
6,4 
- 1 2 . 4 
7,3 
16,8 
24.7 
14.8 
10.3 
7.5 
4.3 
20,4 
30,2 
40.0 
14.0 
20.0 
21,1 
13,5 
10,9 
7.B 
21.2 
3.3 
16.1 
- 1 2 , 3 
16.1 
0.0 
- 3 , 1 
15,0 
24.4 
5.2 
0.2 
- 2 . 5 
17.8 
0.3 
6.2 
10.5 
- 1 2 . 4 
- 0 . 8 
0.3 
- 1 3 . 2 
- 3 , 3 
8,7 
21.4 
8.1 
3.3 
- 1 0 . 6 
- 1 5 . 6 
- 9 . 6 
- 1 4 . 2 
0.2 
17,2 
- 6 . 0 
3.2 
4.4 
- 8 . 1 
- 1 6 , 9 
- 1 5 . 2 
- 2 1 , 8 
- 1 0 , 8 
18.0 
4.6 
4.7 
3.5 
10.0 
0.3 
13.3 
5.6 
0.1 
- 1 . 7 
- 8 . 2 
- 1 5 . 4 
12.2 
- 3 . 9 
20.4 
- 2 0 . 0 
14.4 
4.3 
- 7 . 8 
5,8 
5,9 
- 8 . 0 
- 4 , 4 
- 1 0 . 2 
- 1 5 . 0 
- 4 . 3 
- 1 7 , 1 
- 1 6 . 3 
- 1 4 . 8 
- 2 1 . 8 
18,2 
16,4 
- 7 , 4 
13.2 
26.9 
- 6 . 2 
- 8 , 1 
- 1 . 0 
- 1 3 . 8 
- 7 . 1 
4.6 
- 3 . 4 
- 2 2 , 8 
0.9 
11.2 
- 8 . 1 
- 1 0 , 5 
- 2 0 , 7 
- 1 6 , 7 
0.0 
- 2 2 , 9 
12.6 
4.8 
1B.5 
12.7 
- 1 3 , 1 
- 1 3 , 9 
14,4 
- 0 . 4 
- 2 1 . 1 
9,4 
4.5 
- 5 , 3 
2,8 
9.1 
- 1 2 . 1 
- 1 . 2 
- 3 . 8 
- 4 , 0 
4.9 
3.9 
- 1 . 0 
- 0 . 3 
- 8 . 9 
1.8 
- 5 . 4 
- 7 . 5 
- 8 . 8 
- 4 , 8 
6,9 
- 4 , 8 
15,3 
6.7 
5.2 
- 4 . 0 
12.1 
0.6 
- 6 . 0 
1.6 
- 3 . 7 
- 1 . 2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
1990 
1991 
Class 2 : Developing countries 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
199? 
Ill 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
131 197 
134 425 
142 672 
31 5 7 0 
35 438 
31 4 9 2 
34 2 5 7 
35 8 1 0 
41 113 
36 2 3 0 
37 851 
36 927 
11 456 
11 5 4 7 
13 424 
10 787 
11 558 
13 782 
12 981 
14 3 1 2 
11 493 
11 743 
12 955 
13 024 
11 748 
13 051 
14 166 
10 513 
12 175 
9 058 
8 833 
9 580 
2 0 2 0 
2 385 
2 143 
2 367 
2 316 
2 755 
2 3 8 3 
2 472 
2 252 
833 
609 
861 
619 
829 
990 
826 
914 
734 
782 
856 
844 
763 
854 
883 
550 
845 
841 
2 488 
2 715 
2 631 
584 
803 
502 
652 
723 
754 
684 
764 
862 
?06 
?45 
228 
222 
250 
226 
216 
287 
233 
209 
220 
233 
214 
303 
?33 
??5 
371 
228 
233 
30 044 
32 099 
35 661 
7 815 
8 133 
7 910 
8 188 
9 672 
9 891 
9 268 
9 167 
9 684 
2 990 
2 563 
3 479 
3 173 
3 021 
3 322 
3 236 
3 339 
3 036 
2 909 
3 3 2 2 
3 338 
2 816 
3 013 
3 531 
3 106 
3 046 
3 375 
838 
785 
950 
163 
228 
153 
210 
287 
301 
2 4 0 
196 
276 
51 
84 
115 
93 
72 
73 
105 
115 
60 
113 
68 
59 
77 
60 
141 
59 
73 
118 
96 
8 549 
8 557 
9 545 
1 914 
2 5 4 0 
1 998 
2 385 
2 153 
3 009 
2 4 3 0 
2 521 
2 500 
818 
722 
787 
635 
73? 
1 040 
1 001 
961 
667 
393 
870 
816 
827 
878 
1 043 
630 
779 
1 156 
948 
28 237 
29 154 
30 928 
6 4 1 1 
7 819 
7 056 
7 311 
7 549 
9 012 
7 797 
8 013 
7 750 
2 195 
2 659 
2 842 
2 088 
2 617 
3 132 
2 759 
3 120 
2 335 
2 553 
2 902 
2 769 
2 376 
2 873 
2 951 
2 122 
2 666 
3 012 
3 163 
1 231 
1 060 
1 061 
242 
228 
230 
252 
306 
272 
277 
336 
314 
91 
84 
108 
92 
106 
107 
92 
73 
87 
92 
98 
104 
118 
114 
111 
90 
113 
17 716 
17 738 
19 6 2 0 
4 214 
4 798 
4 068 
4 977 
4 630 
5 944 
5 059 
5 7 3 0 
4 988 
1 622 
1 830 
2 075 
1 270 
1 285 
1 931 
1 733 
2 286 
1 655 
1 629 
1 775 
1 869 
1 852 
1 990 
2 202 
1 290 
1 495 
1 943 
1 714 
8 468 
8 332 
8 417 
1 942 
2 116 
2 019 
1 938 
2 071 
2 340 
2 206 
2 195 
2 142 
679 
675 
782 
636 
652 
796 
773 
759 
833 
665 
708 
760 
681 
755 
855 
582 
704 
828 
796 
892 
978 
207 
257 
' 195 
215 
245 
323 
261 
277 
410 
72 
60 
83 
74 
67 
85 
108 
93 
84 
86 
91 
95 
107 
67 
105 
94 
165 
93 
23 773 
24 2 6 0 
23 3 0 2 
6 059 
6 132 
5 218 
5 713 
5 859 
6 513 
5 626 
6 179 
5 751 
1 698 
1 817 
2 063 
1 881 
1 927 
2 074 
2 130 
2 359 
1 769 
1 813 
2 0 4 4 
2 117 
1 918 
2 144 
2 109 
1 714 
1 917 
1 853 
1 950 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
11 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O"! 
N 
15,5 
2,5 
6,1 
- 1 . 4 
- 0 . 7 
- 7 . 7 
2.9 
13,4 
16,0 
15,0 
10.5 
3.1 
0.6 
2.1 
15.4 
4.3 
20,6 
14.0 
11.3 
23 ,9 
12,2 
15.5 
17.3 
15.4 
2 .5 
13.0 
5.5 
- 2 . 5 
5.3 
24.6 
- 2 , 5 
8,5 
- 7 , 3 
- 2 . 1 
- 8 , 2 
13,1 
14,7 
15.5 
11.2 
4.4 
- 2 . 8 
11,5 
11,6 
8.2 
8.8 
26.2 
23.3 
7.4 
20 .7 
6.9 
13.5 
10.4 
18.0 
- 8 . 4 
5.8 
2.6 
- 1 1 . 1 
1.9 
- 1 5 . 1 
4.6 
9.1 
- 3 , 1 
- 1 5 . 6 
21,9 
- 2 8 , 3 
3.7 
23,8 
- 6 , 1 
36.3 
17,2 
19,2 
16,4 
- 8 , 9 
24,6 
15,0 
33,7 
- 3 , 0 
- 1 7 , 6 
0,3 
55.3 
25.1 
25,0 
36,3 
3,9 
23,7 
2.? 
1.4 
4B.4 
0.9 
7.9 
14,5 
6,8 
11,1 
1,5 
5.5 
- 8 . 6 
9.? 
?3.8 
21,6 
17,2 
12.0 
0.1 
11,0 
6,3 
22.5 
14.1 
37.6 
18.3 
18.0 
27.2 
14,6 
17,6 
19,2 
26,7 
- 5 , 8 
17,6 
1.5 
- 2 , 1 
0,8 
1.6 
29,3 
- 6 , 3 
21,0 
- 2 8 , 2 
- 2 4 , 3 
- 2 0 , 7 
5,0 
76,1 
32,0 
56,9 
- 8 . 7 
- 3 , 8 
- 1 3 . 6 
IB ,3 
155,6 
78,2 
12,5 
- 3 , 7 
61.5 
42 .0 
- 1 0 . 4 
135.4 
78.9 
- 2 0 . 3 
51,0 
- 2 8 , 6 
22.6 
- 3 9 . 8 
1.4 
51.3 
- 8 . 6 
10,1 
0.1 
11.5 
- 3 , 0 
13,8 
0,8 
12.5 
12.5 
18.5 
21.6 
5,7 
16.1 
5,8 
6.8 
2.7 
14.8 
23,4 
25,0 
8,0 
?3,4 
1?,3 
36.8 
15.5 
- 3 . 4 
1.1 
31,6 
3 2 5 
7,1 
6 4 
11.2 
- 5 , 3 
20,2 
3,2 
6.1 
1.8 
- 2 . 4 
- 5 . 5 
- 2 . 0 
17,8 
15,3 
10.5 
9.6 
2.7 
- 8 . 9 
2.6 
11.8 
1.7 
41.2 
13.6 
6.4 
25.0 
6.2 
8.4 
16.8 
8,3 
3.? 
8,0 
3,8 
1,6 
1.9 
- 3 . 8 
14.6 
14.9 
- 1 3 . 9 
0,1 
- 2 6 , 4 
- 3 1 , 3 
- 1 8 , 1 
- 1 8 , 2 
26,4 
19.3 
20.4 
33,3 
2,6 
- 1 6 , 5 
- 8 , 7 
14.9 
48.4 
21.8 
30.5 
15,0 
10.6 
13.0 
27.8 
19.5 
35,1 
29,7 
35,7 
2,8 
- 2 . 2 
6.6 
21,6 
0,1 
10,6 
- 4 . 9 
- 6 . 1 
- 1 , 0 
7.8 
9.9 
23.9 
24.4 
15.1 
7.7 
7.8 
9.5 
18.7 
14,8 
- 5 , 4 
26.0 
29,6 
18,9 
34.3 
14,6 
25,6 
24,0 
14,2 
8.7 
6.1 
1.6 
16.3 
0.6 
- 1 , 1 
4,9 
- 1 , 6 
1.0 
- 6 . 7 
- 9 . 6 
- 1 2 , 4 
0,9 
6.6 
10,6 
9.3 
10.4 
3.4 
6.3 
- 9 , 0 
20,5 
- 2 , 0 
1.4 
11.0 
19.1 
14.1 
16.3 
2 .9 
8.1 
20.6 
0.3 
11.9 
9.3 
- 8 . 5 
8.0 
4.0 
23,4 
12,1 
9,6 
- 6 . 3 
12.? 
- 8 . 5 
0.0 
1B.4 
25.7 
33.8 
?8.8 
67.3 
- 5 . 3 
- 4 . 8 
?5.8 
32.1 
- 1 . 5 
14.9 
20.0 
24,1 
27,3 
65.4 
30.0 
39.7 
4B.6 
11.7 
26.5 
?7.0 
146,3 
9.4 
10,6 
2,0 
- 3 , 9 
3.0 
- 3 . 1 
- 1 1 , 5 
- 7 . 5 
- 3 . 3 
6.2 
7.8 
8,2 
- 1 , 8 
- 1 3 , 8 
- 8 , 9 
8.? 
- 1 7 , 2 
2,6 
- 4 , 4 
- 1 . 1 
31.3 
- 2 . 8 
13.8 
13.1 
5.7 
1.1 
18.0 
?.? 
- 8 . 9 
- 0 . 5 
- 1 0 , 7 
- 8 , 5 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
π 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
EUR 12 UEBL 
19 597 
20 125 
19 134 
4 707 
6 230 
4 998 
4 637 
4 557 
4 942 
4 941 
4 571 
4 0 2 2 
1 584 
1 385 
1 684 
1 282 
1 579 
1 694 
1 691 
1 555 
1 695 
1 578 
1 668 
1 557 
1 4 6 9 
1 540 
1 349 
1 284 
1 385 
2 866 
2 356 
2 036 
544 
545 
438 
564 
533 
501 
590 
608 
552 
183 
isa 
184 
170 
179 
173 
153 
175 
176 
176 
233 
189 
185 
235 
179 
176 
196 
155 
11.7 
2 .7 
­ 4 . 9 
­ 1 , 6 
20,1 
3,3 
6,5 
­ 3 . 2 
­ 2 0 . 7 
­ 1 . 1 
­ 1 . 4 
­ 1 1 . 7 
3,9 
­ 3 . 8 
21 ,3 
­ 1 9 , 2 
­ 8 . 9 
­ 2 4 , 4 
­ 1 9 . 1 
­ 1 5 . 2 
­ 1 5 . 3 
7,3 
10.0 
­ 5 . 9 
­ 7 . 3 
11,2 
­ 1 9 . 9 
­ 1 . 4 
­ 1 2 . 3 
35,9 
­ 1 7 . 6 
­ 1 3 , 6 
­ 2 4 . " 
­ 2 7 . " 
DK 
221 
179 
67 
62 
24 
17 
17 
17 
16 
17 
52 
15 
β 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
4 
5 
6 
7 
38 
7 
7 
7 
4 
4 
4 
6 
85.7 
­ 1 9 . C 
­ 6 2 . 6 
34,6 
­ 2 5 , C 
­ 3 8 , 0 ­ 8 8 . S 
O.S ­ 5 6 , 4 
­ 2 . 0 ­ 7 2 . 6 
­ 8 , ­ 3 3 . 3 
34,7 0,C 
7,8 205,9 
3,6 ­ 1 1 . 6 
­ 4 . 7 ­ 7 7 , f 
­ 3 . 20.C 
1.7 ­ 1 6 . 7 
­ 1 9 . 4 ­88 .C 
14,0 ­ 1 4 . 3 
­ 8 . 9 0,( 
­ 7 . 8 50.( 
­ 8 . 9 ­ 7 1 . 4 
14.8 ­ 2 8 . 6 
D GR E F 
A C P (69 countr ies) 
Values in Mio E C U 
2 884 216 1 9 6 5 4 214 
3 1 8 1 165 2 1 1 9 4 574 
3 138 203 2 114 4 200 
815 37 413 1 067 
1 050 41 809 1 401 
836 35 5 5 2 1 153 
757 67 4 4 0 906 
780 31 5 3 2 975 
765 70 5 9 0 1 188 
767 34 627 1 101 
689 46 488 961 
666 26 369 847 
2 6 9 4 0 137 3 2 0 
246 15 95 285 
281 8 205 314 
248 15 155 271 
251 8 172 378 
290 12 180 408 
229 43 190 432 
246 14 2 3 9 327 
2 5 9 9 234 328 
221 15 193 406 
287 10 200 367 
228 2 8 182 351 
231 9 178 294 
231 10 129 314 
198 9 126 290 
241 10 154 206 
228 7 89 339 
221 7 184 336 
7 161 292 
IRL 
120 
146 
147 
41 
30 
34 
34 
39 
40 
40 
33 
41 
12 
12 
11 
14 
14 
16 
12 
11 
14 
12 
14 
12 
9 
12 
14 
13 
14 
Percentage Chang« on the cor responding per iod of the prev ious year 
4.2 32.5 23.4 0.5 
10.3 ­ 2 3 . 6 7.8 8,5 
­ 1 . 4 23 .0 ­ 0 . 2 ­ 8 . 2 
23.3 ­ 1 5 . 9 ­ 6 . 8 11.3 
28.5 ­ 2 4 , 1 52.6 13.6 
21.9 ­ 1 4 , 6 16,7 9,9 
20.0 42 .6 4.0 ­ 1 4 . 4 
­ 4 . 3 ­ 1 6 , 2 28 ,8 ­ 8 , 6 
­ 2 7 , 1 70 ,7 ­ 2 7 . 1 ­ 1 6 . 6 
­ 8 , 3 ­ 2 . 9 13.6 ­ 4 , 5 
­ 9 , 0 ­ 3 1 . 3 10.9 6.1 
­ 1 4 , 8 ­ 1 6 . 1 ­ 3 0 . 6 ­ 1 3 . 1 
29.3 233.3 ­ 9 , 3 ­ 1 6 . 4 
12.8 ­ 1 6 . 7 ­ 3 1 . 2 ­ 1 3 . 1 
26.6 ­ 3 3 , 3 95.2 ­ 0 . 3 
­ 2 0 . 0 50 .0 13.1 ­ 6 . 3 
­ 1 1 , 0 ­ 4 6 . 7 0.6 ­ 1 8 . 4 
­ 1 3 . 7 ­ 2 9 . 4 ­ 5 2 , 8 ­ 1 5 , C 
­ 3 7 . 4 230.8 2.7 ­ 8 . 7 
­ 2 9 . 5 27 .3 ­ 1 5 , 5 ­ 2 4 , £ 
­ 2 2 . 0 ­ 3 5 . 7 ­ 9 , 7 ­ 2 6 . 3 
49.6 20 .0 ­ 1 6 , 6 36.4 26,1 12,6 
42 ,9 40 ,0 20.1 ­ 9 . 1 43 .9 8.3 
­ 1 , 0 533,3 -62 154.5 ­ 1 2 , 1 15,1 
1, 16.7 ­ 1 4 . 1 ­ 7 7 . 5 29.9 ­ 8 . 1 
25,0 18.7 ­ 6 , 1 ­ 3 3 , 3 35.6 10,3 
­ 2 . 7 40 ,0 ­ 2 9 . 5 12,5 ­ 3 8 . 5 ­ 7 . Í 
4.7 ­ 3 3 . 3 ­ 2 . 8 ­ 3 3 . 3 ­ 0 . 6 ­24 .C 
9.5 ­ 3 3 . 3 ­ 9 . 2 ­ 1 2 , 5 ­ 4 8 . 3 ­ 1 0 , 3 
9.1 
21.7 
0.7 
20.6 
O.C 
­ 6 , 1 
­ 1 0 . 5 
­ 4 . 6 
33.3 
17.6 
­ 2 . 9 
5.1 
­ 2 0 . C 
33,3 
O.C 
0.C 
­ 1 2 . Î 
45 . Í 
33.3 
10.C 
16.7 
20.C 
16,7 
33,3 
­ 2 5 . C 
O.C 
27.3 
­ 7 . 1 
1 
1 988 
2 081 
1 949 
388 
596 
514 
478 
451 
506 
436 
431 
353 
141 
142 
205 
99 
147 
186 
165 
156 
158 
139 
138 
128 
129 
174 
133 
95 
126 
132 
168 
24.6 
4.7 
­ 6 . 3 
­ 1 8 . 1 
23.4 
­ 1 6 , 2 
­ 1 . 0 
16.2 
­ 1 5 . 1 
­ 1 5 . 2 
­ 9 . 8 
­ 2 1 . 7 
­ 2 6 . 2 
2.2 
43,4 
11.2 
­ 6 . 4 
­ 1 5 . S 
­ 2 4 . 7 
O.C 
­ 1 9 . 4 
­ 2 1 . 5 
­ 2 . 1 
­ 3 4 , 4 
­ 8 , 5 
22.5 
­ 3 5 . 1 
­ 4 . C 
0.0 ­ 1 4 . 3 
­ 1 0 . 4 ­ 3 3 , 3 ­ 2 3 , 8 ­ 4 1 . 7 2.5 ­ 1 7 . 6 
0.0 ­ 8 3 , 7 ­ 1 5 , 3 ­ 3 2 . 4 
­ 2 9 . C 
1.6 
NL 
1 938 
1 878 
2 021 
469 
711 
566 
527 
427 
501 
410 
416 
327 
196 
167 
160 
90 
177 
191 
193 
117 
176 
125 
110 
142 
136 
138 
108 
92 
126 
152 
­ 0 , 4 
­ 3 , 1 
7.6 
­ 6 . C 
55,6 
56,6 
56,6 
­ 9 . C 
­ 2 9 . 6 
­ 2 7 , 6 
­ 2 1 . 1 
­ 2 3 . 4 
75.C 
40.3 
46,E 
­ 5 4 . 6 
3.6 
­ 3 8 . 3 
­ 3 1 , 3 
­ 7 , 1 
­ 1 7 . 4 
­ 1 9 . 3 
­ 4 4 . 3 
­ 1 3 . 3 
­ 3 0 , 6 
­ 1 7 , 4 
­ 3 2 . E 
2.3 
­ 2 8 . 6 
­ 2 0 . 4 
Ρ 
710 
829 
638 
209 
260 
157 
146 
182 
153 
203 
184 
195 
27 
57 
86 
2 7 
56 
43 
4 5 
63 
88 
57 
57 
69 
65 
47 
53 
68 
60 
64 
34,5 
16.8 
­ 2 3 , 0 
11.8 
17,6 
­ 2 1 , 9 
-62 
­ 1 2 , 9 
­ 4 1 , 2 
29,3 
26.C 
7.1 
­ 4 6 . C 
­ 1 . 7 
11.7 
­ 5 7 . 6 
­ 1 2 . S 
­ 5 8 . 7 
­ 3 9 . 3 
­ 1 9 . 3 
22.2 
54,1 
21,3 
43,6 
140,7 
­ 1 7 . Í 
­ 3 8 . 4 
151.3 
7.1 
48.6 
UK 
2 475 
2 617 
2 621 
661 
763 
698 
701 
590 
633 
717 
663 
632 
254 
173 
224 
187 
192 
206 
223 
204 
246 
225 
246 
192 
226 
244 
233 
204 
195 
174 
184 
2.6 
5.7 
0.2 
­ 7 . 4 
32.2 
13.1 
21.5 
­ 1 0 . 7 
­ 1 7 . 0 
2.7 
­ 5 , 4 
7,1 
37 .3 
­ 1 B . 4 
12 
­ 1 1 . 4 
­ 2 0 , 7 
­ 9 . 6 
­ 2 7 . 8 
9.7 
­ 1 7 , 2 
27.1 
9,3 
­ 3 0 . 2 
­ 1 1 . 0 
41 .0 
4.0 
9.1 
1.6 
­ 1 5 , 5 
­ 1 7 . 5 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
ACP (69 countries) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
16 627 
16 649 
15 937 
3 827 
4 2 6 4 
3 6 4 9 
3 992 
3 8 8 0 
4 415 
3 941 
4 071 
4 324 
1 261 
1 356 
1 466 
1 215 
1 189 
1 4 7 9 
1 4 0 2 
1 502 
1 241 
1 296 
1 399 
1 332 
1 276 
1 4 5 0 
1 554 
1 224 
1 536 
1 105 
1 150 
1 023 
263 
303 
251 
2 5 2 
269 
251 
231 
262 
206 
S3 
93 
95 
83 
90 
90 
6 7 
89 
74 
76 
78 
77 
100 
84 
90 
64 
81 
97 
371 
552 
326 
47 
188 
49 
94 
92 
90 
55 
151 
131 
15 
63 
16 
17 
58 
17 
19 
54 
15 
15 
23 
46 
17 
85 
19 
17 
92 
16 
29 
2 257 
2 6 0 2 
2 457 
743 
553 
525 
568 
657 
707 
659 
597 
558 
191 
204 
254 
224 
179 
219 
248 
240 
241 
196 
222 
196 
216 
185 
183 
184 
190 
228 
94 
89 
102 
20 
30 
16 
28 
24 
34 
27 
18 
30 
5 
10 
12 
3 
9 
11 
8 
14 
7 
11 
9 
4 
6 
8 
10 
7 
13 
9 
6 
538 
652 
693 
101 
177 
116 
213 
113 
251 
254 
216 
248 
74 
53 
42 
30 
42 
70 
120 
60 
48 
122 
83 
76 
66 
75 
91 
85 
72 
115 
69 
5 425 
5 133 
4 787 
1 144 
1 326 
1 116 
1 218 
1 170 
1 282 
1 216 
1 194 
1 410 
339 
407 
464 
341 
368 
491 
353 
441 
353 
405 
457 
410 
344 
441 
536 
424 
450 
416 
675 
143 
150 
153 
36 
38 
30 
39 
49 
41 
46 
36 
34 
15 
13 
17 
16 
16 
15 
16 
10 
16 
12 
18 
12 
16 
9 
10 
9 
15 
1 932 
1 672 
1 559 
391 
431 
393 
413 
310 
443 
359 
383 
322 
124 
153 
155 
83 
72 
118 
157 
168 
128 
114 
117 
125 
123 
135 
133 
73 
116 
124 
117 
1 487 
1 299 
1 263 
298 
346 
308 
302 
306 
346 
294 
300 
321 
108 
102 
102 
113 
94 
145 
103 
98 
105 
96 
94 
90 
105 
105 
128 
91 
101 
157 
436 
4B4 
583 
104 
150 
• 114 
116 
142 
211 
148 
176 
307 
37 
31 
43 
47 
37 
49 
75 
58 
51 
44 
53 
55 
72 
38 
65 
71 
133 
53 
2 840 
2 866 
2 985 
679 
724 
731 
749 
748 
758 
653 
739 
757 
270 
227 
?66 
?57 
225 
255 
235 
270 
203 
206 
244 
241 
31? 
?86 
289 
197 
271 
243 
213 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
6.9 
0.1 
- 4 , 3 
- 1 . 9 
- 7 , 1 
- 1 3 , 0 
- 8 , 5 
1.4 
3.5 
8.0 
2.0 
11.4 
- 1 6 . 3 
- 5 . 4 
16.9 
- 2 . 2 
- 9 , 9 
3.9 
- 1 , 4 
3,5 
0.8 
9,5 
14.0 
- 2 . 0 
1.2 
6.9 
6.0 
0.7 
29.2 
27.7 
4.1 
- 1 1 , 0 
- 8 . 1 
0.7 
- 2 1 . 1 
- 5 , 6 
2.3 
- 1 7 . 2 
- β , Ο 
4.0 
- 2 3 , 4 
- 1 7 , 0 
0.0 
8.7 
- 1 3 . 5 
12.5 
- 1 3 . 5 
- 2 6 . 4 
- 1 2 . 7 
- 2 8 . 8 
16.9 
- 4 . 9 
1.3 
20.5 
- 9 , 7 
- 5 , 3 
- 2 2 , 9 
- 1 0 . 0 
7.8 
- 1 8 , 8 
48,8 
- 4 0 , 9 
- 5 7 , 3 
193,8 
- 7 4 , 2 
- 2 8 , 6 
95.7 
- 5 2 . 1 
12.2 
60.6 
42.4 
0,0 
- 3 0 . 0 
23,1 
30.8 
222.2 
- 5 , 6 
- 7 7 , 1 
- 3 6 , 5 
- 6 , 3 
- 1 6 . 7 
76,9 
253.8 
13.3 
34.9 
18,8 
0,0 
58,6 
- 5 , 9 
52,6 
9.4 
15.3 
- 5 . 6 
32.9 
- 1 0 , 4 
- 1 4 , 2 
- 1 8 , 2 
- 1 1 . 6 
27,8 
25,5 
5,1 
- 1 5 . 1 
- 1 1 . 6 
18.6 
32.3 
- 3 . 0 
- 4 4 , 1 
4.3 
33.3 
15.4 
31.7 
18.1 
26.1 
13,3 
13,1 
- 9 . 3 
- 2 8 . 0 
- 1 7 . 9 
6.1 
4.1 
88.0 
- 5 . 3 
14,6 
- 1 6 . 7 
- 2 3 . 1 
- 5 . 9 
27.3 
20.0 
13.3 
68.8 
- 3 5 , 7 
25.0 
- 3 7 , 5 
0.0 
100,0 
- 5 0 , 0 
12,5 
22.2 
33.3 
- 8 , 7 
16.7 
B3.3 
125,0 
- 7 1 . 4 
20.0 
- 2 0 . 0 
- 1 6 . 7 
133.3 
44.4 
- 1 8 , 2 
- 2 5 . 0 
- 1 0 , 9 
21,? 
6,3 
- 5 , 6 
?,9 
- 2 B . 0 
0.0 
11.9 
41,8 
119.0 
1.4 
119.5 
- 8 , 6 
6,0 
13.5 
- 1 1 , 8 
40 ,0 
16.7 
114.3 
- 1 . 6 
23.1 
269,7 
88,6 
- 1 1 . 6 
- 1 0 , 8 
41,5 
118,7 
183,3 
71.4 
64.3 
- 4 2 . 5 
4,0 
- 5 . 4 
- 6 . 7 
- 4 , 6 
- 1 0 , 2 
- 9 , 3 
- 1 4 , 9 
2.3 
- 3 . 3 
9,0 
- 2 , 0 
20,5 
- 3 4 . 9 
- 1 5 . 2 
12.1 
- 9 . 1 
1.4 
5.8 
- 1 9 . 4 
4,0 
- 0 . 3 
6,3 
19,6 
- 1 3 , 1 
1,5 
8,4 
15,5 
24,3 
22.3 
- 1 5 . 3 
91,2 
- 1 0 , 6 
4,9 
5,3 
0.0 
- 5 . 0 
- 9 , 1 
- 7 . 1 
36.1 
7.9 
53,3 
- 7 . 7 
- 3 0 . 6 
- 1 1 . 8 
0,0 
41,7 
45,5 
14,3 
36.4 
14.3 
- 1 6 . 7 
77.8 
20.0 
80.0 
9.1 
6.7 
- 3 0 , 8 
- 4 1 , 2 
- 4 3 , 8 
- 8 , 3 
7.8 
- 1 3 , 5 
- 6 , 8 
- 1 3 . 5 
- 2 2 . 2 
- 7 , 7 
- 2 , 8 
- 2 0 . 7 
2,8 
- 8 , 7 
- 7 , 3 
3,9 
- 7 , 5 
1.3 
19.2 
- 2 1 . 7 
- 5 3 . 2 
- 1 5 . 1 
20,8 
3,7 
9.4 
- 2 4 . 5 
- 6 , 4 
- 8 , 8 
- 0 , 8 
- 1 1 . 8 
- 1 4 . 2 
- 1 2 . 0 
61,1 
5.1 
- 2 5 , 5 
13.3 
- 1 2 , 6 
- 2 . B 
- 1 7 , 0 
- 1 7 , 8 
- 1 1 . 5 
- 1 . 6 
2,7 
0.0 
- 4 . 5 
- 0 . 7 
4.9 
- 5 , 3 
- 5 . 6 
2.0 
5.6 
1.1 
25.0 
- 1 3 , 4 
- 1 0 . 1 
4,0 
- 1 2 . 7 
- 3 . 1 
- 1 . 1 
- 2 . 8 
2.9 
25.5 
- 1 9 . 5 
7,4 
8,3 
43.4 
11.0 
20.5 
- 1 0 , 3 
10,3 
4.6 
- 4 . 1 
36.5 
40.7 
29.8 
51,7 
116.2 
- 1 7 . 8 
- 6 , 1 
30,3 
62,1 
37.0 
22.5 
44 ,2 
20.8 
37.8 
33,3 
35,9 
57.1 
94.6 
2?.6 
51.? 
51,1 
?59.5 
?8,6 
4.1 
0.9 
4.? 
2.9 
- 5 , 7 
- 2 . 4 
4.Β 
10.2 
4.7 
- 1 0 . 7 
- 1 . 3 
1.2 
5,5 
- 2 . 6 
16.7 
9.4 
5.1 
1.2 
- 4 , 9 
20.5 
- 2 3 , 7 
- 2 , 8 
- 3 , 6 
- 4 . 7 
- 2 1 . 5 
26.0 
8.6 
- 2 3 . 3 
20.4 
- 4 . 7 
- 9 , 4 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
1990 
1991 
54 696 
31 274 
34 660 
7 227 
8 166 
8 486 
8 505 
Β 642 
9016 
7 971 
9 005 
9 409 
2 983 
2 799 
3 138 
2 563 
2 945 
3 080 
3 096 
2 818 
2 631 
2 574 
2 760 
3 033 
2 839 
3 130 
3 472 
2 689 
3 227 
1 709 
1 838 
1 800 
462 
481 
485 
435 
410 
470 
453 
410 
474 
164 
128 
139 
134 
136 
139 
190 
140 
140 
136 
172 
143 
117 
150 
156 
141 
178 
135 
Class 4 : Central and eastern European countries 
Values in Mio ECU 
708 
709 
133 
167 
172 
170 
167 
199 
206 
50 
58 
57 
50 
55 
63 
72 
63 
71 
20 987 
11 370 
15 895 
2 556 
3 043 
2 845 
3 867 
4 041 
4 130 
3 940 
4 083 
4 329 
1 355 
1282 
1 510 
1 196 
1 336 
1 420 
1 404 
1 308 
1 301 
1 291 
1 347 
1 469 
1 257 
1 357 
1 619 
1 225 
1 485 
1 597 
641 
657 
789 
116 
133 
172 
153 
183 
280 
132 
174 
157 
128 
92 
56 
37 
39 
78 
50 
47 
35 
29 
93 
61 
91 
1 481 
1 372 
931 
373 
289 
229 
236 
204 
261 
199 
236 
359 
66 
78 
74 
50 
81 
84 
104 
65 
65 
106 
165 
82 
112 
135 
76 
4064 
4 164 
3715 
909 
1 023 
981 
934 
900 
958 
999 
1 016 
329 
3?0 
332 
281 
287 
316 
295 
281 
2B7 
302 
369 
341 
317 
342 
343 
305 
363 
412 
315 
163 
159 
149 
37 
35 
40 
42 
33 
34 
31 
29 
27 
10 
13 
10 
8 
13 
7 
10 
10 
8 
10 
5 718 
5 345 
5 706 
1 356 
1 478 
1 351 
1 502 
1 415 
1 436 
1 212 
1 636 
1 483 
574 
483 
509 
356 
549 
536 
481 
423 
393 
419 
400 
513 
582 
541 
614 
400 
469 
505 
559 
2 641 
2 923 
2 535 
677 
811 
631 
571 
625 
657 
423 
614 
728 
209 
190 
233 
201 
193 
237 
199 
218 
164 
130 
129 
154 
177 
282 
275 
220 
226 
190 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
113 
88 
90 
15 
20 
27 
24 
23 
26 
29 
7 
9 
10 
12 
2 652 
2 650 
2 341 
593 
687 
553 
517 
641 
628 
416 
596 
587 
158 
175 
223 
190 
227 
208 
212 
208 
137 
132 
148 
188 
203 
205 
182 
203 
202 
172 
III 
V 
1 
II 
III 
V 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
16.4 
-42.8 
10.8 
10.1 
14.5 
28.2 
18.8 
19.6 
10.4 
-6.1 
5.9 
8.9 
27,3 
14.9 
29.5 
9.5 
19.5 
8.6 
9.3 
12.8 
-18.4 
-3.3 
8.2 
13.6 
-4 ,8 
11.8 
10,6 
4.9 
9.6 
3,9 
7.5 
-2,1 
42.6 
21.8 
19.8 
22.2 
-11.3 
-2.3 
-6.6 
-5,7 
15.6 
60.8 
4,1 
-23,6 
3.9 
-9.9 
-41,4 
39.7 
29.6 
-35.8 
5,4 
24,6 
0,7 
-28.7 
17,2 
12.2 
5.2 
30.9 
-2.9 
18.6 
1.7 
0.1 
1.5 
12.8 
27.4 
8.3 
25,6 
19.2 
4.7 
17.1 
23.4 
0.0 
13.7 
58.3 
17.6 
19,6 
5,0 
10,2 
21.3 
8.8 
-3.4 
12.7 
-6.5 
12.0 
44.8 
7.0 
13.3 
30.9 
31.7 
9.2 
175.6 
-45.8 
39.8 
16.9 
17.9 
21.4 
52.3 
58.1 
35.7 
38,5 
5,6 
7.1 
64,8 
53.3 
76.0 
36.8 
61.9 
40.5 
34,9 
32.0 
-10.0 
10.8 
8.1 
19.4 
-7,2 
5,9 
7.2 
2,4 
11.2 
12.5 
15.3 
2.5 
20.1 
-7 ,9 
-43.2 
8.8 
-29.2 
57.8 
110,5 
-23,3 
13.7 
-14.2 
-41.5 
0,0 
15,4 
151.6 
27,7 
16,3 
212,2 
114.0 
12.0 
-44,8 
-29.1 
110,8 
4.2 
-30,9 
-22,2 
-62,8 
55.0 
7.0 
-28.9 
24.5 
-7.4 
-32,1 
15.1 
-7,1 
-27.8 
-30.0 
-45.3 
-9.7 
-13.1 
0.0 
76.0 
-45,0 
-43.5 
-41,7 
-49.5 
-44,9 
-41,3 
5,1 
53.7 
-34,5 
3,8 
12.7 
-30.1 
-1.5 
35.9 
123,0 
64.0 
38.3 
60.7 
-26.9 
5.0 
2.5 
-10,8 
9,5 
21,5 
8.2 
-8.6 
-1.0 
-12,4 
-2.3 
7.0 
12.9 
-2,4 
-12,1 
7.4 
-9.9 
-0,3 
-5,4 
-15.2 
-17.4 
-17,8 
-18,4 
40,8 
19,6 
-3.6 
6.9 
3,3 
8.5 
26.5 
30,4 
6,8 
27,3 
-2.5 
-6.3 
-7,5 
-22,2 
5,3 
0.0 
-10.8 
-2,9 
-22.5 
-31.0 
-18.2 
31,3 
-20,0 
-28,6 
-23,1 
30,0 
-8.3 
-26,7 
71.4 
-16.7 
-50.0 
8.3 
-8,3 
-66,7 
25.0 
0.0 
-20.0 
-23,1 
21.0 
-6.5 
6.8 
2.6 
3,7 
14.6 
25.7 
4.4 
-2 .8 
-10,3 
8.9 
4,8 
43.5 
24,8 
11.1 
-5.1 
5,2 
8,7 
-3.8 
-13.0 
-20.3 
-8.5 
0.0 
15.3 
1.4 
12.0 
20.6 
12.4 
-14,6 
-5,8 
16.2 
29,6 
10.7 
-13,3 
-0,9 
39.8 
11.5 
-15.7 
-7 .7 
-19,0 
-33.0 
7.5 
16.5 
-4.1 
-16.7 
23.9 
-24,2 
-13.8 
2.6 
-40,9 
-10,3 
-31.4 
-36,9 
-30,6 
-11.0 
-15.3 
48.4 
18.0 
9,5 
17.1 
-19,8 
21.5 
-22.1 
2,3 
-16.7 
-31.0 
-15,8 
80,0 
60.0 
15.0 
62.5 
7.4 
70.8 
83.3 
125.0 
16,7 
100.0 
40.0 
80,0 
-12,5 
-25.0 
16,7 
125,0 
100.0 
71.4 
-18,2 
-33,3 
57.1 
25.0 
142.9 
55.6 
8.5 
-0.1 
-11.7 
2.1 
27,0 
0,7 
-14.8 
8,1 
-8,6 
-24,8 
15,3 
-8,4 
-16.8 
-22.9 
7.7 
1.6 
14.1 
-19,7 
-14.5 
15,6 
-42.7 
-3.6 
-16.4 
2.2 
28.5 
17.1 
-18,4 
6.8 
-11,0 
-17,3 
-9.0 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
48 418 
28 176 
31 934 
5 152 
6 055 
7 530 
7 550 
7 576 
9 290 
7 953 
8 519 
8 503 
2 658 
2 434 
2 726 
2 431 
2 390 
2 927 
2 939 
3 440 
2 404 
2 617 
2 927 
2 982 
2 637 
2 882 
3 315 
2 450 
2 707 
1 131 
918 
t 183 
179 
217 
323 
294 
301 
298 
359 
323 
107 
97 
113 
81 
106 
96 
95 
91 
118 
112 
106 
136 
120 
92 
113 
127 
Class 4 : Central and eastern European countries 
Values in Mio ECU 
636 
699 
920 
131 
249 
218 
303 
218 
231 
202 
48 
100 
50 
99 
63 
110 
50 
53 
112 
75 
70 
76 
26 176 
15 425 
18 533 
2 763 
2 916 
3 005 
4 047 
4 524 
5 307 
4 414 
4 128 
4 494 
1 510 
1 288 
1 594 
1 517 
1 413 
1 684 
1 693 
1 934 
1 386 
1 469 
I 559 
1 530 
1 296 
1 302 
1 683 
1 340 
1 471 
1 733 
359 
295 
348 
52 
49 
77 
95 
30 
33 
33 
43 
26 
32 
30 
54 
54 
602 
513 
664 
75 
130 
124 
138 
146 
255 
212 
164 
110 
52 
50 
45 
70 
76 
47 
40 
51 
54 
3 208 
2 597 
2 902 
505 
645 
742 
825 
982 
t 018 
301 
276 
240 
158 
187 
227 
203 
307 
147 
231 
290 
318 
252 
410 
455 
292 
254 
302 
272 
107 
184 
148 
20 
26 
24 
35 
51 
38 
21 
16 
14 
10 
15 
5 
29 
18 
14 
4 012 
3 976 
3 932 
794 
1 082 
758 
975 
903 
1 295 
1 054 
1 427 
1 134 
370 
255 
278 
400 
407 
488 
317 
347 
390 
468 
463 
496 
498 
276 
361 
400 
404 
1 794 
1 727 
1 827 
250 
380 
416 
482 
389 
541 
537 
554 
465 
194 
133 
130 
122 
137 
156 
183 
165 
190 
206 
176 
172 
140 
160 
195 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
134 
Bl 
25 
15 
16 
11 
2 011 
1 760 
1 451 
366 
409 
326 
364 
353 
409 
393 
518 
553 
126 
116 
118 
111 
124 
135 
148 
152 
134 
125 
133 
142 
184 
191 
170 
193 
197 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
24,3 
-41.8 
13,3 
-9 .8 
-15.8 
20,3 
30.1 
47,0 
53.4 
5.6 
12,8 
12.2 
40,2 
28.4 
37.8 
49.7 
54,5 
56.8 
48.1 
56.2 
-12,8 
9,3 
23.0 
22.0 
-0 .8 
18.4 
21.6 
0.8 
13.3 
16,8 
-18.B 
28.9 
-21.8 
-19.0 
8.0 
87,8 
64,2 
38,7 
10,8 
11.1 
9.9 
101.9 
70.2 
63.8 
65.3 
62.3 
73.8 
28.0 
15.9 
6.0 
11.0 
15.7 
-5.1 
-0.9 
40.2 
6.2 
13.6 
14.1 
19.8 
43.6 
9.9 
31.6 
10,2 
4,6 
-10,3 
53,7 
67,7 
67,4 
66,4 
-7.2 
-7 ,3 
-20,0 
132.6 
-9.1 
167.6 
65.8 
120,0 
-12.5 
108.5 
16.3 
17,8 
160.5 
-25.7 
45,8 
-24.0 
36,0 
-43,4 
6.3 
-30.0 
11.1 
174.6 
-41.1 
20.1 
-?,8 
-15.6 
-1.6 
47,5 
63,7 
8?.0 
46.9 
?,0 
-0.7 
67,? 
36,6 
45,0 
64.? 
90.9 
7?.9 
79,9 
93,0 
-27.2 
0.1 
21.5 
22.4 
-14.2 
1.1 
5,6 
-11,7 
4.1 
2.9 
77,7 
-17,8 
18,0 
-45,8 
-52.9 
-18,9 
25.0 
63.5 
83.7 
19.5 
-15,8 
52.9 
11.1 
94,1 
60,9 
90,9 
47.4 
33.3 
73,3 
150,0 
-20.7 
95,5 
-3,7 
0.0 
0,0 
-45.5 
43.2 
33,3 
71.4 
125,0 
107,7 
42.0 
-15.0 
29,7 
-40.9 
-31,2 
-3,9 
17.9 
94.7 
96.2 
71,0 
18,8 
-24,7 
41.9 
136.4 
126.1 
•12,9 
164,7 
268,4 
85.1 
49,2 
78.4 
61.1 
69.2 
81,0 
6.8 
-23,1 
-15,4 
-32.0 
-28,9 
-27.1 
-37.9 
12,7 
-19.0 
11.7 
-5,6 
-12,2 
18.5 
44.0 
20.4 
15.0 
-9.8 
19.0 
67.4 
80.2 
91.7 
67.8 
23.4 
-20.1 
15.2 
-6.9 
33.5 
-25,0 
-12,2 
2,5 
28,7 
-16.3 
48,6 
89,6 
84,8 
35.8 
33.0 
34.0 
39,0 
72.0 
-19,6 
-9.1 
-27,8 
-35,1 
-65.0 
155.0 
46.2 
116.7 
74.3 
21.6 
-80,0 
-85,0 
200,0 
166.7 
100,0 
25,0 
114,3 
27,3 
-16,7 
314.3 
63.6 
-30,0 
50,0 
322,2 
57,1 
37,5 
-42,9 
29,9 
-0.9 
-1.1 
-14,1 
-6.6 
-17,3 
35,8 
13.7 
19,7 
39,1 
46,4 
25,6 
-22,5 
-4.6 
7.9 
11.4 
25.? 
39,4 
?7,6 
2.3 
35,5 
33,0 
48.3 
31.5 
60.3 
50.3 
34,8 
8.2 
?9.9 
0.0 
-0 ,7 
39,3 
-3.7 
5.8 
-37.8 
-16,1 
-12,6 
19.9 
55,6 
42,4 
?9.1 
14.9 
19,5 
9?.l 
-12.5 
54.8 
41.9 
71.2 
43.1 
42.1 
42.0 
41.9 
47,3 
9.2 
32,9 
-9.3 
29.3 
27.7 
14.8 
16.8 
?5.0 
61.4 
-39.6 
-69.1 
-27.3 
-64.9 
-57,1 
-81,5 
-75,0 
-50,0 
150,0 
220.0 
175.0 
-57,1 
-87,5 
-80,0 
-50.0 
-75,0 
-25.0 
-83.3 
0.0 
200.0 
250.0 
0.0 
300.0 
66.7 
200,0 
200,0 
0.0 
0.0 
133.3 
12.4 
-12,5 
-17,6 
-6.2 
-26.6 
-36.8 
-7.1 
-3,6 
0.0 
20.6 
42.3 
56.7 
-13.7 
10.5 
-5.6 
-4.3 
-0.8 
-3.6 
5.7 
18.8 
48.9 
30.2 
-4,3 
16.4 
46,0 
64,7 
60,2 
53.2 
55.6 
45.9 
34,5 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Mediterranean basin 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
37 174 
42 298 
43 493 
9 487 
12 268 
11 3 4 2 
10 544 
10 4 4 0 
11 187 
10 764 
10 099 
9 772 
3 576 
3 454 
3 6 5 2 
3 192 
3 522 
4 0 0 4 
3 706 
3 451 
3 766 
3 404 
3 581 
3 442 
3 2 0 0 
3 443 
3 5β3 
2 881 
3 292 
1 839 
2 015 
2 078 
434 
5 1 0 
613 
551 
443 
4 7 2 
562 
489 
415 
197 
177 
184 
125 
152 
170 
153 
148 
195 
170 
188 
162 
164 
166 
146 
124 
145 
130 
199 
237 
240 
56 
53 
59 
62 
58 
61 
58 
54 
51 
20 
23 
18 
23 
16 
24 
19 
17 
20 
18 
20 
18 
17 
19 
16 
18 
16 
16 
18 
9 506 
11 157 
12 117 
2 6 3 0 
3 2 6 2 
3 196 
2 949 
2 995 
2 977 
2 985 
2 589 
2 768 
1 007 
941 
1 075 
983 
936 
1 060 
1 024 
892 
1 062 
961 
961 
971 
813 
805 
960 
856 
952 
1 059 
771 
820 
1 051 
138 
127 
262 
2 4 ! 
262 
286 
262 
256 
300 
101 
78 
45 
84 
133 
35 
179 
71 
129 
60 
73 
80 
56 
120 
205 
51 
43 
37 
57 
2 122 
2 531 
3 0 8 0 
574 
771 
737 
728 
758 
857 
780 
836 
716 
252 
252 
265 
254 
240 
347 
300 
210 
281 
222 
277 
295 
244 
298 
271 
201 
240 
287 
211 
6 076 
7 192 
7 6 9 9 
1 623 
2 035 
2 039 
1 745 
1 908 
2 007 
2 078 
1 840 
1 764 
510 
613 
671 
583 
589 
713 
640 
645 
732 
659 
686 
583 
554 
700 
659 
550 
553 
611 
658 
90 
87 
100 
17 
28 
31 
22 
22 
25 
36 
20 
19 
10 
6 
7 
7 
8 
10 
8 
7 
12 
14 
11 
Β 
5 
6 
5 
6 
β 
11 140 
12 302 
11 606 
2 5 6 6 
3 787 
3 024 
2 8 3 3 
2 6 0 8 
3 141 
2 843 
2 602 
2 355 
986 
918 
942 
698 
966 
1 097 
965 
1 086 
918 
953 
971 
831 
942 
829 
839 
627 
889 
843 
766 
2 101 
2 3 7 9 
2 3 3 0 
569 
735 
573 
615 
615 
527 
415 
471 
551 
240 
164 
203 
2 1 0 
197 
259 
134 
133 
163 
112 
140 
162 
121 
186 
192 
177 
181 
153 
358 
548 
578 
161 
157 
157 
114 
141 
166 
109 
141 
158 
37 
40 
43 
21 
77 
75 
51 
41 
33 
43 
34 
39 
39 
52 
47 
56 
54 
41 
2 972 
3 029 
2 614 
720 
Β03 
650 
685 
631 
648 
636 
800 
673 
217 
244 
219 
203 
208 
215 
232 
202 
223 
193 
221 
293 
245 
263 
242 
215 
210 
220 
226 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
199? 
Ill 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
Λ 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
23.1 
13.8 
2.B 
6.4 
25.4 
5.1 
8.2 
10,0 
- 9 . 0 
- 5 . 1 
- 4 . 2 
- 6 , 4 
14.3 
8.1 
2 0 . 7 
12.4 
- 2 . 2 
- 6 , 6 
- 1 1 . 8 
- 8 . 8 
- 1 0 . 2 
- 8 . 7 
2.7 
- 2 . 0 
- 1 0 , 5 
- 0 , 3 
- 1 . 9 
- 9 , 7 
- 6 , 5 
16.6 
9,6 
3,1 
6.1 
5.2 
20,7 
- 2 . 1 
2.1 
- 7 . 5 
- 8 , 3 
- 1 1 , 3 
- 8 , 3 
27.9 
- 7 , 3 
18,8 
- 3 . 8 
- 7 , 9 
- 1 0 , 1 
- 1 2 . 8 
1.4 
- 2 0 , 7 
- 1 2 , 8 
9,9 
- 7 . 4 
- 1 8 . 8 
- 6 . 2 
- 1 1 . 0 
- 0 , 8 
- 4 . 6 
- 2 3 . 5 
- 1 1 . 2 
19,1 
1,3 
21.7 
0.0 
- 1 6 , 9 
6,9 
3,6 
15.1 
- 1 . 7 
- 1 2 , 9 
- 1 2 , 1 
11.1 
21.1 
2B.6 
21.1 
- 2 7 . 3 
41,2 
0,0 
6.3 
- 1 3 . 0 
0.0 
17,6 
- 3 3 . 3 
- 1 5 . 0 
- 1 7 , 4 
- 1 1 , 1 
- 2 1 . 7 
0.0 
- 3 3 , 3 
- 5 , 3 
17,6 
17,4 
8,6 
16,7 
31,0 
15,2 
18,4 
13.9 
- 8 . 7 
- 6 . 6 
- 1 2 , 2 
- 7 , 6 
29.4 
18.5 
27.5 
13,5 
1.5 
3.6 
- 1 3 . 1 
- 1 6 . 4 
- 6 , 8 
- 3 . 3 
- 9 . 4 
- 3 . 1 
- 1 9 . 3 
- 1 4 , 5 
- 1 0 . 7 
- 1 2 , 9 
1.7 
- 0 . 1 
55.8 
6.4 
28.2 
- 3 0 . 7 
- 4 5 . 3 
14.9 
- 2 6 . 3 
89.9 
125,2 
0,0 
6,2 
14.5 
3.1 
- 3 5 . 0 
- 1 0 . 0 
68,0 
224,4 
6.1 
316.3 
29.1 
134.5 
- 5 7 . 7 
12,3 
29,0 
- 4 4 . 6 
53,8 
355,6 
- 3 9 . 3 
- 6 7 . 7 
5.7 
- 6 8 . 2 
30.3 
19.3 
21,7 
6,1 
32,7 
21,6 
25,5 
32,1 
11.2 
5.8 
14.8 
- 5 , 5 
53.7 
22.3 
41.7 
44 .3 
13.7 
10.9 
11.5 
11.7 
1.4 
1,4 
14,9 
34.1 
- 3 . 2 
18.3 
2,3 
- 2 0 . 9 
0.0 
- 1 7 . 3 
- 2 9 . 7 
19,6 
18,4 
7.0 
11.6 
24,8 
5,4 
9.1 
17.6 
- 1 . 4 
1.9 
5.4 
- 7 . 5 
0.4 
14.8 
35.B 
21.5 
- 6 . 8 
9.7 
- 1 6 , 8 
5.9 
- 2 , 7 
0.8 
9.2 
- 6 . 0 
8.6 
14.2 
- 1 . 8 
- 5 . 7 
- 6 . 1 
- 1 4 . 3 
2.8 
28.6 
- 3 , 3 
14,9 
- 1 5 . 0 
- 9 . 7 
24 ,0 
29,4 
29.4 
- 1 0 . 7 
16.1 
- 9 . 1 
- 1 3 , 6 
100.0 
20.0 
16.7 
40.0 
33.3 
0.0 
- 2 0 . 0 
- 2 2 . 2 
20,0 
55,6 
- 8 . 3 
0.0 
- 5 0 . 0 
0,0 
- 2 8 , 6 
- 1 4 , 3 
0,0 
33,3 
10.4 
- 5 . 7 
- 1 . 1 
23.6 
- 6 , 0 
3.6 
1,6 
- 1 7 , 1 
- 6 , 0 
- 6 . 2 
- 9 . 7 
7.5 
3.6 
11,5 
11.0 
- 1 1 . 3 
- 2 1 . 4 
- 1 5 . 6 
- 1 2 . 1 
- 2 2 . 0 
- 0 . 3 
9.2 
- 1 0 . 3 
- 4 . 5 
- 9 , 7 
- 1 0 . 9 
- 1 0 , 2 
- 8 , 0 
- 2 3 . 2 
- 2 0 . 6 
21.0 
13,2 
- 2 . 1 
- 1 . 9 
57.4 
4.6 
16.7 
8,1 
- 2 8 . 3 
- 2 7 . 6 
- 2 3 . 4 
- 1 0 , 4 
36.4 
- 1 1 . 4 
14,7 
1.0 
5.9 
- 1 1 . 3 
- 4 8 . 3 
- 3 1 , 1 
- 1 0 . 4 
- 4 7 . 7 
- 1 8 . 6 
- 2 3 . 2 
- 4 9 . 6 
13.4 
- 5 . 4 
- 1 5 , 7 
- 8 . 1 
- 4 0 . 9 
16.6 
53.1 
5.5 
89,4 
91.5 
36,5 
- 0 . 9 
- 1 2 . 4 
5,7 
- 3 0 , 6 
23.7 
12.1 
- 2 1 . 3 
53.8 
26.5 
- 4 8 . 8 
- 4 . 9 
- 5 . 1 
6.3 
41.4 
- 5 8 . 2 
30,3 
- 2 4 , 4 
2.6 
5.4 
30.0 
9.3 
166,7 
- 2 9 , 9 
- 4 5 , 3 
12.4 
1.9 
- 1 3 , 7 
- 2 . 4 
20.8 
- 1 5 . 6 
- 7 , 1 
- 1 2 . 4 
- 1 9 . 3 
- 2 . 2 
16.8 
6.7 
- 1 7 . 8 
6.1 
- 7 . 6 
- 1 3 . 6 
- 1 5 . 4 
- 2 5 . 6 
- 1 6 . 2 
- 1 4 , 8 
- 1 2 . 2 
- 9 , 4 
20.8 
30.8 
12.9 
7.8 
10.5 
5.9 
1.0 
2.3 
- 2 . 6 
44 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
Mediterranean basin 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
40 699 
45 633 
45 853 
10 394 
12 5 0 8 
10 953 
11 2 5 8 
10 737 
12 904 
11 413 
11 108 
10 207 
3 830 
3 851 
4 029 
3 324 
3 3 6 9 
4 2 2 8 
4 112 
4 5 0 8 
3 6 7 0 
3 664 
4 071 
3 8 9 0 
3 604 
3 617 
4 0 1 8 
2 836 
3 3 6 2 
2 990 
3 134 
3 4 0 3 
695 
881 
7 8 9 
8 8 2 
754 
978 
899 
906 
788 
315 
289 
284 
2 0 9 
2 5 9 
3 3 8 
302 
326 
2 7 9 
292 
324 
299 
294 
309 
279 
193 
317 
2 8 8 
417 
542 
516 
131 
157 
125 
123 
128 
140 
128 
136 
143 
46 
38 
39 
38 
46 
44 
46 
45 
38 
43 
42 
47 
38 
48 
51 
41 
46 
44 
48 
10 981 
12 541 
12 538 
2 986 
3 4 4 0 
3 383 
2 9 5 0 
2 916 
3 2 8 9 
3 023 
2 787 
2 768 
1 018 
970 
1 020 
1 040 
855 
1 084 
1 058 
1 148 
948 
997 
1 078 
1 027 
888 
871 
1 039 
885 
844 
996 
658 
697 
811 
159 
209 
147 
182 
239 
243 
213 
167 
212 
48 
64 
95 
83 
61 
52 
89 
100 
54 
101 
58 
52 
71 
44 
112 
46 
54 
95 
89 
2 108 
2 384 
2 611 
543 
719 
599 
642 
587 
783 
621 
659 
598 
219 
206 
208 
163 
217 
276 
276 
230 
1B1 
211 
228 
240 
210 
209 
220 
168 
211 
285 
259 
8 649 
9 751 
9 326 
2 065 
2 475 
2 155 
2 235 
2 248 
2 688 
2 425 
2 301 
2 027 
775 
812 
915 
592 
741 
825 
903 
956 
756 
744 
924 
822 
719 
773 
816 
525 
714 
776 
918 
303 
232 
233 
48 
41 
65 
57 
55 
57 
53 
64 
57 
20 
17 
21 
15 
20 
21 
18 
17 
16 
19 
17 
22 
17 
24 
21 
16 
19 
8 333 
9 664 
9 810 
2 237 
2 669 
2 154 
2 563 
2 175 
2 919 
2 469 
2 540 
2 197 
B14 
980 
902 
650 
6?? 
969 
837 
1 117 
830 
783 
856 
B71 
834 
836 
958 
538 
701 
905 
833 
2 5 1 0 
2 577 
2 3 2 9 
539 
652 
588 
5?5 
557 
659 
609 
51? 
491 
190 
167 
207 
171 
180 
?06 
197 
198 
?43 
170 
196 
174 
175 
163 
178 
151 
161 
206 
135 
179 
162 
49 
45 
• 41 
39 
40 
43 
44 
37 
50 
15 
13 
11 
11 
12 
15 
13 
15 
14 
15 
16 
13 
13 
9 
20 
10 
17 
11 
3 615 
3 932 
4 113 
941 
1 021 
908 
1 060 
1 038 
1 107 
930 
1 000 
875 
371 
296 
327 
353 
355 
39B 
371 
355 
310 
288 
332 
323 
346 
331 
322 
263 
279 
300 
311 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
a 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
14,9 
12.1 
0.5 
8.1 
7.3 
- 2 . 1 
- 2 . 5 
3.3 
3.2 
4.2 
- 1 , 3 
- 4 , 9 
- 2 . 3 
- 2 , 9 
3.3 
3.0 
3.3 
1.4 
2.2 
5.6 
2.8 
8.5 
3,4 
6.4 
- 5 . 9 
- 8 , 1 
- 0 . 3 
- 1 4 , 7 
- 0 . 2 
13.9 
4.8 
8.8 
2,1 
6.5 
- 4 . 5 
20.7 
8.5 
11.0 
13.9 
2.7 
4.5 
20.2 
13.3 
13,8 
13.6 
4.9 
15.4 
8,7 
22,6 
30,4 
19,2 
- 1 . 5 
9.9 
- 8 . 7 
6.9 
- 1 . 8 
- 7 . 7 
22.4 
- 1 4 . B 
- 1 . 2 
30.0 
- 4 . 8 
27.2 
19.8 
- 6 . 0 
1.7 
- 2 , 3 
- 1 0 , 8 
2.4 
10.6 
11.7 
0.0 
2.7 
5.4 
- 2 5 , 5 
17,9 
2,3 
4,5 
- 2 8 , 6 
0,0 
- 6 . 5 
2.4 
30.6 
- 1 7 , 4 
26,3 
30.8 
7,9 
0.0 
0.0 
4,3 
10.6 
14.2 
- 0 . 0 
9.5 
13.8 
11,9 
- 4 . 6 
- 2 . 3 
- 4 . 4 
- 1 0 , 6 
- 5 , 5 
- 5 . 1 
- 1 1 . 4 
0,9 
- 7 , 6 
4.1 
- 3 . 3 
- 7 . 2 
- 3 , 0 
- 2 . 9 
- 2 0 . 9 
- 2 . 0 
- 7 . 6 
6.6 
- 1 2 . 8 
- 1 0 . 2 
1,9 
- 1 4 , 9 
- 1 , 3 
- 8 , 1 
39.7 
5.9 
16.4 
- 1 3 , 1 
- 1 5 , 0 
- 3 . 3 
3.4 
50.3 
16,3 
44,9 
- 8 , 2 
- 1 1 . 3 
- 4 . 0 
6,7 
97,9 
69,4 
- 1 . 8 
- 3 8 , 8 
48.3 
58.7 
- 1 2 , 9 
119,6 
48,7 
- 2 5 , 7 
47,9 
- 3 1 . 3 
17.9 
- 4 4 , 6 
- 1 1 . 5 
82,7 
0.0 
5.2 
13,1 
9.5 
9.7 
21.7 
β, 9 
12,2 
8.1 
8.9 
3.7 
2.6 
1.9 
4.8 
4.0 
3.0 
4.5 
17,3 
38,7 
- 1 1 . 5 
11.1 
1.1 
21.3 
- 7 , 3 
10,6 
- 4 , 1 
1,5 
5.8 
3.1 
- 2 . 8 
3,3 
- 8 . 2 
26.8 
12,7 
- 4 , 4 
10.0 
0.8 
- 2 1 , 0 
- 1 0 , 0 
8,9 
8,6 
12.5 
3.0 
- 9 . 8 
- 7 . 3 
- 1 . 6 
16.3 
- 1 0 , 4 
17,2 
- 4 , 2 
3,9 
24,5 
23.1 
3.2 
13.0 
12.4 
- 7 . 2 
- 4 , 8 
- 1 0 . 8 
- 1 1 . 3 
- 3 . 6 
- 5 . 9 
1.7 
33,5 
- 2 3 , 4 
0.4 
- 3 9 . 2 
- 5 9 . 8 
- 3 . 0 
- 2 5 , 0 
14.6 
39.0 
- 1 8 , 5 
12.3 
3.6 
- 3 7 . 5 
- 2 6 , 1 
23,5 
0.0 
25.0 
61.5 
28.6 
21.4 
- 2 3 , 8 
5,6 
- 3 2 , 0 
10.0 
- 1 5 , 0 
41.2 
0.0 
6.7 
- 5 . 0 
21.2 
16.0 
1.5 
12,0 
11.9 
7.0 
0.7 
- 2 . 8 
1.7 
14.6 
- 0 , 9 
1.0 
4,0 
2.3 
- 3 . 2 
9.2 
- 1 2 . 4 
5,7 
10,7 
- 6 , 1 
13,5 
9.8 
20.7 
13.6 
2.5 
- 1 4 , 7 
6,2 
- 1 7 . 2 
12.7 
- 6 . 6 
- 0 . 5 
15,2 
2,7 
- 9 . 6 
- 7 , 4 
- 1 1 . 9 
- 1 8 . 9 
- 2 0 . 7 
3,3 
1.1 
3.6 
- 2 . 5 
- 1 1 . 8 
2.7 
- 3 9 . 5 
10,7 
- 6 . 6 
6.5 
- 6 . 8 
- 7 . 5 
- 2 . 9 
15,2 
- 4 . 0 
- 2 . 0 
4.2 
- 7 , 9 
- 2 , 4 
- 1 4 , 0 
- 1 1 , 7 
- 1 0 , 6 
0,0 
3,8 
32,6 
- 9 , 5 
22,5 
7,1 
0,0 
- 1 1 , 4 
- 1 8 . 4 
- 4 . 4 
7,3 
- 5 , 1 
25,0 
- 1 1 , 8 
1Β.? 
- 3 5 . 3 
- 1 5 . 4 
- 4 2 , 9 
- 1 1 . 8 
- 7 , 1 
15,4 
- 2 2 , 2 
114,3 
6.7 
- 1 3 . 3 
- 1 3 , 3 
- 3 0 . 8 
81,8 
- 9 . 1 
41.7 
- 2 6 . 7 
- 3 . 4 
β,β 
4.6 
11.0 
9.0 
- 3 . 0 
1.6 
10.3 
8.4 
?,4 
- 5 . 7 
- 1 5 , 7 
6.3 
- 1 8 , 7 
3,2 
10,0 
19.1 
12.4 
0.8 
19.1 
9.2 
4.7 
- 5 . 1 
- 1 8 . 4 
- 6 , 7 
11.8 
- 1 , 5 
- 2 5 . 5 
- 2 1 , 4 
- 2 4 , 6 
- 1 6 , 2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
1990 
1991 
1990 
1991 
OPEC countries 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
40 843 
44 982 
46 849 
10 764 
13 615 
11 743 
10 852 
11 919 
12 335 
10 813 
10 610 
10 255 
3 517 
3 671 
4 090 
3 820 
3 927 
4 372 
4 228 
3 726 
3 862 
3 446 
3 503 
3 302 
3 411 
3883 
3 520 
3 362 
3 344 
1 929 
1 926 
1 907 
387 
450 
667 
596 
331 
314 
325 
317 
2 7 2 
244 
138 
114 
97 
120 
110 
106 
96 
123 
% 105 
95 
111 
111 
87 
96 
89 
85 
504 
350 
160 
75 
79 
34 
38 
48 
40 
32 
41 
34 
8 
11 
16 
18 
13 
17 
14 
10 
10 
9 
12 
23 
8 
10 
7 
13 
14 
10 
8 
5 554 
6 729 
7 257 
1 610 
2 199 
1 695 
1 718 
1 882 
1 962 
1 906 
1 780 
1 844 
657 
575 
644 
623 
614 
730 
702 
530 
632 
606 
668 
600 
568 
612 
566 
643 
635 
679 
711 
902 
1 279 
199 
98 
242 
366 
201 
470 
369 
342 
203 
12? 
153 
14 
75 
113 
65 
369 
131 
181 
115 
73 
28 
98 
216 
111 
64 
28 
44 
101 
4 538 
4 639 
5 04B 
953 
1 551 
1 384 
1 136 
1 276 
1 252 
1 083 
1 040 
993 
347 
353 
447 
387 
443 
482 
408 
362 
420 
298 
365 
300 
380 
360 
351 
345 
297 
410 
346 
7 750 
8 512 
9 105 
2086 
2 513 
2 327 
1 958 
2 349 
2 470 
2 137 
2 028 
2 026 
551 
698 
862 
722 
701 
761 
911 
780 
681 
772 
683 
627 
629 
764 
687 
637 
687 
681 
662 
4? 
51 
79 
13 
11 
22 
23 
22 
12 
18 
18 
15 
9 
6 
6 
8 
8 
5 
4 
3 
6 
7 
5 
9 
4 
6 
5 
5 
5 
8836 
10 072 
10 515 
2 191 
3 551 
2 797 
2308 
2 549 
2 661 
2468 
2302 
2011 
735 
768 
831 
795 
922 
1 012 
893 
962 
875 
735 
857 
7?3 
781 
798 
75? 
643 
617 
730 
724 
6 689 
6 630 
6 721 
2 038 
1 682 
1 434 
1 632 
1 975 
1 679 
1 434 
1 563 
1 530 
545 
553 
719 
647 
611 
710 
549 
436 
573 
453 
409 
506 
489 
567 
453 
506 
567 
553 
1 050 
1 333 
1 005 
331 
426 
263 
165 
288 
289 
214 
191 
280 
32 
61 
103 
78 
89 
136 
48 
97 
95 
67 
52 
99 
63 
28 
92 
81 
99 
55 
3 241 
383B 
3773 
879 
1 056 
877 
913 
998 
985 
828 
988 
1 045 
267 
357 
333 
370 
295 
343 
322 
319 
266 
268 
274 
295 
281 
412 
410 
329 
306 
342 
32B 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Λ 
S 
0 
Ν 
28.2 
10,1 
4,2 
9.5 
18.7 
3,7 
16.9 
10.7 
-9 .4 
-7,9 
-2 .2 
-14,0 
8.1 
20.0 
31.7 
4,2 
0.7 
-8 .4 
-5 ,1 
-12,3 
-18,9 
-4 .2 
3.3 
-8.9 
-3.0 
5.8 
-13,9 
-12.0 
-14.8 
14.5 
-0 .2 
-1.0 
17.6 
5.4 
11.7 
20.9 
-14.5 
-30.2 
-51.3 
-46.8 
-17.8 
59.5 
-0 ,7 
-10,9 
-26.5 
-6 .3 
-24,1 
-35,0 
-31,4 
-52,5 
-57.0 
-43.2 
-55.8 
-54.5 
-18,4 
-23.7 
-1 .0 
-25,8 
-22.7 
32,3 
-30,6 
-54,3 
-34,8 
-48,3 
-67,3 
-58.2 
-36.0 
-49.4 
-5,9 
7.9 
-29,2 
-80,0 
-69,4 
-27,3 
-48.6 
-40.9 
-61.4 
40.0 
42,9 
0.0 
28.6 
33.3 
130.0 
0.0 
-9.1 
-56.3 
-27.8 
7.7 
-41,2 
-42,9 
9,3 
21,2 
7,8 
22,4 
44,0 
4.4 
32.5 
16.9 
-10.8 
12.4 
3,6 
-2,0 
42,8 
37,6 
41.5 
0.5 
14.8 
4.9 
-9.5 
-27,4 
-4,8 
12.4 
35.5 
23.5 
-13.5 
6.4 
-12.1 
3,2 
3.4 
-7.0 
122.2 
26.9 
41.8 
82.6 
-62,2 
19.2 
-9.0 
1.0 
379.6 
52.5 
-6.6 
1.0 
-2.4 
33.0 
-78,1 
-8,5 
105.5 
261.1 
5280.0 
61.7 
402,8 
-2.5 
-17,0 
-68,9 
-19,7 
41,2 
69?,9 
-14,7 
-75.2 
-32.3 
-62.5 
42,0 
2.2 
8.B 
-14,3 
24,2 
15,3 
21.6 
33,9 
-19,3 
-21.7 
-8.5 
-22,2 
27.6 
-10,4 
57.4 
9,9 
39.3 
-23,6 
-19,0 
-12.8 
-36.7 
-17.0 
1,4 
-31,0 
9.5 
2.0 
-21.5 
-10,9 
-33,0 
-14.9 
-15,2 
31,7 
9.8 
7.0 
10.2 
11,9 
6,3 
13,6 
12,5 
-1.7 
-8.2 
3.6 
-13,8 
-11.7 
12,8 
46.6 
18.0 
-10,8 
-14,9 
21.5 
-5.5 
-20,7 
1.0 
-3,9 
-11.1 
14.2 
9.5 
-20,3 
-11,8 
-2,0 
-10,5 
-27.3 
90,9 
21.4 
54.9 
116.7 
-38,9 
29.4 
130.0 
69,2 
9,1 
-18,2 
-21.7 
-31,8 
125,0 
100,0 
50.0 
33,3 
100.0 
25.0 
33,3 
0,0 
-14.3 
0.0 
-37,5 
28.6 
-55.6 
0.0 
-18,7 
-37.5 
-37.5 
29,6 
14.0 
4.4 
6.6 
34,9 
18.2 
17,6 
16,3 
-19,4 
-11.8 
-0.3 
-21.1 
4.4 
23.3 
29.6 
15.9 
7.2 
-19,5 
-21,5 
-15,6 
-26.6 
-11.9 
11.6 
-9.7 
6.3 
3.9 
-9.5 
-19.1 
-33.1 
-27,9 
-18.9 
40.7 
-0.9 
1.4 
9.3 
-9.5 
-6.9 
19.1 
-3.1 
-0.2 
0.0 
-4.2 
-22.5 
-3.4 
22.9 
35.7 
-18.1 
-16.8 
24.6 
-7,9 
-14.8 
3.2 
2.3 
-8.7 
-5 .8 
-10.3 
2.5 
-37.0 
-21.8 
-7.2 
-22,1 
40.2 
27.0 
-24,6 
24.4 
81.3 
-20.5 
-32.9 
-13,0 
-32,2 
-18,6 
15,8 
-2.8 
-60.0 
7.0 
-10,4 
-22.0 
-18.3 
-23,2 
-59,0 
-23,0 
-27.5 
13,6 
-27.8 
39.4 
96,9 
-54.1 
-10,7 
3,8 
11.2 
-59.6 
9.4 
18,4 
-1.7 
14.6 
21.8 
-23.7 
21.1 
13,5 
-6,7 
-5.6 
8,2 
4.7 
-7.3 
72,5 
20.7 
47.4 
-15,5 
1.5 
-18,1 
18.1 
-30.7 
18.5 
9.6 
9.7 
5.2 
15.4 
23,1 
-11.1 
3.7 
-0.3 
1.9 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
1989 
1990 
1991 
19B9 
1990 
1991 
1990 
1991 
35 031 
35 439 
39 315 
8 406 
8 925 
8 373 
9 443 
10 168 
11 331 
10 103 
10 557 
9804 
3 077 
3 229 
3 738 
3 148 
3 281 
3 639 
3 542 
4 146 
3 320 
3 306 
3 462 
3 716 
3 209 
3 623 
3 597 
2 950 
3 200 
1 499 
1 680 
2 033 
410 
436 
412 
527 
465 
629 
520 
460 
467 
185 
184 
174 
132 
158 
223 
178 
158 
182 
184 
125 
168 
205 
OPEC countries 
Values in Mio ECU 
592 
572 
617 
127 
142 
109 
147 
147 
157 
165 
49 
46 
56 
60 
36 
47 
53 
45 
53 
58 
47 
7 937 
8 933 
10 517 
2 260 
2 384 
2 203 
2 240 
2 996 
3 078 
2 736 
2 807 
2 812 
739 
785 
I 016 
979 
1 001 
1 053 
966 
1 062 
938 
838 
961 
1 099 
854 
854 
1 045 
931 
835 
931 
260 
249 
263 
59 
83 
87 
66 
42 
69 
31 
2? 
31 
22 
33 
13 
19 
22 
26 
1 535 
1 502 
1 706 
333 
381 
374 
40? 
380 
551 
391 
422 
428 
144 
104 
132 
195 
190 
164 
106 
148 
137 
137 
145 
140 
124 
156 
153 
184 
6 739 
7 348 
7 842 
1 619 
1 873 
1 771 
1 967 
2 028 
2 076 
1 964 
2 051 
1 962 
550 
674 
720 
573 
738 
656 
695 
731 
620 
707 
636 
720 
586 
745 
659 
553 
720 
863 
820 
453 
336 
257 
65 
59 
80 
79 
22 
21 
19 
18 
18 
23 
28 
26 
33 
20 
27 
5 477 
6 503 
1 241 
1 397 
1 248 
1 737 
1 596 
1 922 
1 771 
1 930 
1 519 
562 
645 
705 
479 
412 
602 
555 
613 
547 
610 
643 
399 
472 
600 
548 
2 340 
2 447 
2 313 
532 
673 
561 
542 
559 
652 
6B6 
575 
557 
194 
163 
200 
194 
165 
209 
200 
246 
267 
234 
185 
188 
178 
209 
216 
161 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
20 
16 
23 
22 
18 
25 
7 510 
6 817 
1 771 
1 507 
1 565 
1 737 
1 802 
2066 
1 733 
2 016 
1 720 
600 
565 
657 
577 
575 
577 
641 
844 
520 
568 
645 
654 
587 
776 
588 
570 
561 
529 
596 
III 
V 
1 
II 
III 
V 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
12.3 
1.2 
10,9 
-1 .8 
-8 .6 
-7 .1 
3.9 
21.0 
27,0 
20.7 
11.8 
-3 .6 
-1.9 
4.1 
19,8 
9.2 
36.9 
28.9 
19.4 
38.7 
23,2 
26.2 
13.4 
18.6 
4,3 
12.2 
-3.8 
-6.3 
-2.5 
17.0 
12.1 
21,0 
11.1 
15.3 
-7 .0 
35,1 
13.4 
44.3 
26.2 
-12.7 
0,4 
39,1 
39,4 
7.4 
5,6 
37.4 
58.2 
36.0 
51.1 
20.3 
27,4 
30.9 
17.2 
-40.0 
-14,1 
-3,4 
-5,3 
6.3 
-8.1 
20,1 
-3,4 
7.9 
-29.1 
-5 .3 
-27.8 
-3 ,3 
34,6 
33,1 
34.9 
6.8 
-3,5 
19.5 
-11.5 
27,7 
39,5 
28,9 
52,4 
33,3 
17,6 
24.1 
30.6 
23,3 
-4,3 
12,2 
17,4 
-25,0 
-3 ,8 
8.2 
-9.4 
-16.1 
6,3 
12.7 
17,7 
11.6 
16,0 
-1.1 
8.6 
32,6 
29.1 
24,2 
25.3 
-6,1 
-3.1 
11.0 
13,0 
19,8 
84,3 
49.2 
16.0 
32,9 
39.4 
32,2 
7,3 
53.3 
15.6 
8,8 
2,9 
-4,9 
-16.6 
-11,6 
7.9 
-4 ,2 
5,6 
-35.8 
-36,8 
-48,5 
-16,9 
93,0 
29.9 
88.8 
-28,8 
-16,9 
-4 .3 
25.0 
114,3 
93,8 
57.1 
72.? 
-8 .3 
32.0 
-15.0 
244,4 
157,1 
-25.0 
-36.4 
-20,0 
16.7 
-58.1 
-13.6 
-29.0 
18? 
1.9 
-2,1 
13,6 
0.3 
-2,3 
-10,5 
8,4 
14.1 
44.6 
4.5 
5.0 
12,6 
1,4 
5.2 
14.3 
20.9 
9.1 
B7.5 
26,7 
30.2 
-1 ,9 
?3.3 
-8.2 
0.0 
0.7 
15.7 
3.8 
19,2 
18.? 
-21.5 
-3,? 
14,8 
9,0 
6.7 
10,4 
-11.3 
-5,5 
-0.8 
25.3 
10.8 
10,9 
4.3 
-3.3 
-4,8 
-2,5 
8,4 
13,5 
62,6 
6,5 
7,4 
21.4 
19.2 
13.7 
2.1 
-3.6 
6.5 
10.5 
-8 ,5 
-3 ,5 
-2.4 
31.6 
18.0 
10.0 
-25,8 
-23,5 
-56,0 
-52.0 
-50.B 
-35,8 
27,5 
20.4 
9,5 
14,3 
21,5 
-25.7 
-27,6 
30,0 
21,4 
29.4 
31.3 
26.7 
0.0 
-5,3 
0,0 
40.0 
18,2 
0,0 
33.3 
26.9 
17,6 
22,7 
?0.0 
-10,2 
18.7 
-19,5 
-19,7 
-5 .0 
13,8 
28,6 
37.6 
41,9 
11.1 
-4,8 
15.6 
17.5 
41,9 
39.7 
2.7 
53.6 
29.1 
33,6 
68.4 
22.4 
39.6 
21.3 
14,9 
-0,6 
-8,1 
-16.7 
14,6 
-0,3 
-1.3 
35 
4.6 
-5.5 
-2.2 
-4.8 
-15.1 
-6.9 
5,1 
-3,1 
22.3 
6,1 
-0.4 
12.8 
-29,7 
-2.0 
13.5 
5.1 
-4.6 
17,6 
9,3 
31,5 
31,5 
2,8 
1,6 
-8,2 
28,2 
8.0 
-17.0 
9.1 
2.4 
-21,6 
-6,3 
-1,3 
-13,0 
-36,0 
-36,4 
-5.9 
15.0 
37,5 
42.9 
12.5 
8.7 
75.0 
0.0 
14.3 
40,0 
-30.0 
60,0 
33.3 
60.0 
133.3 
200.0 
-22.2 
200.0 
0.0 
-50.0 
12,5 
-57.1 
28,6 
-37.5 
15,7 
-9.2 
5.5 
-6,6 
-24.7 
-7,3 
-5.0 
1.8 
37,1 
9,3 
16,1 
-4,6 
-21,4 
-1,1 
36.3 
-24,2 
8.9 
2.5 
25,2 
99.1 
-14.6 
33,3 
16,8 
14,5 
-2.2 
37.3 
-10.5 
-1.3 
-2,4 
-8.3 
-7.0 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
EUR 12 UEBL 
26 047 
25 356 
25 903 
6 407 
6 695 
6 046 
6 922 
6 805 
6 130 
5 893 
6419 
6 025 
2 404 
2264 
2 420 
2 225 
2 131 
2 255 
2033 
1 B28 
1 999 
1 809 
2084 
2 131 
2 077 
2 198 
2 222 
1 843 
1 939 
1 964 
1 909 
1 850 
458 
483 
414 
522 
473 
442 
426 
451 
420 
194 
172 
150 
179 
143 
148 
147 
146 
141 
131 
151 
143 
148 
162 
157 
136 
124 
121 
13,0 
­2 .7 
2.2 
­7.1 
9.2 
4.8 
6.8 
8.2 
­8,4 
­2.5 
­7.3 
­11,5 
4.0 
­3.4 
8.0 
1.1 
8.9 
­8 .7 
­10.4 
­5.8 
­8 ,2 
­8.7 
7,9 
­5.3 
­13.6 
­2.9 
­8 .2 
­17.2 
­9 ,0 
24,! 
­2.6 
­3.1 
­18.7 
DK 
491 
456 
442 
151 
103 
90 
105 
124 
122 
109 
111 
113 
39 
30 
50 
42 
32 
31 
51 
39 
35 
38 
39 
39 
37 
35 
31 
39 
41 
41 
36 
25.6 
­7,1 
­3,1 
104 
0,6 ­14.5 
­5,9 ­3.3 
­0,9 ­3,7 
3,3 ­17.3 
­8,5 18,4 
2.9 21,1 
­13.6 5,7 
­11,2 ­8,9 
14,8 ­ 7 , 
D GR E F 
Latin America 
Values In Mio ECU 
6 310 269 2 697 3 295 
6106 266 2 749 3 229 
6 504 341 2 978 3 237 
1 582 66 837 754 
1 872 41 883 857 
1 447 66 686 848 
1 740 50 817 837 
1 776 51 778 793 
1 541 173 897 758 
1 437 39 669 780 
1 832 62 760 769 
1 504 69 768 781 
649 11 254 298 
539 26 284 269 
840 11 247 272 
622 32 249 253 
514 9 282 256 
571 49 286 249 
520 67 236 259 
449 54 176 250 
498 23 236 259 
447 9 194 243 
492 7 239 278 
589 14 231 271 
488 21 263 224 
555 27 266 274 
561 21 267 306 
463 30 258 192 
480 18 242 257 
511 14 271 257 
12 235 225 
IRL 
82 
82 
82 
18 
20 
19 
21 
23 
21 
17 
24 
18 
9 
6 
9 
7 
7 
8 
10 
3 
7 
4 
5 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
8.3 17.0 14.5 12.C 
-32 ­1 .1 1,9 ­2.C 
6.5 28.2 8,3 0,2 
­7.6 ­13.2 ­16.4 ­2.6 
12,1 ­59.0 32,8 3.1 
6.5 ­29.8 17.7 7.1 
15.0 ­23,1 26.7 1.3 
13.7 ­22,7 22.1 Si 
­7,8 322.0 ­21.1 ­11,6 
­0,7 ­40,9 ­2 ,5 ­8.C 
-62 24.0 ­7.0 ­8,1 
­15,3 35.3 ­1.3 . ­4.C 
18.6 ­70,3 2.8 2.6 
­23,8 ­8 .3 3,7 85.7 12.3 1.Í 
­13,8 66," 
16,2 ­50.6 
304 
O.C 
O.C 
5.9 
­16,7 
­20,6 
O.C 
27,6 
5.C 
­io,: 
14,3 
­21.7 
28.6 
­14 . : 
28.3 ­60.7 24.1 ­10,8 80.C 
2.6 190.9 6.4 16.1 
I 
3 840 
3 467 
3 473 
912 
741 
816 
994 
894 
769 
836 
976 
781 
331 
331 
352 
232 
309 
271 
279 
222 
280 
280 
275 
309 
361 
305 
320 
200 
260 
244 
248 
23.S 
­9.7 
ai 
­5.6 
­10.7 
0.1 
­0 . Í 
­2.C 
3.6 
2.! 
­1.6 
­12.6 
­19.1 
6.1 
­6,1 
0.0 ­9 ," 
5.9 ­5,9 12,5 ­67.9 37,6 11.3 0,0 10.6 
­24. ­27 . ! 
5.0 64.6 
­5.3 145,0 7.1 ­15.3 ­ 1 1 . 
­5.5 415,4 ­32.2 ­15. 
2,8 39,3 ­13.7 440,0 ­34,1 ­ 3 . 
9." 
150.0 8.! 
­50,0 ­7.1 
NL 
3 184 
3 469 
3 490 
862 
1 024 
860 
921 
915 
794 
716 
748 
712 
310 
322 
320 
270 
324 
343 
216 
234 
255 
191 
269 
227 
259 
250 
265 
211 
232 
221 
13.9 
9.C 
0.6 
­2.3 
Sii 
18,1 
7.7 
6,1 
­22.S 
­16.7 
­18.6 
­ 2 2 4 
18,3 
­16,6 
7.7 
­18,3 
40,3 
­25 . : 
­36.7 
5.! 
­4 .7 ­2.8 ­5,1 78.9 ­8,5 ­4.8 0.0 ­6.4 ­ 1 1 , ! 
3. 46.2 ­0.7 ­60.9 ­24,2 ­13,5 ­20.0 2.2 ­31.t 
Ρ 
581 
683 
721 
179 
1B2 
152 
200 
211 
157 
143 
163 
160 
71 
60 
86 
56 
53 
45 
59 
50 
40 
43 
59 
62 
39 
60 
58 
48 
48 
69 
­2.7 
17,6 
S.6 
­1 .1 
16.7 
18.6 
2.6 
17.3 
­13.7 
­5,3 
­18.6 
­24.3 
24.6 
­25.C 
36.6 
1.6 
12.6 
­34.6 
22,3 
­15.3 
­23.1 
­20.4 
10,2 39,3 *2 ­75.9 39,8 ­8,3 ­28.6 13.2 ­8 .2 51.3 
­ 7 , 8,3 6,9 0.0 ­17,2 ­1.5 75.0 ­6,9 ­ 2 1 . ! 
­23.7 ­ 5 . ­24.8 90.9 3,5 ­24.8 ­ 1 1 . 9. ­16. ! 
­5 ,8 18,7 3.0 3.8 ­6 ,3 1,9 50.0 ­7 .9 ­22.4 
4.7 ­38,0 ­12.3 90,9 8.1 12,5 ­44,4 ­ 9 . 
­22.9 ­ 7 , 
­13,3 28. 
­25,6 ­6 ,3 3,6 ­24, 
­17.3 
­14.3 ­13,8 ­ 2 1 . ! 
­6.6 100.0 ­14,2 0,4 0.0 ­15,9 ­2B,< 
­18.2 32.3 ­10.5 ­71.4 ­5 .2 32 
­29.4 ­82.1 ­0 .4 ­13 . 
­10.0 ­35.Í 
­ 1 1 . 
­3,1 
­45,1 
O.C 
­32.Í 
­14. : 
­9,4 
53,: 
UK 
3333 
2 940 
2 785 
808 
691 
648 
715 
766 
655 
721 
723 
718 
238 
226 
282 
283 
201 
254 
169 
206 
225 
229 
267 
239 
230 
255 
232 
257 
229 
228 
226 
5.0 
­11,8 
­5.3 
­4,7 
­10.1 
­9 .0 
­1 .9 
­5 .2 
­5,2 
11.3 
1.1 
­6.3 
­2.9 
­9,8 
6.8 
16.9 
­33.9 
­3.B 
­18,9 
7.9 
­3.4 
11.2 
27.8 
­5.2 
­3,4 
12,8 
­17.7 
­9.2 
13.9 
­10.2 
19.6 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
1990 
1991 
1990 
199t 
Latin America 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
15 109 
15 067 
17 505 
3 7 1 2 
4 265 
3 437 
4 0 6 0 
4 736 
5 271 
4 376 
4 910 
5 136 
1 429 
1 3 8 0 
1 707 
1 403 
1 614 
1 759 
1 728 
1 773 
1 4 2 0 
1 407 
1 545 
1 6 7 0 
1 498 
1 743 
1 994 
1 466 
1 671 
648 
6 0 0 
719 
141 
169 
141 
177 
183 
217 
178 
204 
183 
75 
58 
74 
40 
68 
84 
60 
70 
62 
54 
62 
74 
59 
71 
66 
51 
67 
63 
270 
235 
310 
56 
56 
52 
71 
105 
82 
126 
84 
86 
23 
26 
26 
51 
25 
30 
23 
22 
79 
23 
22 
26 
30 
26 
27 
26 
27 
36 
45 
5 0 2 0 
5 254 
6 0 8 9 
1 358 
1 394 
1 309 
1 385 
1 680 
1 715 
1 516 
1 545 
1 798 
519 
444 
582 
589 
508 
616 
577 
523 
494 
507 
515 
529 
482 
534 
619 
551 
628 
564 
49 
48 
67 
10 
14 
13 
23 
13 
18 
16 
14 
14 
2 
14 
7 
1 
5 
2 
6 
9 
? 
9 
4 
5 
4 
4 
5 
3 
7 
6 
4 
1 358 
1 398 
1 530 
323 
486 
303 
344 
389 
485 
392 
486 
511 
119 
112 
143 
103 
144 
171 
150 
163 
105 
143 
144 
154 
161 
171 
2?? 
144 
145 
239 
184 
2 501 
2 332 
2 904 
583 
665 
499 
640 
778 
987 
718 
841 
830 
201 
233 
246 
180 
351 
264 
372 
349 
219 
229 
267 
307 
209 
326 
321 
226 
285 
330 
355 
19? 
164 
164 
44 
40 
?? 
31 
60 
50 
46 
70 
70 
8 
13 
16 
23 
21 
29 
15 
7 
17 
14 
14 
18 
30 
23 
23 
26 
22 
2 4 8 2 
2 408 
2 918 
555 
729 
555 
695 
733 
935 
735 
899 
903 
238 
250 
326 
182 
225 
301 
280 
355 
224 
236 
275 
289 
282 
328 
412 
226 
266 
309 
284 
892 
792 
916 
197 
186 
163 
242 
275 
237 
214 
276 
260 
73 
100 
111 
76 
87 
76 
73 
88 
77 
64 
73 
103 
83 
90 
131 
67 
62 
105 
74 
72 
69 
19 
22 
, 11 
15 
21 
22 
15 
16 
17 
5 
5 
9 
5 
6 
6 
9 
6 
4 
6 
5 
6 
6 
4 
7 
3 
6 
8 
1 623 
1 764 
1 828 
426 
507 
368 
438 
499 
523 
419 
476 
463 
166 
124 
169 
153 
174 
178 
162 
182 
135 
122 
162 
158 
151 
167 
160 
146 
157 
149 
182 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
III 
V 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
14.2 
- 0 . 3 
16.2 
- 2 . 2 
1.6 
- 5 . 1 
17.1 
27.6 
23.6 
27 .3 
20 .9 
8.4 
19,7 
13.9 
25 .6 
16,0 
41 .8 
17,7 
22 .9 
30.6 
28.9 
30.4 
24 .6 
34 ,0 
4 .8 
26 .3 
18,8 
4,5 
3.5 
24,4 
- 7 , 4 
19,8 
- 5 , 4 
- 0 , 6 
- 4 , 7 
23.8 
29.8 
28.4 
28 .2 
15.3 
0,0 
44 ,2 
9.4 
51 .0 
- 2 5 . 9 
83 .8 
25.4 
20,0 
34.6 
34,8 
5.9 
40.9 
72.1 
- 2 1 . 3 
22.4 
- 1 0 , 8 
27.5 
- 1 . 5 
- 2 5 . 0 
12.5 
- 1 3 , 0 
31.9 
- 1 7 . 6 
- 1 6 . 4 
- 2 4 . 6 
31,5 
87.5 
46.4 
142.3 
18.3 
- 1 8 , 1 
15,0 
36.8 
62.5 
142.9 
38.9 
36.4 
27.8 
37,5 
464.3 
43.8 
4.8 
52.9 
30.4 
0.0 
3.8 
- 4 9 . 0 
8,0 
?0,0 
95,7 
11,7 
4,7 
15.9 
6.7 
8,0 
- 6 , 9 
26,4 
23,7 
23,0 
15,8 
11,6 
7,0 
29,4 
17.8 
19.8 
22,7 
29,6 
28,1 
21.5 
19.1 
10.0 
33.4 
8.0 
25.4 
- 7 . 1 
20.3 
6.4 
- 6 . 5 
23,6 
- 8 , 4 
36,1 
- 2 , 0 
39,6 
- 4 1 , 2 
16.7 
8,3 
91.7 
30.0 
28.6 
23.1 
- 3 9 , 1 
7,7 
55,6 
600,0 
0,0 
- 3 7 , 5 
- 6 6 , 7 
200,0 
50,0 
- 6 0 . 0 
50.0 
33.3 
- 2 8 , 6 
100.0 
- 7 1 . 4 
- 2 8 . 6 
200,0 
40,0 
200.0 
- 3 3 . 3 
24.8 
2.9 
8.7 
- 9 . 3 
33,5 
14,3 
6,2 
20.4 
- 0 . 2 
29.4 
41.3 
31.4 
13.3 
12.0 
4.4 
1.0 
69.4 
- 1 6 , 2 
19,0 
5,2 
19,3 
57.1 
16.1 
37,5 
35.3 
52.7 
56,3 
39,8 
0,7 
39.8 
22.7 
6.9 
- 6 . 8 
24.5 
5.4 
- 1 0 , 3 
- 1 , 8 
11.1 
33,4 
48,4 
43.9 
31.4 
6.7 
8.1 
12.0 
8.4 
- 0 . 6 
102.9 
4.8 
75.5 
75.4 
27,3 
44,9 
58,0 
48,3 
4.0 
39.9 
30.5 
25.6 
- 1 8 . 8 
25,0 
- 4 , 6 
41.2 
- 1 4 , 6 
0,0 
- 1 3 , 7 
- 3 7 , 5 
- 1 8 , 5 
- 4 1 , 5 
36,4 
25,0 
109.1 
125.8 
16,7 
- 5 5 , 6 
8,3 
- 2 7 , 3 
228.6 
31.3 
81.3 
- 6 , 3 
0,0 
142.9 
75.0 
133.3 
100,0 
275.0 
76,9 
43,8 
13,0 
4,8 
24,7 
- 3 , 0 
21,2 
- 1 7 , 2 
0,7 
- 4 , 6 
28,0 
32,1 
28,3 
32.4 
29.4 
23.3 
31.5 
21.4 
43.6 
33,8 
17.2 
37.4 
25.0 
25,4 
48,3 
21.6 
31.6 
39,6 
18,5 
31,2 
?6.4 
24,2 
18.2 
2.7 
1.4 
24.1 
- 1 1 . 2 
15,7 
- 2 0 , 2 
- 2 1 , 8 
- 2 5 , 9 
28.0 
39,6 
27,4 
31.3 
14.0 
- 5 . 5 
19.7 
47.1 
109.4 
18.8 
8,7 
16.9 
19,7 
51.7 
30.5 
28.0 
35.2 
51,5 
13,7 
- 1 0 . 0 
18.0 
- 1 1 . 8 
- 2 8 . 7 
38,2 
29.8 
- 2 . 7 
- 4 . 2 
- 2 0 . 8 
15.8 
- 1 5 , 4 
- 1 1 , 8 
10.5 
0.0 
36,4 
6.7 
- 1 9 . 0 
25.0 
- 2 8 , 6 
50.0 
- 3 7 , 5 
20.0 
- 2 5 , 0 
- 1 0 , 0 
100.0 
33,3 
50,0 
25.0 
50,0 
20.0 
- 2 0 , 0 
- 2 2 . 2 
- 4 0 . 0 
0,0 
33.3 
1.0 
8,7 
3.6 
10,1 
- 0 . 2 
- 1 , 3 
- 4 , 6 
17.1 
3.2 
13.9 
8.7 
- 7 . 2 
0.0 
- 1 8 , 4 
23,4 
- 1 . 9 
31.8 
15.6 
- 2 3 , 6 
29,1 
8,9 
3.4 
26.6 
6.0 
- 9 . 0 
34.7 
- 5 . 3 
- 4 . 6 
- 9 , 8 
- 1 6 , 3 
12,3 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
1989 
1990 
1991 
15 173 
16 748 
19 947 
4 240 
4 232 
4 612 
4 945 
5 341 
5 050 
5434 
5 185 
5 334 
1 66S 
1 531 
1 735 
1 646 
1 955 
1 B91 
1 686 
1 472 
1 918 
1 637 
1 875 
1 723 
1 660 
1 739 
1 830 
1 550 
1 925 
876 
965 
1 119 
228 
221 
269 
302 
282 
266 
301 
265 
292 
82 
94 
106 
98 
91 
77 
102 
83 
113 
81 
91 
116 
106 
ASEAN countries 
Values in Mio ECU 
275 
373 
373 
t12 
115 
82 
91 
107 
93 
118 
89 
94 
37 
35 
37 
30 
28 
39 
29 
48 
35 
26 
27 
27 
34 
33 
29 
26 
4 030 
4 592 
5 773 
1 148 
1 257 
1 32B 
1 358 
1 561 
1 528 
1 642 
1 458 
1 487 
462 
416 
471 
541 
549 
598 
490 
439 
597 
526 
520 
520 
485 
453 
512 
449 
526 
578 
90 
161 
21 
25 
24 
27 
50 
61 
36 
39 
38 
12 
28 
23 
21 
16 
13 
13 
10 
14 
13 
16 
16 
13 
653 
724 
1 010 
237 
250 
250 
273 
292 
273 
279 
79 
78 
103 
97 
73 
87 
106 
95 
92 
94 
105 
103 
2 035 
2 101 
2 471 
517 
529 
600 
622 
664 
584 
674 
651 
194 
211 
255 
190 
221 
213 
182 
190 
242 
202 
230 
228 
163 
260 
223 
208 
229 
239 
259 
30 
29 
41 
39 
32 
15 
13 
11 
12 
10 
10 
13 
15 
15 
13 
15 
15 
15 
1 508 
1 512 
1 721 
339 
364 
416 
471 
436 
397 
570 
505 
443 
173 
133 
163 
104 
169 
154 
136 
108 
202 
171 
197 
166 
163 
175 
176 
93 
174 
1 812 
2 270 
2 492 
563 
480 
582 
667 
626 
617 
677 
706 
638 
212 
20B 
255 
234 
190 
192 
244 
177 
255 
1B2 
250 
213 
222 
164 
230 
199 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
158 
174 
184 
36 
38 
46 
50 
43 
45 
15 
10 
17 
15 
16 
20 
12 
IB 
3 651 
3833 
4 494 
990 
1 066 
1 283 
1 154 
1 041 
1 114 
1 302 
362 
334 
405 
407 
471 
405 
425 
325 
353 
322 
366 
383 
344 
386 
474 
456 
420 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
24,3 
10,4 
19,1 
10.6 
8.4 
7.9 
23,6 
26.0 
19.3 
17,8 
4.9 
-0,1 
24,9 
β.Ο 
38.6 
1.0 
44,1 
16,5 
16.0 
28.4 
18,0 
15.9 
19.3 
-1.1 
-0,5 
13,8 
5,5 
-5 .8 
-1.5 
39,5 
10.2 
16,0 
-2.1 
-5.8 
4.3 
17.1 
23,7 
20,4 
11.9 
-12.3 
3.5 
40.5 
6,0 
13,9 
23.7 
35.9 
14.0 
31,9 
18,7 
-1.9 
5.1 
31.4 
-16.5 
-22.9 
β.β 
6.1 
-5.3 
9,4 
8.2 
22.8 
35.6 
0.0 
55.6 
59.7 
13,9 
23.0 
-4.5 
-19,1 
43,9 
-2.2 
-12.1 
-54.3 
44.4 
41.7 
-42.2 
52.2 
48.0 
-55.2 
27.3 
30.0 
20.8 
77.8 
9,4 
-18,8 
3.8 
-20.6 
-8.1 
-5.7 
-21,6 
-13.3 
28.3 
13,9 
25.7 
13.4 
13.4 
13.9 
32.9 
36.0 
21.6 
23.6 
7.4 
-4.7 
34,7 
27,2 
36.5 
24.7 
49.2 
24.6 
17.8 
22.3 
28.4 
21,8 
20.9 
8.6 
5.0 
8.9 
8.7 
-17.0 
-4.2 
-3.3 
50.8 
1,1 
78.9 
-16.0 
-10.7 
4.3 
22.7 
138,1 
144,0 
50.0 
44.4 
-24,0 
12.5 
83.3 
12.5 
100.0 
300.0 
187.5 
133.3 
128,6 
116,7 
62.5 
11.1 
133.3 
44,4 
0,0 
44.4 
-25.0 
-42,9 
-30,4 
-38,1 
28,3 
10.9 
39.5 
16.2 
7.7 
36.2 
37.4 
45.3 
39.3 
23.2 
9,2 
11.6 
29.5 
27.9 
85.1 
1.6 
60,7 
43.1 
49,2 
23,7 
4,2 
29.9 
41.3 
-6.5 
20.3 
17.9 
10,3 
35,4 
-4.1 
1.9 
6.2 
24.5 
3.2 
17.6 
12.4 
3.9 
7.7 
25.2 
28,4 
10,4 
12,3 
4.7 
-0.6 
17.6 
27,1 
44,9 
4.4 
39.0 
4.9 
3.4 
27.5 
3.4 
23.2 
12.7 
5.1 
-16.0 
23.2 
-12.5 
9.5 
3.6 
12.2 
42,3 
19.7 
34.1 
30.7 
43,9 
45.0 
22.6 
64.0 
30.0 
10.3 
13.2 
0.0 
15,4 
62.5 
50.0 
66,7 
8.3 
22.2 
20.0 
0.0 
11.1 
-7.1 
25.0 
36,4 
-23,5 
7.7 
16.7 
0.0 
15.4 
36.4 
36.9 
0.3 
13.8 
-9.1 
-1,4 
4.5 
14.6 
2Β.6 
9.1 
37.0 
7.2 
1.6 
18,5 
3,1 
22.6 
8.3 
52.3 
2.0 
2.3 
35.0 
26.2 
26.7 
61.5 
0.6 
-5.8 
31.6 
8.0 
-10,6 
3.0 
7,1 
14.0 
-0,7 
25.3 
9.8 
32.5 
15,7 
-12.2 
18,3 
11,2 
28,5 
16.3 
5,8 
1.9 
44.2 
-27,8 
63,4 
-37.9 
51.8 
20,6 
21.8 
50.0 
42,7 
-8,3 
17,5 
-26,3 
17.9 
2.4 
10,4 
-3.0 
-9.8 
-15,0 
-3,1 
10,1 
5.7 
-10.0 
-32.1 
-17.9 
11.1 
19.4 
18.4 
-8 ,7 
-12,0 
27.9 
36.4 
-12.5 
8.3 
66.7 
0,0 
36,4 
0.0 
1Ο0.0 
-11.8 
-9,1 
6,3 
-25,0 
6,7 
-21,4 
53.8 
-2Ο.0 
38.5 
6.7 
32.3 
5,0 
17.2 
4.7 
7.5 
12,8 
18.2 
19,6 
17.Β 
5.2 
4.5 
1.5 
23.5 
-2.3 
34.1 
-2.2 
30.5 
6.0 
25.7 
24.5 
7.0 
12.2 
-2.1 
3.2 
-5.0 
15.6 
8.4 
-4,4 
0.6 
12.6 
-1.2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Exports 
ASEAN countries 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
14 110 
16 083 
17 282 
3 926 
4 475 
4 043 
4 143 
4 389 
4 708 
4 229 
4 819 
4 912 
1 401 
1 3 9 0 
1 694 
1 308 
1 389 
1 495 
1 560 
1 641 
1 251 
1 4 3 0 
1 546 
1 776 
1 4 5 0 
1 586 
1 856 
1 349 
1 703 
808 
964 
1 0 1 8 
229 
273 
241 
2 4 7 
2 5 2 
2 7 7 
238 
256 
229 
84 
87 
106 
56 
90 
103 
85 
87 
67 
78 
94 
75 
91 
89 
95 
4 8 
86 
87 
253 
345 
326 
78 
118 
68 
78 
86 
94 
81 
90 
177 
26 
24 
32 
24 
28 
31 
28 
31 
24 
26 
30 
28 
35 
25 
40 
30 
105 
34 
28 
4 209 
5 2 0 0 
5 995 
1 284 
1 341 
1 375 
1 467 
1 579 
1 573 
1 381 
1 355 
1 587 
533 
483 
643 
485 
451 
520 
501 
553 
441 
427 
512 
490 
436 
429 
595 
495 
497 
568 
25 
29 
36 
6 
10 
7 
7 
12 
11 
6 
5 
7 
2 
3 
9 
1 
2 
3 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
4 
2 
6 
3 
279 
350 
344 
78 
85 
81 
102 
75 
B5 
79 
119 
89 
31 
30 
26 
30 
19 
30 
25 
30 
21 
22 
36 
2B 
33 
58 
36 
28 
24 
79 
41 
2 078 
2 431 
2 716 
534 
762 
733 
573 
7?? 
689 
703 
1 008 
723 
190 
195 
281 
215 
225 
195 
234 
258 
190 
262 
251 
426 
240 
336 
277 
155 
290 
302 
281 
117 
141 
148 
45 
35 
39 
38 
38 
32 
37 
50 
45 
14 
13 
11 
11 
15 
10 
12 
10 
12 
11 
14 
16 
16 
19 
13 
14 
18 
1 457 
1 641 
1 758 
399 
478 
381 
438 
409 
529 
438 
568 
535 
146 
153 
168 
123 
118 
160 
146 
223 
117 
163 
157 
179 
183 
207 
223 
152 
160 
204 
168 
1 068 
t 140 
1 165 
273 
352 
279 
257 
271 
359 
289 
311 
338 
88 
85 
116 
69 
85 
101 
125 
130 
103 
88 
98 
115 
88 
108 
134 
90 
115 
107 
23 
37 
45 
8 
12 
10 
11 
10 
13 
13 
12 
12 
5 
2 
4 
4 
3 
5 
3 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
6 
3 
3 
3 
3 793 
3 8 0 4 
3 732 
994 
1 009 
829 
924 
935 
1 044 
966 
1 045 
1 169 
282 
315 
297 
290 
352 
337 
395 
312 
272 
346 
348 
415 
320 
309 
437 
329 
403 
322 
343 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
32 .0 
14.0 
7.5 
4.8 
16.1 
4 .3 
9.0 
11.7 
5.2 
4.6 
16.3 
11.9 
8,8 
2,1 
19.5 
- 4 . 5 
20 .3 
- 7 . 4 
13.0 
13.6 
- 7 , 9 
9,3 
12.5 
31.7 
3.5 
14.1 
9.6 
3.1 
22 .6 
39 .8 
19,3 
5.6 
13.4 
21.3 
7.6 
3.8 
10,0 
1,5 
- 1 . 2 
3.6 
- 9 , 1 
9.1 
7.4 
20 .5 
- 2 8 . 2 
16.9 
- 1 . 0 
- 5 . 6 
10.1 
- 1 5 , 2 
- 8 . 2 
22.1 
- 2 . 6 
8.3 
2.3 
- 1 0 . 4 
- 1 4 . 3 
- 4 . 4 
- 1 5 . 5 
- 1 . 9 
36.4 
- 5 . 5 
13,0 
57,3 
- 8 . 1 
5.4 
10,3 
- 2 0 . 3 
19.1 
15,4 
105,8 
13,0 
- 3 1 . 4 
6.7 
4.3 
27.3 
- 4 9 . 2 
- 3 , 4 
19.2 
33.3 
4,0 
36,4 
16.7 
34.6 
4,2 
25.0 
25.0 
275,0 
9.7 
0.0 
22,5 
23,5 
15,3 
15.3 
19.9 
- 1 . 3 
24.0 
23,0 
17.3 
0.4 
- 7 . 6 
0.5 
22.0 
14.7 
37.4 
1.3 
33.8 
11.6 
24.3 
17.2 
- 3 , 7 
- 7 . 0 
11.8 
8.6 
- 1 8 , 2 
- 1 1 . 2 
- 7 , 5 
2.1 
10,2 
9,2 
56.3 
16.0 
24.1 
- 2 5 , 0 
25,0 
16,7 
0.0 
100.0 
10,0 
- 1 4 , 3 
- 2 8 . 6 
- 4 1 . 7 
0,0 
0.0 
200.0 
- 5 0 . 0 
0.0 
50.0 
50.0 
- 5 0 , 0 
- 6 6 , 7 
50.0 
0.0 
- 5 0 . 0 
50.0 
- 3 3 . 3 
- 7 7 . 8 
300,0 
0.0 
100.0 
- 5 0 . 0 
33,5 
25,4 
- 1 . 7 
20.0 
2.4 
- 2 3 , 6 
24,4 
- 3 . 8 
0.0 
- 2 . 5 
16,7 
18.7 
19.2 
- 6 . 3 
- 2 1 . 2 
11.1 
5.6 
3.4 
- 1 3 , 8 
7,1 
0,0 
- 1 8 . 5 
5,9 
- 3 1 , 7 
6,5 
93.3 
38.5 
- 8 . 7 
26.3 
163,3 
64.0 
49,6 
17.0 
11.7 
6.6 
49.4 
25.3 
4.0 
35.2 
- 9 . 6 
- 4 . 1 
76,2 
0,1 
- 1 . 6 
7,1 
32,5 
29.5 
44.2 
- 3 3 , 7 
1,3 
6,2 
- 3 8 . 9 
35.1 
10.1 
126.6 
26,3 
72.3 
- 1 , 4 
- 2 7 . 9 
28.9 
54.9 
20.1 
15,8 
20.5 
5.0 
36,4 
6.1 
30.0 
22.6 
- 1 5 . 6 
- 8 . 6 
- 5 . 1 
31.6 
18.4 
27.3 
20,0 
- 3 5 , 3 
22,2 
- 2 1 . 1 
- 3 3 . 3 
20,0 
11.1 
- 2 0 , 0 
0.0 
7.7 
33.3 
14.3 
58.3 
18.3 
27.3 
20.0 
50.5 
12,6 
7,1 
9.6 
4,1 
9,8 
5,0 
2.5 
10,7 
15,0 
29.7 
30.8 
15,9 
- 7 , 3 
10,5 
- 3 , 1 
- 0 , 8 
8.8 
- 3 . 3 
24.6 
1.7 
19.9 
20.8 
28.8 
?5.3 
35.3 
33.7 
33.6 
35.6 
27.5 
15.1 
1.0 
6.7 
2.2 
- 2 , 8 
25,7 
7.7 
0.4 
- 0 . 7 
2.0 
3.6 
21.0 
24,7 
4.8 
- 1 0 . 5 
8.4 
- 2 3 , 3 
11,8 
3,1 
48,8 
- 0 , 8 
17.0 
- 8 . 3 
4.3 
40.2 
0.0 
27.1 
15.5 
30,4 
35.3 
5,9 
4,5 
60,9 
21,6 
60.0 
71,4 
11.1 
37.5 
25.0 
8.3 
30.0 
9.1 
20.0 
150.0 
- 3 3 . 3 
33.3 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
66.7 
0.0 
100.0 
25.0 
0,0 
0.0 
100.0 
50.0 
- 2 5 , 0 
0.0 
- 4 0 , 0 
42,9 
0,3 
- 1 , 9 
- 1 0 , 2 
- 4 , 6 
- 1 . 9 
- 3 . 4 
- 5 . 9 
3.5 
16.5 
13.1 
25.0 
- 8 . 1 
- 6 . 3 
- 2 . 6 
- 2 0 , 8 
8,0 
- 1 4 , 5 
14.2 
15.6 
10.6 
27.7 
11,5 
26,1 
13.5 
- 1 . 9 
47,1 
13.4 
14.5 
- 4 , 5 
- 1 3 , 4 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
Values In Mio ECU 
f989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
97 204 
99 037 
108 501 
23 429 
25 976 
25 582 
27 746 
26 197 
28 977 
27 780 
28 856 
26 109 
9 487 
8 792 
8 969 
8 270 
8 910 
9 931 
9 653 
9 359 
9 208 
8 760 
9 802 
10 132 
9384 
9 227 
9 132 
7 993 
8 868 
7 486 
7 755 
Β 700 
1 899 
1 993 
2 043 
2 191 
2 206 
2 259 
2 265 
2 256 
2 151 
742 
706 
7 4 8 
691 
756 
783 
7 1 2 
781 
708 
720 
832 
786 
694 
7 7 9 
7 2 2 
6 7 9 
752 
741 
2 579 
2 564 
2605 
631 
663 
615 
716 
705 
769 
669 
739 
773 
241 
236 
239 
229 
2?3 
?58 
286 
214 
2?3 
30? 
?4? 
?30 
34? 
?60 
239 
235 
286 
262 
249 
21 140 
22 635 
26 152 
5444 
6 214 
6 191 
6 629 
6366 
6966 
6 690 
6 956 
6 180 
2 346 
2 073 
2 128 
2 139 
2099 
2 311 
2 329 
2 328 
2 248 
2099 
2343 
2636 
2 259 
2060 
2 273 
1 949 
1 957 
2 381 
2 034 
1 982 
1 914 
537 
472 
461 
576 
373 
503 
501 
544 
461 
147 
177 
133 
113 
130 
135 
171 
205 
165 
173 
163 
212 
172 
160 
154 
141 
166 
168 
148 
5 023 
5 643 
6 705 
1 206 
1 603 
1 541 
1 718 
1 474 
1 972 
1 827 
1 816 
1 664 
576 
487 
519 
463 
493 
664 
688 
618 
584 
594 
649 
671 
608 
537 
607 
515 
531 
595 
521 
15 201 
15 371 
16 635 
3 470 
4 147 
4 033 
4 199 
3 870 
4 532 
4 223 
4 278 
3 845 
1 421 
1 323 
1 352 
1 161 
1 357 
1 587 
1 495 
1 443 
1 394 
1 312 
1 516 
1 501 
1 317 
1 457 
1 279 
1 163 
1 405 
1 512 
1 518 
1 486 
1 458 
1 601 
349 
379 
390 
380 
391 
441 
425 
399 
406 
136 
118 
132 
128 
130 
160 
150 
132 
145 
136 
144 
128 
137 
135 
133 
123 
151 
15 270 
14 354 
15 943 
3 413 
3 936 
3 753 
3 928 
3 910 
4 351 
4 175 
4 097 
3 590 
1 372 
1 251 
1 303 
1 168 
1 438 
1 579 
1 435 
1 348 
1 407 
1 368 
1 399 
1 370 
1 407 
1 320 
1 250 
1 057 
1 282 
1 345 
1 235 
10 984 
10 938 
11 021 
2 415 
2 556 
2 614 
2 885 
2688 
2834 
2 787 
2 994 
2 616 
983 
967 
905 
845 
938 
1 006 
905 
918 
924 
827 
1 036 
955 
965 
977 
927 
7 6 0 
890 
910 
1 540 
1 773 
2 216 
434 
423 
532 
654 
527 
503 
577 
594 
666 
215 
171 
178 
158 
163 
166 
162 
161 
204 
179 
194 
241 
197 
147 
200 
205 
203 
168 
14 482 
14 565 
14 809 
3632 
3 591 
3 407 
3 869 
3686 
3848 
3640 
4 182 
3 758 
1 308 
1 283 
1 331 
1 174 
1 184 
1 294 
1 321 
1 232 
1 307 
1 150 
1 283 
1 402 
1 386 
1 394 
1 348 
1 166 
1 244 
1 257 
1 337 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
1 
II 
III 
V 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
7,3 
1.9 
9.6 
0.5 
1.6 
5,0 
9.8 
11.8 
11.8 
8.6 
4,0 
-0.3 
8.8 
7.0 
14.7 
4,8 
15.B 
9.8 
B.B 
18.7 
3.6 
11.5 
11.1 
7.2 
-1.1 
4,9 
1.8 
-3,3 
-0 ,5 
8.4 
3.9 
12.2 
0.4 
7.2 
10.8 
8.5 
16.2 
13.3 
10.9 
3.0 
-2,5 
B.3 
3,8 
14.7 
8,1 
25,0 
11,7 
8.9 
20.8 
-3.3 
25.2 
14.8 
8,1 
-8.5 
10.3 
-3.5 
-1,7 
-0.5 
-5.4 
7.5 
-0.6 
9.4 
-4,1 
0,5 
4.4 
5.0 
11.7 
16.0 
8.8 
3.2 
9.6 
-0,4 
3.1 
31.9 
0.0 
9.3 
5.3 
22,7 
17,6 
4.2 
5.2 
17.5 
0.0 
0.4 
10.2 
0.0 
2.6 
28.3 
1.6 
-12.9 
5,8 
7.1 
15,5 
11,5 
13.7 
16.4 
17.2 
16,9 
12,1 
8.1 
4.9 
-2.9 
23.0 
17,7 
16.0 
13,5 
21.5 
12.2 
6.7 
17.9 
1.1 
15,3 
9.1 
19.3 
-3.7 
-0.6 
6.8 
-8,9 
-6,8 
3,0 
27.0 
-2.6 
-3,4 
0.0 
-31.1 
-0.6 
12,9 
-30,5 
6.6 
8.7 
-5.6 
23.6 
-27,9 
50,0 
-12.6 
-33.9 
-39,5 
-19,9 
21,3 
15.8 
10.0 
0.6 
16,4 
-15,5 
17,0 
-9.6 
16.7 
24.8 
27.7 
34.4 
-13.5 
17.2 
12.3 
18.8 
7,5 
18.2 
15,0 
15,1 
22,2 
23,0 
18,6 
5,7 
12,9 
5,9 
2.7 
24.5 
12.4 
30,4 
26.7 
18.0 
24,8 
6,8 
16,9 
33.5 
2.4 
5.6 
10.3 
17.0 
11.2 
7.7 
-10,4 
-24,3 
8.9 
1.1 
8.2 
1.6 
-0.9 
4.5 
7.8 
11.5 
9.3 
4.7 
1,9 
-0.6 
5.9 
7.7 
16.5 
4.3 
13.2 
7.4 
4,5 
16,7 
-2,2 
7.1 
9.6 
2.B 
-7.3 
10,1 
-5,4 
0,2 
3.5 
-4.7 
1.5 
8.2 
-1,9 
9,8 
0,9 
-9,1 
-1.5 
14,1 
12.0 
16.4 
9.0 
5.0 
3.8 
19.3 
12.4 
11.9 
14.3 
8,3 
8.8 
30.4 
12.8 
6.6 
15.3 
6.7 
0.0 
0.7 
14.4 
0.8 
-3.9 
16.2 
12.4 
-6.0 
11.1 
-10,1 
-3.3 
7.4 
11.9 
14.6 
10.5 
11.2 
4.3 
-8.2 
8.8 
10.0 
18,6 
9.6 
15.7 
12,6 
9.B 
10.3 
5.8 
13.5 
15.0 
5.2 
2.6 
5.5 
-4.1 
-9.5 
-10.8 
-14,8 
-13,9 
-2.8 
-0.4 
Ο,β 
-6.4 
-5.5 
-14,4 
-1.0 
11.3 
10.9 
6,6 
3,8 
-2,7 
2,8 
-10,9 
17,4 
-8,5 
29,4 
9,3 
5,0 
19.2 
12.0 
-0.8 
8,5 
2,2 
-1.8 
1.0 
2.4 
-10.1 
-5,1 
-9,5 
4.6 
15.1 
25.0 
18.3 
4.2 
22.6 
35.7 
21,4 
18.9 
B.5 
-9.2 
26.4 
50.3 
14.0 
7.9 
22.5 
43,0 
38,3 
9,5 
13,4 
16.6 
3,5 
7.2 
-6.9 
-8.4 
-14.0 
12.4 
29.7 
24.5 
1.2 
6.1 
0.6 
1.7 
-2,1 
-3 ,1 
-4,4 
2.4 
1.5 
7.2 
6.8 
8.1 
2.0 
-1.0 
2.5 
6,1 
-3 ,0 
1.6 
-0,5 
8.4 
15.0 
7.2 
11.2 
2.9 
9.4 
6.0 
8.7 
1,3 
-0,7 
5,1 
-2,9 
1.2 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
8 
1990 
1991 
1990 
1991 
33 334 
33 118 
35 039 
7 835 
Β 489 
8 165 
9 116 
8 453 
9306 
Β 691 
9 139 
7 732 
3 123 
2 792 
3 025 
2 602 
2 803 
3 213 
3 094 
2 986 
3 004 
2 605 
3 077 
3 317 
2906 
2 612 
2 811 
2 288 
2 569 
1 820 
1 747 
I 857 
461 
399 
396 
491 
531 
440 
473 
479 
444 
172 
167 
210 
151 
165 
145 
14.1 
150 
133 
148 
190 
158 
157 
165 
173 
144 
126 
127 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
63 773 
65 809 
73 356 
15 558 
17 459 
17 394 
18 608 
17 709 
19644 
19 059 
19 701 
1B354 
6 358 
5 993 
5 933 
5 655 
6 097 
6 708 
6 552 
6 363 
6 193 
6 147 
6 716 
6 BOB 
6 473 
6 407 
6 314 
5 699 
6 288 
5644 
6006 
6 832 
1 437 
1 593 
1 645 
1 700 
1 671 
1 817 
1 786 
1 779 
1 706 
569 
539 
537 
537 
590 
637 
567 
610 
573 
571 
641 
627 
537 
614 
548 
535 
626 
813 
1 151 
1 168 
1 326 
276 
298 
298 
347 
337 
345 
323 
347 
367 
117 
115 
109 
109 
113 
12? 
119 
101 
100 
109 
114 
109 
113 
13? 
117 
115 
1?7 
1?4 
1?4 
14 067 
15 644 
18 209 
3 779 
4 207 
4305 
4 697 
4 448 
4 759 
4 701 
5 038 
4 466 
1 654 
1 473 
1 488 
1 503 
1 457 
1 535 
1 604 
1 621 
1 5?5 
1 492 
1 683 
1 848 
1 679 
1 511 
1 624 
1 439 
1 402 
1 684 
1 551 
1 531 
1 487 
433 
371 
347 
458 
287 
394 
404 
443 
376 
107 
140 
103 
84 
102 
95 
136 
163 
133 
140 
130 
176 
140 
136 
127 
111 
138 
142 
121 
2 273 
2 778 
3 523 
607 
855 
845 
830 
755 
1 093 
994 
865 
944 
289 
225 
258 
249 
249 
361 
386 
344 
297 
347 
350 
318 
290 
257 
340 
285 
319 
333 
256 
10 076 
10 326 
11 232 
2 391 
2 750 
2 666 
2 841 
2668 
3 057 
2 887 
2 995 
2 759 
962 
926 
925 
810 
936 
1 057 
1 029 
966 
945 
906 
1 036 
1 018 
947 
1 028 
907 
842 
1 013 
1 061 
1 048 
1 200 
1 204 
1 344 
306 
317 
313 
333 
335 
365 
347 
350 
348 
119 
105 
112 
106 
117 
139 
121 
105 
120 
109 
117 
110 
119 
120 
117 
107 
125 
10 913 
10 386 
11 730 
2 464 
2 873 
2 833 
2 845 
2 872 
3 180 
3 175 
3 001 
2 689 
986 
928 
926 
868 
1 076 
1 172 
1 035 
980 
1 075 
1 044 
1 056 
994 
1 033 
974 
909 
803 
976 
988 
884 
7416 
6 972 
7 331 
1 429 
1 720 
1 725 
1 821 
1 776 
1 909 
1 873 
1 986 
1 872 
613 
633 
586 
588 
603 
657 
616 
631 
602 
596 
675 
659 
633 
692 
651 
581 
628 
687 
628 
830 
1 292 
194 
223 
• 344 
371 
270 
307 
353 
365 
401 
130 
87 
95 
72 
85 
100 
93 
104 
106 
116 
131 
139 
128 
91 
123 
126 
113 
104 
8 852 
8 963 
9 149 
2 252 
2 252 
2 074 
2366 
2 291 
2 418 
2 216 
2 534 
2 425 
810 
821 
793 
728 
770 
833 
847 
738 
716 
717 
783 
809 
854 
871 
849 
756 
821 
848 
931 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
355 
365 
318 
369 
368 
424 
346 
392 
406 
130 
120 
110 
136 
167 
113 
129 
138 
123 
120 
159 
137 
1?4 
7 028 
6 942 
7888 
1 653 
1 995 
1 873 
1 918 
1 905 
2 192 
1 974 
1 907 
1 702 
636 
631 
638 
771 
722 
700 
717 
603 
654 
785 
577 
545 
645 
607 
551 
477 
447 
426 
113 
101 
98 
100 
40 
37 
29 
30 
27 
30 
36 
43 
32 
33 
33 
38 
32 
32 
27 
30 
24 
2 745 
2 848 
3 180 
591 
743 
719 
878 
833 
951 
720 
287 
262 
261 
214 
244 
303 
301 
274 
287 
247 
299 
353 
317 
281 
?67 
230 
212 
272 
5 123 
5 042 
5 401 
1 078 
1 396 
1 367 
1 358 
1 202 
1 474 
1 336 
1 283 
458 
397 
428 
351 
421 
530 
466 
477 
448 
406 
480 
■183 
370 
429 
372 
320 
392 
451 
469 
286 
254 
257 
44 
62 
78 
47 
78 
50 
58 
17 
13 
20 
23 
13 
20 
29 
27 
25 
26 
27 
16 
16 
4 351 
3 961 
4 212 
946 
1 061 
920 
1 083 
1 038 
1 171 
1 095 
900 
386 
322 
377 
299 
363 
406 
400 
367 
332 
324 
343 
375 
374 
346 
341 
254 
306 
356 
351 
3 535 
3 936 
3 754 
974 
839 
1 058 
895 
916 
907 
1 005 
738 
368 
332 
312 
252 
331 
346 
286 
284 
317 
230 
360 
294 
330 
283 
273 
177 
260 
220 
912 
942 
924 
240 
200 
283 
257 
224 
229 
265 
69 
57 
63 
63 
102 
76 
79 
91 
64 
5630 
5 602 
5 660 
1 380 
1 339 
1 333 
1 503 
1 395 
1 430 
1 424 
499 
462 
537 
446 
414 
462 
474 
493 
491 
432 
500 
593 
532 
523 
410 
424 
408 
416 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
1990 
1991 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
87 516 
87 769 
94 328 
20 224 
22 996 
22 841 
23 307 
22 599 
25 581 
25 119 
25 146 
23 529 
Β 073 
7 424 
7 518 
7 174 
7 875 
8 872 
8 455 
8 201 
8 296 
7 967 
β 796 
6 580 
8 005 
8 545 
β 128 
7 150 
8 174 
7 705 
7 741 
β 740 
1 818 
2 107 
2 015 
2 146 
2 136 
2 442 
2 239 
2 329 
2 251 
721 
713 
697 
666 
7 5 8 
861 
764 
803 
7 6 0 
6 9 0 
784 
783 
729 
806 
728 
691 
8 3 0 
829 
6 549 
6 879 
7 342 
1 695 
1 824 
1 734 
1 814 
1 849 
1 945 
1 819 
1 860 
1 868 
614 
566 
552 
597 
666 
667 
679 
572 
548 
574 
631 
596 
591 
648 
569 
583 
648 
672 
620 
12 464 
12 396 
14 119 
3 024 
3 404 
3 642 
3386 
3 453 
3 638 
3 636 
3 472 
3 635 
1 196 
1 062 
1 263 
1 111 
1 079 
1 283 
1 197 
1 159 
1 242 
1 060 
1 333 
1 309 
986 
1 177 
1 324 
1 154 
1 157 
1 407 
1 431 
1 277 
1 557 
256 
400 
305 
366 
409 
477 
467 
324 
295 
115 
133 
162 
113 
134 
133 
125 
215 
159 
158 
150 
134 
116 
74 
113 
98 
91 
157 
121 
5 331 
5 248 
6 107 
967 
1 704 
1 564 
1 556 
1 090 
1 896 
1 832 
1 752 
1 063 
531 
457 
417 
293 
382 
472 
761 
659 
585 
640 
607 
607 
598 
548 
423 
290 
349 
570 
608 
18 509 
19 079 
19 422 
4 269 
4 604 
4809 
4 940 
4558 
5 115 
5 311 
5 247 
4 930 
1 669 
1 544 
1 468 
1 485 
1 620 
1 872 
1 647 
1 606 
1 705 
1 729 
1 887 
1 814 
1 602 
1 834 
1 628 
1 573 
1 720 
1 863 
1 760 
4 130 
3 725 
3 951 
816 
869 
863 
963 
1 034 
1 091 
1 062 
1 296 
1 277 
363 
324 
335 
344 
355 
415 
381 
295 
351 
344 
369 
375 
445 
478 
452 
404 
4 2 8 
6 178 
6 392 
7 165 
1 614 
1 723 
1 525 
1 776 
1 910 
1 953 
1 791 
1 961 
1 880 
594 
643 
573 
611 
736 
702 
621 
635 
577 
588 
626 
628 
646 
688 
673 
508 
699 
684 
615 
18 726 
18 508 
18 633 
4 271 
4 409 
4606 
4 749 
4 527 
4 751 
5 032 
5066 
4 548 
1 730 
1 508 
1 549 
1 438 
1 545 
1 732 
1 545 
1 471 
1 747 
1 558 
1 726 
1 716 
1 687 
1 680 
1 625 
1 319 
1 610 
1 722 
462 
4 7 9 
572 
97 
150 
133 
125 
137 
177 
136 
129 
141 
42 
36 
47 
41 
42 
55 
63 
49 
49 
43 
44 
44 
44 
38 
38 
41 
46 
40 
6030 
6046 
6 720 
1 398 
1 802 
1 642 
1 486 
1 496 
2096 
1 795 
1 710 
1 641 
499 
437 
455 
474 
569 
681 
672 
737 
572 
582 
640 
574 
562 
575 
555 
489 
597 
695 
634 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
14,2 
0,3 
7,5 
-2.9 
-2.B 
2.3 
4.9 
11.7 
11.2 
10,0 
7.9 
4.1 
5.4 
2 .8 
11.8 
7.8 
18,7 
9.6 
8.B 
16.7 
6,5 
9.9 
13.1 
10,2 
-0,8 
15,1 
8,1 
-0 ,3 
3.8 
18.1 
0.5 
12.9 
-5.3 
2,9 
5,5 
12.5 
17,8 
15,9 
11,1 
8.5 
5.4 
4.6 
11.9 
19.3 
19.5 
16.3 
9.1 
11,2 
29.1 
4.0 
14,2 
16.1 
12.0 
1.1 
13.0 
4.4 
3.4 
9.5 
-3.7 
10.7 
5.0 
6.7 
4.9 
4.1 
6.9 
4.4 
9.1 
6.6 
4.9 
2.5 
1.0 
7.0 
0,0 
16.0 
3.8 
14.B 
5.5 
10.2 
8,1 
-3.4 
2.7 
7,9 
1.0 
-3.7 
14.5 
3.1 
-2.3 
-2 ,7 
0.7 
-8,7 
10,1 
-0.5 
13.9 
-2.3 
7,6 
17,4 
18.1 
14.2 
6.9 
-0.2 
2,5 
5,3 
18.5 
13,0 
16,1 
12 
19,8 
5.1 
1.8 
15,2 
-1.3 
-11.1 
11,9 
16,0 
-17.6 
10.8 
4.8 
3.9 
7.2 
9.7 
74,3 
-10,8 
21,9 
-16.3 
-31.7 
-1,3 
17.3 
59,8 
19,2 
53.1 
-11.5 
-27.9 
29,2 
52,9 
65.3 
73.8 
41,1 
1.5 
-10.7 
61.7 
8.2 
113,5 
76,5 
13,6 
0.9 
-44.4 
-30.2 
-13.3 
-32.1 
18,0 
-3,2 
8,8 
-1.6 
16.4 
-0,9 
3.8 
31.7 
20.4 
12.7 
11.3 
17.1 
12.6 
-2.5 
2.5 
28.7 
33.7 
-3.9 
10,1 
5.1 
12,1 
14.B 
7.1 
26.7 
18,3 
6.9 
12.6 
19.9 
1.4 
-1 .0 
-8.6 
20.8 
-20.1 
13,6 
3.1 
1.8 
1.6 
-5,3 
-8,3 
-0,4 
6.B 
11,1 
10.4 
6.2 
8.2 
-0,9 
1.0 
-0.2 
2.3 
18.3 
11.4 
8,6 
13,7 
6.0 
10.2 
14,9 
4,7 
-4,0 
18,8 
10.9 
5.9 
6.2 
-0.5 
6.9 
10.5 
-9.8 
6.1 
-25,8 
-17.0 
-8.5 
-12.2 
26.7 
25.5 
23.1 
34.6 
23.5 
-9.7 
-7.7 
20,1 
43,9 
18,7 
33,4 
23.3 
19.0 
28.1 
17.4 
24.7 
36.9 
22.6 
47.5 
34,9 
17.4 
20.6 
10.7 
3.5 
12.1 
8.1 
0.1 
10.8 
5.8 
18.3 
13.3 
17,4 
10,4 
-1.6 
4 . 0 
10.7 
8.3 
19.6 
26.7 
10.2 
20.1 
12.0 
20.0 
16.0 
16.6 
16.7 
8.8 
7.0 
17.7 
-16.9 
-3,7 
-2,6 
-1.0 
15.2 
-1.2 
0,7 
-7.0 
-10.1 
-6.0 
-3,6 
6,0 
7,8 
9,2 
6,7 
0,5 
5.0 
-11.8 
9.0 
-0.5 
11.2 
8.0 
6.2 
13.2 
11.8 
15.9 
1.6 
11.0 
-2.5 
11.4 
4.9 
-8.3 
4,2 
-0.6 
18.8 
3.7 
19.4 
-5.8 
-12.8 
17,7 
4,2 
41.2 
18,0 
2.3 
3.2 
2.9 
7.7 
-12,2 
46.9 
28.1 
40.0 
41,0 
12.5 
2.1 
11.4 
2.4 
7.3 
4.8 
4.8 
5.6 
-19,1 
0,0 
9,5 
-27,3 
23,0 
0,3 
11,1 
-1.8 
2,9 
8.0 
12.1 
7,0 
16.3 
9.3 
15.1 
9.7 
13.4 
2,3 
4,8 
5.3 
11.4 
12.6 
8.6 
25,8 
0.5 
3.4 
25.2 
4.4 
12.6 
31.6 
22.0 
3.2 
4.9 
2.1 
-5 ,7 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
8 
Intra-EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
63 245 
64 365 
70 968 
15 104 
17 002 
17 068 
17 601 
17 094 
19 204 
18 752 
18 927 
17 709 
6 076 
5 649 
5 657 
5 468 
5 950 
6 660 
6 379 
6 135 
6 273 
5 895 
6 583 
6 467 
6 094 
6 357 
6 089 
5 399 
6 205 
6 960 
6 763 
7 504 
1 596 
1 776 
1 736 
1 861 
1 863 
2 0 4 4 
1 901 
2 010 
1 949 
627 
610 
611 
581 
659 
737 
650 
646 
646 
593 
657 
679 
621 
704 
636 
597 
709 
701 
3 837 
4 273 
4 603 
1 105 
1 168 
1 116 
1 154 
1 110 
1 222 
1 158 
1 196 
1 158 
392 
366 
321 
358 
413 
394 
454 
363 
382 
370 
397 
374 
392 
426 
371 
368 
409 
417 
399 
8 623 
8 381 
9 751 
2 041 
2 299 
2 306 
2 341 
2 521 
2 583 
2 398 
2 444 
2 608 
B12 
768 
909 
824 
789 
924 
846 
814 
8?4 
677 
897 
898 
710 
837 
949 
834 
835 
961 
1 067 
9?7 
1 176 
193 
312 
211 
255 
333 
377 
345 
224 
214 
85 
90 
131 
93 
107 
108 
99 
167 
137 
98 
120 
92 
79 
54 
81 
74 
66 
116 
82 
3 501 
3 575 
4 2?4 
584 
1 178 
1 148 
1 119 
635 
1 321 
1 341 
1 ?68 
638 
379 
330 
361 
171 
305 
387 
549 
483 
433 
470 
439 
443 
426 
400 
264 
179 
195 
357 
■112 
13 629 
14 414 
15 007 
3 221 
3 473 
3 737 
3 790 
3 534 
3 946 
4 1B6 
3 967 
3 740 
1 258 
1 168 
1 152 
1 164 
1 235 
1 455 
1 276 
1 225 
1 391 
1 350 
1 456 
1 426 
1 251 
1 292 
1 234 
1 183 
1 330 
1 425 
1 336 
3 075 
2 822 
3 154 
648 
691 
690 
784 
799 
881 
836 
1 015 
1 021 
305 
264 
?54 
?69 
?77 
338 
301 
242 
289 
258 
291 
300 
351 
365 
349 
322 
352 
4 091 
4 441 
4 995 
1 181 
1 162 
1 057 
1 255 
1 360 
1 323 
1 168 
1 309 
1 310 
417 
463 
387 
442 
530 
488 
428 
410 
386 
376 
405 
412 
435 
462 
475 
356 
480 
469 
396 
14 136 
14 402 
15 154 
3 483 
3 523 
3 731 
3 849 
3 730 
3 845 
3 995 
4 126 
3 765 
1 408 
1 241 
1 259 
1 194 
1 277 
1 394 
1 243 
1 205 
1 358 
1 ?40 
1 397 
1 377 
1 379 
1 370 
1 311 
1 099 
1 356 
1 375 
359 
330 
398 
66 
99 
1 94 
91 
96 
117 
98 
95 
86 
3? 
24 
34 
28 
29 
38 
40 
32 
33 
31 
34 
31 
33 
28 
?6 
?1 
24 
28 
4 067 
4 037 
5 0 0 0 
986 
1 320 
1 241 
1 102 
1 112 
1 545 
1 326 
1 274 
1 220 
361 
326 
339 
343 
430 
499 
494 
548 
404 
432 
490 
436 
418 
421 
395 
365 
460 
551 
464 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
23 765 
22 918 
22 946 
5 001 
5 870 
5 643 
5 620 
5 411 
6 273 
6 260 
6 187 
5 759 
1 964 
1 728 
1 829 
1 675 
1 893 
2 176 
2 036 
2 040 
1 987 
2 037 
2 176 
2 075 
1 892 
2 168 
2 007 
1 731 
1 948 
731 
956 
1 209 
214 
328 
275 
274 
270 
391 
335 
318 
299 
91 
95 
85 
66 
98 
122 
109 
157 
112 
96 
127 
104 
108 
102 
92 
92 
120 
128 
2 589 
2 485 
2 620 
562 
625 
5B3 
628 
714 
695 
627 
631 
678 
213 
192 
223 
229 
244 
?64 
215 
201 
155 
192 
2?? 
210 
189 
211 
189 
205 
2?9 
245 
209 
3 769 
3 951 
4 304 
969 
1 088 
1 332 
1 030 
915 
1 036 
1 220 
1 009 
1 010 
379 
289 
348 
282 
285 
351 
345 
340 
413 
378 
429 
404 
271 
334 
367 
316 
327 
439 
355 
339 
363 
61 
84 
91 
101 
72 
98 
121 
95 
79 
30 
34 
29 
19 
25 
25 
?6 
47 
31 
60 
30 
39 
36 
19 
32 
24 
33 
38 
39 
1 818 
1 666 
1 873 
381 
524 
415 
433 
452 
573 
488 
481 
410 
150 
126 
155 
121 
176 
184 
211 
176 
153 
169 
167 
165 
169 
148 
148 
108 
154 
213 
195 
4 871 
4 655 
4 409 
1 045 
1 129 
1 070 
1 148 
1 022 
1 168 
1 124 
1 279 
1 188 
410 
375 
316 
320 
385 
417 
371 
380 
314 
379 
430 
387 
350 
542 
393 
390 
388 
438 
424 
1 056 
903 
796 
168 
178 
173 
179 
234 
310 
226 
282 
255 
59 
60 
81 
75 
78 
77 
80 
53 
62 
86 
78 
75 
94 
113 
103 
82 
75 
2 072 
1 942 
2 158 
431 
559 
467 
517 
546 
628 
62? 
650 
566 
176 
178 
185 
168 
194 
213 
191 
224 
190 
212 
220 
215 
210 
2?5 
197 
151 
218 
214 
218 
4 448 
3 969 
3 323 
753 
852 
837 
863 
761 
863 
991 
971 
797 
310 
255 
277 
233 
257 
323 
287 
255 
373 
304 
315 
335 
308 
310 
314 
3?0 
?54 
348 
?03 
148 
173 
30 
50 
38 
34 
41 
59 
38 
34 
55 
10 
12 
13 
13 
13 
17 
23 
16 
16 
12 
10 
13 
11 
10 
12 
19 
22 
14 
1 851 
1 905 
1 718 
387 
452 
372 
412 
383 
551 
468 
436 
431 
138 
111 
116 
130 
139 
182 
177 
190 
168 
150 
150 
138 
144 
154 
159 
134 
137 
145 
169 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values In Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1993 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
11 6 3 8 
12 570 
14 027 
3 067 
3 691 
2 982 
3 376 
3 514 
4 155 
3 225 
3 574 
3 653 
1 130 
1 124 
1 256 
1 0 3 0 
1 213 
1 327 
1 465 
1 337 
1 067 
1 008 
1 147 
1 164 
1 174 
1 231 
1 332 
1 083 
1 234 
976 
1 065 
1 144 
236 
328 
233 
273 
275 
363 
294 
292 
276 
93 
93 
97 
77 
100 
124 
112 
127 
101 
88 
103 
93 
95 
103 
92 
79 
102 
106 
280 
295 
313 
66 
91 
58 
87 
81 
88 
64 
69 
87 
30 
29 
24 
25 
30 
30 
38 
28 
18 
23 
23 
29 
28 
31 
28 
26 
30 
31 
37 
2 275 
2 657 
3 301 
635 
846 
767 
771 
753 
910 
803 
752 
774 
261 
250 
266 
248 
239 
294 
303 
313 
282 
242 
279 
277 
238 
236 
292 
225 
256 
270 
221 
256 
294 
58 
83 
46 
54 
69 
125 
71 
87 
84 
22 
17 
24 
24 
21 
27 
48 
48 
21 
29 
21 
24 
31 
31 
33 
34 
37 
37 
34 
740 
769 
1 091 
197 
214 
208 
268 
290 
326 
228 
299 
307 
87 
8 3 
97 
88 
104 
97 
125 
104 
68 
63 
97 
94 
119 
86 
111 
83 
113 
104 
112 
1 706 
1 823 
1 942 
4 6 ! 
464 
447 
479 
506 
509 
484 
509 
510 
156 
170 
192 
139 
176 
168 
172 
168 
161 
152 
170 
147 
159 
202 
183 
153 
174 
172 
173 
171 
198 
227 
53 
61 
40 
59 
59 
70 
46 
67 
67 
20 
19 
22 
17 
19 
23 
27 
20 
15 
14 
17 
19 
23 
35 
27 
20 
20 
1 438 
1 461 
1 543 
361 
401 
292 
397 
414 
440 
373 
375 
416 
135 
131 
145 
122 
147 
136 
185 
120 
133 
127 
114 
127 
137 
111 
161 
127 
128 
128 
90 
1 187 
1 278 
1 422 
295 
355 
347 
331 
339 
405 
361 
402 
389 
113 
106 
125 
91 
122 
129 
149 
128 
121 
112 
129 
135 
124 
143 
135 
106 
136 
148 
165 
134 
145 
35 
43 
28 
35 
40 
43 
33 
31 
47 
12 
11 
10 
8 
10 
11 
12 
11 
7 
10 
16 
12 
11 
7 
17 
11 
10 
15 
2 476 
2 636 
2 704 
681 
807 
515 
622 
690 
876 
469 
672 
696 
201 
215 
254 
190 
246 
287 
304 
270 
142 
148 
179 
207 
210 
256 
253 
208 
235 
266 
288 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
1 
II 
III 
V 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
11,4 
8,0 
11.6 
7.2 
8.1 
9.8 
9.3 
14.8 
12.8 
8.1 
5.9 
4.0 
8,9 
1.7 
14,5 
13.7 
18.7 
10,1 
7,2 
21,4 
0.5 
14.9 
10.6 
3.9 
3.9 
9.5 
6,1 
3.2 
1.7 
8.6 
9.1 
7,4 
5.4 
11.2 
- 3 , 3 
5.0 
16.5 
10.7 
26.2 
7,0 
0.4 
6,9 
- 8 . 1 
27 .8 
- 2 . 5 
23.5 
20.4 
4,7 
8,5 
16,1 
39.7 
24.1 
6.9 
2.2 
10.8 
- 5 , 2 
2.6 
2,0 
- 1 4 , 5 
4,9 
5,4 
8.1 
1.5 
13.7 
- 1 3 . 4 
22,5 
22.7 
- 3 , 3 
10.3 
2.3 
7.4 
15.4 
16,0 
0.0 
31.6 
42.9 
15.4 
- 2 0 , 0 
- 3 , 4 
- 5 , 3 
15.0 
21.1 
7,4 
- 6 . 7 
6.9 
16.7 
4.0 
0.0 
3.3 
32.1 
7.5 
16.8 
20.5 
1B.6 
26.6 
29,8 
29.6 
20,5 
7,6 
4.7 
- 2 . 5 
2.8 
33.2 
35.1 
?0,4 
24.6 
17.? 
1?.6 
- 1 . 9 
13.4 
- 4 . 4 
9.0 
11.6 
6.5 
- 8 . 8 
- 5 . 6 
9,8 
- 9 . 3 
7.1 
- 8 . 2 
66.2 
15,8 
14,8 
7,4 
6,4 
- 8 , 1 
- 1 8 . 2 
19.0 
50.6 
54,3 
61,1 
21.7 
29.4 
- 3 7 , 0 
9,1 
50.0 
5.0 
22.7 
29.7 
100.0 
16.7 
107.1 
50.0 
50.0 
40.9 
82.4 
37,5 
0.0 
28.6 
37,0 
- 5 0 . 0 
9.0 
3.9 
41.9 
- 2 . 0 
- 2 , 7 
44.4 
25.B 
47,2 
52.3 
9.6 
11.6 
5.9 
33.8 
- 5 . 7 
38.6 
91.3 
28.4 
61.7 
60.3 
38.7 
1.5 
18.9 
10,2 
- 4 . 1 
36,8 
3,6 
14,4 
- 5 . 7 
8.7 
7.2 
- 1 0 , 4 
12,9 
6.9 
6.5 
17.6 
0,7 
3.0 
3.2 
9.B 
9.7 
8.3 
6.3 
0.8 
4,0 
- 4 . 0 
11.6 
5.3 
20.5 
6.3 
11.7 
14,3 
1.9 
8.6 
17.2 
- 3 . 9 
1.9 
18.8 
- 4 . 7 
10.1 
- 1 . 1 
2,4 
0,6 
8,2 
15,8 
14,6 
26,2 
15.1 
21.2 
18,0 
11,3 
14,8 
15.0 
13.6 
13,6 
11,1 
11.8 
10.0 
6.3 
5.6 
9.5 
8.0 
25.0 
15.4 
16.7 
13.3 
- 5 , 0 
15,0 
31,6 
22.7 
17,6 
5.3 
16.9 
1.6 
5.6 
- 1 . 4 
- 0 , 5 
- 3 , 0 
- 0 . 3 
14.7 
9.7 
27.7 
- 5 . 5 
0.5 
- 1 . 5 
- 3 . 7 
9.0 
11.9 
24.6 
4.6 
23.3 
0.0 
36.1 
27 .0 
20,0 
- 3 , 1 
1.5 
- 1 5 . 3 
11,0 
4,1 
- 1 2 , 9 
- 5 . 9 
- 5 1 , 4 
8.1 
7.7 
11.3 
6.1 
5.7 
10.5 
5.4 
14.9 
14,1 
4.0 
21.5 
14,7 
- 1 , 7 
- 1 . 9 
33.0 
- 1 . 1 
14.0 
9.3 
12.0 
26.7 
- 6 . 9 
9.8 
11.2 
21.6 
9.7 
34,9 
8,0 
16.5 
11.5 
14.7 
106.3 
- 1 8 , 8 
8,2 
- 4 2 . 6 
50,0 
21,7 
2,9 
14.3 
2,4 
17,9 
- 1 1 , 4 
17.5 
9.1 
- 8 . 3 
25.0 
14,3 
43.9 
22.2 
0.0 
10,0 
- 3 0 , 0 
25.0 
60,0 
20,0 
- 8 , 3 
- 3 6 . 4 
70,0 
37,5 
0.0 
36,4 
9.5 
6.5 
2.6 
4.9 
1.8 
- 1 , 7 
- 0 . 5 
1.3 
8,6 
- 8 , 9 
8,0 
0.9 
- 6 , 9 
- 7 , 3 
- 1 . 6 
- 0 . 5 
4.7 
- 3 , 7 
- 7 , 0 
45.2 
- 1 5 . 5 
1.4 
- 1 1 , 4 
0,0 
4,5 
19.1 
- 0 . 4 
9.5 
- 4 . 5 
- 7 . 3 
- 5 . 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
8 
1990 
1991 
9 277 
10 029 
10 917 
2 452 
3 002 
2 271 
2 616 
2 756 
3 274 
2 458 
2 803 
2 862 
875 
B85 
989 
805 
947 
1 035 
1 189 
1 026 
805 
777 
876 
883 
921 
995 
1 064 
829 
947 
846 
934 
985 
205 
294 
202 
231 
237 
316 
244 
257 
239 
78 
79 
10t 
101 
115 
79 
83 
94 
81 
70 
87 
94 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
190 
210 
224 
42 
61 
55 
65 
22 
20 
20 
16 
18 
21 
22 
20 
19 
24 
21 
18 
21 
26 
26 
1 691 
1 991 
2 416 
464 
635 
578 
588 
566 
563 
546 
556 
203 
190 
200 
182 
184 
209 
233 
243 
194 
174 
195 
205 
172 
170 
217 
159 
180 
195 
195 
224 
246 
50 
76 
37 
46 
18 
14 
20 
20 
22 
40 
20 
28 
24 
24 
31 
21 
303 
334 
455 
83 
111 
78 
109 
119 
148 
141 
150 
40 
40 
45 
67 
31 
37 
46 
49 
46 
49 
51 
54 
1 556 
1 635 
1 776 
417 
413 
406 
438 
463 
470 
436 
463 
465 
144 
158 
178 
125 
159 
156 
160 
154 
152 
133 
147 
184 
166 
141 
159 
153 
160 
157 
182 
212 
36 
55 
56 
19 
18 
21 
16 
18 
22 
25 
21 
24 
25 
19 
19 
1 324 
1 351 
1 412 
341 
373 
269 
359 
374 
351 
342 
383 
117 
117 
127 
108 
139 
124 
175 
128 
118 
105 
109 
127 
106 
149 
115 
120 
119 
77 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
912 
964 
1 05B 
228 
283 
?37 
345 
264 
311 
263 
315 
310 
75 
93 
116 
100 
106 
113 
143 
113 
31 
37 
25 
26 
1 961 
2 090 
2 013 
538 
658 
363 
456 
533 
661 
340 
513 
522 
196 
152 
185 
228 
241 
177 
106 
136 
145 
165 
203 
150 
175 
207 
223 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
2 358 
2 537 
3 097 
614 
688 
710 
757 
756 
874 
757 
764 
784 
255 
238 
265 
225 
266 
289 
275 
308 
259 
228 
268 
278 
252 
234 
268 
234 
283 
130 
130 
149 
30 
34 
32 
41 
36 
40 
42 
30 
31 
14 
13 
13 
11 
12 
18 
10 
11 
14 
12 
13 
11 
10 
8 
11 
9 
12 
g 
90 
85 
89 
19 
24 
16 
26 
26 
22 
17 
25 
26 
9 
8 
5 
8 
12 
9 
6 
8 
6 
7 
5 
9 
9 
7 
7 
9 
10 
5 
11 
585 
665 
7B5 
161 
211 
189 
184 
187 
225 
240 
205 
218 
59 
60 
66 
66 
55 
85 
70 
70 
86 
67 
85 
72 
66 
67 
75 
66 
77 
75 
26 
31 
48 
8 
7 
9 
9 
11 
20 
15 
15 
13 
5 
? 
4 
5 
3 
5 
9 
6 
5 
8 
3 
5 
3 
7 
S 
5 
4 
6 
3 
438 
434 
636 
114 
103 
129 
159 
170 
177 
134 
157 
157 
49 
50 
57 
48 
65 
52 
58 
67 
43 
32 
59 
47 
70 
40 
51 
42 
65 
53 
58 
149 
186 
164 
43 
50 
40 
41 
44 
40 
47 
46 
44 
11 
13 
14 
14 
16 
13 
13 
14 
18 
11 
18 
16 
11 
18 
17 
11 
15 
19 
13 
14 
16 
15 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
113 
109 
131 
20 
29 
23 
38 
39 
31 
23 
33 
32 
18 
14 
17 
14 
8 
12 
10 
9 
4 
10 
9 
18 
10 
5 
12 
12 
8 
9 
13 
275 
314 
365 
67 
72 
110 
85 
75 
94 
98 
86 
79 
3? 
28 
28 
16 
30 
33 
32 
29 
32 
35 
32 
36 
23 
27 
39 
20 
30 
35 
22 
20 
26 
S 
S 
5 
6 
8 
6 
8 
5 
6 
2 
2 
? 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
516 
546 
691 
143 
149 
152 
166 
157 
216 
129 
159 
175 
56 
49 
58 
38 
61 
59 
63 
93 
45 
43 
42 
61 
45 
54 
57 
58 
60 
58 
65 
57 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
16 620 
18 082 
19 531 
4 541 
5 295 
4 020 
4 748 
5 027 
5 735 
4 375 
5 203 
5 295 
1 553 
1 573 
1 755 
1 401 
1 824 
1 974 
1 920 
1 724 
1 348 
1 435 
1 593 
1 676 
1 658 
1 662 
2004 
1 425 
1 797 
625 
625 
661 
163 
147 
174 
175 
158 
156 
178 
173 
58 
54 
65 
51 
57 
54 
50 
51 
56 
56 
58 
60 
363 
291 
316 
83 
70 
90 
90 
71 
72 
89 
91 
33 
28 
2B 
26 
23 
21 
23 
22 
24 
27 
28 
33 
34 
37 
28 
24 
25 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values in Mio ECU 
1 776 
1 867 
2 111 
496 
490 
447 
518 
568 
578 
532 
571 
682 
171 
192 
212 
201 
155 
204 
159 
164 
209 
219 
165 
187 
336 
348 
399 
65 
62 
105 
112 
137 
64 
34 
29 
27 
43 
30 
50 
27 
708 
729 
858 
178 
236 
175 
211 
205 
267 
197 
233 
228 
82 
64 
56 
78 
63 
75 
7? 
87 
5 398 
5 715 
5 793 
1 393 
1 750 
1 178 
1 353 
1 460 
1 80? 
1 194 
1 472 
1 418 
423 
448 
516 
376 
567 
659 
655 
482 
429 
468 
482 
522 
381 
424 
461 
117 
119 
91 
94 
143 
133 
33 
34 
32 
50 
63 
48 
54 
32 
33 
34 
33 
34 
33 
1 438 
1 561 
390 
448 
339 
456 
411 
493 
157 
173 
157 
163 
129 
129 
159 
178 
1 933 
3 301 
2 559 
541 
635 
728 
656 
5B6 
722 
191 
195 
218 
215 
253 
314 
160 
183 
218 
232 
217 
271 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
13.6 
8.8 
8.0 
12,2 
8.1 
5,7 
6,9 
10.7 
8.3 
β.Β 
9.6 
5.3 
8.1 
-0.7 
11.5 
6,5 
10,7 
8.2 
4.7 
18.7 
2.0 
10.4 
14.2 
11,7 
6.8 
18,4 
14,2 
1,7 
-1.5 
10.6 
0.0 
S.B 
3.8 
2.8 
2.7 
4.8 
7.4 
7.5 
1.3 
2.3 
-1.7 
-3,3 
-3.6 
22.6 
-10.5 
9,6 
0,0 
6,4 
15.9 
-2.0 
13.0 
-3.8 
-11.5 
-3.4 
25.9 
-10,8 
9,8 
1,8 
11.1 
0,8 
10.6 
8.6 
16.9 
14,8 
4.8 
20.0 
8.4 
1.4 
10.8 
-1.1 
1.1 
50.0 
20.0 
13,8 
0.0 
12.0 
0.0 
-4,2 
5.0 
0.0 
10.0 
9.1 
0.0 
-6.7 
10.0 
3.0 
-3,6 
0,0 
-7.7 
8.7 
353 
375 
391 
75 
81 
93 
94 
100 
127 
39 
12 
38 
50 
49 
37 
30 
39 
36 
35 
35 
27 
3 410 
3 845 
4 293 
985 
1 156 
910 
997 
1 056 
1 330 
987 
1 148 
1 175 
343 
313 
356 
2 % 
404 
449 
421 
456 
288 
334 
365 
348 
367 
433 
244 
259 
179 
218 
Percentage change 
12,3 
5.1 
13.1 
-5.2 
2.5 
14,3 
5,7 
14.5 
18.0 
19.0 
10.2 
20.1 
0.6 
12.9 
16.5 
21.8 
4.7 
14.0 
18.6 
22.7 
12.8 
13.1 
29.8 
40,4 
-3.5 
-2.6 
15.1 
28.9 
15.5 
6.9 
84 
32 
21 
44 
54 
91 
64 
74 
100 
123 
507 
373 
538 
617 
661 
on the corresponding perlod of the previous year 
32.3 
3.6 
14.7 
30.0 
-40.4 
-59.3 
64.7 
50.8 
71.0 
90.9 
-20,0 
39.B 
255,6 
9,7 
141,7 
35,0 
26.5 
87.5 
78.6 
42.1 
146,7 
105,6 
47,6 
34.1 
-31.3 
-61.8 
189.7 
18.5 
-51.2 
46.7 
8,0 
10,3 
3.0 
17,7 
-3,3 
17,4 
43.4 
9.9 
15,3 
13,1 
12,6 
10,4 
11.2 
10.9 
-1 .4 
22.4 
39.1 
-9 .2 
-4,2 
34.6 
7.2 
0.0 
27.9 
8.6 
7.1 
1.4 
24.3 
11.0 
0.0 
25.4 
44.9 
12,8 
14.7 
5,9 
1.4 
4,8 
3,9 
-4 ,5 
1.1 
4.8 
3.0 
1.4 
8.8 
-2,9 
-1 .8 
-7.2 
4.5 
-3,8 
11.4 
4,3 
-3.1 
9.5 
-1.1 
3.6 
3.4 
-3.3 
13.9 
16.5 
-1.7 
-0,8 
-5.1 
-6.4 
0.9 
64 
38 
48 
18.0 
11.3 
8.7 
6.4 
6.3 
-4 ,2 
1.1 
32,2 
11.8 
8.8 
18.1 
4.2 
0,0 
3.0 
10.3 
31.6 
33.5 
4.3 
35.0 
0.0 
6.7 
17.2 
0.0 
25.9 
0.0 
32,4 
100.0 
-24,0 
-23,8 
190 
81 
145 
133 
145 
18,8 
8,6 
8,1 
10.8 
4.7 
5.4 
10.9 
5.4 
10.0 
7.6 
2.2 
1.5 
-0.7 
12.7 
14,6 
-8,0 
4,7 
14.6 
8.3 
7.? 
5.6 
?.8 
14.? 
-5 .1 
1?,8 
0.0 
9.8 
0.0 
-7.6 
-?3.1 
-7.6 
273 
157 
215 
221 
14,4 
19.1 
11.2 
42.3 
21.8 
22.7 
6.5 
25.1 
-3.8 
8.3 
13.7 
-4.0 
32,6 
-9,3 
9.0 
36.9 
13.5 
33.7 
-12,6 
14,4 
-4,6 
7,1 
24,6 
69,3 
13.6 
39.0 
25.2 
-27.0 
-15.0 
3.3 
47 
21 
46 
44 
6.6 
6.2 
4.3 
-1.1 
22.0 
7.1 
-3.6 
5.7 
6.0 
25,3 
23.5 
36.6 
-6.5 
-7.4 
11.4 
-29,4 
22.6 
19.0 
-2 .0 
0.0 
20.0 
31.8 
33.3 
40,0 
20.7 
8.0 
20.5 
75.0 
21.1 
-12.0 
414 
315 
445 
451 
449 
10.8 
12.8 
11.7 
26.9 
13.9 
15.3 
9.2 
7.2 
14.9 
8.5 
15.1 
11.3 
5.9 
-0,9 
10,9 
-3,9 
12.5 
0.7 
5.8 
43.4 
-4,0 
12.1 
17.0 
1.8 
7.3 
38.3 
16.3 
6,4 
10,1 
0,4 
6,7 
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Exports 
8 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
9 349 
10 310 
11 186 
2 475 
3 152 
2 310 
2 769 
2 795 
3 313 
2 487 
2 905 
2 913 
886 
915 
1 021 
758 
977 
1 121 
1 117 
973 
760 
831 
898 
923 
931 
1 049 
1 100 
746 
1 005 
574 
569 
574 
145 
134 
135 
148 
154 
138 
135 
154 
151 
50 
46 
55 
45 
52 
4B 
45 
43 
45 
43 
47 
45 
49 
60 
49 
49 
52 
53 
170 
198 
228 
57 
48 
49 
66 
64 
49 
52 
64 
63 
23 
32 
25 
20 
19 
18 
17 
14 
18 
16 
17 
20 
21 
23 
25 
19 
19 
16 
17 
1 197 
1 251 
1 356 
336 
318 
379 
337 
370 
370 
346 
365 
399 
113 
124 
137 
128 
105 
124 
133 
115 
113 
101 
131 
139 
105 
121 
155 
140 
104 
127 
205 
171 
182 
34 
35 
33 
71 
35 
44 
51 
38 
52 
29 
17 
12 
9 
14 
14 
18 
11 
10 
24 
17 
16 
18 
4 
34 
12 
6 
10 
12 
337 
354 
449 
85 
114 
94 
113 
110 
133 
106 
124 
133 
41 
35 
49 
32 
29 
26 
57 
48 
30 
41 
35 
43 
37 
44 
51 
40 
43 
48 
80 
2 785 
3 077 
3 165 
725 
1 023 
637 
728 
754 
1 046 
630 
730 
757 
231 
245 
278 
181 
295 
372 
410 
262 
200 
208 
224 
239 
226 
265 
264 
182 
311 
361 
389 
332 
27? 
308 
59 
86 
66 
66 
75 
101 
7? 
76 
87 
?3 
35 
22 
26 
28 
35 
42 
24 
23 
24 
24 
23 
25 
28 
25 
28 
34 
879 
976 
1 075 
221 
284 
221 
294 
251 
308 
231 
280 
240 
95 
110 
107 
48 
96 
102 
100 
107 
80 
71 
80 
82 
96 
102 
107 
52 
81 
88 
84 
1 437 
1 726 
1 878 
402 
544 
366 
487 
524 
501 
411 
550 
502 
120 
147 
168 
156 
164 
164 
94 
147 
109 
139 
162 
162 
176 
211 
190 
103 
156 
164 
339 
264 
271 
60 
93 
, 55 
61 
62 
93 
59 
63 
87 
21 
19 
28 
7 
26 
40 
32 
20 
19 
19 
21 
20 
23 
19 
34 
12 
33 
32 
1 393 
1 453 
1 699 
351 
474 
375 
397 
397 
531 
395 
460 
442 
140 
126 
142 
107 
149 
177 
170 
183 
112 
145 
138 
134 
154 
173 
167 
110 
166 
186 
205 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
s o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
7 180 
7 677 
8200 
2 044 
2 115 
1 681 
1 944 
2 195 
2 380 
1 854 
2 258 
2 345 
856 
645 
721 
632 
835 
835 
790 
739 
579 
592 
681 
739 
717 
799 
892 
668 
779 
49 
56 
84 
1B 
13 
19 
26 
21 
18 
18 
20 
19 
β 
8 
10 
β 
5 
5 
5 
7 
5 
8 
β 
7 
β 
7 
Β 
6 
6 
β 
92 
92 
87 
26 
?? 
16 
24 
?5 
?? 
19 
25 
28 
7 
8 
8 
7 
9 
8 
β 
7 
5 
6 
7 
7 
7 
10 
9 
8 
9 
8 
8 
545 
582 
718 
153 
163 
160 
172 
188 
198 
177 
195 
273 
56 
65 
72 
70 
46 
76 
56 
66 
44 
59 
74 
77 
56 
62 
86 
116 
71 
86 
123 
167 
208 
30 
22 
20 
67 
61 
60 
52 
73 
82 
35 
16 
16 
16 
28 
15 
30 
15 
26 
12 
14 
39 
26 
8 
50 
19 
13 
33 
43 
357 
361 
393 
89 
119 
78 
95 
91 
129 
89 
106 
95 
29 
33 
31 
31 
29 
38 
51 
■10 
?6 
36 
27 
31 
34 
41 
40 
24 
31 
53 
43 
2 613 
2638 
2 627 
668 
727 
541 
6?4 
707 
756 
564 
741 
660 
19? 
?03 
?38 
196 
272 
287 
245 
?20 
175 
184 
205 
228 
255 
257 
242 
192 
226 
256 
272 
149 
152 
154 
58 
33 
25 
28 
68 
32 
27 
35 
63 
9 
9 
10 
33 
35 
13 
12 
8 
9 
9 
9 
10 
8 
17 
38 
11 
14 
547 
574 
601 
167 
161 
105 
158 
157 
181 
120 
183 
175 
45 
67 
65 
32 
60 
70 
56 
55 
33 
40 
48 
46 
6? 
75 
82 
29 
64 
45 
61 
476 
557 
619 
175 
134 
163 
131 
189 
138 
160 
157 
18! 
65 
43 
45 
55 
85 
43 
61 
31 
71 
38 
51 
64 
37 
5-1 
77 
50 
53 
51 
111 
106 
116 
36 
38 
30 
20 
30 
47 
35 
35 
39 
7 
6 
12 
6 
11 
9 
17 
17 
11 
9 
15 
15 
12 
8 
13 
9 
13 
12 
2 118 
2 392 
2 594 
635 
684 
535 
600 
660 
799 
592 
688 
733 
202 
187 
214 
190 
256 
271 
252 
274 
176 
189 
227 
214 
213 
261 
248 
205 
280 
265 
244 
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Imports 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
11 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
EUR 12 UEBL 
65 414 
59 633 
55 452 
13 0 6 0 
14 105 
13 777 
14 700 
13 164 
13 811 
14 389 
14 257 
11 906 
5 122 
4 667 
4 854 
3 744 
4 520 
4 945 
4 499 
4 351 
4 678 
4 577 
5 132 
4 985 
4 667 
4 592 
4 5 4 0 
3 212 
4 142 
6 147 
5 493 
5 183 
1 252 
1 320 
1 266 
1 335 
1 269 
1 313 
1 372 
1 316 
1 093 
434 
449 
378 
415 
474 
45C 
45C 
411 
425 
413 
527 
451 
407 
4 5 ! 
353 
DK 
1 066 
977 
917 
202 
234 
234 
252 
206 
225 
270 
248 
211 
88 
75 
56 
73 
77 
77 
72 
74 
91 
73 
93 
76 
9 ! 
7 ! 
56 
348 6 ! 
408 84 
4 2 0 
D 
16 131 
14 446 
13 965 
3 250 
3 605 
3 345 
3 621 
3 5 0 3 
3 497 
3 5 6 2 
3 651 
3 378 
1 308 
1 093 
1 316 
1 109 
1 076 
1 252 
1 159 
1 085 
1 143 
1 151 
1 286 
1 453 
1 134 
1 064 
1 27C 
95C 
1 056 
1 2 5 ! 
72 
G R E F 
2 ! C R U D E MATERIALS 
Wor ld 
Values in Mio E C U 
789 4 806 
775 4 277 
7 8 0 3 936 
167 935 
190 954 
215 961 
191 1 091 
151 889 
223 996 
140 1 041 
158 1 013 
107 835 
49 401 
75 334 
51 352 
50 229 
51 309 
53 35C 
78 336 
90 31C 
46 359 
45 334 
50 347 
65 326 
53 344 
39 34C 
41 331 
28 2 2 ! 
3 8 27" 
45 3 0 ! 
39 
7 9 4 0 
7 224 
6 693 
1 554 
1 6 4 9 
1 727 
1 739 
1 529 
1 699 
1 803 
1 681 
1 394 
594 
544 
562 
393 
547 
628 
537 
526 
585 
593 
625 
581 
496 
601 
522 
343 
523 
549 
298 503 
IRL 
4 4 2 
441 
419 
105 
100 
107 
109 
102 
101 
107 
94 
84 
41 
35 
36 
26 
36 
39 
31 
30 
36 
35 
36 
31 
31 
31 
3C 
24 
31 
1 
12 166 
11 021 
10 2 5 9 
2 207 
2 5 0 9 
2 617 
2 978 
2 2 2 3 
2 441 
2 8 3 0 
2 776 
2 0 0 6 
1 043 
967 
916 
431 
875 
921 
803 
725 
911 
937 
980 
915 
959 
903 
876 
353 
776 
736 
74" 
NL 
6 0 6 9 
5 846 
5 563 
1 218 
1 5 0 2 
1 402 
1 380 
1 347 
1 434 
1 351 
1 309 
1 144 
485 
454 
475 
424 
441 
523 
395 
511 
453 
373 
524 
407 
49C 
406 
4 1 ! 
334 
3 9 ! 
44C 
Ρ 
1 121 
1 148 
1 091 
235 
265 
279 
305 
260 
247 
271 
270 
230 
100 
86 
108 
58 
81 
83 
81 
77 
94 
91 
86 
94 
94 
77 
76 
57 
73 
73 
UK 
Β 736 
7 985 
6 6 4 5 
1 935 
1 778 
1 625 
1 700 
1 685 
1 636 
1 643 
1 740 
1 522 
5 8 0 
555 
6 0 0 
535 
551 
569 
557 
511 
536 
518 
588 
584 
562 
595 
567 
477 
478 
486 
495 
1990 
1991 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
14,8 
- 8 , 8 
- 7 . 0 
- 1 4 , 8 
- 1 2 , 4 
- 1 5 , 9 
- 8 . 6 
0.8 
- 2 . 1 
4.4 
- 3 . 0 
- 9 . 8 
- 8 . 3 
- 1 1 . 8 
4.4 
- 8 . 4 
3.6 
- 3 , 2 
- 7 , 0 
5.1 
- 4 . 2 
6.3 
12.0 
1.7 
- 8 . 9 
- 1 . 6 
- 8 , 5 
- 1 4 . 2 
- 8 , 4 
18.4 
- 1 0 . 6 
- 5 , 6 
- 1 9 . 0 
- 1 2 . 7 
- 1 1 . 7 
- 1 0 . 3 
1.4 
- 0 . 5 
8.4 
- 1 . 3 
- 1 3 . 9 
- 1 2 . 0 
- 1 2 , 3 
0.3 
- 1 . 4 
13.9 
- 1 4 . 3 
8.7 
7.6 
- 6 . 8 
9.4 
23.7 
0.2 
- 6 . 2 
2,2 
- 6 , 9 
- 1 8 . 1 
- 1 3 , 9 
- 6 , 7 
3.3 
- 8 . 3 
- 8 , 1 
- 3 , 8 
- 5 . 6 
- 1 7 . 0 
- 2 . 3 
2.0 
- 3 . 8 
15,4 
- 1 . 8 
2.4 
- 1 2 , 9 
- 6 . 3 
5.5 
5,8 
2.7 
- 4 . 9 
- 5 , 3 
1.4 
16.7 
6.8 
22.2 
- 1 1 , 6 
8,0 
0.0 
- 3 . 4 
- 6 . B 
9.1 
- 1 . 3 
0.0 
17.4 
- 1 0 , 4 
- 3 , 3 
- 1 4 . 1 
- 1 3 . 1 
- 1 3 . 0 
- 3 . 4 
7.8 
- 3 . 0 
6.5 
0.8 
- 6 , 4 
4.3 
- 7 . 6 
17.2 
- 1 . 9 
7.8 
2.5 
- 6 . 3 
- 5 , 3 
- 2 . 4 
11.7 
10.9 
19.2 
- 1 3 , 3 
- 2 , 7 
- 3 , 6 
- 1 4 , 3 
- 1 , 7 
0.1 
21,0 
- 1 . 8 
0.6 
- 1 3 . 9 
- 3 1 . 2 
- 7 . 3 
3.1 
- 9 , 6 
17.4 
- 3 4 , 9 
- 1 7 , 3 
- 2 9 , 1 
- 2 2 , 2 
4 .2 
- 1 3 . 6 
19.0 
- 2 3 , 9 
- 5 , 4 
6,8 
47,5 
- 3 5 , 2 
- 2 5 . 0 
- 4 0 . 5 
- 4 , 4 
8.2 
- 4 8 . 0 
- 1 9 , 6 
- 4 4 , 0 
- 2 5 , 5 
- 1 5 . 1 
- 5 0 . 0 
18.4 
- 1 1 , 0 
- 8 . 0 
- 1 2 . 5 
- 1 7 . 2 
- 2 0 , 5 
- 7 . 5 
- 4 . 9 
4.4 
8.3 
- 7 , 1 
- 6 . 1 
- 1 . 5 
- 1 6 , 7 
1.7 
- 1 8 . 8 
1.3 
5.7 
- 0 , 9 
9.2 
- 5 , 8 
36.5 
10.2 
- 7 . 3 
- 1 4 . 2 
1.8 
- 6 , 0 
- 1 . 7 
- 1 0 . 4 
- 1 2 , 9 
- 1 1 . 3 
15.9 
- 9 . 0 
- 7 . 4 
- 1 3 , 6 
- 1 7 . 3 
- 1 4 , 0 
- 1 3 , 7 
- 1 . 6 
3.0 
4,4 
- 3 . 3 
- 8 . 8 
- 1 5 . 6 
- 1 7 . 8 
- 0 . 5 
- 9 . 4 
- 1 . 6 
2.8 
- 7 . 6 
14.6 
- 2 . 2 
6,1 
9.8 
- 3 , 6 
- 1 6 , 2 
10,5 
- 7 , 1 
- 1 1 . 2 
- 4 . 4 
- 1 2 . 6 
- 6 . 5 
16,3 
- 0 . 2 
- 5 . 0 
- 3 . 7 
- 1 1 . 5 
- 7 . 8 
- 9 . 2 
- 2 . 9 
1.0 
0.0 
- 1 3 . 8 
- 1 7 , 6 
5.1 
- 2 . 8 
12.5 
- 2 0 , 0 
- 2 , 6 
2.6 
- 1 3 , 9 
11.1 
0.0 
6.1 
- 5 . 3 
- 6 . 1 
- 2 4 . 4 
- 1 1 , 4 
- 1 6 , 7 
- 1 4 , 3 
- 1 8 , 4 
17.7 
- 9 . 4 
- 6 . 9 
- 2 0 . 0 
- 1 2 . 2 
- 1 8 . 2 
- 4 , 2 
0.7 
- 2 . 7 
8.1 
- 6 . 8 
- 9 . 8 
- 9 . 9 
- 2 . 2 
- 0 , 1 
- 5 , 9 
4,8 
1.9 
- 1 0 , 2 
1.3 
- 5 . 8 
11.8 
21.0 
- 5 . 3 
- 8 . 1 
- 6 . 6 
- 4 . 1 
- 1 8 . 3 
- 1 1 . 3 
- 2 0 . 1 
- 7 . 0 
14.5 
- 3 . 7 
- 4 . 8 
- 1 4 . 3 
- 3 . 3 
- 1 3 , 8 
- 8 . 0 
10.6 
- 4 . 5 
- 3 . 6 
- 5 . 1 
- 1 5 . 1 
- 1 0 . 7 
- 1 5 , 1 
25,0 
- 8 . 2 
16.7 
- 1 5 , 4 
- 1 8 , 6 
31.0 
- 2 . 4 
- 1 8 , 4 
9.6 
- 7 . 7 
1.0 
- 1 0 . 1 
- 1 2 . 6 
- 2 1 . 2 
- 1 0 . 4 
- 1 5 . 9 
- 1 , 4 
2.4 
- 5 . 0 
- 3 . 7 
- 8 . 9 
- 1 2 , 8 
- 7 . 0 
10.6 
- 6 . 8 
- 2 . 9 
- 1 1 . 5 
- 1 1 , 5 
- 1 0 . 7 
- 1 8 . 9 
16.1 
0.0 
8.0 
- 5 . 7 
- 5 . 8 
- 8 . 3 
- 4 . 1 
- 1 0 . 8 
10,3 
- 1 8 , 3 
- 6 . 0 
- 1 0 , 5 
- 2 6 , 9 
- 1 . 7 
- 1 1 . 1 
- 1 2 , 0 
6.8 
- 8 . 6 
- 1 6 , 8 
- 1 0 , 1 
- 8 . 4 
- 2 3 . 1 
- 2 1 . 2 
- 1 2 . 9 
- 8 , 0 
1.1 
2,4 
- 9 . 7 
- 1 8 , 9 
- 2 2 . 1 
- 1 3 , 9 
- 1 2 . 4 
- 1 1 , 0 
- 1 0 , 4 
- 9 , 9 
- 1 . 5 
- 4 . 5 
2.6 
5.2 
3.2 
- 3 . 1 
7.2 
- 5 . 5 
- 1 0 , 8 
- 1 3 , 2 
- 1 4 , 6 
- 1 1 , 1 
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Imports 
8 
1990 
1991 
1990 
1991 
40 510 
36 339 
33 139 
8 069 
8 160 
6 021 
8 776 
8 231 
8 112 
β 387 
8 572 
7 201 
3 055 
2 812 
3 117 
2 377 
2 702 
2 912 
2606 
2 594 
2804 
2 631 
2 952 
2 898 
2 826 
2 840 
2 802 
2 012 
2 386 
2 : CRUDE MATERIALS 
Intra ■ EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
24 282 
22 912 
22 028 
4 912 
5 867 
5 687 
5 849 
4 859 
5 632 
5 933 
5 629 
4 653 
2036 
1 831 
1 710 
1 345 
1 792 
2 010 
1 870 
1 736 
1 852 
1 920 
2 158 
2 069 
1 817 
1 733 
1 719 
1 184 
1 737 
3 057 
2 835 
2 771 
6 7 0 
715 
702 
705 
649 
715 
753 
731 
569 
228 
232 
1BS 
2 1 3 
2 5 0 
2 5 3 
2 4 3 
2 1 7 
2 2 2 
249 
282 
263 
220 
246 
171 
169 
2 3 0 
2 2 3 
316 
2 9 3 
301 
66 
79 
77 
76 
67 
81 
86 
74 
78 
27 
21 
16 
22 
28 
24 
27 
29 
32 
22 
30 
26 
24 
23 
16 
28 
32 
28 
24 
6 399 
6 038 
5 895 
1 311 
1 584 
1 465 
1 593 
1 350 
1 487 
1 541 
1 520 
1 320 
571 
501 
477 
415 
458 
534 
492 
461 
471 
493 
577 
635 
495 
390 
514 
362 
444 
530 
201 
202 
218 
39 
56 
52 
59 
47 
60 
49 
50 
42 
16 
19 
17 
11 
19 
13 
27 
20 
13 
16 
20 
24 
14 
12 
17 
12 
13 
16 
13 
1 765 
1 617 
1 495 
344 
404 
378 
417 
301 
400 
384 
390 
303 
142 
131 
128 
79 
95 
137 
134 
128 
120 
127 
137 
135 
125 
130 
134 
70 
99 
115 
100 
3 020 
3 019 
3 026 
659 
781 
801 
763 
674 
787 
821 
722 
626 
270 
236 
229 
176 
268 
285 
250 
243 
257 
275 
288 
257 
222 
243 
315 
154 
256 
244 
220 
202 
190 
182 
42 
47 
50 
48 
40 
44 
48 
41 
33 
18 
14 
14 
11 
15 
15 
15 
13 
15 
16 
17 
14 
14 
13 
10 
10 
13 
4 505 
4 132 
3 798 
767 
1 030 
1 038 
! 066 
753 
940 
1 098 
1 030 
747 
374 
329 
303 
126 
324 
359 
312 
272 
362 
356 
380 
343 
348 
339 
303 
119 
335 
286 
280 
2 218 
2 080 
1 997 
437 
576 
504 
534 
456 
504 
491 
467 
415 
196 
159 
158 
137 
155 
178 
159 
161 
160 
154 
178 
162 
155 
M B 
155 
109 
151 
159 
414 
429 
424 
68 
107 
, " 2 
117 
88 
107 
121 
119 
85 
39 
33 
39 
15 
30 
35 
36 
35 
39 
40 
42 
■11 
40 
36 
26 
17 
31 
33 
2 186 
2 078 
1 922 
507 
489 
508 
471 
434 
508 
540 
483 
435 
156 
155 
145 
140 
149 
177 
175 
156 
161 
173 
307 
170 
159 
154 
158 
134 
143 
145 
151 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
3080 
2 651 
2 405 
580 
603 
564 
629 
617 
595 
617 
585 
524 
206 
217 
202 
2?3 
196 
?05 
193 
202 
170 
245 
730 
667 
602 
130 
151 
155 
170 
135 
183 
172 
131 
59 
53 
49 
48 
58 
56 
181 
178 
178 
9 562 
8 281 
7 972 
1 912 
1 995 
1 852 
2004 
2 130 
2004 
2 117 
1 945 
728 
585 
610 
710 
659 
617 
813 
634 
670 
750 
585 
610 
719 
586 
572 
560 
127 
133 
162 
131 
104 
163 
91 
107 
32 
55 
34 
39 
33 
40 
5! 
39 
27 
34 
16 
35 
39 
26 
3 039 
2 656 
2 436 
590 
549 
583 
672 
587 
595 
652 
618 
527 
258 
203 
224 
150 
214 
213 
301 
181 
238 
206 
209 
191 
218 
209 
196 
155 
175 
4 918 
4 204 
3 665 
925 
975 
854 
911 
981 
958 
768 
324 
307 
333 
216 
279 
343 
387 
283 
327 
318 
337 
324 
276 
357 
307 
195 
367 
305 
282 
240 
251 
237 
63 
53 
57 
62 
62 
57 
59 
53 
23 
21 
22 
17 
23 
34 
17 
17 
18 
7 655 
6 883 
6 458 
1 439 
1 475 
1 579 
1 911 
1 468 
1 500 
1 7?8 
1 744 
1 ?59 
613 
305 
550 
563 
490 
453 
548 
580 
600 
571 
609 
564 
575 
333 
451 
450 
487 
3 833 
3 754 
3 551 
779 
933 
842 
888 
927 
855 
843 
729 
287 
294 
317 
285 
285 
343 
235 
348 
292 
218 
345 
244 
335 
260 
?60 
225 
243 
380 
707 
718 
666 
167 
159 
167 
187 
172 
140 
60 
53 
55 
51 
53 
54 
6 158 
5 701 
4 588 
1 388 
1 251 
1 194 
1 214 
1 097 
1 068 
1 224 
1 058 
445 
382 
3B8 
381 
373 
345 
365 
333 
370 
407 
388 
429 
400 
333 
326 
332 
334 
61 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
EUR 12 UEBL 
31 322 
28 803 
27 871 
6 350 
7 337 
7 138 
7 225 
6 319 
7 190 
7 543 
7 093 
8 139 
2 544 
2 240 
2 144 
1 924 
2 258 
2 614 
2 308 
2 237 
2 375 
2 417 
2 746 
2 566 
2 294 
2 196 
2 119 
1 698 
2 277 
2 537 
2 308 
2 148 
494 
566 
546 
539 
480 
583 
597 
542 
473 
177 
174 
186 
119 
192 
211 
194 
175 
1B3 
193 
21 : 
184 
175 
183 
154 
126 
DK 
1 377 
1 292 
1 253 
321 
339 
298 
364 
270 
321 
327 
346 
214 
155 
111 
84 
93 
112 
83 
126 
11C 
103 
105 
113 
135 
105 
93 
56 
6 ! 
193 8! 
193 84 
D 
5 747 
5 599 
5 934 
1 2B4 
1 540 
1 476 
1 524 
1 388 
1 547 
1 582 
1 481 
1 436 
541 
491 
491 
445 
453 
564 
5 0 ! 
476 
501 
483 
60C 
5 8 ! 
46C 
434 
534 
GR E F 
2 : CRUDE MATERIALS 
World 
Values in Mio ECU 
477 1 500 
358 1 386 
369 1 425 
75 311 
104 374 
77 355 
103 376 
100 324 
90 372 
76 366 
68 364 
75 289 
26 127 
34 112 
28 124 
47 98 
25 102 
29 140 
19 132 
41 10C 
18 109 
24 125 
34 133 
22 116 
28 123 
19 123 
25 103 
432 24 73 
470 25 114 
549 27 11! 
119 32 104 
6 352 
5532 
4 948 
1 110 
1 327 
1 394 
1 310 
995 
1 249 
1 459 
1 356 
926 
423 
414 
371 
237 
386 
463 
410 
371 
473 
466 
519 
505 
409 
442 
343 
204 
367 
384 
351 
IRL 
776 
644 
6 1 2 
161 
160 
150 
152 
151 
160 
149 
150 
152 
59 
41 
45 
53 
49 
61 
51 
43 
46 
52 
43 
55 
5C 
46 
61 
36 
54 
I 
1 800 
1 485 
1 400 
307 
396 
344 
398 
288 
370 
375 
361 
294 
135 
123 
106 
77 
104 
124 
107 
139 
114 
126 
135 
126 
116 
115 
106 
71 
116 
113 
1 « 
NL 
6 598 
6 031 
6068 
1 300 
1 479 
1 597 
1 472 
1 453 
1 545 
1 700 
1 514 
1 448 
562 
445 
401 
5O0 
542 
60S 
445 
465 
543 
538 
616 
519 
513 
446 
406 
473 
556 
567 
Ρ 
1 194 
1 139 
977 
271 
254 
227 
264 
233 
253 
247 
237 
247 
92 
74 
β4 
67 
80 
90 
84 
84 
9C 
83 
74 
93 
91 
53 
101 
46 
83 
63 
UK 
2964 
3 029 
2 738 
714 
796 
675 
723 
638 
702 
665 
674 
585 
2 4 7 
2 2 2 
237 
189 
214 
246 
231 
225 
195 
217 
253 
221 
222 
231 
229 
147 
210 
214 
208 
1990 
1991 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
1 
II 
III 
V 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
11,0 
-8,0 
-3 ,2 
-10.8 
-7 ,3 
-9.1 
-0.5 
-0.5 
-2 .0 
5.7 
-1 ,8 
-2 .8 
1.1 
-1.1 
3.2 
-4 ,2 
-1 .8 
-2 .8 
-8 .3 
7.3 
-1 .2 
8.7 
9,3 
5,3 
-9,8 
-2 .0 
-1 .2 
-11.7 
0,8 
17,0 
-9,0 
-6,9 
-16.1 
-11.4 
-17.0 
-8 .2 
-2,8 
2.8 
9.3 
0.6 
-1.5 
-12.8 
-12.1 
2.4 
-12,5 
-0.5 
-2 .3 
1.0 
11.5 
-5 ,2 
23.6 
10.9 
-0,5 
-1,1 
4.6 
-8 .3 
5.9 
0.5 
-9 ,0 
-1,2 
-6,2 
-3.0 
5.2 
-0.9 
-7,2 
17.4 
-15,9 
-5.3 
9.7 
-4.9 
-20.7 
50,5 
13.3 
1.2 
-22.5 
0.9 
-31,1 
9,4 
15.8 
8.4 
6.1 
17.8 
46.7 
-32,3 
-10,8 
-31.0 
-30,1 
-23.2 
2.4 
-7.0 
16.0 
-2.6 
6.0 
-2.4 
8.4 
3.1 
13.6 
8.1 
0,5 
7,2 
-2.8 
3.5 
16.8 
16.6 
16.6 
2.5 
4.9 
-1.4 
-5.3 
10.1 
-4.6 
8.1 
18.8 
19.1 
-15.0 
-11,6 
8.8 
-2.9 
4.0 
-2 .7 
68.6 
-24.9 
3.1 
-45.7 
-26,8 
1.3 
0.0 
33.3 
-13.5 
-1 .3 
-34.0 
-25.0 
-13,3 
6,3 
0.0 
95.8 
4.2 
-6.5 
-54.8 
32.3 
-43.8 
4.3 
54.5 
-47.6 
7,7 
-44,1 
-10.7 
-48.9 
0,0 
-6,9 
68.4 
10,8 
-7,6 
2.8 
-7.7 
3.6 
-0.8 
9.6 
4.2 
-0.5 
3.1 
-3.2 
-10,8 
-1,6 
3,7 
7,8 
10.1 
-3,8 
22.8 
-12,0 
-8.3 
-8.4 
6.6 
12,7 
-13.9 
-3.1 
8.9 
-16,9 
-26,5 
11.8 
-15.0 
-21.2 
7,8 
-12,9 
-10,6 
-11,5 
-16,0 
-17.7 
-6.6 
-10.4 
-5.9 
4.7 
3.5 
-6.9 
-9.0 
-4.2 
-7.7 
-10,2 
-13,5 
-8.0 
-11,1 
3.1 
0.4 
6.3 
7.5 
6.8 
-3.3 
6.8 
-7.5 
-13.9 
-4.9 
-17,1 
-14,4 
5.0 
-17.0 
-5.0 
-6.9 
-22.0 
-12,3 
0,7 
-6,2 
0,0 
-0,7 
-1,3 
0,7 
11,3 
-16,3 
-18,3 
20.5 
-14,0 
8.9 
-15.0 
11,4 
2.1 
18.2 
-16,9 
5,8 
-15.3 
12.2 
24,5 
-28.3 
10.2 
-2.2 
-17.5 
-5,7 
-29.9 
-19,8 
-6,3 
-4.1 
-6.2 
-6.6 
9.0 
-9.3 
2.1 
8.0 
-8.2 
-5.4 
-1.3 
-11.1 
-3,9 
-14,4 
-1.4 
0.9 
9.6 
16.4 
-8,6 
-12,6 
-6,5 
0,0 
-7.8 
13.5 
-9.7 
-0.9 
12.0 
-8.6 
0.6 
-18.5 
-10,5 
-8.8 
-1.6 
11.8 
4,5 
6.4 
2.9 
-0 .3 
-0.2 
1.1 
15.9 
8.0 
10.6 
10.0 
-6.9 
13.4 
9,0 
15,5 
-1.9 
12,1 
-8,7 
0.7 
1.2 
-5.4 
3,0 
-6.3 
33.1 
-4.6 
-14,2 
-4.6 
-24,4 
-18,1 
-21.7 
-14,0 
-0.4 
8,8 
-10.2 
6,0 
-14,8 
-29,5 
-23,6 
-18,3 
14.3 
-4.3 
-4,5 
6.3 
1.1 
3.7 
12.1 
-13.1 
-1,1 
-20.3 
20,2 
-31,3 
2.5 
-30,0 
5,8 
2.2 
-9.6 
3.8 
7.1 
-9.6 
-6.5 
-10.6 
-11,8 
-1,5 
-6,8 
-8.3 
-9.9 
-10.8 
-0.8 
-31,5 
-14,1 
-19.3 
-14.1 
0,9 
-12,2 
-6,5 
14.5 
-13.3 
-10.1 
4.1 
-3.4 
-22,2 
-1.9 
-13,0 
-10,0 
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by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
8 
2 : CRUDE MATERIALS 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
22 764 
20 990 
19 545 
4 541 
5 279 
5 156 
5 126 
4 305 
4 958 
5 394 
5 062 
4 203 
1 785 
1 580 
1 441 
1 274 
1 590 
1 814 
1 604 
1 529 
1 703 
1 746 
1 941 
1 806 
1 640 
1 580 
1 433 
1 115 
1 608 
2 015 
1 855 
1 699 
393 
465 
436 
433 
367 
463 
483 
437 
366 
140 
139 
126 
95 
146 
169 
15B 
134 
149 
181 
171 
149 
142 
146 
118 
96 
149 
153 
779 
806 
737 
227 
218 
168 
?03 
164 
201 
177 
185 
119 
81 
61 
46 
65 
67 
47 
86 
67 
52 
58 
67 
67 
61 
55 
34 
36 
46 
46 
69 
3 750 
3 593 
3 737 
817 
974 
942 
956 
856 
982 
1 021 
944 
899 
336 
311 
299 
275 
282 
362 
316 
304 
329 
315 
377 
369 
297 
278 
338 
258 
303 
343 
260 
201 
208 
44 
53 
47 
58 
55 
48 
47 
43 
43 
16 
20 
14 
25 
16 
13 
12 
23 
10 
17 
20 
15 
17 
11 
15 
14 
13 
16 
18 
1 072 
1 003 
957 
217 
264 
245 
263 
231 
218 
?58 
?59 
197 
89 
8? 
84 
71 
76 
7? 
79 
67 
77 
87 
94 
81 
90 
89 
65 
47 
85 
73 
63 
5 353 
4 675 
4 124 
917 
1 130 
1 ?03 
1 090 
797 
1 034 
1 343 
1 154 
740 
353 
340 
?97 
181 
317 
385 
342 
303 
407 
397 
438 
432 
351 
373 
373 
153 
303 
307 
283 
636 
537 
466 
134 
131 
109 
117 
112 
128 
116 
118 
118 
47 
31 
43 
33 
37 
47 
42 
39 
36 
43 
37 
40 
40 
38 
44 
31 
44 
972 
864 
819 
174 
233 
216 
229 
158 
216 
219 
203 
160 
78 
70 
54 
37 
66 
74 
64 
79 
68 
73 
78 
75 
62 
65 
53 
39 
68 
69 
64 
5 124 
4 645 
4 492 
977 
1 105 
1 208 
1 144 
1 042 
1 098 
1 280 
1 176 
1 065 
440 
339 
286 
349 
399 
435 
338 
328 
397 
412 
470 
399 
386 
354 
300 
339 
413 
421 
938 
853 
679 
189 
190 
165 
ι 186 
163 
164 
170 
157 
177 
55 
47 
56 
47 
55 
61 
48 
56 
61 
59 
50 
54 
66 
41 
67 
31 
62 
38 
1 876 
1 959 
1 627 
451 
528 
416 
446 
360 
405 
379 
384 
318 
149 
139 
136 
96 
129 
147 
128 
130 
116 
123 
140 
125 
128 
132 
127 
70 
121 
124 
118 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
β 147 
7 430 
7 970 
1 727 
1 953 
1 884 
2 020 
1 925 
2 142 
2 059 
2OO0 
1 893 
727 
631 
670 
625 
637 
769 
672 
681 
63B 
645 
776 
732 
640 
599 
664 
568 
653 
522 
.149 
445 
101 
102 
108 
105 
112 
120 
113 
104 
107 
37 
35 
42 
24 
46 
42 
36 
41 
33 
38 
42 
35 
34 
36 
36 
30 
44 
39 
570 
461 
.194 
90 
116 
116 
161 
101 
115 
136 
159 
92 
74 
50 
36 
28 
43 
34 
40 
41 
43 
44 
49 
87 
■14 
43 
24 
28 
39 
37 
49 
1 921 
1 9?7 
2 130 
451 
546 
517 
550 
515 
549 
546 
521 
522 
199 
174 
186 
165 
164 
196 
184 
169 
167 
162 
217 
211 
159 
151 
191 
169 
181 
199 
217 
157 
161 
30 
51 
30 
44 
45 
43 
29 
25 
32 
10 
13 
15 
22 
9 
16 
7 
18 
8 
8 
14 
7 
11 
7 
10 
IO 
11 
10 
12 
420 
375 
458 
92 
106 
106 
110 
91 
152 
106 
104 
92 
36 
30 
40 
26 
25 
67 
52 
33 
33 
36 
39 
36 
34 
34 
38 
26 
2-1 
■15 
41 
1 000 
858 
823 
193 
208 
191 
220 
198 
215 
216 
202 
186 
69 
75 
74 
56 
68 
78 
68 
68 
66 
69 
80 
73 
58 
70 
71 
51 
64 
77 
69 
150 
107 
146 
27 
29 
41 
35 
38 
32 
33 
32 
34 
13 
9 
6 
20 
13 
14 
9 
10 
1? 
9 
13 
14 
10 
8 
16 
7 
11 
8?8 
621 
580 
133 
163 
128 
168 
130 
154 
156 
158 
134 
56 
53 
53 
40 
38 
50 
44 
60 
45 
53 
57 
52 
56 
50 
53 
31 
50 
43 
43 
1 346 
1 181 
1 359 
379 
317 
341 
277 
355 
386 
368 
334 
364 
103 
87 
95 
134 
133 
148 
97 
130 
126 
111 
131 
101 
119 
86 
92 
126 
138 
135 
355 
386 
298 
82 
65 
63 
77 
70 
88 
77 
80 
69 
36 
26 
28 
20 
25 
28 
36 
27 
29 
24 
25 
39 
25 
18 
34 
15 
21 
25 
1 018 
1 007 
1 074 
248 
251 
244 
272 
269 
289 
279 
281 
261 
94 
79 
97 
90 
83 
96 
100 
93 
77 
91 
111 
94 
91 
96 
100 
75 
86 
88 
87 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
,1 
A 
S 
0 
N 
D 
,1 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
86 701 
99 363 
102 159 
23 355 
32 455 
27 190 
23 459 
24 956 
26 553 
23 151 
22 545 
22 218 
8 020 
7 843 
8 449 
8 182 
8 145 
8 935 
9 132 
8 492 
8 321 
7 411 
7 413 
7 285 
7 425 
7 803 
7 875 
7 177 
7 177 
1989 
1990 
25,5 
14,6 
2,8 
8,7 
34,1 
6.9 
-18.2 
-3 ,9 
- 11.0 
17.9 
24.0 
29,5 
5,8 
-8.7 
-21.4 
-23,6 
-13,4 
•1.4 
--5.4 
-7.4 
-0.5 
-1?.3 
-11.9 
6 895 
7 633 
8 235 
1 797 
2 192 
2 329 
1 926 
1 908 
2 072 
1 999 
1 639 
1 724 
739 
583 
651 
606 
653 
595 
700 
773 
693 
596 
708 
553 
513 
561 
606 
534 
591 
560 
33.4 
10,7 
7,9 
14,6 
18,2 
15.1 
6.2 
-5.5 
-14.2 
-14,9 
40,5 
1B.3 
11.5 
2.7 
3.5 
-22,1 
-10.5 
20,4 
-29,0 
-15,0 
-30,6 
- 3 , 8 
-6.9 
-11.9 
-9,5 
-5,9 
1 758 
1 736 
1 371 
413 
538 
427 
191 
430 
3?4 
?65 
343 
336 
115 
93 
123 
138 
137 
118 
109 
110 
106 
102 
92 
139 
101 
107 
119 
106 
79 
23.0 
- 1 , 3 
-21.0 
- 6 . 6 
10.2 
-37,9 
79.1 
-21,9 
-17,3 
-17.1 
20.6 
-13.8 
-10,5 
-47.8 
-33,1 
-22.5 
-62,1 
-35,8 
6.0 
-19.0 
-20.0 
51.1 
-17.9 
-22,5 
-13,1 
-10,2 
-27.5 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values in Mio ECU 
18 530 
22 760 
26 117 
5 254 
7864 
5 932 
6 756 
6 178 
5 837 
5 516 
2 281 
2 189 
1 998 
1 958 
1 975 
2 278 
2356 
2 124 
2234 
1 977 
1 967 
2 051 
1 876 
1 910 
1 882 
1 815 
1 818 
2 062 
935 
1 191 
1 675 
217 
123 
399 
443 
287 
647 
430 
431 
443 
172 
176 
18 
125 
145 
71 
408 
159 
212 
132 
262 
84 
7 127 
7 489 
7 662 
1 567 
2 560 
2 097 
1 743 
1 854 
1 750 
1 717 
1 740 
497 
551 
645 
564 
626 
707 
674 
587 
637 
532 
581 
451 
610 
655 
636 
590 
514 
15 333 
17 557 
18 013 
4 266 
5 403 
4 742 
3932 
4 590 
4 748 
4 047 
3 892 
3 875 
1 307 
1 370 
1 584 
1 511 
1 389 
1 526 
1 651 
1 552 
1 331 
1 373 
1 342 
1 252 
1 271 
1 359 
1 317 
1 272 
1 261 
1 340 
1 329 
867 
1 029 
960 
283 
195 
237 
245 
214 
212 
213 
84 
62 
72 
80 
81 
51 
82 
72 
67 
75 
73 
71 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
14.6 
22.8 
14.7 
13.5 
45,3 
35.5 
43.6 
12.9 
-14.1 
51.7 
55,0 
10,0 
2,8 
-9,9 
-8.7 
-23.0 
-19.0 
-7.0 
-5.7 
3.0 
-17.8 
-12.7 
78.1 
27.4 
40.6 
85.5 
-67.2 
3.1 
- 2 1 . 0 
32.3 
426,0 
43.8 
-2.7 
54.4 
-3.4 
5.4 
-78.0 
50,6 
154.4 
91.9 
3980.0 
87.1 
404.8 
-14,8 
-14,9 
-6.5 
-35,5 
32.4 
33.5 
5.1 
2.3 
-10.1 
37.0 
16.1 
12.0 
18.3 
-23.1 
-16.5 
-1.5 
-6.1 
2.7 
-8.2 
44.9 
4.3 
11.0 
-30.8 
-21.6 
-13,3 
-33,4 
-16.4 
15.7 
-35,0 
22.7 
18.9 
24.3 
14.5 
2.6 
18.1 
24.9 
7.6 
-12.1 
-14,7 
-1,0 
-15,6 
2,8 
20.3 
37,5 
10,8 
-12.5 
-19,0 
0.3 
-13.1 
-17.2 
-17.6 
-8.3 
0.4 
-2.8 
-0,8 
17.3 
18.7 
- 6 . 7 
16,0 
-10.1 
-15,4 
-14.9 
-24.4 
8.7 
-10.1 
2.4 
17.0 
5.9 
28.0 
-46 .7 
-33 ,3 
7.6 
-14,5 
-1B.2 
-48.5 
-3,5 
46.9 
-20.2 
21.0 
13 303 
14 948 
13 782 
3444 
5208 
3 795 
2902 
3 321 
3 764 
3 152 
3 047 
2 910 
913 
961 
1 135 
1 270 
1 197 
1 304 
1 194 
995 
961 
956 
1 085 
1 006 
1 051 
967 
34.3 
12.4 
-7.8 
5.0 
36.7 
9.0 
3.1 
0.1 
6.7 
22.2 
3.8 
-23.8 
-30.0 
-29,2 
-22,3 
-26.1 
-13,4 
-6 .4 
- 6 , 5 
18.8 
4,7 
11 257 
12 153 
11 791 
3 362 
3 639 
2 947 
2 821 
3 175 
2848 
2 399 
2 556 
2564 
941 
924 
1 169 
1 013 
991 
1 117 
933 
827 
736 
746 
802 
816 
946 
877 
913 
5.4 
20.4 
10.1 
14.0 
- 5 . 6 
-21,7 
-18.6 
-9.4 
-19.2 
5.5 
21.4 
36.9 
-21.0 
-19.5 
-13,7 
-24.7 
-25.8 
-22,4 
-25.1 
-6.4 
-14,3 
-13,3 
2,4 
1 824 
2 129 
1 921 
487 
330 
541 
563 
411 
491 
519 
203 
151 
155 
235 
143 
173 
145 
145 
121 
185 
158 
139 
168 
155 
173 
143 
47,6 
16.7 
-0 .2 
-19.5 
- 0 . 7 
-17 .9 
-15 ,6 
48.8 
-40.2 
1.7 
35.3 
- 9 . 0 
- 2 6 , 9 
- 2 4 , 9 
-23 ,9 
-2 ,8 
-36.7 
34.3 
-19.3 
65.2 
100.0 
13.9 
8 872 
10 739 
10 631 
2209 
3 952 
2 816 
2 515 
2682 
2 618 
2305 
2382 
2 378 
936 
864 
819 
787 
714 
777 
826 
780 
912 
702 
764 
724 
24,3 
21,0 
-1.0 
5.9 
69.1 
6.5 
30.2 
21.4 
-33.8 
-18.1 
-5.3 
-11.3 
31.3 
42.5 
38.6 
46.7 
-7.7 
-31,4 
-22,9 
-16.6 
-34,6 
-1.3 
-10.6 
-5,5 
-7,6 
-3,9 
-5,8 
-7,3 
-7.9 
-9.5 
1355,6 
-32.8 
-33.8 
0.0 
-58.6 
-1.4 
1.0 
-17,9 
-2.7 
-9,5 
-16,9 
-15.8 
-9.2 
-12Æ 
-19.5 
1.4 
-26.0 
-5,6 
-4.0 
-11.2 
-21,3 
-19.1 
-11.4 
-25.8 
-13,0 
-11.5 
-1B.3 
-17,2 
2.6 
11.6 
-39.1 
2.5 
-22.9 
-12.0 
-22.6 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
8 
3 : FUEL PRODUCTS 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
21 694 
24 768 
25 720 
6 041 
7 952 
7 080 
5 823 
6 233 
6 584 
5 964 
5 540 
5 582 
2 082 
1 844 
2 077 
2 OBO 
2 057 
2 279 
2 078 
2 238 
2 163 
1 968 
1 831 
1 889 
1 790 
1 841 
2 004 
1 785 
1 837 
4 224 
4 937 
5 370 
1 196 
1 544 
1 360 
1 163 
1 381 
1 467 
1 456 
1 138 
1 238 
419 
402 
457 
456 
470 
444 
468 
554 
502 
448 
503 
386 
337 
401 
445 
390 
396 
383 
203 
290 
364 
71 
115 
93 
54 
130 
87 
68 
103 
118 
19 
10 
34 
51 
51 
38 
29 
29 
20 
29 
19 
40 
25 
32 
24 
38 
51 
23 
11 
7 054 
7 532 
8 102 
1 886 
2 447 
2 174 
2 043 
1 874 
2 011 
1 754 
1 692 
1 6B5 
746 
667 
612 
651 
6t2 
739 
631 
651 
647 
593 
515 
667 
535 
490 
609 
552 
523 
561 
62 
99 
86 
14 
17 
17 
26 
23 
21 
13 
23 
32 
15 
5 
2 
12 
8 
5 
8 
8 
4 
6 
3 
10 
7 
6 
8 
10 
14 
B 
9 
539 
756 
974 
114 
303 
350 
260 
200 
263 
216 
236 
233 
78 
59 
89 
60 
52 
90 
92 
Bl 
70 
74 
72 
38 
106 
93 
103 
57 
73 
73 
58 
3 486 
4 131 
4 121 
1 047 
1 185 
1 143 
682 
1 067 
1 030 
875 
893 
910 
314 
393 
370 
345 
344 
355 
331 
349 
328 
306 
243 
280 
284 
327 
325 
287 
294 
352 
383 
654 
798 
598 
234 
202 
197 
126 
135 
140 
118 
109 
116 
54 
37 
45 
49 
43 
50 
51 
37 
45 
32 
42 
37 
36 
36 
41 
40 
36 
921 
1 275 
1 116 
300 
472 
323 
335 
213 
345 
368 
337 
330 
80 
66 
96 
42 
74 
94 
103 
149 
172 
130 
67 
80 
75 
82 
67 
80 
83 
86 
108 
2 126 
2415 
2 481 
584 
748 
749 
536 
607 
589 
484 
532 
473 
171 
175 
197 
197 
208 
227 
187 
189 
171 
139 
173 
166 
197 
168 
189 
178 
177 
151 
416 
404 
459 
92 
155 
141 
72 
127 
119 
123 
97 
114 
20 
20 
38 
45 
39 
43 
37 
33 
33 
48 
42 
3? 
36 
31 
38 
28 
37 
44 
2009 
2 130 
2 050 
503 
764 
634 
427 
476 
513 
487 
482 
433 
164 
110 
147 
173 
156 
194 
161 
159 
173 
163 
152 
153 
153 
175 
155 
125 
153 
124 
144 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
62 058 
70 491 
71 368 
16 556 
23 204 
18 526 
18 437 
17 865 
18 541 
15 841 
16 082 
15 888 
5 458 
5604 
6 091 
5838 
5 775 
6 227 
6 550 
5 756 
5 648 
5 011 
5 177 
5 047 
5 328 
5 694 
5 630 
5 166 
5 058 
2 650 
2 679 
2 845 
597 
643 
963 
762 
522 
599 
539 
501 
485 
319 
181 
193 
148 
ISO 
149 
229 
218 
190 
145 
204 
166 
177 
159 
161 
143 
195 
177 
1 545 
1 081 
995 
252 
331 
259 
206 
296 
235 
192 
238 
217 
61 
80 
97 
86 
85 
78 
79 
80 
49 
56 
86 
61 
67 
107 
77 
69 
67 
82 
68 
8 601 
11 568 
13 027 
2 721 
4 241 
3 308 
3 159 
3 331 
3 339 
3 097 
3 239 
3 098 
I 097 
1 130 
1 109 
1 054 
1 059 
1 119 
1 24? 
978 
1 082 
961 
1 053 
1 035 
1 046 
1 158 
I 037 
I 040 
1 030 
1 135 
873 
1 093 
1 589 
303 
107 
282 
■117 
264 
626 
417 
408 
408 
156 
171 
16 
113 
136 
66 
400 
150 
208 
126 
82 
77 
103 
228 
254 
71 
82 
63 
159 
6 587 
6 715 
6 688 
1 453 
2 239 
1 847 
1 483 
1 653 
1 705 
1 534 
1 480 
1 507 
420 
492 
556 
524 
574 
617 
583 
506 
567 
458 
509 
413 
50-1 
563 
533 
533 
441 
616 
478 
11 847 
13 422 
13 892 
3 216 
4 218 
3600 
3 050 
3 523 
3 718 
3 172 
2 999 
2 965 
993 
1 078 
1 315 
1 166 
1 045 
1 171 
1 329 
1 203 
1 003 
1 066 
1 099 
973 
987 
1 032 
99? 
984 
967 
9B7 
945 
18? 
199 
331 
35 
81 
76 
63 
97 
95 
85 
9? 
87 
24 
24 
27 
4? 
?9 
?5 
43 
38 
36 
14 
35 
35 
35 
33 
28 
31 
27 
12 376 
13 668 
12 652 
3 143 
4 736 
3 467 
2 666 
3 103 
3 416 
2 783 
2 805 
2 680 
831 
B95 
998 
1 047 
1 057 
1 176 
1 093 
1 155 
1 023 
865 
B94 
876 
1 006 
934 
984 
886 
810 
941 
953 
9 126 
9 733 
9 306 
2 776 
2 890 
2 197 
2 284 
2 566 
2 259 
1 915 
2 025 
2 092 
769 
749 
972 
816 
782 
890 
744 
637 
747 
596 
573 
635 
619 
778 
678 
703 
701 
762 
1 408 
1 725 
1 462 
454 
531 
345 
258 
414 
445 
288 
394 
405 
58 
10? 
165 
106 
116 
192 
105 
141 
112 
97 
79 
15? 
1?? 
109 
129 
1?7 
136 
100 
6 864 
8 609 
8 581 
1 706 
3 169 
2 182 
2 089 
2 206 
2 104 
1 818 
1 901 
1 944 
730 
703 
743 
738 
713 
743 
703 
659 
632 
624 
562 
624 
672 
605 
757 
577 
611 
599 
684 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
19B9 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
34 752 
39 350 
40 114 
8 989 
12 315 
10 727 
9 198 
9 507 
10 682 
8 939 
Β 817 
8 927 
2 912 
3 067 
3 193 
3 140 
2 976 
3 491 
3 511 
3584 
3 170 
2890 
2 874 
2 910 
2 896 
2 866 
3 003 
2 959 
2 942 
3 128 
3 248 
3 719 
850 
841 
840 
772 
846 
827 
2B3 
367 
304 
297 
238 
268 
312 
260 
333 
197 
238 
309 
242 
294 
267 
273 
283 
230 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values in Mio E C U 
770 
917 
1 042 
226 
341 
229 
174 
332 
307 
254 
252 
266 
120 
87 
108 
65 
100 
95 
3 818 
4 079 
4008 
907 
1 167 
1 046 
909 
1 047 
1 006 
1 021 
1 011 
316 
282 
391 
366 
290 
347 
336 
322 
352 
342 
327 
356 
340 
316 
336 
339 
333 
358 
374 
461 
626 
149 
165 
57 
107 
260 
202 
54 
63 
176 
112 
127 
20 
61 
33 
17 
30 
38 
102 
18 
1 873 
2 047 
2 057 
579 
422 
481 
575 
363 
344 
374 
130 
133 
156 
193 
132 
218 
197 
159 
104 
149 
109 
109 
130 
105 
136 
108 
130 
140 
130 
3 413 
3868 
4 351 
1 015 
1 219 
1 120 
1 106 
1 037 
935 
1 177 
1 038 
320 
307 
290 
346 
363 
314 
300 
304 
330 
338 
358 
349 
346 
333 
341 
353 
341 
115 
116 
33 
35 
30 
27 
29 
31 
35 
32 
25 
10 
10 
9 
13 
8 
11 
13 
13 
10 
9 
12 
10 
2 438 
2 992 
3 076 
733 
748 
761 
834 
606 
792 
814 
219 
285 
256 
203 
301 
270 
222 
344 
235 
201 
170 
171 
260 
361 
300 
295 
219 
273 
238 
10 077 
10414 
10 681 
2084 
3 491 
3 270 
2 475 
2 095 
2 842 
2 578 
1 981 
2018 
755 
704 
643 
903 
917 
870 
792 
704 
624 
672 
745 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
391 
462 
361 
126 
116 
105 
77 
63 
120 
71 
110 
18 
18 
23 
45 
29 
32 
32 
47 
41 
34 
33 
15 
8 381 
10 748 
10 076 
2 3 5 2 
3 394 
2 370 
2303 
2 573 
2830 
3 201 
2 247 
2 281 
730 
763 
788 
811 
941 
900 
897 
1 007 
BOI 
647 
753 
788 
748 
711 
746 
834 
701 
III 
V 
1 
II 
III 
V 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
15.6 
13.2 
1.9 
3,9 
23.6 
10.8 
9.9 
5.8 
-13.3 
-18,7 
-4.1 
-6.1 
9,8 
7.4 
17.4 
11.5 
-9.2 
-19.1 
-8.3 
-7,8 
-18,4 
-15.4 
-13.2 
-6.3 
-0.5 
-6,6 
-8.0 
-5.B 
-1.1 
16,0 
3.8 
14.5 
-5.2 
-1.6 
35.9 
12.4 
2.8 
5.1 
-35.0 
-0,5 
-1.7 
28.9 
-2 ,9 
1.7 
13.8 
-4.0 
-19.8 
31.1 
16,6 
-34.1 
-40.3 
-29,8 
5.5 
-14.5 
10,1 
-12,2 
-8;1 
18,9 
-14.2 
46,7 
19,1 
13.6 
15.3 
47.6 
33.9 
-3.2 
46,9 
-10.0 
10,9 
44.Β 
-19.9 
-5.5 
-5.7 
35.5 
16.7 
20.5 
5.3 
-20,9 
0,9 
-14,0 
24,6 
31.3 
14.7 
5.8 
78.0 
16.7 
-38,1 
13.6 
-20,8 
13.8 
14.3 
6.8 
-1.7 
-0,2 
21,1 
-4,3 
-0.3 
15.4 
-13.8 
-2,4 
11.2 
-4,7 
-2,8 
-1,1 
40.6 
17.7 
-9,1 
-7 ,0 
-12.0 
-22.2 
-4,6 
-4.5 
2.5 
14.1 
7.6 
12.1 
-14,1 
-10.1 
14,8 
3.2 
55,8 
23.3 
35.8 
106.9 
8.6 
-38,0 
94.5 
74.5 
22.4 
-5.3 
-41.1 
-32.3 
233.3 
20.0 
93.1 
78.9 
11.1 
-15.3 
475.0 
-11.4 
-73.3 
26.9 
6.3 
-84,6 
0,0 
-20,8 
-8,9 
-85,8 
1B0.0 
-77.0 
-58.0 
22,0 
9.3 
0.5 
15.3 
13.7 
15.8 
-0.5 
1.1 
-11,3 
-37.3 
-18.5 
-22,2 
-11,6 
-29,0 
-1.9 
30.4 
-22.4 
-8.0 
-10.9 
-15,9 
-49.3 
-27.0 
-35.5 
-31.9 
0,0 
-20,5 
-12,8 
-44,0 
-1.5 
-35,8 
-34,0 
22.4 
13,3 
12.5 
9.0 
46.5 
38,3 
34,2 
1.2 
-9.9 
-16,5 
6.4 
1.1 
13.8 
38.7 
4.9 
16.3 
0.7 
-26,4 
-15.4 
6.1 
-20.0 
-0,3 
-5,4 
-13.8 
17,0 
-2.8 
8.1 
8.1 
17,6 
2.0 
-5.8 
6.0 
30.7 
0.9 
27.8 
29.6 
-3.2 
8.0 
26.1 
-11,4 
16,7 
18.5 
-13,8 
25,0 
12,5 
66,7 
25,0 
0.0 
8.3 
-11.1 
-21,4 
0,0 
71,4 
-9.1 
12.5 
20.0 
11.1 
-10,0 
-10,0 
0.0 
17.8 
22.7 
2.8 
12.8 
48.2 
61.1 
-5.0 
-6.2 
-11.1 
-17.3 
5.9 
7.0 
16.5 
-28,0 
-2.3 
-5.6 
-9.3 
-24,2 
57,4 
-21.6 
-11.3 
-9.0 
-31.2 
-29,6 
16.7 
26.7 
17.2 
45.3 
-27,2 
1.1 
7.2 
27.9 
3,3 
2.6 
-15,9 
10.9 
19.1 
18.3 
0,5 
-18.6 
-21.2 
-20.0 
-3.7 
25.6 
41.3 
18,0 
11.0 
-22,6 
-19,0 
-18,1 
-18.4 
-20.2 
-24.7 
-18.1 
-14.4 
-14.6 
-32.2 
-17.4 
-4.5 
15.9 
-2.2 
43.2 
18.2 
-21,9 
32,6 
110.9 
-12.5 
-23.0 
-50.0 
0.0 
14.3 
-7.8 
74.6 
-46.2 
-35.5 
-40,0 
-53,8 
-46,5 
13,5 
-21.6 
-8 .6 
-30.4 
62.1 
78.3 
21.4 
9.5 
-25.0 
111.1 
33.3 
4.3 
-53,3 
-2.9 
28.2 
-6.3 
20.4 
33.5 
-14,9 
3,9 
9,4 
-16,6 
-7.1 
-2.4 
-11.3 
-0,1 
9.0 
26,9 
4,5 
-0.7 
-24,4 
-13,8 
9.8 
-6.0 
-9.4 
-6.2 
6.9 
2.5 
-6.8 
-5,3 
2,8 
-25.5 
-4,6 
-11.6 
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Exports 
8 
3 : FUEL PRODUCTS 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
21 445 
23 860 
24 820 
5 454 
7 678 
6 977 
5 675 
5 467 
6 701 
5 711 
5 282 
5 196 
1 779 
1 912 
1 838 
1 714 
1 76B 
2 087 
2 180 
2 303 
2 017 
1 885 
1 806 
1 797 
1 777 
1 571 
1 675 
1 755 
1 787 
2006 
2 063 
2 458 
531 
522 
7B2 
568 
536 
572 
492 
491 
493 
173 
181 
208 
195 
131 
182 
206 
183 
218 
130 
139 
157 
167 
166 
162 
159 
167 
158 
272 
326 
439 
69 
149 
106 
42 
147 
144 
124 
106 
153 
31 
15 
27 
46 
34 
60 
46 
37 
42 
41 
41 
46 
24 
36 
55 
39 
66 
37 
38 
1 731 
1 705 
1 556 
387 
463 
411 
364 
413 
367 
396 
408 
404 
133 
115 
151 
146 
117 
129 
131 
107 
122 
142 
133 
136 
136 
136 
131 
131 
143 
138 
150 
181 
152 
67 
60 
22 
23 
61 
46 
13 
31 
35 
2 
19 
32 
25 
4 
14 
12 
20 
4 
2 
7 
15 
16 
11 
12 
11 
4 
1 
784 
875 
1 010 
239 
270 
263 
157 
259 
332 
198 
186 
189 
46 
59 
100 
80 
78 
106 
119 
106 
43 
96 
59 
66 
67 
53 
76 
55 
59 
74 
69 
2 223 
2 402 
2 793 
680 
821 
740 
677 
648 
728 
571 
778 
707 
173 
246 
204 
186 
175 
225 
241 
187 
186 
175 
211 
207 
223 
215 
229 
219 
242 
225 
216 
83 
104 
109 
23 
30 
30 
26 
25 
28 
33 
31 
25 
9 
9 
7 
10 
8 
12 
8 
β 
13 
11 
9 
9 
12 
10 
9 
9 
9 
884 
1 280 
1 123 
358 
404 
205 
275 
306 
337 
244 
287 
317 
89 
90 
93 
79 
134 
95 
95 
148 
88 
93 
63 
61 
109 
117 
99 
124 
94 
97 
68 
8584 
8 806 
9 205 
1 753 
2 980 
2 830 
2 144 
1 700 
2 532 
2 295 
1 666 
1 690 
704 
726 
619 
583 
505 
790 
881 
871 
835 
775 
686 
614 
581 
465 
521 
565 
636 
756 
174 
240 
202 
74 
62 
54 
' 44 
32 
71 
76 
34 
63 
8 
9 
9 
7 
14 
29 
14 
21 
2? 
30 
?4 
15 
16 
7 
29 
15 
11 
12 
4 554 
5 857 
5 772 
1 273 
1 916 
1 534 
1 354 
1 340 
1 544 
1 368 
1 263 
1 119 
430 
444 
389 
357 
568 
444 
428 
616 
443 
390 
434 
486 
426 
351 
353 
437 
329 
369 
439 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1993 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
9 536 
11 185 
10 567 
2 617 
3 275 
2 403 
2 459 
2 915 
2 790 
2 298 
2 607 
2 730 
767 
805 
1 007 
1 016 
844 
987 
925 
916 
799 
723 
774 
787 
846 
988 
966 
875 
867 
593 
598 
631 
148 
139 
190 
150 
154 
138 
190 
194 
197 
58 
40 
66 
40 
48 
55 
41 
42 
84 
34 
73 
66 
60 
68 
76 
63 
58 
48 
498 
584 
585 
155 
189 
117 
128 
183 
157 
125 
142 
109 
47 
34 
56 
59 
53 
58 
38 
69 
35 
44 
46 
39 
47 
53 
42 
34 
33 
56 
58 
1 170 
1 385 
1 464 
315 
410 
367 
323 
426 
347 
355 
377 
378 
114 
96 
156 
160 
109 
130 
111 
105 
123 
116 
116 
133 
127 
116 
124 
122 
132 
125 
2?4 
?80 
474 
8? 
105 
35 
84 
198 
156 
41 
30 
130 
18 
39 
B0 
101 
16 
48 
57 
50 
31 
10 
5 
5 
30 
90 
6 
34 
10 
28 
873 
794 
698 
169 
204 
211 
195 
125 
168 
163 
152 
177 
62 
52 
39 
52 
35 
65 
51 
52 
60 
53 
■19 
42 
59 
51 
57 
52 
68 
60 
44 
1 185 
1 460 
1 550 
334 
395 
377 
426 
378 
369 
361 
39B 
331 
133 
113 
116 
121 
115 
121 
120 
127 
114 
128 
118 
131 
135 
133 
117 
114 
99 
138 
125 
5 1 244 
10 1 392 
7 1 543 
1 385 
5 427 
404 
1 365 
3 371 
3 403 
2 296 
439 
404 
96 
162 
3 140 
95 
136 
136 
106 
3 162 
121 
2 90 
85 
8-1 
132 
224 
154 
152 
99 
156 
128 
825 
883 
782 
186 
393 
212 
185 
231 
154 
143 
159 
164 
57 
78 
80 
68 
84 
60 
59 
35 
36 
50 
57 
42 
56 
59 
51 
48 
57 
67 
116 
120 
49 
27 
28 
23 
4 
4 
19 
24 
13 
16 
4 
3 
1 
1 
6 
7 
4 
3 
10 
11 
11 
2 
1 
3 
2 803 
3 677 
2 782 
816 
1 081 
465 
598 
843 
875 
598 
703 
822 
178 
197 
270 
319 
247 
307 
334 
266 
223 
164 
211 
213 
225 
?65 
253 
284 
284 
359 
255 
67 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
1990 
1991 
4 ι OILS, FATS AND WAXES 
Values In Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
4 275 
4 221 
4 781 
9 4 8 
1 149 
1 236 
1 142 
1 126 
1 256 
1 057 
1 095 
1 065 
384 
387 
414 
318 
394 
482 
432 
341 
343 
335 
379 
365 
335 
3 9 0 
3 9 8 
293 
3 6 9 
346 
322 
362 
69 
76 
87 
99 
90 
86 
96 
86 
88 
38 
37 
24 
32 
34 
32 
27 
27 
28 
28 
39 
26 
27 
33 
29 
2 4 
35 
30 
135 
119 
121 
30 
38 
30 
29 
39 
33 
36 
34 
35 
11 
8 
10 
9 
10 
13 
10 
9 
11 
12 
12 
12 
11 
10 
12 
12 
11 
12 
13 
836 
744 
784 
183 
192 
186 
186 
201 
211 
216 
208 
2 1 ! 
57 
71 
71 
67 
63 
78 
70 
62 
71 
64 
81 
78 
69 
61 
90 
59 
61 
73 
47 
64 
153 
14 
21 
64 
44 
17 
29 
19 
14 
11 
14 
10 
5 
6 
7 
7 
10 
12 
4 
12 
3 
β 
4 
2 
3 
2 
6 
5 
2 
216 
171 
281 
36 
59 
54 
61 
57 
109 
79 
77 
55 
19 
23 
17 
13 
37 
41 
48 
20 
23 
27 
30 
17 
29 
31 
19 
16 
19 
28 
20 
606 
599 
596 
167 
135 
160 
153 
142 
140 
138 
140 
154 
48 
52 
54 
38 
50 
54 
42 
44 
47 
46 
45 
50 
40 
49 
51 
51 
51 
48 
48 
63 
52 
54 
12 
12 
13 
13 
15 
13 
15 
14 
13 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
779 
1 045 
1 277 
176 
346 
382 
279 
277 
340 
190 
229 
211 
101 
87 
123 
52 
102 
151 
114 
76 
61 
59 
70 
76 
63 
91 
79 
43 
89 
89 
70 
609 
543 
530 
126 
145 
131 
132 
131 
135 
122 
135 
134 
43 
46 
41 
46 
44 
48 
50 
37 
41 
38 
43 
39 
40 
53 
51 
38 
44 
53 
78 
50 
66 
13 
11 
12 
19 
17 
19 
9 
12 
15 
5 
6 
6 
4 
7 
5 
β 
6 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
5 
4 
6 
6 
561 
512 
537 
118 
125 
118 
127 
151 
141 
138 
143 
138 
46 
43 
57 
48 
46 
47 
50 
44 
49 
41 
48 
51 
41 
51 
55 
40 
43 
41 
49 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
16.1 
-1 .3 
12,8 
-9.1 
7.3 
14,2 
9.6 
18,8 
9,3 
-14.5 
-4.1 
-5,4 
8.2 
12.5 
22,8 
8,2 
25,5 
18.4 
19.7 
-9.5 
-18,7 
-15.4 
-9.B 
-0,8 
-12,8 
0,8 
-3.9 
-7 ,9 
-8 ,3 
18.1 
-6,9 
12.4 
-27,4 
-15.6 
1.2 
10,0 
30.4 
13.2 
10.3 
-13,1 
-2.2 
38.5 
15.8 
9.1 
39.1 
41,7 
10.3 
3.8 
28.6 
3.7 
0,0 
21,9 
0.0 
-25.0 
-10.8 
20,8 
-25,0 
2.9 
-6 ,3 
5,5 
-11.9 
1.7 
-3.2 
-22.2 
-6.3 
-3.3 
-3.3 
17.9 
20.0 
17.2 
20.7 
0.0 
-11.1 
0.0 
0.0 
0.0 
44.4 
0.0 
12,5 
0,0 
50.0 
9.1 
33.3 
0.0 
25.0 
20.0 
33.3 
10.0 
-7.7 
30.0 
19.3 
-11,0 
5.4 
-11.2 
-11.9 
-3.1 
5.7 
9.B 
9.9 
16.1 
11,8 
5,0 
-9,5 
34,0 
12,7 
3,1 
14.5 
20.0 
4.5 
3.3 
1.4 
25.5 
24.6 
32.2 
21.1 
-14,1 
26,8 
-11.9 
-3.2 
-6,4 
-6,0 
36,2 
139.1 
27,3 
10,5 
481,Β 
144,4 
21,4 
38.1 
-70,3 
-68.2 
-35,3 
55,6 
233.3 
-16.7 
50,0 
75.0 
0.0 
42.9 
71.4 
-66.7 
-53.8 
-88.5 
-57.9 
-71.4 
-80,0 
-40,0 
-66,7 
-14,3 
-28.6 
-BO.O 
57.7 
-20,8 
64.3 
-12,2 
-6.3 
38.5 
64.9 
58.3 
B4.7 
46.3 
26.2 
-3.5 
26.7 
76.9 
21.4 
30.0 
125,0 
141.2 
118.2 
5,3 
-8 ,0 
50,0 
150,0 
-10.5 
52,6 
34,8 
11,8 
23.1 
-29.6 
-31.7 
-58,3 
16.3 
-1.2 
-0.5 
8,4 
-2.9 
11.1 
0.0 
-15.0 
3,7 
-13.8 
-8,5 
8,5 
-5.9 
-3.7 
-3.6 
-35,6 
-3.8 
3,8 
-6.7 
18,9 
-13,0 
-9.8 
-22,4 
-2.0 
-16.7 
-5,8 
-5.6 
34.2 
2.0 
-11.1 
14,3 
12,5 
-17,5 
3.8 
-14.3 
-14,3 
-7,1 
-7,1 
25,0 
8.3 
15.4 
7.7 
-13.3 
-20.0 
0.0 
25.0 
25.0 
0.0 
0.0 
25.0 
0.0 
0.0 
25,0 
25.0 
0.0 
25.0 
25.0 
-20,0 
-20.0 
25.0 
14.9 
34.1 
22.2 
2.3 
70,4 
40.4 
11,6 
55,6 
-1.7 
-50,3 
-17,9 
-23.B 
26,2 
8.7 
53,7 
52.9 
59.4 
31.3 
42.5 
-49,0 
-51,6 
-54.3 
-44.4 
-16.5 
-37.6 
4,6 
-35.8 
-17.3 
-12.7 
-41.1 
-38,6 
11,1 
-10.8 
-2,4 
-20.3 
10.7 
-9.0 
3.1 
4.0 
-6,9 
-6,9 
2.3 
2.3 
0.0 
2.2 
10,8 
-2.1 
2.3 
-11,1 
2.0 
-5.1 
-6.8 
-9.5 
-6,5 
-9,3 
-7.0 
15.2 
24.4 
-17,4 
0,0 
10,4 
143.8 
-35,9 
32,0 
-18,8 
-38,9 
-20.0 
72.7 
30.8 
72,7 
-25,0 
-36.8 
-11.8 
0.0 
100.0 
0.0 
100.0 
75.0 
25,0 
60.0 
500,0 
50.0 
-25,0 
-40.0 
-28,6 
0.0 
-50,0 
-16.7 
0.0 
-14,3 
20.0 
4.1 
-8,7 
4.9 
-16.9 
-10,7 
-11.9 
-5.9 
28.0 
12.8 
16.9 
12.6 
-8.6 
0.0 
-8.5 
46,2 
37.1 
7,0 
-2.1 
11.1 
37.5 
6.5 
13.9 
33.3 
34,2 
-10,9 
18.6 
-3.5 
-16,7 
-6,5 
-12,8 
-2,0 
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8 
f989 
1990 
1991 
1990 
1991 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
2 547 
2 611 
3 074 
555 
738 
8 8 2 
7 1 6 
683 
794 
661 
6 9 3 
669 
228 
2 4 0 
2 5 6 
188 
239 
295 
287 
211 
2 0 4 
215 
2 4 2 
228 
209 
2 5 4 
247 
177 
242 
222 
207 
242 
45 
50 
62 
60 
59 
61 
63 
61 
59 
18 
2 3 
18 
19 
21 
22 
20 
18 
20 
19 
23 
17 
16 
28 
20 
17 
22 
20 
97 
86 
87 
22 
21 
20 
22 
22 
23 
23 
24 
26 
β 
6 
7 
7 
8 
9 
7 
β 
7 
β 
β 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
399 
369 
409 
93 
103 
104 
98 
98 
109 
116 
107 
114 
31 
37 
33 
33 
33 
39 
38 
32 
39 
34 
43 
40 
34 
33 
47 
29 
38 
41 
35 
54 
141 
12 
19 
60 
41 
16 
23 
14 
9 
6 
13 
10 
5 
5 
6 
6 
8 
10 
3 
9 
2 
5 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
139 
110 
151 
21 
46 
32 
25 
29 
65 
47 
34 
24 
8 
7 
8 
6 
16 
26 
30 
9 
10 
17 
20 
8 
15 
11 
7 
5 
11 
16 
10 
415 
393 
419 
99 
90 
117 
104 
102 
97 
100 
105 
107 
32 
36 
41 
27 
34 
34 
33 
31 
33 
32 
36 
34 
32 
39 
38 
31 
37 
32 
32 
59 
49 
51 
12 
11 
12 
12 
14 
13 
14 
14 
12 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
545 
781 
957 
123 
251 
332 
205 
182 
238 
131 
179 
156 
68 
63 
80 
35 
66 
96 
90 
52 
38 
40 
52 
57 
46 
75 
61 
32 
63 
58 
45 
269 
235 
249 
51 
63 
63 
58 
60 
68 
63 
67 
71 
19 
19 
19 
20 
21 
26 
21 
20 
20 
20 
23 
20 
22 
23 
24 
20 
27 
25 
58 
31 
52 
7 
β 
, 9 
14 
13 
15 
6 
7 
10 
4 
5 
5 
3 
5 
4 
7 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
4 
309 
297 
316 
70 
75 
70 
76 
87 
82 
84 
87 
82 
23 
39 
36 
26 
25 
28 
31 
24 
27 
28 
29 
31 
26 
30 
31 
26 
26 
34 
38 
Extra- EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
1 724 
1 606 
1 684 
3 9 2 
411 
355 
425 
4 4 3 
4 6 2 
398 
401 
396 
156 
147 
158 
130 
155 
185 
145 
130 
139 
120 
137 
137 
126 
138 
151 
118 
127 
123 
115 
120 
24 
26 
25 
39 
31 
2 8 
33 
25 
29 
18 
14 
5 
13 
13 
10 
S 
g 
7 
9 
16 
g 
11 
5 
9 
7 
12 
10 
38 
33 
34 
8 
7 
10 
8 
7 
9 
13 
9 
8 
4 
1 
3 
3 
2 
4 
3 
1 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
436 
374 
374 
90 
89 
82 
87 
103 
102 
99 
101 
96 
25 
33 
39 
33 
31 
39 
33 
30 
33 
29 
38 
38 
35 
28 
43 
30 
33 
32 
12 
10 
12 
3 
2 
4 
2 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
78 
61 
130 
15 
13 
33 
36 
28 
44 
32 
44 
31 
11 
15 
10 
7 
11 
14 
18 
11 
12 
10 
10 
9 
14 
20 
11 
10 
8 
12 
11 
191 
206 
176 
69 
44 
43 
49 
40 
43 
38 
35 
47 
15 
16 
14 
11 
16 
20 
10 
13 
14 
15 
9 
16 
8 
11 
13 
20 
14 
16 
16 
4 232 
3 261 
3 319 
1 54 
1 95 
1 49 
1 74 
1 95 
1 101 
1 59 
1 51 
1 55 
33 
33 
43 
16 
36 
54 
24 
23 
22 
19 
17 
IB 
17 
16 
18 
11 
26 
31 
26 
340 
308 
281 
7 5 
83 
69 
74 
71 
6B 
59 
69 
63 
24 
27 
22 
35 
23 
22 
29 
17 
21 
18 
20 
19 
18 
30 
27 
19 
17 
28 
20 
19 
14 
6 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
2 
1 
2 
2 
252 
215 
2?1 
48 
50 
47 
51 
64 
59 
55 
57 
55 
?3 
14 
21 
?? 
21 
19 
19 
?0 
?? 
13 
19 
20 
16 
21 
24 
14 
17 
16 
21 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
IN 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
EUR 12 
3 984 
3 995 
4 263 
860 
1 135 
1 177 
1 008 
983 
1 095 
967 
1 006 
971 
315 
3 4 9 
3 6 0 
277 
346 
394 
387 
315 
293 
306 
366 
335 
319 
353 
3 3 0 
2 7 2 
368 
UEBL 
428 
383 
395 
80 
101 
104 
94 
97 
101 
106 
89 
87 
33 
29 
28 
26 
43 
39 
35 
27 
39 
34 
32 
27 
34 
27 
26 
26 
34 
29 
DK 
122 
115 
115 
24 
29 
25 
28 
32 
31 
32 
34 
29 
10 
10 
9 
10 
13 
11 
12 
7 
11 
9 
12 
11 
11 
12 
11 
7 
10 
12 
10 
D G R E F 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
World 
Values in Mio ECU 
878 325 383 422 
755 237 733 383 
742 180 950 386 
1B2 49 118 88 
1B2 26 303 109 
204 33 341 110 
164 53 253 SB 
174 58 164 85 
200 35 192 103 
192 33 117 113 
193 85 97 102 
171 127 77 91 
62 9 67 31 
46 35 81 25 
62 38 67 24 
58 10 44 27 
55 10 54 34 
77 7 70 37 
62 7 82 31 
61 22 41 35 
61 6 32 31 
52 15 42 37 
79 12 43 45 
76 18 33 43 
45 31 34 30 
72 37 31 30 
62 35 28 25 
48 41 21 25 
60 52 27 43 
61 42 62 33 
47 55 4C 
IRL 
17 
15 
16 
3 
5 
3 
3 
4 
β 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
ι 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
I 
4 4 2 
4 7 8 
543 
102 
145 
115 
103 
145 
181 
129 
169 
148 
30 
42 
58 
35 
53 
67 
69 
45 
33 
41 
55 
54 
56 
56 
56 
34 
57 
67 
37 
NL 
794 
713 
736 
167 
180 
192 
176 
172 
195 
195 
187 
193 
59 
67 
57 
54 
61 
63 
70 
62 
67 
60 
68 
54 
61 
71 
66 
57 
70 
71 
Ρ 
50 
61 
63 
17 
19 
17 
13 
16 
17 
13 
13 
19 
3 
5 
5 
3 
7 
7 
6 
4 
4 
4 
5 
4 
6 
3 
7 
5 
5 
e 
UK 
124 
123 
137 
30 
37 
35 
32 
36 
34 
34 
34 
24 
11 
10 
10 
10 
16 
14 
11 
9 
8 
11 
14 
14 
10 
9 
10 
7 
8 
9 
8 
1989 
1990 
1991 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
18,0 
0,3 
8.7 
-8.5 
6.3 
11.6 
6.7 
14.3 
-3,5 
-17,8 
-0,2 
-1 .2 
-4.5 
11.1 
25.4 
0.4 
15.0 
6.5 
3.8 
-20,9 
-10,4 
-25.2 
-16,6 
-2.3 
1.3 
1.1 
-8.3 
-1.8 
6.4 
26.6 
-10.5 
3.1 
-26,8 
-19.8 
-5.5 
1.1 
21.2 
0,0 
1,9 
-5,3 
-10.3 
10,0 
-14.7 
12,0 
-18.1 
72,0 
-13,3 
20,7 
3,8 
5,4 
3,0 
0.0 
-15.8 
3,0 
-8 .9 
0.0 
0.0 
-20,9 
-25.6 
5.2 
-5.7 
0.0 
-17.2 
-12.1 
-16.7 
-9.7 
33,3 
6.9 
28.0 
21.4 
-9.4 
0.0 
0.0 
50.0 
25.0 
44.4 
10.0 
50.0 
-22.2 
22,2 
12,5 
50,0 
22.2 
10.0 
20.0 
22.2 
-30,0 
-23.1 
9.1 
-16.7 
14.2 
-14,0 
-1.7 
-12,9 
-18,4 
-2.9 
-8.9 
-4.4 
9.9 
-5.9 
17.7 
-1.7 
-11.4 
-19.3 
14,8 
-14,7 
-8,3 
24.2 
3,3 
1,7 
-16.4 
-23.5 
25.4 
33,3 
-27.4 
56,5 
0.0 
-17,2 
9,1 
-20,8 
400,0 
-27.1 
-24,1 
-21.0 
-71.7 
-66,0 
-18.5 
18.4 
34.6 
0.0 
60,4 
119.0 
-65,4 
133.3 
81.0 
150.0 
-60,0 
-36.4 
-50.0 
100.0 
-25,0 
150,0 
-36,8 
100.0 
244.4 
5.7 
-7.9 
310,0 
420.0 
500,0 
571.4 
-34.3 
91,4 
29.6 
55,3 
183,3 
104.2 
74.5 
39.0 
-36,6 
-65.7 
-61.7 
-53.0 
52.3 
50.0 
76.3 
10.0 
35.0 
12,9 
-10,9 
-72,3 
-33.3 
-68.4 
-73.1 
-68.9 
-49.3 
-61,7 
-58,2 
-52,3 
-50,0 
-11.4 
-32.9 
25.2 
-9,2 
0.8 
-1,1 
1.9 
5.8 
7.3 
-3,4 
-5,5 
2.7 
15.9 
7.1 
6.9 
4.2 
4,3 
-6.9 
-8.1 
-9.8 
-24,4 
29,6 
-16,2 
2.B 
25,0 
30,3 
-3.2 
20.0 
4.2 
-7,4 
26,5 
-13,5 
29.0 
13.3 
-11.8 
6.7 
-25,0 
-28,6 
0,0 
0.0 
33.3 
20.0 
0.0 
33.3 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
50,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
32.7 
8.1 
13.6 
-12.B 
13,3 
15.0 
-21.4 
42.2 
24,8 
12.2 
64.1 
2.1 
-23.1 
-14,3 
41.5 
40.0 
47.2 
26.4 
50.0 
0.0 
3.1 
-4.7 
37.5 
74,2 
86.7 
38.1 
-3.4 
-2.9 
7.5 
0.0 
-46,4 
22.5 
-10,2 
3.2 
-14,8 
-9.5 
-2.5 
3.5 
3.0 
8.3 
1.6 
6.3 
12.2 
-10.6 
28.8 
-5.0 
-3,6 
22,0 
-1.6 
16.7 
12.7 
-1.5 
0.0 
7.9 
5.9 
3.4 
6.0 
15.8 
5.6 
14.8 
12.7 
22.0 
22.0 
3.3 
-15.0 
5,6 
88.9 
-18,8 
-5,9 
-10,5 
-23.5 
0.0 
18.8 
-25.0 
-37,5 
-44.4 
-50.0 
16,7 
-12.5 
0.0 
-20,0 
-33,3 
-33,3 
25,0 
-20.0 
100,0 
-40,0 
40.0 
66.7 
-28.6 
-14.3 
-7.5 
-0.8 
11,4 
-3,2 
32.1 
29.6 
10.3 
20,0 
-8,1 
-2,9 
6.3 
-33.3 
0.0 
0.0 
11.1 
25.0 
23.1 
16.7 
-21,4 
-18,2 
-20.0 
-15,4 
16.7 
27.3 
-9.1 
-10,0 
0,0 
-30,0 
-50,0 
-35,7 
-27,3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
8 
1990 
1991 
I 424 
1 416 
1 332 
315 
377 
313 
301 
334 
384 
378 
377 
316 
97 
130 
139 
130 
135 
100 
115 
162 
136 
120 
120 
116 
84 
115 
136 
116 
114 
25 
31 
26 
35 
25 
22 
11 
10 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
2 483 
2 523 
2 887 
531 
744 
853 
697 
637 
700 
576 
622 
646 
207 
247 
249 
176 
212 
260 
253 
188 
188 
188 
198 
196 
196 
231 
210 
186 
249 
293 
267 
281 
62 
69 
72 
69 
66 
74 
71 
64 
65 
24 
22 
23 
20 
23 
28 
25 
22 
25 
23 
23 
21 
21 
21 
21 
19 
25 
22 
56 
52 
57 
12 
13 
12 
14 
16 
15 
15 
18 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
9 
6 
3 
5 
5 
4 
619 
485 
493 
124 
119 
133 
106 
123 
131 
135 
135 
126 
39 
33 
41 
42 
39 
52 
44 
35 
45 
37 
53 
50 
32 
53 
44 
37 
44 
43 
304 
214 
151 
44 
19 
27 
48 
49 
27 
23 
78 
115 
7 
34 
35 
7 
6 
6 
3 
18 
5 
10 
β 
14 
28 
36 
31 
37 
47 
38 
43 
140 
470 
737 
60 
322 
294 
202 
121 
119 
46 
41 
35 
46 
67 
52 
31 
38 
44 
53 
23 
14 
18 
14 
14 
15 
12 
12 
10 
13 
29 
34 
234 
223 
245 
44 
78 
76 
60 
43 
66 
65 
57 
68 
20 
18 
18 
11 
14 
23 
23 
20 
19 
25 
21 
18 
19 
20 
19 
16 
33 
23 
31 
16 
14 
15 
3 
5 
3 
3 
4 
6 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
183 
164 
262 
39 
64 
65 
41 
56 
99 
50 
64 
56 
12 
15 
18 
10 
28 
43 
40 
16 
17 
16 
17 
21 
26 
17 
19 
14 
22 
30 
16 
557 
512 
539 
121 
128 
140 
126 
135 
137 
144 
138 
141 
45 
45 
47 
41 
47 
47 
49 
40 
51 
46 
47 
42 
41 
55 
48 
42 
51 
46 
8 
16 
16 
3 
4 
' 7 
5 
3 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
74 
86 
93 
20 
25 
24 
24 
22 
23 
20 
22 
17 
8 
7 
7 
7 
8 
10 
7 
6 
5 
7 
8 
8 
7 
7 
7 
4 
6 
6 
6 
24 
26 
258 
266 
249 
57 
62 
57 
59 
45 
26 
18 
26 
17 
15 
26 
25 
Exlra - EC Irade (EUR 12) 
Values in Mío ECU 
241 
262 
213 
58 
80 
46 
51 
43 
15 
13 
16 
26 
29 
18 
24 
29 
19 
19 
18 
33 
20 
44 
31 
33 
39 
12 
12 
24 
24 
10 
9 
258 
293 
281 
63 
81 
49 
61 
89 
81 
79 
104 
92 
18 
27 
40 
24 
25 
24 
28 
29 
15 
26 
38 
33 
30 
41 
37 
19 
35 
37 
31 
?24 
191 
1B9 
43 
50 
50 
48 
35 
56 
49 
50 
52 
13 
21 
9 
12 
13 
15 
20 
21 
16 
13 
20 
12 
20 
17 
18 
15 
19 
25 
43 
45 
46 
14 
15 
11 
8 
13 
15 
9 
11 
16 
? 
2 
5 
3 
6 
6 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
6 
4 
4 
S 
40 
37 
43 
9 
12 
11 
8 
14 
10 
13 
12 
7 
3 
3 
3 
3 
8 
4 
4 
3 
2 
5 
6 
7 
2 
3 
2 
2 
2 
: 2 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
5 : CHEMICALS 
Values in Mio ECU 
t9B9 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
108 187 
112 801 
117 745 
25 806 
29 216 
31 104 
30 489 
27 441 
28 711 
31 829 
31 027 
28 736 
10015 
10 056 
10 024 
7 677 
9 702 
10 453 
9 687 
8 464 
10 276 
10 327 
11 214 
10 678 
9 976 
10 328 
10 665 
7 759 
10 230 
11 251 
11 756 
12 239 
2 698 
3 073 
3440 
3 166 
2 775 
2 858 
3 267 
3 177 
3 013 
1 048 
1 000 
917 
846 
1 007 
1 055 
944 
856 
1 063 
1 018 
1 180 
1 115 
1 007 
1 062 
974 
962 
1 081 
1 040 
2 761 
2 851 
2 896 
641 
728 
718 
775 
681 
721 
769 
758 
711 
257 
232 
2 1 2 
233 
231 
261 
237 
217 
238 
354 
396 
350 
343 
365 
209 
226 
262 
263 
244 
23 044 
24 273 
26 412 
5 820 
6 559 
6 839 
6 789 
6482 
6 303 
6 970 
6 710 
6 593 
2 264 
2 233 
2 330 
2 053 
2 098 
2 234 
2 111 
1 956 
2 259 
2 270 
2 441 
2 467 
2 219 
2 024 
2 578 
1 849 
2 166 
2308 
1 565 
1 642 
1 807 
362 
380 
416 
471 
389 
531 
427 
529 
438 
136 
175 
128 
105 
157 
165 
1B1 
182 
137 
151 
139 
194 
169 
166 
189 
92 
157 
158 
144 
6 278 
6 731 
7 408 
1 477 
1 757 
1 886 
2 092 
1 59B 
1 831 
2 098 
2 056 
1 777 
667 
681 
627 
395 
579 
701 
634 
498 
639 
696 
763 
673 
701 
682 
732 
394 
640 
684 
631 
16 673 
19 553 
19 734 
4 303 
5 078 
5 425 
4 911 
4 510 
4 889 
5 624 
5 100 
4 561 
1 486 
1 707 
1 737 
1 110 
1 648 
1 758 
1 577 
1 461 
1 865 
1 789 
1 966 
1 780 
1 487 
1 B31 
1 657 
1 184 
1 714 
1 822 
1 705 
1 962 
2 023 
2222 
465 
494 
576 
598 
509 
540 
609 
576 
538 
199 
197 
189 
157 
163 
220 
181 
139 
204 
196 
209 
190 
200 
187 
182 
192 
168 
15 595 
15 910 
16 228 
3 290 
4 128 
4 412 
4 425 
3 431 
3960 
4 728 
4 663 
3 558 
1 509 
1 434 
1 392 
573 
1 464 
1 528 
1 350 
1 094 
1 544 
1 554 
1 629 
1 496 
1 531 
1 636 
1 487 
572 
1 500 
1 404 
1 386 
11 163 
11 122 
11 267 
2 646 
2 764 
2 941 
2 929 
2 718 
2 679 
2 870 
2 949 
2 980 
1 002 
958 
981 
836 
897 
987 
904 
788 
959 
906 
1 004 
979 
929 
998 
1 071 
870 
1 004 
1 035 
1 593 
1 798 
1 930 
391 
483 
495 
499 
458 
479 
547 
499 
538 
167 
150 
174 
114 
157 
168 
152 
142 
171 
178 
199 
192 
186 
114 
183 
155 
178 
180 
14 301 
15 142 
15 600 
3 712 
3 773 
3 955 
3835 
3 890 
3 920 
3 901 
4 010 
4 029 
1 280 
1 289 
1 338 
1 253 
1 301 
1 376 
1 415 
1 131 
1 196 
1 315 
1 390 
1 342 
1 305 
! 363 
1 404 
1 365 
1 361 
1 294 
1 306 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
13.7 
4.3 
4.4 
2.7 
8,7 
7.1 
8.1 
6.3 
-1 ,7 
2,3 
1,8 
4.7 
2.4 
6.9 
8.2 
0.8 
9.4 
-0 ,3 
-8 .1 
2.0 
-6 .2 
3.1 
10.9 
2.8 
-0 ,4 
2.7 
6.4 
1.1 
5.4 
16,3 
4,5 
4.1 
1.8 
12.8 
16.1 
4.8 
2.9 
-7 .0 
-5.0 
0,3 
8,6 
2.4 
-0.8 
3.6 
-7 ,9 
13,4 
-6.9 
-5.8 
-2,6 
-15,2 
-2,1 
3,2 
0,6 
-3.9 
8.2 
6.2 
13,7 
7.3 
-1,4 
5.6 
3.3 
1.6 
3.7 
5.7 
-2.3 
3,9 
6.2 
-1.0 
9.9 
-2.2 
4.4 
-2.3 
3.1 
11.6 
2.2 
6.0 
1.6 
-8.1 
3.8 
-1.7 
8.5 
23.3 
-9,7 
-5,8 
14,2 
-1 ,4 
-3.0 
13,4 
0.B 
3,0 
12.1 
5.3 
8.8 
3.9 
12.1 
15.5 
13.7 
11.4 
-3.9 
1.9 
-12 
1.7 
11.0 
18.6 
13.2 
3,6 
17.7 
-2.6 
-12.2 
4.β 
-2.B 
-0.2 
8.9 
7.7 
-2,0 
-9,4 
10.6 
-9.9 
3.3 
3.3 
25.8 
4.9 
10.0 
-5,2 
-19.0 
-7,8 
4,9 
7.5 
39.7 
2.6 
12.3 
12.6 
-17.1 
34.6 
-5.9 
8.2 
19,8 
24,1 
40,3 
51.7 
-2.8 
8,6 
2.2 
22.0 
24.3 
-5.1 
47.7 
-12,4 
0.0 
-4.2 
-20.4 
20.5 
7.2 
10,1 
4,5 
14,1 
10,8 
16,6 
8.2 
4.2 
11.2 
-1 .7 
11.2 
9.2 
13.9 
9.2 
11.6 
9.0 
9.0 
-3,4 
12.4 
-3.8 
13.2 
25.9 
-9,2 
5,1 
0.1 
16.7 
-0.3 
10.5 
-2.4 
-0.5 
12.9 
4.7 
0.9 
3.8 
7,1 
2.1 
1,1 
4.B 
-3.7 
3.7 
3.8 
1.1 
-7.9 
6.0 
8.2 
-0.4 
4.2 
-3.3 
-11.7 
0,0 
-6.9 
3.7 
15.9 
3.6 
0.1 
7.3 
-4.6 
6.7 
4.0 
3.6 
8,1 
16.9 
3.1 
9.8 
2.0 
6.0 
7.9 
12.8 
9.5 
9.3 
5.7 
-3.7 
5.7 
5,3 
22,4 
19,6 
2.6 
5.8 
22.9 
-1.6 
6,1 
11.5 
4,8 
1.5 
-6,4 
0,5 
-5,1 
-3.7 
22.3 
3.1 
14.9 
2.0 
2.0 
-0.6 
6.7 
1.6 
6.7 
4.3 
-4.1 
7,3 
5.4 
3.7 
2.0 
5.5 
6.8 
-8,2 
7,3 
0.5 
-8 ,0 
-4,0 
-3,1 
8,4 
17.8 
1.2 
1.5 
14,1 
6.8 
-0.2 
2.5 
-6.1 
2.7 
14.6 
-0.4 
1.3 
-0.6 
1.1 
2.8 
2.8 
2.7 
-3,1 
-2.4 
0.7 
9,6 
3,7 
-1,1 
8,8 
-1.2 
0.6 
-2.5 
-5.6 
1.5 
-2.9 
-3.3 
-1.3 
0.6 
-7 ,3 
4.2 
9.2 
4,1 
11,9 
4.9 
6.3 
12.9 
7.3 
-1.5 
12.9 
8.3 
6.9 
17,1 
-0.8 
10.5 
0.0 
17.5 
3.7 
4.9 
21.7 
10.7 
22,7 
5,7 
-12.1 
2.2 
0.6 
8.5 
25,9 
11,6 
11.4 
-24.0 
5.2 
36,0 
13.4 
7.1 
11.3 
5.9 
3.0 
6.5 
12.2 
5.2 
-1.6 
4.8 
3.9 
-1.4 
4.6 
3,6 
0.9 
-2.3 
2.1 
4.9 
8.4 
3.4 
8.7 
-0.4 
-14,3 
3.2 
8.1 
6.0 
2.0 
5,7 
4,9 
1,0 
4.6 
-6.0 
-7.7 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
8 
29 341 
30 366 
32 503 
6 989 
7 895 
8 555 
8 495 
7 602 
7 850 
8 7 3 4 
8 5 9 0 
7 9 4 0 
2 839 
2 699 
2 687 
2 2 0 0 
2 703 
2 855 
2 662 
2 327 
2 837 
2 790 
3 101 
2 939 
2 823 
2 793 
2 939 
2 216 
2 749 
5 : C H E M I C A L S 
Intra - EC t rade ( E U R 12) 
Values in Mio E C U 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
7 6 B 4 4 
80 998 
83 8 1 2 
18 466 
20 990 
22 187 
21 568 
19 499 
20 557 
22 772 
22 195 
20 5 4 0 
7 0 5 0 
7 186 
7 218 
5 363 
6 9 0 4 
7 497 
6 9 2 0 
6 041 
7 345 
7 422 
7 999 
7 626 
7 065 
7 4 4 9 
7 837 
5 457 
7 3 8 3 
8 494 
8 912 
9 3 2 9 
2 0 4 9 
2 364 
2 618 
2 3 8 4 
2 127 
2 201 
2 425 
2 348 
2 227 
7 7 0 
7 6 9 
691 
646 
7 9 2 
821 
734 
644 
7 9 0 
757 
877 
835 
736 
7 8 0 
731 
6 9 2 
B05 
79B 
1 839 
1 948 
2 0 0 6 
443 
502 
489 
534 
488 
495 
539 
525 
500 
181 
158 
152 
168 
165 
183 
163 
147 
155 
176 
208 
174 
168 
184 
150 
160 
183 
184 
170 
15 589 
16 485 
17 562 
3 973 
4 4 1 0 
4 553 
4 473 
4 331 
4 205 
4 658 
4 486 
4 389 
1 501 
1 473 
1 621 
1 347 
1 364 
1 486 
1 423 
1 295 
1 492 
1 535 
1 631 
1 665 
1 441 
1 380 
1 701 
1 219 
1 4 7 0 
1 528 
1 228 
1 285 
1 371 
286 
296 
323 
359 
299 
390 
325 
404 
329 
103 
134 
99 
79 
121 
121 
135 
132 
103 
112 
110 
151 
126 
127 
142 
73 
114 
120 
102 
4 5 3 0 
4 958 
5 357 
1 091 
1 292 
1 374 
1 505 
1 140 
1 338 
1 538 
1 498 
1 301 
462 
510 
459 
282 
401 
508 
462 
368 
464 
519 
555 
486 
513 
499 
558 
284 
459 
509 
456 
13 966 
14 699 
14 807 
3 242 
3 813 
4 026 
3 691 
3 3 5 4 
3 735 
4 254 
3 870 
3 522 
1 140 
1 267 
1 306 
796 
1 340 
1 345 
1 179 
1 123 
1 431 
1 352 
1 466 
1 346 
1 139 
1 384 
1 388 
899 
1 333 
I 376 
1 274 
1 566 
1 608 
1 703 
356 
401 
452 
449 
400 
401 
477 
449 
406 
148 
148 
149 
119 
133 
148 
145 
108 
161 
153 
164 
150 
152 
147 
147 
124 
137 
11 239 
11 550 
11 676 
2 359 
2 959 
3 179 
3 159 
2 4 7 0 
2 867 
3 431 
3 353 
2 580 
1 072 
1 031 
1 004 
400 
1 065 
1 101 
970 
805 
1 115 
1 136 
1 189 
1 067 
1 093 
1 193 
1 073 
410 
I 098 
1 005 
978 
7 769 
7 706 
7 802 
1 811 
1 937 
2 038 
2 0 1 9 
1 889 
1 856 
2 0 3 0 
2 134 
2 080 
686 
678 
669 
590 
630 
698 
626 
533 
687 
638 
705 
702 
666 
714 
726 
609 
705 
755 
1 319 
1 506 
1 594 
330 
401 
408 
' 409 
377 
400 
457 
418 
439 
136 
124 
147 
92 
129 
140 
130 
116 
142 
151 
165 
159 
156 
98 
152 
123 
146 
149 
9 305 
10 341 
10 604 
2 526 
2 625 
2 727 
2 586 
2 623 
2 669 
2 638 
2 7 1 0 
2 769 
851 
894 
921 
845 
864 
945 
954 
770 
806 
903 
929 
891 
876 
942 
972 
864 
933 
878 
826 
Extra - E C trade (EUR 12) 
Values in Mio E C U 
2 706 
2 814 
2 889 
645 
700 
816 
774 
644 
655 
841 
828 
786 
275 
229 
214 
233 
210 
273 
361 
303 
279 
271 
281 
243 
370 
376 
24? 
867 
856 
?19 
??9 
184 
217 
?36 
316 
201 
58 
61 
76 
71 
83 
72 
70 
78 
57 
63 
75 
76 
7 068 
7411 
8443 
1 759 
2 054 
2 186 
2 205 
2 048 
2 004 
2 215 
2 128 
2 119 
724 
727 
672 
674 
702 
715 
657 
632 
739 
703 
773 
763 
746 
619 
845 
603 
671 
751 
337 
356 
436 
77 
84 
103 
123 
104 
29 
26 
35 
44 
46 
50 
34 
39 
39 
43 
43 
38 
.11 
1 745 
1 760 
2 039 
383 
463 
510 
584 
455 
490 
559 
555 
473 
204 
170 
177 
191 
171 
128 
175 
176 
?07 
185 
187 
183 
174 
110 
4684 
4 837 
1825 
1 059 
1 257 
1 366 
1 151 
1 155 
1 153 
1 370 
1 2?9 
1 038 
346 
374 
430 
315 
409 
413 
398 
339 
434 
436 
499 
434 
348 
447 
368 
284 
381 
445 
431 
395 
415 
519 
109 
93 
124 
148 
133 
127 
132 
51 
49 
38 
31 
73 
36 
31 
45 
40 
48 
4 349 
4 351 
4 527 
1 168 
1 229 
1 263 
951 
1 084 
1 289 
1 302 
967 
436 
402 
383 
170 
398 
435 
379 
284 
428 
423 
438 
■128 
435 
439 
410 
162 
395 
396 
406 
3 129 
3 147 
3 213 
767 
771 
835 
848 
765 
765 
780 
836 
908 
295 
260 
290 
2?6 
?48 
?69 
257 
237 
254 
247 
279 
256 
260 
280 
341 
257 
?94 
277 
273 
292 
335 
89 
80 
90 
82 
27 
22 
28 
29 
23 
33 
31 
31 
32 
31 
31 
3 786 
4 127 
4 426 
1 013 
1 007 
1 091 
1 092 
1 121 
1 123 
1 121 
1 163 
1 114 
371 
354 
368 
357 
398 
388 
414 
322 
349 
359 
412 
404 
384 
376 
388 
349 
377 
365 
434 
73 
8 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
5 : CHEMICALS 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
125 030 
128 827 
133 313 
29 940 
33 059 
33 748 
33 672 
32 026 
33 866 
35 764 
36 021 
33 876 
11 157 
11 070 
11 653 
9 534 
10 834 
12 217 
11 302 
10 336 
11 491 
11 585 
12 664 
12 151 
11 307 
12 077 
12 226 
9 630 
11 824 
12 462 
12 950 
13 435 
2 984 
3 434 
3 531 
3 411 
3 111 
3 382 
3 640 
3 647 
3 321 
1 119 
1 124 
1 090 
872 
1 129 
1 216 
1 108 
1 031 
1 224 
1 124 
1 276 
1 203 
1 090 
1 343 
1 153 
943 
1 221 
1 259 
2 392 
2 329 
2 427 
571 
559 
581 
626 
601 
619 
669 
706 
685 
192 
207 
199 
185 
208 
231 
203 
181 
205 
227 
234 
221 
221 
255 
219 
205 
235 
237 
221 
40 058 
40 165 
41 165 
9 280 
10 218 
10 622 
10 093 
10 077 
10 373 
10 969 
10 441 
10 148 
3 387 
3 251 
3668 
3 095 
3 313 
3 763 
3 543 
3 067 
3546 
3 474 
3 949 
3864 
3 240 
3338 
3 591 
3 154 
3 403 
3 645 
274 
247 
274 
50 
68 
50 
59 
94 
72 
57 
51 
8 8 
15 
24 
33 
20 
41 
23 
27 
21 
16 
22 
IB 
18 
17 
17 
48 
17 
21 
36 
26 
3 866 
4 050 
4 311 
947 
1 063 
1 034 
1 148 
959 
1 170 
1 153 
1 159 
1 002 
365 
377 
372 
271 
317 
428 
382 
359 
343 
411 
399 
375 
392 
392 
413 
241 
348 
433 
364 
21 617 
22 123 
23 103 
5 085 
5 637 
5 897 
5 739 
5 598 
5 868 
6 257 
6 183 
5 859 
1 861 
1 905 
2 056 
1 576 
1 968 
2 158 
1 969 
1 738 
2 032 
2 045 
2 175 
2 087 
1 891 
2 201 
2 058 
1 637 
2 166 
2 110 
1 896 
2 668 
2 951 
3 442 
696 
704 
818 
903 
835 
887 
1 044 
1 111 
981 
318 
332 
284 
235 
315 
315 
315 
257 
353 
358 
333 
326 
456 
339 
338 
297 
364 
9 079 
8 758 
9 163 
1 979 
2 372 
2 206 
2 447 
2 056 
2 453 
2 521 
2638 
2 321 
774 
872 
832 
505 
7 1 9 
861 
721 
877 
780 
831 
910 
866 
B51 
921 
971 
532 
8 1 9 
867 
782 
16 627 
16 182 
15 753 
3 752 
4 148 
4 278 
3 925 
3777 
3 772 
4 094 
4 618 
4 438 
1 385 
1 318 
1 332 
1 196 
1 276 
1 378 
1 319 
1 096 
1 362 
1 321 
1411 
1 323 
1 361 
1 472 
1 545 
1 196 
1 546 
1 551 
590 
678 
615 
149 
182 
158 
162 
141 
153 
148 
147 
166 
55 
42 
48 
43 
45 
55 
45 
48 
48 
52 
4 8 
57 
51 
37 
53 
36 
54 
48 
15 397 
18 394 
19 625 
4448 
4 676 
4 574 
5 159 
4 776 
5 116 
5 211 
5 319 
4 867 
1 686 
1 617 
1 739 
1 538 
1 504 
1 788 
1 669 
1 660 
1 582 
1 719 
1 910 
1 811 
1 737 
1 771 
1 847 
1 372 
1 648 
1 684 
1 584 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
1 
II 
III 
V 
1 
11 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
9,7 
3,0 
3,5 
0,5 
6.5 
0.8 
4,1 
7.0 
2.4 
6.0 
7,0 
5.8 
1.3 
2 .3 
8,9 
3,3 
8.4 
2.9 
0.3 
8.2 
-0 ,2 
7.4 
10,7 
8.7 
1.3 
9,1 
4.9 
1.0 
9.1 
13,9 
3.9 
3.7 
-0,3 
12,5 
4.5 
8,3 
4 .3 
-1,5 
3.1 
8.9 
6,8 
1.9 
4.8 
5.5 
-1.7 
7.6 
-3.5 
1.3 
4.8 
-4,3 
4,1 
9,6 
4,7 
-2.6 
19,5 
5.8 
8.1 
8.1 
3.5 
11.7 
-2.6 
4,2 
0,4 
-7.3 
-2.5 
3.8 
5.3 
10,7 
15,1 
12.8 
14,0 
-5.4 
1.5 
9.9 
3.4 
7.8 
20.9 
-0.5 
15,3 
7.9 
20,7 
20.6 
8.3 
15.1 
23.2 
10,1 
10.8 
13.0 
2.6 
8.9 
62 
0.3 
2.5 
-3.6 
4.2 
-1.5 
2,2 
8,6 
1.5 
3.3 
3.4 
0.7 
-0 .8 
2.0 
12.9 
1.5 
10.8 
0.6 
-0.7 
5.8 
-3,5 
1.5 
12.2 
11,Β 
-4.3 
2.7 
-2.1 
1.9 
2.7 
-3.1 
51.4 
-9 ,9 
10,9 
-42.5 
-26.9 
-24,2 
-7.8 
88,0 
5.9 
14,0 
-13,6 
-8,5 
-11.8 
-1.1 
200.0 
-4,8 
127,8 
-17.9 
2B.6 
16,7 
-20.0 
83,3 
0,0 
-5,3 
13,3 
-29,2 
45.5 
-15,0 
-48,8 
56.5 
-3,7 
13.4 
4.8 
6.4 
7.7 
15,1 
-0,9 
14,9 
1.3 
10.2 
11.5 
1.0 
4.5 
-4 ,2 
27.8 
2.5 
12.4 
-5.1 
30.1 
-5.4 
9.5 
4.9 
17.4 
11.8 
-7,6 
7,4 
4.0 
11.0 
-11.1 
9,8 
1,2 
-4.7 
9.0 
2.3 
4.4 
2.1 
3,7 
1.5 
2,6 
10.1 
4.1 
6.1 
7.7 
4.7 
0.9 
-0,1 
11.0 
4.1 
14.2 
3.3 
1.8 
7.8 
0.0 
12.1 
6.7 
5.8 
1.6 
15.5 
0.1 
3.9 
10,1 
-2,2 
-3,7 
26.2 
10,6 
16,6 
5,9 
-4,6 
12,1 
10.0 
20,0 
26,0 
27.6 
23,0 
17,5 
28.7 
11.0 
-2 ,4 
39.1 
33.9 
22.6 
47.2 
12.2 
28,8 
27.9 
25.7 
28.3 
43.4 
-0.9 
15.5 
26.4 
15.6 
9.9 
-3,5 
4.6 
-9.7 
0.6 
7.6 
3.B 
3.9 
3.4 
14.3 
7.8 
12,9 
2,0 
3.0 
3.1 
8.8 
1.7 
9.7 
1.1 
0.7 
8,8 
7.6 
26.9 
82 
9.9 
5.6 
18.7 
5.3 
13.9 
0.7 
8.5 
10.1 
-2,7 
-2.7 
-6.7 
2.8 
0.1 
-2.1 
0.7 
-9,1 
-4,3 
17.7 
17,5 
1,8 
-5,1 
4.2 
-6.3 
4,9 
-10,1 
-8.1 
-2.8 
-6,1 
2.0 
-8.1 
8,8 
-1.7 
11.7 
16,0 
0,0 
21,2 
12.6 
8.9 
14.9 
-9.3 
-1.3 
31,9 
-6,0 
-9,5 
-5,4 
-15.9 
-6,3 
-9.3 
17.7 
-9.8 
-16,0 
-4.0 
-10,4 
-11.8 
-11.3 
-35.7 
-4.0 
-12.7 
8.3 
-11.1 
-13.6 
-7 ,3 
-11.9 
10.4 
-16,3 
30.0 
-12.7 
7,3 
19,5 
6.7 
22.6 
20.9 
-0.4 
10.3 
7.4 
9,4 
13.9 
3.1 
1.9 
3,6 
4.3 
9.9 
11.4 
2.0 
12.0 
3.9 
14,2 
6.2 
13.6 
21.4 
-1.9 
3.0 
9.5 
6.2 
-10.8 
9.6 
-5,8 
-5.1 
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Exports 
8 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
5 : CHEMICALS 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
III 
ν 
I 
II 
III 
ν 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
70 052 
73 772 
75 706 
16 645 
19 055 
20 188 
19 207 
17 680 
18 631 
20 570 
20 899 
19 195 
6 287 
6 363 
6 433 
5 063 
6 231 
6 858 
6 271 
5 493 
6 683 
6 659 
7 211 
6 983 
6 481 
6 969 
6 887 
5 184 
6 955 
9 257 
9 829 
10 054 
2 232 
2 641 
2733 
2 574 
2 287 
2 459 
2 767 
2 679 
2 415 
830 
852 
808 
636 
824 
897 
626 
715 
943 
866 
944 
903 
794 
971 
828 
686 
891 
930 
621 
646 
719 
155 
152 
176 
188 
181 
174 
207 
226 
225 
62 
64 
53 
59 
66 
67 
61 
47 
63 
69 
74 
67 
77 
83 
79 
71 
78 
74 
66 
19 097 
19 316 
19 551 
4 357 
4883 
5305 
4 867 
4 575 
4 804 
5 291 
5 013 
4 772 
1 575 
1 603 
1 717 
1 318 
1 556 
1 764 
1 651 
1 387 
1 729 
1 670 
1 892 
1 870 
1 531 
1 612 
1 706 
1 411 
1 656 
1 764 
109 
97 
108 
14 
31 
20 
25 
40 
23 
2? 
22 
40 
8 
9 
1? 
7 
21 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
9 
6 
7 
26 
6 
7 
12 
10 
1 929 
2 115 
2 240 
498 
538 
594 
614 
496 
535 
626 
622 
529 
191 
212 
196 
126 
175 
200 
176 
160 
177 
234 
315 
311 
206 
204 
215 
121 
193 
223 
188 
12 832 
13 510 
14 197 
3 026 
3 446 
3 805 
3 508 
3 383 
3 501 
3 909 
3 816 
3 607 
1 130 
1 157 
1 199 
955 
1 229 
1 338 
1 189 
972 
1 304 
1 254 
1 351 
1 334 
1 158 
1 335 
1 356 
943 
1 404 
1 303 
1 134 
1 660 
1 897 
2 193 
449 
464 
564 
604 
499 
536 
689 
721 
618 
?14 
217 
170 
141 
187 
175 
189 
162 
232 
333 
3?5 
219 
312 
190 
205 
179 
243 
4 834 
4 832 
5 128 
1 110 
1 321 
1 296 
1 362 
1 136 
1 334 
1 447 
1 496 
1 301 
432 
475 
450 
249 
437 
488 
390 
460 
453 
489 
505 
486 
474 
536 
528 
287 
486 
504 
443 
11 865 
11 516 
10 955 
2 613 
2 967 
3 061 
2 763 
2 580 
2 551 
2 855 
3 468 
3 135 
960 
93? 
905 
826 
902 
954 
893 
721 
928 
930 
997 
938 
988 
1 086 
1 083 
82? 
1 083 
1 095 
406 
460 
437 
107 
1?3 
. 112 
115 
96 
114 
112 
101 
114 
40 
31 
35 
27 
31 
39 
34 
36 
38 
37 
37 
40 
36 
25 
37 
22 
37 
32 
7 441 
9 565 
10 126 
2 285 
2 491 
2 523 
2 587 
2 407 
2 610 
2 6 4 4 
2 736 
2 437 
846 
811 
888 
720 
803 
928 
854 
825 
811 
869 
964 
918 
900 
919 
923 
636 
878 
847 
825 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
II 
V 
1 
II 
lit 
V 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
48 009 
48 553 
50 873 
11 562 
12 330 
11 914 
12 677 
12 737 
13 545 
13 338 
13 778 
13 283 
4 313 
4 111 
4 646 
3 996 
4 076 
4 731 
4 478 
4 327 
4 251 
4 285 
4 795 
4 579 
4 350 
4 5 8 3 
4 808 
4 016 
4 373 
3 189 
3 102 
3 361 
748 
787 
792 
830 
821 
917 
867 
961 
899 
287 
271 
281 
236 
303 
317 
281 
314 
279 
256 
330 
298 
295 
369 
323 
252 
327 
327 
1 001 
972 
999 
228 
232 
235 
?67 
?39 
?58 
?78 
286 
276 
83 
89 
72 
82 
81 
9? 
88 
76 
87 
90 
99 
94 
86 
100 
8? 
84 
94 
96 
88 
16 920 
16 973 
17 816 
4 039 
4 392 
4 356 
4 264 
4 570 
■1627 
4 676 
4 472 
4 438 
1 495 
1 346 
1 619 
1 499 
1 454 
1 650 
1 568 
! 409 
1 497 
1 479 
1 701 
1 658 
1 411 
1 403 
1 560 
1 454 
1 424 
1 549 
151 
133 
147 
30 
32 
26 
31 
44 
45 
33 
28 
43 
8 
14 
18 
9 
18 
14 
18 
13 
9 
13 
10 
9 
11 
9 
20 
10 
13 
23 
15 
1 917 
1 913 
2 043 
443 
518 
432 
525 
458 
628 
523 
534 
471 
172 
163 
175 
143 
141 
2?5 
?05 
197 
165 
175 
18? 
163 
184 
187 
196 
119 
155 
210 
175 
8 783 
8 611 
8 905 
2 059 
2 191 
2 092 
2 231 
2 215 
2 367 
2 348 
2 367 
2 252 
731 
748 
857 
621 
739 
820 
780 
767 
7?8 
791 
8?5 
763 
733 
866 
802 
695 
762 
807 
762 
1 008 
1 054 
1 349 
247 
240 
254 
299 
336 
360 
355 
390 
363 
104 
115 
113 
94 
128 
140 
125 
95 
121 
126 
108 
107 
1.14 
139 
123 
118 
133 
4 238 
3 931 
4 031 
868 
1 048 
909 
1 085 
920 
1 117 
1 074 
1 140 
1 018 
342 
396 
382 
255 
282 
372 
330 
417 
326 
343 
405 
380 
377 
383 
443 
344 
333 
363 
339 
3 864 
3 790 
3 871 
330 
939 
961 
951 
971 
988 
987 
1 321 
1 372 
356 
309 
352 
305 
301 
340 
349 
304 
351 
313 
333 
312 
371 
384 
461 
374 
463 
455 
172 
205 
164 
38 
56 
43 
43 
43 
36 
33 
41 
48 
13 
9 
13 
15 
12 
14 
10 
11 
9 
13 
10 
16 
14 
11 
15 
13 
15 
15 
6 765 
7 870 
8 287 
1 933 
1 903 
1 813 
2 152 
2 120 
2 201 
2 167 
2 236 
2 104 
723 
649 
766 
738 
617 
746 
724 
725 
678 
686 
803 
780 
734 
732 
782 
654 
668 
740 
654 
75 
8 
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Imports 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BV MATERIAL 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
194 896 
198 742 
199 735 
45 537 
50 219 
50 684 
52 321 
47 054 
49 676 
51 372 
52 053 
46 149 
17 819 
16 793 
17 643 
12 715 
16 594 
18 345 
16 609 
14 308 
16 437 
16 492 
18 423 
17 975 
16 666 
17 366 
17 393 
11 814 
16 780 
22 561 
22 643 
22 244 
5 185 
5 546 
5 625 
5 872 
5 267 
5 481 
5 823 
5 608 
5 056 
1 962 
1 945 
1 758 
1 628 
1 8 8 2 
2 112 
1 782 
1 578 
1 856 
1 788 
2 169 
1 924 
1 688 
2 0 0 5 
1 6 6 0 
1 505 
1 903 
1 87B 
4 921 
4 983 
5 007 
1 153 
1 320 
1 226 
1 301 
1 178 
1 301 
1 286 
1 301 
1 206 
446 
406 
356 
392 
421 
474 
439 
375 
397 
421 
465 
405 
415 
468 
357 
382 
451 
475 
440 
45 716 
48 057 
52 023 
11 216 
12 914 
12 949 
13 293 
12 829 
12 952 
13 089 
13 238 
12 502 
4 731 
4 135 
4 897 
3 795 
4 137 
4 733 
4 374 
3 843 
4 137 
4 278 
4 674 
4 937 
4 247 
4 054 
4 865 
3 3 8 9 
4 248 
4 8 6 5 
3 277 
3 3 6 0 
3 412 
772 
802 
802 
759 
793 
1 057 
742 
844 
723 
224 
294 
285 
257 
252 
319 
351 
380 
250 
240 
252 
329 
270 
245 
286 
193 
249 
285 
236 
8 130 
9 264 
10 247 
2 094 
2 375 
2 567 
2 8 5 4 
2 218 
2 6 0 9 
2 790 
2 879 
2 3 3 4 
927 
881 
907 
553 
761 
936 
911 
762 
880 
893 
1 018 
967 
968 
945 
994 
525 
813 
841 
765 
31 228 
32 111 
30 946 
7 075 
7 961 
8 0 3 5 
8 116 
6 9 0 6 
7 889 
8 075 
8 138 
6 839 
2 596 
2 678 
2 787 
1 482 
2 6 3 4 
2 852 
2 509 
2 178 
2 579 
2 6 0 4 
2 8 B 6 
2 763 
2 456 
2 916 
2 629 
1 471 
2 7 3 0 
2 743 
2 548 
2 394 
2 541 
2 551 
610 
671 
626 
634 
635 
656 
639 
658 
640 
337 
211 
224 
184 
229 
248 
229 
180 
212 
210 
217 
205 
223 
230 
229 
186 
226 
23 904 
23 428 
22 132 
4 901 
5 702 
5 819 
6 201 
4 756 
5 355 
5 986 
6 203 
4 756 
2 0 6 6 
1 989 
2 0 0 5 
742 
2 0 0 9 
2 0 3 4 
1 839 
1 499 
1 974 
1 907 
2 104 
1 982 
2 067 
2 154 
2 017 
707 
2 0 3 2 
1 825 
1 791 
17 351 
18 0 4 2 
18 126 
4 192 
4 731 
4 667 
4 794 
4 251 
4 415 
4 6 3 3 
4 651 
4 248 
1 609 
1 596 
1 464 
1 261 
1 520 
1 672 
1 5 1 9 
1 232 
1 511 
1 494 
1 628 
1 546 
1 478 
1 619 
1 510 
1 154 
1 567 
1 631 
3 322 
3 749 
3 991 
850 
981 
963 
1 069 
936 
1 024 
1 003 
1 019 
1 108 
353 
304 
372 
209 
283 
335 
317 
304 
311 
320 
372 
375 
374 
240 
367 
268 
336 
355 
32 093 
30 563 
29 055 
7 5 0 8 
7 217 
7 405 
7 429 
7 284 
6 937 
7 3 0 4 
7 513 
6 737 
2 478 
2 3 5 2 
2 590 
2 214 
2 469 
2 6 3 0 
2 339 
1 977 
2 3 3 0 
2 3 3 6 
2 637 
2 542 
2 4 8 0 
2 491 
2 478 
2 034 
2 225 
2 294 
2 180 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
Λ 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
17,1 
2.0 
0.5 
1.3 
1,8 
- 1 . 0 
1.0 
3.3 
- 1 . 1 
1.4 
- 0 . 5 
- 1 , 9 
- 1 . 3 
- 2 . 4 
6.4 
- 2 . 4 
4 .9 
- 0 . 5 
- 8 . 5 
3.2 
- 7 , 8 
4.5 
8,1 
1.0 
- 5 . 4 
3.4 
- 1 . 4 
- 7 , 1 
1.1 
18.9 
0,4 
- 1 , 8 
- 1 , 0 
- 0 , 7 
- 9 . 0 
2.1 
2.0 
- 1 , 2 
3.5 
- 4 . 5 
- 4 , 0 
- 1 , 3 
- 2 . 0 
7.3 
- 4 , 1 
2,8 
0.3 
- 3 . 7 
0.0 
- 7 , 6 
3,8 
14.8 
- 1 . 8 
- 1 4 . 0 
3,1 
- 5 . 5 
- 7 . 6 
1.1 
- 1 1 . 1 
8,9 
1.3 
0.5 
1.4 
- 0 . 2 
- 2 . 1 
3,4 
3.2 
- 1 . 4 
4 .9 
0.0 
2.4 
1.6 
- 2 . 9 
6.6 
- 3 , 9 
6,0 
0,0 
- 6 , 4 
3.2 
- 5 . 5 
6.3 
16.0 
- 6 . 9 
- 7 . 0 
15.3 
0.3 
- 2 . 6 
7,1 
0,2 
0,2 
Percentage 
17.8 
5.1 
8.3 
4.3 
9.5 
9.3 
10,1 
14,4 
0.3 
1.1 
- 0 . 4 
- 2 , 5 
15.0 
5.2 
21,8 
5.4 
14.8 
4.4 
- 5 , 6 
2,8 
- 7 , 6 
6,9 
4,6 
11.6 
- 1 0 , 2 
- 2 . 0 
- 0 . 7 
- 1 0 , 7 
2.7 
2.8 
change o n the corresponding per iod of the prev ious year 
43 ,6 35,1 16,8 
2,5 13.9 2.8 
1.5 10.6 - 3 , 6 
- 1 1 . 0 12,0 4,9 
- 2 4 , 2 8.2 - 2 , 2 
- 1 4 , 3 12.1 - 5 . 3 
- 1 0 . 8 13.9 - 5 , 5 
2.7 5,9 - 2 . 4 
31 ,8 9,9 - 0 , 9 
- 7 . 5 8.7 0.5 
11,2 0.9 0.3 
- B . B 5.2 - 1 . 0 
- 3 0 , 7 7.9 - 1 0 . 9 
7,7 3,0 - 6 , 6 
- 1 0 . 9 7,1 - 0 . 1 
19.0 13.1 - 9 , 7 
5.9 4.2 - 0 , 3 
14,7 17.9 - 6 . 0 
32.5 - 0 , 2 - 8 , 9 
45 .6 17.B 0.1 
- 1 1 , 3 - 1 . 5 - 7 . 4 
- 1 0 , 1 7.2 3.5 
- 0 , 4 21 .0 5.4 
36.0 - 7 , 5 - 2 . 9 
20.5 4,4 - 5 . 4 
- 1 6 . 7 7,3 8,9 
0.4 9,6 - 5 . 7 
- 2 4 . 9 - 5 . 1 - 0 . 7 
- 1 , 2 6.8 3.6 
- 1 0 . 7 - 1 0 . 1 - 3 . 8 
- 3 2 , 8 - 1 6 . 0 1.6 
13,3 
6.1 
0.4 
5.7 
7,7 
2.3 
- 2 . 2 
4.1 
- 2 . 2 
2.1 
3.8 
0.8 
- 1 . 7 
- 2 , 3 
3,7 
0.5 
7.5 
0.4 
- 3 . 8 
3.4 
- 0 . 5 
1.9 
4.3 
4.1 
- 1 . 8 
9,0 
2.2 
1.1 
- 1 . 3 
23.7 
- 2 . 0 
- 5 . 5 
- 5 . 4 
- 3 . 3 
- 7 . 5 
- 5 . 1 
- 3 . 0 
- 6 . 1 
3.9 
0.0 
0.0 
- 1 3 . 7 
- 6 . 2 
- 2 . 4 
- 1 2 . 5 
0.3 
- 1 . 7 
- 1 1 , 6 
- 3 . 7 
- 7 . 0 
- 0 , 2 
18,1 
- 7 , 4 
0,0 
8,3 
0,6 
- 4 , 7 
1.1 
- 1 0 , 3 
- 2 , 6 
13.0 
4,0 
0.5 
4.7 
6.8 
5.3 
2.2 
1.4 
- 6 . 7 
- 0 . 7 
- 3 . 0 
- 0 . 1 
- 1 , 3 
- 4 . 0 
7.8 
- 9 . 2 
4.3 
- 1 0 . 3 
- 7 , 0 
0,7 
- 1 . 2 
4.0 
- 4 . 2 
- 2 . 2 
- 8 . 1 
1.4 
3.1 
- 8 . 5 
3.1 
- 2 . 5 
16.6 
12,9 
6,5 
5.5 
6.3 
8.4 
3,8 
10.1 
4.4 
4.2 
- 4 . 7 
18.4 
0.3 
- 3 . 5 
17.7 
4.5 
7.2 
14.3 
- 9 . 9 
5.2 
- 5 . 8 
2.6 
27,4 
4.7 
5.9 
- 2 1 . 1 
- 1 . 3 
28.2 
18.7 
6.0 
8.8 
- 4 . 8 
- 4 , 9 
- 3 , 9 
- 2 . 0 
- 7 , 4 
- 5 . 3 
- 3 . 0 
- 3 . 9 
- 1 . 4 
1.1 
- 7 . 5 
- 5 . 3 
- 8 . 6 
- 3 . 7 
- 5 . 8 
1.0 
- 4 . 4 
- 9 . 4 
6.3 
- 1 5 . 8 
7.6 
6.8 
- 1 . 4 
0.1 
5.9 
- 4 . 3 
- 8 . 1 
- 9 . 9 
- 1 2 . 8 
- 6 , 8 
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8 
1990 
1991 
1990 
1991 
70 174 
69 786 
70 318 
16 363 
17 451 
17 960 
18 372 
17 102 
16 884 
18 042 
18 196 
16 374 
6 276 
5 706 
6200 
4 939 
5 951 
6 253 
5 778 
4 836 
5 993 
5668 
6 373 
6 074 
5 921 
6 172 
5 974 
4 403 
5 957 
8 675 
8 087 
7 791 
1 853 
1 944 
1 937 
2055 
t 902 
2 051 
1 976 
1 822 
703 
646 
647 
586 
669 
700 
660 
534 
647 
626 
771 
613 
627 
739 
606 
523 
703 
597 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
120 986 
125 410 
125 965 
28 458 
32 099 
31 816 
33 008 
29 050 
32 091 
32 577 
32 973 
29 031 
11 005 
10 858 
11 171 
7 507 
10 283 
11 781 
10 634 
9 276 
10 267 
10584 
11 715 
11 513 
10 435 
10 953 
11 132 
7 164 
10 594 
13 868 
14 537 
14 439 
3 3 0 9 
3 599 
3 681 
3 813 
3 363 
3 580 
3 772 
3 631 
3 233 
1 259 
1 297 
1 108 
1 041 
1 213 
1 412 
1 121 
1 043 
1 209 
1 162 
1 399 
1 311 
1 060 
1 266 
1 053 
981 
1 200 
1 238 
2 710 
2 738 
2 743 
642 
739 
659 
713 
640 
731 
706 
722 
673 
246 
223 
198 
212 
225 
267 
238 
219 
212 
236 
257 
228 
230 
357 
209 
211 
246 
263 
353 
25 818 
27 539 
29 506 
6 340 
7 443 
7 314 
7 628 
7 117 
7 448 
7 424 
7 612 
7 026 
2 7t4 
2 414 
2 844 
2 015 
2 257 
2 695 
2 511 
2 242 
2 318 
2 413 
2 693 
2 913 
2 384 
2 315 
2 846 
1 821 
2 359 
2 803 
2 284 
2341 
2 344 
539 
556 
552 
524 
561 
707 
529 
590 
523 
152 
196 
209 
180 
171 
211 
232 
260 
170 
175 
185 
245 
191 
154 
215 
143 
172 
200 
166 
5 865 
6 700 
7 326 
1 486 
1 724 
1 848 
2 036 
1 540 
1 902 
1 988 
2044 
1 684 
651 
646 
649 
369 
524 
675 
652 
575 
615 
655 
718 
695 
689 
660 
725 
372 
587 
615 
540 
23 402 
24 277 
23 466 
5 327 
6 027 
6 015 
6 144 
5 191 
6 116 
6 176 
6 233 
5 194 
1 945 
2 05B 
2 142 
1 059 
1 988 
2 182 
1 919 
1 665 
1 932 
2 016 
2 221 
2 125 
1 900 
2 207 
2 044 
1 064 
2 083 
2 110 
1 960 
1 885 
2 021 
1 993 
491 
544 
480 
491 
499 
523 
504 
519 
516 
175 
165 
177 
141 
183 
197 
184 
142 
162 
168 
174 
160 
177 
182 
186 
148 
183 
14 086 
13 731 
13 158 
2 B 2 6 
3 396 
3 433 
3 603 
2 814 
3 308 
3 565 
3 688 
2 818 
1 198 
1 176 
1 190 
402 
1 ??1 
1 ?56 
1 125 
936 
1 132 
1 159 
1 273 
1 193 
1 222 
1 273 
1 197 
392 
1 229 
1 080 
1 060 
12 510 
13 185 
13 070 
3 030 
3 402 
3 34B 
3 463 
3 029 
3 230 
3 366 
3 382 
3 043 
1 158 
1 170 
1 053 
883 
1 082 
1 242 
1 111 
886 
1 079 
1 101 
1 186 
1 108 
1 052 
1 176 
1 086 
808 
1 132 
1 193 
2 634 
2 981 
3 251 
666 
809 
775 
867 
759 
850 
825 
846 
904 
284 
250 
308 
163 
228 
?80 
263 
254 
253 
269 
304 
310 
308 
201 
299 
315 
?69 
?95 
15 925 
15 360 
14 670 
3 802 
3 859 
3 710 
3 726 
3 538 
3 696 
3 720 
3 706 
3 417 
1 222 
1 26? 
1 292 
1 041 
1 193 
1 365 
1 277 
1 055 
1 185 
1 230 
1 305 
1 224 
1 231 
1 261 
1 271 
1 011 
1 135 
1 178 
1 119 
Extra ■ EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
2 209 
2 241 
2 259 
509 
580 
566 
587 
537 
570 
580 
578 
532 
200 
183 
158 
179 
196 
206 
201 
156 
184 
185 
209 
177 
185 
211 
148 
170 
205 
211 
187 
19 646 
20 232 
22 183 
4 B23 
5 363 
5 557 
5 586 
5 625 
5 415 
5 593 
5 530 
5 390 
1 695 
2 022 
1 752 
1 852 
2006 
1 837 
1 570 
1 795 
1 841 
1 956 
1 990 
1 832 
1 709 
1 990 
1 540 
1 860 
2 024 
993 
1 018 
1 067 
232 
245 
250 
235 
231 
350 
309 
252 
197 
72 
99 
76 
76 
79 
10B 
79 
62 
84 
79 
72 
51 
74 
2 256 
2 539 
2906 
714 
815 
675 
702 
799 
835 
649 
274 
234 
257 
183 
236 
261 
257 
184 
264 
236 
299 
271 
279 
285 
268 
153 
226 
226 
225 
7 822 
7 817 
7 455 
1 743 
1 935 
2 007 
1 964 
1 713 
1 771 
1 897 
1 903 
1 636 
645 
422 
645 
669 
589 
514 
637 
556 
70S 
584 
407 
639 
632 
587 
509 
521 
559 
146 
143 
137 
133 
135 
139 
123 
52 
46 
47 
43 
50 
42 
43 
45 
46 
9 770 
9 658 
8 941 
2 068 
2 295 
2 378 
2 589 
1 935 
2 038 
2 411 
2 503 
864 
810 
812 
338 
785 
774 
838 
745 
827 
785 
841 
B76 
815 
314 
800 
742 
728 
4 694 
4 668 
4 877 
1 289 
1 272 
1 287 
1 179 
1 138 
1 205 
1 300 
1 219 
435 
412 
396 
364 
422 
413 
392 
332 
410 
372 
433 
418 
424 
440 
422 
345 
433 
435 
687 
768 
736 
184 
172 
187 
?O0 
176 
17? 
176 
17? 
?03 
69 
53 
53 
50 
58 
51 
68 
64 
65 
67 
60 
12914 
12 238 
11 545 
3 130 
2 870 
2944 
2 911 
2 992 
2 697 
2 966 
3008 
2 674 
972 
910 
1 076 
950 
965 
1 010 
914 
778 
1 019 
921 
1 046 
957 
810 
907 
905 
86-1 
77 
8 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
16.0 
-0 ,2 
-0,1 
-3,3 
-1.3 
- 3 . 6 
0.0 
3.5 
0.2 
2.5 
-0 ,3 
-0.6 
0,0 
1,2 
-5,1 
5,1 
3.4 
5.6 
2.5 
-5.2 
0.4 
-0 ,5 
-6 ,7 
3.9 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BV MATERIAL 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
197 307 
196 874 
196 742 
44 903 
50 659 
48 324 
51 187 
46 460 
50 771 
49 520 
51 049 
46 204 
17 125 
17 123 
17 829 
12 774 
15 720 
18 815 
16 798 
15 112 
15 768 
16 011 
17 720 
17 357 
18 232 
17 191 
17 740 
11 914 
16 338 
29 877 
28 859 
28 152 
6 596 
7 239 
7 133 
7 165 
6 684 
7 170 
7 042 
6 948 
6 326 
2 372 
2 343 
2483 
1 637 
2 481 
2 752 
2 345 
2 037 
2 284 
2 266 
2 497 
2305 
2 202 
2 439 
2332 
1 467 
2 517 
2 431 
2 859 
3 050 
3 143 
713 
795 
762 
827 
768 
787 
801 
830 
803 
274 
282 
201 
263 
291 
298 
279 
206 
256 
257 
287 
259 
269 
296 
212 
273 
306 
306 
290 
56 531 
55 791 
55 098 
12 961 
14 343 
13 808 
13 928 
13 467 
13 896 
14 052 
13 340 
13 428 
4 665 
4808 
4 966 
4 234 
4 266 
4 971 
4 718 
4 207 
4 542 
4 467 
5 043 
4 952 
4 143 
4 245 
5 020 
4 016 
4 393 
5 247 
1 745 
1 485 
1 579 
297 
477 
378 
363 
378 
461 
421 
339 
381 
133 
117 
174 
101 
104 
156 
134 
169 
107 
176 
138 
96 
148 
95 
158 
125 
96 
180 
136 
8 934 
9 276 
9 785 
2 220 
2 381 
2 327 
2 613 
2 165 
2 680 
2 531 
2 654 
2 316 
898 
819 
838 
600 
729 
1 008 
897 
773 
730 
902 
899 
946 
858 
850 
883 
560 
873 
947 
797 
28 619 
28 606 
28 626 
6 355 
7 297 
7222 
7 537 
6 585 
7 282 
7 530 
7 640 
6 623 
2 404 
2 552 
2604 
1 595 
2385 
2 774 
2 414 
2 097 
2 470 
2 373 
2684 
2 626 
2 332 
2680 
2 599 
1 551 
2 456 
2 699 
2 473 
1 478 
1 500 
1 569 
362 
388 
371 
392 
373 
433 
403 
420 
403 
143 
127 
132 
99 
143 
151 
157 
125 
129 
138 
136 
130 
152 
139 
150 
109 
145 
28 729 
29 224 
29 389 
6 447 
7 798 
6 874 
8040 
6 518 
7 957 
7448 
8 160 
6 699 
2635 
2 796 
2 827 
1 439 
2 251 
2 853 
2 499 
2 623 
2354 
2 395 
2 697 
2 675 
2 611 
2 874 
2884 
1 471 
2 343 
2 736 
2408 
14 623 
14 108 
14 263 
3 232 
3 516 
3600 
3 616 
3 571 
3 475 
3 547 
4 049 
3 529 
1 259 
1 200 
1 269 
1 063 
1 314 
1 403 
1 195 
865 
1 204 
1 110 
1 233 
1 174 
1 215 
1 416 
1 237 
944 
1 270 
1 370 
2640 
2902 
3054 
653 
764 
716 
7% 
731 
810 
776 
791 
790 
280 
238 
300 
164 
241 
305 
256 
224 
264 
251 
261 
291 
293 
193 
307 
146 
345 
287 
21 272 
22 072 
22 083 
5068 
5660 
5 133 
5 911 
5 219 
5820 
4 970 
5 878 
4 907 
2062 
1 840 
2 034 
1 580 
t 614 
2 146 
1 904 
1 786 
1 449 
1 677 
1 844 
1 905 
2009 
1 963 
1 958 
1 254 
1 695 
1 714 
1 766 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
19,7 
-3 .4 
-2,4 
-5,8 
-5.2 
-8.1 
-1.3 
1.3 
-1.0 
-1,3 
-3.0 
-5,4 
-6.3 
-5.3 
4.0 
- 5 . 0 
1.3 
0.6 
- 7 . 9 
6,0 
-5,1 
2.1 
-0.6 
-5,6 
-12 
4,1 
-6.1 
-10,4 
1.5 
-11.7 
0.1 
5.9 
5.1 
0.4 
4.6 
5,8 
4,4 
12.3 
6,0 
7.8 
2.4 
-1.8 
0.5 
-2.7 
5.5 
3.8 
5.2 
14,4 
-1,3 
-1.2 
3.9 
-3.1 
-4.2 
-0.3 
0.2 
1.2 
-6 .0 
-5.8 
5.5 
-6 .1 
4.7 
7.3 
11.2 
-11.2 
-11.7 
1.1 
-5.1 
3.0 
5.6 
34.3 
-14.9 
6.3 
-41,9 
-15,4 
3,8 
4,9 
27.3 
-3.4 
56.8 
-15,1 
50,7 
-15.7 
-5,0 
15.8 
-19.5 
16.6 
46.8 
- 2 0 , 0 
11.3 
-18,8 
-9.2 
23.8 
-7.7 
t5.4 
1.5 
15,1 
3,8 
5.5 
11.7 
5.8 
3.3 
7.8 
-2.5 
13.6 
1.6 
7.0 
1,4 
5.5 
-0.2 
0.0 
-0.4 
14,5 
11.4 
5.7 
-4.5 
3.8 
5.4 
-6.7 
19.8 
16.9 
-0.0 
0.1 
0,0 
-3.8 
-3,0 
0.3 
3,6 
-0.2 
4.3 
1.4 
0.6 
-2.3 
-2.4 
7.1 
-3,6 
4.9 
0.8 
-5,9 
6.0 
2.2 
10.8 
1,5 
4,6 
3,0 
11.3 
t0.9 
0.8 
8.2 
0.0 
1.4 
7.1 
15.4 
13.6 
5.7 
16.0 
4,6 
3,2 
6.3 
9.4 
13.6 
10.1 
18.2 
1,7 
0,6 
-4.3 
-0.9 
-0.4 
-0.4 
7,7 
-2.8 
-3.9 
4.4 
-0.7 
3.2 
9.5 
-0.1 
16.0 
2.7 
-0.9 
2.8 
2,0 
2.2 
4,1 
-4.1 
13.9 
- 3 . 5 
1.1 
-10.6 
- 4 , 9 
-2.2 
-1.7 
10.5 
-1.2 
-1.5 
12.0 
-1,2 
5,3 
3.0 
-9,7 
1.5 
-3.5 
18.0 
-2.5 
-11.2 
4.6 
-2.4 
2.1 
1.5 
11,9 
6.0 
8.4 
-0.6 
5,7 
-7,4 
16.7 
6.5 
13.7 
?3.0 
-7,6 
1.8 
16.8 
13.6 
0.8 
13.8 
4.6 
-18,9 
?,3 
-11.0 
- 0 . 2 
-4 .1 
6,0 
8.5 
-3.3 
9.3 
-6.1 
7.1 
-11,0 
-2,3 
3.2 
-5.6 
-2.6 
6.7 
-20.1 
-7.2 
78 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
8 
1989 
1990 
1991 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BV MATERIAL 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
V 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
120 265 
123 499 
123 898 
28 021 
31 735 
31 495 
32 692 
28 373 
31 338 
32 185 
32 607 
28 884 
10 798 
10 887 
10 775 
7 396 
10 086 
11 748 
10 464 
9 069 
10 324 
10 415 
11 431 
11 006 
10410 
10 962 
11 017 
7 148 
10 548 
19 623 
19 806 
19 179 
4 476 
4 992 
5 081 
4 966 
4 380 
4 752 
4 910 
4 783 
4 223 
1 607 
1 624 
1 549 
1 106 
1 659 
1 823 
1 563 
1 333 
1 623 
1 558 
1 716 
1 598 
1 520 
1 661 
1 499 
1 034 
1 678 
1 696 
1 442 
1 568 
1 690 
369 
408 
414 
438 
415 
433 
453 
461 
46? 
145 
150 
114 
140 
154 
160 
151 
111 
145 
146 
161 
145 
148 
167 
128 
151 
174 
177 
165 
31 948 
31 803 
31 304 
7 397 
8 000 
8 067 
8 019 
7 424 
7 794 
8 249 
7 671 
7 484 
2 648 
2 789 
2 777 
2 215 
2 432 
2 843 
2 646 
2 304 
2 672 
2 613 
2 964 
2 805 
2 425 
2 442 
2 845 
2 130 
2 510 
2 96? 
1 087 
939 
1 035 
174 
346 
367 
?43 
232 
293 
?64 
223 
333 
94 
73 
108 
63 
62 
97 
85 
110 
69 
103 
92 
62 
100 
60 
96 
86 
■19 
105 
82 
5 040 
5 598 
5 847 
1 352 
1 425 
1 459 
1 585 
1 267 
1 537 
1 581 
1 632 
1 409 
536 
503 
506 
296 
465 
586 
513 
439 
457 
583 
543 
585 
543 
504 
556 
312 
541 
547 
■166 
18 572 
19 067 
19 401 
4 250 
4 820 
5 082 
5 102 
4 377 
4 840 
5 288 
5 304 
4 524 
1 624 
1 714 
1 709 
1 016 
1 647 
1 883 
1 642 
1 314 
1 756 
1 664 
1 868 
1 814 
1 633 
1 853 
1 757 
1 018 
1 735 
1 800 
1 650 
1 194 
1 262 
1 319 
301 
326 
317 
337 
308 
357 
343 
347 
335 
123 
108 
109 
83 
116 
126 
128 
103 
110 
116 
117 
110 
134 
112 
123 
91 
121 
16 705 
17 964 
18 169 
3 903 
4 884 
4 531 
5 015 
3 889 
4 734 
4 704 
4 982 
4 071 
1 650 
1 719 
1 643 
753 
1 492 
1 758 
1 500 
1 487 
1 505 
1 520 
1 678 
1 621 
1 568 
1 794 
1 715 
821 
1 536 
1 745 
1 497 
11 700 
11 221 
10 972 
2 549 
2 777 
2 818 
2 831 
2 649 
2 674 
2811 
3 120 
2 720 
961 
928 
899 
780 
945 
1 033 
948 
678 
920 
885 
1 006 
917 
917 
1 095 
956 
705 
997 
1 072 
1 826 
2 096 
2 239 
474 
554 
539 
' 588 
519 
592 
591 
581 
564 
206 
177 
210 
116 
178 
223 
193 
160 
303 
193 
195 
219 
220 
134 
213 
101 
177 
210 
11 128 
12 174 
12 744 
2 776 
3 203 
2 921 
3 568 
2 913 
3 343 
2 990 
3 502 
2 860 
1 206 
1 104 
1 150 
827 
936 
1 217 
1 095 
1 031 
864 
1 035 
1 093 
1 129 
1 214 
1 160 
1 130 
701 
1 030 
990 
1 059 
Extra- EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
75 378 
71 820 
71 591 
16 524 
18 544 
16 451 
18 229 
17 780 
19 130 
17 034 
18 172 
17 063 
6 217 
6 122 
6 942 
5 291 
5 528 
6 953 
6 228 
5 958 
5 343 
5500 
6 185 
6 245 
5 727 
6 115 
6 626 
4 691 
5 696 
9 795 
8 699 
8 674 
2 044 
2 164 
1 973 
2 110 
2 239 
2 353 
2 059 
2082 
2 033 
736 
687 
911 
518 
794 
903 
758 
685 
614 
687 
757 
678 
656 
750 
SII 
415 
810 
707 
1 246 
1 342 
1 313 
310 
351 
313 
350 
31? 
334 
313 
333 
308 
116 
119 
75 
11? 
124 
128 
116 
87 
97 
100 
115 
104 
111 
116 
76 
111 
121 
118 
115 
24 105 
23 534 
23 347 
5 456 
6 237 
5 635 
5 800 
5 925 
5 9B7 
5 692 
5 563 
5 838 
1 982 
1 981 
2 145 
1 983 
1 797 
2085 
2 033 
1 869 
1 837 
I Θ17 
2 039 
2 105 
1 683 
1 775 
2 132 
1 854 
1 851 
2 238 
653 
540 
542 
1?? 
130 
111 ■ 
119 
145 
167 
157 
115 
147 
39 
44 
66 
37 
43 
58 
49 
59 
38 
73 
45 
33 
47 
35 
63 
39 
44 
73 
53 
3 882 
3 654 
3 925 
864 
946 
866 
1 025 
895 
1 139 
948 
1 020 
902 
362 
316 
330 
303 
363 
420 
383 
334 
272 
319 
357 
360 
315 
345 
326 
246 
331 
398 
330 
10 047 
9 538 
9 225 
2 104 
2 477 
2 140 
2 434 
2 208 
2 442 
2 242 
2 336 
2 099 
780 
838 
895 
579 
738 
890 
773 
783 
714 
709 
816 
811 
699 
B?7 
84? 
533 
721 
899 
8?3 
?84 
?39 
?50 
61 
6? 
54 
56 
65 
75 
60 
74 
68 
31 
19 
23 
16 
27 
24 
29 
2? 
18 
?? 
20 
19 
27 
28 
27 
18 
24 
12 010 
11 252 
11 205 
2 543 
2 913 
2 337 
3 021 
2 626 
3 221 
2 743 
3 174 
2 626 
984 
1 075 
1 183 
683 
759 
1 094 
998 
1 135 
849 
874 
1 019 
1 054 
1 044 
1 076 
1 169 
650 
B07 
990 
911 
2 813 
2 779 
3 171 
655 
711 
751 
755 
893 
773 
707 
946 
819 
287 
262 
360 
273 
258 
359 
237 
180 
274 
215 
218 
247 
298 
320 
281 
239 
273 
298 
808 
799 
811 
177 
208 
176 
207 
211 
217 
184 
210 
226 
74 
62 
90 
48 
63 
81 
62 
63 
61 
57 
66 
72 
74 
58 
93 
45 
67 
77 
9 733 
9444 
9 128 
2 188 
2 343 
2 096 
2 352 
2 258 
2 422 
1 928 
2 320 
1 996 
837 
718 
864 
738 
663 
909 
790 
740 
567 
627 
734 
761 
774 
785 
807 
541 
647 
704 
690 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
Γ 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
.1 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
EUR 12 UEBL 
349 269 
375 972 
411 811 
86 617 
99 791 
97 288 
107 288 
97 048 
110 187 
106 796 
107 969 
94 166 
35 056 
35 458 
37 235 
26 518 
33 069 
37 688 
35 915 
35 115 
32 782 
34 602 
39 351 
37 529 
34 665 
35 599 
35 853 
24 545 
33 356 
23 051 
25 764 
27 476 
5 862 
6 749 
6 543 
7 129 
6515 
7 290 
7 280 
7 011 
5 824 
2 205 
2 484 
2 392 
1 805 
2 287 
2 453 
2 279 
2 310 
2 260 
2344 
2 623 
2 489 
2 143 
2 365 
1 941 
1 673 
2 196 
2 254 
18.1 
7.6 
9.5 
7.8 
5.4 
4,7 
11.0 
12.0 
10.4 
9.8 
0.6 
­ 3 , 0 
6.3 
12.3 
18.9 
4,7 
13,6 
9,2 
4,3 
18,8 
1,1 
12.1 
18.1 
2.6 
­ 1 . 1 
0.4 
­ 3 . 7 
­ 7 . 4 
0.9 
17.6 
11.6 
6.6 
8.1 
9,3 
­0.5 
8.1 
11.1 
8.C 
11.3 
­1 ,7 
­10.6 
DK 
7 520 
Β 086 
Β 430 
1 843 
2 268 
1 842 
2 318 
1 957 
2 315 
2 007 
2 307 
1 773 
780 
750 
674 
581 
680 
823 
728 
714 
623 
612 
767 
831 
665 
681 
579 
507 
654 
687 
648 
14.3 
7.5 
4.3 
­1,7 
10,5 
­1.7 
10 i 
e.¡ 
2, 
D 
74 572 
87 234 
110 298 
20 542 
25 677 
26 497 
29 096 
26 420 
28 285 
28 133 
27 607 
24 806 
9 342 
9 871 
10 286 
7483 
8 649 
10063 
9383 
8 841 
8882 
8 862 
10 389 
9 930 
9 018 
8 659 
9808 
6 542 
8 457 
9 780 
GR E F 
7 ι MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
World 
Values In Mkt ECU 
4 526 24 029 67 628 
4 835 25 444 71 168 
5 726 27 551 77 611 
1 144 5 672 18 191 
1 166 6 378 19 074 
1 268 6 041 18 586 
1139 7 364 19 635 
1 355 6 397 17 989 
1 963 7 749 21 402 
1 331 7 340 19 965 
1569 BOOB 19 662 
1 382 6 109 17 923 
396 2 318 6 246 
403 2 404 6 605 
476 2 701 6 735 
463 1 438 4 672 
417 2 261 6 593 
478 2 612 7 082 
853 2 770 6 610 
613 2 360 6 750 
469 2 185 5 950 
481 2 443 6 332 
381 2 712 7 684 
585 2 708 6 439 
478 2 639 6 071 
508 2 661 7 081 
561 2 616 6 209 
388 1 336 4 372 
433 2 139 7 219 
514 2 317 7 194 
415 2 079 6 692 
IRL 
5 849 
5 861 
5 886 
1 412 
1 406 
1 451 
1 555 
1 383 
1 496 
1 373 
1 500 
1 293 
534 
486 
504 
421 
458 
482 
521 
486 
419 
446 
509 
544 
474 
481 
451 
400 
451 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
20.7 
17.C 
26.4 
21.6 
21,3 
30.1 
40,3 
28,6 
10.3 
9.0 6.3 
­4 .7 ­5.1 
­9.4 ­6.1 
43,0 27.3 18.7 
6.8 5.9 5.3 
18,4 8,3 9.1 
­8 .7 5.2 13.1 
­21.7 ­1.8 2,6 
6,1 ­2,6 1.4 
­14,3 2.4 11.7 
18.4 12.8 11,1 
68,4 21,5 12,2 
5.0 21.5 7.4 
37,8 8.7 0.1 
2,0 ­4,5 ­0,4 
1,6 0,3 34.7 ­ 10 ,6 ­ 1 , 3 3,C 
15.3 3.0 44.3 ­B.4 2,6 13J 
29.7 16,4 43,0 17.8 24,1 14,3 
­ 3 , 2 ­11 .3 16.0 32.7 18,1 4,4 
9,3 19.5 25.3 5,8 20.9 14,7 
2,3 13,4 14,7 38.6 28,7 2.C 
1.7 ­ 12 .4 5.8 106,5 19.5 2.6 
13,2 5.2 10.0 49.5 33.9 19,C 
4,9 ­ 1 . 9 ­ 2 . 9 4.7 11.9 ­4.C 
13,1 ­ 0 . 8 5.9 20.6 27.9 9,3 
12.8 32.9 15.7 ­ 9 . 5 24.4 17.C 
4.6 8.2 ­ 1 . 5 72.1 3.8 ­4 .6 
­ 2 . 8 ­ 12 .5 ­ 3 . 5 20.2 13,8 ­ 2 . Í 
­ 4 , 8 ­ 9 , 2 ­ 10 .5 26,1 10,7 7.3 
311 
0.3 
0.4 
3.5 
­5,7 
­0,6 
­1.6 
­2,1 
6.4 
­5.4 
­3.5 
­6,5 
­2.C 
1.C 
14,5 
­1.4 
8.C 
0.4 
4,3 
16.5 
I 
39 687 
43 106 
45 654 
9 297 
11 175 
10 715 
12 260 
10 184 
12 495 
12 319 
12 898 
9 982 
4 287 
3 924 
4255 
2 116 
3 811 
4 339 
3 988 
4 194 
3 751 
4 110 
4 456 
4 284 
4 418 
4 196 
4 259 
1 777 
3 946 
3 935 
3811 
17,2 
8.6 
5.3 
4,3 
4.4 
­3.C 
5.6 
9.Î 
11.6 
15.C 
Si 
­2.C 
2.S 
2.S 
NL 
29 618 
32 338 
35 360 
7 295 
8 542 
8 479 
9 012 
8 302 
9 567 
9 422 
8 717 
7 918 
3 102 
2 847 
3 057 
2 396 
2 819 
3 166 
2 966 
3 313 
2 937 
3 202 
3 283 
3 071 
2654 
2986 
2 931 
2264 
2 718 
3280 
18,1 
9.! 
9,3 
8.6 
1.5 
3.1 
8.3 
13.6 
12.C 
11.1 
­3,3 
­4,6 
0.3 
5.6 
13.9 28,1 
­5.9 li 
14.9 6.! 
14,1 11.5 
0.1 2.3 
24.0 28.4 
Ρ 
6 272 
7 121 
7 635 
1 693 
1 920 
1 732 
1 998 
1 854 
2 051 
2 036 
2 055 
2 274 
847 
602 
742 
456 
520 
678 
824 
661 
575 
626 
835 
776 
722 
500 
752 
675 
617 
737 
8.3 
13,5 
li 
7.C 
8,3 
7.3 
5,5 
9.5 
6.6 
17.6 
2.6 
22." 
UK 
66 518 
65 016 
60 185 
15 666 
15 435 
14 135 
15 785 
14 692 
15 574 
15 5B9 
16 736 
14 882 
5 219 
5 282 
5 414 
4 687 
4 577 
5 512 
5 194 
4 873 
4 731 
5 144 
5 715 
5 871 
5385 
5 480 
5 745 
4 611 
4525 
5 017 
5 119 
11,7 
­ 2 . 3 
­ 7 . 4 
­ 5 . 8 
­ 5 . 5 
­11 .7 
­ 1 1 . 8 
­ 6 . 2 
0.9 
10.3 
6.0 
1.3 
­ 0 . 5 ­ 1 0 . 2 
8,3 ­ 9 . 4 
19.1 ­ 1 0 , 4 
-02 ­ 4 . 6 
7.0 ­ 1 . 8 
13.2 ­ 1 . 2 
­ 5 . 7 ­ 1 , 3 
15,8 8.3 
­7.1 0,9 11,2 4,5 4,6 
­5,7 16.7 15.1 15.7 17,3 
­3,4 28.4 8.8 38.5 9,3 
0,2 6,0 1.5 15,5 9.9 
­11.2 3.1 ­14.4 11.6 3.2 
­1 ,0 6.9 4,9 ­16.9 3.7 
­ 1 8 . 9 ­14 ,1 ­ 4 . 6 17.9 ­ 3 . 1 ­ 7 . 8 ­ 10 .5 0.1 ­ 4 , 1 1.3 6.1 
­ 7 . 3 ­ 1 2 . 7 ­ 12 .6 ­ 1 6 . 2 ­ 7 . 1 ­ 6 . 4 ­ 5 . 0 ­ 1 6 . 0 ­ 5 , 5 48.0 ­ 1 . 6 
­ 4 . 0 ­ 3 , 8 -22 3.8 ­ 5 . 4 9.5 ­ 1 . 5 3.5 ­ 3 . 6 1B.7 ­ 1 . 1 
­ 8 , 1 ­ 16 ,5 ­ 2 , 8 7,5 ­11 ,3 1.6 ­ 9 . 3 3,6 B.7 ­ 9 . 0 
­ 1 1 . 0 ­ 51 .3 ­ 2 4 , 9 1,2 ­ 4 , 4 ­ 1 . 4 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
8 
1989 
1990 
1990 
1991 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
218 703 
236 908 
257 149 
54 055 
63 389 
61 905 
66 276 
59 3 4 0 
69 628 
67 266 
68 602 
59 744 
21 560 
22 3 5 0 
23 323 
15 506 
20 374 
23 784 
22 4 7 9 
22 235 
20 760 
21 776 
24 724 
23 169 
22 092 
23 207 
22 912 
14 805 
21 130 
15 8 8 0 
17 910 
18 433 
4 0 8 5 
4 542 
4 4 3 0 
4 696 
4 4 1 0 
4 897 
5 0 5 2 
4 7 5 2 
4 0 0 0 
1 428 
1 698 
1 7 8 8 
1 149 
1 507 
1 669 
1 565 
1 6 5 0 
1 614 
1 617 
1 8 1 9 
1 672 
1 426 
1 664 
1 391 
1 081 
1 528 
1 586 
4 443 
4 838 
5 148 
1 085 
1 306 
1 184 
1 259 
1 194 
1 512 
1 234 
1 379 
1 170 
386 
421 
379 
360 
429 
532 
487 
467 
378 
384 
4 7 0 
405 
396 
458 
397 
339 
431 
458 
427 
39 497 
47 367 
62 302 
10 952 
14 654 
15 5 0 0 
16 587 
14 166 
16 048 
16 043 
15 689 
13 598 
5 301 
5 677 
5 555 
3 802 
4 806 
5 811 
5 255 
4 9B4 
5 160 
4 990 
5 893 
5 599 
5 133 
4 956 
5 475 
3 348 
4 775 
5 536 
2 693 
3 205 
3 466 
770 
763 
808 
793 
759 
1 105 
872 
1 064 
865 
260 
301 
292 
257 
212 
257 
444 
394 
282 
344 
346 
409 
323 
333 
362 
249 
255 
324 
287 
16 549 
17 846 
19 6 5 0 
3 990 
4 548 
4 416 
5 150 
4 466 
5 619 
5 329 
5 707 
4 448 
1 649 
1 642 
1 928 
967 
1 574 
1 912 
2 0 0 0 
1 700 
1 536 
1 830 
1 964 
1 826 
1 934 
1 947 
1 931 
933 
1 595 
1 688 
1 480 
47 844 
49 606 
52 906 
11 093 
13 277 
12 596 
13 175 
12 100 
15 037 
13 449 
13 676 
12 969 
4 283 
4 459 
4 600 
3 094 
4 413 
4 871 
4 461 
4 773 
4 061 
4 260 
5 130 
4 398 
4 141 
5 091 
4 386 
2 985 
4 918 
5 059 
4 769 
3 332 
3 367 
3 288 
763 
839 
832 
830 
790 
836 
884 
926 
844 
289 
273 
293 
236 
260 
281 
298 
258 
267 
302 
315 
302 
318 
307 
307 
251 
291 
28 961 
31 857 
33 412 
6 853 
8 365 
7 994 
8 850 
7 391 
9 177 
8 996 
9 425 
7 205 
3 155 
2 871 
3 094 
1 496 
2 799 
3 253 
2 987 
2 956 
2 688 
3 030 
3 276 
3 131 
3 259 
3 035 
3 0 6 2 
1 287 
2 856 
2 992 
2 866 
18 629 
20 4 0 2 
21 021 
4 6 4 9 
5 3 1 9 
5 214 
5 293 
4 8 9 0 
5 624 
5 563 
5 379 
4 732 
1 726 
1 735 
1 823 
1 403 
1 644 
1 855 
1 802 
1 897 
1 777 
1 786 
2 0 0 0 
1 872 
1 646 
1 827 
1 734 
1 304 
1 679 
1 975 
5 022 
5 842 
6 250 
1 375 
1 568 
1 431 
' 1 631 
1 4 % 
1 692 
1 675 
1 686 
1 849 
529 
495 
608 
376 
413 
563 
514 
549 
482 
517 
676 
643 
582 
416 
626 
546 
490 
610 
35 852 
34 668 
31 273 
8 441 
8 208 
7 5 0 0 
8 013 
7 6 7 9 
8 081 
S 168 
9 018 
8 065 
2 554 
2 7 7 9 
2 983 
2 367 
2 316 
2 780 
2 666 
2 607 
2 516 
2 716 
2 936 
2 9 1 0 
2 933 
3 175 
3 251 
2 491 
2 322 
2 657 
2 658 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
125 113 
132 164 
148 239 
31 033 
34 675 
33 845 
39 187 
36 4 7 0 
38 757 
37 491 
37 837 
33 382 
12 856 
12 4 9 2 
13 516 
10 585 
12 282 
13 186 
12 876 
12 3 2 0 
11 486 
12 123 
13 827 
13 484 
12 067 
12 093 
12 547 
9 445 
11 835 
7 123 
7 811 
8 971 
1 765 
2 192 
2 103 
2 418 
2 0 8 4 
2 366 
2 2 0 6 
2 238 
1 794 
772 
782 
618 
6 4 9 
773 
776 
705 
6 5 0 
6 4 0 
7 2 0 
795 
809 
708 
697 
540 
584 
656 
657 
3 077 
3 2 4 9 
3 281 
757 
962 
658 
1 057 
763 
804 
773 
928 
602 
373 
329 
296 
221 
251 
291 
241 
248 
245 
2?8 
297 
425 
268 
223 
182 
179 
232 
230 
2?1 
34 915 
39 684 
47 7 2 2 
9 547 
10 966 
10 945 
12 429 
12 195 
12 152 
12 028 
11 847 
11 152 
4 026 
3 9 7 0 
4 707 
3 667 
3 B 2 1 
4 224 
4 102 
3 827 
3 700 
3 B 5 1 
4 477 
4 3 0 4 
3 863 
3 6 8 0 
4 312 
3 177 
3 663 
4 2 2 0 
1 832 
1 628 
2 258 
374 
402 
459 
345 
596 
858 
459 
503 
514 
137 
103 
183 
?06 
?04 
220 
409 
218 
187 
137 
135 
176 
153 
174 
199 
139 
176 
189 
127 
7 474 
7 590 
7 893 
1 680 
1 8 2 9 
1 623 
2 213 
I 928 
2 128 
2 0 0 9 
2 299 
1 659 
668 
762 
772 
471 
686 
699 
769 
659 
649 
612 
748 
881 
70-1 
714 
694 
403 
543 
6?9 
599 
19 4 9 2 
21 193 
24 284 
4 970 
5 653 
5 916 
6 371 
5 761 
6 237 
6 432 
5 915 
4 760 
1 94? 
2 091 
2 102 
1 533 
2 130 
2 137 
2 111 
1 961 
1 B50 
2 047 
2 534 
2 028 
1 907 
1 955 
1 754 
1 338 
2 223 
2 0 6 8 
1 862 
2 517 
2 494 
2 598 
649 
567 
619 
725 
594 
660 
489 
573 
449 
245 
214 
210 
185 
198 
201 
223 
228 
152 
144 
194 
242 
157 
174 
144 
149 
160 
10 630 
11 122 
12 115 
2 413 
2 782 
2 691 
3 377 
2 766 
3 281 
3 288 
3 433 
2 743 
1 122 
1 041 
1 148 
616 
1 001 
1 073 
987 
1 227 
1 052 
1 069 
1 165 
1 141 
1 146 
1 147 
1 185 
486 
1 072 
931 
928 
10 531 
11 542 
13 812 
2 5 5 0 
3 135 
3 157 
3 6 1 2 
3 2 7 0 
3 774 
3 701 
3 4 3 9 
3 221 
1 343 
1 074 
1 191 
949 
1 118 
1 356 
1 096 
1 371 
1 105 
1 370 
1 225 
1 154 
1 007 
1 156 
1 196 
957 
1 037 
1 301 
1 244 
1 270 
1 375 
316 
348 
299 
364 
357 
356 
361 
368 
424 
118 
106 
133 
BO 
106 
113 
109 
112 
93 
109 
159 
133 
140 
84 
126 
129 
127 
127 
26 277 
24 582 
23 929 
6 0 1 1 
5 839 
5 374 
6 257 
6 156 
6 142 
5 745 
6 293 
6 0 6 4 
2 109 
2 021 
2 154 
2 0 0 8 
1 994 
2 195 
2 124 
1 819 
1 812 
1 836 
2 097 
2 190 
2 014 
2 08B 
2 215 
1 904 
1 945 
2 0 8 2 
2 163 
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Exports 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
393 781 
4 1 9 136 
436 944 
94 821 
114 278 
103 855 
110 582 
102 912 
119 595 
112 555 
113 0 9 0 
102 221 
35 673 
37 3 4 0 
38 906 
28 632 
35 101 
41 023 
38 812 
39 692 
34 8 2 0 
36 621 
41 098 
39 338 
36 273 
37 756 
38 6 5 0 
26 383 
36 917 
2 3 0 2 0 
25 355 
25 740 
5 760 
6 921 
6 785 
6 876 
5 5 6 4 
6 516 
6 635 
6 855 
5 361 
2 221 
2 298 
2 043 
1 296 
2 196 
2 4 4 9 
2 026 
1 991 
2 136 
2 077 
2 406 
2 320 
2 155 
2 328 
1 857 
1 280 
2 221 
2 513 
6 6 3 0 
7 438 
7 4 9 9 
1 566 
2 079 
1 594 
2 0 4 1 
1 809 
2 054 
1 931 
2 058 
1 912 
566 
740 
548 
5 9 2 
634 
632 
658 
704 
596 
639 
691 
617 
593 
806 
554 
560 
761 
853 
774 
150 251 
156 923 
158 908 
35 661 
42 029 
38 482 
38 461 
38 772 
43 194 
41 535 
39 912 
39 302 
12 965 
12 543 
13 8 8 0 
12 199 
12 691 
14 5 2 0 
14 4 5 2 
14 244 
12 898 
13 331 
15 306 
14 488 
13 002 
12 422 
14 195 
11 0 8 9 
14 018 
15 499 
227 
265 
302 
58 
75 
62 
73 
95 
71 
92 
60 
107 
19 
32 
41 
21 
33 
31 
20 
30 
26 
37 
28 
16 
33 
12 
45 
28 
34 
41 
31 
14 979 
17 565 
20 491 
3 756 
5 249 
4 7 3 0 
5 412 
4 246 
6 103 
5 4 8 3 
5 801 
4 713 
1 727 
1 792 
1 741 
802 
1 707 
2 167 
2 012 
1 916 
1 541 
1 993 
1 949 
1 751 
1 950 
2 100 
1 942 
930 
1 841 
2 160 
1 987 
66 575 
70 287 
78 912 
15 440 
1 B 9 5 1 
18 645 
20 001 
18 334 
21 933 
21 398 
21 243 
18 222 
6 012 
7 101 
7 203 
4 5 2 6 
6 6 0 5 
8 039 
7 111 
6 816 
6 5 6 8 
6 817 
8 019 
7 4 0 5 
6 3 3 0 
7 512 
7 048 
4 248 
6 869 
7 144 
7 1B6 
5 958 
5 809 
5 7 2 2 
1 335 
1 498 
1 346 
1 454 
1 384 
1 538 
1 477 
1 526 
1 287 
474 
551 
475 
388 
521 
490 
551 
498 
430 
527 
521 
461 
572 
493 
445 
381 
463 
4 7 105 
50 176 
51 431 
11 308 
13 689 
12 055 
13 6 4 2 
11 349 
14 384 
12 333 
13 683 
11 459 
4 265 
4 953 
4 9 6 8 
2 530 
3 849 
4 905 
4 184 
5 321 
3 8 4 2 
4 117 
4 371 
4 559 
4 4 0 3 
4 721 
5 0 2 6 
2 599 
3 8 3 4 
4 446 
3 962 
23 123 
25 361 
25 226 
5 765 
6 810 
5 8 4 4 
6 251 
6 0 6 0 
7 071 
6 5 4 1 
5 969 
5 938 
1 964 
2 163 
2 225 
1 771 
1 991 
2 308 
2 403 
2 275 
2 153 
2 074 
2 314 
2 3 3 5 
1 836 
2 182 
2 243 
1 578 
2 079 
2 4 0 4 
2 187 
2 493 
2 573 
553 
653 
586 
668 
585 
735 
761 
666 
853 
234 
193 
219 
148 
162 
225 
220 
206 
278 
251 
233 
262 
224 
164 
248 
212 
255 
266 
53 726 
57 464 
6 0 140 
13 619 
16 324 
13 726 
15 704 
14 714 
15 997 
14 369 
15 318 
13 068 
5 2 2 5 
4 974 
5 5 6 5 
4 359 
4 712 
5 268 
5 175 
5 691 
4 351 
4 758 
5 260 
5 125 
5 177 
5 016 
5 047 
3 47B 
4 542 
4 698 
4 902 
Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
17,0 
6.4 
4 .2 
5.3 
5.8 
- 0 , 9 
5,1 
8.5 
4 .7 
8.4 
2,3 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
4.7 
10,0 
3.7 
10.8 
4.2 
2,4 
8,4 
1.5 
9.3 
13.9 
5.0 
1.7 
1.1 
- 0 , 7 
- 7 . 9 
5.2 
15.0 
10.1 
1,5 
15.4 
12.9 
6.3 
9.3 
- 3 . 4 
- 5 , 9 
- 2 . 2 
- 0 . 3 
- 3 . 6 
3.4 
3.2 
9.9 
- 2 0 . 7 
- 1 . 3 
- 2 . 0 
- 1 2 , 6 
- 1 . 8 
- 1 0 . 1 
- 0 . 0 
3.8 
0.2 
- 3 . 0 
1,3 
- 9 . 1 
- 1 . 2 
1.1 
2.6 
12.3 
12,2 
0,8 
- 1 . 5 
8,7 
- 1 4 , 0 
5,3 
15.5 
- 1 . 2 
21.1 
0.8 
5.7 
2.0 
0.5 
20.2 
20,8 
18.7 
3.8 
- 1 . 2 
- 6 . 3 
22.4 
26.5 
20.8 
-12 
4.6 
8.9 
1.1 
- 5 . 4 
20.0 
35,0 
17,6 
14,4 
4,4 
1,3 
0.9 
4.3 
- 6 . 3 
0,8 
8,7 
2.8 
7.9 
3.B 
1.4 
- 3 . 4 
3.7 
6,9 
6.9 
12,3 
- 2 , 0 
4.β 
6.1 
- 2 . 4 
9.0 
17,4 
11.9 
0.3 
- 1 . 0 
2.3 
- 9 . 1 
10.5 
6.7 
52.3 
16.7 
14.0 
- 4 , 9 
- 9 . 6 
- 1 1 . 4 
17.7 
63.8 
- 5 . 3 
48,4 
- 1 7 . B 
12,6 
11.8 
33.3 
173.3 
16.7 
32.0 
- 3 6 , 4 
- 9 . 1 
57.9 
- 7 , 1 
131,3 
55,6 
- 2 3 , 8 
68,4 
- 6 2 . 5 
9.8 
33.3 
3.0 
95.3 
55.0 
24,5 
17.3 
16.7 
17.3 
24.3 
21.8 
15.8 
13,0 
16.3 
15.9 
7,3 
11,0 
8,3 
7,0 
12,5 
- 2 . 3 
26.7 
30.0 
7.4 
13.4 
3.1 
20.4 
23.2 
- 7 , 5 
12.9 
17,2 
11,5 
16,0 
7.9 
- 0 . 3 
- 1 . 2 
20.4 
5.6 
12.3 
9.3 
3.5 
1.6 
14,0 
18,7 
15.7 
14.B 
6.2 
- 0 . 6 
8.0 
13.4 
19.3 
8.9 
24.7 
17.0 
12.5 
17,7 
8.6 
13.0 
22.3 
5.7 
5,3 
5,8 
- 2 . 2 
- 6 . 1 
4.0 
- 1 1 . 1 
1.1 
21.4 
- 2 . 5 
- 1 . 5 
- 7 . 5 
- 3 . 4 
- 1 3 , 0 
1,9 
3,7 
3,7 
9.7 
5.0 
- 7 . 0 
4.6 
8,3 
5,3 
9.6 
- 2 . 1 
9.9 
9.5 
- 9 . 8 
6.7 
28.5 
- 2 . 3 
8.7 
20.7 
- 1 0 . 5 
- 6 , 3 
- 1 , 8 
- 1 1 . 1 
21.5 
6.5 
2.5 
3.7 
2.6 
4.9 
- 0 . 3 
0.4 
5.1 
2.3 
0.3 
1.0 
- 8 . 3 
O.B 
- 1 . 7 
0.0 
3.3 
8.4 
0.7 
6.6 
7,3 
- 3 , 0 
3.4 
3.3 
3,2 
- 4 , 7 
1,2 
2.7 
- 0 , 4 
- 9 , 4 
- 5 , 3 
19.4 
9.7 
- 0 . 5 
10,9 
2.9 
- 9 . 2 
- 1 , 6 
5.1 
3.8 
11.9 
- 4 . 5 
- 2 . 0 
- 8 . 9 
- 2 . 3 
14.6 
- 0 , 7 
- 1 . 5 
0.8 
8.4 
10.0 
8.8 
19,0 
2,9 
13.1 
- 6 . 5 
0.9 
0.8 
- 1 0 . 9 
4 ,4 
*2 
39.9 
14.0 
3.2 
2.4 
7.0 
- 4 . 2 
- 1 . 2 
5.8 
1?.6 
29.9 
- 0 . 3 
45.8 
13.5 
- 1 3 . 8 
0.0 
27.6 
- 8 . 0 
10.8 
- 2 . 2 
4.0 
68.5 
31.4 
7.9 
23.0 
- 4 . 3 
- 1 5 , 0 
13.2 
43.2 
57.4 
18.2 
13.7 
7.0 
4.7 
7.3 
9.0 
4,8 
8.9 
B.O 
- 2 . 0 
4 .7 
- 2 . 5 
- 1 1 . 2 
5.1 
4.2 
15.5 
1.6 
4.9 
- 2 . 8 
- 1 0 . 9 
11.5 
- 4 . 3 
8.2 
10.0 
- 6 . 9 
- 0 . 9 
0.8 
- 9 . 3 
- 2 0 , 2 
- 3 , 6 
- 1 0 . 8 
- 5 , 3 
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Exports 
8 
1990 
1991 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Intra ■ EC trade (EUR 12) 
Velues In Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
223 477 
238 577 
253 250 
53 222 
64 932 
61 697 
66 163 
57 460 
67 931 
67 446 
67 412 
57 556 
21 269 
22 363 
22 167 
14 855 
20 309 
23 754 
22 221 
21 799 
20 942 
21 997 
24 500 
23 149 
21 630 
22 659 
21 782 
13 997 
21 477 
17 761 
19 758 
20 389 
4 457 
5 471 
5 479 
5 454 
4 352 
5 105 
5394 
5 499 
4 196 
1 737 
1 818 
1 588 
1 001 
1 736 
1 927 
1 600 
1 550 
1 747 
1 686 
1 954 
1 863 
1 734 
1 882 
1 456 
969 
1 732 
1 928 
2 985 
3 321 
3 626 
746 
846 
831 
1 019 
874 
902 
946 
1 078 
868 
293 
349 
316 
?60 
?79 
279 
332 
262 
283 
317 
343 
327 
313 
427 
270 
262 
316 
421 
317 
80 367 
80 786 
83 033 
18 189 
21 103 
20 331 
20 926 
19 490 
22 287 
22 795 
21 739 
20 205 
6 891 
6 994 
7 112 
5 932 
6 445 
7 594 
7 481 
7 221 
7 103 
7 267 
6 425 
7 960 
7 047 
6 733 
7 255 
5 521 
7 428 
8 157 
123 
142 
151 
29 
42 
32 
36 
51 
33 
4? 
27 
57 
11 
12 
22 
14 
15 
13 
9 
11 
10 
16 
15 
6 
16 
5 
24 
17 
16 
19 
18 
11 078 
13 380 
15 901 
2864 
3 965 
3 805 
4 293 
3 262 
4 541 
4 301 
4 441 
3 555 
1 361 
1 438 
1 3B3 
566 
1 317 
1 653 
1 484 
1 400 
1 228 
1 557 
1 516 
1 359 
1 521 
1 561 
1 411 
607 
1 536 
1 650 
1 518 
39 439 
42 296 
47 696 
9 163 
11 655 
11 557 
12 695 
10 780 
12 665 
13 245 
13 118 
10 290 
3 981 
4 355 
4 264 
2 454 
4 054 
4 681 
4 197 
3 795 
4 275 
4 351 
4 624 
4 477 
3 975 
4 667 
3 998 
2 246 
4 034 
4 216 
4 230 
4 659 
4 440 
4 201 
1 028 
1 131 
1 002 
1 049 
1 019 
1 130 
1 070 
1 097 
938 
344 
391 
349 
286 
384 
348 
412 
371 
304 
385 
382 
332 
420 
345 
323 
277 
339 
26 917 
28 996 
29 874 
6 512 
7 843 
7 245 
8 059 
6 480 
8 089 
7 191 
7 926 
6 352 
2 521 
2 920 
2 850 
1 235 
2 394 
2 867 
2 337 
2 902 
2 180 
2 400 
2 610 
2615 
2 517 
2 794 
2 762 
1 325 
2 266 
2 478 
2 192 
15 165 
16 751 
16 259 
3 668 
4 500 
3 975 
4 127 
3 803 
4 355 
4 407 
4 165 
4 130 
1 309 
1 413 
1 419 
1 109 
1 341 
1 475 
1 470 
1 360 
1 435 
1 337 
1 646 
1 458 
1 290 
1 483 
1 511 
1 052 
1 433 
1 573 
1 743 
2 069 
2 169 
448 
554 
501 
■ 572 
483 
613 
666 
553 
643 
303 
166 
186 
120 
136 
188 
180 
171 
249 
219 
198 
2?5 
182 
137 
303 
169 
154 
228 
23 240 
26 638 
29 951 
6 120 
7 821 
6 940 
7 935 
6864 
8 212 
7 389 
7 769 
6 331 
2 618 
2 526 
2 678 
1 879 
2 308 
2 729 
2 720 
2 757 
2 129 
2 473 
2 787 
2 526 
2 617 
2 626 
2 570 
1 529 
2 223 
2 409 
2 49? 
Exlra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
160 064 
169 749 
172 626 
38 930 
46 090 
39 961 
41 765 
42 373 
48 527 
42 763 
44 061 
43 156 
13 551 
14 071 
15 571 
12 894 
13 841 
16 323 
15 631 
16 647 
13 124 
13 794 
15 838 
15 312 
14 023 
14 493 
16 224 
11 932 
14 835 
5 224 
5 557 
5 305 
1 298 
1 436 
1 297 
1 407 
1 200 
1 401 
1 233 
1 345 
1 159 
482 
478 
453 
293 
451 
521 
425 
438 
387 
389 
450 
456 
419 
444 
400 
289 
486 
583 
3 619 
4 088 
3 840 
813 
1 226 
755 
1 012 
928 
1 144 
977 
973 
1 038 
271 
388 
229 
329 
351 
350 
323 
439 
312 
320 
345 
287 
277 
377 
282 
296 
444 
430 
456 
69 227 
75 440 
75 421 
17 313 
20 730 
18 043 
17 438 
19 172 
20 769 
18 647 
18 089 
18 984 
6 040 
5 520 
6 717 
6 237 
6 218 
6 872 
6 932 
6 977 
5 765 
6 033 
6 849 
6 499 
5 923 
5666 
6 890 
5 540 
6 553 
7 291 
103 
122 
150 
29 
32 
30 
37 
45 
38 
50 
33 
50 
3 
30 
19 
7 
18 
7 
11 
19 
16 
21 
13 
10 
17 
7 
31 
12 
18 
22 
13 
3 881 
4 165 
4 569 
889 
1 280 
921 
1 114 
979 
1 555 
1 182 
1 360 
1 157 
365 
352 
356 
236 
388 
510 
526 
515 
313 
436 
433 
391 
439 
539 
531 
323 
304 
509 
469 
27 129 
27 985 
31 207 
6 275 
7 293 
7 087 
7 304 
7 553 
9264 
8 151 
8 123 
7 890 
2 031 
2 744 
2 938 
2 071 
2 550 
3 357 
2 911 
3 020 
2 292 
2 466 
3 395 
2 927 
2 355 
2 845 
3 009 
1 999 
2 834 
2 937 
?957 
1 299 
1 370 
1 531 
308 
367 
344 
405 
365 
408 
406 
439 
348 
130 
159 
126 
102 
137 
143 
139 
137 
126 
142 
139 
129 
153 
147 
12? 
104 
124 
20 175 
21 158 
21 549 
4 794 
5 837 
4 809 
5 580 
4 867 
6 293 
5 140 
5 756 
5 102 
1 744 
2 032 
2 117 
1 295 
1 454 
2 038 
1 846 
2 419 
1 662 
1 717 
1 759 
1 944 
1 886 
1 926 
2 262 
1 274 
1 566 
1 967 
1 770 
6 413 
6 398 
6 847 
1 593 
1 753 
1 473 
1 630 
1 677 
2 067 
1 645 
2 098 
2 002 
495 
567 
607 
502 
529 
619 
679 
735 
54B 
544 
553 
682 
546 
699 
733 
526 
646 
831 
443 
434 
403 
105 
98 
85 
96 
101 
122 
95 
113 
203 
31 
27 
33 
29 
26 
37 
41 
35 
29 
31 
35 
37 
42 
26 
45 
36 
101 
38 
22 550 
23 043 
21 813 
5 513 
6 039 
5 116 
5 742 
5 488 
5 467 
5 236 
5 743 
5 223 
1 956 
1 784 
1 975 
1 794 
1 718 
1 871 
1 797 
1 923 
1 674 
1 695 
1 867 
1 950 
1 976 
1 816 
1 929 
1 534 
1 760 
1 754 
1 770 
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Imports 
β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values in Mio ECU 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1993 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
129 633 
142 5 2 2 
159 435 
35 836 
37 2 0 0 
39 2 7 9 
37 594 
42 107 
40 455 
43 016 
38 075 
4 2 X 2 
12 315 
12 325 
14 986 
12 6 6 0 
14 426 
15 203 
13 398 
11 884 
13 644 
14 273 
15 0 9 0 
13 127 
11 927 
13 057 
15 014 
12 185 
15 042 
9 0 1 0 
10 316 
11 144 
2 656 
2 522 
2 953 
2 525 
2 9 6 0 
2 706 
3 251 
2 611 
3 0 3 9 
801 
820 
t 009 
908 
1 0 4 0 
1 035 
887 
794 
1 0 0 1 
1 074 
1 170 
9 2 2 
792 
905 
999 
938 
1 108 
1 042 
3 071 
3 216 
3 697 
807 
822 
886 
885 
9B9 
936 
998 
860 
1 001 
301 
267 
311 
337 
333 
365 
291 
272 
313 
322 
357 
292 
269 
290 
299 
336 
354 
345 
313 
35 423 
4 0 585 
50 077 
10 3 6 0 
11 4 4 0 
12 401 
11 359 
13 548 
12 769 
13 318 
11 0 2 9 
13 041 
3 755 
3 715 
4 788 
4 347 
4 414 
4 769 
4 217 
3 782 
4 425 
4 415 
4 478 
3 989 
3 375 
3 665 
4 8 3 3 
3 754 
4 454 
4 801 
1 240 
1 423 
1 610 
349 
384 
324 
353 
401 
533 
391 
455 
426 
112 
121 
121 
132 
146 
171 
190 
168 
115 
136 
140 
186 
143 
126 
144 
121 
165 
187 
133 
5 126 
6 353 
7 575 
1 511 
1 862 
1 711 
1 884 
1 977 
2 0 0 3 
2 217 
2 112 
2 249 
579 
610 
716 
583 
679 
735 
706 
561 
602 
774 
641 
725 
680 
707 
B27 
612 
B09 
793 
673 
23 884 
25 771 
27 379 
6 366 
6 318 
6 897 
6 474 
7 111 
6 896 
7 316 
6 641 
7 050 
2 0 6 4 
2 218 
2 729 
1 967 
2 423 
2 5 0 8 
2 150 
2 112 
2 3 6 4 
2 395 
2 5 6 0 
2 185 
1 967 
2 4 8 9 
2 544 
2 0 0 9 
2 490 
2 413 
2 283 
1 998 
2 220 
2 4 4 0 
572 
633 
589 
546 
654 
650 
626 
583 
701 
191 
174 
204 
205 
245 
250 
227 
174 
188 
213 
226 
196 
192 
194 
221 
2 2 2 
259 
10 379 
11 147 
12 873 
2 626 
2 781 
3 055 
3 3 0 8 
3 2 6 4 
3 246 
3 744 
3 427 
3 3 4 4 
1 096 
1 093 
1 265 
679 
1 320 
1 288 
1 080 
888 
1 147 
1 256 
1 340 
1 130 
1 121 
1 176 
1 288 
711 
1 345 
1 191 
1 069 
12 707 
14 149 
15 381 
3 614 
3 516 
3 9 8 0 
3 571 
4 143 
3 687 
4 318 
3 448 
4 0 9 2 
1 165 
1 152 
1 438 
1 306 
1 40B 
1 454 
1 206 
1 046 
1 398 
1 425 
1 495 
1 201 
1 086 
1 216 
1 411 
1 252 
1 452 
1 405 
1 206 
1 584 
2 017 
394 
447 
420 
499 
524 
574 
528 
516 
678 
156 
134 
179 
134 
172 
206 
172 
147 
139 
176 
313 
202 
184 
111 
180 
198 
227 
229 
25 592 
25 760 
25 243 
6 581 
6 475 
6 0 6 3 
6 191 
6 534 
6 454 
6 307 
6 394 
6 6 8 2 
2 0 9 5 
2 021 
2 2 2 5 
2 0 6 2 
2 248 
2 421 
2 2 9 3 
1 742 
1 952 
2 0 8 6 
2 269 
2 098 
2 118 
2 177 
2 271 
2 031 
2 3 8 0 
2 3 3 3 
2 251 
III 
V 
I 
II 
III 
v 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
14,8 
9,9 
11.9 
8.4 
10.4 
9,9 
11.4 
17.5 
8,7 
9.5 
1,3 
0.5 
10.3 
9.7 
21 .5 
10.4 
20.4 
12.0 
5.5 
7.B 
4.7 
12.0 
12.0 
1.7 
- 3 . 2 
5.9 
0.2 
- 3 . 8 
4,3 
11.3 
14.5 
8.0 
10,3 
12.7 
8.5 
4.5 
11.4 
7.3 
10.1 
3,4 
2.7 
1.3 
4.7 
14,9 
2.4 
14.3 
5.0 
7.3 
9.B 
5.1 
11.8 
12.6 
2.4 
- 1 . 1 
10,4 
- 1 . 0 
3.3 
6.5 
0.7 
8.1 
4,7 
15.0 
3.1 
1.1 
6,4 
17.5 
22.6 
13,9 
12.6 
- 2 , 8 
1.2 
18.5 
13.1 
32.9 
10.9 
28,1 
17,4 
3,6 
20.4 
6.1 
11.4 
19.8 
- 4 . 6 
- 1 0 . 8 
8.6 
- 3 . 9 
- 0 . 3 
6.3 
- 5 . 5 
7.6 
11.8 
14,6 
23,4 
14.7 
21.4 
24.9 
28.3 
30.8 
11.6 
7,4 
- 2 , 9 
- 3 , 7 
32,8 
26.0 
37.8 
21,4 
33,6 
17,8 
6,3 
10,4 
5,1 
10,6 
6,7 
2.5 
- 1 0 . 1 
- 1 , 3 
0,9 
- 1 3 . 6 
0,9 
0,7 
54,2 
14,8 
13,1 
5.4 
- 1 0 . 1 
- 7 . 4 
3.5 
14,9 
38,8 
20.7 
29.3 
6.2 
- 5 . 1 
26,0 
15.2 
12.B 
15.0 
14.8 
61,0 
44,8 
23,7 
24.8 
15.7 
56,3 
27.7 
4.1 
19.0 
- B . 3 
13.0 
9.4 
- 3 0 , 5 
39,3 
23,9 
19.2 
18,6 
27.4 
16,8 
24,4 
30.8 
7.6 
29.6 
12.1 
13.8 
12.0 
25,0 
27.6 
49.9 
23.9 
34,4 
18.3 
- 2 0 . 1 
8.7 
34,4 
44,8 
4,8 
17.4 
15.9 
15.5 
5.0 
19.1 
7.9 
- 4 . 7 
14.6 
7.9 
6.2 
8.1 
1.9 
1.8 
2.6 
11.7 
9.1 
6.1 
2.6 
- 0 . 9 
- 1 . 2 
3.1 
15.7 
3.1 
15,9 
6,9 
3.3 
12.6 
1.0 
B.O 
9.6 
- 0 . 2 
- 4 . 7 
12.2 
- 6 . 8 
2.1 
2.8 
- 3 . 8 
6.2 
14,8 
11.1 
9.9 
7.9 
17.7 
13.3 
10.5 
14.3 
2.7 
6,3 
6,8 
7.2 
12.4 
15.2 
20.7 
10.2 
12.9 
0.0 
0.0 
12.3 
7.4 
11.5 
1.3 
7.7 
0.5 
11.5 
8,3 
8.3 
5,7 
16,3 
7.4 
15.5 
3.7 
5.3 
5.7 
16.1 
24,3 
16.7 
22.6 
3.6 
2.5 
7.1 
17.7 
25.6 
9.7 
32.1 
28.4 
6.6 
16.1 
11.9 
19.6 
37.2 
1.3 
2.3 
7.6 
1,8 
4,7 
1.9 
- 7 . 5 
- 1 . 0 
11,9 
11.3 
8.7 
9.8 
8.5 
9,2 
5,8 
14,6 
4,9 
8,5 
- 3 , 4 
- 1 , 2 
1.9 
2.0 
22,7 
5.7 
16.9 
6.4 
- 0 . 3 
9.9 
12.7 
7,7 
6.4 
- 4 . 2 
- 6 . B 
5.6 
- 1 . 9 
- 4 . 1 
3.1 
- 3 . 4 
19,1 
31.3 
27.3 
14.2 
25.9 
25.7 
22.0 
33.0 
28,4 
25.7 
3,4 
29,4 
12,2 
16,5 
40.9 
21.8 
36,5 
37.3 
18.6 
26,7 
17.8 
29.4 
38.3 
15.4 
17.9 
- 1 7 . 2 
0.6 
47.8 
32.0 
11.2 
16.5 
0,7 
- 3 , 0 
- 1 , 0 
1.8 
- 3 . 2 
- 3 . 9 
- 0 , 7 
- 0 , 3 
4.0 
3.3 
2.3 
- 0 . 2 
- 8 . 5 
- 1 . 2 
- 3 . 4 
2.4 
- 0 . 9 
1.9 
- 2 . 4 
- 3 . 5 
9.9 
5.8 
0.6 
1.1 
7.7 
2.1 
- 1.5 
5.9 
- 3 . 6 
- 1 , 8 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
8 
Β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
70 406 
78 828 
85 025 
19 600 
20 897 
21 588 
19 8 1 0 
21 795 
21 833 
23 118 
20 239 
22 369 
6 448 
6 566 
8 102 
6 233 
7 425 
8 0 5 2 
7 116 
6 491 
6 999 
7 757 
8 3 6 0 
7 075 
6 271 
6 874 
8 115 
6 261 
7 935 
7 0 4 9 
8 046 
8 5 3 0 
2 051 
1 969 
2 331 
1 898 
2 237 
2 0 6 4 
2 4 8 9 
1 946 
2 3 1 9 
6 0 0 
6 1 2 
771 
674 
7 9 0 
795 
658 
607 
751 
832 
904 
693 
583 
675 
7 7 2 
7 0 2 
851 
801 
1 634 
1 733 
1 849 
425 
446 
440 
441 
476 
492 
497 
449 
506 
146 
130 
151 
166 
155 
1B8 
154 
147 
150 
161 
184 
155 
141 
148 
152 
178 
172 
182 
167 
15 724 
18 4 4 9 
22 234 
4 601 
5 3 8 3 
5 597 
5 030 
5 815 
5 792 
5 881 
5 073 
5 764 
1 710 
1 675 
2 255 
1 761 
1 799 
2 089 
1 902 
1 801 
1 900 
1 933 
2 0 4 8 
1 868 
1 512 
1 693 
2 271 
1 592 
1 901 
2 174 
881 
1 0 4 0 
1 125 
258 
281 
231 
251 
278 
366 
275 
312 
296 
78 
84 
87 
91 
100 
116 
128 
118 
80 
94 
101 
132 
96 
84 
99 
87 
113 
132 
92 
2 976 
4 006 
4 450 
911 
1 234 
1 056 
1 115 
1 121 
1 159 
1 337 
1 208 
1 295 
348 
353 
423 
312 
387 
422 
399 
338 
341 
482 
514 
433 
374 
401 
505 
330 
460 
452 
367 
14 957 
16 137 
16 522 
3 967 
4 034 
4 274 
3 896 
4 129 
4 224 
4 338 
3 915 
4 176 
1 213 
1 336 
1 629 
1 068 
1 433 
1 508 
1 301 
1 291 
1 324 
1 456 
1 559 
1 307 
1 164 
1 441 
1 552 
1 112 
1 512 
1 493 
1 389 
1 604 
1 803 
1 942 
470 
530 
475 
423 
514 
531 
493 
445 
533 
145 
136 
155 
161 
199 
205 
183 
143 
142 
171 
180 
148 
149 
147 
162 
167 
204 
5 282 
5 908 
6 473 
1 378 
1 508 
1 607 
1 650 
1 576 
1 640 
1 825 
1 656 
1 613 
548 
552 
624 
303 
648 
641 
541 
463 
531 
618 
674 
551 
546 
557 
629 
318 
666 
592 
523 
8 241 
9 123 
9 626 
2 335 
2 284 
2 539 
2 212 
2 5 4 0 
2 336 
2 72B 
2 180 
2 541 
717 
740 
886 
767 
870 
894 
763 
676 
863 
930 
936 
741 
683 
755 
863 
768 
911 
888 
980 
1 307 
1 657 
336 
368 
346 
• 403 
429 
480 
442 
424 
558 
124 
106 
143 
111 
141 
174 
139 
132 
112 
150 
180 
167 
150 
91 
148 
160 
186 
186 
11 079 
11 286 
10 617 
2 878 
2 860 
2 692 
2 493 
2 681 
2 750 
2 814 
2 6 3 0 
2 769 
820 
841 
977 
799 
903 
1 021 
947 
765 
805 
929 
1 080 
880 
869 
881 
963 
848 
958 
981 
984 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
58 294 
62 714 
73 407 
16 033 
16 034 
17 454 
17 526 
20 0 3 2 
18 394 
19 641 
17 685 
19 776 
5 780 
5 707 
6 802 
6 3 0 4 
6 927 
7 088 
6 168 
5 145 
8 541 
6 445 
6 649 
5 9 7 0 
5 5 6 9 
6 117 
6 813 
5 896 
7 0 3 3 
1 954 
2 2 6 0 
2 606 
604 
552 
621 
624 
721 
6 4 0 
761 
684 
71B 
201 
207 
237 
233 
250 
2 3 9 
208 
186 
2 5 0 
241 
266 
2 2 9 
208 
230 
226 
236 
257 
2 4 0 
1 436 
1 492 
1 848 
383 
376 
446 
445 
513 
444 
501 
411 
496 
155 
137 
159 
171 
177 
177 
136 
125 
163 
161 
174 
137 
128 
142 
148 
159 
181 
162 
146 
19 575 
22 007 
27 696 
5 7 2 9 
6 014 
6 778 
6 287 
7 697 
6 934 
7 398 
5 922 
7 247 
2 030 
2 027 
2 519 
2 575 
2 604 
2 875 
2 287 
1 970 
2 521 
2 459 
2 418 
2 117 
1 846 
1 959 
2.647 
2 161 
2 5 4 0 
2 6 1 4 
359 
382 
485 
91 
102 
92 
102 
123 
168 
117 
142 
129 
34 
38 
34 
42 
47 
56 
62 
49 
35 
43 
39 
54 
47 
41 
44 
33 
51 
55 
39 
2 149 
2 346 
3 122 
599 
628 
655 
769 
856 
843 
881 
904 
954 
231 
357 
294 
271 
292 
313 
307 
223 
261 
292 
327 
292 
306 
306 
321 
282 
349 
3-10 
306 
8 904 
9 587 
10 794 
2 3 8 5 
2 275 
2 6 0 0 
2 566 
2 967 
2 662 
2 963 
2 713 
2 853 
848 
880 
1 094 
895 
985 
996 
846 
817 
1 033 
933 
998 
874 
800 
1 043 
987 
893 
966 
913 
890 
394 
417 
497 
103 
103 
115 
123 
140 
120 
134 
138 
168 
46 
38 
49 
45 
46 
45 
44 
31 
45 
43 
46 
48 
43 
47 
59 
55 
55 
5 075 
5 208 
6 353 
1 242 
1 263 
1 439 
1 649 
1 676 
1 589 
1 89B 
1 746 
1 711 
546 
537 
637 
373 
666 
640 
533 
420 
608 
631 
658 
572 
565 
609 
651 
390 
670 
593 
536 
4 136 
4 674 
5 4 6 0 
1 219 
1 128 
1 367 
1 281 
1 506 
1 306 
1 504 
1 320 
1 583 
418 
400 
516 
489 
506 
543 
424 
361 
505 
475 
524 
428 
402 
461 
549 
484 
541 
517 
226 
276 
360 
68 
79 
75 
96 
96 
94 
86 
91 
120 
32 
28 
36 
23 
31 
33 
32 
25 
27 
26 
33 
35 
34 
20 
32 
38 
40 
43 
14 085 
14 064 
14 186 
3 6 1 1 
3 513 
3 2 6 9 
3 5 8 6 
3 738 
3 594 
3 399 
3 6 3 5 
3 797 
1 241 
1 160 
1 227 
1 189 
1 323 
1 371 
1 288 
937 
1 092 
1 141 
1 166 
1 186 
1 190 
1 260 
1 251 
1 165 
1 382 
1 319 
1 230 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
1989 
1990 
1991 
β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values in Mio ECU 
t 9 8 9 
1990 
1991 
1990 
1991 
1993 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
128 087 
138 453 
141 677 
34 321 
36 5 2 0 
35 134 
33 616 
35 648 
37 278 
37 638 
34 223 
37 817 
10 912 
11 291 
13 089 
10 3 1 0 
12 159 
13 699 
11 992 
11 536 
11 454 
12 638 
13 534 
11 831 
10 746 
11 528 
13 911 
10 373 
13 253 
6 785 
7 622 
8 117 
1 815 
2 047 
2 0 6 4 
1 992 
1 914 
2 147 
2 227 
2 079 
2 034 
6 0 9 
675 
636 
521 
744 
831 
6 7 0 
613 
701 
727 
794 
715 
628 
728 
6 4 0 
569 
773 
882 
3 717 
4 097 
4 5 0 2 
1 002 
1 097 
1 077 
1 089 
1 130 
1 205 
1 237 
1 0 9 2 
1 203 
343 
358 
287 
380 
436 
421 
418 
343 
376 
410 
446 
354 
346 
379 
297 
406 
480 
459 
432 
33 292 
35 385 
35 9 6 0 
8 503 
9 587 
9 157 
8 271 
9 2 5 0 
9 281 
9 362 
8 166 
9 773 
2 728 
2 765 
3 277 
2 960 
3 014 
3 424 
3 0 1 0 
2 8 4 8 
2 857 
3 027 
3 4 7 9 
3 125 
2 540 
2 5 0 0 
3 4 6 0 
3 048 
3 265 
3 6 4 4 
1 506 
1 527 
1 572 
318 
489 
379 
431 
335 
437 
4 5 0 
382 
376 
125 
134 
112 
113 
111 
158 
141 
142 
154 
150 
146 
151 
118 
114 
175 
106 
98 
174 
167 
4 492 
4 923 
5 115 
1 267 
1 298 
1 244 
1 313 
1 191 
1 366 
1 328 
1 298 
1 288 
429 
430 
459 
346 
387 
494 
448 
424 
343 
514 
472 
460 
426 
412 
533 
304 
4S I 
544 
444 
16 290 
18 151 
18 423 
4 501 
4 616 
4 615 
4 298 
4 6 5 6 
4 855 
5 0 6 8 
4 553 
4 892 
1 321 
1 452 
1 769 
1 238 
1 652 
1 886 
1 538 
1 435 
1 570 
1 693 
1 806 
1 574 
1 345 
1 637 
1 798 
1 271 
1 827 
1 821 
1 610 
2 529 
2 653 
2 926 
644 
714 
725 
730 
655 
815 
815 
856 
804 
258 
243 
232 
173 
251 
272 
292 
255 
266 
270 
278 
266 
322 
269 
279 
220 
304 
29 191 
30 958 
31 401 
7 9 3 3 
7 977 
7 932 
7 370 
8 015 
8 084 
8 299 
7 165 
8 4 0 0 
2 317 
2 671 
3 342 
1 931 
2 7 4 0 
2 931 
2 417 
2 756 
2 5 0 6 
2 9 0 5 
2 8 8 6 
2 293 
2 248 
2 623 
3 520 
2 013 
2 8 6 8 
2 935 
2 367 
8 520 
9 4 8 2 
10 197 
2 2 4 9 
2 520 
2 525 
2 422 
2 5 3 0 
2 7 2 0 
2 877 
2 738 
2 823 
835 
791 
816 
807 
903 
1 O07 
956 
756 
902 
930 
1 046 
881 
849 
928 
914 
785 
1 081 
1 118 
3 616 
4 2 4 0 
4 530 
1 071 
1 033 
1 182 
1 064 
1 174 
1 110 
1 294 
980 
1 346 
360 
360 
490 
300 
332 
398 
347 
328 
451 
443 
400 
361 
356 
242 
542 
270 
361 
406 
1β 147 
19 417 
18 933 
5 018 
5 143 
4 2 3 3 
4 645 
4 799 
5 256 
4 681 
4 915 
4 877 
1 588 
1 412 
1 670 
1 540 
1 590 
1 878 
1 755 
1 638 
1 329 
1 570 
1 782 
1 651 
1 568 
1 697 
1 751 
1 381 
1 745 
1 648 
1 555 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
III 
V 
I 
II 
III 
V 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
14.3 
B.1 
2.3 
5,8 
5.4 
2.4 
1.0 
3.9 
2.1 
7.1 
1.8 
6,1 
- 1 . 3 
- 0 . 8 
5.6 
0.1 
5.0 
1.7 
- 1 . 1 
8.8 
1.4 
9.7 
10.1 
4.5 
- 1 . 5 
2.1 
6,3 
0.6 
9.0 
12,6 
12,3 
6,5 
11.3 
11,7 
8,8 
9.0 
5.5 
4.9 
7.9 
4,4 
8,3 
0,0 
8,3 
8,7 
- 4 . 8 
11,7 
5.5 
- 2 . 2 
10,8 
0.3 
13,1 
11,0 
4.5 
3.1 
7,6 
0.6 
9.2 
3,9 
6.1 
11.7 
10.2 
9,9 
11.1 
3.9 
3.4 
13.9 
12.8 
9.8 
14.9 
0.3 
6.5 
16.3 
9.5 
15,3 
9,5 
13.2 
10.2 
10.6 
9.3 
8.7 
14,8 
21.9 
- 0 . 3 
0.9 
5.9 
3.5 
6.8 
10.1 
9,0 
3,3 
11.9 
6,3 
1.6 
- 0 . 0 
8.4 
1.9 
- 0 . 5 
8,8 
- 3 , 2 
2.2 
- 1 . 3 
5.7 
- 4 . 5 
5.5 
11.7 
5,6 
8.9 
- 5 . 1 
- 4 . 8 
1.3 
- 8 . 2 
4.8 
10.2 
12.4 
- 6 . 9 
- 9 . 6 
5,6 
3.0 
8.3 
6.4 
23.7 
1.4 
2,9 
- 1 4 . 5 
- 1 . 8 
5.6 
16.3 
5.3 
- 1 0 . 6 
18,7 
- 9 , 3 
12,2 
5,9 
16.5 
3.7 
8.7 
3.7 
11.3 
- 1 6 . 6 
- 1 7 . 4 
20,3 
8.7 
29.2 
- 1 1 . 7 
- 5 . 6 
- 1 4 . 9 
56.3 
- 6 . 2 
- 1 1 . 7 
10,1 
18,4 
9,6 
9.6 
3,9 
17,9 
10,1 
8,4 
8,6 
- 6 . 0 
5,2 
6.8 
- 1 . 1 
8.1 
- 4 , 0 
11,4 
- 1 4 . 4 
14.2 
- 7 . 9 
16.0 
- 7 . 6 
9.8 
- 1 1 . 2 
23.9 
6,1 
1.3 
- 0 , 7 
- 4 , 2 
18,1 
- 1 2 . 1 
16,5 
10.1 
- 0 . 9 
14,1 
11.4 
1.5 
15.1 
0.7 
- 0 . 2 
- 2 . 5 
3.4 
5.2 
9,8 
5,9 
5,1 
- 6 , 2 
- 5 , 9 
4,9 
- 0 , 6 
4.5 
4.8 
1.1 
10.8 
5.7 
11.7 
12,0 
3.1 
1.8 
12.7 
1.6 
2.7 
10.6 
- 3 . 4 
4.7 
22.1 
4.9 
10,3 
0.9 
11,7 
13.3 
11,5 
1.7 
14,1 
12.4 
17.3 
22.7 
10,7 
11.5 
4.0 
0.6 
1.2 
19.3 
15,0 
9.9 
15.2 
18.4 
3.7 
16.2 
24.8 
10.7 
20.3 
27.2 
21.1 
14.9 
6.1 
1.4 
1.5 
3.2 
3.3 
0.0 
1.0 
1.3 
4.6 
- 3 . 8 
4.8 
3.3 
- 1 . 4 
2.3 
- 5 . 6 
4,8 
1,4 
- 1 . 5 
4,8 
4.2 
3.8 
5,6 
- 3 , 3 
- 3 . 0 
- 1 . 8 
5.3 
4.3 
4.7 
0.1 
- 2 . 1 
17.6 
11.3 
7.5 
10.1 
6.7 
5.6 
4.4 
12.5 
7.9 
13.9 
13,0 
11.6 
6,0 
0,3 
12,1 
11.8 
8.4 
4.4 
12.2 
12.2 
13.0 
21.1 
8.1 
11.2 
1.7 
17.3 
12.0 
- 2 . 7 
19.7 
11.0 
21.0 
17.3 
6.8 
13.1 
9.1 
7.3 
2.9 
9.6 
7.5 
9.5 
- 7 . 9 
14.7 
11.1 
- 8 . 2 
13.3 
7.9 
3.7 
17.1 
- 4 . 1 
5.1 
21.9 
11.9 
- 1 . 2 
19.1 
- 1 , 1 
- 3 2 , 8 
10.6 
- 1 0 . 0 
8,7 
2,0 
16,2 
7.0 
- 2 , 5 
9.0 
3.1 
- 4 , 3 
- 3 . 9 
- 4 . 4 
2.2 
10.6 
5.8 
1.6 
- 8 . 3 
- 1 4 , 9 
1.5 
- 1 1 . 3 
- 3 , 3 
- 1 . 1 
- 2 . 9 
13.5 
- 0 . 8 
14.2 
17.2 
0.2 
- 1 . 3 
20,2 
4.9 
- 1 0 , 3 
9.7 
- 1 2 , 2 
- 1 1 . 4 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
8 
1990 
1991 
S : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
69 890 
77 681 
83 118 
19 125 
20 594 
21 324 
19 647 
20 763 
21 384 
22 668 
20 f23 
22 182 
6 323 
6 579 
7 565 
5 873 
7 255 
8 005 
6 887 
6 446 
6 949 
7604 
8 107 
6 879 
6 302 
6 744 
8 035 
5 875 
8 011 
5 487 
6 259 
6 756 
1 483 
1 706 
1 730 
1 638 
I 588 
1 799 
1 875 
1 737 
1 723 
499 
547 
524 
425 
627 
696 
557 
518 
587 
609 
674 
600 
523 
605 
534 
478 
658 
747 
1 700 
1 955 
2 302 
469 
544 
555 
566 
574 
608 
644 
589 
621 
179 
189 
147 
188 
223 
205 
208 
178 
196 
211 
233 
189 
183 
207 
155 
199 
254 
?39 
330 
17 007 
17 834 
18 192 
4 326 
4 555 
4 735 
4 168 
4 683 
4 606 
4 914 
4 121 
4 937 
1 344 
1 363 
1 665 
1 485 
1 532 
1 769 
1 496 
1 341 
1 513 
1 590 
1 810 
1 598 
1 285 
1 238 
1 716 
1 528 
1 694 
1 803 
1 042 
1 095 
1 184 
218 
372 
296 
332 
245 
323 
340 
299 
288 
98 
97 
78 
85 
82 
118 
107 
101 
11? 
114 
114 
121 
87 
91 
133 
83 
75 
127 
128 
2 159 
2 550 
2 675 
659 
665 
730 
660 
619 
666 
719 
662 
674 
207 
225 
233 
173 
215 
245 
226 
195 
187 
278 
255 
226 
218 
218 
277 
150 
247 
270 
223 
8 087 
9 319 
10 370 
2 303 
3411 
2 691 
2 388 
2 615 
2 676 
2 987 
2 546 
2 781 
726 
793 
969 
673 
973 
1 054 
851 
773 
921 
988 
1 078 
905 
749 
895 
1 004 
697 
1 085 
1 027 
886 
2 017 
2 123 
2 361 
516 
578 
594 
590 
515 
663 
660 
687 
651 
210 
194 
183 
135 
197 
321 
242 
202 
220 
217 
222 
210 
256 
220 
220 
185 
246 
15 977 
17 565 
18 589 
4 480 
4 624 
4 986 
4 271 
4 745 
4 588 
4 966 
4 063 
4 833 
1 333 
1 567 
1 949 
1 135 
1 660 
1 658 
1 393 
1 549 
1 574 
1 740 
1 650 
1 387 
1 237 
1 540 
2 031 
1 110 
1 692 
1 698 
1 377 
6 180 
7 224 
7 799 
1 707 
1 913 
1 974 
1 859 
1 948 
2 018 
2 218 
2 268 
2 320 
639 
597 
611 
631 
704 
775 
705 
539 
680 
726 
811 
668 
688 
747 
724 
637 
887 
903 
2 599 
3 106 
3 464 
777 
778 
910 
' 833 
886 
835 
1 006 
771 
1 033 
287 
278 
367 
224 
254 
304 
260 
249 
352 
345 
309 
389 
379 
187 
417 
196 
278 
318 
7 634 
8 651 
9 425 
2 187 
2 447 
2 124 
2 352 
2346 
2 602 
2 341 
2 379 
2 331 
803 
729 
839 
720 
788 
959 
842 
800 
605 
785 
951 
786 
797 
795 
825 
611 
895 
873 
810 
Extra- EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
.1 
A 
S 
0 
N 
56 111 
58 900 
56 926 
14 727 
15 448 
13 417 
13 564 
14 507 
15 439 
14 563 
13 818 
15 379 
4 456 
4 589 
5 387 
4 322 
4 777 
5 520 
4 958 
4 958 
4384 
4 901 
5 276 
4 811 
4 359 
4 585 
5 769 
4 401 
5 138 
1 295 
1 359 
1 357 
331 
340 
332 
353 
324 
346 
351 
340 
310 
110 
128 
112 
97 
116 
135 
112 
94 
113 
118 
120 
115 
105 
120 
105 
90 
115 
135 
2 012 
2 136 
2 193 
532 
551 
520 
522 
555 
596 
592 
502 
582 
164 
169 
139 
192 
213 
215 
210 
164 
179 
198 
213 
165 
163 
17? 
14? 
207 
2?6 
219 
20? 
15 920 
17 163 
17 315 
4 068 
4 947 
4 318 
3 991 
4435 
4 571 
4 336 
3 923 
4 712 
1 345 
1 363 
1 557 
1 437 
1 441 
1 618 
1 4B1 
1 474 
1 310 
1 398 
1 629 
1 485 
1 211 
1 227 
1 899 
1 482 
1 532 
1 804 
456 
435 
383 
98 
115 
82 
98 
89 
113 
109 
83 
87 
37 
38 
33 
28 
28 
39 
33 
40 
41 
36 
33 
39 
31 
23 
42 
23 
?? 
46 
38 
2 325 
2 366 
2 433 
606 
632 
513 
652 
570 
699 
607 
635 
614 
221 
204 
228 
172 
172 
248 
??1 
229 
155 
236 
316 
234 
208 
193 
256 
153 
204 
274 
221 
8 201 
8 827 
8 043 
2 198 
2 201 
1 923 
1 908 
3 038 
2 174 
2 077 
2 005 
2 110 
594 
659 
798 
565 
678 
831 
685 
660 
647 
704 
726 
669 
596 
741 
794 
573 
742 
794 
72? 
51? 
530 
565 
128 
137 
131 
140 
141 
153 
154 
169 
153 
47 
49 
48 
39 
54 
51 
49 
52 
46 
53 
55 
55 
65 
49 
59 
36 
58 
13 200 
13 387 
12 805 
3 453 
3 351 
2 946 
3 096 
3 268 
3 494 
3 332 
3 101 
3 567 
984 
1 103 
1 393 
795 
1 079 
1 271 
1 024 
1 207 
933 
1 164 
1 235 
1 006 
1 011 
1 083 
1 489 
903 
1 175 
1 337 
990 
1 642 
1 729 
1 780 
409 
441 
414 
416 
430 
519 
517 
562 
554 
149 
143 
155 
135 
140 
173 
179 
165 
174 
157 
186 
163 
161 
181 
189 
148 
194 
216 
1 016 
1 129 
1 064 
292 
253 
272 
330 
388 
275 
288 
209 
331 
73 
83 
1?? 
77 
78 
93 
87 
78 
100 
98 
90 
73 
77 
55 
135 
73 
83 
88 
9 530 
9 847 
8 990 
2 613 
2 480 
1 965 
2 157 
2 369 
2 499 
2 200 
2 292 
2 369 
742 
653 
803 
788 
779 
844 
877 
795 
688 
740 
773 
819 
732 
741 
869 
712 
7B8 
735 
711 
87 
8 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
26 335 
24 194 
25 957 
5 499 
6 649 
6 312 
7004 
6 021 
6 937 
7 569 
6 941 
6 508 
2388 
2 218 
2 155 
1 700 
2 134 
2333 
2 227 
2 028 
2 873 
2 242 
2 442 
2 377 
2 379 
2 150 
2 420 
1 827 
2 228 
5306 
5 825 
5 796 
1 261 
1 667 
1 636 
1 468 
1 191 
1 503 
1 703 
1 744 
1 144 
475 
506 
3 4 9 
2 9 8 
543 
5 4 2 
497 
463 
565 
544 
5 9 0 
599 
587 
553 
335 
323 
4 7 9 
539 
632 
624 
1 117 
159 
159 
185 
345 
281 
624 
290 
256 
248 
60 
78 
104 
99 
103 
105 
101 
84 
104 
79 
103 
81 
92 
76 
72 
79 
84 
90 
115 
7 013 
6 424 
5 706 
1 570 
1 663 
1 447 
1 504 
1 370 
1 385 
1 878 
1 363 
1 911 
586 
483 
493 
481 
397 
491 
446 
448 
957 
443 
478 
551 
398 
414 
783 
619 
510 
593 
48 
44 
41 
7 
12 
6 
15 
9 
11 
9 
30 
26 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
5 
12 
13 
4 
10 
7 
9 
9 
1 
123 
179 
211 
31 
51 
63 
47 
39 
62 
44 
70 
56 
9 
17 
14 
4 
21 
21 
18 
23 
14 
17 
14 
17 
33 
30 
30 
22 
14 
21 
18 
663 
599 
568 
145 
154 
128 
151 
142 
148 
157 
155 
130 
39 
47 
50 
46 
42 
58 
44 
42 
42 
56 
55 
51 
53 
50 
42 
40 
4 8 
49 
41 
454 
465 
473 
106 
146 
116 
104 
102 
150 
126 
105 
105 
34 
37 
34 
33 
36 
52 
46 
53 
41 
42 
44 
34 
35 
35 
34 
33 
37 
6 442 
6620 
7505 
1 355 
1 796 
1 830 
2 088 
1 629 
1 958 
1 823 
1 721 
1 474 
821 
609 
655 
314 
660 
695 
675 
592 
611 
549 
662 
562 
594 
564 
582 
309 
583 
592 
685 
606 
485 
436 
134 
130 
104 
135 
101 
96 
117 
162 
189 
74 
28 
33 
36 
30 
29 
34 
24 
35 
38 
44 
37 
57 
43 
101 
28 
50 
42 
25 
61 
76 
13 
19 
15 
16 
19 
26 
23 
20 
25 
5 
3 
7 
4 
6 
8 
9 
6 
8 
6 
8 
6 
7 
6 
9 
5 
9 
10 
5 023 
2 867 
4028 
718 
851 
782 
1 133 
1 139 
974 
1 399 
1 314 
1 201 
281 
410 
415 
382 
293 
328 
353 
289 
494 
464 
440 
424 
508 
381 
432 
361 
407 
382 
387 
88 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
8 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
15 977 
15 525 
15 978 
3 329 
4 454 
4 364 
4 021 
3 251 
4 242 
4 455 
4 013 
3 374 
1 441 
1 245 
1 087 
942 
1 192 
1 429 
1 452 
1 344 
1 464 
1 438 
1 547 
1 664 
1 284 
1 190 
1 184 
1 027 
1 197 
4 856 
5 3 8 8 
5 358 
1 139 
1 557 
1 491 
1 382 
1 095 
1 389 
1 536 
1 599 
9 9 9 
445 
4 8 9 
3 3 0 
262 
503 
517 
469 
404 
477 
497 
561 
549 
542 
503 
299 
269 
431 
5 1 0 
356 
386 
419 
87 
107 
125 
113 
86 
95 
95 
88 
105 
39 
30 
27 
33 
38 
35 
29 
26 
31 
26 
35 
28 
26 
33 
25 
34 
36 
41 
54 
4 321 11 43 
4 567 
5 0 4 9 
944 
1 448 
1 430 
1 204 
927 
1 488 
1 5 6 9 
1 165 
1 2 6 9 
425 
384 
344 
303 
280 
453 
506 
530 
565 
520 
485 
488 
312 
365 
473 
460 
336 
519 
Β 7 0 
6 73 
1 13 
3 17 
1 36 
1 10 
1 12 
2 16 
2 8 
6 13 
3 7 
3 
2 
4 
2 
6 
1 5 
1 6 
1 4 
2 
5 
1 2 
2 3 
3 7 
1 2 
1 4 
1 
2 3 
2 4 
6 
160 
137 
126 
35 
26 
28 
29 
33 
37 
36 
32 
35 
8 
13 
16 
6 
9 
13 
12 
10 
5 
15 
14 
13 
9 
10 
11 
7 
16 
12 
β 
300 
309 
320 
65 
102 
79 
67 
67 
107 
86 
70 
70 
22 
23 
22 
22 
23 
39 
34 
35 
29 
29 
28 
22 
24 
24 
23 
22 
26 
1 051 
1 196 
1 239 
248 
326 
327 
355 
238 
319 
370 
333 
361 
156 
89 
94 
61 
82 
110 
102 
108 
131 
98 
142 
109 
125 
99 
101 
55 
105 
113 
123 
1 018 
915 
853 
206 
260 
217 
228 
220 
187 
232 
23 
51 
100 
53 
64 
74 
77 
65 
63 
50 
67 
78 
87 
82 
41 
34 
44 
23 
31 
35 
22 
57 
71 
12 
18 
14 
15 
18 
24 
19 
17 
21 
5 
3 
7 
4 
6 
8 
9 
6 
7 
6 
6 
4 
7 
5 
8 
4 
β 
β 
3 8 3 8 
2 493 
2 3 6 5 
579 
589 
616 
615 
555 
578 
501 
666 
552 
238 
158 
178 
175 
177 
183 
223 
171 
150 
164 
187 
362 
189 
114 
195 
152 
205 
157 
180 
Extra- EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
23 813 
23 601 
25 196 
5 169 
5 873 
6 043 
7 0 7 0 
5 8 5 9 
8 224 
7 277 
6 065 
5 326 
2 454 
2 180 
2 049 
1 785 
2 008 
2 262 
2 0 4 9 
1 934 
2 655 
2 179 
2 436 
2 3 4 0 
2 203 
1 707 
2 0 6 2 
1 506 
1 801 
4 5 0 
437 
438 
122 
110 
144 
85 
95 
114 
168 
145 
145 
30 
17 
19 
38 
39 
25 
28 
59 
88 
47 
29 
50 
46 
50 
35 
54 
48 
27 
362 
671 
769 
178 
159 
148 
182 
213 
226 
215 
190 
158 
61 
56 
B4 
73 
80 
75 
77 
62 
82 
5B 
74 
58 
72 
53 
51 
49 
54 
54 
68 
6 549 
6 527 
6 847 
1 489 
1 685 
1 782 
t 87B 
1 575 
1 611 
1 916 
1 393 
1 617 
697 
591 
537 
514 
523 
547 
545 
518 
978 
450 
488 
514 
481 
398 
634 
450 
532 
539 
37 
37 
35 
5 
8 
5 
13 
β 
9 
7 
24 
22 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
4 
10 
10 
4 
8 
7 
7 
7 
1 
79 
108 
137 
19 
34 
27 
37 
28 
46 
35 
58 
48 
6 
14 
10 
2 
15 
16 
11 
18 
11 
12 
12 
14 
27 
17 
17 
21 
11 
17 
13 
503 
462 
442 
110 
128 
100 
122 
110 
111 
121 
122 
96 
31 
34 
33 
40 
32 
45 
32 
32 
36 
41 
41 
39 
43 
40 
31 
33 
32 
37 
33 
60 
56 
66 
12 
14 
17 
15 
14 
20 
19 
15 
14 
5 
4 
5 
•1 
5 
5 
6 
9 
6 
7 
7 
5 
6 
4 
5 
4 
5 
5 134 
5 165 
5 969 
1 044 
1 417 
1 440 
1 663 
1 327 
1 561 
1 363 
1 293 
1 099 
639 
496 
538 
240 
549 
546 
546 
473 
458 
421 
484 
421 
438 
433 
432 
2 3 9 
428 
438 
518 
844 
820 
892 
232 
181 
194 
208 
2 5 0 
240 
261 
68 
55 
77 
62 
93 
74 
81 
76 
100 
63 
98 
73 
91 
76 
24 
21 
67 
15 
30 
20 
3 9 792 
4 9 314 
5 9 574 
1 1 956 
2 138 
1 2 184 
1 2 867 
1 2 239 
2 2 285 
4 3 1 6 8 
3 2 891 
4 2 067 
902 
903 
7?7 
799 
681 
922 
1 701 
1 695 
2 895 
1 069 
2 1 205 
2 1 151 
1 055 
1 685 
1 781 
1 633 
2 653 
2 721 
725 
89 
8 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Values In Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
24 890 
20 140 
21 669 
4 679 
5 062 
5 654 
5 524 
5 010 
5 649 
5 274 
3864 
3 902 
1 750 
2 045 
1 566 
1 519 
1 892 
1 704 
1 742 
1 883 
1 872 
1 676 
1 918 
1 826 
1 443 
1 456 
1 446 
1 280 
1 442 
4 283 
3 871 
4 237 
915 
847 
1 091 
1 180 
925 
1 041 
1 129 
1 083 
963 
364 
395 
298 
261 
362 
366 
345 
323 
338 
318 
469 
351 
335 
395 
297 
323 
336 
369 
1 264 
1 442 
1 659 
330 
372 
391 
456 
371 
609 
452 
443 
407 
126 
138 
111 
128 
143 
142 
139 
119 
148 
144 
159 
146 
135 
156 
106 
137 
155 
150 
157 
3 867 
4 279 
5 902 
982 
1 250 
1 754 
1 437 
1 339 
1 373 
1 197 
1 196 
1 194 
437 
680 
360 
452 
528 
343 
376 
652 
410 
389 
397 
438 
400 
358 
446 
358 
369 
457 
188 
144 
157 
10 
47 
12 
24 
77 
44 
49 
39 
31 
6 
10 
1 
8 
66 
9 
16 
19 
2 
40 
6 
13 
15 
11 
9 
9 
13 
22 
18 
199 
217 
252 
55 
59 
56 
71 
61 
63 
38 
46 
29 
20 
17 
24 
14 
23 
22 
30 
12 
to 
14 
14 
8 
16 
21 
12 
10 
14 
32 
12 
798 
756 
750 
168 
189 
179 
210 
184 
177 
193 
177 
165 
68 
77 
64 
39 
80 
61 
68 
56 
51 
71 
68 
71 
57 
53 
50 
42 
72 
71 
59 
727 
803 
717 
157 
172 
169 
185 
182 
180 
178 
173 
151 
60 
59 
61 
52 
70 
60 
62 
59 
54 
63 
61 
54 
59 
60 
53 
43 
54 
1 399 
1 749 
1 499 
408 
456 
344 
434 
302 
419 
392 
424 
335 
140 
149 
112 
95 
94 
139 
115 
166 
137 
109 
147 
164 
121 
138 
130 
83 
122 
124 
98 
4 069 
4 088 
4 096 
997 
989 
976 
1 002 
990 
1 129 
1 056 
398 
66 
362 
322 
324 
290 
339 
371 
367 
279 
353 
335 
368 
341 
65 
61 
103 
45 
61 
60 
16 
18 
22 
5 
4 
5 
5 
5 
7 
4 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
I 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
8082 
2 774 
2 378 
651 
677 
676 
521 
574 
607 
586 
678 
690 
165 
197 
211 
180 
185 
190 
223 
194 
166 
192 
227 
238 
239 
202 
238 
22B 
223 
221 
213 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Intra ­ EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1991 
1990 
1991 
22 752 
21 295 
22 797 
4 9B8 
5 577 
5 550 
5 744 
5 549 
5 955 
5 686 
3 496 
3 650 
1 865 
1 957 
1 935 
1 626 
1 907 
2 044 
1 921 
1 955 
1 830 
1 861 
1 993 
1 915 
1 337 
1 469 
1 469 
1 192 
1 383 
2 861 
2 666 
2 797 
633 
562 
795 
751 
610 
640 
779 
707 
665 
210 
253 
236 
333 
221 
195 
244 
214 
320 
198 
242 
264 
191 
244 
327 
236 
1 352 
1 455 
319 
338 
363 
398 
329 
366 
109 
133 
102 
105 
133 
130 
122 
147 
134 
136 
123 
118 
147 
102 
116 
143 
133 
135 
4 816 
4 832 
5 317 
1 134 
1 330 
1 414 
1 369 
1 171 
1 363 
1 308 
1 229 
1 217 
419 
350 
385 
436 
405 
533 
438 
427 
443 
447 
366 
446 
368 
403 
463 
139 
95 
107 
62 
26 
40 
2? 
54 
6 
4 
64 
71 
75 
21 
20 
13 
321 
490 
460 
112 
123 
128 
126 
4 
10 
5 
7 
7 
25 
7 
33 
22 
58 
41 
40 
31 
33 
19 
45 
35 
33 
367 
467 
402 
78 
92 
103 
86 
37 
33 
28 
36 
33 
33 
35 
32 
33 
34 
33 
29 
27 
30 
598 
812 
610 
145 
170 
124 
169 
182 
136 
36 
45 
50 
58 
58 
52 
54 
32 
51 
53 
43 
4 827 
5 225 
5 197 
1 203 
1 352 
1 187 
1 258 
1 335 
1 417 
1 357 
443 
412 
442 
366 
483 
487 
510 
367 
440 
475 
443 
449 
79 
38 
46 
42 
7 466 
5 284 
6 375 
1 306 
1 614 
1 394 
1 534 
1 Í 
1 756 
I 386 
1 432 
1 300 
655 
542 
468 
629 
527 
626 
435 
444 
506 
535 
445 
451 
528 
350 
431 
423 
381 
Extra ­ EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
23 398 
20 166 
20 465 
1 806 
1 496 
1 140 
1 152 
1 259 
5 152 
5 471 
6 371 
49 
48 
50 
37 
43 
64 
477 
266 
290 
192 
168 
150 
833 
772 
2 830 
2 889 
3 046 
11 025 
7 798 
6 771 
4 791 
5 505 
5 027 
5 040 
5 025 
5 374 
4 798 
3 815 
3 667 
343 
351 
365 
502 
367 
456 
413 
451 
35B 
278 
297 
?95 
315 
308 
341 
318 
328 
303 
1 229 
1 519 
1 793 
1 508 
1 572 
1 498 
1 407 
I 379 
1 375 
25 
11 
15 
70 
es 
84 
79 
69 
34 
36 
46 
35 
38 
34 
303 
?08 
237 
149 
217 
191 
208 
166 
735 
733 
691 
713 
733 
909 
704 
316 
143 
2 277 
1 610 
1 611 
1 752 
1 797 
1 617 
1 611 
1 481 
1 613 
1 847 
I 689 
1 534 
1 734 
t 620 
1 652 
2 007 
1 527 
1 595 
1 670 
1 655 
1 362 
1 416 
1 369 
1 176 
1 330 
ião 
164 
103 
148 
167 
143 
142 
118 
122 
169 
177 
117 
157 
134 
160 
107 
93 
101 
112 
102 
102 
93 
107 
118 
111 
103 
112 
118 
501 
593 
■165 
523 
582 
■152 
473 
573 
462 
■IK' 
4B4 
491 
.186 
402 
507 
418 
450 
523 
3 
12 
3 
12 
3 
17 
12 
30 
17 
22 
20 
28 
35 
25 
31 
36 
31 
36 
20 
18 
24 
27 
36 
36 
15 
13 
18 
15 
13 
11 
12 
79 
75 
58 
49 
42 
48 
74 
60 
62 
238 
258 
350 
328 
250 
292 
303 
250 
257 
227 
220 
254 
38 
470 
613 
643 
504 
556 
493 
516 
791 
572 
557 
492 
504 
615 
509 
459 
514 
503 
612 
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EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade I m p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1026 
1030 
1031 
1032 
1033 
1036 
1060 
1070 
1090 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
31B 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
348 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
362 
386 
388 
369 
391 
393 
395 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claaa 4 
Class 5 
Mlacellaneoua 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Malilla 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andona 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Polend 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Ukraine 
Belarus 
Moldova 
Russia 
Georgia 
Armenia 
Azerbaijan 
Kasakhstan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Tadjikistan 
Kyrghystan 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia-Herzegovina 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Atrtcain Rep. 
Equatorial Guinea 
Sâo Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwenda 
Burundi 
St Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzanie 
Seychelles and dep. 
Brìi. Ind. Ocean Terr. 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
EUR 12 
1 000 ECU 
899 388 160 
533 828 096 
363 386 368 
216 064 720 
82 972 400 
10 220 808 
72 343 280 
50 528 224 
107 945 536 
13 534 483 
1 226 600 
531 749 
92 652 704 
26 384 608 
12 991 634 
2 173 483 
88 001 152 
59 912 176 
73 484 800 
131 566 304 
60 485 872 
58 688 832 
11 678 860 
12 728 393 
3 627 638 
7 909 375 
25 738 256 
878 118 
6 739 
692 027 
233 049 
12 770 146 
18 535 744 
8 175 619 
25 672 320 
17 126 544 
25 612 
19 255 
4 517 
668 668 
2 827 877 
4 760 371 
61 332 
307 962 
296 966 
6 662 849 
5 034 848 
3 991 753 
2 915 455 
1 000 637 
654 508 
40 438 
437 788 
73 872 
13 104 
4 750 334 
36 153 
2 538 
22 899 
24 770 
12 750 
40 303 
2 897 
459 
350 001 
846 526 
431 291 
53 639 
2 463 349 
5 105 646 
1 753 027 
5 171 856 
1 989 162 
71 399 
142 101 
60 151 
46 366 
95 588 
38415 
3 975 
189 334 
91 182 
3 556 
210 502 
158 676 
347 786 
1 119 589 
448 678 
51 265 
37 256 
2 987 443 
775 588 
61 000 
20 790 
2 032 
811 124 
511 011 
568 962 
61 081 
56 660 
595 
660 281 
80 686 
26 148 
9 410 
393 628 
95 117 
114 114 
22 377 
41 
50 856 
118 015 
80 369 
606 616 
10 017 
1 602 
200 979 
381 034 
125 473 
7 056 551 
119 626 
66 065 
82 265 
22 067 
92/91 
101 
103 
99 
99 
101 
91 
95 
103 
96 
95 
95 
105 
96 
103 
112 
112 
103 
103 
101 
103 
101 
102 
115 
108 
104 
106 
105 
97 
22 
97 
107 
98 
99 
105 
100 
104 
94 
75 
227 
137 
48 
104 
48 
111 
143 
112 
91 
119 
89 
106 
90 
104 
88 
123 
B7 
79 
138 
82 
70 
94 
157 
64 
124 
76 
87 
142 
205 
93 
81 
65 
118 
88 
91 
88 
94 
95 
93 
136 
75 
B5 
107 
31 
109 
81 
72 
66 
93 
99 
B3 
52 
42 
110 
97 
126 
105 
101 
91 
101 
77 
105 
110 
121 
106 
93 
161 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
76 503 536 
54 406 800 
21 978 832 
13 346 415 
4 077 821 
291 719 
4 770 529 
4 206 347 
6 490 529 
1 749 177 
840 
10 491 
4 730 021 
1 337 702 
B04 189 
117 897 
11 808 948 
13 966 410 
17 239 232 
3 322 444 
5 613 240 
468 525 
481 702 
98 407 
295 490 
1 112413 
446 
3 
14 799 
2 961 
471 713 
1 624 510 
366 513 
1 082 759 
517 527 
266 
125 
12 
12 410 
72 644 
161 316 
1 169 
5 583 
35 754 
433 361 
205 590 
110 546 
120 220 
36 174 
31 778 
3 482 
9 520 
1 598 
11 
318 467 
479 
2 013 
15 067 
4 749 
1 131 
961 
47 
10 895 
13 302 
12 737 
5 049 
141 650 
292 080 
162 221 
119 550 
68 736 
1 872 
25 839 
22 800 
27B 
98 
1 321 
8 
6 213 
84 694 
133 
53 200 
119 182 
166 702 
121 487 
40 176 
4 036 
5 560 
15 373 
21 258 
46 070 
778 
693 
13 067 
208 566 
411 150 
12 677 
24 178 
89 690 
702 
136 
82 
19 505 
21 420 
11 743 
331 
1 445 
5 028 
147 
15 294 
48 456 
15 468 
4 616 
775 272 
18 678 
3 512 
2 856 
7 230 
92/91 
100 
101 
97 
99 
100 
92 
94 
104 
92 
114 
20 
669 
85 
101 
104 
107 
104 
103 
101 
100 
92 
102 
106 
85 
98 
104 
16 
11 
117 
74 
114 
90 
100 
110 
101 
221 
14 
200 
79 
61 
91 
48 
101 
134 
131 
109 
147 
137 
103 
87 
110 
53 
97 
140 
72 
165 
42 
228 
241 
10 
73 
131 
101 
232 
155 
98 
110 
79 
101 
23 
116 
94 
128 
235 
313 
77 
91 
134 
427 
33 
89 
18 
105 
244 
87 
215 
132 
117 
15 
122 
101 
54 
91 
101 
91 
169 
68 
251 
Denmark 
1 000 ECU 
19 885 632 
10 895 814 
8 988 776 
6 569 490 
4 441 932 
193 056 
1 177 058 
757 444 
1 421 018 
84 241 
289 
200 299 
1 136 190 
586 055 
412 212 
1 049 
1 064 209 
680 893 
1 362 687 
4 735 363 
777 516 
1 631 024 
150 847 
39 759 
234 647 
212 502 
193 
64 902 
98 251 
1 089 002 
2 145 147 
509 679 
402 208 
230 994 
8 
51B 
23 
2 513 
12 397 
61 265 
10 868 
8 339 
37 702 
55 551 
247 499 
63 366 
28 537 
7 017 
10 649 
14 
5 588 
530 
121 
110 216 
2 
1 
27 
6 
6 378 
8 677 
2 630 
394 
16 122 
655 
15 992 
10 
7 688 
948 
23 
4 221 
6 
118 
90 
73 
70 
6 861 
1 769 
1 120 
911 
219 
884 
94 
11 
28 
946 
425 
720 
127 
10 
96 
2 
2 991 
969 
2 325 
3 
395 
530 
37 
1 200 
14 
12 
8 734 
3 114 
12 853 
558 
24 
1 312 
92/91 
101 
103 
99 
100 
101 
99 
91 
109 
89 
165 
63 
110 
B3 
115 
99 
76 
105 
105 
96 
104 
98 
108 
121 
111 
105 
105 
43 
123 
108 
105 
100 
97 
96 
98 
133 
648 
126 
32 
96 
32 
100 
121 
107 
208 
179 
45 
227 
10 
117 
65 
77 
88 
246 
328 
321 
94 
163 
91 
83 
30 
30 
136 
157 
49 
75 
348 
104 
28 
60 
95 
129 
83 
11 
58 
113 
92 
200 
400 
78 
90 
53 
112 
Germany 
1 000 ECU 
232 999 888 
127 365 152 
105 534 512 
64 686 176 
30 569 024 
4 689 940 
15 648 915 
13 778 303 
24 270 016 
2 122 580 
15 617 
60 767 
22 071 056 
12 352 061 
4 226 238 
100 226 
28 147 616 
18 326 288 
27 601 536 
21 238 624 
15 447 450 
2 129 679 
5 331 059 
1 331 291 
2 029 152 
5 782 426 
11 954 
361 
135 787 
19 452 
3 261 941 
5 043 336 
2 407 430 
9 379 491 
10 341 049 
1 452 
9 213 
395 
130 352 
1 114 255 
2 360 547 
23 655 
91 236 
101 234 
1 936 980 
2 900 236 
2 542 062 
1 637 767 
430 037 
210 776 
9 833 
207 021 
49 443 
2 246 
2 172 674 
2 402 
326 
1 608 
13 095 
1 585 
14 857 
782 
204 
257 164 
539 343 
230 608 
27 158 
304 927 
857 512 
400 362 
1 076 046 
126 643 
13 820 
174 
6 385 
3584 
122 
11 632 
53 
7 062 
111 
127 
20 504 
14 411 
10 777 
158 7B4 
104 708 
2 833 
1 327 
873 334 
51 675 
1 065 
1 430 
630 
33 434 
15 884 
48 048 
13 623 
20 712 
12 
68 803 
17 679 
120 
200 
81 562 
9 540 
28 090 
22B 
13 
3 278 
20 691 
979 
77 897 
1 651 
170 
9 172 
102 978 
44 701 
1 084 438 
16 533 
20 514 
3 409 
5 710 
92/91 
99 
too 
99 
98 
103 
86 
96 
96 
96 
89 
27 
106 
97 
105 
103 
140 
98 
97 
100 
98 
104 
115 
107 
98 
103 
101 
68 
2 
100 
64 
111 
99 
103 
99 
106 
95 
82 
119 
99 
38 
106 
36 
113 
151 
111 
100 
112 
71 
97 
125 
94 
84 
85 
70 
50 
83 
337 
44 
116 
73 
63 
108 
60 
95 
60 
190 
100 
43 
110 
126 
126 
47 
167 
55 
58 
42 
51 
52 
64 
133 
67 
50 
115 
107 
88 
82 
59 
68 
16 
151 
104 
71 
100 
83 
80 
73 
124 
92 
97 
87 
51 
106 
Greece 
1 000 ECU 
12 820 776 
8 055 610 
4 734 774 
2 214 303 
700 229 
141 232 
523 810 
849 031 
1 924 613 
105 862 
309 
37 
1 B18 405 
463 515 
132 344 
30 391 
996 818 
461 405 
876 095 
2 565 757 
1 853 856 
719 399 
86 217 
165 469 
47 535 
283 059 
294 
15 
9 397 
2 176 
34 909 
158 347 
73 673 
234 862 
188 841 
542 
510 
208 
1 743 
52 563 
81 759 
3 820 
680 
16 957 
123 356 
25 030 
73 977 
38 961 
31 327 
80 419 
6 976 
7 127 
54B48 
31 
6 
1 077 
93 
496 
64 
9 578 
12 140 
25 010 
320 216 
207 762 
2 786 
3 230 
3 016 
55 
331 
14 190 
29 351 
3 142 
4 753 
553 
5 558 
28 
7344 
2 847 
880 
39 
22 
196 
164 
215 
35 
2 098 
1 151 
386 
335 
118 
15 
11 830 
549 
31 706 
5 281 
490 
67 
33 
92/91 
109 
110 
106 
98 
99 
63 
105 
103 
119 
80 
166 
9 
123 
91 
145 
811 
104 
109 
119 
110 
108 
116 
116 
123 
117 
102 
258 
27 
118 
52 
67 
78 
82 
121 
116 
176 
153 
177 
39 
96 
58 
52 
109 
79 
96 
85 
191 
67 
118 
119 
92 
508 
52 
133 
65 
89 
132 
71 
592 
109 
50 
88 
22 
19 
104 
25 
244 
39 
120 
82 
2 
87 
60 
51 
68 
42 
1 
194 
61 
120 
63 
291 
174 
Spain 
1 000 ECU 
56 588 704 
34 460 784 
22 095 344 
10 859 228 
2 985 782 
328 729 
4 559 005 
2 985 713 
9 587 747 
1 484 033 
686 733 
22 479 
7 394 502 
794 844 
853 524 
32 583 
9 190 804 
1 830 486 
2 141 269 
9 304 344 
5 433 961 
4 020 289 
359 110 
457 164 
143 253 
1 580 043 
677 230 
5 567 
52 749 
12 575 
272 614 
791 855 
419 139 
1 007 873 
441 552 
13 232 
2 939 
202 
5 761 
45 939 
231 900 
1 365 
5 129 
1 115 
149 343 
101 251 
94 294 
59 307 
41 283 
21 651 
333 
7 155 
11 235 
40 
295 709 
87 
50 
200 
517 
191 
4 497 
83 
6 
3 172 
7 074 
4 494 
1 441 
239 718 
576 884 
68 783 
678 803 
246 405 
2 754 
26 605 
1 257 
1 251 
38 
1 823 
42 
14 604 
738 
234 
43 383 
6884 
64 941 
84 239 
22 504 
7 924 
3 629 
668 612 
117 538 
7 934 
9 659 
7 
29 403 
104 697 
12 616 
1 064 
946 
82 198 
729 
71 
20 
15 678 
12 910 
989 
20 
19 550 
3 157 
98 
18 323 
48 
422 
14 774 
1 814 
260 286 
24 916 
576 
1 552 
236 
92/91 
107 
110 
102 
103 
103 
109 
99 
111 
98 
97 
99 
94 
98 
119 
149 
103 
114 
120 
102 
109 
105 
106 
127 
117 
116 
108 
99 
87 
128 
12B 
114 
93 
107 
105 
105 
108 
36 
81 
162 
51 
130 
36 
127 
172 
170 
63 
145 
16 
109 
101 
85 
93 
148 
120 
92 
89 
61 
32 
49 
107 
83 
43 
90 
143 
106 
169 
60 
70 
127 
100 
97 
13 
209 
244 
119 
52 
78 
467 
57 
77 
120 
61 
2 
77 
95 
91 
174 
100 
267 
65 
83 
100 
618 
83 
361 
78 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
062 
083 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
264 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
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EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade 
Italy Portugal United Kingdom January - September 
Codo Partner countries 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
031 
032 
034 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
04.1 
045 
046 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
21? 
218 
?20 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
?57 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
?88 
30? 
306 
310 
311 
314 
318 
32? 
334 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
35? 
355 
357 
.166 
370 
37? 
373 
375 
377 
378 
.18? 
.186 
388 
389 
391 
393 
148 309 904 
97 041 552 
50 851 936 
28 202 848 
9 880 015 
1 089 341 
11 898 729 
5 334 768 
18 124 800 
2 908 168 
336 798 
118 923 
14 760 910 
2 972 642 
1 551 646 
416 423 
15 546 625 
9 675 982 
31 519 936 
16 082 287 
11 387 820 
1 682 455 
1 509 963 
466 684 
1 646 484 
7 523 311 
16 658 
47 
89 791 
12 480 
1 725 370 
2 001 715 
1 167 823 
3 728 060 
1 167 256 
8 524 
566 
52 
75 946 
335 098 
497 222 
2 357 
40 348 
11 234 
1 252 251 
351 253 
251 209 
212 065 
142 506 
70 740 
2 693 
97 551 
4 739 
107 
504 984 
9 091 
4 187 
526 
7 285 
6 465 
995 
56 
28 124 
115 151 
12 604 
3 575 
1 296 159 
1 157 906 
616 960 
447 746 
245 B54 
24 031 
17 662 
6 6 0 6 
21 893 
93 100 
3 618 
314 
101 968 
606 
229 
21 438 
2 530 
43 339 
317 009 
18 264 
15 4B5 
2?5? 
466 972 
264 563 
2 265 
3 391 
82 
616 989 
26 285 
19 486 
18 942 
3 243 
27 
163 444 
10 638 
24 734 
332 
36 335 
8 716 
5 951 
4 174 
6 
719 
63 978 
77 782 
166 683 
7 919 
1 374 
83 715 
10 965 
11 335 
412 986 
11 124 
8715 
16 398 
3 091 
101 
103 
96 
95 
102 
103 
87 
100 
95 
105 
109 
107 
100 
103 
117 
109 
109 
107 
63 
36 
83 
103 
126 
98 
104 
76 
786 
78 
106 
125 
ο ­
ίο? 
95 
139 
159 
73 
110 
82 
748 
58 
26 
29 
66 
74 
79 
37 
299 
820 
115 
3 
72 
81 
75 
1.1? 
112 
110 
87 
117 
103 
196 
117 
116 
77 
159 
173 
2 448 309 
8 941 357 
3 415 134 
2 641 564 
634 990 
20 960 
1 548 650 
436 964 
576 568 
113 593 
132 
133 
462 709 
87 488 
109 516 
91 818 
537 045 
273 912 
650 669 
1 052 259 
282 464 
5 689 905 
123 877 
8 725 
39 386 
83 115 
132 
2 158 
279 
201 933 
179 704 
92 197 
108 105 
50 894 
3 
1 414 
6 231 
9 844 
107 
227 
21 013 
48 440 
10 642 
2 755 
648 
351 
413 
25 
100 
104 
90 
86 
112 
86 
80 
84 
107 
106 
28 
127 
108 
76 
161 
107 
103 
100 
102 
103 
101 
105 
117 
101 
84 
85 
33 
340 
129 
104 
98 
117 
102 
143 
56 
81 
44 
98 
82 
96 
51 
297 
1 193 
1 481 
459 
17 093 
1 441 
3368 
2 460 
783 
636 
2 473 
7 068 
17 519 
339 
3 871 
1 267 
1 071 
7 739 
3 
238 
106 
675 
14 
442 
3 522 
278 
7 359 
52 
34 
100 
32 
196 
349 
55 
509 
103 
90 
513 
111 003 280 
65 237 072 
45 220 048 
23 472 832 
9 672 032 
2 191 543 
6 902 681 
4 706 584 
15 721 469 
1 219 889 
14 779 
46 314 
14 440 487 
4 331 294 
1 694 453 
546 140 
15 986 676 
5 349 452 
6 599 933 
23 976 720 
6 263 239 
806 945 
1 096 134 
1 014 273 
415 503 
3 728 201 
10 456 
388 
13 464 
2 714 
472 410 
1 428 996 
723 875 
4 614 201 
2 419 086 
369 
444 
729 
374 439 
920 706 
543 919 
2 977 
6 038 
6 727 
1 500 441 
504 499 
486 076 
576 966 
207 351 
141 906 
14 464 
101 043 
2 312 
2 651 
738 553 
17 025 
49 
1 B30 
3 788 
2 187 
13 298 
1 027 
87 
33 654 
149 819 
150 517 
14 233 
223 742 
1 509 781 
349 190 
2 236 828 
736 969 
14 365 
40 312 
5 159 
5 367 
887 
1 216 
1 060 
40 239 
343 
470 
24 010 
41 
33 536 
158 988 
20 475 
7 460 
9 488 
170 021 
139 724 
1 120 
2 031 
212 
11 614 
112 298 
44 664 
3 233 
I 475 
34 034 
12 728 
748 
8 266 
27 876 
5 649 
9 016 
13 580 
9 
1 818 
10 969 
404 
39 395 
33 
38 723 
44 691 
4 26B 
1 462 420 
17 429 
5 342 
3 20? 
95 
85 
91 
60 
97 
101 
119 
146 
103 
10? 
106 
105 
103 
115 
103 
117 
105 
■18 
113 
96 
133 
101 
101 
187 
108 
62 
67 
126 
50 
71 
80 
102 
29 
302 
90 
100 
84 
106 
55 
22? 
107 
15 
103 
101 
177 
98 
110 
1?1 
97 
2 
81 977 232 
49 147 312 
32 826 944 
18 029 184 
5 213 986 
507 251 
7 169 557 
5 138 397 
11 843 285 
1 152 905 
69 350 
37 609 
10 583 421 
1 764 294 
1 190 194 
2 971 
5 752 150 
11 036 955 
19 423 040 
2 787 316 
6 500 642 
873 261 
993 834 
125 622 
440 879 
1 213 615 
68 323 
82 
24 946 
30 694 
1 230 206 
1 653 870 
647 888 
984 322 
672 754 
1 132 
449 
193 
8 343 
105 726 
327 386 
10 073 
141 723 
19 360 
437 965 
273 850 
148 809 
110 309 
37 739 
33 342 
2 183 
4 584 
3 618 
20 
531 254 
7 036 
99 
101 
96 
100 
100 
98 
97 
104 
91 
76 
91 
318 
93 
94 
106 
324 
100 
103 
99 
100 
100 
142 
107 
80 
93 
106 
90 
88 
144 
255 
98 
104 
94 
102 
98 
182 
43 
45 
139 
52 
111 
37 
84 
93 
105 
62 
133 
74 
51 
7 176 
9 050 
15 435 
1 6 
67 965 
394 767 
52 009 
97 795 
78 235 
1 842 
13 847 
368 
640 
16 
174 
504 
6 541 
779 
30 
592 
3 564 
1 075 
157 140 
100 011 
1 644 
508 
325 635 
139 645 
764 
2 458 
45 
71 305 
16 443 
7 405 
6 750 
3 855 
4 689 
2 054 
32 
64 
41 925 
18 694 
12 637 
734 
1 065 
2 368 
61 
4 506 
46 233 
21 743 
166 942 
860 
5 197 
2 355 
146 
123 
167 
B5 
37 
119 
50 
192 
5 
4.16 
157 
49 
41 
13 
82 
98 
85 
770 
56 
263 
77 
47 
50 
17 045 616 
12 471 682 
4 566 254 
2 389 575 
1 065 541 
46 592 
640 552 
636 891 
2 003 488 
582 006 
6 595 
4 925 
1 409 962 
96 077 
77 113 
7 693 
2 166 536 
638 291 
1 177 953 
2 490 021 
1 731 859 
1 215 777 
64 783 
135 641 
14 928 
2 835 867 
3 498 
108 
28 162 
4 332 
285 079 
221 180 
115 611 
279 417 
136 091 
36 
841 
15 
3 274 
6 442 
26 636 
961 
2 409 
1 487 
33 595 
6 619 
13 961 
4 326 
1 486 
1 976 
36 
4 913 
172 
781 
20 761 
359 
225 
10 
1 168 
2 536 
1 311 
12 588 
128 036 
2 061 
42 519 
150 632 
349 
129 
2 
6 585 
640 
16 021 
1 643 
3 457 
21I 
2 333 
917 
38 
10 531 
15 498 
1 242 
1 582 
11 786 
255 600 
21 606 
455 
1 006 
348 
23 690 
20 845 
13 275 
7 
106 
83 271 
3 
25 
3 96? 
5 182 
15 147 
19 922 
3 618 
110 
112 
104 
107 
100 
109 
98 
120 
97 
172 
91 
142 
122 
72 
156 
100 
101 
103 
124 
158 
29 
59 
164 
67 
69 
105 
64 
6 
246 
80 
53 
36 
50 
126 
172 
17? 
99 
131 
6 
163 
2 227 
5 878 
2 603 
87 864 
1 221 
424 
3 736 
132 
33 
93 
87 
306 
54 
129 805 232 
65 804 992 
63 173 936 
43 653 072 
13 731 045 
720 445 
17 503 792 
11 697 788 
15 981 995 
2 012 029 
95 158 
29 772 
13 845 036 
1 598 644 
1 940 205 
826 292 
12 350 361 
5 767 860 
9 432 266 
19 259 616 
6 975 553 
48 
5 057 038 
2 433 550 
384 696 
1 180 256 
2 963 756 
88 934 
168 
255 872 
47 135 
3 724 969 
3 287 084 
1 651 591 
3 851 023 
960 507 
46 
3 650 
2 688 
52 473 
155 876 
458 577 
4 087 
6 370 
65 169 
716 993 
368 581 
196 789 
124 242 
65 069 
50 920 
424 
133 807 
174 444 
57 071 
152 343 
117 778 
7 849 
14 303 
1 Í 
547 
887 
1 966 
351 
3 643 
3 550 
291 
11 207 
2 697 
63 164 
118 
4 089 
1 595 
207 253 
11 870 
134 
26 
10 
4 250 
2 200 
11 005 
3 712 
1 995 
556 
133 946 
36 072 
65 
411 
153 957 
10 883 
27 592 
3 197 
13 
1 989 
7 341 
878 
253 482 
371 
44 
13 289 
115 961 
30 452 
2 754 425 
22 976 
31 076 
46 435 
5 584 
103 
104 
101 
100 
103 
87 
103 
93 
123 
106 
107 
105 
97 
103 
106 
71 
110 
126 
107 
103 
133 
986 
130 
93 
90 
311 
288 
177 
206 
49 
97 
304 
33 
63 
76 
107 
113 
94 
207 
WORLD 
Intra­EC (EUR 12) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Malilla 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Ukraine 
Belarus 
Moldova 
Russia Georgia 
Armenia 
Azerbaijan 
Kasakhstan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Tadjikistan 
Kyrghystan 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia­Herzegovina 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cape varde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dap. 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
Brit. Ind. Ocean Ten. 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
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EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade I m p o r t s 
January - September 1992 
Code 
400 
404 
406 
406 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
446 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
47B 
480 
484 
488 
492 
498 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
800 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
847 
649 
653 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
718 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
823 
824 
890 
950 
958 
975 
976 
977 
1051 
1053 
1057 
1058 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Plena and Mlquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Anguilla 
Cuba 
St Christopher-Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 
Dm Virgin lel. & Monts 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Berbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Aruba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyane 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Falkland Islands 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Omen 
Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Myanmar (Burma) 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia (Kampuchea) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Auatralian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
New Caledonia and dap. 
American Oceania 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fill 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Federet. Micronesia 
Marshall Islands 
Polar regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra countries 
Secret Extra countries 
Secret Intra or Extra 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
EUR 12 
1 000 ECU 
65 567 616 
6 775 673 
171 023 
22 930 
2 138 731 
31 244 
121 160 
35 193 
137 272 
58 994 
60 535 
358 326 
328 076 
125 
215 697 
10 076 
20 940 
178 499 
5 381 
114 763 
5 427 
90 960 
3 52B 
32 621 
2B39 
123 868 
52 015 
227 272 
61 748 
51 718 
34 681 
148 953 
5 887 
11 389 
89410 
1 252 175 
1 065 379 
101 829 
105 295 
46 544 
453 381 
556 511 
6 914 044 
1 858 062 
74 989 
138 338 
254 228 
2 430 771 
4 451 
391 561 
60 681 
1 089 975 
37 115 
3 954 931 
2 544 136 
60 632 
7 088 149 
456 193 
90 145 
179 872 
1 161 801 
96 241 
334 443 
26 768 
1 178 458 
3 718 931 
564 908 
14 030 
451 412 
110067 
288 
22 913 
3 983 663 
18 778 
229 019 
21 295 
3 205 280 
3 601 181 
165 612 
3 846 753 
1 150 171 
13 101 
12 437 084 
96 732 
5 566 621 
38 709 600 
7 962 129 
4 400 664 
389 553 
3 662 200 
142 731 
2 171 
286 
1 099 878 
13 747 
174 
129 871 
11 002 
812 
144 
7 
91B 
77 270 
8615 
275 
43 
8 013 
849 
709 
94 117 
2 015 654 
6 449 
8 
63 711 
30 634 816 
31 678 160 
15 952 659 
18 336 656 
92/91 
95 
92 
87 
140 
93 
205 
118 
137 
110 
81 
77 
95 
97 
73 
91 
108 
103 
150 
128 
37 
89 
30 
105 
234 
86 
547 
99 
110 
148 
114 
115 
76 
398 
84 
100 
86 
151 
110 
124 
102 
89 
95 
93 
111 
62 
94 
84 
82 
89 
88 
110 
142 
81 
101 
89 
90 
687 
147 
168 
89 
111 
99 
64 
97 
100 
116 
110 
115 
131 
91 
100 
105 
148 
186 
194 
117 
111 
84 
101 
102 
94 
111 
163 
95 
101 
97 
91 
90 
111 
93 
108 
272 
104 
96 
125 
92 
140 
12 
6 
42 
118 
106 
75 
14 
112 
17 
136 
108 
65 
200 
299 
95 
92 
107 
93 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
4 383 548 
386 980 
30 
950 
193 947 
37 
5 247 
83 
21 729 
890 
1 845 
25 638 
28 250 
3 874 
3 489 
18 495 
2 
31 260 
22 
6 
2 
1 
108 
1 
1 583 
7 
408 
8 858 
16 
2 210 
3 953 
66 636 
79 091 
3 242 
1 317 
114 
13 126 
43 191 
527 487 
86414 
2 124 
13 698 
9 277 
144 949 
17 746 
6 356 
2 872 
37 262 
362 627 
663 
85 264 
237 
7 095 
132 
24 257 
612 
277 
6 837 
53 617 
424 328 
42 908 
24 
64 117 
6 049 
9 
1 064 
278 413 
268 
14 657 
516 
234 659 
187 256 
4 
105 207 
52 830 
2 366 
778 744 
4 547 
253 364 
2 988 324 
257 595 
160 909 
6 590 
273 928 
6 149 
63 
197 
168 823 
608 
31 
2 431 
2 
16 
7 
874 
117 897 
- 1 
1 466 484 
914 099 
858 369 
1 298 289 
92/91 
95 
87 
44 
272 
105 
106 
122 
112 
104 
140 
67 
178 
190 
101 
111 
65 
178 
100 
75 
200 
1 
338 
6 
129 
7 
43 
48 
400 
451 
827 
104 
68 
233 
46 
34 
117 
86 
96 
72 
53 
59 
92 
74 
64 
110 
330 
12 
107 
25 
29 
76 
388 
131 
26 
24 
44 
97 
90 
98 
141 
108 
143 
27 
77 
99 
131 
113 
94 
6 
104 
83 
104 
125 
115 
104 
88 
90 
71 
126 
127 
24 
87 
457 
148 
4 
107 
91 
57 
101 
92 
Denmark 
1 000 ECU 
1 071 136 
105 922 
161 412 
4 
16 791 
12 
1 711 
13 
2 136 
628 
701 
5 846 
2 137 
165 
99 
35 627 
1 203 
19 
352 
36 818 
559 
762 
2 795 
19 
8 
64 894 
4 171 
8 
98 
58 
3 527 
8 639 
106 100 
10 224 
25 
254 
2 089 
101 746 
1 051 
1 221 
1 422 
18 
4 303 
24 842 
250 
5084 
55 
174 
29 
2 426 
191 
22 
352 
24 554 
60 336 
13 602 
16 
8 109 
273 
2 475 
88 019 
570 
2 785 
32 
86 939 
57 094 
12 
51 546 
16 466 
11 
408 575 
675 
84 950 
681 463 
134 510 
84 IIB 
8 770 
47 112 
506 
44 
16 016 
171 
1 
60 
4 
130 
12 
40 
59 
1 050 
6 365 
- 1 
164 040 
107 464 
300 096 
332 923 
92/91 
91 
98 
89 
14 
184 
23 
97 
186 
126 
36 
44 
66 
95 
7B 
58 
102 
618 
103 
241 
720 
950 
32 
78 
655 
40 
653 
414 
89 
85 
114 
81 
60 
19 
100 
122 
50 
71 
111 
55 
147 
110 
157 
25 
446 
39 
111 
144 
110 
78 
81 
103 
34 
94 
213 
174 
99 
64 
273 
116 
107 
39 
138 
66 
99 
96 
29 
110 
101 
83 
73 
SO 
74 
163 
122 
8 
14 
134 
24 
76 
70 
92 
89 
107 
104 
Germany 
1 000 ECU 
14 273 349 
1 375 566 
401 
5 060 
315 658 
801 
40 614 
1 219 
58 017 
32 911 
24 497 
130 299 
119 393 
15 
13 520 
29 
3 985 
14 311 
118 
11 218 
11 
123 
361 
91 
525 
239 
4 
32 083 
751 
13 
1 080 
26 753 
1 053 
1 733 
27 264 
460 604 
528 918 
2 572 
8 778 
1 961 
177 780 
110 730 
1 450 657 
383 973 
12 055 
15 856 
71 270 
624 524 
50 
46 758 
8 188 
378 087 
177 
368 232 
460 189 
4604 
760 166 
13 686 
20 007 
10 954 
90 360 
3 775 
226 330 
10 248 
303 896 
962 898 
112 606 
3 749 
136 426 
91 151 
14 
5483 
980 150 
3 767 
132 394 
15 528 
739 091 
1 242 416 
6 105 
1 247 383 
372 064 
2 145 
4 026 233 
51 946 
1 830 612 
11 853 317 
2 512 559 
1 636 625 
140 275 
680 473 
61 404 
6 
3 
160 075 
1 432 
105 
24 279 
48 
232 
1 636 
4 629 
3 
21 
323 
B42 
159 
94 056 
6 169 
6 342 149 
5 529 694 
4 587 210 
4 572 958 
92/91 
97 
88 
11 
268 
83 
735 
119 
157 
143 
48 
70 
73 
82 
79 
99 
171 
95 
518 
65 
92 
83 
183 
160 
673 
2 
69 
183 
19 
140 
855 
91 
587 
145 
98 
107 
51 
103 
456 
112 
71 
100 
83 
77 
40 
93 
86 
10 
146 
94 
92 
10 
79 
96 
30 
127 
416 
209 
94 
68 
88 
112 
71 
90 
96 
93 
162 
107 
134 
109 
99 
76 
226 
166 
108 
119 
706 
108 
98 
83 
101 
120 
99 
95 
92 
83 
101 
106 
79 
21 
100 
115 
69 
82 
17 
223 
112 
95 
43 
42 
1SB 
6 
137 
198 
91 
104 
108 
92 
Greece 
1 000 ECU 
492 069 
31 741 
17 
3 
19 744 
87 
282 
14 
17 525 
2 729 
18 253 
89 
3 274 
65 
16 
16 
3 
343 
49 
756 
11 
15 
1 745 
627 
3 
6400 
219 
71 404 
5 491 
95 
2 112 
23 973 
23 953 
3838 
6 415 
35 873 
383 115 
59 485 
4 840 
119 520 
6 035 
156 
235 
2320 
1 123 
237 
59 
8 571 
26 600 
1 227 
36 
1 907 
3 
32 
28 026 
74 
661 
19 579 
24 292 
6 
36 864 
4 367 
35 
131 197 
362 
138 618 
783 087 
102 091 
33 109 
364 
10 210 
13 
26 
4 
24 029 
230 
30 391 
818 534 
913 955 
113 134 
170 763 
92/91 
108 
78 
53 
75 
331 
5 
16 
4 
207 
184 
278 
124 
186 
69 
70 
149 
132 
21 
22 
674 
100 
110 
19 
85 
58 
2 
104 
74 
98 
152 
35 
529 
138 
114 
65 
124 
79 
63 
26 
272 
143 
98 
83 
B9 
55 
189 
18 
53 
124 
153 
138 
150 
83 
155 
145 
45 
152 
101 
107 
86 
62 
240 
24 
59 
20 
117 
102 
611 
107 
113 
113 
102 
Spain 
1 000 ECU 
4 211 967 
347 038 
376 
3 150 
650 035 
1 064 
5 441 
585 
10 989 
3 522 
4 098 
11 584 
19888 
87 
42 546 
50 
691 
1 481 
9 571 
301 
12 
69 
83 
11 
20 
412 
2 952 
5 
986 
454 
27 152 
142 
89 
1 264 
113581 
50 112 
1 289 
4 115 
3804 
68 574 
40 943 
548 778 
263 243 
2 141 
14 165 
18 244 
361 557 
1 216 
9 742 
1 115 
59 815 
152 658 
141 639 
633 
570 625 
192 
24 
218 
104 918 
1 013 
92 
701 
89 821 
169 578 
23 722 
89 
12 145 
966 
1 759 
257 004 
675 
6 422 
21 β 
214 209 
156 B47 
52 
162 409 
53 622 
101 
772 692 
31 763 
399 418 
2 536 305 
626 418 
173 315 
10 963 
149 042 
409 
35 
59 
40 080 
1 
10 
14 783 
5 
4 
3 
477 
22 
61 
64 
32 522 
2 332 158 
3 115 208 
844 142 
2 197 157 
92/91 
97 
128 
31 
389 
89 
277 
271 
113 
75 
83 
142 
62 
290 
88 
100 
91 
52 
16 
24 
5 
134 
144 
33 
417 
228 
30 
175 
71 
106 
70 
43 
80 
159 
80 
176 
101 
111 
100 
38 
147 
102 
76 
104 
87 
253 
29 
113 
19 
112 
173 
1 
872 
66 
938 
55 
70 
111 
103 
133 
468 
128 
109 
370 
102 
147 
135 
111 
10 
114 
121 
561 
150 
579 
109 
111 
108 
100 
74 
127 
89 
97 
421 
108 
36 
85 
66 
9 
105 
82 
115 
96 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
446 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
653 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
823 
824 
890 
950 
958 
975 
976 
977 
1051 
1053 
1057 
1058 
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I m p o r t s SITC 0 - 9 : Total trade 
Portugal United Kingdom January - September 
Partner countries 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
446 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
473 
473 
474 
478 
480 
.184 
■188 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
653 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
810 
817 
819 
8?2 
8?3 
834 
890 
950 
958 
975 
976 
977 
1051 
1053 
1057 
1058 
10 987 529 
911 200 
1 531 
11 207 
445 017 
15 362 
9 887 
607 
3 195 
3 921 
4 469 
17 537 
12 524 
6 
19 652 
19 
6 022 
26 431 
33 
12 221 
180 
88 241 
239 
45 
201 
122 626 
9 219 
10 235 
46 
11 695 
221 
34 104 
164 
115 
1 ! 
97 850 
87 895 
15 467 
41 124 
31 445 
35 518 
62 601 
868 217 
313 872 
35 828 
21 131 
26 586 
245 688 
110 510 
18 817 
331 324 
19 
618 159 
379 890 
6 701 
1 624 732 
210 007 
4 143 
129 535 
362 755 
4 222 
41 586 
377 
185 662 
431 846 
86 620 
56 
58 990 
2 265 
8 
1 792 
485 066 
7 819 
42 510 
1 479 
433 149 
406 292 
23 529 
506 032 
131 129 
550 
1 487 951 
982 
651 274 
4 300 636 
1 002 262 
342 976 
103 117 
530 377 
4 520 
2?5 
? 
133 
1 158 
2 
6 122 
4 
3 
416 423 
5 682 891 
6 191 383 
1 985 197 
2 310 179 
121 
96 
71 
90 
71 
70 
85 
80 
600 
63 
■12 
126 
154 
194 
123 
5 
87 
451 
55 
539 
3 
150 
39 
885 
136 
97 
93 
87 
132 
157 
8-1 
101 
89 
1 
71 
101 
73 
196 
82 
36 
49 
129 
113 
102 
120 
31 
129 
102 
133 
138 
99 
147 
173 
94 
31 
109 
129 
21 
33 
115 
120 
2 
100 
93 
105 
1 496 742 
51 908 
1 
632 
59 
1 423 
107 
842 
1 173 
103 
4 59 
72 
13 
31 175 
74 949 
51 465 
128 656 
58 323 
576 
40O 
8 286 
1 265 
27 329 
572 
12 
183 
4 574 
6 906 
63 
227 
273 
264 
22 669 
46 
621 
234 
185 
7 
6 832 
5 
183 
6 888 
16 065 
1 599 
134 
4 081 
16 
18 114 
60 
389 
11 
29 553 
24 816 
50 
48 671 
7 451 
106 889 
1 431 
43 090 
418 146 
77 957 
60 787 
1 549 
5330 
252 
141 
10 
6 I29 
95 
64 
107 
13 
129 
79 
91 
13 
168 
228 
120 
383 
5 
936 
171 
70 
266 
9 
128 
78 
98 
.148 
319 
133 
121 
94 
62 
186 
150 
159 
226 
133 
82 
113 
126 
54 
73 
157 
115 
6 070 411 
832 270 
272 
101 
96 335 
11 155 
26 909 
56 
13 686 
2 225 
2 454 
29 382 
4 779 
27 691 
3 778 
22 736 
3 065 
97 
31 
4 470 
1 662 
793 
2 259 
8 833 
4 012 
10 540 
107 
4 472 
81 
7 
13 931 
113 633 
60 149 
1 338 
28 
2 642 
96 061 
141 939 
1 088 764 
285 906 
5 878 
35 282 
48 966 
379 149 
559 
8 566 
11 926 
233 090 
220 
953 771 
280 659 
6 791 
1 215 447 
29 122 
14 682 
7 479 
81 209 
1 561 
11 671 
2 087 
150 878 
459 428 
147 172 
2 141 
31 263 
3 097 
30 
4 291 
391 590 
983 
6 694 
712 
408 738 
295 076 
1 232 
318 795 
101 892 
3 983 
1 652 572 
1 824 
603 934 
2 614 297 
797 841 
217 463 
21 096 
538 108 
636 
91 759 
179 
11 469 
315 
581 
103 
170 
158 
373 
620 
176 
372 
127 
154 
54 
113 
22 
810 
6 
23 
143 
70 
33 
97 
82 
176 
87 
94 
109 
106 
229 
139 
138 
106 
428 
107 
91 
2-5 
143 
1?7 
6 654 065 
515 491 
644 
92 
124 649 
376 
15 926 
662 
8 150 
6 004 
3 379 
31 996 
31 869 
71 272 
805 
717 
9 
7 102 
541 
26 609 
220 
6 
593 
5 742 
591 
458 
35 843 
96 461 
104 619 
6 391 
33 836 
662 
15 180 
43 776 
1 106 114 
193 504 
4 928 
17 304 
22 338 
341 388 
55 
2 506 
8 327 
92 
1 215 316 
237 293 
9 492 
1 546 585 
125 661 
15 326 
20 311 
149 381 
1 427 
221 
1 678 
72 115 
251 768 
48 870 
278 
36 363 
1 800 
20 
1 480 
725 047 
4 281 
11 539 
2 781 
460 909 
343 790 
197 
356 207 
134 719 
1 081 
1 104 342 
1 960 
502 043 
4 623 984 
'979 947 
433 762 
24 507 
309 386 
12 531 
38 085 
4 033 
3 
10 
3 
193 
7 800 124 
6 780 440 
1 517 323 
2 591 970 
92 
89 
115 
3 
34 
2 976 
- 7 
- 5 
1 435 851 
4 527 555 
2 020 869 
2 175 490 
99 
76 
138 
69 
78 
23? 
101 
?01 
109 
279 
108 
80 
177 
99 
75 
165 
255 
66 
121 
343 
85 
82 
117 
34 
109 
79 
90 
359 
2 
180 
103 
113 
136 
133 
40 
136 
464 
106 
87 
135 
534 260 
106 292 
73 704 
126 
2 945 
4 840 
170 
705 
6 410 
5 927 
20 157 
2 557 
41 
57 
2 388 
261 
2 733 
74 791 
325 
9 100 
25 659 
24 882 
6 448 
8 
56 621 
3 
53 219 
514 334 
78 798 
22 949 
3 270 
18 964 
99 
107 
117 
93 
167 
511 
6 
805 
21 
2 864 
1 712 
20 290 
11 638 
4 385 
591 
8 683 
10 180 
198 383 
33 024 
352 
16 244 
2 229 
70 672 
49 
1 576 
44 
7 344 
6 
76 503 
20 671 
171 
100 728 
25 
28 
29 647 
235 
28 628 
38 640 
1 502 
774 
8 
122 
243 
145 
78 
82 
101 
83 
79 
46 
106 
75 
57 
9 
181 
176 
335 
14 
70 
100 
58 
96 
19 
12 
64 
168 
87 
10C 
297 
115 
102 
102 
62 
113 
25 
407 994 
686 174 
140 912 
466 545 
15 392 542 
2 111 265 
6 340 
2 351 
196 963 
2 307 
12 392 
31 968 
13 614 
8 709 
803 
38 677 
8 798 
17 
14 234 
9 974 
957 
46 304 
1 443 
18 504 
80 
68 
1 993 
25 158 
383 
43 
1 027 
143 601 
56 658 
27 707 
31 056 
37 836 
3 800 
3 913 
3 472 
209 417 
138 076 
71 435 
11 614 
5 067 
20 246 
92 828 
920 811 
281 839 
11 658 
4 297 
50 934 
132 551 
2 522 
154 788 
6 607 
61 052 
437 
145 348 
554 172 
26 421 
1 059 375 
70 936 
28 325 
10 972 
307 696 
82 077 
52 007 
4 246 
253 828 
877 444 
85 080 
7 507 
95 673 
4 454 
207 
4 521 
657 443 
281 
10 643 
1 
569 354 
837 643 
134 392 
988 757 
269 163 
2 821 
1 911 268 
1 239 
1 008 099 
7 395 708 
1 392 151 
1 234 651 
69 052 
1 099 270 
36 264 
1 725 
12 
448 385 
7 093 
5 358 
10 591 
106 
75 148 
550 
69 
13 
25 
20 
2 109 650 
2 860 730 
3 456 751 
2 162 071 
518 
97 
152 
97 
135 
134 
360 
120 
122 
30 
131 
117 
207 
99 
216 
118 
150 
12 
71 
114 
227 
103 
337 
127 
481 
71 
95 
105 
127 
132 
88 
135 
102 
540 
149 
600 
115 
109 
90 
284 
95 
104 
101 
94 
78 
585 
531 
186 
44 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Mlquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Anguilla 
Cuba 
St Christopher-Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Calcos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 
Dril.Virgin 1st. & Monts 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia , 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Amba 
Netherlands Antillas 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falkland Islands 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Myanmar (Burma) 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia (Kampuchea) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
New Caledonia and dep. 
American Oceania 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Federal. Micronesia 
Marshall Islands 
Polar regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra countries 
Secret Extra countries 
Secret Intra or Extra 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
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SITC 0 - 9 : Total trade E x p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1026 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
062 
083 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22B 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
2B0 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Mlacellaneous 
Frence 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Mollila 
Iceland 
Faroe Islands 
Noway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Polend 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgana 
Albania 
Ukraine 
Belarus 
Moldova 
Russia 
Georgia 
Armenia 
Azerbaijan 
Kasakhstan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Tadjikistan 
Kyrghystan 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia-Herzegovina 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Equatorial Guinee 
Sao Tomé and Principe 
Geben 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dap. 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dap. 
Brit. Ind. Ocean Terr. 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Alrkia 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
EUR 12 
1 000 ECU 
842 086 912 
520 943 104 
318 010 112 
178 810 752 
79 944 432 
12 019 933 
60 091 120 
24 755 264 
111 008 224 
12 336 532 
6 739 045 
1 303 965 
90 628 688 
24 974 960 
5 216 354 
3 133 627 
92 359 728 
54 410 544 
52 702 192 
118 894 096 
61 592 632 
64 561 584 
8 473 547 
10 714 158 
8 327 944 
11 792 803 
37 113 664 
3 050 266 
390 780 
501 569 
104 553 
7 354 894 
15 781 014 
5 621 770 
28 808 448 
21 876 736 
605 158 
268 660 
16 161 
1174 522 
2 493 026 
5 849 762 
69 206 
102 681 
126 823 
5 873 571 
5 635 801 
4 192 774 
2 905 874 
1 174 955 
784 465 
217 472 
335 238 
80 710 
9 103 
3 285 011 
7 599 
5 437 
16 049 
52 963 
28 701 
54 195 
12 313 
4 022 
378 496 
645 913 
450 361 
33 319 
2 624 716 
2 755 273 
2 511 649 
1 624 548 
2 598 563 
277 946 
148 823 
152 254 
126 359 
112 500 
60 869 
61 331 
398 561 
72 110 
29 909 
208 878 
56 074 
703 003 
731 588 
395 025 
199 725 
160 858 
2 413 197 
467 417 
47 623 
20 406 
11 034 
523 001 
269 493 
226 910 
77 213 
54 680 
12 490 
1 019 650 
281 402 
125 575 
29 639 
398 313 
75 706 
257 156 
29 279 
1 785 
151 081 
130 417 
974 856 
277 878 
18 247 
25 300 
146 885 
265 503 
86 679 
4 040 308 
62 657 
44 399 
11 258 
22 082 
92/91 
103 
103 
103 
99 
99 
91 
103 
95 
109 
107 
107 
112 
110 
110 
114 
87 
101 
103 
101 
98 
104 
106 
101 
103 
114 
109 
113 
104 
86 
97 
113 
103 
98 
100 
96 
102 
94 
106 
127 
122 
47 
99 
59 
99 
158 
114 
117 
101 
218 
106 
B7 
115 
B0 
88 
91 
99 
114 
87 
112 
103 
105 
93 
103 
95 
108 
93 
338 
114 
99 
88 
113 
114 
105 
77 
102 
81 
106 
106 
59 
112 
88 
164 
169 
133 
108 
81 
70 
75 
95 
95 
28 
88 
98 
106 
106 
86 
108 
106 
78 
114 
95 
104 
73 
100 
71 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
70 955 920 
S3 615 872 
16 858 624 
8 517 940 
4 083 544 
410 878 
2 865 354 
1 158 165 
7 106 430 
699 449 
106 515 
21 418 
6 279 047 
979 794 
254 471 
481 405 
13 641 056 
9 730 763 
16 397 707 
4 240 966 
5 715 356 
240 129 
659 201 
423 974 
553 813 
2 012 912 
53 012 
1 548 
13 746 
353 
331 809 
966 613 
329 891 
1 531 383 
910 102 
4 901 
2 355 
200 
20 453 
66 855 
280 633 
15 231 
1 294 
3 563 
170 691 
274 148 
128 215 
147 486 
36 321 
26 391 
38 155 
9 777 
4 699 
62 
114 726 
1 896 
239 
753 
5 909 
63 
177 
4 047 
10 988 
18 518 
1 575 
131 932 
175 561 
165 819 
60 915 
97 745 
7 949 
14 258 
13 192 
5 818 
3 690 
748 
2 350 
30 559 
10 108 
1 387 
22 031 
4 762 
5 817 
30 992 
20 215 
7 98a 
9 373 
95 244 
35 112 
2 960 
1 731 
711 
9 954 
15 469 
75 009 
16 290 
16 644 
9 
46 468 
31 569 
5 178 
367 
37 458 
6 921 
22 764 
1 999 
9 979 
5 023 
23 267 
12 790 
933 
398 
7 227 
12 327 
2 838 
197 784 
1 530 
2 620 
412 
86 
92/91 
100 
100 
101 
98 
102 
B1 
100 
90 
104 
91 
98 
87 
106 
111 
77 
78 
101 
101 
95 
101 
103 
93 
109 
104 
113 
118 
93 
106 
70 
153 
99 
107 
102 
101 
101 
61 
56 
476 
99 
45 
86 
55 
86 
156 
138 
100 
91 
95 
96 
97 
70 
82 
23 
77 
98 
90 
101 
14 
51 
114 
93 
255 
104 
122 
209 
86 
86 
115 
120 
106 
99 
133 
82 
B2 
97 
94 
57 
82 
93 
900 
117 
203 
112 
33 
72 
98 
134 
112 
106 
102 
111 
114 
111 
32 
136 
147 
158 
86 
115 
84 
327 
90 
Denmark 
1 000 ECU 
22 780 960 
12 567 842 
10 195 192 
7 156 283 
4 889 1B0 
215 670 
1 092 615 
956 817 
2 310 022 
336 613 
33 166 
202 428 
1 737 815 
651 867 
77 020 
17 941 
1 354 234 
484 276 
1 059 274 
5 365 766 
1 043 830 
2 348 653 
122 494 
197 935 
139 140 
452 240 
26 358 
430 
93 035 
78 858 
1 253 188 
2 401 873 
462 798 
447 803 
230 483 
2 390 
18 299 
64 
9 445 
16 7B2 
59 316 
9 545 
16 624 
27 939 
57 804 
289 205 
73 480 
38 534 
11 385 
12 490 
498 
9 677 
2 622 
441 
99 896 
127 
4 
270 
875 
355 
7 
55 
32 
10 919 
5 461 
14 111 
23 
24 777 
16 164 
16 322 
10 035 
69 918 
10 603 
388 
426 
1 192 
565 
S3 
2 297 
1 965 
1 923 
90 
1 273 
1 207 
167 347 
4 058 
6886 
1 739 
793 
25 075 
1 631 
234 
1 
391 
292 
4 081 
670 
290 
29 
4 999 
8338 
2 553 
3 346 
7 434 
1 826 
13 657 
541 
3831 
939 
1 015 
2 773 
7 
46 
8 125 
6 574 
2 603 
22 568 
583 
1 893 
727 
477 
92/91 
108 
107 
105 
100 
100 
98 
93 
108 
123 
143 
89 
143 
119 
106 
101 
95 
108 
102 
98 
111 
99 
105 
117 
127 
103 
112 
84 
105 
93 
103 
107 
97 
93 
101 
106 
84 
76 
267 
110 
32 
107 
45 
74 
188 
99 
129 
145 
33 
106 
84 
125 
70 
125 
223 
16 
84 
52 
199 
53 
181 
98 
83 
39 
134 
117 
135 
97 
142 
184 
151 
95 
144 
1 
138 
113 
398 
372 
78 
114 
263 
128 
77 
85 
118 
125 
53 
153 
52 
149 
100 
105 
187 
124 
53 
272 
118 
74 
93 
Germany 
1 000 ECU 
244 828 176 
133 973 888 
110 274 752 
67 098 928 
37 348 176 
4 424 405 
16 645 824 
8 480 519 
28 118 448 
1 813 197 
369 898 
60 751 
25 874 592 
13 035 978 
2 021 390 
379 535 
31 684 192 
18 252 336 
20 351 616 
23 042 144 
19 289 152 
1 076 799 
4 647 361 
2 723 155 
2 500 413 
10 406 686 
167 175 
13 706 
101 983 
15 307 
2 140 410 
5 345 234 
2 096 155 
13 106 356 
14 558 052 
36 297 
18 994 
1 834 
143 9B9 
976 015 
2 305 606 
28 603 
54 036 
71 028 
2 595 836 
2 794 647 
2 734 392 
1 667 517 
438 420 
296 630 
15 727 
243 023 
63 740 
5 616 
1 929 177 
2 972 
2 214 
2 965 
36 851 
15 124 
30 940 
4 578 
1 941 
294 325 
359 985 
255 091 
16 962 
372 12B 
300 336 
477 450 
359 300 
686 924 
45 897 
14 435 
11 827 
9 453 
9 561 
2 292 
3 585 
22 238 
8 532 
1 049 
15 874 
9 357 
209 409 
41 805 
64 444 
21 326 
12 954 
578 355 
58 080 
2 851 
269 
319 
12 360 
7 263 
33 102 
12 689 
9 021 
4 
51 105 
51 628 
8 610 
1 885 
68 254 
14 032 
62 291 
3B17 
17 
16 782 
12 166 
31 363 
41 031 
289 
176 
21 217 
59 991 
21 834 
1 606 000 
7 666 
4 668 
2 340 
8 592 
92/91 
102 
104 
101 
97 
98 
83 
101 
94 
109 
104 
110 
57 
110 
99 
129 
101 
101 
104 
100 
108 
105 
101 
104 
120 
94 
112 
104 
114 
88 
737 
111 
9B 
101 
94 
101 
109 
209 
229 
105 
37 
93 
41 
93 
165 
111 
97 
102 
47 
104 
64 
111 
86 
104 
75 
57 
67 
100 
75 
90 
125 
B2 
94 
91 
BO 
73 
400 
86 
94 
103 
81 
100 
117 
104 
46 
19 
93 
56 
42 
163 
68 
100 
120 
120 
175 
81 
69 
78 
131 
134 
170 
78 
93 
117 
100 
51 
77 
80 
71 
138 
90 
95 
68 
89 
170 
Greece 
1 000 ECU 
5 120 206 
3284 086 
1 795 328 
775 338 
289 420 
161 565 
246 226 
78 105 
712 507 
74 976 
2 518 
1 090 
633 922 
301 491 
5994 
40 792 
380 680 
149 341 
137 591 
1 166 700 
918 327 
351 855 
11 088 
33 434 
15 177 
119 894 
710 
101 
430 
23 
25 826 
73 666 
35 043 
74 028 
60 428 
154 
5 438 
1 
34 614 
53 817 
65 629 
1 
3 230 
1 964 
20 186 
41 662 
33 905 
19 325 
66 123 
79 685 
16 341 
74 
1 161 
17 719 
98 
1 575 
57 
191 
85 
6B82 
6 163 
19432 
34 730 
74 892 
5308 
137 
10 
570 
26 
73 
646 
141 
3 851 
144 
8 237 
851 
5448 
2 841 
35 
19 170 
6066 
9 
11 
1 052 
239 
537 
885 
2 055 
127 
16 
120 
3 
147 
79 
1 
1 646 
2 035 
10 
69 
106 
16 
1 735 
36 
92/91 
102 
102 
102 
92 
102 
84 
86 
104 
110 
111 
169 
84 
110 
117 
42 
91 
99 
149 
74 
95 
109 
105 
146 
76 
94 
164 
52 
673 
101 
121 
102 
83 
112 
98 
159 
5 
105 
54 
109 
40 
84 
111 
81 
136 
164 
248 
118 
26 
89 
98 
206 
160 
280 
11 
221 
20 
365 
71 
178 
141 
72 
61 
632 
360 
9 
157 
250 
129 
100 
123 
569 
360 
783 
40 
126 
53 
4 
1 
34 
790 
2 
57 
966 
279 
46 
409 
32 
Spain 
1 000 ECU 
38 534 128 
25 823 056 
12 639 905 
4 432 980 
1 533 066 
566 336 
1 875 125 
458 454 
7 451 401 
718 525 
2 735 726 
94 401 
3 902 748 
485 636 
269 888 
71 166 
7 413 787 
1 159 665 
1 507 608 
5 671 280 
4 017 312 
2 775 747 
103 452 
226 080 
275 378 
2 672 757 
2 363 615 
336 314 
8 227 
292 
254 127 
347 073 
114 232 
485 347 
324 059 
238 544 
81 878 
83 
22 446 
26 017 
189 779 
895 
1 167 
288 
206 050 
86 563 
46 074 
52 825 
13 891 
10 651 
4 008 
1 449 
34 
9 
61 388 
1 
12 
330 
3 
3 803 
2 627 
659 
207 
364 741 
335 810 
108 819 
19 30S 
97 807 
3 766 
7 723 
5 721 
3 813 
695 
161 
1 348 
17 209 
2 175 
1 840 
8 622 
1 357 
179 990 
21 402 
5434 
6 039 
3 909 
63 421 
26 113 
277 
6 632 
1 
4 327 
2 818 
2 431 
493 
326 
208 154 
5 893 
982 
8 221 
5 321 
2 870 
486 
7090 
2 327 
14 298 
2 951 
201 
116 
561 
2 901 
1 463 
70 703 
9 714 
565 
20 
5 
92/91 
105 
105 
110 
105 
111 
104 
101 
101 
114 
163 
103 
620 
114 
119 
75 
16 
107 
107 
106 
103 
99 
103 
79 
78 
104 
115 
106 
83 
140 
36 
203 
94 
100 
94 
130 
98 
105 
92 
121 
55 
121 
88 
85 
155 
233 
116 
139 
105 
99 
125 
48 
98 
126 
112 
125 
99 
47 
45 
18 
94 
354 
395 
172 
91 
175 
74 
134 
125 
87 
160 
166 
81 
104 
33 
S3 
29 
50 
193 
415 
52 
146 
108 
65 
134 
36 
58 
300 
120 
129 
245 
114 
63 
52 
42 
94 
72 
76 
15 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
96 
E x p o r t s 
EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade 
Portugal United Kingdom January - September 
Code Partner countries 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
102B 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
053 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
002 
083 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22B 
?33 
?36 
240 
244 
?47 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
.146 
350 
353 
355 
357 
,166 
3,-0 
373 
373 
375 
377 
3/-B 
383 
386 
.188 
.189 
.191 
39.1 
.195 
142 771 440 
91 109 968 
51 597 520 
24 352 368 
6 912 014 
1 617 103 
10 297 599 
3 525 660 
23 559 760 
3B19 820 
2 931 240 
598 736 
16 209 966 
2 669 368 
1 016 015 
63 945 
12 425 117 
6 481 025 
27 551 312 
16 035 860 
13 365 589 
573 463 
1 198 552 
1 151 179 
2 317 031 
10 010 843 
90 703 
4 428 
29 268 
603 
559 932 
1 383 618 
457 630 
5 196 458 
1 285 108 
272 182 
7 857 
2 616 
141 669 
312 686 
768 832 
6 739 
8 383 
2 594 
696 433 
444 113 
330 715 
188 748 
217 772 
150 653 
65 147 
32 030 
2 1B0 
8 
483 932 
663 
2 429 
10 194 
1 697 
2 
19 138 
5 380 
419 
7 507 
85 997 
16 026 
1 126 
1 322 261 
1181 792 
954 997 
197 778 
547 880 
87 105 
83 244 
83 217 
85 327 
53 721 
51 303 
2 491 
254 151 
11 903 
3 595 
116 649 
4 719 
20 890 
483 812 
35 076 
107 634 
81 877 
491 584 
268 971 
36 009 
6 182 
1 669 
433 777 
164 818 
51 230 
34 940 
16 116 
284 
107 842 
26 623 
54 610 
6 022 
58 345 
14 966 
4 392 
51 
50 432 
87 060 
840 406 
120 548 
15 199 
20 438 
17 890 
21 575 
19 566 
414 154 
25 423 
10 627 
2 659 
5 690 
44 
47 
195 
94 
106 
100 
90 
113 
224 
61 
255 
105 
283 
320 
992 
64 
106 
105 
107 
104 
104 
104 
110 
90 
106 
124 
115 
259 
108 
101 
96 
106 
110 
111 
106 
123 
120 
118 
105 
?23 
78 
108 
106 
111 
79 
67 
303 
124 
124 
107 
144 
11 
100 
756 
125 
128 
103 
107 
143 
67 
113 
102 
172 
117 
127 
87 
304 
82 
16 179 429 
12 005 036 
4 058 801 
2 933 750 
842 605 
37 116 
1 471 276 
582 753 
926 662 
116 378 
32 523 
7383 
770 378 
174 782 
23 607 
115 591 
1 553 479 
796 501 
1 148 407 
2 049 997 
692 216 
5 058 521 
167 812 
85 443 
82 225 
370 435 
30 942 
392 
4 288 
65 
116 538 
285 693 
BO 922 
266 962 
88 201 
976 
1 191 
12 547 
5 391 
16 350 
53 
26 
10 
134 892 
14 095 
10 877 
9 656 
1 532 
180 
5 
246 
22 
15 367 
3 100 
5 158 
8 945 
36 354 
765 
1 651 
735 
523 
151 
2 873 
516 
2 010 
245 
486 
572 
1 374 
2 279 
5 045 
579 
257 
31 310 
5 716 
693 
2 723 
1 444 
6 792 
280 
294 
3 3 6 3 
3 417 
637 
36? 
3 816 
1 433 
891 
279 
5 885 
242 
938 
4 447 
4584 
1 954 
174 
36 341 
184 
380 
158 
8 
113 
113 
115 
112 
109 
79 
107 
135 
118 
123 
159 
260 
95 
115 
110 
126 
120 
109 
120 
115 
106 
74 
95 
186 
95 
124 
86 
116 
100 
116 
99 
157 
36 
128 
89 
79 
31 
?60 
6?8 
25 
6 
383 
103 
232 
107 
115 
92 
.159 
47 
39 
128 
129 
204 
105 
102 831 920 
59 956 016 
42 514 896 
22 266 912 
8 634 456 
2 835 351 
7 798 011 
2 999 107 
15 777 463 
1 063 801 
198 131 
66 450 
14 449 080 
3 615 113 
855 404 
360 996 
15 182 775 
3 508 217 
3 230 210 
20 902 096 
6 992 053 
312 94B 
808 458 
1 825 107 
1 694 448 
5 499 707 
90 081 
10 030 
25 945 
1 427 
399 877 
1 004 934 
469 102 
4 175 119 
2 559 480 
20 152 
24 957 
8 413 
578 119 
752 154 
1 107 324 
2 584 
2 464 
7 168 
1 177 687 
616 989 
434 761 
451 270 
253 813 
116 553 
70 982 
2S068 
5 348 
I 353 
418 159 
1 608 
454 
1 664 
3 858 
12 302 
2 782 
1 649 
1 595 
43 672 
169 136 
118513 
11 485 
320 856 
633 369 
641 800 
602 287 
563 549 
41 067 
15 647 
15 437 
5 763 
6 990 
901 
3 917 
39 615 
7 527 
1 
16 667 
11 222 
27 292 
51 711 
28 334 
10 370 
9 894 
262 424 
26 682 
2 034 
810 
543 
14 991 
49 910 
I I 457 
5 100 
5 542 
4 035 
34 401 
70 036 
16 748 
13 302 
36 878 
7 042 
38 890 
3 166 
132 
13 459 
7834 
30 057 
22 098 
342 
207 
10 515 
19 720 
2 086 
355 186 
5 901 
890 
1 060 
3 679 
100 
103 
115 
95 
118 
137 
110 
81 
191 
103 
91 
104 
147 
90 
135 
56 
112 
61 
99 
200 
54 
376 
135 
123 
52 
104 
147 
11 
49 
179 
110 
237 
43 
138 
102 
97 
123 
149 
53 
67 
47 
85 
125 
232 
80 216 752 
60 980 880 
18 716 112 
10 380 485 
5 046 826 
658 478 
3 358 354 
1 316 827 
6 542 058 
915 192 
155 B70 
130 253 
5 340 744 
1 556 686 
236 907 
519 755 
8 420 540 
11 469 776 
23 160 912 
5 096 935 
7 491 156 
488 017 
1 227 682 
834 429 
658 678 
2 132 761 
97 218 
16 643 
125 756 
1 821 
692 217 
1 294 212 
481 844 
1 488 531 
964 266 
14 250 
22 006 
1 848 
37 288 
160 552 
371 673 
3 586 
7 112 
5 449 
335 439 
550 162 
204 118 
167 231 
73 589 
35 013 
3 919 
8 295 
2 087 
435 
153 790 
299 
3 773 
725 
796 
648 
9 592 
10 556 
27 147 
1 745 
105 666 
65 160 
73 370 
105 876 
161 017 
18 12B 
7 835 
9 353 
7 490 
6 303 
1 080 
8 603 
14 834 
9 822 
3 979 
. 15 536 
7 875 
8 635 
62 214 
46 464 
32 074 
25 826 
206 699 
18 
1 605 
2 981 
133 
25 462 
17 519 
22 835 
4 758 
3 505 
77 
43 596 
23 476 
8 091 
1 699 
33 006 
4 641 
18 396 
2 440 
146 
11 058 
4 756 
15 597 
7 630 
1 097 
302 
12 052 
14 483 
10 456 
213 280 
3 596 
1 195 
I 091 
100 
99 
103 
108 
100 
99 
91 
110 
121 
122 
87 
124 
127 
70 
69 
94 
99 
101 
106 
79 
89 
102 
159 
110 
129 
103 
380 
142 
127 
103 
103 
72 
83 
109 
32 
146 
104 
78 
130 
85 
151 
123 
112 
98 
61 
8? 
149 
84 
160 
120 
125 
105 
111 
129 
65 
263 
83 
10 534 754 
7 901 462 
2 523 521 
1 529 901 
930 280 
34 647 
436 572 
128 402 
947 572 
630 245 
22 787 
3 001 
291 539 
40 866 
5 1B2 
109 772 
1 490 283 
347 246 
593 974 
1 963 911 
418 541 
1 173 495 
46 377 
227 557 
55 419 
1 584 659 
18 216 
1 564 
4 690 
700 
122 030 
368 858 
133 966 
191 908 
108 809 
2 229 
883 
4 
4 962 
4 595 
17 491 
51 
S 
151 
19 129 
1 939 
2 046 
4 172 
3 323 
4 208 
33 
2 599 
3 015 
34 
1 
2 771 
907 
30 885 
4 126 
2 836 
3 152 
5 638 
120 
188 
462 
138 
32 832 
1 367 
14 497 
730 
14 
63 218 
4 301 
879 
436 
150 
6 535 
523 
?88 
84 
6 285 
521 
B02 
408 
58 
180 
458 944 
82 
266 
2 
1 473 
87 
1 462 
56 
50 
2 212 
20 
105 
6904 
693 
21 162 
51 
109 
109 
112 
115 
164 
111 
263 
36 
96 
106 
110 
107 
104 
265 
134 
737 
58 
66 
156 
413 
140 
12? 
103 
160 
930 
124 
47 
90 
39 
110 
69 
305 
83 
65 
25 
104 
53 
94 
175 
171 
443 
29 
104 
43 
43 
373 
317 
71 
51 
92 
225 
13 
91 
738 
107 533 312 
59 724 976 
46 835 600 
27 365 824 
7 434 851 
1 058 364 
13 804 166 
5 068 455 
17 555 904 
2 148 336 
150 671 
118 054 
15 138 849 
1 463 383 
450 476 
972 729 
11 238 706 
5 818 073 
8 461 727 
14 664 397 
6 086 695 
5 498 780 
1 518 021 
755 925 
1 159 121 
4 523 538 
112 236 
5 624 
94 201 
5 104 
1 458 940 
2 309 240 
960 167 
1 844 553 
767 750 
13 083 
34 802 
1 096 
168 990 
118 162 
667 125 
1 918 
8 340 
6 669 
459 424 
520 278 
194 191 
159 110 
58 786 
52 011 
2 657 
129 221 
33 692 
45 646 
222 22? 
256 839 
57 238 
3 317 
11 874 
6 842 
30 200 
1 353 
3 319 
13 967 
19 615 
1 486 
7 159 
14 845 
10 794 
26 163 
176 800 
8 699 
15 790 
633 380 
20 443 
643 
1 71 
1 372 
18 495 
9 127 
18 513 
1 71 
2 225 
8 052 
59 873 
58 285 
27 773 
2 738 
143 308 
26 432 
60 822 
12 024 
1 389 
16 130 
9 980 
15 393 
59 363 
159 
3 607 
64 540 
118 968 
24 950 
1 103 130 
6 274 
21 422 
2 783 
3 2B4 
100 
99 
101 
97 
95 
105 
96 
113 
108 
106 
140 
121 
121 
102 
110 
103 
106 
104 
94 
118 
80 
99 
94 
107 
418 
102 
109 
81 
92 
73 
135 
238 
63 
208 
94 
88 
124 
89 
79 
469 
115 
153 
183 
129 
90 
63 
103 
146 
51 
78 
78 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Malilla 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Ukraine 
Belarus 
Moldova 
Russia 
Georgia 
Armenia 
Azerbaijan 
Kasakhstan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Tadjikistan 
Kyrghystan 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia-Herzegovina 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 
Sâo Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
Brit. Ind. Ocean Terr. 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
97 
EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade E x p o r t s 
Jar 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
42B 
432 
436 
442 
446 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
812 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
653 
660 
662 
664 
666 
667 
869 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
718 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
BOO 
BOI 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
823 
824 
890 
950 
958 
975 
978 
977 
1051 
1053 
1057 
1058 
uary - September 1992 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Piene and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Anguilla 
Cuba 
St Christopher-Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 
Mm Vugin Isl. & Monts 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Aruba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falkland Islands 
Cyprus 
Lebenon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Omen 
Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Myanmar (Burma) 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia (Kampuchea) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
New Caledonie end dep. 
American Oceania 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
FIJI 
Vanuatu 
Tonga 
Western Semoa 
French Polynesia 
Federal. Micronosia 
Marshall Islands 
Polar regions 
Stores end provisions 
Countries not determined 
Secret Intre countries 
Secret Extra countries 
Secret Intra or Extra 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
EUR 12 
1 000 ECU 
53 688 736 
6 402 379 
187 519 
15 418 
4 223 511 
75 457 
170 982 
19 269 
60 767 
86 289 
47 162 
1B2 900 
525 113 
1 346 
340 661 
7 371 
34 567 
103 521 
3 506 
163 146 
23 983 
677 904 
24 866 
18 012 
11 85B 
682 609 
135 737 
91 280 
30 361 
22 992 
39 416 
132 830 
9 492 
58 331 
185 827 
778 281 
1 455 463 
30 574 
69 680 
962 629 
378 932 
289 310 
2 585 491 
1 025 281 
104 902 
109 215 
230 638 
1 969 876 
15 667 
1 414 261 
950 101 
754 590 
74 140 
6 288 822 
4 819 932 
572 410 
7 453 713 
1 107 500 
555 146 
454 107 
3 181 729 
690 620 
325 693 
24 766 
1 324 202 
3 889 358 
253 246 
12 106 
297 026 
31 367 
5 556 
36 660 
2 794 190 
4 321 
189 069 
11 691 
2 753 619 
2 350 959 
333 347 
4 676 194 
1 047 244 
17 414 
4 587 356 
81 859 
4 579 095 
15 297 100 
4 539 133 
6 346 698 
36 262 
4 684 154 
52 824 
16 144 
994 
733 705 
4 479 
418 
276 633 
34 405 
78 299 
2 893 
231 
7 467 
18 899 
15 153 
787 
3 108 
218 554 
314 
7 690 
4 023 
1 695 124 
1 394 926 
- 9 
- 8 
43 575 
32 728 352 
30 464 032 
13 960 552 
14 421 831 
92/91 
104 
96 
136 
99 
132 
85 
130 
73 
118 
95 
86 
136 
IIB 
40 
68 
B5 
87 
53 
87 
90 
79 
99 
78 
79 
51 
99 
420 
B9 
95 
67 
66 
111 
79 
115 
88 
117 
106 
85 
97 
155 
102 
93 
89 
127 
133 
92 
122 
180 
78 
139 
112 
126 
279 
118 
118 
136 
106 
349 
133 
98 
108 
127 
105 
68 
99 
102 
115 
141 
112 
112 
261 
71 
101 
79 
135 
233 
121 
113 
85 
111 
125 
128 
119 
104 
97 
93 
110 
120 
99 
101 
132 
159 
55 
99 
119 
73 
98 
395 
409 
80 
70 
108 
88 
62 
96 
106 
207 
74 
107 
900 
200 
99 
109 
111 
118 
Balg.-Lux. 
1 000 ECU 
2 661 049 
204 305 
171 
191 
178 850 
305 
5 865 
43 
2 477 
3 402 
4 319 
6 054 
9 407 
2 
13 437 
26 
3 284 
259 
8 
5 973 
105 
10 802 
187 
40 
18 
14 544 
27 
5 720 
800 
66 
1 272 
2 908 
339 
1 067 
5 483 
48 387 
55 542 
662 
3 289 
3 342 
13 028 
18 815 
92 363 
49 822 
4 029 
2 572 
4 594 
56 172 
36 325 
70 981 
56 790 
6 613 
218 027 
1 310 950 
41 268 
498 084 
55 889 
30 343 
9 246 
127 279 
14 422 
22 329 
623 
59 051 
773 322 
5 554 
316 
56 754 
1 463 
23 
3 463 
221 563 
674 
9 571 
286 
121 298 
132 186 
1 977 
208 565 
38 507 
241 
226 258 
4 964 
187 603 
747 165 
262 731 
516 081 
377 
184 365 
3 053 
63 
28 851 
66 
26 
7 520 
230 
15 
44 
2 407 
20 
11 
85 
6 203 
16 
359 302 
122 103 
2 593 415 
1 446 680 
724 095 
564 955 
92/91 
101 
84 
70 
114 
127 
14 
78 
10 
90 
103 
457 
104 
74 
14 
82 
104 
138 
16 
29 
93 
34 
100 
180 
21 
15 
111 
51 
106 
381 
43 
87 
59 
269 
112 
40 
228 
62 
71 
66 
60 
119 
127 
92 
138 
213 
88 
112 
151 
128 
97 
138 
941 
99 
125 
144 
109 
349 
150 
76 
98 
95 
122 
75 
82 
96 
41 
92 
128 
98 
252 
68 
282 
142 
381 
127 
118 
159 
129 
88 
23 
77 
75 
77 
87 
101 
122 
55 
114 
99 
788 
102 
20 
10 
94 
75 
830 
186 
91 
122 
327 
123 
97 
60 
107 
103 
98 
113 
Denmark 
1 000 ECU 
984 855 
107 760 
170 729 
104 
65 852 
1 355 
3 763 
1 677 
1 499 
3 366 
1 298 
3 543 
66 519 
22 
5 863 
189 
663 
1 960 
45 
13 666 
309 
3 410 
581 
130 
93 
1 180 
23 367 
598 
510 
574 
1 255 
2 657 
448 
728 
2 427 
11 022 
25 185 
565 
358 
772 
3 177 
6 348 
36 060 
21 529 
3 100 
1 260 
3 845 
24 865 
133 
18 355 
19 851 
8 321 
3 190 
100 788 
73 507 
13 977 
139 163 
31 873 
10 039 
6 070 
60 773 
11 175 
15 750 
137 
29 763 
53 861 
34 946 
520 
4 309 
1 009 
1 058 
182 
76 109 
451 
3 400 
716 
47 196 
41 009 
847 
149 912 
32 904 
1 902 
64 713 
1 143 
118 215 
816 487 
84 920 
125 948 
538 
101 355 
3 341 
94 
3 
18 408 
442 
21 
1 251 
278 
8 
85 
14 
251 
118 
38 
4 
4 
2 077 
29 
17 939 
2 
406 513 
469 079 
347 979 
296 581 
92/91 
93 
96 
128 
163 
152 
100 
100 
100 
57 
140 
15 
148 
200 
36 
58 
87 
2 
36 
110 
108 
249 
112 
113 
24 
83 
59 
79 
60 
63 
95 
97 
107 
90 
121 
91 
103 
95 
111 
99 
101 
59 
136 
153 
76 
81 
164 
72 
118 
142 
59 
70 
97 
143 
119 
104 
197 
82 
99 
111 
88 
120 
26 
325 
147 
163 
84 
69 
109 
4 
98 
571 
99 
177 
110 
99 
225 
144 
248 
124 
27 
85 
106 
99 
109 
24 
112 
129 
29 
101 
96 
78 
82 
100 
56 
142 
58 
9 
14 
134 
153 
95 
108 
110 
150 
130 
Germany 
1 000 ECU 
15 265 283 
1 580 541 
695 
269 
1 666 750 
4 486 
56 860 
554 
14 322 
29 019 
11 385 
37 902 
73 411 
8 
35 124 
40 
6 420 
19 187 
230 
26 910 
706 
17 466 
3 106 
494 
391 
23 583 
13 386 
9 415 
1 525 
1 473 
8 537 
33 104 
317 
2 724 
13 340 
276 397 
363 124 
1 729 
8 724 
116 605 
111 531 
93 234 
1 011 585 
358 048 
47 553 
22 166 
59 678 
592 255 
40 
294 440 
148 282 
199 867 
4 298 
3 003 948 
1 205 209 
133 064 
1 600 289 
30B344 
137 873 
83 701 
601 741 
117 260 
47 322 
5 956 
404 517 
1 038 016 
67 024 
992 
65 965 
11 609 
966 
11 880 
962 573 
549 
28 999 
2 420 
1 027 455 
779 858 
36 487 
1 163 265 
352 831 
10 778 
1 917 585 
28 904 
1 706 633 
5 318 153 
1 788 212 
1 523 514 
4 878 
1 377 858 
8 479 
735 
151 
178 509 
2 170 
6 
13 598 
1 474 
12 
335 
6 
1 734 
2 562 
221 
126 
1 195 
11 368 
7 175 
32 
377 009 
2 526 
8 577 399 
8 354 782 
4 322 469 
4 858 550 
92/91 
103 
89 
51 
50 
117 
11 
14B 
96 
96 
71 
171 
118 
93 
38 
41 
53 
87 
138 
42 
146 
69 
95 
130 
48 
4 
110 
81 
86 
19 
107 
286 
71 
82 
46 
86 
89 
57 
106 
121 
131 
104 
97 
127 
110 
80 
121 
162 
182 
132 
123 
127 
117 
131 
119 
152 
115 
390 
216 
93 
101 
145 
76 
61 
109 
119 
124 
64 
119 
197 
99 
53 
90 
94 
63 
121 
100 
100 
177 
97 
110 
220 
137 
92 
91 
90 
108 
120 
135 
116 
134 
295 
74 
108 
473 
150 
106 
109 
620 
120 
100 
155 
81 
87 
129 
178 
100 
690 
93 
112 
98 
111 
Greece 
1 000 ECU 
220 982 
25 244 
57 
15 
11 704 
194 
230 
35 
3 537 
58 
14 
B5 
19 347 
13 
65 
80 
7 774 
15 
59 
38 
1 049 
62 
57 
22 
81 
29 
2 835 
3 
80 
461 
1 572 
934 
132 
2 
2 171 
500 
9 
640 
2484 
157 432 
50 289 
13214 
1 267 
16 992 
39 447 
11 879 
69 807 
6 029 
2 691 
1 051 
18 499 
1 763 
3058 
48 
1 263 
4264 
1 530 
6 
642 
46 
52 
6 063 
166 
2 485 
1 548 
7360 
553 
5 567 
197 
11 583 
52 079 
10 634 
6 748 
24 728 
1 
85 
4 
1 298 
201 
11 
45 
138 
1 
5 176 
35 615 
592 208 
177 259 
18 009 
43 515 
92/91 
84 
103 
41 
544 
24 
99 
829 
700 
170 
53 
29 
191 
79 
750 
39 
200 
54 
388 
570 
79 
213 
40 
77 
50 
77 
143 
53 
61 
93 
602 
228 
141 
115 
103 
62 
113 
133 
125 
154 
128 
59 
255 
93 
86 
144 
57 
6 
78 
101 
300 
60 
44 
90 
114 
118 
71 
62 
25 
40 
85 
232 
116 
160 
112 
91 
100 
6 
104 
503 
98 
28 
17 
30 
128 
104 
101 
71 
89 
Spain 
1 000 ECU 
1 679 709 
195 416 
7 
13 
476 141 
944 
12 054 
207 
13418 
8 927 
3 552 
13 428 
29 010 
21 
112 918 
1 341 
10 384 
5 
36 734 
5 241 
9 529 
206 
130 
25 
8 981 
B7 353 
2 795 
13 
1 969 
425 
2 216 
14 
692 
2 186 
93 662 
157 200 
807 
200 
2 990 
38 017 
21 905 
79 410 
116 133 
11 552 
5384 
25 477 
245 865 
7 
44 618 
40 093 
28 532 
171 498 
138 130 
32 212 
264 334 
35 711 
11 484 
7 324 
71 282 
5 413 
4 039 
243 
23 529 
98 582 
2 452 
22 
917 
652 
3 
52 332 
69 
967 
72 802 
21 080 
143 
86 593 
53 728 
1 
152 608 
3 395 
110 174 
298 749 
87 121 
153 337 
1 281 
76 200 
23 219 
28 
12 802 
2 214 
128 
20 
48 
14 
13 
BIB 
1 
27 600 
43 566 
1 877 809 
1 241 035 
286 679 
1 389 210 
92/91 
102 
90 
26 
151 
85 
123 
309 
250 
167 
41 
138 
52 
210 
63 
58 
132 
500 
147 
224 
90 
137 
27 
26 
92 
87 
24 
74 
97 
233 
156 
49 
163 
105 
108 
163 
62 
190 
70 
82 
132 
188 
101 
142 
197 
131 
101 
115 
81 
141 
2B1 
132 
580 
45 
70 
96 
102 
107 
736 
58 
215 
47 
157 
87 
63 
150 
68 
33 
653 
143 
66 
168 
108 
296 
90 
34 
69 
102 
125 
106 
502 
99 
933 
134 
113 
94 
44 
83 
14 
7 
103 
107 
111 
134 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
446 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
45B 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
653 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
823 
824 
890 
950 
958 
975 
976 
977 
1051 
1053 
1057 
1058 
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EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 ­ 9 : Total trade 
Portugal United Kingdom January ­ September 
Partner countries 
■too 
.104 
406 
408 
412 
413 
416 
431 
424 
428 
432 
436 
442 
446 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
■159 
460 
461 
■162 
463 
.164 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
•178 
480 
4B4 
488 
■192 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
5?0 
524 
5?8 
5?9 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
653 
660 
662 
664 
672 
675 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
70B 
716 
720 
724 
728 
733 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
B19 
82? 
823 
824 
950 
958 
975 
976 
1177 
1051 
1053 
1057 
1058 
8 879 418 
1 418 181 
12 081 
13 024 
731 873 
37 175 
19 176 
942 
7 507 
7 054 
8 522 
49 493 
70 214 
3 0 0 
58 5 9 9 
409 
7 317 
1 5 9 1 0 
697 
22 014 
3 642 
599 010 
687 
3 422 
3 433 
596 671 
665 
8 571 
3 175 
1 162 
2 989 
7 836 
452 
2 894 
19 832 
130 045 
209 332 
1 069 
1 071 
BOO 022 
122 862 
40 867 
366 981 
134 923 
7 128 
14 051 
54 558 
385 023 
2 3 
272 295 
176 563 
171 390 
1 214 
621 460 
447 875 
69 013 
1 121 917 
164 184 
91 ΒΘ1 
125 246 
630 807 
189 137 
64 236 
7 565 
225 162 
439 446 
34 109 
647 
19 422 
7 595 
125 
3 074 
519 0 3 2 
1 651 
112 524 
6 310 
675 094 
295 567 
29 408 
749 2 2 0 
165 613 
948 
B36 342 
7 602 
753 184 
2 465 591 
665 224 
873 587 
7 482 
575 792 
3204 
73 
9 
70 123 
135 
7 
230 3 2 0 
14 929 
77 908 
1 461 
201 
4 073 
3 551 
20 
110 
109 
140 
1­19 
179 
112 
117 
10 
143 
43 
76 
146 
103 
139 
121 
130 
66 
23 
167 
83 
96 
83 
103 
146 
83 
139 
221 
128 
219 
110 
141 
16 
100 
110 
93 
99 
447 
323 
115 
62 
67 
87 
77 
223 
50 
203 
157 
176 
306 
152 
145 
126 
263 
109 
160 
83 
89 
111 
127 
140 
87 
71 
80 
900 
7B 
237 
397 
913 
19 
183 
153 
11 
175 
ιο­
ί 301 969 
169 306 
1 133 
β 
98 066 
717 
3 610 
184 
2 041 
948 
4 011 
2 491 
4 3 9 0 
1 176 
2 092 
59 
991 
897 
22 
217 
73 
63 
156 
2 347 
1 017 
454 
119 
1 121 
5 548 
277 
1 141 
620 
5 122 
12 205 
888 
133 
83 
2 524 
6 098 
16 949 
14 237 
726 
142 
441 
10 826 
13 
14 419 
11 0 3 0 
2 2 7 2 
2 621 
14 437 
35 205 
4 491 
98 352 
13 528 
5 5 0 0 
4 009 
23 459 
4 6 5 9 
5 906 
8B2 
15 160 
8 224 
2 4 1 6 
99 
2 845 
744 
35 
73 
23 4 1 9 
64 
47 
5 
11 226 
28 607 
967 
48 576 
18 891 
10 144 
13 147 
23 112 
445 341 
33 937 
55 866 
144 
87 377 
595 
.13 
336 
275 
IBI 
30 
12 
23 
104 
134 
160 
320 
7 
81 
61 
300 
154 
139 
187 
194 
74 
630 
51 
836 
122 
206 
120 
185 
144 
176 
■18 
112 
83 
97 
119 
317 
433 
153 
121 
137 
137 
120 
115 
682 
10? 
113 
66 
107 
138 
B6 
315 
■150 
136 
112 
292 
72 
144 
170 
112 
413 
2 1 0 
534 
77 
147 
171 
102 
58 
172 
31 
92 
575 
20 
52 
6 753 120 
5 977 047 
2 433 933 
2 388 944 
102 
104 
120 
l?5 
172 813 
228 440 
131 685 
186 994 
ur. 
114 
165 
7 042 375 
755 636 
867 
659 
499 294 
5 187 
35 194 
1 505 
6 105 
10 629 
3 231 
21 354 
198 142 
130 
58 225 
461 
2 703 
3 905 
1 521 
26 986 
5 542 
19 913 
1 713 
3 585 
1 221 
20 347 
766 
11 571 
1 678 
854 
1 042 
7 850 
513 
3 442 
30 521 
103 430 
354 274 
1 90S 
1 694 
27 703 
42 842 
43 458 
492 960 
152 998 
16 563 
1B748 
43 859 
464 537 
119 
277 967 
288 825 
151 982 
1 203 546 
728 808 
110 403 
1 149 614 
191 718 
49 431 
64 7B3 
449 520 
30 198 
63 051 
1 673 
180 937 
268 932 
46 800 
946 
13 321 
1 175 
1 09B 
353 
270 010 
454 
19 400 
264 
250 239 
249 424 
25 130 
645 890 
100 567 
1 544 
767 691 
8 543 
664 832 
2 062 162 
510 317 
1 163 395 
1 832 
49B364 
1 818 
2 188 
54 
83 396 
311 
91 
Β 530 
9 464 
191 
126 
B3 
2 604 
716 
10 277 
30 
574 
Β 835 
68 
91 
2 157 
308 480 
52 516 
7 206 216 
5 219 607 
1 541 260 
2 537 307 
104 
97 
65 
111 
136 
132 
135 
150 
124 
106 
24 
134 
138 
161 
91 
423 
71 
62 
89 
73 
105 
150 
152 
175 
27 
70 
180 
85 
111 
78 
164 
126 
133 
112 
66 
95 
159 
201 
126 
134 
194 
162 
115 
127 
116 
115 
183 
120 
123 
130 
67 
178 
116 
131 
94 
364 
70 
152 
145 
713 
34 
103 
33 
232 
139 
104 
132 
178 
81 
90 
91 
124 
131 
90 
150 
191 
225 
97 
140 
383 
54 
377 
140 
76 
39 
178 
104 
76 
125 
125 
1?β 
3 068 944 
289 410 
575 
382 
201 420 
2 543 
13 239 
3 661 
3 517 
7 487 
3 239 
13 789 
9 356 
22 512 
418 
5Β44 
22 199 
113 
10 549 
3 582 
10 413 
949 
993 
992 
9 760 
1 396 
6 523 
1 48Β 
3 736 
1 664 
11 994 
1 196 
22 620 
1)8 839 
29 956 
76 166 
2 933 
44 240 
6 239 
8 946 
25 102 
196 164 
52 914 
5 508 
4 738 
7 844 
75 185 
32 
60 638 
49 902 
59 725 
12 108 
313 645 
229 569 
40 307 
487 148 
55 597 
33 719 
26 979 
214 177 
59 951 
25 731 
2 215 
66 514 
175 353 
21 705 
3 696 
24 776 
Β19 
546 
8 574 
200 800 
105 
6 118 
5Β2 
220 101 
142 548 
10 884 
275 064 
88 389 
206 
201 385 
6 687 
346 793 
720 849 
488 800 
342 346 
467 
325 393 
2 169 
124 
27 
6 456 
698 
108 
107 
77 
1 067 
114 
51 
129 
5 637 
229 
■12 
38 
518 521 
1 234 
1 612 351 
1 818 064 
937 785 
750 963 
75 
97 
179 
105 
102 
79 
89 
87 
117 
136 
105 
137 
89 
964 
222 
27 
91 
103 
31 
54 
326 
33 
82 
86 
94 
105 
142 
101 
119 
117 
55 
73 
115 
91 
138 
120 
59 
140 
101 
120 
213 
97 
107 
94 
134 
324 
110 
136 
104 
79 
93 
94 
109 
444 
?70 
143 
149 
321 
117 
138 
88 
104 
132 
7 
124 
202 
112 
97 
113 
122 
102 
90 
653 
35 
101 
319 
52 
87 
817 
97 
109 
116 
111 
362 594 
73 978 
733 
8 
350 
500 
5 
520 
1 856 
105 
478 
18 
124 
3 128 
170 
687 
187 
14 
23 637 
6Β 
4904 
209 
2 
45 
99 036 
10 735 
11 
131 700 
62 886 
37 459 
47 489 
167 
106 
335 
199 
73 
81 
390 
12 
52 
175 
29 
52 
485 
342 
4 621 
33 
2 
1 003 
1 081 
998 
17 101 
6 384 
163 
234 
367 
4 370 
1 832 
10 340 
4 705 
1 162 
65 
15 293 
35 079 
468 
18 409 
2 289 
1 122 
1 054 
5 705 
530 
235 
1 413 
15 753 
95 
39 
516 
9 433 
157 
4 
36 
13 737 
5 
11 688 
2 559 
4 547 
16 114 
78 699 
Β 078 
13 311 
11 14Θ 
27 
71 
51 
64 
106 
83 
52 
97 
157 
1 
706 
153 
151 
83 
114 
129 
143 
82 
166 
99 
72 
52 
240 
124 
62 
141 
358 
106 
128 
135 
105 
14 
49 
437 
70 
144 
126 
981 
3 
190 
83 
87 
148 
34 
94 
96 
71 
117 
104 
110 
120 
120 
101 
12 221 564 
1 582 602 
1 193 
745 
28Β843 
22 353 
20 258 
10 453 
5 994 
14 879 
7 586 
34 241 
43 461 
711 
33 170 
5 807 
5 721 
19 727 
828 
16 180 
3 730 
6 614 
16 004 
9 069 
5 565 
6 934 
6 341 
43 092 
20 705 
10 192 
21 056 
58 462 
5 907 
22 971 
21 633 
78 346 
196 880 
19 980 
9 969 
3 870 
34 792 
32 483 
273 747 
117 793 
8 571 
39 920 
29 335 
108 294 
13 468 
227 432 
89 580 
61 335 
42 764 
609 168 
576 153 
115 328 
2 006 596 
242 338 
181 063 
124 644 
978 487 
256 112 
74 036 
5 423 
316 893 
1 013 605 
36 615 
4 823 
107 559 
6 255 
1 705 
9 006 
452 856 
304 
7 720 
1 104 
325 687 
645 395 
232 499 
1 330 061 
192 702 
1 794 
400 516 
7 276 
640 852 
2 291 825 
599 159 
1 572 565 
8 115 
1 409 085 
6Β77 
12 711 
748 
264 415 
677 
240 
5 99Β 
6 918 
57 
715 
128 
2 415 
7 804 
766 
509 
225 
3011 
1 
363 
679 
3 
7 
2 804 811 
5 469 165 
3 179 199 
1 357 323 
104 
137 
136 
69 
88 
102 
87 
295 
138 
36 
130 
101 
95 
87 
80 
77 
87 
114 
102 
75 
103 
134 
153 
102 
136 
115 
97 
131 
119 
111 
126 
89 
193 
132 
113 
126 
104 
103 
75 
114 
97 
Β3 
196 
109 
95 
37 
11 
305 
164 
109 
108 
126 
129 
134 
120 
140 
79 
94 
107 
110 
155 
50 
96 
■16 
176 
113 
87 
171 
65 
31 
57 
600 
75 
64 
93 
107 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Anguilla 
Cuba 
St Christopher-Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 
Brit.Virgin Isl. & Monts 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Aruba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falkland Islands 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Myanmar (Burma) 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia (Kampuchea) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
New Celedonia and dep. 
American Oceania 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Rjl 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Federal. Micronesia 
Marshall Islands 
Polar regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra countries 
Secret Extra countries 
Secret Intra or Extra 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 0: Food I m p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
204 
212 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
346 
350 
352 
370 
372 
373 
382 
388 
389 
391 
393 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
42B 
436 
442 
448 
458 
462 
464 
485 
480 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
52B 
600 
816 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
72B 
732 
BOO 
Θ04 
815 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claas 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
United Stales of America 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Costa Rica 
Panarne 
Cube 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaica 
St Lucia 
Colombia 
Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Iran 
Israel 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Australia 
New Zealand 
Fiji 
EUR 12 
1 000 ECU 
82 745 120 
57 113 264 
25 561 488 
8 521 169 
2 764 80S 
1 076 997 
2 9B6 432 
1 692 951 
14 729 460 
3 135 525 
724 415 
209 531 
10 659 989 
1 574 597 
728 360 
70 352 
2 128 210 
1 112 740 
1 880 785 
6 634 686 
11 564 948 
6 577 119 
13 116 800 
7 432 369 
3 971 672 
3 653 205 
2 724 373 
3 649 088 
798 820 
287 704 
3 336 251 
463 295 
564 725 
220 196 
1 009 851 
210 424 
81 083 
533 t04 
365 621 
173 379 
582 713 
96 984 
589 072 
137 498 
509 833 
43 714 
74 900 
95 869 
572 769 
75 902 
85 214 
127 417 
699 375 
147 538 
90 081 
167 469 
283 324 
Θ1 898 
57 380 
79 917 
64 600 
207 579 
45 858 
663 494 
67 877 
46 243 
65 058 
2 487 650 
496 780 
165 317 
97 514 
89 000 
108 896 
43 947 
301 142 
208 758 
79 879 
75B56 
102 311 
11001B 
59 627 
697 371 
80 076 
412 858 
127 241 
2 169 454 
648 520 
115 463 
1 472 134 
94 768 
202 492 
416 701 
76 674 
350 544 
61 700 
1 164 054 
338 66B 
1B0 375 
61 973 
135 485 
611 682 
74 192 
82 804 
227 353 
719 301 
74 613 
Index 
92/91 
104 
108 
99 
102 
108 
92 
98 
107 
98 
96 
101 
98 
99 
99 
98 
88 
92 
96 
100 
99 
107 
108 
107 
101 
104 
108 
125 
106 
90 
94 
104 
102 
94 
107 
125 
91 
117 
103 
107 
49 
97 
58 
90 
108 
100 
117 
86 
91 
86 
86 
84 
90 
124 
80 
90 
90 
105 
87 
105 
126 
97 
68 
102 
172 
118 
88 
9B 
98 
89 
91 
129 
114 
54 
94 
82 
95 
86 
95 
98 
109 
97 
227 
109 
85 
102 
100 
101 
100 
86 
111 
104 
111 
101 
110 
107 
81 
95 
115 
100 
98 
104 
87 
126 
108 
119 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
6 672 048 
5 271 591 
1 396 155 
495 405 
100 132 
30 324 
121 020 
243 929 
781 408 
150 790 
146 
970 
629 502 
46 421 
72 921 
4 303 
117 795 
70 910 
85 175 
413 204 
1 771 156 
1 759 893 
895 529 
211 121 
256 094 
79 101 
115 696 
26 340 
7 661 
149 001 
1 
13016 
2 948 
26 383 
4 253 
15 408 
27 024 
14 046 
2 991 
22 590 
2 327 
16 652 
5 239 
18 197 
636 
2 348 
910 
22 110 
1 569 
4 793 
3 961 
49 572 
7 976 
6 528 
7 579 
13 481 
21 262 
3 457 
4 217 
14 
4 801 
2 277 
88 474 
304 
13 
451 
93 240 
27 780 
21 
5304 
4 779 
18 253 
878 
22 979 
25 774 
2 123 
62 
1 161 
41 990 
681 
12 717 
1 864 
139 427 
24 244 
6 698 
97 659 
14 915 
15 925 
45 788 
4 234 
6 921 
2 620 
34 030 
33 230 
6 925 
1 565 
9 424 
67 754 
4 548 
3 801 
13 914 
137 739 
3 
Index 
92/91 
104 
105 
98 
90 
113 
108 
63 
101 
110 
110 
77 
234 
111 
82 
71 
53 
141 
85 
80 
119 
108 
107 
100 
101 
98 
132 
99 
128 
80 
98 
1 
118 
75 
112 
73 
144 
95 
152 
46 
129 
73 
88 
58 
79 
255 
106 
126 
110 
171 
135 
93 
550 
72 
161 
83 
243 
126 
116 
67 
233 
30 
145 
362 
10 
122 
59 
83 
126 
122 
136 
156 
169 
201 
109 
156 
111 
448 
120 
94 
133 
107 
111 
89 
65 
98 
331 
95 
47 
196 
81 
72 
144 
100 
80 
70 
92 
59 
115 
85 
Denmark 
1 000 ECU 
2 180 368 
1 036 976 
1 143 391 
539 657 
355 822 
94 183 
75 634 
14 018 
440 089 
19 070 
13 
158 903 
262 102 
107 882 
55 763 
13 972 
19 272 
32 445 
211 009 
85 857 
67 498 
232 726 
424 218 
70 628 
82 331 
27 451 
5 186 
6 580 
33 745 
13 
55 616 
89 200 
200 709 
78 221 
5884 
12 244 
3 147 
633 
3 357 
14 005 
32 337 
1 153 
5 072 
147 
690 
45 956 
1 393 
101 
990 
3 
4 891 
1 466 
66 
710 
2 246 
841 
1 858 
496 
63 
242 
923 
1 258 
41 292 
34 342 
158 696 
1 778 
575 
1 920 
528 
5 220 
1 821 
82 
76 
14 549 
8 
3 344 
5 105 
70 487 
4 446 
1 249 
98 237 
320 
1 146 
6 068 
1 219 
4 183 
972 
12 209 
14 683 
2 792 
1 091 
1 671 
54 422 
589 
1 189 
1 978 
9 927 
Index 
92/91 
107 
108 
108 
114 
122 
104 
96 
92 
98 
89 
52 
90 
104 
119 
146 
90 
87 
98 
114 
87 
113 
102 
106 
101 
149 
139 
88 
34 
121 
52 
123 
105 
155 
84 
91 
99 
78 
57 
76 
39 
68 
71 
107 
148 
79 
186 
63 
168 
27 
85 
75 
264 
213 
108 
172 
71 
152 
68 
34 
119 
97 
96 
90 
111 
84 
123 
36 
61 
89 
94 
93 
95 
133 
89 
114 
121 
116 
129 
126 
78 
122 
77 
37 
25 
106 
109 
88 
101 
133 
too 145 
55 
35 
73 
108 
Germany 
1 000 ECU 
19 825 648 
14 203 964 
5 582 298 
1 649 583 
562 418 
346 332 
439 404 
281 430 
3 053 164 
411 950 
1 470 
5922 
2 633 822 
704 016 
175 535 
39 400 
446 066 
367 676 
379 541 
1 951 701 
2 542 929 
1 475 474 
5 350 460 
1 798 842 
421 086 
389 099 
1 179 394 
253 824 
13 887 
778 967 
1 265 
87 108 
18 896 
121 368 
56 106 
20 090 
154 838 
142 908 
42 480 
257 223 
25 072 
263 054 
99 254 
247 251 
23 552 
21 004 
15 919 
62 898 
2 051 
9 143 
3 187 
111 139 
23 076 
10 558 
15 195 
64 228 
7 967 
18 679 
10 430 
144 
1 811 
8 025 
146 375 
9 856 
14 505 
3 011 
378 1B0 
61 224 
43 
25 457 
28 865 
50 153 
28 525 
113 752 
101 401 
3 613 
27 
911 
388 299 
144 
171 866 
55 170 
439 646 
91 069 
32 245 
392 187 
5 383 
96 372 
33 843 
4 744 
48 916 
13 119 
172 732 
85 452 
76 301 
9 520 
35 535 
165 882 
5 329 
15 818 
43 160 
76 077 
445 
Index 
92/91 
103 
106 
98 
100 
110 
91 
97 
98 
95 
87 
37 
213 
97 
105 
104 
98 
90 
97 
88 
99 
103 
108 
107 
100 
118 
120 
111 
95 
86 
100 
39 
93 
64 
116 
112 
139 
105 
118 
51 
97 
67 
% 123 
107 
139 
81 
93 
85 
85 
122 
100 
135 
68 
69 
84 
77 
52 
111 
44 
73 
81 
88 
101 
123 
51 
95 
109 
6 
97 
120 
139 
47 
70 
75 
112 
7 
164 
94 
69 
111 
89 
125 
116 
126 
96 
108 
114 
64 
102 
121 
103 
98 
71 
103 
100 
72 
104 
94 
76 
111 
124 
71 
Greece 
1 000 ECU 
1 506 160 
1 221 730 
278 145 
130 377 
29 041 
31 210 
43 926 
26 201 
114 686 
32 362 
286 
10 
82 028 
30 992 
2 089 
6 284 
45 239 
14 444 
6 271 
35 677 
159 647 
77 039 
454 458 
250 948 
92 751 
40 060 
38415 
78 591 
2 472 
17350 
286 
9 058 
2 161 
1 339 
1 462 
1 180 
2 524 
13 479 
12 171 
16 320 
333 
2 948 
1 680 
12 863 
1 505 
10 973 
5 773 
1 527 
5 144 
496 
23 560 
92 
253 
899 
506 
343 
291 
14 
229 
3 416 
734 
489 
38 708 
5 217 
165 
80 
282 
2 420 
3 812 
49 
518 
3 
6 389 
8 152 
2202 
1 146 
10 423 
1 771 
2 378 
1 246 
198 
10 794 
1 108 
4 919 
686 
814 
1 000 
852 
2082 
265 
1 121 
1 728 
19 937 
Index 
92/91 
107 
112 
87 
95 
101 
52 
134 
157 
87 
88 
83 
86 
69 
72 
54 
130 
99 
88 
114 
120 
131 
98 
114 
74 
105 
112 
73 
63 
115 
51 
111 
109 
107 
93 
94 
31 
97 
40 
45 
46 
64 
178 
86 
102 
83 
36 
34 
92 
161 
42 
51 
34 
123 
69 
694 
200 
448 
144 
87 
295 
723 
201 
118 
132 
14 
100 
112 
64 
187 
173 
90 
79 
107 
59 
115 
91 
163 
98 
38 
207 
127 
239 
73 
37 
151 
181 
150 
Spain 
1 000 ECU 
5 307 409 
2 802 606 
2 504 355 
686 728 
174 408 
39 416 
368 923 
103 981 
1 714 739 
199 866 
307 726 
5 635 
1 201 513 
59 629 
43 259 
448 
158 574 
156 586 
173 538 
776 629 
1 278 395 
142 260 
404 219 
181 421 
169 736 
301 479 
57 644 
144 571 
11 338 
111 485 
303 780 
52 233 
12 348 
80 555 
9 419 
5 070 
18 108 
9 022 
3 167 
22 719 
8 892 
16 470 
1 130 
16 683 
928 
3 867 
10 346 
100 436 
15 776 
6 366 
11 571 
44 021 
8 329 
5 619 
12 608 
11 722 
12 607 
587 
2 366 
13 
1 137 
574 
28 363 
24 660 
177 
238 
341 909 
27 013 
332 
23 523 
3 370 
9 708 
3 110 
8 955 
17 273 
10 706 
1 
54 
41 436 
127 
67 063 
13631 
172 441 
157 761 
5 080 
236 972 
447 
26 026 
5 861 
6444 
37 631 
3 396 
108 239 
45 162 
11 248 
5 948 
2 941 
30 351 
25 947 
10 813 
34 232 
30 573 
Index 
92/91 
112 
115 
109 
112 
124 
97 
109 
111 
108 
121 
105 
155 
106 
89 
132 
30 
111 
103 
91 
108 
122 
121 
106 
124 
131 
92 
137 
118 
110 
103 
105 
130 
135 
140 
95 
105 
97 
95 
174 
83 
32 
65 
41 
207 
117 
182 
119 
139 
88 
109 
112 
119 
135 
157 
78 
122 
136 
93 
41 
549 
178 
84 
661 
74 
106 
181 
92 
112 
309 
107 
78 
138 
90 
97 
2 
117 
94 
57 
80 
130 
89 
115 
148 
141 
57 
121 
90 
184 
93 
133 
75 
153 
143 
157 
61 
165 
107 
103 
147 
118 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
204 
212 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
346 
350 
352 
370 
372 
373 
382 
388 
389 
391 
393 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
428 
436 
442 
448 
458 
462 
464 
465 
480 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
800 
804 
815 
100 
I m p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 0: Food 
Italy Portugal Uni ted K ingdom January - Sep tember 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92 '91 
Index 
92/91 
Index 
9 2 9 1 
Index 
92/91 Main countr ies 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1033 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
204 
212 
220 
2-18 
?72 
276 
288 
302 
346 
350 
353 
3 / 0 
3 / 2 
3 / 3 
382 
388 
389 
391 
393 
400 
404 
400 
41? 
- I l l , 
.13.1 
428 
436 
44? 
448 
458 
•16? 
464 
465 
480 
■188 
500 
504 
508 
51? 
:.?.! 
528 
634 
662 
661 
069 
680 
700 
/111 
706 
roe 
720 
728 
73? 
800 
804 
815 
12 346 944 
8 641 687 
3 7 0 4 413 
1 098 105 
385 809 
90 896 
4 4 7 414 
173 985 
2 337 323 
582 917 
253 180 
13 775 
1 4 8 7 4 5 2 
133 221 
135 763 
864 
481 2 3 7 
120 588 
169 635 
821 541 
1 897 808 
1 642 426 
1 356 296 
840 863 
939 332 
352 001 
499 130 
46 113 
33 895 
1 033 802 
2 191 
84 168 
12 419 
170 509 
14 731 
4 4 7 0 
98 788 
13 143 
7 462 
66 539 
7 361 
54 505 
3 642 
48 056 
2 069 
10 542 
6 039 
251 455 
25 850 
6 852 
70 754 
237 230 
5 629 
5 772 
63 596 
28 135 
6 623 
3 960 
49 195 
63 281 
5 130 
1 253 
86 457 
1 956 
497 
14 078 
380 120 
67 294 
16 859 
8 757 
2 102 
3 351 
14 687 
2 260 
12 214 
73 501 
101 439 
435 
40 279 
14 119 
24 836 
13 562 
457 029 
73 161 
8 489 
137 667 
4 5 0 6 
17 318 
103 907 
11 238 
30 043 
7 236 
88 759 
55 184 
6 622 
12 274 
6 794 
108 264 
14 443 
22 770 
54 950 
102 
106 
t o o 
106 
93 
91 
100 
86 
66 
87 
90 
103 
104 
101 
101 
115 
103 
113 
83 
58 
106 
72 
102 
106 
78 
■19 
95 
52 
87 
106 
85 
86 
127 
78 
95 
100 
105 
61 
102 
66 
132 
118 
129 
104 
82 
69 
103 
100 
74 
52 
04 
288 
108 
64 
97 
108 
103 
94 
105 
104 
72 
83 
83 
80 
1 230 537 
1 044 415 
185 972 
98 333 
7 635 
4 127 
84 733 
1 838 
77 205 
23 574 
53 631 
3 5 4 3 
150 
13 476 
11 322 
11 459 
27 500 
59 543 
33 624 
132 360 
22 502 
20 919 
745 741 
17 984 
2 010 
747 
8 986 
377 
213 
2 018 
504 
3 342 
1 217 
177 
3 535 
238 
2 892 
340 
61 
10 
259 
483 
9 349 
828 
516 
7 222 
239 
50 
635 
77 471 
7 261 
193 
630 
1 399 
47 
637 
106 
107 
103 
103 
103 
109 
103 
155 
98 
93 
113 
160 
73 
123 
105 
95 
112 
105 
69 
90 
110 
773 
115 
101 
120 
146 
336 
8 279 
56 
7 083 
201 
3 665 
2 873 
135 
6 418 
956 
3 624 
848 
6 255 
1 807 
1 625 
1 002 
770 
6 254 
81 
772 
351 
95 
110 
122 
6 
118 
109 
205 
79 
33 
165 
88 
162 
46 
262 
218 
181 
145 
450 
123 
97 
992 220 
413 538 
217 584 
280 236 
80 862 
1 584 731 
276 530 
9 645 
1 240 
1 297 316 
324 970 
1 884 
345 653 
140 015 
143 052 
957 488 
3 109 867 
582 875 
1 460 261 
1 943 858 
378 357 
125 341 
542 223 
273 011 
47 958 
401 707 
8 303 
5 532 
2 451 
103 112 
18 6 6 7 
10 4 8 0 
140 358 
135 390 
92 566 
67 249 
3 678 
130 076 
19 4 4 2 
135 488 
11 521 
20 735 
6 0 2 
65 455 
27 429 
9 047 
30 429 
63 188 
3 0 3 2 
7 9 5 2 
22 8 6 7 
12 324 
2 828 
5 622 
6 132 
297 
6 227 
377 
38 909 
6 371 
133 
2 2 0 4 
223 744 
56 4 9 2 
12 879 
22 661 
13 344 
1 816 
79 053 
51 168 
13 3 6 2 
2 
729 
106 
3 9 7 0 
71 391 
135 
88 765 
11 3 9 0 
279 0 0 7 
66 545 
17 959 
205 675 
3 051 
15 444 
2 0 147 
5 628 
38 994 
4 9 7 0 
84 028 
13 333 
6 160 
7 673 
31 638 
76 2 2 0 
1 6 4 1 8 
12 543 
3 590 
25 821 
102 
104 
98 
93 
93 
81 
104 
97 
104 
104 
74 
53 
104 
95 
101 
254 
103 
100 
B l 
72 
70 
91 
102 
1BD 
204 
126 
111 
103 
130 
4 8 
97 
15B 
60 
103 
113 
613 
43 
55 
182 
43 
187 
66 
90 
122 
62 
105 
91 
632 
100 
96 
92 
64 
118 
135 
295 
80 
90 
100 
619 221 
9 9 B 4 2 
88 704 
350 4 2 4 
80 2 5 0 
1 885 517 
284 496 
65 433 
12 713 
1 522 873 
86 416 
50 919 
16 637 
121 841 
99 295 
624 056 
761 408 
958 184 
1 781 198 
1 604 152 
226 436 
431 786 
2 6 7 941 
163 365 
49 427 
25 003 
223 472 
64 762 
16 469 
30 648 
26 681 
8 737 
4 705 
30 235 
13 015 
6 571 
48 475 
5 212 
49 304 
4 164 
14 999 
1 401 
2 949 
6 816 
17 
553 
6 735 
2 951 
114 363 
18 
14 083 
37 194 
18 531 
17 821 
6 915 
1 959 
6 
3 104 
3 321 
34 610 
606 
4 564 
2 026 
322 373 
• 28 051 
2 
3 925 
9 312 
1 378 
5 079 
11 831 
1 504 
6 686 
20 
539 
32 
46 714 
3411 
13 393 
19 033 
318 017 
121 724 
18 793 
178 550 
5 280 
2 996 
32 410 
15 665 
31 887 
10311 
487 291 
65 126 
39 439 
8 869 
23 332 
40 178 
1 006 
13 333 
9 789 
22 518 
176 
103 
108 
124 
123 
82 
260 
104 
150 
257 
117 
105 
87 
30? 
5 
11 
52 
87 
536 
95 
154 
55 
533 
66 
53 
70 
85 
718 060 
388 181 
183 250 
10 681 
158 165 
36 084 
288 469 
62 219 
2 973 
1 799 
221 477 
18 537 
22 872 
382 
10 974 
22 470 
62 217 
136 420 
410 909 
70 059 
112 473 
82 387 
52 693 
56 939 
9 633 
38 543 
2 582 
281 835 
30 
28 027 
4 271 
137 422 
1 201 
142 
3 746 
12 712 
755 
3 268 
5 268 
883 
575 
690 
300 
485 
9 278 
2 573 
225 
916 
2 878 
5 089 
372 
8 598 
2 096 
1 655 
1 685 
2 462 
2 268 
6 683 
17 
14 683 
1 073 
402 
3 678 
109 097 
49 069 
167 
1 515 
4 825 
97 
6 255 
2 635 
19 611 
2 352 
106 
117 
283 
93 
179 
126 
637 
116 
142 
111 
119 
81 
157 
76 
160 
137 
361 
137 
102 
69 
61 
158 
284 
109 
109 
82 
308 
306 
125 
7 997 
652 
42 445 
19 053 
1 166 
37 406 
50 
1 641 
556 
4 183 
7 461 
1 760 
55 826 
674 
1 878 
805 
3 029 
2 981 
1 745 
809 
7 185 
13 407 
78 
50 
93 
87 
72 
96 
72 
184 
74 
100 
76 
206 
100 
6 
132 
59 
92 
61 
61 
152 
190 
93 
11 580 277 
7 175 540 
4 404 737 
1 823 379 
432 913 
123 540 
616 553 
650 373 
2 4 5 2 129 
1 091 749 
83 543 
8 564 
1 268 273 
58 9 7 0 
70 260 
373 183 
90 162 
191 396 
542 109 
1 188 461 
449 284 
1 557 524 
671 058 
487 683 
1 377 547 
869 591 
128 989 
38 016 
407 386 
82 664 
213 121 
44 641 
139 755 
17 123 
10 312 
44 022 
8 580 
4 583 
71 438 
24 598 
19 951 
879 
10 473 
1 655 
1 297 
42 433 
821 
35 226 
928 
45 839 
69 354 
29 824 
5 108 
122 881 
7 758 
13 468 
2 563 
845 
176 370 
29 493 
220 649 
22 317 
25 463 
37 593 
481 516 
135 037 
6 023 
7 264 
9 086 
6 301 
563 
34 591 
1 063 
10 843 
34 
106 732 
55 576 
41 455 
61 448 
8 209 
6 778 
235 720 
86 114 
22 638 
73 693 
56 172 
23 111 
160 457 
22 165 
130 090 
15 360 
109 766 
23 331 
26 571 
12 226 
19 499 
57 294 
3 902 
13 488 
88 235 
328 001 
73 913 
106 
107 
104 
107 
112 
110 
101 
104 
105 
95 
107 
122 
126 
150 
85 
117 
109 
105 
69 
103 
169 
72 
74 
11 
120 
115 
101 
3 6 
98 
67 
104 
105 
138 
49 
94 
83 
110 
106 
7 3 
103 
3 
98 
118 
91 
385 
93 
133 
127 
93 
W O R L D 
In t ra -EC (EUR 12) 
Ex t ra -EC 
C l a s s 1 
EFTA 
Other West . Europe 
USA and Canada 
Other c lass 1 
C l a s s 2 
A C P (69 countr ies) 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
C l a s s 4 
M i s c e l l a n e o u s 
Medi te r ranean Bas in 
O P E C 
A S E A N 
Lat in Amer ica 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Is lands 
Ice land 
Faroe Islands 
Norway 
S w e d e n 
Fin land 
Swi tzer land 
Austr ia 
Yugoslav ia 
Turkey 
Soviet Un ion 
Poland 
Czechos lovak ia 
Hungary 
Romania 
Bulgar ia 
Russia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Senega l 
Ivory Coast 
G h a n a 
Nigeria 
Cameroon 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Madagascar 
Réun ion 
Mauri t ius 
Z i m b a b w e 
South Afr ica 
Namib ia 
Bo tswana 
Swaz i land 
Uni ted Sta tes o l Amer ica 
C a n a d a 
Green land 
Mex ico 
Gua tema la 
Honduras 
El Sa lvador 
Cos ta Rica 
Panama 
Cuba 
Guade loupe 
Mart in ique 
Jama ica 
St Lucia 
Colombia 
Guyana 
Ecuador 
Peru 
Srazil 
Chi le 
Uruguay 
Argent ina 
Cyprus 
Iran 
Israel 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Tha i land 
Indonesia 
Malays ia 
S ingapore 
Phi l ippines 
Ch ina 
Sou th Korea 
Japan 
Austral ia 
New Zea land 
Fiji 
101 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 0: Food E x p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
075 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
372 
388 
400 
404 
412 
448 
458 
462 
484 
496 
504 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
653 
666 
660 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claas 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Mollila 
Noivray 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andona 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviel Unkin 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Russia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
Ethiopia 
Réunion 
South Africa 
United Stetes of America 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Guadeloupe 
Martinique 
Venezuela 
French Guiana 
Peru 
Brazil 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
United Arab Emirales 
Oman 
Yemen 
Bangladesh 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
EUR 12 
1 000 ECU 
73 793 536 
55 387 136 
18 205 952 
6 758 655 
3 391 340 
497 203 
1 550 083 
1 320 028 
7 556 003 
1 374 216 
1 082 663 
112 043 
4 987 084 
3 618 211 
214 514 
200 449 
2 488 521 
2 565 262 
436 615 
668 193 
8 215 523 
5 463 429 
5 909 472 
13 362 466 
8 520 408 
6 805 887 
1 003 273 
1 021 999 
1 250 949 
1 034 973 
2 785 135 
582 830 
87 140 
352 278 
823 894 
224 956 
1 168 402 
788 176 
92 475 
77 610 
116 741 
102 052 
36 252 
56 243 
1 683 434 
475 301 
198 501 
113 555 
160 081 
43 834 
122 048 
617 462 
167 388 
559 103 
68 579 
279 667 
244 348 
37 635 
43 637 
72 648 
107 575 
51 750 
138 443 
59 682 
48 682 
43 185 
39 287 
141 456 
68 997 
147 528 
80 826 
1 253 116 
296 966 
255 183 
88 312 
111 510 
114 009 
95 012 
39 644 
44 338 
60 893 
50 468 
89 122 
112416 
112 100 
46 146 
135 646 
181 767 
79 105 
847 874 
101 196 
217 870 
52 486 
76 276 
40 874 
108 367 
66 262 
70 971 
91 768 
96 350 
98 628 
70 542 
1 066 290 
128 682 
169 285 
157 771 
Index 
92/9t 
107 
107 
109 
102 
103 
95 
98 
108 
102 
103 
107 
104 
102 
148 
140 
65 
99 
99 
120 
114 
106 
109 
108 
105 
105 
108 
107 
106 
108 
111 
115 
104 
108 
108 
105 
100 
99 
105 
99 
116 
54 
97 
120 
88 
163 
160 
98 
42 
398 
148 
86 
106 
102 
85 
49 
95 
120 
91 
102 
102 
87 
121 
113 
91 
123 
190 
119 
116 
97 
103 
202 
123 
104 
105 
101 
105 
155 
38 
177 
120 
92 
89 
241 
52 
92 
91 
110 
331 
93 
90 
87 
106 
113 
142 
105 
113 
138 
158 
76 
105 
110 
107 
107 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
6 819 228 
5 859 395 
952 808 
220 408 
93 229 
11 054 
66 156 
49 968 
559 538 
124 793 
33 228 
1 966 
399 551 
163 552 
9 309 
7 025 
237 124 
189 763 
19 783 
72 084 
1 786 965 
1 392 281 
1 378 027 
544 481 
412 770 
25 630 
63 115 
67 685 
54 393 
134 048 
26 498 
597 
12 178 
25 170 
6 562 
29 492 
18 988 
285 
1 705 
2 602 
3 368 
85 
2 101 
52 425 
19 859 
6 599 
5 208 
10 125 
1 484 
36 342 
12 700 
7 181 
56 196 
5 395 
27 638 
16 936 
1 662 
7 068 
10 176 
4 67B 
4 861 
4 987 
6500 
1 778 
5 194 
9 661 
5555 
19500 
2 735 
10 769 
51 241 
14 915 
26 314 
7 232 
943 
1 878 
13613 
576 
6 509 
10 726 
4 441 
5635 
11 559 
31 639 
6 265 
3 252 
7 516 
17 938 
48 711 
3 957 
19 068 
1 304 
11 118 
280 
1 299 
2 260 
2 728 
5 039 
8 456 
362 
3 672 
30 708 
7 025 
5 543 
8 266 
Index 
92/91 
108 
107 
116 
107 
118 
102 
99 
102 
103 
89 
129 
88 
106 
290 
74 
36 
136 
93 
95 
123 
104 
106 
108 
114 
118 
109 
114 
96 
91 
118 
135 
64 
120 
138 
77 
108 
143 
82 
182 
47 
90 
265 
87 
351 
231 
206 
36 
392 
164 
129 
85 
65 
7 
84 
248 
82 
90 
65 
81 
95 
61 
85 
248 
182 
137 
87 
95 
117 
409 
96 
101 
110 
73 
93 
105 
72 
265 
128 
78 
164 
16 
73 
158 
69 
374 
186 
101 
113 
54 
70 
46 
95 
89 
154 
16 
96 
103 
128 
95 
120 
Denmark 
1 000 ECU 
5 546 B96 
3 511 472 
1 936 146 
1 297 395 
492 733 
30 418 
238 889 
535 355 
475 806 
53 693 
22 536 
22 611 
376 965 
153 578 
9 368 
99 277 
80 594 
159 063 
61 717 
53 359 
461 528 
120 649 
187 841 
1 127 576 
507 253 
820 785 
18 361 
95 975 
36 222 
135 281 
19619 
173 
120 910 
247 391 
37 257 
62 421 
15 385 
1 196 
4 249 
1 303 
6 530 
9 149 
22 870 
35 921 
17 011 
5 164 
1 307 
696 
797 
103 
52 037 
6 201 
826 
1 306 
1 972 
22 609 
6 165 
41 
552 
1 879 
1 630 
3 274 
129 
288 
243 
1 458 
2306 
546 
536 
210 782 
28 108 
13 068 
2 181 
1 104 
694 
11 613 
400 
620 
3 608 
2 867 
7 110 
11 582 
3 149 
1 047 
31 991 
4 313 
3 831 
58 772 
13 625 
26 275 
5 341 
9 993 
16 209 
19 720 
5 575 
9 032 
12 462 
14 201 
6 719 
2 810 
522 580 
18 649 
15 447 
11 380 
Index 
92/91 
103 
104 
101 
98 
105 
132 
74 
105 
92 
124 
90 
122 
87 
248 
56 
109 
100 
85 
108 
87 
109 
92 
85 
108 
101 
100 
119 
133 
90 
117 
92 
102 
104 
110 
93 
95 
103 
95 
96 
75 
218 
142 
57 
173 
142 
59 
154 
10 
68 
71 
33 
113 
398 
2 
69 
529 
52 
124 
67 
514 
289 
98 
272 
46 
71 
101 
101 
18 
108 
83 
71 
117 
158 
43 
133 
107 
126 
50 
52 
62 
70 
82 
90 
180 
96 
98 
117 
152 
146 
176 
62 
94 
120 
618 
19 
105 
69 
95 
96 
Germany 
1 000 ECU 
10 742 516 
7 449 975 
3 239 424 
1 288 651 
836 706 
87 156 
235 257 
129 533 
694 933 
87 375 
35 602 
760 
571 196 
1 246 999 
8 841 
53 117 
298 814 
263 545 
57 537 
76 529 
1 353 559 
915 773 
1 699 398 
1 896 851 
660 684 
18 736 
403 323 
235 388 
81 494 
184 768 
33 781 
552 
37 995 
115 240 
35 709 
266 628 
375 971 
971 
7 479 
18 192 
40 023 
11 868 
22 677 
507 709 
207 338 
93 923 
52 163 
21 021 
11 867 
3 058 
268 658 
1B867 
9 119 
10 255 
52 362 
37 584 
3264 
4 511 
2 424 
3 170 
2 823 
11 571 
820 
958 
536 
2 270 
4 081 
7 945 
631 
8404 
200 845 
34 411 
22 900 
3 541 
110 
523 
4 819 
4 
12 784 
4 134 
15 417 
10 288 
15 763 
6 297 
561 
43 896 
33 365 
15 607 
83 536 
11 910 
32 145 
5 845 
4 927 
292 
20 630 
10 695 
7444 
7 587 
11 177 
2 160 
8 767 
102 349 
6 923 
17 072 
16 878 
Index 
92/91 
102 
104 
99 
104 
106 
77 
107 
109 
80 
84 
115 
73 
78 
110 
52 
117 
78 
73 
117 
75 
104 
105 
109 
98 
112 
74 
105 
91 
82 
123 
115 
102 
101 
110 
111 
106 
105 
96 
122 
29 
94 
73 
75 
172 
176 
51 
45 
27 
165 
42 
160 
82 
70 
22 
72 
176 
37 
42 
122 
125 
101 
45 
97 
119 
166 
85 
83 
107 
107 
74 
35 
98 
254 
132 
100 
165 
10 
501 
124 
121 
27 
19 
49 
72 
118 
78 
757 
68 
76 
29 
17 
91 
88 
208 
141 
210 
37 
67 
112 
89 
101 
104 
Greece 
t 000 ECU 
1 066 034 
783 423 
293 624 
120 314 
30 382 
27 382 
42 726 
19 823 
83 262 
4 105 
331 
297 
78 529 
89 991 
58 
8 987 
80 051 
33 169 
569 
14 831 
54 415 
57 847 
44 630 
205 526 
273 535 
123 274 
1 645 
6 974 
3443 
12 134 
269 
58 
1 752 
4904 
4 103 
3 477 
16 133 
2 602 
22 319 
2 153 
350 
460 
2 692 
23 907 
14 303 
8 769 
22 574 
13222 
2443 
1 237 
14 
1 373 
48 
20 406 
9 767 
383 
3 
198 
21 
682 
866 
337 
28 798 
13 928 
8 872 
4 
128 
1 406 
1 621 
10 742 
2 786 
118 
309 
4668 
246 
7684 
1 533 
1 499 
55 
144 
537 
32 
255 
7 933 
743 
39 
11 097 
Index 
92/91 
101 
98 
111 
94 
102 
57 
126 
122 
137 
160 
84 
691 
136 
119 
39 
55 
89 
91 
92 
540 
102 
256 
67 
81 
108 
96 
153 
82 
109 
160 
76 
139 
110 
124 
112 
91 
98 
53 
62 
68 
76 
200 
151 
128 
143 
24 
9 
213 
358 
57 
1 
95 
285 
833 
110 
184 
180 
360 
787 
165 
75 
24 
170 
76 
100 
495 
54 
31 
95 
96 
82 
520 
144 
835 
111 
Spain 
1 000 ECU 
4 646 103 
3 247 208 
1 380 175 
555 070 
225 012 
64 553 
201 992 
63 512 
740 562 
52 988 
446 970 
326 
240 279 
80 165 
4 378 
18 720 
188 256 
143 339 
9 933 
45 801 
912 609 
202 365 
253 037 
757 826 
370 199 
423 820 
9306 
33 803 
17 963 
266 279 
367 955 
76 232 
14 334 
51 534 
28 727 
82 762 
47 314 
52 267 
3419 
912 
3 767 
66 
20 692 
28 755 
13 302 
4 236 
840 
1 305 
3 936 
6606 
18 496 
58 961 
376 
1 833 
3 007 
1 230 
2 779 
5 786 
3 777 
906 
1 614 
185 
748 
223 
13 
19 859 
16 
2 116 
1 636 
182 623 
19 370 
15 636 
4 070 
315 
271 
5 467 
81 
1 444 
3335 
8 733 
1 617 
4 432 
714 
363 
5 916 
451 
62 299 
3 530 
7 705 
862 
718 
22 
5 549 
113 
330 
3 291 
650 
123 
4684 
51 016 
6 490 
3 493 
9794 
Index 
92/91 
110 
112 
108 
107 
105 
100 
105 
129 
103 
96 
102 
134 
105 
138 
135 
235 
105 
103 
78 
112 
119 
116 
123 
111 
98 
114 
106 
131 
61 
100 
101 
109 
101 
127 
100 
96 
110 
101 
123 
26 
131 
99 
145 
103 
153 
259 
94 
400 
90 
60 
89 
108 
71 
91 
64 
54 
124 
128 
30 
167 
112 
41 
168 
160 
136 
130 
111 
70 
171 
132 
53 
44 
90 
75 
178 
32 
205 
244 
77 
11 
73 
224 
112 
478 
142 
107 
150 
17 
59 
13 
69 
218 
132 
80 
64 
137 
120 
129 
99 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
075 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
372 
388 
400 
404 
412 
448 
458 
462 
464 
496 
504 
508 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
653 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
102 
E x p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 0: Food 
10 
Portugal United Kingdom January - September 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
9 2 9 1 Main countries 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
075 
204 
208 
212 
216 
230 
224 
228 
?48 
?7? 
?76 
?88 
302 
314 
318 
332 
330 
334 
372 
388 
■100 
■104 
■11? 
448 
458 
.162 
484 
■196 
504 
508 
538 
600 
604 
608 
812 
616 
624 
628 
63? 
636 
64 7 
680 
.'00 
/Ol 
,-06 
708 
720 
728 
732 
736 
'10 
745 374 
424 634 
68 303 
127 499 
124 938 
1 970 971 
456 419 
418 269 
48 711 
1 047 572 
738 802 
4 989 
671 814 
678 127 
55 418 
83 271 
1 959 946 
1 151 676 
2 497 709 
3 077 449 
1 147 558 
60 296 
102 297 
194 708 
388 553 
1 311 601 
30 084 
802 
19 784 
56 18 
14 4 0 0 
277 3 5 0 
56 277 
30 402 
9 117 
13 543 
11 004 
6 040 
174 
359 519 
28 082 
13 925 
11 016 
76 338 
8 888 
61 821 
139 096 
66 355 
292 182 
31 583 
50 105 
40 404 
17 434 
21 634 
42 701 
51 007 
12 6 
19 163 
35 488 
29 544 
24 815 
4 610 
23 390 
14 3 3 9 
135 6 5 2 
24 449 
98 276 
29 222 
16 982 
45 122 
106 192 
108 069 
24 547 
37 470 
4 532 
11 095 
3 702 
5 972 
19 171 
38 998 
904 
7 799 
14 968 
11 675 
195 873 
15 197 
26 864 
8 894 
29 658 
4 404 
8 924 
13 288 
5 497 
10 448 
17 261 
72 730 
11 004 
91 434 
10 583 
16 992 
7 993 
101 
100 
103 
95 
113 
103 
105 
110 
99 
100 
102 
103 
113 
118 
106 
107 
94 
98 
127 
141 
120 
94 
132 
445 
128 
132 
148 
91 
72 
124 
75 
86 
133 
123 
82 
97 
75 
87 
I I ? 
117 
99 
73 
155 
130 
94 
100 
290 
204 
104 
105 
166 
104 
128 
■15 
133 
135 
85 
94 
1? 
43 
13(1 
250 
88 
64 
108 
.17 
99 
156 
17? 
104 
113 
181 
103 
3 635 934 
2 872 424 
763 065 
172 159 
79 361 
12 624 
35 843 
44 331 
465 989 
65 996 
23 576 
3 226 
373 192 
122 094 
6 542 
689 
1 775 
4 110 
25 687 
388 
93 
1 740 
I 531 
4 052 
17 056 
4 296 
1 947 
945 
5 648 
2 989 
2 443 
760 
1 623 
24 7 0 0 
11 143 
71 344 
21 
10 
8 236 
29 
4 855 
3 173 
34 
9 4 0 2 
6 5 0 9 
126 
2 341 
397 
17 933 
1 949 
64 615 
7 031 
9 362 
1 554 
3 904 
2 348 
12 743 
5 722 
20 5 7 0 
10 511 
10 891 
2 8 2 2 
5 2 0 6 
38 915 
6 774 
12 457 
2 790 
112 
115 
110 
121 
125 
102 
100 
110 
133 
87 566 
123 944 
61 228 
105 671 
372 977 
87 829 
357 594 
428 095 
123 778 
1 353 307 
30 677 
50 266 
12 447 
55 454 
22 479 
277 
31 682 
29 476 
10 289 
2 547 
3 034 
29 
9 148 
1 741 
865 
116 853 
2300 
156 
76 
34 
105 
118 
136 
187 
114 
118 
172 
129 
250 
116 
134 
111 
180 
139 
102 
105 
115 
114 
108 
120 
195 
107 
97 
258 
149 
221 
55 
16 
87 
41 
435 
95 
77 
33 
72 
234 
109 
137 
108 
140 
140 
190 
133 
497 
14 
59 
137 
108 
178 
969 
13 
163 
102 
91 
72 
3-11 
138 
229 
109 
127 
189 
795 
5 630 992 
3 786 595 
1 838 317 
856 794 
507 612 
94 227 
172 038 
82 918 
494 489 
83 498 
9 772 
847 
400 372 
481 366 
5 668 
398 572 
265 676 
7 132 
21 025 
828 203 
210 284 
238 125 
1 647 049 
448 539 
18 356 
74 044 
107 850 
45 909 
168 236 
7 970 
103 
120 
102 
98 
124 
108 
153 
105 
159 
137 
19 168 
61 078 
12 381 
272 282 
141 888 
538 
12 505 
33 052 
18 054 
160 
3 937 
305 997 
15 607 
26 706 
10 293 
10 757 
2 480 
12 880 
90 916 
1 056 
112 981 
3 688 
85 920 
14 858 
503 
4 163 
1 899 
8 769 
3 417 
7 294 
1 874 
3 097 
2 510 
3 452 
4 127 
1 356 
752 
3 708 
144 154 
27 883 
2 628 
4 262 
•119 
4.18 
4 372 
124 
2 035 
1 636 
5 495 
107 
95 
95 
96 
101 
113 
138 
59 
231 
371 
48 
110 
127 
55 
13 
171 
144 
95 
490 
122 
62 
15 
216 
255 
106 
73 
169 
91 
186 
144 
105 
47 
106 
16C 
116 
108 
107 
124 
56 
133 
97 
303 
91 
46 
21 
752 
1 953 
33 076 
11 002 
40 150 
2 406 
5 963 
808 
3 698 
22 
1 457 
630 
1 106 
3 455 
485 
1 119 
1 594 
51 793 
4 648 
12 197 
74 
105 
175 
97 
83 
75 
152 
3 
479 
207 
219 
141 
22 
727 
217 
91 
125 
126 
14 646 117 
11 886113 
S83 308 
501 076 
58 258 
194 853 
129 121 
1 372 933 
260 206 
74 164 
23 933 
1 014 631 
425 889 
39 
309 903 
490 172 
104 499 
133 224 
1 456 486 
1 636 174 
4 847 945 
1 336 216 
1 379 648 
92 408 
211 281 
440 806 
92 964 
383 702 
56 820 
7 802 
45 483 
169 040 
52 063 
127 971 
99 665 
5 982 
8 406 
21 201 
9 902 
2 125 
521 
193 261 
126 636 
20 550 
17 491 
15 162 
2 273 
I 411 
43 734 
29 686 
26 757 
1 3 4 1 0 
33 633 
54 0 9 2 
3 040 
3311 
6 744 
29 673 
15 435 
56 956 
8 192 
7 5 1 7 
8 595 
10 918 
11 
1 236 
4 207 
8 885 
164 525 
30 328 
63 976 
10 3 2 9 
2 356 
2 071 
10 100 
908 
6 106 
11 541 
4 658 
16 304 
16 110 
17 207 
10 861 
43 126 
28 749 
14 405 
2 0 0 011 
16 666 
52 8 7 9 
21 083 
11 0 3 9 
I I 173 
28 107 
22 694 
12 369 
19 803 
21 092 
10 306 
23 481 
91 015 
55 838 
51 8 5 9 
26 877 
105 
105 
112 
107 
97 
112 
170 
175 
85 
109 
134 
105 
130 
46 
176 
84 
87 
49 
4 3 
84 
130 
185 
102 
84 
114 
140 
80 
88 
22 
116 
139 
233 
243 
126 
139 
•15 
130 
363 
5 0 
39 
101 
230 
72 
79 
86 
162 
■109 
219 
112 
98 
135 
163 
85 
406 035 
277 9 6 0 
127 147 
40 497 
15 002 
795 
14 343 
10 357 
85 024 
75 974 
754 
134 
8 162 
1 626 
148 
20 
9 926 
4 417 
528 
1 440 
321 
648 
504 
112 
65 
577 
6 963 
106 
335 
1 747 
103 
99 
112 
150 
173 
431 
258 
65 
3 713 
1 172 
856 
1 720 
32 642 
10 074 
22 026 
13 365 
45 785 
35 502 
719 
6 191 
2 786 
08 869 
564 
190 
1 354 
3 735 
943 
5 391 
3 576 
165 
57 
295 
128 
50 
33 
162 
65 
95 
101 
83 
102 
117 
96 
127 
34 
102 
110 
522 
264 
64 
122 
130 
79 
84 
9 
776 
160 
142 
3 
33 
521 
181 
170 
381 
260 
105 
■16 
5 146 226 
3 820 782 
1 324 603 
578 685 
185 593 
42 433 
2 2 0 487 
130 172 
612 496 
109 169 
17 461 
9 232 
476 635 
114 149 
841 
132 114 
217 292 
57 943 
60 678 
956 139 
262 488 
562 864 
459 348 
344 861 
757 816 
90 294 
37 522 
53 269 
291 042 
16 791 
398 
47 638 
60 146 
22 504 
38 081 
9 945 
640 
18 923 
1 581 
6 258 
6 475 
3 437 
87 035 
5 806 
3 771 
2 989 
2 5 3 4 
1 419 
54 
12 968 
3 
743 
1 
17 342 
3 566 
3 7 
547 
3 0 3 0 
6 028 
16 330 
2 177 
2 805 
366 
1 691 
681 
19 519 
129 
19 256 
137 246 
83 241 
13 4 6 2 
11 575 
46 
45 
11 943 
52 
5 451 
9 028 
3 443 
18 597 
6 946 
1 050 
23 858 
2 869 
30 436 
2 001 
85 902 
24 693 
36 097 
6 651 
1 077 
6 124 
9 764 
5 285 
11 391 
18 523 
12 0 4 0 
2 287 
8 492 
71 584 
10 903 
33 851 
34 648 
111 
111 
113 
109 
100 
108 
109 
124 
113 
131 
99 
107 
110 
382 
183 
488 
107 
232 
122 
187 
123 
197 
34 
365 
377 
105 
133 
489 
263 
50 
149 
83 
307 
67 
54 
264 
168 
568 
100 
231 
291 
92 
107 
85 
113 
109 
133 
101 
107 
W O R L D 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscel laneous , 
Mediterranean Basin 
O P E C 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Malilla 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Russia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
Ethiopia 
Réunion 
South Afrkia 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Guadeloupe 
Martinique 
Venezuela 
French Guiana 
Peru 
Brazil 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
Bangladesh 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
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by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 1: Beverages and tobacco m ρ o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
264 
302 
306 
322 
346 
350 
352 
366 
372 
378 
382 
386 
38B 
400 
404 
412 
413 
416 
424 
442 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
469 
472 
480 
484 
48B 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
624 
664 
669 
680 
700 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claaa 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Claaa 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andona 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Sierra Leone 
Cameroon 
Central Africam Rep. 
Zaire 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Mozambique 
Réunion 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Honduras 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Dominican Republic 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaica 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Israel 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesie 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 12 
1 000 ECU 
10 452 522 
8 123 223 
2 306 036 
921 967 
94 631 
116 583 
628 502 
82 254 
1 207 217 
352 990 
278 673 
1 467 
574 087 
103 537 
73 318 
23 259 
141 581 
60 454 
100 875 
385 824 
2 050 995 
685 452 
1 523 426 
1 078 655 
783 991 
890 936 
242 262 
176 163 
142 297 
195 403 
353 588 
259 401 
1 119 
2 281 
9 157 
3 073 
26 536 
52 463 
1 458 
16 557 
84 148 
9 098 
4 081 
20 526 
16 311 
5 748 
39 054 
1 570 
5 369 
10 243 
1 309 
2094 
3 890 
3 398 
4 529 
1 862 
3 269 
1 055 
3 467 
3 385 
2 008 
6 940 
933 
3 298 
2 635 
123 914 
78 276 
15 878 
580 443 
48 059 
40 438 
744 
5806 
1 295 
1 394 
45 652 
25 645 
15 884 
4 611 
11 232 
10 736 
1 182 
64 963 
18 690 
1 871 
4 768 
230 163 
15 082 
3 870 
49 736 
9 908 
1 295 
2 371 
34 922 
4 915 
30 435 
53 950 
1 844 
14 239 
27 652 
28 242 
8 501 
5 044 
2 121 
46 662 
11 192 
Index 
92/91 
106 
108 
104 
105 
110 
120 
99 
135 
101 
105 
95 
166 
103 
111 
116 
429 
115 
98 
100 
108 
99 
128 
108 
106 
96 
119 
111 
94 
91 
110 
111 
100 
128 
101 
116 
156 
95 
117 
74 
45 
145 
64 
65 
128 
107 
111 
109 
94 
70 
96 
617 
97 
70 
201 
101 
106 
79 
436 
124 
86 
79 
115 
155 
99 
105 
96 
372 
190 
191 
474 
101 
96 
189 
101 
44 
85 
141 
214 
120 
211 
66 
99 
165 
158 
119 
126 
133 
73 
126 
118 
100 
99 
107 
106 
162 
66 
101 
124 
251 
134 
149 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
862 641 
739 883 
102 439 
36 145 
2 593 
1 80S 
29 939 
1 805 
59 882 
18 276 
26 
33 
41 547 
4 078 
2 334 
20 318 
2 798 
9 191 
11 645 
25 213 
384 889 
159 088 
74 649 
30 544 
21 951 
6 940 
6 641 
6 178 
33 217 
15 788 
6 
6 
177 
39 
2 150 
215 
133 
1 589 
455 
270 
72 
396 
6 
2 543 
5 
297 
3 
7 
75 
231 
87 
165 
370 
389 
50 
314 
119 
43 
594 
142 
10 880 
3 350 
1 536 
27 729 
2 209 
6 749 
33 
246 
41 
34 
1 257 
1 559 
240 
2 
43 
9 
321 
13 163 
1 354 
1 071 
1 918 
73 
196 
64 
2 903 
248 
1 605 
8 991 
1 048 
1 075 
505 
133 
191 
5 
123 
12 
Index 
92/91 
111 
111 
94 
83 
172 
84 
78 
138 
102 
95 
867 
143 
106 
98 
94 
825 
98 
115 
119 
98 
110 
124 
109 
103 
64 
125 
108 
116 
110 
128 
200 
32 
153 
195 
184 
121 
59 
83 
112 
87 
185 
87 
600 
86 
122 
30 
113 
97 
500 
305 
40 
331 
68 
139 
91 
81 
135 
76 
118 
157 
143 
171 
72 
425 
102 
182 
79 
67 
148 
50 
159 
76 
176 
130 
106 
487 
272 
110 
183 
37 
103 
118 
187 
87 
98 
106 
76 
500 
262 
Denmark 
1 000 ECU 
239 285 
171 544 
67 740 
35 430 
5 821 
2 522 
25 163 
1 924 
31 087 
13 414 
13 
3 
17 656 
1 011 
212 
2 703 
3 042 
3 272 
12 667 
89 226 
1 018 
5 243 
18 238 
15 713 
10 521 
742 
1 671 
10 174 
18 939 
217 
4 768 
555 
222 
59 
6 
2 442 
6 
33 
16 
197 
194 
499 
16 
35 
20 
7 
13 
16 
45 
94 
63 
128 
13 
7 671 
2 936 
1 235 
24 842 
321 
2 330 
74 
1 279 
373 
204 
597 
7 101 
2 391 
465 
103 
2 
15 
286 
1 494 
212 
2 997 
63 
139 
110 
46 
582 
61 
Index 
92/91 
108 
108 
101 
101 
102 
103 
99 
135 
100 
87 
12 
114 
94 
102 
99 
135 
125 
109 
108 
109 
110 
91 
109 
103 
229 
108 
109 
127 
57 
106 
97 
204 
43 
6 
104 
9 
143 
70 
156 
140 
71 
173 
157 
61 
79 
86 
99 
128 
140 
69 
116 
105 
83 
247 
106 
103 
87 
94 
15 
247 
128 
143 
135 
32 
139 
204 
118 
43 
218 
Germany 
1 000 ECU 
2 328 583 
1 665 173 
663 409 
329 706 
54 083 
64 801 
202 693 
8 126 
271 261 
104 021 
2 398 
451 
164 391 
50 573 
11 889 
1 
73 295 
6 660 
27 235 
103 798 
609 232 
89 295 
156 141 
397 618 
74 615 
51 772 
100 381 
66 110 
16 898 
103 112 
1 667 
1 311 
1 253 
824 
11 997 
36 698 
10 312 
41 751 
4 387 
1 686 
14 660 
9 042 
3 512 
12 167 
1 528 
3 429 
10 020 
715 
1 747 
249 
269 
3 551 
310 
16 
1 408 
687 
468 
1 892 
524 
524 
1 528 
26 626 
37 328 
3 520 
198 057 
4 636 
8 980 
179 
3 679 
279 
387 
1 953 
3 283 
987 
41 
85 
3 025 
397 
24 713 
1 672 
375 
636 
70 444 
1 615 
208 
14 741 
3 915 
93 
322 
7 855 
2 045 
13 021 
5 826 
111 
8 252 
9 916 
15 304 
3 872 
475 
107 
635 
101 
Index 
92/91 
102 
96 
118 
118 
113 
135 
114 
118 
120 
149 
15 
421 
118 
110 
142 
33 
125 
118 
124 
128 
88 
153 
103 
97 
121 
108 
85 
92 
103 
101 
242 
87 
189 
312 
103 
115 
47 
164 
52 
50 
129 
109 
100 
112 
145 
94 
32 
403 
150 
84 
94 
198 
70 
100 
126 
108 
114 
114 
123 
358 
235 
170 
72 
144 
154 
1 
112 
127 
112 
85 
120 
211 
134 
149 
85 
233 
21 
201 
168 
115 
112 
135 
153 
176 
72 
119 
228 
238 
222 
111 
Greece 
1 000 ECU 
241 294 
198 342 
42 952 
9 734 
2 166 
610 
6 920 
39 
27 947 
14 556 
13 392 
2430 
2 841 
2500 
266 
10 546 
11 404 
7 009 
26 371 
47 828 
7 489 
88 570 
2 252 
4 603 
739 
2 076 
1 074 
432 
110 
550 
343 
196 
1 142 
173 
314 
61 
38 
20 
72 
123 
10 787 
139 
27 
6506 
414 
1 191 
89 
3 142 
15 
343 
6 
8 581 
759 
1 267 
141 
737 
266 
2 752 
SO 
3 
168 
9 
Index 
92/91 
143 
141 
151 
99 
132 
53 
99 
68 
172 
175 
170 
105 
77 
80 
251 
118 
250 
117 
144 
122 
151 
146 
126 
185 
111 
123 
136 
157 
145 
30 
71 
159 
215 
23 
146 
100 
122 
183 
138 
18 
226 
152 
163 
22 
238 
254 
282 
392 
86 
12 
300 
16 
Spain 
1 000 ECU 
834 084 
384 670 
448 712 
77 180 
2 393 
9 541 
64 625 
622 
339 559 
31 433 
257 712 
263 
50 152 
2 092 
29 881 
701 
8 505 
8 024 
8 947 
45 544 
38 392 
9 361 
58 973 
34 307 
6 486 
216 383 
11 705 
1 286 
2 696 
5 080 
257 688 
115 
137 
276 
1 676 
189 
1 458 
529 
7 552 
940 
28 
613 
18 
1 
1 
492 
44 
1 
1 
2 
539 
615 
62 998 
1 627 
3 261 
259 
457 
4 
619 
29 579 
2 
5 221 
6 
74 
26 
24 701 
13 388 
1 156 
16 712 
1 336 
1 
3 239 
13 
1 
345 
2 
6 663 
2 
2 082 
301 
156 
425 
31 
160 
17 
Index 
92/91 
109 
128 
98 
73 
44 
175 
68 
265 
105 
124 
100 
848 
128 
126 
106 
102 
241 
114 
112 
126 
140 
175 
131 
120 
47 
131 
83 
41 
526 
165 
100 
479 
55 
279 
34 
110 
74 
226 
233 
85 
60 
123 
82 
100 
7 
59 
66 
753 
67 
50 
267 
107 
92 
185 
226 
129 
198 
138 
448 
180 
106 
141 
60 
29 
322 
13 
191 
189 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1056 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
264 
302 
306 
322 
346 
350 
352 
366 
372 
378 
382 
386 
388 
400 
404 
412 
413 
416 
424 
442 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
469 
472 
480 
484 
488 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
624 
664 
669 
680 
700 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
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I m p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 1: Beverages and tobacco 
Portugal United Kingdom January - September 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
9 2 9 1 
Indox 
92/91 
Indox 
92,91 Main countries 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
264 
302 
306 
322 
346 
350 
352 
306 
372 
378 
382 
386 
388 
400 
404 
412 
413 
416 
424 
442 
448 
453 
456 
458 
46? 
464 
469 
472 
480 
484 
488 
508 
612 
5?0 
528 
604 
624 
664 
700 
706 
708 
7?0 
,-28 
.M? 
M t i 
740 
8.10 
804 
1 502 180 
1 364 2 2 0 
136 168 
42 771 
4 655 
10 089 
24 787 
3 241 
76 277 
14 239 
18 469 
27 
43 543 
8 2 9 2 
8 828 
1 7 9 2 
18 105 
5 985 
7 797 
25 211 
164 502 
470 218 
231 745 
125 4 3 0 
191 2 7 9 
16 425 
8 939 
18 516 
75 667 
61 499 
10 
23 
329 
529 
41 
3 178 
555 
725 
9 112 
390 
661 
30B 
242 
590 
5 686 
2 
254 
82 
11 
26 
3 339 
2 996 
812 
22 
144 
12 
7 859 
437 
2 498 
8 273 
26 
475 
213 
1 293 
79 
2 501 
2 791 
929 
1 3 1 0 
3 333 
410 
t 350 
555 
1 107 
1 011 
73 
105 
104 
109 
106 
93 
140 
100 
110 
201 
105 
152 
96 
95 
107 
87 
123 
100 
92 
105 
115 
142 
506 
92 
108 
78 
216 
5 2 
157 
84 
91 
228 
130 
130 
163 
550 
155 
3500 
8 677 
807 
21 677 
3 110 
3 455 
176 
307 
102 
97 
126 
154 
B52 
4 570 
11 117 
5 
11 
144 
101 
104 
36 
183 
120 
125 
105 
152 
131 
116 
133 
145 
64 
99 
314 
325 
317 
180 029 
168 698 
11 331 
3 573 
14 
3 021 
538 
7 483 
3 705 
3 7 7 7 
106 
170 
1 634 
219 
120 
2 8 8 8 
133 
913 
26 
384 
376 
48 
.134 
35 
114 
115 
109 
108 
82 
132 
54 
126 
136 
26 775 
674 
22 921 
4 778 
2 340 
10 680 
211 
133 
187 
91 
71 
105 
112 
104 
130 
156 
32 
8 
900 
124 
137 
72 
320 
170 
1 586 
3 
99 
1 B41 
167 
123 
100 
3 
141 
27 
130 
1 0 / 
1 163 684 
1 076 078 
87 273 
63 332 
15 579 
9 527 
37 571 
656 
18 331 
1 750 
24 
16 557 
3 689 
1 921 
332 
9 7 2 9 
133 
49 
16 149 
111 693 
20 030 
495 144 
2 8 0 725 
67 46B 
7 250 
42 437 
28 583 
14 9S2 
7 767 
562 
204 
117 
642 
189 
34 603 
2 967 
3 553 
190 
87 
45 
1 482 
106 
107 
B7 
93 
231 
113 
100 
19 
286 
41 
4 605 
10 629 
1 388 
7 13B 
559 
651 
1 755 
91 
475 
106 
84 
148 
129 
26 
235 
70 
124 
106 
337 
439 
187 
30 
?49 
15 
305 
34 
133 
143 
95 
53 
75C 
81C 
91 
155 
85 
3?9 
173 
107 
263 781 
125 491 
1 478 
13 4 9 0 
106 558 
3 965 
123 010 
47 839 
677 
74 494 
8 096 
7 183 
14 310 
24 407 
29 735 
35 351 
208 295 
3 X 7 5 3 
141 986 
35 189 
66 829 
14 433 
1 527 
9 043 
18 812 
61 300 
574 
2 809 
222 
1 434 
1 101 
485 
2 938 
149 
965 
16 392 
17 437 
2 286 
.104 175 
2 383 
1 
273 
55 
948 
266 
3 274 
470 
1 783 
555 
29 
18 
290 
13 
41 
24 690 
1 797 
92 
2 897 
157 
22 
531 
4 266 
988 
4 659 
24 056 
59 
932 
3 910 
4 465 
458 
73 
206 
113 
119 
112 
121 
89 
114 
167 
99 
139 
168 
105 
333 
6 
767 
361 
544 
12 764 
390 
453 
332 
1 343 
301 
4 315 
13 
393 
118 
7 
29 
108 
490 
8 
135 
64 
86 
88 
49 
87 
223 
87 
95 
115 
385 
102 
75 
92 
90 
72 
139 
61 
113 
216 
49 
37 
49 
23 
38 
1 1 
86 
135 
27 
29 
84 
208 
130 
51 
105 
48 
181 
126 
90 
90 
93 
37 
30 
353 
123 
150 
100 
203 
171 
71 
111 047 
92 014 
18 924 
2 134 
217 
680 
1 051 
185 
15 151 
4 445 
21 
10 684 
32 
378 
1 171 
8 066 
8 356 
9 969 
13 514 
1 756 
4 038 
42 640 
1 592 
97 
620 
9 433 
21 
73 
100 
3 
27 
3 010 
731 
164 
924 
128 
664 
113 
1 089 
134 
2 769 
1 952 
1 062 
1 366 
103 
144 
93 
101 
137 
81 
106 
5 
87 
273 
109 
109 
39 
407 
216 
125 
157 
106 
153 
81 
140 
138 
204 
12 
193 
170 
337 
1 837 741 
1 374 434 
463 307 
196 471 
5 632 
3 515 
126 174 
61 151 
237 229 
99 312 
10 
13 
137 894 
23 138 
6 469 
8 930 
2 634 
10 712 
100 336 
562 733 
52 841 
115 813 
242 643 
159 144 
129 151 
10 041 
8 880 
19 701 
73 487 
10 
1 084 
165 
517 
758 
1 827 
1 279 
2 577 
924 
804 
111 
2 447 
4 853 
1 098 
13 816 
213 
1 334 
761 
802 
35 
42 758 
6 002 
5 994 
96 044 
30 131 
7 452 
2 775 
14 157 
6 408 
6 228 
704 
14 402 
123 
48 
4 091 
64 692 
5 953 
15 465 
4 354 
463 
550 
17 025 
55 
7 116 
2 307 
743 
461 
3 683 
5 416 
1 749 
3 708 
525 
42 586 
10 823 
101 
102 
112 
99 
124 
112 
100 
159 
85 
182 
97 
120 
113 
153 
106 
130 
156 
47 
500 
78 
145 
178 
118 
73 
100 
239 
81 
1.36 
159 
138 
149 
W O R L D 
Intra-EC ( E U R 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
A C P (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Misce l laneous 
Mediterranean Basin 
O P E C 
A S E A N 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Sierra Leone 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Zaire 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Mozambique 
Réunion 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Atrica 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Honduras 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Dominican Republic 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaica 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Israel 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 1: Beverages and tobacco E x p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
204 
208 
212 
220 
260 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
330 
338 
372 
388 
400 
404 
412 
442 
458 
462 
474 
478 
484 
496 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
653 
664 
669 
680 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
810 
822 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claaa 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claaa 4 
Claaa 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Melila 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Egypt 
Guinea 
Ivory Coast 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Angola 
Djibouti 
Réunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Amba 
Netherlands Antilles 
Venezuela 
French Guiena 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
India 
Sri Lenke 
Theiland 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
New Caledonia and dep. 
American Oceania 
French Polynesia 
EUR 12 
1 000 ECU 
14 873 019 
8 306 135 
6 456 921 
3 709 621 
767 495 
141 671 
2 017 910 
782 544 
2 347 810 
286 775 
257 256 
86 951 
1 716 830 
389 852 
8 234 
109 963 
315 392 
320 864 
298 242 
318 773 
1 387 424 
926 783 
965 460 
1 571 033 
1 022 172 
1 341 263 
157 976 
190 869 
228 130 
108 754 
406 273 
132 506 
27 449 
9 217 
55 467 
163 375 
57 091 
408 661 
73 681 
46 703 
12 013 
12 161 
22 119 
35 699 
53 865 
68 568 
44 355 
20 710 
51 642 
36 944 
92 379 
11 819 
17554 
7 532 
49 789 
7 638 
10 817 
9 705 
12 605 
11 908 
16 267 
9 099 
83 527 
28 667 
30611 
44 795 
1 763 504 
254 407 
81 512 
19 450 
33 020 
20 101 
27 136 
19 396 
64 518 
13 570 
37 076 
12 701 
38 626 
13 420 
23 389 
55 328 
18 430 
33 889 
16 628 
76 094 
10 660 
14 793 
77 682 
15 254 
18 347 
9 861 
12 363 
67 079 
37 863 
166 167 
20 232 
67 948 
615 336 
143 104 
403 404 
105 539 
16 872 
11 621 
12 060 
7000 
Index 
92/91 
108 
105 
111 
106 
100 
89 
113 
100 
118 
128 
111 
111 
117 
121 
75 
108 
115 
116 
102 
117 
105 
116 
109 
95 
98 
107 
118 
105 
116 
108 
141 
123 
96 
98 
112 
118 
102 
95 
94 
93 
174 
98 
40 
110 
65 
45 
163 
105 
244 
244 
112 
307 
154 
483 
95 
97 
98 
258 
140 
91 
99 
283 
129 
102 
93 
115 
99 
128 
110 
106 
96 
148 
96 
143 
103 
82 
95 
98 
107 
258 
106 
67 
94 
118 
103 
184 
110 
103 
103 
77 
146 
107 
98 
76 
110 
116 
110 
101 
153 
128 
102 
94 
98 
92 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
506 179 
439 965 
57 182 
12 362 
4 254 
341 
5 952 
1 816 
33 178 
7 640 
8 409 
359 
16 770 
11 520 
122 
9 031 
4 130 
874 
4 797 
1 473 
98 242 
223 655 
42 399 
16 201 
39 915 
303 
453 
5 374 
6 168 
7 256 
1 025 
103 
6 
873 
817 
369 
1 811 
379 
83 
20 
156 
9 
62 
1 733 
2 186 
479 
444 
1 915 
193 
4 340 
143 
216 
2 
3 010 
1 432 
64 
14 
53 
35 
5 
33 
2 464 
152 
4 960 
616 
5 531 
420 
1 036 
424 
63 
2 
863 
916 
13 
464 
119 
124 
21 
32 
8 
691 
221 
16 
117 
1 971 
52 
130 
4 544 
799 
2 378 
934 
351 
49 
72 
163 
Index 
92/91 
101 
101 
87 
88 
132 
8 
121 
118 
124 
95 
116 
127 
149 
47 
610 
726 
233 
60 
134 
187 
83 
103 
107 
97 
122 
75 
77 
114 
290 
223 
486 
101 
46 
420 
182 
217 
88 
119 
2 
44 
211 
3 
57 
12 
99 
196 
141 
22 
103 
83 
33 
61 
104 
63 
235 
66 
104 
213 
123 
99 
121 
73 
197 
17 
117 
144 
59 
229 
60 
36 
400 
652 
17 
67 
157 
141 
220 
163 
80 
165 
81 
163 
136 
119 
Denmark 
1 000 ECU 
251 763 
179 194 
71 874 
47 363 
35 515 
2 493 
6 675 
680 
20 347 
1 916 
4 349 
8 206 
5 877 
4 136 
28 
694 
3 357 
841 
197 
622 
6 670 
6 821 
2 559 
107 458 
40 079 
8 978 
90 
4 891 
49 
1 600 
1 461 
1 641 
8 888 
16 498 
2 537 
5 568 
381 
49 
97 
1 
11 
200 
174 
1 499 
470 
102 
57 
243 
928 
64 
28 
42 
124 
20 
4 
36 
38 
1 
43 
324 
48 
7 982 
693 
4 
65 
2 146 
416 
124 
562 
96 
279 
39 
37 
18 
235 
202 
69 
2 074 
113 
42 
359 
453 
254 
227 
19 
619 
102 
3 
79 
11 
314 
44 
14 
245 
121 
67 
Index 
92/91 
103 
100 
111 
110 
106 
116 
128 
82 
134 
90 
235 
105 
171 
66 
52 
60 
275 
122 
123 
195 
99 
106 
89 
93 
124 
100 
69 
100 
96 
91 
143 
90 
116 
109 
92 
95 
122 
109 
147 
3 
9 
244 
12 
35 
189 
70 
814 
338 
91 
560 
300 
49 
67 
157 
33 
13 
122 
185 
130 
105 
224 
855 
130 
83 
118 
36 
54 
225 
297 
91 
33 
665 
171 
420 
121 
135 
88 
95 
176 
111 
150 
139 
183 
90 
80 
127 
83 
63 
57 
Germany 
1 000 ECU 
1 784 830 
1 110 000 
644 611 
334 201 
140 705 
26 173 
128 660 
38 663 
148 059 
20 098 
6 743 
1 389 
119 829 
161 531 
820 
30 219 
51 574 
49 630 
4 174 
10 519 
250 041 
82 695 
126 596 
291 615 
243 479 
4 769 
18 042 
51 137 
2 318 
39 308 
6 515 
45 
1 342 
8 936 
26 306 
9 905 
65 853 
28 360 
9 478 
130 
678 
4 371 
5 532 
14 800 
31 985 
11 212 
9 942 
15 954 
3 578 
64 641 
4 380 
5 
410 
424 
1 689 
14 
39 
324 
1 267 
9 460 
167 
1 636 
357 
43 
296 
113 986 
14 674 
2 174 
163 
70 
21 
77 
278 
1 083 
48 
1 340 
231 
1 016 
115 
3 135 
27 797 
729 
31 909 
407 
2 034 
368 
572 
11 488 
703 
870 
216 
1 065 
218 
145 
2 769 
82 
2 070 
35 565 
11 987 
6 248 
1 849 
954 
1 
22 
107 
Index 
92/91 
116 
113 
124 
119 
126 
129 
115 
106 
115 
97 
84 
63 
122 
147 
118 
115 
109 
101 
118 
151 
104 
108 
114 
119 
112 
141 
95 
119 
118 
134 
99 
42 
96 
111 
132 
112 
140 
106 
424 
113 
82 
34 
129 
27 
77 
335 
165 
368 
290 
14 
318 
369 
114 
122 
89 
102 
95 
28 
71 
92 
34 
120 
115 
122 
175 
74 
9 
7 
61 
112 
184 
29 
78 
49 
144 
139 
272 
107 
33 
91 
111 
42 
131 
179 
142 
210 
130 
181 
183 
58 
89 
101 
97 
105 
338 
237 
101 
137 
5 
14 
Greece 
1 000 ECU 
354 349 
141 932 
206 928 
104 032 
12 724 
1 936 
60 381 
28 990 
51 906 
1 354 
13 
6 
50 533 
50 722 
269 
5 490 
42 278 
5 286 
3 826 
2 216 
16 038 
9 875 
15 671 
59 813 
24 929 
8 496 
983 
1 566 
1 876 
2 684 
7 
124 
1 406 
355 
7 328 
3 511 
245 
1 270 
240 
927 
4 869 
7 423 
1 206 
18 182 
14 260 
40 
252 
827 
1 747 
26 106 
541 
32 
9 
8 
6 
58 343 
2 039 
1 367 
624 
11 
24 
33 
133 
1 811 
82 
2 
1 540 
318 
3 
2 
1 537 
10 
1 
2 
53 
114 
2 346 
1 
5 740 
27 412 
2 
210 
1 558 
20 
Index 
92/91 
121 
103 
140 
115 
105 
31 
107 
179 
192 
102 
32 
196 
178 
21 
77 
204 
103 
113 
66 
130 
150 
156 
101 
61 
142 
216 
115 
189 
586 
248 
163 
90 
172 
53 
32 
26 
40 
54 
92 
73 
44 
393 
440 
22 
100 
165 
729 
75 
100 
106 
144 
157 
137 
550 
4 
14 
13 
42 
30 
40 
100 
59 
300 
65 
125 
10 
20 
87 
256 
391 
202 
65 
61 
333 
Spain 
1 000 ECU 
656 858 
363 048 
290 197 
137 794 
54 059 
19 420 
53 227 
11 087 
146 035 
20 775 
85 279 
1 141 
38 840 
5 701 
667 
5 612 
21 713 
5 206 
2 488 
30 989 
57 773 
15 584 
46 761 
108 488 
9 577 
88 502 
4 420 
19 175 
2 054 
10 715 
67 727 
15 987 
369 
3 872 
21 986 
2 448 
22 585 
2 799 
16 949 
793 
86 
938 
3 
1 207 
1 029 
348 
897 
218 
623 
1 342 
382 
71 
7 
555 
188 
1 399 
679 
751 
1 060 
1 684 
977 
8 694 
41 
458 
82 
46 061 
7 166 
20 468 
3 397 
558 
426 
520 
344 
2 622 
121 
170 
127 
169 
253 
535 
2 137 
S3 
52 
2 
38 
39 
98 
5 
22 
84 
18 
192 
2 189 
104 
10 064 
2 761 
151 
461 
480 
120 
20 
Index 
92/91 
111 
114 
110 
96 
98 
83 
100 
104 
131 
149 
120 
125 
150 
74 
42 
56 
79 
78 
110 
180 
137 
102 
111 
112 
154 
104 
147 
123 
92 
127 
135 
84 
108 
103 
112 
134 
85 
94 
86 
114 
104 
33 
25 
288 
25 
48 
147 
19 
92 
13 
645 
64 
119 
553 
62 
161 
152 
69 
151 
93 
324 
44 
44 
3 
99 
106 
252 
123 
129 
147 
248 
91 
106 
64 
66 
65 
88 
99 
206 
41 
16 
279 
158 
45 
314 
125 
34 
95 
154 
400 
154 
130 
32 
86 
116 
88 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
204 
208 
212 
220 
260 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
330 
338 
372 
388 
400 
404 
412 
442 
458 
462 
474 
478 
484 
496 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
653 
664 
669 
680 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
809 
610 
822 
106 
E x p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 1: Beverages and tobacco 
10 
llaly Portugal United Kingdom January ­ September 
Index 
92/91 
Index 
9391 
Index 
9291 
Index 
92 91 
ndex 
92/91 
Index 
92/91 Main countries 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
I05S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
033 
036 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
204 
?08 
212 
220 
?60 
272 
280 
284 
?88 
30? 
314 
330 
338 
372 
388 
400 
404 
412 
.1,12 
■158 
462 
474 
478 
-18-1 
496 
508 
512 
920 
524 
528 
600 
604 
616 
024 
ILL' 
636 
640 
847 
849 
653 
064 
669 
680 
/0I 
706 
,•08 
738 
732 
736 
740 
4 083 707 
2 1 1 7 138 
1 964 255 
1 373 086 
276 101 
21 860 
730 273 
344 852 
555 7B0 
46 124 
62 318 
24 932 
422 406 
33 845 
1 543 
2 315 
29 071 
23 534 
480 708 
192 764 
553 084 
124 225 
559 696 
27 222 
102 891 
12 675 
24 610 
39 264 
1 514 
837 
2 520 
15 930 
37 249 
20 399 
187 527 
12 476 
10 717 
237 
1 Í 
1 628 
6 762 
9 492 
3 773 
2 646 
2 562 
3 393 
2 817 
7 051 
2 802 
1 865 
1 6 
1 447 
1 917 
3 938 
6 252 
2 382 
3 089 
2 769 
3 945 
1 754 
1 815 
16 047 
3 074 
610 689 
119 584 
20 139 
2 724 
21 814 
14 369 
1 761 
4 171 
4 722 
7 737 
4 816 
748 
1 177 
1 314 
2 724 
2 764 
2 980 
1 
2 725 
1 488 
976 
2 737 
5 861 
334 
128 
843 
687 
18 646 
28 052 
64 350 
7 799 
17 678 
314 663 
56 963 
146 342 
22 379 
4 736 
9 6 5 3 
7 155 
5435 
102 
100 
105 
105 
91 
78 
120 
95 
107 
95 
102 
97 
109 
78 
105 
240 
120 
95 
86 
93 
102 
108 
105 
93 
66 
125 
162 
108 
303 
79 
163 
164 
103 
103 
126 
103 
95 
86 
156 
234 
113 
III 
4 
75 
137 
255 
215 
12? 
106 
ne 
10? 
103 
77 
105 
140 
103 
96 
85 
101 
124 716 
113 025 
10 505 
2 064 
65 185 
15 271 
10 964 
1 692 
2 075 
1 111 
6 086 
727 
298 
1 929 
4 483 
634 
1 666 
1 494 
887 
76 
342 
524 
116 
356 
II 
103 
139 
7 
1.1 
90 
72 405 
12 780 
1 034 
779 
182 
273 
190 
491 
135 
432 
5 
145 
89 
392 
47 
406 
2 101 
35 
170 
10841 
2 102 
102 
116 
110 
100 
105 
116 
124 
117 
2?8 
105 
2 475 
949 
673 
2 652 
16 958 
7 752 
13 046 
47 022 
8 450 
15 824 
4 223 
4 278 
2 039 
15 435 
96 
109 
125 
129 
119 
142 
131 
99 
95 
118 
130 
95 
95 
118 
120 
125 
115 
93 
123 ne 
99 
133 
175 
316 
30 
100 
99 
204 
95 
126 
300 
173 
150 
22 
107 
50 
510 
194 
150 
31 
101 
129 
139 
109 
42 
92 
40 
,'9 
1 236 248 
750 631 
478 307 
389 439 
101 632 
7 153 
251 086 
29 567 
58 229 
11 796 
1 512 
1 059 
43 863 
28 919 
458 
4 157 
16 940 
5 119 
57 419 
17 539 
174 
66 
1 455 
2 462 
5B9 
5 809 
2 433 
7 207 
1 442 
4 876 
2 375 
3 719 
94 
14 029 
1 18 
7 627 
34 
3 085 
39 
954 
2 409 
1.60 
23 
531 
220 606 
30 480 
2 376 
1 072 
20 
45 
05 
295 
1 519 
2 311 
258 
295 
60 
624 
1 990 
103 
98 
114 
107 
212 
125 
34 083 
20 587 
3 130 
9 677 
121 549 
32 324 
36 374 
377 682 
150 120 
2 464 
15 830 
6 267 
4 070 
3 949 
149 
356 
156 
115 
94 
94 
102 
98 
103 
115 
97 
94 
156 
55 
200 
280 
29 
I92 
50 
224 
476 
178 
■189 
262 
142 
80 
180 
."75 
262 
117 
513 
125 
346 
508 
54 
87 
151 
371 
28 
80 
76 
87 
529 
157 
1 591 
418 
544 
17 186 
295 
2 284 
10 458 
1 392 
3 
165 
41 
351 
141 
187 
155 
91 
159 
86 
210 
194 
246 
109 
164 
229 
127 
114 
60 
2 006 517 
1 462 876 
497 949 
297 866 
54 958 
5 792 
222 609 
14 508 
148 423 
20 735 
38 847 
14 967 
73 873 
48 484 
5 954 
1 003 
4 368 
10 066 
4 769 
33 111 
I 641 
415 
955 
1 519 
1 058 
998 
5 627 
16 524 
5 779 
1 160 
3 723 
2 140 
10 1 
442 
253 
136 
926 
789 
281 
1 310 
3 005 
380 
32 
1 137 
4 226 
1 198 
3 110 
788 
215 738 
6 872 
. 1 168 
451 
4 129 
2 558 
2 760 
7 784 
790 
3 149 
329 
385 
46? 
318 
7 704 
921 
2 835 
138 
2 479 
7 858 
133 
2 422 
II 476 
1 138 
247 
473 
6 596 
387 
669 
5 804 
72 
358 
5 258 
? 765 
7 218 
7 025 
1 436 
321 
48 
712 
105 
106 
103 
113 
135 
19 723 
24 885 
9 053 
12 087 
511 757 
162 863 
158 933 
420 034 
94 101 
13 256 
8 003 
33 513 
9 608 
50 806 
93 
123 
135 
219 
107 
128 
103 
94 
111 
121 
87 
109 
201 
170 
120 
116 
193 
148 
81 
91 
41 
143 
79 
19 
226 
166 
36 
21? 
124 
100 
475 
159 
148 
236 
75 
195 
225 
119 
124 
177 
98 
134 
339 
112 
105 
131 
44 
364 
123 
229 
391 
148 
106 
246 
108 
130 
357 
174 
232 
192 
103 
190 
364 
123 
112 
108 524 
36 297 
13 442 
1 432 
17 611 
3 812 
72 148 
64 878 
1 679 
242 
5 350 
76 
13 243 
4 368 
504 
100 
775 
1 050 
33 
214 
28 
128 
117 
156 
94 
102 
237 
92 
69 
241 
291 
1 386 
1 091 
549 
2 978 
73 487 
34 404 
18 982 
15 723 
15 540 
32 152 
1 296 
10 793 
799 
5 758 
1 481 
185 
164 
955 
3 804 
919 
7 048 
553 
407 
58 
49 
206 
140 
156 
99 
117 
109 
106 
108 
130 
126 
91 
122 
232 
190 
83 
91 
80 
110 
84 
104 
101 
85 
141 
66 
543 
200 
275 
210 
72 
629 
20 
97 
7 
26 
12 
153 
46 
278 
72 
84 
1 652 
70 
344 
182 
105 
140 
100 
494 
102 
121 
153 
89 
59 
86 
103 
3 309 768 
1 297 390 
2 012 378 
864 156 
63 600 
53 007 
454 251 
293 298 
1 102 741 
89 767 
46 032 
33 539 
933 403 
44 191 
1 290 
105 602 
187 981 
149 547 
202 660 
234 909 
93 757 
289 052 
100 431 
71 522 
103 173 
9 893 
107 142 
47 301 
240 211 
29 415 
4 253 
1 416 
5 435 
23 818 
9 637 
18 745 
4 548 
7 544 
9 581 
5 732 
8 950 
21 190 
13 739 
4 222 
8 687 
2 815 
3 317 
10 701 
3 1 
229 
2 071 
9 570 
1 006 
1 841 
1 298 
6 120 
3 313 
2 132 
2 684 
5 146 
24 717 
5 916 
38 673 
396 920 
55 331 
32 278 
10 808 
3 234 
1 842 
21 001 
5 617 
52 898 
1 373 
25 808 
10 729 
35 097 
11 239 
7 690 
17 039 
11 332 
1 838 
6 357 
64 190 
9 005 
7 749 
45 670 
12 747 
16 795 
8 026 
1 320 
46 710 
8 440 
83 822 
9 541 
40 964 
200 322 
65 804 
239 489 
49 206 
5 097 
1 415 
4 723 
507 
103 
107 
115 
100 
113 
112 
104 
127 
113 
107 
112 
102 
109 
109 
95 
122 
94 
68 
120 
100 
138 
105 
130 
107 
104 
95 
101 
130 
196 
104 
75 
100 
303 
91 
258 
89 
191 
334 
176 
288 
82 
102 
78 
567 
109 
148 
86 
87 
94 
97 
106 
233 
112 
70 
239 
121 
10? 
170 
WORLD 
Intra­EC (EUR 12) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Malilla 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Egypt 
Guinea 
Ivory Coast 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Angola 
Djibouti 
Réunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Aruba 
Netherlands Antilles 
Venezuela 
French Guiana 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
New Caledonia and dep. 
American Oceania 
French Polynesia 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 2: Crude materials I m p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1056 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
081 
092 
204 
212 
220 
224 
228 
232 
244 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
382 
388 
400 
404 
412 
436 
464 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
608 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
801 
804 
809 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Claaa 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Claaa 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Yugoslavia 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Polend 
Czechoslovekia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Uzbekistan 
Croatia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Sudan 
Mauntanla 
Mali 
Chad 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Kenya 
Zimbabwe 
South Alnca 
United Steles of America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Jamaica 
Colombia 
Venezuela 
Surinam 
Paru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Syria 
Iran 
Israel 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Australia 
Papua New Guinea 
New Zealend 
New Caledonia and dep. 
EUR 12 
1 000 ECU 
40 552 288 
16 214 587 
24 159 792 
14 170 798 
5 082 029 
412 416 
6 160 360 
2 515 992 
7 158 010 
1 751 965 
30 560 
37 724 
5 337 764 
2 192 455 
575 139 
177 905 
965 740 
677 936 
954 143 
3 360 563 
3 075 274 
1 493 343 
4 283 985 
3 093 098 
742 295 
1 107 152 
435 191 
572 216 
158 169 
473 696 
718 066 
26 647 
562 707 
2 181 654 
1 077 082 
398 752 
852 930 
141 059 
211 349 
28 240 
62 623 
640 523 
484 837 
309 997 
187 409 
29 238 
74 565 
258 973 
38 339 
22 972 
200 806 
26 583 
40 775 
36 112 
105 781 
24 138 
37 179 
146 572 
23 401 
72 861 
201 499 
88 668 
26 421 
30 315 
63 367 
199 201 
175 907 
62 268 
38 911 
43 365 
43 706 
647 253 
4 075 031 
2 085 329 
76 753 
36 373 
37 398 
78 372 
100 087 
52 782 
128 414 
1 811 540 
384 947 
58 643 
85 835 
78 904 
450 938 
68 391 
62 191 
167 099 
68 481 
166 872 
29 658 
111 924 
223 701 
516 711 
51 798 
49 516 
531 408 
26 870 
151 983 
42 197 
1 502 753 
50 244 
214 001 
33 993 
Index 
92/91 
97 
99 
97 
97 
102 
75 
95 
97 
91 
92 
85 
81 
90 
124 
90 
81 
79 
97 
96 
90 
98 
105 
99 
102 
101 
91 
111 
96 
79 
92 
95 
84 
101 
104 
99 
104 
101 
61 
68 
67 
135 
156 
107 
101 
138 
85 
98 
102 
74 
70 
105 
93 
87 
59 
145 
SO 
119 
68 
102 
116 
107 
112 
76 
86 
111 
84 
81 
99 
86 
72 
94 
76 
122 
74 
121 
92 
106 
111 
129 
49 
109 
54 
84 
105 
77 
103 
95 
102 
88 
97 
98 
88 
103 
90 
107 
96 
83 
106 
61 
95 
87 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
3 783 416 
2 053 321 
1 725 108 
1 023 408 
199 210 
22 289 
602 727 
199 181 
578 718 
76 832 
283 
1 
501 603 
103 679 
19 303 
4 988 
66 077 
50 944 
69 135 
353 845 
603 740 
580 113 
582 924 
62 112 
126 255 
36 739 
18 627 
5 242 
8 490 
29 061 
264 
22 285 
110 046 
41 320 
7 808 
17 499 
2 150 
19 408 
999 
893 
36 239 
22 528 
6 321 
6 905 
4 654 
3 115 
19 320 
961 
409 
35 332 
2 067 
1 659 
543 
25 821 
2 178 
1 318 
163 
26 
1 382 
2 124 
5 679 
74 
3 784 
2 471 
10 548 
12 373 
577 
1 307 
1 758 
77 
69 789 
457 646 
145 081 
25 557 
387 
28 
157 
16 098 
29 318 
205 601 
33 888 
2 023 
11 083 
1 698 
22 928 
335 
3 515 
2 114 
3 788 
9 063 
246 
2 442 
11 120 
50 205 
4 932 
435 
17 509 
5 313 
9 951 
3 078 
89 616 
260 
29 623 
Index 
92/91 
98 
100 
95 
96 
104 
78 
91 
110 
90 
97 
113 
89 
127 
108 
106 
85 
105 
98 
89 
105 
97 
111 
104 
78 
77 
80 
59 
76 
66 
117 
111 
108 
112 
55 
92 
50 
78 
65 
171 
139 
98 
464 
644 
92 
94 
117 
41 
72 
347 
263 
179 
22 
88 
130 
130 
76 
71 
104 
256 
60 
74 
102 
19 
99 
95 
80 
82 
59 
255 
108 
68 
72 
118 
90 
53 
51 
60 
47 
75 
110 
60 
83 
62 
63 
70 
144 
97 
76 
54 
99 
487 
99 
78 
123 
172 
104 
Denmark 
1 000 ECU 
728 376 
237 135 
485 171 
427 315 
371 654 
5 144 
45 156 
5 360 
21 908 
3 616 
74 
55 
18 163 
34 689 
1 260 
6 069 
2 787 
1 018 
6 103 
6 009 
9 324 
6 405 
80 298 
89 307 
8 810 
21 895 
843 
422 
7 761 
10 025 
16 
70 969 
223 762 
68 463 
1 226 
2 865 
348 
1 104 
1 626 
770 
5 053 
17 974 
1 168 
552 
224 
1 103 
4 196 
244 
12 
252 
57 
938 
4 
476 
118 
191 
62 
99 
28 
173 
588 
30 
57 
42 228 
2 928 
163 
493 
373 
152 
98 
406 
1 255 
1 149 
1 
74 
611 
21 
477 
489 
694 
317 
1 049 
754 
2 645 
1 250 
405 
1 254 
665 
1 121 
319 
390 
3 792 
Index 
92/91 
105 
108 
105 
109 
107 
109 
123 
127 
75 
88 
23 
28 
74 
94 
55 
49 
84 
30 
64 
67 
83 
100 
111 
106 
95 
121 
183 
113 
115 
114 
5 
117 
107 
101 
144 
69 
24 
163 
24 
139 
135 
56 
106 
600 
48 
248 
81 
32 
421 
147 
74 
59 
49 
288 
89 
52 
131 
66 
154 
154 
66 
208 
754 
76 
50 
35 
285 
459 
84 
127 
36 
212 
78 
231 
24 
59 
98 
205 
54 
123 
85 
76 
78 
158 
Germany 
1 000 ECU 
10 491 210 
4 381 314 
6 066 106 
3 747 681 
1 689 495 
85 217 
1 377 893 
595 076 
1 294 370 
270 056 
7 924 
68 
1 016 322 
845 970 
178 085 
43 790 
176 715 
97 545 
212 730 
622 041 
755 566 
334 383 
2 194 710 
289 915 
206 943 
78 539 
255 402 
35 148 
120 701 
110 007 
7685 
210 302 
770 268 
352 626 
111 970 
243 060 
11 461 
56 124 
14 297 
57 043 
104 216 
261 003 
163 723 
66 508 
7 458 
19 548 
110 392 
13 359 
5344 
16 207 
2 459 
13 994 
7 719 
6 289 
11 624 
18 559 
11 582 
7 468 
15 330 
22 535 
1 948 
501 
8 987 
21 178 
4 037 
10 384 
8 195 
9 019 
10 987 
169 461 
884 317 
493 576 
17 125 
12 338 
19 116 
14 588 
12 584 
36 
16 789 
242 958 
126 982 
8 695 
12 113 
18 203 
121 071 
14 344 
18 416 
35 633 
9 486 
27 105 
8 147 
28 035 
42 672 
113 866 
14 109 
14 047 
164 860 
3 140 
50 931 
8 157 
330 345 
48 967 
44 339 
Index 
92/91 
100 
99 
101 
99 
105 
S3 
95 
94 
89 
86 
99 
2 
90 
153 
102 
58 
89 
89 
95 
87 
100 
103 
102 
101 
90 
115 
90 
72 
89 
101 
96 
115 
103 
106 
98 
104 
42 
74 
58 
149 
174 
101 
72 
82 
90 
112 
122 
62 
82 
117 
112 
64 
176 
65 
89 
111 
70 
199 
131 
97 
100 
68 
80 
92 
85 
101 
65 
77 
113 
50 
104 
92 
64 
58 
113 
109 
141 
35 
94 
56 
126 
128 
88 
84 
96 
99 
79 
72 
111 
81 
142 
99 
63 
83 
87 
101 
84 
95 
Greece 
1 000 ECU 
405 575 
141 964 
261 948 
144 009 
51 497 
7 996 
72 977 
11 539 
65 145 
37 127 
28 018 
51 287 
1 507 
1 663 
22 205 
8 196 
5 100 
6 549 
19 019 
7 554 
25 473 
38 060 
24 238 
11 931 
2 723 
5 796 
1 491 
5 679 
637 
31 421 
13 803 
403 
5 216 
4 183 
3 261 
181 
13 805 
1 483 
11 120 
1 888 
3 291 
14 626 
4 131 
11 
3 164 
17 
1 926 
2 576 
116 
5 190 
3048 
4 741 
277 
5 551 
7344 
2 847 
656 
792 
4 279 
69 558 
3419 
392 
110 
90S 
12 
119 
129 
320 
35 
960 
3 561 
1 089 
5 754 
1 122 
741 
129 
1 825 
542 
1 454 
1 241 
36 
1 399 
23 
952 
148 
2434 
3 873 
Index 
92/91 
73 
90 
66 
75 
62 
71 
85 
100 
54 
73 
40 
65 
43 
140 
48 
44 
55 
37 
79 
95 
70 
122 
90 
71 
117 
130 
38 
127 
13 
68 
56 
57 
74 
79 
54 
31 
25 
123 
65 
60 
147 
40 
1 
54 
79 
34 
109 
56 
92 
56 
104 
239 
504 
213 
94 
28 
18 
531 
81 
16 
110 
9 
71 
35 
17 
69 
172 
21 
58 
74 
33 
46 
63 
115 
40 
22 
213 
25 
115 
55 
Spain 
1 000 ECU 
2 888 802 
1 077 018 
1 797 749 
852 727 
142 540 
17 398 
595 346 
97 443 
823 077 
214 526 
12 234 
191 
596 126 
95 484 
26 461 
14 035 
107 533 
51 288 
65 666 
406 191 
366 934 
39 778 
145 724 
145 014 
76 504 
142 605 
10 460 
15 980 
12 138 
121 882 
11 908 
12 753 
79 676 
24 213 
13 623 
12 272 
1 310 
14 629 
65 
72 
23 909 
37 843 
3 119 
3 352 
1 324 
2 391 
16 646 
4 481 
275 
56 135 
1 201 
1 764 
1 105 
9 718 
1 194 
1 823 
42 095 
7 
4 740 
39 290 
8 636 
7 700 
3 117 
9 577 
37 869 
3 141 
7 712 
4 431 
911 
8 198 
26 385 
436 196 
159 150 
6 499 
1 286 
178 
14 054 
13 982 
8 821 
210 326 
74 098 
311 
12 713 
6 579 
54 925 
1 974 
349 
26 699 
14 615 
8 732 
2 166 
14 948 
22 233 
21 671 
1 994 
4 821 
25 212 
4 461 
12485 
1 790 
53 529 
8 
5 044 
39 
Index 
92/91 
98 
98 
98 
105 
97 
59 
111 
94 
88 
91 
83 
22 
87 
154 
90 
379 
86 
75 
78 
87 
102 
88 
108 
99 
106 
82 
95 
96 
125 
97 
84 
85 
94 
99 
121 
117 
45 
57 
59 
303 
113 
100 
160 
349 
82 
119 
60 
81 
52 
98 
49 
90 
162 
98 
153 
60 
999 
145 
96 
57 
55 
142 
114 
113 
80 
102 
146 
53 
108 
137 
122 
68 
431 
122 
104 
30 
38 
153 
40 
25 
214 
228 
138 
82 
90 
83 
69 
86 
103 
75 
90 
92 
94 
54 
104 
400 
81 
650 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
081 
092 
204 
212 
220 
224 
228 
232 
244 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
382 
388 
400 
404 
412 
436 
464 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
508 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
801 
804 
809 
108 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 2: Crude materials 
10 
Portugal United Kingdom January ­ September 
Index 
92/91 
Indox 
9 2 91 
Index 
92/91 
Index 
9 3 91 
Index 
92/91 
Index 
92,91 Main countries 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1026 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
028 
0 3 0 
033 
036 
038 
048 
052 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
081 
092 
204 
212 
220 
224 
228 
232 
24.1 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2B4 
288 
303 
.114 
318 
322 
346 
382 
388 
400 
404 
413 
436 
■164 
■180 
■184 
■193 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
624 
662 
664 
6611 
680 
700 
/Ol 
/Of, 
708 
7?0 
/.'.'I 
733 
736 
800 
801 
804 
809 
4 877 430 
2 169 386 
2 707 162 
1 484 150 
479 607 
22 729 
616 817 
364 997 
1 017 771 
363 335 
3 493 
34 878 
616 065 
170 561 
34 681 
124 2 0 2 
171 588 
137 005 
337 224 
455 193 
514 245 
4 9 0 926 
167 171 
172 477 
65 652 
67 267 
33 9 8 0 
52 974 
149 502 
584 
48 133 
2 1 9 9 4 1 
149 383 
32 215 
29 805 
4 248 
16 933 
1 023 
282 
74 961 
17 061 
18 701 
8 442 
2 789 
11 1 9 
17 274 
6 464 
2 1 0 
39 252 
8 901 
2 455 
6 824 
16 140 
4 392 
3 373 
15 607 
2 0 3 0 
29 321 
39 467 
7 0 3 9 
5 361 
784 
3 741 
41 898 
117 905 
8 023 
3 972 
1 346 
618 
66 776 
397 424 
219 393 
9 788 
385 
22 
2 788 
3 917 
32 719 
20 4 7 0 
175 254 
37 918 
31 669 
3 613 
5 8 
40 130 
9 774 
5 314 
29 960 
5 590 
16 122 
3 921 
24 862 
27 998 
76 3 3 2 
3 414 
4 399 
32 980 
3 875 
14 213 
3 5 3 9 
257 183 
527 
26 825 
33 395 
100 
100 
58 
100 
105 
99 
102 
90 
90 
56 
82 
100 
100 
103 
128 
92 
101 
102 
92 
100 
56 
55 
119 
100 
84 
107 
127 
78 
55 
79 
109 
70 
119 
101 
37 
77 
49 
132 
29 
125 
106 
268 
123 
72 
95 
74 
94 
148 
130 
137 
82 
113 
103 
105 
60 
83 
125 
106 
110 
285 258 
122 483 
162 740 
71 802 
32 709 
156 
32 534 
6 403 
79 830 
64 888 
107 
2004 
74 
1 340 
46 094 
6 312 
7 719 
1 144 
159 
181 
195 
406 
23 067 
9 467 
184 
10 
1 489 
31 
259 
2 610 
149 
31 
61 
97 
95 
95 
25 
1 427 
35 
3 163 
2 475 
3 341 
5 449 
5 774 
4 294 
23 3 6 2 
14 455 
1 005 
68 728 
2 726 
434 
171 
1 533 
107 
3 032 
2 0 123 
8 181 
6 2 9 
734 
12 
145 
107 
5 651 
1 483 
103 
103 
2 1 9 
247 
92 
9 7 
74 
65 
127 
106 
89 
87 
84 
93 
95 
110 
152 
2 9 
201 
141 
156 
140 
160 
2 8 
61 
73 
57 
355 
130 
172 
124 
200 
210 
94 
226 
34 
589 
563 
931 
137 
30 
1 074 
943 
362 
932 
1 427 
2 4 9 
1 7 6 0 
855 
171 
4 066 
850 
83 
70 
53 
5 5 
180 
44 
113 
276 
103 
143 
288 
114 
21 
108 
4 731 169 
2 750 333 
1 023 337 
208 782 
934 534 
583 681 
1 232 081 
299 400 
I 080 
597 
931 005 
578 763 
169 991 
5 675 
318 703 
148 243 
162 665 
522 492 
879 305 
146 653 
328 817 
912 550 
231 550 
43 840 
72 320 
48 830 
42 305 
169 223 
984 
39 834 
166 358 
96 996 
204 589 
513 490 
112 558 
62 920 
4 156 
1 947 
207 199 
70 311 
89 702 
89 582 
7 313 
15 960 
58 284 
12 849 
16 404 
18 628 
8 144 
12 755 
9 988 
26 751 
4 992 
1 216 
23 193 
7 
16 386 
69 662 
10 302 
5 908 
9 379 
8 41Í 
41 594 
10 701 
II 642 
7 897 
2 333 
3 632 
131 289 
649 834 
284 700 
7 687 
1 771 
72 
3 119 
15 722 
29 377 
281 856 
30 579 
4 852 
21 982 
24 577 
94 654 
35 981 
28 343 
22 987 
17 312 
65 624 
2 678 
21 586 
73 009 
59 709 
7 214 
1 135 
150 835 
2 798 
20 224 
5 262 
398 961 
70 
33 206 
559 
101 
95 
93 
99 
78 
49 
91 
134 
92 
176 
278 
83 
140 
84 
107 
313 
190 
103 
132 
446 
56 
95 
72 
2 426 991 
1 217 046 
349 261 
11 283 
671 104 
185 398 
1 021 957 
130 614 
1 745 
122 
889 476 
106 840 
74 729 
3 410 
56 864 
55 736 
132 486 
668 340 
150 630 
338 107 
569 128 
37 794 
105 150 
41 984 
43 654 
9 177 
28 697 
48 318 
1 488 
78 362 
168 154 
80 068 
9 836 
12 069 
1 920 
9 063 
3 333 
454 
30 323 
28 616 
8 453 
7 387 
464 
2 217 
21 105 
59 
10 096 
756 
2 083 
1 074 
13 547 
63 
42 
1 903 
555 
3 997 
5 844 
313 
2 375 
15 126 
6 702 
140 
819 
■ 17 743 
12 298 
27 603 
514 052 
157 052 
3 671 
19 151 
17 522 
4 352 
20 349 
19 929 
13 703 
476 110 
25 836 
4 336 
10 741 
1 897 
75 846 
631 
4 855 
20 902 
3 265 
18 740 
2 354 
5 748 
17 064 
101 608 
7 501 
565 
71 181 
1 017 
10 629 
7 837 
138 701 
121 
88 
204 
91 
3B 
76 
95 
176 
227 
11 
110 
154 
401 
187 
108 
110 
72 
76 
99 
106 
445 932 
154 9 8 0 
24 366 
6 4 0 2 
107 129 
17 083 
2 6 2 257 
167 892 
3 0 
72 
94 263 
27 376 
1 3 1 9 
90 
14 359 
16 586 
3 650 
74 325 
109 807 
14 442 
22 121 
29 6 0 0 
12 5 1 0 
19 618 
6 878 
4 432 
42 
21 
1 718 
5 502 
9 784 
1 343 
6 012 
6 360 
I 970 
370 
15 262 
221 
210 
30 
38 
6 
5 657 
225 
16 
1 752 
870 
201 
127 
2 864 
15 919 
762 
8 
10 531 
10 159 
870 
1 425 
11 786 
2 448 
19 478 
12 188 
20 721 
9 748 
1 229 
2 707 
5 849 
86 068 
21 061 
5 105 
1 401 
63 
27 795 
3 374 
13 033 
322 
22 327 
1 906 
2 583 
4 660 
1 867 
405 
490 
138 
1 899 
1 026 
75 
1 305 
798 
1 186 
151 
8 3 9 9 
1 6 4 9 
180 
30 
17 
107 
9 
121 
105 
101 
99 
102 
254 
309 
251 
75 
42 
34 
115 
264 
146 
89 
99 
126 
261 
31 
55 
112 
178 
•157 
417 
29 
45 
106 
102 
45 
32 
129 
149 
39 
305 
6 
30 
111 
88 
304 
109 
3 349 723 
2 297 347 
718 353 
25 0 2 0 
1 104 143 
449 831 
760 896 
123 679 
3 590 
1 740 
631 888 
168 126 
97 268 
73 132 
74 317 
156 262 
358 098 
175 175 
144 534 
369 122 
221 134 
62 236 
145 533 
86 012 
12 756 
69 224 
91 312 
3 590 
74 682 
386 403 
230 245 
15 110 
21 402 
664 
611 
123 905 
26 314 
7 377 
2 763 
1 683 
•1 405 
18 224 
1 842 
3 861 
5 218 
13 804 
889 
1 843 
53 
7 838 
2 362 
9 492 
16 878 
752 
964 
23 866 
5 701 
1 488 
49 
2 542 
7 601 
4 172 
145 359 
514 641 
589 502 
5 356 
430 
460 
31 439 
13 839 
9 087 
187 644 
50 796 
6 756 
522 
18 
14 111 
2 131 
1 344 
19 401 
7 592 
17 253 
9 238 
10 909 
27 097 
86 379 
8 755 
22 664 
63 426 
4 531 
28 531 
11 061 
222 822 
4 1 2 
53 118 
125 
64 
87 
113 
81 
106 
120 
121 
94 
94 
111 
89 
118 
104 
67 
116 
38 
119 
87 
106 
102 
122 
110 
123 
102 
109 
104 
112 
134 
56 
319 
123 
109 
145 
193 
120 
221 
100 
23 
174 
64 
W O R L D 
Intra­EC (EUR 12) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
A C P (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Misce l laneous 
Mediterranean Basin 
O P E C 
A S E A N 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Yugoslavia 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Uzbekistan 
Croatia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Chad 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Kenya 
Zimbabwe 
South Africa 
United States ol America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Jamaica 
Colombia 
Venezuela 
Surinam 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Syria 
Iran 
Israel 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Australia 
Papua New Guinea 
New Zealand 
New Caledonia and dep. 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 2: Crude materials E x p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
276 
280 
284 
288 
302 
322 
330 
346 
352 
372 
388 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
484 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
847 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claaa 1 
EFTA 
Olhar West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Claaa 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claaa 4 
Claaa 5 
Mlscellaneoua 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R ol Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Melitta 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviel Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Zaire 
Angola 
Kenya 
Tanzania 
Réunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
United Arab Emirates 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 12 
1 000 ECU 
20 774 464 
14 658 156 
5 951 538 
3 629 571 
2 215 219 
426 821 
578 651 
408 879 
1 620 290 
157 908 
53 205 
7 002 
1 402 173 
489 000 
117 763 
164 770 
785 678 
271 572 
146 226 
148 428 
1 946 246 
1 899 457 
1 498 214 
3 472 302 
2 645 582 
1 312 725 
131 376 
230 100 
126 270 
295 511 
986 898 
29 826 
8 345 
5 528 
160 081 
487 124 
302 798 
624 337 
635 352 
6 348 
4 015 
7 072 
87 879 
275 323 
77 316 
130 196 
127 548 
65 514 
38 348 
18 560 
4 125 
19833 
9 406 
23 909 
10 932 
90 489 
48 580 
50 356 
10 967 
59 564 
4 913 
8 752 
7 060 
8 622 
19 913 
11 694 
5 874 
11 479 
13 220 
8 550 
4 598 
75 618 
476 074 
102 576 
22 307 
4 141 
5 710 
10 826 
15 231 
38 601 
22 079 
5 440 
20 446 
10 595 
14 093 
10713 
75 423 
50 051 
11 155 
39 600 
5 512 
11 392 
51 599 
133 919 
36 046 
36 232 
44 821 
20 574 
8 348 
113 504 
122 619 
284 017 
153 970 
140 522 
41 253 
7 993 
Index 
92/91 
100 
100 
102 
99 
101 
92 
99 
94 
107 
119 
102 
85 
106 
110 
88 
62 
93 
110 
93 
114 
97 
100 
94 
100 
105 
105 
99 
110 
94 
101 
98 
106 
108 
77 
99 
102 
116 
98 
100 
90 
91 
96 
55 
97 
106 
115 
105 
82 
104 
112 
92 
150 
108 
72 
101 
139 
108 
119 
127 
118 
229 
95 
301 
92 
145 
91 
83 
101 
90 
147 
98 
93 
111 
88 
120 
117 
110 
118 
118 
116 
123 
111 
109 
95 
114 
677 
123 
91 
175 
117 
80 
97 
86 
84 
87 
70 
95 
97 
135 
104 
123 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
1 611 397 
1 286 155 
324 267 
127 305 
56 537 
25 993 
31 698 
13 078 
110 632 
36 460 
244 
56 
73 873 
15 105 
2 570 
975 
44 249 
15 968 
4 424 
8 161 
375 296 
313 695 
251 403 
96 768 
104 397 
5 720 
4 511 
4 329 
10 034 
29 929 
72 
96 
258 
3 078 
11 319 
4 309 
25 143 
12 431 
27 
49 
2 103 
22 850 
659 
3 803 
4 472 
2 790 
2 802 
189 
10 
293 
21 
786 
145 
3 023 
3 359 
2 913 
175 
2 898 
1 658 
1 429 
814 
2 524 
2 326 
6 265 
2 043 
5 142 
877 
691 
39 
3 081 
27 981 
3 716 
997 
1 
28 
283 
96 
3 921 
1 421 
63 
1 018 
268 
1 523 
490 
4 313 
2 393 
1 056 
2 591 
46 
793 
1 728 
14 325 
1 448 
1 177 
1 083 
417 
300 
2 508 
3 245 
8 890 
6 621 
8 478 
1 060 
46 
Index 
92/91 
103 
104 
100 
63 
96 
69 
85 
68 
120 
140 
85 
112 
96 
90 
33 
82 
97 
108 
155 
100 
106 
103 
96 
118 
114 
111 
100 
138 
84 
107 
75 
269 
100 
96 
82 
89 
119 
42 
67 
67 
15 
98 
166 
104 
142 
121 
177 
175 
94 
80 
109 
106 
75 
80 
111 
93 
670 
83 
650 
125 
76 
150 
70 
95 
48 
269 
11 
56 
60 
59 
145 
186 
45 
171 
87 
93 
111 
69 
81 
85 
80 
179 
62 
253 
134 
159 
98 
104 
39 
96 
44 
71 
71 
194 
51 
69 
Denmark 
1 000 ECU 
886 758 
481 765 
386 900 
305 980 
275 020 
3 855 
16 777 
10 327 
74 746 
1 312 
66 
2219 
71 149 
4 553 
1 621 
18 093 
3 623 
1 151 
1 585 
1 165 
54 771 
12 737 
35 038 
243 265 
43 551 
75 383 
2 357 
2 104 
3 542 
9 017 
66 
1 504 
37 486 
131 239 
33 677 
62 360 
8 755 
31 
36 
680 
443 
284 
2 507 
328 
1 054 
68 
16 
112 
485 
945 
50 
157 
120 
11 
19 
95 
125 
29 
8 
146 
1 
3 
28 
130 
7 
247 
13 528 
3 249 
4 
6 
172 
99 
43 
804 
28 
130 
10 
390 
241 
223 
136 
56 
60 
690 
240 
1 009 
118 
158 
255 
46 
1 609 
3 491 
9 745 
4 732 
57 325 
283 
52 
Index 
92/91 
95 
90 
102 
103 
107 
104 
91 
60 
98 
71 
97 
104 
99 
82 
203 
100 
69 
52 
50 
68 
60 
43 
84 
90 
95 
122 
132 
111 
162 
64 
97 
97 
121 
108 
107 
99 
108 
33 
113 
41 
103 
87 
84 
26 
191 
15 
21 
43 
9 
85 
38 
86 
70 
35 
40 
140 
4 
37 
265 
6 
80 
207 
133 
10 
62 
50 
9 
120 
42 
98 
14 
506 
85 
55 
181 
95 
169 
89 
48 
90 
95 
89 
10 
207 
27 
58 
103 
127 
72 
41 
Germany 
1 000 ECU 
4 498 710 
2 864 667 
1 589 294 
1 092 335 
856 738 
111 408 
66 048 
58 141 
253 971 
21 199 
4 199 
423 
228 150 
209 797 
33 192 
44 749 
167 165 
55 813 
27 127 
38 994 
451 915 
504 584 
610 524 
797 594 
205 888 
19 392 
77 031 
35 148 
27 421 
135 171 
1 907 
1 768 
996 
27 863 
151 239 
51 735 
214 892 
410 013 
4 
10 
162 
25 196 
64 728 
21 077 
57 741 
78 097 
30 926 
7 115 
3 979 
1 377 
6 999 
5 939 
10419 
4 767 
12 813 
557 
6 091 
1 993 
13 609 
42 
1 719 
2 729 
996 
3 387 
1 233 
417 
549 
2 042 
172 
181 
21 282 
62 325 
3 723 
3 518 
109 
184 
2 104 
5 537 
9 272 
6 381 
1 278 
6 036 
277 
1 718 
3538 
34 043 
11 580 
1 834 
2 123 
460 
696 
6 640 
10 561 
8 848 
4 942 
6 038 
5 361 
1 925 
31 868 
18 392 
28 898 
24 505 
9 136 
6 876 
1 085 
Index 
92/91 
103 
104 
101 
99 
99 
98 
96 
100 
100 
108 
107 
62 
99 
105 
134 
86 
103 
109 
116 
112 
100 
108 
97 
105 
119 
121 
104 
124 
127 
97 
93 
142 
119 
120 
104 
127 
98 
95 
100 
500 
64 
51 
100 
77 
144 
111 
68 
54 
149 
108 
33 
292 
71 
105 
150 
93 
137 
114 
115 
128 
56 
226 
65 
S3 
SB 
91 
96 
90 
105 
118 
69 
88 
109 
119 
141 
97 
144 
87 
235 
78 
116 
131 
148 
120 
165 
83 
127 
155 
92 
123 
100 
94 
132 
61 
100 
98 
51 
138 
129 
Greece 
1 000 ECU 
219 128 
132 515 
85 254 
32 671 
6 457 
18 552 
4 491 
3 171 
24 907 
1 450 
41 
283 
23 132 
27 676 
1 359 
33 790 
4 303 
1 133 
1 454 
35 227 
2 891 
5 036 
27 993 
44 961 
6 615 
342 
402 
39 
9 010 
41 
4 
1 138 
1 102 
81 
614 
3 518 
358 
6 901 
10 652 
1 548 
2 998 
8 219 
595 
5 747 
4 764 
1 384 
599 
42 
89 
4 075 
408 
5080 
141 
1 001 
4332 
159 
476 
589 
16 
3 
203 
2 774 
1 120 
184 
653 
145 
2 478 
82 
346 
83 
43 
592 
259 
154 
127 
1 
134 
2546 
1 873 
973 
625 
Index 
92/91 
78 
83 
71 
83 
94 
80 
84 
84 
91 
38 
26 
176 
100 
60 
548 
84 
94 
57 
60 
65 
78 
94 
78 
111 
69 
101 
104 
7 
104 
26 
417 
138 
74 
17 
178 
88 
41 
177 
99 
40 
74 
8 
69 
55 
90 
68 
84 
159 
116 
94 
21 
112 
36 
178 
100 
105 
144 
82 
43 
45 
54 
128 
102 
755 
205 
49 
223 
29 
181 
2 
138 
78 
232 
732 
142 
Spain 
1 000 ECU 
1 018 653 
714 034 
302 003 
118 622 
62 019 
13 002 
20 993 
22 607 
158 434 
4 649 
25 650 
128 136 
15 795 
9 151 
2 616 
85 390 
32 615 
2 077 
17 709 
153 963 
32 321 
69 592 
94 325 
175 168 
76 382 
1 345 
9 261 
4 648 
97 028 
19 743 
5 661 
502 
11 637 
5 249 
17 714 
19 083 
7 833 
5 625 
2 895 
170 
580 
3 461 
5 741 
3 651 
337 
98 
1 311 
64 
4 593 
92 
26 031 
21 446 
7 878 
561 
13 268 
19 
199 
372 
56 
293 
175 
158 
2 092 
54 
1 
1 426 
20 476 
518 
4 145 
165 
80 
929 
1 608 
1 127 
2 148 
1 457 
3 817 
91 
274 
774 
5 296 
2 124 
83 
1 557 
258 
288 
715 
2 288 
303 
492 
83 
594 
604 
8 608 
4 665 
19 637 
15 270 
5 125 
1 463 
81 
Index 
92/91 
97 
97 
98 
96 
104 
78 
89 
94 
107 
107 
110 
106 
162 
37 
35 
94 
109 
127 
95 
94 
S3 
95 
87 
112 
81 
155 
123 
131 
105 
111 
105 
34 
129 
53 
181 
93 
89 
89 
79 
116 
31 
79 
587 
61 
22 
94 
118 
237 
67 
150 
112 
25 
126 
7 
169 
183 
34 
61 
134 
94 
33 
88 
93 
34 
221 
90 
105 
144 
92 
76 
36 
82 
115 
207 
147 
72 
92 
105 
84 
120 
35 
358 
78 
85 
461 
102 
35 
166 
98 
198 
621 
64 
129 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
276 
280 
284 
286 
302 
322 
330 
346 
352 
372 
388 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
484 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
110 
E x p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 2: Crude materials 
Italy Portugal United Kingdom January ­ September 
Index 
92/91 
Index 
92 91 
Index 
92/91 
Index 
9 2 91 
Index 
92/91 
Index 
92791 Main countries 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
0?? 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
07? 
075 
090 
091 
09? 
?04 
208 
21? 
216 
220 
248 
?76 
?80 
284 
?B8 
30? 
3?2 
330 
346 
35? 
37? 
388 
■100 
■104 
■11? 
■158 
46? 
480 
484 
508 
512 
524 
5?8 
004 
1.08 
610 
62.1 
6 Î 8 
63? 
636 
647 
66? 
664 
680 
Γ0Ο 
701 
706 
708 
720 
7?8 
732 
7.36 
740 
800 
1104 
603 557 
352 424 
176 6 5 0 
43 589 
81 231 
50 954 
2 1 0 261 
24 883 
13 427 
1 475 
170 475 
30 062 
10 810 
5 
118 401 
37 652 
12 796 
22 231 
609 519 
235 953 
751 753 
869 142 
171 705 
7 850 
12 779 
20 913 
102 866 
354 980 
130 
60 
9 869 
16 225 
6 032 
117 231 
27 233 
589 
219 
5 397 
36 063 
2 692 
7 301 
5 839 
4 780 
6 038 
214 
3 
2 544 
421 
771 
25 154 
18 424 
13 677 
705 
4 8 4 1 
2 729 
36 
473 
1 302 
1 465 
2 150 
582 
1 033 
556 
37 
3 834 
6 472 
70 758 
10 472 
2 8 4 0 
3 632 
5 326 
1 961 
2 614 
8 162 
1 595 
2 113 
1 6 5 0 
233 
2 709 
1 601 
3 406 
6 157 
1 875 
4 150 
244 
957 
1 981 
9 343 
2 879 
4 061 
2 525 
1 247 
3 084 
10 684 
16 834 
40 462 
11 338 
8 404 
3 350 
671 
101 
101 
101 
93 
104 
112 
149 
127 
112 
106 
84 
100 
106 
15 
142 
10? 
121 
97 
101 
92 
61 
130 
14 
156 
76 
1J2 
145 
38 
105 
183 
87 
229 
64 
19? 
103 
110 
150 
65 
138 
191 
532 
60 
18 
8 / 
106 
100 
103 
109 
98 
94 
121 
154 
92 
129 
295 
115 
16? 
354 
90 
114 
130 
213 
904 
133 
145 
165 
148 
72 
98 
57 
61 
90 
7? 
142 
98 683 
69 309 
55 795 
1 731 
7 959 
3 823 
13 111 
2 005 
4 0 
18 
11 047 
15 831 
432 
114 
3 045 
■141 
1 533 
471 
49 007 
41 633 
17 965 
43 8 2 0 
27 168 
153 509 
2 452 
2 184 
7 284 
7 7­16 
34 
320 
38 
334 
7 4 3 2 
527 
4 1 9 
1 
64? 
5C 
3 
51 
352 
1 341 
166 
3 
23 
?93 
3964 
1 874 
2 227 
787 
I 123 
443 
100 
104 
87 
74 
77 
150 
003 
132 
141 
111 
97 
20? 
?38 
148 
22 011 
8 224 
23 812 
1 289 
457 
53 
10 
18 
1 640 
11 422 
3 653 
369 
3 
59 
71 
209 
202 
34 
120 
47 
15 
117 
226 
613 
5C0 
4 8 
172 
300 
819 
203 
303 
110 
109 
291 
126 
263 590 
129 473 
59 783 
41 158 
33 176 
138 411 
9 378 
406 
36 
128 590 
102 
103 
113 
112 
79 
119 
119 
123 
81 
119 
99 486 
33 125 
9 163 
16 186 
123 509 
47 167 
51 874 
216 314 
52 411 
710 
8 496 
20 549 
8 017 
53 215 
112 
103 
113 
120 
99 
104 
91 
100 
87 
84 
86 
80 
111 
97 
101 
2 960 
4 711 
25 311 
55 943 
40 447 
27 
254 
3 991 
30 587 
9 975 
10 592 
4 982 
3,182 
5 272 
4 613 
2 6 0 0 
58 
1 276 
1 566 
10 163 
3 118 
2 152 
969 
12 9 2 2 
2 951 
2 935 
174 
109 
708 
6 2 6 
1 176 
121 
553 
I 247 
I 132 
207 
45 
5 433 
35 961 
5 1 
1 512 
90 
22 
906 
1 334 
1 4 2 2 
6 320 
203 
3 693 
2 385 
4 124 
1 346 
9 565 
7 782 
1 303 
11 087 
I 023 
1 552 
1 ÕR0 
5 478 
2 376 
2 966 
319 
3 259 
221 
I I 344 
7 372 
24 244 
9 014 
16 769 
3 347 
15? 
206 
91 
105 
120 
386 
130 
60 
70 
196 
58 
336 
109 
713 
204 
11? 
113 
?68 
196 
715 911 
382 041 
94 317 
153 642 
85 911 
236 827 
19 528 
4 114 
1 762 
211 4 2 2 
78 095 
74 013 
128 276 
44 734 
26 857 
25 168 
477 263 
481 0 0 9 
1 546 712 
322 122 
381 221 
21 061 
67 673 
21 621 
20 284 
138 586 
2 705 
762 
I 121 
25 543 
96 553 
46 349 
107 314 
105 161 
75 
225 
1 124 
8 907 
79 988 
7 375 
31 801 
19 456 
14 554 
2 617 
886 
79 
704 
375 
733 
2 721 
5 607 
1 503 
1 497 
2 960 
6 833 
117 
1 375 
037 
913 
2 668 
211 
786 
1 162 
2 165 
2 287 
435 
10 574 
127 356 
26 286 
5 494 
144 
57 
2 006 
914 
II 997 
I 079 
194 
1 158 
2 284 
1 551 
2384 
5617 
5 554 
?897 
9 146 
2 523 
4 529 
5 664 
32 726 
2 490 
13 265 
6 655 
3 142 
1 298 
9 161 
7 726 
69 006 
37 821 
16 755 
4 931 
103 
104 
110 
105 
109 
90 
103 
129 
378 
65 
103 
117 
109 
118 
313 
58 
152 
279 
149 
92 
114 
?79 
103 
109 
95 
20? 
330 
125 
197 
177 
184 
121 
11/ 
196 
514 
136 
54 
140 
456 
158 
66 
136 
5?5 
38 
11? 
75 
246 
136 
123 
226 152 
137 878 
53 743 
8 953 
32 061 
43 122 
63 004 
3 926 
442 
58 636 
22 282 
2 987 
43 
26 024 
9 590 
13 642 
3 830 
54 918 
18 731 
50 745 
102 121 
53 558 
85 214 
221 
8 475 
3 668 
126 697 
442 
270 
839 
7 413 
29 832 
4 940 
10 450 
1 
9 
817 
8 125 
12 432 
254 
163 
53 
3 008 
2 216 
2 598 
1 558 
8 910 
982 
224 
448 
10 
142 
21 135 
10 926 
1 243 
83 
119 
458 
370 
97 
123 
167 
84 
79 
113 
95 
514 
27 
67 
113 
156 
139 
65 
96 
169 
69 
100 
111 
93 
170 
221 
135 
103 
567 
65 
284 
97 
128 
171 
115 
154 
620 
51 
12 
101 
63 
6 644 
6 301 
985 
30 
15 
273 
3 641 
5 973 
6 744 
586 
339 
2 987 
10 216 
36 818 
1 409 
805 
193 
83 
154 
161 
170 
140 
56 
142 
27 
170 
85 
25 
378 
820 623 
413 546 
160 746 
45 638 
122 593 
84 569 
335 986 
33 118 
4 576 
728 
297 563 
36 028 
35 063 
22 430 
76 229 
36 180 
45 889 
13 059 
170 377 
148 865 
107 792 
194 596 
215 550 
72 378 
19 020 
11 106 
18 996 
122 547 
4 521 
711 
17 657 
53 850 
63 946 
15 528 
9 054 
528 
953 
6 693 
37 398 
3 494 
11 505 
6 786 
5 389 
5 015 
3 632 
6 351 
1 219 
1 061 
1 180 
9 307 
69 
3 306 
1 39B 
2 197 
7 483 
537 
1 490 
261 
4 2 2 3 
5 079 
25 
22 503 
84 790 
37 802 
1 659 
106 
125 
241 
78 
324 
132 
79 
76 
153 
146 
327 
125 
154 
71 
172 
85 
146 
126 
197 
147 
86 
?64 
5? 
13 
2 550 
2 414 
2 053 
2 662 
80 
549 
2 165 
640 
378 
6 148 
6 619 
1 738 
5 206 
740 
2 153 
32 094 
54 922 
8 787 
8 786 
21 059 
5 563 
1 530 
34 442 
46 580 
41 895 
39 160 
15 965 
16 107 
4 065 
110 
68 
180 
162 
95 
130 
98 
86 
43 
103 
107 
234 
54 
471 
83 
104 
251 
101 
75 
72 
59 
132 
241 
80 
114 
123 
146 
116 
123 
W O R L D 
Intra­EC (EUR 12) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Misce l laneous 
Mediterranean Basin 
O P E C 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Melilla 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Zaire 
Angola 
Kenya 
Tanzania 
Réunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
United Arab Emirates 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
111 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 3: Fuel products m ρ o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
078 
079 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
316 
322 
330 
388 
389 
400 
404 
412 
453 
457 
472 
474 
478 
480 
484 
508 
512 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
653 
664 
690 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
Partnar countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claee 4 
Class 5 
Mlacelleneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Yugoslavia 
Turkey 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Ukraine 
Belarus 
Moldova 
Russia 
Georgia 
Azerbaijan 
Kasakhstan 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
South Africa 
Namibia 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Bahamas 
Virgin Islands of USA 
Trinidad and Tobago 
Aruba 
Netherlends Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emiretes 
Yemen 
India 
Vietnam 
Indonesia 
Singapore 
Chine 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Australia 
EUR 12 
1 000 ECU 
67 914 448 
17 088 960 
47 810 608 
11 413 276 
7 392 638 
150 441 
2 448 319 
1 421 878 
28 471 744 
4 228 005 
37 437 
77 103 
24 129 200 
6 135 508 
135 594 
3 016 872 
11 196 171 
23 204 256 
95 983 
1 969 859 
1 437 290 
1 594 544 
6 523 174 
1 303 038 
668 789 
4 145 305 
93 615 
304 098 
85 785 
161 851 
458 692 
37 404 
6 113 449 
733 321 
121 465 
221 319 
202 571 
23 445 
110 011 
7 801 
241 018 
154 403 
2 555 819 
335 035 
119 369 
49 637 
7 948 
2 742 
3 524 
300 207 
36 000 
6 032 
2 267 126 
27 741 
19000 
1 940 
16 319 
46 564 
3 539 987 
176 056 
5 077 113 
1 206 100 
17 345 
7 935 
4 147 
2 679 282 
306 258 
403 527 
223 349 
15004 
540 622 
712 705 
1 934 
2 273 507 
174 815 
835 035 
16 054 
1 775 
12 001 
10 036 
66 477 
273 352 
778 019 
31 245 
927 
70 992 
1 106 
957 361 
35 873 
3 395 413 
37 944 
6 254 440 
310 114 
8 689 
15 773 
623 842 
321 096 
27 292 
19 173 
90 870 
4 873 
116 422 
3 530 
34 022 
2 663 
675 109 
Index 
92/91 
90 
89 
91 
89 
89 
82 
81 
105 
88 
87 
58 
102 
88 
84 
89 
83 
88 
85 
688 
89 
88 
85 
86 
94 
97 
86 
126 
133 
87 
125 
84 
58 
91 
91 
72 
65 
91 
30 
108 
39 
83 
104 
76 
5 
19 
191 
129 
77 
78 
89 
118 
105 
75 
87 
81 
70 
112 
241 
94 
98 
65 
82 
68 
84 
111 
15 
63 
91 
111 
90 
47 
21 
148 
107 
109 
196 
78 
127 
90 
264 
37 
70 
99 
39 
173 
783 
207 
96 
142 
186 
115 
110 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
5 361 909 
3 832 407 
1 524 873 
727 764 
326 648 
74 
223 318 
177 724 
494 134 
3 708 
9 
4 825 
485 592 
280 666 
22 308 
4 628 
429 064 
458 430 
1 206 
46 001 
176 517 
2 992 608 
395 294 
23 262 
196 652 
2 234 
3 554 
13 891 
28 396 
277 619 
23 948 
13 267 
11 292 
521 
49 
10 
116 
785 
31 619 
120 029 
27 282 
88 
919 
432 
4 703 
79 191 
15 042 
461 
8 997 
287 875 
2 970 
119 454 
8 958 
3 706 
105 470 
211 593 
11 725 
3 809 
2 020 
2 803 
4 602 
37 045 
222 
322 
633 
4617 
103 
4 527 
1 
4 805 
1 206 
17504 
173 
72 081 
Index 
92/91 
87 
98 
68 
102 
122 
130 
84 
100 
43 
33 
43 
75 
176 
35 
74 
41 
80 
63 
69 
102 
87 
86 
98 
403 
179 
143 
111 
124 
83 
109 
393 
118 
86 
35 
78 
126 
436 
305 
87 
32 
55 
58 
44 
83 
91 
35 
106 
79 
58 
505 
2 
101 
2 
168 
80 
179 
304 
142 
Denmark 
1 000 ECU 
942 687 
288 849 
646 950 
556 372 
557 312 
1 045 
15 
8 495 
2 
1 
8 492 
79 666 
417 
6 888 
253 
8 188 
3 818 
5 117 
7 067 
22 871 
44 068 
24 401 
174 384 
3 110 
345 
7 478 
321 206 
225 125 
10 810 
120 
50 
3 797 
27 785 
12 580 
11 922 
479 
765 
1 736 
659 
13 
19 930 
2 
975 
70 
3 795 
23 
253 
4 393 
106 
311 
15 
Index 
92/91 
90 
104 
85 
64 
86 
6 
17 
25 
25 
132 
209 
69 
2 
24 
110 
87 
42 
125 
113 
20 
42 
77 
98 
246 
119 
147 
29 
75 
185 
169 
13 
1 
26 
216 
22 
156 
236 
17 
Germany 
1 000 ECU 
17 530 816 
5 130 969 
9 433 789 
2 326 442 
1 952 309 
422 
147 956 
225 754 
4 925 556 
963 205 
26 379 
3 935 972 
2 164 211 
17 579 
2 966 066 
2 303 526 
4 127 595 
15 577 
550 680 
320 097 
609 705 
2 704 525 
89 401 
1 302 320 
383 
83 007 
4 950 
3 248 
13 333 
1 351 402 
155 467 
61 951 
187 002 
196 483 
290 
101 
1 740 
57 474 
7034 
686 154 
160 254 
112 195 
37 591 
3 090 
249 
149 599 
23 603 
206 
923 174 
337 
34 
1 479 
17 
845 104 
26 451 
1 066 220 
14 705 
766 
845 760 
12 834 
26 931 
6454 
68 460 
150 194 
134 275 
13 681 
19 714 
1 299 
24 493 
18 537 
488 979 
6 993 
16 455 
9 
347 219 
74 251 
1 395 
735 187 
11 094 
1 
6 409 
6084 
227 933 
3 513 
210 
15 576 
17 369 
11 
19 028 
30 
56 532 
Index 
92/91 
91 
84 
97 
106 
111 
4 
69 
110 
100 
105 
140 
98 
85 
132 
83 
95 
104 
478 
104 
67 
84 
86 
86 
85 
13 
105 
92 
134 
70 
89 
75 
90 
3 
10 
32 
74 
103 
72 
39 
28 
124 
53 
84 
47 
128 
19 
39 
67 
99 
75 
39 
40 
515 
148 
173 
108 
643 
116 
56 
90 
38 
779 
129 
62 
13 
112 
22 
479 
130 
138 
460 
115 
Greece 
1 000 ECU 
1 303 685 
68 749 
1 232 308 
54 768 
2 775 
16 521 
13 369 
22 104 
1 082 973 
1 082 973 
94 567 
2 628 
567 891 
859 454 
4485 
6 620 
3486 
7 891 
10 426 
24 560 
11 358 
1 843 
84 
480 
21 
37 
909 
1 808 
7 
16 445 
304 
15 
10 621 
36 337 
425 
571 
449 
142 
3 519 
5 826 
36 358 
10 347 
21 160 
318 503 
184 385 
18330 
11 701 
1 669 
2 
4483 
1 578 
35 873 
380 361 
11 902 
111 480 
1 337 
1 552 
1 171 
2 602 
Index 
92/91 
127 
105 
128 
84 
24 
81 
76 
136 
135 
139 
101 
137 
115 
30 
99 
136 
69 
147 
99 
258 
798 
8 
25 
21 
164 
129 
53 
107 
39 
4 
1 
130 
162 
92 
114 
66 
54 
25 
543 
138 
224 
147 
18 
Spain 
1 000 ECU 
5 207 018 
885 284 
4 521 636 
413 471 
16819 
24 
198 032 
198 596 
3 822 989 
931 066 
32 654 
490 
2 858 779 
282 838 
2 338 
97 
1 487 053 
2 659 848 
8 053 
610 041 
133 017 
34 437 
35 308 
28 626 
106 456 
309 592 
251 
957 
8 421 
28 220 
32 641 
14 629 
1 257 
389 
543 
14 
338 
4 017 
28 
45 639 
7 532 
679 
13 
1 964 
10 137 
212 491 
8 
553 186 
5 436 
665 827 
207 618 
15 362 
644 888 
66 061 
25 809 
95 766 
4685 
78 495 
151 965 
184 978 
13 054 
548 892 
490 
30 821 
8 698 
2 
21 624 
54 949 
119 133 
534 220 
100 307 
1 
7 780 
274 
2 338 
1 447 
45 184 
Index 
92/91 
91 
96 
91 
91 
87 
76 
125 
88 
91 
57 
140 
88 
161 
35 
17 
102 
79 
90 
121 
85 
60 
76 
90 
104 
75 
31 
60 
98 
57 
92 
41 
103 
970 
28 
328 
98 
29 
93 
156 
69 
149 
334 
548 
118 
73 
168 
88 
140 
95 
56 
467 
399 
24 
115 
65 
269 
893 
t52 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
078 
079 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
388 
389 
400 
404 
412 
453 
457 
472 
474 
478 
480 
484 
508 
512 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
653 
664 
690 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
112 
I m p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 3: Fuel products 
10 
Portugal United Kingdom January · September 
Code 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
9291 
Index 
92/91 
Indox 
92/91 Main countries 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
073 
074 
075 
076 
07B 
079 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
208 
27? 
276 
288 
302 
314 
318 
32? 
330 
388 
389 
•100 
.104 
41? 
453 
457 
47? 
474 
4/8 
480 
•184 
508 
51? 
528 
600 
008 
612 
616 
624 
63? 
636 
040 
644 
64 ; 
653 
064 
090 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
11 814 286 
2 678 081 
9 138 154 
1 620 579 
905 304 
41 377 
458 241 
215 658 
4 976 198 
977 228 
1 939 
1 050 
3 995 981 
823 327 
297 364 
567 112 
3 667 
1 507 158 
92 000 
2 968 
153 170 
36 300 
10 455 
4 242 
1 287 
3 
57 664 
43 
4 481 
2 518 
150 482 
B9 
87 
90 
77 
69 
190 
78 
134 
75 
83 
124 
81 
73 
1 431 909 
3 949 618 
1 278 
232 440 
427 308 
264 517 
289 533 
271 893 
836 028 
11 995 
25 645 
37 475 
40 420 
164 244 
1 928 
761 926 
121 911 
4 559 
16 301 
607 
6 637 
34 733 
689 
37 305 
6 007 
475 693 
16 277 
2 642 
1 056 
2 044 
80 194 
2 065 
186 340 
9 091 
3 924 
20 436 
471 618 
27 849 
422 937 
146 668 
3 884 
391 637 
123 880 
276 030 
12 567 
161 351 
60 694 
120 
430 512 
27 729 
123 286 
3 255 
4 479 
1 050 
39 197 
63 722 
1 588 
65 
74 
80 
89 
41 
101 
96 
76 
125 
105 
65 
109 
102 
124 
64 
172 
108 
27 
102 
251 
181 
37 
124 
81 
71 
8 
162 
38 
53 
104 
140 
411 
101 
75 
86 
17 
71 
166 
78 
54 
66 
62 
82 
74 
67 
41 
46 
106 
60 
100 
90 
478 
115 
116 
75 J4492641JDE7 13 
112 
214 757 
163 179 
5563 
44 090 
1 064 
4 436 
670 
5 202 
6 168 
8 825 
1 259 
27 
321 761 
12 
162 637 
512 
14 
227 
13 128 
30 735 
971 
50 550 
31 
126 
138 
104 
331 
190 
138 
45 
156 
28 
103 
9 108 973 
835 703 
8 268 024 
961 666 
160 605 
66 710 
569 676 
164 676 
6 187 453 
328 383 
13 730 
5 845 341 
1 111117 
7 788 
5 247 
3 657 893 
5 203 348 
39 450 
60 694 
156 108 
92 449 
68 375 
63 165 
323 352 
1 468 
45 584 
28 683 
6 590 
49 928 
102 830 
49 528 
2 104 
3 568 
2 574 
13 230 
40 257 
24 
480 
1 529 
594 721 
14 895 
2 201 
7 309 
31 
1 779 
5 
59 010 
182 
417 449 
11 332 
13 18 
2 780 
693 616 
67 213 
2 203 472 
426 834 
1 217 
4 051 
1 816 
118 144 
57 495 
99 085 
33 807 
100 495 
1 814 
528 641 
41 036 
9 
9 319 
1 775 
1 630 
13 730 
17 796 
22 142 
18 430 
2 316 
32 
193 191 
B74 111 
4 040 
1 167 269 
19 618 
5 689 
3 183 
66 870 
8 085 
3 965 
34 921 
4 525 
7 788 
3 450 
7 238 
216 
79 
152 
92 
231 
139 
473 
110 
262 
92 
97 
83 
133 
101 
9 
33 
139 
84 
37 
215 
7 519 840 
1 488 013 
6 031 828 
1 086 652 
614 889 
9 506 
305 216 
157 040 
4 083 022 
444 264 
20 682 
3 618 076 
856 311 
5 509 
538 260 
3 845 089 
22 163 
128 882 
115 082 
297 803 
355 859 
32 560 
584 738 
5 227 
39 013 
1 135 
12 796 
42 249 
555 396 
46 088 
12 296 
178 
425 
3 067 
3 326 
3 826 
136 281 
15 705 
278 214 
18 792 
328 
1 091 
598 
391 916 
6 961 
14 343 
381 540 
91 258 
32 133 
307 393 
45 988 
61 310 
15 931 
3 865 
4 205 
35 349 
285 922 
19 295 
5 200 
20 682 
38 052 
49 599 
2 550 
19814 
5 907 
1 200 771 
3 572 
1 486 762 
125 193 
119 171 
6364 
2 868 
22 093 
70 
2 641 
11 
70 
30 
59 
369 
110 
?07 
57 
109 
1?? 
1 420 668 
333 485 
1 087 091 
149 458 
35 496 
62 965 
50 977 
934 179 
324 175 
2 835 
2 863 
604 306 
3 454 
1 003 
5 312 
74 838 
100 531 
105 
98 
107 
100 
137 
108 
136 
57 
316 662 
634 047 
219 
82 360 
23 903 
5 684 
39 027 
11 639 
49 808 
65 120 
276 
330 
117 696 
2 835 
34 974 
400 
51 
72 
104 
97 
136 
112 
82 
150 
368 
68 
96 
157 
56 
99 
57 
172 
7 
300 
40 657 
144 132 
243 731 
11 439 
65 657 
50 954 
53 508 
9 477 
65 646 
2 535 
692 
2 863 
8 337 
6 595 
503 
54 
161 
130 
130 
95 
66 
378 
128 
90 
7 065 637 
1 402 173 
5 663 465 
3 299 347 
2 657 302 
15 807 
417 899 
208 338 
1 951197 
255 974 
7 083 
1 688 140 
395 261 
17 660 
462 396 
1 454 203 
7 367 
270 458 
493 627 
110 437 
379 227 
103 169 
46 421 
71 781 
104 153 
2 011 
56 257 
35 088 
2 530 830 
109 064 
16 038 
1 355 
15 
165 
15 125 
764 
803 
53 848 
291 705 
47 346 
332 
322 
140 
169 940 
24 977 
146 785 
40 667 
2 331 
124 023 
128 645 
38 283 
380 852 
37 048 
54 809 
822 
3 854 
3 229 
116 010 
97 444 
957 
927 
311 
51 208 
100 219 
13 012 
602 913 
60 872 
2 999 
3 213 
141 426 
48 778 
2 993 
6 853 
7 359 
1 
10 807 
15 
367 
109 
169 688 
91 
87 
82 
78 
216 
107 
105 
103 
94 
64 
104 
135 
148 
51 
246 
52 
56 
155 
86 
262 
457 
125 
90 
252 
124 
61 
426 
87 
701 
13? 
7?B 
29 
777 
166 
1 
70 
115 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Classi 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Yugoslavia 
Turkey 
Estonia 
Latvia 
Lithuenia 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Ukraine 
Belarus 
Moldova 
Russia 
Georgia 
Azerbaijan 
Kasakhstan 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
South Africa 
Namibia 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Bahamas 
Virgin Islands of USA 
Trinidad and Tobago 
Aruba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Yemen 
India 
Vietnam 
Indonesie 
Singapore 
Chine 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Australia 
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Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
330 
334 
346 
352 
366 
388 
400 
404 
406 
412 
442 
448 
462 
478 
484 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
647 
653 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Clase 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
tretend 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Caute and Malilla 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Senegel 
Guinea 
Ubarla 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Cameroon 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Mozambique 
Soulh Africa 
United States of America 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Martinique 
Netheriends Antilles 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
United Arab Emirates 
Yemen 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
EUR 12 
1 000 ECU 
26 683 152 
16 189 194 
7 634 675 
5 663 326 
2 851 523 
314 347 
2 435 231 
62 230 
1 472 767 
198 504 
170 063 
42 194 
1 062 011 
474 040 
17 179 
2 859 295 
801 557 
442 288 
105 190 
87 372 
2 331 146 
1 944 654 
2 315 202 
5 650 669 
1 123 712 
1 411 478 
196 375 
114 666 
99 438 
292 628 
657 778 
93 869 
62 710 
26 416 
188 400 
466 954 
372 276 
1 475 355 
322 115 
28 967 
79 390 
62 688 
26 602 
93 136 
13 127 
309 613 
58 370 
12 555 
30 428 
24 778 
15 576 
9 075 
6444 
36 103 
41 918 
111 930 
137 535 
16 708 
10 806 
8 594 
9 505 
11 974 
5 162 
13 657 
6 945 
15 550 
39 324 
6 355 
4 050 
8 414 
9 617 
6 642 
4 755 
19 121 
2 111 457 
323 775 
26 670 
4 962 
14 566 
9 294 
4 160 
8 860 
6 268 
22 362 
7 267 
12 122 
46 639 
32 579 
19 755 
113303 
12 842 
19 901 
44 186 
5 675 
51 320 
132 791 
6 776 
31 151 
5 765 
59 751 
6 695 
8 379 
33 462 
19 706 
11 258 
8 455 
Index 
92/91 
91 
89 
98 
100 
100 
82 
102 
78 
88 
72 
100 
154 
88 
119 
115 
81 
76 
84 
169 
85 
B7 
89 
87 
86 
87 
104 
82 
87 
115 
100 
111 
124 
78 
59 
96 
72 
359 
98 
94 
113 
113 
118 
55 
52 
40 
127 
214 
43 
59 
217 
72 
96 
76 
89 
31 
30 
192 
65 
117 
69 
69 
86 
768 
77 
84 
84 
396 
35 
56 
113 
67 
106 
83 
270 
52 
114 
121 
97 
392 
71 
70 
98 
367 
64 
104 
75 
76 
38 
52 
90 
186 
361 
152 
149 
491 
121 
132 
98 
152 
98 
116 
221 
52 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
2 445 277 
1 476 073 
580 934 
476 540 
279 748 
7 311 
182 126 
7 356 
61 702 
13 096 
5 467 
218 
42 922 
42 122 
570 
388 270 
16 119 
25 477 
1 923 
966 
394 333 
239 243 
601 687 
76 056 
114 661 
3 043 
7 657 
5 898 
7 248 
26 247 
3 562 
37 
352 
12 491 
26 155 
60 396 
175 237 
5 116 
33 
901 
926 
4 262 
3 923 
29 852 
1 755 
722 
1 632 
343 
3 829 
513 
490 
574 
215 
424 
222 
498 
21 
361 
466 
518 
376 
839 
488 
126 
1 148 
980 
264 
2 212 
720 
1 075 
177 
1 368 
174 201 
7 925 
9 
23 
42 
632 
22 
18 
17 
301 
105 
1 765 
3 348 
794 
18 847 
406 
1 483 
1 550 
436 
2 957 
186 
335 
93 
518 
877 
528 
1 333 
2 716 
2 019 
489 
3 183 
Index 
92/91 
85 
78 
118 
115 
99 
85 
153 
138 
130 
124 
48 
78 
172 
137 
138 
78 
96 
206 
152 
69 
65 
64 
83 
75 
72 
52 
112 
243 
111 
69 
37 
71 
115 
60 
97 
532 
81 
102 
2 
128 
55 
104 
109 
206 
51 
392 
133 
130 
18 
230 
108 
52 
263 
131 
98 
151 
522 
83 
89 
113 
257 
109 
113 
611 
60 
192 
66 
159 
64 
41 
58 
253 
102 
9 
53 
3 
89 
92 
186 
113 
103 
161 
20 
559 
266 
260 
55 
202 
150 
160 
245 
119 
104 
99 
380 
Denmark 
1 000 ECU 
772 933 
383 303 
375 893 
349 001 
340 164 
2 976 
5 736 
126 
19 124 
51 
4 
15 108 
3 962 
7 759 
9 
13 738 
84 
30 
30 
24 
16 103 
5 316 
77 682 
129 505 
49 979 
104 147 
5 
13 
197 
354 
4 
2 317 
84 806 
218 571 
34 186 
248 
34 
2 
5 
5 721 
96 
24 
122 
10 
1 
9 
1 
10 
5 
15 
5 736 
15 108 
11 
6 
3 
2 
27 
3 
8 
3 625 
3 
9 
2 
113 
7 
13 
Index 
92/91 
105 
130 
88 
87 
87 
96 
98 
69 
122 
34 
133 
153 
70 
70 
69 
117 
3 
1 
115 
120 
131 
258 
214 
92 
264 
137 
7 
17 
95 
125 
74 
131 
41 
283 
200 
125 
53 
31 
200 
40 
71 
56 
99 
153 
367 
150 
142 
400 
15 
69 
13 
71 
59 
Germany 
1 000 ECU 
3 030 463 
1 208 374 
1 110 070 
900 859 
778 635 
16 177 
88 239 
17 808 
83 855 
16 742 
387 
7 
66 719 
120 810 
4 545 
712 018 
26 206 
31 404 
20 175 
13 679 
277 302 
367 433 
305 839 
62 135 
106 159 
2 029 
45 201 
7 181 
8 565 
26 531 
90 
926 
21 358 
36 785 
6 608 
466 615 
246 343 
1 
2 
118 
5 118 
3 701 
3800 
44 160 
54 064 
10 487 
2 908 
1 566 
817 
3 771 
2 062 
1 872 
248 
457 
646 
776 
133 
207 
155 
10 
161 
454 
399 
12 
8 671 
101 
27 
327 
1 378 
851 
101 
6 844 
67 110 
21 130 
1 229 
21 
1 746 
85 
5 
219 
1 820 
1 650 
1 059 
737 
1 027 
401 
5 466 
3 305 
2 918 
840 
429 
456 
4 170 
1 560 
11 102 
1 488 
5 538 
1 828 
1 952 
7 521 
4 903 
1 889 
3 132 
Index 
92/91 
101 
102 
99 
112 
105 
105 
393 
95 
131 
122 
126 
47 
134 
48 
318 
102 
92 
211 
343 
112 
95 
94 
119 
71 
131 
39 
131 
112 
177 
86 
55 
85 
130 
229 
89 
106 
94 
29 
155 
43 
105 
35 
28 
225 
40 
9 
210 
75 
20 
109 
165 
24 
102 
88 
60 
6 
555 
116 
90 
86 
208 
337 
36 
727 
40 
190 
177 
99 
306 
96 
54 
816 
149 
63 
123 
70 
122 
164 
122 
108 
95 
216 
132 
89 
126 
219 
66 
89 
120 
724 
166 
323 
175 
98 
88 
108 
146 
104 
Greece 
1 000 ECU 
293 240 
78 505 
201 498 
69 457 
2 748 
34 366 
32 299 
44 
88 138 
10 424 
334 
77 381 
43 820 
83 
13 238 
87 246 
12 213 
513 
11 928 
40 494 
30 
13 127 
1 349 
14 541 
3 762 
485 
8 
4 709 
11 
1 634 
898 
41 
44 
120 
121 
12 347 
2 866 
18 931 
3 318 
92 
331 
161 
8 453 
18 755 
10 505 
26 
163 
4834 
78 
3 978 
13 
56 
1 
215 
18 
32 297 
1 
9 257 
19 
164 
254 
23 298 
19 363 
706 
6 921 
3366 
3 457 
1 548 
960 
381 
64 
15 
43 
11 
1 
Index 
92/91 
69 
74 
63 
52 
57 
82 
42 
59 
57 
42 
60 
119 
23 
69 
55 
9 
82 
131 
37 
84 
52 
79 
10 
13 
607 
157 
54 
53 
98 
64 
462 
87 
34 
97 
21 
34 
78 
113 
76 
221 
12 
37 
58 
100 
431 
457 
42 
20 
78 
90 
210 
124 
73 
83 
9 
176 
131 
79 
36 
26 
7 
19 
52 
14 
50 
Spain 
1 000 ECU 
1 080 751 
573 518 
492 291 
244 251 
12 952 
67 217 
163 238 
844 
246 753 
22 842 
135 832 
88 079 
233 
1 054 
14 942 
179 516 
56 323 
5 790 
8 245 
117 176 
8 151 
206 989 
7 523 
46 289 
63 873 
56 
12 
1 428 
122 021 
73 220 
62 613 
4 214 
3 755 
3 915 
202 
42 
823 
7 061 
47 184 
643 
12 
12 317 
13 
220 
11 074 
27 730 
11 545 
3 892 
1 468 
502 
390 
3 691 
2 653 
703 
10 181 
849 
6 
481 
15 
1 285 
249 
156 585 
6 653 
476 
2 600 
430 
4 814 
104 
111 
19 
555 
85 
5 097 
382 
66 
4 414 
19 
6485 
199 
43 
5 546 
624 
66 
595 
498 
563 
Index 
92/91 
73 
85 
93 
100 
269 
124 
88 
108 
87 
82 
124 
62 
120 
102 
5 
92 
55 
70 
90 
41 
89 
40 
52 
111 
2 
23 
104 
225 
82 
255 
138 
43 
131 
199 
116 
187 
34 
82 
91 
90 
43 
269 
48 
23 
155 
22 
150 
625 
83 
65 
85 
511 
25 
352 
98 
95 
109 
86 
77 
14 
46 
33 
100 
89 
172 
69 
174 
89 
263 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
330 
334 
346 
352 
366 
400 
404 
406 
412 
442 
448 
462 
478 
484 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
647 
653 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
114 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 3: Fuel products 
Portugal United Kingdom January · September 
Index 
9291 
Index 
9291 
Index 
9291 
Index 
92/91 
Index 
9291 
Index 
92/91 Main countries 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
02? 
024 
0?8 
030 
032 
030 
038 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
060 
068 
075 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
2?4 
228 
248 
?60 
?68 
?7? 
?76 
280 
208 
303 
330 
334 
346 
35? 
366 
388 
•100 
404 
■100 
■II? 
442 
.1.18 
46? 
478 
484 
508 
512 
528 
000 
604 
HOB 
616 
024 
0.1? 
647 
053 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
??0 
728 
7.1? 
7.111 
7411 
3 150 190 
2 055 879 
1 090 293 
829 794 
607 874 
37 056 
174 522 
10 342 
237 010 
53 710 
11 150 
15 873 
156 277 
11 576 
4 552 
4 018 
60 426 
50 856 
8 009 
21 839 
153 697 
201 235 
344 604 
440 048 
607 192 
9 150 
4 505 
26 435 
23 773 
194 683 
81B 
5 031 
171 715 
2 
11 556 
1 400 
899 
2 102 
3 130 
3 107 
85 
15 867 
359 
875 
859 
555 
6 308 
5 656 
623 
1 933 
10 728 
3 668 
8 781 
16 749 
1 735 
239 
403 
4 839 
2 316 
348 
4 926 
7 486 
6 018 
232 
97 
154 
137 
56 
172 
81 
2 408 
14 855 
13 287 
1 776 
570 265 
5 282 
21 873 
1 802 
6 523 
422 
6 024 
206 
9 341 
1 018 
467 
261 
232 
92 
126 
83 
57 
97 
140 
99 
124 
15 
25 
5 
809 
269 
78 
94 
30 
14 895 
9 037 
13 547 
15 695 
4 011 
399 
6 174 
2 899 
4 173 
200 
5 185 
791 
14 408 
4 251 
3 946 
277 
313 
2 357 
82 
326 
94 
575 
50 
96 
195 
24 
35C 
51Í 
106 
832 
55 
266 
106 
31 
113 
75 
554 
53 
158 
206 
105 
48 
1211 
453 
92 334 
89 825 
2 509 
1 962 
1 615 
5 
516 
152 
348 
31 
1 603 
10 
1 
134 
13 
353 
89 
33 
55 
39 
7 
11 836 
1 576 
6 871 
94 
1 365 
64 329 
12 
1 
3 144 
596 
250 
24 
175 
98 
128 
40 
3 
36 
149 
41 
20 
132 
31 
8 
9 
23 
135 
200 
575 
566 540 
206 290 
101 391 
242 719 
16 140 
548177 
29 732 
9 336 
8 606 
500 503 
22 766 
3 178 
1 836 
143 041 
58 197 
15 796 
40 703 
15 775 
17 801 
332 
672 
110 
263 
16 933 
3 064 
46 
4 664 
3 793 
3 641 
4 058 
84 599 
115 755 
2 215 
8 459 
1 185 
5 483 
I 774 
203 
518 
671 
103 
1 34? 
73 
?3 
563 
2 260 
3 488 
47 
2838 
239 689 
3 030 
1 635 
1 
4 596 
2 
2 959 
40 
8 362 
17 284 
6 416 
10 242 
59 183 
3 211 
259 
19 508 
5 
36 940 
73 665 
7 
9 965 
15 
34 258 
664 
65 
13 235 
1 558 
52 
65 
99 
108 
100 
153 
140 
175 
83 
40 
37 
152 
91 
223 908 
346 860 
210 346 
44 288 
17 260 
315 382 
28 146 
165 556 
74 232 
52 971 
117 
13 456 
32 499 
52 782 
112 697 
71 
83 
78 
397 
124 
94 
85 
134 
114 
312 
175 
226 
100 
78 
106 
310 
188 
92 
139 
692 
228 
95 
435 
29 
83 
3 
32B 
544 
50 
400 
365 
22? 
73 
17 
2 
?!? 
709 
191 
31? 
46 
110 
568 
83 
108 
465 297 
378 426 
202 178 
17 053 
155 443 
3 753 
74 618 
21 276 
1 015 
1 465 
50 862 
9 747 
460 949 
22 300 
34 056 
14 079 
6 941 
504 514 
1 217 613 
3 342 669 
235 963 
265 061 
5 765 
18 109 
7 347 
33 157 
20 192 
74 
15 542 
9 212 
34 705 
18 465 
118 926 
5 327 
24 
13 663 
721 
1 218 
1 093 
337 
7 367 
437 
316 
209 
18 
206 
20 
64 
739 
566 
411 
268 
1 6?8 
427 
140 
426 
1 352 
204 
1 141 
802 
18 
8 136 
385 
1 071 
1 652 
933 
993 
1 375 
133 270 
22 173 
8 
•10 
20 
2 208 
312 
965 
794 
27 
4 600 
317 
308 
485 
46 
7 670 
726 
6 817 
688 
95 
493 
2 431 
1 136 
8 303 
943 
3 577 
245 
2 915 
1 851 
2 551 
510 
334 
53 
100 
76 
6? 
4? 
63 
?20 
50 
55 
249 
20 
137 
22 
49 
555 
163 
17 
400 
157 
63 
107 
135 
493 
60 
15 
100 
546 
34 
36 
82 
530 
233 
61 
530 
92 
527 
21 
134 
216 
,1.13 
27 
96 
253 
45 
172 
121 
300 528 
173 861 
53 240 
32 783 
243 
312 
32 228 
1 
20 456 
11 581 
3 092 
2 120 
1 791 
39 503 
6 749 
72 005 
834 
5 247 
29 323 
3 040 
52 
1 114 
640 
185 
2 749 
1 791 
2 357 
11 842 
20 386 
123 
133 
176 
172 
67 
90 
176 
1B3 
156 
549 
236 
138 
604 
87 
104 
293 
6 728 196 
3 650 540 
2 122 869 
1 813 713 
419 076 
30 483 
1 358 595 
5 560 
92 418 
18 698 
3 764 
583 
69 174 
215 176 
1 551 
954 787 
40 471 
19 737 
10 344 
6 480 
614 503 
155 943 
1 026 655 
1 147 972 
192 089 
176 210 
25 229 
18 636 
41 733 
251 569 
3 742 
631 
38 660 
129 450 
248 525 
937 
873 
8 
477 
727 
263 
29 007 
1 206 
212 408 
534 
105 
32 
418 
2 157 
64 
307 
894 
1 251 
865 
59 
76 
271 
40 
104 
3 794 
3 708 
20 
25 
3 041 
1 48B 
156 
3 084 
1 413 
1 118 948 
239 647 
1 129 
53 
1 112 
1 
325 
1 410 
209 
1 ?93 
2 233 
815 
1 146 
4 463 
820 
2 960 
4 905 
1 042 
1 674 
20 295 
1 773 
1 403 
2 398 
4 727 
417 
1 676 
2 462 
668 
1 719 
1 252 
102 
151 
29 
98 
51 
103 
78 
158 
30 
113 
706 
624 
39 
442 
123 
276 
780 
76 
134 
267 
63 
108 
162 
28 
267 
736 
88 
38 
57 
194 
33 
539 
126 
67 
53 
37 
222 
3 
432 
109 
65 
53 
112 
754 
221 
110 
126 
172 
4­15 
153 
349 
84 
166 
379 
116 
WORLD 
Intra­EC (EUR 12) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Malilla 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Senegal 
Guinea 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Cameroon 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Mozambique 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Martinique 
Netherlands Antilles 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
United Arab Emirates 
Yemen 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 4: Oils, fats and waxes I m p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
090 
091 
092 
204 
212 
220 
224 
232 
247 
248 
252 
257 
260 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
330 
346 
352 
370 
378 
388 
400 
404 
412 
428 
442 
484 
508 
512 
520 
528 
600 
624 
664 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
738 
740 
800 
801 
804 
806 
822 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claaa 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugel 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Yugoslavia 
Turkey 
Latvia 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Sudan 
Mali 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Gabon 
Angola 
Kenya 
Tanzania 
Madagascar 
Zambia 
South Africa 
United Slates of America 
Canada 
Mexico 
El Salvador 
Panama 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Argentina 
Cyprus 
Israel 
Indie 
Sri Lenke 
Thalland 
Vietnam 
liidone!,i,i 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
Papua New Guinea 
New Zealand 
Solomon Islands 
French Polynesia 
EUR 12 
1 000 ECU 
3 216 342 
2 022 997 
1 192 623 
279 248 
64 200 
8 679 
196 971 
9 400 
868 828 
149 551 
1 183 
2 050 
715 841 
34 037 
10 710 
721 
80 186 
226 570 
510 659 
101 522 
182 079 
242 711 
493 387 
334 661 
165 548 
59 842 
12 523 
67 236 
315 604 
9 586 
139 818 
1 153 
7 151 
1 762 
18 173 
14 632 
5 415 
9 666 
9 164 
1 956 
3 999 
59 
271 
14 514 
4 371 
11 137 
1 071 
2 113 
492 
297 
395 
259 
2 127 
70 283 
93 
3 105 
176 
914 
27 279 
279 
57 
54 
47 660 
1 367 
2 182 
1 448 
2 360 
3 746 
89 
734 
51 
55 
452 
95 
37 
918 
174 109 
22 860 
8 146 
35 
2 284 
1 041 
22 974 
11 172 
1 765 
54 014 
176 
550 
28 280 
996 
189 
173 
222 353 
206 861 
6 487 
74 765 
10 534 
53 
3 826 
154 
836 
1 893 
53 132 
2 761 
3 971 
2 050 
Index 
92/91 
92 
89 
98 
127 
99 
81 
156 
54 
93 
90 
55 
117 
94 
79 
36 
73 
59 
124 
105 
86 
92 
100 
106 
106 
99 
92 
124 
107 
377 
66 
21 
54 
145 
229 
97 
87 
89 
96 
110 
55 
62 
7 
98 
59 
80 
89 
475 
67 
58 
121 
36 
58 
36 
10 
120 
157 
200 
184 
69 
50 
337 
123 
101 
159 
133 
203 
163 
169 
73 
88 
246 
86 
14 
93 
95 
111 
81 
122 
106 
250 
72 
38 
106 
32 
140 
100 
95 
132 
122 
115 
118 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
269 910 
182 807 
87 102 
27 974 
955 
78 
26 109 
832 
57 879 
6 816 
865 
50 198 
1 135 
114 
1 
169 
24 989 
38 171 
11 846 
21 388 
125 582 
21 465 
7 374 
3664 
464 
1 199 
126 
119 
1 424 
367 
174 
126 
177 
110 
78 
11 
140 
5 
967 
1 
7 
88 
606 
1 
1 062 
7 
912 
483 
11 
1 
7 
11 659 
14 450 
381 
246 
42 
1 721 
120 
9336 
15 
1 
24 936 
5 145 
77 
8 011 
114 
8 
559 
11 
57 
265 
3 266 
463 
865 
Index 
92/91 
98 
101 
92 
150 
77 
101 
181 
80 
85 
142 
80 
53 
2 
92 
101 
97 
51 
87 
103 
89 
131 
159 
137 
183 
274 
137 
80 
114 
68 
31 
119 
149 
101 
89 
48 
104 
20 
550 
9 
175 
151 
53 
50 
48 
107 
101 
101 
461 
84 
2 
180 
146 
736 
263 
Denmark 
1 000 ECU 
104 436 
73 813 
30 622 
8 062 
6 221 
31S 
1 515 
12 
22 359 
1 604 
20 755 
179 
22 
54 
1 690 
20 607 
97 
1 219 
2 042 
3 062 
62 544 
1 672 
2 086 
144 
36 
80S 
942 
288 
1 737 
3000 
479 
12 
52 
11 
15 
128 
51 
10 
13 
1 214 
1 515 
7 
26 
64 
21 
1 
21 
1 690 
18 006 
891 
22 
7 
3 
4 
390 
Index 
92/91 
118 
116 
124 
131 
105 
926 
797 
400 
121 
88 
125 
426 
110 
189 
70 
125 
118 
97 
79 
75 
122 
127 
79 
206 
900 
199 
279 
73 
102 
218 
75 
96 
47 
196 
880 
797 
100 
65 
70 
134 
144 
110 
300 
133 
76 
Germany 
1 000 ECU 
634 955 
338 075 
296 381 
46 609 
23 238 
1 576 
18 416 
3 380 
224 265 
28 665 
195 600 
19 734 
5 772 
499 
2 208 
62 817 
169 690 
22 016 
25 157 
38 589 
175 735 
55 686 
9 279 
203 
25 614 
996 
195 
6 621 
1 848 
3 336 
5 847 
720 
6 551 
4 936 
878 
192 
59 
152 
10 598 
3 716 
2683 
872 
1 169 
484 
269 
66 
150 
234 
70 
1 052 
33 
1 
21 164 
84 
98 
249 
163 
46 
165 
49 
37 
155 
16 110 
2306 
4 115 
149 
334 
5 217 
978 
199 
11 025 
321 
3 072 
8 
1 
173 
62 068 
71 494 
2 829 
33 298 
5 596 
38 
1 976 
61 
75 
196 
5 498 
1 053 
Index 
92/91 
111 
112 
109 
93 
93 
69 
111 
53 
115 
100 
117 
91 
155 
59 
67 
163 
123 
83 
115 
118 
113 
112 
75 
129 
111 
148 
37 
164 
217 
75 
83 
31 
103 
122 
48 
87 
6 
112 
63 
104 
76 
28 
125 
18 
152 
15 
75 
86 
71 
102 
294 
346 
215 
59 
35 
111 
93 
100 
364 
80 
4 
162 
126 
382 
79 
151 
78 
40 
80 
134 
40 
77 
128 
Greece 
1 000 ECU 
43 578 
28 922 
14 656 
6 165 
94 
54 
6 016 
1 
7234 
7234 
861 
396 
245 
567 
4 652 
2388 
1 699 
3 819 
5 744 
3 274 
12 299 
141 
1 
619 
1 328 
3 
35 
47 
9 
54 
222 
7 
632 
50 
6 014 
1 
543 
20 
1 825 
141 
24 
4 628 
396 
2 
1 
Index 
92/91 
35 
25 
206 
442 
124 
19 
624 
1 
152 
152 
182 
95 
16 
204 
187 
53 
45 
70 
116 
28 
72 
100 
124 
3 
20 
292 
134 
69 
28 
359 
624 
43 
219 
12 
216 
95 
Spain 
1 000 ECU 
211 477 
104 480 
106 996 
37 342 
1 066 
77 
36 110 
89 
69 496 
439 
701 
68 355 
121 
38 
22 367 
18316 
39 299 
5 600 
29 676 
4 232 
2 829 
6 755 
22 287 
1 286 
12 
709 
29 336 
7 358 
674 
7 
337 
165 
223 
307 
28 
76 
105 
13 
3 
285 
21 959 
61 
374 
4 
35 264 
846 
35 
S 
70 
3 827 
112 
118 
1 413 
8 
7 
1 134 
23 
18 284 
19808 
110 
1 073 
38 
33 
16 
34 
22 
Index 
92/91 
123 
122 
124 
197 
63 
24 
215 
52 
105 
798 
42 
106 
12 
14 
79 
310 
131 
98 
79 
47 
87 
51 
158 
58 
2 
92 
144 
40 
42 
68 
75 
100 
76 
25 
955 
2 
50 
80 
130 
226 
73 
42 
172 
255 
94 
44 
88 
230 
230 
309 
101 
138 
24 
14 
25 
150 
94 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
075 
090 
091 
092 
204 
212 
220 
224 
232 
247 
248 
252 
257 
260 
272 
276 
280 
284 
286 
302 
306 
314 
330 
346 
352 
370 
378 
388 
400 
404 
412 
428 
442 
484 
506 
512 
520 
528 
600 
624 
664 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
806 
822 
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I m p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 4: Oils, fats and waxes 
Portugal United Kingdom January - September 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92191 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 Main countries 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
090 
204 
?l? 
220 
224 
232 
247 
248 
252 
257 
260 
272 
276 
?80 
?84 
288 
302 
306 
314 
330 
346 
352 
370 
378 
388 
.100 
404 
•II? 
428 
44? 
484 
508 
512 
520 
528 
600 
024 
004 
090 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
73? 
736 
740 
800 
1101 
804 
806 
8?? 
433 081 
313 068 
119 890 
16 166 
5 468 
7 
9 254 
1 437 
100 018 
22 562 
457 
683 
76 315 
1 844 
2 062 
124 
18 135 
9 131 
27 955 
15 929 
91 470 
72 213 
41 867 
45 001 
6 292 
259 
6 512 
438 
1 264 
47 753 
454 
8-10 
1 077 
882 
895 
1 659 
114 
1 600 
2 
224 
17 701 
17 425 
269 
7 929 
I 325 
126 
91 
54 
175 
134 
40 
140 
149 
15 
173 
123 
204 
126 
102 
127 
876 
107 
74 
138 
332 
170 
34 
2 983 
57 
33 
12 535 
207 
14 283 
3 
9 062 
9 378 
291 
9 223 
2 062 
221 
10 
3 
131 
2 562 
1 076 
79 
106 
103 
387 
86 
61 
150 
172 
132 
125 
91 
15 
38 
300 
22 
197 
41 794 
39 680 
2 114 
1 087 
44 
1 043 
102 
102 
100 
98 
23 
892 
4 197 
9 562 
1 600 
247 
22 451 
20 
133 
133 
113 
209 
630 019 
465 772 
164 151 
48 051 
4 460 
1 897 
41 334 
360 
111 664 
13 307 
476 
97 882 
3 211 
1 225 
96 
33 669 
35 023 
57 941 
2 960 
53 015 
8 987 
17 812 
45 107 
2 620 
78 
5 143 
282 942 
302 
49 765 
1 138 
30 623 
904 
7 218 
273 
41 334 
34 
35 023 
18 589 
2 028 
2300 
1 225 
17 
72 
42 
180 
106 
122 
35 
179 
129 
100 
348 
423 
577 
280 
411 
2 769 
634 
1 011 
35 
127 
2 578 
185 
285 
125 
144 
128 
117 
96 
60 
219 
5 
27 
70 
343 
150 
205 
24 
102 
240 
3 
756 
391 318 
200 559 
190 759 
56 975 
8 308 
3 190 
44 290 
1 187 
128 942 
38 351 
22 
90 568 
4 376 
467 
3 289 
31 514 
60 820 
26 462 
8 754 
47 928 
122 159 
3 422 
11 849 
1 393 
2 584 
86 
93 
2 290 
1 243 
2 110 
3 100 
460 
163 
1 232 
433 
2 559 
41 131 
3 159 
3 241 
1 554 
9 
4 431 
2 105 
1 133 
13 966 
273 
19 762 
467 
114 
385 
11 772 
312 
3 508 
22 
99 
111 
89 
149 
102 
977 
261 
72 
44 
106 
77 
50 
313 
10 
24 
15 655 
1 239 
49 
441 
956 
3 570 
21 
25C 
222 
256 
458 
105 
79 
21 
248 
3 
400 
496 
123 
79 
36 088 
22 885 
13 202 
3 212 
440 
326 
24 
2 767 
5 
24 
1 331 
8 054 
3 
138 
45 
275 
209 
290 
109 
1 331 
9 526 
321 
1 092 
351 
863 
912 
26 
43 
109 
98 
48 
100 
132 
102 
12 
163 
343 
50 
419 686 
252 936 
166 750 
27 605 
13 906 
1 485 
10 112 
2 102 
135 810 
37 738 
4 
98 067 
2 776 
559 
41 192 
81 934 
13 903 
39 187 
41 096 
79 985 
28 978 
17 334 
10 113 
24 563 
1 536 
219 
9 925 
1 869 
1 474 
6 896 
574 
2 110 
443 
14 
3 
1 610 
10 
159 
602 
1 221 
426 
1 140 
9 343 
768 
237 
27 
3 704 
110 
39 973 
40 970 
862 
69 
559 
7 
828 
513 
876 
29 642 
230 
122 
94 
270 
222 
75 
100 
146 
110 
128 
100 
179 
283 
628 
617 
152 
111 
227 
171 
162 
85 
96 
175 
5 
78 
113 
136 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Classi 
EFTA 
Other West. Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Franca 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R df Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Faroe Islands 
Noway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Yugoslavia 
Turkey 
Latvie 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Sudan 
Mall 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Afrkiain Rep. 
Gabon 
Angola 
Kenya 
Tanzania 
Madagascar 
Zambia 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
El Salvador 
Panama 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Argentina 
Cyprus 
Israel 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Vietnam 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
Papua New Guinea 
New Zealand 
Solomon Islands 
French Polynesia 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 4: Oils, fats and waxes E x p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
075 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
247 
248 
252 
260 
264 
272 
288 
318 
330 
334 
346 
352 
366 
372 
388 
400 
404 
412 
448 
456 
458 
462 
464 
492 
508 
800 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
653 
664 
680 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
815 
822 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claaa 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Claaa 5 
Mlacellanaoua 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Melina 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andona 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Potend 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Russia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Mauritania 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea 
Sierra Leone 
Ivory Coast 
Nigeria 
Congo 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Mozambique 
Réunion 
South Africa 
United Steles of America 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Dominican Republic 
Guadeloupe 
Martinique 
Venezuela 
Surinam 
Brazil 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
United Arab Emirates 
Yemen 
India 
Thailand 
Indonesia 
Singapore 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Fiji 
French Polynesia 
EUR 12 
1 000 ECU 
2 944 246 
1 843 684 
1 071 232 
408 859 
97 160 
53 847 
194 993 
62 861 
411 716 
108 932 
38 355 
3 752 
260 678 
207 023 
37 863 
29 329 
181 972 
70 647 
10 898 
58 780 
301 429 
180 957 
256 710 
283 618 
353 667 
214 143 
36 073 
72 210 
22 701 
21 016 
96 274 
22 345 
2 028 
10 247 
27 388 
5 573 
23 100 
30 051 
4 703 
3 086 
8 094 
33 576 
93 322 
48 216 
8 691 
2 793 
18 544 
2 244 
3 528 
28 228 
1 946 
18 820 
22 635 
10 352 
7 088 
12 700 
3 362 
3 285 
11 602 
3 620 
4 068 
2 079 
2 652 
3 042 
2 223 
28 718 
8 173 
1 942 
4 377 
4 145 
4 577 
6 090 
174 693 
20 299 
34 792 
11 473 
3 747 
4 399 
3 795 
2 460 
1 954 
7 998 
8 052 
15 063 
3 118 
6 533 
13 911 
15 813 
14 225 
4 627 
2 160 
6 898 
1 990 
1 849 
3 110 
1 808 
3 402 
25 012 
3 017 
29 169 
2 080 
22 021 
25 818 
1 785 
1 885 
1 840 
Index 
92/91 
93 
84 
113 
111 
104 
111 
111 
122 
96 
109 
90 
87 
92 
232 
65 
90 
101 
85 
89 
102 
101 
107 
110 
110 
49 
104 
105 
123 
24 
58 
120 
94 
34 
96 
90 
135 
116 
108 
84 
121 
92 
111 
281 
190 
88 
83 
130 
161 
221 
76 
73 
55 
211 
89 
99 
230 
63 
106 
123 
101 
81 
160 
84 
150 
154 
613 
109 
136 
110 
121 
111 
111 
113 
136 
451 
107 
103 
78 
88 
77 
115 
118 
124 
56 
131 
292 
81 
254 
275 
82 
89 
160 
80 
90 
140 
50 
49 
134 
157 
109 
112 
105 
110 
103 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
282 382 
200 565 
81 338 
20 817 
12 630 
874 
7 154 
159 
40 776 
15 039 
2 036 
504 
23 195 
16 662 
3 083 
479 
11 654 
6 335 
240 
10 337 
80 781 
40 386 
27 488 
7 845 
30 904 
4 414 
1 289 
4 681 
256 
2 520 
1 486 
151 
10 352 
160 
375 
1 538 
1 
53 
402 
18 
4 137 
5 259 
316 
202 
39 
138 
6 526 
363 
2 925 
4 942 
455 
12 
1 166 
1 485 
1 321 
1 568 
308 
238 
234 
144 
42 
1 596 
3 410 
126 
80 
41 
60 
30 
7 100 
54 
8 023 
197 
9 
114 
297 
34 
13 
20 
481 
374 
558 
202 
85 
13 
62 
347 
31 
38 
70 
108 
2 886 
66 
54 
1 343 
81 
48 
1 667 
265 
Index 
92/91 
96 
97 
93 
117 
101 
142 
64 
90 
121 
132 
61 
76 
360 
16 
73 
95 
122 
205 
92 
92 
123 
85 
119 
121 
86 
87 
131 
37 
122 
140 
102 
111 
59 
102 
14 
744 
129 
121 
241 
321 
68 
85 
143 
14 
13 
30 
53 
61 
149 
67 
111 
79 
450 
592 
373 
75 
107 
142 
95 
208 
4 
26 
134 
278 
13 
433 
200 
244 
235 
209 
16 
131 
1 
207 
26 
84 
99 
144 
21 
81 
29 
47 
95 
94 
194 
209 
Denmark 
1 000 ECU 
94 730 
48 455 
18 210 
10 002 
8 134 
313 
1 157 
397 
8 025 
3 421 
46 
7 
4 551 
112 
71 
28 066 
472 
380 
72 
3 785 
3 978 
625 
5 893 
17 381 
4 240 
15 362 
29 
272 
43 
435 
46 
5 730 
418 
1 573 
53 
130 
45 
6 
181 
30 
51 
6 
16 
31 
1 
6 
1 
8 
147 
2 368 
373 
1 146 
11 
3 698 
12 
6 
142 
24 
27 
3 
352 
14 
1 
43 
6 
7 
71 
393 
88 
4 
Index 
92/91 
112 
116 
100 
93 
94 
31 
344 
51 
109 
376 
118 
33 
71 
160 
116 
10 
91 
51 
237 
155 
295 
156 
108 
97 
109 
94 
286 
331 
96 
11B 
94 
51 
131 
230 
81 
225 
35 
22 
213 
1 
120 
89 
424 
114 
343 
367 
261 
80 
67 
225 
300 
139 
108 
24 
70 
56 
47 
Germany 
1 000 ECU 
556 517 
395 135 
161 300 
57 381 
40 633 
5 454 
8 149 
3 145 
53 158 
12 394 
444 
40 320 
38 173 
12 589 
81 
13 505 
6 787 
2 965 
14 233 
44 860 
24 439 
179 151 
43 686 
27 516 
1 666 
61 782 
2 867 
1 131 
8 038 
444 
1 218 
10 179 
1 139 
9488 
18 537 
147 
1 508 
2 298 
7 623 
18 850 
5 477 
1 105 
658 
1 042 
3 262 
567 
3 978 
43 
756 
7 
677 
411 
1 297 
160 
1 479 
732 
239 
708 
197 
253 
40 
1 928 
682 
453 
7 952 
197 
9 293 
23 
2384 
353 
12 
457 
366 
211 
136 
2 549 
1 278 
598 
1 844 
18 
123 
296 
201 
698 
979 
770 
11 851 
998 
1 713 
140 
10 984 
428 
551 
15 
Index 
92/91 
103 
109 
90 
93 
101 
108 
71 
66 
70 
75 
26 
69 
169 
64 
15 
66 
39 
95 
123 
97 
93 
114 
124 
96 
131 
129 
64 
119 
62 
26 
88 
84 
137 
106 
110 
60 
53 
116 
873 
175 
67 
100 
100 
99 
154 
1 
21 
64 
66 
302 
66 
15 
139 
73 
52 
83 
63 
29 
44 
59 
30 
76 
72 
47 
102 
45 
62 
133 
169 
176 
134 
35 
39 
153 
65 
81 
58 
53 
100 
68 
108 
96 
61 
35 
70 
74 
90 
54 
59 
6 
Greece 
1 000 ECU 
245 735 
215 740 
29 693 
10 199 
827 
852 
4 390 
4 130 
18 038 
327 
17 711 
1 456 
302 
15 563 
1 832 
3 
32 
337 
163 
45 
1 049 
189 692 
2 676 
169 
21 609 
82 
362 
78 
55 
250 
133 
718 
1 
67 
9 
18 
714 
217 
139 
15 
266 
4 897 
4 
3 779 
610 
2 
3 681 
5 641 
7 
80 
389 
31 
970 
1 122 
830 
3 
132 
3 970 
29 
Index 
92/91 
170 
174 
143 
96 
118 
67 
96 
102 
185 
182 
376 
160 
165 
144 
14 
674 
362 
148 
156 
213 
178 
293 
109 
390 
48 
123 
49 
294 
23 
36 
986 
993 
559 
122 
41 
76 
344 
17 
36 
70 
115 
78 
163 
101 
Spain 
1 000 ECU 
290 453 
121 643 
168 755 
67 682 
4 605 
19212 
23 760 
20 106 
81 141 
12 798 
20 175 
28 
48 140 
17 528 
2 404 
54 
44 428 
12 304 
1 752 
8 265 
52 320 
1 450 
2 363 
5 520 
32 335 
8 620 
815 
867 
93 
17 061 
18 381 
1 793 
540 
502 
106 
3 164 
292 
4444 
770 
13 953 
16 655 
673 
104 
26 
41 
31 
2 979 
953 
215 
168 
259 
12 
66 
10 987 
167 
13 
335 
20 805 
2 955 
2 877 
430 
943 
395 
2380 
1 831 
4 479 
4 221 
13 158 
4 590 
1 795 
104 
2 106 
729 
700 
1 468 
25 
174 
1 975 
73 
7 191 
60 
112 
12 275 
305 
Index 
92/91 
38 
20 
120 
101 
112 
93 
97 
115 
119 
615 
84 
74 
115 
384 
289 
11 
118 
88 
84 
89 
90 
20 
146 
199 
7 
124 
133 
195 
54 
99 
32 
51 
93 
259 
130 
695 
86 
139 
97 
392 
47 
63 
1 
88 
671 
10 
600 
36 
300 
236 
31 
157 
97 
92 
177 
89 
194 
56 
51 
95 
243 
68 
44 
82 
79 
81 
89 
123 
566 
64 
128 
146 
12 
107 
140 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
075 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
247 
248 
252 
260 
264 
272 
288 
316 
330 
334 
346 
352 
366 
372 
388 
400 
404 
412 
448 
456 
458 
462 
484 
492 
508 
600 
604 
60S 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
653 
664 
680 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
815 
822 
118 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 4: Oils, fats and waxes 
10 
Portugal United Kingdom January - September 
Code 
Index 
9291 
Index 
92'91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
9291 Main countries 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
02? 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
075 
09? 
204 
?08 
?1? 
?16 
220 
228 
247 
248 
252 
260 
264 
272 
28B 
318 
330 
334 
,140 
353 
366 
37? 
388 
400 
404 
11? 
1.18 
450 
458 
46? 
.184 
•19? 
S08 
1100 
604 
OOil 
010 
624 
828 
632 
030 
040 
04 7 
65.3 
604 
080 
700 
706 
720 
7?8 
73? 
736 
740 
000 
804 
815 
8?? 
306 224 
189 242 
116 972 
18 077 
3 366 
8 133 
5 933 
646 
68 427 
13 621 
13 812 
2 897 
38 097 
30 220 
247 
10 
35 071 
12 967 
469 
6 570 
23 104 
11 285 
23 916 
58 182 
37 961 
1 067 
1 359 
2 815 
1 405 
28 128 
566 
7 595 
9 809 
6 080 
4 517 
2 
5 545 
388 
6 249 
4 182 
3 419 
10B 
106 
112 
91 
165 
123 
57 
145 
77 
12 
2 871 
261 
257 
304 
113 
7 336 
27 756 
426 
145 
74 
15 
161 
95 
48 
181 
101 
67 
800 
205 
121 
29 
139 
54 
94 
76 
100 
6 973 
82 
245 
7 
B90 
1 001 
331 
53 
51 
205 
94 
233 
49 
39 
156 
200 
107 
99 
1 021 
1 084 
393 
713 
201 
37 
15.3 
111 
000 
971 
17 
108 
104 
129 
100 
299 
118 
412 
434 
199 
9 
131 
91 
77 
201 
372 
59 
94 
463 
235 
74 
850 
58 
86 
193 
121 
28 
158 
177 
96 
42 
180 
11 683 
11 330 
353 
304 
120 
119 
138 
375 
27.1 
194 
946 
438 
444 940 
169 510 
275 095 
162 073 
11 113 
11 504 
125 016 
14 440 
23 741 
570 
41 
23 130 
77 711 
11 571 
335 
29 939 
16 699 
952 
1 224 
45 898 
12 549 
5 295 
54 623 
17 957 
211 
2 521 
7 898 
458 
22 099 
199 
2 
48 
86 
23 
22 
193 
112 609 
12 408 
399 
10 581 
17 
75 
111 
'1211 
394 
1 311 
1 485 
698 
2 822 
295 
514 
485 
88 
6 093 
191 
408 
7 734 
420 
123 
104 
132 
125 
141 
138 
190 
129 
2?4 
140 
150 
187 
22 
124 
2 196 
149 
4415 
4 138 
942 
2 783 
6 300 
34 358 
7 171 
263 
391 
17 419 
793 
3 359 
12 809 
649 
18 
4 187 
336 
7 061 
63 
376 
124 
114 
117 
97 
122 
70 
205 
130 
296 
21 
129 
862 
230 
129 
109 
14 
281 
12 
231 
40 
50 
040 
243 
70 
597 
145 
252 
580 
72 
1.30 
149 
241 
574 949 
423 099 
151 850 
35 890 
11 317 
6 187 
12 354 
6 032 
78 842 
31 266 
1 837 
224 
45 515 
24 116 
7 788 
26 318 
8 471 
2 513 
4 427 
64 805 
113 220 
145 238 
14 731 
63 678 
10 487 
3 690 
3 820 
389 
3 041 
1 419 
235 
972 
1 317 
2 096 
1 837 
4 76B 
568 
2 513 
2 371 
2 472 
15 250 
2 191 
270 
137 
207 
8 
3 523 
367 
2 092 
624 
1 154 
4 
■I 571 
1 679 
1 014 
826 
1 806 
2 035 
1 083 
1 288 
210 
1 845 
1 338 
4 123 
1 539 
. 2 776 
3 840 
12 340 
13 
728 
176 
380 
103 
79 
563 
1 ! 
129 
727 
2 033 
1 780 
672 
6 138 
775 
2 816 
1 276 
80 
1 797 
933 
82? 
274 
333 
1 302 
7 611 
979 
1 633 
921 
8 494 
221 
337 
106 
105 
115 
113 
105 
173 
108 
101 
104 
119 
168 
107 
95 
143 
54 
160 
195 
210 
143 
721 
739 
150 
133 
133 
64 
102 
39 
140 
108 
42 
20 
92 
142 
128 
16 
150 
52 
74 
296 
93 
72 
136 
290 
50 
63 
316 
49 
214 
278 
359 
37 
58 
45 519 
9 966 
35 551 
12 517 
144 
930 
1 826 
9 617 
22 865 
17 240 
38 
5 587 
906 
5 471 
1 366 
8? 
49 
169 
242 
71 
71 
229 
326 
1 353 
473 
855 
4 616 
100 
70 
113 
210 
153 
243 
91 
102 
156 
146 
91 114 
58 999 
32 115 
13 917 
4 102 
388 
5 254 
4 173 
16 683 
2 256 
3 
13 
14 412 
4 027 
3 966 
1 932 
4 436 
6 810 
4 926 
11 297 
7 796 
2 641 
17 384 
459 
255 
269 
2 270 
1 013 
1 900 
260 
767 
137 
124 
527 
177 
31 
59 
706 
3 
2 004 
3 190 
3 523 
160 
1B2 
34 
730 
279 
70 
1 604 
100 
132 
477 
60 
232 
195 
395 
11 
514 
2 296 
302 
153 
903 
82 
106 
101 
16 
100 
107 
73 
133 
290 
133 
300 
76 
207 
309 
417 
105 
248 
97 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Melilla 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Russia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Mauritania 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea 
Sierra Leone 
Ivory Coast 
Nigeria 
Congo 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Mozambique 
Réunion 
South Africa 
United States of Amedea 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Dominican Republic 
Guadeloupe 
Martinique 
Venezuela 
Surinam 
Brazil 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
United Arab Emirates 
Yemen 
India 
Thailand 
Indonesia 
Singapore 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Fm 
French Polynesia 
119 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 5: Chemicals I m p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
073 
075 
079 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
288 
314 
346 
375 
386 
400 
404 
412 
413 
452 
453 
472 
480 
484 
488 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
624 
628 
832 
640 
644 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
738 
740 
800 
804 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claaa 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Caneda 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R ol Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmerk 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Belarus 
Russia 
Kasakhstan 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia-Herzegovina 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Niger 
Nigeria 
Gabon 
Kenya 
Comoros 
South Atrica 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Bermuda 
Haiti 
Bahamas 
Trinidad and Tobago 
Colombia 
Venezuela 
Guyane 
Peru 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Israel 
Jordan 
Seudl Arabia 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Pekistan 
India 
Thailand 
Indonesie 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 12 
1 000 ECU 
91 591 968 
65 508 480 
25 264 176 
19 849 312 
9 601 588 
365 366 
7 490 877 
2 191 495 
2 916 711 
224 756 
9 513 
8 650 
2 673 794 
1 753 193 
569 541 
821 306 
1 226 195 
450 135 
260 482 
671 941 
10 458 219 
9 762 896 
10 552 085 
16 093 428 
4 333 490 
8 172 092 
2 151 062 
1 015 678 
82 986 
277 542 
1 785 521 
6 105 
3 225 
640 332 
1 688 165 
449 351 
5 485 979 
1 334 536 
8 952 
162 091 
112 922 
5 444 
6 582 
22 882 
376 849 
383 367 
365 887 
301 551 
63 603 
59 376 
22 047 
6 795 
131 334 
3 559 
9336 
22 417 
41 935 
6 031 
159 468 
41 825 
98 765 
60 473 
39 201 
92 055 
14 276 
12 175 
3 391 
3 196 
124 143 
7 240 337 
250 541 
194 721 
3 247 
3 440 
41 420 
31 108 
6 844 
12 644 
5 286 
8 371 
282 943 
60 727 
4 808 
5 082 
83 527 
3 844 
449 210 
4 209 
243 644 
9 395 
4 212 
5 682 
4 776 
186 055 
19 768 
53 675 
51 094 
127 364 
8 576 
564 657 
231 985 
1 957 629 
173 263 
21 450 
66 829 
42 898 
Index 
92/91 
103 
104 
102 
103 
104 
73 
103 
106 
94 
89 
60 
184 
94 
104 
105 
73 
87 
77 
104 
84 
104 
104 
99 
101 
106 
105 
127 
115 
110 
94 
106 
55 
75 
96 
114 
107 
104 
100 
127 
45 
88 
69 
90 
109 
116 
124 
98 
108 
106 
94 
50 
170 
70 
69 
241 
136 
95 
90 
104 
B6 
90 
861 
339 
115 
117 
50 
59 
81 
110 
76 
140 
96 
145 
80 
75 
97 
58 
75 
168 
204 
249 
149 
110 
117 
140 
104 
94 
81 
104 
132 
106 
107 
103 
84 
91 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
9 457 901 
6 999 722 
2 454 020 
1 912 799 
491 298 
12 576 
1 229 252 
179 673 
308 095 
20 101 
2 
4 
287 988 
148 123 
43 448 
4 160 
50 479 
93 725 
36 661 
79 519 
1 367 587 
1 898 557 
2 061 376 
317 177 
878 476 
160 140 
49 656 
2 681 
12 279 
88 041 
2 
301 
14 971 
76 031 
26 551 
323 708 
49 736 
129 
6 281 
4 314 
599 
12 
1 556 
31 239 
36 319 
9 784 
37 756 
4 246 
1 675 
2 665 
908 
18 857 
508 
7 
311 
376 
t 158 
16 598 
10 
1 509 
32 
433 
9 
7 
7 014 
1 195 933 
33 319 
42 104 
16 622 
2 197 
1 238 
851 
243 
19 324 
5 966 
262 
9 109 
175 
19 124 
12 
77 123 
1 710 
206 
16 014 
2 961 
13 810 
10 210 
8 524 
1 156 
43 015 
24 872 
171 504 
11 304 
2 492 
995 
161 
Index 
92/91 
101 
98 
110 
115 
136 
46 
109 
130 
84 
57 
87 
105 
124 
22 
73 
82 
73 
78 
100 
98 
99 
102 
96 
105 
117 
47 
67 
90 
134 
94 
133 
94 
153 
105 
63 
51 
30 
74 
60 
80 
222 
300 
28 
105 
10 
32 
1 
174 
71 
109 
92 
93 
61 
71 
42 
55 
52 
186 
76 
64 
21 
120 
60 
86 
905 
429 
130 
180 
93 
46 
93 
46 
124 
118 
134 
93 
433 
149 
77 
Denmark 
1 000 ECU 
2 257 374 
1 563 864 
652 395 
580 155 
493 780 
3 273 
61 628 
21 474 
19 481 
2 191 
13 
17 278 
38 388 
16 391 
41 116 
6 408 
717 
1 647 
2 160 
195 616 
190 305 
245 665 
597 654 
50 119 
226 199 
37 872 
1 483 
2 657 
16 258 
123 
114 305 
214 040 
48 104 
93 199 
24 009 
5 
1 111 
1 534 
1 010 
750 
2 866 
637 
15 402 
7 640 
3 709 
49 
62 
1 873 
11 
2 340 
18 
11 
203 
317 
7 
3 
33 
78 
55 556 
6 072 
531 
70 
2 083 
77 
79 
155 
744 
7 
517 
49 
3 167 
21 
1 
1 
5 034 
217 
564 
93 
699 
73 
16 360 
2 804 
20 555 
1 601 
607 
580 
261 
Index 
92/91 
104 
104 
103 
104 
102 
79 
117 
114 
109 
260 
98 
98 
94 
127 
86 
149 
170 
93 
120 
106 
89 
102 
99 
109 
117 
129 
180 
109 
41 
106 
100 
106 
103 
96 
11 
33 
244 
11 
76 
100 
132 
16 
6 
8 
2 
63 
121 
88 
93 
359 
64 
96 
306 
101 
51 
7 
100 
50 
202 
121 
414 
913 
94 
85 
115 
79 
115 
89 
71 
Germany 
1 000 ECU 
20 272 864 
13 532 798 
6 461 199 
5 341 477 
3 213 862 
87 633 
1 419 975 
620 006 
343 758 
4 893 
138 
2 764 
335 962 
589 082 
186 882 
278 879 
140 782 
22 263 
74 644 
88 450 
2 957 820 
2 886 599 
3 454 760 
1 364 520 
1 938 769 
261 133 
279 669 
16 447 
40 866 
332 217 
20 
894 
173 907 
474 771 
114 878 
1 770 961 
678 453 
1 408 
39 436 
12 417 
506 
2211 
7 712 
32 179 
170 249 
221 164 
81 536 
11 407 
9 708 
3 702 
3 696 
41 592 
2 416 
6 813 
13 088 
11 642 
2 613 
8 523 
146 
1 453 
3 132 
614 
1 312 
22 
19 033 
1 357 438 
62 537 
14 465 
63 
79 
1 955 
1 217 
775 
52 516 
7 612 
1 204 
116 
5 269 
166 
38 802 
8 
4 790 
8 
39 
38 
1 530 
35 901 
6 099 
11 518 
12 117 
43 915 
995 
186 021 
37 987 
569 188 
34 727 
4 909 
7 648 
24 137 
Index 
92/91 
101 
101 
loo 
99 
99 
66 
101 
103 
100 
114 
11 
162 
100 
108 
113 
89 
70 
61 
234 
72 
100 
101 
99 
100 
104 
118 
113 
146 
85 
116 
21 
85 
103 
121 
107 
93 
101 
128 
35 
62 
34 
104 
115 
109 
91 
185 
299 
136 
36 
18 
91 
139 
733 
80 
100 
116 
71 
166 
86 
90 
32 
73 
69 
120 
117 
97 
51 
124 
95 
20 
84 
975 
17 
102 
126 
152 
212 
370 
54 
113 
126 
103 
90 
86 
tot 
125 
Greece 
1 000 ECU 
1 393 372 
1 057 776 
329 390 
219 705 
144 515 
19 204 
44 808 
11 179 
60 867 
4 
2 
60 861 
45 801 
3 018 
6 206 
49 467 
7 667 
10 708 
4 255 
159 320 
122 978 
92 993 
286 544 
203 470 
108 807 
25 344 
16 737 
3 268 
38 315 
6 324 
23 246 
5 169 
93 834 
15 942 
10 543 
8 369 
250 
37 
813 
7 117 
1 205 
4 399 
8 754 
7 617 
13 519 
1 325 
74 
52 
1 
1 668 
2 229 
1 598 
2 440 
982 
43 457 
1 351 
632 
1 
27 
2 742 
98 
3 
711 
1 585 
19 599 
3 523 
234 
2 
3 594 
17 
272 
165 
10 254 
2 999 
3 411 
8403 
4 940 
186 
1 689 
106 
Index 
92/91 
109 
108 
112 
112 
126 
64 
103 
137 
112 
1 
25 
113 
107 
207 
81 
105 
180 
150 
108 
112 
101 
104 
105 
110 
147 
113 
101 
132 
228 
150 
136 
123 
100 
62 
64 
50 
47 
94 
141 
262 
122 
77 
56 
125 
121 
351 
103 
94 
68 
10 
270 
266 
213 
87 
108 
107 
123 
26 
179 
22 
412 
140 
180 
216 
61 
109 
164 
62 
88 
Spain 
1 000 ECU 
5 930 776 
4 337 926 
1 587 258 
1 200 754 
556 074 
16 874 
470 291 
157 514 
250 266 
6 142 
6 781 
1 022 
236 322 
73 276 
62 962 
5 591 
114 692 
71 511 
10 587 
55 745 
983 380 
427 570 
437 208 
1 194 301 
495 059 
500 375 
118 173 
78 015 
2 712 
101 133 
5648 
5 
39 226 
102 703 
18 974 
342 891 
52 275 
3 
1 865 
13 465 
51 
1 
21 846 
5 683 
8 876 
10 396 
4 979 
2 488 
1 819 
664 
16 383 
42 
194 
378 
218 
333 
12 593 
19 165 
6 316 
12 306 
7 857 
851 
28 
3 
2 144 
461 435 
8 856 
18 949 
803 
404 
1 328 
2 246 
381 
5 412 
599 
14 284 
5 027 
454 
2 342 
7 720 
80 
38 013 
530 
30 945 
80 
16 633 
486 
2 777 
996 
5 750 
576 
62 711 
12 767 
150 748 
11 610 
1 175 
2 701 
1 922 
Index 
92/91 
108 
108 
102 
105 
114 
75 
100 
99 
96 
80 
63 
155 
98 
73 
133 
68 
110 
97 
175 
74 
108 
111 
97 
105 
121 
100 
162 
133 
137 
107 
55 
8 
113 
135 
133 
112 
92 
2 
23 
99 
32 
61 
138 
187 
71 
76 
108 
308 
141 
70 
586 
22 
27 
93 
100 
67 
78 
265 
62 
229 
107 
68 
116 
55 
91 
72 
149 
96 
533 
97 
92 
84 
286 
127 
196 
201 
222 
172 
94 
133 
133 
99 
75 
81 
321 
56 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
073 
075 
079 
090 
091 
092 
093 
204 
206 
212 
216 
220 
240 
288 
314 
346 
375 
388 
400 
404 
412 
413 
452 
453 
472 
480 
484 
488 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
624 
628 
632 
640 
644 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
120 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 5: Chemicals 
10 
Portugal United Kingdom January · September 
Code 
Index 
92/91 
Index 
9291 
Index 
92/91 
Index 
92'91 
Index 
92/91 
Indox 
92/91 Main counlnes 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
0?B 
030 
03? 
036 
038 
046 
048 
052 
053 
054 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
073 
075 
079 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
?16 
220 
240 
288 
314 
346 
375 
308 
400 
■104 
412 
413 
453 
453 
47? 
480 
■184 
■188 
504 
50B 
512 
520 
524 
528 
000 
624 
628 
6.12 
640 
644 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
7?0 
7?8 
73? 
7.16 
740 
800 
804 
15 284 767 
11 645 640 
3 637 008 
2 822 219 
1 432 937 
20 016 
1 053 376 
315 8 9 0 
502 690 
146 131 
1 643 
1 t 
353 024 
260 755 
51 344 
2 119 
2 1 2 037 
77 101 
26 735 
51 595 
2 348 553 
1 789 157 
3 686 553 
1 112 578 
1 694 556 
4 1 2 280 
152 307 
16 669 
27 474 
405 514 
22 
244 
59 115 
221 721 
55 492 
978 109 
118 255 
9 19 
7 250 
1 265 
1 005 
1 181 
113 291 
56 222 
20 970 
29 084 
8 508 
13 451 
2 466 
915 
12 338 
32 
53 
906 
2 432 
58 909 
10 510 
38 2 7 7 
10 4 6 0 
15 838 
92 027 
6 892 
12 147 
2 638 
3 159 
24 007 
1 018 632 
34 744 
7 668 
2 
2 828 
124 
22 047 
1 252 
1 596 
1 239 
26 177 
1 971 
1 500 
357 
6 595 
321 
57 702 
28 
29 063 
10 
2 
1 115 
1 162 
18 538 
1 246 
5 0 9 2 
13 787 
5 4 1 0 
1 2 0 0 
49 281 
14 250 
278 893 
17 116 
2 916 
11 315 
1 675 
103 
105 
99 
104 
106 
56 
108 
93 
97 
97 
B5 
53 
100 
75 
118 
92 
103 
102 
100 
108 
113 
156 
114 
89 
137 
107 
122 
129 
102 
105 
4 
36 
72 
69 
179 
286 
70 
96 
241 
348 
95 
49 
153 
3 
297 
93 
100 
17 
.16-1 
89 
85 
109 
64 
120 
146 
110 
103 
51 
100 
111 
87 
70 
1 722 816 
1 331 017 
391 799 
342 992 
88 067 
2 905 
210 757 
41 263 
40 037 
1 992 
107 
37 939 
4 327 
4443 
21 339 
2 034 
1 332 
2 379 
80 909 
80 333 
143 724 
1B2 051 
29 475 
774 214 
29 173 
2B4 
475 
10 378 
23 
3 074 
244 
864 
121 
149 
420 
11 121 
2 512 
209 665 
1 091 
1 025 
333 
B59 
3 
4 794 
102 
102 
103 
114 
94 
153 
8544 
7 951 
5 996 
53 214 
12 310 
5 
1 168 
197 
104 
96 
105 
122 
117 
31 
85 
82 
141 
301 
39 
105 
31 
400 
23 
115 
32 
509 
463 
1 434 
196 
514 
74 
548 
4 311 
9 132 
39 951 
2 475 
885 
857 
181 
169 
68 
57 
122 
49 
503 
150 
370 
74 
204 
195 
57 
88 
12 949 197 
9 363 913 
3 559 081 
2 685 615 
1 474 125 
158 009 
763 132 
290 349 
522 922 
6 378 
378 
2 261 
513 906 
298 462 
26 203 
389 238 
81 029 
14 519 
110 583 
1 998 180 
1 140 379 
1 041 415 
3 399 760 
999 145 
297 143 
78 380 
14 725 
26 836 
367 950 
297 
903 
31 602 
148 791 
33 265 
1 021 826 
237 738 
1 664 
75 183 
46 232 
199 
337 
182 
55 842 
31 114 
56 718 
105 095 
18 311 
7 520 
8 B31 
344 
13 029 
318 
747 
6 732 
25 201 
1 923 
25 908 
7 308 
32 655 
27 403 
7 559 
2B 
1 532 
25 
4 
7 004 
745 520 
17 612 
29 707 
2 236 
2 
259 
2 138 
255 
728 
2 178 
47 980 
3 341 
892 
1 464 
23 445 
66 
126 137 
3 450 
34 608 
852 
3 927 
318 
13 
27 789 
1 560 
5 005 
3 828 
3 275 
851 
51 416 
46 879 
276 856 
41 494 
1 355 
4 259 
2 230 
106 
106 
103 
103 
105 
97 
133 
163 
84 
74 
150 
102 
109 
102 
106 
104 
113 
129 
110 
137 
125 
110 
126 
124 
94 
102 
100 
83 
3 
109 
129 
240 
222 
126 
2 524 658 
1 769 381 
495 719 
14 214 
1 040 729 
218 719 
472 788 
5 297 
7 
291 
467 193 
117 557 
29 999 
108 712 
72 107 
24 569 
203 807 
958 818 
1 491 604 
2 242 060 
215 509 
896 993 
99 761 
103 736 
8 874 
36 553 
110 766 
319 
50 457 
115 579 
50 777 
222 036 
56 551 
55 
6 558 
5 809 
410 
239 
692 
17 726 
29 119 
17 6 
13 287 
4 798 
7 619 
294 
253 
24 387 
225 
60 
431 
1 077 
291 
1 853 
51 
3 673 
190 
162 
30 435 
1 010 650 
30 080 
60 400 
18 
1 246 
2519 
2 464 
777 
78 171 
34 156 
113 
52 
23 435 
322 
87 610 
4 
52 922 
8 466 
23 297 
4 028 
10 595 
4 169 
4 669 
1 108 
78 982 
41 314 
175 955 
18 236 
1 545 
10 763 
1 566 
102 
105 
103 
103 
125 
10 
87 
87 
100 
115 
95 
100 
88 
153 
49 
103 
233 
264 
222 
15 
26 
159 
78 
146 
139 
71 
174 
251 
113 
200 
97 
113 
310 
109 
12? 
113 
115 
183 
1 584 569 
1 314 371 
269 895 
206 480 
152 071 
4 246 
35 528 
14 635 
49 047 
288 
148 
187 
48 424 
9 840 
1 383 
34 646 
3 925 
123 
17 
19 298 
140 
4B92 
167 
91 
109 
110 
105 
108 
90 
118 
15 338 
3 261 
4 132 
24 934 
211 650 
107 038 
113 599 
287 282 
121 401 
154 558 
16 027 
16 820 
851 
285 145 
59 
10 
19 078 
18 958 
8 703 
98 750 
6 571 
1 
129 
3 470 
92 
3 583 
1 754 
570 
961 
291 
315 
397 
4 
1 083 
409 
219 
2 559 
843 
636 
1 861 
62 
132 
81 
101 
108 
111 
108 
103 
124 
111 
115 
118 
195 
113 
77 
176 
105 
114 
110 
139 
100 
5 
80 
79 
155 
86 
99 
117 
40 
48 
129 
32 
118 
106 
550 
22 
101 
45 
136 
1 705 
61 
213 
72 
3 781 
4 
4 528 
2 954 
12 419 
2 104 
480 
209 
122 
300 
343 
76 
154 
215 
106 
131 
296 
11 940 175 
8 115 961 
3 397 483 
2 567 750 
1 059 140 
26 416 
1 161 401 
320 793 
346 760 
31 339 
414 
109 
314 897 
171 602 
426 730 
117 703 
18 720 
54 948 
48 514 
1 544 939 
967 537 
1 334 987 
2 155 847 
424 182 
723 189 
211 185 
18 260 
26 001 
130 937 
57 
374 
122 803 
284 374 
81 442 
487 451 
82 696 
5 676 
10 618 
9 865 
1 154 
1 899 
7 879 
93 366 
33 226 
17 674 
10 109 
3 276 
3 019 
22 958 
319 
13 127 
51, 
8 
31 589 
1 107 405 
53 997 
15 315 
61 
143 
22 938 
397 
417 
215 
2 822 
2 028 
20 848 
2 297 
331 
748 
5 335 
1 058 
49 370 
10 
10 365 
59 
10 
2 200 
1 315 
36 116 
2 895 
3 315 
5 583 
40 539 
2 613 
65 033 
35 615 
253 157 
27 656 
4900 
25 432 
10 616 
102 
102 
103 
102 
102 
363 
92 
104 
101 
93 
105 
106 
142 
104 
118 
71 
64 
70 
260 
73 
140 
363 
13 
83 
870 
103 
103 
30 
9? 
W O R L D 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West . Europe 
U S A and Canada 
Other c lass 1 
C l a s s 2 
A C P (69 countr ies) 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
Class 4 
C l a s s 5 
Misce l laneous 
Medi te r ranean Basin 
O P E C 
A S E A N 
Latin Amer ica 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Un i ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spa in 
Canary Is lands 
Ice land 
Norway 
S w e d e n 
Fin land 
Swi tzer land 
Austr ia 
Mal ta 
Yugoslav ia 
Turkey 
Estonia 
Latv ia 
Li thuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechos lovak ia 
Hungary 
Romania 
Bulgar ia 
Ukraine 
Belarus 
Russia 
Kasakhs tan 
Yugoslav ia 
Slovenia 
Croat ia 
Bosn ia-Herzegov ina 
Morocco 
A lgena 
Tunis ia 
Libya 
Egypt 
Niger 
Nigeria 
G a b o n 
Kenya 
Comoros 
South Afr ica 
Uni ted States of Amer ica 
Canada 
Mex ico 
Bermuda 
Haiti 
B a h a m a s 
Tr in idad a n d Tobago 
Co lombia 
Venezue la 
Guyana 
Peru 
Brazil 
Chi le 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ina 
Cyprus 
Israel 
Jordan 
Saudi Arab ia 
Bahra in 
Qatar 
Uni ted Arab Emirates 
Pakistan 
India 
Tha i land 
Indonesia 
Malays ia 
S ingapore 
Phi l ippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
H o n g Kong 
Austral ia 
New Zea land 
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Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
330 
346 
372 
388 
400 
404 
412 
436 
442 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Cleaa 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claaa 4 
Claaa 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netheriands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Angola 
Kenya 
Réunion 
South Atrica 
United States ol America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Unilod Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 12 
1 000 ECU 
105 660 432 
60 664 000 
40 399 744 
22 469 888 
9 555 779 
1 581 170 
6 843 370 
4 489 574 
13 771 017 
1 514 389 
748 731 
96 798 
11 411 096 
2 837 449 
573 970 
4 596 699 
3 923 628 
3 274 178 
1 718 009 
2 361 787 
9 794 430 
7 540 147 
6 566 498 
11 850 388 
7 769 735 
7 300 034 
1 199 212 
1 477 040 
980 588 
1 133 816 
3 916 859 
411 838 
50 158 
665 659 
1 824 989 
792 112 
3 984 322 
2238 338 
50 750 
73 642 
387 967 
860 933 
700 205 
743 417 
451 742 
387 952 
93 829 
90 136 
283 642 
58 167 
65 554 
57 959 
282 478 
361 612 
220 003 
150 215 
356 445 
63 524 
152 634 
57 547 
329 807 
91 130 
45 255 
57 066 
86 452 
112 078 
676 493 
6 172 227 
671 144 
466 851 
61 150 
106 637 
78 306 
85 127 
165 921 
209 646 
58 084 
61 256 
568 153 
159 358 
49 212 
298 779 
99 275 
129 238 
111 340 
462 696 
557 211 
94 988 
838 497 
100 304 
291 244 
61 963 
230 803 
469 135 
401 915 
353 924 
262 119 
534 928 
161 139 
478 693 
686 424 
2 867 567 
683 907 
911 096 
793 576 
151 940 
Index 
92/91 
106 
106 
108 
107 
104 
104 
112 
106 
109 
104 
106 
91 
110 
109 
91 
91 
106 
108 
116 
111 
106 
105 
104 
102 
108 
105 
100 
108 
115 
109 
113 
108 
97 
100 
103 
98 
107 
104 
101 
116 
60 
116 
64 
116 
144 
104 
86 
109 
106 
108 
101 
86 
94 
105 
110 
118 
103 
117 
98 
117 
87 
105 
102 
113 
103 
118 
193 
116 
106 
101 
123 
106 
91 
104 
96 
111 
101 
128 
110 
122 
119 
98 
115 
144 
108 
381 
110 
112 
97 
136 
115 
118 
125 
109 
122 
89 
97 
106 
111 
111 
112 
107 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
10 608 383 
7 B61 811 
2 727 317 
1 301 747 
750 542 
84 892 
294 741 
171 571 
782 842 
88 858 
6 561 
1 107 
666 316 
143 711 
58 174 
19 255 
232 165 
214 893 
134 081 
106 992 
1 629 696 
1 216 463 
2 176 140 
700 327 
763 848 
56 249 
156 942 
100 414 
74 732 
332 817 
2 805 
1 285 
55 020 
165 680 
82 895 
324 460 
121 202 
24 
2 309 
18 659 
56 005 
12 560 
43 699 
21 284 
31 814 
4 508 
6 652 
19 945 
802 
2 279 
4 272 
16 339 
13 645 
6 192 
6 713 
22 902 
3 219 
6 625 
3 857 
18 302 
3 552 
1 393 
2 149 
7385 
529 
47 195 
271 277 
23 464 
20 594 
1 643 
6 950 
2 008 
1 036 
7 428 
10 298 
2 451 
33O0 
25 209 
6 083 
1 839 
15 530 
3 626 
8 091 
5 440 
26 670 
56 035 
6 284 
82 836 
6 156 
18 349 
1 843 
17 359 
15 336 
25 914 
26 675 
46 463 
26 409 
7 758 
55 847 
32 087 
78 236 
34 131 
55 720 
35 111 
11 030 
Index 
92/91 
106 
104 
112 
120 
126 
106 
123 
102 
111 
84 
103 
40 
117 
99 
68 
127 
107 
109 
149 
108 
104 
108 
100 
107 
101 
87 
107 
117 
115 
114 
88 
111 
91 
113 
99 
168 
107 
109 
80 
64 
117 
29 
123 
118 
93 
58 
127 
101 
80 
113 
68 
117 
139 
103 
108 
80 
116 
90 
66 
56 
83 
100 
127 
93 
85 
101 
71 
148 
103 
203 
106 
87 
106 
123 
116 
158 
136 
109 
112 
111 
79 
118 
137 
131 
282 
140 
58 
100 
93 
123 
136 
233 
134 
81 
70 
99 
99 
110 
143 
111 
98 
Denmark 
1 000 ECU 
2 060 302 
658 577 
839 824 
610 943 
429 166 
21 700 
72 822 
87 255 
180 029 
19661 
233 
8 528 
151 607 
36 768 
12 085 
561 901 
37 605 
43 457 
20 433 
39 134 
95 836 
31 082 
59 051 
205 130 
39 955 
137 322 
21 966 
17 236 
9 351 
41 648 
218 
16 155 
104 683 
197 046 
68 705 
23 522 
19 053 
816 
2 104 
7 134 
1 810 
18064 
4 179 
3 916 
1 017 
666 
3 078 
1 620 
414 
561 
876 
8 938 
221 
1 944 
3 438 
6 
81 
576 
5 422 
545 
8 
552 
1 012 
5 753 
68 311 
4 511 
9619 
1 323 
685 
3 094 
2 521 
1 263 
1 400 
5 996 
3 534 
1 702 
5 414 
1 172 
969 
233 
3 929 
3 741 
3 175 
11 362 
1 337 
1 969 
746 
1 786 
7 179 
4 736 
3 663 
3 722 
3 427 
4 886 
10 307 
17 685 
73 892 
9 359 
5 833 
5 349 
2 262 
Index 
92/91 
114 
121 
113 
110 
103 
110 
110 
169 
121 
145 
77 
106 
120 
127 
162 
108 
137 
120 
127 
142 
124 
118 
104 
130 
119 
110 
107 
125 
128 
164 
73 
107 
103 
101 
102 
114 
109 
110 
41 
152 
133 
93 
290 
91 
71 
82 
72 
428 
104 
52 
172 
16 
29 
122 
154 
199 
10 
378 
74 
194 
110 
107 
162 
352 
60 
131 
93 
114 
119 
197 
112 
131 
155 
94 
107 
43 
69 
128 
183 
116 
189 
84 
130 
131 
129 
130 
148 
134 
76 
186 
151 
102 
169 
91 
78 
144 
159 
Germany 
1 000 ECU 
31 558 096 
15 075 830 
13 585 602 
8 434 961 
4 223 165 
544 676 
2 119 269 
1 547 852 
3 537 476 
215 018 
9 414 
2 819 
3 310 226 
1 465 691 
147 474 
2 896 666 
974 111 
749 663 
511 766 
834 538 
3 283 161 
2 068 566 
2 440 095 
2 811 856 
2 146 513 
164 939 
558 259 
262 675 
257 214 
1 082 552 
6 706 
9 440 
197 948 
595 693 
277 882 
1 712 853 
1 429 348 
658 
16 093 
130 400 
295 431 
358 086 
370 753 
268 012 
184 162 
38 071 
33 827 
160 477 
42 165 
33 396 
24 968 
34 582 
18 482 
26 044 
20 571 
81 333 
3 596 
12 772 
11 578 
69 055 
5 585 
1 224 
8 098 
15 869 
1 705 
215 174 
1 909 604 
209 665 
153 039 
13 679 
21 857 
295 
420 
79 632 
63 713 
27 041 
24 552 
219 461 
57 271 
16 132 
102 313 
15 047 
18 597 
23 448 
180 936 
172 353 
19 237 
164 287 
19 694 
45 315 
10 739 
69 365 
177 095 
128 357 
135 019 
71 558 
122 426 
54 102 
132 685 
252 451 
1 088 919 
292 931 
276 654 
204 400 
39 359 
Index 
92/91 
102 
102 
103 
101 
100 
99 
107 
97 
106 
96 
96 
95 
107 
108 
93 
101 
97 
103 
111 
108 
100 
107 
100 
104 
102 
83 
105 
109 
103 
107 
97 
86 
96 
97 
96 
101 
102 
60 
130 
47 
113 
64 
110 
143 
99 
79 
89 
91 
51 
84 
77 
79 
114 
89 
131 
94 
155 
122 
127 
81 
89 
96 
108 
102 
111 
119 
160 
91 
89 
112 
97 
91 
106 
101 
113 
83 
121 
111 
136 
95 
100 
111 
155 
116 
390 
115 
132 
98 
139 
113 
107 
110 
111 
117 
92 
97 
96 
109 
101 
107 
111 
Greece 
1 000 ECU 
193 679 
84 016 
104 333 
28 613 
7 901 
15 483 
4 093 
1 136 
59 281 
6 174 
27 
11 
53 069 
12 296 
4 144 
5 330 
47 673 
18 296 
1 557 
1 573 
8 613 
5 955 
7 790 
15 245 
30 839 
11 947 
246 
1 216 
797 
1 369 
1 384 
2 025 
205 
3303 
985 
2 588 
3 077 
9 656 
974 
2 905 
565 
200 
1 537 
3 098 
767 
110 
182 
28 
688 
2408 
4264 
137 
29 
4 
1 100 
2 223 
80 
2090 
2003 
20 
9 
1 075 
19 
95 
14 
55 
63 
1 
S3 
14 548 
2 618 
2909 
961 
2263 
1 253 
7888 
720 
3834 
163 
272 
35 
699 
188 
226 
390 
54 
4085 
1 735 
148 
1 031 
521 
978 
9 
Index 
92/91 
96 
99 
102 
89 
116 
84 
73 
93 
97 
99 
100 
97 
228 
123 
36 
95 
104 
88 
53 
77 
63 
85 
112 
177 
61 
76 
146 
231 
47 
107 
118 
69 
109 
202 
103 
118 
72 
95 
709 
251 
66 
102 
232 
144 
5 
218 
123 
114 
391 
290 
133 
346 
37 
65 
85 
43 
136 
413 
100 
393 
158 
111 
101 
105 
82 
48 
78 
129 
116 
179 
94 
46 
106 
65 
123 
84 
99 
57 
74 
121 
194 
59 
124 
48 
126 
129 
Spain 
1 000 ECU 
3 314 427 
1 776 824 
1 527 098 
373 326 
131 993 
64 921 
118 770 
57 641 
1 043 632 
38 034 
411 779 
358 
593 460 
71 972 
38 168 
10 506 
267 441 
157 708 
47 468 
179 436 
397 618 
90 034 
139 380 
319 521 
344 718 
167 303 
10 281 
17 791 
34 789 
255 389 
382 530 
124 
3 417 
12 607 
5 657 
67 489 
42 699 
17 985 
1 752 
6 111 
36 097 
40 575 
6 929 
2 676 
4 237 
3 851 
1 186 
11 953 
386 
151 
156 
42 663 
60 011 
15 815 
1 397 
28 342 
1 285 
1 727 
1 884 
8 885 
1 391 
71 
2 842 
2485 
91 
11 629 
97 826 
20 944 
37 926 
2 024 
5 700 
2 
70 
11 028 
12 149 
5 593 
4 256 
36 889 
15 065 
5 768 
25 805 
5 710 
3 815 
11 648 
27 564 
14 831 
7 188 
19 231 
1 755 
9 091 
799 
9 865 
25 442 
21 969 
10 079 
3 265 
6544 
5 632 
30 309 
17 018 
34 110 
18 377 
47 344 
8 969 
2 934 
Index 
92/91 
106 
104 
108 
108 
110 
98 
110 
99 
111 
127 
108 
92 
112 
126 
62 
49 
108 
113 
91 
120 
108 
87 
94 
110 
96 
110 
101 
110 
127 
111 
109 
71 
77 
94 
89 
113 
121 
108 
168 
91 
95 
94 
95 
134 
156 
223 
670 
121 
120 
96 
34 
102 
186 
95 
277 
119 
165 
229 
158 
92 
182 
95 
107 
127 
149 
119 
123 
17 
280 
130 
92 
134 
99 
107 
108 
115 
121 
117 
83 
186 
97 
108 
161 
131 
113 
97 
71 
176 
73 
124 
96 
93 
158 
57 
73 
92 
107 
117 
115 
206 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
330 
346 
372 
388 
400 
404 
412 
436 
442 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
122 
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10 
Italy Portugal Uni ted K ingdom January ­ Sep tember 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92.91 
Index 
9 2 91 
Indox 
92/91 
Index 
92/91 Main countr ies 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
Oil 
024 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
043 
046 
048 
05? 
056 
000 
062 
064 
066 
068 
075 
090 
091 
09? 
204 
?08 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
330 
346 
372 
388 
400 
404 
■112 
430 
442 
458 
462 
.180 
1114 
500 
504 
008 
512 
524 
528 
000 
004 
008 
(110 
824 
628 
033 
030 
047 
049 
06? 
664 
080 
700 
701 
700 
708 
7?0 
728 
7.12 
736 
MO 
800 
80,1 
6 965 986 
3 410 701 
1 280 465 
195 949 
1 162 541 
771 746 
3 092 188 
567 634 
298 483 
58 990 
2 167 081 
357 106 
707 
622 614 
641 562 
322 327 
413 452 
1 913 602 
1 115 631 
2 926 928 
1 903 904 
1 809 291 
84 939 
210 813 
176 771 
202 706 
967 832 
6 548 
3 632 
60 283 
207 940 
92 3 4 7 
748 859 
167 404 
31 199 
7 227 
37 238 
108 667 
96 881 
97 078 
54 8 4 2 
44 428 
16 921 
11 213 
27 758 
2 779 
3 721 
2 850 
123 113 
174 106 
121 577 
13 870 
64 449 
47 214 
104 765 
5 391 
50 409 
67 129 
41 252 
6 036 
13 3 1 7 
106 746 
72 865 
1 056 797 
105 744 
95 066 
5 316 
44 753 
74 795 
01 128 
21 » 1 
34 224 
6 077 
8 818 
93 822 
21 5 0 0 
9 120 
47 287 
13 503 
39 2 6 0 
16 696 
44 742 
75 571 
13 843 
128 493 
17 803 
63 2 0 0 
7854 
26 705 
79 809 
58 884 
62 286 
33 971 
141 062 
25 672 
74 625 
140 660 
565 637 
89 860 
148 505 
119 172 
14 071 
107 
101 
106 
114 
107 
107 
107 
104 
109 
108 
117 
105 
125 
115 
122 
105 
124 
115 
94 
107 
99 
107 
160 
101 
121 
'J 
I 00 
120 
103 
99 
91 
103 
105 
149 
132 
103 
102 
90 
110 
100 
120 
115 
106 
101 
137 
112 
129 
91 
113 
14 7 
117 
122 
102 
■117 
108 
100 
93 
133 
104 
10.1 
110 
t.'t 
106 
933 608 
160 533 
5 519 
477 923 
289 633 
160 905 
21 548 
3 288 
108 
135 960 
6 279 
7 431 
218 
21 799 
34 215 
21 698 
58 793 
328 838 
379 923 
113 332 
21B010 
213 288 
599 794 
36 258 
9 396 
17 090 
112 375 
2 972 
553 
13 127 
40 763 
7 566 
90 110 
6 413 
732 
1 809 
2 764 
373 
2 739 
687 
2 10 
282 
13 
75 
125 
1 870 
189 
314 
666 
3 141 
47 
E.9 
165 
9 382 
392 
598 
5 
2086 
119 
14 787 
417 052 
60 871 
20 985 
1 772 
2 4 1 4 
143 
3 418 
2 451 
1 823 
1 066 
8 4 6 2 
4 833 
70 
8 fiuti 
1 327 
1 276 
1 586 
1 476 
4 6 2 0 
1 090 
8 614 
1 922 
2 780 
576 
4 8 5 0 
1 899 
2 756 
3 977 
3 244 
8 032 
3 652 
617 
3364 
249 311 
3 435 
7 232 
22 153 
3 382 
128 
130 
103 
126 
115 
116 
146 
153 
I I ? 
119 
110 
13? 
110 
122 
120 
197 
167 
119 
71 
146 
99 
153 
58 
85 
143 
122 
107 
121 
62 
36 
113 
133 
105 
10 
81 
66 
126 
10­1 
156 
193 
130 
60 
151 
159 
34 
?59 
146 
153 
303 
109 
80 
138 
107 
183 
137 
1.31 
85 
152 
49 
50 
187 
153 
98 
100 
131 
7 480 353 
4 243 724 
3 232 055 
1 698 389 
660 615 
312 709 
528 985 
196 061 
1 218 504 
86 783 
4 288 
1 760 
1 125 673 
251 214 
4 574 
689 282 
339 638 
103 217 
175 858 
1 036 5 7 7 
313 051 
287 6 1 7 
1 357 932 
446 627 
47 720 
53 946 
178 955 
99 576 
441 724 
1 982 
734 
14 154 
48 306 
22 058 
415 372 
159 969 
370 
17 451 
112 269 
130 276 
72 516 
46 097 
25 833 
43 263 
10 167 
15 375 
28 321 
7 475 
22 267 
20 057 
19 992 
63 266 
33 023 
39 444 
67 198 
2 644 
6 248 
2 046 
27 991 
1 957 
575 
1 575 
5 931 
488 
31 337 
489 721 
39 264 
20 549 
3 285 
8 047 
435 
316 
6 448 
21 787 
3 511 
2 738 
55 155 
10 390 
4 250 
29 777 
11 029 
21 143 
20 350 
76 404 
81 771 
13 689 
62 337 
7 319 
17 189 
2 636 
18 912 
35 043 
33 655 
17 087 
10 502 
31 588 
10 375 
57 224 
62 743 
128 255 
54 949 
123 300 
30 060 
6 428 
107 
106 
120 
109 
104 
89 
112 
109 
107 
121 
95 
119 
121 
125 
128 
95 
110 
69 
90 
111 
279 
105 
11S 
125 
135 
111 
119 
124 
100 
127 
133 
122 
123 
119 
125 
126 
91 
134 
100 
88 
1?? 
123 
147 
106 
145 
13 150 335 
9 458 925 
3 680 691 
1 940 071 
696 5 5 4 
160 2 0 2 
479 021 
404 294 
1 218 124 
129 170 
5 895 
8 491 
1 074 567 
205 248 
1 0 7 1 9 
356 909 
299 543 
173 924 
193 771 
1 489 050 
1 707 232 
2 967 743 
857 009 
1 166 880 
108 853 
215 772 
83 946 
75 781 
376 894 
2 0 8 0 
5 038 
95 679 
232 344 
107 4 1 0 
278 930 
177 153 
188 
3 957 
42 448 
101 657 
45 034 
49 527 
31 461 
2BB29 
6 396 
7 804 
30 804 
2 705 
3 309 
5 082 
17 859 
16 843 
8 212 
16 470 
31 291 
3 129 
11 976 
7 575 
25 406 
3 955 
1 2?5 
2 889 
14 563 
723 
66 927 
444 478 
. 34 544 
39 190 
6 782 
1 705 
743 
1 737 
7 998 
14 709 
2 422 
7 315 
54 835 
12 781 
3 563 
30 540 
6 971 
12 600 
17 223 
68 246 
58 608 
10 064 
76 653 
7 532 
22 931 
7 491 
23 252 
59 850 
40 281 
43 722 
22 810 
51 489 
15 276 
57 468 
78 089 
214 382 
80 688 
105 353 
17 633 
110 
113 
128 
134 
126 
87 
102 
136 
132 
130 
152 
126 
107 
102 
107 
100 
94 
110 
105 
90 
133 
128 
101 
72 
129 
82 
137 
111 
149 
158 
90 
187 
136 
100 
120 
49 
170 
123 
135 
126 
108 
120 
184 
170 
149 
137 
148 
100 
190 
130 
105 
135 
158 
132 
120 
121 748 
46 694 
25 759 
4 763 
12 852 
3 321 
72 550 
44 356 
580 
2 
27 611 
2 073 
430 
12 291 
18 109 
6 083 
2 425 
4 217 
26 096 
26 596 
84 902 
28 057 
24 236 
28 509 
576 
2 308 
2 986 
103 005 
539 
91 
1 318 
17 587 
3 163 
2 842 
758 
25 
109 
2 
4 578 
84 
18 
7 
1 451 
19 
31 
464 
759 
1 552 
■156 
4.14 
652 
1 701 
208 
547 
89 
916 
25 
534 
456 
754 
242 
1 119 
310 
1 246 
680 
1 016 
1 469 
72 
100 
101 
95 
95 
97 
104 
83 
73 
839 
29 
112 
102 
145 
225 
233 
5 172 
32 
336 
1 125 
2 290 
89 
347 
354 
2 516 
34 
6 
30 449 
1 304 
24 
534 
12 587 
265 
13 
214 
1 118 
13 
4 
8 
151 
2 
101 
6 
436 
493 
117 
11 
170 
252 
56 
7 
123 
134 
38 
41 
84 
64 
2 
106 
304 
96 
1C 
BC 
336 
3 
146 
149 
28 
128 
107 
61 
79 
77 
3 
6 506 869 
3 690 840 
989 086 
170 356 
1 572 353 
959 044 
2 405 486 
297 153 
8 183 
14 624 
2 085 526 
285 091 
71 709 
1 074 532 
455 920 
76B 920 
379 093 
352 023 
1 498 943 
1 004 106 
1 122 237 
1 635 682 
843 603 
703 443 
223 735 
113 420 
141 182 
436 643 
5 458 
13 106 
118 846 
304 996 
124 222 
316 582 
111 334 
301 
20 608 
33 850 
108 668 
71 312 
105 608 
42 196 
43 543 
11 060 
10 271 
19 830 
6 072 
5 581 
45 607 
47 797 
2 158 
7 975 
24 117 
111 339 
4 367 
2 903 
2 471 
22 420 
1 653 
210 292 
1 402 484 
169 869 
69 850 
25 103 
12 333 
15 
273 
25 784 
47 548 
7 887 
7 811 
67 702 
27 752 
6 766 
32 465 
24 790 
20 413 
11 363 
51 118 
85 457 
18 957 
276 249 
35 977 
105 670 
29 091 
57 903 
66 991 
83 910 
51 228 
66 116 
142 422 
33 422 
55 485 
80 477 
433 431 
98 466 
178 077 
260 562 
54 760 
108 
104 
94 
118 
102 
104 
99 
92 
119 
102 
107 
106 
114 
107 
107 
99 
100 
109 
107 
111 
5 7 
111 
75 
127 
133 
90 
101 
88 
142 
121 
104 
107 
?65 
97 
130 
108 
89 
316 
101 
118 
B8 
113 
106 
142 
110 
9 3 
I I B 
W O R L D 
I n t ra ­EC (EUR 12) 
Ex t ra ­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Wes t . Europe 
U S A and Canada 
Other c lass 1 
C l a s s 2 
A C P (69 countr ies) 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
Class 4 
M i s c e l l a n e o u s 
Medi ter ranean Bas in 
O P E C 
A S E A N 
Lat in Amer ica 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Is lands 
Iceland 
Norway 
S w e d e n 
Fin land 
Swi tzer land 
Austr ia 
Andor ra 
Mal ta 
Yugos lav ia 
Turkey 
Soviet Un ion 
Poland 
Czechos lovak ia 
Hungary 
Roman ia 
Bulgar ia 
Russia 
Yugoslavia 
S lovenia 
Croat ia 
Morocco 
Alger ia 
Tunis ia 
Libya 
Egypt 
Senega l 
Ivory Coast 
G h a n a 
Niger ia 
Cameroon 
G a b o n 
Ango la 
Kenya 
Réun ion 
Sou th Atr ica 
Uni ted States of Amer i ca 
C a n a d a 
Mex ico 
Cos ta Rica 
Panama 
Guade loupe 
Mart in ique 
Co lombia 
Venezue la 
Ecuador 
Paru 
Brazi l 
Chi le 
Uruguay 
Argent ina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arab ia 
Kuwai t 
Un i ted Arab Emirates 
O m a n 
Pakistan 
India 
Tha i land 
Indonesia 
Malays ia 
S ingapore 
Phi l ippines 
Ch ina 
Sou th Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Austral ia 
New Zea land 
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Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
220 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
318 
322 
330 
378 
382 
388 
389 
400 
404 
412 
442 
456 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
632 
640 
647 
662 
664 
666 
669 
672 
660 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
BOO 
804 
809 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claaa 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Claaa 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R ol Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Lithuania 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Egypt 
Gambia 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Central Alncain Rap. 
Congo 
Zaire 
Angola 
Zambia 
Zimbabwe 
South Africa 
Namibia 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Dominican Republic 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Bahrein 
United Arab Emirales 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Nepal 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
New Caledonia and dep. 
EUR 12 
1 000 ECU 
149 574 144 
94 581 088 
52 611 616 
32 938 064 
21 105 888 
2 062 760 
5 815 478 
3 953 944 
12 612 787 
2 153 108 
13 857 
90 019 
10 355 781 
5 445 505 
1 557 116 
2 381 438 
3 247 779 
1 334 357 
1 919 385 
2 692 920 
14 479 071 
14 199 447 
9 90S 239 
23 421 792 
13 492 644 
9 416 264 
960 047 
1 510 959 
762 884 
1 758 636 
4 513 072 
88 703 
2 189 870 
5 640 784 
4 129 331 
3 919 971 
5 137 240 
40 874 
719 824 
930 744 
30 171 
1 020 230 
1 383 209 
1 410 665 
498 756 
198 939 
149 789 
49 323 
633 479 
63 530 
223 757 
70 777 
113 015 
43 583 
93 588 
304 411 
84 300 
51 841 
119 219 
165 387 
114 910 
174 518 
53 731 
88 451 
46 203 
218 345 
374 356 
103 193 
179 442 
105 527 
1 300 668 
37 801 
4 566 773 
1 248 705 
221 245 
33 346 
36 679 
69 529 
99 221 
228 884 
1 128 442 
658 118 
34 431 
136 220 
243 685 
576 273 
26 130 
33215 
51 148 
504 719 
1 330 372 
99 829 
91 739 
98 507 
521 621 
798 333 
340 806 
151 970 
106 208 
1 533 540 
751 452 
2 219 968 
1 064 790 
279 269 
400 095 
33 215 
67 741 
Index 
92/91 
100 
101 
98 
98 
98 
86 
95 
93 
96 
105 
90 
89 
94 
120 
108 
87 
92 
100 
106 
81 
102 
100 
101 
99 
102 
98 
103 
105 
91 
106 
106 
119 
93 
96 
99 
99 
101 
104 
52 
98 
58 
122 
160 
111 
96 
150 
100 
162 
118 
110 
134 
99 
233 
156 
100 
93 
57 
103 
95 
269 
62 
494 
97 
95 
81 
94 
94 
96 
104 
143 
79 
95 
67 
80 
80 
78 
69 
68 
too 
100 
50 
101 
149 
95 
98 
101 
105 
124 
99 
114 
110 
103 
88 
108 
104 
99 
92 
87 
104 
84 
89 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
16 487 386 
10 635 853 
5 849 242 
2 360 857 
893 663 
111 968 
645 881 
709 345 
2 902 478 
1 301 271 
153 
3 429 
1 597 625 
500 657 
84 986 
2 291 
434 999 
151 386 
321 601 
271 051 
2 209 006 
2 304 978 
2 975 586 
723 282 
1 951 384 
56 172 
72 338 
32 503 
80 473 
227 819 
367 
80 994 
238 943 
202 358 
193 406 
177 595 
1 292 
29 853 
60 177 
1 570 
188 690 
55 470 
43 851 
12 977 
6 171 
13 518 
1 439 
164 876 
7 147 
6 110 
5 709 
2 662 
167 
14 018 
50 144 
84 165 
51 757 
118 720 
165 128 
67 842 
26 421 
2 479 
1 422 
45 986 
206 987 
315 459 
88 845 
38 546 
2 106 
453 833 
18 258 
581 673 
64 209 
91 918 
1 824 
8 592 
16 743 
21 739 
11 379 
93 137 
20 035 
605 
3 274 
12 960 
246 000 
972 
6 644 
17 917 
29 826 
358 919 
22 658 
55 981 
4 533 
140 026 
94 542 
54 985 
20 538 
11 506 
75 109 
39 308 
181 439 
54 432 
89 281 
73 923 
150 
2 424 
Index 
92/91 
98 
98 
99 
94 
92 
108 
91 
97 
103 
114 
118 
95 
108 
100 
19 
99 
98 
107 
86 
103 
102 
97 
97 
89 
131 
102 
86 
101 
104 
77 
92 
91 
99 
87 
95 
58 
99 
85 
51 
138 
157 
105 
110 
285 
84 
30 
109 
105 
134 
99 
233 
156 
100 
87 
6 
128 
95 
316 
65 
428 
81 
27 
95 
93 
93 
73 
118 
109 
122 
137 
97 
164 
75 
36 
94 
49 
141 
96 
97 
75 
155 
100 
88 
113 
106 
116 
100 
140 
98 
102 
69 
95 
101 
96 
85 
108 
119 
25 
Denmark 
1 000 ECU 
3 793 514 
2 100 903 
1 689 996 
1 390 822 
1 282 838 
17 862 
58 632 
31 490 
150 699 
1 526 
7 
103 
149 063 
117 080 
31 395 
2 616 
26 855 
14 438 
44 228 
19 458 
185 381 
150 449 
228 377 
1 011 812 
144 313 
270 492 
5 978 
11 473 
42 898 
49 343 
1 143 
173 092 
691 758 
251 636 
87 192 
78 017 
352 
1 852 
12 050 
1 396 
8 148 
46 664 
24 967 
7 161 
2 626 
2 710 
1 690 
20 657 
686 
2 431 
259 
342 
607 
23 
5 157 
268 
16 
68 
770 
33 
41 
329 
1 
56 527 
2 105 
1 624 
94 
210 
3 
1 867 
13 221 
103 
576 
1 435 
2 910 
2 907 
4 
138 
76 
10 864 
18 430 
141 
2 153 
140 
19 849 
10 737 
7 721 
4 485 
1 424 
31 108 
18 136 
30 374 
19 912 
2 818 
333 
455 
Index 
92/91 
102 
104 
100 
100 
99 
107 
113 
97 
93 
76 
215 
94 
112 
98 
63 
94 
126 
110 
85 
110 
103 
99 
102 
101 
115 
82 
113 
121 
127 
67 
108 
99 
95 
105 
96 
112 
28 
124 
35 
91 
112 
104 
248 
188 
192 
54 
131 
19 
47 
64 
63 
373 
114 
99 
110 
470 
70 
45 
110 
143 
123 
34 
182 
146 
51 
83 
107 
427 
68 
519 
108 
112 
93 
271 
65 
97 
90 
96 
80 
81 
73 
135 
Germany 
1 000 ECU 
38 829 392 
22 061 648 
16 512 448 
10 597 276 
7 761 034 
681 261 
1 193 438 
961 543 
2 664 178 
175 325 
20 
24 225 
2 464 608 
2 794 421 
456 574 
255 301 
901 784 
358 560 
430 266 
487 799 
4 687 356 
4 340 976 
3 496 736 
5 054 367 
2 218 400 
176 778 
767 954 
177 465 
332 628 
808 969 
41 851 
581 254 
1 631 266 
1 052 618 
1 682 395 
2 771 650 
8 650 
184 163 
280 765 
17 796 
293 483 
924 181 
841 701 
290 143 
64 543 
39 048 
20 669 
275 464 
37 786 
135 668 
31 509 
25 543 
6404 
11 955 
60 541 
24 
22 
78 
62 
10 409 
57 326 
1 270 
442 
9 
4 988 
27 088 
57 
6 461 
28 377 
224 745 
4 975 
985 697 
207 741 
15 388 
1 548 
4 054 
11 393 
14 504 
24 507 
238 214 
135 390 
8 042 
29 786 
159 557 
106 684 
404 
8 560 
6 169 
95 783 
314 634 
7 186 
10 655 
86 623 
123 159 
168 429 
63 327 
50 315 
25 023 
451 428 
239 483 
659 665 
342 190 
50 171 
75 316 
1 817 
24 167 
Index 
92/91 
99 
100 
98 
98 
98 
88 
94 
87 
88 
75 
1 
81 
89 
128 
104 
104 
90 
108 
106 
64 
103 
95 
100 
101 
99 
110 
110 
88 
105 
99 
119 
93 
95 
92 
102 
102 
121 
38 
101 
47 
126 
168 
108 
91 
154 
85 
140 
95 
267 
39 
163 
102 
104 
58 
54 
10 
76 
41 
438 
78 
83 
67 
96 
95 
88 
46 
300 
33 
112 
94 
46 
67 
61 
56 
73 
101 
92 
41 
110 
301 
91 
101 
64 
109 
130 
100 
111 
104 
116 
91 
103 
99 
96 
86 
86 
90 
100 
81 
Greece 
1 000 ECU 
2 308 835 
1 643 032 
657 009 
322 729 
184 022 
43 873 
63 216 
31 619 
164 750 
6 446 
4 
11 
158 289 
140 887 
28 642 
8 795 
72 621 
9 081 
14 972 
56 845 
170 785 
74 349 
87 298 
529 502 
537 256 
117 471 
2 343 
9 168 
29 137 
85 725 
271 
15 046 
32 508 
44 120 
34 706 
57 371 
149 
16 376 
26 815 
3640 
41 777 
9 295 
23 689 
9 563 
12 311 
29 800 
6 589 
158 
43 
87 
455 
114 
20 
12 613 
4 
602 
22 
3 
805 
23 
4 
8 
3 949 
4304 
52 852 
10 364 
16 942 
7 
11 
98 
45 
38 600 
2835 
287 
376 
7 095 
3 325 
11 
29 
4 408 
6383 
1 152 
417 
1 
4 557 
5 185 
3 361 
1 499 
370 
28 507 
18 672 
27 007 
15 773 
5 325 
606 
56 
Index 
92/91 
98 
100 
92 
88 
95 
60 
89 
110 
94 
106 
18 
367 
93 
95 
111 
802 
77 
53 
128 
91 
71 
84 
143 
97 
117 
88 
69 
86 
125 
121 
89 
89 
82 
120 
99 
287 
36 
98 
72 
74 
74 
65 
127 
148 
81 
4 
187 
11 
175 
314 
3 
24 
800 
68 
77 
92 
74 
350 
5 
72 
36 
80 
231 
105 
25 
161 
52 
105 
72 
787 
144 
142 
108 
107 
115 
111 
116 
119 
92 
106 
319 
95 
Spain 
1 000 ECU 
8 003 541 
5 716 040 
2 282 183 
1 402 308 
804 822 
95 609 
288 435 
213 441 
625 395 
34 533 
6 341 
14 770 
569 752 
140 290 
114 190 
5 318 
150 163 
75 895 
79 313 
165 747 
1 434 320 
337 263 
261 925 
1 394 605 
1 210 735 
497 968 
28 564 
48 489 
57 497 
444 671 
177 
57 611 
196 200 
300 583 
124 175 
126 076 
244 
15 236 
71 187 
205 
19 856 
17 110 
37 800 
10 865 
29 249 
7 698 
1 702 
14 984 
1 985 
2 829 
2 655 
16 421 
936 
4 281 
20 286 
53 
48 
246 
5 537 
7 599 
961 
1 
1 
1 557 
363 
5338 
36 119 
27 
228 338 
60 097 
12 751 
1 038 
1 537 
8333 
7 975 
9 865 
80 875 
21 747 
2 880 
15 536 
7 055 
9 283 
4 863 
14 
723 
44 036 
56 027 
6 992 
900 
849 
16 633 
45 739 
9633 
3 254 
4 054 
113 054 
56 877 
172 677 
84 791 
6 847 
3 944 
701 
14 737 
Index 
92/91 
105 
105 
104 
107 
107 
93 
103 
121 
100 
SO 
104 
85 
101 
87 
117 
55 
90 
92 
104 
90 
106 
99 
109 
101 
108 
105 
93 
142 
86 
110 
107 
123 
94 
109 
116 
108 
68 
37 
118 
29 
110 
180 
155 
65 
170 
112 
422 
33 
100 
139 
800 
165 
778 
80 
92 
100 
59 
931 
76 
95 
900 
100 
112 
61 
321 
16 
195 
62 
117 
91 
100 
159 
86 
104 
108 
84 
5 
253 
98 
119 
157 
209 
122 
107 
102 
135 
60 
124 
117 
124 
129 
106 
70 
77 
167 
84 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
055 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
220 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
318 
322 
330 
378 
382 
388 
389 
400 
404 
412 
442 
456 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
632 
640 
647 
662 
664 
666 
669 
672 
660 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
809 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 6: Manufactured goods classified by material 
Portugal Uni ted K ingdom January - Sep tember 
Index 
92/91 
Index 
9 a 91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
9 2 9 1 
Index 
92/91 Main count r ies 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
0?4 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
048 
05? 
055 
056 
060 
06? 
064 
066 
000 
07? 
075 
090 
091 
09? 
204 
?08 
?1? 
??0 
?52 
260 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
318 
32? 
330 
378 
382 
388 
389 
400 
404 
412 
4.12 
456 
480 
484 
504 
508 
51? 
524 
528 
010 
6?4 
632 
040 
64 7 
602 
0 7? 
080 
700 
701 
706 
708 
7?0 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
5 436 986 
3 578 159 
2 358 0 7 7 
158 371 
673 4 4 7 
388 265 
1 313 027 
192 357 
6 679 
30 505 
1 063 485 
373 022 
172 779 
11 544 
306 100 
122 959 
179 852 
345 752 
4 038 356 
1 381 550 
5 501 880 
3 485 696 
1 378 989 
72 673 
133 627 
85 506 
305 434 
1 220 168 
3 365 
198 335 
585 466 
522 789 
598 708 
449 415 
1 883 
42 844 
99 372 
1 551 
120 321 
55 897 
107 769 
22 924 
20 874 
6 671 
2 819 
33 356 
1 863 
10 405 
1 197 
42 164 
1 855 
25 617 
20 0 7 0 
I 
14 718 
5 303 
347 
32 951 
67 
3 528 
7 539 
355 
83 4 3 0 
4 3 8 5 
101 ooo 
7 333 
532 839 
140 60S 
9 603 
495 
9 194 
5 483 
5 019 
23 450 
61 964 
195 0 2 0 
11 069 
13 339 
16 8 3 7 
54 646 
1 095 
1 280 
1 748 
63 464 
95 644 
7 218 
6 3 4 2 
1 303 
5 0 4 1 9 
89 226 
24 026 
8 081 
7 9 8 8 
169 M l 
77 411 
256 182 
118 231 
27 881 
30 686 
397 
30 159 
100 
101 
97 
91 
91 
109 
102 
110 
110 
7? 
105 
103 
106 
84 
102 
105 
96 
10? 
106 
5? 
126 
103 
165 
105 
76 
91 
85 
128 
92 
83 
128 
71 
80 
81 
67 
I I . ) 
9? 
88 
101 
50 
117 
61 
80 
50 
■ 
65 
1?9 
104 
100 
95 
145 
75 
1 9 3 7 1 4 9 
1 5 4 0 053 
3 9 7 097 
312 608 
176 804 
8 5 1 7 
110 223 
17 064 
67 473 
1 037 
12 
66 4 2 4 
10 851 
6 165 
12 805 
16 630 
23 501 
12 422 
76 687 
68 957 
59 582 
183 402 
44 154 
1 046 936 
1 6 3 6 4 
2 2 3 0 
11 808 
29 933 
181 
14 9 0 0 
78 188 
59 122 
11 219 
13 194 
395 
3 668 
2 929 
20? 
5 064 
4 391 
589 
417 
170 
1 
12 
215 
1 259 
35 
263 
7 
2 148 
235 
556 
3 664 
103 217 
7 0 0 6 
1 434 
3 
134 
96 
85 
1,30 
50 
80 
102 
105 
83 
102 
79 
80 
■121 
700 
313 
134 
89 
14 
1 884 
111 
1 
65 
3 433 
5 602 
53 
124 
1 834 
16 283 
3 339 
1 483 
581 
6 145 
5 129 
12 885 
0 70.3 
4 727 
146 
79 
39 
142 
1 
100 
97 
99 
589 
138 
183 
93 
101 
87 
104 
104 
114 
92 
82 
98 
16 945 504 
10 070 3 3 4 
6 842 4 2 2 
4 039 479 
2 386 059 
668 789 
597 126 
387 505 
1 824 0 1 7 
207 171 
186 
11 0 9 0 
1 605 5 7 0 
32 750 
869 149 
210 967 
222 621 
610 458 
2 478 961 
1 125 308 
698 184 
3 674 771 
924 8 4 0 
45 239 
55 846 
282 453 
102 408 
682 324 
6 600 
126 506 
478 585 
315 439 
623 609 
835 321 
17 579 
343 792 
201 7 4 7 
1 249 
176 137 
79 071 
194 228 
95 418 
50 275 
38 368 
20 377 
51 385 
12 821 
61 653 
26 4 5 7 
8 114 
23 895 
30 189 
82 802 
43 
13 
253 
120 
18 846 
5 127 
33 429 
16 891 
35 
1 427 
12 451 
16 
38 517 
39 085 
104 538 
2 6 9 7 
449 174 
147 952 
26 792 
1 317 
5 612 
16 
7 767 
91 825 
219 456 
183 008 
1 566 
40 042 
35 068 
43 717 
4 543 
7 612 
6 439 
88 874 
166 316 
30 756 
5 536 
2 841 
63 618 
95 329 
46 655 
9 2 1 0 
7 609 
256 031 
104 648 
2 2 0 4 2 7 
104 615 
21 086 
41 795 
20 745 
10 897 
101 
102 
127 
102 
135 
83 
107 
104 
101 
87 
91 
100 
110 
107 
134 
115 
97 
117 
96 
104 
110 
138 
177 
101 
108 
161 
120 
600 
110 
88 
104 
131 
94 
49 
21 
104 
94 
101 
1?5 
48 
109 
78 
49 
84 
85 
84 
104 
113 
83 
137 
10? 
100 
13 532 385 
9 791 436 
3 724 170 
2 373 130 
1 704 743 
81 168 
4 1 4 177 
173 042 
899 426 
135 252 
157 
2 3 7 
763 780 
260 568 
16 779 
156 589 
151 5 9 0 
219 585 
2 1 0 0 0 1 
903 429 
2 616 497 
4 292 296 
570 865 
801 321 
32 488 
142 636 
11 430 
74 091 
234 067 
1 247 
397 667 
511 797 
362 987 
189 477 
221 568 
559 
24 720 
48 754 
1 303 
74 370 
41 757 
46 076 
19 855 
1 403 
4 449 
616 
63 111 
732 
2 903 
2 666 
2 551 
8 960 
700 
28 689 
73 
424 
73 228 
356 
34 914 
105 
311 
631 
13 
1 219 
11 347 
24 493 
184 
356 855 
57 322 
5 852 
26 540 
13 
2 590 
27 647 
1 347 
125 150 
2 360 
1 425 
14 651 
1 082 
31 134 
2 729 
4 825 
13 689 
24 085 
37 652 
8 203 
3 015 
1 019 
43 492 
96 679 
48 265 
19 640 
11 508 
138 083 
54 695 
141 876 
100 864 
6 612 
5 824 
850 
99 
100 
100 
93 
91 
245 
171 
93 
127 
106 
97 
100 
96 
105 
72 
97 
115 
524 
414 
175 
29 
125 
138 
146 
70 
.16 
70 
112 
214 
175 
165 
113 
103 
60 
95 
92 
100 
108 
147 
97 
103 
106 
93 
106 
95 
60 
129 
59 
300 
3 130 469 
2 574 570 
551 507 
319 331 
238 434 
5 875 
45 918 
29 103 
199 352 
20 437 
250 
178 664 
19 774 
4 393 
18 934 
1 914 
6 065 
101 829 
378 092 
172 814 
179 439 
533 941 
424 807 
208 463 
7 073 
20 020 
8 050 
641 847 
29 034 
16 
1 114 
67 
32 
9 361 
72 913 
10 441 
729 
6 238 
20 
1 783 
17 895 
19 296 
1 094 
1 
1 595 
1 080 
2 090 
925 
376 
13 045 
4 091 
15 684 
11 253 
3 757 
978 
378 
105 
107 
100 
362 
103 
93 
144 
132 
182 
101 
108 
31 384 
63 349 
52 645 
47 059 
43 928 
2 
1 174 
3 693 
140 
5 715 
1 398 
6 264 
1 278 
343 
491 
8 
3 045 
137 
456 
203 
5 252 
71 
104 
5 232 
15 
78 
92 
113 
90 
105 
15 
63 
92 
96 
94 
209 
90 
18 
116 
16S 
91 
152 
579 
12 
108 
1 251 
3 881 
301 
95 
13 
28 
100 
77 
30 
93 
62 
130 
49 
133 
102 
230 
5 
134 
136 
558 
272 
132 
103 
90 
84 
114 
157 
247 
21 553 552 
10 843 342 
8 668 571 
6 241 380 
3 315 400 
189 467 
1 724 985 
1 011 527 
1 801 972 
77 753 
60 
5 637 
1 718 521 
366 718 
252 523 
297 780 
220 937 
377 381 
409 558 
1 955 054 
1 274 478 
1 210 170 
3 324 003 
1 297 149 
532 739 
244 517 
94 277 
335 088 
532 877 
33 431 
513 081 
1 132 724 
945 034 
328 025 
363 105 
9 569 
56 146 
123 255 
1 321 
89 526 
147 302 
79 929 
27 983 
10 725 
6 866 
9 048 
574 
6 674 
16 729 
157 
1 ?96 
1 560 
7 600 
786 
225 
7 542 
3 
10 366 
14 241 
335 934 
21 
1 190 567 
534 417 
37 827 
480 
7 666 
7 580 
14 514 
54 750 
175 004 
87 174 
7 405 
11 543 
71 140 
10 038 
4 130 
4 258 
122 051 
251 469 
14 376 
6 615 
1 198 
56 439 
175 104 
77 204 
32 560 
35 769 
251 729 
133 002 
501 752 
205 936 
60 764 
166 524 
7 317 
5 354 
101 
105 
125 
126 
112 
110 
107 
94 
104 
97 
100 
100 
96 
98 
123 
In t ra -EC (EUR 12) 
Ex t ra -EC 
C l a s s 1 
EFTA 
Other West . Europe 
USA and Canada 
Other c lass 1 
C l a s s 2 
A C P (69 countr ies) 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
C l a s s 4 
C l a s s 5 
M i s c e l l a n e o u s 
Medi ter ranean Basin 
O P E C 
A S E A N 
Lat in Amer ica 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spa in 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Fin land 
Swi tzer land 
Austr ia 
Mal ta 
Yugoslavia 
Tu ikey 
L i thuania 
Soviet Un ion 
Poland 
Czechos lovak ia 
Hungary 
Roman ia 
Bulgar ia 
Ukraine 
Russia 
Yugoslav ia 
S lovenia 
Croat ia 
Morocco 
Algeria 
Tunis ia 
Egypt 
Gamb ia 
Gu inea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Centra l Afr icain Rep. 
Congo 
Zaire 
Ango la 
Zamb ia 
Z imbabwe 
South Afr ica 
Namib ia 
Uni ted Sta tes of Amer ica 
Canada 
Mex ico 
P a n a m a 
Dominican Republ ic 
Co lombia 
Venezue la 
Peru 
Brazil 
Chi le 
Uruguay 
Argent ina 
Iran 
Israel 
Saudi Arab ia 
Bahre in 
Uni ted Arab Emirates 
Pakistan 
India 
Bang ladesh 
Srt Lanka 
Nepal 
Tha i land 
Indonesia 
Malays ia 
S ingapore 
Phi l ippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
H o n g Kong 
Austra l ia 
New Zea land 
New Caledon ia and dep . 
125 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 6: Manufactured goods classified by material E x p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
246 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
330 
346 
372 
373 
388 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
484 
496 
506 
512 
528 
600 
604 
60S 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Claaa 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claaa 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R ol Germeny 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Angola 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
tran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 12 
1 0O0 ECU 
146 773 376 
93 676 016 
52 269 232 
28 427 040 
14 115 343 
2 497 664 
8 350 727 
3 463 302 
19 525 664 
1 932 614 
901 379 
148 693 
16 542 984 
3 653 667 
496 196 
828 125 
7 904 052 
4 774 016 
1 917 653 
1 713 699 
17 083 184 
10 268 072 
9 952 694 
21 979 376 
9 376 089 
11 365 112 
1 490 016 
2 122 268 
1 701 841 
2 459 642 
5 735 642 
453 517 
85 126 
1 404 106 
2 705 500 
852 299 
4 778 358 
4 289 952 
68 985 
174 281 
673 224 
1 062 673 
487 556 
t 131 763 
620 101 
625 660 
277 300 
122 137 
295 233 
131 875 
185 441 
135 859 
825 057 
502 093 
642 784 
278 217 
325 696 
61 223 
99 532 
59 331 
494 896 
72 910 
55 517 
55 848 
174 955 
58 174 
147 471 
84 240 
589 373 
7 431 433 
919 295 
561 906 
98 882 
98 977 
82 747 
238 609 
54 399 
225 749 
153 127 
187 136 
241 696 
197 204 
139 400 
932 320 
1 987 008 
82 962 
1 210 874 
164 080 
72 620 
463 086 
59 667 
159 639 
1 476 951 
104 262 
475 802 
327 315 
295 296 
685 769 
110344 
412 419 
742 191 
1 961 741 
644 121 
1 348 070 
785 306 
126 883 
Index 
92/91 
101 
101 
100 
94 
94 
94 
97 
88 
108 
109 
97 
97 
106 
115 
102 
87 
104 
107 
103 
108 
99 
101 
98 
100 
104 
101 
104 
104 
107 
l i t 
108 
99 
94 
83 
95 
93 
93 
too 
89 
100 
48 
111 
49 
124 
166 
112 
132 
108 
102 
94 
128 
81 
81 
92 
102 
98 
125 
110 
84 
133 
162 
75 
106 
111 
89 
98 
88 
108 
93 
90 
143 
89 
86 
89 
127 
160 
122 
108 
111 
99 
121 
129 
113 
631 
73 
100 
110 
91 
99 
115 
86 
130 
91 
111 
127 
103 
79 
83 
112 
110 
101 
106 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
20 316 272 
13 917 185 
6 175 194 
2 696 557 
697 565 
90 110 
1 231 052 
477 830 
3 294 323 
143 114 
18 159 
8 079 
3 124 971 
136 084 
38 522 
223 907 
1 430 075 
298 327 
302 204 
76 057 
3 813 277 
2 472 952 
4 150 392 
977 181 
1 684 726 
68 619 
150 382 
78 649 
153 475 
366 832 
3 157 
4 815 
92 037 
174 203 
50 160 
393 913 
182 438 
605 
8 509 
15 690 
55 403 
20 725 
49 347 
12 815 
23 278 
6 098 
3 706 
17900 
1 265 
3 201 
4 490 
59 992 
24 399 
75 728 
6 386 
13513 
5 778 
12 852 
3 698 
26 712 
3 423 
1 385 
2 261 
3 434 
9 168 
7 422 
9 332 
42 296 
1 164 651 
66 401 
13 986 
2 482 
4 211 
10 481 
7 195 
873 
8 696 
10 198 
10 223 
12 552 
27 381 
7 085 
41 649 
1 107 656 
5 753 
100 509 
17 328 
6 925 
49 920 
4 432 
7 159 
682 736 
47 559 
135 406 
16 262 
52 155 
93 829 
4 066 
28 710 
25 792 
381 655 
51 643 
361 484 
47 490 
6 389 
Index 
92/91 
97 
96 
98 
91 
96 
92 
95 
77 
104 
95 
104 
155 
104 
91 
89 
95 
116 
87 
81 
101 
98 
99 
94 
100 
92 
96 
103 
95 
104 
119 
98 
72 
99 
100 
91 
99 
87 
109 
101 
56 
92 
26 
115 
236 
• 143 
151 
147 
82 
73 
94 
64 
83 
73 
81 
219 
ISO 
69 
57 
72 
39 
85 
97 
127 
78 
96 
77 
122 
96 
136 
207 
33 
105 
82 
106 
279 
123 
91 
106 
78 
128 
120 
78 
426 
103 
110 
117 
62 
96 
135 
66 
69 
100 
113 
46 
81 
43 
76 
91 
123 
89 
89 
Denmark 
1 000 ECU 
2 432 944 
1 375 975 
954 047 
761 371 
655 517 
26 880 
48 632 
30 340 
110 376 
16 633 
702 
25 790 
67 250 
79 968 
2 333 
102 921 
34 256 
20 999 
13 067 
5 588 
110 394 
61 383 
134 697 
740 538 
45 680 
201 241 
14 337 
11 036 
18 145 
38 524 
660 
17 882 
159 868 
344 323 
44 092 
53 907 
35 445 
65 
578 
1 616 
3 074 
2 177 
57 882 
6 252 
4 465 
226 
2 339 
3 100 
1 699 
357 
373 
6 729 
170 
7 910 
460 
2 169 
28 
47 
1 331 
7 189 
118 
9 
23 
76 
484 
233 
496 
42 104 
6 528 
2 853 
30 
123 
179 
3 
337 
619 
634 
839 
229 
56 
772 
2 807 
327 
4 826 
1 551 
666 
3 391 
395 
745 
1 009 
261 
3 162 
2 148 
1 073 
5 790 
863 
1 958 
3 230 
22 510 
3 877 
5 395 
5 721 
1 614 
Index 
92/91 
103 
109 
97 
94 
93 
63 
101 
105 
113 
121 
42 
106 
116 
116 
93 
94 
99 
144 
122 
111 
102 
100 
105 
116 
99 
94 
94 
111 
106 
145 
43 
96 
98 
89 
86 
107 
118 
342 
237 
32 
79 
24 
115 
170 
95 
197 
213 
185 
98 
141 
216 
49 
44 
35 
234 
166 
128 
100 
22 
34 
196 
180 
111 
65 
389 
137 
72 
5 
94 
108 
46 
137 
305 
10 
40 
136 
103 
132 
309 
122 
129 
142 
113 
135 
120 
74 
361 
190 
119 
231 
79 
95 
102 
155 
101 
116 
97 
Germany 
1 000 ECU 
40 821 088 
23 405 024 
17 093 488 
10 696 281 
6 748 346 
1 073 016 
2 021 376 
653 543 
3 977 564 
308 546 
26 359 
6 821 
3 635 838 
2192 519 
227 127 
322 574 
1 913 614 
1 165 903 
506 392 
605 817 
5 410 325 
3 087 151 
4 309 163 
3 505 919 
3 393 791 
174 042 
994 769 
523 321 
528 165 
1 478 388 
13 522 
19 989 
333 104 
953 152 
346 440 
2 310 672 
2 784 989 
2 665 
45 744 
307 829 
379 231 
227 085 
697 437 
440 902 
364 643 
155 397 
62 760 
200 676 
110 223 
126 639 
93 663 
148 920 
37 984 
189 688 
61 587 
88 979 
6 136 
6 702 
10 624 
136 375 
9 241 
4 030 
2 449 
9 493 
12 619 
3 636 
10 557 
219 407 
1 805 899 
215 477 
281 710 
2 150 
2033 
21 361 
48 268 
4 270 
89 044 
52 137 
54 215 
28 605 
20 053 
35 219 
391 110 
206 886 
21 451 
222 387 
41 000 
12 316 
78 820 
5 382 
52 296 
198 766 
23 887 
118 097 
121 395 
75 980 
158 906 
30 653 
214 289 
166 221 
403 638 
228 614 
239 817 
202 148 
28 349 
Index 
92/91 
99 
100 
98 
95 
96 
82 
99 
94 
100 
102 
85 
54 
100 
115 
116 
97 
88 
95 
107 
99 
100 
99 
96 
105 
96 
108 
102 
102 
101 
103 
90 
85 
97 
93 
94 
93 
100 
66 
100 
35 
100 
40 
127 
173 
111 
115 
121 
100 
51 
109 
108 
86 
65 
113 
100 
108 
158 
112 
50 
152 
64 
95 
87 
84 
99 
99 
102 
90 
78 
154 
45 
62 
113 
141 
128 
111 
97 
105 
94 
107 
115 
89 
656 
92 
86 
90 
116 
117 
120 
90 
159 
84 
107 
129 
120 
72 
97 
116 
99 
100 
120 
Greece 
1 000 ECU 
1 140 575 
718 924 
418 936 
123 556 
28 296 
34 633 
46 723 
13 704 
263 647 
38 003 
1 761 
38 
223 845 
31 427 
306 
2 715 
180 299 
75 779 
7 632 
3 645 
89 952 
36 860 
19 809 
162 409 
259 246 
84 846 
2 408 
8 787 
7 071 
47 536 
88 
104 
532 
4 199 
2 596 
10 396 
10 468 
81 
6 523 
9 969 
17 781 
5 792 
3 528 
958 
5 744 
4 014 
5 693 
1 308 
418 
5683 
3 924 
11 297 
7 850 
12 418 
198 
801 
5336 
15 382 
2 395 
10 
1 
1 639 
1 876 
44 134 
2 589 
520 
34 
1 515 
43 
54 
122 
133 
50 795 
15 954 
8 656 
7 788 
20 647 
4 253 
35 592 
1 219 
625 
2 969 
1 320 
776 
2 752 
313 
3 930 
322 
21 
3 141 
218 
194 
3330 
9 053 
6734 
4 378 
4 499 
152 
Index 
92/91 
102 
97 
112 
99 
90 
117 
105 
74 
126 
146 
365 
81 
122 
79 
107 
209 
120 
107 
86 
97 
97 
163 
102 
87 
89 
106 
81 
76 
79 
173 
18 
86 
86 
92 
93 
87 
180 
98 
72 
190 
36 
150 
260 
98 
130 
55 
149 
65 
134 
44 
205 
58 
60 
632 
145 
350 
4 
54 
113 
47 
207 
25 
149 
127 
109 
101 
122 
208 
135 
138 
709 
377 
95 
606 
138 
54 
95 
69 
131 
78 
87 
162 
139 
82 
141 
130 
66 
55 
Spain 
1 000 ECU 
7 500 771 
4 621 522 
2 870 163 
982 684 
245 973 
114 148 
503 497 
119 066 
1 721 925 
143 234 
441 046 
7 808 
1 129 837 
114 136 
51 418 
9 086 
505 174 
417 508 
89 463 
283 066 
1 216 394 
225 240 
269 523 
853 252 
668 816 
560 804 
31 557 
49 941 
97 365 
648 630 
386 866 
759 
31 346 
66 805 
25 211 
66 019 
55 832 
41 989 
7 243 
3 734 
46 025 
67 250 
20 917 
3 366 
4 618 
1 014 
4 564 
11 484 
36 
79 
149 
141 439 
97 080 
44 572 
8 040 
18 293 
6 290 
7 649 
1 050 
32 024 
5 649 
1 961 
825 
43 732 
1 700 
5 329 
1 687 
16 783 
440 536 
62 961 
111 432 
2 134 
3 199 
10 354 
40 454 
174 
6 377 
30 488 
31 314 
15 789 
16 130 
6 641 
49 801 
35 673 
5 991 
108 542 
11 704 
7 405 
25 008 
1 961 
7 332 
15 204 
290 
15 356 
24 867 
5 016 
33 760 
10335 
17 417 
62 167 
72 977 
27 155 
52 491 
24 966 
4 340 
Index 
92/91 
108 
107 
103 
102 
107 
98 
107 
83 
102 
150 
99 
368 
99 
127 
99 
105 
99 
107 
83 
117 
103 
108 
105 
98 
114 
111 
122 
105 
124 
118 
100 
57 
143 
85 
87 
99 
176 
96 
92 
89 
104 
118 
121 
89 
81 
41 
126 
120 
79 
134 
54 
49 
149 
162 
75 
236 
84 
68 
69 
456 
125 
127 
132 
72 
111 
83 
112 
58 
72 
146 
99 
22 
59 
116 
197 
160 
107 
72 
76 
127 
191 
148 
34 
99 
93 
93 
127 
78 
71 
119 
26 
89 
136 
111 
61 
81 
108 
85 
94 
120 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
330 
346 
372 
373 
388 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
484 
496 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
126 
E x p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 6: Manufactured goods classified by material 
Portugal United Kingdom January - September 
Index 
92/91 
Index 
9291 
hdex 
9291 
Index 
9291 
Index 
92 91 
Index 
92/91 Main countries 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
028 
030 
032 
030 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
006 
06B 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
270 
288 
302 
314 
318 
330 
340 
372 
373 
388 
400 
404 
41? 
■150 
462 
480 
184 
496 
508 
512 
5.Ί1 
016 
624 
628 
632 
030 
040 
647 
049 
062 
004 
669 
080 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
6 676 864 
3 315 346 
1 451 318 
236 347 
1 220 945 
406 736 
3 053 141 
482 547 
338 554 
57 054 
2 174 985 
246 942 
457 
1 176 427 
683 417 
220 483 
234 077 
2 360 620 
955 527 
4 906 260 
2 485 419 
2 126 633 
98 491 
198 326 
207 965 
373 322 
1 403 145 
12 004 
2 730 
140 956 
300 452 
88 447 
669 660 
249 073 
20 579 
9 180 
44 898 
152 228 
25 304 
78 250 
41 467 
48 880 
20 992 
7 582 
19 143 
1 280 
6 661 
1 029 
326 556 
94 442 
245 881 
33 697 
51 720 
30 228 
46 756 
2 998 
85 200 
37 225 
37 105 
19 689 
16 291 
5 395 
115 267 
37 883 
57 838 
1 081 013 
139 932 
56 656 
84 144 
81 181 
10 279 
36 873 
45 230 
43 716 
19 893 
26 425 
16 582 
33 868 
28 519 
84 842 
118 159 
10 439 
157 595 
18 884 
10 449 
53 620 
13856 
26 321 
60 220 
5 866 
39 881 
56 800 
37 209 
62 784 
17 175 
53 312 
122 851 
240 516 
84 301 
100 766 
96 929 
11 453 
102 
104 
106 
94 
101 
92 
73 
326 
100 
107 
108 
106 
102 
102 
110 
104 
106 
93 
113 
105 
102 
10? 
99 
97 
93 
101 
8? 
157 
94 
104 
107 
118 
93 
64 
112 
79 
95 
124 
187 
111 
82 
B5 
107 
67 
105 
126 
95 
81 
120 
94 
88 
86 
131 
94 
121 
123 
130 
108 
123 
128 
75 
168 
108 
108 
67 
80 
95 
138 
112 
105 
106 
202 293 
169 473 
50 538 
2 595 
91 635 
24 704 
26 554 
3 098 
376 
394 
22 686 
2434 
3833 
60 
6 838 
4 938 
2 813 
2 316 
88 095 
68 416 
40 571 
199 723 
46 532 
531 633 
9 612 
3 515 
10 237 
25 823 
330 
150 
4 824 
16 279 
2 088 
11 810 
15 387 
1 372 
211 
370 
670 
615 
239 
757 
31 
24 
1 000 
194 
5?? 
13? 
50 
12 
3 
1 202 
86 14 
5 494 
210 
1 874 
72 
107 
115 
110 
98 
81 
114 
130 
139 
82 
160 
112 
143 
161 
208 
102 
135 
78 
116 
218 
92 
172 
59 
112 
61 
451 
38B 
366 
110 
159 
24 
209 
450 
257 
21 
1 739 
72 
2 696 
336 
108 
757 
35 
3 
296 
148 
1 052 
220 
343 
1 122 
22 
150 
2 054 
20 555 
4 205 
1 669 
2 097 
850 
210 
248 
94 
118 
78 
136 
38 
300 
239 
892 
218 
97 
113 
12 
93 
106 
147 
231 
159 
62 
294 
22 306 912 
13 757 782 
8 542 442 
4 341 731 
1 750 409 
643 653 
1 254 112 
693 557 
3 559 284 
220 869 
38 436 
8 476 
3 291 504 
580 166 
61 260 
1 842 550 
1 288 668 
274 745 
323 448 
3 529 202 
737 369 
605 728 
5 175 173 
1 332 969 
49 988 
165 723 
542 293 
423 030 
1 196 307 
13 662 
3 407 
73 087 
157 657 
88 970 
759 792 
667 496 
1 570 
60 832 
225 094 
259 257 
109 735 
128 250 
67 927 
118 960 
66 152 
25 078 
33 493 
13 973 
46 469 
29 660 
91 280 
230 796 
236 278 
124 817 
91 201 
8 296 
10 450 
6 607 
53 387 
8 715 
4 446 
27 196 
6 927 
7 921 
9 426 
9 554 
79 154 
1 075 395 
178 717 
63 875 
5 889 
6 158 
13 914 
82 563 
1 831 
47 359 
18 325 
42 617 
57 789 
69 588 
38 265 
243 342 
225 619 
18 931 
359 478 
38 161 
8 759 
90 611 
7 420 
25 134 
44 636 
2 159 
50 812 
46 370 
28 866 
121 451 
19 822 
50 301 
240 336 
438 431 
117 267 
311 109 
158 382 
17 589 
104 
102 
107 
123 
103 
123 
127 
121 
127 
107 
103 
115 
113 
113 
94 
101 
69 
129 
73 
127 
177 
111 
216 
94 
127 
197 
216 
81 
101 
119 
139 
10? 
10? 
520 
210 
118 
92 
121 
101 
125 
165 
54 
7B 
148 
202 
102 
124 
110 
71 
107 
102 
123 
185 
94 
112 
82 
123 
121 
11 123 861 
8 651 368 
2 472 434 
1 486 342 
834 174 
133 177 
386 208 
132 782 
743 186 
150 634 
11 008 
20 642 
560 903 
156 009 
59 
274 181 
189 582 
132 501 
54 408 
1 155 410 
2 047 812 
3 218 398 
422 694 
1 129 642 
51 529 
209 423 
81 030 
114 557 
215 188 
4 433 
10 967 
230 218 
215 121 
53 008 
184 421 
140 439 
844 
6 632 
44 906 
66 613 
9 455 
67 038 
20 375 
31 778 
12 044 
5 325 
7 847 
2 820 
1 541 
6464 
22 384 
3 009 
25 811 
7 451 
17 429 
664 
9 472 
5 665 
35 444 
2 637 
4 594 
1 51 
2 629 
3 697 
3011 
2 528 
30 151 
343 698 
42 510 
6 937 
1 075 
1 0?8 
4 306 
7 432 
653 
7 402 
2 686 
4 344 
8 361 
2 455 
6 960 
17 940 
43 939 
3 797 
49 144 
5 672 
3 724 
27 932 
5 156 
10 602 
8 090 
3 218 
32 932 
27 443 
15 285 
49 268 
6 528 
7 943 
18 239 
55 065 
31 472 
45 073 
39 630 
7 937 
103 
104 
103 
124 
123 
113 
106 
120 
96 
116 
143 
126 
172 
117 
193 
141 
95 
183 
250 
246 
117 
24 
139 
142 
113 
136 
144 
126 
92 
155 
596 
42 
1?7 
8? 
133 
114 
152 
105 
10? 
83 
1?3 
137 
136 
193 
73 
145 
122 
103 
2 357 070 
1 735 382 
619 846 
390 814 
173 430 
7 194 
170 280 
39 910 
221 626 
111 918 
9 803 
458 
99 447 
6 009 
1 842 
46 634 
25 681 
6 545 
14 305 
291 313 
82 492 
76 856 
333 926 
93 510 
318 827 
12 954 
42 621 
27 125 
455 759 
7 039 
2 643 
22 766 
53 652 
20 268 
51 541 
22 560 
287 
3 367 
956 
1 059 
245 
587 
818 
1 883 
255 
1 911 
209 
152 
489 
9 621 
2 765 
658 
258 
1 876 
715 
681 
?91 
5?0 
328 
270 
148 
66 102 
85 
181 
840 
9 620 
153 743 
16 538 
1 436 
362 
3-13 
104 
1 207 
988 
1 034 
4 932 
1 11 
4 427 
2 002 
666 
3 097 
16 917 
194 
12 132 
1 020 
427 
3 592 
297 
528 
6 967 
378 
742 
30 
525 
4 248 
1 001 
1 278 
3 192 
13 125 
3 274 
5 974 
14 277 
2 889 
105 
105 
104 
126 
129 
102 
71 
125 
112 
136 
97 
104 
95 
107 
105 
103 
101 
118 
107 
113 
10? 
106 
109 
86 
79 
76 
101 
167 
123 
101 
133 
185 
235 
198 
86 
116 
60 
106 
109 
57 
207 
107 
112 
87 
164 
39 
169 
823 
71 
124 
294 
164 
120 
197 
981 
75 
125 
140 
102 
841 
241 
46 
6 
135 
151 
6 243 536 
3 462 886 
1 279 777 
135 711 
1 376 267 
671 130 
2 554 044 
314 018 
15 175 
13 133 
2 211 718 
107 973 
157 808 
494 004 
603 214 
361 808 
110 972 
1 378 829 
1 560 729 
1 067 868 
2 239 311 
871 092 
986 091 
292 682 
129 542 
183 010 
508 140 
11 756 
21 680 
315 368 
419 657 
131 019 
266 227 
125 825 
300 
24 301 
18 301 
81 032 
19 118 
27 912 
24 982 
20 654 
11 077 
3 179 
11 453 
7 330 
4 439 
27 539 
28 059 
2 840 
4 122 
21 702 
102 623 
3 179 
1 71 
1 719 
6 222 
17 020 
1 548 
9 747 
132 426 
1 194 119 
182 148 
22 291 
582 
816 
10 310 
14 1 
377 
20 056 
13 655 
16 097 
45 477 
9 519 
7 325 
91 958 
206 966 
11 704 
157 973 
27 205 
21 156 
126 466 
19 413 
28 743 
456 275 
20 185 
74 432 
31 458 
78 823 
151 470 
19 641 
36 867 
94 779 
304 216 
85 579 
219 714 
189 167 
45 321 
103 
123 
165 
143 
105 
129 
107 
254 
106 
87 
118 
92 
99 
76 
103 
146 
107 
115 
126 
134 
62 
73 
80 
94 
100 
100 
106 
100 
97 
118 
115 
102 
93 
93 
105 
100 
102 
104 
120 
100 
112 
255 
112 
155 
108 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Angola 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 7: Machinery and transport equipment I m p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
105S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
028 
030 
032 
036 
038 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
218 
220 
224 
232 
268 
272 
288 
314 
324 
338 
388 
400 
404 
412 
413 
432 
442 
453 
463 
467 
484 
500 
508 
528 
800 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Claas 1 
EFTA 
Other West, Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claaa 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeri,! 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mali 
Li bana 
Ivory Coast 
Nigeria 
Gabon 
Rwanda 
Djibouti 
South Africa 
United States of Amedea 
Canada 
Mexico 
Bermuda 
Nkiaragua 
Panama 
Bahamas 
Cayman Islands 
St Vincent 
Venezuela 
Ecuador 
Brazil 
Argentina 
Cyprus 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Omen 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 12 
1 000 ECU 
308 930 816 
195 612 064 
108 709 568 
66 203 552 
23 019 600 
2 054 689 
31 574 384 
29 554 848 
17 693 344 
623 060 
95 272 
91 092 
16 883 920 
2 647 326 
1 914 618 
4 609 246 
3 372 910 
1 360 521 
5 277 771 
1 522 849 
34 391 936 
18 623 728 
16 964 544 
60 616 064 
22 091 168 
22 605 824 
3 121 170 
2 962 295 
251 822 
1 824 429 
12 066 760 
61 659 
936 260 
6 480 117 
1 893 195 
7 236 416 
6 464 316 
14 014 
438 291 
735 029 
492 436 
327 900 
594 104 
800 760 
545 293 
85 176 
64 791 
17 776 
192 410 
62 734 
264 330 
31 440 
294 438 
42 576 
199 308 
23 151 
220 900 
10 813 
12 070 
88 844 
28 089 
64 576 
202 378 
18 451 
24 562 
209 101 
30 054 128 
1 520 270 
529 000 
24 578 
18 259 
66 201 
80 520 
47 596 
16 577 
22 215 
10 425 
772 008 
69 356 
108 509 
22 127 
31 577 
391 549 
16 362 
315 378 
129 077 
9 398 
133 466 
234 951 
19 344 
15 935 
199 644 
53 158 
636 381 
150 471 
1 463 287 
24 930 
2 750 476 
252 226 
1 902 394 
2 399 690 
28 966 704 
4 176 006 
1 023 390 
340 121 
38 930 
Index 
92/91 
102 
104 
99 
97 
103 
104 
90 
100 
107 
161 
83 
185 
105 
109 
123 
100 
112 
155 
107 
105 
103 
104 
101 
106 
100 
103 
106 
112 
150 
110 
111 
96 
101 
96 
132 
101 
107 
73 
163 
56 
138 
44 
129 
134 
120 
88 
82 
155 
115 
143 
51 
304 
163 
435 
274 
219 
181 
154 
76 
120 
90 
87 
107 
178 
149 
267 
210 
151 
96 
124 
70 
442 
446 
113 
78 
114 
493 
111 
239 
112 
100 
100 
97 
110 
264 
118 
50 
97 
127 
123 
102 
100 
99 
87 
126 
103 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
20 115 440 
13 803 913 
6 238 207 
5 493 209 
1 618 611 
31 666 
1 403 753 
2 439 180 
483 252 
2 655 
131 
127 
480 338 
100 793 
160 953 
73 324 
66 074 
11 745 
129 577 
57 147 
3 039 146 
2 222 212 
5 748 717 
1 021 798 
1 082 777 
66 636 
135 950 
3 650 
43 845 
439 182 
62 
37 311 
1 082 561 
57 689 
235 718 
204 978 
87 
643 
18 156 
6 527 
26 686 
14 033 
22 369 
12 544 
2 647 
1 877 
396 
19 534 
535 
3 289 
1 343 
3 594 
258 
1 102 
54 
425 
1 
15 
60 
25 
8 
11 
14 
19 123 
1 342 285 
61 468 
13 703 
57 
4 
193 
78 
12 
42 319 
175 
17 
406 
77 
28 287 
53 
1 041 
36 
402 
87 
865 
307 
61 
3 407 
9 
32 263 
9 204 
31 305 
53 507 
3 299 
160 852 
118 124 
2 405 331 
108 456 
25 900 
13 782 
944 
Index 
92/91 
100 
102 
94 
94 
89 
70 
88 
101 
98 
97 
5 
94 
98 
104 
108 
161 
83 
111 
112 
67 
101 
104 
104 
103 
90 
64 
109 
88 
81 
114 
3 
100 
83 
88 
106 
102 
181 
162 
47 
103 
50 
64 
146 
175 
87 
184 
293 
126 
109 
162 
2 
500 
109 
6 
3 
367 
256 
87 
141 
142 
25 
199 
16 
300 
56 
172 
6 
143 
90 
212 
22 
146 
341 
787 
5 
113 
60 
111 
220 
98 
111 
160 
108 
147 
101 
91 
59 
86 
94 
Denmark 
1 000 ECU 
5 988 532 
3 682 849 
2 302 645 
1 980 044 
887 800 
16 273 
517 969 
556 001 
257 219 
35 125 
51 
39 497 
182 546 
44 364 
21 019 
1 038 
22 983 
1 069 
54 444 
2 531 
361 960 
183 621 
369 919 
1 770 231 
262 222 
603 866 
50 044 
615 
6 066 
50 447 
26 
146 002 
479 685 
84 217 
113 454 
63 557 
19 
1 910 
5 113 
1 296 
1 442 
13 643 
20 171 
4 360 
241 
295 
487 
871 
2 752 
3 828 
496 
32 
67 
10 
95 
7 
20 
26 
315 
503 682 
14 287 
414 
12 
4 
3 
34 138 
38 810 
92 
37 
1 817 
62 
168 
31 
140 
7 121 
8 
34 
16 
26 
7 
128 
3 
250 
783 
106 
11 333 
577 
7 964 
33 915 
656 
20417 
27 651 
554 969 
75 745 
13014 
1 961 
737 
Index 
92/91 
98 
101 
93 
96 
101 
74 
77 
113 
73 
52 
121 
115 
87 
147 
139 
97 
100 
103 
99 
104 
91 
100 
128 
67 
56 
94 
142 
103 
82 
84 
93 
46 
208 
30 
46 
29 
101 
151 
103 
206 
91 
110 
77 
20 
118 
77 
71 
73 
23 
6 
2 
329 
21 
126 
177 
166 
135 
136 
118 
52 
8 
73 
142 
489 
112 
144 
115 
116 
13 
113 
111 
89 
193 
156 
Germany 
1 000 ECU 
80 546 320 
45 330 016 
35 026 704 
27 656 512 
10 055 112 
738 557 
7 804 616 
9 058 236 
5 226 376 
21 759 
1 023 
154 
5 203 440 
1 510 648 
633 163 
189 590 
938 106 
57 151 
1 896 996 
458 635 
13 476 828 
6 901 010 
5 797 961 
6 424 954 
6 986 707 
743 871 
1 253 874 
67 169 
561 554 
3 116 093 
583 
218 082 
1 461 544 
623 107 
3 209 725 
4 542 071 
8 596 
16 703 
274 860 
250 782 
161 045 
250 276 
529 996 
377 786 
27 097 
23 870 
15 324 
119 003 
34 917 
130 826 
19 016 
2 268 
552 
66 091 
542 
1 962 
126 
45 
2 336 
131 
1 224 
23 
134 
15 
76 475 
7 488 480 
316 138 
172 949 
63 
13 185 
10 780 
2 
5 764 
221 
236 473 
22 497 
3 774 
148 
7 579 
122 989 
746 
5 344 
929 
1 766 
2083 
4 247 
226 
546 
38 827 
38 
179 776 
28 629 
621 372 
75 
958 553 
108 590 
631 788 
868 234 
8 902 021 
1 364 146 
344 316 
74 904 
4835 
Index 
92/91 
98 
98 
98 
97 
106 
92 
90 
95 
104 
229 
4 
47 
104 
103 
114 
100 
93 
141 
110 
108 
96 
93 
98 
96 
103 
109 
106 
119 
113 
101 
16 
96 
104 
124 
100 
110 
79 
111 
44 
157 
34 
107 
141 
113 
75 
107 
51 
69 
117 
77 
55 
252 
500 
257 
200 
88 
705 
188 
137 
91 
79 
96 
113 
137 
514 
283 
109 
425 
258 
9 
631 
124 
10 
66 
214 
374 
291 
S3 
181 
122 
102 
12 
101 
133 
118 
112 
107 
116 
114 
119 
94 
98 
71 
107 
167 
Greece 
1 000 ECU 
4 281 684 
2 801 398 
1 476 793 
1 094 798 
170 718 
14 486 
199 042 
710 551 
274 834 
15 069 
17 
12 
259 736 
87 481 
19 680 
3 494 
34 340 
5 652 
39 721 
45 365 
373 560 
134 788 
121 179 
1 153 166 
627 233 
234 583 
4966 
33 950 
5822 
112 149 
6 
9 849 
59 934 
6 867 
49 049 
45 007 
225 
1 415 
6 629 
5 691 
22 309 
9 407 
30 714 
4 249 
5384 
6 579 
6 106 
202 
21 
146 
88 
9 
43 
10 
283 
174 
14 070 
10 
645 
191 058 
7 985 
207 
17 515 
14 376 
611 
11 217 
1 921 
5 224 
39 
10 414 
3 727 
793 
31 
54 
305 
10 
482 
1 361 
6063 
4 502 
9533 
19 265 
358 
19466 
100 238 
709 115 
43 532 
7 878 
783 
6 
Index 
92/91 
114 
119 
105 
99 
87 
64 
112 
100 
149 
432 
71 
48 
143 
96 
133 
271 
88 
175 
91 
236 
121 
119 
110 
119 
106 
138 
103 
180 
195 
159 
33 
50 
64 
143 
126 
110 
197 
42 
103 
100 
46 
186 
147 
217 
24 
96 
38 
105 
9 
153 
110 
207 
46 
215 
111 
116 
205 
139 
88 
66 
129 
83 
83 
500 
73 
113 
282 
167 
62 
597 
134 
199 
100 
115 
82 
157 
133 
Spain 
1 000 ECU 
21 456 560 
15 484 393 
5 966 735 
4 763 030 
894 072 
107 206 
1 998 339 
1 763 414 
975 397 
44 857 
50 990 
19 
879 532 
113 590 
114 717 
5 442 
150 354 
10 183 
247 514 
69 990 
4 100 608 
702 439 
598 305 
5 471 595 
2 354 965 
1 633 925 
70 793 
114 686 
4 540 
432 536 
48 154 
52 367 
340 003 
59 309 
274 376 
167 774 
2 272 
1 196 
17 943 
75 403 
24 647 
11 430 
33 174 
13 991 
1 604 
3 772 
160 
23 553 
445 
2 068 
287 
2 927 
400 
1 402 
312 
212 
43 852 
10 
43 
7 557 
1 948 651 
49 688 
23 294 
243 
175 
135 
1 403 
160 
33518 
9 429 
277 
37 
19 
41 249 
10 
191 
1 
70 
3 
10 
3 719 
11 
44 989 
7 586 
63 005 
20 
125 672 
6 242 
112 677 
149 873 
1 750 304 
313 335 
47 621 
4 024 
1 530 
Index 
92/91 
108 
110 
104 
101 
91 
204 
95 
110 
110 
467 
139 
3 
105 
139 
161 
86 
149 
83 
125 
95 
116 
144 
98 
112 
95 
114 
121 
113 
38 
99 
144 
107 
82 
98 
95 
100 
33 
124 
73 
436 
58 
98 
227 
179 
123 
108 
124 
50 
163 
49 
333 
860 
213 
96 
86 
127 
209 
2 
135 
308 
94 
222 
34 
32 
23 
104 
158 
103 
3O0 
18 
51 
190 
407 
110 
115 
121 
166 
101 
110 
101 
91 
105 
162 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
028 
030 
032 
036 
038 
044 
046 
048 
052 
056 
050 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
268 
272 
288 
314 
324 
338 
386 
400 
404 
412 
413 
432 
442 
453 
463 
467 
484 
500 
508 
528 
600 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
128 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 7: Machinery and transport equipment 
10 
Portugal Uni ted K ingdom January - Sep tember 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
9 2 91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 Main count r ies 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
028 
030 
032 
036 
038 
044 
046 
04 Β 
052 
056 
060 
062 
064 
000 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
210 
220 
224 
232 
268 
272 
288 
314 
324 
338 
388 
400 
404 
412 
413 
■132 
4.12 
453 
463 
467 
484 
600 
SOO 
028 
000 
608 
516 
024 
628 
632 
0.10 
040 
044 
04 7 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
57 549 984 
40 093 664 
17 106 320 
13 239 349 
2 810 653 
461 974 
6 892 327 
3 074 394 
3 462 481 
382 233 
37 774 
34 595 
3 007 878 
201 890 
202 609 
349 995 
1 037 550 
862 398 
695 924 
391 795 
4 188 267 
2 316 236 
16 783 616 
6 663 4 9 7 
4 886 129 
483 306 
427 383 
113 228 
445 623 
3 786 386 
10 033 
103 537 
701 699 
392 091 
1 230 083 
382 883 
443 
62 898 
224 094 
54 519 
19 261 
74 160 
38 379 
38 723 
13 5 9 0 
7 701 
156 
7 6 
21 271 
94 032 
2 838 
247 831 
36 818 
74 6 1 0 
14 323 
36 215 
8 993 
162 
12 702 
4 516 
57 675 
199 930 
18 
24 463 
40 007 
6 562 974 
329 354 
254 353 
15 342 
162 
9 162 
17 603 
7 222 
11 2 2 7 
7 7 3 2 
6 644 
85 053 
19 111 
89 529 
17 268 
10 303 
54 471 
3 4 0 6 
77 734 
114 506 
1 818 
125 986 
164 956 
341 
12 454 
53 231 
135 
55 154 
45 792 
158 770 
21 987 
3 8 7 039 
27 182 
199 213 
244 806 
2 9 9 0 085 
459 023 
77 183 
40 007 
4 295 
102 
106 
95 
91 
110 
120 
81 
113 
154 
198 
109 
162 
110 
112 
104 
106 
145 
41.1 
127 
10B 
218 
102 
114 
738 
101 
94 
114 
144 
149 
108 
36 
148 
289 
55 
54 
342 
196 
152 
70 
SI 
590 
30-1 
107 
123 
70 
243 
206 
70 
108 
121 
141 
51 
90 
4 165 962 
2 654 514 
1 511 436 
1 300 9 5 9 
135 171 
1 096 
827 061 
337 631 
190 563 
14 714 
β 
175 841 
9 12B 
10 786 
12 
10 186 
3 4 2 5 
57 457 
1 511 
2 2 2 112 
41 403 
185 824 
488 063 
122 095 
1 530 345 
38 4 4 0 
2 3 3 0 
4 767 
19 135 
8 822 
65 539 
11 751 
32 0 9 7 
15 826 
22 
715 
301 
1 491 
2 935 
2 928 
901 
3 147 
1 359 
751 
803 954 
23 107 
585 
M 
3 
803 
20 
60 
3 666 
27 
203 
122 
85 
7 
266 
3 
263 
4 120 
836 
11 194 
50 
38 503 
2 754 
9 796 
8 717 
334 139 
56 713 
41 142 
2 099 
1 0 3 0 
78 
74 
123 
315 
117 
76 
120 
97 
49 
115 
117 
84 
57 
115 
112 
83 
76 
37 
108 
1 
162 
345 
32 
324 
47 
205 
200 
14 
OS 
200 
667 
201 
225 
51 
82 
78 
24 
225 
263 
116 
66 
82 
35 199 648 
25 625 856 
9 464 588 
7 050 708 
2 203 696 
555 4 8 4 
2 656 298 
1 635 229 
1 861 581 
41 693 
2 704 
12 4 7 7 
1 804 706 
311 5 4 9 
109 201 
853 211 
27 897 
435 174 
235 103 
5 638 5 8 0 
1 848 319 
1 826 428 
11 514 362 
2 590 285 
177 874 
154 083 
18 945 
76 734 
1 780 255 
333 
57 792 
483 392 
242 944 
962 094 
457 300 
85 
336 887 
148 273 
31 385 
25 760 
141 958 
53 620 
46 466 
21 664 
13 461 
1 242 
5 881 
2 344 
28 059 
6 975 
24 671 
624 
51 887 
410 
177 531 
14 
118 
15 813 
185 
509 
10 
24 
8 302 
2 519 989 
136 310 
8 275 
8 917 
119 
26 356 
16 431 
1 499 
4 662 
872 
58 
190 163 
5 155 
1 907 
110 
250 
40 396 
164 
2 360 
6 673 
173 
134 
1 916 
38 
455 
33 453 
52 191 
75 014 
13 954 
75 442 
148 
251 810 
18 805 
240 250 
225 635 
1 610 102 
426 470 
86 365 
11 664 
112 
105 
93 
100 
91 
104 
103 
87 
123 
68 
93 
177 
100 
96 
91 
178 
56 
78 
83 
294 
120 
214 
90 
120 
385 
48 
815 
58 
509 
2 
236 
305 
32 
25B 
26 
81 
38 
101 
227 
123 
856 
100 
100 
121 
93 
101 
120 
26 056 960 
15 674 372 
10 361 527 
β 303 598 
1 379 571 
29 844 
3 109 019 
3 785 164 
1 522 3 8 4 
27 507 
1 958 
1 649 
1 491 271 
1 1 1 1 6 7 
21 073 
61 016 
27 0 1 4 
463 0 9 0 
60 229 
1 837 876 
2 701 676 
6 590 018 
872 343 
2 542 451 
303 688 
289 7 7 0 
7 493 
44 189 
396 447 
1 906 
81 068 
651 648 
93 476 
325 367 
223 9 6 0 
135 
2 204 
11 5 5 0 
14 106 
8 658 
43 884 
25 739 
17 019 
5 021 
2 808 
11 
7 620 
230 
1 196 
170 
1 156 
355 
1 643 
2 603 
1 087 
101 
243 
56 
22 563 
239 
743 
37 
1 
5 213 
2 911 322 
197 696 
• 13 031 
74 
14 
46 
33 
β 
5 
655 
409 
38 116 
7 049 
561 
17 
4 681 
23 691 
189 
2 210 
34 
1 288 
1 089 
2 822 
8 8 6 
114 
9 520 
98 
46 348 
11 174 
80 556 
43 
282 851 
42 117 
171 720 
167 887 
3 762 742 
596 6 6 0 
149 015 
14 232 
2 977 
101 
102 
103 
101 
95 
709 
134 
20 
94 
109 
127 
102 
95 
39 
171 
49 
71 
146 
166 
552 
500 
533 
5 7 
659 
187 
182 
146 
6 5 
80 
258 
126 
7 3 
105 
10.1 
91 
6 365 095 
5 210 140 
966 097 
335 531 
16 733 
165 260 
448 572 
163 437 
1 6 9 0 
3 2 
2 
161 714 
14 661 
273 
2 
49 
158 245 
7 015 
1 483 
195 
229 
14 881 
2 7 
217 
818 
20 
11 157 
97 
10 645 
1 
15 702 
1 220 
8 689 
35 588 
445 270 
49 204 
8 722 
818 
90 
68 
181 
143 
236 
2 
115 
45 
108 
95 
118 
102 
99 
76 
32 
114 
114 
113 
114 
120 
123 
106 
31 
57 
2 
109 
25 356 
596 
38 821 
19 606 
788 166 
195 932 
567 431 
1 217 206 
787 267 
514 749 
12 758 
35 340 
887 
1 090 403 
30 
56 776 
117 626 
39 243 
75 536 
46 314 
254 
3 095 
4 111 
8 012 
2 067 
3384 
5 600 
1 043 
514 
672 
120 
98 
143 
111 
117 
77 
135 
120 
103 
103 
65 
120 
87 
125 
79 
944 
111 
S3 
92 
125 
129 
73 
113 
78 
90 
142 
128 
74 
68 
148 
13 
47 206 6 7 2 
25 250 928 
18 101 728 
14 355 250 
2 528 677 
81 370 
6 0 0 0 712 
5 744 491 
3 275 822 
35 758 
592 
2 552 
3 236 920 
142 055 
328 602 
3 854 006 
173 734 
353 391 
1 219 053 
180 937 
4 553 112 
1 726 288 
2 959 054 
9 879 102 
2 934 807 
1 207 234 
478 819 
32 965 
203 293 
1 276 263 
524 
164 654 
1 036 486 
282 501 
728 917 
314 626 
1 898 
11 318 
23 585 
44 414 
34 534 
28 994 
38 0 7 0 
28 211 
7 4 1 0 
3 709 
8 4 5 1 
2 199 
1 663 
4 887 
3 0 0 6 
1 
182 
585 
4 277 
1 674 
155 
4 5 
48 706 
5 623 489 
377 222 
40 706 
231 
76 
129 
1 207 
5 7 
70 
5 4 1 0 
2 652 
117 598 
3 110 
6 742 
4 071 
8 468 
51 101 
8 028 
225 411 
6 729 
3 759 
4 072 
59 365 
17 747 
1 563 
54 262 
550 
170 164 
28 120 
393 501 
2 606 
583 659 
41 003 
327 526 
452 937 
5 502 615 
682 702 
222 234 
175 847 
17 323 
106 
109 
102 
101 
107 
93 
93 
107 
106 
84 
135 
106 
162 
97 
112 
109 
133 
100 
106 
106 
123 
113 
102 
279 
317 
68 
679 
46 
46 
11 
38 
306 
175 
125 
912 
691 
331 
87 
13 
15 
215 
144 
452 
203 
100 
273 
163 
245 
20 
111 
92 
103 
106 
108 
85 
150 
74 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
C l a s s 1 
EFTA 
Other Wes t . Europa 
U S A and Canada 
Other c lass 1 
C l a s s 2 
A C P (69 countr ies) 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
C l a s s 4 
C l a s s 5 
Misce l laneous 
Medi te r ranean Bas in 
O P E C 
A S E A N 
Lat in Amer ica 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spa in 
Canary Is lands 
Norway 
S w e d e n 
Fin land 
Switzer land 
Austr ia 
Gibral tar 
Ma l ta 
Yugoslav ia 
Turkey 
Soviet Un ion 
Poland 
Czechos lovak ia 
Hungary 
Roman ia 
Bulgar ia 
Ukraine 
Russ ia 
Yugoslav ia 
Slovenia 
Croat ia 
Morocco 
Alger ia 
Tunis ia 
L ibya 
Egypt 
Sudan 
Mal l 
L iber ia 
Ivory Coast 
Niger ia 
G a b o n 
Rwanda 
Djibouti 
Sou th Afr ica 
Uni ted States of Amedea 
C a n a d a 
Mex ico 
Be rmuda 
Nicaragua 
Panama 
B a h a m a s 
C a y m a n Is lands 
St Vincent 
Venezue la 
Ecuador 
Brazi l 
Argent ina 
Cyprus 
Syr ia 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwai t 
Bahre in 
Qatar 
Uni ted Areb Emirates 
O m a n 
Pakistan 
India 
Bang ladesh 
Tha i land 
Indones ia 
Malays ia 
Brunei 
S ingapore 
Phi l ippines 
Ch ina 
Sou th Korea 
Japan 
Taiwan 
H o n g Kong 
Austral ia 
New Zea land 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 7: Machinery and transport equipment E x p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
091 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
330 
346 
372 
388 
400 
404 
412 
442 
458 
462 
480 
484 
496 
500 
508 
512 
528 
600 
604 
60S 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
ClaBB 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claaa 4 
Claaa 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finlend 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia , 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Slovenia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Angola 
Kenya 
Réunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jerdan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
Unitod Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 12 
1 000 ECU 
327 866 624 
192 413 696 
129 980 368 
68 704 400 
28 738 480 
4 820 105 
26 139 920 
9 005 871 
47 992 912 
5 418 261 
2 204 765 
604 871 
39 765 024 
9 587 994 
3 210 055 
5 472 596 
12 514 560 
14 008 047 
7 229 911 
7 286 752 
36 004 864 
17 932 192 
15 854 569 
40 841 536 
24 191 376 
25 476 448 
2 480 104 
3 659 451 
2 753 112 
4 876 823 
17 495 184 
601 733 
188 551 
2 625 875 
5 958 456 
2 089 791 
9 021 643 
8 854 176 
131 675 
628 724 
631 974 
2 627 292 
1 943 007 
1 919 269 
2 035 674 
1 122 559 
328 195 
334 340 
205 524 
1 479 056 
254 172 
1 117 393 
1 059 876 
882 618 
606 003 
1 293 322 
154 378 
666 302 
283 689 
{53 248 
1 085 577 
153 132 
305 887 
369 730 
161 432 
341 969 
2 023 714 
23 459 344 
2 680 583 
2 338 048 
167 525 
212 257 
218 586 
396 376 
873 626 
775 369 
208 475 
1 302 004 
515 263 
1 131 307 
619 771 
205 056 
302 853 
4 041 637 
1 490 096 
204 020 
2 329 021 
448 206 
282 359 
260 460 
1 381 201 
356 328 
649 487 
1 240 190 
1 383 878 
1 604 260 
1 377 396 
2 242 355 
531 951 
2 963 199 
2 159 361 
4 868 158 
2 088 302 
1 867 090 
1 846 832 
267 169 
Index 
92/91 
103 
104 
105 
99 
100 
95 
103 
90 
113 
111 
117 
127 
113 
96 
126 
89 
100 
113 
107 
127 
101 
104 
100 
95 
106 
109 
102 
103 
123 
113 
115 
97 
122 
118 
98 
95 
96 
102 
86 
134 
43 
109 
39 
86 
160 
117 
131 
99 
106 
77 
116 
72 
90 
139 
366 
145 
95 
119 
107 
118 
190 
66 
103 
94 
103 
97 
138 
107 
98 
104 
155 
114 
182 
104 
94 
138 
213 
165 
126 
178 
134 
128 
169 
113 
294 
160 
93 
l i t 
179 
95 
97 
104 
112 
116 
101 
128 
136 
92 
86 
108 
129 
101 
91 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
18 851 848 
15 089 241 
3 737 023 
2 190 989 
1 317 697 
99 602 
574 219 
199 471 
1 240 950 
206 920 
21 597 
6 355 
1 006 078 
250 341 
54 743 
25 388 
374 734 
342 976 
150 738 
176 805 
2 907 811 
2 165 231 
5 722 737 
1 216 635 
1 761 045 
38 126 
160 079 
98 547 
167 437 
851 593 
11 591 
2 858 
87 006 
406 528 
77 669 
312 067 
431 569 
2 485 
3 254 
10 901 
76 905 
30 020 
68 664 
53 633 
46 152 
5 466 
8 759 
1 488 
26 122 
1 253 
25 724 
63 668 
28 997 
16 089 
20 213 
1 912 
981 
2 639 
3 823 
32 022 
11 680 
2 894 
23 444 
16 259 
3 415 
34 069 
534 640 
39 579 
84 518 
491 
2 492 
3 176 
14 787 
10 873 
395 
5 020 
18 936 
19 484 
10214 
5 728 
13 592 
6 616 
61 318 
90 565 
5 573 
60 225 
24 486 
18 682 
1 412 
21 500 
4 181 
6 616 
29 140 
28 380 
43 468 
17 364 
53 523 
7 560 
51 754 
39 385 
110 095 
90 084 
35 157 
51 566 
3 741 
Index 
92/91 
98 
99 
96 
96 
102 
65 
87 
111 
95 
82 
75 
35 
100 
100 
85 
70 
S3 
96 
108 
115 
104 
102 
89 
93 
112 
89 
115 
95 
134 
132 
73 
58 
109 
109 
77 
99 
102 
109 
85 
22 
80 
50 
58 
155 
187 
137 
115 
101 
86 
82 
53 
83 
49 
234 
58 
41 
95 
82 
127 
110 
89 
114 
66 
88 
79 
118 
121 
82 
70 
192 
46 
18 
397 
86 
274 
93 
146 
114 
138 
94 
109 
143 
104 
342 
180 
67 
63 
91 
71 
66 
66 
163 
72 
152 
70 
86 
96 
115 
103 
103 
174 
122 
Denmark 
1 000 ECU 
5 900 700 
2 891 788 
2 988 7Θ3 
1 652 322 
1 167 847 
81 464 
292 609 
110 402 
1 064 678 
221 462 
3 308 
92 085 
747 823 
240 202 
31 592 
20 119 
143 238 
167 474 
211 952 
133 406 
309 984 
131 420 
275 222 
1 334 120 
138 812 
476 096 
40 971 
36 669 
40 223 
108 272 
2 833 
19 876 
302 095 
551 546 
120 870 
105 711 
67 748 
595 
2 342 
5 817 
30 272 
11 600 
136 987 
39 897 
13 200 
3 857 
4 054 
3 798 
19 659 
1 886 
7 510 
1 396 
3 479 
1 470 
22 083 
2 903 
165 317 
1 277 
2 349 
6 298 
428 
81 
2 377 
4 062 
201 
9 027 
265 990 
26 619 
22 248 
61 672 
96 
52 
2 949 
6 642 
85 
1 053 
13 980 
11 489 
5 027 
6 286 
4 276 
2 675 
52 513 
31 478 
3 628 
37 812 
7 307 
1 829 
642 
22 332 
2 738 
23 546 
27 565 
38 583 
29 702 
19 452 
115 267 
8 918 
26 809 
67 005 
59 173 
29 842 
24 375 
35 207 
6 995 
Index 
92/91 
108 
106 
111 
98 
99 
98 
90 
114 
159 
157 
53 
227 
155 
77 
99 
82 
119 
133 
199 
168 
112 
119 
83 
119 
68 
103 
133 
151 
91 
92 
52 
79 
109 
100 
82 
100 
94 
118 
116 
26 
112 
22 
61 
242 
107 
306 
126 
183 
12 
91 
66 
174 
149 
90 
132 
125 
59 
59 
128 
102 
47 
784 
90 
97 
196 
160 
24 
151 
131 
224 
95 
37 
157 
276 
161 
321 
72 
166 
283 
331 
120 
132 
73 
116 
141 
71 
893 
199 
90 
198 
165 
350 
225 
99 
99 
106 
134 
88 
104 
117 
Germany 
1 000 ECU 
120 748 752 
64 739 344 
55 718 800 
32 185 312 
15 836 531 
1 906 517 
9 743 489 
4 698 781 
16 311 947 
997 244 
259 116 
40 149 
15 015 438 
5 789 683 
1 431 856 
290 602 
4 084 582 
S 148 093 
2 719 734 
2 749 618 
16 950 832 
8 810 299 
6 870 875 
11 118 057 
9 976 054 
506 652 
1 767 523 
1 197 084 
1 237 217 
6 304 745 
82 958 
38 615 
990 036 
2 669 164 
1 093 980 
4 757 543 
6 287 193 
13 572 
50 943 
352 305 
1 162 346 
1 193 776 
984 000 
1 362 590 
716 413 
130 531 
135 790 
162 239 
971 850 
132 625 
111 246 
212 411 
179 334 
196 907 
396 471 
28 708 
205 265 
14 089 
30 110 
304 423 
25 994 
4 388 
23 006 
28 195 
21 815 
997 855 
8 869 977 
873 512 
1 029 798 
41 235 
13 863 
19 202 
141 992 
202 454 
111 828 
52 142 
568 317 
197 414 
342 837 
186 455 
68 371 
117 528 
2 123 273 
662 726 
61 563 
823 193 
186 098 
92 299 
61 814 
355 598 
86 219 
244 661 
563 179 
598 487 
623 194 
551 033 
697 438 
221 765 
1 380 680 
1 022 296 
2 876 259 
1 022 289 
675 650 
745 588 
79 079 
Index 
92/91 
104 
107 
102 
97 
96 
92 
99 
91 
118 
115 
116 
51 
117 
90 
142 
92 
103 
125 
91 
123 
103 
104 
100 
109 
109 
106 
106 
132 
108 
117 
108 
78 
110 
99 
104 
93 
101 
81 
115 
36 
114 
34 
83 
166 
113 
109 
108 
101 
71 
121 
83 
120 
90 
408 
94 
93 
112 
107 
79 
118 
67 
123 
89 
101 
80 
125 
72 
101 
116 
162 
115 
126 
187 
99 
133 
191 
147 
128 
189 
152 
137 
194 
129 
307 
288 
93 
153 
184 
115 
116 
83 
88 
99 
90 
103 
152 
98 
86 
105 
150 
127 
99 
Greece 
1 000 ECU 
259 089 
125 265 
133 495 
38 448 
9 195 
21 932 
4 123 
3 198 
78 015 
11 269 
160 
98 
66 489 
15 921 
1 110 
330 
66 038 
17 824 
1 545 
6 183 
14 802 
2 458 
5 049 
54 319 
14 967 
27 691 
2 169 
481 
974 
2354 
160 
8 
3 672 
1 491 
346 
1 565 
2 113 
9440 
1 675 
5 515 
1 563 
1 486 
508 
476 
2 969 
5 601 
379 
589 
4 
765 
1 325 
6 362 
1 251 
2 397 
8 
43 
2084 
128 
17 
4035 
88 
21 
4843 
38 
21 
234 
41 
175 
24 225 
1 558 
548 
1 302 
4 859 
1 650 
7 795 
613 
101 
137 
4 205 
90 
11 
445 
689 
334 
96 
321 
104 
1 097 
352 
3 070 
104 
333 
121 
7 
Index 
92/91 
112 
108 
119 
138 
126 
154 
68 
587 
104 
135 
69 
49 
100 
183 
57 
127 
139 
111 
35 
102 
58 
53 
113 
107 
151 
338 
33 
60 
46 
75 
348 
69 
37 
94 
139 
199 
61 
83 
45 
182 
109 
134 
170 
378 
124 
6 
66 
38 
271 
504 
109 
310 
127 
21 
71 
20 
33 
30 
103 
53 
32 
513 
129 
279 
204 
272 
53 
148 
189 
511 
187 
44 
130 
89 
13 
139 
88 
135 
82 
80 
962 
133 
114 
83 
37 
Spain 
1 000 ECU 
15 997 109 
12 296 092 
3 698 511 
1 298 071 
646 061 
119 260 
461 088 
71 663 
2121 304 
384 091 
467 387 
83 067 
1 186 759 
128 123 
151 013 
2 506 
430 873 
299 831 
115 380 
564 444 
3 863 986 
479 734 
428 720 
3 069 21B 
2 153 181 
1 114 233 
29 629 
75 678 
96 430 
985 283 
416 937 
857 
170 517 
154 190 
22 769 
155 758 
141 969 
32 939 
6 277 
13 070 
59 011 
23 946 
20 056 
21 271 
30 687 
5 789 
1 380 
536 
23 037 
1 767 
91 832 
59 606 
22 564 
2 757 
28 932 
542 
179 418 
3 219 
1 261 
5 370 
12 325 
303 
109 733 
672 
3 722 
32 059 
438 103 
22 985 
186 022 
6 740 
2364 
1 740 
43 741 
69 215 
1 846 
10 664 
25 800 
47 161 
125 183 
15 212 
3 663 
8 162 
81 339 
66 808 
4 307 
18 749 
6 426 
841 
923 
8 700 
1 113 
4 232 
46 652 
4 921 
35 781 
11 228 
30 256 
33 191 
89 301 
13 476 
28 147 
9 765 
15 707 
8 943 
2 513 
Index 
92/91 
111 
108 
123 
118 
124 
119 
111 
107 
138 
205 
95 
136 
83 
75 
18 
114 
126 
171 
142 
110 
116 
117 
103 
117 
96 
44 
50 
157 
122 
100 
69 
311 
93 
84 
91 
141 
104 
160 
65 
146 
25 
47 
361 
446 
140 
160 
87 
134 
158 
105 
198 
237 
175 
239 
581 
146 
4 
510 
170 
172 
125 
113 
81 
164 
18 
207 
168 
150 
109 
73 
149 
95 
164 
237 
93 
133 
350 
121 
177 
262 
140 
248 
67 
130 
136 
171 
46 
440 
44 
197 
144 
112 
945 
122 
71 
95 
114 
100 
92 
125 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
091 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
330 
346 
372 
388 
400 
404 
412 
442 
458 
462 
480 
484 
496 
500 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
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EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 7: Machinery and transport equipment 
Pertugal United Kingdom January - September 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92,91 
Index 
92-91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 Main countries 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
009 
0 I 0 
o n 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
0.13 
040 
048 
052 
056 
060 
062 
0G4 
066 
008 
0 72 
070 
091 
204 
208 
212 
210 
220 
224 
208 
272 
2 / 0 
288 
302 
314 
330 
316 
372 
380 
■100 
.104 
■112 
■142 
458 
■103 
■100 
484 
496 
500 
008 
012 
528 
600 
001 
000 
010 
024 
028 
032 
636 
640 
644 
04 7 
04 0 
062 
004 
0110 
700 
701 
700 
700 
720 
728 
7,32 
700 
740 
800 
eo i 
24 164 944 
10 597 208 
3 103 576 
841 775 
5 566 188 
1 085 669 
11 940 171 
1 861 9B5 
1 331 2 1 0 
300 721 
8 446 255 
995 763 
43 870 
3 271 018 
3 360 205 
1 511 532 
1 436 482 
3 216 405 
2 045 350 
13 090 388 
5 851 568 
5 643 346 
216 826 
445 923 
408 581 
960 431 
4 775 057 
27 356 
12 064 
227 142 
607 173 
184 857 
1 478 471 
593 8 7 0 
70 771 
99 164 
194 891 
394 373 
122 593 
170 215 
180 932 
53 370 
57 256 
110 836 
19 860 
269 349 
70 550 
641 604 
519 494 
397 023 
76 707 
345 132 
58 328 
19 024 
232 295 
10 626 
311 369 
88 043 
281 494 
49 494 
30 234 
295 055 
213 0 8 0 
4 707 895 
858 294 
493 576 
l i i 510 
185 085 
184 848 
85 673 
92 036 
637 527 
98 927 
170 846 
80 706 
277 289 
213 556 
29 3 4 9 
71 874 
448 377 
185 475 
17 317 
443 631 
68 342 
59 003 
96 488 
398 106 
150 902 
141 405 
226 876 
345 9 8 0 
525 113 
174 528 
380 456 
71 228 
564 567 
363 320 
570 8 9 0 
350 203 
198 878 
2 7 0 066 
31 633 
117 
72 
128 
141 
107 
102 
93 
108 
124 
123 
101 
94 
117 
121 
03 
333 
8.1 
120 
122 
56 
62 
157 
76 
128 
102 
124 
164 
85 
102 
115 
12 7 
170 
103 
126 
130 
206 
77 
295 
92 
200 
106 
100 
159 
135 
76 
301 
174 
205 
76 
143 
113 
75 
67 
101 
108 
3 1 0 5 318 
1 183 138 
996 442 
295 706 
5 695 
563 530 
131 510 
165 890 
18 801 
218 
2 393 
144 478 
15 426 
5 380 
470 
35 253 
44 140 
27 583 
10 671 
397 905 
100 2 3 2 
396 281 
699 877 
148 3 4 2 
1 215 343 
51 582 
3 643 
13 413 
78 7 0 0 
217 
374 
26 807 
92 137 
22 915 
120 573 
32 9 0 0 
12 
409 
407 
4 823 
846 
2 310 
7 338 
3 842 
945 
35 
97 
5 123 
2 026 
2 477 
3 954 
5 858 
344 
208 
2 9 9 
3 219 
893 
30 
301 
827 
10 2 4 9 
509 323 
54 208 
2 526 
71 
57 
1 227 
4 265 
977 
677 
2 276 
346 
11 795 
5 514 
1 312 
13 37B 
2 952 
1 671 
1 132 
3 725 
1 568 
322 
598 
3 397 
946 
2 427 
16 653 
4 075 
4 9 6 2 
5 6 3 0 
79 336 
11 959 
20 946 
37 265 
103 
101 
106 
105 
102 
109 
90 
33 
110 
116 
343 
163 
85 
ΙΟΙ 
81 
148 
101 
98 
107 
109 
51 
57 
84 
105 
111 
84 
92 
145 
95 
113 
103 
208 
35 
108 
103 
165 
67 
2 
47 
124 
336 
288 
388 
579 
184 
78 
56 
183 
142 
100 
84 
277 
95 
65 
250 
336 
145 
125 
213 
37 475 424 
21 469 248 
15 997 102 
7 084 055 
2 672 363 
1 236 406 
2 4 1 9 288 
755 997 
6 922 0 8 2 
502 927 
77 577 
15 387 
6 326 191 
1 374 036 
9 073 
2 769 967 
2 179 7 2 9 
926 989 
1 534 7 2 2 
5 693 757 
1 170 510 
1 039 011 
6 357 957 
2 995 8 1 0 
124 6 3 0 
297 952 
590 093 
762 858 
2 436 683 
29 779 
12 277 
162 862 
399 3 2 0 
211 863 
1 172 811 
713 231 
2 457 
391 993 
202 076 
546 290 
349 732 
311 914 
236 132 
165 029 
80 485 
43 527 
13 065 
131 179 
43 987 
163 974 
173 178 
217 378 
151 831 
341 272 
21 495 
25 334 
15 242 
12 605 
131 921 
8 662 
4 001 
16 766 
14 451 
11 736 
191 916 
2 193 351 
225 937 
325 595 
30 346 
5 927 
6 072 
70 135 
199 8 7 9 
22 075 
28 989 
326 790 
97 135 
327 425 
74 644 
51 466 
59 644 
756 354 
235 134 
45 919 
347 188 
60 444 
19 180 
33 799 
134 262 
11 993 
77 037 
90 081 
159 015 
157 8 8 2 
191 187 
353 331 
60 791 
572 284 
256 781 
371 239 
226 158 
255 354 
158 782 
34 061 
101 
99 
105 
97 
110 
122 
129 
97 
106 
104 
105 
109 
82 
84 
95 
100 
60 
125 
43 
103 
49 
144 
205 
104 
106 
138 
162 
60 
129 
164 
128 
122 
223 
82 
151 
140 
123 
113 
63 
148 
155 
158 
142 
18 448 0 0 0 
12 702 653 
5 745 327 
2 963 080 
1 297 603 
107 098 
1 257 136 
301 244 
1 854 5 8 9 
210 831 
6 918 
35 456 
1 599 384 
367 099 
31 
302 135 
572 514 
351 215 
236 763 
1 687 194 
2 040 317 
3 798 328 
1 006 751 
2 015 907 
116 237 
283 081 
99 771 
218 242 
588 838 
5 033 
73 608 
172 279 
298 537 
117 413 
411 002 
224 765 
5 396 
9 225 
20 124 
65 106 
48 4 4 0 
130 697 
61 0 0 0 
42 088 
24 763 
10 167 
4 538 
37 355 
1 781 
19 381 
12 6 1 0 
8 996 
39 554 
32 316 
3 119 
1 062 
6 324 
11 645 
59 955 
1 604 
7 241 
14 997 
5 723 
1 827 
60 917 
1 172 756 
' 84 3 7 9 
74 3 3 2 
1 918 
158 
668 
10 362 
33 634 
627 
2 691 
77 517 
12 376 
11 813 
14 311 
5 702 
8 296 
139 262 
54 535 
4 015 
107 272 
13 034 
9 927 
8 254 
67 132 
16 384 
15 139 
45 993 
59 556 
81 551 
65 141 
103 4 8 9 
32 9 7 0 
71 045 
129 8 7 0 
135 576 
160 026 
88 046 
89 721 
15 0 3 0 
102 
107 
120 
107 
109 
100 
107 
97 
115 
101 
56 
70 
120 
108 
129 
103 
103 
92 
95 
129 
118 
109 
790 
123 
100 
103 
103 
99 
60 
106 
56 
126 
194 
109 
351 
129 
104 
129 
7 8 
85 
66 
205 
165 
105 
105 
110 
83 
244 
26 
34 
134 
2 1 0 
196 
15 
120 
89 
167 
138 
219 
146 
269 
147 
143 
99 
54 
148 
130 
184 
102 
144 
130 
2 279 535 
1 861 7 8 2 
411 274 
149 122 
78 590 
8 171 
54 004 
8 357 
260 071 
194 843 
1 636 
2 009 
61 583 
1 807 
6 478 
25 857 
12 5 5 0 
11 585 
11 0 0 0 
344 720 
72 658 
85 088 
579 060 
87 213 
2 5 0 928 
6 136 
9 527 
13 688 
412 764 
1 209 
553 
2 134 
40 670 
7 115 
17 006 
11 111 
162 
1 233 
1 512 
2 306 
208 
384 
477 
541 
29 
318 
5 216 
248 
933 
1 400 
816 
63 201 
449 
74 
690 
83 
203 
102 985 
59 
2 431 
51 994 
2 011 
1 357 
521 
237 
42 
57 
1 134 
316 
5 784 
649 
702 
3 499 
379 
43 
4 881 
5 186 
2 7 
1 982 
355 
389 
991 
347 
1 564 
3 
4 731 
4 519 
768 
233 
1 725 
3 340 
2 359 
2 635 
1 454 
1 133 
124 
120 
146 
111 
116 
223 
96 
135 
179 
207 
80 
630 
126 
108 
466 
131 
134 
156 
112 
99 
149 
142 
97 
585 
105 
74 
139 
154 
127 
83 
135 
911 
94 
26 
122 
143 
78 
261 
109 
190 
519 
117 
75 
183 
592 
307 
115 
918 
991 
135 
106 
3 
347 
64 
359 
328 
101 
157 
603 
944 
16 201 960 
9 549 345 
2 313 322 
392 185 
5 204 259 
1 639 579 
6 033 225 
807 888 
33 638 
27 151 
5 164 548 
409 593 
209 797 
5 073 729 
1 010 865 
1 862 711 
1 201 658 
426 658 
3 833 871 
1 908 171 
2 543 742 
6 135 543 
2 455 858 
1 398 728 
567 625 
208 606 
490 745 
1 936 184 
23 660 
27 461 
481 325 
737 700 
229 994 
489 136 
347 707 
3 286 
54 444 
29 196 
280 345 
160 283 
92 556 
71 896 
50 761 
16 134 
14 187 
45 194 
15 235 
20 672 
114 009 
93 867 
35 742 
4 303 
7 939 
80 413 
228 226 
3 272 
5 252 
26 627 
60 992 
4 139 
472 111 
4 711 288 
492 971 
118 055 
4 241 
2 035 
2 785 
26 574 
56 757 
1 006 
8 672 
92 573 
44 543 
29 665 
75 178 
24 424 
27 121 
361 223 
147 816 
58 709 
467 796 
78 149 
78 437 
54 868 
365 294 
81 130 
134 310 
209 550 
143 306 
106 286 
340 209 
487 102 
90 581 
200 467 
259 521 
631 033 
185 513 
5 5 0 009 
448 119 
88 316 
96 
93 
94 
97 
100 
102 
87 
117 
91 
105 
107 
131 
84 
95 
100 
95 
97 
100 
91 
50 
109 
175 
106 
148 
59 
11 
105 
94 
100 
100 
104 
226 
136 
139 
180 
122 
112 
124 
112 
144 
125 
92 
85 
105 
102 
107 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Othar West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
A C P (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Claaa 5 
Misce l laneous 
Mediterranean Basin 
O P E C 
A S E A N 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviel Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Slovenia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Angola 
Kenya 
Réunion 
South Africa 
United States of Amenca 
Canada 
Mexico 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
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Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
075 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
220 
346 
370 
373 
382 
388 
395 
400 
404 
412 
464 
480 
504 
508 
512 
524 
52B 
600 
604 
608 
624 
632 
640 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
672 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
BOO 
804 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Claas 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Claas 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin Americo 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R ol Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Latvia 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia-Herzegovina 
Morocco 
Algerie 
Tunisia 
Egypt 
Kenya 
Madagascar 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa 
Lesotho 
United Stales of Amedea 
Canade 
Mexico 
Jamaica 
Colombia 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syrie 
Israel 
Saudi Arabia 
Bahrein 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Nepal 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia (Kampuchea} 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singepore 
Philippines 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
EUR 12 
1 000 ECU 
123 392 352 
65 726 064 
57 102 640 
26 991 984 
8 543 080 
3 848 185 
9 415 924 
5 184 807 
19 303 248 
544 060 
26 695 
9 529 
18 722 768 
3 485 369 
7 247 573 
563 648 
6 627 642 
1 596 975 
4 685 479 
701 172 
8 094 293 
5 866 672 
7 275 097 
14 071 421 
13 814 128 
6 637 536 
1 830 763 
2 161 520 
1 005 934 
2 863 195 
2 103 514 
13 884 
303 160 
1 174 138 
342 142 
4 345 635 
2 372 537 
8 872 
151 715 
819 214 
2 187 334 
9344 
65 710 
1 107 940 
743 501 
747 358 
550 712 
179 550 
12 685 
13 306 
36 399 
157 764 
289 047 
204 728 
25 773 
1 060 401 
12 599 
1 000 832 
85 001 
17 465 
13 333 
369 643 
21 499 
159 606 
11 188 
9 123 880 
292 044 
98 372 
39 701 
49 073 
39 806 
397 929 
15 434 
18 639 
31 237 
126 018 
20 807 
26 827 
434 505 
77 760 
12 383 
215 848 
22 466 
502 301 
1 350 468 
366 563 
248 552 
8 513 
1 449 817 
17 640 
146 049 
20 963 
1 250 993 
772 639 
130 863 
629 613 
451 555 
7 054 091 
44 739 
1 986 462 
4 873 665 
2 365 533 
2 966 249 
381 808 
135 446 
16 091 
Index 
92/91 
104 
104 
104 
101 
101 
92 
102 
104 
101 
116 
112 
145 
101 
128 
114 
73 
99 
124 
110 
98 
105 
108 
108 
103 
100 
104 
115 
107 
106 
107 
102 
105 
108 
105 
104 
98 
105 
95 
104 
41 
109 
60 
118 
163 
124 
112 
177 
86 
110 
121 
112 
117 
191 
120 
113 
92 
125 
116 
102 
too 
98 
153 
106 
135 
96 
110 
81 
70 
97 
106 
160 
108 
122 
221 
145 
190 
97 
107 
110 
122 
284 
104 
152 
255 
215 
123 
112 
89 
115 
96 
113 
118 
82 
103 
95 
94 
92 
115 
117 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
8 900 829 
6 753 148 
2 144 130 
1 007 616 
280 516 
76 688 
429 775 
220 638 
652 775 
10 015 
90 
237 
642 433 
100 033 
383 706 
3 550 
291 134 
41 859 
164 929 
15 399 
1 579 726 
1 838 960 
1 713 698 
900 060 
381 730 
50 772 
77 614 
17 452 
85 276 
107 860 
74 
9 052 
73 024 
8 561 
140 403 
49 340 
229 
10 273 
13 020 
42 439 
62 
1 062 
29 821 
20 907 
29 029 
11 541 
6 254 
1 224 
2 698 
3 186 
3 949 
859 
51 840 
1 
138 122 
2 215 
3 899 
111 
1 827 
87 
5 630 
418 371 
11 404 
2588 
344 
1 541 
233 
6 263 
843 
277 
228 
2 422 
817 
204 
19 058 
696 
40 
3 496 
1 
15 234 
26 501 
6 336 
4 717 
1 069 
65 060 
246 
1 277 
516 
37 517 
28 360 
16 008 
17 945 
381 700 
60 634 
211 754 
79 268 
42 205 
6 435 
3 082 
173 
Index 
92/91 
105 
104 
109 
114 
114 
95 
108 
139 
100 
161 
250 
33 
99 
140 
108 
59 
106 
116 
103 
78 
105 
108 
104 
99 
102 
122 
114 
71 
99 
98 
218 
151 
164 
91 
99 
110 
80 
49 
103 
20 
226 
163 
136 
79 
154 
89 
100 
120 
79 
130 
85 
113 
108 
116 
87 
80 
24 
110 
101 
124 
53 
62 
70 
184 
229 
124 
228 
28 
142 
14 
118 
120 
102 
121 
101 
141 
113 
106 
101 
89 
107 
84 
140 
86 
84 
71 
142 
74 
Denmark 
1 000 ECU 
2 858 493 
1 451 448 
1 407 035 
640 865 
388 711 
39 925 
150 308 
61 921 
380 247 
2 521 
97 
544 
377 085 
102 723 
283 200 
10 
73 176 
46 024 
124 273 
14 937 
102 308 
57 720 
147 150 
577 656 
165 406 
185 341 
26 323 
14 169 
155 260 
18 881 
97 
39 027 
178 701 
31 719 
83 383 
55 422 
151 
3 264 
31 525 
281 
397 
82 092 
6 591 
5 492 
1 610 
5 205 
12 
69 
365 
1 638 
2 136 
835 
11 
12 168 
15315 
1 322 
77 
1 134 
749 
222 
145 771 
4 537 
265 
238 
1 268 
965 
11 414 
284 
ISO 
293 
147 
37 
44 
4 320 
49 
1 254 
11 614 
30 555 
13 021 
3 154 
130 
42 953 
570 
1 152 
26 
44 634 
17 307 
9 491 
9 868 
282 009 
30 
33 928 
60 279 
34 742 
66 673 
8 543 
1 151 
269 
Index 
92/91 
104 
107 
100 
104 
103 
90 
112 
102 
94 
95 
970 
54 
94 
132 
93 
71 
108 
124 
97 
105 
126 
104 
98 
109 
98 
104 
109 
97 
115 
105 
970 
96 
103 
106 
98 
116 
23 
39 
90 
91 
131 
120 
93 
96 
289 
41 
214 
120 
97 
23 
93 
107 
112 
100 
89 
129 
167 
116 
102 
133 
29 
771 
11 
50 
30 
163 
60 
117 
86 
91 
105 
107 
130 
86 
64 
886 
125 
104 
100 
61 
93 
57 
78 
102 
94 
83 
79 
90 
124 
Germany 
1 000 ECU 
37 388 128 
16 718 095 
20 567 232 
9 965 963 
3 762 625 
2 613 030 
1 963 280 
1 627 029 
5 878 953 
104 458 
1 833 
294 
5 772 369 
2 202 005 
2 520 325 
102 788 
3 241 699 
381 768 
1 275 370 
223 939 
2 283 063 
1 359 808 
2 504 877 
5 523 575 
1 514 952 
396 051 
1 110 527 
697 581 
923 987 
403 654 
86 
66 218 
352 842 
147 502 
1 724 563 
1 470 247 
135 
85 058 
531 084 
1 443 961 
7688 
25 587 
768 205 
502 081 
486 690 
282 600 
79 120 
4 184 
8 361 
25 630 
140 745 
239 198 
154 517 
17 384 
186 822 
867 
281 994 
21 132 
1 596 
1 572 
73 701 
4 415 
71 385 
4485 
1 915 195 
48 085 
27 115 
8 829 
18 384 
7233 
137 612 
4 448 
12 001 
6 878 
9 582 
2 432 
10 600 
111 392 
1 122 
669 
58 617 
896 
190 191 
467 736 
98 133 
94 153 
4 130 
450 472 
3 242 
116 740 
15 513 
315 133 
226 423 
250 
143 768 
139 324 
2 360 876 
42 106 
640 571 
1 527 022 
741 361 
1 188116 
139 119 
24 339 
4 283 
Index 
92/91 
100 
102 
99 
98 
102 
88 
107 
98 
92 
107 
212 
92 
128 
100 
99 
89 
112 
105 
90 
99 
112 
106 
97 
101 
126 
108 
103 
100 
91 
72 
122 
101 
113 
99 
105 
237 
96 
35 
105 
48 
118 
183 
120 
105 
128 
61 
99 
78 
95 
95 
234 
145 
101 
73 
130 
99 
108 
95 
99 
198 
116 
86 
91 
87 
86 
45 
82 
153 
132 
101 
143 
135 
108 
30 
89 
91 
96 
106 
415 
101 
69 
239 
166 
115 
111 
44 
100 
96 
97 
118 
81 
96 
85 
87 
101 
138 
133 
Greece 
1 000 ECU 
1 271 699 
882 711 
387 868 
178 681 
62 117 
7 280 
73 485 
35 799 
125 608 
299 
4 
125 306 
9 209 
74 170 
1 320 
23 456 
8 895 
29 445 
2 652 
92 650 
30 287 
44 680 
236 338 
324 315 
105 652 
10 173 
14 163 
4 522 
19 930 
1 711 
6 646 
2 220 
34 518 
14 984 
55 
130 
2 310 
4 608 
31 
537 
519 
1 637 
790 
725 
4 127 
452 
268 
30 
46 
1 
13 
966 
2 
20 
10 
78 
72 164 
1 321 
212 
219 
28 
1 963 
25 
2 
3 
8 273 
888 
1 991 
2 764 
22 
48 
429 
2 361 
2 991 
74 
253 
3 
10 380 
52 
482 
8368 
4338 
6 
3 605 
2 749 
73 597 
59 
15 917 
35 315 
36 065 
18 831 
358 
357 
49 
Index 
92/91 
118 
116 
122 
118 
115 
108 
121 
117 
107 
47 
1 
108 
160 
175 
384 
107 
198 
161 
139 
123 
123 
121 
110 
115 
123 
123 
125 
140 
119 
143 
90 
126 
126 
107 
131 
51 
213 
55 
197 
113 
129 
169 
232 
191 
44 
100 
169 
2 
80 
42 
121 
129 
73 
476 
200 
148 
61 
33 
5 
108 
66 
158 
72 
15 
32 
130 
215 
156 
53 
469 
50 
167 
209 
149 
150 
116 
135 
174 
24 
92 
117 
101 
80 
64 
123 
175 
Spain 
1 000 ECU 
6 578 909 
3 839 995 
2 737 998 
1 317 746 
315 371 
42 295 
516 258 
443 822 
963 375 
21 080 
11 021 
90 
931 183 
25 305 
431 573 
916 
132 844 
61 817 
209 502 
60 715 
825 067 
132 965 
196 272 
833 520 
991 173 
404 921 
61 458 
52 458 
14 552 
327 607 
10 105 
15 011 
35 979 
10 101 
180 323 
73 876 
2 315 
3 788 
5 890 
26 855 
245 
1 296 
5 157 
8 902 
3 977 
3 198 
1 434 
23 
51 
813 
331 
1 564 
1 021 
196 
50 870 
91 
12 410 
2 266 
1 244 
344 
14 968 
76 
1 255 
235 
497 318 
18 940 
12 596 
2644 
4 792 
7 894 
16 662 
2 476 
1 149 
10 670 
3 729 
482 
2 104 
20 169 
170 
10 
3 714 
1 
24 632 
45 702 
16 406 
5 212 
80 
71 682 
669 
3 659 
218 
56 136 
30 486 
32 
19 349 
31 817 
426 002 
1 242 
149 333 
437 224 
196 357 
115 721 
10 714 
5 073 
270 
Index 
92/91 
118 
117 
120 
106 
101 
132 
100 
115 
127 
154 
90 
34 
127 
145 
167 
95 
148 
148 
144 
164 
117 
139 
118 
110 
121 
108 
117 
103 
177 
125 
90 
76 
101 
95 
97 
122 
185 
330 
56 
143 
40 
197 
130 
172 
220 
170 
12 
153 
207 
310 
215 
106 
593 
169 
13 
124 
76 
99 
159 
142 
146 
126 
446 
221 
357 
109 
108 
117 
100 
239 
134 
128 
144 
112 
131 
126 
140 
119 
145 
583 
154 
130 
8 
111 
176 
166 
132 
115 
114 
122 
108 
75 
182 
148 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
072 
075 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
220 
346 
370 
373 
382 
386 
395 
400 
404 
412 
464 
480 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
624 
632 
640 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
672 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
132 
I m p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 8: Miscellaneous manufactured articles 
10 
United K ingdom January - Sep tember 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92'91 
index 
92/91 
Index 
92/91 Main count r ies 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
009 
010 
011 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
008 
070 
072 
075 
090 
091 
092 
093 
204 
208 
212 
220 
340 
370 
373 
382 
388 
395 
400 
404 
412 
464 
480 
504 
508 
512 
524 
028 
000 
604 
008 
024 
033 
040 
04 7 
606 
069 
072 
080 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
7211 
7,12 
730 
7.10 
743 
800 
804 
21 007 200 
12 4 2 9 319 
8 529 141 
3 642 141 
1 090 481 
283 382 
1 492 601 
775 6 7 7 
3 682 890 
198 398 
7 880 
1 469 
3 475 143 
3 2 2 520 
881 589 
48 749 
1 439 696 
258 928 
738 6 8 0 
88 495 
1 928 230 
913 138 
3 1 0 1 720 
3 361 853 
1 241 056 
267 666 
188 147 
114 723 
663 340 
649 444 
1 427 
19 323 
132 718 
37 614 
730 140 
170 033 
5 889 
10 457 
39 878 
206 731 
2 7 2 
8 103 
76 442 
58 665 
61 822 
92 040 
15 4 9 0 
9 
3 900 
3 604 
2 137 
9 372 
5 794 
1 077 
632 421 
4 847 
396 547 
17 754 
1 788 
9 616 
156 172 
921 
13 893 
718 
1 4 2 0 765 
71 836 
19 766 
8 915 
4 925 
3 290 
50 294 
1 18 
651 
2 596 
15 926 
10 499 
6 3 5 4 
74 950 
9 410 
1 034 
40 229 
489 
91 641 
192 158 
78 747 
40 6 8 2 
784 
261 925 
7 6 3 4 
15 469 
1 3 0 0 
196 733 
117 064 
1 428 
88 479 
73 0 3 0 
865 771 
173 
295 624 
743 560 
390 498 
229 910 
101 863 
16 735 
1 469 
103 
101 
105 
101 
96 
95 
101 
104 
73 
103 
112 
129 
105 
113 
104 
90 
104 
105 
100 
97 
104 
110 
108 
111 
104 
104 
94 
93 
101 
76 
111 
47 
106 
115 
127 
10B 
95 
190 
105 
81 
109 
150 
102 
242 
0 ' 
85 
70 
67 
110 
106 
157 
556 
129 
102 
107 
117 
124 
133 
105 
98 
155 
388 
340 
118 
110 
119 
100 
88 
128 
100 
80 
113 
107 
•11 
1 910 045 
1 470 419 
439 626 
247 443 
30 971 
4 158 
181 135 
31 178 
106 886 
3 683 
7 
103 196 
5 762 
79 536 
12 384 
11 143 
30 836 
6 118 
53 8 6 0 
29 895 
49 482 
138 468 
60 425 
1 086 484 
17 559 
1 375 
21 046 
11 823 
1 968 
6 876 
3 786 
9 724 
8 246 
818 
669 
2 737 
250 
2 255 
2 626 
272 
103 
124 
4 3 
23 
228 
2.30 
338 
1 064 
725 
178 524 
2 611 
1 553 
450 
131 
128 
4 175 
107 
104 
116 
106 
114 
71 
105 
114 
144 
98 
179 
B4 
124 
105 
183 
100 
109 
170 
38 
124 
136 
135 
100 
160 
46 
84 
26 
7.12 
216 
126 
2 860 
20 
4 611 
7 
99 
2 733 
3 
1 475 
3 828 
1 546 
1 977 
5 678 
3 
299 
11 
8 371 
7 640 
6 779 
2368 
78 945 
291 
19 487 
29 203 
11 088 
13 959 
1 539 
1 132 
117 
88 
667 
96 
10 
168 
60 
105 
86 
145 
224 
80 
113 
127 
107 
97 
178 
388 
164 
112 
101 
94 
63 
185 
183 
10 515 136 
5 093 675 
5 354 7 7 0 
2 560 353 
944 609 
289 459 
851 5 4 7 
474 738 
1 5 7 9 116 
43 756 
589 
4 286 
1 530 483 
344 427 
870 874 
529 790 
157 151 
439 208 
61 371 
1 238 455 
377 366 
401 349 
1 854 0 8 2 
676 179 
108 629 
99 454 
34 335 
96 207 
207 618 
466 
10 051 
76 634 
19 640 
620 092 
218 017 
48 
14 757 
119041 
85 644 
189 
6 597 
35 331 
54 361 
94 362 
97 893 
43 567 
7 580 
682 
2 007 
4 805 
29 160 
30 778 
4 825 
76 935 
6 475 
100 993 
20 017 
724 
1 077 
29 978 
714 
I 365 
823 755 
27 792 
4 406 
8 327 
3 
6 646 
25 562 
550 
3 207 
7 798 
2 223 
2 333 
1 772 
22 123 
2 040 
269 
4 003 
271 
38 597 
118 091 
63 028 
17 579 
141 
145 763 
918 
2 619 
580 
138 051 
84 403 
853 
30 629 
39 508 
867 300 
758 
202 708 
465 399 
219 034 
106 567 
20 833 
6 382 
1 592 
114 
115 
107 
687 
113 
124 
149 
126 
112 
109 
113 
110 
105 
93 
94 
97 
109 
132 
106 
172 
63 
125 
131 
262 
215 
206 
437 
110 
164 
289 
165 
124 
311 
147 
107 
120 
143 
1 
674 
95 
275 
82 
199 
934 
114 
127 
125 
122 
64 
120 
228 
280 
147 
120 
83 
97 
100 
105 
239 
11 856 975 
7 449 889 
4 406 042 
2 026 515 
454 082 
249 726 
881 315 
441 392 
1 551 426 
38 527 
51 
1 086 
1 511 7 6 2 
164 361 
1 044 
357 7 4 0 
199 286 
421 5 9 0 
59 883 
565 928 
1 365 997 
3 216 957 
785 864 
907 815 
106 0 4 0 
202 719 
27 753 
188 093 
81 973 
35 
35 0 7 2 
91 505 
20 609 
168 333 
138 210 
162 
3 773 
49 880 
177 018 
423 
2 944 
54 005 
40 502 
31 911 
23 524 
7 385 
354 
200 
2 174 
5 373 
4 236 
7 805 
1 364 
16 754 
50 
47 854 
6 469 
4 102 
96 
18 935 
2 622 
4 857 
146 
863 333 
17 982 
13 375 
• 7 
2 
8 642 
27 451 
642 
145 
736 
2 910 
741 
550 
32 231 
580 
148 
12 479 
195 
28 908 
115 498 
35 801 
19 060 
633 
114 780 
4 271 
3 467 
2 781 
182 199 
57 829 
153 
31 519 
35 110 
585 756 
29 
208 643 
429 358 
199 337 
268 810 
24 000 
5 912 
1 265 
103 
106 
113 
100 
101 
106 
199 
57 
241 
105 
113 
123 
107 
92 
102 
105 
110 
113 
104 
101 
109 
99 
104 
853 
155 
49 
151 
104 
85 
82 
146 
105 
108 
417 
131 
92 
554 
100 
100 
95 
271 
143 
107 
79 
79 
81 
107 
180 
195 
150 
232 
88 
148 
120 
1 
833 
110 
738 
291 
1 721 725 
1 424 087 
297 387 
189 232 
85 276 
1 974 
61 733 
40 249 
80 749 
790 
305 
325 
1 
7 389 
367 
172 
119 
121 
106 
103 
118 
194 
803 
33 
5 490 
5 591 
14 208 
18 684 
233 522 
61 945 
129 485 
270 217 
278 559 
133 406 
8 345 
19 786 
1 898 
286 924 
288 
3 644 
13 745 
4 971 
42 469 
20 436 
176 
273 
1 153 
90 
414 
187 
118 
117 
122 
121 
105 
134 
122 
113 
123 
275 
129 
929 
100 
85 
150 
102 
111 
9 
52 
139 
177 
115 
61 
218 
100 
371 
28 
59 963 
1 770 
549 
7 
49 
381 
396 
179 
46 
187 
120 
57 
102 
700 
234 
124 
172 
38 
57 
97 
633 
150 
5 448 
1 021 
4 
1 738 
1 387 
24 966 
2 
6 678 
38 948 
15 444 
9 632 
1 638 
786 
144 
421 
106 
31 
127 
174 
143 
11 
90 
104 
130 
99 
103 
153 
171 
10 031 602 
5 215 440 
1 128 321 
240 266 
2 814 487 
1 032 364 
4 301 231 
120 533 
5 029 
1 509 
4 174 159 
206 620 
338 330 
520 233 
424 511 
1 237 438 
148 979 
1 119 694 
522 459 
1 049 704 
2 128 765 
1 422 898 
795 306 
379 093 
82 096 
397 857 
315 407 
1 306 
102 083 
203 468 
55 419 
611 687 
153 726 
39 
22 536 
53 905 
162 663 
152 
18 857 
53 148 
46 488 
32 488 
37 477 
16 836 
40 
32 067 
267 
7384 
12 497 
3 742 
517 
71 952 
10 541 
59 825 
5 570 
2 728 721 
85 766 
15 945 
1 979 
11 091 
4 641 
98 956 
4 896 
1 215 
1 794 
79 641 
2 558 
3 007 
139 994 
63 661 
10 065 
88 835 
20 610 
95 759 
340 019 
51 104 
61 593 
1 543 
276 494 
35 
852 
18 
258 403 
197 728 
128 137 
278 248 
98 429 
1 107 169 
49 
352 939 
895 583 
442 339 
905 825 
66 766 
70 497 
6 460 
103 
104 
102 
99 
98 
102 
102 
106 
160 
152 
102 
106 
132 
103 
105 
94 
95 
229 
112 
93 
107 
104 
109 
131 
216 
308 
106 
106 
115 
209 
95 
122 
278 
105 
142 
240 
196 
250 
100 
153 
150 
99 
219 
200 
119 
112 
90 
147 
88 
124 
126 
W O R L D 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West . Europe 
USA and C a n a d a 
Other c lass 1 
C lass 2 
A C P (69 countr ies) 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
Class 4 
Class 5 
Miscel laneous 
Medi ter ranean Basin 
O P E C 
A S E A N 
Lat in Amer ica 
F iance 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Is lands 
Norway 
S w e d e n 
Fin land 
Swi tzer land 
Austr ia 
Andorra 
Mal ta 
Yugos lav ia 
Turkey 
Latv ia 
Soviet Un ion 
Poland 
Czechos lovak ia 
Hungary 
Roman ia 
Bulgar ia 
A lbania 
Ukraine 
Russia 
Yugoslav ia 
S lovenia 
Croat ia 
Bosn ia -Herzegov ina 
Morocco 
Alger ia 
Tunis ia 
Egypt 
Kenya 
Madagascar 
Mauri t ius 
Z imbabwe 
South Afr ica 
Lesotho 
Uni ted S ta les of Amer ica 
Canada 
Mexico 
Jama ica 
Co lombia 
Peru 
Brami 
Chi le 
Uruguay 
Argent ina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Israel 
Saud i Arab ia 
Bahre in 
Uni ted Arab Emirates 
O m a n 
Pakistan 
India 
Bang ladesh 
Sri Lanka 
Nepal 
Tha i land 
Laos 
V ie tnam 
C a m b o d i a (Kampuchea) 
Indonesia 
Malays ia 
Brunei 
S ingapore 
Phi l ippines 
China 
Nor th K o i e a 
South Ko iea 
J a p a n 
Taiwan 
Hong Kong 
Macad 
Austral ia 
New Zea land 
133 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 8: Miscellaneous manufactured articles E x p o r t s 
January - September 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1036 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
075 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
330 
372 
388 
400 
404 
412 
442 
458 
462 
478 
480 
484 
496 
508 
512 
528 
800 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
660 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Claas 4 
Claaa 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugel 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Mollila 
Iceland 
Neiway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andona 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Angola 
Réunion 
South Africa 
Uniled Stetes of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Omen 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
New Caledonia and dep. 
EUR 12 
1 000 ECU 
109 678 400 
64 972 576 
43 760 544 
29 404 688 
15 210 950 
1 121 970 
9 028 330 
4 043 444 
11 140 677 
925 595 
1 223 785 
177 958 
8 813 341 
2 891 342 
253 983 
945 268 
2 772 767 
2 568 544 
1 284 040 
1 303 064 
11 782 289 
6 956 149 
7 578 342 
16 403 344 
4 828 317 
7 833 281 
1 425 778 
1 456 233 
883 671 
1 308 352 
4 259 524 
707 600 
66 871 
88 789 
1 313 023 
2 706 676 
716 358 
6 229 568 
4 156 537 
172 083 
109 193 
254 888 
382 886 
644 856 
632 851 
517 891 
467 885 
135 247 
89 061 
317 622 
66 777 
53 182 
236 583 
113 753 
287 227 
122 826 
159 510 
37 153 
50 123 
36 529 
123 635 
46 558 
46 044 
138 189 
167 085 
328 006 
8 146 865 
881 465 
372 427 
164 796 
120 361 
121 377 
43 401 
63 986 
96 524 
40 469 
197 663 
92 301 
190 982 
159 031 
211 497 
313 167 
378 517 
57 262 
901 847 
207 731 
77 931 
56 724 
448 812 
81 186 
64 482 
209 020 
149 255 
114 702 
173 975 
202 009 
567 759 
76 341 
215 600 
390 471 
2 927 335 
360 422 
1 287 185 
682 800 
105 302 
44 520 
Index 
92/91 
105 
105 
105 
99 
99 
87 
101 
99 
119 
101 
101 
101 
125 
130 
112 
80 
101 
120 
130 
134 
99 
107 
102 
102 
109 
107 
105 
106 
111 
123 
121 
106 
79 
93 
107 
102 
84 
96 
104 
95 
128 
41 
108 
77 
104 
188 
135 
139 
168 
118 
95 
121 
61 
102 
110 
107 
84 
89 
100 
111 
190 
104 
102 
101 
94 
143 
132 
95 
94 
101 
188 
117 
93 
99 
140 
179 
169 
119 
123 
119 
157 
119 
566 
196 
126 
129 
128 
107 
107 
142 
118 
151 
109 
134 
127 
119 
99 
97 
129 
130 
105 
113 
98 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
8 340 022 
5 335 136 
1 000 662 
663 873 
346 540 
25 904 
213 201 
78 227 
248 931 
29 169 
8 348 
1 896 
209 519 
85 935 
1 923 
4 224 
104 567 
47 009 
25 349 
20 005 
1 599 249 
1 329 357 
1 304 611 
283 467 
495 969 
25 493 
61 494 
33 942 
52 196 
149 355 
1 790 
107 
2 092 
30 161 
84 713 
23 751 
130 307 
75 516 
1 389 
2 014 
4 962 
14 198 
6 867 
32 112 
15 225 
21 711 
2 046 
2 189 
4 881 
935 
1 695 
7 002 
5 512 
35 919 
1 360 
5 216 
1 034 
1 565 
1 669 
2 753 
725 
648 
994 
3 076 
13 478 
189 008 
24 193 
4 547 
486 
885 
2 324 
933 
1 901 
2 044 
166 
4 209 
2 577 
2 735 
3 657 
3 466 
7506 
16 076 
1 280 
11 742 
2 074 
966 
442 
5 656 
587 
3 562 
9 785 
5 506 
7 120 
3 021 
8 
7 510 
2 183 
1 461 
12 753 
42 861 
7 920 
19 073 
18 542 
3 346 
210 
Index 
92/91 
106 
108 
99 
95 
96 
79 
98 
92 
100 
82 
133 
138 
102 
140 
93 
144 
95 
97 
135 
102 
103 
102 
113 
116 
112 
106 
109 
130 
113 
135 
97 
669 
88 
99 
102 
68 
92 
110 
181 
124 
41 
78 
51 
136 
192 
173 
100 
116 
110 
88 
117 
91 
54 
69 
128 
248 
112 
61 
177 
70 
157 
91 
99 
90 
100 
123 
105 
193 
173 
181 
67 
40 
94 
172 
135 
145 
98 
83 
97 
170 
74 
559 
173 
93 
111 
183 
95 
107 
111 
192 
89 
80 
144 
146 
123 
84 
91 
117 
94 
93 
111 
86 
Denmark 
1 000 ECU 
3 531 492 
1 853 625 
1 675 067 
1 465 869 
1 171 254 
22 596 
202 850 
69 188 
142 961 
6 233 
1 253 
23 227 
112 248 
57 816 
8 400 
2 800 
31 280 
27 979 
13 389 
19 528 
147 094 
57 105 
156 240 
990 941 
85 210 
317 964 
17 532 
13 140 
17 448 
50 950 
1 022 
43 
20 570 
379 138 
543 786 
86 294 
85 675 
55 790 
485 
822 
1 388 
4 309 
3 133 
30 470 
7 107 
5 736 
397 
1 239 
5 569 
701 
657 
1 181 
182 
1 293 
854 
3 077 
118 
61 
444 
132 
219 
2 
213 
174 
2 081 
181 364 
21 486 
3 356 
144 
13 
1 
131 
347 
944 
6 183 
1 871 
5 686 
1 427 
964 
4804 
10 622 
813 
10 492 
4 611 
642 
527 
2 750 
714 
431 
4 150 
2 322 
2 502 
1 577 
7 
5 981 
1 001 
7 592 
9 870 
48 809 
7 496 
10 842 
14 928 
3 370 
14 
Index 
92/91 
107 
109 
105 
103 
104 
78 
102 
104 
119 
82 
99 
92 
130 
125 
163 
61 
89 
160 
140 
144 
102 
110 
99 
110 
107 
114 
123 
128 
138 
103 
99 
100 
105 
105 
89 
101 
113 
54 
141 
30 
49 
26 
119 
203 
129 
116 
311 
276 
61 
134 
133 
136 
174 
16 
83 
48 
57 
100 
169 
95 
181 
103 
97 
119 
95 
54 
4 
75 
170 
225 
129 
139 
211 
103 
154 
148 
94 
122 
151 
322 
167 
177 
96 
60 
58 
136 
138 
249 
135 
70 
118 
157 
182 
129 
99 
99 
129 
112 
110 
108 
Germany 
1 000 ECU 
27 301 312 
13 972 154 
12 971 362 
9 552 374 
6 550 951 
351 386 
1 817 816 
832 221 
1 980 479 
66 958 
23 108 
7 957 
1 882 456 
1 348 044 
90 465 
357 797 
643 103 
487 785 
283 412 
362 472 
2 959 362 
1 855 113 
3 168 610 
1 777 425 
2 108 586 
142 097 
553 353 
226 399 
251 437 
929 773 
16 496 
822 
23 382 
276 246 
661 508 
206 602 
2 697 622 
2 685 593 
8 654 
15 335 
94 609 
138 749 
163 311 
305 774 
337 682 
252 629 
45 324 
32 488 
165 437 
38 750 
27 455 
28 141 
17 861 
57 028 
17 396 
45 661 
1 208 
1 407 
3 203 
18 420 
1 638 
422 
2 507 
1 778 
93 094 
1 656 204 
161 611 
132 790 
2 456 
786 
1 078 
3 287 
17 936 
19 566 
148 
79 259 
30 699 
45 669 
13 612 
18 815 
149 439 
82 391 
9 005 
115 971 
30 681 
16 205 
6 626 
55 794 
7 009 
15 067 
55 644 
47 651 
48 093 
44 262 
6 856 
116 949 
19 602 
81 669 
127 841 
566 466 
122 329 
219 645 
154 759 
17 902 
737 
Index 
92/91 
102 
103 
102 
99 
too 
78 
100 
102 
117 
81 
104 
101 
119 
104 
111 
102 
92 
123 
106 
122 
98 
106 
100 
106 
104 
109 
103 
110 
106 
112 
104 
164 
100 
112 
98 
87 
96 
104 
108 
82 
32 
107 
30 
94 
193 
126 
128 
133 
112 
110 
103 
85 
159 
102 
76 
89 
64 
70 
77 
87 
94 
100 
101 
92 
127 
155 
93 
116 
111 
162 
99 
88 
98 
132 
149 
137 
147 
149 
112 
143 
122 
784 
299 
89 
131 
99 
82 
99 
123 
86 
110 
553 
101 
125 
121 
90 
99 
125 
124 
112 
111 
94 
Greece 
1 000 ECU 
1 208 456 
927 474 
277 940 
215 337 
164 142 
5 887 
42 600 
2 708 
35 202 
1 805 
184 
25 
33 188 
27 376 
25 
3 042 
29 465 
8500 
1 231 
1 200 
112 996 
19 169 
26 431 
604 619 
59 671 
73 401 
3 276 
13 193 
970 
13 748 
145 
17 
290 
15 509 
47 020 
10 941 
47 054 
43 329 
73 
378 
4 893 
456 
3 271 
1 853 
1 244 
1 321 
2 310 
13 987 
1 833 
5 
4 
6 
12 
941 
865 
178 
249 
39 946 
2 654 
10 
698 
22 
5 
46 
128 
98 
17 380 
1 133 
18 
1 312 
886 
4 565 
889 
124 
81 
1 682 
122 
6 
26 
100 
68 
938 
113 
12 
25 
23 
1 475 
119 
217 
1 121 
112 
Index 
92/9t 
106 
108 
103 
98 
100 
79 
85 
73 
128 
180 
94 
81 
126 
172 
156 
69 
115 
157 
94 
64 
108 
99 
88 
102 
174 
124 
169 
87 
375 
189 
89 
113 
80 
113 
93 
57 
122 
104 
159 
63 
77 
94 
54 
134 
396 
99 
346 
248 
13 
86 
132 
251 
217 
220 
88 
58 
50 
60 
129 
31 
74 
123 
101 
900 
144 
318 
140 
65 
193 
139 
33 
86 
35 
370 
971 
80 
103 
300 
500 
92 
82 
149 
50 
73 
47 
Spain 
1 000 ECU 
3 914 380 
2 054 950 
1 855 743 
642 271 
148 225 
83 392 
326 104 
84 550 
1 151 107 
33 967 
695 186 
1 666 
420 288 
50 877 
11 488 
3 686 
147 005 
112 870 
11 636 
233 099 
628 612 
103 425 
90 124 
441 797 
205 296 
265 062 
15 122 
19 370 
20 159 
265 984 
626 004 
58 657 
1 060 
14 266 
30 239 
11 256 
67 197 
24 187 
59 095 
2084 
660 
14 161 
29 957 
4 497 
4 669 
7 562 
816 
1 263 
1 894 
133 
57 
31 736 
6 237 
4 437 
812 
2 823 
619 
934 
74 
3 766 
3 848 
229 
9 892 
2 575 
5 570 
274 552 
51 552 
66 219 
4 083 
3 990 
3 196 
523 
25 115 
19 993 
764 
2 764 
16 756 
48 193 
2063 
6 586 
1 990 
7 985 
964 
48 939 
10 107 
1 684 
2 087 
13 730 
510 
596 
1 302 
2 268 
1 115 
1 060 
10 
6 229 
955 
4 119 
6 462 
68 805 
5 478 
27 208 
9 161 
1 014 
473 
Index 
92/91 
104 
102 
107 
92 
97 
104 
85 
104 
115 
180 
102 
122 
142 
199 
83 
73 
95 
126 
107 
164 
95 
101 
91 
98 
112 
104 
144 
102 
110 
126 
107 
72 
125 
96 
82 
101 
105 
96 
93 
97 
16 
316 
227 
101 
169 
222 
89 
154 
120 
93 
231 
17 
121 
147 
140 
9 
310 
279 
42 
750 
88 
83 
84 
91 
161 
110 
87 
93 
89 
278 
122 
62 
69 
175 
180 
104 
113 
41 
136 
164 
146 
643 
161 
93 
112 
76 
22 
126 
119 
73 
103 
167 
119 
82 
292 
127 
105 
168 
129 
108 
116 
175 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
060 
068 
075 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
246 
272 
276 
286 
302 
314 
330 
372 
388 
400 
404 
412 
442 
458 
462 
478 
480 
484 
496 
508 
512 
528 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
609 
134 
E x p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 8: Miscellaneous manufactured articles 
10 
Italy Portugal United Kingdom January - September 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92791 
Index 
92/91 
Index 
92/91 
Index 
92/91 Main countries 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1036 
1 0 6 0 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
004 
006 
008 
075 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
28B 
302 
314 
330 
372 
308 
4 0 0 
■104 
4 1 2 
4 4 2 
4 5 8 
4 0 2 
4 7 8 
4 8 0 
■184 
4 9 0 
50B 
5 1 2 
5 2 8 
600 
004 
616 
624 
028 
032 
030 
640 
014 
84 7 
0 4 9 
0 0 2 
0 0 4 
0 8 0 
7 0 0 
701 
70.1 
706 
708 
7 2 0 
728 
7.12 
7,10 
7.10 
800 
804 
009 
1 4 5 1 3 5 5 2 
8 313 483 
6 192 497 
3 563 845 
1 4 7 6 3 1 7 
1 6 0 4 7 3 
1 212 099 
714 956 
2 350 517 
302 465 
410 943 
6 4 7 6 0 
1 5 5 2 3 2 9 
214 252 
63 882 
7 572 
534 908 
476 888 
174 233 
123 290 
1 673 499 
550 471 
2 363 336 
1 188 314 
1 113 427 
67 224 
116 342 
99 082 
234 917 
906 871 
11 512 
369 
4 895 
69 354 
139 101 
47 495 
1 046 685 
168 787 
84 007 
7 779 
13 694 
45 737 
49 633 
45 990 
28 689 
21 721 
3 6 4 4 3 
8 221 
15 815 
3 241 
2 428 
112 509 
58 823 
122 880 
6 896 
33 408 
26 674 
35 633 
2 292 
15 208 
31 123 
37 207 
9 501 
1 4 9 2 6 9 
2 6 8 5 5 
1 061 393 
1 5 0 7 0 6 
38 172 
3 167 
106 754 
106 538 
3 945 
4 027 
13 647 
36 501 
18 156 
9 039 
23 264 
15 916 
47 466 
24 639 
42 289 
13 254 
186 517 
42 256 
It 057 
8 359 
70 115 
7 044 
10 524 
45 287 
41 081 
11 636 
13 166 
8 096 
77 2 9 5 
2 2 9 5 9 
5 7 5 5 5 
78 754 
628 197 
5 2 3 0 3 
2 4 6 0 7 7 
53 821 
6084 
40 548 
107 
108 
106 
100 
98 
95 
104 
100 
111 
101 
97 
103 
118 
1 3 6 
171 
1 3 2 
108 
109 
122 
109 
102 
102 
10B 
108 
125 
12,3 
112 
92 
126 
52 
102 
119 
59 
ill 
IIB 
113 
155 
108 
147 
107 
90 
109 
139 
95 
107 
171 
104 
125 
133 
123 
590 
274 
79 
137 
96 
82 
123 
104 
73 
123 
176 
100 
100 
2 473 990 
1 997 858 
476 131 
387 243 
183 098 
6 254 
130 432 
67 460 
74 847 
1 459 
2 925 
132 
70 331 
11 832 
2 209 
13 851 
17 909 
15 825 
6 110 
260 037 
60 133 
188 119 
375 416 
96 860 
903 288 
27 171 
10 382 
12 737 
63 716 
2 923 
112 112 
18 320 
1 547 
21 
49 
330 
093 
929 
1 7 3 0 
2 0 9 
3 5 6 
4 121 
37 
0 73I 
1 2 3 7 
G72 
4 7 5 
6 341 
854 
258 
2 719 
I 8 8 0 
196 
1 902 
11 6 3 4 
2 0 3 
1 2 8 6 
2 325 
48 320 
4 281 
12 180 
10 745 
1 211 
117 
123 
139 
110 
117 
110 
140 
124 
144 
130 
148 
107 
578 
14 199 
93 856 
13 529 
38 618 
22 317 
48 
428 
651 
4 728 
4 353 
2 459 
1 961 
2 724 
110 
18 
173 
53 
55 
150 
112 
159 
89 
89 
122 
185 
188 
88 
138 
44 
196 
163 
131 
29 
100 
130 
101 
129 
175 
130 
110 
109 
158 
111 
317 
135 
200 
71 
123 
99 
703 
116 
227 
162 
135 
135 
23 863 536 
13 881 730 
9 999 364 
6 6 7 4 6 0 0 
2 512 853 
3 0 5 9 4 5 
2 702 996 
1 152 605 
2 577 933 
9 6 4 4 5 
5 6 5 0 7 
3 0 1 4 6 
2 394 834 
722 074 
2 4 5 6 
849 289 
770 782 
149 696 
418 282 
3 3 6 6 4 6 3 
9 1 7 7 2 4 
7 9 6 7 0 0 
5 4 6 7 3 1 4 
1 445 264 
67 919 
167 749 
326 966 
285 962 
1 019 669 
25 480 
6 305 
8 033 
120 995 
307 629 
100 366 
1 236 361 
739 468 
14 949 
47 660 
108 577 
82 553 
277 818 
95 214 
59 901 
104 542 
39 236 
20 050 
105 702 
22 199 
18 721 
30 346 
21 149 
46 664 
71 602 
31 457 
6 323 
6 940 
2 337 
19 308 
4 628 
2 819 
3 2 1 3 
7 5 5 5 
3 5 0 1 6 
2 473 764 
229 232 
80 098 
151 310 
7 133 
7 284 
22 160 
9 254 
3 2 9 3 3 
2 7 5 0 
53 983 
19 856 
44 516 
64 884 
117 971 
38 863 
134 052 
18 305 
314 190 
68 256 
17 465 
16 841 
174 348 
7 014 
11 364 
13 363 
16 878 
6 612 
13 862 
12 869 
92 292 
7 162 
19 233 
79 472 
997 024 
87 274 
438 996 
99 085 
21 679 
1 809 
335 
115 
90 
125 
220 
121 
200 
167 
130 
106 
240 
79 
173 
143 
190 
294 
121 
130 
99 
102 
92 
148 
125 
104 
127 
100 
102 
99 
107 
97 
124 
92 
100 
89 
127 
227 
93 
103 
120 
139 
142 
105 
133 
120 
92 
323 
92 
102 
119 
156 
48 
117 
261 
105 
217 
168 
242 
213 
162 
134 
95 
73 
84 
171 
143 
206 
102 
8 437 982 
6 805 425 
1 632 539 
1 077 618 
594 002 
45 582 
316 964 
121 070 
319 368 
29 957 
4 139 
15 524 
269 748 
1 6 0 5 5 2 
19 
101 632 
73 228 
43 342 
26 352 
786 392 
1 749 613 
2 415 777 
339 267 
717 723 
42 728 
140 795 
41 557 
61 458 
254 808 
3 581 
112 
73 555 
139 651 
42 056 
173 576 
156 299 
1 209 
3 570 
10 820 
24 969 
17 878 
63 114 
30 312 
20 989 
3 661 
4 083 
15 754 
703 
2 109 
5 272 
1 920 
12 467 
2 500 
5 071 
220 
1 049 
1 379 
4 637 
497 
2 646 
1 650 
218 
15 069 
291 807 
25 157 
. 4 597 
109 
127 
87 
11 913 
998 
1 325 
7 956 
2 086 
6 448 
7 039 
2 703 
17 575 
15 842 
2 143 
13 291 
4 772 
3 003 
3 488 
9 765 
3 109 
4 145 
12 966 
4 862 
11 091 
7 718 
453 
15 389 
3 829 
3 454 
14 520 
76 113 
25 859 
28 251 
24 610 
5 278 
217 
121 
122 
126 
123 
113 
134 
136 
131 
116 
110 
166 
165 
115 
400 
164 
123 
169 
67 
154 
62 
126 
175 
127 
107 
183 
168 
251 
102 
133 
164 
287 
217 
131 
160 
100 
170 
90 
355 
148 
422 
154 
145 
178 
101 
188 
175 
142 
86 
106 
150 
139 
129 
110 
816 183 
681 620 
568 619 
2 093 
101 248 
9 661 
129 650 
105 360 
4 796 
4 021 
1 857 
3 964 
626 159 
95 448 
183 162 
890 426 
92 296 
392 597 
24 476 
147 561 
4 367 
343 508 
3 901 
155 
92 660 
241 910 
71 502 
101 791 
59 790 
1 181 
148 
114 
355 
4 660 
667 
477 
236 
42 
46 
564 
62 
369 
147 
153 
13 
5 
72 
44 
32 
94 217 
622 
1 754 
86 663 
14 585 
164 
76 
59 
43 
26 
24 
204 
15 
2 279 
213 
135 
275 
228 
20 
4 053 
26 
2 443 
146 
67 
725 
102 
71 
527 
207 
6 241 
180 
2 201 
1 427 
238 
106 
107 
104 
96 
97 
166 
90 
105 
108 
132 
589 
202 
124 
92 
302 
110 
145 
74 
103 
330 
166 
24 
219 
306 
100 
24 
107 
11 
130 
7 
77 
6 
34 
203 
125 
91 
87 
123 
65 
132 
422 
362 
433 
108 
123 
172 
1 
91 
58 
851 
128 
224 
3 
400 
142 
116 
439 
231 
124 
77 
6 861 067 
4 480 023 
1 494 949 
112 456 
1 962 020 
910 598 
2 129 682 
251 777 
16 396 
12 486 
1 849 023 
205 760 
45 601 
561 642 
310 798 
539 573 
564 070 
88 762 
1 295 925 
424 920 
1 089 128 
1 549 107 
700 511 
1 019911 
211 205 
107 677 
125 241 
527 126 
12 746 
284 
18 057 
226 920 
417 263 
102 566 
604 682 
125 461 
993 
28 975 
14 520 
52 671 
83 975 
50 701 
30 624 
28 714 
4 862 
5 477 
19 409 
2 063 
6 473 
20 048 
30 619 
714 
2 366 
25 113 
59 066 
3 560 
2 036 
15 988 
1 818 
127 905 
1 780 052 
181 969 
20 927 
2 2 0 4 
6 3 3 
8 2 4 
4 5 7 
4 3 3 5 
5 492 
91 
20 765 
8 711 
13 309 
31 048 
11 936 
67 957 
59 774 
10 549 
1 8 4 9 6 6 
4 2 7 0 2 
2 6 0 4 6 
17 791 
107 906 
54 121 
18 460 
63 251 
26 624 
26 266 
85 524 
1 7 3 6 8 5 
2 3 3 5 4 0 
16 431 
39 398 
58 244 
443 024 
47 183 
282 495 
294 601 
45 068 
106 
103 
106 
95 
84 
99 
101 
127 
90 
138 
128 
134 
83 
155 
126 
148 
106 
128 
218 
129 
78 
79 
79 
505 
249 
107 
337 
107 
134 
119 
125 
108 
107 
133 
160 
152 
207 
155 
144 
125 
147 
125 
116 
133 
327 
215 
97 
192 
137 
77 
109 
97 
110 
104 
105 
208 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Olhar class 2 
Class 4 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Melma 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Anddrra 
Malta 
Yugoslavia 
Tuikey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Russia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Angola 
Réunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Guadeloupe 
Martinique 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
496F1301 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
New Caledonia and dep. 
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by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 9: Goods not classified elsewhere I m p o r t s 
January ■ Sep lember 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
009 
0 1 0 
011 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
068 
0 7 2 
075 
0 9 0 
091 
204 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
224 
236 
2 7 2 
276 
288 
322 
324 
328 
334 
346 
378 
382 
386 
393 
4 0 0 
404 
412 
448 
•153 
456 
464 
472 
480 
496 
504 
508 
512 
528 
600 
616 
624 
628 
632 
640 
644 
6 4 7 
649 
6 6 2 
664 
6 8 0 
700 
701 
703 
706 
70S 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
8 0 0 
804 
Partner countr ies 
W O R L D 
In t ra -EC (EUR 12) 
Ex t ra -EC 
C l a s s 1 
EFTA 
Other West . Europe 
USA and Canada 
Other c lass 1 
C l a s s 2 
A C P (69 Cduntr iesl 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
C lasa 4 
C l a s s 5 
M i s c e l l a n e o u s 
Medi ter ranean Bas in 
O P E C 
A S E A N 
La lm Amerx ia 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spa in 
Norway 
S w e d e n 
Finland 
Swi tzer land 
Austr ia 
Mal ta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Un ion 
Poland 
Czechos lovak ia 
Hungary 
Romania 
Bulgar ia 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Burk ina Faso 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Ethiopia 
Kenya 
Zambia 
Z imbabwe 
South Atr ica 
Swaz i land 
Uni ted States o l Amer ica 
Canada 
Mex ico 
Cuba 
Bahamas 
Domin ican Republ ic 
Jamaica 
Tr inidad and Tobago 
Colombia 
French Gu iana 
Peru 
Brazi l 
Chi le 
Argent ina 
Cyprus 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Bahre in 
Qatar 
Uni ted Arab Emirates 
O m a n 
Pakistan 
India 
Thai land 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
S ingapore 
Phi l ippines 
Ch ina 
North Ko iea 
South Ko iea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Austral ia 
Now Zea land 
EUR 12 
1 0 0 0 E C U 
21 018 048 
11 841 407 
18 667 904 
14 975 294 
5 303 925 
124 694 
5 626 029 
3 920 648 
2 984 379 
371 463 
8 794 
4 583 
2 599 539 
3 013 093 
179 666 
- 9 491 269 
1 646 4 1 0 
1 654 2 2 2 
267 100 
275 331 
2 267 048 
866 251 
2 844 073 
4 121 770 
422 147 
2 000 665 
107 8 5 0 
309 143 
23 3 4 0 
57 331 
262 787 
994 0 6 0 
403 3 5 0 
73 485 
3 494 943 
335 170 
20 350 
35 325 
44 708 
1 569 470 
138 690 
79 181 
48 169 
14 489 
7 626 
11 653 
1 128 866 
7 632 
7 585 
9 872 
1 390 152 
7 181 
4 631 
7 318 
5 0 3 2 
1 5 6 0 1 
11 6 0 7 
26 539 
13 873 
91 938 
10 939 
21 499 
24 221 
15 065 
9 790 
37 075 
3 222 785 
5 0 6 0 
4 991 762 
634 267 
37 501 
65 376 
5 762 
16 912 
27 173 
6 897 
54 357 
5 6 5 0 
18 630 
67 344 
55 210 
12 620 
21 300 
11 076 
67 930 
1 5 4 1 0 
152 753 
16 231 
23 266 
24 850 
41 825 
4 805 
44 4 8 2 
49 4 7 0 
22 268 
68 987 
8 646 
60 354 
57 376 
84 704 
28 218 
66 145 
410 494 
89 093 
64 202 
265 922 
21 448 
Index 
92/91 
109 
102 
98 
113 
104 
83 
toe 
139 
119 
78 
118 
77 
129 
87 
149 
84 
139 
141 
191 
80 
112 
75 
103 
102 
94 
140 
90 
99 
77 
117 
128 
152 
101 
85 
96 
115 
106 
39 
123 
50 
95 
132 
108 
98 
48 
151 
149 
143 
261 
105 
129 
146 
16 
136 
202 
176 
127 
120 
110 
47 
146 
106 
134 
113 
122 
185 
98 
41 
81 
160 
228 
70 
92 
8 0 
298 
158 
98 
288 
109 
317 
141 
111 
60 
89 
190 
194 
276 
528 
126 
207 
131 
137 
101 
122 
61 
136 
109 
Belg -Lux. 
1 0 0 0 E C U 
4 592 059 
4 134 167 
457 558 
261 238 
164 195 
4 248 
58 755 
34 0 4 0 
171 907 
158 712 
13 195 
54 116 
14 115 
333 
7 895 
919 
269 
25 063 
655 795 
84 4 2 0 
2 769 996 
25 715 
714 257 
9 325 
427 
4 237 
10 239 
25 822 
2 916 
15 401 
1 142 
141 141 
3 595 
12 
4 182 
26 625 
3 075 
1 910 
530 
6 271 
9 
14 258 
54 
751 
699 
109 
727 
9 
89 709 
10 396 
21 342 
9 075 
24 395 
43 4 2 0 
15 335 
1 833 
16 798 
6 567 
123 
6 308 
2 088 
56 
583 
5 
103 
too 
55 
6 
14 113 
2 
51 
3 680 
108 
5 944 
22 
Index 
92/91 
107 
104 
141 
128 
119 
100 
443 
147 
162 
73 
149 
477 
694 
335 
36 
336 
127 
127 
79 
101 
130 
96 
124 
146 
72 
261 
146 
684 
103 
749 
19 
117 
59 
238 
168 
86 
60 
100 
213 
172 
133 
421 
86 
180 
32 
186 
39 
246 
130 
95 
2 
339 
250 
200 
220 
4 7 7 
100 
4 8 2 
28 
534 
129 
Denmark 
1 0 0 0 E C U 
794 572 
268 431 
562 829 
408 769 
91 973 
13 559 
240 007 
63 230 
89 433 
5 170 
34 
1 180 
83 0 5 0 
62 093 
2 534 
- 5 6 688 
14 851 
12 007 
13 078 
60 2 3 7 
28 2 0 0 
12 768 
27 357 
139 633 
14 0 3 2 
53 889 
1 594 
1 488 
2 869 
6 579 
21 738 
46 088 
7 812 
11 155 
3 796 
42 
59 
7 941 
13 284 
27 304 
1 200 
1 177 
189 
85 
144 
15 866 
603 
2 142 
234 
54 
3 551 
12 
3 
64 
3 
8 
9 695 
198 748 
41 259 
9 686 
7 
48 405 
59 
55 
1 846 
38 
84 
78 
513 
2 
574 
10 
957 
1 
116 
349 
177 
10 303 
567 
616 
1 415 
2 534 
1 
1 067 
12 889 
5 2 0 
653 
40 132 
514 
Index 
92/91 
98 
89 
103 
107 
103 
123 
111 
97 
94 
180 
31 
38 
93 
97 
89 
98 
108 
175 
139 
64 
61 
121 
97 
91 
53 
116 
95 
142 
104 
90 
149 
90 
124 
90 
92 
8 4 0 
8 
97 
34 
118 
193 
225 
788 
142 
544 
197 
29 
207 
13 
103 
172 
342 
73 
35 
64 
9 5 0 
3 5 0 
21 
47 
50 
143 
94 
157 
78 
211 
123 
135 
42 
89 
100 
142 
91 
146 
256 
79 
389 
Germany 
1 0 0 0 E C U 
5 1 5 1 936 
4 003 096 
4 924 929 
3 024 930 
1 474 856 
71 111 
1 081 241 
397 721 
388 144 
38 249 
812 
509 
348 575 
1 471 401 
40 454 
- 3 776 089 
117 968 
47 659 
105 161 
63 900 
489 551 
290 459 
1 765 645 
239 729 
774 379 
31 851 
275 23B 
11 601 
15 190 
109 454 
534 761 
133 971 
33 114 
519 4 9 0 
252 542 
18 065 
19 291 
17 230 
606 706 
90 730 
53 572 
38 336 
5 905 
4 893 
4 655 
6 5 7 588 
6 980 
7 040 
2 183 
1 398 
4 358 
3 994 
4 451 
162 
22 
276 
952 
3 689 
2 048 
57 
157 
78 
1 631 
51 
24 450 
223 095 1 
915 6 0 0 
165 642 
10 350 
6 351 
53 
39 
15 
131 
5 467 
109 
3 140 
20 584 
15 508 
4 616 
19 573 
8 675 
8 808 
340 
8 017 
8 905 
2 133 
12 230 
1 857 
! 456 
15 340 
6 855 
3 789 
57 489 
5 766 
24 263 
6 999 
32 476 
4 7 0 
20 516 
103 795 
14 281 
36 623 
67 398 
3 433 
Index 
92/91 
119 
112 
94 
112 
102 
82 
129 
118 
76 
17 
55 
184 
122 
74 
106 
84 
92 
134 
188 
84 
103 
94 
94 
110 
305 
93 
101 
77 
93 
114 
97 
80 
79 
117 
106 
99 
36 
113 
34 
94 
143 
116 
167 
42 
105 
88 
122 
713 
84 
38 
733 
176 
1 
89 
80 
34 
25 
2 
136 
93 
47 
119 
100 
134 
107 
92 
119 
19 
62 
23 
4 3 7 
618 
29 
664 
117 
44 
161 
357 
195 
46 
28 
112 
159 
217 
45 
107 
83 
136 
360 
97 
180 
103 
112 
113 
101 
114 
99 
152 
148 
Greece 
1 0 0 0 E C U 
64 892 
10 987 
53 905 
53 336 
53 285 
51 
569 
569 
569 
113 
96 
8 
9 671 
246 
826 
28 
18 801 
34 484 
51 
569 
Index 
92/91 
219 
338 
204 
203 
204 
46 
349 
349 
349 
42 
24 
372 
180 
409 
124 
315 
46 
349 
Spain 
1 0 0 0 ECU 
170 128 
28 372 
141 722 
107 943 
78 2 1 7 
289 
22 646 
6 792 
3 4 53 
92 
573 
2 788 
2 221 
28 105 
34 
71 
1 739 
1 723 
954 
1 014 
182 
506 
14 201 
560 
11 756 
48 
13 
23 
70 
8 
26 316 
2 
51 851 
40 
2 214 
3 
14 
24 
6 
6 498 
14 880 
7 766 
236 
382 
55 
93 
128 
214 
29 
14 
36 
3 
23 
4 
2 
1 650 
57 
15 
7 
27 716 
3 
151 
38 
22 
142 
Index 
92/91 
114 
50 
155 
124 
134 
286 
281 
33 
200 
60 
162 
229 
172 
129 
433 
746 
114 
17 
114 
202 
90 
182 
34 
107 
217 
82 
109 
267 
107 
17 
154 
174 
174 
16 
30 
33 
262 
324 
176 
60 
162 
344 
142 
764 
242 
2 7 7 
4 
25 
26 
350 
50 
49 
72 
122 
30 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
028 
0 3 0 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
06B 
072 
075 
090 
091 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
272 
276 
288 
322 
324 
328 
334 
346 
378 
382 
388 
393 
400 
404 
412 
448 
453 
456 
464 
472 
480 
496 
504 
508 
512 
528 
600 
616 
624 
628 
632 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
660 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
136 
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SITC section 9: Goods not classified elsewhere 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
009 
0 1 0 
011 
028 
030 
032 
036 
036 
046 
048 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
0 7 2 
075 
0 9 0 
091 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
236 
272 
276 
288 
3 2 2 
324 
328 
334 
346 
378 
382 
388 
3 9 3 
400 
404 
412 
448 
4 5 3 
4 5 6 
464 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 6 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 1 6 
624 
628 
6 3 2 
6 4 0 
644 
6 4 7 
649 
662 
664 
6 8 0 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
8 0 0 
804 
France 
1 000 ECU 
441 618 
102 623 
338 691 
659 216 
407 026 
501 
230 465 
21 225 
656 126 
28 768 
5 283 
49 
622 025 
677 410 
84 
303 
613 921 
613 086 
337 
198 
6 938 
312 283 
35 805 
8304 
41 682 
198 
1 008 
35 
393 
4 999 
363 086 
2 117 
489 
38 879 
2 444 
10 
30 
432 869 
17 
103 
117 
5 
6 386 
237 912 
129 
612 782 
796 
1 
4 607 
11 941 
10 277 
162 
1 
2 
76 
19 337 
214 657 
15 807 
157 
1 
4 299 
1 
14 
1 
1 
4 
166 
8 
1 
1 
33 
78 
199 
5 
19 
111 
3 
83 
1 
413 
1 822 
6 318 
749 
57 
9 
Index 
92/91 
105 
116 
102 
228 
8B3 
82 
100 
194 
157 
145 
196 
106 
96 
81 
157 
77 
108 
142 
125 
57 
98 
56 
65 
303 
75 
95 
96 
132 
19 
79 
155 
264 
123 
349 
132 
33 
116 
150 
5 
2 0 0 
225 
98 
135 
140 
100 
93 
13 
33 
400 
111 
2 0 0 
100 
79 
66 
99 
36 
83 
66 
30 
117 
13 
82 
80 
74 
98 
114 
69 
Ireland 
1 000 ECU 
335 789 
226 824 
48 520 
48 010 
394 
47 562 
54 
510 
5 1 0 
60 446 
506 
5 292 
4 368 
15 027 
15 681 
1 777 
182 564 
1 386 
61 
238 
429 
3 
3 
389 
46 362 
1 200 
506 
54 
4 
Index 
92/91 
104 
107 
107 
106 
838 
106 
22 
395 
395 
94 
102 
75 
123 
108 
91 
107 
88 
102 
134 
104 
43 
106 
98 
24 
50 
Italy 
1 000 ECU 
5 017 527 
964 895 
3 754 570 
2 321 082 
1 046 024 
15 303 
171 228 
1 088 528 
799 572 
1 522 
173 
155 
797 722 
633 891 
25 
298 062 
792 888 
776 634 
2 645 
14 671 
322 512 
7 086 
262 149 
288 349 
69 443 
83 
663 
1 766 
1 180 
11 664 
242 
6 178 
687 
1 033 050 
5 857 
154 
14 041 
334 
427 948 
1 057 
13 923 
577 
153 
224 
468 
189 538 
31 
482 
113 
775 076 
58 
530 
424 
241 
151 
16 
3 
to 
478 
5 
1 
1 
1 070 055 
53 819 
117 409 
2 992 
2 
47 
3 
11 255 
279 
6 
194 
911 
5 
297 
75 
33 
527 
21 
14 
18 
112 
86 
2 429 
24 
1 355 
1 085 
13 
452 
14 490 
2 898 
Index 
92/91 
90 
105 
85 
102 
98 
44 
145 
102 
84 
154 
84 
84 
53 
13 
150 
82 
83 
236 
233 
104 
96 
81 
123 
225 
23 
79 
104 
60 
144 
16 
43 
93 
99 
103 
342 
41 
34 
36 
231 
102 
33 
19 
83 
107 
5 8 2 
431 
5 3 3 
2 
5 
3 
101 
150 
143 
2 8 0 
5 
66 
60 
228 
200 
72 
60 
5 
36 
214 
150 
12 
150 
11 
150 
99 
238 
13 
75 
113 
22 
87 
356 
63 
Netherlands 
1 000 ECU 
467 954 
306 691 
247 240 
451 182 
106 092 
6 126 
246 724 
92 240 
154 814 
755 
131 
153 927 
48 582 
70 039 
- 8 5 978 
17 230 
21 514 
22 775 
21 128 
45 153 
65 392 
286 426 
7 333 
151 711 
306 
4 830 
1 203 
12 552 
12 734 
3 288 
56 929 
2 504 
37 928 
5 444 
20 
4 8 3 
5 512 
20 129 
5 928 
4 899 
1 534 
226 
1 579 
13 724 
18 
9 
4 690 
453 
736 
1 
25 
3 
21 
3 
1 
1 791 
244 253 
2471 
195 
58 605 
2 
167 
7 
11 42B 
4 844 
4 445 
13 
5 208 
6 
58 
19 108 
151 
1 
6 
1 485 
18 668 
1 961 
1 106 
757 
284 
11 426 
23 006 
89 379 
53 094 
1 694 
995 
75 
Index 
92/91 
138 
46 
38 
115 
118 
111 
114 
117 
103 
24 
97 
105 
89 
125 
9 
127 
638 
72 
117 
100 
38 
100 
50 
131 
61 
85 
106 
121 
99 
129 
137 
112 
107 
68 
200 
34 
135 
69 
42 
84 
95 
92 
46 
126 
148 
20 
46 
150 
210 
4 
6 
89 
118 
24 
71 
123 
29 
99 
78 
120 
123 
110 
433 
138 
52 
76 
2 
32 
106 
260 
93 
39 
65 
2 
138 
159 
118 
166 
4 
161 
129 
Portugal 
l 000 ECU 
68 414 
57 040 
11 373 
10 471 
10 461 
9 
1 
902 
902 
902 
1 039 
56 
55 080 
751 
110 
4 
10 461 
1 
8 
1 
902 
Index 
92/91 
137 
120 
444 
47 
54 
54 
54 
136 
43 
119 
16 
42 
54 
United Kingdom 
1 000 ECU 
3 913165 
1 718 281 
8 126 577 
7 629 117 
1 871 402 
13 557 
3 527 341 
2216817 
718 949 
138 195 
1 919 
2 559 
576 276 
63 379 
24 310 
- 5 931 692 
82 511 
180 664 
120 210 
89 180 
718 379 
478 906 
376 678 
504 928 
123 700 
48 
64 445 
25 576 
2 926 
14 600 
91 074 
68 021 
116 350 
27 732 
1 632 184 
26 579 
2 069 
1 429 
9 479 
39 695 
10 579 
3 571 
5 898 
1 745 
831 
615 
145 
583 
107 
1 529 
22 
86 
115 
25 403 
10 087 
170 
6 
24 138 
13 343 
655 
12 624 
1 867 918 
5 059 
3 259 964 
267 377 
12 052 
38 
5 709 
20 
27 151 
197 
222 
1 195 
15 297 
17 572 
32 518 
3 485 
1 432 
2 325 
49 147 
15 057 
143 707 
7 241 
1 991 
10 981 
39 922 
3 190 
26 633 
23 546 
4 345 
9 620 
2 880 
31 164 
48 654 
24 041 
28 
19 734 
197 639 
14 721 
24 005 
136 764 
14 497 
Index 
92/91 
128 
96 
111 
112 
88 
127 
102 
179 
111 
105 
269 
109 
113 
61 
131 
98 
136 
98 
3 1 0 
60 
115 
75 
94 
99 
77 
86 
82 
55 
112 
147 
83 
121 
81 
66 
116 
261 
83 
123 
47 
157 
215 
82 
60 
89 
208 
63 
90 
10 
162 
41 
80 
145 
186 
70 
150 
153 
107 
118 
47 
203 
99 
150 
102 
78 
286 
99 
119 
196 
200 
30 
181 
40 
105 
107 
120 
374 
111 
169 
4 0 0 
249 
109 
120 
80 
232 
2 5 6 
172 
201 
173 
130 
4 6 7 
157 
95 
77 
93 
147 
106 
January - September 1992 
Mam countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Euiope 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneo us 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R ol Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Auslna 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypl 
Sudan 
Burkina Faso 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Ethiopia 
Kenya 
Zambia 
Zimbabwe 
South Afnca 
Swaziland 
United Slates ol America 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Bahamas 
Dominican Republic 
Jamaica 
Trinidad and Tobago 
Colombia 
French Guiana 
Peru 
Brazil 
Chile 
Aigentma 
Cyprus 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emuates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
North Korea 
South Koiea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
oto 
011 
0 2 6 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
0 9 0 
091 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
236 
272 
2 7 6 
288 
322 
324 
328 
334 
346 
378 
382 
388 
393 
400 
404 
412 
448 
453 
456 
464 
472 
480 
496 
504 
508 
5 1 2 
528 
600 
616 
624 
628 
632 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
137 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countries 
SITC section 9: Goods not classified elsewhere E x p o r t s 
January - Seplember 1992 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
O01 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
044 
0 4 6 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
0 7 2 
075 
0 9 0 
091 
0 9 2 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
288 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 3 
382 
388 
4 0 0 
404 
412 
4 4 2 
458 
4 8 0 
484 
5 0 0 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
6 4 7 
649 
6 5 3 
662 
664 
669 
6 8 0 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
8 0 0 
604 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class f 
EFTA 
Other West Europe 
USA and Canada 
Other class f 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Medilerranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Lalm America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spam 
Canaiy Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviel Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Ghana 
Nigeria 
Kenya 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Afnca 
United States ol America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Guadeloupe 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
Uniled Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
Pakistan 
India 
Sn Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Auslralia 
Now Zealand 
EUR 12 
1 000 ECU 
13 039 703 
12 832 520 
12 280 054 
7 634 693 
3 001 130 
565 139 
2 951 892 
1 116 532 
5 169 363 
419 334 
58 845 
23 710 
4 667 473 
826 383 
286 595 
- 1 2 072 870 
1 040 233 
2 168 628 
813 763 
474 986 
3 513 182 
1 298 703 
1 805 043 
3 479 353 
1 761 769 
1 501 217 
353 368 
367 316 
281 245 
261 285 
774 102 
14 200 
13 346 
579 560 
616 660 
208 506 
1 094 702 
488 354 
17 920 
26 069 
83 537 
376 198 
176 881 
176 605 
129 900 
86 692 
41 339 
22 425 
23 396 
135 981 
13 592 
13 484 
25 942 
38 581 
28 144 
30 268 
27 870 
80 482 
17 104 
166 648 
17 374 
15 546 
10 916 
55 551 
196 273 
2 700 021 
251 872 
85 525 
15 146 
11 226 
35 127 
53 550 
24 677 
11 346 
124 990 
33 401 
53 905 
84 748 
14 524 
18 440 
154 211 
131 903 
19 388 
1 175 784 
62 590 
26 826 
18 973 
239 355 
59 858 
12 376 
82 432 
202 237 
23 774 
161 960 
211 660 
81 658 
15 448 
303 719 
39 317 
272 593 
328 149 
644 023 
314 840 
186 772 
236 810 
39 424 
Index 
92/91 
81 
76 
81 
87 
83 
54 
105 
86 
90 
99 
108 
100 
89 
90 
89 
77 
66 
95 
138 
72 
89 
61 
95 
88 
87 
84 
73 
88 
162 
47 
73 
97 
44 
104 
93 
97 
66 
96 
297 
94 
49 
45 
42 
86 
118 
87 
88 
62 
90 
62 
108 
8 6 
57 
102 
124 
34 
116 
116 
294 
96 
105 
105 
111 
381 
106 
23 
74 
64 
95 
70 
91 
119 
204 
i t o 
103 
130 
89 
119 
81 
322 
144 
102 
99 
76 
136 
109 
65 
80 
77 
2 3 6 
117 
124 
180 
105 
88 
64 
90 
98 
85 
73 
76 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
3175 115 
2 150 354 
1 221 911 
807 342 
324 800 
64 798 
259 055 
158 690 
733 556 
34 359 
2 466 
879 
695 851 
114 762 
85 455 
-197 150 
138 600 
305 058 
80 555 
90 075 
955 407 
337 501 
742 824 
322 008 
287 120 
12 530 
53 278 
24 455 
27 872 
112 315 
1 025 
1 204 
38 817 
61 676 
23 599 
138 580 
60 924 
26 
1 504 
10 600 
47 562 
37 642 
19 365 
11 637 
15 164 
1 689 
2 876 
4 199 
18 190 
1 047 
1 570 
2 388 
9 030 
3 409 
7 795 
2 320 
9 392 
387 
6 815 
1 793 
676 
382 
2 553 
44 882 
235 418 
23 637 
19 863 
316 
214 
11 943 
It 370 
1 294 
1 250 
19713 
7 182 
11 441 
2 974 
1 416 
3 935 
53 914 
30 078 
2 645 
189 942 
5 3 0 
1 358 
8 7 2 
9 874 
1 986 
588 
15 023 
20 105 
897 
23 184 
24 173 
8 707 
105 
16 308 
8 077 
82 201 
69 271 
91 204 
60 856 
27 862 
18 717 
3 866 
Index 
92/91 
99 
too 
99 
97 
85 
79 
119 
102 
114 
117 
76 
78 
114 
78 
87 
102 
89 
141 
91 
111 
101 
100 
100 
96 
106 
81 
108 
104 
95 
72 
55 
70 
105 
100 
100 
69 
108 
49 
71 
58 
78 
44 
89 
113 
125 
17 
44 
91 
29 
128 
79 
70 
147 
126 
61 
82 
198 
160 
103 
122 
93 
111 
111 
101 
383 
90 
55 
83 
85 
89 
166 
166 
89 
108 
172 
139 
260 
164 
89 
659 
17 
91 
104 
60 
75 
133 
92 
46 
151 
118 
525 
193 
126 
85 
8 3 
99 
102 
127 
114 
120 
Denmark 
1 000 ECU 
1 302 457 
1 183 687 
948 438 
656 018 
313 631 
22 973 
204 467 
114 747 
213 931 
12 230 
669 
4 647 
196 384 
66 975 
11 513 
-829 668 
72 005 
47 706 
25 536 
39 970 
147 875 
56 937 
125 051 
469 853 
89 071 
191 376 
6 847 
16 599 
13 919 
66 158 
4 3 0 
3 490 
49 582 
151 053 
33 606 
48 339 
27 762 
4 2 0 
557 
3 854 
7 174 
2 671 
19 012 
9 987 
8 725 
5 065 
3 136 
321 
15 277 
1 998 
9 7 3 
4 066 
2 029 
4 504 
2 060 
3 334 
16 389 
4 3 0 
2 562 
734 
46 
4 2 0 
365 
4 428 
187 911 
16 556 
11 001 
471 
20 
3 869 
3 162 
592 
1 541 
5 733 
3 834 
4 131 
1 149 
1 606 
1 471 
6 389 
18 202 
1 956 
15 290 
3 343 
1 279 
6 9 7 
3 543 
975 
1 608 
2 109 
8 935 
836 
6 435 
3 479 
5 989 
67 
6 646 
2 920 
9 639 
14 123 
78 958 
10 920 
6 622 
28 230 
3 131 
Index 
92/91 
107 
tog 
103 
106 
101 
98 
116 
103 
102 
104 
84 
89 
103 
SB 
96 
105 
112 
123 
91 
107 
107 
101 
120 
105 
104 
109 
114 
134 
129 
119 
too 
77 
119 
95 
96 
106 
111 
3 0 4 
116 
31 
104 
10 
85 
108 
76 
129 
133 
117 
2 1 2 
151 
2 4 6 
113 
96 
388 
93 
32 
132 
224 
161 
119 
92 
134 
121 
167 
66 
118 
93 
110 
89 
119 
154 
122 
110 
55 
100 
119 
70 
95 
767 
63 
187 
101 
98 
133 
84 
73 
245 
70 
81 
94 
24B 
121 
102 
100 
99 
97 
97 
136 
126 
63 
Germany 
1 000 ECU 
3 5B5 678 
3 753 370 
4 160 798 
2 556 579 
1 335 782 
302 443 
617 522 
300 832 
1 077 008 
67 622 
4 526 
427 
1 004 433 
462 730 
64 481 
- 4 328 290 
404 724 
395 960 
189 186 
152 152 
702 826 
536 291 
641 372 
737 012 
420 494 
42 478 
168 077 
181 956 
105 450 
217 413 
2 755 
2 058 
245 706 
125 966 
66 155 
604 192 
291 705 
11 030 
7 291 
36 486 
213 569 
98 570 
76 609 
82 434 
45 047 
21 441 
9 733 
18 532 
86 359 
9 653 
6 613 
15 960 
7 327 
3 626 
7 386 
7 763 
21 409 
3 735 
24 478 
2 199 
1 409 
1 619 
2 929 
43 192 
571 380 
46 142 
30 300 
1 577 
46 
10 872 
17 112 
7 961 
3 461 
38 480 
7 359 
21 406 
11 256 
2 997 
5 226 
41 328 
30 919 
2 707 
181 998 
17 606 
4 833 
600 
20 922 
1 042 
5 496 
13 708 
22 093 
2 205 
38 025 
71 077 
21 626 
131 
45 521 
12 807 
60 521 
105 645 
206 824 
73 592 
66 420 
41 799 
9 016 
Index 
92/91 
79 
95 
85 
85 
89 
47 
118 
93 
81 
67 
78 
65 
82 
95 
115 
101 
52 
86 
131 
53 
99 
107 
98 
104 
95 
89 
62 
284 
28 
89 
55 
77 
168 
102 
140 
67 
104 
551 
83 
63 
37 
41 
81 
132 
90 
108 
50 
85 
33 
96 
87 
87 
103 
43 
52 
484 
165 
77 
95 
119 
112 
95 
163 
42 
8 
61 
197 
113 
95 
72 
108 
107 
111 
135 
151 
65 
108 
121 
175 
49 
15 
25 
238 
107 
111 
114 
102 
195 
127 
33 
103 
115 
116 
74 
89 
88 
87 
103 
186 
Greece 
1 000 ECU 
119 921 
76 294 
43 627 
32 709 
26 745 
362 
4 401 
1 200 
10 111 
65 
10 046 
807 
9 805 
55 
454 
7806 
14 092 
4 
34 378 
5 947 
9 146 
19 
162 
4 740 
10 259 
16 296 
190 
109 
245 
34 
15 
335 
139 
119 
166 
9 
68 
801 
300 
65 
3 228 
1 173 
4 t 6 
37 
8 178 
35 
2 
58 
8 
47 
267 
28 
66 
757 
177 
Index 
92/91 
106 
94 
138 
117 
131 
20 
105 
80 
536 
2 8 3 
539 
167 
300 
117 
83 
119 
98 
141 
122 
210 
37 
217 
106 
101 
6 
2 6 3 
44 
203 
69 
107 
67 
85 
311 
206 
83 
23 
71 
162 
Spain 
1 000 ECU 
112 631 
54 226 
54 968 
13 209 
2 167 
1 211 
2 454 
7 377 
40 508 
5 146 
6 423 
8 
28 932 
1 105 
146 
3 437 
8 011 
3 332 
672 
18 156 
13 337 
1 361 
1 118 
13 809 
11 733 
6 948 
9 2 3 
182 
449 
4 366 
4 252 
1 
422 
46 
141 
1 248 
309 
33 
3 
1 
985 
25 
55 
476 
54 
20 
37 
438 
1 054 
1 688 
672 
14 
905 
52 
162 
296 
6 
1 
60 
934 
2 143 
312 
10 940 
94 
194 
485 
139 
165 
568 
3 057 
2 031 
149 
76 
60 
47 
140 
68 
359 
14 
142 
136 
487 
1 
216 
283 
56 
8 
108 
129 
1 459 
6 205 
1 266 
1 144 
168 
69 
Index 
92/91 
60 
106 
112 
54 
12 
83 
110 
287 
170 
75 
183 
133 
215 
111 
218 
4 
134 
53 
64 
424 
107 
80 
99 
108 
107 
99 
103 
61 
3 6 2 
111 
168 
100 
469 
110 
116 
7 
74 
275 
75 
1 
125 
6 
611 
96 
113 
74 
101 
226 
191 
74 
56 
163 
4 
58 
61 
95 
106 
150 
17 
240 
230 
463 
39 
143 
220 
891 
122 
422 
11 
75 
62 
52 
73 
79 
70 
132 
2 
58 
2 6 3 
3 5 2 
514 
838 
126 
49 
216 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
002 
004 
066 
068 
072 
075 
090 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
346 
372 
373 
382 
388 
4 0 0 
404 
412 
442 
458 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
653 
662 
664 
669 
6 8 0 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
138 
E x p o r t s 
EC TRADE 
by SITC sections (Revision 3) and main countr ies 
SITC section 9: Goods not classified elsewhere 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
044 
0 4 6 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
0 9 0 
091 
0 9 2 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
346 
372 
3 7 3 
382 
388 
4 0 0 
404 
412 
4 4 2 
458 
480 
484 
500 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
604 
608 
6 1 6 
624 
628 
632 
636 
6 4 0 
644 
6 4 7 
649 
6 5 3 
6 6 2 
664 
669 
6 8 0 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
8 0 0 
804 
France 
1 000 ECU 
534 452 
302 985 
231 466 
146 521 
111 714 
3 619 
16 369 
14 819 
81 295 
10 432 
33 073 
3 302 
34 469 
10 799 
211 
1 
13 372 
9 840 
8 858 
4 832 
34 017 
21 134 
93 343 
37 608 
148 762 
398 
3 315 
1 235 
4 449 
9 281 
170 
316 
1 613 
5 935 
1 865 
97 539 
4 444 
22 
259 
861 
639 
2 357 
3 658 
1 212 
1 460 
115 
630 
1 340 
2 
2 1 
1 678 
3 609 
8 6 0 
2 
1 501 
57 
428 
33 
11 485 
3 212 
4 
4 470 
15 337 
1 032 
793 
125 
9 504 
2 7 7 
585 
135 
522 
397 
160 
1 663 
1 890 
101 
61 
1 287 
1 708 
150 
2 083 
295 
105 
71 
384 
77 
3 
325 
150 
59 
854 
6 2 0 
175 
2 
6 591 
615 
9 6 
1 437 
8 448 
1 776 
1 172 
t 652 
249 
Index 
92/91 
93 
62 
113 
157 
194 
77 
91 
110 
80 
164 
103 
73 
59 
112 
3B 
81 
97 
27 
146 
200 
184 
132 
103 
71 
97 
97 
89 
105 
74 
198 
100 
83 
125 
07 
225 
102 
07 
168 
■11 
70 
85 
03 
105 
100 
38 
114 
203 
63 
127 
2 0 0 
125 
4 1 6 
106 
107 
105 
24 
124 
100 
39 
224 
I I B 
104 
105 
121 
4 2 2 
204 
54 
70 
2 3 0 
75 
594 
79 
127 
80 
221 
133 
922 
86 
151 
129 
100 
50 
92 
22 
3 4 7 
83 
157 
82 
22 
118 
29 
99 
100 
77 
148 
140 
89 
Ireland 
1 000 ECU 
501 997 
2B8 023 
99 691 
90 224 
5 165 
629 
78 682 
5 749 
7 867 
1 626 
10 
6 230 
114 
1 486 
114 284 
1 765 
1 849 
292 
304 
27 551 
48 813 
13 683 
37 502 
26 360 
112 316 
5 822 
1 777 
3 830 
10 369 
10 
84 
465 
86 
331 
4 199 
1 
99 
30 
444 
4 
110 
54 
362 
118 
78 
1 214 
211 
5 
684 
72 740 
5 942 
48 
158 
73 
583 
390 
171 
74 
219 
2 261 
12 
64 
29 
199 
154 
4 915 
997 
220 
110 
41 
Index 
92/91 
94 
96 
87 
90 
94 
740 
100 
35 
55 
154 
25 
47 
16 
95 
171 
205 
92 
24 
136 
7B 
143 
68 
83 
111 
147 
135 
100 
93 
25 
67 
105 
176 
134 
91 
119 
14 
379 
121 
46 
96 
180 
187 
42 
129 
98 
144 
13 
120 
202 
99 
190 
562 
487 
57 
55 
107 
147 
2 
32 
74 
B0 
59 
Italy 
t 000 ECU 
1 151 491 
486 698 
564 602 
229 716 
82 096 
62 581 
60 612 
24 427 
236 612 
21 803 
298 
90 
214 421 
43 086 
55 188 
100 191 
146 190 
94 357 
21 948 
19 625 
122 234 
39 094 
23 929 
173 830 
49 386 
832 
B 741 
11 738 
It 785 
45 128 
286 
12 
2 346 
3 920 
1 048 
57 683 
17 087 
5 8 6 
19 480 
36 230 
10 799 
6 649 
7 200 
1 816 
3 175 
1 210 
74 
10 698 
504 
3 958 
1 654 
8 302 
8 757 
5 726 
1 337 
4 723 
9 
17 397 
488 
1 094 
2 7 3 
5 059 
57 126 
3 486 
1 585 
45 
842 
9 732 
6 7 2 
1 830 
1 372 
282 
1 951 
44 924 
1 008 
795 
16 572 
6 170 
462 
12 051 
13 727 
1 031 
445 
5 471 
176 
143 
7 386 
5 461 
118 
5 091 
B 197 
3 264 
4 150 
1 246 
55 015 
15 839 
14 662 
8 963 
2 926 
4 149 
557 
Index 
92/91 
107 
111 
102 
100 
99 
96 
110 
88 
117 
302 
127 
257 
109 
116 
65 
117 
106 
208 
174 
100 
120 
73 
84 
124 
177 
105 
93 
61 
118 
91 
180 
23 
124 
92 
51 
96 
122 
76 
too 
82 
52 
118 
114 
60 
503 
134 
103 
151 
141 
49 
11 
31 
67 
129 
40 
60 
111 
94 
45 
321 
188 
290 
33 
25 
52 
93 
129 
67 
144 
86 
138 
325 
265 
46 
13 
193 
94 
53 
68 
110 
278 
169 
168 
188 
65 
45 
94 
121 
166 
173 
42 
Netherlands 
1 000 ECU 
589 332 
417 989 
243 111 
601 973 
272 922 
30 813 
180 125 
118 113 
495 148 
41 589 
5 932 
7 789 
439 838 
81 443 
35 969 
- 7 1 768 
70 974 
80 879 
79 801 
57 823 
287 669 
313 922 
718 972 
142 148 
275 295 
25 694 
49 853 
21 015 
32 238 
100 705 
1 125 
2 430 
34 907 
96 879 
38 215 
51 442 
49 048 
113 
1 566 
7 357 
18 977 
5 558 
42 209 
12 557 
9 756 
4 875 
1 947 
2 3 3 
3 679 
334 
359 
1 873 
2 203 
1 074 
1 286 
2 707 
6 861 
1 666 
13 007 
1 299 
1 782 
762 
554 
14 753 
162 976 
17 149 
4 958 
1 454 
1 371 
2 554 
5 904 
269 
1 944 
24 431 
4 805 
7 509 
3411 
3 328 
3 929 
13 400 
12 999 
2 044 
14 140 
3 881 
1 023 
1 175 
15 048 
4 085 
2 501 
2 791 
9 442 
2 879 
30 774 
9 623 
10 719 
46 
21 800 
6 840 
34 137 
70 616 
70 948 
90 860 
29 248 
26 702 
5 709 
Index 
92/91 
20 
11 
11 
53 
52 
30 
52 
70 
60 
60 
90 
107 
59 
67 
74 
2 
37 
54 
73 
60 
50 
58 
55 
37 
51 
52 
57 
67 
56 
52 
39 
15 
37 
66 
73 
44 
53 
7 
49 
37 
25 
19 
86 
82 
55 
87 
41 
38 
18 
38 
35 
27 
65 
75 
28 
131 
87 
32 
43 
51 
61 
53 
110 
133 
46 
52 
16 
65 
59 
94 
73 
75 
68 
81 
43 
56 
60 
38 
179 
73 
51 
82 
68 
76 
32 
22 
35 
74 
64 
71 
25 
75 
78 
75 
66 
84 
75 
50 
65 
65 
Portugal 
1 000 ECU 
12 945 
1 958 
1 655 
1 677 
1 309 
4 
119 
244 
178 
169 
5 
2 
2 
9 132 
6 
1 
1 
78 
7 
159 
2 3 0 
913 
374 
10 
1 
186 
1 
4 
2 
1 
1 291 
11 
4 
211 
109 
10 
2 
1 
29 
4 
Index 
92/91 
86 
80 
169 
195 
242 
60 
203 
75 
90 
167 
2 0 0 
4 
79 
300 
20 
31 
233 
36 
163 
84 
Θ9 
37 
11 
3 0 0 
33 
5 
2 
14 
4 0 3 
22 
274 
66 
31 
94 
33 
United Kingdom 
1 000 ECU 
1 953 464 
4 116 936 
4 709 587 
2 498 725 
524 599 
75 706 
1 528 086 
370 334 
2 273 149 
224 293 
5 443 
6 566 
2 036 847 
44 562 
32 146 
- 6 873 039 
174 781 
1 229 591 
406 915 
91 594 
1 248 399 
254 169 
641 092 
1 194 612 
388 969 
263 647 
77 876 
22 020 
57 376 
207 807 
4 144 
3 835 
206 079 
160 459 
27 494 
93 867 
32 865 
6 275 
14 204 
4 759 
50 369 
19 221 
9 033 
4 538 
4 109 
4 696 
2 699 
6 528 
1 477 
3 682 
10 393 
18 884 
10 625 
100 585 
10 321 
142 
3 421 
48 813 
77 660 
1 391 653 
136 433 
5 669 
11 064 
69 
4 576 
5 200 
13 614 
585 
34 138 
6 722 
3 736 
10 744 
3 374 
2 961 
20 884 
31 629 
9 356 
759 750 
23 194 
17 197 
15 105 
183 850 
51 517 
2 037 
40 735 
133 303 
16 767 
57 317 
94 208 
31 093 
15 097 
202 496 
6 704 
30 855 
49 605 
161 563 
65 582 
51 092 
114 522 
16 589 
Index 
92/91 
110 
89 
95 
92 
71 
64 
110 
78 
96 
118 
276 
136 
94 
123 
155 
88 
80 
92 
235 
72 
88 
73 
86 
105 
90 
72 
131 
112 
88 
63 
253 
79 
B9 
100 
77 
35 
107 
279 
117 
12 
78 
182 
107 
93 
106 
68 
235 
101 
73 
102 
118 
108 
109 
211 
28 
110 
4 5 3 
129 
109 
118 
104 
363 
64 
39 
49 
27 
57 
84 
138 
53 
237 
180 
221 
100 
151 
68 
15B 
142 
163 
295 
80 
162 
174 
64 
93 
85 
668 
143 
127 
399 
95 
157 
41 
87 
192 
93 
57 
58 
January ■ Seplember 1992 
Main counlnes 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Olhei West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Older class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R ol Germany 
Italy 
Uniled Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spam 
Canary Islands 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Gibraltar 
Malla 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Russia 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Ghana 
Nigeria 
Kenya 
Reunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Alnca 
Uniled Stales of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Guadeloupe 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
Pakistan 
India 
Sn Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1026 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
024 
028 
030 
0 3 2 
036 
038 
044 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
072 
075 
0 9 0 
091 
092 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
346 
372 
373 
382 
388 
400 
404 
412 
442 
458 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
6 5 3 
662 
664 
669 
6 8 0 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
139 
INDICES 
EC SUMMARY (1) 
1985 = 100 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
|| III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
Λ 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
INTRA-EC 
0 - 8 
128 
135 
140 
124 
142 
140 
143 
132 
147 
146 
146 
133 
145 
143 
143 
149 
109 
138 
157 
146 
137 
138 
143 
157 
150 
140 
147 
150 
106 
144 
152 
127 
132 
137 
121 
140 
138 
140 
127 
143 
143 
141 
128 
142 
138 
140 
140 
105 
135 
155 
142 
133 
137 
140 
153 
145 
136 
142 
142 
101 
142 
152 
0+1 
118 
123 
134 
118 
135 
126 
134 
130 
144 
136 
142 
139 
135 
137 
131 
131 
124 
135 
149 
146 
139 
133 
131 
142 
145 
140 
142 
144 
129 
143 
153 
118 
123 
132 
116 
133 
127 
131 
129 
144 
136 
141 
138 
130 
135 
127 
129 
122 
136 
152 
144 
138 
137 
129 
143 
142 
135 
145 
143 
126 
145 
158 
2+4 
118 
120 
124 
104 
129 
128 
129 
112 
129 
132 
130 
112 
131 
133 
122 
118 
93 
123 
139 
131 
117 
123 
128 
147 
141 
125 
123 
123 
86 
126 
128 
120 
119 
120 
105 
128 
127 
123 
108 
123 
129 
123 
107 
127 
126 
117 
111 
94 
118 
137 
121 
112 
122 
124 
140 
131 
119 
118 
109 
89 
124 
126 
3 
84 
87 
92 
86 
89 
96 
87 
91 
96 
98 
88 
91 
87 
92 
82 
92 
92 
90 
98 
88 
103 
106 
97 
91 
94 
84 
87 
95 
87 
90 
89 
82 
82 
84 
77 
86 
90 
79 
75 
93 
89 
78 
78 
80 
74 
81 
77 
72 
74 
89 
91 
100 
94 
89 
84 
83 
80 
72 
75 
79 
81 
87 
SITC, 
5 + 6 + 7 + 8 
V O L U M E 
Impor la 
133 
141 
145 
129 
148 
146 
149 
136 
151 
152 
151 
136 
151 
147 
150 
157 
108 
143 
163 
151 
140 
142 
149 
164 
155 
144 
153 
155 
105 
148 
157 
Exporta 
132 
138 
142 
t 2 5 
146 
143 
147 
131 
148 
149 
146 
131 
150 
144 
148 
148 
105 
140 
161 
147 
135 
141 
146 
160 
150 
140 
148 
148 
99 
147 
157 
E X T R A - E C 
lev . 2 
0 - 8 
132 
139 
149 
134 
142 
150 
153 
148 
153 
154 
151 
146 
159 
154 
147 
159 
134 
151 
162 
154 
143 
153 
147 
162 
155 
146 
151 
156 
127 
154 
157 
97 
97 
97 
92 
100 
92 
96 
96 
108 
94 
96 
96 
97 
96 
98 
106 
89 
94 
111 
105 
107 
88 
92 
103 
99 
92 
97 
108 
83 
98 
109 
0+1 
109 
117 
122 
112 
126 
121 
127 
118 
131 
122 
127 
116 
135 
130 
117 
125 
110 
119 
136 
129 
127 
127 
110 
128 
139 
121 
121 
124 
104 
120 
127 
98 
96 
100 
90 
101 
97 
97 
96 
109 
103 
105 
106 
98 
101 
91 
97 
87 
104 
115 
107 
106 
101 
99 
107 
105 
99 
113 
114 
96 
108 
119 
2+4 
104 
99 
97 
90 
94 
98 
104 
96 
100 
102 
103 
90 
103 
108 
99 
108 
84 
97 
107 
96 
98 
103 
96 
107 
105 
101 
102 
103 
76 
92 
100 
106 
102 
110 
97 
112 
109 
112 
107 
120 
117 
115 
109 
115 
118 
104 
109 
102 
110 
130 
114 
114 
106 
108 
136 
125 
113 
107 
114 
97 
116 
125 
3 
107 
110 
121 
110 
109 
123 
117 
123 
127 
124 
119 
120 
114 
115 
120 
129 
121 
118 
125 
130 
126 
132 
117 
122 
116 
117 
123 
124 
118 
118 
125 
94 
99 
94 
95 
93 
82 
91 
105 
103 
90 
100 
107 
99 
85 
90 
110 
112 
91 
107 
98 
103 
94 
84 
93 
89 
95 
115 
112 
105 
104 
119 
5 + 6 + 7 + e 
145 
156 
167 
150 
163 
166 
174 
166 
170 
172 
168 
164 
183 
173 
165 
178 
147 
172 
184 
172 
154 
167 
166 
183 
174 
162 
169 
176 
139 
176 
176 
96 
96 
95 
90 
98 
90 
95 
94 
106 
92 
94 
93 
95 
94 
95 
105 
86 
92 
109 
103 
105 
86 
90 
100 
97 
90 
94 
105 
79 
96 
106 
(1) Estimated data: Ireland lor October 1992. 
EC does not contain data ol the former German Democratic Republic. However, trade with the former German Democratic Republic has moved Irom Extra-EC to Intra-EC beginning on October 1990. 
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INDICES 
EC SUMMARY (1) 
1985 = 100 
11 
SITO Rev. 2 
5+6+7+8 0-8 
1990 
1991 
1991 
1990 
1991 
Importa 
105 
106 
108 
106 
107 
10B 
108 
109 
108 
110 
109 
109 
108 
108 
108 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
109 
110 
110 
110 
110 
109 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
110 
107 
106 
109 
111 
110 
111 
113 
113 
109 
111 
111 
111 
111 
110 
110 
110 
112 
112 
113 
113 
114 
114 
113 
112 
110 
108 
108 
109 
98 
93 
88 
91 
89 
90 
89 
67 
67 
88 
86 
85 
89 
89 
89 
88 
87 
86 
87 
86 
87 
88 
88 
87 
86 
86 
86 
86 
85 
83 
84 
51 
56 
55 
55 
70 
58 
54 
54 
55 
48 
50 
49 
53 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
57 
52 
48 
48 
48 
49 
50 
SI 
50 
48 
48 
49 
113 
115 
118 
116 
115 
118 
117 
119 
118 
120 
120 
120 
117 
117 
118 
119 
120 
118 
118 
117 
118 
120 
120 
121 
120 
120 
119 
120 
121 
119 
119 
83 
81 
81 
79 
83 
79 
81 
83 
81 
60 
81 
78 
81 
81 
82 
83 
82 
82 
82 
Β2 
BO 
79 
80 
80 
81 
81 
80 
79 
78 
77 
79 
85 
77 
79 
76 
74 
75 
BO 
B1 
BO 
78 
79 
74 
79 
80 
81 
82 
80 
80 
80 
81 
79 
78 
78 
79 
80 
80 
77 
76 
74 
73 
74 
97 
89 
83 
88 
84 
82 
85 
86 
81 
80 
81 
78 
84 
85 
86 
87 
85 
84 
83 
82 
80 
79 
80 
81 
81 
81 
81 
79 
78 
76 
77 
48 
52 
49 
49 
67 
51 
' 47 
48 
49 
42 
45 
43 
47 
48 
47 
48 
48 
49 
50 
51 
46 
43 
43 
42 
44 
45 
46 
45 
43 
42 
43 
106 
102 
105 
101 
100 
102 
106 
107 
105 
107 
107 
104 
105 
106 
106 
108 
107 
107 
105 
105 
105 
106 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
104 
104 
105 
105 
106 
108 
106 
107 
108 
107 
108 
108 
110 
109 
109 
107 
107 
108 
109 
109 
107 
107 
108 
109 
109 
110 
110 
110 
109 
109 
110 
110 
109 
109 
110 
109 
112 
108 
107 
111 
112 
111 
113 
115 
114 
110 
112 
112 
112 
112 
111 
110 
111 
113 
113 
114 
115 
115 
115 
115 
113 
111 
109 
110 
111 
98 
92 
86 
91 
87 
88 
87 
85 
85 
B7 
86 
83 
86 
88 
87 
84 
86 
84 
84 
85 
85 
87 
88 
86 
86 
86 
85 
84 
82 
83 
82 
50 
55 
56 
52 
66 
59 . 
55 
55 
54 
50 
52 
52 
54 
56 
55 
55 
55 
55 
54 
56 
53 
50 
49 
50 
51 
52 
53 
53 
52 
51 
50 
114 
116 
118 
117 
116 
118 
117 
119 
118 
120 
120 
121 
117 
117 
118 
119 
119 
118 
118 
117 
119 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
121 
122 
120 
120 
109 
109 
112 
110 
109 
111 
112 
113 
112 
115 
115 
113 
111 
112 
112 
114 
113 
113 
112 
112 
112 
115 
115 
116 
116 
115 
114 
114 
114 
113 
113 
104 
103 
102 
103 
99 
99 
102 
104 
103 
106 
106 
102 
101 
102 
102 
104 
104 
103 
102 
103 
103 
104 
106 
107 
108 
106 
106 
103 
101 
101 
102 
96 
89 
87 
88 
85 
85 
88 
88 
87 
86 
85 
83 
86 
90 
88 
89 
88 
87 
86 
87 
87 
86 
87 
86 
86 
85 
83 
84 
83 
82 
83 
55 
60 
61 
60 
73 
63 
59 
60 
60 
55 
57 
55 
59 
60 
59 
60 
60 
61 
61 
62 
58 
55 
56 
55 
56 
58 
57 
56 
54 
53 
55 
115 
115 
119 
116 
115 
117 
118 
120 
118 
122 
122 
121 
118 
118 
119 
121 
120 
119 
119 
118 
118 
122 
122 
123 
123 
122 
121 
121 
121 
120 
120 
(1) Estimated data: Ireland tor October 1992. 
EC does not contain data ol the former German Democratic Republic. However, trade with the former German Democratic Republic has moved from Extra-EC to Intra-EC beginning on October 1990. 
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TRENDS INTRADE 
of main non-EC countries 
Values in Mio ECU 
1990 
1991 
1990 
1991 
21 313 
21 072 
20 390 
4 613 
5 567 
4 764 
5 252 
4 591 
5 600 
5 030 
5 031 
4 773 
2 142 
1 533 
1 577 
1 514 
1 485 
1 592 
2 049 
2005 
1 546 
1 546 
1 622 
1 863 
1 674 
1 610 
1 748 
1 532 
1 441 
1 B01 
9 279 
9819 
9 920 
2 203 
2 767 
2 260 
2 543 
2 275 
2 705 
2 451 
2485 
2 355 
1 090 
740 
712 
787 
732 
756 
916 
996 
794 
709 
825 
918 
926 
747 
813 
797 
737 
821 
Importa 
44 546 
43 057 
40 303 
9 747 
11 241 
10 074 
10 263 
9 451 
10 431 
10 084 
9 870 
3600 
3 634 
3 030 
2 735 
3 255 
3 461 
3 839 
3 498 
3 094 
3 145 
3 261 
3 679 
3 319 
3 293 
3 258 
2 491 
3 067 
24 781 
23 807 
22 160 
5 296 
6 103 
5 594 
5586 
5 150 
5 764 
5 589 
5 425 
1 997 
1 862 
1 728 
1 445 
1 758 
1 946 
2 123 
1 950 
1 691 
1 690 
1 839 
2060 
1 840 
1 801 
1 784 
1 377 
1 692 
22 336 
21 194 
17 583 
4 786 
5 501 
4 516 
4388 
4 216 
4 427 
4 151 
4 430 
3 657 
1 628 
1 483 
1 276 
1 440 
1 346 
1 430 
1 580 
1 378 
1 468 
1 298 
1 389 
1 464 
1 511 
1 450 
1 469 
1 208 
1 231 
1 217 
1 407 
10 042 
9 805 
8061 
2 209 
2 518 
2 075 
1 952 
1 927 
2084 
2 024 
2 060 
1 693 
759 
661 
532 
692 
620 
615 
738 
682 
592 
671 
760 
726 
662 
672 
560 
574 
559 
52 824 
54 613 
53 480 
13 068 
13 600 
13 403 
14 293 
12 786 
13 331 
12 999 
12B70 
12 078 
5 036 
4 723 
4534 
4 701 
3 640 
4444 
4 781 
4 340 
4 209 
3 892 
4 279 
4 829 
4 398 
4 049 
4 423 
4236 
3364 
4 478 
4 519 
37 497 
39 140 
37 537 
9 317 
9960 
9 532 
9 676 
8 907 
9 512 
9 157 
9 229 
3 809 
3 432 
3094 
3 150 
3 337 
2 462 
3 108 
3 3 6 6 
3 076 
3 070 
2 696 
3 069 
3 391 
3 097 
2 993 
3 139 
3 159 
2336 
3 314 
3 3 6 3 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
24 431 
26 565 
27 511 
6 431 
7 917 
6 507 
6 969 
6 598 
7002 
6964 
6804 
6380 
2 420 
2 290 
2 260 
2 244 
1 798 
2 556 
2 426 
2 250 
2326 
2 297 
2 027 
2 641 
2 252 
2 210 
2343 
2 159 
1 963 
2 258 
15 959 
17250 
18 284 
4 314 
5238 
4 462 
4 610 
4268 
4 631 
4 610 
4604 
4333 
1 523 
1 584 
1 503 
1 462 
1 132 
1 674 
1 533 
1 572 
1 526 
1 552 
1 396 
1 662 
1 564 
1 512 
1 528 
1 456 
1 321 
1 555 
46 835 
45 157 
44 556 
9733 
11 752 
11 174 
11 896 
9 846 
11 571 
11 5B1 
11 120 
4 111 
3 775 
4 009 
2 951 
3084 
3 810 
4 171 
3 975 
3 425 
3644 
3 792 
4 146 
3 691 
3663 
3 765 
3 275 
3 061 
25 152 
24 540 
24 579 
5380 
6 255 
6334 
6 599 
5 392 
6205 
6 614 
6 283 
2 226 
2 073 
2300 
1 570 
1 770 
2 052 
2211 
2 153 
1 841 
2 069 
2 179 
2366 
2 092 
2 046 
2 145 
1 749 
1 751 
21 131 
20 857 
18 576 
4 793 
5 373 
4 518 
4 470 
4684 
4 8B1 
4 519 
4 831 
4 361 
1 801 
1 580 
1 089 
1 635 
1 416 
1 633 
1 702 
1 696 
1 482 
1 364 
1 483 
1 672 
1 565 
1 630 
1 636 
1 427 
1 365 
1 569 
1 639 
9 285 
9 779 
9 529 
2 229 
2 515 
2 424 
2 193 
2 455 
2438 
2486 
2 695 
2 262 
863 
814 
516 
911 
730 
814 
875 
863 
700 
735 
820 
931 
887 
942 
866 
707 
712 
844 
865 
46 754 
49 891 
49 493 
11 885 
13 085 
12 062 
12 818 
11 696 
13 063 
12 594 
12 565 
12 093 
4 412 
4 302 
4 103 
4 248 
3 209 
4 239 
4 697 
4438 
3 928 
3943 
4 170 
4 481 
4 176 
4 007 
4382 
4 159 
3 325 
4 609 
4 785 
26 685 
28 976 
29 115 
6 766 
7688 
7 377 
7 589 
6685 
7540 
7 670 
7 410 
7055 
2 670 
2503 
2 415 
2463 
1 755 
2468 
2 781 
2 571 
2 188 
2438 
2 494 
2738 
2 470 
2 329 
2 611 
2406 
1 877 
2 771 
2B48 
29 451 
32 300 
33 176 
7705 
8 618 
7990 
8405 
7983 
8809 
8 519 
8 707 
8 242 
2838 
2 681 
2 886 
2 956 
2262 
2 766 
3 249 
2909 
2 651 
2 618 
2 798 
3 103 
3 023 
2 788 
2896 
2939 
2 214 
3090 
19 197 
21 050 
21 857 
4946 
5 526 
5458 
5563 
5 172 
5646 
5685 
5794 
5455 
1 904 
1 761 
1 897 
1 874 
1 439 
1 858 
2 153 
1 904 
1 589 
1 776 
1 643 
2066 
1 988 
1 B39 
1 966 
1 934 
1 422 
2 098 
35 308 
38 550 
41 010 
9 407 
10 199 
9 657 
10 710 
10 127 
10 399 
10 173 
4032 
3 203 
3 475 
3 542 
2 977 
3 479 
3 731 
3 425 
3 513 
2908 
3282 
3 937 
3 593 
3 280 
3 526 
3 410 
3 061 
3 703 
24 119 
26 451 
27 804 
6 42B 
6 943 
6 537 
7 311 
6 741 
7 255 
6 875 
7068 
6909 
2 793 
2 137 
2 3 8 0 
2464 
1 942 
2336 
2556 
2 339 
2 3 6 0 
1 925 
2 251 
2 699 
2 466 
2 226 
2 373 
2 349 
2 021 
2 539 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
Values In Mio ECU 
Yougoslavia Turkey Czechoslovakia 
1990 
1991 
13 435 
15 098 
15 014 
2 886 
4 275 
3 732 
3 993 
2 829 
3 614 
3 408 
3 155 
1 535 
1 316 
1 142 
1 036 
823 
969 
I 161 
1 133 
1 320 
1 085 
1 150 
1 172 
1 249 
1 094 
B13 
902 
704 
Importe 
5 230 
6 816 
7 369 
1 203 
1 901 
1 975 
2 123 
1 409 
1 624 
1 661 
1 505 
512 
41B 
479 
532 
514 
578 
491 
559 
610 
579 
520 
406 
473 
358 
14 332 
17 514 
16 985 
3 867 
4 978 
3 472 
3 837 
4 455 
4 871 
3 680 
4 219 
4 266 
1 025 
1 406 
1 407 
1 533 
1 477 
1 445 
1 543 
1 521 
1 806 
1 249 
1 224 
1 408 
1 380 
1 408 
1 430 
1 458 
1 405 
1 402 
5 515 
7 346 
7 443 
1 638 
2 032 
1 553 
1 672 
1 932 
2 285 
1 741 
1 787 
1 938 
427 
637 
607 
715 
623 
594 
674 
691 
920 
584 
540 
618 
596 
592 
599 
638 
601 
12 958 
11 834 
9 090 
2 537 
2 743 
2 317 
2 067 
2 714 
2 918 
3 391 
812 
773 
732 
706 
659 
702 
781 
820 
1 112 
716 
960 
1 242 
1 226 
1 096 
1 068 
1 149 
674 
2 310 
3684 
2 918 
545 
765 
661 
678 
672 
902 
1 348 
1 546 
212 
234 
232 
240 
200 
232 
273 
291 
338 
395 
427 
526 
542 
491 
512 
559 
213 
429 677 
3B8 916 
393 914 
95 786 
96 386 
86 562 
100 455 
105 112 
103 111 
96 939 
102 641 
98 601 
32 817 
33 303 
34 335 
35 922 
34 884 
34 306 
38 422 
33 210 
31 478 
30 756 
30 933 
35 250 
34 421 
33 190 
35 031 
33 304 
31 738 
33 559 
77 406 
72 219 
69 302 
17 469 
18 029 
15 834 
18 115 
17 986 
18 057 
16 912 
18 326 
17 150 
6 090 
6 160 
5 865 
6 749 
5 838 
5 399 
6 686 
5 510 
5 861 
5 150 
5 466 
6 297 
6330 
5 760 
6 236 
6 169 
5 414 
5 568 
Exporta 
103 599 
91 593 
95 387 
20 869 
21 176 
21 026 
'25 650 
24 713 
24 327 
24 111 
25 482 
21 515 
8 529 
8 544 
8 577 
β 151 
8 242 
8 320 
9 429 
8 261 
6 637 
7 494 
7 630 
8 987 
8 465 
8 004 
9 013 
7 030 
6 891 
7 594 
11 447 
10 549 
10 372 
2 355 
2 705 
2 356 
2 593 
2 724 
2 724 
2 514 
2 407 
2 137 
930 
857 
806 
977 
933 
814 
1 051 
910 
764 
827 
781 
906 
795 
831 
780 
765 
647 
725 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
Λ 
M 
J 
J 
A 
s 0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
12 129 
11 273 
13 523 
2 259 
2 722 
3 271 
3 567 
3 274 
3 013 
2853 
2 737 
1 234 
1 300 
1 033 
1 482 
908 
904 
1 007 
915 
1 092 
976 
904 
972 
971 
934 
833 
1 076 
798 
4 472 
5 130 
7 468 
955 
1 216 
1 968 
2 125 
1 795 
1 451 
1 537 
1 365 
751 
796 
578 
806 
472 
517 
537 
479 
434 
497 
499 
541 
514 
430 
421 
551 
432 
10 553 
10 175 
10 970 
2 024 
3 190 
2 531 
2 449 
2 722 
3 263 
2 814 
2 601 
2 699 
730 
883 
836 
861 
908 
953 
1 094 
1 059 
1 110 
945 
857 
1 013 
851 
984 
766 
887 
890 
922 
4 930 
5 421 
5683 
1 035 
1 731 
1 434. 
1 229 
1 372 
1 629 
1 417 
1 294 
1 486 
372 
438 
418 
415 
469 
488 
536 
561 
531 
468 
453 
496 
418 
487 
390 
478 
490 
517 
13 120 
9 152 
8 813 
2 137 
2 377 
1 711 
2 2B4 
2 265 
2 573 
2 428 
2 866 
798 
744 
742 
813 
665 
768 
850 
880 
843 
676 
788 
964 
1 046 
906 
913 
951 
668 
2 388 
2 931 
3 580 
562 
693 
690 
844 
935 
1 124 
1 130 
1 260 
274 
275 
294 
343 
259 
332 
392 
373 
359 
351 
376 
404 
458 
380 
422 
452 
245 
330 171 
308 596 
340 435 
72 245 
74 097 
76 860 
90 718 
86 183 
87 645 
88 100 
88 716 
77 411 
29 766 
30 162 
30 790 
29 178 
28 372 
28 633 
30 988 
29 512 
27 144 
26 727 
29 128 
32 245 
29 903 
28 754 
30 059 
25 906 
24 684 
26 822 
78 684 
77 033 
83 296 
17 276 
18 760 
20 046 
22 541 
19 878 
20 942 
22 313 
20 091 
17 027 
7 752 
7 301 
7 488 
6 925 
6 389 
6564 
7 288 
6 899 
6 755 
6 599 
7 423 
8 291 
7065 
6 723 
6304 
5 592 
5 465 
5 970 
105 469 
100 137 
102 631 
23 446 
23 712 
22 518 
28 077 
26 066 
25 977 
25 717 
28 063 
23 266 
9094 
9 473 
9 510 
8533 
8688 
8 645 
9 580 
8 667 
7 730 
7 974 
6 285 
9 458 
9 251 
9 206 
9 606 
7453 
7 598 
8 215 
8 967 
8 226 
6 306 
1 925 
2 018 
1 962 
2 273 
2 028 
2 007 
1 839 
1 992 
1 644 
722 
767 
784 
692 
638 
698 
685 
714 
608 
589 
585 
665 
664 
694 
634 
532 
527 
586 
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TRENDS INTRADE 
of main non-EC countries 
Values in Mio ECU 
Malaysia Singapore 
1990 
1991 
11 914 
12 032 
13 643 
2 864 
3 191 
2 891 
3 628 
3 340 
3 850 
3 616 
3 616 
3 445 
1 078 
1 227 
1 323 
1 289 
1 154 
897 
1 456 
1 170 
1 224 
1 127 
1 053 
1 436 
1 182 
1 195 
1 239 
1 178 
1 170 
6 203 
5 934 
6511 
1 389 
1 547 
1 339 
1 656 
1 539 
2 002 
1 812 
1 803 
1 755 
478 
555 
622 
603 
532 
404 
734 
604 
664 
519 
574 
719 
602 
590 
010 
021 
601 
533 
548 
20 502 
22 906 
29 657 
5 824 
6 211 
6 445 
7 584 
8 204 
7 569 
7 460 
7611 
2 458 
2 534 
2 592 
2 938 
2 757 
2 509 
2 727 
2 428 
2 414 
2 378 
2 252 
2 8 3 0 
2 587 
2 558 
2 467 
2 718 
2 3 4 0 
2 848 
3 365 
4 036 
946 
1 034 
1 068 
1 002 
902 
356 
370 
308 
371 
357 
341 
391 
281 
329 
308 
264 
331 
326 
332 
331 
364 
314 
45 104 
47 866 
53 469 
11 477 
12 945 
12 526 
13 724 
14 190 
13 149 
13 151 
13 608 
4 283 
4 664 
4777 
5 166 
4685 
4 339 
4 423 
4485 
4 241 
4 191 
4 190 
4 771 
4488 
4 364 
4 756 
4505 
4 218 
5644 
6 138 
6 438 
1 506 
1 652 
1 527 
1 632 
1 552 
1 613 
545 
567 
520 
683 
526 
478 
542 
546 
520 
537 
529 
579 
484 
550 
602 
469 
53 678 
42 758 
51 613 
9 950 
14 320 
8 377 
13 189 
13 994 
16 363 
12 103 
16 660 
4 299 
4 373 
4 517 
4 590 
4 767 
4 637 
4 394 
4 608 
7 360 
2322 
4666 
5 115 
5 347 
5 272 
6 041 
5 626 
5 353 
Exports 
8 285 
6 542 
6860 
1 426 
1 876 
1 332 
1 660 
1 674 
2 2 0 8 
1 444 
1 764 
507 
611 
542 
596 
522 
557 
564 
564 
1 079 
310 
525 
608 
554 
657 
553 
593 
470 
53 894 
54 834 
65 458 
13 109 
13 957 
14 338 
17 444 
17 188 
16 388 
15 570 
14 836 
5 784 
5 934 
5 726 
6 272 
5 593 
5 323 
5 855 
5 313 
5 220 
4408 
5305 
5 858 
4856 
5 146 
4834 
4 829 
4 481 
58 
6 592 
9 923 
1 457 
1 675 
1 984 
2864 
2936 
2 225 
1 790 
1 716 
964 
952 
948 
1 028 
961 
537 
543 
710 
592 
559 
564 
630 
555 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
9664 
9 465 
9 595 
2 285 
2 413 
2 269 
2358 
2 253 
2 713 
2 493 
2 488 
2 400 
715 
818 
825 
842 
713 
698 
899 
862 
951 
758 
795 
940 
831 
830 
628 
866 
727 
806 
703 
2 907 
3 422 
3 449 
771 
837 
918 
864 
703 
947 
1 008 
902 
751 
283 
286 
295 
243 
219 
241 
303 
334 
311 
318 
310 
380 
308 
29B 
296 
274 
216 
262 
240 
22 736 
23 103 
27 765 
5732 
6 279 
5 947 
6 699 
7 771 
7458 
6 816 
7 727 
1 966 
2 377 
2 357 
2650 
2 641 
2480 
2585 
2 446 
2 428 
2 165 
1 871 
2 781 
2 402 
2 671 
2654 
2 793 
2 457 
3 502 
3 454 
4 101 
880 
880 
949 
1 032 
1 094 
1 040 
1 011 
1 099 
280 
362 
390 
343 
418 
333 
367 
338 
334 
334 
273 
405 
340 
395 
365 
368 
375 
40 634 
41 426 
47 765 
10 162 
11 421 
10 947 
12 208 
12 852 
11 919 
9 837 
10 003 
3 928 
3 923 
4 357 
4 528 
4 201 
4 123 
4305 
3 927 
3 687 
3 419 
3 023 
3 395 
3 337 
3 293 
3 374 
3 296 
3 627 
5 476 
5 969 
6 681 
1 506 
1 678 
1 562 
1 655 
1 792 
1 687 
1 264 
1 290 
574 
534 
547 
608 
605 
579 
636 
545 
506 
433 
381 
451 
454 
425 
411 
426 
560 
48 027 
50 651 
58 092 
12 754 
18 795 
10 045 
14 399 
16 211 
17 783 
14 466 
18 415 
4364 
4 893 
5 143 
5 551 
5 503 
5 157 
5 156 
5264 
7 362 
3064 
6 359 
5043 
5 298 
5382 
7734 
7929 
5945 
4 429 
4 649 
5509 
1 054 
2325 
1 146 
1 391 
1 484 
1 507 
1 800 
2 007 
442 
458 
491 
525 
515 
444 
409 
406 
692 
286 
1 072 
4 4 2 
439 
454 
1 114 
1 020 
558 
54 909 
51 058 
56 072 
11 847 
11 084 
12 186 
15 632 
14 504 
13 633 
12 523 
13 447 
4855 
5334 
5 642 
4894 
4906 
4 705 
5 469 
4 157 
4 007 
4252 
3 751 
4520 
4432 
4455 
4560 
4 159 
4222 
6 5 0 3 
6964 
7 9 5 6 
1 604 
1 619 
1 733 
2448 
2 101 
1 722 
1 695 
1 651 
776 
677 
649 
673 
512 
537 
573 
559 
563 
561 
511 
578 
608 
534 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
Values in Mio ECU 
12 
Hong Kong 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
191 375 
184 383 
190 751 
43 606 
51 156 
46 188 
47 400 
48 457 
48 873 
45 489 
44 743 
42 479 
14 692 
16 910 
15 798 
17 370 
16 206 
14 881 
17 493 
16 345 
15 035 
15 566 
14 165 
15 758 
16 143 
13 912 
14 689 
14 762 
13 603 
14 114 
25 743 
27 641 
25 772 
6 996 
6 918 
6 332 
6 327 
6 465 
6 590 
6364 
5 925 
5 679 
1 973 
2 262 
2 072 
2 452 
2 156 
1 856 
2 314 
2 199 
2 077 
2 252 
1 880 
2 232 
2 117 
1 818 
1 990 
2 094 
1 821 
1 765 
47 423 
42 967 
10 216 
10 658 
11 339 
13 178 
13 517 
4 422 
4 261 
4 495 
4 760 
4 407 
4 350 
4 540 
4 266 
6 001 
5 784 
1 330 
1 282 
1 523 
1 571 
1 658 
548 
503 
520 
576 
498 
584 
513 
485 
65 486 
64 771 
80 803 
16 284 
17 534 
15 616 
21 329 
22 207 
22 236 
20 273 
24 867 
6 974 
7 215 
7 141 
7 748 
7 309 
7 151 
7 377 
7 244 
7 615 
5 584 
6 959 
7 751 
8 170 
8 302 
8 394 
8 015 
7 323 
6 516 
6 322 
7 467 
1 543 
1 700 
1 544 
1 961 
1 930 
2 063 
2 038 
2 310 
695 
620 
646 
712 
646 
572 
681 
685 
696 
502 
738 
798 
799 
751 
760 
759 
688 
37 167 
30 735 
31 260 
7 680 
7 559 
7 030 
7 518 
8 402 
8 312 
7 331 
7 553 
2 540 
2 618 
2 360 
2 951 
2 688 
2 763 
3 089 
2 887 
2 336 
2 316 
2 336 
2 679 
2 538 
2 429 
2 586 
2 555 
9 835 
6 972 
6 471 
1 743 
1 687 
1 531 
1 636 
1 652 
1 652 
1 512 
1 535 
579 
568 
490 
666 
494 
492 
618 
572 
461 
523 
445 
544 
559 
493 
483 
557 
7 973 
7 461 
6 763 
1 942 
1 889 
1 591 
' 1 662 
1 840 
1 689 
1 751 
1 630 
1 848 
562 
597 
504 
666 
626 
548 
633 
560 
495 
488 
703 
561 
560 
528 
542 
620 
532 
695 
1 549 
1 426 
1 232 
367 
343 
296 
341 
320 
277 
300 
298 
334 
136 
114 
90 
102 
126 
92 
95 
96 
85 
100 
82 
118 
101 
99 
97 
123 
109 
102 
III 
V 
1 
II 
III 
V 
1 
11 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
249 761 
225 334 
253 901 
55 678 
59 144 
57 222 
62 403 
67 163 
67 788 
65 452 
63 620 
62 997 
19 916 
20 399 
22 088 
23 171 
21 093 
22 899 
23 500 
21 541 
22 747 
18 527 
22 252 
24 672 
21 932 
20 106 
21 583 
21 541 
18648 
22 808 
43 827 
42 368 
48 069 
10 297 
10 857 
11 910 
12 201 
11 919 
11 915 
13 171 
12 368 
11 643 
4 021 
4064 
4 116 
4085 
3 691 
4 143 
4200 
3 694 
4 021 
3 937 
4 547 
4688 
4 389 
3 947 
4032 
3 932 
3 409 
4 302 
60 087 
52 782 
13 580 
12 996 
12 579 
16 303 
17 184 
4 651 
5 665 
5 987 
8 187 
5234 
5 763 
5 489 
5 565 
8 770 
8 457 
2 118 
2 151 
2 344 
2 784 
2 528 
821 
995 
968 
896 
782 
850 
805 
636 
66 361 
64 506 
79 553 
16 941 
17 434 
14 645 
20 086 
22 760 
22 560 
19 281 
23 147 
6 324 
6 896 
6864 
7 815 
7 398 
7 546 
7 708 
7 453 
7 399 
5 292 
6 825 
7 163 
7 389 
7800 
7 958 
7 751 
7545 
10 119 
10 962 
13 867 
2 928 
3 272 
2 897 
3 567 
3 829 
3 623 
3 209 
3 464 
1 119 
1 217 
1 231 
1 357 
1 296 
1 175 
1 187 
1 155 
1 282 
1 007 
1 148 
1 054 
1 069 
1 160 
1 236 
1 237 
1 208 
33 575 
30 557 
33 813 
7 709 
7 660 
7405 
8 794 
9 091 
8 523 
8 038 
8 502 
2 817 
2 994 
2 983 
2 975 
3 076 
3 039 
2 878 
2 913 
2 733 
2 546 
2535 
2 957 
2 818 
2 934 
2 749 
3 081 
4644 
4 021 
4 226 
932 
931 
869 
1 048 
1 013 
996 
1 112 
1 161 
333 
405 
310 
377 
308 
329 
336 
310 
350 
317 
369 
425 
362 
5O0 
299 
417 
8 056 
7 449 
7 752 
1 750 
1 693 
1 780 
2 131 
1 939 
1 914 
2 055 
2 169 
1 649 
657 
788 
686 
698 
650 
590 
603 
706 
605 
646 
636 
773 
749 
718 
721 
608 
491 
550 
1 327 
1 164 
1 127 
234 
278 
285 
298 
229 
310 
299 
317 
216 
110 
114 
74 
84 
69 
76 
80 
141 
88 
74 
106 
119 
119 
104 
94 
81 
62 
72 
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CONVERSION RATES 
Member states of the EC, United States, Japan and Switzerland (1) 
Period 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1989 IV 
1990 I 
II 
III 
IV 
1991 I 
II 
III 
IV 
1992 I 
II 
III 
1990 D 
1991 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1992 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1990 J-D 
1991 J-J 
J-F 
J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
J-J 
J-A 
J-S 
J-O 
J-N 
J-D 
1992 J-J 
J-F 
J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
J-J 
J-A 
J-S 
J-O 
J-N 
J-D 
Belg.-Lux 
1 000 BFR = 
... ECU 
23,026 
23,052 
23.571 
23,684 
24.042 
23,273 
23,504 
23,640 
23,533 
23,610 
23,685 
23,612 
23,664 
23.772 
23,785 
23.691 
23,938 
23,656 
23.69 
23,714 
23.652 
23,579 
23,613 
23.647 
23,647 
23,668 
23,678 
23,718 
23,774 
23.830 
23,808 
23.767 
23,779 
23.735 
23.646 
23.690 
23.767 
23,859 
24,195 
24,728 
24,724 
24.812 
23,571 
23,690 
23.701 
23.685 
23.659 
23.649 
23.649 
23,649 
23,651 
23.654 
23,661 
23,671 
23.684 
23,808 
23.788 
23,785 
23,773 
23,750 
23,739 
23,744 
23,758 
23,808 
23.900 
23.972 
24,042 
Denmark 
1 000 DKR = 
... ECU 
125.762 
124,235 
127,283 
126,445 
128,047 
125,706 
127.270 
127,959 
126,846 
127.068 
126,844 
126,648 
126,084 
126,241 
126,212 
126.220 
127.799 
127.016 
126.776 
126,876 
126.687 
126.669 
126.940 
126.321 
125.897 
126.020 
126.356 
126.446 
126,114 
126.138 
126,325 
126,191 
126,119 
126,030 
126,000 
126,602 
127,201 
127,413 
128,804 
131.975 
132,071 
131,913 
127,283 
126,776 
126,823 
126.844 
126.799 
126.828 
126.746 
126.612 
126.535 
126.514 
126,506 
126,471 
126,445 
126.325 
126.261 
126.212 
126.169 
126.137 
126.216 
126,369 
,126.499 
126.761 
127,279 
127,695 
128,047 
Germany 
1 000 DM = 
... ECU 
482.067 
483,057 
487,308 
487,624 
494,956 
488.854 
490.501 
487,527 
484,079 
487,151 
487,843 
485,765 
487,244 
489.618 
489.589 
487,531 
493,272 
489,553 
488,088 
468,186 
487.234 
484,910 
485,739 
486.691 
486,774 
487.251 
487.753 
488.365 
489.735 
490.945 
490,275 
489.136 
489.313 
488.353 
486.627 
487.569 
489.613 
491.562 
498.820 
509.295 
508,564 
510,470 
487.308 
488.088 
488.708 
487.843 
487.099 
486.824 
486.603 
486.798 
486.857 
486.954 
487.106 
487.341 
487.624 
490.275 
489.733 
489.589 
489.294 
488.799 
488.591 
488.751 
489.100 
490.206 
492.114 
493.547 
494.956 
Greece 
1 000 DR = 
... ECU 
5,967 
5,592 
4,965 
4,440 
4.049 
5.416 
5,201 
4,985 
4,926 
4,768 
4,563 
4,456 
4,421 
4,332 
4,239 
4,100 
3,978 
4,703 
4.612 
4.557 
4,518 
4,474 
4.441 
4,453 
4.449 
4.415 
4.3% 
4,381 
4.326 
4.282 
4.248 
4.236 
4,232 
4.177 
4.109 
4,022 
3,992 
3,975 
3,966 
3,926 
3,914 
3.860 
4.965 
4.612 
4,586 
4,563 
4,540 
4.520 
4.509 
4,500 
4,488 
4.478 
4.467 
4.454 
4,440 
4.248 
4.242 
4.239 
4.224 
4.202 
4.171 
4.142 
4.120 
4.102 
4.083 
4.068 
4.049 
Spain 
1 000 PTA = 
... ECU 
7.267 
7.668 
7,727 
7,784 
7,147 
7.645 
7,601 
7.797 
7,840 
7,701 
7,792 
7,836 
7,782 
7,728 
7,759 
7,763 
7,585 
7,664 
7,744 
7.803 
7,835 
7,855 
7,847 
7.803 
7,772 
7.802 
7.774 
7,745 
7,744 
7.693 
7,738 
7,787 
7.755 
7,755 
7.784 
7,751 
7,694 
7.653 
7.412 
7.153 
7.092 
7.148 
7,727 
7,744 
7,772 
7.792 
7.808 
7.816 
7.816 
7,807 
7.807 
7,803 
7,797 
7,792 
7.784 
7.738 
7.761 
7.759 
7.758 
7.763 
7.761 
7,750 
7,738 
7.699 
7.147 
7,091 
7,147 
France 
1 000 FF = 
... ECU 
142.117 
142.372 
144,632 
143.404 
146.011 
143,642 
144,622 
144,953 
144,362 
144,597 
143,430 
143,406 
143,372 
143,408 
143.866 
144.665 
145.522 
144,145 
143,684 
143.421 
143,158 
143,489 
143.271 
143,460 
143,424 
143,381 
143,304 
143,256 
143,327 
143,670 
143,741 
143,707 
144,136 
144,391 
144.752 
144.846 
145.089 
144,884 
146,594 
150,128 
150,358 
149.682 
144,632 
143,684 
143,561 
143,430 
143.445 
143.410 
143.418 
143.419 
143,414 
143.402 
143.386 
143.381 
143.404 
143,741 
143.725 
143.866 
143,991 
144,131 
144,251 
144.382 
144.444 
144.690 
145.229 
145.675 
146.011 
Ireland 
1 000 IRL = 
... ECU 
1 289.205 
1 287,303 
1 302,477 
1 302,407 
1 314,513 
1 295,218 
1 301,727 
1 306.998 
1 296.656 
1 302.689 
1 299.993 
1 299.547 
1 302.896 
1 307.043 
1 305,304 
1 301,285 
1 308,618 
1 303.027 
1 302,470 
1 298.975 
1 296 295 
1 296,650 
1 300.158 
1 301,958 
1 302,088 
1 302,799 
1 303,880 
1 305,873 
1 307,899 
1 307,490 
1 305,156 
1 305,447 
1 305,325 
1 301,719 
1 300,087 
1 301,958 
1 305.106 
1 304,577 
1 316.209 
1 338.486 
1 342,059 
1 347.627 
1 302,477 
1 302.470 
1 300.805 
1 299.993 
1 299.147 
1 299,351 
1 299.770 
1 300,131 
1 300.478 
1 300.854 
1 301.394 
1 301.975 
1 302.407 
1 305.156 
1 305594 
1 305,304 
1 304.449 
1 303.642 
1 303,356 
1 303,630 
1 303,749 
1 305,180 
1 308.543 
1 311.482 
1 314.513 
(1) The ECU is a'basket' monetary unit based on themarket exchange rates of a certain quantity of each Community currency weighted on the basis ol the average gross national product over five years and of the intra-Community trade of 
each Member State. The rates used here are annual averages of the daily rates. 
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Member states of the EC, United States, Japan and Switzerland (1) 13 
t 000 LIT = 
... ECU 
1 000 HFL = 
... ECU 
Portugal 
1 000 ESC = 
... ECU 
United Kingdom 
1 000UKL = 
... ECU 
1 000 USD = 
... ECU 
1 000 YEN = 
... ECU 
1 000 SFR = 
... ECU 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
J-J 
J-F 
J-M 
J-A 
J-M 
J-A 
J-S 
J O 
J-N 
J-D 
J-J 
J-F 
J-M 
JA 
J M 
J-A 
J-S 
J-0 
.1 N 
j - n 
0.650 
0,662 
0,657 
0,652 
0,627 
0.664 
0,661 
0,664 
0.655 
0,648 
0.651 
0.654 
0.653 
0.651 
0.651 
0.647 
0,637 
0.649 
0.649 
0.650 
0,653 
0,654 
0.654 
0.655 
0.654 
0,652 
0,652 
0,653 
0.650 
0,649 
0,650 
0.651 
0.651 
0.649 
0.646 
0.645 
0,646 
0.647 
0.619 
0.577 
0.592 
0.571 
0.657 
0.649 
0.650 
0.651 
0.652 
0,652 
0,653 
0,653 
0,653 
0,653 
0,653 
0.652 
0.652 
0,650 
0,651 
0.651 
0.650 
0.650 
0.049 
0.648 
0.648 
0,645 
0,037 
0.633 
0.627 
428.304 
428.216 
432.504 
432,717 
439,560 
433,086 
435.231 
433.266 
429.599 
431.965 
432.796 
431.163 
432.406 
434.484 
434,904 
432,972 
437,627 
433,928 
432,940 
433,180 
432,249 
430,374 
431,133 
432,025 
432.076 
432.356 
432.820 
433.396 
434,592 
435,625 
435,339 
434,650 
434,701 
433.817 
432.279 
432.794 
434.197 
436,021 
442,838 
452,454 
452,088 
454,044 
432.504 
432.940 
433.054 
432.796 
432.180 
431.967 
431,977 
431,993 
432,040 
432,126 
432,262 
432,470 
432.717 
435.339 
435.011 
434.904 
434,645 
434.207 
433.968 
434.003 
434.254 
435.231 
436.950 
438.268 
439.580 
5,880 
5,767 
5.522 
5.599 
5.724 
5.664 
5,561 
5,526 
5.482 
5.518 
5.536 
5.577 
5.667 
5.612 
5.676 
5.809 
5.716 
5.523 
5.480 
5.550 
5.584 
5,586 
5,586 
5,558 
5,639 
5.683 
5,679 
5,679 
5,616 
5,534 
5.662 
5,685 
5,682 
5.715 
5,846 
5,867 
5,783 
5,698 
5.664 
5.714 
5.704 
5.695 
5,522 
5,480 
5.513 
5.536 
5.548 
5.556 
5.556 
5.569 
5.584 
5,594 
5.603 
5,604 
5,599 
5.662 
5.673 
5.676 
5.685 
5.714 
5.740 
5.746 
5,740 
5.731 
5.729 
5.727 
5.724 
1 505.040 
1 485.218 
1 400,853 
1 426.509 
1 355,826 
1 405,142 
1 373,419 
1 371,140 
1 435.952 
1 424,349 
1 424,313 
1 438,485 
1 430,922 
1 412,733 
1 402,922 
1 421,539 
1 373,185 
1 409,819 
1 424,782 
1 420,039 
1 428.090 
1 444,995 
1 439.410 
1 430.750 
1 434,449 
1 430,582 
1 427,434 
1 421,525 
1 413,084 
1 402,393 
1 400,186 
1 407,386 
1 401,618 
1 413,753 
1 428,567 
1 422,667 
1 400,197 
1 383,980 
1 336,282 
1 249,236 
1 232,561 
1 252,712 
1 400.653 
1 424,782 
1 422.520 
1 424.313 
1 429,488 
1 429,435 
1 431,365 
1 431,846 
1 431,680 
1 431,211 
1 430,157 
1 428.608 
1 426.509 
1 400,186 
1 403,605 
1 402,922 
1 405.485 
1 409.688 
1 411.869 
1 410.030 
1 406.719 
1 398,187 
1 381,187 
1 366,400 
I 355,826 
845.680 
907,647 
765.281 
806.996 
770,363 
886,627 
829,504 
817,835 
771,313 
731,770 
745,556 
842,034 
849,769 
797,137 
792.010 
786,275 
721,537 
731,417 
736.637 
722.486 
780.890 
826.057 
833.903 
868,553 
870,421 
850,080 
827,938 
825,491 
794,963 
768,976 
772,463 
791,847 
812,717 
804,894 
788,606 
767,318 
729,597 
713,343 
721.111 
754,586 
807.187 
807.129 
785.281 
736,637 
729,826 
745,556 
764.403 
777,484 
790.864 
602.336 
808.244 
810.373 
811.978 
810,425 
806.996 
772,463 
781,574 
792.010 
795.039 
793.846 
789.222 
779,259 
770,363 
764,316 
763,341 
767.077 
770.363 
6.602 
6.582 
5.445 
6,006 
6,090 
6.197 
5,606 
5,272 
5,311 
5.601 
5.581 
6.088 
6.228 
6.154 
6.164 
6,038 
5,778 
5.474 
5,514 
5,543 
5.696 
6.027 
6.038 
6.210 
6.312 
6,213 
6.154 
6,315 
6,133 
6,001 
6.173 
6.209 
6.117 
6,032 
6,034 
6,047 
5,805 
5.649 
5.878 
6,229 
6,516 
6,509 
5,445 
5,514 
5.527 
5,581 
5,687 
5,755 
5.823 
5.895 
5,934 
5,958 
5,995 
6,007 
6.006 
6.173 
6,190 
6.164 
6.132 
6.114 
6.102 
6.054 
6.000 
5.986 
6.011 
6.053 
6.090 
578.630 
555.525 
567.479 
563.618 
550.128 
551,843 
550,837 
567,408 
577,097 
575,440 
571.416 
571.409 
559.606 
555,330 
544,769 
532,867 
553,814 
572.685 
579,371 
570,373 
563,930 
573,579 
573.237 
567.254 
561,627 
559.087 
557,952 
558,163 
553,462 
554,063 
551,727 
543,771 
538,874 
530.783 
529.221 
538,233 
547,217 
548,775 
565,902 
573.589 
564.621 
568,085 
567,479 
579.371 
575,050 
571.416 
571.961 
572.220 
571,412 
569,859 
568,434 
567,237 
566.242 
565.071 
563.618 
551.727 
547.909 
544.769 
541.372 
539.089 
538,944 
540.222 
541.275 
544.016 
546.944 
548.492 
550.128 
(1) The ECU is β 'basket' monetary unit based on the market exchange rates of a certain quantity ol each Community currency weighted on the basis of tha average gross national product ever five years and of the intra-Community trade of 
each Member State. The rales used here are annual avereges ol the daily rates. 
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EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
main product groups 
Imports 
Quantity in 1000 kg 
January - September 1992 
SITC 
Rev.3 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-.265.268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
201 .205.200 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265,268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
2 2 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
Tiading parinars 
Products 
W O R L D 
Food and Irve animals 
Beverages and lobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natuial rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile libres 
Crude animal and vegetaste malerials n.es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flout 
Total agricultural products 
INTRA-EC 
Food and Irve animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuls and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable matenals n.e.s. 
Animal and vegetable oils and lats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
EXTRA-EC 
Food and Irve animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural tenie fibres 
Crude animal and vegetable materials nes 
Animal and vegetable otte and fals 
Starch, Inulin, gluten and gluten floui 
Total agricultural products 
CLASSI 
Food and live animate 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natuial rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile feires 
Crude animal and vegetable materials n e.s 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten Hour 
Total agricultural products 
CLASS 2 
Food and Irve animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural leille fibres 
Crude animal and vegetable materials n e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulta, gluten and gluten Hour 
Total agricultural products 
ACP (69) 
Food and Irve animals 
Beverages and lobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile libres 
Crude animal and vegetable malertals nos 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flout 
Tola! agricultural products 
CLASS 4 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natuial rubber 
Wood, lumbei and cork 
Natural tortile fibres 
Crude animal and vegetable matenals n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Stateri, Inulin, gluten and gluten flout 
Total agricultural products 
EUR 12 
125 846 289 
14 964 604 
680 576 
13 766 616 
679 113 
25 314 051 
1 851 340 
3 287 912 
6 585 727 
574 516 
193 550 944 
72 380 974 
12 722 369 
402 137 
2 739 135 
34 720 
8 915 335 
411171 
2 110 438 
3 488 965 
554 337 
103 759 581 
53 372 690 
2 240 645 
277 164 
11 021 464 
644 388 
16 394 170 
1 437 620 
1 164 986 
3 096 166 
6 595 
89 655 878 
14 804 755 
1 676 896 
163 988 
5 404 286 
2 436 
10 019 182 
574 346 
650 644 
788 037 
976 
34 085 546 
33 156 268 
415 803 
30 372 
4 999 413 
641 474 
3 529 185 
520 478 
331 415 
2 178 126 
5 329 
45 807 863 
4 061 648 
110 364 
11 949 
156 473 
140 400 
2 064 913 
177 717 
52 387 
395 766 
41 
7 171 658 
2 508 490 
122 184 
82 551 
459 942 
385 
2 833 433 
318 660 
113 433 
116 134 
189 
6 555 401 
UEBL 
12 858 702 
902 056 
25 390 
1 674 736 
41 292 
2 637 628 
173 096 
331 063 
646 621 
32 175 
19 322 959 
9 917 656 
660 001 
18 945 
842 452 
12 186 
2 058 722 
97 710 
299 889 
407 824 
32 129 
14 547 714 
2 939 113 
41 064 
6 444 
832 284 
29 106 
579 101 
75 386 
31 173 
238 795 
46 
4 772 532 
526 244 
11 917 
4 742 
426 278 
340 
301 663 
34 946 
20 355 
87 545 
2 
1 416 032 
1 916 253 
24 781 
342 
395 505 
28 747 
166 988 
24 800 
5 587 
147 120 
44 
2 710 167 
203 334 
5 652 
217 
742 
1 501 
42 604 
8 268 
1 878 
16 050 
260 246 
59 799 
3 522 
1 360 
5 014 
19 
109 617 
14 701 
3 339 
4 002 
201 373 
DK 
4 200 498 
131 401 
4 648 
124 641 
2686 
994 770 
8 740 
313 704 
282 152 
25 466 
6 088 706 
1 743 269 
100 679 
2 274 
56 880 
695 
183 646 
2 417 
57 255 
195 380 
25 466 
2 367 961 
2 457 229 
30 721 
2 374 
67 761 
1 991 
811 124 
6 322 
245 801 
86 773 
1 
3 710 097 
423 095 
19 365 
2 247 
62 514 
87 
680 699 
4 038 
234 257 
26 822 
1 
1 453 125 
1 256 253 
10 247 
1 
1 790 
1 885 
13 837 
2 134 
4416 
59 375 
1 349 938 
62 249 
3 908 
26 
59 
2 584 
504 
716 
5 416 
75 462 
313 916 
1 023 
126 
3 327 
20 
116 575 
148 
6 730 
574 
442 439 
D 
25 184 814 
1 866 103 
61 804 
3 280 130 
173 848 
4 137 532 
372 086 
960 959 
1 443 233 
172 266 
37 652 775 
15 510 287 
1 487 217 
22 545 
776 142 
11 171 
1 195 825 
62 801 
686 741 
672 964 
156 776 
20 582 491 
9 603 399 
378 884 
39 259 
2 503 810 
162 677 
2 941 525 
309 285 
272 423 
769 953 
1 904 
16 983 119 
2 546 009 
188 175 
23 595 
1 276 646 
284 
1 613 379 
114 236 
98 236 
112 569 
79 
5 973 208 
5 455 337 
115 044 
312 
1 098 875 
162 072 
319 064 
113419 
90 005 
584 486 
1 725 
7 940 339 
393 114 
37 933 
78 
23 538 
21 772 
187 266 
38 274 
10 472 
80 143 
792 590 
1 192 337 
70 643 
15 332 
90 577 
272 
1 004 432 
78 857 
58 877 
64 894 
98 
2 576 319 
GR 
1 259 065 
101 065 
6 509 
253 424 
5 132 
324 738 
18 003 
15 316 
66 843 
7 796 
2 059 891 
909 086 
80 805 
4411 
10 247 
194 
2660 
2 067 
10 816 
36 162 
7 601 
1 064 049 
343 549 
20 259 
2 097 
243 176 
4 938 
321 460 
15 936 
4 470 
32 680 
195 
988 760 
138 816 
5 764 
944 
176 487 
130 277 
5 581 
1 349 
10 868 
22 
470 108 
163 126 
10 582 
805 
31 674 
4 938 
74 436 
5 072 
1 355 
17 851 
173 
310 012 
9 325 
4 375 
785 
11 077 
2 399 
74 040 
306 
119 
102 426 
38 064 
2 175 
348 
33 611 
116 746 
5 263 
t 494 
3 730 
201 431 
E 
9 664 299 
320 059 
53 900 
2 011 616 
88 416 
2 158 478 
126 021 
102 650 
462 502 
15 476 
15 003417 
3 293 673 
217 030 
35 130 
92 624 
402 
1 196 278 
16 567 
61 429 
167 366 
15 412 
5 095 911 
6 370 246 
102 875 
18 770 
1 918 993 
88 013 
962 172 
107 019 
41 221 
295 134 
63 
9 904 506 
2 671 825 
27 188 
12 144 
943 376 
241 
335 431 
35 721 
11 087 
145 497 
3 0 
4 182 540 
3 442 783 
67 282 
4 121 
944 673 
87 772 
589 989 
45 803 
26 453 
149 121 
3 3 
5 358 030 
205 320 
7 003 
1 891 
31 772 
21 401 
284 175 
9 067 
1 033 
1 303 
562 965 
119 792 
1 564 
2 425 
21 780 
36 512 
19 672 
2 072 
496 
204 313 
F 
14 491 008 
2 413 402 
63 966 
460 541 
139 734 
2 433 210 
258 941 
527 414 
715 437 
85 343 
21 588 996 
7 640 323 
1 110 434 
17 351 
131 700 
2 610 
1 091 339 
52 610 
409 212 
504 065 
82 788 
11 042 432 
6 850 365 
1 302 634 
46 506 
328 841 
137 122 
1 341 871 
206 320 
118 197 
211 365 
2 555 
10 545 776 
1 268 506 
1 243 937 
42 788 
217 416 
660 
551 498 
86 962 
49 118 
31 097 
53 
3 492 035 
5 079 454 
48 872 
3040 
103 248 
136 431 
710 234 
47 860 
50 707 
172 860 
2 412 
6 355 118 
678 294 
5 286 
92 
651 
33 805 
574 762 
14 560 
11 742 
39 569 
1 358 761 
97 252 
6606 
677 
1 796 
30 
76 213 
70 972 
11 087 
4 507 
269 140 
IRL 
2 561 758 
163 742 
1 065 
34 375 
6 448 
180 720 
20 372 
25 828 
69 257 
7 585 
3 071 150 
1 602 342 
158 985 
903 
18 926 
2 506 
26 327 
6 622 
21 127 
66 680 
7 585 
1 912 003 
958 109 
4 757 
162 
15 449 
3 941 
154 393 
13 750 
4 698 
2 577 
1 157 836 
542 508 
2000 
100 
10 858 
340 
107 195 
6 162 
1 662 
893 
671 718 
310 436 
2 707 
62 
4 569 
3 601 
31 685 
3 594 
2 977 
t 678 
361 329 
53 631 
1 089 
1 405 
27 723 
2 657 
43 
86 748 
42 829 
41 
15 514 
3 986 
β 
62 378 
I 
15 760 829 
450 018 
317 214 
1 392 592 
94 944 
6 689 669 
485 013 
217 764 
704 895 
42 372 
26 175 310 
10 533 427 
368 717 
186 108 
45 146 
1 875 
1 789 025 
89 670 
129 917 
366 872 
42 201 
13 572 958 
5 245 889 
61 191 
131 058 
1 347 446 
93 069 
4 896 930 
395 239 
87 841 
337 741 
171 
12 596 575 
1 461 305 
44 240 
58 560 
379 628 
257 
3 421 833 
185 004 
30 369 
111 133 
75 
5 692 404 
2 957 276 
9 387 
19 785 
736 473 
92 730 
606 501 
103 618 
38 759 
214 938 
27 
4 779 494 
330 130 
607 
7 357 
59 702 
18 657 
382 093 
29 397 
2 402 
26 513 
856 858 
408 543 
5 935 
52 587 
221 716 
43 
866 645 
101 929 
14 085 
9 952 
69 
1 681 504 
NL 
20 671 128 
7 217 255 
81 802 
2 973 292 
10 810 
1 972 740 
31 624 
379 582 
1 138 834 
63 801 
34 540 868 
11 024 282 
7 137 505 
64 843 
325 004 
1 268 
800 498 
15 696 
210 998 
543 599 
63 511 
20 187 204 
9 637 743 
79 748 
15 843 
2 642 250 
9 541 
1 172 243 
15 928 
168 584 
595 235 
290 
14 337 405 
2 021 240 
35 214 
8 238 
1 356 303 
53 
636 705 
8 369 
95 666 
183 545 
111 
4 345 444 
7 367 052 
34 066 
142 
1 197 005 
9 486 
397 949 
3 765 
46 179 
390 712 
152 
9 446 510 
307 741 
16 142 
5041 
1 249 
125 877 
486 
15 243 
127 399 
4 
599 182 
110 788 
7384 
7 463 
21 841 
136 999 
1 788 
14 562 
20 934 
22 
321 781 
Ρ 
4 460 177 
62 613 
23 073 
702 649 
6 284 
486 083 
155 454 
35 496 
60 386 
2 437 
5 994 652 
2 391 662 
55 534 
18 249 
196 786 
651 
126 250 
17 091 
17 859 
19 826 
2 411 
2 846 339 
2 067 784 
7 062 
4 824 
505 863 
5633 
359 833 
138 363 
17 637 
40 543 
26 
3 147 568 
865 591 
569 
3 242 
335 878 
4 
18 751 
17635 
6 955 
9 930 
1 258 555 
1 060 595 
5 321 
926 
148 128 
5 624 
339 905 
102 174 
9 891 
30 543 
26 
1 703 133 
157 672 
1 602 
863 
5 486 
2 924 
311 028 
68 095 
110 
44 
547 824 
28 774 
18 
650 
21 127 
1 176 
18 293 
409 
70 447 
UK 
14 714 011 
1 336 890 
41 205 
858 820 
109 519 
3 298 283 
201 990 
378 136 
993 567 
119 799 
22 052 220 
7 814 747 
1 125 462 
31 378 
243 228 
1 162 
444 765 
47 920 
205 195 
508 207 
118 455 
10 540 519 
6 899 264 
211 430 
9 827 
615 591 
108 357 
2 853 518 
154 072 
172 941 
485 360 
1 344 
11 511 704 
2 337 616 
98 527 
7 388 
218 902 
170 
2 221 751 
75 692 
101 590 
66 138 
603 
5 130 377 
4 147 703 
67 514 
636 
337 453 
108 186 
278 597 
66 239 
55 086 
409 442 
737 
5 493 793 
1 660 638 
26 767 
666 
18 438 
35 228 
52 761 
6 103 
8 629 
99 329 
37 
1 908 596 
96 396 
23 273 
1 583 
39 153 
1 
353 004 
3 051 
770 
7 045 
524 276 
148 
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EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
main product groups 
Imports 
Values In 1000 ECU 
14 
Trading partners 
Products 
SITC 
Rev. 3 
82 908 699 
10 467 231 
1 350 983 
3 199 643 
501 006 
6 623 232 
3 238 792 
5 234 182 
3 229 595 
293 672 
117 047 035 
6 672 048 
862 640 
41 677 
428 277 
29 883 
443 325 
210 229 
252 770 
269 909 
16 743 
9 227 501 
2 182 317 
239 702 
84 205 
28 159 
2 107 
289 007 
13 016 
151 114 
104 544 
12 171 
3 106 342 
19 825 662 
2 328 583 
131 782 
790 970 
126 611 
1 288 213 
682 550 
2 069 246 
634 955 
78 470 
27 957 042 
1 506 150 
241 294 
24 939 
59 837 
3 862 
101 744 
35 528 
41 889 
43 578 
6 047 
2 064 878 
5 320 169 
834 106 
102 202 
423 003 
65 181 
454 713 
150 100 
212 986 
213 120 
8 018 
7 783 598 
12 346 944 
1 502 179 
102 978 
132 480 
106 066 
610 287 
403 136 
853 179 
433 081 
45 622 
16 535 972 
1 230 537 
180 029 
1 158 
7 604 
5 029 
70 416 
32 722 
36 963 
41 794 
5 125 
1 611 397 
11 861 351 
1 163 684 
639 278 
287 335 
73 291 
1 550 683 
1 175 968 
521 553 
630 018 
22 553 
17 925 714 
8 546 539 
1 166 226 
112 391 
631 500 
7 911 
574 190 
32 550 
458 471 
402 822 
30 876 
11 963 476 
1 836 694 
111 047 
34 878 
176 585 
4 763 
150 480 
199 830 
55 419 
36 088 
1 724 
2 607 508 
11 580 278 
1 837 741 
75 495 
233 893 
76 282 
1 090 174 
303 163 
580 572 
419 686 
66 323 
16 263 607 
57 148 439 
8 124 492 
746 300 
895 764 
30 769 
1 373 622 
808 601 
3 603 660 
2 023 453 
284 204 
75 239 304 
5 271 591 
739 883 
29 611 
276 452 
9 264 
216 426 
80 713 
222 346 
182 807 
16 709 
7 046 002 
1 038 519 
171 516 
21 457 
10 743 
674 
21 864 
5 060 
99 203 
73 921 
12 157 
1 455 114 
14 203 963 
1 665 173 
49 742 
270 314 
9 193 
252 710 
131 488 
1 555 476 
338 075 
70 793 
18 546 927 
1 221 730 
198 342 
19 767 
4 003 
165 
1 940 
10 721 
33 150 
28 922 
6 033 
1 524 773 
2 602 606 
384 671 
63 299 
31 917 
461 
152 389 
17 761 
140 211 
104 481 
7 974 
3 705 770 
8 641 667 
1 364 220 
35 132 
49 329 
2 545 
142 567 
74 905 
699 450 
313 068 
44 871 
11 367 754 
1 044 415 
168 698 
887 
4 617 
1 834 
12 134 
15 427 
29 426 
39 680 
5 125 
1 322 243 
8 865 456 
1 076 078 
359 335 
20 139 
2 872 
252 825 
351 423 
372 395 
465 771 
22 471 
11 788 767 
5 764 699 
889 463 
93 012 
71 429 
1 108 
147 279 
10 978 
221 396 
200 907 
30 663 
7 430 934 
1 118 252 
92 014 
28 462 
77 566 
642 
48 057 
38 026 
41 432 
22 885 
1 704 
1 469 040 
7 175 539 
1 374 434 
45 396 
79 255 
2 011 
125 431 
72 099 
389 175 
252 936 
65 704 
9 581 980 
25 689 847 
2 319 483 
599 738 
2 301 793 
470 235 
5 248 153 
2 427 287 
1 419 037 
1 205 421 
2 620 
41 683 614 
1 396 155 
102 439 
11 866 
151 825 
20 619 
226 897 
129 514 
30 420 
87 101 
34 
2 156 870 
1 143 796 
68 187 
62 748 
17 416 
1 433 
267 143 
7 957 
45 947 
30 624 
14 
1 645 265 
5 582 298 
663 409 
82 040 
520 578 
117 418 
1 035 476 
551 062 
508 801 
296 360 
838 
9 358 300 
278 145 
42 952 
5 172 
55 834 
3 697 
99 619 
24 807 
8 699 
14 656 
15 
533 596 
2 517 115 
448 735 
38 904 
391 086 
64 720 
302 306 
129 512 
72 773 
108 640 
44 
4 073 837 
3 704 413 
136 168 
67 517 
83 151 
103 539 
467 720 
328 194 
153 689 
119 889 
751 
5 165 031 
185 971 
11 331 
271 
2 986 
3 195 
58 282 
17 296 
7 522 
2 114 
288 966 
2 994 009 
87 273 
276 595 
267 196 
70 418 
1 296 631 
824 505 
148 729 
164 151 
81 
6 129 588 
2 765 149 
276 758 
18 110 
558 064 
6 803 
426 911 
21 572 
237 074 
201 914 
213 
4 512 568 
718 059 
18 924 
6 416 
99 019 
4 121 
102 423 
161 804 
13 986 
13 202 
11 
1 137 965 
4 404 737 
463 307 
30 099 
154 638 
74 272 
964 743 
231 064 
191 397 
166 750 
619 
6 681 626 
8 536 902 
931 764 
399 433 
1 162 245 
2 804 
3 387 155 
1 234 879 
500 753 
282 457 
80S 
6 441 200 
495 404 
36 145 
10 061 
77 349 
254 
121 541 
78 775 
13 240 
27 974 
16 
860 759 
540 153 
36 006 
57 949 
15 376 
85 
236 148 
6 659 
35 638 
8 057 
14 
936 085 
1 649 583 
329 706 
57 545 
270 805 
463 
707 677 
298 470 
159 139 
46 609 
216 
3 520 213 
130 378 
9 734 
2 957 
37 890 
54 983 
10 332 
3 820 
6 165 
13 
256 272 
697 162 
77 180 
24 852 
199 750 
271 
151 357 
50 277 
20 826 
39 008 
17 
1 260 700 
1 098 105 
42 772 
59 966 
56 034 
772 
218 069 
185 744 
47 634 
16 166 
2B 
1 725 290 
98 332 
3 573 
185 
2 101 
286 
38 539 
8 676 
3 844 
1 087 
156 623 
992 220 
63 332 
150 972 
89 295 
268 
878 765 
426 202 
47 712 
48 051 
48 
2 696 683 
626 006 
134 711 
11 384 
276 851 
57 
232 477 
10 021 
84 882 
58 524 
120 
1 435 033 
388 180 
2 134 
4 474 
66 484 
33 
9 240 
26 153 
6 537 
3 212 
506 447 
1 823 379 
196 471 
19 088 
70 310 
295 
738 359 
133 570 
77 481 
27 604 
338 
3 086 895 
14 838 293 
1 210 779 
86 903 
966 050 
467 096 
1 304 300 
642 228 
646 726 
878 538 
1 687 
21 042 800 
781 407 
59 882 
384 
72 039 
20 352 
74 895 
35 359 
9 790 
57 879 
18 
1 112 005 
440 117 
30 960 
50 
1 172 
1 336 
9 232 
1 230 
7 250 
22 364 
513 711 
3 053 164 
271 260 
2 169 
213 253 
116 732 
146 016 
136 671 
192 852 
224 265 
590 
4 356 972 
114 686 
27 947 
1 649 
11 132 
3 697 
20 078 
8 614 
3 666 
7 234 
1 
198 704 
1 716 437 
339 583 
9 428 
181 047 
64 450 
141 537 
50 285 
46 661 
69 472 
27 
2 618 927 
2 337 323 
76 277 
5 346 
20 454 
102 747 
228 522 
60 688 
80 957 
100 016 
665 
3 012 997 
77 205 
7 483 
86 
884 
2 910 
15 900 
4 271 
' 3 546 
1 016 
113 301 
1 584 731 
18 331 
59 343 
132 753 
70 069 
270 324 
160 244 
81 011 
111 665 
15 
2 488 486 
1 992 623 
126 676 
308 
239 016 
6 746 
161 007 
6 342 
113 462 
138 870 
83 
2 785 133 
288 470 
15 151 
1 212 
28 016 
4 081 
92 775 
113 885 
7 092 
9945 
11 
560 638 
2 452 130 
237 229 
6 928 
66 284 
73 976 
144 014 
64 639 
100 439 
135 810 
277 
3 261 726 
3 143 808 
354 955 
31 440 
29 598 
96 446 
650 244 
199 426 
123 910 
152 848 
62 
4 782 737 
150 790 
18 276 
125 
465 
1 012 
16 374 
8 343 
3 281 
6 817 
205 483 
19 084 
13 446 
15 
42 
1 058 
157 
1 805 
1 610 
37 217 
411 950 
104 020 
855 
6 777 
15 809 
61 730 
45 037 
27 080 
28 665 
701 923 
32 362 
14 556 
1 623 
3 230 
1 737 
19 749 
156 
255 
73 668 
199 621 
31 429 
5 648 
3 888 
14 958 
99 892 
9 347 
2 532 
439 
367 754 
582 917 
14 238 
1 743 
275 
24 152 
157 012 
13 016 
21 555 
22 562 
837 470 
23 574 
3 705 
1 079 
12 519 
2 867 
133 
43 877 
276 530 
1 750 
13 848 
7 055 
13 561 
146 865 
35 102 
10 434 
13 307 
518 452 
293 011 
49 778 
2 
3 274 
837 
30 665 
466 
36 286 
41 641 
455 961 
62 220 
4 445 
1 083 
1 319 
2 054 
81 671 
78 142 
157 
69 
231 160 
1 091 749 
99 312 
6 513 
3 300 
21 205 
22 709 
6 793 
20 392 
37 738 
61 
1 309 772 
1 575 617 
103 615 
109 899 
94 155 
260 
550 004 
328 703 
114 772 
34 054 
56 
2 911 135 
46 420 
4 078 
1 421 
901 
13 
29 896 
12 552 
1 766 
1 135 
98 184 
107 764 
1 008 
4 748 
783 
12 
21 756 
60 
2 393 
179 
138 703 
704 016 
50 573 
21 541 
23 375 
184 
178 863 
80 832 
70 227 
19 734 
29 
1 149 374 
30 992 
2 430 
565 
5 781 
24 557 
5 812 
B19 
861 
71 797 
60 198 
2 092 
4 266 
5 142 
9 184 
18 538 
1 973 
121 
101 514 
133 222 
8 292 
2 182 
2508 
20 
20 290 
71 188 
14 953 
1 644 
254 299 
3 543 
106 
3 842 
4 324 
36 
11 851 
324 969 
3 689 
64 908 
40 525 
30 
145 915 
110 363 
12 388 
3 210 
20 
706 017 
86 986 
8 177 
6 416 
4 517 
33 024 
1 115 
9 754 
4 394 
7 
154 392 
18 537 
32 
688 
3 956 
408 
21 348 
73 
45 042 
58 970 
23 138 
3 162 
6 687 
1 
82 269 
2 571 
388 
2 776 
179 962 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Tola! agricultural products 
Food and Irve animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable matenals n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten Hour 
Total agricultural products 
A C P (69) 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable malerials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
21 
22 
231 
24 
261-265,268 
29 
4 
592.1 
261-265,268 
29 
261-265.268 
29 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265,268 
29 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
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EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
main product groups 
Exports 
Quantity in 1000 kg 
January - September 1992 
SITC 
Rev.3 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
2 9 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265,268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
2 2 
231 
24 
261-265.268 
2 9 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
0 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
Trading partners 
Products 
W O R L D 
Food and Irve animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile libres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and tats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
INTRA-EC 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and lurskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegotablo oils and tats 
Starch, inulin. gluten and gluten Hour 
Total agricultural products 
EXTRA-EC 
Food and five animals 
Beverages and lobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile lores 
Crude animal and vegetable materiais nes 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten (tout 
Total agricultural products 
CLASSI 
Food and Irve animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile lores 
Crude animal and vegetable materials nes 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, mulm, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
CLASS 2 
Food and lure animals 
Beverages and lobacco 
Hides, skins end furskins, undressed 
Oil seeds nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumbet and cork 
Natural textile fetes 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Stateti, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural producís 
ACP (69) 
Food and Irve animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile litares 
Crude animal and vegetable materiate nos 
Animal and vegetable oils end fats 
Starch, mulm. gluten and gluten Hour 
Total agricultural products 
CLASS 4 
Food and live animals 
Beverages and lobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile libres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fals 
Starch, inulin, gluten and gluten Itour 
Total agricultural products 
EUR 12 
113 115 375 
17 765 377 
570 987 
2 863 272 
37 208 
13 269 402 
585 428 
2 386 453 
5 108 827 
769 960 
156 492 289 
71 317 295 
11 914 169 
402 416 
2 769 313 
25 341 
8 939 036 
421 095 
1 986 637 
3 382 952 
386 475 
101 544 729 
41 534 039 
5 810 347 
118 356 
93 690 
11 867 
4 349 829 
163 354 
395 431 
1 702 896 
340 235 
54 520 044 
6266 488 
4 398 055 
53 582 
46 199 
3 768 
3 912 596 
91 219 
308 677 
487 493 
80 431 
15 646 508 
18 762 491 
972 367 
47 546 
27 698 
2 214 
245 654 
30 123 
42 259 
709 547 
80 074 
20 919 973 
3 900 950 
249 803 
359 
1 155 
114 
6 293 
928 
2 348 
187 489 
177 
4 349 616 
14 753 908 
426 399 
16019 
19 714 
5 814 
190 999 
33 744 
42 964 
398 47B 
8 711 
15 896 750 
UEBL 
9 721 571 
731 652 
40 069 
53 386 
844 
1 207 948 
85 315 
200 602 
628 229 
1 429 
12 671 045 
7031 117 
667 503 
33 054 
51 855 
800 
1 109 268 
62 187 
193 167 
426 478 
1 409 
9 576 838 
2 678 030 
61 474 
7 014 
1 504 
44 
98 267 
23 066 
7 417 
200 620 
2 0 
3 077 456 
192 898 
17 591 
2 712 
1 138 
30 
57 770 
15 248 
4 907 
55 699 
18 
348 011 
1 848 498 
24 589 
2 935 
231 
14 
40 300 
5 157 
933 
98 396 
2 
2 021 055 
513 025 
6 788 
10 
10 
117 
3-1 
166 
36 614 
556 766 
604 285 
19 139 
989 
135 
198 
2 425 
1 552 
37 269 
665 992 
DK 
5 053 762 
254 193 
21 902 
84 656 
6 
382 075 
1 240 
224 997 
197 861 
74 374 
6 295 266 
2 509 091 
193 011 
11 004 
81 771 
3 
63 241 
880 
167 809 
127 139 
32 358 
3 186 307 
2 487 746 
59 878 
10 898 
3 085 
3 
318 834 
360 
56 206 
49 519 
41 136 
3 027 665 
806 747 
29 663 
8413 
2 976 
3 
315 125 
345 
51 279 
29 115 
25 762 
1 269 428 
645 613 
23 833 
2 015 
74 
3 593 
6 
2 750 
20 116 
15 371 
713 371 
106 199 
1 322 
41 
2 
38 
6 910 
42 
114 554 
966 701 
6 346 
177 
35 
116 
9 
2 157 
134 
2 
975 677 
D 
17 988 420 
6 263 564 
104 818 
590 012 
7 155 
5 241 257 
90 459 
283 160 
1 351 051 
206 371 
32 126 267 
9 552 476 
5 819 035 
73 633 
569 920 
1 627 
1 981 843 
54 677 
201 612 
1 012 945 
87 560 
19 355 328 
6 323 516 
442 856 
31 185 
20 092 
5 528 
3 259 413 
35 783 
78 255 
337 991 
76 440 
12 611 059 
1 388 878 
265 801 
15 899 
17 050 
1 953 
3 082 246 
19 670 
59 654 
107 366 
36 612 
4 995 129 
1 903 496 
58 027 
4 771 
660 
209 
11 268 
2 151 
5 520 
114 951 
32 463 
2 133 516 
277 191 
12 957 
5 
569 
3 
440 
27 842 
3 
319 010 
5 003 798 
117 737 
10 489 
2382 
3366 
165 721 
11 985 
12 432 
80 288 
7 267 
5 415 465 
GR 
2 692 328 
214 260 
6 668 
8056 
29 487 
69 234 
2588 
131 639 
33 
3 154 293 
2 012 707 
86 876 
2 394 
5 796 
14 289 
35 625 
1 825 
109 447 
2 268 959 
670 028 
124 721 
4 102 
2 021 
15 199 
32 961 
729 
22 005 
33 
871 799 
215 472 
43 151 
3868 
725 
1 227 
13 507 
512 
5 026 
9 
283 497 
181 290 
49 577 
180 
1 242 
13 913 
5 058 
157 
16 031 
8 
267 456 
7 770 
6 637 
6 
54 
2 
3 
153 
14 625 
273 164 
31 772 
5 3 
54 
5 8 
14 395 
59 
948 
16 
320 519 
E 
6 221 447 
735 049 
19 154 
29 088 
1 745 
142 270 
35 635 
79 537 
265 664 
5 082 
7 534 671 
4 077 402 
424 348 
17 845 
27 925 
1 164 
96 681 
26 355 
71 708 
74 193 
2 735 
4 820 356 
2 092 063 
300 065 
1 303 
1 163 
581 
45 589 
9 076 
7 803 
191 439 
2 347 
2 651 449 
511 866 
105 490 
147 
5 
159 
8 129 
4 799 
4 776 
73 351 
3 
708 725 
1 394 703 
170 974 
1 149 
1 147 
398 
36 159 
4 221 
2 819 
79 626 
2344 
1 693 540 
71 785 
48 469 
42 
33 
1 071 
2 
9 
6886 
128 297 
183 286 
23 176 
3 
11 
1 301 
24 
186 
33 083 
241 070 
F 
36 277 423 
5 744 630 
126 811 
1 672 910 
3 677 
3 998 822 
177 233 
183 542 
641 901 
65 011 
48 891 960 
22 791 824 
2 413 295 
115 087 
1 648 065 
3022 
3 660 758 
148 668 
15B 261 
381 270 
43 584 
31 363 834 
13 472 133 
3 330 352 
11 724 
24 844 
655 
338 064 
28 565 
25 282 
260 627 
21 428 
17 513 674 
836 009 
3 097 251 
6994 
2 307 
299 
232 069 
17 500 
15 881 
39 014 
8084 
4 255 408 
6 985 441 
196 176 
3 857 
21 470 
273 
83 977 
7 062 
6 116 
145 005 
12 912 
7 462 289 
1 977 178 
28 219 
53 
8 
29 
2 236 
265 
451 
29 587 
36 
2 038 062 
4 376 262 
36 191 
837 
1 067 
82 
21 995 
2 175 
3 043 
76 225 
411 
4 518 288 
IRL 
2 033 769 
323 672 
46 314 
5 264 
35 
464 198 
14 807 
52 572 
45 704 
54 
2 986 389 
1 570 949 
281 613 
39 429 
5 264 
27 
373 250 
14 453 
51 273 
44 449 
5 4 
2 380 761 
462 682 
42 059 
6884 
β 
90 948 
354 
1 292 
1 256 
605 483 
53 174 
38 522 
1 185 
8 
90 948 
2 8 2 
1 099 
1 222 
186 440 
264 766 
2644 
5 374 
22 
114 
10 
272 930 
49 327 
364 
39 
49 730 
142 523 
894 
204 
4 9 
22 
6 
143 698 
I 
8 015 525 
1 240 743 
23 057 
14 442 
1 674 
42 342 
20 434 
146 822 
448 837 
28 687 
9 962 563 
4 156 056 
867 836 
7 758 
7 790 
708 
14 215 
16680 
114 510 
169 187 
14 984 
5 369 924 
3 853 543 
360 844 
15 287 
6 651 
966 
28 008 
3 489 
32 285 
279 346 
13 703 
4 594 122 
938 391 
257 404 
3683 
6 359 
356 
23 163 
2 421 
23 382 
102 534 
4828 
1 362 521 
1 681 544 
38 527 
9 705 
71 
565 
4 673 
614 
4326 
30 690 
7862 
1 778 577 
147 707 
7030 
102 
2 
447 
7 
252 
338 
155 885 
1 206 596 
60 444 
1 678 
221 
45 
172 
425 
4 530 
116 465 
1 013 
1 391 589 
NL 
16 835 609 
1 220 240 
110 105 
336 745 
2 811 
772 546 
23 108 
1 136 558 
1 226 019 
380 666 
22 044 407 
12 162 223 
682 222 
49 993 
305 411 
2 710 
760 986 
21 745 
969 420 
938 773 
199 457 
16 092 940 
4 673 348 
530 404 
10 089 
31 333 
102 
11 560 
1 362 
167 139 
287 246 
181 209 
5 893 792 
849 486 
281 962 
4 783 
13 379 
100 
7 558 
507 
132 998 
57 665 
4538 
1 352 976 
2 614 976 
163 539 
4 003 
2 093 
1 
3 514 
783 
15 037 
150 196 
5 770 
2 959 912 
471 247 
26 250 
119 
833 
1 
162 
264 
7 2 3 
56 513 
61 
556 173 
1 032 066 
78 984 
1 303 
15 782 
451 
7 3 
18 676 
52 817 
2 
1 200 154 
Ρ 
417 329 
243 767 
2 639 
4 215 
81 
884 130 
3 643 
10 800 
37 977 
S 
1 604 566 
321 888 
121 781 
2 498 
3 982 
80 
801 488 
3 472 
7 716 
11 036 
1 273 941 
94 992 
120 715 
141 
234 
82 637 
171 
3084 
26 939 
5 
328 918 
28 955 
25 816 
13 
35 050 
4 5 
2853 
5 871 
98 603 
63 832 
94 775 
127 
234 
46 430 
126 
231 
20 819 
5 
226 579 
48 550 
90 473 
234 
1 565 
16 
18 
18 781 
4 
159 641 
2205 
122 
815 
2 5 0 
3 392 
UK 
7 858 192 
793 607 
69 450 
64 298 
19 180 
124 327 
64 320 
65 275 
133 945 
8 248 
9 200 842 
5 131 562 
356 649 
49 721 
61 534 
15 200 
63 017 
36 153 
49 336 
88 035 
4334 
5 855 541 
2 725 958 
436 959 
19 729 
2 763 
3980 
61 310 
28 167 
15 939 
45 908 
3 914 
3 344 627 
444 612 
235 404 
5885 
2 260 
860 
59 311 
16 895 
11 336 
10 630 
5 7 7 
787 770 
1 178 332 
149 706 
13430 
476 
754 
1 827 
4 923 
4 256 
33 707 
3 337 
1 390 748 
230 971 
21 294 
85 
17 
39 
31 
333 
207 
3865 
31 
256 873 
963 022 
51 594 
286 
27 
2 321 
172 
2 184 
307 
993 
1 020 906 
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January - September 1992 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
main product groups 
Exports 
Values in 1000 ECU 
14 
Trad ing par tners 
Products 
SITC 
Rev. 3 
73 723 161 
14 972 208 
1 195 865 
978 676 
35 535 
1 845 507 
1 176 492 
5 086 510 
2 943 354 
315 957 
102 273 265 
6 819 228 
506 178 
59 687 
14 277 
869 
181 065 
150 221 
231 527 
262 382 
1 165 
8 246 599 
5 562 800 
252 797 
268 052 
33 346 
17 
59 676 
1 848 
371 211 
94 800 
26 489 
6 671 036 
10 742 515 
1 784 830 
156 090 
166 593 
6 837 
559 532 
236 030 
547 429 
556 518 
79 980 
14 836 354 
1 086 034 
354 349 
17 102 
2 350 
17 517 
64 641 
8 529 
245 735 
45 
1 796 302 
4 646 061 
658 838 
50 804 
13 688 
2335 
76 516 
57 631 
130 085 
290 452 
2 973 
5 929 363 
15 487 519 
4 083 708 
209 388 
603 950 
3 779 
525 564 
386 974 
346 184 
306 223 
39 265 
21 994 554 
3 635 935 
359 744 
58 739 
1 814 
76 
38 011 
13 801 
67 016 
11 683 
14 
4 186 833 
5 630 991 
1 236 247 
38 098 
8 955 
3 070 
67 110 
48 167 
307 321 
444 940 
12 877 
7 797 776 
14 559 818 
2 104 694 
203 317 
108 782 
2384 
172 561 
19 024 
2 920 415 
573 989 
149 094 
20 814 078 
406 034 
321 056 
3 164 
1 195 
72 
118 767 
5 361 
25 427 
45 519 
11 
926 606 
5 146 226 
3 309 767 
131 424 
23 726 
16 096 
29 188 
192 794 
129 366 
91 113 
4 044 
9 073 744 
55 341 008 
8 403 375 
758 334 
933 949 
23 132 
1 356 672 
813 184 
3 725 540 
1 843 173 
193 533 
73 391 900 
5 B59 395 
439 966 
50 612 
13 661 
814 
170 323 
116 004 
212 105 
200 565 
1 126 
7 064 571 
3 515 273 
179 677 
96 995 
31 937 
5 
25 622 
805 
231 344 
48 481 
14 396 
4 144 735 
7 449 975 
1 110 000 
112 871 
158 724 
1 564 
276 687 
131 111 
266 624 
395 134 
39 472 
9 942 362 
783 423 
141 931 
10 013 
1 552 
9 955 
30 802 
5 506 
215 740 
1 198 922 
3 247 208 
363 048 
46 929 
12 486 
1 554 
56 933 
43 525 
99 129 
121 643 
1 985 
3 994 440 
11 891 794 
2 117 137 
185 892 
591 064 
2 907 
458 923 
308 074 
244 487 
169 24t 
26 822 
16 016 341 
2 872 424 
235 027 
47 458 
1 814 
50 
35 021 
13 068 
60 504 
11 330 
14 
3 276 710 
3 786 595 
750 631 
15 464 
5 972 
1 284 
35 576 
30 643 
223 360 
169 510 
10 259 
5 029 294 
11 836 179 
1 559 635 
104 870 
93 153 
2 262 
165 310 
17 486 
2 282 371 
422 564 
96 635 
16 580 465 
277 960 
208 934 
3 080 
1 142 
72 
99 500 
4 980 
16 337 
9 966 
621 971 
3 820 782 
1 297 389 
84 150 
22 444 
12 620 
22 622 
116 686 
83 573 
58 999 
2 824 
5 522 089 
18 181 483 
6 458 7 % 
363 263 
44 644 
12 404 
488 657 
362 074 
1 313 446 
1 070 813 
106 698 
28 402 278 
952 808 
57 182 
9 075 
597 
56 
10 678 
34 009 
19 323 
81 338 
39 
1 165 105 
1 948 024 
72 417 
171 057 
1 409 
12 
33 855 
1 043 
123 022 
18 217 
11 632 
2 380 688 
3 239 425 
644 611 
43 218 
7 869 
5 273 
282 845 
104 919 
257 388 
161 300 
25 244 
4 772 092 
293 625 
206 928 
6 742 
733 
7 562 
33 123 
2 984 
29 693 
45 
581 435 
1 380 132 
290 176 
3 843 
1 203 
781 
19 573 
13 889 
30 939 
168 755 
988 
1 910 279 
3 590 736 
1 964 254 
23 497 
12 886 
872 
66 641 
78 900 
103 697 
116 972 
12 444 
5 970 899 
763 065 
124 717 
11 281 
26 
2 990 
733 
6 471 
353 
909 636 
1 838 317 
478 307 
22 542 
2 983 
1 786 
31 433 
17 430 
83 894 
275 095 
2 618 
2 754 405 
2 723 600 
499 302 
24 651 
15 629 
122 
7 251 
1 538 
636 044 
151 425 
52 458 
4 114 020 
127 147 
108 524 
84 
53 
19 263 
381 
9 090 
35 551 
11 
300 104 
1 324 604 
2 012 378 
47 273 
1 282 
3 476 
6 566 
76 109 
38 594 
32 114 
1 219 
3 543 615 
6 746 742 
3 710 000 
203 834 
22 282 
4 246 
392 171 
206 667 
991 459 
408 620 
34 077 
12 720 098 
220 408 
12 362 
5 798 
443 
28 
5 720 
21 243 
11 865 
20 818 
35 
298 720 
1 302 901 
47 552 
107 133 
1 301 
11 
31 603 
988 
115 183 
10 010 
6 887 
1 623 569 
1 288 652 
334 201 
22 545 
5 949 
1 923 
261 960. 
61 730 
170 957 
57 381 
13 940 
2 219 238 
120 313 
104 032 
5904 
452 
1 614 
11 677 
1 463 
10 200 
14 
255 669 
555 069 
137 794 
960 
15 
175 
3 736 
5 730 
17 752 
67 682 
4 
788 917 
745 374 
1 373 086 
14 387 
3 320 
333 
40 988 
46 717 
61 574 
18 078 
6 786 
2 310 643 
172 160 
113 025 
3 199 
26 
2 990 
524 
5511 
304 
297 739 
856 794 
389 439 
7 574 
2 577 
740 
26 468 
11 844 
63 622 
162 073 
1 375 
1 522 506 
865 889 
298 056 
20 213 
7 201 
117 
5 057 
714 
507 463 
35 641 
4 680 
1 745 031 
40 497 
36 297 
63 
7 153 
230 
6 492 
12 517 
105 249 
578 685 
864 156 
16 058 
1 024 
893 
4 882 
45 270 
27 577 
13 916 
356 
1 552 817 
7 549 626 
2 349 002 
135 139 
12 204 
3 187 
73 042 
68 521 
196 285 
411 547 
28 009 
10 826 562 
559 537 
33 178 
1 917 
84 
27 
4 839 
8 824 
3 515 
40 777 
4 
652 702 
479 359 
20 605 
61 893 
61 
1 
2 188 
8 
4 625 
8 025 
4 734 
581 499 
694 933 
148 059 
8566 
330 
356 
4 097 
9 850 
37 281 
53 158 
9 421 
966 051 
83 262 
51 906 
522 
219 
5 934 
4 770 
1 382 
18 038 
8 
166 041 
740 520 
146 014 
2 872 
1 128 
574 
14 055 
7 991 
11 501 
81 141 
984 
1 006 780 
1 971 023 
555 760 
7 797 
8 935 
483 
22 422 
19 303 
36 0O9 
68 426 
5 571 
2 695 749 
465 989 
10 964 
7 500 
136 
808 
20 
485 417 
494 489 
56 229 
10 336 
117 
974 
4 750 
3 939 
13 860 
23 741 
1 016 
611 451 
1 362 993 
149 378 
3 135 
1 034 
3 
1 945 
644 
77 091 
78 674 
5 396 
1 680 293 
85 024 
72 148 
21 
53 
11 242 
151 
597 
22 865 
11 
192 112 
612 497 
1 102 741 
30 580 
243 
769 
1 570 
12 905 
9 616 
16 682 
864 
1 788 467 
1 374 410 
286 724 
682 
705 
186 
2 765 
1 484 
15513 
108 929 
182 
1 791 580 
124 793 
7 640 
5 
13 
59 
10,3 
400 
15 039 
148 052 
54 074 
1 865 
1 
26 
1 
60-1 
3 421 
13 
60 005 
87 375 
20 098 
4 
173 
11 
4 907 
12 394 
3 
124 965 
4 106 
1 354 
12 
8 
72 
36 
327 
5 915 
52 988 
20 775 
8 
148 
36 
470 
5 
74 
12 798 
87 302 
456 471 
46 124 
259 
48 
40 
1 273 
366 
3 328 
13 620 
54 
521 583 
65 996 
1 692 
497 
68 185 
83 498 
11 795 
104 
21 
223 
93 
789 
570 
97 093 
259 966 
20 736 
177 
415 
2 
89 
129 
3 641 
31 264 
71 
316 490 
75 974 
64 878 
5 
53 
416 
32 
171 
17 240 
10 
158 779 
109 169 
89 767 
129 
20 
73 
28 
672 
1 066 
2 256 
31 
203 211 
3 812 097 
390 156 
21 752 
10 107 
4886 
22 774 
59 329 
121 360 
207 017 
2 201 
4 451 681 
163 552 
11 520 
1 152 
70 
t 
119 
3 288 
3922 
16 662 
200 266 
156 396 
4 233 
474 
47 
63 
48 
3 187 
112 
11 
164 57t 
1 247 000 
161 531 
12 072 
1 590 
2 993 
16 704 
22 717 
47 411 
38 173 
1 858 
1 552 049 
89 990 
50 721 
315 
62 
13 
16 676 
139 
I 456 
22 
159 394 
80 165 
5 701 
9 
60 
1 782 
31 
1 537 
17 528 
106 813 
738 802 
33 845 
1 279 
632 
56 
3208 
5262 
5 760 
30 221 
80 
819 145 
122 094 
727 
366 
73 
17 
14 
123 291 
481 366 
28 918 
4 318 
288 
72 
215 
1 476 
6 249 
77 710 
227 
600 839 
416 956 
48 693 
1 303 
7 343 
3 
228 
180 
51 855 
24 112 
3 
550 676 
1 627 
76 
328 
1 
169 
2 201 
114 149 
44 191 
464 
15 
1 763 
114 
9 578 
1 282 
860 
172 416 
Food and live animals 
Beverages and lobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agncuttural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and lobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and lats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fals 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oü seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile libres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten dour 
Total agncuttural products 
261-265.268 
29 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
1 
21 
22 
231 
24 
2 6 1 - 2 6 5 . 2 6 8 
29 
4 
592.1 
I 
21 
22 
231 
24 
261-265,268 
29 
4 
592.1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592 1 
261-265.268 
29 
1 
21 
22 
231 
24 
261-265.268 
29 
4 
592.1 
151 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Imports 
Quantity in 1000 kg 
January ­ September 1992 
Code 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
oo 
Trading partners 
Producta 
1000 WORLD 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegeteble 
Hops 
Flowers 
Oils end fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tebacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 · 24 
Agricultural products chapters 25 ­ 99 
Telai agricultural products 
1010 INTRA­EC 
Live swine end meal 
Live bovine animals end meet 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe M 
Other processed products 
Rest chapters 01 ­ 24 
Agricultural producta chapters 25 ­ 99 
Total agncuttural products 
1011 EXTRA­EC 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Liva sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
R k » 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed Iruit. vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tebacco 
Flax 
Hampa 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01­24 
Agricultural products chapters 25 ­ 99 
Total .agricultural products 
1020 CLASS 1 
Live swrno and meat 
Live bovine animals and meat 
Live aheep and goals and meat 
Poultty 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh Iruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Fldwers 
Oils end tets 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forege 
Rest ennexe II 
Other processed producte 
Rest chepters 01 ­ 24 
Agricultural products chapters 25 ■ 99 
Total agricultural products 
EUR 12 
2 821 249 
2 349 747 
464 962 
923 876 
4 128 326 
42 636 144 
1 141 671 
6 051 159 
452 498 
12 633 584 
6 905 788 
16 065 
1 229 074 
36 193 483 
565 096 
7 187 968 
2 370 973 
475 425 
107 508 
3 043 
499 969 
7 300 341 
3 401 925 
25 093 773 
28 842 684 
193 796 531 
2 724 172 
1 906 927 
236 102 
816 889 
1 424 143 
27 015 731 
648 230 
5 890 188 
436 830 
9 089 751 
4 722 154 
5 986 
1 099 487 
9 161 818 
242 512 
2 352 633 
2 171 852 
99 885 
99 023 
2854 
378 450 
3 445 105 
3 041 731 
17 015 273 
10 082 698 
104 110 424 
97 066 
440 053 
228 753 
105 516 
2 701 893 
15 580 268 
493 640 
160 970 
15666 
3 542 739 
2 182 550 
10 077 
129 578 
27 023 364 
322 583 
4 810 049 
199 097 
375 425 
8485 
190 
116 599 
3 838 277 
345 923 
6 052 838 
18 751 621 
89 533 220 
37 931 
141 480 
184 480 
16 943 
1 185 234 
7 337 888 
264 714 
148 793 
8 302 
1 385 023 
607 152 
5 374 
31 238 
6 759 598 
238 562 
731 906 
98 285 
113 303 
1 262 
78 498 
1 750 822 
250 911 
1 958 477 
10 739 520 
34 075 696 
UEBL 
172 486 
68 741 
26 938 
115 631 
150 571 
5 806 644 
139 742 
632 162 
49 964 
1 085 409 
496 559 
2 047 
69 983 
3 168 627 
41 562 
762 720 
166 963 
30 867 
65 104 
628 
110 833 
929 622 
299 420 
2 104 566 
2 830 986 
19 348 975 
169 786 
64 086 
20 103 
112 498 
108 876 
5 107 305 
75 284 
624 433 
49 111 
657 900 
357 750 
851 
87 533 
1 394 488 
27 743 
640 296 
160 072 
11 095 
59 280 
584 
109 593 
706 418 
289 108 
1 596 281 
2 144 081 
14 574 555 
2 696 
4 655 
6835 
1 992 
41 694 
699 340 
64 458 
7 729 
853 
427 509 
138 773 
1 196 
2 450 
1 774 138 
13 819 
122 424 
6882 
19 772 
5 824 
4 5 
1 240 
222 932 
10 310 
506 886 
686 899 
4 771 351 
1 609 
2 570 
5330 
4 
20 197 
90 504 
44 752 
7 615 
88 
259 522 
25 400 
366 
615 
445 054 
13 264 
145 
2 214 
5 836 
1 228 
1 240 
123 028 
6 767 
18 625 
341 034 
1 417 007 
DK 
31 246 
44 646 
3 137 
7 694 
546 474 
787 254 
12 474 
48 743 
7 342 
197 153 
134 359 
320 
21 893 
2 087 762 
8 124 
456 051 
95 577 
12 449 
180 
6 
1 819 
81 345 
127 322 
314 559 
1 022 837 
6 050 766 
29 243 
43 752 
351 
7 645 
38 981 
715 458 
11 682 
46 961 
3 776 
169 109 
82 559 
311 
20 018 
469 526 
3 931 
101 813 
B5 310 
489 
58 
1 771 
44 760 
108 077 
140 702 
201 085 
2 327 368 
2 003 
894 
2 786 
48 
507 492 
71 796 
792 
1 782 
3 566 
28 044 
51 801 
8 
1 875 
1 618 236 
4 193 
354 239 
10 267 
11 960 
122 
6 
48 
25 938 
19 244 
159 830 
821 752 
3 698 722 
1 727 
796 
2 716 
29 
408 286 
29 937 
245 
1 679 
2 366 
6 912 
17 899 
8 
192 
138 341 
1 659 
45 161 
4 304 
5 683 
36 
10 828 
15 881 
68 512 
686 869 
1 450 065 
D 
889 208 
342 328 
33417 
328 037 
662 163 
5 566 453 
190 036 
743 314 
238 567 
4 752 097 
2 401 205 
8 430 
523 815 
7 569 009 
123 033 
638 919 
600 737 
139 393 
1 942 
53 
128 674 
1 620 384 
719 084 
4 406 373 
4 838 302 
37 664 973 
862 446 
229 516 
6 181 
270 762 
240 132 
3 611 183 
131 047 
699 545 
233 521 
4 038 727 
1 597 399 
981 
489 823 
1 997 873 
67 917 
363 119 
716 612 
23 156 
1 826 
52 
96 301 
735 618 
608 286 
2 211 991 
1 387 216 
20 621 232 
26 761 
112 811 
27 236 
57 152 
422 029 
1 915 129 
56 988 
43 770 
5 046 
713 370 
803 524 
7 449 
33 986 
5 570 958 
55 115 
250 634 
84 123 
116 234 
116 
1 
32 373 
883 771 
96 560 
2 186 298 
3 450 905 
16 956 339 
2 027 
30 471 
19 817 
3 634 
140 340 
1 059 162 
47 136 
39 567 
2 781 
306 346 
198 259 
3 850 
11 272 
1 558 630 
17 186 
78 143 
46 442 
39 411 
31 
5 280 
306 424 
70 252 
244 753 
1 740 323 
5 971 537 
GR 
60 837 
117 275 
20 827 
9 498 
54 991 
346 662 
5 346 
157 286 
1 395 
58 176 
61 544 
34 
8 812 
406 978 
11 414 
16 769 
3 798 
13315 
47 
4 
6 379 
92 911 
47 564 
193 527 
359 013 
2 054 402 
58 759 
102 384 
3 516 
8 596 
27 530 
323 830 
3 092 
154 048 
1 364 
14 992 
43 928 
3 4 
7 760 
52 913 
3 240 
5 272 
3 549 
4 245 
4 3 
4 
1 921 
58 530 
43 004 
115 069 
13 258 
1 060 881 
2 072 
12 132 
17 203 
902 
26 945 
22 830 
2 255 
3 238 
31 
42 205 
16 994 
1 052 
343 597 
8 174 
11 377 
249 
9 071 
4 
4 168 
33 867 
4 541 
78 395 
345 136 
986 438 
58 
4 273 
13 613 
66 
9 572 
13 504 
122 
2 410 
12 
26 959 
9 050 
81 
208 718 
7 061 
3 1 0 
79 
1 008 
2 216 
23 128 
3 727 
7 158 
137 058 
470 183 
E 
107 643 
71 730 
30 332 
47 414 
538 874 
4 275 204 
54 406 
217 067 
12 754 
380 106 
211 270 
306 
40 441 
3 799 769 
30 448 
736 649 
20 329 
39 410 
6 324 
1 373 
13 494 
613 591 
159 966 
1 184 752 
2 447 702 
15 041 554 
91 186 
68 858 
21 424 
46 314 
162 435 
1 406 471 
15 234 
213 600 
12 512 
249 574 
135 765 
227 
31 392 
255 946 
9 513 
267 327 
19 396 
727 
5 409 
1 373 
12 923 
104 333 
147 477 
612 449 
1 274 226 
5 166 091 
16 456 
2 872 
8908 
1 096 
376 080 
2 868 732 
39 172 
3 465 
241 
130 532 
75 503 
79 
9 049 
3 543 823 
20 935 
469 522 
931 
38 681 
915 
571 
509 258 
12 479 
572 137 
1 171 017 
9 872 454 
12 223 
1 366 
7 543 
87 
59 475 
1 981 940 
22 308 
3 283 
164 
21 646 
16 190 
79 
971 
1 108 189 
17 038 
141 167 
236 
9 262 
484 
296 713 
6 162 
98 016 
378 746 
4 183 288 
F 
399 224 
402 120 
159 634 
66 416 
582 240 
2 198 702 
230 107 
696 040 
52 755 
2 116 596 
1 049 658 
512 
176 667 
4 383 636 
70 097 
718 540 
525 575 
47 149 
12 841 
404 
13 670 
596 009 
587 421 
3 603 702 
2 960 221 
21 649 936 
392 407 
380 518 
143 532 
58 770 
268 696 
1 010 843 
165 061 
681 041 
52 498 
1 545 863 
781 969 
486 
171 833 
1 244 861 
42 208 
130 936 
510 085 
18 173 
12 653 
389 
13 621 
281 663 
550 948 
1 386 723 
1 222 521 
11 068 318 
6 817 
21 597 
16 102 
7 645 
313 522 
1 187 859 
65 046 
14 999 
256 
570 708 
267 597 
26 
4833 
3 138 747 
27 890 
587 603 
15 490 
28 666 
188 
15 
49 
314 328 
36 472 
2 213 800 
1 737 580 
10 578 035 
1 930 
7565 
15 034 
943 
122 153 
594 794 
20 960 
10 319 
141 
164 101 
79 461 
26 
585 
325 724 
15 892 
17 178 
4 607 
4 852 
29 
124 947 
25 976 
1 271 324 
677 823 
3 486 384 
IRL 
34 255 
12 023 
2 223 
16 985 
40 065 
916 339 
6 738 
164 252 
3 719 
138 342 
104 602 
839 
11 055 
512 897 
16 139 
313 140 
9 370 
5 221 
319 
26 
7 143 
103 863 
132 824 
315 568 
211 232 
3 079 179 
34 254 
11 996 
2 167 
16 982 
33 239 
477 996 
4 899 
160 968 
3 715 
126 587 
92 689 
618 
10 730 
355 441 
15 558 
50 216 
9 098 
3 473 
317 
26 
2 753 
67 313 
129 942 
270 044 
39 323 
1 920 344 
1 
26 
56 
2 
6 826 
438 342 
1 838 
3 284 
4 
11 755 
11 913 
220 
325 
156 149 
581 
262 924 
272 
1 748 
2 
4 390 
36 550 
2883 
45 521 
171 910 
1 157 522 
1 
26 
56 
2 
6 179 
411 922 
1 694 
3 163 
4 
2 913 
4384 
220 
5 
41 596 
4 5 3 
58 444 
173 
373 
2 
4 390 
17 642 
1 910 
2 372 
113 792 
671 716 
' 
560 316 
741 638 
56 700 
43 383 
472 483 
6 799 993 
28 299 
1 603 303 
36 724 
592 848 
410 611 
1 449 
88 525 
3 446 204 
104 744 
646 074 
87 867 
22 371 
9 159 
3 
62 487 
552 013 
273 104 
1 983 814 
7 652 315 
26 276 427 
538 465 
596 624 
20 507 
20 144 
184 361 
5 651 132 
11 725 
1 569 439 
34 955 
374 252 
290 972 
1 219 
79 040 
435 376 
26 960 
222 779 
83 923 
9 395 
6850 
3 
45 921 
159 830 
221 435 
973 597 
2 130 581 
13 691 485 
21 852 
145 013 
36 193 
23 239 
287 430 
1 148 861 
16 574 
33 864 
1 769 
218 507 
119 597 
229 
9 484 
3 010 546 
77 784 
423 295 
3 942 
12 976 
309 
16 566 
392 107 
51 669 
1 009 517 
5 517 867 
12 579 190 
9 622 
72 417 
8 027 
5 178 
54 458 
787 382 
36 
33 772 
62 
48 662 
46 519 
1 954 
494 075 
66 499 
144 095 
2566 
8734 
9 139 
104 484 
50 328 
76 250 
3666 822 
5 691 081 
NL 
118 411 
235 262 
6666 
133 096 
375 386 
9 763 827 
176 515 
1 358 067 
31 171 
1 128 614 
808 071 
569 
147 592 
6 163 482 
115 963 
798 317 
183 995 
71 965 
5 937 
51 354 
1 762 637 
452 012 
8 565 006 
2 134 543 
34 588 658 
105 815 
209 206 
2 724 
125 451 
204 964 
4 675 703 
49 245 
1 352 692 
27 433 
684 298 
441 938 
378 
95 299 
1 162 816 
25 662 
226 787 
172 670 
18 678 
5 396 
41 301 
1 030 245 
430 155 
8 229 633 
909 665 
20 228 154 
12 596 
26 056 
3 942 
7 645 
170 408 
5 088 123 
127 270 
5 375 
3 738 
444 515 
366 125 
191 
52 292 
4 994 627 
90 301 
571 530 
11 323 
53 285 
541 
5 422 
727 955 
21 857 
335 372 
1 223 764 
14 344 253 
5219 
2 893 
3 417 
1 495 
41 496 
881 142 
68 843 
4 601 
2 523 
91 209 
63 956 
191 
13 072 
1 751 675 
76 504 
138 576 
3483 
21 072 
4 288 
428 605 
12 322 
82 174 
651 521 
4 352 277 
Ρ 
34 027 
47 141 
10 424 
3 425 
173 335 
2 604 253 
95 476 
12 332 
163 
118 584 
51 171 
297 
5 575 
1 113 089 
10 836 
375 681 
4 497 
7 225 
230 
63 038 
135 800 
42 594 
394 790 
687 360 
5 991 343 
33 824 
37 253 
4 239 
3 419 
49 417 
1 620 001 
75 984 
11 935 
146 
79 731 
37 834 
255 
5 417 
235 325 
5 325 
95 519 
4 149 
770 
229 
21 125 
30 563 
41 272 
277 368 
177 944 
2 649 044 
204 
9 888 
6 185 
6 
123 236 
984 252 
19 492 
397 
17 
38 853 
13 337 
42 
158 
877 746 
5 510 
260 162 
341 
6 454 
1 
41 913 
105 237 
1 322 
117 383 
509 416 
3 141 552 
44 
7 815 
6 171 
6 
70 965 
620 702 
133 
230 
17 
9 349 
5 151 
42 
18 
342 278 
3 754 
18 383 
203 
350 
1 
41 913 
81 367 
1 109 
8 279 
40 358 
1 258 638 
UK 
413 596 
266 843 
114 564 
152 097 
531 744 
3 570 813 
202 732 
418 593 
17 944 
2 065 459 
1 176 738 
1 262 
114 716 
3 542 030 
32 736 
1 724 908 
472 265 
86 060 
5 425 
546 
41 078 
812 166 
560 614 
2 027 116 
3 696 173 
22 050 318 
407 987 
162 734 
11 358 
146 308 
105 512 
2 415 809 
104 977 
375 526 
17 799 
1 148 718 
859 351 
626 
100 642 
1 547 233 
14 455 
248 569 
406 988 
9682 
4 962 
423 
31 220 
225 832 
472 027 
1 201 416 
582 798 
10 602 952 
5608 
104 109 
103 307 
5 789 
426 231 
1 155 004 
97 755 
43 067 
145 
916 741 
317 386 
637 
14 074 
1 994 797 
18 281 
1 476 339 
65 277 
76 378 
463 
123 
9 859 
586 334 
88 586 
825 699 
3 115 375 
11 447 364 
3 471 
11 288 
102 757 
5 499 
252 113 
866 899 
58 465 
42 154 
144 
447 404 
140 883 
592 
2 473 
345 318 
17 252 
90 304 
33 978 
16 722 
9483 
233 656 
56 477 
81 014 
2 305 174 
5 123 520 
152 
January - September 1992 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Imports 
Values in 1000 ECU 
15 
Trading partners 
Products 
6 062 125 
6 536 111 
1 043 794 
1 908 983 
8 572 259 
8 499 478 
635 040 
8 316 244 
480 338 
9 836 530 
6 751 087 
90 809 
3 104 463 
8 542 604 
929 484 
1 896 000 
2 964 389 
1 633 541 
58 540 
1 402 
114 970 
4 768 700 
6 749 291 
15 184 311 
12 197 011 
116 877 554 
5 925 855 
5 434 331 
552 427 
1 579 420 
3 381 054 
6 379 725 
449 372 
7 882 173 
460 570 
6 966 593 
4 471 517 
42 613 
2 711 048 
3 345 089 
592 750 
939 150 
2 728 042 
297 393 
55 132 
1 224 
95 409 
1 852 237 
6 069 657 
9 708 750 
3 332 275 
75 253 806 
136 247 
1 097 436 
491 022 
325 634 
5 189 005 
2 099 955 
185 665 
434 066 
19 765 
2 869 480 
2 277 698 
48 197 
393 392 
5 195 000 
336 263 
944 077 
236 249 
1 336 104 
3 410 
175 
16 197 
2 892 345 
671 902 
5 438 104 
8 855 428 
41 490 816 
25 514 
306 364 
393 266 
43 042 
2 446 566 
997 403 
87 084 
419 775 
11 691 
1 267 024 
759 525 
33 402 
93 189 
1 438 311 
233 169 
90 798 
143 375 
554 375 
665 
11 715 
822 082 
548 409 
625 085 
5 063 724 
16 417 533 
302 527 
153 088 
72 374 
168 944 
424 025 
1 140 336 
62 639 
1 062 699 
46 691 
696 528 
487 620 
12 718 
137 834 
796 856 
67 038 
181 937 
335 833 
118 932 
19 878 
204 
14 308 
430 583 
582 682 
1 179 067 
729 511 
9 224 852 
298 676 
137 123 
48 869 
151 635 
287 219 
1 040 827 
42 586 
1 030 413 
45 449 
364 929 
339 165 
5864 
132 539 
473 432 
61 080 
170 015 
327 520 
41 764 
17 900 
185 
13 464 
239 410 
560 976 
870 987 
338 603 
7 040 650 
3 845 
15 960 
23 485 
13 697 
136 801 
99 509 
20 052 
32 286 
1 242 
331 600 
148 399 
6854 
5 295 
323 423 
5 958 
11 922 
8 286 
77 167 
1 979 
18 
844 
190 675 
21 687 
287 520 
390 904 
2 159 408 
1 900 
7 447 
20 478 
373 
66 438 
19 050 
15 131 
32 092 
311 
219 851 
M 093 
3 4 3 4 
1 353 
84 838 
5 288 
273 
3200 
27 708 
279 
844 
70 477 
16 563 
19 407 
211 568 
858 396 
31 012 
118 931 
8 543 
23 281 
697 261 
202 944 
10 832 
79 943 
6 393 
147 012 
133 609 
2 787 
60 126 
365 614 
20 031 
41 507 
140 843 
5t 852 
103 
24 
900 
58 976 
220 934 
279 694 
407 476 
3 110 628 
28 781 
117 086 
9B9 
22 539 
47 933 
183 148 
10 280 
77 112 
4 057 
125 385 
82 177 
2 577 
56 801 
112 491 
14 247 
12 941 
130 664 
1 351 
74 
2 
848 
34 789 
174 807 
159 944 
67 145 
1 468 168 
2 230 
1 845 
7 554 
742 
649 329 
19 796 
552 
2 830 
2 337 
21 627 
51 432 
209 
3 325 
253 123 
5 783 
28 565 
10 179 
50 501 
29 
22 
52 
18 221 
46 127 
112 539 
340 332 
1 629 281 
1 367 
1 418 
7 355 
653 
414 057 
9 910 
150 
2 636 
1 478 
10061 
21 806 
209 
513 
30 585 
4 644 
4533 
5082 
24 960 
45 
7 052 
43 341 
40 162 
300 758 
932 775 
1 905 116 
1 072 924 
89 753 
743 649 
1 116 314 
1 296 774 
113 660 
1 741 207 
238 897 
3 924 533 
2 307 458 
35 524 
1 437 802 
1 748 455 
201 204 
164 264 
906 934 
498 495 
2 578 
193 
22 942 
1 125 325 
1 429 792 
3 534 751 
2 397 765 
28 056 309 
1 640 994 
717 953 
18 028 
581 298 
523 953 
1 012 050 
69 992 
1 671 471 
233 747 
3 272 743 
1 515 730 
5 259 
1 320 751 
662 670 
143 431 
126 979 
840 070 
68 242 
2 118 
187 
19 292 
363 672 
1 200 875 
1 629 968 
544 247 
18 605 720 
64 121 
354 971 
71 725 
162 039 
592 355 
264 934 
23 670 
69 736 
5 149 
651 790 
790 393 
30 264 
117 043 
1 085 705 
57 676 
24 549 
66 862 
430 253 
460 
5 
3 650 
758 188 
221 272 
1 698 301 
1 853 491 
9 398 602 
3 728 
53 920 
57 923 
9 109 
272 213 
142 468 
18 637 
64 711 
2 785 
354 650 
255 180 
19 094 
34 288 
331 811 
20 827 
7 687 
39 642 
192 553 
358 
891 
165 170 
188 820 
209 138 
1 096 026 
3541 629 
142 235 
341105 
35 984 
16 771 
99 951 
91 584 
5 516 
293 372 
4 980 
40 809 
64 563 
1 007 
20 117 
114 405 
29 971 
11 261 
5 241 
53 204 
99 
12 
1 323 
69 821 
121 721 
315 027 
173 999 
2 054 078 
140 358 
314 821 
5 736 
15 481 
46 733 
87 958 
4 831 
284 144 
4 850 
10 105 
48 653 
1 007 
17 689 
38 088 
11 732 
4 331 
4 944 
25 545 
94 
12 
837 
48 790 
114 510 
248 984 
39 433 
1 519 666 
1 862 
21 971 
29 905 
1 290 
52 731 
3 626 
684 
9 228 
130 
30 367 
15 704 
2 428 
76 261 
18 239 
6 893 
297 
27 659 
458 
20 567 
7 202 
66 015 
134 381 
527 903 
140 
9 002 
22 420 
147 
20 833 
2630 
S3 
7 607 
91 
20 253 
9 402 
235 
45 399 
16 252 
376 
149 
3 091 
282 
12 386 
6 152 
10 409 
68 856 
256 177 
221 449 
209 097 
72 445 
81 626 
1 454 407 
655 110 
18 253 
236 609 
18 582 
318 834 
190 561 
3005 
75 626 
788 799 
72 982 
240 531 
17 004 
125 012 
2 982 
347 
11 064 
307 985 
343 006 
1 481 683 
817 926 
7 764 925 
203 524 
201 300 
53 609 
77 244 
515 793 
317 938 
7644 
224 670 
17 279 
179 951 
111 377 
2 338 
57 975 
117 264 
44 622 
189 467 
14 871 
4 057 
2 735 
347 
10 613 
84 305 
303 805 
724 279 
279 804 
3 746 811 
17 925 
7 797 
16 836 
4 376 
938 216 
337 173 
10 608 
11 938 
1 303 
138 883 
79 178 
666 
17 650 
671 535 
28 360 
51 064 
2 125 
120 954 
248 
451 
223 677 
39 169 
756 706 
535 281 
4 014 121 
3 709 
2 413 
15 898 
1 294 
224 607 
220 988 
5 822 
11 646 
1 115 
36 455 
20 338 
668 
1 873 
217 610 
23 229 
19 264 
950 
61 059 
377 
83 733 
30 392 
50 195 
226 828 
I 260 463 
883 653 
1 199 218 
379 884 
150 338 
1 484 084 
524 079 
148 780 
939 689 
53 884 
1 610 145 
1 008 185 
6 980 
433 622 
1 089 243 
168 976 
191 266 
278 200 
83 124 
6 950 
193 
7 705 
697 979 
1 269 899 
2 550 302 
1 286 129 
16 452 507 
868 194 
1 135 605 
335 407 
104 711 
678 950 
352 679 
126 383 
897 258 
52 104 
1 153 048 
733 753 
6 135 
416 513 
460 266 
116 093 
48 287 
259 992 
17 810 
6 899 
188 
7584 
296 713 
1 169 569 
1 777 760 
294 983 
11 316 884 
15 459 
63 586 
44 477 
45 628 
804 916 
171 399 
22 397 
42 430 
1776 
457 081 
274 222 
845 
17 101 
628 853 
52 883 
142 979 
18 206 
65 273 
51 
4 
121 
401 122 
100 311 
769 171 
990 778 
5 131 069 
3 854 
22 633 
42 051 
1 329 
361 081 
91 116 
6 439 
40 125 
1 281 
143 693 
87 418 
845 
1 600 
78 476 
31 458 
3 031 
8 773 
18 508 
101 
146 173 
83 624 
65 144 
462 202 
1 700 955 
56 554 
28 990 
1 708 
41 246 
49 855 
182 963 
5 523 
61 320 
4 279 
91 019 
101 004 
3 287 
19 133 
116 564 
10 422 
30 880 
23 996 
18 908 
620 
34 
987 
101 249 
291 794 
260 901 
115 947 
1 619 183 
56 550 
28 921 
1 556 
41 238 
43 654 
126 893 
4 736 
57 405 
4 240 
65 276 
86 515 
1 793 
17 432 
93 752 
9 753 
9 433 
23 176 
12 556 
614 
34 
534 
65 880 
287 458 
233 696 
37 224 
1 330 319 
151 
8 
6 201 
56 070 
787 
3 915 
39 
5 742 
14 488 
1 494 
1 701 
22 662 
670 
21 447 
820 
6 352 
453 
35 369 
4336 
27 170 
78 723 
288 678 
151 
8 
4 780 
52 300 
731 
3 313 
39 
2 377 
5 353 
1 494 
30 
8 246 
612 
5 401 
547 
1 723 
7 
453 
14 553 
3 144 
3 617 
47 724 
156 678 
1 236 834 
2 152 716 
144 483 
123 868 
1 222 061 
1 491 746 
12 417 
1 622 075 
43 268 
539 416 
487 989 
5 703 
277 721 
1 127 935 
167 085 
192 931 
89 487 
85 226 
15 405 
22 
16 669 
460 025 
558 299 
2 167 648 
3 508 879 
17 749 908 
1 221 300 
1 863 967 
54 685 
68 227 
602 413 
1 325 961 
6 770 
1 497 588 
40 667 
339 933 
330 371 
5 663 
246 587 
529 095 
72 888 
144 296 
87 740 
32 379 
14 992 
22 
14 513 
183 049 
511 080 
1 473 472 
1 037 164 
11 704 822 
15 534 
288 749 
89 797 
55 541 
618 913 
165 785 
5 647 
124 486 
2 601 
199 330 
157 574 
41 
31 128 
598 744 
93 823 
48 635 
1 715 
52 847 
413 
2 156 
276 697 
47 219 
693 227 
2 467 100 
6 037 802 
3 686 
156 614 
23 837 
9 778 
196 558 
117 800 
55 
124 325 
466 
58 554 
86 707 
6 479 
116 382 
80 436 
22 033 
1 406 
39 652 
1 067 
74 642 
44 738 
58 911 
1 457 844 
2 681 970 
216 095 
501 831 
16 537 
183 518 
529 119 
1 613 803 
75 615 
1 373 083 
33 343 
780 179 
772 836 
7 404 
270 789 
1 231 843 
115 767 
153 183 
290 670 
296 952 
552 
8 841 
669 979 
751 343 
1 331 681 
779 832 
12 004 795 
210 013 
427 295 
8 140 
157 411 
269 897 
936 720 
32 537 
1 361 197 
29 238 
446 661 
409 218 
4 305 
136 435 
274 650 
64 992 
104 466 
276 559 
63 906 
485 
4 607 
260 536 
710 572 
983 067 
268 645 
7 461 554 
6 082 
74 536 
8 397 
26 107 
259 211 
677 083 
43 077 
11 885 
4 105 
333 518 
363 604 
3 099 
134 354 
955 166 
50 775 
48 716 
14 105 
233 045 
67 
897 
396 144 
40 770 
348 613 
489 919 
4 523 295 
3 725 
3 397 
7 263 
5 469 
103 668 
133 372 
19 663 
10 638 
3 043 
75 727 
70 547 
3 099 
37 947 
351 111 
29 841 
16 592 
5 545 
106 906 
798 
95 222 
26 425 
72 383 
253 077 
1 435 458 
76 634 
134 516 
18 401 
10 691 
429 232 
469 047 
47 902 
25 201 
768 
71 226 
49 363 
4 188 
17 818 
256 595 
16 159 
94 074 
5 762 
18 925 
379 
1 
7 932 
76 797 
112 930 
245 057 
400 025 
2 589 623 
76 235 
113 355 
7 248 
10 374 
110 175 
348 477 
40 774 
23 794 
652 
39 489 
39 587 
3 505 
17 011 
100 471 
11 341 
48 366 
5 460 
1 644 
357 
1 
3 397 
38 180 
109 257 
186 890 
124 699 
1 460 739 
399 
21 162 
11 153 
317 
318 716 
120 562 
7 128 
I 406 
117 
31 737 
9 775 
684 
807 
156 123 
4 818 
45 708 
281 
17 281 
21 
4 536 
38 617 
3 666 
58 046 
275 326 
1 128 366 
96 
15 513 
11 128 
224 
241 930 
72 500 
102 
941 
117 
8 420 
3 263 
884 
159 
67 182 
4 022 
1 425 
138 
1 270 
21 
4 536 
21 977 
3 137 
7 037 
40 379 
506 201 
990 016 
623 695 
203 682 
365 051 
1 065 950 
831 092 
133 903 
881 046 
29 253 
1 616 879 
1 147 899 
8 206 
353 875 
906 295 
59 649 
594 166 
870 419 
282 911 
8 994 
372 
22 299 
769 981 
1 066 891 
1 838 500 
1 579 522 
16 250 746 
981 230 
376 905 
18 140 
349 262 
254 334 
647 074 
82 839 
757 121 
28 287 
949 073 
774 971 
4 167 
291 315 
462 910 
42 571 
80 567 
757 046 
26 139 
8 864 
246 
19 720 
236 913 
926 748 
1 219 703 
280 328 
9 598 473 
8 786 
246 790 
185 542 
15 789 
811 616 
184 018 
51 063 
123 926 
966 
667 805 
372 929 
4 039 
62 560 
423 385 
17 278 
513 599 
113 373 
254 772 
130 
126 
2 579 
533 068 
140 143 
618 796 
1 299 193 
6 652 271 
3 305 
35 938 
184 762 
14 658 
540 401 
135 269 
20 291 
121 741 
965 
336 983 
169 418 
3 875 
8 712 
106 669 
16 560 
10 183 
77 943 
76 945 
2 321 
130 697 
102 073 
88 662 
898 460 
3 086 831 
1000 WORLD 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh Iruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wlna 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II , 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
1010 INTRA-EC 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and maat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Heps 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
1011 EXTRA-EC 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh iruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01-24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
1020 CLASS 1 
Live swine and meat 
Live bovine animals and maat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wme 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
153 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Imports 
Quantity in 1000 kg 
January ­ September 1992 
Code 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
Trading padners 
Products 
1021 EFTA C O U N T R . 
Liva swine and meat 
Live bovine an imals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cerea ls 
Rice 
Deiry produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Gra ins and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry lorage 
Rest annexe II 
Other p rocessed products 
Rest chapters 01 ­ 24 
Agr icul tuta l products chapters 25 ­ 99 
Total agr icul tural products 
1022 O T H E R WEST. E U R O P E . 
Live swine and meat 
Live bovine an imals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cerea ls 
RkiÆ 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and tats 
Gra ins and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry lo rage 
Rest annexe II 
Other p rocessed products 
Rest chapters 01 · 24 
Agricultural products chapters 25 ­ 99 
Total agr icul tural products 
1030 C L A S S 2 
Live swine and meat 
Live bovine an imals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cerea ls 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oi ls and tats 
Gra ins and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
H e m p s 
Dry forege 
Rest ennexe II 
Other p rocessed products 
Rest chapters 01 ­ 24 
Agr icul tural products chapters 25 ■ 99 
Total agr icul tural products 
1031 ACP (69) 
Live swine and meat 
Live bovine an imals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cerea ls 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils a n d tats 
Gra ins and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dty lorage 
Rest annexe II 
Other p rocessed products 
Rest chapters 01 ­ 24 
Agr icul tural p roducts chapters 25 · 99 
Total egriculturel products 
EUR 12 
5 793 
84 593 
233 
798 
862 908 
46 731 
183 
94 510 
4 6 2 2 
24 446 
50 896 
157 
2 4 1 5 
164 687 
3 412 
45 146 
8 217 
1 010 
1 228 
76 
76 160 
163 908 
1 535 800 
7 253 537 
10 431 466 
9 3 7 
33 698 
3 305 
7 8 5 8 
118 596 
4 3 369 
63 
7 712 
347 
195 691 
251 106 
1 528 
3 637 
57 398 
18 789 
184 183 
43 564 
22 807 
3 2 6 8 
106 487 
10 555 
95 527 
658 560 
1 868 985 
176 
211 319 
6 036 
41 714 
1 261 914 
7 073 958 
228 838 
2 743 
1 349 
1 8 8 7 305 
1 042 940 
87 839 
18 546 396 
18 780 
3 0 6 5 565 
40 269 
2 3 7 873 
941 
112 
5 
1 380 779 
58 298 
5 726 770 
4 720 260 
45 642 179 
27 783 
97 
81 
169 483 
63 684 
46 627 
694 
65 777 
73 700 
1 9 6 1 1 
866 201 
3 813 
1 362 403 
421 
B1 973 
723 134 
2 711 
1 264 649 
2 423 605 
7 196 447 
UEBL 
459 
901 
13 646 
1 424 
7 547 
252 
4 159 
49 
1 412 
21 
68 
203 
36 
1 194 
3 483 
4 060 
7 699 
125 281 
171 894 
38 
26 
1 285 
76 
1 
33 
61 
15 312 
9 098 
93 
134 
266 
579 
183 
475 
1 295 
172 
195 
2 496 
31 818 
2 031 
7 7 
513 
19 179 
217 738 
19 706 
56 
62 
159 239 
95 877 
1 355 
1 316 264 
225 
84 251 
1 936 
13 453 
4 6 0 
76 527 
2 154 
471 694 
2 2 2 568 
2 705 365 
63 
4 0 0 6 
1 228 
2 5 4 8 
6 8 4 8 
4 490 
461 
19 703 
18 
45 821 
5 287 
48 423 
964 
B7 268 
55 120 
282 248 
DK 
1 707 
634 
77 
29 
331 368 
792 
46 
851 
2 359 
762 
6 343 
146 
66 877 
343 
750 
420 
68 
36 
7 107 
13 351 
47 014 
673 115 
1 154 195 
6 
60 441 
32 
2 
8 
1 533 
3 3 7 2 
1 
2 195 
13 
106 
456 
240 
53 
14 024 
1 4 5 0 
83 930 
71 
16 
41 562 
11 145 
548 
7 
14 118 
19 544 
973 
1 0 6 0 4 5 7 
4 
69 946 
5 0 9 0 
6 198 
7 4 7 7 
1 0 3 0 
86 584 
18 053 
1 3 4 2 823 
62 
20 
40 
1 251 
943 
205 
54 968 
24 
3 323 
2 224 
25 
9 228 
4 185 
76 498 
D 
679 
26 904 
5 
187 
114 458 
12 792 
18 
37 672 
1 157 
20 174 
14 916 
157 
1 303 
28 102 
1 826 
6 267 
5 930 
158 
31 
7 
12 707 
55 313 
151 336 
1 3 6 7 208 
1 859 307 
496 
2 790 
1 
1 645 
8 3 6 3 
467 
32 
189 
154 
105 067 
97 791 
1 417 
889 
26 581 
2 113 
15 972 
37 816 
10 563 
18 679 
4 461 
27 985 
15 248 
378 919 
5 
53 650 
2 509 
25 682 
228 587 
683 944 
11 827 
126 
63 
238 848 
252 539 
18 968 
3 537 405 
2 611 
75 625 
7 8 0 5 
70 055 
60 
2 
294 559 
8 314 
1 797 132 
597 366 
7 907 682 
8 0 7 0 
2 189 
35 869 
3 723 
6 5 0 3 
11 591 
3 2 6 3 
131 591 
244 
1 596 
26 
26 532 
144 765 
204 
169 740 
264 652 
810 558 
G R 
19 
2 162 
3 319 
66 
2 244 
9 
123 
73 
5 
69 
19 
66 
19 
47 
1 369 
2 473 
100 807 
112 889 
38 
2 005 
554 
1 097 
3 5 5 4 
16 
19 463 
5 717 
11 
644 
1 266 
227 
602 
2 197 
9 199 
1 902 
243 
12 986 
61 723 
t 266 
735 
26 
14 584 
5 498 
2 133 
165 
5 
6 516 
4 6 4 4 
490 
95 954 
793 
10 047 
74 
5 937 
4 
4 782 
3 7 0 
67 946 
85 378 
307 347 
374 
6 
1 455 
43 
137 
803 
460 
15 
11 077 
21 
3 2 9 0 
766 
5 525 
77 639 
101 611 
E 
2 7 
939 
11 
22 
32 457 
439 
112 
2 883 
2 
662 
5 271 
245 
2 253 
5 
8 249 
98 
357 
4 071 
4 467 
183 082 
245 652 
4 
97 
4 855 
104 
24 
1 
16 
2 407 
2 079 
1 
3 7 7 
3 536 
29 813 
3 
1 811 
16 656 
2 5 0 
16 071 
3 828 
81 933 
30 
1 247 
801 
965 
276 176 
866 148 
16 857 
88 
2 
105 333 
55 426 
7 727 
2 392 165 
598 
237 001 
644 
24 470 
116 
121 282 
5 872 
464 850 
728 388 
5 326 186 
150 
11 
33 272 
125 
139 
3 8 0 0 
17 
49 299 
63 
4 0 556 
3 167 
34 824 
2 
79 532 
318 154 
563 111 
F 
514 
2 089 
33 
85 537 
4 957 
8 141 
1 
435 
2 171 
31 
5 2 1 2 
491 
150 
631 
504 
14 
18 114 
18 052 
1 245 598 
417 483 
1 810 158 
29 
2 
5 941 
61 
14 
6 
15 011 
28 815 
35 
3 639 
211 
5 851 
717 
2 598 
β 808 
1 119 
1 334 
4 785 
78 976 
91 
12 707 
716 
843 
167 619 
341 558 
44 061 
973 
53 
3 9 2 424 
156 910 
3 328 
2 745 331 
6 938 
508 647 
8 703 
20 328 
154 929 
6 9 6 3 
899 350 
899 903 
6 372 375 
241 
11 
81 
60 047 
9 523 
5 182 
477 
16 926 
11 240 
3 2 0 
96 903 
1 115 
131 579 
12 
5 243 
58 966 
33 t 
337 961 
625 642 
1 361 600 
IRL 
1 
4 736 
34 
3 
3 095 
34 
29 
24 
23 
1 
2 
131 
420 
243 
88 970 
97 751 
525 
59 
3 121 
355 
2 
4 062 
646 
26 072 
144 
121 
8 842 
7 479 
320 
87 871 
68 
127 575 
76 
1 375 
17 857 
968 
42 991 
38 610 
361 015 
47 
11 
580 
5 
21 560 
16 011 
620 
12 414 
215 
3 501 
31 786 
86 750 
I 
2 031 
44 651 
140 
22 129 
8 046 
26 709 
2 0 
1 374 
8 769 
333 
9 615 
133 
28 098 
644 
11 
7 133 
48 293 
35 032 
2 556 196 
2 799 357 
160 
27 169 
2 724 
5 162 
9 376 
38 501 
7 016 
7 451 
25 119 
260 
9 410 
9 705 
115 931 
1 842 
! 955 
1 044 
32 233 
229 
23 853 
604 426 
923 566 
6 
24 823 
3 8 
8 3 8 5 
224 548 
100 948 
16 535 
3 
1 128 
159 921 
45 049 
6 282 
2 174 306 
2 677 
216 838 
3 0 
4 041 
301 
83 996 
670 
869 164 
816 667 
4 756 356 
27 
42 652 
2 143 
4 992 
10 337 
265 
93 740 
336 
48 571 
20S 
35 186 
20 
174 413 
439 408 
852 298 
NL 
13 
1 319 
5 2 7 
21 313 
7 453 
1 005 
1 056 
411 
2 416 
274 
20 779 
191 
1 422 
63 
4 6 
21 336 
5 832 
24 600 
565 992 
676 048 
239 
95 
57 
11 981 
545 
2 
397 
104 
11 637 
31 657 
781 
7 756 
697 
29 
198 
3 797 
27 
4 506 
1 033 
7 441 
3 159 
86 140 
28 
22 402 
525 
5 151 
105 543 
4 172 502 
58 413 
367 
35 
320 630 
248 532 
36 764 
3 149 267 
2 911 
382 281 
3 621 
29 014 
261 522 
6 413 
213 036 
416 743 
9 435 700 
2 160 
3 647 
10 004 
20 418 
18 
6 527 
8 334 
13 949 
161 524 
1 971 
5 934 
3 
15 783 
157 357 
26 
67 821 
128 074 
603 552 
Ρ 
44 
4 908 
42 470 
13 
230 
49 
223 
1 
3 
1 
4 
1 
658 
753 
1 486 
4 3 8 6 
55 230 
1 441 
1 335 
66 
1 
626 
12 300 
198 
4 782 
16 
1 
4 451 
25 217 
1 
1 732 
14 
1 
29 412 
363 5 5 0 
19 359 
12 
29 339 
8 116 
136 
513 455 
1 681 
153 360 
138 
4 963 
17 377 
167 
106 770 
448 656 
1 698 239 
97 
7 
3 737 
123 
12 622 
9 
160 
141 
6 
72 985 
56 370 
1 572 
451 
2 
16 240 
382 947 
547 469 
UK 
299 
86 
191 475 
10 715 
4 
4 133 
16 
204 
6 521 
28 
30 336 
358 
48 
223 
187 
5 087 
12 394 
15 852 
1 171 017 
1 448 985 
28 
792 
13 397 
29 
4 
44 
17 751 
44 271 
17 
1 525 
6 528 
41 
4 060 
2 699 
352 
10 089 
965 
4 3 8 0 
5 729 
112 701 
15 
91 461 
550 
132 
154 058 
264 855 
39 255 
825 
1 
452 095 
148 824 
11 496 
1 473 921 
274 
1 199 994 
12 152 
58 039 
112 
3 
3 4 0 471 
25 377 
7 0 7 253 
4 4 7 928 
5 429 091 
16 601 
18 411 
4 5 8 6 
2 134 
53 
21 617 
21 784 
1 105 
152 851 
66 
1 015 944 
356 
16 948 
2 2 7 758 
920 
313 420 
95 998 
1 910 552 
154 
January - September 1992 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Imports 
Values in 1000 ECU 
15 
Trading partners 
Products 
693 
671 287 
13 619 
145 595 
2 336 628 
931 799 
98 523 
5083 
2 596 
1 478 132 
1 090 036 
286 286 
3 439 294 
44 416 
750 758 
41 203 
726 452 
1 067 
124 
12 
1 660 820 
82 530 
4 484 895 
2 502 193 
20 794 041 
1021 EFTACOUNTR. 
5 939 
172 048 
4 0 0 
2 452 
1 579 647 
50 0 6 7 
235 
294 733 
3 065 
15 936 
70 843 
1 025 
5 036 
50 3 3 0 
9 514 
16 542 
16 438 
1 748 
628 
145 
46 733 
401 833 
227 754 
2 484 377 
5 4 5 7 488 
514 
1 187 
37 399 
1 530 
31 983 
332 
6 703 
2 
126 
615 
77 
80 
451 
119 
242 
2 005 
13 428 
6 3 1 4 
4 3 011 
146 118 
1 343 
516 
144 
628 
281 982 
1 948 
59 
1 534 
1 466 
364 
8 465 
3 
315 
13 594 
1 673 
470 
359 
354 
45 
2 589 
4 0 167 
27 628 
286 729 
6 7 2 375 
1 241 
46 839 
52 
357 
209 133 
9 151 
104 
61 142 
611 
12 205 
21 460 
1 012 
2 802 
12 162 
4 201 
1 387 
11 896 
424 
358 
22 
16 582 
166 632 
99 274 
579 380 
1 258 427 
55 
4 848 
10 340 
278 
7 384 
63 
57 
203 
15 
69 
68 
226 
8 
1 
20 
249 
4 008 
3 500 
41 241 
72 633 
40 
1 746 
37 
2 8 
140 490 
938 
4 8 
10 808 
17 
634 
4 380 
48 
848 
31 
2 894 
169 
2 035 
14 744 
8 824 
70 570 
259 329 
1 082 
7 325 
101 
237 4 0 0 
7 474 
36 776 
1 
345 
3 892 
4 
138 
3 787 
985 
200 
2 188 
235 
58 
5 894 
55 517 
20 217 
161 378 
546 997 
4 
2 129 
124 
8 
3 262 
79 
44 
14 
109 
3 
7 
209 
1 165 
776 
29 381 
37 316 
1 234 
97 080 
167 
107 460 
6 661 
1 
122 823 
54 
1 571 
13 285 
517 
2 771 
796 
10 478 
300 
16 
7 118 
41 326 
27 120 
635 678 
1 076 456 
38 
1 031 
1 337 
43 186 
16 580 
2 693 
726 
241 
3 132 
922 
6 058 
773 
663 
202 
85 
5 328 
17 547 
15 049 
193 863 
309 454 
96 
11 400 
1 
165 603 
74 
940 
1 
14 
265 
28 
5 
18 
8 
21 
456 
2 607 
2 882 
2 392 
186 811 
292 
76 
344 525 
5 309 
15 
13 388 
146 
173 
8 979 
4 
125 
10 377 
878 
35 
854 
514 
4 268 
44 692 
16 168 
4 4 0 754 
891 572 
Live sw ine and meat 
Live bovine an imals a n d meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cerea ls 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Gra ins and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
H e m p s 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other p rocessed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agr icul tural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
2 187 
70 043 
12 702 
15 634 
259 813 
6 170 
59 
2 759 
407 
232 612 
324 385 
5 854 
10 047 
25 997 
11 601 
18 119 
24 9B1 
85 550 
378 
88 857 
11 467 
41 193 
178 292 
429 107 
83 
70 
4 750 
40 
1 
18 
112 
13 229 
9 643 
393 
147 
325 
605 
229 
1 544 
820 
169 
252 
1 771 
34 201 
49 
90 937 
12 
1 
12 
1 358 
3 063 
8 
977 
502 
103 
2 4 1 2 
161 
4 6 
1 574 
568 
101 783 
1 104 
5 166 
2 
4 779 
20 309 
395 
34 
560 
102 
138 535 
127 442 
5 382 
1 190 
11 583 
2 470 
1 637 
20 554 
39 915 
40 196 
5 4 7 0 
15 009 
13 129 
454 963 
84 
3 639 
1 905 
3 147 
445 
67 
9 845 
3 235 
44 
413 
1 562 
94 
530 
263 
5 661 
1 047 
317 
3 203 
35 501 
18 
182 
17 870 
123 
20 
3 
32 
5 550 
3 644 
4 
455 
1 163 
3 269 
S 
8 050 
8 815 
516 
2 917 
2 729 
55 365 
1 
46 
9 
20 461 
21 
25 
75 
23 478 
38 596 
111 
1 049 
345 
436 
693 
8 866 
6 723 
1 598 
4 167 
3 970 
110 690 
8 464 
248 
2 393 
64 029 
27 065 
4 922 
81 
181 
107 452 
104 189 
3 537 
235 366 
285 
8 695 
1 922 
48 449 
538 
103 149 
3 250 
258 364 
132 689 
1 115 248 
161 667 
5 865 
402 
9 170 
19 796 
2 329 
175 874 
144 
4 572 
4 160 
25 333 
8 277 
1 057 
69 661 
12 536 
501 124 
15 
253 714 
6 517 
66 188 
224 803 
92 948 
5 018 
242 
445 
228 958 
251 722 
77 952 
668 065 
4 932 
5 664 
6 597 
219 593 
99 
1 
2 
414 319 
11 812 
1 377 064 
409 605 
4 346 275 
1 199 
80 
27 991 
594 
621 
283 
12 
6 873 
4 469 
1 976 
23 295 
1 351 
6 167 
71 
21 431 
6 202 
629 
52 150 
34 454 
193 311 
261 
4 508 
1 619 
2 994 
671 663 
114 603 
4 783 
158 
10 
99 214 
55 930 
15 504 
441 510 
3 890 
20 464 
1 121 
48 237 
36 
119 653 
8 142 
680 573 
265 081 
2 559 954 
314 
38 659 
1 776 
6 886 
382 066 
45 120 
15 953 
1 003 
414 
300 484 
157 723 
14 096 
535 174 
14 719 
135 535 
7 844 
39 601 
203 183 
12 253 
664 108 
399 175 
2 976 086 
93 842 
246 
243 
397 352 
13 651 
15 583 
605 
78 870 
68 493 
52 512 
217 864 
3 593 
581 215 
530 
243 879 
1 
795 144 
3 573 
1 194 869 
1 0 0 0 555 
4 742 6 2 0 
119 
10 605 
201 
677 
6 249 
4 814 
80-1 
7 6 0 8 
β 
5 9 1 1 
1 
16 436 
51 342 
972 
71 656 
28 443 
205 844 
170 
2 8 
69 
1 167 
1 199 
rae 
8 4 3 7 
9 
16 
13 
11 3 2 0 
2 614 
35 
10 171 
2 216 
38 170 
28 408 
7 120 
5 722 
I 296 
4 805 
I l 282 
8 907 
37 862 
315 
1 029 
46 
71 230 
1 
165 496 
3 1 0 
233 487 
135 756 
713 072 
80-1 
13 
4 0 4 7 
23 
173 
661 
502 
97 
3 2 3 0 
14 
11 049 
779 
27 3 2 7 
23 6 7 2 
72 391 
590 
2 6 
93 142 
78 
309 
3 860 
173 
6 052 
73 
4 3 4 4 
6 0 3 2 
35 749 
6 
63 169 
130 381 
363 984 
1 162 
24 
243 
144 886 
1 609 
1 779 
267 
25 673 
11 583 
1 451 
31 117 
I 394 
48 379 
23 
13 507 
68 816 
684 
263 373 
197 637 
813 607 
1 420 
3 346 
3 366 
9 095 
1 668 
11 589 
35 
9 248 
202 
.4 629 
20 520 
1 190 
23 184 
22 606 
112 958 
56 
2 413 
1 634 
2 017 
259 
57 510 
10 725 
8 790 
21 372 
14 629 
49 921 
391 
2 488 
3 784 
11 369 
858 
7 138 
112 
15 063 
341 
10 358 
141 321 
362 696 
17 
78 735 
123 
28 073 
399 354 
12 419 
5 590 
9 
1 469 
133 681 
44 568 
23 219 
422 797 
5 971 
18 941 
73 
12 981 
389 
109 977 
1 378 
554 412 
555 475 
2 409 651 
67 108 
315 
8 116 
1 982 
20 986 
247 
7 224 
984 
721 
266 
102 
31 619 
283 
3 
549 
74 
12 651 
33 361 
2 438 
5 761 
920 
15 
256 
15 433 
3 
3 392 
862 
2 641 
2 508 
113 858 
52 
70 045 
1 134 
18 176 
106 516 
537 750 
23 406 
592 
84 
243 464 
251 003 
91 751 
560 388 
12 076 
28 448 
4 015 
117 886 
271 785 
11 035 
251 791 
176 053 
2 777 450 
12 969 
1 655 
6 894 
8 661 
9 159 
34 204 
47 754 
1 526 
2 408 
4 
48 200 
75 
12 
234 
974 
2 194 
45 
5 688 
17 238 
25 
60 760 
48 062 
7 026 
48 
23 183 
6 468 
631 
84 284 
730 
24 672 
142 
14 426 
14 281 
415 
49 914 
211 998 
552 282 
15 002 37 792 157 982 
310 30 166 
5 315 135 053 86 588 
16 464 211751 32 452 
43 876 496 026 455 953 
417 
13 
17 667 
27 
4385 
67 
8 155 
15 304 
4 325 
15 102 
162 988 
229 497 
1 954 
44 815 
107 
13 220 
51 994 
67 
5 714 
2 946 
16 
325 
2 283 
962 
5 832 
992 
3 954 
3 393 
138 678 
30 
208 582 
780 
640 
238 359 
44 027 
30 746 
2 056 
1 
320 287 
185 073 
53 623 
280 952 
2B3 
488 352 
15 056 
173 886 
123 
10 
389 474 
31 369 
503 674 
262 319 
3 249 702 
39 665 
3 952 
552 
105 
26 901 
17 331 
4 065 
44 250 
23 
474 952 
443 
58 779 
258 820 
1 046 
263 628 
58 795 
1 310 200 
1022 OTHER WEST. EUROPE. 
Live swine and meat 
Live bevine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1030 CLASS 2 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
Live swine and meat 
Live bevine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Ree 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Ptocessed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry lorage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
155 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Imports 
Quantity in 1000 kg 
January - September 1992 
Code 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
0 8 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
Trading partners 
Products 
1060 CLASS 4 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
R a x 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1051 MEDITERRANEAN BASIN 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and tats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1055 C. & S. AMERICA 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Giaun, and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
R a x 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 · 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
4 0 0 U S A 
Live swine and meat 
Live bovine animals and maat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Deiry produce 
Eggs 
Fresh Iruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Heps 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters Of - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
EUR 12 
58 776 
67 109 
38 229 
45 532 
230 898 
165 706 
14 
9 129 
5 914 
236 993 
401 972 
2 587 
7 131 
740 177 
63 996 
367 660 
59 996 
6 345 
5 774 
77 
38 074 
479 022 
29 593 
266 110 
3 259 062 
6 605 B78 
1 028 
34 028 
3 337 
9 977 
95 110 
70 684 
163 
8 434 
1 561 
947 806 
462 963 
1 528 
17 750 
174 577 
21 790 
349 910 
65 891 
23 757 
941 
3 287 
195 844 
31 207 
572 268 
724 894 
3 818 735 
26 
182 910 
5 870 
25 706 
660 267 
1 114 777 
87 715 
285 
30 
842 324 
469 121 
43 337 
14 147 234 
10 545 
914 447 
17 443 
116 315 
1 
306 674 
4 859 
3 800 932 
787 615 
23 538 433 
29 024 
5 010 
47 
7 955 
92 224 
6 692 734 
230 999 
1 617 
3 093 
266 628 
147 330 
1 990 
20 028 
6 060 419 
94 295 
469 074 
14 062 
78 385 
14 
10 914 
932 893 
61 294 
256 517 
1 030 130 
16 526 676 
UEBL 
1 0B6 
54 
1 428 
1 476 
1 728 
5 162 
52 
702 
8 690 
14 379 
335 
402 
5 213 
329 
6 724 
2 648 
112 
3 628 
4 5 
15 749 
909 
1 0 X 5 
122 237 
203 393 
38 
26 
2 1 7 
1 989 
449 
1 
4 2 
120 
116 641 
19 727 
93 
379 
2 073 
630 
461 
681 
460 
4 572 
746 
68 465 
3 418 
221 228 
1 967 
77 
158 
2432 
42 483 
3606 
1 
46 339 
68 877 
443 
1 104 968 
130 
27 627 
1 656 
4 573 
17 253 
10 
312 608 
47 278 
1 682 686 
491 
168 
12 
4 
1 883 
46 058 
41 291 
20 
28 
8 846 
5 050 
251 
347 
366 113 
459 
5 
774 
4 262 
14 
1 240 
32 351 
2090 
9 974 
101 843 
623 574 
DK 
276 
97 
3 
57 444 
1 610 
95 
1 200 
6 819 
13 302 
678 
69 462 
2 505 
157 395 
873 
1 
122 
6 
12 
6 610 
2333 
3 595 
116 818 
441 256 
8 
16 
33 
57 
2 
8 
9 463 
5004 
26 
1 283 
13 
14 831 
2 2 6 
457 
1 553 
523 
1 095 
1 443 
36 037 
1 388 
10 876 
4 827 
12 039 
604 
838 707 
1 
507 
4 945 
2 611 
78 
23 
73 979 
4 804 
955 389 
13 
4 445 
28 300 
188 
3 298 
5 848 
8 
36 
68 394 
1 226 
44 294 
2 524 
5 137 
1 551 
2 416 
6 560 
8 975 
183213 
D 
24 729 
28 690 
4 902 
27 267 
46 912 
52 511 
8 
4 035 
2 197 
167 310 
280 526 
1 987 
3 343 
282 237 
35 107 
70 921 
29 780 
2 466 
25 
1 
27 091 
246 770 
17 195 
121 170 
1 105 893 
2 583 073 
499 
2600 
1 
2 676 
7644 
2 274 
4 8 
212 
173 
204 567 
117 064 
1 417 
5 026 
31 554 
2 514 
18 894 
44 332 
10 745 
8 0 
27 257 
6 780 
93 097 
23 583 
603 217 
45 567 
2506 
14 991 
183 331 
313 268 
3 723 
24 
100 289 
138 445 
9 301 
2 427 698 
1 843 
212 
1 261 
26 872 
1 
60 620 
926 
1 496 239 
58 261 
4 885 378 
817 
349 
1 369 
4 982 
1 020 607 
45 567 
23 
1 389 
46 561 
26 290 
1 020 
7 438 
1 223 751 
2 856 
55 377 
826 
27 634 
631 
193 400 
8 891 
53 572 
195 340 
2 918 690 
GR 
2 014 
6 593 
2856 
811 
2 546 
3 826 
663 
14 
8 649 
3 249 
481 
34 567 
102 
1 020 
96 
429 
1 952 
5 877 
438 
2 967 
122 679 
201 831 
14 
2 015 
569 
26 
2 732 
3 583 
105 
28 
5 
21 562 
7 391 
88 
5 254 
2044 
252 
74 
1 021 
4 
2 216 
10 842 
1 956 
28 233 
16 601 
106 615 
892 
719 
4 935 
1 500 
3 084 
907 
379 
42 754 
2 260 
1 394 
17 
34 654 
473 
93 988 
51 
6 6 
3 928 
4 151 
121 
36 
4 610 
2 447 
62 
207 992 
5 753 
15 
62 
406 
5 956 
401 
3 339 
16 917 
256 313 
E 
4 203 
258 
564 
44 
36 246 
616 
6 
41 
64 
1 422 
3 115 
5 
22 149 
3 299 
11 423 
24 
799 
87 
57 821 
342 
3 043 
57 874 
203 445 
8 
1 
10 
29 
33 268 
370 
4 
18 
4 088 
10 018 
2368 
30 109 
3 702 
93 189 
14 
1 811 
116 
27 926 
306 
6 397 
8 138 
221 890 
20 
979 
779 
724 
135 511 
108 529 
157 
34 
86 156 
16 616 
2 456 
2 147 260 
348 
28 134 
594 
27 214 
63 489 
1 607 
94 790 
306 058 
3 021 457 
12 193 
291 
65 
5 078 
1 972 960 
834 
53 
144 
9 614 
5 152 
50 
668 
1 104 367 
8 314 
102 984 
114 
6 939 
484 
98 215 
1 495 
76 858 
147 631 
3 554 503 
F 
4 795 
1 325 
351 
5 188 
17 898 
896 
3 597 
1 
9904 
20 961 
607 
5 370 
4 786 
13 673 
1 950 
2 821 
188 
15 
20 
11 150 
1 637 
25 065 
155 407 
287 605 
77 
83 
680 
14 474 
6 793 
217 
6 
265 456 
105 662 
1 943 
45 983 
623 
27 396 
8 627 
2 710 
49 102 
2 849 
140 882 
6838 
680 427 
4 
12 405 
705 
6 
56 638 
108 395 
10 688 
93 
30 
119 100 
34 484 
714 
2 506 936 
4 737 
107 550 
750 
10 321 
35 310 
382 
398 849 
62 805 
3 470 902 
973 
1 580 
825 
18 045 
578 701 
20 957 
787 
107 
57 708 
37 613 
26 
185 
302 589 
12 659 
10 963 
2006 
1 601 
15 
53 826 
5 771 
20 416 
71 944 
1 199 317 
IRL 
348 
12 
2 162 
60 
39 148 
23 
1 046 
80 
19 500 
62 379 
20 
8 576 
7 269 
1 
7 866 
8 
675 
69 
1 611 
26 095 
1 
24 602 
259 
1 035 
301 
43 679 
17 990 
68 
515 
107 
255 
41 024 
2 858 
132 694 
5 
2 
4 6 0 
407 302 
1 691 
68 
4 
1 596 
806 
181 
2 
25 849 
2 0 0 
53 050 
17 
373 
18 
2533 
691 
1 943 
13 039 
509 830 
I 
12 223 
47 630 
28 128 
9606 
5 828 
96 471 
89 
575 
7 788 
15 199 
219 
616 
224 550 
8 313 
29 809 
1 330 
200 
β 
7 427 
107 424 
558 
57 103 
1 027 902 
t 688 996 
163 
27 2O0 
2 724 
5 179 
26 426 
47 818 
7 026 
1 128 
30 637 
35 353 
564 
42 990 
10 648 
146 723 
1 832 
1 955 
301 
1 044 
41 214 
544 
30 285 
641 313 
1 103 067 
24 660 
27 
7 982 
97 702 
49 415 
2 
128 486 
8 278 
3 258 
1 766 857 
1 164 
51 485 
14 
3 804 
35 924 
60 
716 113 
123 895 
3 019 126 
7 431 
324 
16 
10 472 
505 149 
11 
4 7 
31 
9 561 
9 653 
909 
472 486 
49 802 
4 
61 
5 937 
56 
53 407 
1 358 
6 107 
286 899 
1 419 721 
NL 
7 331 
761 
999 
21 355 
3 590 
330 
1 161 
21 189 
30 291 
966 
21 846 
8 774 
3 902 
4 185 
249 
541 
1 134 
20 288 
1 951 
28 563 
153 124 
332 530 
266 
389 
234 
3 078 
2 718 
2 
457 
105 
48 576 
56 180 
3 376 
9 988 
745 
4 353 
297 
3 817 
27 
6418 
1 814 
21 038 
3 282 
167 160 
19 949 
525 
1 845 
85 966 
166 078 
47 894 
79 
200 168 
154 309 
18 923 
2 198 111 
747 
42 056 
3 518 
7 331 
55 757 
323 
115 200 
31 232 
3 170 011 
4 122 
378 
898 
4 069 
862 627 
68 823 
299 
1 265 
43 609 
12 154 
191 
9 640 
1 690 673 
5 180 
137 086 
398 
16 821 
739 
335 470 
4 545 
36 996 
42 405 
3 278 390 
Ρ 
159 
342 
22 726 
150 
41 
21 127 
76 
3 213 
25 
1 718 
20 132 
69 709 
1 441 
7 
1 
362 
18 
3 596 
108 
1 
52 
2 624 
785 
28 035 
198 
5 017 
51 
146 
9 494 
51 936 
1 
1 623 
20 996 
27 357 
19 296 
2 
25 124 
94 t 
35 
378 333 
1 501 
126 870 
138 
2 912 
14 102 
123 
86 120 
49 966 
755 460 
953 
4 
11 424 
618 613 
133 
923 
74 
41 
9 
296 992 
1 143 
5 
6 
88 
5 707 
31 248 
149 
245 
21 723 
989 480 
UK 
1 960 
1 359 
138 
18 215 
674 
77 
5222 
20 897 
46 
33 
51 494 
645 
33 645 
19 089 
67 
463 
10 
351 
3 074 
4 205 
12 501 
357 496 
531 661 
1 
49 
919 
5 084 
6604 
7 
446 
234 644 
99 167 
17 
3 928 
2 718 
66 
8 371 
10 020 
362 
21 943 
14 963 
182 561 
9 173 
601 063 
1 
74 868 
532 
71 367 
242 274 
2 351 
50 
128 490 
33 190 
6 923 
691 931 
74 
512 016 
4 499 
27 882 
22 640 
1 133 
431 156 
99 965 
2 351 342 
2 997 
898 
35 
4 706 
27 438 
648 266 
51 383 
284 
125 
8 0 X 2 
42 243 
222 
732 
301 213 
6 703 
85 271 
7 274 
9 187 
2 024 
124 936 
33 487 
40 505 
123 414 
1 593 645 
156 
January - September 1992 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Imports 
Values in 1000 ECU 
15 
Trading partners 
Products 
109 745 
117 375 
84 128 
132 914 
311 128 
34 178 
9 
8 945 
5 270 
96 667 
282 303 
11 724 
8 513 
136 045 
52 574 
30 144 
50 771 
16 379 
1 234 
51 
4 454 
208 829 
31 994 
196 280 
1 062 291 
2 993 945 
167 
576 351 
13 225 
82 701 
788 247 
137 114 
33 541 
434 
238 
670 502 
548 412 
125 357 
2 386 121 
19 971 
276 624 
21 324 
344 687 
1 
354 328 
7883 
2 740 079 
414 718 
9 542 025 
15 044 
9 792 
54 
22 873 
251 300 
845 493 
78 320 
1 807 
6 466 
367 866 
193 534 
19 889 
55 092 
1 275 063 
161 923 
48 848 
33 293 
432 319 
21 
4 253 
382 707 
111 234 
277 872 
794 259 
5 389 122 
1 943 
49 
2 759 
10 931 
3 752 
2064 
103 
767 
4 248 
9 912 
2644 
263 
1 068 
385 
512 
3 029 
247 
718 
IB 
1 314 
4 037 
43 996 
99 651 
863 
425 
72 770 
96 
2 314 
8 840 
446 
8 309 
10 128 
937 
29 
22 
1 143 
1 728 
27 029 
138 631 
60 375 
47 336 
7 277 
64 677 
B0 281 
12 673 
6 
4 749 
1 893 
66 717 
196 857 
8884 
3 363 
52 821 
31 541 
8 044 
20 438 
8 270 
3 
4 
2 757 
92 720 
19 699 
78 681 
309 469 
1 179 535 
1 723 
9 512 
6 286 
1 063 
3 418 
402 
1 338 
27 
2 803 
1 7B8 
214 
5 871 
366 
350 
77 
385 
175 
1 854 
378 
2 855 
31 021 
71 906 
13 955 
876 
1 320 
88 
24 050 
1 572 
3 
855 
1 876 
5 026 
1 239 
1 348 
30 
212 
75 
12 687 
479 
2 672 
32 588 
101 159 
11 291 
2 295 
648 
35 690 
35 163 
498 
1 227 
7 
5 737 
14 432 
923 
2 078 
6 196 
1 001 
1 260 
5 370 
51 
4 
20 
18 494 
1 801 
20 278 
117 996 
282 460 
283 
22 
2 489 
70 
8 166 
11 850 
11 831 
52 988 
65 838 
17 547 
7 751 
14 456 
152 
640 
5 243 
15 270 
32 
451 
41 477 
7 032 
3 231 
209 
214 
24 
1 088 
67 588 
876 
70 593 
323 989 
708 520 
2 277 
1 095 
2 462 
41 295 
1 578 
7 088 
20 561 
2 804 
4 854 
4 343 
426 
4 479 
1 795 
67 
7 448 
2 023 
9 367 
56 941 
172 555 
299 
52B 
15 764 
410 
15 
3 956 
627 
61 
522 
22 489 
44 737 
5 188 
2 271 
439 
26 883 
414 
113 
1 662 
12 739 
164 
33 
10 302 
395 
2 615 
20 242 
92 
130 
3 
232 
1 089 
3 635 
5 693 
88 607 
182 941 
1060 CLASS 4 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Pdultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and tats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dty fotage 
Rest annexe II 
Olher processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1051 MEDITERRANEAN BASIN 
2 541 
70 579 
12 759 
28 988 
262 974 
13 159 
74 
4 970 
2 403 
627 205 
575 361 
5854 
66 466 
157 869 
21 768 
32 975 
44 152 
86 999 
1 067 
380 
209 976 
38 055 
219 000 
274 672 
2 760 246 
83 
70 
1 395 
6 810 
157 
1 
34 
260 
61 249 
19 885 
393 
1 471 
1 463 
667 
659 
2 074 
538 
4 120 
1 597 
21 210 
2 754 
126 890 
49 
72 
214 
70 
1 
12 
4 881 
4 707 
138 
763 
609 
1 289 
283 
2 414 
1 507 
523 
848 
560 
18 940 
1 113 
5 251 
2 
7 571 
17 393 
2 192 
40 
639 
451 
189 871 
146 331 
5 382 
19 158 
15 897 
2 974 
2 076 
24 698 
40 178 
99 
66 870 
7 944 
37 777 
25 037 
618 944 
30 
3 627 
1 930 
67 
6 868 
462 
27 
110 
12 
10 977 
4 715 
346 
1 724 
2 847 
105 
71 
890 
5 
265 
6 800 
1 142 
6 674 
9 242 
58 936 
77 
10 
20 
139 
98 037 
171 
11 
37 
6 561 
14 017 
1 668 
39 594 
4 024 
9343 
21 
8 050 
36 
20 100 
603 
2 892 
9 459 
214 870 
272 
111 
6 545 
40 064 
1 240 
456 
75 
177 267 
106 515 
6 938 
47 402 
1 396 
1 670 
7 669 
9 060 
63 984 
5 440 
60 033 
8 162 
544 299 
34 
3 192 
8 957 
5 
457 
25 
758 
71 
1 518 
15 017 
273 
57 541 
10 725 
9 133 
69 264 
6 125 
1 457 
1 469 
29 502 
64 457 
2 827 
40 202 
6 194 
13 606 
895 
7 138 
389 
112 
23 741 
1 112 
16 175 
198 712 
561 049 
773 
767 
1 391 
10 548 
1 551 
3 
666 
87 
30 381 
54 978 
13 810 
7 827 
2 547 
1 656 
466 
15 509 
3 
6 192 
2 031 
9 908 
2 644 
163 738 
3 012 
12 
93 
702 
12 
1 723 
154 
12 
420 
433 
435 
2 194 
680 
2 479 
137 
60 
9 461 
22 019 
3 
128 
2 582 
13 040 
1 179 
3 
1 596 
111 601 
150 645 
67 
19 690 
2 559 
75 
579 
9 365 
1 006 
14 183 
16 768 
63 352 
7 123 
415 544 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruii, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Rax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 
Total agricultural products 
8 345 
248 
558 
3 930 
4 968 
39 682 
79 115 
846 
186 239 
203 
2 139 
1 485 
16 627 
32 070 
27 
159 127 
20 972 
557 468 
844 
643 
31 
373 
8 023 
9 661 
14 472 
46 
199 
10 247 
6830 
2 876 
670 
71 652 
691 
14 
1 232 
23 377 
21 
844 
38 604 
2085 
11 481 
58 987 
263 903 
3 284 
5 144 
3 657 
13 403 
956 
132 911 
3 968 
9 458 
149 
33 
56 677 
2 599 
232 316 
9 254 
7 201 
7 310 
8 104 
206 
136 
15 669 
1 806 
3 3 8 3 
2 737 
22 107 
2 171 
2960 
9320 
8 407 
100 889 
225 212 
6 513 
47 013 
94 188 
37 657 
1 296 
41 
1 
80 658 
161 539 
36 229 
420 364 
3 946 
195 
2 401 
97 390 
1 
87 193 
1 347 
1 068 598 
72 830 
2 464 612 
611 
2 373 
15 636 
126 935 
18 164 
92 
1 349 
107 635 
39 746 
7 811 
23 653 
262 475 
7084 
3 034 
3 071 
148 384 
441 
48 067 
13 669 
73 454 
150 158 
1 055 143 
2 654 
1 164 
5 399 
231 
2 764 
1 312 
2 060 
36 
20 524 
1 473 
58 062 
147 
4 505 
759 
63 
53 
3 
8 277 
5 397 
157 
44 902 
14 514 
2 913 
985 
5 647 
15 660 
107 092 
150 
3 884 
1 571 
2 442 
316 202 
11 948 
69 
45 
5 
71 889 
20 922 
7 855 
353 774 
663 
3 204 
1 047 
49 872 
55 455 
2 960 
145 009 
50 397 
1 099 363 
3 650 
202 
1 267 
15 950 
216 317 
339 
192 
1 013 
21 472 
7 555 
552 
I 437 
215 705 
18 489 
13 017 
730 
51 605 
377 
32 477 
14 316 
36 407 
98 528 
751 597 
10 
37 428 
1 753 
8 
96 806 
13 311 
3 631 
122 
'230 
103 311 
43 131 
3 458 
414 571 
10 282 
35 105 
794 
19 060 
42 614 
646 
328 716 
54 581 
1 209 568 
1 957 
4 405 
904 
53 014 
80 087 
6 419 
409 
931 
63 002 
31 935 
841 
435 
69 052 
25 118 
1 502 
4 717 
9 281 
43 
74 076 
24 632 
32 103 
54 873 
539 736 
219 
1 303 
1 521 
6 062 
1 438 
178 
1 B5I 
69 
389 
19 584 
2 735 
38 455 
1 323 
51 634 
723 
51 
39 
1 362 
1 492 
I 361 
8 
5 952 
253 
4 591 
57 
1 723 
29 
10 629 
878 
2 570 
10 785 
95 485 
26 399 
147 674 
5 561 
102 952 
10 161 
5 486 
287 742 
2 589 
4 234 
32 
11 911 
49 234 
105 
414 117 
89 826 
1 236 352 
947 
30 022 
71 323 
22 
68 
334 
17 421 
18 079 
3 003 
110 086 
69 955 
27 
36 759 
2 148 
12 731 
243 981 
650 463 
64 226 
1 134 
6 281 
51 878 
22 244 
20 008 
117 
149 983 
175 319 
36 806 
384 118 
1 635 
2 816 
3 792 
33 655 
49 560 
475 
135 011 
13 352 
1 154 410 
2 240 
729 
3 981 
11 432 
112 667 
19 648 
159 
1 782 
45 074 
16 050 
3 099 
23 901 
331 761 
13 520 
15 768 
1 226 
89 919 
500 
56 159 
5 713 
45 653 
32 176 
833 137 
4 
4 673 
28 899 
3 035 
6 996 
19 831 
1 312 
66 
64 109 
521 
24 687 
142 
8 018 
9 995 
291 
31 899 
36 764 
241 245 
214 
24 647 
1 479 
136 
671 
47 
58 051 
2 478 
7 
43 
439 
569 
10 495 
200 
1 822 
18 494 
192 046 
3 
151 694 
753 
39 978 
29 918 
658 
95 556 
40 895 
29 175 
126 054 
121 
202 742 
7 485 
87 536 
25 929 
1 574 
340 817 
69 187 
1 250 174 
2 859 
1 547 
23 
12 679 
77 494 
97 045 
18 287 
537 
816 
84 587 
58 210 
2 472 
1 645 
89 758 
8 015 
7 465 
19 178 
52 692 
1 423 
70 357 
43 648 
46 684 
102 210 
799 631 
1055 C. & S. AMERICA 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Pdultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry fotage 
Rest annexe II 
Othet ptocessed ptoducts 
Rest chapters 01 ■ 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Rax 
Hemps 
Dry lorage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
157 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Exports 
Quantity in 1000 kg 
January - September 1992 
Code 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
00 
Trading partners 
Products 
1000 WORLD 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Pdultry 
Fish 
Cereals 
Rkie 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forege 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1010 INTRA-EC 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Liva sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and tats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters Of - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1011 EXTRA-EC 
Live swine and maat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1020 CLASS 1 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and tats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
EUR 12 
3 102 773 
2 918 734 
242 902 
1 190 211 
2 120 255 
54 000 153 
1 045 537 
7 743 410 
527 098 
10 580 278 
5 289 860 
20 178 
1 346 209 
11 908 182 
296 520 
5 130 731 
3 132 080 
239 091 
129 233 
493 
396 183 
4 374 007 
4 064 142 
21 587 024 
15 115 617 
156 500 901 
2 734 964 
1 924 930 
236 571 
828 759 
1 343 222 
27 244 144 
649 060 
5 917 522 
444 835 
8 873 033 
4 423 662 
6 536 
1 130144 
9 128 238 
241 504 
1 887 803 
2 293 330 
91 554 
103 122 
376 
350 267 
3 384 341 
2 834 980 
15 354 357 
10 091 154 
101 518 408 
367 199 
992 022 
6 323 
360 747 
776 684 
26 580 303 
396 205 
1 813 437 
82 073 
1 701 247 
861 802 
13 641 
216 047 
2 753 241 
53 996 
3 188 595 
819 312 
146 992 
26 057 
103 
45 918 
978 651 
1 147 924 
6 196 361 
4 972 799 
54 497 679 
230 952 
81 489 
3 125 
44 588 
253 471 
1 355 244 
88 422 
242 238 
31 714 
1 016 335 
470 123 
8 935 
190 338 
1 006 478 
28 501 
416 476 
557 266 
55 719 
14 954 
73 
6 816 
434 930 
557 848 
4 377 735 
4 283 831 
15 757 601 
UEBL 
457 366 
193 759 
11 323 
115 513 
29 908 
2 832 750 
95 929 
1 106 666 
72 105 
629 241 
773 500 
1 027 
119 703 
1 638 463 
13 335 
690 045 
11 312 
5 173 
46 088 
352 
7866 
412 172 
540 914 
1 565 005 
1 298 754 
12 668 389 
447 098 
173 919 
11 252 
90 946 
27 918 
1 241 482 
82 770 
964 937 
69 359 
593 745 
737 517 
898 
115 282 
1 401 152 
11 004 
135 614 
10 802 
1 391 
28 619 
286 
7 729 
285 160 
484 663 
1 443 498 
1 187 249 
9 554 290 
10 100 
18 875 
71 
24 292 
1 965 
1 586 969 
13 157 
141 656 
2 731 
34 369 
35 942 
128 
4 412 
236 150 
2330 
549 345 
491 
3 782 
17 416 
66 
157 
126 882 
56 155 
118 722 
111 085 
3 097 248 
4 713 
3630 
58 
5 626 
627 
53 451 
7 327 
3 369 
274 
24 777 
24 107 
74 
3 699 
63 332 
503 
6 521 
24 
1 455 
11 321 
66 
103 
8 941 
31 070 
26 284 
64 576 
345 928 
DK 
771 572 
109 168 
889 
74 237 
592 125 
2 362 806 
902 
322 475 
6 566 
13514 
88 305 
63 
79 841 
269 287 
48 970 
220 396 
2 881 
8 1 2 
137 
14 905 
334 168 
223 293 
357 182 
444 148 
6 338 442 
537 245 
73 356 
833 
35 807 
384 945 
942 594 
557 
114 381 
5 281 
5 946 
53 237 
63 
50 714 
194 173 
39 195 
81 149 
2 294 
60 
137 
12 453 
222 781 
101 736 
252 638 
89 870 
3 201 445 
234 216 
35 813 
56 
38 430 
207 181 
1 409 632 
345 
199 033 
1 286 
7 568 
35 063 
29 127 
51 440 
8 794 
139 247 
586 
552 
2 452 
111 385 
90 437 
98 783 
354 278 
3 055 704 
194 168 
7 038 
44 
2 727 
124 545 
179 094 
252 
39 509 
611 
7 038 
29 286 
28 379 
35 314 
7 574 
101 733 
215 
4 7 7 
2 452 
55 711 
73 810 
58 941 
344 902 
1 293 820 
D 
217 830 
750 423 
11 137 
84 715 
247 535 
6 682 704 
30 582 
2 444 577 
45 903 
157 797 
451 897 
17 145 
50 443 
3 032 437 
40 720 
1 127 365 
218 781 
12 615 
646 
17 
9 301 
836 274 
925 844 
7 327 944 
5 607 414 
32 332 046 
203 097 
411 781 
9 733 
58 897 
122 090 
3 069 194 
22 509 
2 183 157 
32 989 
108 783 
378 346 
4 407 
31 110 
2 234 737 
27 819 
279 085 
164 045 
5 740 
561 
10 
8 449 
572 142 
591 131 
6 679 007 
2 194 051 
19 392 870 
14 710 
338 641 
1 403 
25 818 
125 445 
5 495 029 
8 073 
261 346 
12 913 
49 014 
71 199 
12 737 
19 332 
797 628 
12 864 
814 491 
54 512 
6 875 
85 
7 
852 
262 220 
285 820 
646 386 
3413 364 
12 730 764 
8 356 
30 517 
718 
2 351 
34 245 
386 616 
5 749 
30 947 
8 617 
32 639 
47 030 
8 471 
18 467 
365 069 
5364 
129 421 
48 085 
6 165 
81 
5 
787 
194 290 
159 738 
381 983 
3 162 779 
5 068 490 
GR 
507 
648 
130 
1 410 
11 835 
1 340 439 
9 578 
9 612 
1 654 
635 853 
470 630 
356 
215 537 
376 
46 847 
63 713 
86 123 
29 
16 
117 
7 239 
24 522 
111 718 
104 076 
3 142 965 
124 
78 
16 
885 
9 980 
1 221 615 
7 328 
5 622 
1 356 
299 160 
332 951 
279 
143 747 
210 
46 621 
57 073 
29 494 
3 584 
9 757 
41 341 
49 930 
2 261 151 
368 
563 
113 
520 
1 844 
117 750 
2 247 
3 962 
226 
331 968 
136 470 
77 
70 366 
165 
210 
6 313 
56 629 
29 
2 
117 
3 002 
14 358 
67 697 
53 340 
668 336 
74 
104 
24 
69 
1 266 
18 595 
1 235 
3 400 
36 
97 115 
61 831 
19 
31 639 
78 
31 
5 630 
28 803 
3 
9 
1 868 
2 354 
9 699 
18 650 
282 532 
E 
53 675 
82 279 
11 613 
10 048 
161 653 
1 362 496 
183 666 
92 154 
6 007 
3 004 218 
471 949 
6 5 
25 531 
420 341 
8 563 
72 967 
607 225 
13 396 
55 
1 
32 504 
145 817 
123 380 
433 804 
221 463 
7 544 872 
33 343 
58 652 
9 929 
5 214 
108 624 
323 272 
143 108 
46 924 
1 504 
2 595 243 
309 108 
25 
23 851 
150 034 
7 210 
11 248 
379 966 
5 500 
50 
15 131 
103 381 
57 268 
259 762 
155 669 
4 804 216 
20 296 
23 626 
1 684 
4830 
53 001 
1 005 026 
40 515 
42 824 
4 487 
408 950 
162 803 
40 
1 679 
270 274 
1 353 
46 540 
218 262 
7 896 
4 
1 
17 373 
42 435 
66 085 
164 677 
65 383 
2 670 044 
2 024 
814 
576 
1 304 
18 179 
19 763 
5 837 
6 529 
824 
240 257 
95 300 
880 
129 805 
122 
3643 
101 472 
2 814 
232 
12 364 
13 012 
36 633 
14 573 
706 957 
F 
228 336 
744 124 
23 747 
429 672 
166 544 
26 206 644 
69 927 
1 404 778 
38 412 
1 128 530 
428 246 
355 
44 246 
2 365 437 
75 646 
1 935 944 
1 069 690 
7 750 
70 140 
230 534 
1 356 220 
611 092 
5 931 339 
4 425 873 
48 993 226 
204 737 
529 685 
22 652 
225 751 
108 103 
15 275 203 
57 223 
1 052 500 
29 808 
1 021 532 
368 887 
59 
39 563 
2 076 504 
65 491 
872 308 
806 911 
5506 
61 724 
228 533 
1 224 038 
457 576 
2 687 105 
3 969 355 
31 390 754 
23 538 
214 213 
1 095 
203 541 
58 441 
10 927 185 
12 621 
352 167 
8603 
106 999 
59 340 
296 
4683 
286 930 
10 155 
1 063 587 
262 707 
2 244 
8 416 
2 002 
123 923 
153 495 
3 243 325 
456 517 
17 588 023 
892 
15 053 
382 
25 783 
7 595 
364 082 
694 
58 043 
4 361 
78 985 
20 698 
296 
3 453 
42 179 
4 404 
64 814 
216 135 
1 322 
3504 
1 048 
72 666 
63 481 
2 936 165 
320 635 
4 306 670 
IRL 
75 062 
368 069 
60 759 
18 245 
144 420 
374 256 
5 0 7 
543 240 
574 
22 964 
24 089 
165 
11 525 
21 211 
250 
69 023 
281 
310 
169 
15 
127 086 
189 163 
400 547 
553 055 
3 004 985 
68 778 
220 369 
60 657 
18 116 
104 586 
323 486 
4 9 2 
419 629 
574 
22 961 
23 511 
147 
11 438 
20 832 
241 
46 693 
209 
310 
169 
10 
124 157 
139 933 
338 931 
430 552 
2 376 781 
6 282 
147 621 
102 
128 
39 792 
50 770 
15 
123 611 
3 
578 
19 
88 
379 
9 
22 329 
71 
5 
2 929 
49 230 
61 595 
122 503 
628 059 
5 302 
6 151 
20 
40 
8 199 
8 894 
4 482 
192 
87 
9 
9 
39 
5 
2 245 
12 400 
45 804 
116 704 
210 582 
I 
68 031 
176 501 
1 664 
25 113 
59 346 
2 170 939 
561 990 
141 861 
6 811 
2 025 564 
1 111 725 
6 
83 630 
448 909 
23 275 
150 525 
957 160 
91 674 
501 
4 2 
18 435 
141 970 
239 894 
876 357 
108 225 
9 490 148 
62 090 
59 387 
1 371 
22 162 
40 228 
186 021 
274 316 
103 263 
6 214 
1 619 711 
886 162 
5 
66 271 
122 010 
18 503 
25 139 
749 422 
26 153 
494 
37 
99 
65 855 
190 438 
638 851 
52 566 
5 216 768 
5 776 
116 770 
292 
2 929 
19 019 
1 982 116 
287 551 
37 918 
511 
405 753 
224 957 
1 
17 351 
326 566 
4 773 
125 185 
198 204 
65 520 
7 
5 
18 336 
76 065 
49 319 
233 667 
55 460 
4 254 053 
3 477 
5 959 
6 
1 020 
15 206 
80 798 
52 201 
25 677 
380 
340 964 
115 140 
16 672 
130 816 
2 671 
37 566 
167 189 
12 711 
1 
1 
648 
12 692 
30 508 
139 349 
31 870 
1 223 522 
NL 
1 121 357 
376 899 
21 378 
347 952 
399 939 
3 519 531 
64 828 
1 237 661 
336 371 
2 812 294 
1 256 649 
39 
904 981 
3 112 351 
76 108 
511 545 
4 482 
9 035 
10 455 
5 
77 137 
636 625 
718 614 
3 451 140 
1 114 176 
22 121 552 
1 076 110 
296 685 
21 341 
309 837 
219 081 
1 476 571 
48 987 
695 043 
285 600 
2 463 265 
1 170 647 
39 
769 442 
2 490 492 
65 417 
251 303 
3 633 
6 933 
10415 
5 
73 491 
524 026 
504 928 
2 442 468 
929 527 
16 135 266 
45 246 
80 215 
37 
38 116 
180 858 
2 042 960 
15 840 
542 618 
50 771 
349 006 
85 968 
135 539 
621 859 
10 691 
260 242 
850 
1 559 
40 
3 647 
112 600 
213 513 
1 001 599 
134 626 
5 928 420 
11 546 
10 515 
11 
2 299 
23 654 
63 007 
11 703 
50 644 
16 464 
189 301 
50 240 
115 039 
188 576 
6 944 
17 641 
156 
1 107 
1 000 
36 256 
78 309 
470 811 
83 681 
1 430 906 
Ρ 
4 182 
473 
1 659 
10 658 
60 998 
41 064 
18 723 
14 278 
3 183 
50 446 
92 301 
2 113 
101 906 
882 
4340 
191 143 
2 535 
17 
293 
16 155 
17 097 
75 877 
944 203 
1 654 526 
349 
276 
1 647 
667 
49 575 
38 417 
6 581 
12 140 
3 024 
48 070 
71 006 
2 071 
61 707 
844 
3856 
115 460 
1 703 
4 
11 526 
11 164 
23 829 
861 170 
1 325 086 
3 805 
36 
7 
9 972 
11 277 
2 631 
12 126 
2 120 
159 
2 376 
21 283 
42 
40 197 
38 
473 
75 419 
832 
13 
293 
4620 
5 927 
51 039 
83 028 
327 713 
52 
1 
7733 
75 
2 
667 
5 
1 593 
13 250 
4 2 
7 781 
18 
7 
17 407 
781 
13 
2 412 
497 
10 294 
35 097 
97 727 
UK 
104 855 
116 391 
98 603 
72 648 
245 952 
5 106 522 
8 905 
426 108 
9 512 
99 857 
120 469 
1 313 
23 840 
282 303 
8 395 
X I 734 
5 412 
9 868 
996 
Χ 
5 056 
360 281 
450 329 
1 056 111 
294 230 
9 209 750 
101 993 
1X742 
97 140 
M 477 
168 092 
3 146 289 
5 189 
319 926 
9 126 
94 617 
92 290 
893 
20 123 
232 850 
5 570 
134 787 
3 515 
8 764 
949 
Χ 
4 372 
247 691 
266 366 
546 927 
171 015 
5 859 761 
2 X 2 
15 649 
1 463 
12 171 
7 7 X 1 
1 960 233 
3 715 
106 182 
386 
5 241 
28 179 
420 
3 717 
49 452 
2 824 
1X946 
1 X 7 
1 103 
4 7 
22 
684 
112 590 
163 585 
M8B71 
123 215 
3 349 315 
348 
1 707 
1 286 
3 X 9 
12 222 
180X9 
3 422 
18 971 
142 
3 6 X 
13 049 
94 
3 X 1 
11 9M 
823 
55 090 
914 
84 
31 
1 
532 
33 483 
9 2 X 9 
261 772 
90 364 
790 467 
158 
January - September 1992 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Exports 
Values in 1000 ECU 
15 
Trading partners 
Products 
6 X 2 575 
6 628 119 
573 911 
2 019 964 
4 026 621 
9 562 605 
578 975 
10 X 7 753 
X 1 255 
7 395 640 
4 X 8 091 
152 918 
3 502 119 
4 762 7 X 
799 150 
1 721 418 
4 275 516 
544 7 X 
79 956 
804 
105 429 
2 766 624 
8 667 015 
15 X 9 532 
4 962 531 
102 X 6 045 
5 X I 689 
5 434 603 
555 949 
1 573 167 
3 134 709 
6 158 355 
431 367 
8 008 025 
462 712 
6 312 162 
3 900 746 
46 980 
2 733 323 
3 246 095 
576 146 
891 X 3 
2 735 320 
259 344 
55 420 
514 
91 226 
1 868 377 
5 893 904 
9 526 967 
3 314 X 2 
73 092 465 
1 073 X 1 
561 834 
26 558 
155 900 
112 848 
522 726 
87 6 X 
1 023 456 
75 797 
442 121 
599 105 
5 519 
161 756 
488 846 
39 927 
217 095 
18 365 
14 266 
39 732 
189 
6 946 
284 587 
1 055 902 
842 341 
370 954 
8 227 766 
1 056 340 
540 650 
2 6 X 6 
135 638 
108 094 
287 665 
X 101 
846 979 
70 218 
408 556 
566 708 
4 148 
150 447 
395 945 
34 926 
64 798 
17 601 
4 617 
24 944 
164 
6 X 9 
213 204 
917 246 
736 072 
331 228 
7 032 504 
978 818 
1 190 349 
17 952 
446 021 
891 OX 
3 358 275 
147 454 
2 812 I X 
98 322 
1 080 902 
87B4X 
HIS 936 
768 759 
1 486 641 
206 101 
800 415 
1 529 704 
282 615 
24 371 
202 
14 204 
880 653 
2 649 798 
6 233 620 
1 572 809 
28 455 747 
16 616 
20 212 
202 
20 045 
4 699 
234 131 
4 530 
1 7 6 X 1 
5 561 
32 546 
32 287 
1 370 
11 289 
92 397 
4 998 
151 132 
720 
9 649 
14 623 
26 
87 
70 212 
137X6 
9 7 X 2 
39 620 
1 178 231 
703 432 
112 654 
12004 
88 687 
536 287 
X 5 620 
37 6 « 
X I 401 
4 7 X 9 
X 2 422 
524 849 
62 7 X 
677 546 
6 X 0 O 1 
93 615 
111 742 
1 245 7 X 
142 121 
8 0 X 
I X 
3 X 1 
484 628 
1 275 815 
3 199 8 X 
1 052 007 
12 820 3 X 
θ 594 
3 043 
I X 
5 792 
2 994 
13 629 
2 974 
5 X 7 
876 
27 422 
23 319 
5 X 
9 457 
23 500 
770 
2 372 
I X 
2 617 
5 979 
26 
X 
22 4 X 
X X 1 
2 4 X 7 
27 090 
294 564 
1 938 031 
292 842 
1 496 
107 773 
1 233 218 
422 242 
1 290 
713 212 
8 802 
9 546 
100 339 
240 
242 627 
124 391 
69 656 
61 130 
5 073 
3 802 
14 
1 436 
139 268 
493 731 
354 663 
391 111 
6 715 933 
1 273 638 
244 303 
1 252 
61 698 
926 357 
236 297 
788 
360 823 
6 893 
2 843 
61 811 
240 
149 932 
75 593 
X 2 9 3 
26 054 
3 797 
177 
14 
1 160 
89 600 
212819 
231 715 
155 773 
4 161 870 
664 082 
48 538 
244 
46 074 
3 X 8 6 1 
184 484 
502 
339 983 
1 909 
6 702 
38 524 
92 695 
20 520 
14 519 
X 0 7 6 
1 273 
3 625 
276 
49 668 
199 710 
117 846 
235 3 X 
2 408 449 
602 195 
10 719 
208 
6 209 
252 923 
48 804 
3 X 
98 563 
1 077 
6 X 6 
31 946 
90 512 
13 457 
11 413 
27 028 
531 
2 953 
276 
29 616 
161 3 X 
X 8 1 3 
160 329 
1 6 4 2 X 2 
439 974 
1 310 161 
20 509 
136 558 
354 150 
1 443 441 
22 868 
2 503 017 
52 782 
124 775 
600 896 
137 327 
118415 
849 865 
137 268 
3 5 0 X 3 
284 736 
42 322 
445 
189 
10 749 
513 893 
1 847 827 
2 602 260 
1 169 752 
15 074 562 
412 234 
987 320 
17 625 
89 928 
244 486 
705 158 
18 828 
2 120 233 
X X 7 
90 300 
4 6 0 X 9 
36 555 
61 177 
588 110 
64 643 
134 664 
181 993 
23 349 
313 
113 
9 775 
279 289 
1 145 567 
1 652 707 
640 271 
10 018 684 
27 715 
322 840 
2884 
46 630 
109 589 
699 097 
4 039 
382 732 
1 9 X 6 
34 475 
121 315 
100 772 
57 237 
261 698 
52 566 
199 135 
100 876 
18 973 
132 
75 
974 
223 828 
662 983 
917 I M 
529 481 
4 896 232 
12 432 
X 4 8 7 
2 459 
11 790 
50 6 X 
128 570 
2 975 
69 462 
13 792 
22 5 X 
95 296 
60 I X 
53 443 
109 6 X 
21 X 2 
34 762 
90 390 
17 756 
110 
87 
905 
155X8 
411 2 X 
4 X 3 1 0 
3 9 5 X 7 
2 282 261 
2 089 
1 567 
349 
2 238 
37 295 
249 058 
2 796 
35 181 
1 530 
214 063 
353 171 
812 
319 347 
825 
4 529 
42 431 
237 335 
117 
93 
49 
15 267 
51 624 
99 229 
99 389 
1 770 584 
967 
447 
50 
1 536 
32 877 
233 148 
2 155 
22 309 
1 102 
127 879 
261 041 
250 482 
457 
4 371 
34 582 
88 033 
7 103 
19 247 
36 737 
50 606 
1 175 6t8 
1 060 
1 098 
299 
694 
4 412 
15 744 
641 
12 819 
344 
84 769 
90 287 
323 
68 115 
368 
147 
7 197 
149 301 
117 
5 
49 
4 870 
31 683 
56 961 
47 808 
579 l i t 
134 505 
155 969 
14 952 
21 617 
322 404 
194 816 
103 192 
144 902 
5 178 
2 053 424 
490 804 
15 
51 493 
501 089 
16 732 
37 920 
493 468 
23 254 
71 
6 
4 059 
181 342 
300 454 
407 210 
202 255 
S 861 131 
430 
360 
44 
221 
3 239 
1 047 
245 
12 029 
78 
27 321 
42 198 
146 
34 667 
I X 
6 7 X 
93 425 
12 
11 
5 925 
19 201 
254 729 
528 323 
1 756 954 
64 810 
707 131 
372 439 
4 536 102 
37 025 
2 073 726 
X 2 7 4 
912 7 X 
511 XO 
1 X 5 
94 558 
883 707 
223 043 
772 524 
2 2 2 7 X 1 
24 2 X 
3 6 X 1 
X 2 6 2 
562 404 
1 415 469 
2 811 868 
1 278 M7 
21 922 319 
63 597 
126 959 
11 036 
11 942 
196 522 
78 766 
84 159 
89 624 
1 648 
1 796 663 
302 394 
11 
44 884 
198 922 
14 179 
961 
312 323 
7 336 
46 
1 756 
126 723 
123 324 
187 201 
155 776 
3 936 752 
70 827 
29 OX 
3 916 
9 671 
125 657 
113 444 
19 019 
51 790 
3 510 
256 729 
188X9 
4 
6 6 X 
302 103 
2 553 
24 977 
178 660 
15 919 
25 
6 
2 3 X 
54 584 
176 969 
216 6 X 
46 232 
1 699 504 
7 905 
1 947 
1 704 
2 X 7 
51 OX 
1 9% 
1 982 
10 I X 
737 
163 662 
112 532 
2 751 
166 899 
151 
1 548 
120 224 
2964 
1 
34 
21 3 X 
34 775 
60 641 
11 345 
778 352 
470 422 
1 471 076 
X 2 3 1 
481 747 
306 234 
3 303 783 
31 235 
1 494 278 
46 757 
7 9 9 X 5 
420 023 
194 
76 108 
752 777 
184 152 
525 224 
1 390 413 
18 1OT 
2 6 X 6 
28 124 
434 945 
1 080 120 
1 495 X 7 
1 046 025 
15 944 248 
57 644 
285 521 
4 579 
224 698 
X 2 0 5 
1 231 296 
5 724 
578 978 
13 517 
112X1 
91 928 
1 411 
18 4M 
130 921 
38 832 
247 251 
X 6 228 
6 100 
9 213 
2 137 
125 278 
335 259 
1 314 464 
231 981 
5 970 756 
3 974 
1 7 X 9 
2 X 1 
46 244 
26 202 
X 5 5 4 
295 
134 150 
7 X 8 
91 1X 
4 2 X 0 
1 411 
11 483 
21 5 X 
1 8 X 2 
14 827 
695 152 
2 5 X 
1 X I 
423 
X 9 X 
122 931 
770 2M 
155 5 X 
2 343 3 X 
165 189 
732 162 
146 598 
41 273 
143 5 X 
84 503 
698 
1 004 471 
873 
32 238 
21 BX 
542 
3 566 
11 818 
325 
26 427 
5 X 
129 
159 
4 
51 
102X8 
425 198 
1 111 230 
204 660 
4 260 OX 
147 587 
572 409 
146 443 
41 023 
120 4 X 
75 907 
689 
809 722 
873 
32 232 
21 X 3 
80 
3 152 
11 M6 
308 
19 39B 
322 
129 
159 
4 
25 
94 371 
305 879 
757 950 
109 170 
3 270 324 
17 574 
159 490 
154 
240 
22 990 
8 596 
9 
194 744 
835 
462 
414 
811 
17 
7 029 
213 
26 
7 6 X 
119 319 
X 3 1 X 
95 511 
989 272 
16 814 
15 221 
243 613 
310 244 
1 927 
31 928 
129 479 
391 036 
259 695 
398 162 
8 328 
1 487 955 
841 649 
X 
177 945 
413 4 X 
59 997 
37 766 
868 421 
114 5 X 
718 
186 
4 883 
103 767 
655 151 
663 758 
178 199 
7 402 X 1 
204 667 
129 844 
1 689 
27 327 
98 926 
60 480 
161 621 
278 496 
5 613 
1 191 270 
6 6 9 X 1 
25 
136 633 
129 670 
47 672 
4 X 2 
573 875 
52 044 
652 
161 
102 
X X 2 
478 594 
444 115 
93 492 
4 848 263 
X 105 
179 414 
236 
4 556 
X 1 X 
329 958 
97 814 
118 707 
2 623 
296 600 
171 X 2 
9 
41 296 
283 446 
1 2 X 6 
32 791 
310 482 
62 462 
66 
25 
4 782 
46 779 
176 113 
2 1 4 X 2 
84 417 
2 539 X 6 
29 848 
12 990 
15 
2 X 3 
2 5 X 1 
9 484 
20 699 
102 714 
2 194 
2 6 7 X 9 
X 6 4 9 
3 9 X 3 
169 412 
6 747 
11 XO 
290 7 X 
14 .'.0,1 
2 I X 670 
1 157 254 
48 286 
629 506 
726 961 
753 217 
4 6 X 5 
2 408 376 
324 878 
2 012 4 X 
1 070 081 
919 
2 609 744 
962 901 
2 3 3 X 6 
105 850 
10 536 
55 853 
1 622 
1 
42 781 
335 586 
1 319 224 
3 X 1 X 2 
529 688 
20 875 190 
25 
5 843 
22 146 
2 X 5 3 4 
87 070 
377 924 
I X 
18 939 
99 541 
I X 199 
49 827 
1 416 I X 
2 066 599 
1 046 081 
48 172 
574 501 
594 194 
464 735 
39 451 
1 606 215 
277 175 
1 761 541 
984 771 
919 
2 075 947 
734 042 
158 270 
44 612 
9 073 
42 635 
1 580 
1 
39 921 
254 402 
936 485 
2 483 442 
361 598 
16 606 362 
72 072 
111 173 
114 
5 5 X 5 
132 767 
288 481 
6 613 
802 161 
47 704 
250 918 
X 2 9 6 
533 798 
248 859 
75 087 
61 236 
1 462 
1 0 X 9 
42 
2 861 
81 I X 
X 2 609 
804 731 
94 294 
4 149 107 
20 051 
12 709 
46 
6 203 
58 247 
32 523 
5 271 
105 591 
18 443 
193 509 
55 377 
464 048 
62 458 
32 510 
4 315 
717 
3 669 
1 059 
X 165 
119 374 
479 995 
61 727 
1 7 7 4 X 7 
8 995 
2 X 0 
3 7 X 
16 774 
122 854 
8 732 
7 614 
2 5 X 2 
2 7 X 
35 895 
66 441 
4 
3 555 
62 278 
1 551 
1 295 
276 670 
4 4 X 
57 
3 
X 
19 508 
39 196 
69 259 
143 523 
922 573 
644 
1 412 
3 718 
1 229 
99 059 
7 611 
2 211 
20 715 
2344 
33 855 
50 125 
3 374 
19 593 
1 406 
964 
199 481 
2 582 
11 930 
12 314 
23 564 
123 671 
621 805 
8 292 
88 
33 
15 520 
23 716 
1 117 
5 395 
4 547 
387 
2 039 
1 6 X 1 
4 
181 
42 6 X 
146 
326 
76 2 X 
1 849 
54 
3 
85 
7 5 X 
26 819 
43 042 
19 846 
296 2 X 
1 X 4 
10 412 
19 
16 
X 4 1 6 
1 454 
54 
3 
1 
4 951 
1 143 
11 151 
7 3 X 
101 832 
189 825 
347 072 
244 666 
169 286 
471 465 
956 732 
10 097 
507 948 
20 OX 
70 354 
151 807 
6 712 
37 648 
125 043 
16 470 
106 499 
28 220 
24 639 
940 
133 
4 128 
508 934 
1 X 3 037 
3 576 362 
394 973 
9 033 073 
184 994 
314 102 
239 377 
146 598 
407 477 
704 805 
6 929 
358 631 
16 402 
67 118 
103 150 
4 808 
31 160 
89 955 
11 840 
65 185 
11 860 
20 342 
841 
71 
3 504 
299 908 
662 309 
1 477 957 
246 692 
5 476 035 
4 X 1 
32 969 
5 289 
22 668 
63 987 
251 927 
3 168 
149 318 
3 681 
3 236 
41 456 
1 904 
6 468 
X O X 
4 629 
41 313 
1 6 X 0 
4 298 
99 
62 
624 
209 025 
400 468 
2 097 824 
148 281 
3 548 993 
1 086 
4 3 X 
4 729 
7 746 
36 301 
61 829 
2 X 6 
X 5 7 9 
2 780 
2 011 
22 348 
XO 
5 232 
13 197 
2 761 
14 955 
10 454 
281 
27 
1 
5 X 
118 074 
217 932 
913 453 
77 3 X 
1 554 544 
1X0 WORLD 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and maat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed producta 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural ptoduds 
1010 INTRA-EC 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Heps 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
1011 EXTRA-EC 
Live swine and meat 
Live bovine animals and maat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 · 
Total agricultural products 
1020 CLASS 1 
Live swine and meal 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
159 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Exports 
Quantity in 1000 kg 
January - September 1992 
Code 
01 
02 
03 
04 
05 
X 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
X 
01 
02 
03 
04 
05 
X 
07 
08 
X 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
X 
01 
02 
03 
04 
05 
X 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
2 3 
24 
40 
41 
42 
43 
X 
01 
02 
03 
04 
05 
X 
07 
06 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
X 
Trading partners 
Products 
1021 EFTA COUNTR. 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other ptocessed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1022 OTHER WEST. EUROPE 
Live swine end meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forege 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 ■ 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1030 CLASS 2 
Live swine and meal 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meal 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugai 
Wine 
Tobecco 
R a x 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agriculture! products 
1031 ACP (69) 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Pdultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vogolnblo 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and tats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry lorage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 · 99 
Total agricultural products 
EUR 12 
X 0 2 1 
6 335 
2 349 
16 724 
133 382 
524 469 
47 596 
79 667 
26 236 
857 315 
225 613 
1 340 
138 952 
577 7 X 
17 315 
2 X 6 2 4 
240 844 
11 107 
3 4 X 
72 
4 276 
3 X 5 4 7 
304 489 
3 118 2M 
3 9 6 4 X 7 
10 9 X 546 
8 591 
70 555 
741 
3 2 X 
33 260 
145 075 
X X 5 
4 7 X 1 
1 929 
123X3 
19 956 
209 
9 2 X 
176 681 
2 574 
103 327 
11 120 
3 991 
1 075 
1 652 
15 018 
X 8 6 4 
1X298 
154X6 
1 101 9 X 
1X419 
472 OX 
3 143 
275 024 
345 400 
12 264 4 X 
191 289 
1 3 X 2 7 9 
46 489 
191 9 X 
X 6 310 
2 204 
12 I X 
857 231 
11 293 
1 799 397 
209 587 
53 154 
7 049 
X 
37 4 X 
3 X 6 7 0 
4110 I X 
1 142 337 
423 309 
20 939 789 
27 3M 
103 220 
778 
53 OX 
1X018 
2 X 1 283 
81 X 1 
214 428 
' 3 131 
67 478 
65 352 
7 X 
322 
202 262 
853 
465 407 
101 510 
4 898 
5 
1 
476 
34 234 
46 008 
259 697 
11 697 
4 282 950 
UEBL 
1 510 
34 
58 
5B6 
429 
5 X 9 
6 924 
1 104 
71 
18 477 
11 354 
1 
3 421 
3 9 X 8 
197 
1 829 
4 
248 
2 640 
66 
27 
7 129 
10 252 
16 470 
59 189 
186 447 
550 
2 876 
2 
53 
6 857 
177 
820 
2 
1 374 
963 
20 
145 
2 254 
7 
1 611 
1 
702 
X 
580 
618 
3 027 
3 026 
25 701 
4 516 
13 877 
13 
18 171 
1 278 
1 141 434 
3 235 
126X5 
2 419 
3 5 X 
9 768 
17 
344 
117 395 
278 
X 0 197 
454 
2 0 X 
4 012 
51 
95 412 
20 518 
31 2 X 
44 289 
2 020 571 
2 2 X 
3 045 
2 
13 628 
379 
M6 741 
X 2 
4 679 
250 
2 I X 
849 
17 
1 
4(1 568 
14 
134X7 
21 
258 
5 X 8 
1 X 7 
9 3 X 
168 
556 109 
DK 
18 048 
2 404 
25 
1 X 5 
83 619 
80 530 
244 
9 828 
345 
6 692 
23 921 
28 262 
X 7 8 1 
4 240 
91 579 
1 X 
466 
1 551 
5 4 X 9 
52 635 
49 126 
332 123 
B72 449 
2 I X 
4 487 
17 
478 
5 620 
9 650 
7 
4 572 
261 
346 
706 
57 
827 
185 
895 
7 7 
902 
203 
1 105 
2 124 
4090 
X 7 0 9 
31 526 
24 828 
12 
33 218 
71 748 
287 140 
31 
156 607 
6 4 7 
413 
4 281 
10 
14 593 
1 150 
5 X 7 
356 
50 
31 050 
12 695 
31 502 
8 720 
716 414 
7 161 
B 9 X 
827 
2 093 
71 123 
10 116 
X 
33 
388 
34 
81 
5 
9 X 6 
1 622 
2 429 
71 
114X7 
D 
7 047 
1 248 
716 
2 147 
2 7 X 4 
181 7 X 
5 498 
15 697 
7 390 
32 169 
2 6 X 4 
1 324 
18 196 
X 3 652 
4 176 
1X 122 
20 004 
3 1X 
81 
4 
771 
183 099 
105 9 X 
207 623 
3 X 1 343 
4 317 146 
874 
28 821 
1 
157 
4 022 
18 326 
228 
5 467 
54 
319 
1 417 
188 
93 
11 559 
351 
23 960 
115 
584 
6 
2 952 
7 320 
13 164 
94 775 
214 7 X 
606 
153 567 
659 
3 316 
22 847 
1 M6 9 X 
1 129 
151 644 
3 317 
1 747 
6 517 
2 019 
119 
93 702 
805 
441 OX 
5 X 1 
612 
2 
5 
12 925 
26 366 
89 OX 
50 018 
2 164 247 
145 
10 4 X 
551 
76 
18 2 X 
135 216 
873 
26 712 
4 3 
2 X 
2 705 
622 
3 
20 751 
X 
72 892 
998 
1 
2 
799 
2 770 
16 324 
1 515 
312 010 
GR 
8 
11 
16 
94 
2 
1 171 
618 
2 5 X 6 
20 7 X 
15 
1 281 
2 
2 253 
3 843 
181 
313 
528 
2 097 
58 579 
67 
89 
24 
52 
288 
18 554 
62 
85 
31 
71 459 
5 031 
4 
9 717 
77 
23 
3 
700 
3 
83 
935 
5 958 
1 6 X 9 
129 754 
204 
408 
89 
211 
521 
X 5 X 
874 
329 
187 
1 734 
M 701 
51 
28 420 
1 
55 
1 X 
1 6 X 2 
26 
2 
8 
393 
4 X 1 
34 132 
20 181 
2 6 5 X 5 
17 
24 
14 
19 
99 
4 756 
17 
27 
12 
157 
1 149 
195 
3 
20 
382 
2 
22 
128 
6 2 X 
54 
13 3 X 
E 
62 
31 
10 
8 
1 239 
33 
4 842 
68 
223 293 
21 377 
491 
5 875 
1 
3 
7 0 X 3 
530 
197 
3 9 X 
3 4 X 
7 4 X 
5 279 
3 4 8 X 2 
1 962 
783 
566 
1 296 
4 644 
19 548 
970 
6 232 
824 
12 2 X 
4 107 
334 
53 589 
7 
1 541 
8 721 
309 
34 
1 861 
3 5 X 
15 OX 
6 5 X 
144 732 
1 7 X 9 
1 5 X 2 
1 1X 
3 526 
3 4 X 7 
921 4 X 
34 259 
31 268 
3 631 
77 722 
X 0 8 6 
4 0 
7 X 
101 729 
1 222 
42 893 
92 547 
4 X 2 
4 
1 
17 141 
29 045 
43 407 
124 256 
48 670 
1 713 7 X 
1 358 
6 141 
5 1 2 
6 045 
24 217 
13 926 
1 124 
21 
801 
1 123 
3 
9 191 
3 
1 819 
X 8 4 4 
172 
243 
X 3 
27 747 
2084 
134 227 
F 
409 
938 
358 
9 794 
3 216 
138 318 
174 
X 4 0 5 
3 7 X 
75 126 
10 557 
3 170 
4 3 X 
3 392 
4 7 X 9 
77 987 
685 
665 
914 
65 822 
37 615 
2 569 765 
277 743 
3 X 2 9 X 
2 X 
13 929 
21 
446 
115 
31 953 
518 
16 308 
I X 
1 634 
638 
X 
23 315 
162 
1 6 X 5 
634 
4 
357 
2 7 
577 
5084 
14 704 
9 047 
136 287 
22 218 
87 904 
686 
168 010 
42 117 
5 485 1X 
9 842 
283 823 
4229 
22 616 
3 7 X 4 
765 
169 153 
2 127 
611 281 
45 350 
921 
2 X 7 
950 
44 402 
76 5 X 
237 542 
108 428 
7 464 624 
3 7 M 
X X 5 
X 
1 8 X 1 
2 3 X 5 
1 559 640 
3 718 
52 5 X 
419 
5 2 X 
5 7 X 
65 
29 650 
227 
2 2 9 X 5 
6 155 
442 
1 
161 
5 173 
11 720 
X 5 9 8 
3 127 
2 056 620 
IRL 
514 
429 
20 
1 855 
4 223 
156 
1 
3 
5 
1 713 
1 032 
5 689 
91 352 
1X992 
41 
3 929 
3 526 
42 
387 
9 
1 
306 
627 
687 
9 557 
799 
69 487 
82 
X 
16 355 
22 378 
15 
98 6 X 
3 
258 
19 
348 
8 
5 972 
30 
617 
X 5 7 4 
14 2 X 
5 412 
271 X I 
547 
8 942 
15 
22 
1 4 X 6 
3 931 
15 
10 439 
1 
40 
17 
41 
8 
4 
3 
300 
6 8 X 
3 014 
15 
48 250 
1 
2 527 
584 
3 
708 
3 891 
6 102 
16 827 
13 041 
290 
312 520 
65 146 
10 987 
7 2 X 
398 
X 
61 X 1 
2 OX 
1 
1 
81 
8 X 9 
13 4 X 
X 7 2 7 
18 875 
X 1 X 1 
625 
5 122 
2 
312 
10 4 X 
31 701 
X 9 6 4 
1 1M 
23 797 
2 950 
5 OX 
5 6 X 0 
1 OX 
X 2 7 6 
1 293 
1 940 
434 
2062 
3 X 7 
16 775 
8 9 X 
244 4 X 
1 9 X 
40 4 X 
286 
1 205 
3 2 X 
1 160 410 
128 942 
6 515 
I X 
6 625 
1X121 
1 
448 
52 858 
1 431 
71 462 
5 937 
26 7 X 
4 
4 
16 313 
X 0 7 4 
11 X 7 
62 767 
20 313 
1 779 737 
23 
5946 
1 034 
202 
13 5 X 
50 409 
3 591 
10 
221 
47 454 
2 
307 
174 
226 
2 3 X 
3 2 X 
2 
152 
1 144 
5 3 X 
7 X 
136 677 
NL 
2 798 
591 
9 
1 072 
6 713 
47 BX 
11 see 
1350 
14 391 
159 452 
X 8 4 7 
73 578 
147 564 
4 419 
7 316 
69 
55 
356 
26 094 
48 455 
164 5 X 
47 226 
8 0 2 X 5 
1 873 
9 871 
1 
373 
3 271 
3 3 X 
97 
8 751 
540 
12 562 
3 014 
3 548 
1 4 X 7 
732 
8 X 8 
9 
40 
61 
2 935 
2 841 
15 199 
5 X 0 
97 9 X 
17 917 
54 434 
25 
28 726 
128X1 
1 291 3 X 
552 
425 934 
31 5 X 
75 591 
26 529 
9 555 
214 340 
2 5 X 
141 497 
645 
445 
2 575 
37 516 
92 9 X 
294 227 
47 013 
2 924 544 
7 727 
16 5 X 
4 
6 723 
112 214 
32 408 
439 
B4 I X 
2 165 
57 678 
1 547 
212 
75 977 
X O 
17 220 
X 
11 
20 
5 927 
7 8 X 
64 2 X 
9 X 
4 9 4 X 6 
Ρ 
9 
1 
1 198 
46 
1 
30 
5 
1 200 
8 634 
X 
3 X 
2 
1 
8 534 
31 
519 
60 
5 742 
30 896 
57 2 X 
4 
317 
1 
1 
13 
2 
122 
3 0 X 
225 
384 
13 
77 
296 
127 
4 672 
3 752 
35 
7 
9 972 
3 526 
2 556 
12 124 
1 453 
154 
693 
5963 
X 166 
20 
4 X 
57 891 
5 2 
293 
2 2 X 
5 4 X 
40 742 
46 775 
226 251 
3 709 
3 4 
7 
9 972 
1 217 
2555 
12 124 
1 281 
154 
524 
2 576 
21 553 
2 0 
466 
54 7M 
X 
293 
1 711 
5 I X 
39 529 
1 5% 
159 304 
UK 
89 
64 
1 150 
5 X 
4064 
X 180 
327 
1 370 
6 
3 030 
6 102 
15 
794 
7 627 
4 X 
39 824 
173 
34 
19 
1 
374 
15 082 
31 2 X 
34 534 
X 7 6 4 
2 7 5 X 2 
210 
64B 
109 
120 
937 
5 0 X 
841 
3 646 
31 
87 
999 
1 
11 
593 
27 
14 3 X 
37 
30 
152 
3 764 
5 376 
13 374 
5 043 
X 4 5 4 
1 979 
11 X 1 
176 
8584 
2 0 X 5 
759 075 
286 
X 9 X 
240 
1 251 
1 3 X 2 
108 
111 
32 527 
1 715 
X 7 0 7 
941 
989 
16 
21 
149 
7B028 
69 723 
182 580 
23 490 
1 392 372 
5 X 
6 7 X 
1 X 
2 192 
7 X 0 
167 1X 
8 
19 820 
27 
468 
2 0 X 
79 
X 
3 641 
23 
8364 
270 
345 
4 6 X 
7 1 X 
24 341 
1 X 7 
257 045 
160 
January - September 1992 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Exports 
Values in 1000 ECU 
15 
Trading partners 
Products 
218 604 
X 5 953 
5 619 
X 2 X 1 
2 6 5 X 7 
1 528 931 
7 6 X 1 
1 884 079 
47 372 
116 725 
X 2 523 
27 2 X 
56 890 
493 771 
57 729 
4 5 4 X 2 
264 622 
110 623 
11 3 X 
91 
8 987 
292 2 X 
977 045 
2 443 727 
3 7 3 X 7 
10 827 102 
34 559 
84 526 
1 141 
5 0 X 3 
79 809 
328 084 
32 221 
277 7 X 
4 424 
17 925 
54 496 
8 X 1 
3004 
126 647 
5043 
123 7 X 
76 532 
10 703 
260 
28 923 
112 323 
X I 582 
10 391 
1 753 875 
1021 EFTA COUNTR. 
93 310 
20 748 
9 160 
53 2 X 
271 391 
204 342 
19 4M 
220 041 
29 277 
701 X I 
246 709 
12 795 
474 720 
193X1 
45 994 
74 8 X 
X 7 7 X 
34 678 
2 4 X 
103 
2 202 
236 964 
681 459 
B19 977 
643 818 
5 481 104 
1 124 
206 
185 
1 784 
1 689 
2294 
2 X 2 
2 516 
X 
18 044 
9 772 
8 
8 159 
14 9 X 
427 
1 062 
64 
654 
1 590 
26 
15 
8 172 
28 261 
15β71 
15 266 
134 622 
52 954 
4 452 
131 
5 157 
146 4 X 
35 619 
370 
29 332 
7B1 
6 017 
25 728 
89 764 
11 540 
7 X 1 
24 766 
364 
2 930 
192 
24 945 
110 129 
68 5 X 
126 835 
774 058 
9 403 
2 766 
2 404 
10 455 
40 613 
69 044 
2 X 0 
39 285 
7 X 5 
21 925 
56 099 
12 666 
51 424 
93 564 
12 670 
96 651 
28 512 
14 478 
110 
62 
X 7 
107 689 
287 711 
246 346 
324 993 
1 469 952 
307 
202 
169 
382 
1 
224 
2 342 
9777 
13 3 X 
137 
2 727 
21 
3 
1 894 
10 551 
718 
726 
530 
2 314 
46 331 
193 
58 
104 
29 
8 0 X 
2 3 
1 458 
389 
154 132 
24 370 
1 632 
11 341 
2 
4 
60 986 
705 
1 
24 
4 059 
8 824 
10 941 
4 595 
291 878 
1 866 
2 377 
2 4 X 
29 828 
1 4 X 1 
47 503 
163 
70 9 X 
5 X 7 
8 4 X 2 
17 603 
8 711 
5 7 X 
12 481 
9 X 0 
203 233 
1 707 
691 
143 
29 722 
65 304 
109 417 
77 234 
801 477 
233 
2 227 
13 
2 957 
614 
134 
4 
7 
3 
25 
1 472 
4 634 
78 096 
4 173 
94 592 
24 340 
4 016 
3 
1 718 
1 0 X 2 
1 X 3 
6 233 
X 2 5 8 
1 578 
2 4 2 X 5 
5 0 X 5 
33 694 
10 287 
606 
146 
60 812 
3 091 
3 
11 
28 
1 2 X 3 
43 714 
48 686 
21 628 
652 950 
2 699 
4 158 
41 
2 951 
31 190 
23 620 
5 224 
15 611 
14 021 
161 617 
34 313 
279 298 
39 506 
11 8 X 
1 X 7 
143 
245 
399 
17 674 
65 911 
148 980 
38 626 
899 950 
17 
1 
4 133 
58 
1 
114 
14 
856 
5 413 
147 
844 
1 
1 
10Θ29 
145 
3 
678 
140 
4 243 
1 862 
29 5 X 
174 
265 
4 396 
1 114 
11 318 
23 963 
240 
4064 
46 
1 396 
9 796 
121 
1 754 
3 394 
B39 
10 520 
921 
172 
8 
1 
509 
29 632 
66 105 
X X 4 
26 292 
285 594 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and lats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
R a x 
Hamps 
Dry forage 
Rest annexe II , 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
21 207 
81 935 
2 1X 
9 X 6 
33 912 
26 5 X 
14 242 
60B20 
2 795 
43 417 
20 319 
1 523 
13 027 
69 6 X 
12 724 
25 681 
10 479 
6 2 X 
1 097 
3 
353 
27 826 
B0 351 
172 137 
100 388 
X 8 136 
951 
2 47Θ 
121 
126 
1 242 
71 
1 009 
11 
391 
578 
77 
360 
1 308 
130 
458 
3 
579 
4 
834 
1 600 
1 001 
5 712 
19 044 
4 134 
5 518 
49 
590 
4 229 
2 759 
16 
6 199 
238 
319 
876 
143 
548 
259 
313 
159 
84 
360 
2 839 
4 4 X 
2 980 
37 018 
1 796 
3 0 X 0 
55 
1 203 
2 716 
4 874 
120 
7 894 
167 
196 
1 839 
1 436 
201 
5 442 
3Θ90 
6 69B 
2 6 2 
1 591 
3 
18 
10 695 
17 747 
X 4 2 7 
2 7 X 7 
165 217 
123 
150 
44 
51 
367 
1 019 
21 
67 
66 
17 282 
3 416 
9 
3 191 
125 
20 
S 
1 004 
12 
131 
1 81B 
1 476 
16 664 
4 7 X 1 
7 712 
1 889 
1 599 
2 058 
5 189 
1 775 
496 
9 269 
737 
5 923 
4 940 
629 
21 450 
31 
536 
4 928 
1 168 
9 
1 432 
9 411 
17 772 
2 697 
101 650 
9 X 
15 077 
81 
1 049 
4 187 
4 240 
130 
14 402 
327 
1 232 
793 
169 
8 167 
1 532 
4 192 
3 206 
20 
450 
7 0 
1 618 
13 847 
25 315 
15 087 
116 174 
93 
8 157 
2 272 
16 
627 
26 
8 
741 
2 746 
1 669 
16 355 
1 595 
8 039 
10 
645 
9 928 
6 474 
12 957 
2 461 
13 328 
3 521 
2 572 
1 9 X 8 
2 041 
8 0 X 
1 342 
1 293 
2 
68 
3 272 
12 215 
12 972 
13 593 
135 416 
3 OX 
8 X 7 
3 
2 240 
2 436 
1 365 
41 
15 145 
1 091 
4 593 
2 524 
β 895 
6 724 
4 695 
1 991 
11 
238 
6 2 
3 217 
5 785 
11 503 
3 584 
89 583 
6 X 7 
16 209 
17 
13 5Ό6 
1 X S 
150 185 
775 
145 679 
4 X 9 
2 3 X 
7 786 
205 
1 029 
46 2 X 
1 266 
112X7 
540 
6 446 
6 220 
27 
X 177 
46 599 
X 6 6 4 
9 415 
651 577 
I 647 
1 806 
7 
8 X 8 
X 2 
5 2 X 1 
X 
6 X 5 
853 
523 
713 
205 
X 
15 841 
25 
X 4 4 9 
108 
610 
1 
4 372 
4034 
10 OX 
204 
147 915 
48 7 X 
25 458 
X 
34 240 
46 366 
37 776 
X 
236 915 
769 
299 
5 244 
110 
6 174 
2 940 
t 347 
707 
619 
12 632 
30 904 
25 546 
72 774 
589 590 
7 919 
8 010 
1 
1 067 
1 X I 
10 098 
2 0 X 2 
24 
315 
584 
3 923 
3 207 
2 378 
75 
59 601 
2204 
120 750 
X 0 
8 930 
13 148 
137 913 
540 
178X1 
4 X 0 
3 724 
6 X 8 
25 874 
1 760 
37 675 
4 402 
100X0 
8 434 
275 
2 2 X 9 
70 699 
201 740 
61 3 X 
1 012 534 
140 
6 107 
246 
171 
7 7 X 
18 739 
403 
2 7 X 9 
145 
70 
408 
7 X 9 
31 
9 60S 
65 
17 148 
1 299 
1 
975 
2 7 X 
22 810 
1 562 
125 6 X 
435 
644 
251 
286 
1 080 
14 018 
326 
556 
260 
2 774 
39 866 
128 
26 303 
5 
34 
217 
39 672 
105 
1 653 
9 945 
14 8 X 
11 602 
165 029 
46 
58 
167 
521 
756 
1 006 
90 
544 
72 
115 
281 
866 
62 I X 
2 2 X 1 
2 212 
7 5 X 
74 159 
106 526 
16 892 
33 416 
2 739 
56 070 
74 382 
4 
3 768 
114 807 
2 343 
23 418 
52 7 X 
12 8 X 
24 
6 
2 2 X 
32 012 
118 2 X 
150 546 
32 091 
I OX 134 
3 3 X 
2 9 X 
300 
4 126 
4 270 
5 779 
1 212 
42 
1 324 
1 430 
22 
17 254 
3 
1 XO 
11 912 
304 
462 
1 481 
27 525 
1 5 X 
X 6 5 2 
X 0 7 7 
106 154 
1 701 
167 391 
X 116 
632 223 
4 979 
422 879 
5 611 
18 844 
48 256 
6 372 
78 735 
14 226 
140 934 
138 123 
3 492 
1 707 
49 1X 
173 316 
480 221 
5 9 X 8 
2 650 221 
6 548 
26 591 
4 X 
16 5 X 
14 219 
198 464 
2 012 
61 893 
X 9 
4 B X 
7 X 3 
814 
14 105 
1 848 
5 9 X 3 
1 9 X 2 
2 X 2 
3 
160 
5 4 X 
28 129 
X 6 4 5 
2 5 X 
508 609 
395 
79 657 
141 
200 
6 936 
5 127 
3 
327 
462 
3 
732 
7 
3 673 
27 
1 
1 620 
X 5 2 7 
141 334 
7 731 
484 874 
4 626 
1 098 
73 
417 
55 
7 
3 
398 
15 132 
22 433 
70 
67 782 
7 682 
X 0 5 1 
223 
1 731 
4 215 
1 9 5 X 5 
4 7 X 5 
7 958 
423 
7 X 4 
7 5 X 1 
9 
821 
26 347 
4 322 
15 738 
11 616 
X 0 9 7 
40 
14 
3 X 3 
23 022 
X 5 4 2 
X 5 0 5 
26 845 
599 769 
210 
4 978 
1 
634 
930 
2 498 
18 360 
3 X 6 
24 
222 
37 554 
20 
481 
388 
87 
3632 
6 210 
33 
424 
2 816 
5 X 0 
577 
89 237 
26 356 
77 342 
67 
39 454 
54 627 
147 524 
224 
601 467 
27 415 
21 304 
23 729 
41 700 
113 934 
26 560 
32 998 
670 
6 934 
1 754 
21 342 
186 891 
202 240 
29 578 
1 684 110 
5 778 
13 782 
19 
5 699 
X 7 0 7 
7 892 
176 
113 447 
2 121 
9 536 
1 214 
1 875 
47 213 
1 907 
4 732 
136 
51 
14 
2 7 X 
12 957 
X 3 2 7 
791 
X I I X 
301 
1 
1 
35 
2 
107 
475 
896 
54 
144 
254 
87 
X 
15 520 
7 2 X 
1 029 
5 393 
2 859 
373 
669 
4 537 
4 
1 
27 443 
127 
310 
45 741 
394 
84 
2 579 
25 5 X 
31 881 
11 590 
191 661 
8 056 
B5 
X 
15 520 
4 X 2 
1 027 
5 393 
2 492 
373 
474 
2 340 
4 
1 
19 505 
124 
310 
39 052 
2 % 
84 
1 913 
25 157 
31 213 
569 
158 383 
726 
1 910 
297 
1 349 
2 161 
2 823 
389 
3 712 
158 
151 
1 699 
782 
21 
3 473 
38 
6 059 
14 204 
56 265 
10 917 
107 309 
2 674 
21 720 
559 
13 240 
18 409 
101 405 
323 
113 427 
B23 
766 
16 657 
722 
1 198 
15 415 
1 531 
23 623 
5 764 
3 X 6 
71 
60 
X 
87 721 
179 831 
1131 212 
50 3M 
1 791 603 
622 
12 284 
343 
1 916 
3 522 
30 486 
18 
24 917 
135 
214 
2 X 7 
636 
211 
1 813 
92 
2 270 
972 
8 125 
16 393 
93 029 
2 434 
203 775 
1022 OTHER WEST. EUROPE 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rica 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 ■ 
Total agricultural products 
1030 CLASS 2 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep end goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 · 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1031 ACP (69) 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters Of - 24 
Agncuttural products chapters 25 -
Total agricultural products 
161 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Exports 
Quantity in 1000 kg 
January - September 1992 
Code 
01 
02 
03 
04 
05 
X 
07 
X 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
M 
01 
02 
03 
04 
05 
X 
07 
X 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1B 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
X 
01 
02 
0 3 
04 
X 
X 
07 
X 
X 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
43 
X 
01 
02 
03 
04 
05 
X 
07 
X 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
40 
41 
42 
4 3 
X 
Trading partners 
Products 
1060 CLASS 4 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Rowers 
Oils end lats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1051 MEDITERRANEAN BASIN 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultty 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils end fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hamps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 · 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
1055 C. & S. AMERICA 
Live swine and meat 
Uve bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rica 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh Iruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and tats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapleis 01 · 24 
Agricultural products chapters 25 - X 
Tctal agricultural products 
400 U S A 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed Iruit. vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe 11 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agticultural products chaptets 25 - 99 
Total agricultural products 
EUR 12 
32 2 X 
438 214 
X 
26B02 
176 951 
11 142 669 
115 955 
186 693 
3 773 
492 85B 
54 331 
2 449 
13 4 X 
781 112 
14 OX 
970 974 
52 046 
X 6 5 3 
3 459 
1 613 
134 646 
176 257 
650 010 
254 447 
15 758 864 
15 447 
298 687 
1 370 
11 964 
X 117 
5 032 263 
1X057 
2 X 6 X 
7 124 
127 6 X 
84 277 
319 
11 777 
526 4 X 
6 719 
X 2 473 
13 293 
37 348 
1 449 
19 
21 773 
224 614 
97 290 
289 266 
X 5 595 
8 540 144 
23 175 
26 045 
299 
30 821 
11 864 
1 214 573 
15 147 
347 4 X 
2 490 
28 621 
52B43 
51Θ 
1 9 X 
173 754 
1 702 
27 675 
32 713 
11 5 X 
4 134 
2 
547 
27 917 
X 0 7 7 
314 492 
34 891 
2 4 X 201 
56 842 
195 
8 
47 
2 4 X 5 
81 097 
2 625 
51 978 
178 
22 684 
119X3 
2 920 
27 999 
1X704 
3 6 X 
3 529 
1X050 
31 103 
7 X 7 
197 
2 9 X 0 
114 447 
864 977 
X 3 2 8 
1 916 X 9 
UEBL 
B71 
1 X 8 
496 
X 
363 467 
2 595 
6 586 
37 
6 077 
2 045 
37 
389 
46 192 
1 548 
162 628 
12 
242 
1 906 
2 
22 447 
4544 
61 039 
1 782 
688 346 
1 035 
1 0 X 9 
855 
74 
401 171 
3 164 
43 243 
1 313 
1 577 
2 I X 
20 
353 
37 642 
221 
119 191 
170 
1 258 
773 
37 
X 7 1 3 
5 5 X 
11 292 
41 X 9 
751 941 
507 
1 034 
949 
10 
134X2 
7 
32 790 
1 
16 
931 
2 
30 618 
4 0 
1 027 
241 
430 
2 257 
7 1 2 
2 717 
5 912 
149 
214 412 
2 X 2 
1 
96 
184 
49 
3 X 7 
8 416 
28 
103 
21 722 
257 
4 7 
5 
1 063 
6 X 2 
417 
6 X 2 
5 371 
1 4 X 
X 7 2 0 
DK 
8 167 
3 926 
1 
981 
10 673 
8 7 6 X 1 
62 
2 834 
2 7 
116 
1 493 
73B 
1 379 
69 
31 676 
15 
25 
24 601 
3 926 
8 X 3 
3 X 
976 276 
3 701 
6 735 
4 
1 216 
1 7 X 3 
121 X 9 
21 996 
104 
57 
289 
343 
269 
5 X 1 
12 
760 
17 782 
1 197 
9 843 
2 955 
210 3 X 
8 818 
3 833 
1 791 
154 
6 X 3 
2 3 X 1 
320 
11 483 
5 X 
21 
154 
2 228 
5 052 
X 7 
5 5 X 1 
48 OX 
17 
10 176 
12 045 
9 463 
5 
2 701 
20 
3 664 
1 438 
1 
1 
11 
1 248 
14 058 
6 451 
1 823 
111 190 
D 
5 731 
154 357 
27 
20 117 
68 251 
3 989 OX 
1 195 
76 705 
978 
14 628 
17 599 
2 194 
746 
X 3 X 3 
6 548 
243 129 
1 104 
97 
4 
59 
5 3 X 1 
99 627 
173 310 
197 428 
5 429 8 X 
827 
135 354 
102 
302 
5 412 
374 672 
274 
X 6 4 3 
107 
783 
1 829 
295 
110 
25 270 
9 X 
155 329 
2 X 
584 
6 
6 798 
12 294 
25 9 X 
106 835 
Χ7Θ97 
58 
544 
19 
1 3 X 
64 099 
1 
X 5 2 1 
8 
531 
711 
487 
4 3 
34 OX 
139 
7 572 
3 2 X 
610 
3 942 
3 084 
19 476 
8805 
I85 32I 
63 
1 
3 
276 
12 763 
1 587 
1 
39 
16 187 
2 X 5 
23 
17 116 
402 
I X 
11 4 X 
2 450 
8 
4 902 
34 105 
130 704 
18 752 
253 657 
GR 
B9 
51 
1 
239 
56 
2 654 
138 
234 
4 
2 X 118 
1 3 X 5 
6 
1 0 X 7 
X 
124 
548 
11 477 
100 
741 
7 X 3 
23 692 
1 4 X 7 
319 510 
215 
386 
54 
200 
682 
109 104 
912 
478 
1 X 
72 734 
X 3 4 4 
53 
3 7 X 6 
154 
182 
72 
14 190 
24 
102 
604 
3 946 
3 2 X 2 
34 384 
345 076 
64 
117 
48 
91 
29 
1 364 
111 
105 
25 
X O 
22 4 X 
296 
17 
49 
650 
4 
2 
X 
604 
9960 
171 
X 5 2 7 
4 
1 
168 
X 
2 
1 655 
5 
62 
1 0 X 7 
15 364 
1 
1 934 
16 634 
1 470 
580 
1 191 
14 
49 447 
E 
164 
7 458 
71 
63 776 
X 5 
4 443 
7 
90 950 
750 
67 
33 293 
9 
1 
24 022 
120 
814 
9 496 
3 378 
1 510 
240 694 
3 761 
2 374 
706 
1 866 
5 X 7 
356 666 
9 5 X 
1 4 X 3 
2 X 7 
Θ Χ 5 
12 414 
405 
9 B X 2 
5 X 
4 0 X 4 
9 770 
1 122 
2 
3 2 X 
5 440 
1 0 6 X 
X 7 1 0 
20 670 
643 444 
558 
34 
4 6 
3 181 
8 X 8 
4 802 
989 
884 
7 896 
30 
8 976 
167 
69 
5 476 
4 5 2 
3 X 0 
1 670 
32 158 
1 973 
81 X 9 
4 2Θ9 
2 
24 
73 
2 6 X 
55 149 
21 
50 7 X 
26 
1 9 X 
13 450 
1 X 5 
4 718 
4 079 
8 3 X 
1 601 
149X3 
F 
428 
111 227 
2 0 
606 
8 705 
3 817 429 
2084 
9 440 
13 
5 378 
996 
4 6 3 
77 276 
3 619 
386 846 
1 103 
1 
1 507 
4 
6 516 
12 9 X 
X 8 7 4 
25 9Θ3 
4 541 506 
4 9 0 
59 986 
10 
4 722 
663 
2 072 116 
3 X 5 
108X5 
283 
1 253 
3 784 
349 
102X7 
1 364 
298 023 
1 235 
4 
635 
197 
12 210 
22 573 
31 014 
77 345 
2 B02 593 
9 707 
6 X 9 
197 
25 292 
2 X 5 
732 573 
2 X 1 
X 8 6 4 
2 X 7 
11 142 
14 440 
299 
31 512 
428 
10 819 
1 9 X 9 
1 873 
36S 
11 274 
23 340 
X 3 1 1 
14 928 
1 041 7 X 
92 
3 
2 
4 
3 752 
7 7 X 
5 970 
6 
1 542 
3 957 
272 
142 
14 OX 
X O 
128 
X 2 5 2 
610 
425 
19 
1 222 
8684 
230 695 
15 2 X 
X 3 078 
IRL 
1 X 
71 983 
3 
15 237 
19 496 
18 295 
12B 
4 
16 349 
2 
62 
223 
1 468 
266 
143 698 
74 
2 8 X 1 
67 
2 
4 994 
254 
4 291 
45 
5 9 X 
21 
2 298 
3 901 
762 
51 2 X 
X 3 
10 925 
15 
2 
15 224 
65 213 
97 
8 
239 
3 7 X 
1 732 
97 741 
600 
23 
1 
187 
247 
1 925 
91 
87 
1 
6 
X 
151 
6 X 7 
27B13 
2 4 X 7 
61 619 
' 
X I 
70 317 
604 
5 X 
715X6 
105 960 
5 677 
2 
X 126 
4 631 
227 
116 079 
666 
16 1X 
25 034 
21 X 9 
2 
1 375 
6 X 2 
7 019 
X 9 0 2 
3 039 
1 190 284 
1 2 X 
23 731 
288 
474 
11 345 
1 160 227 
111 815 
2 595 
55 
2 4 X 7 
15 2 X 
1 
5 489 
112X9 
1 442 
119X9 
1 628 
19 6 X 
2 
4 
16 747 
50 360 
6 020 
21 754 
14 192 
1 720 972 
332 
115 
2 
67 
30 582 
7 878 
432 
2 124 
2 2 X 
55 
26 5 X 
73 
34 
2 277 
9 357 
3 121 
2 029 
48 715 
496 
136 490 
252 
23 
1 
270 
42 744 
848 
9 195 
1 781 
9 775 
4 X 
54 993 
189 
1 104 
X X 7 
7 094 
130 
1 103 
8622 
48 SX 
1 794 
274 353 
NL 
15 713 
15 266 
1 
3 X 0 
28 599 
408 761 
3 549 
X 110 
2 701 
84 053 
9 210 
10 840 
191 575 
1 184 
1X919 
48 
1 
40 
70 
19 371 
29 790 
214 812 
3 732 
1 204 025 
3B24 
29 452 
1 
2 156 
12 384 
233 345 
103 
61 927 
2 X 6 
1 7 X 3 
8 316 
4 997 
91 127 
1 535 
37 491 
16 
40 
494 
26 554 
21 941 
92 284 
9 515 
656 573 
1 874 
128 
11 
824 
1 510 
55 171 
6 
98 768 
50 
13 081 
2 898 
1 449 
15 711 
319 
136 
136 
5 
179 
3 425 
6 2 X 
7 5 X 8 
5 039 
282 014 
5 113 
24 
1 
29 
2 027 
3 704 
17 
14 6 X 
X 
12 9 X 
11 310 
24 616 
16 452 
898 
5 
7 
940 
4 0 
7 4 X 
5582 
265 746 
14 946 
3 X X 1 
Ρ 
1 
17 
89 
2 071 
250 
120 
27 
3 
815 
3 393 
958 
86 
6 
234 
10 989 
108 
3B4 
13 
123 
88 
670 
40 415 
54 074 
231 
142 
313 
2 698 
1 444 
63 
12 
161 
1 767 
6 831 
1 373 
7 
574 
11 
713 
1 
2 0 X 
14 
1 
5 4 X 
3 X 
1 037 
227 
2 7 X 
2 475 
16 930 
UK 
5 X 
2 261 
76 
44 728 
885 509 
7 
369 
4 
323 
1 573 
218 
2 
854 
277 
13 144 
X 
1 
3 
981 
1 114 
64 229 
5022 
1 021 2 X 
254 
1 599 
13B 
169 
6 765 
201 439 
904 
5 108 
41 
X O 
3684 
3 
21 
10 ex 
290 
101 X 7 
52 
67 
15 
224 
X 0 0 9 
1 0 X 1 
2 9 X 1 
6 X 3 
415 972 
704 
2 726 
2B 
1 X 7 
2 842 
166X7 
21 
X 2 B 2 
39 
371 
634 
31 
26 
11 771 
X 
7 9 X 
205 
26 
1 562 
4 374 
X X 7 
1 026 
2B7 551 
2 
100 
4 
Β 
1 X 1 
1 628 
1 734 
6 X 1 
101 
12 
1 237 
15 
2 519 
X 7 
91 
79 
398 
5 6 X 
25 941 
137 077 
5 810 
191 481 
162 
January - September 1992 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
subject to regulations 
Exports 
Values in 1000 ECU 
15 
Trading partners 
Products 
55 172 
570 415 
226 
42 554 
87 974 
1 226 282 
32 608 
323 294 
2 875 
161 610 
49 ex 
15 342 
33 803 
314 773 
54 1X 
2 X 109 
13 180 
28 214 
4 057 
2 
1 684 
X 4 7 2 
376 024 
X 7 8 X 
116 1X 
4 406 6 X 
1 463 
960 
746 
137 
X 9 5 6 
781 
20 4 M 
78 
2 712 
1 150 
629 
802 
19 709 
2 X 1 
X 2 5 3 
28 
586 
1 981 
4 
9 X 0 
10 645 
X 6 5 4 
2 697 
2 1 8 X 9 
12 340 
12 301 
1 
4 086 
7 453 
91 343 
X 
4 295 
63 
6 7 
1 325 
2 073 
BIB 
155 
6 701 
35 
53 
7 396 
7 452 
6 461 
678 
165 176 
13 021 
16β 520 
45 
25 878 
45 746 
429 245 
525 
131 712 
9 X 
8 163 
19 3 X 
14 181 
2 023 
102 394 
26 846 
X X I 
1 X 4 
942 
21 
2 
60 
43 149 
180 705 
224 9 X 
61 475 
1 565 619 
195 
93 
5 
187 
93 
680 
70 
234 
6 
54 674 
8 144 
49 
7 145 
214 
80 
2 4 3 
16 039 
29 
X 3 
16 891 
X 0 9 7 
1 7 X 5 
159 026 
182 
4 173 
1 
132 
4 8 X 
122 
7 429 
28 
34 941 
555 
73 
17 645 
59 
1 
5 214 
147 
X 7 
23 277 
4 776 
2 012 
106 634 
589 
161 312 
172 
3 X 7 
1 858 
393 2 X 
451 
20 433 
26 
2B46 
1 220 
563 
X 3 9 7 
6 641 
91 348 
2 443 
12 
1 991 
7 
6 715 
3 7 X 0 
62 763 
9 X 6 
X 5 X 6 
364 
64 612 
9 
2 X 0 
1 373 
44 072 
4 
116 
7 
3 351 
8 
194 
576 
5 148 
4 9 4 
123 2 X 
570 
1X411 
420 
632 
122 280 
29 497 
7 9 X 
6 
21 629 
8 073 
564 
77 250 
1 212 
5 174 
7 X 2 
10 420 
22 
1 534 
4 X 2 
3 7 X 3 
X 6 8 5 
7 279 
5 0 4 X 1 
25 576 
21 122 
2 
6 237 
19 881 
40 432 
1 072 
85 675 
1 657 
36 078 
6 180 
27 624 
58 625 
15 747 
23 669 
74 
14 
42 
47 
14 724 
58 577 
106 453 
2 841 
552 549 
1 
88 
3 7 
1 351 
169 
73 
143 
11 
328 
2 201 
871 
6 911 
1 
1 633 
8 994 
76 937 
10 
929 
78 
459 
2 3 X 
532 
32 
414 
333 
2 731 
1 X 
1 
3 
3 172 
2 525 
51 860 
12 011 
172 926 
1X0 CLASS 4 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Pdultry 
R s h 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed producta 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
50 814 
52 917 
B X 
37 202 
28 OX 
185 647 
6 840 
470 572 
3 3 X 
15 521 
49 OX 
5 610 
1 3 X 7 
92 943 
6 512 
12 742 
83 238 
B 2 X 
7 777 
5 
875 
46 640 
122 833 
456 895 
42 BX 
1 X I 289 
135 616 
366 
41 
8BI 
X 5 X 
34 894 
2 X 9 
154 9M 
2 690 
X 4 X 
1X024 
15 594 
1X216 
261 5 X 
1 9 X 7 
4 957 
X 9 994 
X 6 X 
3 419 
1 
146 
X 6 2 3 
278 999 
1 3 X 7 0 5 
1X927 
3 534 495 
1051 MEDITERRANEAN BASIN 
32 I X 
298 425 
1 6 X 
X 7 1 1 
61 541 
X 0 3 X 
47 6Ό0 
454 477 
11 372 
57 016 
78 057 
2 355 
21 426 
229 310 
4 3 X 3 
219 055 
13 405 
64 879 
1 392 
52 
4 340 
107 249 
2 1 9 0 X 
X 3 097 
17B519 
3 244 391 
1 926 
9 X 2 
4 
1 938 
272 
X 5 5 7 
804 
67 642 
2 779 
926 
1 417 
7 7 
826 
1 6 X 8 
1 371 
X 9 5 8 
I X 
30O6 
686 
5 
19 822 
14 077 
5 X 3 
11 704 
267 723 
6 319 
7004 
20 
1 394 
10 2 X 
13 170 
31 035 
101 
86 
375 
20 
227 
640 
969 
20 
X 
5 434 
2 X 2 
5832 
2 5 X 
88 355 
1 X 2 
101 102 
124 
3 108 
3 5 X 
51 674 
163 
42 254 
X 2 
1 750 
2 518 
2 225 
X O 
1 0 X 2 
7 X 7 
37 OX 
445 
1 591 
5 
18 
15 149 
X 3 7 5 
7 4 X 3 
X 3 9 3 
427 421 
464 
571 
97 
273 
1 1 X 
14 407 
342 
624 
247 
18 952 
26 366 
126 
20 495 
328 
123 
57 
31 595 
42 
31 
814 
B O X 
13 302 
26 1X 
164 678 
10 119 
3 675 
549 
3 682 
8 946 
44 009 
3 7 X 
19 316 
2 173 
11 896 
14 I X 
1 261 
4 9 X 3 
1 203 
21 902 
3 818 
660 
8 
337 
3 444 
23 869 
29 4 X 
13 487 
270 7 X 
1 409 
81 739 
105 
9 471 
5 155 
241 2 M 
824 
182 046 
1 240 
1 849 
5 487 
1 813 
40 646 
10 042 
57 599 
6 X 8 
19 
593 
225 
10 564 
44 104 
39 742 
37 670 
780 1X 
133 
33 331 
139 
140 
2 792 
141 
7 322 
64 
3 642 
99 
6 890 
X X 5 
1 X 5 
91 903 
2 724 
23 235 
232 
1 719 
1 0 X 7 
195 913 
41 272 
2 922 
165 
15 624 
13 699 
6 
3 X 0 
41 791 
4 216 
27 445 
1 844 
26 683 
9 
14 
3 131 
19 192 
19 724 
16 242 
21 X 8 
493 917 
6 629 
34 776 
4 
9 123 
11 164 
28 273 
44 
95 104 
4 121 
5 398 
9 312 
13 549 
42 614 
18 053 
8 5 X 
17 
238 
4 7 3 
11 888 
35 672 
48 559 
6 064 
X 9 581 
1 512 
209 
82 
165 
2 359 
291 
896 
54 
52 
156 
352 
6 322 
12 450 
821 
3 630 
389 
2 863 
5 969 
22 991 
451 
6 X 3 
184 
453 
4 296 
4 7 
161 
5 045 
933 
22 828 
142 
191 
33 
55 
20 791 
30 291 
114 522 
14 424 
257 5 X 
Live swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Gtains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
951 
417 
1X 
24 952 
1 041 
41 
10 872 
63 
323 
238 
857 
3 974 
3 X 5 
6 205 
4 X 3 
X 5 
104X7 
115(1 
83 
55 
6 180 
9 820 
140 
638 
6 959 
173 
58 
23 
I X 2 
3 2 X 
6 t X 
21 1X 
4 757 
4 X 9 
72 518 
13 364 
5 612 
1 859 
780 
1 932 
3 744 
701 
5 
2 
845 
5 785 
5 195 
2 191 
7 8 X 1 
111 964 
X 
X 3 4 3 
3 223 
24 142 
58 
122 
1 268 
1 952 
3082 
34 341 
8 413 
15 432 
2 4 3 X 9 
187 
1 104 
764 
928 
16 390 
5 
42 189 
40 
1 544 
1 725 
5 551 
1 112 
11 655 
888 
2 185 
4 870 
269 
8 9 X 
25 548 
1 3 X 7 
148X5 
239 
2 
12 
1 x t 
17 773 
4 X 7 
2 
73 
X 6 X 
14 109 
123 
7 480 
3 323 
75 
23 014 
1 
11 
21 917 
73 820 
149 620 
19 741 
X 9 705 
97 
221 
129 
104 
105 
183 
46 
131 
71 
4 X 
11 611 
133 
1 509 
18 
5 
126 
1 605 
1 073 
1 955 
345 
325 
9 697 
3 OX 
1 673 
1 453 
1 502 
11 237 
4M 
16 875 
632 
X 
12 964 
1 063 
2 
1 
4 069 
6 6 X 
24 149 
4 861 
102 918 
713 
21 
113 
6 3 X 
16 644 
3 
2 985 
54 372 
1 280 
1 243 
1 600 
X 
91 X I 
2 076 
6 7 X 7 
175 
X 2 9 2 
45 
946 
39 OX 
1 072 
7 481 
10 5 X 
18 5 X 
1 817 
260 649 
26 892 
2 5 X 2 
648 
2 9 X 5 
9 734 
101 219 
2 043 
6 9 X 1 
2 739 
8 X 1 
17 755 
3 X 2 
1 7 X 0 
1 707 
7 X 1 
56 142 
3 7 X 
704 
14 3 X 
49 I X 
65 006 
11 192 
523 782 
591 
22 
23 
X 
4 147 
6 317 
26 789 
1 % 
2 597 
B 6 X 
1 251 
1 506 
6 224 
1 789 
278 
X 7 782 
800 
189 
13 
12 115 
19 769 
X 7 1X 
X 7 X 
768 964 
309 
14 7 X 
3 
837 
3 164 
205 
20 
282 
6 493 
7 X 7 
1 619 
26 
431 
4 597 
2 794 
589 
5 
290 
4 X 2 
3 X 5 
1 804 
1 009 
1 742 
3 
57 
11 169 
X 8 
105 
4 701 
4 416 
2 811 
7 021 
12 345 
1 152 
6 0 X 8 
10 
3 
90 
81 419 
X 5 4 2 
181 X I 
1 217 
1 074 
34 579 
3 914 
8 958 
2 2% 
113 292 
1 439 
3 426 
168 916 
6 413 
83 
1 778 
27 OX 
6 4 X 7 
8 457 
451 971 
3412 
422 
29 
2 259 
1 461 
10 2 X 
8 
137 976 
I X 
2 690 
2 316 
7 918 
10 022 
2 080 
59 
211 
30 
170 
5 440 
16 3438 
52 762 
4 105 
260 074 
47 
10 407 
3 692 
7 
3 9 X 7 
212 
21 347 
12 718 
9 8 X 5 
7 095 
9 7 X 
40 
11 4 X 
11 269 
258 242 
9 073 
5 X 5 2 3 
6 4 X 
2 
140 
2 747 
13 638 
143 
1 581 
11 517 
326 
1 
2 826 
553 
2 808 
2 8 X 
30 5 X 
853 
4 342 
79 
1 92B 
3 498 
1 9 X 7 
8 
49 245 
344 
147 
1 233 
56 
106 
4 021 
81 
2 341 
824 
116 
5 725 
14 605 
257 987 
1 695 
X 9 071 
30 
143 
14 
778 
8 221 
2 119 
1 759 
13 6M 
2 211 
10 
3 1 X 
94 
2 577 
t 655 
847 
154 
6 5 X 
25 782 
70 8 X 
403 584 
12 610 
556 799 
1055 C. 8 S. AMERICA 
Live swine and meat 
Live bevine animals and meat 
Live sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Ree 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Flax 
Hemps 
Dry lorage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chapters 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 -
Total agricultural products 
Uve swine and meat 
Live bovine animals and meat 
Uve sheep and goats and meat 
Poultry 
Fish 
Cereals 
Rice 
Dairy produce 
Eggs 
Fresh fruit, vegetable 
Processed fruit, vegetable 
Hops 
Flowers 
Oils and fats 
Grains and seed 
Sugar 
Wine 
Tobacco 
Rax 
Hemps 
Dry forage 
Rest annexe II 
Other processed products 
Rest chaptets 01 - 24 
Agricultural products chapters 25 - 99 
Total agricultural products 
163 
EC TRADE IN PETROLEUM 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
Imports 
Quantity in 1000 kg 
January ­ September 1992 
Coda 
1 0 X 
M l 
M 3 
X 4 
X 5 
O X 
xa 009 
1010 
1011 
X 2 
028 
216 
616 
288 
075 
208 
X 6 
4 1 2 
2 2 0 
000 
484 
8 4 7 
X O 
3 1 4 
(.36 
X 2 
X 3 
318 
0 7 2 
1000 
X I 
002 
003 
004 
X 5 
O X 
X 7 
008 
009 
0 1 0 
011 
1010 
1011 
056 
4 X 
208 
075 
2 1 6 
0 3 0 
026 
632 
1154 
6 1 6 
2 2 0 
X 5 
0 7 2 
052 
484 
478 
032 
X 8 
X O 
404 
2 1 2 
X O 
7 X 
204 
073 
528 
624 
X 6 
021 
508 
064 
636 
X 2 
288 
412 
078 
078 
Trading partners 
WORLD 
France 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Denmark 
Greece 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
Main countries: 
Saudi Arabia 
Norway 
Libya 
Iran 
Nigaria 
Russia 
Algeria 
Soviet Union 
Mexico 
Egypt 
Syria 
Venezuela 
Uniled Arab Emirates 
Angola 
Gabon 
Kuwait 
Cameroon 
Yemen 
Congo 
Ukraine 
WORLD 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germeny 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
Main countries: 
Soviet Union 
United States ot America 
Algeria 
Russia 
Libya 
Sweden 
Notway 
Saudi Arabia 
Latvia 
Iran 
Egypt 
Lithuania 
Ukraine 
Turkey 
Venezuela 
Netherlands Antilles 
Finland 
Syria 
Poland 
Canada 
Tunisia 
Angola 
Indonesie 
Morocco 
Belarus 
Argentina 
Israel 
Switzerland 
Canary Islands 
Brazil 
Hungary 
Kuwait 
Czechoslovakia 
Nigeria 
Mexico 
Azerbaijan 
Georgia 
EUR 12 
350 738 766 
207 774 
19 502 073 
48 411 
192 943 
20 198 9 X 
1 132 842 
327 027 
41 609 983 
309 122 100 
59 398 501 
43 672 981 
X 479 275 
X 504 731 
22 817 118 
14 761 X 3 
14 418 704 
13 340 194 
12 345 004 
10 9 1 3 X 2 
8 710 X 9 
7 910 173 
5 623 050 
4 530 624 
3 958 520 
3 110 5 X 
2 975 870 
2 531 584 
2 489 526 
1 485 027 
142 154 332 
4 817 4 X 
9 299 127 
28 146 393 
3 538 494 
4 485 2 X 
11 404 946 
597 634 
1 554 3 X 
.195 205 
1 511 X 5 
3 845 904 
69 713 110 
72 156 271 
9 689 2 X 
9 X S 893 
7 394 174 
6 5 X 741 
6 248 6 X 
5 375 1 X 
4 196 6 X 
2 976 610 
1 695 031 
1 583 362 
1 565 7M 
1 495 993 
1 428 047 
1 425 969 
1 379 112 
798 714 
703 214 
X 7 591 
6X211 
4 8 4 X 9 
4 3 4 X 2 
373 618 
3 4 5 X 7 
X 1 448 
315 846 
314 540 
X 7 625 
X 7 189 
297 952 
292 730 
244 842 
243 631 
242 941 
240 874 
218 334 
188 026 
160 577 
UEBL 
21 122 378 
16 458 792 
746 126 
17 204 920 
3 917 457 
2 100 834 
798 749 
14 091 
56 993 
346 151 
540 6M 
12 723 307 
304 925 
6 954 099 
6 X 2 3 1 
165 519 
591 649 
1 0 X 3 
2 7 X 4 
Kill 286 
2 2 3 X 5 
9 0 X 6 9 4 
3 612 733 
726 218 
431 X 2 
167X6 
640 296 
340 427 
129X7 
37 118 
27 421 
5 147 
X 4 9 9 
87 5 X 
X 0 941 
X 7 9 1 
19 
7 3 X 1 
97 876 
3 535 
3 4 X 1 
118 
34 712 
5 006 
60 018 
2 766 
228 
1 357 
300 
2 209 
207 
39 693 
2 7 X 5 
159 298 
DK 
3 669 820 
46 550 
1 362 073 
1 408 624 
2 261 197 
2 170 292 
90 9 X 
3 289 671 
29 891 
16 227 
152 986 
171 315 
144 431 
101 601 
22 651 
1 575 
49 140 
689 824 
2 469 B35 
155X5 
579 
198 7 X 
1 222 440 
360 762 
29 573 
X 2 6 8 
221 818 
3 9 X 
27 041 
5 8 X 5 
139 634 
44 
1 098 
89 
1 300 
1 952 
D 
74 393 B80 
137 5 X 
2 X 9 512 
4 7 X 1 
8 X 9 4 X 
272 243 
11 616 OX 
62 777 795 
6 959 748 
10 169 690 
8 649 031 
693 461 
6 978 161 
6 612 070 
4 574 137 
4 610 979 
223 549 
10 783 
3 438 242 
5 X 7 321 
58 955 
X 8 9 X 
269 161 
114 OX 
122 6 X 
1 X 7 I X 
1 243 709 
35 679 679 
1 264 5 X 
3 X 2 134 
15 947 179 
4 0 4 X 7 
1 501 9 X 
942 
X 7 X 1 
26 444 
1 3 X 9 
89 8 X 
23 199 366 
12 363 454 
1 517 926 
1 131 524 
1 828 529 
1 640 9 X 
473 421 
1 109 771 
1 064 110 
153 4 X 
410 951 
47 I X 
107 7 X 
X 119 
152 5 X 
241 
236 493 
X 7 I X 
X 7 927 
4 X 2 8 1 
25 767 
22 074 
20 040 
171 4 % 
64 216 
8 781 
264 473 
34 OX 
205 888 
228 I X 
6 3 X 
8 379 
142 
GR E F IRL 
PETROLEUM OILS, CRUDE (SITC, Rev.3 1 333) 
9 798 124 
71 851 
71 851 
9 726 273 
644 245 
2 X 6 501 
3 482 749 
276 9 X 
22 047 
1 791 822 
27 014 
39 023 327 
70 2 X 
145X2 
1 906 768 
2 122 556 
36 900 771 
5 384 458 
70 556 
4 776 657 
1 145 516 
5 761 634 
1 X 9 X 7 
1 970 021 
2 1 0 X 2 
8 845 441 
2 152 994 
489 717 
208 452 
7 9 9 X 9 
731 210 
253 464 
631 117 
1 075 020 
53 306 729 
2 614 X 5 
71 7 X 
327 027 
3 013 178 
50 293 551 
14 207 103 
5 186 829 
2 570 878 
5 493 972 
3 3 1 4 X 7 
811 121 
1 695 283 
3 114 198 
1 413 703 
1 170 X I 
2 549 413 
487 671 
1 417 271 
1 391 193 
2 7 X 3 X 
699 469 
1 190 7 X 
277 146 
143X7 
65 7 X 
PETROLEUM PRODUCTS (SITC, Rev.3 ■ 
1 670 395 
X 5 7 1 
6 282 
14 724 
27 9 X 
99 428 
14 812 
6 564 
53 
1 358 
209 730 
1 460 617 
3 X 2 2 1 
159 779 
76 697 
29 474 
27 628 
16 
311 575 
79Θ43 
46 842 
194 448 
219 
2 9 X 9 
2 
34 3 X 
81 744 
56 
2 144 
28 781 
59 
1 
5 X 7 790 
7 5 7 X 0 
146 207 
141 143 
72 019 
702 3 X 
6 4 2 X 3 
3 
1 571 
45 3 X 
159 465 
2 667 523 
2 999 169 
161 662 
1 273 753 
3 7 4 X 9 
221 695 
426 176 
1 647 
25 864 
27 4M 
39 426 
1 242 
23 5 X 
X 
2 
1 407 
115 
21 103 
11 
120 7 X 
2 3 
255 01B 
21 
794 
12 426 
23 043 101 
2 222 659 
1 523 287 
1 321 514 
1 757 865 
3 226 006 
70 199 
124 405 
X 5 7 3 
X 1 X 8 
1 047 9 X 
11 M 1 774 
11 410 960 
1 125 648 
1 437 734 
1 1X 126 
828 OX 
1 X 9 418 
821 572 
1 158X2 
524 645 
259 119 
248 770 
275 982 
42 2 X 
727 278 
456 281 
32 306 
3 498 
10 501 
222 597 
10 7 X 
129 431 
63 370 
22 
135 428 
23 562 
41 757 
25 942 
2 709 
1 2 X 3 
14 3 X 
3 031 
46 843 
3 948 
59 136 
54 959 
28 586 
67 140 
1 420 816 
77 
77 
1 420 739 
1 420 739 
334 ♦ 335) 
2 490 713 
34 921 
67 9 X 
X 8 1 6 
664 
32 
2 093 267 
22 
2 233 909 
256 775 
7 9 X 7 
'44 555 
4 499 
45 
21 
4 8 
' 
56 113 511 
1 824 
7 2 3 X 9 
725 714 
55 387 299 
9 7 X X 1 
4 X 5 X 
18 355 121 
7 933 647 
1 021 721 
2 903 318 
2 7 X 910 
2 X 3 8 X 
4 123 XO 
1 923 599 
170 682 
593 619 
159 290 
544 522 
1 084 031 
175 612 
25 867 414 
1 042 090 
710 207 
5 X 9 4 7 
X 7 7 6 
2 370 544 
17 
X 7 201 
X 1 192 
7 7 X 7 
3 X X 9 
6 144 545 
19 713 217 
3 159 OX 
3 0 X 7 X 
2 027 713 
1 432 923 
2 004 937 
6 X 5 3 2 
645 013 
1 763 X 2 
23 
1 0 X 6 5 1 
521 518 
4 X 0 5 6 
X 1 973 
40 
146 214 
23 059 
4 515 
265 364 
1X231 
373 618 
318 964 
18 896 
X 4 8 6 
46 929 
17 1X 
226 411 
27 745 
X 3 2 1 
7 129 
3 
41 B X 
NL 
4 8 X 1 533 
3 629 019 
71 3 X 
3 700 323 
45 161 210 
15 654 145 
4 X 7 941 
X 3 053 
12 X 3 8 X 
2 649 518 
2200 623 
2 429 272 
679 589 
207 892 
209 252 
41 7 X 
257 8 X 
1 116X1 
41 945 
5 9 5 X 5 
1 329 807 
4 8 6 X 7 
186 508 
13 252 240 
259 8 X 
1 735 864 
5 7 8 X 1 
172 004 
674 231 
2 7 X 
216 7 X 
8 013 
87 276 
5 X 7 5 7 
4 253 157 
8 999 OX 
1 511 9 X 
X 2 052 
950 XO 
1 5 1 4 X 5 
355 528 
295 349 
452 623 
105 551 
984 523 
34 970 
135 491 
174 945 
18 815 
28 440 
4 3 5 X 9 
270 029 
90 291 
10 710 
2 X 9 
19 771 
117 095 
139 964 
24 113 
94 
10 6 X 
1 928 
54 686 
132 
27 459 
102X7 
51 X 1 
Ρ 
8 584 084 
255 346 
255 346 
8 322 553 
993 419 
250 813 
239 2 X 
764 2 X 
2 072 895 
580 910 
912 702 
1 455 090 
73 8 X 
2 7 6 X 5 
5 6 8 X 1 
134 154 
3 385 041 
226 496 
47 794 
X 8 670 
29 916 
662 763 
1X815 
24 
1 264 246 
2 798 728 
5 X 3 1 1 
X 7 6 3 
254 8 X 
9 2 X 7 
78 
28 115 
13 
29 971 
1 
X 8 4 1 
UK 
34 444 564 
773 769 
37 
7 1 7 X 3 
1 491 309 
32 953 255 
5 849 322 
17 496 701 
973 117 
1 019 122 
X 0 171 
1 473 122 
741 717 
268 243 
1 103 X 3 
1 X 3 8 X 
1 138 X 9 
20 
607 929 
417 3 X 
15 084 981 
X 8 816 
783 750 
2 431 542 
641 540 
3 7 5 X 1 
512 864 
202 325 
2 4 X 8 
7 X 7 6 4 
268 364 
6 X 0 880 
8 284 120 
916 120 
804 753 
577 928 
1 488 708 
1 184X7 
452 189 
X 3 7 0 
7 
X 9 401 
6 1 9 X 5 
194 547 
573 840 
10 461 
X 3 1 5 
3 7 2 X 5 
8 975 
43 729 
163X2 
1 355 
1 048 
118 190 
21 259 
6 X 7 
575 
X O X 
521 
X 0 1 7 
25 OX 
164 
January - September 1992 
EC TRADE IN PETROLEUM 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
Imports 
Values in 1000 ECU 
16 
EUR 12 UEBL Trading partners 
36 809 357 2 149 526 
5 854 018 
4 979 398 
4 262 776 
3 270 487 
2 647 519 
1 522 329 
1 X 3 044 
1 373 512 
8 1 5 X 2 
I 022 200 
8 8 6 X 1 
642 031 
6 X 2 1 1 
506 813 
403 520 
297 174 
301 780 
309 396 
223 349 
158 304 
696 B75 
1 XO 464 
3 921 439 
536 939 
620 023 
1 557 672 
59 244 
169 114 
54 7 X 
162 062 
444 662 
1 075 B15 
702 B73 
1 013 I X 
748 475 
7 2 5 X 9 
6 X 6 9 8 
553 655 
305 160 
234 174 
114 173 
183 893 
129 7 X 
134 760 
107 729 
92 455 
63 674 
103 425 
71 X 9 
X 119 
56 564 
43 821 
33 807 
M 0 0 9 
49 2 X 
X 7 9 5 
43 628 
37 944 
29 003 
X 126 
31 1 % 
45 588 
21 9 X 
X X 9 
24 454 
1 9 X 1 
18 999 
21 611 
PETROLEUM OILS, CRUDE (SITC. Rev.3 : 333) 
413 446 8 280 162 1049 384 3 710 212 5 577 305 162 526 
25 497 
2 031 756 
5 411 
9 604 
2 314 978 
127 6 X 
X 0 1 5 
1 
1 677 663 
2 
X 5 X 
5 249 
156 004 
17 452 
274 632 
2 237 
1 029 X 7 
X 7 7 5 
7 422 
8 044 
7 X 7 
212 401 300 553 
7 X 2 
X 0 1 5 
4 544 953 1 761 202 
233 556 
83 9 X 
1 B X 
71 494 
946 560 
83 315 
22 744 
90 059 
1 647 
2 769 
13 466 
28 098 
76 895 
39 594 
24 461 
70 130 
34 798 
20 136 
5 556 
4 527 
695 
2 816 
8 956 
31 169 
2 816 
10 
9 492 
11 510 
633 
5 X 9 
586 
8 1197 
322 
103 
282 
222 
919 
3 7M 
3809 
15 042 
161 254 1 354 964 
4 377 
5 869 
20 994 
35 649 
23 066 
16 948 
3 110 
345 
7 468 
12 384 
918 
21 437 
173 467 
49 611 
4 393 
3 798 
18 6 X 
6 X 
3 795 
10 239 
10 167 
70 
253 
121 
765 
480 
7 422 227 811 338 530 
252 192 6 925 198 1 041 962 3 482 400 5 238 775 162 522 
710 718 
1 179 121 
999 741 
70 591 
845 179 
694 598 
572 170 
469 989 
1 8 X 5 
997 
347 219 
470 155 
6 X 1 
68 460 
28 931 
11 094 
12 834 
2 2 7 X 5 
134X2 
72 250 
314 189 
375 223 
27 929 
2 471 
175 157 
1 533 
500 493 
8 057 
509 272 
113 885 
643 193 
188 539 
254 075 
22 334 
548 892 
207 035 
54 949 
8 573 
95 437 
78 495 
25 809 
6 6 X 1 
95 766 
1 417 459 
585 858 
274 977 
544 995 
X 5 648 
81 494 
217 824 
325 447 
115 041 
115 729 
267 083 
34 428 
149 495 
161 351 
276 030 
88 796 
123 880 
32 933 
12 567 
6 347 
224 502 
542 549 
2 338 760 
64 949 
2 4 2 X 0 
X 1 
5 2 X 1 
4 941 
2 X 9 
13 019 
211 676 
92 511 
265 471 
226 215 
X 4 8 0 
153 732 
148 8 X 
23 729 
56 951 
3 X 0 
13 707 
6 X 8 
1 4 X 6 
I X 
1 6 X 7 
24 492 
61 871 
32 097 
5 114 
3 441 
2 255 
23 593 
9 X 7 
1 395 
24 1X 
6 X 3 
X 6 X 
26 674 
581 
1 14.1 
33 
PETROLEUM PRODUCTS (SITC, Rev.3 1 334 * 335) 
5 799 
3 439 
7 445 
9 197 
24 040 
3 X 7 
1 788 
119 923 
23 550 
16 399 
18 119 
98 650 
74 014 
5 
473 
8 174 
28 014 
326 677 
229 891 
190 994 
258 413 
463 679 
8 710 
16 792 
7 460 
40 420 
135 047 
4 134 
4 746 
4 514 
632 
25 
292 274 
12 
2 5 X 2 
11 271 
10 346 
5 527 
•t 3I4 
22 
39 230 
5 I X 
9 228 
32 
1 578 
4483 
11 902 
53.3 
1 337 
17 770 
39 307 
51 0 M 
19 340 
59 123 
1 221 
1 578 
3 642 
3 016 
583 
129 488 
117 159 
160 BX 
100 919 
145 987 
120 831 
167 9 X 
58 334 
X 4 3 9 
17 975 
30 939 
5 725 
73 407 
34 555 
4 X 1 
1 050 
1 (Hl,! 
Χ2Θ1 
1 922 
11 X 2 
6 997 
20 4 X 
2 X 5 
3 X 5 
3 X 7 
788 
1 928 
1 540 
1 057 
3 204 
857 
5 7 X 
8 245 
3 924 
9 091 
12 234 
7 4 X 
512 
115 
5 838 872 
125 
81 194 
81 319 
5 757 504 
984 4 X 
49 987 
1 994 291 
792 572 
118 143 
290 889 
347 989 
293 114 
X 6 477 
193 191 
11 228 
65 563 
13 123 
53 017 
99 OX 
17 425 
5 028 940 
415 041 
8 143 
423 185 
4 605 755 
1 480 258 
492 185 
59 237 
1 196 371 
298 949 
222 696 
3 4 4 X 8 
69 980 
13 762 
12 673 
4 097 
22 175 
116X1 
4 205 
61 310 
125 5 X 
45 986 
15 931 
9 0 2 X 9 
28 956 
28 956 
873 924 
99 918 
32 546 
27 161 
74 ex 
238 226 
78 269 
65 646 
144 132 
6 595 
29 495 
6 5 X 7 
11 439 
3 696 015 
79 461 
X 
80 810 
160 306 
3 535 710 
588 464 
1 992 451 
1X212 
118 179 
48 349 
157 445 
53 476 
19 462 
62 884 
141 426 
128 645 
1 
58 626 
48 778 
WORLD 
France 
Netherlands 
F R ef Germany 
Italy 
United Kingdom 
Denmark 
Greece 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
Main countries 
Saudi Arabia 
Norway 
Libya 
Iran 
Nigeria 
Russia 
Algeria 
Soviet Union 
Mexico 
Egypt 
Syria 
Venezuela 
United Arab Emirates 
Angola 
Gabon 
Kuwait 
Cameroon 
Yemen 
Congo 
Ukraine 
99 566 
69 581 
53 964 
22 794 
235 998 
114 
45 493 
27 902 
6 590 
47 232 
283 9 X 
191 5 X 
241 445 
119 5 X 
205 512 
4Θ554 
52 8 X 
152 547 
11 
78 891 
6 0 X 0 
X 4 2 8 
X 1X 
5 
13 7 X 
1 641 
784 
31 372 
12 684 
33B07 
29 9 X 
2 7 X 
2 316 
4 040 
2044 
111 43(1 
4 220 
6 4 X 
1 966 
9 
51 477 
254 973 
100 812 
32 043 
116 310 
401 
29 552 
1 135 
14 5 X 
72 8 X 
18 225 
5 314 
X 0 7 2 
4 244 
49 ex 
21 653 
51 
97 37B 
103 766 
267 840 
71 I X 
46 287 
47 986 
20 123 
2011 
56 256 
23 697 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
2 0 3 X 5 
120 429 
135 956 
185 317 
47 194 
42 222 
52 493 
1 6 X 7 
136 280 
2 670 
19 460 
15 646 
2 581 
3 X 6 
29 953 
20 6 X 
10 527 
1 810 
428 
5 305 
22 534 
3 572 
I X 
2 X 0 
1 091 
8 671 
73 
1 771 
5 I X 
2 772 
X 9 1 3 
13 496 
139 
51 
2 X 5 
503 
102 516 
79 893 
8 4 X 5 
146 7 X 
107 862 
74 697 
2 371 
40 668 
52 311 
15 124 
27 871 
3 229 
5 428 
31 745 
1 652 
2 921 
14 7 X 
180 
311 
13 012 
1 3 X 
956 
322 
2 245 
196 
5 4 X 
1 267 
Main countries: 
Soviet Union 
United States ot America 
Algeria 
Russia 
Libya 
Sweden 
Norway 
Saudi Arabia 
Latvia 
Iran 
Egypt 
Lithuania 
Ukraine 
Turkey 
Venezuela 
Netherlands Antilles 
Finland 
Syria 
Poland 
Canada 
Tunisia 
Angola 
Indonesia 
Morocco 
Belarus 
Argentina 
Israel 
Switzeriand 
Canary Islands 
Brazil 
Hungary 
Kuwait 
Czechoslovakia 
Nigeria 
Mexico 
Azerbaijan 
Geotgia 
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EC TRADE IN PETROLEUM 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
Exports 
Quantity in 1000 kg 
January - September 1992 
Code 
1 X 0 
M I 
X 2 
M 3 
M 4 
M 5 
X 6 
X 8 
X 9 
0 1 0 
011 
1010 
1011 
4 0 0 
032 
404 
X O 
0 3 0 
026 
X 2 
066 
10(1(1 
X I 
X 2 
X 3 
004 
X 5 
O X 
M 7 
00(1 
X 9 
0 1 0 
011 
1010 
1011 
4 M 
036 
X O 
212 
X 8 
044 
404 
664 
216 
046 
616 
208 
066 
706 
021 
028 
X O 
X 2 
M 2 
X O 
X 2 
647 
022 
700 
X B 
f i l i l i 
604 
288 
024 
4 4 2 
075 
X 2 
048 
406 
272 
260 
732 
280 
624 
3(18 
478 
043 
220 
204 
248 
224 
Trading partners 
W O R L D 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spa in 
INTRA-EC 
E X T R A - E C 
Afain countries: 
Uni ted Sta tes of Amer ica 
Fin land 
Canada 
Poland 
S w e d e n 
Norway 
Turkey 
Romania 
W O R L D 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R of Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spa in 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
Main countries: 
United States o l Amer ica 
Swi tzer land 
S w e d e n 
Tunisia 
Austr ia 
Gibral tar 
Canada 
India 
Libya 
Matta 
Iran 
Alger ia 
Roman ia 
Singapore 
Canary Islands 
Norway 
Poland 
Turkey 
Fin land 
Cyprus 
Pakistan 
Uni ted Arab Emirates 
Ceuta a n d Melma 
Indonesia 
Bulgar ia 
Brazi l 
Lebanon 
Niger ia 
Icelend 
Panama 
Russia 
Czechos lovak ia 
Yugoslavia 
Green lend 
Ivory Coast 
Gu inea 
Japan 
Togo 
Israel 
South Atr ica 
Nether lands Ant i l les 
Andorra 
Egypt 
Morocco 
Senegal 
Sudan 
EUR 12 
43 875 916 
4 X 8 195 
537 669 
6 701 218 
8 966 473 
1 009 2 X 
1 613 768 
50 968 
125 998 
132 259 
2 171 867 
25 377 737 
18 498 179 
9 431 084 
2 524 304 
2 069 133 
1 X I 6 X 
1 6 8 7 046 
7 2 2 2 X 
2 5 7 946 
4 716 
119 657 921 
9 X 3 X 9 
7 X 1 095 
10 X 6 074 
20 996 646 
4 166 X 2 
5 717 628 
1 055 642 
6 5 0 6 X 
4 2 7 7 X 
2 7 5 0 0 5 7 
2 1 1 8 X 7 
65 2 0 7 008 
31 7 1 7 938 
8 055 5 X 
5 848 722 
1 549 042 
1 251 058 
1 2.1,'. LUO 
949 182 
X 2 156 
813 991 
7 4 3 X 5 
668 893 
X 5 4 8 7 
539 453 
4 9 7 126 
484 419 
475 3 X 
418 974 
4 1 3 3 X 
4 X 143 
4 0 2 120 
X 3 016 
X 2 046 
328 525 
X 9 4 X 
223 399 
2 1 2 6 X 
191 391 
181 078 
169 415 
150 727 
139 476 
134 009 
1 3 2 X 7 
131 6 X 
127 5 M 
119 039 
117 679 
1 X 6 4 9 
1 0 3 X 9 
99 6 X 
94 293 
93 5 X 
M 310 
X X 6 
X 2 3 0 
73 313 
71 058 
UEBL 
4 347 
22 
34 
4 291 
4 347 
16 194 236 
2 085 918 
1 674 562 
3 656 071 
703 675 
812 442 
29 296 
40 1 X 
19 792 
64 482 
151 469 
9 2 3 7 825 
3 X 0 845 
1 285 328 
1 0 2 7 3 X 
171 X 5 
854 
5 961 
45 
X X 3 
X 7 
340 
1 071 
123 1 X 
195 
3 531 
1 417 
4 9 X 
57 923 
X 9 5 2 
18 199 
X 5 41S 
2 X 5 
20 201 
2 7 X 
61 
113 
281 
6 
4 7 1 7 
2 O X 
967 
86 
15 604 
1 4 4 7 
1 021 
1 543 
778 
3 745 
239 
298 
3 925 
21 
555 
1 099 
1 056 
20 
DK 
3 281 332 
72 259 
71 289 
272 455 
789 859 
1 205 862 
2 075 4 7 0 
3 X 2 1 9 
1 047 044 
722 2 X 
3 062 375 
59 7 X 
32 070 
605 2 X 
422 7 X 
6 7 8 X 1 
193 921 
3 
10 
11 
1 » 2 739 
928 146 
X 4 6 1 
X 
626 685 
17 
32 9 X 
27 145 
X 7 9 7 
276 
1 
S 
7 
2 6 3 2 
138 
9 
1 
9 0 891 
19 
2 
2 
1 
D 
139 386 
6 7 X 3 
6 8 X 3 
135 8 X 
3 500 
3 491 
11 822 973 
1 266 220 
678 420 
1 X I 9 X 
42 028 
466 547 
816 
2 5 8 X 7 
5 118 
2 911 
69 2 X 
4 692 160 
4 X 9 689 
598 013 
2 324 513 
182 924 
626 
870 905 
2 
254 7 X 
6 226 
794 
64 
19 011 
4 X 
1 846 
28 255 
146 
99 271 
174 377 
5 1 X 
6 982 
594 
377 
519 
1 
69 2 X 
1 375 
4 492 
1 079 
16 4 X 
1 I X 
26 
X 7 
124 045 
10 861 
680 
10 
9 264 
14 
2 923 
1 0 X 1 
2 
1 129 
798 
202 
110 
GR E F IRL 1 
P E T R O L E U M O I L S , C R U D E (SITC, Rev.3 : 3 X ) 
365 519 
X 5 519 
X 5 519 
7 
1 
6 
7 
70 1 238 193 
47 455 
1 2 
165 974 
1 233 431 
70 4 762 
20 
4 716 
P E T R O L E U M P R O D U C T S (S ITC, Rev.3 : 334 t 335) 
2 078 701 
X 7 5 9 
71 946 
13 2 X 
1 0 3 X 9 
52 410 
5 104 
52 
M 781 
X 1 111 
1 629 863 
146 2 X 
512 
14 4 2 0 
214 
1 385 
10 
7 243 
1 483 
1 1 7 3 5 2 
21 510 
146 745 
4 7 X 
19 9 X 
752 
1 2 2 X 5 
5OT 
203 943 
23 702 
151 210 
2 952 
1 X 9 4 3 
148 
69 
8 2 X 2 
117 O X 
3 019 
21 874 
538 
66 599 
1 639 
2 7 X 9 
9 438 1 X 
896 459 
58 411 
1 700 848 
43 297 
4 6 0 134 
569 172 
41 
50 
6 740 
1 254 940 
4 9 9 0 X 7 
4 3 2 4 516 
1 414 9 2 0 
3 2 
47 3 X 
217 625 
4 026 
717 574 
47 823 
X 3 7 1 
75 7 X 
11 717 
X 4 8 2 
444 759 
95 972 
341 M 6 
23 606 
87 329 
28 
24 
21 101 
X 9 297 
40 
5 203 
9 123 
70 505 
26 904 
4 3 X 1 
6 
39 849 
25 743 
1 947 
4 237 
1 879 
587 
15 761 
6 917 
67 623 
10 241 
9 439 128 592 073 16 595 485 
6 1 8 1 7 2 344 134 
2 9 2 610 5 451 1 X 751 
802 543 27 8 X 1 321 897 
1 174 911 34 439 X 9 
1 I X 156 
690 972 446 2 8 7 4 2 7 990 
127 555 131 
31 769 X 76 X 8 
138 656 225 266 
282 527 29 965 767 517 
715 604 245 799 676 
5 4 3 7 512 5 7 1 7 4 3 6 X 7 854 
3 986 576 20 X O 8 565 6B4 
1 O X 023 2 1 9 6 2 8 0 7 
1 096 X 3 873 559 
47 127 29 X 7 
72 X O 957 X B 
6 274 X 1 742 
34 913 X 023 
X 6 3 4 20 885 
I X 140 498 X 7 
X 326 578 5 X 
32 579 M 1 O X 
24 925 X 7 X I 
42 504 X 844 
144 344 623 
2 2 X 2 X 5 934 
4 720 51 X 7 X 
X 739 20 046 4 
51 4 M 847 
25 101 144 2 M 
6 259 7 013 
I X 142 832 
62 613 264 339 
1 4 5 X 2 1 1 8 X 1 
186 82 785 
248 52 782 
158 404 22 X I 
M 5 X 7 4 4 
18 6 X 137 6 378 
19 4 X 10 
1 7 X X 11 X 5 
37 2 X 
2 X 5 148 
289 93 499 
X 9 1 5 
44 472 1 845 
41 345 X 7 % 
13 4 X 73 864 
98 019 130 
1 3 X 24 427 
59 111 4 14 448 
55 6 1 0 X 152 
74 527 
41 315 971 
2 7 X 142 
7 526 X 840 
2 827 55 4 X 
NL 
777 233 
21 3 X 
7 5 5 X 3 
7 7 7 233 
3 2 X 0 4 X 
1 346 415 
6 145 410 
14 179 505 
462 545 
1 629 821 
48 654 
152 171 
22 580 
324 412 
149 037 
24 473 870 
2 536 976 
1 029 174 
525 019 
197 2 X 
1 180 
14 767 
9 5 X 5 
1 5 5 X 6 
9 670 
642 
4 398 
47 347 
721 
222 
12 126 
21 
44 167 
19 242 
1 881 
15 9 X 
523 
1 230 
1 333 
X 3 9 3 
177 
X 
1 123 
31 537 
99 O X 
15 
305 
503 
3 8 X 
14 
2 3 3 4 
1 8 2 X 
2 I X 
1 000 
1 122 
3 4 X 
6 110 
18 
4 019 
4 992 
667 
1 550 
Ρ 
2 849 578 
X 5 615 
64 980 
765 148 
431 
75 622 
4 2 8 X 6 
1 
119 277 
1 8 1 9 1 5 0 
445 374 
X M 6 
4 9 2 
226 527 
X O X 
20 257 
11 
99 
2 
9 6 X 
X X I 
444 
5 5 X 
UK 
39 009 828 
3 6 3 0 394 
5 1 6 X 9 
6 562 012 
8 6 4 2 272 
1 M 9 2 M 
X X 8 
1 2 5 X 8 
132 253 
1 985 893 
22 655 451 
16 414 377 
9 431 064 
2 218 085 
2 X 9 1 X 
1 798 145 
6 4 0 M 2 
2 5 7 946 
15 024 771 
873 744 
447 984 
1 193 993 
1 M 7 393 
459 522 
849 144 
X 149 
9 6 X 
23 251 
X 0 5 4 
5 X 3 847 
1 0 0 9 X 9 
358 694 
871 
232 440 
25 
774 
413 
44 815 
X 8 9 7 
948 
7 X 
7 075 
15 
13 ex 
18 4M 
X O X 
64 M1 
1 X 3 
9 X 7 
2 8 X 
3 X 2 
14 739 
4 X 1 
1 3M 
2 X 9 
844 
13 9 X 
5 M 
75 
541 
244 
315 
X 5 
1 M3 
997 
2 679 
2 
4 
1 439 
210 
22 
877 
166 
January ­ September 1992 
EC TRADE IN PETROLEUM 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
Exports 
Values in 1000 ECU 
16 
EUR 12 UEBL Trading partners 
444 181 
60 502 
749 219 
983 575 
111 5M 
166 999 
5 224 
13 494 
12 938 
225 837 
1 063 732 
277 393 
232 3 X 
202 267 
187 712 
78 268 
2 8 X 8 
222 
PETROLEUM OILS, CRUDE (SITC, Rev.3 : 3X ) 
20 
175 
7 571 
29 578 
12 796 28 394 
5 X 3 
6 770 
21 156 
197 131 524 12 453 28 394 
116 342 
78 2 X 
PETROLEUM PRODUCTS (SITC, Rev.3 : 334 ♦ 335) 
16 081 170 
1 324 815 
1 144 965 
1 296 183 
3 205 X 5 
428 847 
6 2 0 8 7 0 
166 078 
I M 189 
79 184 
224 258 
309 535 
8 901 157 
4 692 786 
2 275 6 4 0 
X 0 025 
224 019 
560 092 
73 074 
111 955 
3 043 
7 272 
5 811 
6 813 
22 236 
1 314 346 
573 631 
358 207 
7 880 
4 787 
67 624 
55 755 
49 915 
16 759 
6 
14 
2 
3 7 
202 778 
141 (193 
1 861 131 
189 245 
92 428 
229 322 
20 533 
55 591 
652 
41 914 
6 040 
2 609 
15 999 
654 335 
863 844 
261 101 
12 094 
13 126 
1 X 5 
14 492 
3 763 
484 
8 
4 709 
50 013 
197 852 
1 036 424 
113 665 
9 149 
206 720 
7 127 
45 226 
55 525 
X 
12 
1 426 
100 649 
538 558 
4 8 2 X 3 
1 378 659 
72 0 7 7 
105 133 
2 0 7 767 
105 599 
74 241 
8 233 
3 840 
23 581 
19 736 
114 237 
734 445 
641 537 
7 978 
822 
2 632 
2 811 
76 
038 206 
969 451 
2 4 7 276 
101 445 
209 693 
74 741 
M 5 X 
128 8 M 
137 119 
60 931 
112 7 X 
41 X 8 
30 M 9 
59 664 
92 946 
64 228 
1 0 6 X 1 
61 509 
76 2 X 
43 561 
51 309 
43 733 
6 2 X 5 
31 M 8 
24 773 
21 015 
28 813 
3 9 X 9 
25 6 X 
13 9 X 
15 575 
31 541 
2 3 X 9 
26 4 M 
1 3 X 2 
11 873 
31 794 
15 514 
11 245 
18 629 
8 X 2 
1 7 9 X 
14 138 
13 545 
8 9 X 
10 782 
174 201 
1 7 4 X 3 
24 305 
424 
4 029 
32 
7 925 
186 
2 2 2 
B X 
18 848 
2 1 0 
t 633 
ll.'B 
3 5 6 2 
1 0 X 0 
2 9 X 3 
4 262 
59 4 1 0 
1 708 
2 957 
1 5 4 9 
37 
94 
34.3 
17 
3 349 
1 134 
352 
2 4 
3 830 
1 753 
6 1 2 
833 
492 
2 6 6 4 
127 
2 1 . ' 
1 365 
22 
497 
573 
4115 
21 
5 7 X 
27 
97 912 
34 
3 825 
6 I X 
5 720 
98 
3 
6 
5 
2 X 7 
122 
116 
2 
14 B X 
1 
48 
3 
2 
1 
67 093 
X I 150 
3 4 X 5 
4 M 
141 842 
2 
21 124 
4 169 
645 
69 
5 050 
2 4 9 
2 907 
5 517 
78 
12 701 
4 3 X 2 
2 9 X 
5 316 
403 
456 
6 2 9 
11 X I 
1 X 5 
1 717 
9 7 9 
8 X 7 
847 
16 
816 
2 7 X 7 
4 X 1 
454 
10 
(i 80 I 
12 
2 525 
6 452 
1 
1 
877 
503 
154 
133 
32 298 
44 
899 
120 
121 
1 
960 
163 
12 346 
6 921 
8 452 
381 
1 634 
92 
1 8 X 7 
41 
22 409 
1 5.36 
18 750 
254 
1 7 X 0 
X 
11 
9 257 
1 0 X 5 
X 1 
2 X 2 
42 
3 3 5 4 
163 
4 8 3 4 
156 287 
42 
3 X 6 
11 546 
824 
47 109 
6 654 
6 484 
3 X 9 
643 
5 072 
27 732 
5 545 
72 539 
3 590 
12 317 
20 
19 
4 405 
62 566 
44 
220 
555 
10 181 
4 214 
2 6 M 
12 
2 X 2 
.3 691 
595 
703 
381 
249 
2 6 X 
1 467 
8 2 5 0 
502 
167 317 
184 087 
10 872 
8 556 
2 114 
1 802 
2 809 
15 860 
15 694 
6 354 
5 657 
9 023 
262 
4 805 
682 
10 363 
9 X 6 
4 917 
1 750 
120 
8 781 
10 727 
234 
232 
15 077 
408 
4 223 
1 865 
275 
51 
1 0 1 5 
421 
11 556 
5 098 
4 100 
4 174 
1 4 X 1 
5 X 
4 994 
3 104 
15 2 2 0 
3 3 8 4 
2 127 
2 3 X 
3 9 9 
X 5 IX 
27 194 
165 120 
52 597 
98 
12 203 
30 321 
52 763 
104 440 
236 153 
140 673 
2 123 
80 080 
5 4 X 5 
11 231 
3 024 
71 887 
115 5M 
39 3 X 
59 I X 
4 057 
16 514 
34 245 
9 2 X 
17 
673 
17 020 
1 657 
16 472 
X 9 4 1 
19 5 X 
9 937 
3 064 
2 924 
4 645 
1 207 
9 
1 686 
48 
1M 
13 7 X 
501 
1 774 
13 2 X 
I X 
3 016 
2 8 X 
4 5 % 
654 
1X 
5 4 X 
8 4 X 
197 077 
855 680 
2 124 241 
.18 813 
178 898 
4 231 
18 041 
6 955 
32 473 
14 271 
133 745 
87 615 
32 547 
411 
5 030 
1 3 X 3 
21 X 5 
2 433 
255 
676 
7 X 9 
567 
209 
3 576 
11 
8 X 7 
7 344 
902 
5 X 0 
2 X 
492 
582 
8 302 
1 X 
26 
451 
8 136 
15 541 
20 
205 
439 
1 204 
8 
1 140 
1 351 
1 738 
188 
601 
1 373 
965 
24 
1 626 
723 
425 
427 
39 503 
6 416 
71 822 
122 
5 247 
29 325 
312 
2 0 X 6 
4 025 
1 
52 
2 518 
185 
4 356 129 
408 114 
58 313 
735 945 
951 960 
111 5 M 
5 224 
13 494 
12 920 
217 9 1 0 
2 515 416 
1 840 712 
1 X 3 729 
243 3 X 
2 3 2 3 X 
201 926 
71 370 
2 8 X 8 
W O R L D 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
F R o l Ge rmany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
INTRA­EC 
E X T R A ­ E C 
Main countries: 
Uni ted Sta les of Amer ica 
Fin land 
Canada 
Poland 
S w e d e n 
Norway 
Turkey 
Roman ia 
152 215 
77 412 
210 665 
179 941 
75 948 
149 760 
16 412 
5 OX 
6 394 
13 460 
53 524 
910 
40 427 
28 
795 
469 
7 2 X 
1B971 
751 
620 
4 356 
32 
4 717 
3 741 
9 155 
10 481 
X 1 
2 9 X 
2 175 
1 663 
4 797 
1 403 
419 
992 
776 
3 674 
531 
262 
105 
270 
2 437 
592 
1 357 
997 
97 
21 
844 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Main countries: 
United States of America 
Switzertand 
Sweden 
Tunisia 
Austha 
Gibraltar 
Canada 
India 
Libya 
Malla 
Iran 
Algeria 
Romania 
Singapore 
Canary Islands 
Norway 
Poland 
Turkey 
Finland 
Cyprus 
Pakistan 
United Arab Emirates 
Cauta and Malilla 
Indonesia 
Bulgaria 
Brazil 
Lebanon 
Nigeria 
Iceland 
Panama 
Russia 
Czechoslovakia 
Yugoslavia 
Greenland 
Ivory Coast 
Guinea 
Japan 
Togo 
Israel 
South Africa 
Netherlands Antilles 
Andorra 
Egypt 
Morocco 
Senegal 
Sudan 
001 
002 
003 
004 
005 
M6 
008 
M9 
010 
011 
400 
032 
404 
060 
030 
028 
052 
066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
009 
010 
011 
400 
036 
030 
212 
038 
044 
404 
664 
216 
046 
616 
208 
066 
706 
021 
028 
M 0 
052 
032 
600 
662 
647 
022 
700 
068 
508 
604 
288 
024 
442 
075 
062 
048 
406 
272 
260 
732 
280 
624 
388 
478 
043 
220 
204 
248 
224 
167 
EC AND WORLD TRADE 
Perlod 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 
1992 
1989 
1990 
1991 
1991 
1992 
1987 
19X 
1989 
1990 
1991 
1991 
1992 
1987 
19X 
1989 
1990 
1991 
1991 
1 X 2 
1989 
1X0 
1X1 
1991 
1992 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 
1992 
J-M 
J-J 
J-S 
J-D 
J-M 
J-J 
J-S 
J-M 
J-J 
J-S 
J-D 
J-M 
J-J 
J-S 
J-M 
J-J 
J-S 
J-D 
J-M 
J-J 
J-S 
J-M 
J-J 
J-S 
J-D 
J-M 
J-J 
J-S 
J-M 
J-J 
J-S 
J-D 
J-M 
J-J 
J-S 
J-M 
J J 
J-S 
J-D 
J-M 
J-J 
J-S 
World 
2 557 026 
2 M7 728 
3 1X343 
3 547 280 
3 525 629 
MB 373 
1 754 485 
2 603 504 
3 525 629 
899 957 
1 823 876 
7.8 
13.2 
-0.6 
8,7 
3.4 
2.2 
-0.6 
-0.9 
4.0 
2 485 196 
2 814 071 
3 013 469 
3 394 282 
3 399 XO 
X 6 X 9 
1 682 625 
2 498 356 
3 399 XO 
8 X 9 6 4 
1 770 510 
7.1 
12.6 
0.2 
9,1 
4.0 
2.3 
0.2 
0.3 
5.2 
Worid 
excluding 
Intra-EC 
1 994 358 
2 26B 203 
2 445 313 
2 701 981 
2 654 593 
673 415 
1 307 543 
1 963 496 
2 654 593 
667 3% 
1 359 303 
7.8 
10,5 
-1,8 
6.1 
1.2 
1.1 
-1.8 
-0.9 
4.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 923 173 
2 175 517 
2 324 XO 
2 557 801 
2 546 8 M 
635 161 
1 242 679 
1 871 410 
2 546 8 M 
639 8 X 
1 315 873 
6,8 
10.1 
- 0 . 4 
8,8 
2,2 
1,5 
- 0 , 4 
0,7 
5.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 0 
100,0 
100,0 
100,0 
EC 
Intre 
EUR 12 
X 2 668 
639 525 
688 0 3 0 
845 299 
871 O X 
234 958 
446 942 
6 4 0 O X 
871 O X 
2 3 2 651 
464 573 
69B 435 
7,6 
22,9 
3,0 
17,2 
10,4 
5,8 
3,0 
- 1 , 0 
3,9 
9,1 
562 023 
6 X 5 5 4 
6 8 9 X 9 
8 X 4 8 1 
X 2 7 6 0 
231 528 
439 946 
626 946 
X 2 7 6 0 
229 131 
4 5 4 X 7 
X I 581 
B.O 
21.3 
1.9 
16.0 
9,6 
4.9 
1.9 
- 1 . 0 
3.3 
8.7 
Extra 
EUR 12 
392 576 
458 674 
492 170 
589 241 
612 1 X 
160 460 
3 1 0 766 
454 8 X 
612 133 
158 151 
314 979 
475 4 4 0 
7.3 
19.7 
3.9 
14,6 
10,9 
7.8 
3.9 
- 1 . 4 
1.4 
4.5 
19.7 
20.2 
20.1 
21.8 
23,1 
23,8 
23,8 
23.2 
23.1 
23.7 
23.2 
391 746 
429 134 
455 034 
5 3 4 X 3 
524 7B1 
132 376 
255 811 
379 472 
524 781 
1 X 0 1 1 
269 151 
416 072 
6.0 
17,5 
- 1 . 8 
3.9 
0.3 
- 0 . 9 
- 1 . 8 
0.5 
5.2 
9.6 
20,4 
19.7 
19.6 
20.9 
20.6 
20.8 
20.6 
20.3 
20.6 
20.8 
20.5 
Uni ted 
States 
f o b 
405 9 M 
441 282 
473 396 
495 260 
488 123 
115 931 
235 126 
358 8 6 7 
4 X 123 
122 253 
252 757 
X 9 434 
Japan 
151 018 
187 373 
2 1 0 847 
234 799 
2 X 3 7 1 
61 8 X 
118 1 M 
175 103 
236 371 
57 429 
114 269 
173 144 
China Canada 
I M P O R T S 
Valuer. In M i o USD 
4 3 2 2 2 
55 352 
59 140 
54 449 
63 957 
11 136 
26 784 
43 266 
63 957 
15 191 
X 3 7 9 
f o b 
8 7 X 3 
106 819 
114 140 
116 638 
118 2 M 
28 134 
58 578 
8 7 X 9 
118 200 
X 4 0 1 
62 813 
92 639 
Hong Kong 
48 463 
63 9 M 
72 149 
82 482 
I M 274 
20 871 
46 187 
72 323 
1 M 2 7 4 
25 528 
57 146 
South 
Korea 
41 026 
51 812 
X 2 1 0 
X 8 2 7 
X 7 9 1 
19 282 
39 992 
X 2 0 7 
X 7 9 1 
1 9 X 2 
4 0 X 9 
P e r c e n t a g e c h a n g e o n t h e c o r r e s p o n d i n g p e r l o d of t he p r e v i o u s y e a r 
7.3 
4.6 
- 1 . 4 
- 3 . 1 
- 1 . 8 
- 1 . 3 
- 1 , 4 
5.5 
7.5 
8,5 
2 0 4 
19,5 
19,4 
18,3 
18.4 
17,2 
18.0 
18.3 
18.4 
18.3 
18.6 
2 5 2 X 6 
3 2 0 X 6 
3 X 7 6 6 
392 976 
421 854 
102 758 
2 1 0 411 
311 X I 
421 X 3 
111 X O 
223 848 
X 1 152 
12.5 
11.4 
0.7 
13.9 
9.1 
6.2 
0.7 
- 7 . 2 
- 3 . 3 
- 1 . 1 
6,8 
- 7 , 9 
17,5 
6,4 
15,4 
19.0 
20,4 
X , 4 
35.8 
6.9 
2.2 
1.3 
- 5 . 4 
- 2 . 9 
0,3 
1.3 
8,1 
7,2 
5,6 
12,9 
14,3 
21.6 
22.9 
23.4 
23,6 
21,5 
22,3 
23,7 
P e r c e n t a g e s h a r e of w o r i d t r a d e ( e x c l u d i n g In t ra -EC) 
7.6 
8.3 
8,6 
8,7 
8,9 
9.2 
9,0 
8,9 
8,9 
8.6 
8.4 
231 281 
254 943 
275 170 
286 948 
314 624 
7 6 X 7 
150 3 X 
229 451 
314 624 
82 444 
163 315 
2 5 0 610 
2.2 
2.4 
2.4 
2.0 
2.4 
1.7 
2.0 
2.2 
2.4 
2.3 
2.7 
4.4 
4.7 
4 .7 
4.3 
4 ,5 
4.2 
4.5 
4.5 
4.5 
4.6 
4.6 
E X P O R T S 
Va luea In M io U S D 
39 464 
4 7 X 3 
52 914 
64 5 M 
71 986 
13 392 
30 463 
49 543 
71 986 
18 214 
41 464 
94 394 
111 942 
1 1 6 X 1 
127 518 
127 175 
X X I 
X 6 4 4 
94 434 
127 175 
32 445 
X 132 
I M X I 
2,4 
2.8 
3,0 
3,1 
3,8 
3,1 
3,5 
3,7 
3.8 
3.8 
4.2 
48 473 
63 182 
73 114 
82 14.1 
98 579 
1 9 6 1 8 
43 449 
70 245 
98 579 
24 2 8 4 
M 727 
16.2 
14.3 
17,4 
20,6 
21,0 
19,9 
15,7 
1.7 
0.2 
2.1 
2.3 
2,5 
2,5 
3,0 
2.9 
3.1 
3.1 
3,0 
2,9 
2.9 
4 7 X 1 
M 679 
X 4 9 6 
X 0 1 9 
69 292 
16 342 
X 1 1 3 
52 189 
69 292 
15 799 
34 7 X 
P e r c e n t a g e c h a n g e o n t h e c o r r e s p o n d i n g p e r i o d of t h e p r e v i o u s year 
13,5 
8.0 
7,3 
5,8 
6,2 
6.9 
7.3 
8.1 
6,4 
6,2 
13,1 
14,7 
15,7 
15.4 
16.6 
1 6 2 
16,9 
16.7 
16.6 
17.4 
17.0 
3.9 
4.3 
9.6 
14.5 
12.3 
11.3 
9.6 
8.0 
8.6 
9.2 
11.0 
21.9 
11.6 
8,6 
12.1 
13.1 
11.9 
36.0 
36.1 
3.8 
9.7 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
- 0 , 7 
- 0 , 1 
- 0 , 3 
7,4 
7,1 
6,3 
15.7 
12.4 
20,0 
18,2 
19,5 
20,4 
20,0 
23.8 
23.7 
P e r c e n t a g e s h a r e of w o r i d t r a d e ( e x c l u d i n g In t ra -EC) 
12,0 
12.2 
11.8 
11.2 
12,4 
12,0 
12,1 
12,3 
12,4 
12,9 
12,4 
2.1 
2.2 
2.3 
2.5 
2.8 
2.1 
2.5 
2.6 
2.8 
2.8 
3.2 
4.9 
5.1 
5.0 
5,0 
5.0 
4,8 
5,1 
5,0 
5,0 
5.1 
5,2 
2.5 
2 ,9 
3.1 
3,2 
3,9 
3.1 
3,5 
3,8 
3,9 
3,8 
4.1 
- 0 . 3 
- 0 . 8 
15,5 
8,4 
14.8 
9.8 
6.6 
- 3 , 3 
- 0 . 9 
2.5 
2.8 
2.6 
2.3 
2.7 
2.6 
2.8 
2.8 
2.7 
2.5 
2.6 
South 
Afr ica (1) 
15 522 
19 O X 
18 644 
18 185 
18 7 2 7 
4 502 
8 943 
13 699 
18 727 
4 2 X 
8 770 
- 2 , 3 
- 2 . 5 
3.0 
1.3 
- 0 . 3 
1.3 
3,0 
- 5 , 9 
- 1 , 9 
0,8 
0,8 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0,6 
0.6 
23 541 
21 549 
22 221 
24 292 
26 548 
6 X 0 
12 798 
19 616 
26 548 
6 490 
13 418 
3.1 
9.3 
9,3 
12,7 
14.5 
13,8 
9,3 
1.7 
4.8 
1.2 
1.0 
1.0 
0,9 
1.0 
1,0 
1,0 
1.0 
1,0 
1,0 
1.0 
Singapore 
32 626 
4 3 X 9 
49 694 
60 954 
X 2 X 
16 779 
X O X 
49 743 
X 2 5 7 
16 578 
X 9 7 3 
13,3 
22,7 
8,7 
19,1 
16,5 
15,0 
8,7 
-1,2 
2.8 
1.6 
1.9 
2,0 
2.3 
2.5 
2,5 
2,5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
28 696 
39 318 
44 769 
52 754 
59 168 
14 639 
29 115 
44 239 
59 1 X 
12 4 X 
2 6 X 2 
13.9 
17.8 
12.2 
22.5 
21.5 
19.1 
12.2 
-14.7 
-7.7 
1,5 
1,8 
1,9 
2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,4 
2,3 
2,0 
2,0 
Austral« 
l o b 
32 722 
X X 9 
40 950 
39 139 
X X 1 
9 399 
18 289 
28 153 
X X 1 
9 X 7 
18 870 
22,8 
-4,4 
-1,4 
-3,5 
-3,0 
-2,3 
-1,4 
-1.4 
3.2 
1.6 
1.5 
1.7 
1.4 
1.5 
1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
1.4 
1.4 
27 168 
32 671 
X X 2 
X 9 1 2 
41 654 
9 X 2 
20 187 
X 6 9 8 
41 654 
9 948 
20 753 
13.2 
5.2 
7.0 
9,3 
9,5 
7,9 
7,0 
1,2 
2.8 
1.4 
1,5 
1.6 
1.5 
1.6 
1.5 
1.6 
1.6 
1,6 
1,6 
1,6 
Switzer-
land 
50 410 
X 3 1 0 
56 I X 
69 7 X 
X 7 0 4 
17 947 
34 927 
49 979 
X 7 0 4 
1 6 X 3 
32 746 
49 478 
3,4 
19,8 
-4,3 
6,3 
2.2 
-2.2 
-4.3 
-8.7 
-6.2 
-1.0 
2,5 
2.5 
2.4 
2,6 
2.5 
2.7 
2.7 
2.5 
2.5 
2.5 
2.4 
45 250 
50 614 
51 511 
X 5 X 
61 543 
16 161 
31 386 
45 162 
61 543 
15 884 
31 865 
48 618 
1.8 
23.3 
-3.1 
7.8 
2.9 
-1.6 
-3,1 
-1.7 
1.5 
7,7 
2.4 
2.3 
2.2 
2.5 
2.4 
2.5 
2.5 
2.4 
2.4 
2.5 
2.4 
Sweden 
40 7 X 
45 702 
49 079 
54 BX 
49 133 
13 4 X 
25 700 
X 8 X 
49 133 
12 715 
25 260 
7.4 
11.7 
-10,4 
-0.3 
-3,9 
-6,5 
-10,4 
-5,7 
-1.7 
2,0 
2,0 
2.0 
2.0 
1.9 
2.0 
2.0 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
44 521 
49 7 X 
51 6 M 
57 504 
X 2 1 2 
1 4 X 0 
29 OX 
40 7 X 
X 2 1 2 
1 4 X 8 
28 746 
3.8 
11.4 
-4.0 
4.1 
1.0 
-1,8 
-4,0 
-2.4 
-1 .2 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
2.2 
2.4 
2.3 
2.2 
2.2 
2.3 
2.2 
168 
including West Berlin 
TRADE OF THE FR OF GERMANY 
as constituted prior to 3 October 1990 
by country 
Values in Mio ECU 
Β 
·.· M 
Partner countries 
244 679 
130 559 
113X5 
74 171 
32 795 
5431 
19 015 
16 931 
27 921 
2 884 
52 
127 
24X7 
11 873 
2 759 
156 
9 506 
5 554 
4 030 
6 310 
268 323 
145 705 
122 480 
78 284 
X X 4 
6 378 
18 6 X 
16 935 
30 O X 
3 181 
63 
X 
26 776 
14 110 
3 629 
137 
11 125 
6 728 
4 574 
6 077 
309 236 
170 478 
138 645 
86 863 
39 558 
6 887 
21 364 
19 054 
33 651 
3 132 
64 
71 
30 383 
12 713 
5 418 
113 
12 018 
7 173 
5 760 
6416 
156 
3 202 
6 062 
2 484 
0 610 
0 282 
168 
2 184 
1 723 
1 1B1 
1 296 
721 
153 
186 
3 669 
6 273 
2 756 
11 746 
11 734 
184 
2 627 
2 508 
1 305 
1 576 
528 
184 
181 
3 915 
6 701 
3 159 
12 601 
13X0 
172 
2 995 
3 140 
2 113 
1 943 
539 
239 
X 9 
627 
380 
1 526 
242 
172 
200 
588 
96 
38 
87 
145 
X 233 
1 432 
17 099 
1 916 
433 
162 
140 
16 
608 
817 
I7 
102 
329 
2 026 
X 1 
98 
716 
31 
12 
267 
49 1 
625 
14 
643 
81 
17 
186 
3 
230 
1 087 
74 
118 
8(1 
1149 
20 
548 
1 [105 
1 1(1(1 
431 
2 6 X 
25 
1 9 X 
14X9 
2 X 1 
2 228 
164 
941 
11,(1 
373 
775 
438 
1 725 
188 
198 
308 
968 
92 
185 
45 
111 
X 155 
1 345 
16 570 
2 036 
433 
204 
206 
14 
541 
656 
20 
95 
206 
1 774 
639 
107 
867 
44 
9 
480 
612 
707 
21 
858 
87 
."1 
158 
13 
347 
1 157 
X 129 
X 973 
29 
683 
1 030 
1 407 
430 
3 540 
42 
2 040 
14 477 
2 811 
2 340 
I (18 
929 
18.1 
432 
907 
566 
1 724 
199 
221 
300 
950 
143 
150 
42 
124 
in 
188 
1 479 
19 216 
2 148 
505 
227 
179 
11 
639 
651 
1 
210 
191 
1 856 
554 
110 
956 
47 
12 
564 
628 
858 
18 
935 
4 
12 
I60 
S 
289 
432 
1 245 
164 
175 
X 1 281 
76 
(111 
1 454 
1 610 
502 
5 266 
57 
2 494 
16 510 
3 X 6 
2 547 
188 
873 
193 
24 460 
13 770 
10 680 
6 596 
3 161 
475 
1 598 
1 362 
2 548 
246 
3 
2 
2 296 
1 163 
374 
10 
529 
438 
445 
10 
322 
541 
239 
1 024 
1 024 
12 
237 
269 
230 
178 
1 407 
192 
36 
35 
384 
3 
204 
I 170 
294 
171 
12 
;a 
24 
26 283 
14 220 
12 055 
7 432 
3 182 
641 
2 172 
1 437 
2 923 
259 
5 
6 
2 653 
1 117 
582 
t 059 
627 
596 
495 
17 
397 
519 
209 
990 
1 050 
14 
333 
263 
221 
174 
47 
20 
51 
91 
48 
121 
15 
18 
2 M 5 
166 
16 
21 
156 
40 
36 
46 
140 
138 
13 
107 
154 
155 
42 
556 
9 
202 
1 222 
306 
231 
17 
(12 
22 
25 505 
14 O X 
11 401 
7 059 
3 370 
574 
1 583 
1 530 
2648 
221 
2 
7 
2 419 
1 160 
534 
958 
591 
523 
445 
13 
323 
604 
304 
1 014 
1 112 
15 
284 
5 
3 
267 
238 
167 
39 
24 
43 
83 
49 
121 
13 
1 454 
129 
15 
17 
136 
34 
7 
45 
31 
34 
119 
14 
87 
131 
138 
42 
512 
7 
226 
1 327 
285 
200 
17 
28 040 
15 651 
12 382 
7 974 
3 718 
565 
2 011 
1 680 
2 762 
286 
2 
6 
2 468 
1 190 
456 
956 
667 
517 
492 
18 
414 
607 
289 
1 134 
1 258 
14 
299 
262 
176 
47 
23 
36 
87 
15 
20 
9 
8 
100 
1 856 
195 
26 
16 
152 
36 
32 
X 
12 
I21 
115 
142 
50 
439 
5 
213 
1 491 
309 
162 
12 
28 023 
15 811 
12 1 » 
7 787 
3 579 
537 
1 980 
1 692 
2 727 
227 
2 
7 
2 491 
1 327 
358 
12 
964 
598 
16 
416 
590 
315 
1 051 
1 192 
17 
256 
322 
300 
180 
59 
X 
94 
52 
107 
13 
2 
10 
7 
1 798 
182 
34 
10 
' 167 
55 
34 
64 
104 
12 
17 
7 
107 
6 
75 
146 
152 
39 
348 
3 
207 
1 430 
278 
122 
24 502 
13 592 
10 901 
6 912 
3 316 
417 
1 645 
1 533 
2 474 
231 
1 
7 
2 235 
1 115 
401 
10 
807 
568 
484 
486 
20 
359 
568 
244 
1 010 
1 115 
12 
209 
261 
238 
150 
33 
16 
44 
4 
337 
3 
28 
91 
37 
104 
1 492 
152 
54 
62 
15 
6 
164 
33 
67 
30 
83 
25 
61 
170 
132 
36 
390 
2 
159 
1 321 
285 
113 
64 
IS 
23 687 
13 188 
10 486 
6 390 
2 976 
427 
1 477 
1 510 
2 579 
230 
1 
2 
2 346 
1 090 
427 
14 
794 
611 
451 
554 
12 
385 
4B0 
234 
871 
995 
253 
252 
164 
39 
19 
50 
3 
27B 
27 
88 
42 
1 337 
140 
2 
42 
78 
43 
39 
42 
X 
89 
10 
12 
13 
79 
12(1 
409 
4 
204 
1 297 
2 X 
151 
12 
79 
15 
28 220 
15 659 
12 541 
7 843 
3 787 
545 
1 886 
1 626 
2 818 
198 
1 
14 
2 606 
1 412 
468 
20 
952 
566 
510 
559 
14 
337 
564 
273 
1 238 
1 361 
18 
274 
363 
315 
216 
65 
28 
32 
55 
109 
1 707 
179 
2 
54 
52 
12 
194 
1 
47 
46 
37 
114 
16 
16 
135 
136 
37 
440 
8 
232 
1 376 
273 
204 
22 
73 
17 
20 799 
10 894 
9 895 
5844 
2 X 9 
433 
1 404 
1 317 
2 511 
240 
1 
6 
2 263 
1 063 
477 
11 
853 
643 
447 
461 
282 
453 
222 
267 
212 
150 
38 
25 
11 
2B 
283 
30 
112 
38 
150 
98 
3 
21 
1 
25 
15 
11 
2 
42 
59 
34 
39 
14 
26 
92 
118 
122 
41 
446 
6 
171 
1 1 X 
229 
205 
23 
24 572 
13 336 
11 225 
6 746 
3 440 
521 
1 376 
1 409 
2 692 
227 
1 
6 
2 458 
1 279 
507 
11 
949 
627 
522 
479 
15 
311 
548 
285 
1 085 
1 196 
15 
265 
326 
272 
194 
53 
25 
131 
X 
11 
22 
123 
38 
147 
1 243 
133 
32 
143 
148 
47 
471 
9 
201 
1 209 
257 
245 
23 
67 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin Amehca 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Malta 
Tutkay 
Latvia 
Lithuania 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Be latus 
Russia 
Uzbekistan 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia-Herzegovina 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa (1) 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Trinidad and Tobago 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Bran 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sn Lanka 
Nepal 
Thailand 
Vietnam 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 
(1) Including Nemibra up to 31.12.1989. 
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TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by country 
Values in Mio ECU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1 X 0 
1070 
1 X 0 
1 X 1 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
X O 
X 2 
036 
xe 
046 
052 
X 4 
055 
X O 
X 2 
X 4 
066 
X 8 
072 
073 
075 
08 1 
M 0 
091 
M 2 
093 
204 
X B 
2 1 2 
216 
220 
272 
276 
288 
302 
330 
334 
346 
373 
X 2 
380 
4 M 
404 
412 
4 X 
442 
472 
4 8 0 
484 
496 
X O 
504 
508 
5 1 2 
524 
528 
6 M 
604 
HOII 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
847 
649 
653 
662 
X 4 
666 
669 
672 
X O 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
B X 
1104 
996 
Partner countries 
W O R L D 
Intra­EC (EUR 12) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA end Canada 
Other class 1 
Claaa 2 
ACP (69 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscel laneous 
Mediterranean Basin 
O P E C 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Malta 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Ukraine 
Belarus 
Russia 
Uzbekistan 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia­Herzegovina 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Ivory Coast 
Ghana 
Nlgena 
Cameroon 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa (1) 
Uniled States of Amenca 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Tnnidad and Tobago 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Nepal 
Thailand 
Viotnam 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
Inter­zone trade 
1989 
308 681 
169 155 
138 989 
94 642 
50 776 
5 957 
2 5 X 8 
12 901 
30 044 
2 257 
651 
81 
27 055 
14 302 
2 428 
538 
10 981 
7 927 
4 X 9 
5 020 
138 
2 545 
8 871 
3 717 
18 454 
1 7 X 1 
179 
2 192 
2 163 
1 344 
1 765 
282 
712 
440 
702 
443 
636 
948 
X 
92 
482 
79 
X 
1 X 
156 
75 
62 
2 9 X 
22 5 X 
2 475 
1 254 
X 
71 
20 
X 9 
X 7 
276 
112 
113 
1 534 
4 M 
75 
427 
205 
129 
217 
1 218 
1 151 
1 M 
1 X 7 
416 
X 
643 
X 
4 X 
1 472 
84 
87 
12 
881 
14 
803 
614 
1 482 
407 
2 229 
67 
2 017 
7 3 8 4 
1 928 
1 644 
3 
2 291 
264 
3 914 
1 9 X 
312 306 
169 528 
142 220 
» 7 4 6 
51 213 
7 399 
25 138 
12 996 
31 962 
2 629 
580 
144 
28 609 
13 512 
2 X 7 
558 
12 4 7 0 
6 X 6 
5 186 
5 2 1 9 
141 
2 723 
8 120 
3 473 
18 782 
17 972 
189 
3 177 
2 292 
1 528 
1 8 4 2 
543 
387 
476 
721 
501 
531 
913 
68 
94 
580 
84 
65 
66 
144 
59 
88 
2 403 
22 842 
2 295 
1 420 
55 
52 
19 
298 
523 
218 
107 
119 
1 414 
401 
(111 
492 
204 
108 
190 
2 034 
1 2 4 9 
120 
1 302 
267 
71 
838 
98 
437 
1 3.34 
X 
77 
13 
1 092 
18 
1 179 
812 
1 606 
473 
1 690 
X 
2 293 
8 498 
1 901 
1 533 
6 
1 848 
248 
10 392 
1991 
315 189 
1 7 2 X 8 
141 828 
92 040 
50 222 
6 X 5 
22 7 M 
12 153 
35 027 
2 X 0 
470 
125 
32 053 
12 712 
2 048 
523 
12 254 
10 3 X 
5 931 
5 X 3 
157 
2 6 0 4 
7 163 
2 8 X 
18 371 
19 121 
190 
3 401 
3 655 
2 112 
1 878 
487 
326 
477 
585 
584 
553 
864 
65 
88 
790 
70 
57 
68 
133 
54 
126 
2 295 
20 277 
2 423 
1 995 
45 
95 
IB 
387 
544 
145 
119 
126 
1 422 
381 
68 
542 
223 
180 
209 
3 216 
1 472 
1 X 
1 946 
221 
126 
834 
133 
78 
526 
1 116 
B0 
75 
8 
1 397 
X 
1 420 
1 077 
1 5 X 
419 
1 925 
X 
2 464 
8 X 2 
2 148 
1 710 
5 
1 611 
218 
1991 
D 
26 396 
14 036 
12 308 
7 468 
3 917 
613 
1 X 3 
1 034 
3 X 1 
238 
2 8 
5 
3 029 
1 324 
216 
53 
1 140 
1 046 
551 
513 
10 
293 
544 
238 
1 X 6 
1 477 
20 
339 
404 
263 
169 
52 
34 
43 
X 
55 
39 
81 
6 
11 
71 
7 
5 
5 
10 
5 
17 
165 
1 716 
187 
167 
5 
5 
3 
24 
45 
1 
12 
10 
127 
32 
8 
53 
23 
21 
24 
X 6 
186 
17 
199 
X 
13 
73 
16 
5 
45 
I X 
7 
6 
125 
7 
140 
124 
1 X 
28 
203 
2 
2 X 
720 
181 
147 
1 
133 
16 
I 
J I 
25 990 
14 763 
11 179 
6 X 7 
3 791 
X 3 
1 X 2 
870 
3 X 0 
238 
54 
4 
2 704 
1 raí 
181 
48 
937 
923 
431 
4 8 9 
10 
192 
5 X 
202 
1 X O 
1 469 
15 
272 
1 
1 
258 
214 
148 
2 8 
24 
45 
39 
X 
44 
74 
5 
8 
84 
8 
3 
5 
7 
4 
9 
164 
1 621 
181 
170 
4 
7 
2 
2 9 
44 
28 
12 
9 
107 
34 
4 
47 
17 
19 
2 2 
312 
110 
16 
156 
39 
9 
74 
12 
4 
X 
104 
15 
8 
2 
X 
3 
107 
82 
127 
23 
172 
3 
208 
548 
187 
138 
141 
17 
E 
F 
26 203 
14 728 
11 447 
7 258 
4 048 
519 
1 746 
944 
2 X 9 
180 
52 
4 
2 632 
1 096 
224 
28 
986 
824 
426 
505 
10 
229 
589 
232 
1 441 
1 547 
15 
251 
2 
2 
255 
229 
163 
35 
25 
43 
18 
47 
44 
71 
6 
7 
67 
6 
5 
9 
7 
4 
10 
190 
1 561 
IBS 
166 
4 
19 
1 
25 
33 
2B 
9 
12 
100 
28 
6 
75 
30 
15 
15 
276 
176 
14 
163 
42 
14 
S6 
8 
5 
36 
97 
4 
7 
1 
99 
3 
81 
71 
116 
51 
216 
2 
182 
602 
149 
143 
130 
22 
χ ρ o r t s 
M 
30 100 
16 993 
13 072 
8 3 » 
4 594 
576 
2 0 9 4 
1 127 
3 255 
190 
Χ 
9 
3 020 
1 206 
221 
35 
1 064 
947 
509 
510 
11 
234 
654 
284 
1 633 
1 777 
15 
279 
2 
3 
292 
284 
191 
4 5 
32 
43 
33 
50 
46 
79 
5 
9 
66 
4 
6 
3 
9 
6 
7 
190 
1 903 
191 
175 
4 
4 
2 
35 
46 
13 
11 
97 
36 
5 
57 
39 
20 
25 
311 
145 
16 
190 
34 
9 
75 
16 
4 
39 
133 
12 
8 
3 
115 
2 
123 
78 
135 
52 
210 
5 
244 
720 
224 
188 
195 
22 
A 
2 8 Β 1 7 
16 127 
1 2 X 8 
7 916 
4 399 
542 
1 920 
1 055 
3 282 
195 
Χ 
6 
3 048 
1 204 
237 
52 
1 001 
1 ο χ 
487 
521 
13 
241 
627 
249 
1 527 
1 743 
19 
273 
3 
7 
299 
274 
195 
51 
33 
4 0 
52 
58 
46 
66 
6 
6 
67 
6 
4 
6 
8 
4 
5 
184 
1 739 
181 
183 
5 
6 
2 
29 
41 
14 
9 
109 
Χ 
5 
59 
22 
21 
19 
397 
121 
15 
228 
30 
13 
91 
9 
7 
4 7 
163 
5 
10 
1 
116 
5 
104 
96 
131 
35 
223 
3 
183 
694 
191 
176 
1 
154 
23 
1992 
Μ 
24 798 
13 815 
10 935 
6 X 7 
3 9 Χ 
478 
1 649 
850 
2 761 
215 
3 5 
18 
2 493 
1 Μ 3 
205 
47 
663 
845 
432 
470 
10 
296 
618 
254 
1 303 
1 511 
14 
241 
3 
7 
280 
239 
170 
47 
28 
19 
4 
197 
2 
128 
48 
40 
Χ 
18 
53 
46 
65 
4 
5 
47 
4 
4 
3 
6 
5 
3 
146 
1 490 
160 
185 
4 
4 
5 
24 
39 
9 
β 
7 
87 
35 
6 
54 
18 
13 
25 
319 
102 
11 
168 
23 
4 
55 
9 
3 
38 
91 
3 
7 
1 
85 
3 
117 
84 
103 
Χ 
189 
3 
147 
507 
166 
155 
ISO 
16 
J 
24 568 
13 752 
10 788 
6 558 
3 559 
401 
1 7 Χ 
860 
2 952 
184 
31 
5 
2 732 
1 049 
229 
28 
629 
845 
428 
529 
11 
210 
480 
200 
1 325 
1 333 
16 
208 
5 
6 
276 
249 
165 
51 
37 
14 
5 
216 
4 
70 
60 
41 
37 
33 
59 
36 
87 
3 
8 
71 
10 
Β 
3 
7 
3 
8 
188 
1 585 
153 
193 
4 
5 
5 
25 
36 
Β 
13 
12 
119 
Χ 
15 
59 
25 
11 
16 
319 
113 
14 
136 
38 
6 
56 
9 
4 
4S 
107 
5 
7 
2 
92 
2 
99 
7 8 
119 
Χ 
219 
5 
186 
513 
229 
175 
140 
18 
J 
28 645 
15 452 
13 139 
8 X 9 
4 3 Χ 
531 
2 2 Χ 
994 
3 471 
182 
56 
6 
3 227 
1 368 
231 
54 
1 027 
1 031 
589 
598 
12 
267 
521 
219 
1 550 
1 770 
20 
291 
16 
β 
339 
337 
234 
Χ 
37 
42 
12 
259 
3 
52 
94 
63 
5 
50 
36 
74 
41 
77 
5 
9 
67 
6 
7 
5 
8 
4 
6 
186 
2 040 
166 
201 
5 
10 
2 
36 
46 
26 
14 
11 
116 
44 
7 
7 9 
23 
15 
27 
377 
137 
16 
204 
29 
5 
73 
19 
6 
47 
93 
5 
7 
131 
3 
1 Μ 
123 
159 
35 
222 
2 
216 
630 
252 
201 
1 
155 
24 
Α 
23 460 
12 271 
11 147 
6 769 
3 918 
X I 
1 613 
ese 
3 049 
182 
25 
5 
2 X 8 
1 129 
200 
48 
Χ 9 
922 
490 
540 
14 
210 
587 
203 
1 361 
1 541 
14 
221 
7 
17 
301 
281 
155 
50 
28 
5 2 
9 
202 
8 
21 
Χ 
47 
5 
37 
40 
38 
40 
73 
4 
6 
58 
8 
5 
5 
8 
5 
4 
182 
1 472 
142 
176 
4 
5 
6 
25 
37 
1 
12 
11 
112 
65 
6 
62 
17 
17 
20 
347 
181 
16 
177 
37 
12 
51 
12 
7 
40 
94 
12 
7 
1 
121 
4 
110 
85 
132 
39 
190 
3 
160 
523 
194 
170 
1 
135 
17 
S 
27 118 
14 971 
12 107 
7 674 
4 317 
444 
2 011 
Μ 1 
2 9 6 3 
158 
47 
4 
2 754 
1 222 
249 
40 
831 
827 
492 
612 
11 
236 
638 
2 Χ 
1 504 
1 698 
16 
248 
9 
8 
328 
340 
180 
54 
30 
36 
15 
195 
12 
22 
87 
60 
6 
39 
28 
44 
16 
82 
3 
6 
46 
4 
8 
9 
7 
5 
7 
172 
1 795 
216 
213 
4 
6 
8 
38 
38 
16 
14 
11 
128 
44 
4 
92 
22 
11 
24 
277 
110 
13 
152 
35 
13 
64 
24 
5 
42 
96 
5 
7 
1 
101 
3 
138 
76 
128 
46 
240 
1 
174 
566 
192 
166 
1 
145 
19 
(1) Including Namibia up lo 31.12.19 
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TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by country 
Values in Mio ECU 
Β 
Trade Balance (2) 
M 
Partner countries 
64 002 
38 596 
25 024 
20 471 
17 981 
526 
5 993 
-4 030 
2 123 
-627 
599 
-46 
2 198 
2 429 
-331 
3B2 
1 475 
2 373 
179 
-1 290 
43 983 
23 823 
19 740 
18 462 
14 849 
1 021 
6 532 
-3 939 
1 876 
-552 
517 
76 
1 833 
-59B 
-1 592 
421 
1 345 
2 098 
612 
-858 
5 953 
2 360 
3 183 
5 177 
10 664 
78 
1 336 
-6 901 
1 376 
-752 
406 
54 
1 670 
-1 
-3 370 
410 
2 X 
3 207 
171 
-423 
-18 
- X 7 
2B09 
1 233 
7 844 
6 769 
11 
440 
163 
469 
-439 
559 
81 
75 
63 
-890 
706 
-87 
-108 
-106 
-17 
42 
1 531 
5 434 
559 
821 
- 109 
- 269 
- 230 
259 
10 
-216 
- 4 9 4 
-251 
- 23 
- 289 
174 
117 
-SO 
727 
526 
136 
714 
335 
63 
457 
186 
405 
10 
-31 
258 
-M1 
286 
- 7 M 5 
-853 
-584 
1 350 
95 
-45 
-946 
1 847 
717 
7 036 
6 238 
-15 
550 
-218 
223 
66 
15 
203 
103 
-54 
65 
-1 134 
725 
- 1 X 
-214 
- 388 
8 
-120 
21 
33 
- 3-1 
-87 
1 058 
6 272 
259 
987 
-149 
-154 
5 
-243 
-133 
198 
12 
-87 
-360 
-238 
- 290 
1 422 
542 
9(1 
444 
180 
42 
(.80 
177 
- 4 
-52 
- 5 2 
119 
-11 
4(16 
268 
19(1 
43 
-1 650 
- 3 
253 
-5 979 
-dio 
807 
- 162 
919 
- 2 4 
-1 311 
462 
-353 
5 770 
6 121 
18 
406 
-65 
-52 
46 
-322 
18 
-1 171 
665 
-156 
-212 
-180 
-73 
- X 
26 
9 
-57 
-62 
816 
1 X I 
275 
I 490 
-182 
-84 
7 
-252 
-107 
144 
-91 
- X 
-434 
-173 
- 42 
-414 
176 
168 
- M 5 
2 588 
814 
120 
1 011 
217 
114 
674 
127 
-211 
94 
-129 
B4 
100 
91 
116 
-41 
50(1 
377 
30 
-8 478 
- X 7 
183 
738 
23 
872 
756 
138 
305 
-326 
25 
3 
733 
251 
517 
113 
68 
332 
453 
12 
-94 
20 
- 3 4 
312 
450 
-113 
-24 
II 
-465 
609 
-13B 
-370 
-567 
77 
-21 
49 
-122 
296 
-165 
-61 
- 2 
- 5 
- 7 
- 2 6 
- 6 
-52 
- 3 
- 7 
-10 
63 
- 1 2 
-49 
-6 
- 5 
- 11 
101 
X 
7 
ili, 
1 2 
-32 
20 
36 
8 
- 674 
119 
(13 
-17 
49 
-5 
698 
632 
199 
678 
-55 
163 
-586 
28 
233 
- 9 7 
60 
427 
435 
-33 
- 3 
-1 
- 1 2 
7 
- 2 
- 5 
2 
94 
-25 
-20 
28 
- 6 
- 5 
- X 
239 
124 
110 
42 
-60 
- 2 2 
9 
- 296 
-5 
-44 
- 725 
- 1 M 
- 5 7 
- 1 7 
2 060 
1 342 
690 
416 
876 
11 
B3 
-553 
33 
3 
552 
108 
280 
499 
519 
1 
13 
-3 
-3 
-7 
22 
13 
7 
-54 
-13 
-5 
- M 
15 
112 
34 
-2 
-10 
-9 
-6 
-7 
34 
-37 
-7 
-771 
- Κ 
794 
316 
439 
129 
820 
5 
- M 
-637 
555 
-32 
31 
-1 
557 
-123 
-121 
-31 
-66 
476 
551 
2 
17 
-5 
-23 
-26 
-10 
-1 
-2 
4 
-2 
-3 
- Χ 
-25 
-58 
-27 
20 
- Χ 
363 
57 
14 
132 
30 
59 
-7 
-7 
-6 
29 
-50 
287 
-16 
34 
-112 
-196 
277 
-52 
-16 
293 
396 
2 
32 
-9 
-140 
-1 
Χ 
-25 
16 
150 
-11 
-10 
4 
-30 
-23 
15 
12 
-42 
289 
-5 
10 
-3 
-201 
-12 
-814 
42 
-7 
373 
-46 
30 
3 
386 
-41 
-198 
234 
-23 
-25 
454 
338 
-9 
-5 
-5 
23 
-3 
2 
-62 
2 
12 
-36 
248 
13 
162 
-16 
-13 
3 
-17 
-42 
17 
10 
-27 
280 
-19 
12 
18 
-784 
-36 
24 
-12 
425 
-207 
226 
551 
-14 
320 
-632 
55 
-8 
621 
465 
79 
39 
-2 
-70 
-43 
-54 
312 
409 
2 
-24 
22 
-36 
1 
-2 
-34 
5 
-5 
65 
-15 
-3 
5 
333 
-13 
161 
-76 
13 
110 
24 
4 
Χ 
19 
-38 
10 
-16 
52 
-12 
23 
-2 
-218 
2 667 
1 377 
1 252 
925 
1 227 
- 5 2 
209 
-459 
538 
575 
66 
-277 
37 
134 
-19 
501 
680 
34 
69 
7 
7 
-40 
-110 
64 
- 1 3 
- 5 
-40 
5 
199 
11 
151 
2 
- Χ 
25 
- 2 
308 
137 
15 
97 
37 
7 
43 
29 
-20 
36 
- Χ 
10 
2 546 
1 635 
877 
- 7 7 
635 
-508 
- 5 7 
-258 
29 
-118 
200 
-75 
90 
-55 
419 
502 
-151 
10 
- 1 2 
-44 
- 5 
- 5 
17 
-95 
552 
Χ 
181 
- 5 
243 
67 
13 
84 
28 
12 
- 9 
- 7 
-23 
62 
- 6 7 
- 2 0 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (69 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 4 
Class 5 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Notway 
Sweden 
Finland 
Switzetland 
Austria 
Malta 
Turkey 
Latvia 
Lithuania 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgana 
Ukraine 
Belarus 
Russia 
Uzbekistan 
Yugoslavia 
Slovenia 
Croatia 
Bosnia-Herzegovina 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa (1) 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Costa Rica 
Panama 
Trinidad and Tobago 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sn Lanka 
Nepal 
Thailand 
Vietnam 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 
(1) Including Namibia up to 31.12.19X. 
(2) Trade balance (= Exports - Imports 
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TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by SITC sections, Rev. 3 
Values in Mio ECU 
Period 
1969 
1 9 X 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1989 
1 9 X 
1991 
1 9 X 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 - 9 
244 6 8 0 
X 8 323 
X 9 235 
64 264 
75 507 
76 026 
78 4 3 2 
75 906 
78 875 
7 9 X 1 
76 212 
73 661 
25 559 
26 492 
26 443 
25 491 
28 442 
23 232 
24 725 
28 150 
26 2 7 0 
24 4 6 0 
26 284 
25 505 
28 0 4 0 
28 024 
24 502 
2 3 X 8 
28 219 
20 798 
24 574 
3 X X 2 
3 1 2 X 8 
315 190 
73 2 8 0 
79 347 
78 179 
77 026 
77 446 
82 539 
82 298 
78 180 
79 2 6 0 
26 732 
25 6 2 0 
25 814 
25 597 
28 227 
2 4 X 8 
25 233 
28 707 
27 455 
26 396 
25 991 
26 203 
30 I M 
28 815 
24 798 
24 568 
28 645 
23 468 
27 118 
0 
21 140 
22 601 
25 953 
5 444 
6 1 X 
6 150 
6 5 X 
6 313 
6 9 X 
6 628 
6 8 X 
6 121 
2 131 
2 1 X 
2 329 
2 X 0 
2 116 
2 122 
2 079 
2 291 
2 X 7 
2 3 1 0 
2 229 
2 X 2 
2 317 
2 612 
2 2 X 
2 037 
2 249 
1 928 
1 935 
12 464 
12 144 
13 3 4 0 
3 024 
3 153 
3 324 
3 1 X 
3 345 
3 4 X 
3 5 M 
3 326 
3 5 1 6 
1 108 
1 047 
1 138 
1 004 
1 220 
1 077 
1 048 
1 247 
1 134 
1 103 
1 178 
1 025 
1 297 
1 25B 
938 
1 130 
1 2B2 
1 117 
1 116 
1 
2 275 
2 649 
3 159 
625 
838 
761 
764 
739 
894 
789 
731 
760 
249 
258 
258 
248 
263 
244 
232 
290 
296 
309 
278 
237 
274 
269 
232 
231 
285 
221 
253 
1 776 
1 859 
2 084 
496 
482 
427 
516 
565 
577 
529 
562 
66B 
154 
155 
170 
191 
210 
200 
155 
203 
I X 
184 
159 
163 
208 
219 
160 
184 
236 
255 
177 
2 
16 131 
14 391 
13 712 
3 250 
3 552 
3 287 
3 563 
3 436 
3 427 
3 502 
3 575 
3 2 2 2 
1 125 
1 2 M 
1 287 
1 075 
1 298 
1 088 
1 050 
1 229 
1 134 
1 064 
1 124 
1 135 
1 243 
1 425 
1 112 
1 037 
1 249 
933 
1 035 
5 747 
5 526 
5 7 X 
1 264 
1 469 
1 425 
1 476 
1 344 
1 492 
1 518 
1 435 
1 396 
487 
478 
521 
477 
476 
430 
439 
546 
480 
465 
476 
464 
578 
570 
443 
422 
516 
423 
455 
3 4 
W o r l d 
1 m ρ 
16 530 
22 203 
2 4 X 7 
5 254 
7 305 
6 297 
5 978 
5 338 
6 454 
5 9 1 1 
5 515 
5 178 
1 902 
1 833 
2 125 
2 022 
1 741 
1 786 
1 817 
2 186 
2 2 2 0 
2 051 
2 126 
1 900 
1 885 
1 992 
1 794 
1 730 
1 760 
1 712 
1 701 
o r t s 
836 
743 
780 
183 
191 
185 
185 
2O0 
210 
215 
208 
211 
64 
58 
56 
70 
71 
66 
63 
78 
70 
62 
71 
63 
81 
78 
69 
61 
90 
59 
61 
Ε χ ρ o r t s 
3 818 
3 X 2 
3 871 
907 
1 079 
989 
872 
1 020 
990 
1 004 
998 
982 
302 
X O 
303 
268 
376 
359 
284 
340 
331 
319 
345 
336 
323 
350 
335 
312 
334 
322 
327 
878 
753 
739 
182 
180 
202 
163 
174 
200 
192 
193 
171 
62 
56 
62 
45 
62 
57 
55 
77 
62 
61 
61 
52 
78 
7 5 
45 
72 
62 
48 
60 
5 
23 044 
24 205 
26 116 
5 820 
6 4 X 
6 763 
6 729 
6 410 
6 215 
6 9 M 
6 639 
6 5 X 
2 219 
2 263 
2 245 
2 221 
2 328 
2 031 
2 X 9 
2 201 
2 X 5 
1 926 
2 232 
2 249 
2 418 
2 434 
2 203 
2 M 2 
2 552 
1 833 
2 147 
4 0 O X 
39 711 
39 9 X 
9 280 
9 772 
10 370 
9 890 
9 7 X 
9 8 X 
10 593 
10 107 
9 919 
3 4 4 8 
3 392 
3 325 
3 173 
3 584 
2 974 
3 227 
3 X 9 
3 X 5 
2 922 
3 405 
3 367 
3 821 
3 725 
3 125 
3 2 X 
3 4 » 
3 0 % 
3 317 
6 
45 716 
47 876 
51 261 
11 216 
12 739 
12 757 
13 1 X 
12 621 
12 7 X 
12 898 
13 O X 
12 2 X 
4 420 
4 X 3 
4 X 5 
4 084 
4 838 
3 712 
4 064 
4 X 2 
4 297 
3 7 X 
4 0 X 
4 2 1 9 
4 614 
4 871 
4 185 
3 981 
4 780 
3 329 
4 165 
X 5 3 1 
55 1 X 
53 926 
1 2 X 1 
13 744 
13 523 
13 6 X 
13 164 
13 540 
13 778 
13 054 
13 1 X 
4 636 
4 402 
4 578 
4 719 
4 832 
4 133 
4 178 
4 X 7 
4 578 
4 094 
4 444 
4 386 
4 948 
4 8 4 4 
4 0 5 5 
4 155 
4 913 
3 938 
4 3 M 
7 
74 5 7 2 
X 7 9 2 
1 X X 2 
20 542 
25 236 
2 6 X 1 
28 723 
26 034 
27 964 
27 874 
27 318 
24 478 
8 X 0 
10 004 
9 164 
9 548 
10 119 
7 X 7 
8 551 
9 9 X 
9 235 
8 748 
8 8 0 4 
8 7B4 
10 284 
9 S X 
6 922 
8 561 
9 X 8 
6 434 
8 3 4 4 
1 X 2 5 1 
154 3 X 
154 530 
X X 1 
39 451 
37 411 
37 631 
37 581 
41 906 
4 0 743 
39 268 
X 6 0 7 
12 805 
12 724 
12 593 
12 315 
13 2 M 
11 7 X 
12 340 
14 I X 
14 011 
13 609 
12 697 
13 031 
15 012 
14 257 
12 796 
12 215 
13 9 4 0 
10 898 
13 756 
6 
X 4 2 3 
40 483 
49 734 
1 0 X 0 
11 3 X 
12 3 M 
11 2 X 
13 463 
12 677 
13 237 
10 940 
12 9 X 
4 170 
3 B X 
3 7 X 
3 687 
4 759 
4 319 
4 3 M 
4 740 
4 184 
3 753 
4 398 
4 393 
4 4 4 6 
3 959 
3 351 
3 634 
4 804 
3 7 X 
4 423 
X 2 9 2 
34 597 
X 2 X 
8 503 
8 X 3 
8 789 
8 169 
9 142 
9 107 
9 249 
8 051 
9 654 
3 X 8 
2 749 
2 694 
2 728 
3 227 
2 924 
2 982 
3 374 
2 946 
2 7 X 
2 817 
2 991 
3 4 4 0 
3 084 
2 504 
2 4 6 4 
3 4 1 9 
3 015 
3 223 
9 
7 013 
6 379 
5 651 
1 570 
1 642 
1 4 X 
1 486 
1 352 
1 378 
1 677 
1 X 2 
1 912 
419 
429 
581 
476 
909 
477 
390 
488 
442 
448 
957 
443 
478 
551 
398 
414 
782 
619 
510 
3 X 7 
4 2 X 
5 X 5 
982 
1 214 
1 719 
1 423 
1 326 
1 X 6 
1 192 
1 186 
1 187 
632 
317 
430 
677 
1 040 
449 
525 
338 
368 
651 
409 
X 8 
395 
433 
397 
356 
444 
356 
X 7 
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TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by SITC sections, Rev. 3 
Values in Mio ECU 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
30 559 
45 705 
70 478 
1 4 X 7 
15 637 
18 088 
Intra- EC trade (EUR 12) 
I m p o r t s 
6 399 
6 O X 
5 836 
7 054 
7 X 9 
7 9 4 0 
399 
369 
40B 
15 589 
16 4 6 0 
17 449 
25 818 
27 5 X 
29 344 
39 497 
47 222 
61 878 
15 724 
18 423 
22 109 
4 321 
4 X 0 
5 O X 
34 343 
42 048 
42 758 
43 6 6 0 
40 325 
43 736 
4 3 969 
42 5 9 2 
39 935 
3 779 
4 2 M 
4 282 
4 667 
4 415 
■I 724 
4 656 
4 9 X 
4 424 
464 
629 
574 
583 
556 
675 
554 
531 
546 
1 311 
1 578 
1 453 
1 579 
1 334 
1 470 
1 526 
1 505 
1 309 
1 886 
2 424 
2 148 
2 019 
1 783 
1 990 
1 746 
1 680 
1 67B 
93 
103 
104 
98 
98 
108 
116 
107 
114 
3 973 
4 382 
4 527 
4 452 
4 304 
4 166 
4 6 3 2 
4 453 
4 367 
6 340 
7 419 
7 2 X 
7 589 
7 070 
7 401 
7 381 
7 560 
6 973 
10 952 
14 5 0 9 
15 392 
16 468 
1 4 X 0 
15 959 
15 941 
15 575 
1 3 5 1 8 
4 601 
5 357 
5 567 
5 0 0 4 
5 781 
5 757 
5 848 
5 034 
5 733 
944 
1 447 
1 428 
1 201 
924 
1 486 
1 569 
1 164 
1 273 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
14 6 4 0 
14 510 
14 764 
14 383 
15 299 
11 871 
13 151 
15 505 
14 465 
13 771 
14 219 
14 095 
15 651 
1 5 8 1 0 
13 591 
13 187 
15 6 5 9 
1 0 B 9 5 
13 335 
1 512 
1 560 
1 641 
1 464 
1 478 
1 493 
1 444 
1 524 
1 5 9 2 
1 610 
1 512 
1 479 
1 664 
1 830 
1 660 
1 492 
1 608 
1 422 
1 388 
181 
193 
201 
1B9 
199 
179 
179 
207 
227 
241 
191 
171 
191 
198 
167 
165 
2 1 2 
157 
177 
542 
516 
566 
497 
472 
410 
452 
528 
485 
457 
466 
488 
571 
629 
490 
385 
510 
359 
438 
669 
623 
740 
656 
5B6 
600 
598 
739 
602 
649 
643 
590 
513 
665 
527 
488 
607 
549 
520 
34 
30 
31 
37 
32 
33 
32 
39 
38 
32 
39 
34 
43 
40 
34 
33 
47 
29 
38 
1 512 
1 493 
1 492 
1 467 
1 612 
1 337 
1 354 
1 473 
1 411 
1 280 
1 480 
1 528 
1 624 
1 649 
1 436 
1 369 
1 691 
1 212 
1 461 
2 608 
2 488 
2 699 
2 402 
2 827 
1 998 
2 244 
2 679 
2 494 
2 228 
2 3 X 
2 399 
2 676 
2 893 
2 3 X 
2 298 
2 8 2 0 
1 804 
2 341 
5 294 
5 575 
5 267 
5 624 
5 513 
3 767 
4 778 
5 785 
5 222 
4 954 
5 126 
4 962 
5 852 
5 563 
5 096 
4 914 
5 434 
3 3 2 0 
4 746 
1 893 
1 638 
1 703 
1 664 
2 238 
1 752 
1 791 
2 078 
1 889 
1 790 
1 891 
1 924 
2 033 
1 855 
1 501 
1 679 
2 258 
1 583 
1 890 
395 
394 
424 
X 3 
342 
302 
279 
453 
505 
530 
565 
520 
484 
488 
312 
364 
472 
460 
336 
Ε χ ρ o r t s 
169 155 
169 529 
1 7 2 X 6 
8 623 
8 340 
9 526 
1 197 
1 249 
1 355 
3 750 
3 569 
3 642 
1 731 
1 700 
1 543 
619 
485 
491 
19 097 
19 235 
19 250 
31 948 
31 696 
30 978 
80 367 
80 633 
82 713 
17 M 7 
17 792 
18 048 
4 816 
4 X C 
5 290 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
39 108 
43 566 
43 555 
43 128 
41 2 8 9 
44 865 
46 488 
43 6 9 0 
42 718 
2 041 
2 2 X 
2 260 
2 295 
2 472 
2 499 
2 356 
2 405 
2 5 X 
336 
317 
278 
337 
369 
370 
346 
365 
399 
817 
952 
921 
932 
831 
958 
988 
921 
878 
387 
458 
409 
X O 
409 
X 5 
395 
407 
403 
124 
119 
133 
106 
122 
131 
135 
134 
126 
4 357 
4 805 
5 220 
4 805 
4 506 
4 718 
5 2 1 1 
4 916 
4 713 
7 397 
7 925 
7 987 
7 938 
7 349 
7 705 
8 1 X 
7 574 
7 3 9 I 
18 189 
21 M 1 
20 247 
2 0 X 7 
1 9 4 1 5 
22 194 
22 718 
21 648 
20 135 
4 326 
4 513 
4 692 
4 I X 
4 651 
4 570 
4 883 
4 0 M 
4 X 7 
1 134 
1 218 
1 408 
1 363 
1 165 
1 355 
1 293 
1 2 M 
1 2 1 0 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A M 
J 
I 
A 
S 
1 4 X 3 
14 421 
14 1 X 
14 518 
15 074 
12 5 X 
13 589 
15 845 
14 991 
14 036 
14 762 
14 730 
16 992 
16 127 
13 813 
13 752 
15 453 
12 2 7 2 
14 970 
769 
746 
7(1(1 
750 
890 
805 
778 
900 
813 
787 
008 
664 
884 
885 
698 
822 
1127 
818 
1110 
101 
101 
112 
124 
136 
128 
105 
124 
132 
115 
113 
101 
131 
139 
105 
121 
155 
140 
104 
304 
304 
326 
302 
290 
267 
274 
354 
305 
299 
315 
306 
367 
361 
288 
272 
323 
254 
298 
127 
115 
132 
112 
148 
145 
116 
128 
129 
107 
121 
142 
132 
135 
I X 
135 
131 
130 
142 
39 
35 
39 
31 
41 
42 
39 
52 
44 
35 
4 5 
37 
53 
50 
31 
53 
44 
3 7 
44 
1 732 
1 680 
1 556 
1 578 
1 697 
1 284 
1 541 
1 7 X 
1 617 
1 365 
1 703 
1 647 
1 861 
1 829 
1 507 
1 X 9 
1 683 
1 396 
1 630 
2 717 
2 565 
2 616 
2 757 
2 746 
2 194 
2 4 X 
2 813 
2 6 1 3 
2 278 
2 644 
2 5 X 
2 9 X 
2 771 
2 394 
2 410 
2 8 1 1 
2 I X 
2 4 X 
6 X 6 
7 0 2 0 
6 X 6 
6 971 
7 X 7 
5 908 
6 423 
7 561 
7 453 
7 189 
7 074 
7 243 
8 391 
7 925 
7 016 
6 707 
7 225 
5 503 
7 395 
1 645 
1 454 
1 332 
1 351 
1 652 
1 475 
1 523 
1 755 
1 483 
1 331 
1 503 
1 580 
1 799 
1 587 
1 275 
1 229 
1 706 
1 521 
1 682 
413 
401 
412 
542 
417 
348 
384 
423 
■102 
530 
4 X 
425 
441 
445 
363 
414 
443 
367 
400 
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TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by SITC sections, Rev. 3 
Values in Mio ECU 
Period 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1989 
1990 
1991 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
'. 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 - 9 
1 1 3 X 5 
122 480 
1 X 6 4 5 
29 884 
33 416 
X 2 4 7 
34 746 
35 555 
3 5 X 7 
35 839 
33 5B6 
33 686 
10 912 
11 976 
I l 669 
11 098 
12 691 
11 347 
11 X 9 
12 623 
11 794 
10 679 
12 056 
11 401 
1 2 X 2 
12 199 
10 M 1 
10 486 
12 541 
9 894 
11 224 
1 X 9 8 7 
142 2 2 0 
141 828 
34 0 5 0 
35 601 
34 493 
X 7 9 2 
X 0 1 5 
37 525 
X 7 M 
34 361 
X 4 M 
12 020 
I l 158 
11 593 
11 042 
12 407 
11 760 
11 594 
12 B11 
12 422 
12 308 
11 180 
11 447 
13 073 
12 6 X 
10 938 
10 788 
13 139 
11 147 
12 I X 
0 
7 028 
6 916 
7 814 
1 653 
1 969 
1 854 
1 905 
1 886 
2 169 
1 957 
1 892 
1 686 
615 
630 
684 
591 
635 
625 
630 
763 
713 
694 
711 
598 
647 
77B 
573 
541 
637 
502 
543 
3 769 
3 741 
3 750 
969 
879 
1 051 
878 
856 
965 
1 126 
903 
942 
334 
295 
334 
249 
325 
266 
265 
340 
315 
311 
365 
356 
408 
367 
235 
302 
347 
294 
.300 
1 
585 
663 
771 
161 
208 
188 
182 
183 
219 
235 
200 
214 
68 
65 
58 
59 
65 
64 
53 
82 
69 
68 
X 
66 
83 
70 
64 
65 
74 
65 
75 
545 
575 
693 
153 
156 
141 
170 
185 
196 
175 
186 
259 
X 
51 
55 
64 
70 
69 
46 
75 
X 
X 
43 
59 
73 
76 
51 
59 
79 
111 
69 
2 
9 562 
8 231 
7 778 
1 912 
1 948 
1 806 
1 960 
2 078 
1 933 
1 958 
2 057 
1 900 
573 
678 
7 1 2 
570 
815 
672 
590 
693 
640 
600 
652 
639 
66B 
790 
618 
648 
733 
572 
593 
1 921 
1 878 
2 027 
451 
496 
487 
526 
497 
518 
515 
499 
504 
178 
168 
189 
168 
179 
159 
159 
187 
170 
161 
156 
155 
204 
203 
151 
145 
183 
165 
155 
3 4 
E x t r a - E C t r a d e ( E U R 12 ) 
I m ρ 
8 X 1 
11 036 
11 X 9 
2 721 
3 705 
2 778 
2 795 
2 X 9 
3 157 
2 926 
3 018 
2 X 5 
826 
810 
9 7 9 
1 007 
920 
967 
959 
1 062 
1 158 
938 
1 011 
913 
1 002 
1 010 
1 X O 
1 00B 
950 
974 
939 
E x f 
1 170 
1 303 
1 342 
315 
328 
313 
291 
403 
334 
340 
365 
363 
108 
103 
103 
85 
145 
154 
103 
124 
107 
103 
117 
111 
113 
129 
123 
113 
122 
115 
126 
o r t s 
436 
373 
371 
90 
88 
81 
87 
101 
101 
99 
101 
97 
30 
29 
25 
33 
38 
33 
30 
39 
32 
30 
32 
29 
38 
38 
35 
28 
43 
30 
23 
o r t s 
258 
265 
247 
57 
61 
70 
57 
51 
69 
57 
59 
45 
23 
21 
22 
14 
20 
15 
16 
26 
18 
26 
16 
15 
26 
25 
14 
20 
18 
11 
16 
5 
7 X 8 
7 X 9 
8 266 
1 759 
2 012 
2 139 
2 168 
2 0 X 
1 956 
2 172 
2 092 
2 087 
671 
734 
714 
720 
672 
663 
683 
695 
643 
617 
725 
690 
757 
748 
737 
608 
830 
595 
660 
16 920 
16 599 
16 944 
4 039 
4 023 
4 202 
4 134 
4 X 1 
4 247 
4 401 
4 232 
4 282 
1 397 
1 399 
1 456 
1 297 
1 558 
1 418 
1 386 
1 531 
1 423 
1 292 
1 389 
1 402 
1 609 
1 565 
1 326 
! 351 
1 497 
1 414 
1 369 
6 
19 646 
20 084 
21 584 
4 823 
5 213 
5 3 X 
5 465 
5 4 6 4 
5 259 
5 445 
5 382 
5 223 
1 782 
1 872 
1 937 
1 657 
1 976 
1 6 X 
1 813 
1 951 
1 777 
1 530 
1 736 
1 796 
1 913 
1 943 
1 786 
1 652 
1 931 
1 497 
1 794 
24 105 
22 983 
2 2 X 7 
5 4 X 
5 714 
5 432 
5 652 
5 714 
5 7 X 
5 5 0 6 
5 375 
5 6 X 
1 882 
1 801 
1 927 
1 924 
2 0 4 8 
1 907 
1 741 
2 019 
1 934 
1 7 X 
1 768 
1 764 
1 975 
2 032 
1 626 
1 718 
2 X 9 
1 801 
1 801 
7 
34 915 
39 386 
46 650 
9 547 
10 6 7 0 
10 636 
12 176 
11 915 
11 921 
11 871 
11 671 
10 901 
3 550 
4 4 1 0 
3 8 X 
3 901 
4 572 
3 6 X 
3 751 
4 172 
3 987 
3 763 
3 657 
3 8 M 
4 413 
4 242 
3 8 0 4 
3 624 
4 212 
3 098 
3 5 7 9 
69 227 
73 O X 
71 X 7 
1 7 3 1 3 
18 254 
17 0 5 9 
16 677 
18 056 
19 574 
17 947 
1 7 5 X 
1 8 X 9 
5 9 X 
5 670 
5 693 
5 315 
6 X 2 
5 847 
5 X 9 
6 491 
6 519 
6 575 
5 593 
5 758 
6 590 
6 X 3 
5 747 
5 4 X 
6 X 6 
5 X 7 
6 325 
8 
19 575 
21 932 
27 478 
5 729 
5 937 
6 715 
6 240 
7 646 
6 877 
7 351 
5 872 
7 193 
2 265 
2 216 
2 015 
2 0 0 9 
2 507 
2 555 
2 5 X 
2 657 
2 267 
1 952 
2 503 
2 447 
2 401 
2 099 
1 833 
1 943 
2 531 
2 145 
2 520 
15 920 
16 418 
16 704 
4 X 8 
4 2 M 
3 992 
3 921 
4 X 8 
4 4 X 
4 254 
3 X 9 
4 624 
1 416 
1 261 
1 323 
1 338 
1 521 
1 412 
1 419 
1 582 
1 429 
1 424 
1 280 
1 373 
1 600 
1 456 
1 185 
1 199 
1 667 
1 456 
1 502 
9 
6 549 
6 4 M 
6 X 2 
1 489 
1 6 X 
1 652 
1 7 X 
1 437 
1 X 5 
1 825 
1 X 1 
1 520 
532 
532 
662 
551 
491 
476 
472 
509 
508 
487 
943 
423 
460 
481 
451 
369 
600 
416 
498 
5 152 
5 452 
6 217 
1 229 
1 484 
1 746 
1 486 
1 534 
1 451 
1 379 
1 X 7 
Ι X 9 
697 
X 9 
491 
588 
449 
513 
570 
436 
451 
564 
453 
454 
477 
482 
480 
396 
501 
413 
443 
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Theme 6 — External trade 
Catalogue of regular publications 
(See Eurostat 'User's guide' for complete price list and order form) 
Series A: Yearbooks External trade statistical yearbook 
Series B: Short-term trends 
Series C: Accounts, surveys 
and statistics 
Series D: Studies and analyses 
Data on the Community's position in world trade and information on the development of the 
Community's external trade and the trade between its Member States from 1958 to 1991. 
External trade monthly statistics 
(with glossary in all Community languages) 
Monthly, quarterly and annual trends in the external trade of the Member States, broken 
down by partner countries and groups of goods (sections and divisions of SITC, Rev. 3) 
External trade analytical tables 
Annual publication (with glossary in all Community languages) 
Data on the Community's external trade and trade between the Member States, broken 
down by partner countries, at the 8-digit level of the Combined Nomenclature, in 13 volumes 
each for imports and exports. 
Quarterly data on microfiche 
The external trade statistics are published quarterly on microfiche for the various aggregate 
levels. These editions relate to the various classification systems (CN, SITC, NACE etc.). 
Full details of these publications are contained in the 'User's guide' 
GSP statistics 
Quarterly, cumulative on microfiche 
Annual paper publication comparing imports under the GSP broken down by beneficiaries 
and products, with imports under the special trade system. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (published in 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (published in 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(published in 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high-tech products (published in 1989) 
— EC-Latin America trade 1979-87 (published in 1989) 
— EC-Comecon trade 1979-87 (published in 1989) 
— EC commodities imports from the developing countries 1976-87 (published in 1990) 
— Analysis of EC-NIC trade (published in 1991) 
— International trade in services 1979-1988 (published in 1991) 
— European Community direct investment 1984-1988 (published in 1991) 
— EC external trade indices (published in 1991) 
External trade statistics: User's guide 
Second edition (third edition in preparation) 
This handbook provides the user with basic information on the methodology employed, lists 
the publications available on paper, microfiche and magnetic media, and includes an order 
form and price lists. 
Nomenclature of goods — Combined Nomenclature (Publications in English and French): 
— Self-explanatory texts 
— Cross-reference product index 
— Correlation tables CN 
CN: SITC, Rev. 3; US; NACE/CLIO(D); CATTEXT; AGRI.REGL 
Yearly evolution of CN 
— Confidential settings CN 
— Confidential settings SITC 
The external trade statistics of the Community (Combined Nomenclature and SITC) are available on a monthly basis in the Comext data 
bank; they can be consulted on-line via the WEFA host. The results compiled by Eurostat are also disseminated on magnetic tape and 
CD-ROM. 
Series E: Methods 
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ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
[ D Estadísticas generales (azul oscuro) 
DD Economía y f inanzas (violeta) 
DD Pob lac ión y cond i c i ones soc ia les (amari l lo) 
DD Energía e indust r ia (azul claro) 
DEI Agr icu l tu ra , s i lv icu l tura y p e s c a (verde) 
DD C o m e r c i o ex ter io r y ba lanza de p a g o s (rojo) 
DD Serv ic ios y t ranspor tes (naranja) 
DD M e d i o a m b i e n t e ( turquesa) 
Df] D iversos (marrón) 
S E R I E 
DD Anuar ios 
DD Coyun tu ra 
DD Cuen tas , encues tas y es tad ís t i cas 
HD Es tud ios y anál is is 
[ H Métodos 
LD Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
130 A l m e n e s ta t is t ikker (mørkeblå) 
DD Ø k o n o m i o g f inanser (violet) 
UD Be fo lkn ing o g soc ia le fo rho ld (gul) 
DD Energi o g indust r i (blå) 
DD L a n d b r u g , s k o v b r u g o g f isker i (grøn) 
OD Udenr igshande l o g be ta l ingsba lancer (rød) 
Ξ T jenesteyde lser o g t ranspor t (orange) 
H] Mi l jø (turkis) 
DD Diverse s ta t is t ikker (brun) 
S E R I E 
DD Årbøger 
DD Kon junk tu rovers ig te r 
DD Regnskaber , tæl l inger o g s ta t is t ikker 
L H Undersøge lse r o g analyser 
[ D Metoder 
DD Ekspresovers ig te r 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
[ D Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
DD Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
DD Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
DD Energie und Industrie (Blau) 
DD Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
¡Ei Außenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
ED Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
DD Umwelt (Türkis) 
DD Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
DD Jahrbücher 
DD Konjunktur 
DD Konten. Erhebungen und Statistiken 
DD Studien und Analysen 
DD Methoden 
IJD Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
ΓΠ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
HJ Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
I D Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
Ξ Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
[ D Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
| 6 | Εξωτερικό εμπόριο και ισοζύγια πληρωμών (κόκκινο) 
LD Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
[ D Περιβάλλον (τουρκουάζ) 
DD Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
OD Επετηρίδες 
DD Συγκυρία 
DD Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
lo l Μελέτες και αναλύσεις 
DD Μέθοδοι 
DD Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
ΓΠ General statistics (midnight blue) 
DD Economy and finance (violet) 
Œ] Population and social conditions (yellow) 
Ξ Energy and industry (blue) 
DD Agriculture, forestry and fisheries (green) 
Ξ External trade and balance of payments (red) 
ΓΡ Services and transport (orange) 
DD Environment (turquoise) 
DD Miscellaneous (brown) 
SERIES 
Ξ Yearbooks 
QD Shor t ­ t e rm t rends 
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